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D É L A H I S T O R I A 
General: deSan6loDomingo,y de íli 
orden de Predicadores. 
Tor el Maej i ro Fray Hernando de Cafiillo. 
H 
C O N P R I V I L E G I O . 
Impreffa cii Madrid en cafa de Francifco Sán-
chez. Añodc.i jS^i 
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Fol io , i.colunav^.línéa^j.po Carccra,di po de Carcefa»fp.^co.2^1.30.patroanio, d ipát fod 
n iü/o^.co^. l . i .^ . furcoSjd i Turcosfo.9.coAÁi.JÁo Acivi lo,fo.^co.$.11. íy.zcvemamkn'' 
T o j a i a c ^ t e m v m ^ co; 2.1¡. 
nó.c^tJi^.bich^ucuturadofaiu^ibicnaucnturadpamigoiali i fo.1p.cOi3.I in.19.nocía a* 
iiiargura,c!i no era Dios le ei^i amárgüfa.fo.i§"$.co.t.li. i^idefcarmádo^di deíatitiadc,f.2i5.co. 
-.Ir.Zf.ngnidora^ctifcjaidoni.co.^.U.i^yadei-e^di yiáetc^os.fo.ziy^oAAi.^AcsduvOydilcs 
düreJ&iC^6.co.4Jl.i5.eícriincííeJdic4'cnucfe/o.z42ico.i.Íi.i.íehan,dircan.£254.co.3.li.22. 
aifcñor.dielfeñqr^fo.a^.co.i. l i .^j.r io Aino^dino A \no .co .z . l i a3 . ^ 
í,^.eQ.4.1i.9.neruü,fo.z "9.co.z.li.28.ciudad,dilaiTÍiíírtiaciudad.fo.z66.c0.4.1i.8. otros íu -
•dórtsJditrasrudorcsJB).z7ZiC0.4.li.i6.portyndos,.diporeydo.s.fo.2Sz.co.4.Ii.3o.tocar,di 
|)ar.fo.5P3.co.3.ii.9.í:Vayk5ídifrailescon,fpl.37z.co.3.1i.i6.VedirCnmanoJdivcnir de mano., 
¿o.3Si.co.4.i¡.l3.nucilnvs3dimucílras.fo.3Sz.co.z.li.vít..lakchcparalos,diesicche páralos 
ÍiomBrcs.fo.3S4.co.3.ii.3.qiunieiito,ditiozicntosJfo.38§.co.z.li.zz.laordcnel, di la orden 
del fo.4o6.to.4.1i.i4.cargas,di carg>s.fo.4z6.co.z.l!;i.x}uehazc}di que fe hazc.fo.427.co. 
2.1i.i3.dozc,di vcyiucy vno.£0,4455.co.3.li.6.vigefsimo tercio,di vigiííiníó wgiína5,r.%o|. 
co.z.Ü.ó.trezicnto y yeynte y nncge,di trczientosy cinquenta y nucue.£0.482^0.1.11.15.ca-
pitulo quinzc,di capitulo cinquento y vno.fo.3$?5.co.6.1i.7.dcuocioniiuc,didcuoc¡on que, 
fb.49'¿.co.3.1i:35,quctcnianjdilouníau»fo.507.co.4.1i.37.quenictaa,que memetan.fo.jiz. 
co. i . l i . i 1.partes dcla order,,di partes la ordcn,£o.40.co»2,.li.c9.Andrio:.di Andri,fo.4<.co.3. 
li.12.excomuciones,di exc0muiiioncs,fo.56.co. 1.li.36.tas^dinoSjfo.64x01.1.11.5.110, di tan, 
J1.6.a íuyoSjdialosfuyos^o^V'.co^.l i . io.Diosde,diDiosef l ;a deJt.8o,co.i.li.37.diaJdidias 
fo.pó.co.i. l i . i3.quando,dl quáto,fo.97.co.5.lú37.fray,difrayle,£0.103^0.4.11.17, encome-
ntadosjdí encomendados,,fo. 104.co.2.lin.pcn. defafe,dideía£cíTc,fü.iü7.co.i.li.7.1e,di la, 
co.2.1i.37.quan,G!iquando,f.r 2.co.l.l i.pen.yala,di yale,f.l i8.co.3.1i..34.1arentas,dilasrcii 
tas,fo. 11Ó.CO.4.IÍ. 16.hu y en.di Iiuyen.co.4.1i.i5.aííi,di á íi,fo.123.co.3.li.23.tañían,ditcniá 
fo.i28.co.2.1i.9.1a,diftola,í:o.i36.co.2.1i.3.íbgarle,diroírcgarle,£o.i59.co.i.li. lo.afsí. di á Í j . 
fo.i3o.co.2.U.5^podian,di podran,£o.i63.co.2.1i.2 6.conlolauanílc,diconfolouaí'c,£o.i65. 
co.2.1i. n.pero no vnc^di peto vno,fo.i59.co.2.li.35,raqueda,diíaqueada)f.i53.col.3.1i.2o, 
clpri ,di el,£o.i59.co.2.1i.io.venian,divenida,£o.ió3.co.4.1i.9.proucclio,diproueclio£o,fo. 
16 ^ . co . i . l i . ^ . k jd i el fo. i66.co.2.1i. 2. vacion.Y,di vacion ddla. Y.£0.166x0.3.li. pen.apa 
j-er,diaparecer,fo.i75.co.2.íi.io.confür-,diconformc,fol.i83.co.5.1i.8.encübrieflc,dicncu-
brirfe.fo.iKj.co.í. l i . 17.cortes en,di cortes mcn,fo.i95.ro.5.1i.2 3.1iria,da)dili:liada,f.i96.col. 
l . ú . I.cobrado,dicobrádo,fo.2o6.co.3.1i.9.paloliia,dipaloma,£o.i09.co.4.1i.2g.gran,digra 
di- fo,2i3.co. i . 11.^.al,di el,£0.218x0.3.11.10.los,dilas £0.219x0.4.11.2.de fUjdi de,£222x0. 
i.li.ó.ya afsi,di y a£si.fo.45Ó.co.7.1i.i.palaJdida la. 11.17.fe auia de.dire.fo.2 293col.2.1in.i5. 
pufo cn,dipufofeen;fo4.5i.co.6.1i.3.enDios,dienquicnDios,fo.23l,co.3.1i.6.alaba)diala 
bea,li.2 0.dicronjdidixeron,fG.245.co.2.1i.vlti.cflas,dicftan,fo.247X0.3.1i.29.nicn,diiiico 
£0.248x0.2.li.29.prcguntauaquCjdiprcguntaua/o.250x0.1.lin.34.feguia fus, di feguia,fol. 
2c^.co. i.li.20.tras,ditraes,fo.26i.co.2.1i.3.quefalioJdique vino ^,£0.397x0.2. Ii.i9.c¡er,di 
cierta,li.antep.endccubrir,diencubrir,fo:369X0.7.1Í.7.dclosmi,didclos mila. £.270x0.2.11. 
pci-r.que cantar,alcanzando,dicantar al^aiido,£o.377x0.2.li. 29. todo,di voto.£272x0!.3.li. 
36.11adi llama.£287x0.1.11.5.partió,dipario,f.295x0. ^..li.36.por nro,di pava efi:c, £ 3 0 0 x 0 . 
i.li.2a.düfpa-didefpacha-£3oi.co.2.1i.3. indulgen,diindulgccias.f.3i7Xo.4.1i.8. dó,d idu-
de £0.321 C07.li.9xallero dicauallerofo.332.co,i.li,77.1adial,£336xo.2.li.25.enfrétc,dicn 
lafrente,f.336.co.3.1i.30xicofa,dicia cofa,£,339x0.1.11.17.pufo,di fupo,£o.558x0.3.11.5.113, di 
cía.fo.359.co.2.11.y 1.donación,di mención,co.4.li.2z,contrario,dl contraditoriOjfo.365x0. 
3.li.2.deryrc!igiofa,di des rcligiofas,li.37.efta,dieíl;c.li.58.defte,di dcfdc.^.378x01.2.11.36. 
cato,dicate,fo.591x0.2.11.antcp.gafta,di liafla,fo.395x0,2,11.2.arla,di uarla,£o. 397. CO44.11.25. 
noe diño csc-,fo.399x0.4.1^1.28.dcmajdide manc,fo,905xo.3.li.ll.dtfcontentar,didc con 
tcntar,fo.32i.co.2.1i.antep.lcsda,difelasda,fol.32l.co.3.1in.27.comolo,diccmoello.fo.32z 
co.i.li.36.tanto fm,ditanto que fin,fo.45o.co.2.1i.i8.noua]V1aclico,di noua llamado Mathco. 
fo.45?.co.3.1i.i9.facra,difacar,lf.459X0.4.1¡.;.ningunao, di ninguna otra^o.460x0.4.11.30 
.uor,diraor,to.49i.co.2.1in,4.defaficgo,didcfafoílicgo,fo.367xo.4.1i. 33.bra,dida,foÍ.47i. 
cox.l i . io.al.di a los,fol.472.co. 1.11,34 bad Vallndolid,di bad de Valladolid.£472x0.3.11.11 
del rey,di elrcy.fo.473.co.1,11.22.huérfanos, dihucr£.nas,fo.^73.co.9.1i,3o.doto,di dotc.fo. 
492.co.5.1i.3i.{lgu¡cn,difiguiente,fo.495.co.2.1i.35.ficidiíiefta,li.3$.que,dilo.fo.yii>c€».3.1ú 
l3.prefcntc,diparie,fo.5i4.col.4.1iii.vlti.Scñor, di del Señor. 
luán Vázquez del Marmol. 
O Alonfo de Va11e)o,fecrctatio del confejo de fu Magéftad 5 do y 
fce^qucaüiéndofepréfcntadoaiitelosfcnoresdelconíejo 5 Vil 
libro fecho por el muy reuerendo padre Maeftro Fray Hernan-
do de Caftillo dcla orden de Señor SandoDoaiingo, intitulado Co-
r ornea de Sando Domingo y de fu orde^que con licencia de fu Mage 
üadíeittiprimio3ícletaíoclpreciohaquefe ha de vender cada volu-
r.icn a tres marauedis el pliego en papel^y mandaron que cíla tafa fe 
impnmayfcponga al principio de cada libro, para que fefepaelpre* 
ciohaquefehadevender3yparaque delio conde de" mandamiento 
délos dichos fcñores^ypedimiento del dichopadreMaeftroFrayHer 
nandodeCaftillo.DieítaFee^ueesfecha en Madrid , a tres días del 
mes dcNouiembre,de milyquiaientosy ochenta y quatro años. 
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E L R E Y. 
j _ ..• * 
^: r ' O R Q ^ . V A . . H . T O por parte de vosel 
Macítroi- i-y Hernando de Caíbllo , Príor del 
.••^•w monatlcrio ác Nucíh-a Señora de Atocha i no s 
,. ^ fue fecha relación dizicndo,c)Uf vos auiadescó 
puerto vn libfo qv.<c íe intitula,Primera parte de 
í la hiltoria de Sancto Domingo,yde- íu orden^fu 
^ pilcándonos vos rnandalcmos dar licencia y fa-
cultad para imprimir el dicho l ibro, y priuilegio 
por el tiempo que nos mandaíemos, o como U 
nucllra merced fueffe. L o qual viífo por los del 
nueílro coníe)o,pür quantoenci dicho libro íe 
hizo la diligencia que la pragmática pomos fo-
bre ello fecha dirponc,fué acordado que cíeuia 
mos mandar dar eftañueflra cédula en lá dicha razón , y nos tuuimoslopor bien, 
por lo qualyos damoslkecia yf4icukad,paraqucpor tiempo y eí pacto dedica años 
cumplidos primeros figuientcs,que corran y fe cuenten dcfde el día de la data delta 
nueitracédula cft adclantc,vos o laperfona queparaello vuellro poder ouicre , y 
no otrapcrfonava%-UiÍ3,pbdaysimprimir yveder.eldicho libro qué dcíuío fe haze 
rnencionkY por la prefente damos licencia y facultad a qualquier imprcílor dcflos 
nueftros reynos que vos nómbraredés paira que por cita vez le pueda imprimir, co 
qtie defpuc¿ d'e 'irrípfeflo antes q ík fe vtnda lo trayga al nueílro confe jo ^úntamete 
cóneloriffinat.que enelfucvi f t^^f ic va rubricada cada plana y firmado alíin de 
V*. . - - ' , , ! |1 . , i 
yy^ 
dicha jmprérsión por. el.dicho original y fe corrigio conforme a el. Y que quedan-
do las erratas.por el apuntadas para cáda^vn libro délos que anfífueren inspveíías, 
íe os tíífe él precio qife por cada volumen óuietedes de auer.Ymandamos que du-
rante el debo tieiripoperfo na alguna fin vueílra licencia no lo pueda imprimir y ve 
derfopena que el quelo imprimiere p vendiere aya perdido, y pierda qualtfquier 
moldes y aparejos que del tuuicre,y mas incurra énpena de cinquenta mil marauc-» 
dis porcada vez q w lo contrario hízicre.La-qual dicha pcriafeala tercia parte pa-
ra, el juez que lo fentenciartiy la Otratcrciapartt para el qve lo denunciare. Y man 
damosa los del nvcftrp confejo prifidente y oydorcs délas nueftras audicnciasjalcal 
des ai"-uazries déla ñucflra cafa y coirte y chancillerias -. y a todos ios corregidores 
afiftente,goüerñadores,alcaldesmayorcs 
lefquier de todas las ciudades villas c lugares délos nueíhosreynps y feñorios, anfi 
a los que agora ibn,como a los que feran delante que vos guarden y cumplan efta 
íiucftra cédula y merced que afsi vos Kazémos,y contra el tenor y. forma della, n i 
loenel lacontéñidojnovayanjnipaírenjniconficntanyr nipafíar en manera a l -
«•una: fo pena dcla nueftra mcrccd,y 4<; diez mil marauedis para nueftra camara.Fe 
cha en Madr id a quince dias dcl.mcs de Mar$o,de li l i l y quinientos y ochenta yqua 
Y O E L R E Y . : = 
PormandadodefuMageftad. 
An ton io de Eraílo. 




A1 a C . R. M . del Rey don Phüippe 
riueftrofeñor. 
....... 
F r a y HernandQ Je Caf i i í io . 
'te. ' •* 
:• 
ÍSiPi; 
Ahyíloriadelbienauenturado Sádo Domingo 
de Guzman^qiie agorafale denueuo corregida 
y concercada/e va a poner a los pies de.V. M . 
fin bufear padrinos ni valedores. Porq para fu 
Slj pretéfion le haparecido que bailafer.V.M.quie 
es?y tratar e lhbro de lo que trata. Q^uevn Principe tan C a * 
tholko^padredelapatria^defenforjdelafeípatrodéla Yg le -
fiartan honrrador de los fandos^y tan'grande amparo de las 
religiones (como. V . M . ) Po r intereíTe proprio terna qual-
quicra ocafion de fauorecer las cofas de vnSánaojnatural de 
€ftosReynos5columnadelaYglefia?zeladór de lafe,padre 
de vna Religion^y protedor déla corona deCáftillaicuyo va 
fallo fue.Lo'sGuzmanes en Efpaña todos fabeii ío que fon. 
Puesdcfta cepafalieron tantas y tá Illuftres cafas^y perfonas 
que han dado a los hiftoriadóres copiofa materia ^  para honr-
rar nüeftra nación por eíta parte.M as la que tienen en las le-; 
tras y faníbídad y milagrosíentenderfe ha del dife urfo de vna 
orden tan cfclarecida^como la que tuno pr inc ip ió le tan ex-
celente hij o como es Sando Domingo.Cuya vida he procu-
rado recoger con la mayor diligencia y verdad que me ha í i i 
do pofsiblemo folo en la fubftancia della^ pero en lo.que para 
la fanólidad délos fandos es tan impertinente,como linage y 
fangre.Y todo efto con la aueriguacion que fuire la ley de hi-
ftona3que por fer.tan antiguano puede tener viuos otros teíi'í 
gos de fu prouan^a finó pápeiesy eferipturas de aquellos tic-
pos qué de diuerfas partes fe han juntado.El trabajo de cocer 
tarlos ha fido miorY aüque por ferio vale pocorpero tal quaí 
es a V . M . l o cófagro y lo dedico.Cuya Cathólica y Rea l per 
fona guarde nueftro ferior y profpere por muchos y muy bié* 
auenturadosaños^como lo han menefter eftos y todos los 
reynos Chriftianos* 
a l l e c t o r : 
. . . 
L bíenauenturadoSanóto 
Domingo^conienfo fu ho 
rrofa emprefa cótra I05 A l 
bigenfes,cerca délos años 
delSeñor de mil y dozien^. 
tos^quehallaefte de mil y 
quiniencosyochétay qua-
£ tro^fon cafi quatrociétos • 
Conforme a efto he repartí 
do eftaobraenquatro par-
tes y dando a cada vná cien 
años de hiftoria. E n todas 
ellas fe vamoftrado lo mucho que eftefancto poríí y por fu 
órdé ha feruido a la yglefia.y lo que fe puede efperar que ha-* 
rá en lo por venir.Y afsi mifmo la merced que haze Dios alos 
tatirolicos en darles para fu edificació y enfeñan^tales y tá 
tas efcuelasí como fon las ordenes aprouadasrqüe aunque en 
todos tiépos esbien aduertillo^enlos nueñros es necerfarios 
pues Vemos que en las prouincias donde ay hereges^comien 
9a fu defaftre afolando monaftanos?ydéñruyédó religiones. 
Los naturales de eftos reynos tíérlen particulares obl igacio-
nes ala veneración defte Sáá:ójpor auer fido natural de ellos, 
y venir de la cafa y folar dé los Guzmánes>que fi bien es y ha 
fido de los principales de Caftilla( conocido por tal^defde el 
tiempo del R e y don Bermudo^año de nouecientos y fetenta 
y feys, que ya eran ricos hombres los de aquel apellido^y co 
iíio tales confirmaua enlospr iulkgiós Reales) toda viafe ha 
honrrado y autorizado la cafaren falir de ella vn hombre que 
tantas tiene fundadas enelmüdo^y tales hijos enel cíelo. P o r 
donde los muchos grandes y feñóres que fe precian devenir 
defte íinage^han de yr mirando en la hiftoria de Sádo Domin 
^o^quequanto mas k s toca en fangre, tanto mas obligados 
quedan á feguirle?qüe es otra nueua nobleza.Llamauafe en v i 
daGuzman^comofus antepafados:masdefpüesque fe fue al 
c i e lo /u nombre mas ordinario fue Sando Domingo de Cale 
ruega.por auer allí nacido5y dado vnnueuoluñre y fer al fo 
larde los Guzmanes(queeraalli)como fe vera enel difcurfo 
-deftaobra:aunque-fus principios fueron mucho antes que el 
obifpado de Ofmá(donde es Caléruega)fuefle recobrado de 
los 
PROLOGO. 
los Moros.Y es muy ordinario en los Sandos trocar fus apelli 
dos y íbbrenombres por otros^que defcubran los lugares don 
dé moráronlo naciéronlo murieron^comoS.Iuan de Ortega, 
porque moro en vna montaña llamada Ortega:Sá(Sto Donim 
go de la Caícadajpor auerlahecho el.Sando Domingo de Si-
íos^porqiiefueAbadenSilos^S.AntoniodePadua^por auer 
muerto en Padua. S.Francifcode Afs is ,porauer nacido en 
Ajsis.S.NicGlas de Tolentino5porque tomo alli el abito.San 
FrancilcodePaula^pcrquenació en Paula^lugar del i leyno 
de Napoles.S. Antonio de Florenciajpórque nació enf loré 
cia:y lo mifmo es de Sancta Catalina de Sena:-Sáá:a O lalla de 
Barcelona^y Sanda Olal la de Merida3y de oti-os inumerables. 
De todas las quatro partes de la hiítoria^fale agora la pri^ 
merafola^que es la que ha tenido mayores dificultadesypor to 
car en los primeros principios de la Orden^y auer mucha faJ-
tade papele&-tan ancianos.Mas al finfe han hallado algunos, 
de importancia^para poner en orden muchas cofas deíleSan-, 
do^que andauan eferipías como a tiento. E l cuydado. que fe 
hapueftoenello^y el trabájog hacoftado;(í¡;esalguno) muy 
bien p agado quedara>íi tatos ex emplos de yirtud y fan¿t jdad 
corao.aqui fe cuentan.^i^-kren algunbuen ef t^o en los ledo 
resaqué es lo que folamentefepretende.He dexado de efere-
uir eneíia parte muchas cofaSj.que ano auer otras^fueran ma-
teria bailante para W M ^ ^ ^ ^ W ^ ^ ^ M t S ^ M ^ ^ Ú ^ M ^ ^ 
tantos años^y en vna orden tan eílendida-enel mundo^y en tai 
tos y tányarios fubjetos-como hatcnido^no puede ferpoca^ 
fus cofasy fubceíibs.Masliequerido atrancarlas todas, pmr 
uando:a fer breuejeon efcreuirlas pocas de mas importancia; 
Y enlugar délas otras,y efe infinitos milagros que íe calla^po 
ner a iu tiempo,la lifta de todos los conu^ntós de la orde% af7 
fi.de fray les como de monj as^y beatas>.eon fus fundaciones y 
dotaciones y memoriasipára que en feñal^e agradccimientQ 
fe publiquenpor eíta y ia lasperfonas aquie tiene la ordq oWi 
gacion en todas partes,y-fefepa las merGedeisylimqír^^^ 
nos han hecho:fin que jamasfe oluiden.cófas ta dignas de me 
moría y r.ecompenfa:y los relígiofos deíle habito íapueda ha 
zer como deué en fus oraciones y facrificiosrno abulto, fino 
diílinta y claramente. Algunas eferipturas .y priuilegios he 
trasladado enelmiimo eftilo grofero y rudo con que fe eferi-
uieronrporque los naturales denos Reynos Hielen guílar mu 
cho 
P R O L O G O , 
chú dé yí^r el barbeó lenguaje de fus álltéparados>quañdo na 
teíiíáhótíó ejercicio 5 fiñ^ hrtnasif lo mucho que en pocos 
añóS fe lía. trocado y fhéjóf ádo:pueá esya lá lengua Caftellana 
Vftá de las mas fbl iáMj cdpióías y própfiás^y elegantes que ay 
end mtiiido:y lamáSrícá dé todás^coh hurtos agenus. Mas por 
<fc¡WO'tiinéñ todos el niíímo güíloivaefto efcripto có diíferétele 
&&if&rk^üt llegando 4 elíá^pueda patíar adelante:quien quiíie-
^ r ó ^ ^ é r t ó ^ & ^ f t á r tí hilo a la hiftona.Las que me ha íido ne 
cc1íari0yer3párá las muchas coías que encíla fe tocan > elcu-
&&(&i&k&r lo entenderá facilinente>fin q íea mencftéf áduertir-
ledelioi Pero para Ío particular de la ordenóme he valido de va 
ríos atuhoreSjpapeiesy ercripturas^como ron.t[f Vn pedazo gra 
Jeáéi^roíeetoqíéhí/.oenYraliay^árác-anoniz-ará Sanéto Do-
ítiiíl^d.CtironiCáde Gerardo L&ii&úfceñ.zíctipta. de manc^de 
0 . -^ OtíMe niánó del mifmo tiempo qi . . 
eicteik^fiíd de S^ r^^ ^"Otra hi 
ilol1^d^ÍT4ano>cfcrita más ha de do7Jentós años^quees de San* 
-^^D^pílfigo él Real dé Toledo; ^ Píiüilegios y efcriptüras 
mi^múléi<\^ t ^ ^ é é ^ ^ ñ o s qiie citan enel monafterío de S i 
cVoDoiíúngo el'Reaidé Madríd^y ótfds muchos eñ Caleruegae 
«fVmberto^de iM^^ófas deíu tiépo demánó^murio año de. 1274 
^io^Antoniíio Flbfiinió*vidade Sádo DómingoíS.Pedro mar 
tir:S.Thomas y Albertoi^agílo. (§ Thomas de Apoldia: vida 
de SanCto Domingo^que anda impreíla en las obras de Surio. 
«rS.Antonioar^obirpo de Florencia, j^* VicencioBeluacenfe. 
^r Leandro Alberto de Viris illuftribus Ordinis Pr^dicatorum. 
¿r lo*Carlos Florcntino-.la vida de fray luán de Salerno.y de o-
trosfandosFlorentines. p^ Fray Seraphino Razzia de losían-
ctos de la orden de Predicadores, ^floan Herold de la guerra 
délos Albigenfes. ^["Roberto GuaguinoíAnnales de Francia, 
«r Roberto deLicio Obifpo de Aquila ftayledelantFfancifco 
en los fermones de los Sandos deíla Orden, tr lacobo de Vora 
ginerlegendaSanclorüm. ]^" Fray lacobo SuíFato^chrónicade 
la orden. ^"Francifco Diaceto obifpo de Fi fo l i , vida de Sado 
Domingo. ^]"Claudio de Rotarlegendafandorum. ^¡" l o .An . 
tonio Campano^obifpo InteramnienfervidadeSando Thomas 
deAquino.^FrayGarinOíVidadeSandaMargaritaíqueeftaen 
tre las obras de Surio. «" Laurencio Surio:vida de Sando Tho 
mas de Aquíno. ^ Gabriel Fiamma, vida de Sácto Thomas de 
Aquino 
P R O L O G O . 
Aquino» Antonio Piziamano Patricio Vetietó; vida de SanSe 
Thomas^eA^uino/ Gei-anymoAlbertucio Bononien, Anna-
les. Hiftoria cié mano^fcrita trezietos y y eyntc y fey s años ha 
de S.pedrG G 6 Aalez TelmOf Libros de xvmQ en portugues,de 
algunos fangos de la ordcn>y otros en latin que tiene el cotiuea 
to de Santaren^cafi trez. ieii^ QS años ha>,; Bullas de muchos Roma 
nos PQ.ntif¡ces:y priuiIegios.de los mifmps», Ptolomeo.líUcefeí 
chronica de los Romanos P^ontifices.F^Bernardo Guidonis.Lu 
cío Marineo SiculovP.e.rantonBeuterv Anudes de A r ^ Am 
broiio de Morales. GqnGÍlie)sdeltieiijpode,fl:a primera.ce turía* 
Conipendio de las hiftoriaside Efpaña. JBudacioncs de algunas 
conuencosiyíteftamentos de los fundadores.;L$2LÍardQ» N i c o l ^ 
Gil le,. luati Vilano.;CiprianoM.annentedeQf uieto. Pandul-
fo Collenucio. Queaw del lordeaF* 
luán Colona.F/Ambrofio deMilan.F .Bernardo de Caftris fandí 
yin^entij .F.Galuan deFiaminaMil^aes.F.Geronymo de Bono 
nia.RXeadidro de BonoílJ^s ÍX de la vida del bicnauenturado San 
do DomíngoF.IuanH^ 
Seni^.F.Gonrrado Prpiiincial deGermania;y F Juftinotpero pa 
rece que de propoíitp efcreüian niñerias,callando lo q hazemas 
al caíbyy habiéndole de milagros y cuetos^quc para loa délos Sa 
dosbaila pocos:/para imitarlosjno es mcneftcrmnguno.Yapc 
da9os he hallado lo mas deftahiftoriacnmuchasy diaerfas par« 
tes y autores que feria gran prolixidad contarlos, 
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Libro primero de la prímerapartede^ 
hiíloriade Sando Domingo, 
y de íu orden. 
Capitulo Primero, D e lamult i 
tudde Sactos, a por (tünfínita 
mifericordiatfuifo Dios dará 
JE [pan a , T como fe fue conti 
nuando efta merced y fauor^ 
haí la el tiempo delhienauentu 




to en j 
VE? 
(naco 
tarjas mercedes y beneficios, 
que D ios ha hecho á Efpañatef-
pecialmenteáeftosReynosde 
Caf t i l la jconla perfona vida y 
milagros del bienauenturado 
Sando Domingo^Efpañol: N o 
ferá fuera de propofito yr mo-
ftrando enefte primer capitulo 
como la bondad d iu ina, defde 
el principio de laYglef ia Chr i 
fiiana5haquerido honrrar y au-
torizar nueftranacion^y feruir 
fedellathaziendo entodostié-
pos mucha demoftracion del a-
mor y particular prouidencia, 
con que nos encamina los me-
dios de nueftrafaluacion.Entrc 
los quales-jCómo fea de grandiC 
fima importancia, la dodrina, 
el cxcmplojlavidajtratoy con-
ucrfacion de los fanclosrquiro 
que Gcllos y de fu fangre eílu-
uicffen eftasprouincias tan pro 
ueydas:como de oro y plata y 
otras cofasjen que fin contradi 
cionhaze ventaja5alas mejo-
res tierras del mundo. Porque 
lucgocj íubioalos h i ú ü ^ á t í f Z 
choáEfpañafus cmbaxadoresy 
con las nueuas y negocios de 
fu cu.iiigelio:y para eite cfFedo 
eligió tangran perfona jcomo 
la del Apoftol Sanóliago: que 
de mas de fer fu pr imo, era en 
fandidadfeñaladifsimo ?y de 
losmaspriuadosdifcipulosque 
en aquella fanda cfcucla auia. 
D e l aprcndimosla fejy recebi 
mosclba.ptirmo5ytuuimos no-
ticia del nombre y virtud de l e 
fu Chrifto^y de los theforos de 
fu vida pafion y muerte . T def-
de fu tiempo comentaron los 
Efpañolesáfcr ChriíHanos.Ef-
cogió el SandifsimoApoíloI á 
Efpaña, por fepultura de fu fa-
gradocuerpo. Y e n Efpaña qui 
fo que fe le lab rafe capilla pa-
ra poner enella fus hucíos , co-
mo en tierra conquUVada, y ga 
nadaporfudodrina y exéplo. 
Y defdeaqui(dcfde cftosrcy-
A nos) 
Libro primero de laliiíloría 
nos)fcpartirá quado fe fuereá Todos cftos fueron difcipulos 
fentarcon el hijodcDios5encl denucftrofandifsimo patrón: 
juyzio vniucrfaldclos viuosy todosmartyrescoroo cl5ylo$ 
rauertosrque noferapocobien primeros que cofangre íanda 
ver en aquella filla^aquien tan regaron nueflras tierras^para q 
de antiguo es nucílro maeftro encllasnacicíTcnfandos.Mucr 
ypatron.Yaunqueelfolobafta tos eftos primeros conquifta-
uapara honrrarnueñranacion: dores, en brcues dias,llego a 
no fue folo en venir á Efpaña, Pamplona/an Saturninofaquié 
pues también eftuuo cnella el HamalosNauarrosíanCernin) 
gráApoftoISanPablo^áloquc Obifpo de Tolofa ,por orden 
nosdizemSanHieronymo^San dclbienaueturado apoftol fan 
Chrifoftomo , Theophilado, Pedro:y predico alli mucho ^y 
fan Gregorio,Epiphanio ^fan conuirtio á muchos á nuefíra 
AnfeImo5SimeonMeraphraftc, fandafe^yentre elIosáfanFir^ 
y otros muchos fandoséhyño mino, que fue defpues Obifpo 
riadores ccclcfiafticos . Mas déla mifma ciudad ,y martyr, 
quandonos falicífe incierta la enlaperfecucion del Empera-
venidadefan Pablo:traxocon dor Antonino.Tambkn vino 
figo el bienauenturado Sandia fan Rufo , hijo de Simón Cire-
go,difGÍpuIos,qucfiguicdo las neo,y primer Obifpo deTolo-
pifadas de fu maeftro, ganaron fa.Vino fan Pablo fu cendífei-
para el Cielo muchas almas en pulo, que dcípucs fucObiípo 
cftaspartes:delosqualesfuero deNarbonn :al qual otroslla-
fan Cecilio Obifpo de Eliberi, man Sergio Paulo,criados cn-
que es dos leguas de Granada, trambos a los pechos del gran 
fanEufrafio Obifpo de Andu- apoftolfanPablo.Vino tambié 
jar, 6 muy cerca clcalli ,fan Se- fan Mancio;mas antiguo oyen-
gundo Obifpo de Auihjfanln- te de lefuChrifto, que predico 
dalecio Obiípo deVera,hazia yenfeñoen Euora,haña morir 
Cabodegata,fanTorcato Obi f marryr por lafe. El primer argo 
po de Guadix , fan Ctefíphon bifpoquetuuo Toledo fue fan 
ObifpodeAbdera,qes Adra, Eugeniomartyr,que murió en 
b Almería, fan Hefichio Obif- Paris,cn la perfecucion de Do 
poCarcefa , que era cerca dé miciano,y defpuesdel,fan Ille-
Aftorga, fan Pedro Obifpo de fonfo , y fan Eugerio tercero 
Braga,fan Athanafio yTheodo defie nombre , y fan Heladio, 
ro:quehizicron fu morada jun- queprimerofueabad de] mo-
to al fcpulchro de fu maeftro, y nafterio Agalienfe . Ydemas 
allifucrondeípues enterrados, defios, regaron confufangre, 
aquella 
de SándoDomingo.y de íu orden. % 
aquellaciudadmuchos inarty- Yuamuy acompañada, como 
resten laperfecucion de Dacia conueniaáperfona de canta ca-
n e y honrro fus cárceles, mu- lidadjYlos diezyochocaualle 
riendo enellas, la llluílriísima ros que conel!ayuan,eran deu 
SandaLeocadia, raro exemplo dos fuyosjy de la mas principal 
de fandidad encl mundo . Los nobleza de aquel Reyno. Lla-
martyres que tuuo carago^a, mauanfe^Lupercio^Optato^Suc 
en tiempo deDaciano,algunos cefo, Marcial, Vrbano jlulio, 
losllaman innumerables, y o- Quinciliano,Publio,Frontón, 
tros dizen que fueron diez y fie FoeÜXjCeciliano^üencio, Fr i -
te mihmuertos todos atraycio miciuo,Apodemio,Matutino, 
y fobrefegurodeitirano,y def Faufto,Ca{iano,Ianuario. Los 
pues quemados y hechos pol- qualesdando en^arago^fue-
uos^ecuyasecnizasay oybue ron prefospor el infernal Da-
na parte,enelmonaílerio de Sa ciano,ydefpues de acotados y 
í3:aEngraciade aquella ciudad, arraftradosacolas decauallos. 
Fuero obifpos.de allijfanBrau- y delp eda^ados todos con gar-
u ó ^ fanValcrio.FuemartyrSa fiosde hierro, fueron degolla-
Lamberto efelauo , aquien fu dos como ouejas.Ylabienaué-
proprio amo quito la vida eíla- turadaEngracia(como mas va-
do en las viñas cauado5porque lerofa) fue mejorada,)' aucnta-
no quifo negar la fe de lES V jadaenlostormentos,que vina 
ChriftonueftroScñor.Y auíen lefacaro Ioshigados,yconvn 
dolé cortado la cabe^a/e leuá- clauo la atrauefaron la cabera, 
to por ella el cuerpo del fando EnValenGÍa,fueronmartyriza-
inartyrjy confus propriasma- dosfanFelixpresbytero,y fus 
noslatomó,ylleuóá dode los Diaconos^ortunatOjy Archi-
diezy fíete mil auian fidodego locho,enlaquintaperfecucion 
ilados.Tambien murió alli ,1a de Seuero-.Ydentro de los mu* 
bienauenturada fanda Engra- ros de aqucllaciudad,el inuidi 
cia5con diez y ocho portugue- fimo y excelentifsimo martyr, 
fcs5que venían en fu compañía: fan Vicente.Fuc martyr en Cor 
cuyos martyrios eferiuc Sa Pru doua,fan Parmenio ,fuelo fan 
dencio,y los llama los marty- SecundinOjfuelofanAcxfclo^ 
res de ^ arago^a.Era eña feñora tábien fandaVid:oria,fan Zoy-
Portuguefa,y lleuauanla áca- lo,connucue compañeros,fan 
far con el Duque de Rolellon, Paulo,yfan Emiliano,y otros 
enlaprouinciadcNarbona,en muymuchos,dequicnnos dio 
Francia:con quien eftauayatra noticia fan Eulogio, también 
tado y cocertado matrimonio, martyr Cordoucs en la hyftoria 
A 2 que 
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ci iedcl los cfcriuio.Seuilla tu- cho otroprophGta Eliasü Y e l 
uo crcsobiTpos cclcítiaks, á Sá rio Camón falio luego de ma-
Xíidro.y a (m Leandro, y á úm dre,)7 deílruyo Ja mayor parte 
Laurcanp^inartyrizadopor T o delpueblo5áviftadeIfaná:ova 
nía Rey de los godos . Y tuuo ronqcftauadcfdevnccrro,mir 
a los glonofos martyrcs Carpo r2ndo5orandoy llorando.Tam 
pho?05Abundo3PedrQ5F]Gren- bien fue patronade Aílorgala 
cioJuftay.Ruíina.Y Seuilla la bienauenturada fanda Marta, 
vi.eja(l.lamada otro tiempo Ita- martirizadaalli entiépo de De 
l ica)tuuoporObirpoáranGe- ci® . Afta que es vnajegua de 
roncio.Fueronobi fposenGra. XerczdeIafrotera?tuuofusran 
nada(]lamadaEliberi)ranCeci dos martyres, Onorio?Eüty--
]io martyr5ían Yfídro^y el gio- chio?yEílepbano.Auila á Sa V i 
r ioíb confefibr Gregorio , de centena fandaSabina^ áfanda 
quienhaze mención fanHiero Chriíleta.CalahorrajáfanEme 
nymo.Padccieron martyrío en terio y á íant Ceíedonio. Mcr i -
L isboa/an Verifsimo, y fanda da3á fandaOIalIajá fan Eftercio 
MaximajySádaluliafus herma áfandalul ia jáfanda Pides, á 
nas.YenMalaga,fanCyriaco,y Tanda Sabina,á Tanda Lucrecia 
fanda Paula,apedreados como áfan V idor ,y áfandaTheoge-
fan Eítciiá .Yen la villa de Ofu nes. Cartagena, álos fandos 
na5fanScruando.y fan Gcrma- martyres,Sperato,Natalio,Ci-
no,En la ciudad de Braga fuero rinOjBeturio, Félix, Aqui l ino, 
obirpos,íanFruduofo,ySaMar Letario5lanuario,Gcnerofa3Be 
tin,aquel que limpio a Galizia íia,Donata5Secúda.Barcelona, 
deArrianos,yprefidio enel fe- á fanda 01alla,á fandalu l iayá 
gundo concilio Bracarcnfe . Y Cucufas.Y all iccrca envnpue-
fuero martyrizados fan V i d o r , blo,que fe llama fan Culgat,tu-
fanCucufas,fandaSulana,y Sá uoáíanSeiiero,yáfanEmitcrio 
Torcato,yfanPedro5que tam- labrador, y a quatro clérigos, 
bien fue alli Obi lpo. La ciudad martyrizados con fu obifpo Sá 
deAftorga: tuuopormaeftro, Seuero. Logroño tuuopor fu 
patrón y ObifpOjalbienauentu predicador y maeñro albiena-
radofando Toribiorque predi uenturado fan Gregorio Obif-
cando en Palencia, contra los po de Oília.Tuuo Burgos alas 
PrisciIianiftas,pidio a D ios caí Tandas Centol lay Elena marty. 
t igoy venganza jufta de los ob rizadas en vna aldea alli junto,, 
ftinados y pertinaces, zelando y al bien auenturadoconfeífor 
lahonrradiuinay derramando fanLefmes.Yáfan luán deOr-: " 
por ella muchas lagrimas, he- tega naturaldeQuintanadcOx: 
tuno • • 
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tnño.GironaáíanNarcifo ¡y á ca^martirizadoenRomajadon 
fu diácono, IlamadofanFelix, de tiene el Tolo cinco téplosde 
cntrábosmartyres,enlaperfe- lunóbrc^y cnclcoro'delos fa* 
cuciodeDecioyValeríano.La gradosmartyres/edcfcubreco 
fineta PortuguefaTrene dego mo el Sol éntrelas eflrelIas.Fue 
liada en Nauancia,y echada en tabié Erpanol el fando martyr 
TajOjVinoápararáScalabiSjy Marcelo, capitán déla legión 
có la demónftracio de fu landi Trajana5prcfo.en Calizia,dego 
dady gradeza de mÍlagros,per Hado enTájar,traydo a León, 
dio la ciudad fu antiguo nom- dódeeflaenlayglefiadefunó-
bre,y tomando el de fu glorio- bre.Tiiuoertccauallero enfan 
la patrona,fe llama oy Santaré, daNon ia fu muger,doze hijos 
donde eílafucuerpo fando. Y todos martyres5en differentes 
defta fuerte podríamos yr con tiempos y lugares.San Claudio 
tandocafi todos los lugaresde yfan Lupercio5y fanVidor ico, 
Efpaña,porkrpocos ó ningu- en Leon,ádódeeftaenla ygle 
nos5losqenlos tiéposatrás no fia q llaman defan C lod io .San 
ha tenido por maeílrosy doclp EmcteriOjy fan Celedonio, en 
rcs,elclárecidos fandos,y mu- Calahorra^dóde eftanfuscuer-
chos,y Efpañoles.EfpañoI fue y pos en la yglefia cathedral. Saii 
criado en Efpañajel íando Pa- Seruando y fan Germano los 
pa Damafo.Tambien lo fue fan otros do$,prefos en Mcrida, de 
Prudencio obifpo de Taraco- gollados en Caliz,de dode fue 
n3,natural de Armencia enÁIa ron defpues traydos,Germano 
uajquemurioenOfmajyeftafu áMerida,SeruádoáSeuilla,co-
cuerpojuntoaLogroñOjen vn mocuetafanYíidro.SaAcifcIo, 
monaílcrio délaordé de Ciftel y fandaVidor iaq eralosmeno 
de fu nóbre. Efpañoles fueron res,y quedaro en poder de N i -
fan A icad io /an Probo, fan Paf comedia fu ama5muriero como 
chafiOjyEutychiojmuertospor fuspadresporlafe, en Cordo* 
Sigerico Rey de los Vándalos, ua,d5de eftá fus cuerpos en la 
porq no quifiero recebir la feta yglefia de fan Pedro.Y allitam-
Arriana.Yfanlulian natural de biéeílá,losdelosotrostresher 
Burgos,obifpo deCucnca, do manosfuyosymartyres,Faufto 
eílafepuItado.Losfandos mar Ianuario5y Marcial, Efpañoles, 
tyresIufto,yPafl:or, naturales fueroafsimifmo3fan Anaftafio 
de Alcalá dcHenares , vno de foldado de profefsion, natural 
nueue5y otro de fíete años.Yel deLerida,confetétacompañe-
gradifsimoy famofifsimo mar- rosfuyosmartyrizados enBa-
tyrfanLoré^o,natural dcHuef dalona , lugar maritimo cerca 
A j de 
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de Barcelona. Tabicn lo fue el ílerio delaMoreruela, orde de 
fanólomarty^principe herede ranBenito,yáfan Albi tOjy faa 
'rodcftosrcynos,fan Hermene Pelagio. Lisboa á fan Vicente 
gikkvTiiuTto enSeuillapor íu martyr . E l monafterio de Tan 
mifmo padre Leouigildo Rey luáde Ortega^delaordcdefan 
délos Godos, Arríano^porq no HieronymOjal mifmo parro fan 
quiforeccbir lacomuniódevn Iuá.Burgosen]acathedral5áIas 
Obifpo herege: Cuyo fagrado fandas Centol la,yHclena,y a 
martyriofuedetácoprouecho fan LefmcscnvnayglefiadefU: 
áEfpaña^ por fus méritos fe có nobre.EnfandaMarina^do^lc 
uirtiotodacJIa ánfa fanda fe guasdeOréfe5cftaeIcucrpodc 
catholicajdexado la maldita fe aqllafanda.EnSantillana el de 
taArríana^comodizeSáGrego fandalul iana.EnfanZoildcCa 
rio.Tcniael fádoprincipc^tres rrio el de fan Z o i l o , martyr de. 
tioS5licrmanos todos , y todos Cordouajy el dcfanFelixmar-
delanoble'zareal dclos Godos tyr afsi mifmo Cordones. Los 
y mas illuftres en fandidad q qualestraxoall idónFernaGo 
en fangre:Ios quales eran ílm mez,c5dedeCarri6yhijodelos 
Leandro?arcobifpo dcSeúillá;, fundadores de aqlinfigne mo-
yTan Yfidro qle fucceoio en la nafterio déla orden deían Be-
mifmayglcíia, y fan Fulgencio nito. En Braga el de fan Pedro 
Obifpo de Ecija , y defpües de fu primer Obifpo y martyr.Efta 
Cartagena , y entre tales tres Ou icdo , llenadecuerpos fan-
tios cófcíTor-sdelaferefplácio dos . Sa Yfic?ro,y.otrasyglefias-
vn tal fobríno martirizado por de Leo ni mas ni menos.Eíla en 
ella.Tiene el monafteriode fan SahagülosfandosmartyresFa.-
PcdrodeCardeña,juntoaBLir- cúdojy PrimitiuOjqentiépo ál 
góSjdoziétosmóges martiriza EmperadorMarcoAurel io^pa 
dosalli por los Moros. Sigúela deciero innumerableséincrei 
á fandaLibrada, có otras fíete bles tormentos. Y aunq los Mo 
hermanas todas de fangrereal. rosenladeftruyciÓdeEfpaña, 
La yglefia de Orenfe en fu capi quemaro y abraíaron los cüer-
11a mayor áfanda Eufemia mar pos délos fandosq pudieron á 
tyr.Cifuentes enel reyno deTo. uer alas manos(qfueron por e-
led:o^á fan Blas martyr Efpañol ílrcmo muchos)toda via la dil i 
' Zamoraáfan lllefonf )arcobif- gécia de los ChriñianoSjpufo-
podeToledo.Iaca áfanda Eu- en cobro tantos,^ fe hallo def-
rofia martyr ..Leo en fuyglefia pues la tierra llena dellos^yco. 
mayor, á fan Froilano fu quar- fu fauor y ayudantía naciendo 
to ÜbifpQjfundador del mona> y criádofe otros cada día. Con 
£ A tinuofe 
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t inuoreporrnasdemilanos e- Domingo, al monaftcrio de S i -
l la mifericordiadiuina, dádoá los3quiniétosy treyntaañosha 
Eípañafandosnucuos^haftalos poco mas ó menos, por orden 
tres famofoSjDomingos. del Rey don Femado, primero 
«¡[ELprinierofuefandoDo defte nombre, y có acuerdo de 
mingodeSilos , natural deCa- losprcladosyObifposdeCaft i 
ñas, lugar pequeño enlaRioja, l la.Porq auiendo lido aqlla ca-. 
quefuemonjeenelmonafterio fa en los tiepos atrás délos ma-
defan Mil lan delaCogol la, de yoresy aiejores fqntuanos de 
la orden defanBenito,y Abad Efpañajeftauayatáporeljuelo , 
defan Sebaftiáde.Silos déla mif en lo ípiricualy tépora1,q obl i -
maorden, de dóde tomo elfo- goa lRey abufcarle remedio, 
brenombre de Silos. Fue varón qual conuenia:y ninguno fedef 
fandifsimo yfeñaladifsimo en cübriomasápropofitoqlaper 
milagros.Comc^olafama de fu fana delk fandto monge. Y en 
fandidad á eftenderfe porEfpa vcyntcy tns años qfue Abbad 
ñajdefde q el Rey do García de enella la reformo, demanera q 
Nauarra le defterro de aquel podia con razón cotarfe entre 
ReynoydefucafadefanMi l la , jos milagros mas famofosdel 
Ydeílerrole porqconílantifsi- mudo.Hizolos el bédito padre 
ma y animofjfsimamente refi- en viday en muerte,cntodoge 
í l iaálacodiciadeiRcy , qpor ñero de enferroedadesy aprie-
fupropriaautoridad y con vio- tos.Masprincipalmente enfo-
lencia intentó de facar y tomar correrá lo? chriílianosq eñauá 
ciertas joyas, oroy plata,dela captiuosen poder deíyíoros,de 
facriília del conuento. Que qpornfos pecadorauia tátaa-
erte í]-)intu tienen los ficruos bü-jácia eneftosreynos. Y era 
de Dios,paraladefenfa délos fu enteroremedio,laintercefi6 
bienestemporalesdelalglefia, defte fando con Dios, Donde 
quetaordeñadosy neceflarios encomendadofe aellos capti-
fon para el culto diuino,para fu uos dcfde fus mazmorras, fe ha 
conferuació, decencia y orna- Jlauaadcforaen tierra de chri-
to,y para los otros fines que los ^ ianos,y aü á las puertas <J1 mo 
félós Conci l ios han declarado, nafteriedexádo colgadas allí 
X 'omofev io enS.Thomas Ar - porteftimonio5]ascadenas5gri 
^obifpo de Conturbel marryr Jlos^alabo^os^y hierros de fu 
por efto en Inglaterra , y enel captiuerio y tormento, y reco-
bicnauenturadofanLoren^Ojq nociédo áDiosporautor defu 
porlamifmacaufapadecio.Vi- libertad,y áSaóto Domingo.de 
no (pues) eftcglorioíbfanóto Silos por medianero.Yal cabo 
A 4 llego 
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llego á aucrdeftosdefpojostata llaefpefura y abnreamino llanca 
multitud enel cóuentOjq dezian cegar lospátanostdefaguar lasla 
por refrá en CaíHlla:No te bafta gunasiy hazer vna calcada de pie 
raloshierrosdeSa$;oDomineo. dra^^porfertainí igncobra, dio 
Aydellosalgunosoyálarcdoda rcnóbreal fadoyal pucbloqdeí 
defufepultura.Yfifevuicráguar pues fe fudo.Su viday excrcicios 
dadoc6cuydado5no cupiera en ibbre muchas y muy grades afpc 
layglefia. Mas como los móges rezas, ayunos,oracio^ypeniten-i 
clauftralesq defpues viniere en cia,fueron recoger eníuhermita 
terraron la obferuancia regular álosperegrinos q por alli paffau a 
como encmigosdellacafsi fuero áSa¿liago5acariciádolosyfiruic 
pococuriofosenconferuarlaan dolos cómohobreqyaen latie-
tiguedad¿milagros yfeñalesdc ira haziacópañiaálosbicnauétu 
llos:y por fu defcuydo fe pufo al- rados del cielo, fin jamas cáfarfe 
gufilécroálafama yglor io fonó delosoff ic iosbaxosy humildes 
bredeSááo Domingo de Silos: á q la piedad y mifericordiaChri 
ElqualpaíTó deftavidaálabien- ftianalellcuauan:lauadolospies 
auenturada5enel añodel feñor á los romcros:dexado la comida 
demilyfetentaytrcs. pordarfela:ycotentandofe coel 
E L otro fue SadoDomingode íuelo por cama porq no les falta 
laCal^adartabien marauillofo en fe áellos.Deuiode fer al bienané 
todo.Porqcífde niñoleguioDios turadoApoftolSadiagota grato 
para grades cofas.Yauqvcdida fu efteferuicio^y la piedad q hazia 
haziédaydiftribuyda en pobres, Sádo Domingo eneftapobreher 
intentó fer moge en Valuanera5y mita álosqvenian áv i f iu r lu fe-
cnS.Millá,delaordédefanBeni- pulcro de tierras eftrañas,cjalca 
to : fe lo eftoruoelícñorpor mil codeDios tan grande augmento 
vias.Y defpues deauer andado al devirtudesygraciaparaelhermi 
gunosañosencopañiadcS.Cre taño,qlacaíÍllad6de el moraua 
gor ioobi fpodeOft ia q ala fazo fe hizo cafa de oracio,poco me-
fehallauaeneftosreynoSjfereco nosreucrcciadayfrequctadade 
g ioenlaRio ja á vnafeluademu peregrinosqlaálmifmoApoftoI. 
cha arboleda y depeligrofospa- Por loqualdétrode pocos años 
íbs5afsi depátanos y lagunas, co fe edifico cnlafepultura delfati 
modeladronesy falteadores(per ü o confeflbr vn muy folenc y fa 
niciofa cofa para los peregrinos, mofo téplo,y pufo la primera pie 
q de todo el mudoveniá al fanóto dra do Rodr igo obifpo de Cala-
fcpulcrodel Apoftol Sadiago en horra,año de mil y cientoy oché 
romeria.)Allihizovnahermiti l la ts.Yelmifmo Obifpo diez y feys 
co vnapeqñita celda para fu mo años defpues, traslado alli los ca 
rada:yemprédio vna cofa dificul nonigosdcNajaraty quedo ygle 
tofifsima,yp3raaqllostieposcafi fiacollegialthaftaqentiépoálpa 
impofible,qfuedefmótartodaaq pa CregorioNonOjOtro Obifpo 
de 
de Sando Domirígo.y de fu orden. y 
deCaIahqrra5d6IuáPerezporel b hollada de algufando, no fea 
cocurfo déla gente y fudeuocio, demás importácia para la cofer-
alcáco bulas paraponer filia ca- uacióteporaly fpiritualdelosrey 
rredal enaqlla yglcíiaypoblacio nos^toddslosrcycsy principes 
qdelnGbredelbiéauéturadoher dclaticrra^co todo loqD iosenc 
miran o fellamóy llama SudoDo l lat ienecriadoXos ciegos^losco 
mingodelaCal^ada.Murioelaño xoS)losmudos5losfordos>losper 
d el feñof ,dé mil y ciéto y nucüe. l^ticos^los endemoniados, losen 
E l tercero fado defte n6brc,fue fermos, en quié h?. hallado falud, 
el fundador y primer padre déla enquié c5fuelo?enquié remedio 
ordédeprcdicadoresrdequieyra eficazpara todos fustrabajosc'cier 
adclantC5cftahiftoriahablahdo. taméte en los fdos.Q^ue ellos fon 
^rEftosfonlosteforosdcEfpa- los padres déla patria, nfos ami-
ña5las riquezas deftosreynosde gosy hermanosjylos q por el a-
CaftilIa.Sinoqcomo el abüdan- mor qáDios tiene tiene áfucar-
cia Jotras mil cofas qay cncílas go nfosnegocios^o como age-
prouinciasynohaze ricos alosna nos/inocomoveramete propios 
rurales por auerles faltado indu yde fu propio interefe.Bucnos te 
ñr iay arte,afsila multitud q alca íl igosíbndeftolos nauegátesen 
^amosdcnfosfandos(qcs inefti lastormetasdelamar^loscaminá 
mablc riqza) no vale lo q podria, tes enlos peligros de la t ien^Ios 
porq notratamosállo coelatéció enfermos en los embates de la 
ycuydado ^ferequiere.No fon muertc5l3smugeresenfuspartos 
losfólóscomo los otros hobres los cafados en la ncceficady def 
cólos quales en muriédo muere feosdetenerhijos^yenlas ocafio 
todoelprouechoqdel los fe po nes de perder los q tiené.Yfinal-
diaefperareñlmüdo. Susfuer^as mete los q en.layglefiaviuimos, 
fu potecia^fu imperio, fucofejo, todos fomos y podemos fer tefti 
fu fauor,fu rey nado, con ellos fe gos,del fauor,remcdio y amparo 
entierra j ü ^ y en vna fepultura. q en la intercefio y patroanio de 
Los fand:os,nofon afsi.Antes co losfand:os,hallamos y tenemos 
la muerte crecefucaudal.Ycomo cadaora.CaqueriédoDioshon-
parafi cobra vida eterna en mu- rrarlosy autorizarlos comoalaco 
riédojparanofotrosfon todo lo faqelmasama yhaamado eter-
q piíededcífearfe.Laropaq viftie nalméte,quierepor fu refpeto y 
ro,lcs paparos q calcáronlos cil i ruegos hazer fáci l , lo q á natura-
cios q traxeró,la tierraq pifar6,y leza es impofible,dádo vi fta álos 
]acaraaenqdurmier6,todo nos ciegos,falud álos enfermos, y v i 
csdeprouecho,tüdonoscs riq- da álosmucrtos,quado alguno 
zajrcforojfalud^emedio. N o ay 3fus fdósfelo fuplica.Ypara mas 
cofataapocadatáviltadefhecha h6rrarlos,quicrc horrar acá enla 
y tanadaenel múdo5qfoIo pora ticrralasreliquiasqdcllosnos q-
üerlldotratada3tocada,poíreyda daron:fushueíbs,fus cenizas, fus 
A 5 vertidos 
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veñidosjfüs retratos: Y q llega 
do áellos fe nosdc lo qpcdimos 
tácuplidamcntecomolodefea 
mos.Por lo qual las tierrasypro 
uinciasq aleabanfandos natu-
ral es^deuriácójudarazon ente 
der en fu veneracio y culto, y a 
prouecharfe de táaltos y mará 
^uilloíbspatrones.Losqualcsa-
ora q encl cielo tienen la grade 
perfeótion yfinezade caridad, 
no oluida^antejmirácó mejo-
res ojos la tierra do nacieron^y 
toma á fu cargo la protediony 
defenfadella, comodecofay 
haziéda propria5deírcado ypro 
curado fu bié y acrentamientOj 
co el amor entrañable q en aq-
llabienauetura^afecria. Yafsi 
fusvidasyexeplosnofe ponen 
en hiíloria^por íblo cotarfe y c f 
criuirfc5fino porq esparte déla 
rc l i^ io y culto con q deuemos 
venerarloSjfabcrlavidaq hizie 
ro5y tenerla por exeploy decha 
do en nras aáionesjencaminan 
do las oraciones q les hizicre-
mos3áqnosalcácen deDiosó-
tro tato bien como ellos tiene, 
y nosprocurenlos mediosqpa 
raeftofonnccefarios.Deílama 
ncrafchaíyr leyédolahi í lor ia 
( deftebienaucnturadopadreSa 
dóDomingOjinirando dcfdeq 
tiene vfo de razón, haftaq mué 
rc,los paífos q lleua:yvenerádo 
fufatidad,yaIautorálla,procu 
rar de ymitarla, efpecialménte 
losEfpañoles naturales deftos 
reynos de Caftilla,aquien par-
ticularmete tócala imitacióde 
• ' • • • • • • • • 
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ta illüftreyexcélente Caílella ' 
no,para nodefmerecer íu fauor 
y patrocinio y amparo, qta im- ¡ 
pórtate y neceflario es á todos. 
¡ j 
Capi tu lo fegundo. D e l nac i -
miento del hienauenturado 
ygloriofo fadreSanf fo Do~ , 
mingo ¡fundador déla orde 
de predicadores. 
N E L año del feñor,, 
de mil y ciéto y feteta, 
fiedo Pontif iceRoma-
no Alexádro tercero, y Empe-
rador Frederico Barbaroja, 
primerodeftenobre, reynado 
en Caf t i lh el Rey dó Alonfo, q 
defpucs gano la famofa batalla . 
delasNauas deToIofamaciocí 
bienauenturado Sádo Domin 
go^nel obifpado deOfma,qua 
tro leguas de Aranda deDuero 
envn lugar q fe dizeCaleruega, 
pobre aldea de haziéda y vezi-
nosenntost icpos,peroenlos 
pafados rica,yllena de muygra 
des y muy illuftrcs familias y 
nobleza.El Rey do Alófo el fa-
bio (por auer alli nacidoeftc 
bienauenturado fando, y eftar 
enpielas cafas de fus padres, y 
layglefiaypila dofuebaptiza-
do)fundo enellas vn monafte-
r iode monjasDominicas,qoy 
diaperfeuera-.yelRey en perfo 
na fe quifo hallara la entrega 
dclavil la,deq hizo merced al 
monafterioymojas,como ade 
látefe dira.Y como quiera que 
para 
. . -. 
deSan6toDomingo,ydeli iorclcn. (¡> 
parala fandidad y virtud Chr i - Clirií l lanoryq ninguna hazaña 
itiana, importa poco fcr ó no ni valétia5ni eílado?ni gradcza 
ferloshóbresdcil luftreóbaxa nihazicnda^ni armaSjniblafo-
í^ingrciantesparanioftrarDios nes^ienétáacuentocoella^eo 
fu grádeza5yqlos dones del fpi molavidachfiana.Qücpuesnin 
ritu Sádo noticnenfu origé de guna cofa ay c¡ ta contraria fea 
carneyfangr€,fino de gracia di al hóbre noblc3Gomoyicios(q 
nina y mif^ricordia^feogiopa todos fonbaxcza)riingun3 pue 
raApoftoles principes de fu y- deauerq maslei l luftrcyengra 
glefia,h5bresclba.x;pfuelo(por dezca^yiui r conforme ala ley 
laraayorparte) como dize fan Cbrifl:iana,dodela virtud (q es 
Pablo. Y la merced q D ios hizo laprofefiondela nobleza) eíla 
á Saóto Domingo^no tuuoprin en fu püto.<(Boluiendo pues al 
cipio de auer f idohijode fuspa propofito de Sádo Domingo^ 
drcs-.Peropor no faltar enefto,^ fue natural de Calerucga5hi)0 
es lo menos5ála verdad déla hi dedonFclixdcGuzmájy dedo 
íloria,nofeha detener por fue ña luán a de Acá, hijato her ma-
rá de propofitocotar fulinage nade Garci Garz.es de A ^ a , ri~ 
ydcfcédéciaipuesfabidalaver cohombre de Caftilla5de quic 
dad,puedeferuird;C gradeexe- haze mención elar^obifpo d.5 
pío álos nobles^parafeguir las Rodr igo en fu hiftoría , y la 
pifidasde quien eó nobleza del Chronica general de Efpaña. 
figlo,jútótá grande virtud de a En tiempo del R e y don Sacho 
nimo.Yaüqno eftaen manosdel que murió fobre ^amora, eran 
q nacc^efeoger padres genero- nombrados cftoscaualleros de 
íos:pcro dadofelo.s.DiostaleSj A^a5yay memoria del Gódedo 
hadepéfar q leobl igaamayor Garc iadeA^ael Crefpo.Y en 
agradecimientoy fcruicio5quc tiempo de el Rey don Alonfo 
álos otros hobres ordinarios, que gano a To ledo, cuenta del 
áquié no hizo cfte beneficie té las hiftorias muchas cofas , c©'-
pora^q en todos las naciones ctl motambien las cuentan de los 
mudo fe ha tenido fiepre en al- deíle apellidojGn tiempo délas 
go.Y verdaderamete, la noble tutorias del Rey don Al fonfo, 
zadcil inage, noespara defua- hijo del Rey don Sancho el def 
neccr álosqlatienen5finopara feado . Y duraron fus memo-
traerlos cuydad.ofos de cüplir rias , con titulo de ricos horn-
eo las grades obligaciones en q bres y,.hafta el-Rey don Pedro 
por cfta razón fe ponen los q lo el Crucl.Tenkineftoscaualle-
fon.Y para aduertirlos,^ lama- rosfufolarjCnla villa de A ^ , 
yornoblczade todas, esfergra queesenclo^i fgado deOfma 
i u dos 
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dos ó tres leguas dex\randa de luanaenPeñaííely fn tierra. Y 
Ducro,y el apellido cóellugar enel monaílerio íbbredicho, 
ha quedado en poder deloscó eftajüto al airar mayor, ala par 
des de Miranda , por la parte cj tedeleuagelio en vn arca, y es 
les cabe de donluanGon^aleí lapublica voz, y tradició cielos 
de AuelIanedajCuyamadre ve- deaqllacomarcajqelinfantedo 
n iade lno tab le foh r^e losde luá Manuel, el dia que llego el 
A^a^egunquealf indeláhi ' to- cuerpo áPcñaficljlefalio a rece 
r iadel Reydonluanel fegun- birmuylexos, yletraxo en lus 
do fe refiere.Yaunqdoñaluana ombroslo masdel camino,hafta 
deA9aeratanprincipalenlina ponelle enelmonafterio delu 
ge,masloera enfanáidadyvir bué hijo.Su marido afta íeñora 
Éud,puespor la grande reputa- ypadredenfoSádo Domingo 
cion,y famaqdella auia,quifo do FelixdcGuzmá,fuehijode 
el infante don luáManuel (que RodrigoNimezáGuzma,y nie 
fundo el monaílerio déla orde to deN'uño deGuzmá,y hermg 
de Sando Domingo,en fu vil la node A luarRuyzdeGuzman. 
dePeñarieI)para honrrarfutie E l Ñuño de Guzman confirma 
rray conuenco,traerdef.ieGu conlosotrosricoshombresde 
miel de Y^á^el cuerpo defta bié Caftilia , en vn priuilegio que 
auenturadafeñoríi,ylefacode dio al monafterio de Oña el 
lacapiliadondeefta.ua enterra Rey don Alonfo que gano áTo 
daconíu marido,enel monaíle ledo.Efte cauallcroeravifabuc 
r iodefanPedro,queesdemo- lodel fando. Rodr igoNuñcz 
gesBernardos,enelqualoydia de Guzman(quefuefu abuelo) 
efta la capilla que llama de fan padre de don Fél ix, confirma 
Pedro , enterramiéto antiguo en otropr iu i legiodelReydon 
de do Félix de Guzmanjy de fu Alonfo, que llama Emperador, 
rauger, y de otros deudos fu- en q hazc merced al monafte-
yos : los quales (como parece rio defáMilladelaCogolla,or 
por las memorias deíosreligio dédefanBenitocnlaRioja,de 
fos de aquel conuéto) defpues los palacios déla Midr iz,por el 
defacado el cuerpo deftafeño- mes deNoi i iébre,Erademi ly 
ra/ueron quitadosdelos arcos cieto y fetéía y doSjq es año de 
y enterrados enel fuelo delaca mil y ciétoytrcynta y quatro. 
pilla,poreftaryamuy mal para Tabiécofirmacn otro priuile-
dos y rotos los ataúdes en que gio d el mifmo Emperador enq 
eftaua.Defdcentoceshaftaago daa layglefia de Toledo,el lu 
ra,fiepre ha fido ven erado co- gary cafti lIodeRibas , en ter-
mo cuerpo fando el de doña mino de Madrid^ftádoelRcy 
en 
fo ming-o^y de íu orden. 7 de lu orden. 
enScgoaiaálosonze delüíio^' dedoPedródePortugalenfus 
Erademi ly cicntoy nouencay í>eneaIogias)queesprimd-hcr 
dos5quc es año de milycicntoy mano de Sádo Domingo.Halla 
cinquétayquatro.Aluar Ruyz feef tcdoPedroRuyz deGuz,,? 
deGLizma5b Aluar Rodríguez nía, defpucs de la muerte dcfu 
deGuzmá(queeslo mirmo)tio p a d ^ c o n los otros ricos hom^ 
de fando Domingo^hermano brcs,coíirmando vnpriuilegiO' 
mayor de fu padre^confirmaco del Rey don AlófojCn qda elit i 
los otros ricos hóbres de cafti fantadodeLcoálaordé de fan, 
llamen vnpriuilcgio del Rey do lLian5enlaErademirydoz!écos 
Aloní'oelnoueno5dadoenNa- yd iezy nueue?qcsañodemiI.y 
}ara3enquatro deNouícmbre, cientoy ochétayvno:yenotro 
Erademi ly dozientos y ocho, dódeeÍRcyda alamifmaordé 
qesañodelfcnordemil y cien 1^  v i l lay caftillo de Cdíucgra, 
toyíetenta: y en otro dado en por el año delícñor demil ycié-
Sahagunala orden defanluan toy ochétaytres,y en ot rcde-
cnel mifmo año de mil y ciento ochétay quatro.Fue cafado do 
y fetenta^quefue quádó nació Ped.roRuyzdeGuzman(como 
SadoDomingofufobrinoiyen profigueel conde do Pedro)c6. 
otro priuilegio del mifmo Rey doña Eluira Gómez de Mañane 
Era de milydozientos y diez do5hermanadcl conde don G o -
y oeno^quees elañodelfeñor, raezdcMácanedo^y tuuo ene-
de mil y ciento y ochenta. Y de lias dos hijos3d5 Guil len Pérez 
eilecauallero ay mención en la de Guzma, y don Ñuño Pérez 
chronicageneral deEfpaña5do deGuzma?qentrábos fehallaro ' 
de hablado de Gutierre Ferna enélefquadron del Rey ^enla ' 
dczde Caftro^dizCjno ouofijo batalla delasNauas(como fe re 
ningunojtnasouovn hermano ííere en la chronica general de 
q dixero Ruy Fernandez el cal- Efpaña)yeráiobnnos dclSan-
uo.Eíleouoquatroí i jos é vna dOjhijosdefu primo hermano, 
íija que cafo con Aluar Rodr i - ^ [ D O N Guil le Pérez de Guz 
guezdeGuzman.Ylomifmodi májcafo con doña Eluira Rodr i '• 
ze-el ar^obifpo don Rodr igo , guezhijade Ruy D i a z , Señor 
quando trata déla muerte del délos Cameros,y de doña Vrra 
Reydo Sacho eldefeado.Enaq cadeHarOjhi jadcdoDiegoLo 
liafenora(q llamarÓ doñaVrra- pez feñorde Vizcaya5caudillo 
ca,aunq elarcobifpolallamaSa principal en aquellabatalla^cu 
cha)tuuo Aluar Rodriguez,vn yo bulto de piedra efta en-
hi joqfel lamodó Pedro Ruyz cima del coro de la yglef ia 
de Guzma (como eferiue elco mayor de Toledo . Y de efte 
matri 
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matrimonio^ nacío D o n Pero nombrcsycaualleros5teniedo-
Nuñez de Guzman^y Doña Ma los porvnOjpero encfte mifmo 
yor Gui l len,fobrinos de San- pr iui legio, cuyacopiayraaba 
áo Domingo terceros. xo inferta , femueftra claro el 
^f E S T E cauallero D o n Pe engaño: porque dize que haze 
ío Nuñez. de Guzman, viuio en donación el Rey a las mojas de 
tiempo delReyDonFcrnando Calcruega,delahaziennaquc 
élSando^yfe halloencl cerco allitenian5dó Pedro de Cuzma 
deSeuilla j y e l Rey le heredo yíushijos,ydelaquceradclos 
muy bien cnella como parece hijos de don Pero Nuñez de 
enel repartimiento que enton Guzman^Y el do Pedro de Guz 
ees fe hizo en la tierra del qual man viuia3y confirma el priuile 
tiene copi jAmbrof io de Mora gio: Y el don Pero Nuñez de 
les 5 muy diligente y elegante Guzman era ya mm rto.Del do 
chronífta,delRey nueftro Se- Pedro de Guzman,fuero hijos 
ñor. En tiempo dellc fando don FcrnanPerczde Guzman, 
Rey,yeneldedon Alonfo el fa y don luán Pérez de Guzman. 
bio,fu hijojconcnrrio con don E l qual en la Eradc mil y trezie 
Pero Nuñez de Guzman, otro to.sydiczyfietc,queesaño del 
cauallero ^Don Pedro de Guz- Señordemi ly deyientos y fe 
mantquefue adelatado mayor tetay nucue^ádiezyfeysdeDi 
de Caftilla^y comotal , confir- ziembre5enSeuilla,cófirma en 
ma en algunas eferipturasde a- vn priuilegio defte Rey D o n 
quellostiempos:yefpecülmen Alonfo,en que hizo donación 
teenvn priuilegio q cfta enel del canillo de Abnonaíler / y 
archiuodela viíla de Mondra- del lugar de zalameábala ygle 
gon^dadoen fanEíleuandeEx fia mayor de aquella ciudad. Y 
liatorafeáquinzedeMayo,Era en la Era de mil y trezientos y 
de mil y dozientosy nouentay dozcalosdozediasdclmesde 
ochüjque es año de mil y dozie Nouiembre, que es el año de 
tosyfcfenta:ycn otro dado a milydozientosyfetenray qua 
las monjas de Caleruega en Se trojhizovraefcriptura dedona 
uillaáquatrodelunio5Eerade cion,deladeuifay vafallosquc 
mil y trezientos y quatro, que tenia en VillaximenOjalas moa 
es el año del feñor de mil y do jasdeCaleruega. 
zíentosyfefentay feys^donde ^¡"MAS bcluiendoalotroca 
dize.Don Pedro Guzman ade ual lerodoPeroNuñezdeGuz 
bntado mayor de Cartil la, con man,tuuodoshijos,el vnofue, 
firma. Y aunque muchos hyfto don Aluar Pérez de Guzman,y 
riadores confunden eftos dos el otro don A lpnfo Pérez de 
C u z m o 
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Cuzma el buenc^que defendió Nuf iet de Guzman^y fus h í j o ^ 
á Tanfa^con tan gran demoftra y don luán Pcrcz de Guzman,y 
cion,dando el mifmo el cuchi- don Pedro de Guzman y fps hi 
üopara degollará fu hijo . La jos,y don Garci Fernandez, y -j 
madrede don Alofo Pcrcz, fue fus hijosynietoSjy do Gómez 
vna feñora?llamada,doña Tere González de Roa5y doña Vrra-
fadeBri^uela^hija de Alonfo ca García jbiuda de don Pero 
AñezdeBri^uelaty eran ya do Nuñcz de Guzman ,y otros r i -
Aloníb Pérez de Guzman y fu eos hombres y cauallcro.s, te-
hermano, quarcos fobrinosde nian vafallos ydeuifasenCale-
Sando Domingo . Todos los rucga3delasqualc'shizier5 dik. 
que haíla aqui emos nombrado nación al Rey don Alonfo el fa 
tenían fu afiento y cafas , enel bio,añodelíeñorde mil y do-
obiípadodcOfina,cnlacomar zientosyfefentayfeys:para el 
cade ArandadeDuero:ypr in- monafterio demonjasque allí 
cipalmenteenlos dos lugares hizo. Y no es menefter bufear 
deCalaruegJy Guzman,como quien nosdeelare, que quiere 
conña demuchaseferipturasy dezírjdeuifa , pues el incfmo 
papeles de aquellos tiempos, R e y don Alonfo en la ley de la 
demasde loqueHernan Pérez Partídajque entonces fe hizo, ^ - ^ 
de Guzman en fus claros Varo- dízeafsi.Deuifa é folariego, é t'^ff* 
nes,y Diego Hernández deMé behetría ^on t r es maneras de ^ 4rr,*i** 
do^a en fu Nob i l i a r io , y otros feñorio,que han ¡os fijos dalgo 
hif toriadorescfcriuen,ylosl i- enalgunoslogares/egun fuero 
brosdelbezerrojcnlamerindad de Caílil la.Edeuifatantoquie-
de Sado Domingo de Si los, y re dezír,como heredad que vie 
cnlade9errato(donde cae el neal ome,departc defu padre 
caíl i l loy lugar de Guzman.) Y ó de fu madre,© de fus abuelos, 
fobretodo,esefta verdad ma- 6 délos otros dequiendecien 
nif icfta^cr las eferipturas or i - de,que es partida entre ^l los, é 
ginales5que eftan enel archiuo faben cimaméte,quantos fon, 
de aquel monafterio délas mo- équaleslos parientes, aquien 
jasdeCalaruegajqueyohe v i - pertenefce.Demanera que to-
í^  o,y la copia de algunas aellas dos los fobredichosfeñores ca 
fepornaábaxoen fu lugar áo- uallcrosy ricos hombrcs,Guz-
tro buen propofitopara fatisfa- manes:demasdefcr parientes 
cion de los curiofos,quando fe entre fi y de vna cepa, tenia t n 
tratare déla fundación de aque Caleruega,cafas,vaiallos,hazié 
llacafaiporque enellas fe dizc da,y hercdamicntos,auidos de 
exprefamente , que don Pero fus padres ó abuelos; y todos 
eran 
g L ib ro pnmero3delahiíloria 
eran deudos de Sanólo Domin ziéntosydiezy nueiie.,queSati 
gGjy también lo eran los feño- d o Domingo eftuuo en Efpa-
res del lugandon Fernán' Car - ña.Con eftos papeles y memo-
cia^iijo cledonGarciaFernan rialescócuerdanlosotrosmuy 
de?. dcVillamayor^comolo co antiguos,qiieBarrantes Maído 
ficüa don Diego Garciafu her nado^enlagrcandehiftoriaque 
manojen vna eferiptura de do- eferiuio de la illuftracion de la 
nació que hizoalc6uento,Era cafade MedinaSidonÍ35rcfiere 
de mil y trezier.tosy quatro, q auer el vifto alli.Donde le halla 
es año de mil y dozientos y fe- que don Aluar Rodríguez de 
fentayfeys. E l bienauentura- Cuzman (de quien emos d i -
do SandoDomingo tomó el a- cho) tuuopor hermano a don 
pellido de fu padrCjy mientras Felix^padre de Sanáo Domin-
viuio fe llamo fray Domingo g05quecafocódoña.iuanaDa-
de Guzman: y aydeftomcmo- í ^ y viuianenCaleruega.Yquc 
riasantiguas.Enelarchiuodela allí ouieílc nacido^dizeloeí d i -
yglefia mayor de León , dizen chopriui legiodelR.eycionAlo 
eos de aquella ciudad , en la tura de venta que don Fernán 
quaí cftaua como teftigo fray Garcia hizo de aqlla villa ádon 
Domingo de Guzman 5 funda- Pelay Pérez Correa , maeftre 
dordela orden de los predica- de Sandiago ^ r a d c m i l y do-
dores.Yenelconuentofuyode zientosy nouenta y feys, que 
^amora 5 en nueílros tiempos, fue año del Seño^de mil y do-
auiaotra eferiptura de vnafc- zientos y cinquenta y ocho: 
ñora3que fe llamó doña Sacha, treynta y fíete años foIos> def-
queeftaentcrradadetrasdelal pues déla muerte deíle glorio 
tar mayor, en que hazia dona- fo varoiquado eran viuos muy 
ciónafray Domingo de Cuz- muchos délos que vieron y co 
man,y afusfrayles,delasSufge nocieron,y trataron áely a fus 
ra5,que era vna heredad don- padres.Yvn hermano defte ca 
de fe edifico el monafterio que uallcro , que es el don Diego 
oy vemos , fuera de los muros Garcia^aziendo á las monjas 
delaciudad.Ydizequefelasda donación de ciertos vafgllos, 
paraquefaga alli vn monaíle- deuifasy rcntas,quelepertene 
rio,déla orden de los Predica cian en Caleruega: dize que la 
dores q el ha fundado.Eftoto- hazepor naturaleza que tiene 
do fue ^por el ano de mil y do- conSandoDomingo,quequie 
re 
r 
de San6to Domínoro.y de íu orden, p 
.fedezirporelparentefco.Yef-
fo meímofehallaen otras cfcri 
pturasy donaciones de aquel 
tiempo,'de muchos cauallcros 
GuzmanesdcCaleruega. Vea-
las el ledor abaxo ene! capicu-
lo del fegundoHbro,Porquepa 
raaquicftobafta. 
C a f . tercero. Délasfenales 
y maráui l las que concurríe 
ron enelnacimiento de San 
¿ío D o m i n g o , qu? pron oj¿ tr 





i:ana,fueSd:6 Domingo* Mas en 
jfandidadyvirtud,quifoleDios 
fcñalartátoquáto eramenefter 
para el bien publico de layglc-
S\z 5 y defenfa déla fe y rel igión 
chcillianarparala qual coníu di 
uinaprouidencia le criaua. Fue 
el menor,pero como otro Ben 
jamin mas regalado yquer i -
-dotycomoDauid efeogido de 
Dios en todo fu linagepara ma 
yoresymas altas emprefas . Y 
aísi lo quiíb moftrar con mu-
chos pronofticos y feñales.Por 
que antetodas cofas, eftando 
lafandadoñaluanaennoucnas 
enel monafterio d e S a n d o D o 
mingo de Silos, de quien arriba 
ife ha hecho.mención (quees 
junto áCaleruega ) y vejando 
vna noche ( que fue á los íiete 
días de fu deuocion) éneí fepul 
chro del Sánelo monje: el la có 
folo y regaló apareeiendoíele 
en fu propria forma y habito,ciá 
^dola nueuas ciertas déla mcr-
.ced que Dios lahazia én que-
rerla dar deaquella vez vn hi-
jo , de las calidadesy valor que 
defpues moílraria la experien-
cia. La qual reuelacion ybue 
anuncio,fuecaufa quedefpues 
fellamafe el n iño , Domingo, 
del nombre de fu patrón y abo-
gado Sando Domingo de S i -
l o s . 'Trasefto (yalgi fnosmc-
:fe.s antes que nacieff<^*uuo fu 
madre en fueños otra vff ion, y 
parecialc que traya en'eTvien-
tre vnpcrro.El qualconH'naha 
cha ardiendo em la boca,alu-m-
brauatodo el mtindo y le once 
dia. Luego que nació.y recibió 
el agua delfandobíiptifmo (q 
es otro nucuo nacimiento, don 
deloshijos deloshombres na 
. cen hijos de Dios.) Vna feñora 
. que fue fu madrina le vio en la 
fréte vna eftrella ta luzida y cía 
ra q con fus rayos alumbra uala 
tierra, y con fu luz y rcfplandor 
lacfclarecia. Las qualescofas 
todas,aunque al principio no fe 
entendíanle fueron con losef 
fedos manifeftádo y defcubrje 
B do 
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do:y fe entendió que era fcñas para ganar la atcncio alinudo, 
con que Dios moílraua|eloffi- yaduercirlcdelamcrcedqDios 
cío del niño que naci^ylasgra Ichaxccontánueuos hóbres. 
des cofas para quefu diuina'Ma Defto firuieron las feñales q en 
geftad Iccriaua, que no era rae la conccpcio y nacimieto de Sa 
nos que alumbrarlas almas , y luaBaptiftafe moftraró. Aquel 
defengañarlas con fu predica- quedar primero fupadre mudo, 
c ioqydodr ina . Laqualafsico cornaráhablardeípuesalcabo 
moflía hcrmofaycIaraEftrelIa de nueuemefes: ponerle nób re 
que en la noche ferena fe def- nueuoyjamasoydo en fu lina-
cubre, moftrariaálos hombres ge,yotrasfemc)acesáefta5qda 
luzdelCie loyylosguiar iayen uan clara mueílradcnoferSant 
caminadahaftallegará D ios . luáBaptiftaürdinariohóbreco 
También auiade velar toda la molosotros. L o mifmofea de 
vida, Iadrar,defender la entra- péfar en las feñales q precedie 
da del demonio en la yglefiat roalnacimictodcSáfon. Dé la 
como maftin quetoda la noche mifma inerte eferiué q Cedo Sa 
rodea el hato deIasOuejas,por Ambrof ionmo,yeftandoenla 
quee lLobono lasmatc mien- cuna: fe le entro por labocavn 
traslos paftoresduermen: y e- cnxabre de AuejaSjeftádo prc-
llosdefpierten co fus ladridos, fentc fu padre y vna hermana fu 
Laspalabras con que ello con- ya:y yedo y vinicdo,y entrado 
cluyria,noauiádefercomonic y faliédo muchas vezes (como 
uc ciadayfria,ó como palabras fuelequado vanálabrar enfus 
qnenotienenmas ferque plu- colmenas)finpicarlcniIaftimar 
malheridasencláyre conruy- lenicogojar le, dierótodas vn 
do y eñrucndoyfinoencédídas buclotá airo q fe perdieron de 
en llamas de amor de Dios y de viftarydixo fupadre.Si efte niño 
los próximos: tan ardiendo y biueclferavnagracofa, como 
abrafando,quedcucrasp3rccie fin ningúa dúdalo fue defpues. 
fen fuego con que las almas de Afsi también las varias fería-
los oyeres quedaífen llenas del les que enla niñez de Sado D o 
que en fufando pecho ardería, mingofeviá, hablauanmucho 
Suele Dios moftrarlos nacimic co fer mudasjy ganauan la aten 
tosdelosfd6sderaravirtud?co ció délos que le tratauan,efpcH 
prodigios y feñales marauillo- randofiépreelf inenque para-
fas, y antes q ellos tengan edad ría. YcomonoIeefcog iaDios 
paradarraueftradelo q f o l l a s paraqiialquierofficio,fino pa-
da el Cie lo coalgunasTeuela- ra el qfudiuinaMagcftad qui-
ciones, milagros ó prophecias fo cxcrcerenla ticrra,inclinaua 
def de 
u 
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defde luego al nmo(muchoan- fan luán de Ortega 5 natural de 
res delvfo delarazon) ácofas QuintanadeOrtüño3cnelobÍf 
c]ue dcfpues de hombre auian pado deBurgos^que conla fan-
defer fus ordinarios exercicios. d idad de fu vida y autoridad 
DelbienauéturadofanNicolas defuperfona5fue fiempregraii 
Icleejquedefdc los pechosde parte eneftosReynos, afsi con 
fu madre cometo ádarfeñal de Jos vaífallos^como conel Ern-
< los grandes ayunos y peniten- pelador don Alonfo , y con el 
cia, que quado hombre auia de Rey don Alonfo fu nieto, para 
hazer.Porqnoqueria losmicr apaziguar muchas dífeníiones, 
coles y viernes tomar leche guerras y vandos.Mas por caíli 
masde vna vczaldia^ reueren* god los naturalesle quito Dios 
ciandolaabftinencia y rcligio depormedio , vn fabado álos 
delosdiasfandos, mucho an- dosdelunio^f iendoSandoDo 
tesqueelentendieíTe que cofa mingo de edad de tres años, y 
era religión ni ayuno. Yafsi el criandofe para los mifmos offi-
niño Sanólo Domingo lo come cíos. Para el dcfandoThomas, 
^o á hazer enlamifmaedad5de- defendiéndola yglefiajy hazié-
xindofe caer muchas vezesde do gente que tome por hon.rra 
la cama,6 de lacuna:rrocando padecer poreíla emprefaiy pa-
fu blandura con la dureza deja r.a el defanluan deOrtega,fófe 
ticrra,que enlósanos mayores gando y aquietando el mundo, 
auia defer fu continua cama, a y haziendole dexaryrendirfus 
imitación del macñrodelavir- armas al Euagelic^siunca quie-
tud IcfuChriíl-onue'lro feñor, re el feñorque fe vayan al cielo 
y defanluan Baptirta predica- vnosfan(2:os,fin que queden en 
dor de la penitencia. Ca quien latierra otros que ocupen fu íu 
auia de predicalla y cnfcñarla gar.Porq fon ellos ladefenfa,el 
todalavida: era cofa conuinie. muro,las torresjafuer^ay la fe 
tequelacomen^afeáexercitar guridaddel mundo, que finían 
en fi mefmo tan temprano. dos no duraría vn inftantg^Mas 
Siendo el fandoniñodevn aíáo Sando Domingo, nacía en tr i-
mataron enlnglaterra al glorio íle era.Era muy aparejada para 
fifsimo Ar^obifpo de Contur» grandes malcsy trabajos. Ylos 
be' fandoThomas, endefenfa delayglefiallegauáyaátermiN 
defuyglef i3,yporzelary guar no, qpor manoírey chriftiano 
darfus bienes, hazienda y auto qual era el Ingles,eráfus Sádos 
ridad.Yelaño figuicnte de mil defafofegados,dcsfauorecídos 
ycícntoyfctentay tres, murió agrauiados y muertos. Q i ie fc r 
en Canil la el bicnauenturado maltratados de infieles,no def-
B 2 maya 
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opnmero 
maya antesanima. Pero' ferio 
dequienproíefla la mifmafe q 
yo5yporlucaiiíarola: aquefto 
galla el füfrir. E n tiempo délos 
Empeíadoores paganos , vn 
martyrquemoria dexaua con 
golofina 31 martirio ádie?. mil. 
Maslaperfecucion quefehaze 
por manos de catholicos dcfpo 
ja todo el campo, y quedaffe 
por los atreuidos.Huyen los a* 
grauiados y los quelo pueden 
íer,5por no faber atinar có otro 
medio para viuir» EneftáEra na 
ciaSátloDomingo.De lo qual 
fe dararaion mas en particular 
en los capítulos diez y ocho;, y 
diezy nueue defta hiftoria^ 
• 
0Mp, quarto Dé la inf i i tucion 
y e n a n c a del bienaventura 
do SanBo Domingo en los a 
•nos de J u niñez*: y de l n a c i -
miento delgloriofo f a n F r a 
c i f coenAfs ts . 











ración loso jos dcquien lev ia 
tan inclinado á cofas mayores. 
delahiíl ?• mitona 
Y la mucha atención q á ellas te 
teniadauabicná enteder elfpi 
r i lu con q el niño yua guiado. 
Era grande fu ¿onteto de y rala 
yglefia^y eftar fiempre rezando 
aun fin faber que cofa era. Y c o 
moelprophetaSamuel^quedcf 
de niño fue dedicado alteplo 
yculto diuinOjafsilo era el^Y ha 
zia déla cafa de fu padre cafa de 
o ración^templo confagradoá 
D i o s . N o eran fus excrcicios ni 
ñcrias(como no lo eran fuspen 
famientos.)Los quales planta-
lia D ios en aquel coraron tier-
no tan teprano: para q echafen 
allí rayzcs grandes?ydiefen a fu 
tiempo fru&o. Ayudaualemu-^ 
<cho lacr ima que fus padres en 
el hazian.Porque cratoda enea 
minadaá lo qfue dcfpues. Era 
fu madre verdaderamente fan-
eca jy como tal es óy dia venera 
da donde quiera que aynoticia 
de fu nombre. Su cafa (aunque 
de cauallcros tan principales e 
illuftres)mas deuiafer monaíle 
rio q palacioipues no folo Sado 
Domingo fu hijo menor, pero 
otrosdosmayoresqel, Anto-
niOjyManneSjfiguiero losfáós 
paífos déla virtud yperfeól:io,n 
Euágelica5taalcaméte5qAnto 
nio védiofu hazicda,y diftribu 
yédolatoda en limofna^fe reco 
gio envn hofpitalpa feruir álos 
enfermos, y acabo enefteexer-
ciciofuvida,no con pequeños 
milagros. Mannes el otro hijo 
figuiolospaffos defando D o -
mingo 
de Sando Domingo/y de íu orden, xz 
mingófahermanOjCnlanueua defcubranyveantorpezaSjqüe 
religión que hizo: y con gran- datodofeliado en la memoria 
difsima demoftracion de San- délos niños dcfdelacgo , para 
dídad perfeucro hafta la muer Imeráíu tiempo el dañOjantes 
te . Tales cofas feaprendian que aya edad para guardarfe 
y enfeñauan en la cafa de don del.Yafsi es verdad, que la con 
Félix, y doña luana. Y de tafan denacion de muymucha gente, 
dos principios no fe podían ef- tiene principio en la mala iní l i -
perar fino fines glorioíbs» Que tucion y crianza que tuuicron 
aunque la gracia diuina es la fiendo niños,y enclpoco reca-
quecr iay cóferua la fandidad to conque los guardan fus pa-
enel coraron: masmuchoim- dres:ácuya cuenta fe afsienra 
porta yrla los niños mirando efta cuípa,por fer elloslacaufa 
enlas vidasy cólUimbrcsdefüs dclla. Yes menos mal para Ios-
padres : y no hallar enellosni padrespeccardelanre dehom-
en fu familia, fino exemplos de bres, que por la edad y vfode 
piedadsde mifericordia3detem razón que tienen pueden y íV 
plan^a,dctcmordeDios, y de ben huyrdc lo que oyen y ven: 
obediencia de fus mandamien- que no defeomponerfe delante 
tos A Q ü c de aqui vienenáco- de fus.hijos niños, que con i.ni 
brarfe hábitos virtuofos tafor tacionfebeucn los vicios y fe 
tificados y arraygados enel al- empapan cuellos. Por lo qual 
ma, que el obrar conformeá e- muy mas recatados deue biuir 
llos,nofeapefadumbrey cafan todoslos hombres, defuspro-
cio,íiíio regalóy gufbo grandif prioshijos^quede ningún otro 
f imo,<Como por el contrario eftra.ño. Porque los vicios que 
ninguna cofa mas prefto fe ím fe les pegan de las cafas agenas 
prime enel coraron, que los vi- pueden corregirfe en las luyas. 
ciosqucenla niñez fe miran, ef Mas los que fe cobran deiuro 
pecialmcntecnlospadresAAri defusparedes,dificultofo reme 
íloteícs Philofopho grandifsi- dio tiene de ordinario^La bien 
modize,quc donde los niños fe auenturada madre de Sotó D o -
crian,no ha de aucr pinturas al mingo,como fi tuuiera de q te-
defnudo, ni figuras defoneftas merle eftando en fu compañía, 
defusDiofcsmifehanderepre quifo mejorarle el ayo. Y d e e -
fentar delante dellos comedias dad de fíete años,le entrego á 
ófarfas. Porque como eneílos vnhermanoíuyo,gran varo en. 
tales ados todo lo que fe trata v i r tud, Arci^rel lé en Gumie l 
fea embulles y tramas y malda- dcYca,Ent5ces(yen tan buena 
des, ycnlaspinturas fuzias fe compañia como la de fut ió, ta 
B 3 chri-
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chriftianayreIigioía)comen<£o nació en efte año de mil y cien 
el cxcrcicio délas letras San- to y ochenta y dos en Afs is , 
d o Domingo, y á afficionarfe hombre tan raro en la tierra, 
tanto ael las, y al canto yo í f i - quanto esíingular agora enel 
ció Ecclefiaftico , que ningu- Cielo , con gloria mayor que 
naotra era fuoceupacion íino muchos de los Angeles que 
cíludiar, leer, orar , fcruiral allarefiden . Porque con Í3r 
altar y al Coro, . y tomar por de carne y fangre , reynb enel 
vnica recreación el concertar tan admirablemente el Spiri< 
y l impiarlos altares, y afsiílir t udeD ios , que nopuedenfus 
delante del Sanáo Sacramen- cofas mirarfe como humanas, 
to . Lo qual haz.ia con tanta firo comoAngelicas,cekPna* 
grauedad y atención, quedef- Its y diuinas. Criauale el Se^ 
cabria bien ferSpiritu deD ios ñor para grandes cofas : yef» 
y no coraron de niño el que pecialmenre para queenfu vi-
lenVouia . Era tan grato ato- da , conuerfacion y trato , fe 
dos, tan apazible , tanbenig- moñralfe el verdadero menos 
n o , tanmanfo , que como la precio del mundo , la pobre-
faerjda eferiptrra áize , fe za de efpiritu , y el amor en-
vía e n e l : vejez, honrrada en trañablcdcDios , acompaña^ 
pocos dias ,. y venerables ca- do con tan profunda humil-
ñas en años t i e rnos .VNo fe dad y conocimiento defi mef* 
deíciibrio en aquella edad co- mo , que baílaffe traerle del 
fa que pareciefe ofenfa diuina. todo abforto , mudado y tr^nf 
A ntcs en la manera del proce- formado en íéfu Chrií lo. De 
derdelSando mo^o5 fe via la cuyo amor (andando elt iem-
mano del Svñor que le goucr- po) fe vio tan herido y l iña-
nnua y conferuaua en aquella do , que de Ib mucího que en 
limpíezay fandidad quele co- fu alma ardía, faheronporde 
mímico enel baptifmo;congrá fuera llamaradas bailantes á 
d-: augmento deobras quefa- ha^er milSa'idos cada hora. . 
l iandelamifmagracia. La qual N o fueron hiimanósfinodiui-
poreíle tiempo yafeyuafbbe- nos los teftimonios de tanta 
raí-amentedefeubriendo álos grandeza . Pues emendo 
hombres, dándoles en Itaüa el hijo de Dios guardado ft$ 
otro nucuo f o l , que alumbra llagas principales en fu glorio-
fe el mundo, tal qual el que a* fo cuerpo, para honrrarfe 
ca en Lfpaña fe criaua . Eftt con ellas enel Cie lo ,y hazerfe 
era el bierauenturado y glo- temer cnlaticrra el día del juy 
riofo padre SantFrancifco,que zio vniuerfal: las cftampo y 
fcílo 
de San6to DomingóVy de íu orden- 12 
yfello cnel fatléío cuerpo del 
bienauenturado San Francifco, 
yqui íb que enellas ypor ellas 
fuefle conocida fu v i r tud, no 
fiendo eftolomgs que enel ay 
que admirar y alabar, Maspor 
que el y fando Domingo auia.n 
de fer compañeros en la nue-
ua conquifta del mundo, como 
nucuos Apollóles de l : nocon-
uino que fe dilacaffe funacimié 
to,que como es dicho fucefte 
año de mil y ciento y ochenta y 
dos: fiendo Sando Domingo 
de edad de onzeaños. 
• ^ Cap i tu*qu in to .DecomoSan 
¿Jo Domingo fue a l a V n i -
usr j idad de P a l e n d a a efiu-





los gallado en los exercicios 
arriba dichos: Iccmbiaronfus 
padrescoelordeq conuenia a 
la Ciudad dePaleiícia: ádon^ 
dceráentócesiasEfcuclas vni 
ucrfalesdeEípaña, las quales 
el Rey don Fernando el Ter-
cero, que comento á reynar en 
el año delfeñordemil yddzie^ 
tos y diez y fíete , por ciertos 
rcfpcdos que áello lemouicío-
rlas paffo á Salamanca á donde 
agora eílan. Diofetantoytan 
de veras á los exercicios fcho-
laílicos,quéenbreue tiempo fá 
lio pcrfcétame'ntc enfeñado en 
la logícajphiíofo.phiajy metlia-
phifica3que fon las fciencias nc 
ceffarias para el eíludio déla 
fagradaTheologia. Aquipufo 
todo fu cuydadoelSandomo-
^Ojaprouechádofe paradlo de 
la oración yrecogimicto defú 
alma: huyendo lascompañias 
que en aquella edad fuelen d i -
ftraer el animo con -deforde-
nesy vicios, q plantados en los 
tiernos años fe arrayga halla la 
ve j cz irrcmediablemcte. Era tá 
toeicuydadoqencult iuarfu al 
maponia, y tatas las veras có q 
deílo trataua,q los qlc conocía 
enPaleciale mirauan,no como 
á hábre de carne y fangre, fino 
corno ávn Ángel qviuia enel 
mundo, apartado délas occafio 
nes q le pudieran hazer hóbre^ 
como álos otros hobres.Entre 
las virtudes qeofualma fanóta 
. refplandcciá, lleuauala vadera 
la mifericordia hija de la rcyna 
dctodas^^eslacharidad, coro-
na y perfedion de los fanótos. 
LalHmauanletantolasneccfsi-
dades efpirituales y tempora-
les de fus próximos, que quan-
do á fu noticia venia la perdicio 
de alguno/edeshaziaen lagri-
B 4 mas\ 
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Libro primero ¿claltiftóría 
mas:comohombreaquienela- íapcrfediondel Euangcnio. 
mordiuino(auiahcndoycrafpa ^FiícdctángrancfFeótoelcxcm 
fado c lpeGho.Ycrapoco para pío del gioridfo fando encfta 
fu buen animo offrecer mil vi- hambre común,' que muchos á 
das cada hora (fi las tuuiera) imitación fuya^hkierongran-
porquc Di05.no fuera ofíendi- des mueñras de piedad y mife-r 
do de fus criaturas. Yuayacre ricordia chriftiana, vendiendo 
ciendo enellacharidaddiii iná también füshaziendaspara re-
de mancrajCfuelos peccadosa- medio de los pobres. Mas no 
genos los fentiacomo fuyosjy fedeuepaflar enfilencioia mu-
como tales los lloraua, caftígá chainftanciá que elfandovaró 
do por ellos fu cuerpo co muy hazia^para-quevnamuger^que 
eftrañas y rigürofas maneras 'ámargamentellorauaávnher-
de penitencias. Lospobrcsy manofuybréziécaprino délos 
los huérfanos y las biudasytnd moros) quifieífe venderle a el 
teniápadre, máridoyamparo: para ref ate del prefo (que tan-
y fu pobreza y défnudcz hallan to como cfto.puede la chari-
•uaenelfandomo^o el remedio ', dad en vna alma). Pareciale a 
ciertoiLlego á tanto fu compaf fando Domingo fi efto acaba-
f ion: qüefuccediendo eneííos ra con aquella afligida muger, 
Rcynos (efpecialmente enPa- que quedara el^regalado^con-
lenciadonde eleftaua)vnagrá t(?nto5y rico^enverfeenpoder 
.hambrejvédioparafocorrode de moros por libertar vnchri-
lospobrestoda lahazieda que ftiano, y vendido por quien lo 
tenia, ylasalhaja-s de fu cafa y fuefumáeftroIcfuChriOo.Yaf 
loslibrosde fu eftudio,que era fi es , que al gufto de padefeer « 
la mayor riqueza que alcanza- porfuamor?no aycontétoque 
ua: y remediando (con el dinc- fe yguale: ni pueden comparar-
l o que hizo de todo eílo) algu- fe con el todos los regalos y paf 
nasnccefsidadcs, quedoenfu fatiempos temporales déla tier v 
penfamiéto.riquifsimo5porvér ra. Dcías otras virtudes meno 
feconlos pobres pobre. Síem- res quclacharidad yamord i -
pre fuccftefupenfamientoWo uinovtambierifue dotado y en-
• breza amo, pobrezaquifóry en riquecido elfando varon:en ef 
tendiédo lo mucho que para la pecialde lalimpiezay caftidad 
pureza del fpiritu eftorualahá- pcrpetua.En la qual fe confer-
ziendalaaborfecio como pon- uo todos losdiasdefu vida.No 
^oñadclavidafpir i tualrcomó es negocio humanoferelhom 
lo han hecho íicmprc los Varó- brecafto, y guardar enefta par 
nesApoftolicos que figuieron tela inocenciadelbaptifaoian 
tes 
deSandoDomingo^ydeíuorden. t$ 
íes <^  tfFcdo particular de la paua , entretenía y:daua cuy-
graciadeDios5 comunicada á dado. Por donde muchas ve-
pocos, pero muy cícogidos. zesvenía aquellaíanaaalmaá 
Yes tan agradable al miímo fe- apoderarffe tanto defu cuerpo, 
ñorquelaproduzey caufa^que que pueftaen oración lo arre-
la coníagro en íu propria ma- batauadel lucio y ló leuanta-
dre: y quifoquequien auia de ua cnclayre, con la fuerza del 
ferio de Dios fueffe virgen, y penfamiento y attencion en 
cxcmplo de virgines en la ticr- D ios , aquien oluidada de to-
ra. Coneftavirtud fevapuri-r das las cofas de la tierra yuafo-
ficando el coraron, y diíponié lamente á bufear. Tan lexos 
do para la confideracion y con d k u a de querer otra honrra 
templacion, Y Dios comunica rii otro contento fuera del fc-
.de fus dones y los defeubre ñorperquienauia renunciado 
mas particularmente aquien afsi mefmo: que fiendole oífre 
.viuclibrede vicios y delcytes cidos diaeriasve7.es algunos 
fenfualesdelacarnc. A ís ih i - Qbifpados enefteRcyno y en 
roáfa i íaoDomingo tanfmgu ot ros, no fe pudo acabar con 
hresfauoresiconferuando en- el quelos miraífe : teniendo en 
el la l impieiáqucdefupodero pocotodo l o q l a tierraeüima, 
íamaroauiareccbidoiyadmi- por verfe ficruo de Chrifto y 
. tiendole álos regalos y fecre- ganaileparaíi,como haziafanc 
tos que las almas caílas y l im- Pablo. Y refieren algunoste^ 
piastienencon fuefpofoIefus.k ftiaos examinados para fu ca-
Coneíle intento deconferuar nonizacion: quedezia el bien 
en fi efteprcciofifsimQ don del auenturado Padre, que antes 
CieIo,procurauadeniincaeftar tomaria vna noche fu báculo 
vn punto ocioíb,yhuyrvniuer y fe yria huyendo por el mun-
Talmente el trato y comunica^ d0,quc tomar Obifpado ni dig-
cion demugeresjylasdemafia^ nidaden layglef ia: por lo mu-
das comidasrporfer eftas tres choqeftimauafcr con fus fray-
cofas los capitales enemigos Jcspobre. 
de la caftidad. Toda fu ocupa-
ción,recogimientoy abftinen* / r rt 
ciayua encaminada íhhmp ie^Cap í tu . fex to .Cpmofanüo D o 
za de fu alma: y a vna entraña- mingo tomo e l habito de los 
blcvnionqueeldeífcaua tener Canónigos redares e n l a S a 
con Dios, ^ t r a b a j a n , enefto ^ M ¿Q/ma, Jdélo 
tanto, que (ol iudado de los & J . J J 
ctros dcíTcos) ef tcfololcocu- qu ta lU bít>o. 
B J Defta 
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^ E ^ I S T A m w m y con fanaidad^xcinplo y letras. E l 
| 4 W efios ejercicios cftu- qual tonotan á'pcchoslarefor 
W é & $ dio lafagradaThcolo macionde fuyglefia^ ejerpo-
gia elSanctoconfcífor,trocan- cósanos, de Canónigosftgla-
dolaconueríaciondcl mundo res la hizo de reglares. Y con fu 
por la de D ios : con quien nofo fanda vida y amoneftaciones, 
lamente ded ia , pero la mayor períuadio áfns clérigos áque 
parte de la nochecomunicaua: (imitando álos Apoíloles3 y á 
occupadoíiépretníandospen la$fan¿lasreligioncs)viuieírcii 
famicntosjoracionjmcditacio, cncomunidad5con claufura^c 
y lediondelasclcr ip turasdiu i rimonias y eftablccimiétosde 
nas,con queíu coraron í'eakn verdaderosfraylcs, debaxode 
tana y csícrcaua á cofas mayo» la regla defan Auguíl in. Mudo 
res. Yf ienlavidacfpir i tual fG los nombres de las dignidades^ 
adelantomucho5tambien€nlas y hizoquelosArcipreílcsfella 
letrasfue muy crecida la venta maífen Priores, y losArced ia -
ja que hizo á los de fu tiempo, n os Supriores ^ c . N o ay cola 
Viole cfíodefpues en las gran- tandificultofa de remediaren 
des y continuas difputas que tu las coftumbres délos hombres, 
uoconlcshercges, ycnlasfa- que no la facilite c lexéplodcl 
mofasvidor iasquealcai^ode Paftor,yIa fandidaddel Obif-
l íos, ycn losmuchosya l t i f i i - po . Yafsi nolefuedifTcuItofa 
mosfcrmoncsqprcdico, yen - deacabarcon fus Canónigos e 
losañosqueleyolafandatheo fta mudanza al fando Obifpo 
logia en Roma, donde fue mae don Diego. Mas como para 11c 
iho de) lacro palacio, cn líente uarlo adeiantc,cra neceífaria a 
podel Papa Honorio Tercero, yudadehombresdegran efpi-
y leyocon grandifsimo aplau- ritu: andaualos ábufcarelfan-
fo y admiración, lasEpiítoIas doQb i fpo por todas partes co 
defanPablo,y elEuangeliode marauillofadiligencia ycüyda 
fanMattheo,comofcdiraenfu do.Entre losquefele offrecic 
lugar.Crecía encfiO fu famatá ron para eftceffedo, nofueel 
to,que por cofa rara enfandi- poñrero 5ando Domingo: cu-
dadyletras (fiendoácflafazon yafámayavólaua porCaft i l la, 
deedaddcveyntey quatro, 6 y eraalbéditoObifpo muy no 
veynteycincoaños) leyuana toria. Ypor fcrel Sandonatu-
bufcar y á comunicar de mu- raldefuObifpado,ytanvezino 
chajpartes. Auia entonces en áOfma,como esCaIeruega,ve 
OfmavnObifpo, l lamado don niamuyápropofito para lare* 
Diego de Aícbe$,varon degra formación que pretendía en fu 
yglefia. 
deSandoDomingo^ydeíuorden. U 
yglcfia. Yafsicrabajoco todas defcrtangrauereprehenforco 
íbs fuerzas dcfacarie de Palen mo de lafan&idad efpccialami 
cía5yllcuarleaOfma:yfaIioco go. Nopaffaron muchos años 
elIo.VcnidoáOfmaelbienaué que tornando defíJcOíma áPa 
turado íando^fuerecebido del lencia^y hallando nüeuasnccef 
ObifpodonDiego^ydefusCa» íidades y pobreza en algunas 
nonigos con increyble regozi» perfonas de aquel lugar, vedio 
jo.Ydadoleelhabito deCano otravczlosl ibrosqueteniapa 
nigo reglar 5 fe quedo en aque* radarlimofna. Ycomen9orin 
lia Tanda congregación por al- ellos y fin otra haziendatempo 
gunos dias.Al cabo délosqua- ral alguna ápredicarcl Euange 
Jes auiedo dado efpátofas mué l io , entradoenlostreynta años 
liras ele humildad5 de oración, defu edad. Ymitauaeneílo al 
conteraplacionjyrecogimiéto, Saluador del mundo, que otro 
convna pacificación yfeguri- tanto tíempotuuocnel vnma-
dad deconíciécía grandifsima, rauillofo filencio (Tiendo la fa-
cí obifpo le hizo Arcediano dé biduria del Padre Eterno) para 
aquelIaygleTia5yporotronom moñrará los hombres que no 
breSuprior. Ef to lefuecontan es de niños5ni démonos el ofíi 
ta fuerza mádado y rogado por c iode predicadores y dodo -
el obiTpo, que negando fu volu res, fino de hombres que hade 
tad , libertad y contentamiétO', xado la verdura délos años, y 
por la obediencia de quien fe- losirnpetusy br iosdela juuen 
lo mandaua,lo acepto. Mas no tud,y han concertado la doélri 
parahazcrenelofficiomueftras na que predican có la vida que 
J ' Tüperior^ fino del mas baxó profeífan. Defde eíle año ¿jflifc 
y odí: .líente fubdito. Era man- de mil y dozientos , hafta todo 
(iisirno por todo extremo con el año de mil y doziétos y dos^ 
I >, cancni.gos:muy afable,muy anduuo el bienauenturado pa-
humilde, y muy llano. Y en las dre por los lugares dePa lcch , 
coíasde Tandídad y virtud tan y Ofraa,prcdicíiñdo y enfeñan-
fcñalado, que para todos era bi do el camino del C i e l o , con el 
uo dechado deperfeclion. Era f rudo que de tan Tanda vida, y 
grandesfusayunos, fu oración de tan grandesletras fepodia 
meyconrÍDua, y las platicas de efpcrar.Entodo efte tiempo c-
I"iostanfrequentes,q paralas ragrandifsimak atención eoil 
ocioíasno dexaua lugar nioca que el bienauenturado leya el 
fion.Y coneft-oeradetodos a- l ibro quellaman las Col lacio-
ina^o,reuerenciadoy temido: nesdeCafsiano.:que eña lleno 
Sabiendo que dclosvicios auia de marauillofas hazañas de los 
padres 
Libro primerOidelahiíloria 
padres del YermOjCn quic mas 
auia refi)ládecido la gracia del 
fcñor .Mcl ibro como el fando 
padre por dechado para íacar 
del virtudes,ypara eíiampar en 
fualmalapcríedionqen aque 
líosfandos auia. Délas quales 
en b re lie tiempo íchizotágran 
deimitador,que álosCanoni-
^o.í deOfma parecia aucrfe tro 
cado fu yglclia enlos defiertos 
dcThebaydej óEgipto: taíes 
éralas cofas q en fu Arcediano 
viá^talcs eniayos de humildad 
tal renunciación y dexacio del 
ligio prefcnte,tal mortificaejó-, 
tal oracionales ayunos, tal per 
ícuerancia en todo. Afsi leste 
nia robadosy abonadoslosco 
rabones que no acabauan, de 
dará Dios gracias porauer en-
caminado tal efpejo de virtud 
á fu cafaypueblo. Y aunque fe 
les reprefentaua á ellos (v con 
razón) que eíiaSandidad era 
prodig io ía^ tal que quitauael 
clcífeo de aquel losbícnauentu 
rados monjes del Yermo:albié 
aueuturado Sando le pareciaq 
no era mas que principiante, y 
nouicio en la virtud. Tal era 
eldcffcocoqueprociérauame-
jorarfe y acrecentarfo cneíla', 
fap 1 i c a n d o á D i os fa u o r e c i e ife 
íuspenfamlentos, y bufeando 
nucuasoccafionespara execu-
tallos. y 
r a F r a c i a ^ n cor r ían la del 
Obi fpodeO/ma , don D i e -
go de Jz^ehes, y deío quHe a 
contecio enla jornade:, 
• 
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aucnturada a l -
ma, en quien el 
feííorauiá puefto tan gran zelo 
de la faluacion de los hombres, 
quenicomianidormia, ni ha-
blaua ni viuia íín efte cuy dado, 
ymaginando íiemprc modos y 
i m a n eras c o n i o p o d e r en c a m i-
•nar el remedio dcvnaalmaáco 
ña de fu vida. Y D ios cj le cria-
uay enfeñaua para rffo, bufeo 
hs occafiones conformes á k 
lealtad defufieruo. Yfueafsi: 
que el año de rail y do?,ienros y 
t res, por el mes de A b r i l , fe 
acertó á hallar cn.PaJencia (Jo 
cihiua la corte del ley don Aló 
fo) el Obifpo don Dicg^.^ A} 
q.Ual para.negocios que fe offre 
c i er o n d e m u c íi acón fi d e r a c i o, 
el reyembio ¿Francia , p o r ü 
gran fatisfacion que fe tenia de 
fu p r u d e n c i a y d i fe r e c i o n e-n c a 
fas gra.ues y de taco pefo-como' 
eran lasdeilaembaxada. Auia 
el rey de Cajl i i la,el añopafc-
xio^de mil y dozietos y vno,'def 
poHido en Burgos, áfu hija la 




cipeheredero del Rcyno (ÍFrá- tros beftiales hóbres: de cuyas 
cia, del qual matrimonio nació íuziedadesy brutezasauian jü -
defpues el brenauenturadoTan tado nouenta y mas defatinos, 
LuySjquefucccdio en aquellos quepornoofFendcrálasorcjas 
eftados. Y a bucltade las otras chrilUanas no fe refieren aquí. 
coíasqucelObií'pollcuauaafu Au ia en poquitos mefescundí-
cargo, auia de viíitar ala InFan- do tanto eftafeda (como lo ha 
ta de parte del Rey don Alonfo t&ú todas las heregias y difp ara 
fu padre. Para efta jornada lo tes) quenoíblo en A l b i , pero 
primero quebufcofuela copa- en Carcafona , y en muchos lu-
ñia de Sado Doming05CO quié gares del Condado fe platicaua 
penfauaaconfcjarfejy por fuco y feenfeñana: y vino defpues á 
fejoguiarfe en todo lo que fe deftruyráTolofa, con toda fu 
ofFrcciefle: teniendo confiaba tierra ylasvezinas, Nofcpue-
en lo que el conocía de fu valor de encarecer la trifteza y fenti-
ydiferecion ygual áfuSandi- miento que enelcoracódelbíe 
dad.Pudieron tanto los ruegos auenturado Sando Domingo 
de fu prelado y amigo donDie cayo, quando vio la perdición 
go con Sádo Domingo,q accp déla gcnte,y la mucha que para 
to de yr en fu compañía debuc fi ganaua el Demon io , con tan 
nagana-.yDiosencaminaua fu perniciofosdefatinos, ordena-
viaje áotros mas altosfincs,pa dos y encaminados todosáof-
ra declaración de fu mífericor- fenfa déla mefma naturaleza, y 
día y manifeftacíon déla virtud deDios:deIosfacramcntosj de 
de fusfandos: Porque fus con- lavir tudyreí igiomy ádefobc-
fejos fon admirables, fus juy- dicncia dclafañosa yglcfiaRo^ 
ziosincomprehenfibles, y fus mana. Y quien era tan hijo fu-
caminos inueftigables (como yo,comoclbienaucturadoSan 
dize fan Pablo.)Tomaro(pues) d o Domingo, no podia fentir 
fu camino los fiemos dcDios eftas blasfemias álaligera: ni 
paraFrancia:y llegadosal Con menos el SandoObifpo,que tá 
dadodeTolofa,entcndieronq bicneftauaheriiodeftediuíno 
en vn lugar allicercallamado amor,y refpedoyreucreciadc 
Albijfcauianleuatado vnoshe fu nombre. Laprimeranocheq 
reses (que defpues fellamaron llegar5átíerradehereges,acer 
Albigenfes,porauertcnidofu to áfcrlo(ymuygrande)elhuef 
origen en Albi.) Losqualescó ped déla pofada. Tuuo luego 
nucuos errores reproduziá los con el platicas el nueuo Apo-
antiguos,quec6tranucílrafan fiolSancl:o Domingo, fobre las 
cofas 
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cofas de la religión» Y como le délas ouejas qiiegnardaua de 
doliatanto la perdición deaql fu padre. Y de tal manera fe ce-
hombre^tomo el remedio tan a ub5quc yaparafu gufto,ningii-
pechos,quehaftaaucrlec6cluy noauiaygualq el remedio de-
do no defcanfó.Porque fueron las almas: entendiédo que eíla 
tantas ytales las rabones y argu era fu vocación. Laqualdcfde 
mentosconqueledio áenten cntoncesprocuro fcguircovn 
derfuceguedad5qué antes que animo denodado y rcfuelto en 
el Sanólo fe particffe delapofa. perder lavida fi fucffe menefter 
da ledexb reduzído álafeca- enlademanda. Noeramcnor 
thoIica,y cóuertido de Enemi- el contento que el fando Obif-
go, enhi jodclayglef ia . Efte podón DicgodeAzebes5tenía 
fueelprimerfruóloque enefta devertábuenos principios en 
jornada offrecio á Dios: aquié negociosde almas, cuya falúa-
con ninguna cofa fe le puede a- cion el defeauay procuraua ra-
cudir que lefea masgrata que to. Yafsi cenado cen eftagolo 
la conuerfion de vn pecador.Se fina3penfo el también como dc-
gun aquello del fandoEuange fembaracarfeprefto delaemba 
l ioquedize: en verdad queay xadaáqucyua, yaun delObií-
gozo en los Angc lcs^e lC ie lo pado é yglefiaqtenia en Ofma, 
quando vnpecadorhazepeni- para bolucr dcfpacio á tratar 
tenciade fus culpas. Y enfin delaconueríiondeaquellagé-
la venidadelhi jodeDios al mu te.Afsipartió deTo lo fa , yen 
do^ylaaffrentofamuerte q pa- breuetiépollegó ala corte del 
deuo,áfaluarpecadorcsfe en- Rey deFrancia^ydefpachóIos 
caminauatyel contento del fe- negocios que lleuauaá cargo, 
ñor en morir, eratener por fru- AllihalloSanótoDomingo^ála 
dodefus trabajos nueftra fett Infanta dcCaíHIIa doñaBlaca, 
uacion. Sando Domingo tenia (de quien arriba fe hizo men-
pueftoelpenfamiento en tan al cion) muy laílimada de no te-
to lugar, como era la imitación ner hijos; y como tenia noticia 
delacharidad defufeñory ma defu fandidad, dcfde antesq 
en:ro,y comen^auaporaqui. ella falieífe de Caíli l la, holgó 
Efta fue la primera prefa que el mucho en verle y pidióle con 
bicnauenturadoSando (aquié ^ grandifsimainílanciajfuplicafe 
fu madre auia enfueños viílo áDios lcd ic í fe f rudodebendi . 
enfiguradeperro) arrebatóy cion con que fudiu inaMage^ 
facó por fuerza délas vñas y bo- ftad fefiruieífc.AuiaSandoDo 
ca del León Infernal: como ha- mingo,hallado en labienauetu 
zia elfando Dauid en defenía rada VirgénucílraSeñara, vna 
verda» 
\ 
de SandoDomingQ^y de íu orden; i ^ 
verdadera madre de piedad y cionesdefandojnacfdoy cdá-
mifcricordía en todas las coías do.cn Canilla* 
que fe Icoffrecianiy teníaene* 
llafingularifsimadcuocion. Y 
afsiaconfcjóálaReynaqúcré- Cap.ot iauOiComo Safio D o -
zaffe conmucha at .nciony có m i yei0bifp() deOÍma, 
íideracionluPlalteno, oróla- » / • i í, 4-' , 
rio (de cuya inftitucion fe dirá ^mfrM de R o m a a \ ol^ 
abaxocnfulugar) y qafsimef- / *deFrár ic ia^aentenderen 
mo mandafle repartir délosro- l a reduüion de los hereges 
farios átodaslasperfonasque [Alhiqe^feSi 
quifieflen rezar efta'antiquifsi-
maoracionjy fe la hizieírcenfe 
ñar á rezar/todos^y con cftofo ^ § ^ E S P A C H A D O el 
lo tuuieffc mucha efpera^a que ^ l ^ r J ^ ^ ^ ^ P ^ délos nego-^ 
por lainterceíiondelafacratif- s f e t ^ cíos que tenia en Fran 
fimaVirgen5y oraciones de los ciajy embiando la razódc ellos 
que rezaffen fu rofario, lá hariá al Rey fu feñor^cornó le eftaua 
Dios merced dcdarleloqdef- madado5quifoyráRonia3á ver ^ 
feaua.AcertoSandoDomingo feconc l PapalnnocencioTcr-
muy bien con el camino qauia cero, que cntcmeesocüpauaaq 
detenerfe enfemejantes hecef iJafandaSilla. Losintetos que 
fidades. Porque ella foberana llcuauacrá íeílgnar e lObi fpa-
Virgenjes la queDios nos dexó do ein manos del Pontífice: por 
por madre, para acudir á ella eftardefoeupádoparatofnaral 
(comoátal)cn nueftros traba- Condado de A Í b i , á entender 
jos y af l ic iones. Y afsi lo ente- de propofito cnla fedudion de 
diola Rcynadoña Blanca,y Co los hcíeges. Klas por mucho q 
erran dcuocion aprendió el mo hizo no pudo aeabarlo có el Pa * 
do de rezar del fando rofario^ pá: ni fuera bien admitir ccfsio 
y leh izo enfenar y predicaren de Prelado que" tá importante 
íuRéyno.Yperfeuerandoene- craenfuygtefiaé Y las leyesec, 
í l t exercicio, tuuo déla mano clefiafticas nó permiten qefto 
de D ios por hijo al gloriofo y fehaga:por fer comoí lávn ca-
bienauenturadofanLuys Rey fado feledjeífcliGéciaparadcr 
deFrancia ^ vnicoexemplo de cafarfede fumügcré Masaúnq 
fandidadygrandczade ánimo, clPapahaziendo encftoloque 
gloria y honrra déla gente C a - deuiaábucn'Paftor lenego la 
Heliana :.por aüerlo fidofu ma- licencia i.csfor^ole y confolole: 




marón el camino por Francia: principalesencllajparatratar ál 
yendo depafloávificar el gran remedio délos hereges de aql 
monafterío de Ciftel3por la mu Reyno, que cada dia-yuan crc-
cha fama que los monjesde aq- ciendo en numero y en poten-
11a fanáa cafa tcnian enelmun- eia. Sabidaporeftos padres la 
d o , de oración y vida admira- buena venida delObifpo3fa]ie 
ble. Menos éralo que fedezia ronleárcccbircon grande ale 
(confermucho)queloquevic gria fuera déla ciudad. Ycn tcn 
ron por fus ojos los dos fandos dido el intento que el y Sando 
compañeros. Fucparaentram- Domingo trayan deafsiñirála 
bos grandifsimo confuclo ha- caufa de la religión: decomun 
llarhombrcs defuprofefsion y confentimicntole digiero por 
penfamientos: con quien tres cabe^ay capitandeaqucllafan 
diasque allifedetuuieron pía- da conquifta. Yluegoentraro 
ticauanágran fabor, cofas per- cnconfejo, fobre el modo q fe 
tcnccientesálapcrfedionchri ám'a de tener en los negocios 
liiana y á la defenfion de fu fe. de ay adclantc.Muchos dias du 
A l l i tomo elObifpo porfude^ rola platicajynuncafe tomo re 
uocion el habito y cogulla de folució délo que conueniajpor 
losmonjes,ytraxo configo al- eftar acouardados los monjes 
gunos dellos que lé enfeñafen mas délo que fuera razón en aq 
y plaricaíren laregla y cerimo- lia coyuntura: haftaque el fan-
Dias de fu orden (á la qual el te- doObi fpo con grande animo y 
nia gran afficion) para hazer en detcrminacion,yno menos pru 
Gfma vidareligíofa,y mas eftrc; denciaqueSpir i tu, dio orden 
cha déla que alli tenia dc.Cano- en todo con pareccry acuerdo 
rvigosreglares (aunqueloera delbienauenturadoSandoDo 
'mucho.) Yconeftacompáñia mingo.Ylaordenfuejquedexa 
yuaconfoladode noaucraleá- dolaautoriciadjfauftoy grade-
^adoenRoma loque queria. zatemporal que trayan l o s R o -
SaIiendorpues)delmonaftcrio manos: fcpuficílcn todos á pie, 
deCi f te le lObi fpo do Diego, y conmucha oración yayunos 
losrcligiofos que configo lie- y penitencia fe comcn^afTe acó 
uaua,yelbienaucnturado San- quiftar ladureza y rcbeldiadc 
d o Domingo^caminaron hafta los contrarios,con mucho exé-
Mópeller,ciudad principal del pío de humildad yvirtud: y tras 
Reyno deFrancia.Ya auianlle- efto con difputas,con platicas 
gado alli por orden del Papatn particülares,y có fermones pu-
nocencio,dozc monjes déla or blicos. Fue muy acertado con-» 
íejo 
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i Cejo cftc, porfer conforme al délos ojos finoclícruicio de 
que leíu Chrií lo nueAro renor üifeñor< trátáua con el de no-
tomó en la predicación de íti che en fus oraciones fecrctas 
Euangclio. Caprimerocome- con muchas lagrimas efta cali-
bo á obrar queádezir iyfus A - fa:yfal iad« allí tan esfor^adoj 
.poftolcs fagrados, con admira- que ningún trabajo ni dificul-
bleexernplodefus vidas auto- tad íeleoffreciadequenopen 
rizaron la dodrina que predica faíie quedar v idor ioío con'el 
uan. Por eftc orden fe comen focorrodiuino: teniedoenpo-
^6 á predicar en Mompellcr. co la vida, fino era para perdéjr 
¿os catholicos y uan fundando la por quien felá auia dado^y 
íufe^yenfeñando la verdad de conferuaua j" Los primeros 
lia enlosarticLiIosdequefedif diashizieron loshereges gran 
putaua, y raoftrauanlaconfir- aplaufo con las xonclufioncs 
mes fundamétós5Comófonla$ defu feda, que fixaronporlas 
fagr^das efcripturaSjy la doár i callesá manera de difputa. Pu -
na de losSanáos, y autoridad i b Sando Domingo las de fu fe 
delaSilIa A p o f t o l i ^ d e l o s P a - contra los rebeldes. Yparafu 
pas y Conci l ios. Los hereges defenfa y comprouación eferi-
(comofuelen)atendiánádefen uio algunascofas que publica 
dér con. pertinacia fin ningún mentefeleyefo-yfedio della^ 
fundamentofusdestinos. N o copiaáloscontrarios,Losqüa 
fe gouierna eMicrege enfufe- les,aunquevfandodefuacoíl-Li 
da5(jno por antojo ó pafsion. brada defuerguen^a y ofadia^ 
Mas los Catholicos no faben fá prOGUraronfcfpbjader: no ¡pu-
Jirdélas reglas delafe^captiua- dieron tener fuerza fus pala-
do fus entendimientos á la ohe bras y ñipara dorarla mentira^ 
dicnciadelPaíVor de las almas ni para efeurecer la verdad. 
Icfu Chri l lQ 5 y de fu vicario q Por donde vi no el negocio.pof 
escIPapa. Cadadiaquefe tra fu parte delíos á ponerfe en 
uauan difputas éntrelosCatho prueua de milagros, diziendó 
lieos y los hereges, daua de íi quelasconclufioncs y tratados 
clbiepauenturado SandoDo- que fe auian publicado por 
mingo mavores mueftras:y tan entrambas partes , fe deuian 
tasytaJes que los cotrariosle echar en el fuego: y que alli 
tcnian por fu mayor enemigo: moftraífe D ios qual era la 
ycoraoátallcaborrecianjytra dodrina que mas le agrada-
t;tuandequitalielavida,fi pu- ua. Fue tanta la inftancia 
dieran. Mas el Sando varón quelos heregeshizieronfobre 
de Dios no teniendo deÉantc cftc medic? que fueconferiti-
G do 
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do de los Catholicos por lan- para los Garholicos 3y de gran 
cefor^oíb^y encomendando difsiraa t r i f i l a para los heré-
áDios fu califa, fueron al l u - ges t f té diüino teftimonio. 
gar que los hercgcs auian ef- Y aunque algunos dellos fe 
cogido para eftc effedo. Efta- conuircieron a l a verdad de 
uael pueblo todo a vifta de nucílra Sandia fe: pero con 
vna gran hoguera que tenían lo? otros no firuio de nada: 
encendida. Y l o s jueces de la .mereciéndoloíafsi fus g ran-
difputa tomaron lasconc lu^ des peccados. Tresvexespor 
fiones y papeles de los here- fiaron los heteges áboluerlos 
ges : y en prefencia de todos papelesal fuego?y otras tantas 
los echaron enelfuego :prcfu- hizo Dioscon euidentc mila-
miendo fus autores q podia la gro que falieffen de alli fanós 
bondad diuina autorizar fus y l impios, como auian entra, 
maldades con milagros. Mas d o . Con eftefauor del Cie lo 
no les fuccedio conforme á fus fe animaron elObifpo^yfu com 
deífeos blasfemos. Antes en .pañiaálapro.fecueíondehcaü 
cayendo los papeles enel fue- fa. Y predicando cada diay en 
go fueron abrafados y confu- feñando conuirtieron muchas 
midos. Muchofe entriftecie de aquellas almas q Satanás te-
ron los de la feéla con eñe ca rniatan caprinas.Eraincreyblc 
fo : aunque procurauan encu- el eftrago q el Demonio hazia 
brir fu fentimiento, conpen* .ehtócesenaqiiellasprouincias, 
farqueJomifmoferia délos o- y para acabarlo todo de perder 
tros papeles* Y afsi pidieron a- fe oífrecio acafion muy grade, 
priía fuefen echados en la lia- y fue la mucha necefidad y po 
ma. DiolosdebuenaganaSan brezaenq fe viero algunas per 
doDomingo álos juezes: He*- fonasnoblesjácaufadelnueuo 
no de fe y efperan^a enel Se- leuantamietodelatierra. Y Era 
ñor , cuya caufa defendia5yar demaneraqvehiá ávenderfus 
rojandolos enel fuego, no tu- propias hijas: y darlas a criar á 
uo fuérzala llama para confu- los heteges^ cópelidos déla ex-
mir los. Antes faltando en aU trema necefidad que paífauan. 
to volaron por los ayre^- fin Por donde la feda yuapreua-
recebir detrimento , y fe fue« leciendo y echando rayzes en 
ron aponer encima de vna vi* la gente noble defdela niñez, 
ga que cerca de all¡eftaua:y Fuera irreparable el daño que 
en teftimonio del milagro du- por efte camino fe hazia, fiel 
ra y fe conferua oy d ia . Fue Spiritu Sando no infpirara en 
de grandifsima confolacion el coracon dcfuf ieruoSando 
Domingo, 
deSandoDomingo.ydefuorden. t8 
Domingo, áhazcr vn inonaftc 
rio donde ferecogicíle Jagen 
te noble y necefsitada. Depa-
róle el Señor vn fitio muy ápro 
pofitopara e l lo , entre Carca-
fonayTolofa, que fe llama el 
Prulliano , donde en b r A c 
tiempo fe encerraron grannu^-
mero de donzcllas, con vna 
cierta forma de biuir qucel les 
d io . Yfuedetangran proue-
cho para ellas y para las otras 
efte encerramiento, que con 
el cuydado que Sando D o -
mingo tenia en enfeñarlas, prc 
dicarlas y doctrinarlas, y con 
la gran diligencia en prouee-
lias de lo neceífario, no tardo 
nada en verfe q era obra mas 
del Cielo que de hombres: 
creciendo (cofa espantofa) 
enSandidad, en medio délas 
guerras y heregias. A todas 
ías que querían feralli enfe-
ñadasy criadas, recebia San-
d o Domingo con entrañasde 
Padre: yáimitacionfuyafemo 
uieron algunas perfonas ricas 
y Carbólicas,áhazer otras ca-
íbsde dodrina y honeftidad 
como ladel Prull iano,que fue 
ron el reparo y remedio veni-
do del cielo para raugeres, que 
entonces corrian en fu virtud 
y en la fe , tan euidente riefgo 
entre foldados y heregcs¿ 
Noquedan remediadas las mu 
geres, con folo auer tomado 
citado de perfedion, Q u e -
danlo quandotcncl fe les qui-
tan las occafiones de perder-
fe, (viílas, vifitas, platicas, y l i -
berracíes:) y fe lesprouee abun 
dantementedela dodrina,có-
fejo, fauor y exempio que para 
fu profefiones neceífario. Y a f 
fi lo miraua y trataua Sando 
Domingo, 
• 
Cap i t .nono . ComoelOhi fpo 
deOfma vino ¿ f u oh i f pa -
do y y quedo SdnSio D o m i n 
go en l a reduBion délos he~ 
reges, jy délo (\ue le acon~ 
tecio con ellos ejios p i m e -
ros anos* 
O S años enteros 
cftuuoenel C o n -
dado de Tolofa^ 
en la forma que 
ya es dicha el Sá-
doOb j fpo don Diego. Yaun-
queelfrudo quehaziaeragrá-
d e , la obligación que teniaá 
vifitar fus ouejas era mayor. 
Yapretoletanto, quenopudie 
do cumplir con fu confeiencia 
deotramanera,fe vinoáreíidir 
áOfma, dexandopor capitán 
delaconquifta Spiritual áSan-
d o Domingo , y encargando 
mucho á toda la compañia de 
los religiofos que alli queda-
uan, que le tuuieífen en efte 
C % negocio 
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negocio por cab'e^apiiin¿ipal3 t¿ y ocho dias del nvesdcHe-
pues la experiencia les áüia ñero fuccedio cnCuenca, del 
jnoflrado eneílos dosañoslas granObifpo Sant lulian. Que 
calidades, que en el gloriólo -defpues de ¿ucr gouernado 
Sando. concurrían, Afsi fue aquelía Yglelia veynte y fié-
de todos recebido y refpc^ Jter anos, con tanta fanétidad 
dado, como .el Qbifpo fe; lo y.#ida , dexó aquefta por ía 
pedia 3 el tiempo que duró -e^ - del C i c l o , á los ftfenta y fie* 
ftar juntos en el Condado^ te-de-fu bienaventurada ve-
que no fue mucho. Porque |ez. Morana antes de ftr Ob i f 
de ay á algunos dias llego po el-fandoVároneri Burgos, 
nueua de que; el Obifpo, era (fu propria'naturaleza) ocn-
fallefcido en fu ygleíia, cofa pado en fandifsimos exerci* 
que de todos fue fentida y cios de la vida Chriítiana*. 
l lorada, por la falta que auia Hazla entradas en tierras de 
de hazc-r tari grande miniftro Moros, predicando á los i m 
^e l Euangelio* ,Murió el San- fieles , no fin g ran f rudo . Y 
d o Prelado ,, el año dc l .Se- afama de fus letras, confian-
ñor de rail y dozlentos y fie- cia y perfeuerancia en la vir-
t e , y cfta enterrado en la "y- tud 5 .defpues déla muerte de 
g le fude l Burgo de Ofma, en don luán, primer Obifpo de 
la capilla que llaman del Cru- Cuenca , que fue el fegundo: 
ci f ixo, al lado del Euangeiio, y fu muerte, y la de don D ie -
junto al Altar de la dicha cá- go el Obifpo de Ofma tan 
pillaj con vna letra que diz^. juntas, como queda dicho í y 
H/V Ucet Didacus J&e- no Pf f fft¡rfe e f ^ y 
. ¿ .r . ^ en todos los Rcynos de Chn 
bes Lpjcopus Qmmmm ftianos. Alómenos enel C o n 
QbiprrúMM* ^ W^f dado deTolofa, bien feccho 
dezir. Aquí yaze, Diego de de ver la falca. Porque los 
Azebes , Obi fpo de Ofma, Abades fe canlaron luego , v 
que murió en la Era de mil boluieron á fus tierras defeon-
y dozientos y quarenta y cin fiados del remedio de aque-
c o , que es el año del Señor lias. Sando Domingo fe que-
de mil y dozientos y fíete; dofolo para eftagranempref-
Fue gran pcrdidaladeftcbien fa con algunos que con ze-
auenturado varón para Efpa- lo de feruir á D ios fe le junta-
ña , porque fe feguia tras otra ron , de quien fe hará men. 
que el año antes, de mil y cion en fu lugar. Diez años 
:dozientos y féys > álos veyn- continuos perfeueró en lacón 
ueríioa 
deSan6toDom¡n?o,vderuorclen. ip 
uerfion de aquella gente con encogioffe el fieruo'de D ios 
increybles trabajos, yconvn mucho, y con palabras man-
animo inuincible:por q lacharí fas y humildes fuplico al Obif-
daddcDiosqáel lolemouiaj le po no lo hizieffe : diziendo. 
esfor^aua.No era fu péfamiéto Que conrra los hijos de fober-
o t ro , ni otro fucuydado fino uia no fe auia de pelear con 
efte. Predícauacontinuamen armas de vanidad : fino con 
te : tanto con el exemplo de las que peleó Chrifto nueftro 
fu yida quanto con la verdad feñor, que fueron humildad, 
de fu dodrina . Muchas y ymanfedumbre, conquiftado-
muy grandes fueron las o c - ras y vencedoras del Demo-
cafiones que en tan largo tiem- nio , y délos fuyos , quales 
po fc lc offrecieron para mo- eran los Albigcnfes . Y que 
ftrarlo . Los cathoheos le yendo afsi no fe podia dub-
rcuerenciauan como á vn An~ dar déla v idor ia : pues D ios 
g e l , venido para fu enfeñan- la|auia. de dar á los fuyos , c o -
^a . Mas los rebeldes leabor- mo defenfordcla veídad. Era 
recian con el mefmo odio tan fieruo de Dios el Obifpo 
que a l a fe. Hazianíc injurias, Fu l con , y cenia tanto refpe-
affrentas , trayciones , leuan- d o á Sanólo Domingo,quefe 
tauanle teftimonios falfos : y rindió luego á fu parecer: y 
i ninguna parte yua que no fin otra replica fe pufo á pie 
hallaífe enemigos en, celada como el Sando , y mudando 
para matalle. Todo lo tenia el habito que tenia, fe v i í l io 
el Sando varón en poco: y ai muy pobremente : y afsi c a -
pedreado y perfeguido an* mino en fu compañia hazia 
daua alegre y contento cpor donde los hereges efi:auan:y 
yerfe como los Apoñoles mal- no folo ápie, mas también 
tratado por el nombre del Se- defcal^o , como yua el fieruo 
ño r . Tenia vndia concerta- de D ios Sando Domingo, 
da vna folemne difpüta con Apenas auia falido de las huer 
los.rebeldes. A la qualquifo tas de To lo fa , quando vno de 
hallarfe Fulcon Obifpo de T o - la feda fe les junto enel cami-
lofa,:grandifsimo amigo del n o , fingiendofer Catholico. 
Sanóto. Y como los hereges E l qual fe offrefcio de guia* 
con quien fe auia de tratar, fe líos porvn atajo como quien 
juntaífenen vna vi l la, no muy fabia bien la t ierra. Yfiando^ 
lexos de To lo fa , el Obifpo fe del: comencaron a entrar 
trato de yr acompañado con por vna montanuela. Masa po~ 
mucho aparato y pompa. Mas co rato fe hallaron défro de tan 
C 3 gran 
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grandeefpeíüra de^argas, efpi fenaflelavctdad^ y lcrccib icf -
nas, y malezas , queeltfaydor fe en fu compañía: y afsi lo 
que los Ilcuaua vendidos , fe h izo. Y el que venia á matar 
pudo bien hartar de fu fangre* y deftruyr a los fieruos del fe-
Cadetalíuerte yuá laftimados ñor halló cuellos/en pago de 
y heridos 9 que a qualquiera fu maleficio, padres, aboga-
que no fuera, herege mouiera dos , y maeííroSi Porque en 
á compafsion. Defmayaua ya la Efcuela de Dios no fe apren-
aquella Sanda compañía, ho de dar mal por mal , fino per-
pudiendo fufrir, ni laaípcreza donar injurias , y hazer bien 
del camino , ni la manera de aquien nos offendio 5 y ganar 
rodeos que fu peruerfa guia por efte camino las almas de 
ballauapara atormentallos. nueftros próximos. Y efte 
E l Sando varón burlaua por herege vio por fi lo que en la 
vna parte de aquellos traba- cafade Dios fe enfeña, pues 
jos que el tenia en poco (co- en lugar de la muerte que me-
mo vfado á otros mayores) recia le pufieron enel camino 
porotra confolaua , estorba- déla v ida , bien diferente del 
ua y animaua á toda la gen- que los de fu feda lleuauan. 
te con tales palabras y razo- Llegados pues el Obifpo Fu l -
nes y con tanto efpiritu, que con , y el bienauentoradofan-
ya el Obifpo y los que con el d o Domingo , tan deftro^a-
yuan , no folo fufrian c n p a - dos y defgarrados del camí-
ciencia el camino fraguólo y no al lugar donde yuan: elSc-
lamucha fangre que derrama- ñor les pagó el trabajo luego 
uan , pero con grande ale- con doblado y tresdoblado 
gria alabauan á Dios y le ben- contento de la v idor ia de los 
dezian: entreteniendo el do- Rebeldes: los quales no p u -
lor con Hymnos y Pfalmos diendo refponder á las razo-
que yuan cantando . Viendo nes y fuerza de efpiritu con 
el hombre la paciencia y hu - que el Sando hablaua5queda-
mildad de Sando Domingo, ron corridos y confufos. C o n 
y el animo que ponia á los o • cfto crecía enel fieruo del Sc-
tros para padecer por D i o s : ñor el animo yferuorcontralos 
quedo tan aiiergon<jado' y co - enemigos de fu fe : y enellos la 
r r ido, que arrojandoífe á íns rauiay enemiftad: demanera q 
piesy befándolos le pidió per- loscatholicosfc yuanesfor^á-
don de fu culpa, ydcfcubrio do y multiplicando en nume-
auer fido efpia de la f eda , y ro , y los hereges creciendo 
le fuplico humilmente le en- en mañas ytrayciones para 
" deftru-
deSandoDomiága,ydeíuC(rHái. 20 
-nos". • DcMergon^auanre• ^ a i?apsfí'•C^iio éia^cys^Aquatídd 
l-a tiraííe piedras pol las calfes, -agüardayshí rDcÉai-áiáinera fe 
• ^ darlc con el iodo y b.aÍLira,^n- hÁtñmxáe-íkq^ümGmhaSja,ai§-
x l r o f t r a ^ d e ^ r l ^ ^ h r a s f ^ a s úmáéiSé dsdÁfdáfltebsfcSárfl 
yVtrós'creñbeftos ,y;affenta?va Euangeíio^tó'dízeai No1 iélt 
rias. Mascómo^ITándó varó, m a y i i A i m m ^ m s t m ebcuer^ 
derpues de morir por Dios 'n in p o , y éeípacslao ríGincrt;©^ 
'•gmi cofa Fn&^fcíeaííe que]>^- .raaijqu^ os^ita^ananJTemed I 
íd^'eflnjuria^ydérdeñesporcí: .aquel qiteijdeiíp;aes:V:de auer 
•fñDeho mas contento y.alegrik .-muerco ; eljjeüerpo ypu'ede e-
?iiQÍtpaüa.quán;domas deshoja* jdhai •,el-airáa:í€n..cLfuego:4^1 
•radoykft imadófevía. Tanto ¡ I n f i e ro ' . . ' ¥ j e las otras p^ai-
.rcfu^ l'o's hereges-viendo 'qüa:ñ 'bras •que' H iz^nr Biénauénáíf-
má-1 ksfucedian-ftsíntétospó-r írados)'foys^q¡uándqpor-mi^¿t. 
•efh;parte,fé conjuraron de ma pcdoi os. peifíi^iileÉé^ ¡loshon-
rar 1 een qualquic^r máñera qpji hmsrj j eckzmñd'e:fi^ y d$%& 
^dieífeníMuchos medios torna- Tea'dre7 voforros grandes mú± 
ro n p a ra eft e cffedo, m uch M y i os 9 mi n tie n d o e n e 1J o, p o r mi 
diuc-rfas vezesrmasto'dósfelós mombre .; 'C/ozaos, y rego^it 
•deíbarataua Dios contra quic jzos que vueftro premió'es 
-no ayfuerza ni arte, n i-fdb idu- -grande en el C k l ó . { C o n - d l i s 
r ia . NoeracolVcjüeleís here- spalaba'a's diuibá^cfeínGonort^-
ges trataífen en íecretó, antes uz? y:con Jai .efperarifa deí£áS 
mil "vezes Io;.dcfcubriari enpu'- proirfiefas tenia la muerte poír 
-blieo y amenazándole con- la •^Ldájy.el raartyriopór defeatit. 
,muerte y jurandofela porque -fo,. • N o falto:dé los d é l a j f e ^ 
xaIlaire.Morir á vueftras man os quien le dixo .vn dia, (auiendó 
(dezia el Sando váron) noes falidoámatarl6rfin poder cx&~ 
merced que yo merezco^ni co- -cutar fudeífeo.) Slpor tal c% 
i a q u e m i al ma d effee mas ene- min o pafar as, ñ o eft iiuiiei is: tu 
ftfi vida. Prendedinejinatadme, -ya..bino . A lo qual el bierra r^-
-defeoyuntadme, ñ quereys ha- 'uenítiirado Sand© reipbndtó) 
:zermc algún bien quelofea. Ya yo:,!fe.que:iiomierezcovn 
yeyfmchu^delamiierteíveys bien tan grand)ecomo"eílc. 
queme efeondo de miedo?Ha- Mas fi D ios me diera áefeo^er 
zedme el mal que ^aidderedcs^ muerte por fu feru ic^ fucra pa 
que tcinendo de íüí parce; la ra mi muy regalada.q defnudan 
¿q C 4 do 
Libro primero dclahiftorla 
dome primero me cortarades C a p i t . d i e ^ ' D e h C r u z M a 
las mano^y losprcs y me arrá r ^ r p ^ g contra ! o : É -
ojos: y dexandódcuerpo vn re&aeJhtyypModc 
poco vaáarffe cníüpropiafan- (i^^^i^ém^Mmí^ñ de 
grc5al cabo me qmtaradesla eá 'tunas mUgeres delafetfdrfor 
bccadelosombíos. Müvczgs { a p r e ^ a c i o n ' j : x c r r p l o d € 
osIoccngo.dichOéNoay mucf;- f r - / i n 
tequeaff i imeefpantc.nipGli- ¿M^mm^éM^ 
groqueinc quite deproícguír 
loqueé comentado* Ninguna ^ ^ ) s T a n d o ^ ^ ^ 
cofadeftastemia elSanaiocon ^ p í ^ c n e f t e citado, elPapa 
fcíror5ningunadeftas le laftima W ^ m Innocencio terciOyCm 
ua? porqudmoriadé deffeo de bip áTolofa 5 vn legado que fe 
-penas. Ycomó elc¿¿:ruo herido llamaua,PedroMonje deQaftil 
y ícdiéto fe arroja al agua, aísi nouo. E l qualtrabajo quaropu 
fe-entrauapor:las:pieasvc6yna dopor reduziralgüas cabe^ís, 
inereyble,fed:dc;'fermartyr..Y efpecialmente. al Condeq era 
.entreeftascofasituuo muchos grafautor de]ahercgia5y no pu 
dias fu coraron qu.cbrantadoy -diendohazereífeaioporfii por 
affligido \ por ver que vno de t inacialedefcomulgopublica-
loscathoíicos de pura necefsi- mente, fin embargo délas mu-
dad y pobreza^como defefpera chas amenazas; de muerte que-
do fe aui.a paífado á los hereges el Conde le hazla. Y aísi fe p ar-
y apoíiatadodelafeXloraualo .t iofinremediarnadadelncgo-
cíloyfentialotanamargamen^ ció principal.: Llegando c! Le-
tecomof ie lhuuieraf idolacau gado ávn lugar que llaman de 
fa.Yfi el triftehombre quifiera fan.Gil álapafada de lR io /a l i e 
aceptarloj el fieruodeDiosfe ronáeldoscriados delCondc, 
le entregauapara fer vendido conlagétcquepara ello les pa 
y hecho efclauc3porqueconel recioncccfiariayy e! vnodellos 
precio que por el dicflen5fe re~ Je trauefo vna lanca porlas ef-
mediaffe aquel alma. Queefte paldas, dequecayo herido de 
folo era fu negocio, efte fudef- muerte encl fuclo.Mas no fe al-
feo , cfte fucuydado,y por tal tero conlaherida elfando Le-
.eraconocído dehereges y cá« gádoiantes^oluiendolacabe 
tholicos fin contradicion a l * ^ayviendoaquien/ leauiahcr i 
guna, dojedixovnaymuchasvezesi 
r :_ Piosteperdoneheripano5qyo 
P ñ teperdoñe. Yrepiticndoeftas 
palabras 
de SamftdDomíngo^ de íu orden. 2í 
pAl%fecá$!0%ii*^ eí fpgrtyr. S^bi Étíifeioffc algunos a t o defpucs 
daÍLimuefte.^rfp-iíító el Papa eomif$ian á SandoDomingo j 
aVlS^rdcdal d^ían^a.Mariain^ para que cómo Iriqüífidor Apo 
pórtico Ijaiíiádo^iGállón,ipari ftoliQQprocedíefecneílá cautr. 
Jrancia^con poderes de Lega- porqno faltaífen ;ias armas ne-
íioálacerc^rogásdo y encarga ccflarial coiitraiKeregcs1, afsi 
do-ai Reyl?hi:lippo,quc pórfec fpintuale? y eelé&aftícascómo 
uicío de D ios y deíi i fan^afe las fegkres, íQu.e lasyjnas y las 
O^tbólica, fepuficffe en armas otrasíon impottaritirsimás co* 
cotrael.G&dc déXolofa^yc! de tra^eftapeftilenciá., ;Y.airsi Saii-
Bp^xi,yeldeComenge,y.cotra ü o D o m i n g o prgáiaando y n 
íuícofcdcradosyáUado&rpues diaeneimonafterio dclPrulI iá 
ette negoció; ííoljQuaua yare* B05dejá:ntcdegrM4ifitóamuI 
i^tí i iQfi&ftngtóEleípacharoíl t i t i id de géte, publico eñe nue 
fe^italia y&QÜÚpactes emba-^ üo officio aperedb.iedo;q el auia 
^á^ioresééaqlla tóáfodeApo- de defenderjaréaufad:e,Iafeeo 
fLGlicajfobíéJóLmirmo: y el-Pai tódasfusfuer^as; y con el auto 
pa concedió ^nafeull^fcruzada ridad qúccíPapá le comctiáOC 
con índ;ülg!¿ncia;pienariá y re- que qnánd0;Cftas arraasyq érart 
mifion de todos fus pecados, á fpirit uales nó b^il^ífenríe auíá 
los que'fue;iTen, aeftaguerra.. deaprouceharde jastemporar 
Entre I05 quej predicaron laBuí lesdelos Principes catholicós^ 
h>(ue el Saólo la'cobo. de Vicriá ^ni^iandóiosála guerra-^ hafta 
cp5 hombre feñal;3difsiín¿P7eri que^e todopimto,fut\ffen afo* 
virtud y cn.mllagrós, Hiz;offé kdosydeftruydpiSjípón e l ioy 
eftaprcuencion;iel.afio de mii icrofila nueüádde^rc i to cátho 
.y doii.enros y Qcho<;Y el R e y Jico que fe;yua j untando cotrá 
Phil ippo 5y los otros Principes los Tolofánós^yAlbigehfeSjtó 
deltaliafe alknaro de muybúe íB,ór"nueuo ánimo cí fancto para 
n a gana a lo que. él Papa les pe- predicar la fe; Y:íi ú dexar lugar 
dia: y muchos d^HóSyafsic.ccle en aquel Condádójy enNarbó 
fiafticos como.feglaresíé aper^ ifc^lQ^ vifitauatodos; esfor^an* 
cibieronparayr en perfonaála do á los catholicós, y,confunr 
gücrra.Entre jos qualesfueron diendoálos hereges marauilld 
don Leopoldo, fexto Duque de famente. Andando eneftospaf 
•AuftriajEudon.Duquc deBor* fosentendió que eñvn lugar jü 
g o ñ a ^ Enrr ico Duque de N o to áTolofáieftauavnasmugérés 
uara:LosAr§QbiíposRothoma nobles delasmüy engañádasc 
genfe5Bayoccnfc,LeTOUÍenre, Y determinofe deyr all i la qua 
Carnotenfe,y otros muchos, xefmapara predicar y procurar 
. i Libroprim.ero3delaKiílorar' '•> 
fu remedtótfttíoiméijor püdief Soches (motiló el lo icn ia de eo; 
fe. Y tománcÍG- táéxitámfew® ftqmbre) ú&Í$$fsSnmenvc~ 
pañcros'fefoedpüeWójyitriítíi ¡^¿üt^y^^tótMfñ^^mS 
orden como yrífe á^pq&ñfctó do^jífupíi&niiO'éDi^iilefcMéí; 
propria:ea:fa;delas mal énfcña- femcrceddrü3íimbiiá^a.qbd4^ 
niandoícsaparejarlaccf ia/tó q:ÍGdauaiftáfeí^ií6ÍSfaol%aM. 
r o e K 
dadc 
ido'y * 
dtínadolá fanaayg le f iá to im^ Has m-iugeres i^deifí idas--p.t>rJ>á 
iia¿ Mandafbrifiílesaíiii:H¿ín;icí fa^gredeíüyjovTáLieiT derrá 
adcrécaTttiuyfeuciiaseímás^o maua la fiiyáiet'fcife^íiéñúá'át 
forme áíaGjaIidaddeíacafa-qU¿ dofándo^oi inniGtósdi fc ipH-
eca mii^ha .• Mas d fiéf tío-*te ms j i o t e s bfeícido^^OT €Í1¿ 
DiosIes'dixá:'que4c?s de füT¿Ó- effcéto.Wc-éfomm &á;d-adia cóu 
pañia R43:vfaüa-n dorMir en ca- aqtic^lferuór^üélbliai Y afsilo 
m a ^ y que para eiro^s c^an muy que íge-ner-alñyente predkitVá 
buenas 'él^ÍÉiclo ^ ó algivnará- enlo^rerm%íi€SjG¿mtíIasGtraí: 
bla> Que n ó m a d e fer e-lfier» pratifca:spárti<f#4rG-S5 t n d ó y ü i 
uo mejor^trá'tado -que fuféñor^ encími nado atóbrfcMfeláfeftll 
n i parec.ia4ie¿í?}á'cabera e^róA ^yd-eíengaáo-áfe z q ^ M i ^ t P -
nada de^rpin:as3 y el cuerpo lie telil^ígauafeleél^oradt)n;a1 SS 
nodefloresü Ypucselíeíío^31 &odé verUtiranía-GOH'qltdbl 
mondo h^auia.tenido mas qtró demonií) trát&uá; y teri^'ó^rór-
vn, madero por camaála- ho^a fas' v-ñ^s 3lmvás criadas para'M 
de fu mueriéj ño era julio¡^^os ^ ^ t ^ p i ^ # i ^ É 8 ^ j i 9 i l i f e f e 
que^veniahápredicar en fu ñúf d e c i o s J íinhalíár'médio iáVi 
bre y con^o fusGria3os;jfiér^ fu defeiiganól^ías c^iMñfeffe 
üos^uifiGÍfen-otró régalov'teír taí ip fü oraGiorijftr^óiféftiéad^, 
ta;noucdad;fiiepara fushiícfpe fuabíVioencía^slágrimíisyft'^ 
das oyr éfto | -ma^ con otros r i - difcipliñáSjQj pehitenciafu cha 
gores y afperéjiaS'qu-e vicro en- rldady y l a contínuá"GÍ§n'y per-
i ] varón de D ios $fe§ pUre'cio fcticranciá éñeftós ^-xereicios, 
defpuesa^ue-ño-nádav Porqué yenla^raras m-ueáras de vida 
todala qüarefmaenc'érafeeiVu Apo&o'UcatLa^h-Qéfptídásque 
uoien aquelía'pcífadayíinco:mcV •ateintamentGlóimirauan, que> 
otra cofa quepan-y agua. Las daroá:GónuenGid^sr de que c'rk 
l .-* d iu i -
de San£loDomíngo,y de íü orden. Si 
diuimhdoOiv'ma. de quien ha- dezadcfudoólrínajyporcuípa 
xíalavidafobrchumana. Yafsi del predicador no pudieíTcn de 
confeffando fus eulpasyerrores fechaIIa.De fi, deziáíanPabloi 
conmücha contriciohyarrepé Caíl i^o micuerpo y traygolo 
ti miento J^ellOsS , fe boluieron hecho cíclauo5porciueprcdicá 
al gremio delaSádá yglefia R o do á otros no me quede yo per-
maná: por medio éintercefsió dido. Eftacuentahaziatambié 
delbienauenturadohuefpcd, SandoDomingOiYafsihazíaóf 
N o fue efta vez fola la que con ficío de Apof to l , comentando 
fupcnicenciajayunosy oracio» (como fumaeftro) i hazerpri-
nes inclinó la mifericordia de mero que á dezir . Fauorcfcia 
D ios 5 para el remedio délas al- D ios fu predicación con mila-
masperdidas. Muchas fueron grosmanifieftos^pa demoftrá-
cn muchos y diuerfos lugares, cion de fus miferícordias, y pa-
las queviendoá vnhombrede ra algún confíelo de los eatho-
tan gran virtud (qnolopodian l íeos, que andauan eftos días 
negar)dormir enclfuelo, ayu- pcrfeguidosyafligidosá 
narcontinuamente, traerci l i^ 
cios, abrirfelasefpaldascódif 
ciplinas, gallar los dias y las no 
ches en oración, ynopretédef 
encIIof inolahonrradeDios,y 
lacondenaciódelos vicios que 
ellos enfeñauancotra las leyes 
naturales y diuinas: fe computi 
gieron yboluieron fobre fi,yrc 
conocieron el peligrofo y con-
denado eftado que teniá¿ Acor 
dauafle el bienauenturádo Pa -
dre del mandato de Dios qdize 
áfusApoftolos,primcros predi 
cadoresdélEuangeliOi Dc ta l 
.. • ' ' 
C a p * onz j i Como p a r a va le r 
fe de l fauordenuef i ra feñí-
rácenla conuerjion délos he-
reges Tolofanos^ ordenó Sar i 
BoDomingo l a deuocion de l 
roCarto^ y d e i g r a j r u f í o ¿¡ue 
laca della¿ 
^§CSKNC) déloseíidemoníá 
^ ^ í ^ d ó s errores de aqué» 
x i ^ ^ l l a f e d ' a , era contra la 
manera reípládezca vueñraluz íandidad y limpieza de la biena 
enlosojos délos hombres,que uenturadayfiemprc Vi rgeMa-
veáellosvucftras buenas obras ria,madredeDio5yfeñorannc 
y glorifiquen ávueftro Padrcq ftra, porque no les faítaífecofd 
cf taenlosCie los. Ytrayendo paraferlaspeorcscriatufasdel 
efteauifodelíítedélosojos,pro mundo,póniedolegua enquie 
curauabiuir demanera que en D iospu fo la mano, para hazer-
fuviday aciones vicíTen la grá- la tal y tan admirable, que nin-
guna 
ú L ibro primero3delahiíloria 
guna cofa fuera defu hijo pue- eftafanda oracio.Y á todos los 
daygualarfc enel Ciclo,ni en la que con el tratauan aconfejaua 
tierra. Laítimaua tanto áSááo lomirino5y mas agora qfcvcya 
Domingo efta blasfemia entre cercado hercges5yhercges co-
las otras: que le apretaua el al- traía Virgen. Eíladopuesen la 
ma, yfeleanguftiaua amarga^ ciudad de Albi5predicandocor 
mete. Defdefuniñezauiapue- mofol iaconaquel Spir i tuyze 
ño fu confiaba defpues de Dios lo de las almas: y viendo la íeq-
en fumadre: aquiencontinua* dad delosoyentes,lapocacm 
mente fe cncomendaua, y de miédadelospeccadores5toma 
quien continuamente recebia uaporconfuelo darfusquexas 
feñaladifsimcsfauoresymerce álafoberana Reyna del Cielo: 
des* Todos los Sandos 11 euaro lamentandofe mucho Cnla ora 
efte camino.Todos ellos fuero cion délapertinaciade aquella 
deuotifsiiirosdelaíagradaVir' gentejydcla dureza de fus cora 
gen 5 y no puede tener refpe¿Vo cones: que afabiendas los tapia 
áDios^quiennolct iene aquié uáporque nolesentrafc lalu?. 
letuuoenfuscntrañas,yledio Fuefcruida laReyna de miferi 
defu propria fangre cuerpopa cordiajdecÓfolaráfufieruoen 
raque enel padecieífepor nuc- cfta.áfl idion^'apareciendole 
ftrafaluacion. Encerró D ios en Yndialedixo.Yafabcsque quá 
cD-aarcalas ricasprendas de fu do mi hijo vino al mundo5hal]o 
hijo5ylostheforos del C ie lo có ]asalmas cnelpeor eftado que 
quelas almas fe enrriquecc.No fepódiaymaginar?dequiente-' 
quifoquetuuieífemos otro re- niafcycomolosjudioslatenia. 
mediOjf inoelqucnGsvinopor Y aunq el predicador era D ios 
medio deftafobcranaSeñora. ' Iccoftolavidaelfrudoqueene 
Qu ien la ofFendia'yblasfemaua líos fe hizo, y enefte officiomu 
(como hazian los Albigenfes) rio. Notecanfestu5nitedeia» 
yateniacerradas laspuertásde nimes.Tenperfeueranciaj que 
. lafalud^finofelasabriaelfauor fin ella no fepueden concluyr 
ylaintercefion defta foberana cofas tan grandes. Yhazqueíc 
Señora. Con eílafe y con las ex fixe en la memoria deñagentc, 
perienciasqueteniaSandoDo losmyfteriosgrandes déla cm 
mingo, ninguna cofa intentaua carnacoinjvidajy muerte de mi 
quelcdie{refatisfaciÓ5finoyua hi jo:ydelosbcnef ic iosquec5 
encaminada poreftemedio.Re fupaísionli izoalmundo:yque 
; galauaffe tanto con la falucació en agradecimiento defto no fe 
- delAueMaria,qucpocasvezes les caygan delpenfamiento ni 
ó ninguna fe le caya de laboca de lcora^n ide labocalasa la ;* 
bancas 
de San^oDomingo^y de íü orden, i, 
ba^as y loores diüinos y la ora enlayglefiaChriftíanáTeroIei-rt 
cíon: y Vcraselprouecho que niió^fue el Auc María, princí-
fcfigue. Yaísi le informo la fa- pío de todos los myítcrios dé 
gradaVirgen délo que auiadc núeftnUalüaciOj y primera buc 
ha¿cr5y le confirmo en la landá nanüeua de nueftro remedio, 
deuociondefupralterio y R o - Deftascelcftiaíesydiuinas ora 
fario5paraque laenfeñafcypre cionescftacompuefto e lRofa-
dicalTeátodoscomoroliahazer rio5yre7.afecnmertíoria yreué 
lo.Deloqualnofuepequeñoel renciádelavida5paísionymueí 
fradóqueeneldifcurro detié- tedcnueílroRedemptor,ypa-
po fe vio* Es el Rófario de íiue- ra que la lengua y el pénramicri 
ílraSeñorá3laprimeray masan- toanden continuo occupados 
ti^uaoracion delayglef iaChri en tan dulce y íabrofa confidc-
lliana. Contiene ciento y cin- ración. Délaquálfepegueal al 
quentavezeselAueMaria,yaI maelrerpcdo^cuerencia, te-
cabo decadadiez Aue Marías, moryamor dctiido átaninefa^ 
vnavezIaoraciondelPaterno- blesbeneficios. Po re l l o fe re 
fte^qíefuChrillonfoí'efioren zañtátasvezes5yredi¿enpor]á,9 
íeñoáfusApoílóIeSjaUiendole niifmas palabras , fin canf;irni 
ellos fuplicadoprimeroque les enfadar el rcpctillas: antes con 
raoílrafeáorar.ElAueMariaes nueuoguftoyfaboncGmoMan 
lafalutacionque el Ángel dixo nadelCielojqueaquicnmas le 
ánueftraSeñora,quandoledio conlejda mayor golol ina.Ni és 
las bienauenturadasnucuasde tan poco á cafo fer ciento y cinr 
laencarnaciódcl hijo deDios* quentavezes las qüefe repite el 
Yenellaeílanañadidas algunas Aue Mariatporquefe hizoáimi 
palabras que fandaYfabel con tacíodelosPíalmos de Dauid^ 
propheciaySpirituSandodixo que layglefia ha tomado para 
a laVirge^quandolafue á vifi el culto diu ino, y fon cierno y 
tar5ell:andopreñadadelPrecur cinquenta5dedondcefl:adeuo-
foryBaptiftadelSeñor: y otras ciondeotrastátas AucMarias, 
palabras quelaíandamadrey^ fe vino államar Pfalfer io. E l 
«IcfiaCatholica, llena del mif- qUal fe reparte entres tercios, 
moSpiritu compufo, parainuo decadacinquentaAueMariaSé 
car y pedir el ayuda y fauorde Y cada tercio aparte denos, fe 
nucftraSeñora,cntodaslas ne- llama quinqüagena por tener 
celidadesqueíenos offrecen. cinquentadellas. Lavnaquin-
Pormancraqueloprimeroquc quagenafeílo es las cinquenta 
losApoftoIesfupierorezarfue AüeMarias con cincovezes él 
elPater noíter, y lo primero q Paternoftcr)(evarezandoafsú 
Qjjeeii 
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Que en las diez primeras Aue rio fu madre5y le pufo £nvn pe-
Manas, con vnPaternoíler, fe fcbrc3Comen9ádo defde aquel 
confidcracon gran meditación punto áobrarnueftra redemp-
y atención el myílcrio'de la en cion con tanta cofta ytrabajo 
carnación delhi jo d c D i o s , y fuyo. Las otras dtex AueMa-
el beneficio inmenfo que con riaSjy vn Paternofter ^ferez-au 
ellanosvino^tomadoDiospor en memoria yconüdcracióde 
inílrumcnto álaSobcrana V i r - lapurificacion de nucítra Seno 
gen María, en cuyo vientre fa- ra? quando licuó á fu hijo Dios 
grado fe hiziefle hombre, por hombre al templo ? ptefenudo 
obra fobre natural y milagrofif le al padre Eterno, y ofFrecien-
f imadelSpir i tuSando, fiendo do facrificios por fuperíbnay 
ellafiempre V i rgen , y aquicn la de fu h i jo, como fi ella fuera 
fereuelo pormedio del Ángel dclasmugcresoadinarias, ye l 
SantGabriel,eftefecrctofacra nofueraDios verdadero libre 
mentó y my í k r ^p r i nc i p i o de de culpas y cuento de las leyes 
nueüraredépcion. En las otras de Moyfen. Las vltimas diez 
d iezAueMar ias, con vnPater AueMarias,y vnPatcr nofter, 
jnofl:er3fcvapenfandoymedita con quefe remata ellaprimera 
do como nucílra feñora luego Quinquagena del Ro fa r io , fe 
que el Ángel íeparciodclla, y rezan en memoria y venerado 
ella quedo conDios hombre re del gozo y alegría no vifta, que 
zié concebido cnfns entrañas, nueílra Señora la Virgen María 
fefuedefdeNazareth,álamon recibió en fu alma, quando fo-
tañadeludea, adonde Sanda brela2;rande anguília de auer 
Yfabelmoraua,ávifitarilaSan perdido á fu hijo y bufeadole 
¿la madre del Baptifta, déla tresdiaslevinoáhallarenel té 
qualvifitaquedaron madreyhi plo,pregunrando yrefpondie-
jol lenosdeSpir i tuSando, y e l do,ydifputandoconlosDod:o 
niñoPrecurforreconociódef- resymaeftrosdelaley. Lame-
de el vientre donde eftaua á ditacionyconfidcracionde e-
D ios hombre que venia enla ftosmyfterioscomofontapro-
Virgen; y el quedó por efte me- fundos ha deferprofundifsima, 
dio fanótificado antes quena» y demaneralqueelalma vaya 
cicífe. Las otras diez Aue Ma- afiendofe fuertemente aDios , 
r ias, y vn Pater nofter fe rezan, y quedando prefade fu amor fe 
confiderando elSando nafcí- le humille y rinda áperpetuo 
miento del hijo de Dios en la feruicio y agradecimiento de 
tierra hecho hombre, y la folc- tamaños beneficios.Los quales 
dady defabrigocon que le pa- como para nucftraSeñorajy pa 
ra 
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rael múc o fueron llenos dégo tor y macílro íeTu Clirií lo hijo 
zo y alegria, fe llama rayfteriGS do Dios paffo, licuando fobre 
gozofos. La otraQLiinquage- rusombros laCniz cnqúeaüia 
najópartedcIRóíario, fereza demof i rpofnueí l fó tcípcóloc 
dediczcndiczvezeselAueMá Laspoílferas diez Aüc Marías 
riá,ycon cada diez AucMar ias de efta Quiñquagenade myfte 
vi iavezclPaterhoftcr j en me- ríos doloroíos, fe rezan penían 
moría y reuerécia de otros cin doy meditando en todo lo que 
eomyílerios delavida delefu Gn laGruzíufriodefdeelpunto 
Chriíi:o nueflroTeñor^que poi' qüele clauatón enella, háftaq 
aucrfidotodos llenosde dolor éxpirOiQuefueron dolofesin» 
y tormento pata madre y hijo, creybles^y dignos y merecedo 
íellámanmyíleriós dolorofos, tes depetpetua y eternaconfi-
eneñaforma*Lasdiczpl-imeras deracion. La póílrera Q i i in -
Aue Marías fe fezan, coníiderá quagena3Ópcfl;rcr tercio del ro 
do las anguñías mortales y tri- fariode nueílraSeñora^ícdedi 
fteza nunca viftá, que elSálua- cá á meditación de otros cinco 
dor del mundo tuúocnelhticr- myftetios (que por tocar todos 
to lanochedeTu pririon3quan en la otra vida biénauenturada 
do porefta Gauía hizo aquella fe llaman gloriofos) y rezanfe 
oracíÓprofundirsima al Padre poreílaotdeni D k z A u e M a -
cterno, y de con.goxa vino áfu rias y vn Pater noíler, meditan 
dar tanto que las gotas como doy confid erado la refufrccHo 
defangre vañauanelfuelo.Las delefuChri f to nueftro Señor, 
otras fe rezan en memoria y'có; quandofalio del fepulchro có 
fideraciodelós a^otesquepor nucuavida^nmortal^impaüble 
nueílras culpas fe dieron a lh i - ygloriofa 5 triumphando déla 
j o d e D i o s encafadePiIatus, muerte por fu propria virtud y 
Qij.e fue de los terribles y efpa fuercadiuina, paradarprinci-
tofosautosque ávido jamase! pioálarcfurreáió denueftros 
mundo: DondcDioserae la ta cuerpos, yfercaufadeqtodos 
doya^otado, yhombreslos q ayamosde refufeitar también 
lea^otauan, y las culpas todas defpues de muertos eldia del 
nueftras. Las otras diez fe reza juyz.iovniucrfaI. Ocrasdiez 
yendo confiderando la corona AueMariaSjreuerenciarídoyve 
ciondeErpinas, que para ma- nerando lagloriofa y admira-r 
yorafrenta-del Señor ínuenta- ble Afcenfiondelfeñór^quán^ 
ron losfayones. Las otras diez do en cuerpo y eñ alma viendo 
fe rezan con meditación délos lo fus Aportóles fubioá los cic* 
trabajos que nueftro Redemp los^vifible y corporalmente pa 
ra 
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talcntaríTe áladieftra del Pa- deacabar demeditaryahodar 
dre Eterno Eternalraéte.Otras cnclla, por fer infinito todo lo 
diez en memoria déla venida que en tan grandes rayftcrios 
del Spiritu Sádo fobre los Apo fe encierra, y bañanteparaago 
lióles en figura de lenguas de tar los ingenios y fer délos A n 
fuego con tanta demoñracion geles. Boluiedo pues a nueftra 
y milagrosjpara yr por el mudo biftoria: con cfte lando excrci-
con cíías prendas en el alma á cío de oracion,meditacion 5 y 
predicar ci Euangelio como le cónfideracion dclos myftcrios 
predicaron* Otras diez Aue déla vida y muerte denueílró 
Marías fe van rezando có acuer Rcdemptor^armaua Sando D o 
doymeditacion delabienauer mingoálosCatholicos'para la 
turada Aífumpció de nueftra fe dcfcní iondcfufc, y ofFenfadc 
ñora á los Cic los el día de fu Sá la Enemiga. Ycnbreuct icm-
damuertejquediof inálostra- po fe vio comilagroslo mucho 
bajos de efta vida, y fue princi- que nueftra Señora fauorecia á 
pió déla cclcftialygloriofa que los que de todo fu coraron la iri 
agorapoíTee.Laspoftrerasdíez uocauan y Ilamauan con efta 
AucMariasíbiveucrcnciando fandaoraciodélRofario. N i n 
y acatando elvlt imo myfterio gunacofafele reprefentaua al 
de todos, que fue la coronado bienaucnturadoSando buena 
de nueftra Señora enlos Cielos parala conuerfion de aquellos 
porReynaySeñoradelloSjCon Infieles, que no la procuraífc 
forme álos grandes merecimié poner luego en execucion. Y 
tosfuyos y ala fandifsimavi- porefto feaproucchaua tanto 
daqucbiuio cnlaticira.Eftaes. dclasoracionesdetodos^y las 
la oración 6 dcuocion^que lía- pediay bufeaua: inftruyendo-
mamos del Rofario; donde to - los y enfeñandolos enla mane-
mando eftoscabosfc defeubre radcoraryl lamaráDioSjy to-
lucgo, queesla masprofunda mandoparatodas fusadiones 
materia de contemplado y me por patrona y abogada á la bic 
ditacion que puede aucr enla aucnturadaíicmpreVirgenMa 
tierrajy la q mayor fuerza tiene na nueftra Señora. Déla qual y 
para arrebatar nueftras almas defufauor quifo valerífc para 
en anor diu ino, por fer hecha inftituyr la orden de Predica-
y ordenada toda-de'jos paífos dores que dcfpues hizo. Yaísi 
principales déla vida y muerte como el en fus dias tomo efta' 
delefuChriftonueftro feñory deuocion enlamadre deDios 
de fu madre, Y es tal, que jamas por principal, ytuuotanprof-
por jamas el entendimicto pue peros fuccefos por fu interce-
fion 
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fionyayuda : afsi la dcxo go- zicntosy nucue: eñandoene-
moporhercncia áfureligion. Jlaspredícando SandoDomin 
En donde continuamente fe go. E l primer lugar que aco-
traraeí lo, y la hi í lor iayrafe^ metieron ^ fue la ciudad de Bc-
íialando fiemprecomolafagra fes. Los legados Apoílolicos 
da Virgen haftdo feruida de queyuan cnel exercito^embia^ 
moftrar muchas y diuerfas ve- ron delante ciertos religiofoSí 
xes, endiferentesy varias oca apercibiendo álos Rebeldes 
f iones, que leesyhaf ido gra- déla determinación del P a -
to elíeruicio que Sando D o - pa^ y de como no fe pretcn-
mingola h izo , y el quedexo dia enefta cmpreffa, fino el 
mandado fe le liizíeírefiemprc remedio de ellos mifmosi 
en la orden, que con tan alto Por lo qualles exortauan y a -
fauorcomo el fuyo fe comen- moneflauan , quedexados los 
co5 yfehacofíferuado y con- errores que tenian , y la per 
ferua, ycon elmifmo ha de yr tinacia con que hafta allí los 
y va durando 5 para gloriadc fu ^ ^ defendido, fe vinicífen 
hijOjyferuiciodelaSandaygle ¿los bracos delayglcí ia, que 
fiaCatholica¿ hajlarian abiertos psra rece-
birlos y perdonarlos. D o n -
C a p . d c u . D d a guer ra que de n0 : ]a guerra (e les harif 
/ i r i r con todo n'por, a fuerzo y á e l camvo cíela wle na comen r n r? -^ r D / -r i j i i la "gre ' A ls i mefmo aperci-
p a ha^erenel condado de bieron álos Catholicos que 
^To lo ía : y délas difputas cftauan dentro de Befes, que 
que SanBo Domingo turnen en cafo quelas caberas de la 
efte tiempo con los hereges, y fcóU ^ J ^ Ic? c m r b ^ ^ 
J. h P ./. no quincíien reduzíríe, que 
délos milagros que D i o s a l h dios fe losentregaífenprefos. 
obro porintercefwn de l bien Donde no: fe procedería con-
auen tu radoPadre . tra todos , como contra fau-
tores , y defenfores de herc-
ges: ó en cafo quenopudief-
^ ^ ^ L exercito de la ygle- fen cumplir ello que fe les pe-
g |^->?f ia dequien lahiíloria dia y ordenaua ? fe falíeífen 
S i i S S h i z o mención que fe todos los hijos de la yglefia 
juntaua contra los hereges de Romana de la ciudad, para que 
A l b i , llegoálastierras de lCo fe le pudiefíc poner fue9¡o. 
dedeTo lo fa , añodemil ydo- N o quinero los de Befes hazer 
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lo que los embaxadores del fo r t , que por fer tan válcrofa 
campo de los Cruzados les perfona fe podía del fiar efto, 
pedían: Yafsife entro la cíu- juntamente con el gouicrno 
dad por fuerza 5 y fueron muer deloscílados que fe yuanga^ 
tosmasdefietemilperfonasen nando:y afsifehizo. Conefte 
fupertinacia. Losdemasfe re- caualiero tuuo el bienauentu* 
cogieron al templo de lab icn- rado San^o Domingo muy gra 
auenturada Magdalena, (que deymuyeftrcchaamiftadjque 
era día feñalado defufiefta.) no fue de poca importancia, 
Adondefueronprefos,ylaciu- para los negocios déla guer-
dad faqueada y abrafada- N o ra. E n l a q u a l , comonofalta-
tofe entonces por juyzio par- uan efearamu^as entre los Ca« 
t i cu la rdeDios , que losdeBe tholicos yhereges, tan poco 
fes, en aquella mcfmaylgefia faltauandifputasbien importu 
y cnefte mefmo día de fu ad- nasypefadas. V n día entre o-
uocacion quarenta y dos años tros fe trauo la mas reñida de 
antes ) auian muerto al V i z - todas, entre Saodo Domingo 
conde de Trcncauello fu fe^ y los contrarios, Eraelar t icu-
ñor, cruel yaleuofamentc: y loquefetrataua,delSandoSa-
i fuproprio Obirpo quefepu- cramento déla penitencia y co 
fo en defenfa del Vizconde, le fefion voca l , inftituyda yo r -
quebraron lo$ dientes. Por denada enelEuangelio por el 
dondeenel mefmo lugar ycafa mi ímoDios. Y c o m o c l v f o d c 
de oración que violaron con fte Sacramento fea tan necclfa-
la fangre defu dueño á tray- rio parala reformación déla v i 
cion , fue juí lo que pagaífen da, no le pueden tragar los he-
clalcuofia,ámanos délosfo l - reges,cuyaprofefsion eslibcr 
dados déla yglefia, con fu fan- tad y vicios, y como viciofos y 
gre. Tomadalaciudad deBe- perdidoslefon capitales ene-
fes, paífo el campo á Carcas migos. Y l o s d e l c o n d e d c T o -
fona, donde fe detuuo poco: lofa y A l b i , lo eran muy gran-
porque los déla ciudad fe die- des. Sando Domingo hablo a 
ron apartido , faliendo todos queldiacopiofamenteenlama 
en camifa defnudos vergon^o teria, y moftro con muchos y 
famente: Hilándolas cofas en muygrandes fundamentos nuc 
efte eftado, don Arnaldo Ar - ftra verdad. Y junto para fu 
^obifpo de Narbona que yua confirmacio algunos lugares y 
enel campo, eferiuio al Papa teftimonios deladiuinaefcrip 
hizielTc capitán general defta tura, yde losSandos : (demás 
emprefa al conde SimóndcMó de las razones manifieílas que 
déla 
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de la áuthori-dád dellos fefa- aliiendole hecbo D ios mer-
can. Y comoquiera que auia ced de alumbrarle y redu-
deGhra'.io bien fu intento zirlc álayglef ia. Efto acae-
hablando y difputando: qui ció en vn lugar que fe dezia 
fb para mayor confufion de Monrrca l . Y n o f u c l a prime 
los culpados darles por cf- ra vez. ni la poflrera que tu-
cripto lo que íe auia trata- uieron los hereges eltaprue 
d o , para que dcfpacio lo mi- na déla verdad que el bicn-
rafen, y con mayor atención auenturadoSando varón pre 
pudiefen confiderar loquefe dicaua. Porque lo mcímo 
lesdezLÍa, y verlavanidaden aconteció otra vez fobre o-
que fundauan fu errada op i - tro articulo en el lugar de 
nion.Anduuo de mano enma Fanjous, que en latin fe l la-
no., lo que el bienauenturado ma Phanum jouis , quees de 
Sando tenia efcriptOó Ydef- aquellos Eftados* Y otra 
pues de mirado y leydo, que- vez muy cerca deTolo fa5ca 
daron algo confulos. Sobre prefencia del Conde Simón 
lo qual en cicrcacafa , hizie- de Monfort General del e-
ronfu ayuntamiento aquella xcrcit0 5y del Obífpo d e T o -
noche figuicntevy loque re- lofa, y de todo el campó , a-
fuito déla confulta, fue echar uiendo eferipto largamea* 
enelfuegolos papeles déla Sá te contra otro punto d e a -
d a dodr ina para abraíallos quellos errores, y en fepro-
con el enojo : y aun para ten uacion de Jo.que los here-
tar á D i o s , como ellos fue- ges articulauan de nueuo en 
len hazer átodas horas. R i n fu defenfa. Mas no bailó con 
diofe el fuego a l a verdad: ellos razón ni milagro, ni ver 
mas. .no fus :cnemigos: que que el fuego, que lo confu^ 
por fer hijos del padre de me todo no tenia fuerzas con 
mentira , no figuen ni quie- tra vn pergamino : para que 
ren cofa que no lo fea* Por dexaflen fu porfia y obitina-
k> qual aunque los papeles cion* Otras muchas cofas 
np fe quemaron , ni pudíe- acontecieron durante la gue 
rotí boluiendolos al fuego rra j por donde pudieran fi 
algunas vezesj. no fe conuir- quifieran los Rebeldes ver 
tieron cllos^ ni fe mudaron* la verdad que el Sando va-
Ni:menos fe:fup:iera el mila- ron les enfeñaua^ confirmada 
ero, fi acabo de muchos dias con milagros del C ic lo . N o 
vn cauallero que fe hallo en fe ha de contar en losme^ 
la junta no lo defeubricra,- ñores loque defpues deotra 
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difpiita aconteció vna noche echauala defpues fobre el 
y fue5c|uecierparticndofe del cuello del endemoniado: y 
herege con quien la trata- con el nombre, y virtud de 
ua muy tarde á boca de no- D i o s , falian los Demonios 
che, quifo el bicnauentura- de los cuerpos donde eña-
do Padre recogerle á la y- uan. Muy públicos eran e-
glefia con fu compañero, ftosy otros milagros,y ma-
que era vn Rehgioío de la ranillas entre la gente T o -
orden de Sand Bernardo. lofana , y enel cafnpo déla 
Mas quando alia l legaron, yglef ia, y hazla en muchos 
la yglefia eftaua cerrada por grande cffedo^ reconocien-
defuera. Y fueles forjado do cneftas obras la potencia 
hincarfe de rodillas álapuer de D i o s , y el teftimonio ^uc 
ta ,por no perder la coñum- dauadefufe. Deftamanera 
bre que tenían de ganar en fue lo que le fuccedio, aca-
aqucl fando exerciciolama- bando depredicar, vn dia 
yor parte déla noche. N o que fe quedó en la yglefia", 
paflo mucho rato en la o ra - para hazer de fu efpacio ora-
ción el varón de Dios ,quan- cion . Ca eñando enell3,vi^ 
do fin faber como ni deque nieron de concordia nueue 
manera, quedandofe cerra- mugeres, délas engañadas 
das las puertas de la Yg le- por los hereges, que aque-
fia, fe hallaron dertro d e - lia mañana auian oydo elfer 
knte del altar. Adonde oc- mon . Lasquales echandofe 
cuparon toda la noche en áfus pies con mucha c o n -
alabanzas y loores diuinos, goxa,le dixeron. Sieruo dé 
hafta que fue dia claro. A - D i o s : fi es verdad lo que oy 
cudieron á el en amanecien- aueyspredicado, ciercamen-
do algunos enfermos de va- te emos eftado hafta agora 
das enfermedades, á los qua en tinieblas grauifsimas. D o 
Jes, con la inuocacion del leos de nofotras,<yd* nue» 
Sandifsimo nombre de D ios , ñro defconfuelo. Tomad vn 
y con la oración alcanzó fa« poco de trabajo : enfeñad ^  
íud : y también la dio ácicr- nos, y defengañadnos, de-
tos endemoniados que jun- manera, que falgamos de tan-
tamente concurrieron. T o - ta confufion como traemos, 
mata el bienauenturado Pa- Boluiofe á ellas con muy ale-
drevnaEfto la, y poníala fo- gre femblante e lb icnauen* 
bre fusombros, como quan» turadoSandoDomíngo:y di-
do fe velliá para la miíTa, y xoles. Quecramuy conten-
to 
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to de hazer lo quepedián j «q mugeres^dandt) gfaciasá Dios 
que con ayuda del Señor fd quede tal tiranía las íibraua. 
defengañatian prcftoyvcrianv Y reconociendo fus mifericor-
qual era el 'Dios-aquien ellas y dias, fe dierón¿iérttendcr y fe 
fus-falfospredieadoréscreyani guir la doóirina^qüe fu fierno 
Yponiendofe yn poco en ora- Jas enferiaúay y algunas dcllas 
cionvboluioles ádérir que tui. dexando: fus h-átiendas', y ha-
uieífen buen animo fin turbara ¿iendo renunciación' del raun-* 
fe de cofa que vieífen. Enaca^ do5fe fueron al Pru l l iano^ fer 
bando eftaspaldktíasy fe leuan-s monjas eneí monaAórioque te? 
to deíentreeHasvn fiero ani- nitr eibienauefitufado Sand:o 
malámancrade gato.en languor Domingo hecho,fcgunarriba 
ra^aunqueenclicupfpo.tangra cftadicho; 
de como . vrii graríi p:£rro túuy on i fo £Í n? n o i i : : : 1; 
negro en la.colbávy;enel^¿fi ( M f t Ñ f r é ^ á Gomóloscáfhó 
^ f e r o c i í s i m a ^ o s o j a s g t i ^ i c o s tomaron por fuer cade 
des-C mochados ü la Lengua lar- no/ p«.03i^íJl yjj.t: í i . 
cadade cfpantofotamáño^oi; - ^ m a s alguno^ Lugares de 
da fangii e-nt a;, icón Ja qu a I y:ua —Im hereges*. i X.\de los. m i l a -
lamiendo' la íóáíSaa > D i o tres -g ro t que d fa i& í& j^ l ^g íá&Z 
buekasall idelanvedetodos.-y - ^ o m e í í r o M o r Por tnter 
fueíie dorriendo aalírdelafoi. - n ^ ; •] r n ¡^ 
-gaxie I^a camp4navyItrepandd v f W • f P » W $ m m 
' por eHa dcfáparcxrio^ :dcxan> ^.g')^.:- • 
doeníayglcfra vni'ñférnal hé> ¿ j ;-;-; • 
don vQuedaron atemorizadas ' ' 0 Í $ & 1 Á ^ ^ P ^ ^ ^ ^^ 
las: triíle's mugeres j i y medio - w I y ^ larc l ig ipnyuan defta 
muertas de efpantó; de lo:q.a'@ k f e S ? : manirá eniaquellaprí) 
auian vifto, Yd:-bíeuauentu- WEíei^ í.- Ssndto^ormingo pre-
rado-Saí idoiDoraingo'ksdi i . áftclJ^.Ií la-gmtf i ' de guerra 
xo. Ya Veys aquí comra:el\t0í- c^m^ti-g;.;Eníramib3§ fuerza? 
do poderofo Dios y Sefer n0$ §p:irkttal. y •tero.pí?:iraJ | fe)untar 
ílro^ os ha queridolmoftrar dá «Sp 4 hn2eif:fu?"'officio:^ Y au.qy 
maldita y^  abominabje- Criáíuif- 4^^c's;&cedi^íptdipqramen-
radeLDemonipvaquienfiguiié l^>er^qiuchakgeiírej,^ucpor 
do la:dodrina délos" heregés feuaien fu-dóirezá V ifehéldia. 
aií éys.feruido 9 y m í c u y o po; i- L-uega -el año fi^üi-étQ;^ mi ly 
deí eftauades.. Lcuantaron d ^ t i ^ s y d ^ . f e p y f o e e r c o a v 
losojos y el grito al Ciel© Fas «'afomalezaíllam^icjaebaftilloá 
-
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Minerua , que es en !a D i o c e - prendieron y condenaron i 
fis deN^rbona 5 y era del-Cor- feV quemados, aconteció vn 
de de Toloía; Teniale el Gon dia. llenar juntos a la hogue-
dc muy fortificado y bafteci - ragran:numer.o.délos mas per-
do de gente y; de las otras co uerfos.-i l i e los iquales era vno 
fas neceífarias para fu defen- vnmo^o muy bien dilpuefto, 
fa. Yafs i fe.paffoi gran difieuí^ gentil hombre y agraciado, 
tad 5 en tomalla. Mas dclpués Y aunque de poca-Edad^muy 
de muchos c;0,mbates y fatigas parfiado jm fu parecer y muy 
que .fe p^ij^ciCííQfr.,; fe: gano pertinazi ^nfu heregia. Hal lo-
con perdida de alguna genteé fe el bifcnauenturado .Sa:nóto 
Y fueron.q.í}^i|iádasmas;de'Cíí Domingo i laexe cu don de la 
to y quarenta p e t f o n ^ q i i o |uft icia.;íYponiendo los ojos 
perfeueraron en la obftinacio encl mo^o rherege^ entendió 
dJefii tieregi<l7, Entrofe .ta^> con Spiri^uiiei^opheeia'loque 
feien por fuerca de armas otro D ios ; queHa^feazer de aquel 
lugar müy.fuerte,, que etta en hómbro j f.-Y Hegandofe á:;los 
la Diocefis'd^e Toldfa j'ítatTya- juezes^CiSTogOí por la yida de 
do Vauró , adonde fue ahd-r- aquel foiohídiziendc). 'Gpiííian-
cado v n ^ p i t ^ n de lageq,t:^c .^aceng^ cn'Dios que fe ha de 
guerra qué criel auia, caadle- ^onuertir'cftcr algún dia 5y feír 
ro principal^ que fe dezia A y - büeñoíyílealfieruo del Señor^ 
níeriquc", feñof (le Monrréa) y Sbltarotrle' los juezes á infian-
LauriacOjyfueron degollados cia del J)ienauenturadó San-
ochenta caualleros delosmas -(9:0 conféífor: q.úcdandofe él 
TpHncipále's íy-lué±mpózada y mb^o herege contentOj-ypor-
cubierta' de picdras3' Gerálda fiando -^^ farefro*. Enél ;qual 
qtie'¿'r^^ñoraTd^.aquclCálti- duro^iperfeucro veynte años 
l i o , y,h ermanaod e i A y me Picw -enteros;! ^ Alícáb 6 d e táhtotiem 
y f u e r o n ^ u c w a d o s al^pie-de -pbgafta^o'yoceupado-enhe^ 
quatrocicnios hombrei 9 ^ ^ Tegias:.ypeitinack3 Dios que 
quMiett^ kiíasqarqiietla ñ ^ w t é es abi feé (Je miíhicordia le a-
que conta'críirfe :ála-fe^ qu^ é fete^J^fGJ©fc^5é^lfi¿^|t0afi 
aüian pfiéfefedo en el Bhptip- feífo fux^fcxrGado^, yj hizóider 
m o . Y ;mda 'la ótría gertte'fué líos penitienciaycíi'.la orden que 
.admitida á ^  miferi¿ord^a:-dÍ defpucá fundó: el bienaúetürá-
Ja yglefiay conformeáláSJíO'n* d'OSátoDo-mingó. Y^eneJIa^ 
diciones'¿oit ^ue; fe eíi^regb y con fu'habito5¿iuÍo muchos 
e l í í iear .Ent re losheré^^qW a:ños; rcligiafámente . Y a c a - ^ 
en eftos y otrosí recuentros fe bo con grande demoftracion 
de 
de San¿to Domingo; j de ík orden. 18 
defanaidadeomo S a n d o D o - niiogo aTQlófenToíloseftos 
mingo Jo t^nia cpí-euift.o. y din caminos aqdauai cl:gl.Qripfo 
:cho;, Enefte mcfmo .tiempo Sando api 'c: 6h.4^noI:oS'ml<<»^ 
?paí^attdo cí R i o Ategia;, fc ?tta;prQuííioOi,ftempQral, com^ 
le cayó .el Breuiafio ch: .que ¿Jos ÁpQAaIeS':.eiU^a manda-
rezaua U s ; Inoras Canónicas, do. Ma3;nunca la prQuidencía 
v con él^ ciertos papeles qü.e diuinádexó de locorreHe co-
íleuaua en el ferio tocantes á mo á e l los, fegun lo tiene 
las materias que el traeaua:, y . p f ^ e t i d o en í^E^ngcI iQV) 
predicaua. N o fueroíi cay h T tanto-, mas fe encarga del 
dos enel agua, ¡quando fue ^ mañténimietqd^lÓsfuyos5qija 
ron hundidos , fin auer com.o 'to< ellos mar fe-'defeargan del 
facallos... Y aunque le; hazian euydadoy faí-icítud de proue-
mucha falta al bienauencura.- ^{Iq *';,., Eito, fe .yerf:. í^uy ppr 
A o San¿to.,;no fe detuuo ni extenfo acicl.ante. enjosgran* 
hizo diHgencia alguna n icon- des milagros que amenas ve-» 
fintio^hazella.: Antes.profi- xes fe hizicron p m efte ef-
^guio fu camino para Tolofa, fedo , por la raart(¿ pbderofa 
a donde, entonces yua. An* del Señor, que quiere moílraf 
tes que alia Jl<fgaffe,lc fue for- fu verdad en todo lo que pro-
bado parar en vna pofada don metcl- Entre oLraSyácDnrecío 
de contó a la íeñoradelacar vn día deílosi quep^í íando 
fa (que era grandeuota fuya) el Sando confeífor en vna bar-
io que le auía. acontecido ala ca por el R i o c o n fu írompa-
paffada de Areg io . Fue co- Aía i el Barquerole pidió los 
fa marauillofa lo que fucedio derechos del pafage* Pobre 
tras efto. .^Porque andando foy (dixo el Sando) no tcn.« 
dcfpues vn pefeaejor enel R i o , go otra hazicnda)oroi ni plata, 
fin imaginar queauía echado lino feruirá D ics . Eltepagara 
tan buen lance, lo facb, y fa- mejor, el auernos paífado en 
lieron el breuiario y papeles tu barca por fu refpeáOéEl bar 
tafí fmmoja.rfe ^ como fi ouie- quero,quemas quería vn qua-
ran eftado guardados en el ar- trin que la paga d e l C i e l o , le 
ca : y guiandole D ios á ello;, refpondio con tnqyfeas y fo-
dio con los libros en la pofada bcruias palabrasv Y fueron 
donde auia eftado el Sanólo tales que obligaron áSanáo 
varón, fin faber elpefcadot a- Domingo á hincar las rod i -
quien tocauan. TTomóIos la Has enel fuclo, leuantando al 
huefpedacon mucho regozi> C ie lo losojos,-fupl icando á 
j o : y embiolos á Sanólo D o - DioslefocorrieíTei A l mifino 
D 4 punto 
^ibrapriimmdbfc^bíll-oria 
íes 
punto vio Sfu^s'pics e! 'diíif rbi^ 
eramcncfterpárapag^f alhortí 
-bre dc-rcoméiiido; Y teNMo^ 
fe á el ledixó: tofti-a tu hazit|rtda 
(amigo) y4exañ©'s,pucsqu0 de 
•nofotros no quieres itft$ -r-" 
: • • . . . , ' t ••).:• 
C a p i t . c a m K t . C o m o ^ l c m 
f o deles cafholícosjepüfylo 
bre l a C i u d a d de Tolc j^ . , y 
del famo.fo milagro (\ue acá 
eciepof las oraciones de San 
Bo Domingo a runos Irgle-
jes qnenenian en romería a 
Sanü iagodeGa l í í j j - . -
-
^ / ^ ^ N E L a n o d e m i l y d o : 
^ ' S ^ é ^ m c s d e l u l i o , pufocer 
co fobre la ciudad de Tolofa, 
el Conde,Simón de Monforn 
auíédo ya ganado la ciudad de 
A lb icabera delaheregia, con 
otros muchos lugares;* LoSqua 
lesantesque Ilegaffela gétede 
guerrafeauian rédidoálaygle 
fia: y fueron recebidos con mu 
cha mifericordia: auqueno tar 
daronalgunosenrebelarfe, ni 
en fer caftigados rigurofamen-
te por auerrcyncidido. Ellauá 
en Tolofa el conde fu Dueño^y 
losCondcs de Fox y Comegc, 
y otros muchos ymuypr inc i -
p i lcs caualltros queauian ve-
nido en fu ayuda. Duró mucho 
. . . . . 
- e l - e c r ^ i < rcu¿ los^ueeftsi ia 
dertro ft: dcicndian'-'gallarda-
mc*-tel Y a ! cííboporfaltadeví 
•-tuaHasícretiraron lesCatho l i 
eos á hazer lagúétra contra los 
lt;g3re«y caftilfos-del condede 
Fcxjfautory deftnfordelos he 
regesv Efianáo pues el campo 
d el a ygie fi a fobre llolofa5accr-
taron a venir delnglaterra vna 
buena compania de géte en ro* 
meria á Sádia go. Ycomü qríc 
-ra qué el paíó á-uia de fcrporTo 
•lofa: mas cftando la tierra por 
vnaparte entredicha y defeo-
mulgada, yporót rá ioda pue-
fíaenarmas: determinaron dfe 
no tocaren la ciudad 5 y paffar 
en vna barca el Rioypara tomar 
el camino por otra parte. E l rio 
erapoderofo, y la barca peque 
ña, y la gente mucha (que paila 
uan de quatenta perfonas.) Y 
áeftacaufacomentaron en me-
dio del rio acorrer peligro. A l 
cabofinpoderfcvalerdeningu 
na diligencia ni arte^fe hundie 
ró todos cnél agua,barca, y bar 
queros, y peregrinos. Fue gran 
de el alarido que leüañraro los 
que cttauan en la ribera j de ver 
Vn cafo ta défaftrado, fin hallar 
mediocomo poder remediará 
losqucya eftauan en lo fondo, 
como fi fueran piedras, fin pare 
cerífe ni defcubnrffe ninguno 
dellosmas que fino ouieraníU 
do. AeftcpuntocftáuaSando 
Domingo cnvnahermíti bien 
cercadealliorádocomo foha^ 
yálos 
de SandoDomíngo^y de íuorden. 2p 
yáloS'gri tosyrüydodcJagcn- cebáronles laslangas que tenu 
tcyáiasvQzesácíucompañe- amano para ayudarles á venir 
ro <que.también,yua llarando, masprefto5penrnndoquctuníc 
íali.o averio qu.c eraéy encendí ran dellas ncceíiclad. Mas el q 
do blcafo íe bóluio ala oracio los refnfcíto era D ios por inter 
arrojandoffeen^lfuelojypue- ccfionidefu íierüo S a n d o D o -
ftoencruz como otras muchas mingo, y cffc mif no loscrayaá 
Yezesloacoftumbraaa. Y alli laoril la con Talud. Y c o el lal lc-
con lagrimas y fofpirós y gemí gáron a puerco coiricreyblere 
.dosquclcfaliandelalma^caura gozi joy alegria fuya, y délos 
jrfos de mifericprdia y compaí'- íbidados de la ygl eíla j y del Sá 
fion délos peregrinos,cometo d o eonfcflbr Domingo, Yauié 
Á fuolicar áDioSiraoftíaíTc fus doeftadoal l iakunos dias def-
entrañas.depiedad yíclcméciá canfando y congratulandofle 
con e l los, pues je era tan fácil con los catholicos, profiguie-
daHes agora vida conib coníer ion fu viaje dando infinicas gra 
uarfcla antes que fe hudieífeni eiasáDios,fcñorabfolutodelá 
N o tardo mucho tiempo en ía vida: y pregonando las maraui 
oración» Que la fe y efperangi lias que enel excrcico delayglc 
que tenia enDiosy fuSadoSp i fia fe hazian porfufieruoSáctó 
rítu , le mouieron áleuantarí'c Domingo. El qnal fe quedó co 
prefto de donde eftaua parayr 4t>ó antes con los cathoíicos,yé 
al rio. .;YIIegádo al ia, pregan do;yviniédo á predicar por los 
topor donde óporqual parte fe lugares dé toda la comarca: y 
auia hundido él barco. Ypue- haziendo gfandifsimo fruólo 
ftos los ojos enel lugar dodelc en la conuerfion de aquellas al 
dixeron y fcñalaron,mádo á los rnas, que como fe vera enel pro 
muertosdcparte-deDiosy por CeíTo de fu canonización fuero 
la virtud de fu Sandp hombre, engrandiísimd numero . Mas 
que luego falidran.fucra. Fue corrió las muertes y robos de-
tínipoderofo el mandamiento losfoídadosyuan crccieridó,y 
del Sando, que, á penas acabo los daños que la guerra trac co 
depronunciallocólaboea^qua figo5femultiplicauan y acrece 
do losRomerosfacaronfusca- tauan por horas: biuia Sando 
becasfobreel agu-a,comentan Domingo tódoSiáquellos diás 
doáyrálar ibera muydefu ef^  muriendo decómpafsiodélos 
pació y fin ninguna pefadúbrc quepadecian: y fuplicarído á 
iíitrabajo,como fi por fu pie an Diósfe dolieffédefu pueblo, y 
duujeranenvna pla^-a.Algunos ái^afe la mano de tan grandes 
foldados que all iauia acudido,- caíligosrdonde.abueltasdélos 
D J malos 
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rnnlosno dcxauan de fermaítra íentian lacaufa del los^ue por 
tadoslosbuenos. No le fa l ta - fer offcnfas de Dios Hagan m$í 
ron rcuelacioncs diuinas con q aquien de -veras leama^que to-
entendio maniftefiaméte elfin doslostormentos del mimdol 
que auia detenerla guerrajyco Alcabo(pucs)delaplaticadixo 
inoyquando5fegun quclode& clrel igiofo lego al Sando varó, 
cubrió el algunas vezes- Entre Padre mio4quando verán nüc^ 
las quales aconteció que habla í l rosojoself índcaqueftos trá 
docon el Sandovarón vndia bajost Quepareccvacadadia 
cierto rcligiofo de fantBcrnar creciédo^dé manera que me qui 
do (con quien tenia muchafa- ta la erperan^a de ver mejork 
miliaridí?d y comunicación) y enmisdjas.EspofibIequefchá 
clrauaenfu cópañiadcfde que deacabaryyqueemosdcveral 
ios Abades de fu orden fe bo l - gunabónap<~a en tanta tormén 
uieronáltalia^cri cuyo feruicio ta? Queme dkes Padre mío?' 
auiavenidoeftereligiofo (que Que es loqueD ios determina 
cradclos que llaman legos)íue que hagamos? Hadeferfíefrí-
laplatica toda délas cofas de la pre efto? O h a de llegar^ algún 
guerra, y ddafeueridadcoivq buen dia que dé fina tantos ma 
Dioscaííigauaaqllas heregias, los? Apretó tanto có eftas y eo 
afolandol.ftierracíontantosro otrasmuchaspalabras clbucrt 
bos,muertes,prifiones5 defafo* religiofo áSando Domingo, q 
fiegosjqucno lleuauan camino no pudo dexarde refpódcrleá 
deacabarfe, fino eraconlafin fufanctapetición, y confolarlc 
del mundo. Yfentianloentram diziendo. Nodcfconf ieshi jo: 
bos mucho,ylíorauanlo,como que acabarfe tiene, aunque no 
es jufto que fcfienta y l lore la tanprefío. Mucha masfangre 
Ira de D ios en todas ocafiones, fe ha de derramar antes que fe 
y masenlasqueprocedé dehe fenézcala guerra* Porqnoíbft 
regias,quefon trayciones for- los pecados de Tolofa,paralim 
madas contralafe ylealtaü que piarfe tan fácilmente. Mas alfirt 
fedeucáfudiuinaMageftádv Y acabarfeha eftasrcuoluciones 
como aquellos trabajos no def Y acabarfe han con muerte de 
cargauaenlas paredes fino en vnpoderofoRcy. E l religiofo 
liombres,aquien Dios manda q Bernardo, comento áturbarfe 
amemos como á nofetros mif- penfandí : fi el Rey que áuia de 
mosmolofentiálosfieruo'? de morirerael de Francia, fu Rey 
D ios como malesagenos, fino natural. Porque elprimocrenii 
como verdaderamete propios, to y heredero de aquellos el la-
Y mucho mss fin comparación d os, donLuys veniaya en per-
fona 
de SanítoDomingp^yde íu orden. 30 
fonaájuntarfceonclcampo de; fejunto conel jyconlosCon-
Igs Cruzados^por el mes de H t des de Foxjy Comengc: y hizo 
brerodeft¿año:yfcntia mucho, fe vn cuerpo de exercito tan 
nole acontecieííe algún defa- grande^ quefegunlosautores 
ílrejComofuclc en remejances deaquel tiempo eferiuen, fe-
occafiones. iMasélbicnauentu ria de hafta cien mil hombres. 
radoSandoDomingo le quito Con eftos fueron el Rey y los 
deftecuydadoiafegurandoleq Condes acercar el CaíHÍIó de 
no feria el deFrácia, fino otro. Murcl?queeftaenÍaRibcra de 
Loqualfueafsicomolodixo. Garonajjütoá aquella ciudad. 
Porque con lamuerce delRcy Tenia el Conde Simón de M6-
don Pedro de Aragón, que fo- fort,muy fortificado elcaftilloj 
brevino endefenfa délos To . para poner cnel gente, de guar? 
lofanos (como luego fe vera) nicion contra ¡aciudaddeTo-
fe acabo la guerra por entóces* lofa. Era vn martes a diez de Se 
tiembre5demilydozientos y 
treze, quádo el exercito partió 
Capi t . quin&* Como los ca~ deTolofa. El code Simó de Mó 
tholteos desbarataron el ca - forttehiendo deftoauifo, dio 
: r r 1 11 •":<•• femuchamaspriefla que ellos 
p délos reheldesfmmuert^ con m ^ ^e pud J(que ^ 
,. del reydonPedrp de j í m ~ rian ochociétos cauaiioSj y mil 
'gon^y de otros muchos fus co peones) y eí diafiguiente q fue 
federados: Siendo l a v iBo micrcoles, auienxlo falidó de 
.ria Mla^fsíma porgas Fanjous.entroenelCaft.Ilo.lIe 
\ ^ ^ / . K j - r f O'iifQ uandoeníuqompaniaíilLesa* 
^oractone^tPnctadebA dómalos Ob%osde:Tólo% 
¿ío Domingo i Carcafona^AgathcnfejNemá* 
ñcnfe^yjticjen&yLadaneníejy 
al de,Comeng"ei.,y tre^Aibadcs 
^ E S P V ES de vencida BerBardos^y^liiien^u en turado 
"^flábatalladelasÑauas, SandóBamingo. Q^andoyá 
¿¿y ( que fue criel añb de cñuuiérondentrd^lcgOiClRey 
mil y dozieíitds y dozc) elRey don Pedro derÁragoficonelca 
don Pedro de Aragón que fe po délosrcbrldes^y cercaron á 
auiahallado cn:el£a, bolufO áfu Muret por t6das?piartfcs; Los Le 
tierra, y hizo gente pan yr erí gadosle embiaron i requerir q 
focorróidcl Conde de To;lofa¿ tuuieífé el refpedoque k ác* 
Ypaírandoalla con los Arago- uia áláyglefia, yüdayudáffeá 




furaseftauadcfcomulgada, ni latatalIaálosencmigos.Quc^ 
permiticíle tan grande macula daron los religiofos con el bié-
cnfuhonrra5Como feriadezirfe auenturado Sando Domingo, 
cnel mundo, que erafautor de todos en oración: como quádo 
heregesvn Principe tan Cátho íal iolofuéápelcarcolos A m a -
l ico. Pero no bailo diligencia lechitas: queMoyfenco Aar5 
ninguna con eIReyparaqdeíi y Hurfefubio áorar al monte; 
ñicífedeíupropofi to. Enten- Y fue cofa cierta qucla orado 
d idopore lCodeS imondeMo deMoyfen3era]aquedaua!a vi 
fort ( q era valerofo Principe.) dor ia á lofue. Afsi fue en la del 
fereíoluio en querer mas mo- Cani l lo de MureL Quefiendo 
rir enel campo con fu efpada eií tan incomparable la vétaja que 
lamano como esforzado caua- hazian los enemigos álos nue-
l le ro , q encerrado entrepuer* ílros5fuera impofible la v i áo -
tas comooucjacouarde: pues ria, filapotencia.de D ios no fe 
no auia porqueferlo contralos la diera. Y defto firuiero lasfcr 
enemigos de D ios , enxuya de uientes y continuas oraciones 
fenía venia el ReydonPedro.Y que áefte punto el bienauentu 
auido confejoconaqueilospre rado San&o Domingo^on mu 
lados y rel igiofos, y con acuer chas lagrimas i iazia. Porq fue 
do y parecer delbienauen turar tan grande él impetúcó que el 
doSand:o Domingo^fedio or- conde y losfuyos acometicró 
den como todala gente que co álos contrarios.^ que parecian 
el eftaua5lecofefaflen y recibie m^s- Leones denodados y fic^ 
fen el Sandifsimo Sacramento ros,que hombi;e^. Y de los prí-
del altaridondé cfta verdadera mfVqs encuehtrcís'echaron m i 
y realmente el hijo de Dios, campo álosToíofaVoSjy á fur¿5 
Con lo qualycon la gracia que de, Ye l d e F o x , y d de Comen. 
epaquel^Sacramentoferecibc, ge con los íuyos, afrentofamen 
fino tuuieíTen v isor ia como fól te boluieron las efpaldas huyé-
dados;güerrcros:,ofaríancfpe- d ^ . Q ^ e d o el Reyrde Aragón 
rar lamucrtccomo chriftíanos muertoenel.cafnpo-.y.el campo 
martíyres. Comen^ofe luego á por losCathol icos. Losquales 
poner en cxecuciün efte fanáo hiriédo po.derofaraente en los 
confejo;Yotro-diaIucues,bif- enemigos,fi.guiei:0aJa v i so r ia 
pera déla Eicaltació de la Cruzj y macaro enel alcace cafi veyn^ 
auiendofe confeffado t6dos y te mil h6bres:fi^otros m.ucho$ 
comulgado,fe abriero laspuer queechádofe .al,agü,a por huyr 
tas del Cafti]lo,yfalio el conde murieron.: Y nofaltarondela 
con toda fu gente á reprefentar gente del Conde fino fíete o o-
cho 
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chofoldádos * Porque Te vea lia ciudad, para el mifmó cíFc-
quáiienla manode Dios cílá do.Qoeaun entonces, rió auiá 
vencercópocosá mucho^por comencado Sando Domingo 
la interccfió de fus íand:os5qua fu ordenrni fu cómpañia entra-
do llenos de efperan^a fe y a- iia con la pobreza y médícidad^ 
morfelo fuplican. Noauiacá ytotalrenunciáciondeJosbíe" 
faenToIofá donde nolloraíen nes temporales, qiie andando 
muertos o heridosóvericidosí el tiempo entro ;(püefl:o que 
Porque Dios afsí como es infi- todoshazian vna vida monaílí 
nitabondad5aísiexecutaconri cay verdaderamente Euange^ 
gurofifsimadeínoftracion fu jü l ica.) Masdcfpucscn Já furida 
íUcia. Cobro el Conde deíde cion déla orden, fe hko renuñ-
cftabatallavnrefpedotangrá ciacio detódamarteradehazié 
deáSanóto DomJngd,comoeI da en la forma que fe dirá en íü 
qüeágoraletuüicra fi loalcan lugar. En ello el conde de M o -
cará Canonizado. Hizole lúe- fort, con el ayuda y compañiá 
go donación de fu lugar de Fan delbienauerituradoSand:o,cd 
jous,pata f i , y páralos que fr rrio lat ierradcNarbona^y de 
guicíTenfucompañiajCOil otra loseíládos de los rebeldes j eí 
muchahazienda y heredámien añofiguientedemilyquinicnv 
tos.EíTomifmoelObifpodeTo tos y catorce, con mucha prof-
lofa,hombrede mucha pruden peridád, hiriendo ^ y matando^ 
cia y de gran zelo de la fe, vien- j calligando, muchos heregesi 
do la faniftidad del fieruo de RindierÓfele muchas villas, ca-
Dios,y las grandezas y marauí fiillos y fortalezas, y fue aparar 
l lasquefudiuina Mageílad ha- á fanGi l , ciudadprincipai del 
z iaporel , ledio con el aífenfo Condado de Tolofa^adondele 
y voluntad de laclerezia^afex- alcanzo don Lüys, primogéni-
ta parte de losdiezmosdelo- to del R e y de Francia jqüe por 
bifpado,conqUccl.SanáoyIos otras reuoluciones de fu Rey-
quequifieflenandarconel ocu no.,noauiapodido llegar antes 
padosenlaconuerfiondeaque á feruirá Diosen íaguerra co-
lla gente fe íijftentaíTen: Y para tralosAlbigenfcs.Eliandoalíi^ 
quepudielTeneftar proucydos llegaron letras del Papá ínno-
dc l ibrosyde las otras cofas ne cenció terció, por las quales en 
ccfrarías.Orrosdos caualleros caro¡auaalCodeSimódeMori-
deTo!ofa,Pedro SilIano,yTho íort, la goueniacion y tenécia 
mas Sil lanofu hermano, le hi - délas villas, lugares^ycaftillos 
zíeron donación délas cafas quefeganaílen en aqueílagué-
piincipalesquetenianenaque* rra;haftaquceneIGoncilioqiie 
el 
r L ibro primerQ,delahiíloria 
clpcnfauacclebrar,fedctcrmi diaenlafanaayglefiaRomana, 
naffc aquien compctian de fue como aquel aquien de aerecno 
ro y de derecho. Afsi lo hizo el diuino compecia (por 1er Papa 
Conde,como el Pápalo manda vicario de lefu Chnfto en la tic 
na: yDioslediofeñaladas v i - rra3 yfuccefforde fant Pedro) 
a:orias5yáSao Domingo muy juntar Conci l io , efcriuioíus le 
«randcs.Porquecnlaauerigua tras conuocatorias átodoslos 
cion que fe hizo para canonizar Prelados y Principes Chriftia-
lc , pareció auerfeconuertido nos para eílcefFcóto rj lamádo 
ánudlrafecatholica5porfupre losparadiafcñaladojqtue por 
. dicacionyvida,caficiémilpcr el añodcmilydozicntosyquin 
fonas. Y lo masdcllo fueene' zc , al principio del mes de N o 
ílosdiez años que eftuuo entre uiembre , cnla yglefiadelanót 
los hereges enfeñando y predi luán deLetran tnRoma. Fue 
candOjlufricndo ypadeciedo. cfteConci l io vnodclosmasfo 
lemnesy mas importantes que 
Cap t t J i e^y fe r s .Como e l P a cn ]a ygleíia d e c i o s ha anido. 
J j . • • / HallaroíeenelelPatriarchadc 
pa Innccencíotercío* cele- f,. r , \ * .^ n- • 
[4 : i -h Hjeruía!em,y eldeConítacino 
bro Conc i l io general m K o - pla:retentaAr?obirpos:quarro 
ms- i fa ra refermacion dé la cientos ydozeObi fpos,ocho-
y ^ l e j h . 1 SanBo Domingo cientos, y mas Abades, y Pr io 
fue a e l , c o M i m o de fundar ~ \ ^ : F ^ r o n p o r t o d o s l o s pre 
J j r r í lados conejRomanoPot i f ice, 
runaoraenquemekparapre ^ w ^ a ^ ^ * ^ * , ^ \ * • 
z-L - - r miiyoozíentosyochentaycm 
d t ra r yen fena r . co. Yconel los losembaxado 
resdelEmperador deConílan 
J P | ^ | R A N tantas láscala- tinopla5y del Emperador Frede 
g l ^ l ^ ^ a d e s q u e l a y g l e í i a r icofegundo de Alemania. Y 
RiSíSpadcc iaporef tost iem afsi mifmo los délos Reynos 
pos5quepararemediodellaspa deFrancia, Efpaiíajnglatcrra, 
recio importante cofa jutarvn-, VngriajBohemia, y otrosmu-
Conci l io general. Adonde co. chos. Fueron á cfte Conc i l io , 
elafsiftenciadelSpiritu Sando: donRamon condedcTolofa,v 
(que enfemejantes congrega-: fu hijo don Ramón, y fu yerno 
cionesesinfalibleO fedieffe or Pedro Bernardo cafado con fu 
den en tatas defordenes como hija mayor : y también el Codc 
caufauanlashercgiasyguerris deFox:ápedirfustierras. Y im 
de tantos años. El Papalnnoce embargo délas alegaciones v 
ció tercero, que álafazonprefi contradicionesdelConde, fue 
por 
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por tado el concil io priuado famiento, finodeDiosquévi* 
del codadp deTolofa, y fe dio no al mundo por el bien de los 
y adjudico todo al conde Simó hombres,ydefpucs de áuer pre 
deMonfor t jparaí i y para fus dicado en perfóna fu Euarige-
íuceflores^contoda latierra<| lio3embio dozc Apoftoíes^quc 
Te auia ganado de los hereges fueron el vniucrfal remedio de 
del condado. Entre los otros las almasperdidas, teniendo e^ 
Prelados que áefte Sánelo C 6 - fto porvnico y efficacifiriio me 
cil io vinieron, fue FulcónObi f dio parala coiftierfiori délos pe 
po de Tolofa, gran varón y ze^ cadóres3y conferuacion y aug-
lo fodeláhonrrádeDios, yde meto delavirtud delosjuftos. 
mucho exemplo y afpereza de Ycomo quiera que predicar el 
vidai YuaenfíicompañiaSan^ Éuangelio fea officio y panícu-
l o Dómingo,qucerade edad larde losObi fpos,aquicdede 
dequárentay cinco años,dexa recho diuino cfta cometido y 
do cnTolofa yfu tierra algunos encargado, como a miniftros q 
fieruosdeDios^quecílauaneñ fuccedieronálosApciiftoIeseñ 
tonces en fu copañia5profiguié la comiíion y autoridad: pero 
do enla conuerfion délos herc cómo riopuedé por fus propias 
ges y enfeñan^a deloscathol i perfónas proucer detanta do-
eos , por el orden y forma que drina:efl:an ellos yla yglefia nc 
el les auia dado. Todosfus in- tefitados dequíen les ayude á 
tentosy difeurfos eran encami tan grande lauor. Mas nunca fe 
nadosa hazer vná manera de re tomo apechos ella enípreíla vó 
l igio que tomaífe por principal luntariámente5por gente défo-
finpredicarelEuangeÜOjypa- bligadá y defintercfada de to-
ra efto entéder enel eftudio de do lo temporal, halla el tiempo 
las letrasfagradaSj y oceuparfe délos dos bienáuéturados ámí 
enlosexerciciosqueparalafal gosj Sanólo Domingo, y fant 
uacion délas almas yconuer^ FranCifco. A losqua les crio 
fion delospeccadoresfucífen D ios , para que como comiífa-
neceífarios. Crecía enelfanclo ríos ayudaffen á losObifpos en 
varón cíle defeo con la falta q el propio y particular officio q 
via deperfonas que fe encarga- dios tienen enlayglcíia?dc pre 
fendelafalud de fus próximos: dicaryenfcñarvirtud,fe,y San* 
y c o n l a experiencia qne tenia d idad. Muchasvezesauiatra* 
del mucho f rudó que fe auia tadoSáñdo Domingo ello con 
hecho cneílos años^ en la tierra D io^ , configo,'con fus amibos, 
y comarca de Tolofa. Yverda-4 y vlt imamenteconeíleObifpo 
deramente no era fuyo efte pe de Tolofa.Y offreciendofe a^o 
Libropnmero5delahiílcrla ; 
ra jornada 3 noquifo perderla cftranacruézaicomolo han de 
ocaíion ni la buena compañía, coíhimbre todos los hereges, 
decuyofauorfe entendiaapro dequien fe aparta el Spiritu de 
iiecharcnRoma.Yaefíauaalli piedad, mafedumbre y verdad, 
muydiuuIgadalafamadclSan- yentraelde íbberLiia,libertad, 
dovaron^por lomuchoqau ia y tiranía, que es propio Spiri-
fcruidoáDios,losdiezañospa tu fuyo. Entre otras cofas que 
fadoscntíerradeTolofa,Nar- dellos feefcriuen-.Cucnta vna 
bona,Albí,Cartafona,ycnlos feñaladifsimaRoberto Gagin-
otros lugares rcbeldesá nue- noenlosAnnalesdeFrácia,por 
l l ra fanda fe catholica. Yafsi dondefepuede facar las otras: 
fue bien rcccbidocTe todos los yes. Qve auiendofalidolasvá .• 
PreladosyCardenales,queco deras Francefas.del campo de 
fanólozeíodcífeauan tener no los Catholicos (como queda 
ticia de las cofas de la religión dicho atrás) para boluerft i fus 
en aquellos eftados. Dauala tierrasvn capitán délos A l b k -
elbienauenturado SanáoDo- genfes, quefcllamauacl capi-
mingo como teíligo de v ida, tan Girando,hailandoc!efcami 
tal qual fe puede entender de nados ávn clérigo y áfcysca-
quien tenia vn pecho ardiendo ualíerosFrancefes concinque-
cnbiuasllamasáamordeDios, tacriados,lesofFrecioyjurode 
y fe auia hallado prefentcá tan encaminarlos haíla quefejun-
grandes offenfas fuyas, tanto tafen con los de fu tierra , de 
tiempo,gaO:ado todo en llorar- quien fe auian apartado. Y fian 
]as,yenimportunaral cielo por dofe el clérigo y loscauallcros 
el remedio dellas.Q^ie fi áLoth y la otra gente defu compañía 
dizeladiuinaefcríptura que le del herege Girando (fincono^ 
trayan atormentada el alma las cerquienfueffe) dio con ellos 
maldades de losSodomitas fus en vna cafa, y combidolos á ce 
vezinos, mas deuian deponer nar francamente. Acabada la 
encruzlafuyaáSando Doa\in cena, echólos á todos cnprifio 
golasabominacionesdeloshe ncs. Y poniendo al facerdote 
reges,lospeccados fin cuento con los otros cinquentahora-
ni numero, las afrentas y tray- bres atados en vn apofento, le 
cionescontra Diosrcuya hon- pufofuegopor todas partes, 
rrafolamentezelaua el yprcté E l qual fufrieronlos ficruosde 
día. LosTolofanos en tanto q Dios,con grandífsimo milacro 
elbienauenturadoentendíacn tres días enteros, fin quemaría 
Roma en procurar fu remedio, ni toflarfe , ni defñgurarfc en 
profeguian fus maldades con cofaalguna. Deloscaualleros 
tomo 
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tomolosdósque lepíirécioiyfa yporotros.Ta peligrófaeslánó 
cadolesiosojós5ycortadoleslas uedadentodaGofá^íl aüquefea 
nan/.es con ellabio de amba(de en virtüd?fe ha de tener por fof-
que ítíJm murió el Vno)los étti- pechofa.haftaqcón teftüfionios 
bio.Bftosfonlosfrudosde la he fobre humanos fecüníirmé. Y af 
r(^:a,femejantes al árbol dedo- fiandauanreeatadós los fangos 
del^lcn. Papas en eftasocaíiones:poréíi 
tendérq délas buenas fe ápro'ué 
Cap¿W. diez, y fíete.Délo que cha mucho e^^b ló para nfa def 
ehíenauenturado padre t rá , J r .. . r 
^ - ^ ^ 1 i thanaspor fu parte^reprefenta-
bajo enel Conci l io Laterane ua ^  esforcatia quatos incóuihié 
fe ¿y cone lPapa Innocencto^ tes podía para eftoruár tan Sada 
' Cobre l a fundación de f u or- obra, de donde barruntan a qü^ 
J j • leauiadevenirdaño . Y I^ios 
por otra parte ordenaüa para ma 
í w K ^ \ A Z 1A Sando Domin yor y mas feguro fúndameto dé 
É r ^ ^ l i g0 gran,n^:ancia conel eñe edificio, q precedieífe mu-
^ S S Í 9 Papa3fobre la licencia cho exam^muchavida^riiucha 
para fundar orden y cor.grega- fandidad , muchos milagros en 
cion dereligiofos^que como e- los primeros fundadores,niucha 
mos dichofueífe toda confaera reuelaciondel Cielojmuchas v i 
-daydedicadaalapredicaciony fiones en peifonas publicas y 
dodrina \ en beneficio publico en las particulares,para certifi^ 
del mundo* Y aunque el fpiritu y car almtindoque nó era traca hú 
f indidad delbienauenturadopa mana efta obra, ni yua fundada 
dre eraátodos manifiefto: y la fobre arena5finofobrelapeñavi 
relación que daua de fu Vi> ua.dequedízeelEuáñgelio.Bol 
day milagros el Obifpó de T o - inendo(pues)ala'granreuelacio 
lofa v los otros, baftaua para á~ que fe hizo parala confírmácioíi 
creditar fu perfona^ y el Papa lo que pretendia Sado pomingo, 
entendía afsi:nunca fe acabaña fueafsi.Que eftádo el Pápadur 
de refoluer en dar efta licencia) miendo vna noche , le pareció 
haAa que Dios defcubrio fu vo- enfueñosq laygleíiade'Sá luán 
luntad al Pontífice en vna vifion de Letra fe abría por todáspártes 
(femejánte a otra que para lá y veniaalfuelo . Y atemorizado 
confirmación de la orden del delcafoy del peligro > vio Venir 
bieíiím enturado Sá Fracifco pre vnh6bre(qclaraméte conociofer 
ccdio)y es harto diuulgada por elbíenauenturádo Sado Domin 
los hiílonadores de aql tiempo, g ^ q c o gran denuedo poníalos 
E ombros 
Ig Libro primerodclahiftoria -o 
ouibrostaziá la plrte que mas en todo genero de mald;ad.Dc 
parecía caerfe?y la fuftentaua y clararonfe muchas dificultades 
tenia enpefo.Coneftefobrefal- tocantes a los SandosSacramen 
to defpertoyy conoció que Dios tosdelayg le f ia^ al vfoy exer 
efeogia al Sanóto varón para al cicio dellos.Y porque los peca^ 
gun gran reparo de fu ygleíiayy dos de los hombres yttan crecié 
que era jufto.fauorecer a tan al- do tanto5y tanto los atreuimien-
tos defeos de miniftro embiado tosy heregias5queyaaun déla 
ídelcielo., Yafsi le mando Ha- medicina y remedio que dexo 
mar otro dia?y le animó y esfor- Dios para ellos cafinocuraua:y 
j p enfus fandos propofitos.Mas fe yua cayendo aquel fando y 
no quifo por entonces darle la 11 neceífario cuydado que los pa-
cencia tan larga como el pedia fados tenían de acudir muchas 
para hazer regla y conftitucio- vezes al Sacramento déla con-
;nesnueuasrynueua manera de fefsion y penitencia, inftituydo 
biuir.Antesle aconfejo quepu- porelmifmoDios enperfona,y 
fieífe los ojos en las religiones mandado en fu Euange;Iio: orde 
antiguas y aprouadas por a.que no el Concilio, añadiendo fuer-
Ih SandafiUa:y quede alli toma ^aafuera,y precepto aprece-
fe loque.mashizieíTe áfu inteñ- pto , que por lo menos vña vez 
tOypuesfolamente era de feruir enel año fe confelfáfen todos3 
:a Dios en vida Apoftolicá ? por cada vno con fu curayb ( de lice-
eftemedioy exercicio de predi ciafuyajódefufuperior) cono-
cacion.Afsi lo hizo Sando D o - trofacerdote>enteramen.te5yco 
.mingo como el Papa fe lo acón- forme ala ley y precepto diuinoj 
fejaua. Mas no quifo re foluerfe ,fograues penasiy afsimifmo fe 
cunada hafta boluer áTolofa^y com.ulgafíen facramentalmente 
comunicar con fus benditos có- por pafcua de Refurredio^reci 
pañeros negocio tan arduo y de bi'edo el cuerpo de lefu Chrifto 
tanta confideracion. Y por la ne nueílro Señor,^ efta en la hofliá 
cefsidadque entocesauíaen R o eonfagradajCoii laverdad ycer 
-ma defu perfona y confejo^fe de ífijtd que efta enel Cielo. Y que 
tüuo alli hafta la conclufión del el que afsi no lo hizieffé fueífe 
Concilio.Enel qualfe trato muy en vida echado de la yelefia $ú 
alalargá de codenarlos errores ,enmuerteno fe le diefle ecclev 
y heregias de vnlibrillo del abad fiaíhca fepultura. Mandofe a los 
Ioachin,pertenefcientesala ma médicos,^ ante todas cofas quan 
teria delaSandifsíma Trinidad: do fon llamados para curar áal i 
y las de Alberico Camotenfe, gun enfermóle aconfejen y airi 
perniciofifsimasy abominables fen^que como chriftiano q efpe-
ra 
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raotraVidacUicprimcroiasdo jcáuiadichó. A losqualcsha-
lenciasdefualma (quedeordi l io el Sando varo có mucho de 
lur io fuclcn fer eáuíade las del feo de fu venida.Y juntadofe tó' 
cucrpo)yqueparaeíloÍlamea! doscoelbienauétu.radoPadréi 
facerdote medico Spiritual, co y precediendo mucha oración 
quien fcconíieffe y trate la en- ferefoluieron cnclPruIlíano: 
fcrmedaddcfuconfciéciaiypü En quáto ala regla je tomarla 
fieronfcgraues penas á los me« delbienáuenturadofan A u g u -
,dkos que en efto fucilen negli- flin doáor de la ygleíia 5 por a* 
gentes.Mandofeles más convn uer fido verdadero imitador 
graimrsimo precepto q en iiin^ délos Apoítoles y íuceffor fur-
gun cafo i ni por ninguna occa" yo^nofolo chelc f f ic iodeObir 
íion) ni enfermedad ni mucrtq po?{inotambié enla profupda 
receptaflen cofa que fuefle pee* y admirable dodrinai Y en qua 
cade hasLerlaj(cGmofolian y au to álascoftitüciones yecr imo 
iuelen) ordenarlas a vezeslosq iiias particulares deíareligionj 
bapcrdidolafeyelalma. D i o - (derpues de auer hecho largos 
íe orden como los Obifpos tu- difeurfos y examen) fe deteirmi 
i i i tífen en fus Gbiípados perfo harón en tomar las de lá orden 
nas de feicñcia y confcienciá d^ Premoftel^porfercomoen 
que les ayudaíTen á predicar y éffedo era rigurosísima y de 
confeííar: y que fin licencia del iwucha penitécia y afpereza, de 
ordinario ninguno tomaíreefté grandes ayunos y abftincnciasj 
officiOjpues afolo el Obifpo co y de ¡as masreformadas que en 
.pete. í-Ii¿ieronfe muy principa ponces áuiacnlaygiefia. E lno 
jesconílitucionescotraloshc^ comer carne perpetuamenteteí 
reges 5 ycontrafusfautores^y ayuno cotiniío de muchos me^, 
defenfores:}1 cóncediofe álos fesraoveftirlié^o ni dormir en 
que tomaíTen contra ellos, arr é l , y otras cofas de mucha im-
masjamefma Cruzada indulge poftacia5todas fe tomaro de aq 
Gia y priuilegios 5 que álos que lia religio y no déla Cartuxa^co 
yuanálaconquiftadeHierufa-: tnO algunos aura imaginado fin 
ícm^y déla tierra Tanda. Hizie-- fundameto¿Peroefto escertiíV 
fonfe otrascofas de gradifsimá firno,yafsi lo eferiue elMaefiro 
fubíl:ancia5comopareceporlas fray Huberto de Romanis^qa!-
adasdelmifmoConcil io^ A t o can^ó áSandoDomingo^yfue 
do el eftuuo SandoDomingo, general déla orden treynta y 
Y acabadoquefue^epartiópa- tres años defpues de fu b ien-
raTolofa5átratar confuscom- auenturada muerte. Es ver -
pañeros y hijos lo que el Papa dad que ya por fer tan rigurq-
É a ía 
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faaquellamaneradebiuir, los auiarccogidópaDios.Prome-
pac res Premoftratcnfes có in- tiero todos dcbiuir enperpe-
diilto del Papa lamudaró cnla tuapobreza5áimitaci6 dclosfa 
queagoratiene muy rcligiola, grados Apoílolesprimcrosprc 
pero muy diferctedelapaffada. dicadorcsdelayglcfiachriftia-
Con efta refolucion comenta- na. Sobre eftcfundamétoy fan 
ró enTolofa (junto álayglefia áadeterminació, torno áRo-
dc fan Roma5quc el Obifpo les ma el Száo varo para traer del 
diopara efte effedo) á labrar Papa confirmació yaprobació 
en láscalas q folian fer de Fray deíla orden y manera dcbiuir . 
Thomas^FrayPedroSyl Iano, Alt iempo defupartidafucedio 
vn razonable dormitorio, y ecl quevnfamofoledor deTheo-
das acomodadas para el eftu- logia que leya en Tolofa^auien 
dioyrecogimiétodcfuspcrfo- do madrugado áeftudiar h i e -
nas. Andauaentonces contétif á ion que auia de leer aquella 
fimoelbienauenturado Sádo, mañana, fe quedo fobrelosl i -
porqueelPapaínnocencioan- brosdormidovnpoco. Yeftan 
tes que falieífe de Romane auia do afsi (como el folia dezir con 
encargado lapredicacion del tando eílomuchasvezes envi« 
Euágelioenaqllas párteselos da)leparecioqucletrayanprc 
negocios déla fe: como parece fentadas fíete Eftrellas: de las 
por las Ierras del mifmoPontifi quales falian tan grandes ra -
ce5qdizen. A l maeílrofrayDo yos,luz5yrefplandor? quever-
mingo^yálos otros hermanos daderamente alumbrauan to-
predicadoresq co el eílan,&:c. do el mundo. Era ya el íbl fal i -
(fcgun refiere algunos autores do quandodefperto: ydefpen 
aucrlas vifto). Y por eftar mas to con vna eftraña admiración 
defembara^ados para tagrádc y cuydado. Masporferyahora 
officiojdecomún confentimié- deyr áleer,dando priefa áfus 
tohiziero renunciacio ydexa« criadosfefueálásEfcuelas: la 
ciodctodoslosbienes5rctasy imaginación puefta en lo que 
heredamientosqteniarydefar- auia vifto enfueños. Apenas 
raygandofedetodocl lolodie- ouoentradoporlapuerta, qua 
ron y donaro al monafterio de do llego áel el bienauenturado 
mojas de nraSeñora del Prullia Sando Domingo con feyscom 
no5qala fazo eftauaacrecctadíf pañeros delosfuyos, rogando-
fimo, afsi enreligióy fandidad le y encargándole que mirafc 
como en numero de religiofis. por ellos cnel aprouechamiéto 
Y era (como efta dicho arriba) de fus cftudios: dándole cueta 
las primeras q Sádo Domingo como cftos y los que quedauan-
en la 
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en h pofada venían por orden fio de dilatarfelo C] tanto defea 
del Papa.a predicar por todo el uadefuordé. Mas confiado en 
nuíndo^y que mientras el bo l - Dios de quie tantas prendas te 
nía deRoma (adonde yua) que nia^ni afloxo ni defmayo enlo-cj 
riaque eíluuieflen ocupados en aüia comé^ado; Y llegado á R o 
el exerciciodelas letras, y afsi nía, cipero la venida del Papa q 
lepedialqstuuieírepormuycn álafazó eftauacn Pcrofaadon-
coraendados. LuegofeleofFre .defueíu cJeólió.Supofada or« 
ció alCatredaticofer aquellas dinariaeralayglefia.All idcmu 
laseftrellas queconfu Juzauia chosaños atrás tenia por cottü 
deilluftrarel mundo 5 ydefde bredcrccogcrfe las noches,y 
entonces quedó muy gran de- paffarlascaíi todas en oració.EI 
uoto de aquella fanda cógrega Papa eftauaocupadifsimo, afsi 
cio.YelbiéauéturadoSádoPo enlacoronaciodc Pedro Ant i 
mingo, dcxandolesfiibcndicio íiodoréfe^ycrnodcEnrricoEni 
tomo el camino para Roma, pcradordeCoftantinopIa,qco 
laEmperatrizfumugcr áefta ia 
C a p . dteztjocho. C o m o p e zonveniaácoronaríe:comoen 
confirmada l a orden de San Jos negocios de la tierra fanda 
Bo Domingopore lPapa H a que quedaro mouidos encl Co 
norio tercero defie ñobre, (u~ ciIio Q]fno ? f ^ ' ^ ^orteRo 
>, , , . J . manallena deecntC50cupacio-
ce fo rde lnmcenc to . ^ .ncsybul l ic io:SáaoDomingo 
• • j C ^ ^ N T E S del lcgaráRo- todo ateto áfuprincipal nego-
^|á^^ma,c lb ienaucnturado c ió , no fecanfauaderuplicará 
• i í ^ ^Sando tuuonueua cicr Diosporlabucnacóclüñóydef 
tacomoelPapalnnocencioter pacho. Sucedió (pues) q citado 
ció en cuya confianza el yua,c- vna noche entré otras, en la y -
ra muerto en Perofa. Fuela glcfiadel bienaucturado Apo-
muerte del Póntifice ala cueta ílolfan Pedro en ruacoRübra-
de Onuphrio Panuinio, álos da oració delate del Sádifsimo 
diezyfeys delul io^ano de mil Sacramct05lamirericordiadiui 
ydozientosydiezyfeys,yrucc nak dio vngráconfuelo de fu 
dio en aquella fanda f i l laHono trabajo cóvnareuelacioqtuuo, 
rio tercero defte nobre luego referida y contada largamente 
álos diez y íiete?que no vaco el por muchos hiftoriadores^y en 
Pontificado mas de vndia.Fatí chronicas antiguas de la orden 
gauaalSádovaró nueuoscuy- delbiéauéturadofanFracifco,y 
dados3pérandofila nueuacrea enlamodcrna:yfueafsi.Quce-
ciodelPonti f iccauiadeferoca lUdoenmcdiodelaoració ele 
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uado clSpiritu (comomuchas dofanFrancifcogloriofifsimo^ 
vczcsfolia) vio álefu Chrifto queáeftc punto clSpiritu diui 
: nfo fcñor enel ayrecentado en no le auia llenado á Roma, con 
vn trono real co eílranareprcíe intento de hazer fu efelarecida 
tacion de fu Magcftadygrade- orden. Moftrando(pucs) nue-
za. Tenia elarpedofcrozy con ftra feñora eftos dos lañaos y 
demoftracion de yra y faña: y prefentandolos áfu hijo, le de-
tres langas enla mano paraafo- zia.Eitosfon hijo mió por quic 
larcon ellas al mundo. Y n o p u fepodran encaminar muy bien 
diendo nadie reíiftir áíujufto eftos grades negocios, y terna 
furor y enojo, vioquela bien- enmienda el mundo, c¡ por fus 
aucnturada fiempre Virgc nfa defeociertos ostienetan offen 
Señora fe le arrojo álospies, y didoyayrado.Qucdóluegoco 
abracándolos fuerteméte le fu tan julios ruegos de tan fanda 
plicaua tuuieffe mifericordia madre, mas blando el Señor: y 
délos que auia redimido con fu aceptó para cfta emprefa á los 
fangre. Ydandoleelfagrado hi dosvalerofos capitanes que la 
jo vna fumaria cuenta déla infi Virgen le offrecia , dizicndc:q 
nitarazonquetenia para hazer fedefpachafen luego áentéder 
jufticiade tantos males: la pia- enlanucuaconquiftarcjel efpc 
dofa madre le replicaua y de- rarialapenitencia délos hom-
zia. Hi jo mio,eft:avcz osfupli- bres , y elfrudoqueeftos dos 
co vfeys con ellos de vueftra hariacnlosdcmas. HallofeSan 
naturalmifericordia,yefpereys d o Domingo defpuesde la ora 
y recibays mis oraciones y fu c ioy vifió fobredicha tá eofo-
penitencía. Queyotcgoqu ié lado y animado, (j fin aguardar 
ponga en razón áefta gcte que otro Fauor humano, fe refoluio 
andarán fuera della,ylo$reduz enhablarelfoloalPapatodolo 
ga ¿verdadera contrición de queco fu predccelforauiatrata 
fus peccados:que es lo que vue do,y cafi cócluydo.El negocio 
ftradiuinay eterna bondad fié cragráde,losinconuinicntesq 
pre deífea de los hombres: y fereprcfentauámuchos,Iasfuer 
no fu condenación. Ydiziendo paspara refiftirálos contrarios 
cf tolaReynadel Cielo lepre- pocas5losjuyziósdelosh6bres 
fento dos hombres ,e lvnode- infinitosy todos varios. Erato1 
llosera el mifmo SááoDomin marfeSado Domingo y fanFra 
go, y el otro (aquien el ñoco- cifeoco todo el mudo ábralos, 
nocia) era aql nueuo Scraphin, y querer cotraftar fus olas y vié 
que para beneficio vniuerfal tosymouimiétos,doshombres 
delayglef iacr ioDios enel mu dcfcal^os. MasDioscuya era 
r.- la 
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h caufa_alldno todas cftas difi- de hambrc/in fucr^as^fin fauor 
cukadcsconfolando (como di del mundo 5 tener animo para 
choes)áruficruo. E lqua l fa - contraiiallejy pecho para atro 
líendodelayglefia defantPe- pelIaíIejySpiritu para no can-
dro con efta determinación,to íárfe en la profecucion de negó 
pócnla calle al bicnauentura- ció tan arduo y tan dif icultólo, 
doyglor iofo fan Francifco. Y Ninguna dubdaay, fino cjquié 
enel habito , Temblante y figu- entonces los oyera tratar detá 
ra, conoció cláramete que era ta y tan vniucrfal reformación 
aquel aquienelauia vií lo por de coftumbres9tomarapor do 
manos de nueftrafeñoraferpre nayrCjy contara por cofa der i 
fentado á íefu Chrifto fu hij o. Y fa y deuaneo fus prctenfiones. 
con vnagradeyeftraña alegria Pero lapotencia de Dios hazc 
fe fue paraclyabra^andole mu- de tierra y Iodo hombres defpi 
chasvezesydiziendo. Compa r i tu , ydelaspiedras puede fa-
lleros fomos, y criados de vn car hijos deAbrahan. Yafsi a 
mcfmo feñor: vnos negocios eítosdosbienauenturados co-
tratamos5vnosfon nueftrosin- pañeros y amigos hazia Eí l re-
tentosjvnos nueftrosfines: iba lias del nueuo orbc5 con cuyas 
mosávnajy ninguna contradi, influencias calor y luz fealum-
ció del Infierno fera parte para brafen nuefitas almas maraui-
desbaratarnos cnelferuicio de llofay foberanaméte. Hazialos 
nueílrodueño. Yprofiguien- vnosnucuos Apoftolesquc de 
do eftas y otras muchas razo» fataífenálospeccadores dele-
nes^lecontóporeílenfoloque ftabIoypefebrcs,ad6dc los te 
en la oración auia vifto. N o nia como ábeftias atados el 
creoqne eftauadello ignoran* demonioiparaqafsi fcpudielTc 
te el humilifsimo Francifco: an feru i rde l losDiosq erafudue-
tespienfoque también a el fe f^á lamaneraqlosdosApofto 
le auia defeubierto poiefta ó les lohiziero ala entrada del Se 
por otra via,lo que ordenaua ñorenlerufalc el diaderamos, 
dellosel Spiritu que en entram TambiéI0.5 embiauacomo álos 
bosrefidia. Yafsi fe concerta dosAngclesql ibraro del fuego 
ron en vnaperpetuayfancHfsi- deSodoma ,áLo th y álos fu-
maamiftad^conanimoydcter yos.Ygcneralmetcqria qcomo 
minacion de romper con todo los dos grades capitanes Moy» 
elmundoporlacaufa yhonrra fen y Aaro facafen de Egypto 
deDios. Marauillofa cofa era las infinitas almas qPharaó te-
veráeftahora dos hombres fo niaallicaptiuas,yla$lleuafená 
Ios5pobrcs,dcfiiudos?muertos la tierra depromifió ybienaué 
E 4 turan^a 
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turabapacj fomos criados.Sue 
le de ordinario la diuina Mage 
ílad efeoger para grandes co-
fas medios depoca íubftancia 
al juyzio de los hombres. Y ha 
i d o afsí^  porque defpucs enlos 
effedos fe conoican fer las o-
bras folo fuyas^que (como infi-
nitamente poderofo) de nada 
y en nada hazefus marauillas, 
y deshaze la rueda déla vam* 
dad y prefuncion humana:y co-
nociendo efto fer afsi5fe lerin> 
da yfubjcte y le temalafabi-
duríaypotenciadel müdo^que 
en fu prefencia es rudeza é ig -
norancia. Por eílo quifo fubon 
dad y mifericordia efeoger e* 
ftos doshobres, humildes^po-
brczitos,v odiados del mudo, 
para remcdialle. Ymou ioe lco 
ra^ondcl Pontifice, a que pu-r 
blica y folenemente, y con au-
toridad ^poílolicaconfirmafe 
entrambas ordenes;aunque no 
juntas ni en vn día. Confirmo 
la deSdo Domingo, álos veyn 
te y dos de Diziembre, del año 
de raíl y doziétos y diezy feys, 
comoparefceporvnaBulIa fu-
ya, qcomien^a.Honorio Ob i f 
po ficruo délos fiemos^Dios, 
al amado hijo Fray Domingo, 
Pr ior de fan Román deTolofa 
& c . Que fegun arriba queda 
d icho , aquella fue la primera 
yglefia y conuento que Sando 
Domingo y fu orden tuuieron, 
ydeperrochial fe la dio y hizo 
conuentual el Obiípo de To lo 
fa Fuleon. Afsi mifino defpa-
cho luego otraBulla de muchas 
exenciones, franquezas, liber-
tades,ypriuilegiosparatodala 
orden, los que eraneccífarios 
paralafanda emprefadelapre 
dicaciondcIEuagelio, quepor 
huyr fuprolixidad no vanaqui 
infertos. 
Captt.diezyj nueue.Dele¡la-
do en que eftauan las cofas 
de l a c h r i f i t a n i a d , quando 
los hienauenturados Sanéio 
Domingo y fant Francisco 
tuuieron l a reuelacion d i -
cha enel capitulo antes defte 
fobre l a f u n d a d o de f u ord'L 
^ ^ / S ^ Pareceri*a bien lle-
¿ | | ^ í | gando áeftepunto de 
^ Í ! - ^ y la confirmación déla 
orden de Sando Domingo, y 
de lade l bienauenturadoyglo 
riofopadrefantFrancifco,ye> 
fiando ambos enRoma fobre 
cftacaufa: no aduertir á los que 
eftahiftorialeyeren deleitado 
en que eftuuo el mundo,arsi en 
lo temporal, comoenlo Spiri-
tualenlosaños paífados, (def-
de que eftosSandos Padres na 
cieron, haftaquepor reuelació 
diuinafundaronfus ordenes,y 
alcan^aronlaconfirmacion de-
ll3s,ylas dexaró afentadas enel 
fuelo y endofe ellos á fauorece-
llasal Cielo:) para que fe ten^a 
alguna 
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alguna noticia del propófito cj ron V ido f quarto, e! qual con 
Diostuuocnlafundacioddlas ayuda del Emperador Fredcri 
y de otras íagradas religiones, co Barbarroxa3junto concilia-
y delamifericordiainfinita Tu- buíoen Pauía,y fehixoadorai1 
yaque excedetodaconfidera. por Pap i :y con el mifnjofauor 
cionypenramiéco,y délas grá- hizo falir huyendo deFvoma al 
des y nucaviíías obligaciones buenAlexandro haíh Francia, 
quéloshombrestenemosáre- Muriofcel le mo.ílruo enpoco 
conocer adorar y feruir tan grá tiempo (malauenturadament^) 
abiímo de bondad defeubier- pero los Schiímaticos elii^ietó 
to y declarado para nUeftro re^ otro que llamaron Calixto ter^ 
medio, en tiempo que mas me cero. Ye lpor la to ícana^yeí 
recialatierra fer afolada yde- EmperadorporlaMarcádeÁn 
ftruyda con algún diluuio gene cona, apretaron tanto alverda 
ral,óconelfucgoqueabrafoá dero Papa(eJquaIduiayabucI 
las cinco ciudades malditas. toyfbrtificadoícenRoma)qüe 
Porque verdaderamente en al toda Italia era fangre, y el parti 
gunosañosatras^oparecepor- do de los Schirmatícos crecia, 
Jas hiílorias/ino qUe el mundo demancra q el Emperador en-
auiallegado al peor punto que tro por fuerza en Roma j y dio 
podiarencnyquelospeccados vn afaltoálíacro Palacio,pufo 
délos hambres dauan gritosal fuego ala yglcíla de fan Pedro, 
C ie lo , pidiendo venganza mas y fue forjado íaliríe Alexandro 
rigurofaque nunca. Comen- íecretamcnfcvñanoche por el 
^ando(pues) por lo principa!, fio huyendo áCaycta,ydealíi 
paffaafsiique al tiempo qSan^ á-BenauentOj quedando el An -
d o Domingo nació (aunque e tipapa en R o m a , con gente de 
ra Papa legitimo Alexádro ter guarda del Emperador. Yaun-
cero)cftauaIa yglefia en gran- que miirio cííe mifmo año cí 
difsimaaflidion porlafchifma deÍLjenturado,poiñaronIos Im 
queenfueleaión fe comento periales áelegir otro hombre 
infelícifsimamente, y dcfpues perdido jinFí.nado y acuíado 
pormuchosaños feprofiguio, deladroniqucllamaró Pafcuai 
con infinitas muertes y traba- tercero, que acabo de algunos 
jos,yderramamientos defan- años fereduxoala obediencia 
grc,ypcccados,yblafphemias del Papa, y dcfiílio de fu locu^ 
nunca viílas. Porqueen vida ra. Y aun concito nofofe^aro 
del mifmo Pontífice fueron ele los ánimos délos r. boltolos, 
gidosquatro Antipapas vno en antespornaron áelegir ocro q 
pos de otro* A l primero llama llamaron Innoccncio terccro'V 
E 5 mas 
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mas no hizo tanto daño por du raleza en muger tanancianay 
rarpoco. Pero el que padeció vieja:) no falto quien fe oítre 
layglelia cn l ta l ia , Alemania, cíoáprouardelátc del Papa In 
Francia5ycntodalaChnft ian- nocencio5qucclFrcdcrico no 
dadjenmasdediezy fíete años crahi jodelaEmpcratr izCofta 
que durolaSchifma y guerras, ^a,nidelEnri ico,f inocmbciac 
no tiene cuento ni numero, ni hecho para heredar aquellos é> 
encarecimiento. Y el cftrago fiados (como fe puede facilme 
que fe hizo en las coílumbrcs te creer ) aunque no fue oyda 
vniucrfalmente5vcafeenlate- ni admitida eftaexcepcion, fe-
formaciondclosConci l iosgc- gun refiere SandoAntonino. 
nenies que en aquellos tiépos Como quiera q fea, la fama fue 
fe celebraron porlnnocencio y quepario, y pretendiendo por 
Alexandro: Q^ue fon los me- eftaviaderecho a lReynodcS i 
jorosteíligos de cftaverdad. cil ia,yÑapóles, (queauiafido 
Pues fiel Emperador Frcdc del Rey Rogcrio fufuegromu 
rico auiacaufadograndesalbo cliosaíiosha:yagorale tenia ti 
rotos enel mundo , no fueron ranizadovn Tancredo,herma-
menores los de Enrrico fexto, no baílardo dclvlt imo poífee-
(que otros llaman quinto)fu hx dor y legitimo Rey Guil lermo 
jo?quelefucediocncl Imperio, que murió fin hijos ) entro en 
Porque fe cafo publicamente Italia,lieuando álaEmperatriz 
con vna monja profeífa del mo monja configo, y al niño (fuyo 
nafterio defanPedrodcPalcr- b fupofito) enlacuna:yanteto 
moyllamáda Cor tar la , hija del das cofas fe apodero de Napo-
ReyRogerio, f iendoeI ladc c- les. Y paífandoá Sicilia venció 
daddednquentaymasaños. cncampo álos quefclepuíie-
Loqualaunquedizenfuecoau roñen defenfapor parte déla 
coridad de Cclcftino tercerü(q muger hijosy valedores de Tá 
nofc f ideue creerfe)falio dea credo, q acabaua de morir de 
quelmonflruo vn hijo llamado enfermedad. Y figuio la vióto-
Fredcrico(quedefpuesfueEm riacontangran crueldad queá 
perador) defalmado, rebelde, muchosdellos hizodefol larbi 
y defobediente álayglef iaRo uos. Yen todosgeneralmentc 
mana. Verdad es que aunque executaua tales géneros de 
cllapario en publica pla^a, y el cruezaéinuenciones de muer-
Emperador llamo ápregones á tes,que excedia á los tiranos gS 
todos losquequificflen verla, tiles. Y entre otras cofas Sant 
(porquenofedudafedelafuce Antoninorefiere,queauiédofe 
fion, y departocancontranatu retirado la Reynabiuda deTá 
credo 
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credo?juntamcnte cóvnhijofu don compitieron enhe led ion 
voy creshijas^ycon elAr^obií' Philippo t iodelmo^o, herma-
po de Salerno y otros caualle- no deEnrrico muerto3y Othon 
ros,envna fuerza principal del hijo deEnrrico, que Ilamaro el 
Reyno de Siciliahuyendo déla fuperho Duque de Saxonia, y 
furia del Emperador :vuoalgi i fobrino del Rey de Inglaterra, 
nos tratos depaz,yfe capitula- Fauorecian las pártesele Philip 
ron y juntaron algunas cofas, p O j d R e y deFrancia 5y todos 
con las quales fe fiaro del la rey fus parientes y amigos: y las de 
na y todos los demasjyledexa O t h o ^ e l Rey Ricardo fu t ió , 
ronlíbrcelReyno?aunque he- con otros muchos Principes: y 
cho carniceria con fus cruelda fobre todos el Papa Innocécio 
des. PeroEnrricofintenercue tercero^quedioporningunala 
tacón lo que auiajurado5lleuo cledion dePhilippo5y aprouo 
prefa álaReynayáfushijoSjy IadeOthon?pormuchascaufas 
al Ar^obifpo, y a otra multitud yrazoncsjuridicasq en fuEpi* 
decauallerosá Alemana, y allí ílola decretal eftan apuntadas, 
lostuuo no como á genteprin- ypueftas enel cuerpo del dere-. 
cipal, fino como áefelauos ca- chocomun. Mas fin embargo 
ptiuos enprifioncs,yá muchos deíro5Philippo procedió áinti-
dellosfacoenellaslosojos. En tularfe Emperador, ytrataife 
fin hi/.o tale? y tan grandestira- como tal: y prendió al Ar^obif-
niasentodo elreynode Sicilia podeSalerno, yaotrosPrc la-
yNaporeSjCjledexodeílruydo dosEcclefiaíticos. Nopudo a 
de l todoyafo lado, yelmurio cabar conclelPapaquelosfol 
andadoaca^adeachaqdeauer tafe,aunque le embio fobre m 
beuido de vnafuentemuyfria, lio fus Legados Apoftolicos,ni 
yauerfe echado adormir cnel cofintio guardar el entredicho 
prado donde ella nacia entre la queporcíla caufa fe pufo en fus 
yema fobremuy canfado yca tierras:anteshizoá los legados 
íurofo. que le abfoluieífen por fuere :i, 
Tras cíla plaga de Enrrico, y buelto a Maguncia fe quifo 
vino otrapeorymasdañofaco vngir,y de hecho le vngieró al 
•IosdosEmperadoresq(muerto gunosobiípos apefardelPapa. 
e])fucedieron. Porque noque Vino Othon luego conpodcro 
riéndolos EledoresaFrcder i - foexcrcito fobre Aquifgran y 
co fu hi jo, jurado por Rey de tomóla apartido,y coronoíc a 
Romanos envida del padre,pa l l ipormano del Ar^obifpo de 
rcciendoles (como ala verdad Colonia,yotravezenMe7.burg 
lo era) muy niño para Empcra- por mano del Cardenal de Pre-
neftina 
Libro primero3de]abiílona 
neflina legado de Innocencia ha auido. Luegola hizo guerra 
tercero, y con í'u aprobacton.Y cruel en todas fus tierras, y en 
como íueie acontecer en ticm* las de Frederico rey de Sicil ia, 
posrebueltos) torno elañofi- (queañera niño 5y por teftamé 
guíetefobre fiel PhiIippo5ypu tode fu madre auia quedado 
fo en tantoapricto á los valedo debaxo de la tutelay curaduría 
res de Othon que holgaron de del Papa Innocencio terccro?y 
tener paz con el^y el Ar^obifpo enfuamparo.)Yfin embargo de 
de Colonialé corono en Aqui f las cenfuras y excomuniones q 
gran de miedo, fin tenerle alas contra Othon fepronunciaro: 
cenfuras y excomuniones Apo y fin tener refpedo a lafenten-
ftolicas.Dcloqualfucedioque cia de priuacion ydepoficion 
el PapalepriuaífedelafillaAr- delImperio,quc fue promulga 
9obifpal,ypuíicfleenfulugará daporel Papa con acuerdo del 
vn fando varón llamado Bru- Conci l io quepara ello fe junto 
no. Tomo por fuya lacada el en R o m a : el y los de fu valia fe 
defcomulgadoPhi l ippo:ypor pulieron en armas: y el Conde 
fuercade armas le boluio apo- Palatino del Rinjy el Duque de 
ner en fu yglcfia. Defta manera Bauiera, y otros grandes qte-
los doscompetidoresdellmpe nianlavoz del Emperador, en-
rió fe hiziero guerra a fuego y á traroncó mano armada por las 
fangreportodaspartes5hafta el tierrasdel Ar^obifpodcMagú-
anode milydozicntosyficte, q cia,y le las derruyeron, laquea 
el Papa los cofedero cafando á ron y robaron:}' laquearon y ro 
Othon con vna hija del Phil ip- barón las yglefias y monaíle-
po ,yc6 ciertas capitulaciones: r ios, folo porque Sigifrido (q 
Entre las quales fue vna,que afsi fe llamaua el Ar^obifpp,, 
Othon feeligieífe por Rey de obcdeciédoal Papa auiadecl.i 
Romanos futuro Emperador,y radoporáfcomulgadoá Otho. 
quedaífeconel Imperio Philip Andana có eftas reuoluciones 
po,qcomomal chriftiano logo todaAlemauia alterada: y vnos 
zo poco. Porquele mataron á por temor de las cenfuras y ex-
traycionluego el mofiguiente comuniones.y otrospor last i -
eílandorepofandovnatardefo ranias y maldades delEmpera* 
bre fu cama. dor le y uan dexádo, y el embra 
^[SalioOthon (elfauorecido ueciendofe, demanera quelos 
del Papa,el coronado con fu au cleáores y caíl todos los prela 
toridad, el cafado por fu orde, dos deAlemania,vicdo fu cruel 
y honrradoporfumano)elma- dad y fiereza, fcrefoluieronen 
yor deftruydor déla yglefiaq obedecerla fentecia del papa, 
. y ele-
r 
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^irporEmperadoráFredcríco ? ^ ^ 3 A S maldades que en 
Rey de Sic i l ia, moco de diez y ^ l ^ ^ ^ rec ia ^ cometian 
ochó añosjhijo del Emperador Vlrrsy? por el mal Emperador 
Enrricofexto. Nofue eftcFre de Conílancinopla Emanuel y 
dericofegundo mejor que fus porlosquederpucsdelfucedie 
paffados 5 fino plaga vniuerfal ró eneílos años5fc)n cafi increy 
déla chníl:iandad?y deftruyció bles. En fusdías eftuüo toda la 
deláyglefiacnlasguerrasydi- Grecia fuera déla obediencia 
fcnfionesquetuuocon el Papá delPapa^que baílauaparapro. 
Honorio tercero; tomándole uocarIayradeDios5finvenirá 
por fuerca de armas muchos lu otras cofas moílruofas que del 
garesdelaToícánajLóbardiá^ Cuentan las hiftorias. A l t í cm-
y Reyno de Ñapóles, haziendó po de fu muerte(que fue el año 
ycóníintiendohazcr grandifsi de mil y ciento y ochenta) fian 
mósinfultosydefafueros. C o - dofede Andronícogránpriua^ 
rncncoápriuarObifpoSjápro- d5y ámigofuyo,ícdexóportu 
trccrbenefieiosáfufabontenia toryeurador defu hijo llama-
cn pocolascenfurasy excomu do Alexio^niñodepocaedad. 
nionesquecóntra el fepronun E l Andronico oluidado déla 
ciauanivíurpaua ¡a jurifdicion ley natural y délos refpedos de 
Spiritualyterríporal.Traxomo hobre?diodepuñaladásal mo-
ros en íu ayuda: robó yglefiasy 90 Alexio en fu propio apofen 
monafLeriosibizolagüerramas to : y echando el cuerpo cnla 
crueíy mastiranáménteqpue- marfeal^o (eltraydor) con el 
dcdezirfejenódiódelaygleíla Imperio: mandando tambiema 
y delosPapasquealcanco(quc tarámuchoshombresprincipa 
fueron muchos) haftalostierri íesquefintio defeofos deven" 
pos de Gregorio nouenoi garlamuertedcIEmperadorfu 
íeñor. Hizole por ella razón 
^ + -n 1 C * r inuv cruel oúerra el Rey G u i -
C a p . v<>ynte. Donde ePro i~ # -. , c0 .,. y 
1 •' j ?• - HbfModc^MIiaVlGoh muyptíí 
g u e e l e j t a d o j l a p e r d m o e n derofaarmad^haftallegaráCÓ 
queef iauael mundo al t tem ñantinopla y cercarle enella^ 
f o d e Santto Domingo por auiendole primero ganado mu las partes de Grecia^ que en 
tone es era de chri j t taños en 
él Imperio de Conj iant ino-
pía i 
Chas ciudades n toda la coi la
de Grecia. Con cuyo fauory 
ayuda tomaron fuerza y esfuer 
£0 los Griegos paraleuanrarfe 
contra el tirano: y para elegir, 
(como eligieron) por fu Empe-
rador 
- Libro ptimero dcla hiftorla 
i-ador, á vñ caüallero principal meramente (que no fe le dio) y 
-l lainadoYfacioAngelo.Elqual <ierpuesáVenecianos,halloalli 
dentro de pocos dias prendió á á cafo vna gran armada de caua 
Andromco^ymandandolccor lleros y Toldados peregrinos^ 
lar vná mano.yfacarlc el ojo de por orden del Papa Innocecio 
rechole entrego alpueblopa- tercero yuan en focorro déla 
raquedeltomaílejuftavengan tierraSanda. OfFreciolcs(enr 
0 , Pufieronle luego cnvnaf- tre otros grandes partidos)Ale 
ñola cara buelta álasancas, y xio^fileayudaffen ácobrarfus 
Ja cola cnla mano en lugar de eílados , queharialavnion de 
Sccptro, y con vna corona de Grecia con la yglefialarina(co 
ajosenlacabe^a5ydeftaiucr.- fa que como muy deffeadade 
te íecruxeron por toda Conj la los catholicos, h prometía fa-
tinopla, haíla hazerlc menudos cilmentc los Griegos todas las 
peda^oslosmuchachos, y aun vezes quetenian necefidad de 
algunos le comieron hartos bo noíbtros, cumpliéndola tan po 
cadosdefus carnes con la ra- cascóme fe havift:o).Ypor oí;-
üia. EInueuo Emperador Yfa- dendelPapafeacepto elparti-
^ío^tenia vn hermano llamado do: y partió la armada para Cór 
Alex io Angelo, al qual (auien- ftantinopla . Y defpues de mu* 
dofeperdido envnabatalla y q chosrecuentros fepufo laciu^-
dadocaptiuoenpoder deFur- dadenpoder de Alexio5huyen 
eos.) el Emperador lerefcato do el tirano que la cenia ^ aíFrea 
coftofamentc, y le dio tierras tofamente, yfacando déla car-
r i l Conftantinopla deqbiuief- celpagouierno al Emperador 
:fe. Hizoledefuconfej05conta viejo y ciego que biuio muy po 
tapriuangayamíftad como era quitos dias. Mas antes quel a ar 
d parentefeo. Mas el Alexio a- madadeíos peregrinos falicífe 
gradecio cfta buena obra can al del puerto de Conílantinopla, 
reues,qucamGtinoalgunosdel dizen algunos hiftoriadores 5 
pueblo contra el Emperador fu Alexio trataua decuplir lasca-
hermano5y lo prendió y le faco pitulaciones que auia jurado,y 
entrambos ojos en la cárcel: y meter fecretaménte de noche 
fe a]^o con el Imperio. Tenia átodosloscapitanes enlac iu-
ynhi jo Yfacio que también fe dad. Otros dizen que ninguna 
llamaua Alexio,y auia defucce cofa menosdeffeaua qla vníón 
derenlos eíladosdefu padre, de aquella ygléíia con la latina: 
Eftcefcapo délas manostiranas yque arrepetido délo que pro-
de fut ió:yyendoápedir focor metió enítalia5Conacüerdode 
ro al Emperador Frederico pr¡ fupadre Yfacio , y del Patríar-
j • -- d ía 
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chade Gonftaminopk),trato de mar y por tierra: y porfiaro enel 
poner fuego ala arínada(dequie cerco todo aquelinuiernojiáfta 
tantahonrray beneficio auia re losdozede Abri^quela entraro 
ccbid6)y en effe^oío hizo afsi: porfuer^a por la parte delamar^ 
fino que Dios enemigo de ingra y lafaquearóny robaron^finde-
tQS^no quifo que paííaflen fus xar cofa de las innumerables t& 
intentos adelante* Como quie- quezas de oro^platá^piedras^per 
ra que ello fea 5 no falto vn gran las y joy as^ropas^y cauallós que 
priuadQ fuyo llamado Murziflo, enelía amaino perdonado a y gle 
C)MirtyÍo(con quien todo fe co fias niámonaííéríos.niácafasdé 
municaua) que vendiendo áfu oración. Profanaron los lugares 
amoconelpueblo^defcubriato^ Sanótos^y violáronlas monjásiy 
do lo que le aconfejaua.Y fobre enprefencia de los mandos afré 
concierto fuyo y de otros tray-. taronlas mugeres cafadas. T a l 
dóres(como el) vna noche fe tra érala furia con quelos vencedo 
uo en Palaciovnruydo hechizo: res irritados y prouocados, fe-
y diziendo elaleuofo alEmpera guia la vidoriadefus enemigos, 
dor?queferetirafeenvnapofen- fiendolos viios ylosotrosChri 
tomiétraselbaxauaáapáziguar jftianos.Efcapofepbrvnade ca-
lo: falio a los déla conjuración^ caualloMurziflo: y los Latinos 
les hizo vnlargo razonamiento, auido fuconfejo,eligieron de en 
de que refulto alearle aelporEm trelósfuyos nueuo Emperador: 
peradonyboluieíido al apofen- yelPapalnnocencio confirmo 
to de fu amolle mato^y fe apode la ^ ledion, que fue hecha en la 
ro del Imperio:y de comu acuer perfónadeBalduyno Conde de 
do:y parecer del clero y de la ge Flandes^que en pocos dias(q.ue 
te popular de Grecía/e refoluio no fueron mas de vnaño) acabo 
enhazer guerra á fuego y á fan- de conquíftar y allanar todo fu 
gre a todos los caualleros y fol- eftado^faluo la ciudad de Andrio 
dados de la armada Italiana, V e nopoli , eii cuyo cercó dio fin á 
necianos y peregrinos, que efta fus dias: y fucediole Henrrico 
üan: enel puerto y por aquella fu hermano enel Imperio, hafta 
cofta^efperandoquefe cumplie el año de mil y ciento y catorze 
feconellosloque lesauian pro- quemurk^dexando por herede 
h\ etido. a la falida de Italia. T o - ra y fucefora a vna hija fuya lla-
maron tan a pechos la venganza tnada Yolante^cafada co Pedro 
defta injuríalos Latinos^quando Antifsiodorenfe Conde de A u -
lo entendieron y vieron3que co- xerra.El qualpartiendo de R o -
mo Leonesrauiofos fe pulieron ma^nueue diasdefpues de fu co 




po Pomienfe j, legado de lacere rados todos Juraronfe las capi-
del PapaHonono,y de muchos tulacioiies;prometio Theodoro 
cauallerosyfeñoresdefucorte, Lafcar. páfo feguro por fus tic-
y de Italiadlego a Bnndifsi püer rrasparatodoel exercitoiyhÍ7.o 
to dePullajy embarcado1 en las ¿ilosLatinos.dexaflenlas armas, 
galeras de Veiiecia,tomo la via Y quando los tuuo defarmados 
dcla ciudad de Dyrrhachio puer en vnos deíiertos de Tliefalla q 
to de Albania 5 adonde el tirano eran muy apropoíito de fu tray-
TheodoroLafear?yernodel in- cion5prendio al Emperador Pe-
fernal Alexio Angelo(el queia- dro5y al Legado,)- al Ai^obifpo 
co los ojos áfubué hermano Yfa de Salonique(llamada antigua-
cio)fe auia fortificado.Embio el mente Thefalonica)cQ otros mu 
Emperador Pedro a la Empera^ chos caualleros y gente noble, 
tr izYolanteíi imu^erjy quatro afsi ecclefiafticos como fegla-
hijasy vn hijo que tenia enella, res.Y el Emperador murió en la 
con la gente que le pareció para priíionde enfermedad y pena3ó 
fu acompañamiento,aCónftanti como algunos pienfan, a manos 
nopla,yquedcfeenel cerco-de defuvafallotiranoytraydor. 
Dyrrhachio por complacer a les Quedo por fuccefor en Conftá-
Venecianos y dexalles aquella tinopla Roberto hijo del müer-
ciudacl(fi fe ganara) rporquepre to , enel año de mil y ciento y 
tendian ellos que les compecia: diez,y nueue.Hombreque ena-
y les venia muy apropofito el morandofe de vna don7.ella,def 
puerto para feguridad del mar pofada y a con t u cauallero de 
Adriático.Duro elcercomuchos Borgoña(qué allixefidia) fe ca^ 
dias,ccn alguna perdida délos fu fo publicamente con clla,y la lie 
vos:y vifto el poco prouecho,fe uo a Palacio.Ádonde el Borgc^ 
leuanto de Dyrrhachio,y concl ñon hallandotiépo ^ Iugar,"y oc;a 
Cardenal Le gado fe pufo en ca- fion entró vn día, y cortólas na~ 
mino para Conftantinopla por rizes ala Emperatri/.fu efpofa: 
tierra.Salió Theodoro en fu fe- y dio de puñaladas á la madre q 
{*uimiento:va ve/espicando.en eílaua conella r y auia fidoenel 
la retaguardia porfiadamente,y trato,v dañado cafamieto.Echo 
otras defafofegando los efqua- la por las ventanas a la mar: y el 
drones con algunas celadas y ef y los que le ayudaron fe pufiero 
caramucas de poca importan- encobro fin peligro alguno.Vea 
cia , pufo en cuydado la gen- el difereto ledor, fi entre tantas 
te . Mas al caboembiando fus guerras, traycioaes , muertes y 
embajadores alLegado/e tra- diíféfioneSícotinuadasen veyn 
te 
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te y cinco años poco mas orne perdición de aquel reyno. T e -
nos^eftariaGrecia deftruyda y n iae lCondedeTr ipoIdonRa 
afolada enlas coílumbres^y hir mon valedores y amigigos. A 
uiendo enpecados queprouo- Guido Lufiñano no le faltaúan • 
caffenlayradeDios, dentro y fu era.Todo era fuego 
páralos vaíTallos-Murio el rey 
niño eneíla coyuntura^y con fa 
Capi tu lo njeyníe y nmo. JDe uor del patri archa de lerufalem 
los males y Pecados que en y délos maeftres del templo^ y 
e&e 'üemvofe cometieron delhofpitalde fanluan.fuele-
V , f - ^ / • uantadopor Rey^ lu padaítro 
p r losChnf i tanos enla tte GuidoLuriñano contan gran. 
r ra fan t i a j ] en los reynosde ¿t rauiajyra.y enojo del Con-
Jnp la te r ra y V r íg r i a . de de Tripol que fe pafó a los 
Turcos^haziendo pazescon el 
TfWf&l A S cofas de la tierra Saladino^y aunporventnrarc 
S | s^ faná :a?y Reyes de le - negándola fee, y circuncidan-
|* | ÍJgj) rufalem3tambiendaua dofe).Lo qualfuecaufadeqne 
gritos ai cielo en eftos años. fe perdieífe cafi toda la tierra 
Porque luego que murió elrcy fanda, y la ciudad de lerufa-
Balduynoeíquarto(leprofoto- lem^encl año de mil y ciento y 
dafu vida?y íin hijos,) que fue ochenta y fíete, con grandifsi-
enel año de mil y ciento y o- mo eftrago, muertes, y derra-
chentay quatro : dexando por mamiento de fangre,prifion, y 
heredero a Balduyno niño pe- captiuerio de muchos Chriília-
queñofobrinofuyo,hijode Si- nos?y del R e y Guido entre c-
bila fuhermana5y del Marques Uos.fentraron los infieles enla 
de Monferrat.llamado Guiller íindaciudad afaqucalía?yapro 
moLongafpataya difunto:y en fanarfus templos y las cafasde 
comendado la tutela y admini- oraciomquebraron las campa-
ftracion del niño á don Ramón nasideshizieron los altares: de 
codedeTripolfuayo^quitádo- ílruyeron las reliquias cerno 
la á Guido Lufiñano fu padra- ellos fuelen.Cofa quem^tó de 
ftrOjConquienSibilaauia cafa- pefar alPapa Vrbano tercero, 
dofe^undave7.:fereboluioen luego que lo fupo aquel año 
trelos de aquel reyno vna cru- por el mes de Odubre en Fe-
da difehfioydefcubiertasene rrara . Rindiofe á les infie-
miftades , y vandos y paflones les la ciudad de Antiochia con 
ocafionadasdeftatutoria, que otras quinze en la mifmacc-
fueron caufa déla ruyna,y total marca. Y aunque el Papa 
F Ciernen-
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Clemente tercero ¡ pufo gran hermana déla Reyha Sibila, lia 
diligencia en juntar a todos mada Yfabel .Ypor otra.'parte 
losprincipes Chriftianos/eña clMarquesdc Monferrat Con 
ladamente al Emperador Fre- rrado/eñor déla ciudad de T y 
dericoBirbarroxa(que murió ro , codicioíby ambiciófo de 
cneftajornada 5 ahogado cnel reynar.,tomó por fuerza al Her-
r ioCydnodonde fe entroava- frado3fu propiamugerYfabcl: 
ñarvndia5)y a lRey Philippo y contra todas leyes diuinas y 
deFracia?y al R e y Ricardo de humanas fe cafó con ellapubli-
Inglaterra , y a las feñorias de camcntc : y afsi quedaron tres 
Venec ia^ i fa , y Genoua , con pretenfores delreyno júntame 
la gente que vino de Frifsia, te5Herfrandoporfumuger :e l 
Diriamarca5yFlandes5ylaquc Marques por auerfela quitado: 
cmbioelRey Guillermo de Si Guido porque en vida de Sibi-
cilia5paraque por eftaviafefo- la fu muger eíbua jurado por 
cowieíTe la tierra fanda : todo Rey -Y preualecia la caufa del 
fue de poco effedOjporlos van Marques por fer ella mas inju-
dos y paflones que fuccedie- fta,y clamas poderofc: aunque 
ron entre todos ellos. Lovno , le duro poco. Porque eftan-
auiendofle refeatado el R e y do en Tyro le dieron de púnala 
Guido conla gente que reco- das dos Turcos, finfabcrfepor 
gioyfelejuntódemuchas par cuyo mandado. Pero aunque 
tesiantes que llegaííe el cam- antes de fu muerte fe auian da-
po déla liga 5 pufo cerco fobre do los de la ciudad de Ptolo-
la ciudad de Ptolomayda : a la mayda: nopudiendomasfufrir 
qualfocorrío tan valerofamen el cerco , que auia tres anos 
té Saladino(fin poder entrar qiieduraua(yeftauaya irreme-
dentro)que paílauanlos nue- diableconlavenidadelosRe-
ílros mayores trabajos de ham yes Philippo de Francia, y R i -
bre, de efearamu^as y recuen- cardo de Inglaterra): tornaron 
tros, que los que eftauan cer- eftos dos principes áfus anti-
cados . Y la Reyna Sibi la, guasenemiftades:y Philippo 
con quatro hijos que enellate- feboluioparafutierra,fingien-
nia Guido, murieron enel real do algunas indifpuficionesyfal 
de pura hambre. Por donde ta de falud.Mas llegado a Fran 
no quedando ©tros hijos que cia,defcubriobiéfusintetos:y 
heredafien el reyno , prcten- cometoaha/erguerraenlastie 
dio auerle Herfrando,vn prin- rras ¿IReyRicardoporlaNor 
cipalcauallero,cafado convna madía(cofaqnodeLiieraha7.cr 
ningún 
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ningún Principe en femejante quesdc ^íonferrait, cafó lacrea 
ocaíion eftandofu .enemigo au- •conHenrnco C©ixle de Camp& 
fente 5 ocupado en la caufa pn- ña^contentandoffe con el feño-
bl ica, de común confentimien- rió de Tyro y fin cntr.cm'eterffe 
to, y confeguro de paz aflen- .eneititulo dereyno.Masdentro 
tada en efta jornada con au- de muy pocos días andandoííe 
toridad del Principe de la ygle- pafeando por vn corredorcl C o 
fia);Dex6 e lRey Ricardo mal delfín mirar lo o^ehazia/e arn-
co'mpueftas y defamparadas y a mó a vnas varandas mal í eguras^ 
muy mal tiempo las cofas déla de donde cayó y fe h im ^peda^ 
tierra fandajpor acudir ala fuya ^os.-Vinofe el R e y de Chipre 
elañodelfeñorde mil y ciento Guido Lufmano a fu.illa a don-
y nouenta y tres.Ypaífandopor de murió luego : Y Almenco fu 
el Ducado de Auftriamuy defa- hermano cafó con la Yfabel 3 y 
compañado3y cafi folo, fue co- por cíla caufa feíntkulo R e y de 
nocido de algunos en Víena 5 y Chipre y lerufalermpcro tadef-
piefo por ordendel Duque Leo ualido^tanfloxo^y tanpara po-
poldo-finque para facarle de la cOjque en fu vida eligieron los 
prifiofueíTeparte el Papa Cele grandes deaquelreyno por rey 
ftino co fus exeómuniones^ni el a luán de Breña Francés^ con fa 
feguro q enlos cocilios genera- cuitad y licencia del Papa ínno 
les fe daiui álos conquiftadores cencioyy con parecer del Empe 
déla tierra faada^a y da y á buel radorHenrricode Conftinopla. 
ta:haílaqcon vna gran fuma de -El qualenla jornada que fehizo 
dineros, vendiendo y empeñan (con grandifsimó aparato y co-
do los Cálices y Cruzes de las fta) por orden del Papa Honorio 
yglefias de ínglatejra, compro .alatierra fanda, elaño de mil y 
í i' refeate para yr a hazer guerra dozientos y diezy oche (con al 
al Rey Phdippo, tal y tan.reñi- uer fuced'ido bien al yxincipio, 
da-^que ni el Pana, ni los otros enel cerco deDamiata ganada 
•Princines que fe pnfiera dépor porlos ntieíl-ros, a los cinco de 
medio la pudieron fufegán A n - -Nouiembre, del año f.guiente 
tes que partieffe déla tierra faa- de:mil y dozientos y diez y nue 
da5afentó tregua con Saladino ue^con muerte de mas de fetén 
jpor cinco añósiyconcertoíle co ta mil paganos^que dentro déla 
GuidoLufiñanoenefta forma.. ciudad perecieron de hambrey 
Que Cuidóledexaííe el reyno peftilencia:fe defauino por am-
de Terufalem, y el dieífe á G u i - bicion con el Cardenal luán de 
do la ifla de Chipre. La Yfabel Colonaslegadodd Papa?y con 
Biudade Herfrando, y del Mar- los otros Principes que yiían tk 
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aquella fendáconquifta.Yllegá que pudieffe.y con el en perfo -^-
lonlas páfsiones á tanto que el na hizieffc guerra áinfieles 5 y q 
-cuerpo del exercito cathoüco reftituyeffe alas yglefias de fu 
fe deshizóty fe boluieron a fus reyno5todos los feienes y haxié 
cafas los Principesjdefainparan da que les tenia vfurpadaty las 
dolo todo5y perdiendo a Damia dexaífe en las libertades exen-
ta por fu culparon verguen^ay clones y priuilegios que tienen 
-afrentádel nombre Chriftiano. de fuero y de derecho 5 y otras 
l(j-ÉnHungna5nopodiafermüy cofas muchas que e lRey acep-
feruidonueftro feñor, pues las to^cumplíó jy juro^orf i iypGr 
comunidades y rebeliones y le fus fuccefores:con todo eíTo la 
uantamientos de pueblos que fangre de aquel jufto5derráma-
contra el R e y Andrés atiia.mo datan injuftamente^daua porfu 
uídovn hermano füyo^llegaron parte vozesá Dios^como la de 
á teririinos que con exercito for Abel^pidiendo vegan^a. 
mado fe reprefentáífen batalla 
el vno al otro.Inglaterra tan pó Capi tu lo veynte y dos-. Délas 
co andana bien,puesfuReyEi i corasque€n E Í P a f a fucce-
rrico fue caufa de la muerte y i- a j - j 
.. j w • a c dteronetos atas en n a n d e 
martvnodelbienauenturadoS, *• r 1 n 'f*£ 
Thomasarcobi^ode Contur^ offenfa d e m e f i r o f e n o r ^ p d 
bel. Que defpués de auelle tray r a prouocarju ju f t i c ia* 
do defterrado y defafofegado 
de fu yglefiaje hizo.matar ene- ^ | ^ ^ | t Año demily ciento 
l ia, el año de mil y ciento y fetén g l ^&y fe ten ta^quecomo ya 
tay vno- folo porque el fando ^ ^ ^ es dicho nació el bien-
martyr no quifo venir en vnas auenturadofando Domingo/e 
leyes>que el R e y áúia publica- cafoe lReydon Alonfo(fegun 
do contraía libertad eclefíáfti- que en fu hyftonafe cuenta). Y 
ca. Efcandalofa cofa para toda auiendolleuadoá la R e y na do-
la Chnftiandad5y deque fe tu- na Leonor fu muger á Toledo 
uo grandiísimo fentimiento co- el año figuiente/e entregó alos 
moerajuílo. Y pueftoquepor amores de vna judia llamada 
los indicios que refultáron con Hermofa5tat6,q como ciego y á 
tra elRey5fue condenado por pafionadoandauafüeradefi?olui 
elPapa Alexandro tercero, a q dado délos negociosdefus rey-
luego embiaífe trezientas lan- nos^copublicoefcadalocT todos 
^as por vn año ala tierra fanda, ellos.Eíluuo muchosdias enefté 
y que dentro de otros tres jun- frenefijenagenado de fi mefnio 
taffe elmaspoderofo exeícitó (fegüefcriuéalgunoschrohifl-as 
de 
r 
de San¿l:oDomíngQ,y de fu orden. 43' 
de aquel tiempo) haftaquecier toy nouentáy- fíete ^ enírafe el 
toseaualleros viendo la perdi- Mirámamolin AbeIxjLlccphi,poí• 
cion del Rcy?y lo poco quedar el rey no de Toledo 5 y cércale 
prouechauan confejos y auifos la ciudad : corricíTc Á Madrid, 
-de leales vafálloS) fe refoluie- yáAlcaladeHenarés^y deílru-
ron en matar ala judia y y a lóS -yeífe lastierras de Gcafía,Veles 
que conellacílaüan en palacio, y Cuenca ] y todo lo que halló 
Y afsi lohiz-ieroñ animofamen- enel camino ala bu él ta de A n -
te : y facaron de aquella opre- daluzia , y el año figuiente. de 
fion al R e y que auia por la ju- nouenta y ochó vtornafe acer-
dia perdidofulibertad. Por él caraToledáyaMaqucda^y a 
qiialpecaiotanpublico:.tanef- Talauera (aunque fin ganar-
candalofo:en Rey :yReyca fa^ laj^ytomaffe a Plafencia, y á 
•do:fue la común opinión deítos Trugiílo^y a Sada Graz3y a M o 
reynos^quefe perdióla famofa tangesj,y derrócahdopor el fué 
-batalla de Alarcos 5 con tantas lo a Sanóla Olalla e, y a otros lu -
muertes y afrentas délos nue- garesque eílauaníin preíidios 
ftros. Y fiendo(como de hecho -fe boluicííe a-fu cafa 5 rico de 
fon las guerras y difeordias en- nueñros defpojos 5 y foberuio 
tre principes Chriftianos , tan con nueílros trabajos . N o es 
ocafionadas para deftruycion de menos c&nfideracionrla é& 
total de fus naturales: comenta candalofa licencia que tomar-
ron los reyes de Leony Ñaua- uan algunos Reyes para cafar-
rraá hazer entradas enCaftilIa: fe , y hazervida maridable pu-
y el R e y de Caftilla en León, blicamente con fus parientas, 
dctal manera,que el Nauarro ; enel quarto grado 5 fin aguar-
R e y don Sancho taló á Soria, y dar difpenfaciones del Papa. 
á Almacan?con todas fustierras Afsi lo hi /o el R e y don Alonfo 
y comarcas: Y don Alonfo R e y de Le oh y Galizia3quepcrfu au 
de León conlos Moros eftreme thoridadeafó con fu prima la ín 
ños, deftruyótodala tierra de fantaDoña Terefa;hijadeDori 
Campos :y el R e y de Caftilla Sancho primero defte nombre, 
donAlonfo5aBolaños5Caíl:ro- fegundo R e y de Portugal : y 
uerde, Valenc ia , Carpio",y o- defpues de auertenido en e lb , 
tros lugares de lRey don Alón- dos hijas y vnhi jo , que fueron 
fode León. Y matandofe los Doña S a n c h a ^ Doña Dulce, 
vnosálosotros,y deftruyendo y Don Femando, batiendo de 
a fus vafallos por particulares ella diuorcio , enel año de el 
interefesyrefpev^os^dieron lu- Señor de mil y doziehtos , fe 
garáqueefte añodemily cien tornó á cafar con la Infanta 
• v. P 4 doña 
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dona Berenguela^hija fegunda mil:y do-/.ientos y quatro5y .conT 
de fu primo hermano , el R e y fumado;el matrimojiio:y Íiend9 
don Alonfo de Caíli l la el de las ella de las principales mugercs 
Ñauas. Y dcfpucs de auer te^ que ama en la CHriftiandad r y 
tenido enella quatro hijos f es a de ,gran yalor y t e m p l o y fan-
faberValrey D o n Fernahdo .el &idad i.déxó de ha^er yk ián)^ 
Sándo3y allnfantedon Alonfoj, ridable conella^porándarfe co-
feñor de Molinada doña Coftan- mo andauafiempré diñray difsi-
^aquefuemótijaenlasHuelgas moco raugeres^laílimadofede 
de Burgos^y a doña Bereng.ucr eñofusreynosgrandemente^y 
la mugerde don luán de Bre^- fintiendolo^fsipórlapfenfade 
gnajintitúlado rey de lerufalem Dios^Omo por elagrauio y ma 
la dexo ^pór cenfurás del Papá -nifieña injuria que a la Sánda 
Innocenció tercero: auierido fip- rey na fe haziaja quien por fu ra-
frido los rreynos.de Portugal y ra virtud amanan todos. Y por 
León treze mefes entredicho llenar adelante fuvolunradypre-
apoftoliGo porel matrimonio pri -tendió hazer diuorcio della, po 
mero.Tambiéri.elrey donEhrri niendola pleyto enRoma^y o-
que de'Caftillay primero dene -bligando álaReynaquefueífe 
riombre,que murió e n Palenciá ralla perfonalmente a la profecu-
defcalabradodé yná teja ^ cafo cionde la caufa5auiendofe trata 
co doñaMalfiída infanta de Por do primero en Aragón 3 con co-
tugal 5 hija delrey don¿ Sancho mifion del Papa ? por el. Obifpo 
fegundo defte nómbre3prima fu de Pamplona, y fray Pedro de 
ya^fin difpenfacion : y defpues Caftéliíou^y fray Rodolphóm5 
de confumado el matrimonióla gesdeFuentfridájy defpuespor 
boluio a embiar a Portugal, con el Ar^obifpo de Narbona, que 
afrenta y mengua de tan gran era Abad de C i f te l , y por otros 
feñora-.que por veríe ta l , le fue dos Obifpos legados Apoílol i-
forcado entrar monja enel mo~ eos. Sentencio Innocenció ter 
Ccmp 4 nafteri0 i ¿ Ronca que ella fun- cero^con acuerdo y par.efcer de 
jjt i^. dó:auiendó el Papa primero dá los Cardenales l en fauor de 1^  
íc4]mo do por ninguno el matrimonio, rey-na^por el mes d e Enero 5 de 
^- N o fe oluidaua tan poco Ara- mil y dozientcs y treze. Comer 
gon de acumular culpas a culpas tiola execucion a los Obifocs, 
y pecados a pecados. Pues el de Carcafona y A uiñon J para q 
rey don Pedro, auicndofe cafa- el rev recibieffea'líi reyna^y la 
do enhazdelaSaótamadreygle trataííecomo a fuleeirima mu-
fia conbreyna doña Mar ia, fé- ger. Y elmifmo Pontífice le ef-
ñora de Mompeller,enel ano de criuio fobre ello tnuy encare-
cidamente: 
de SahófcdDdmíngo.y de íu orden. 4 ^ 
cidamente : Pe roa todo refi- c! Infante don Fernando de N a 
ftio baílala muerterpor las qua- narra hijo del rey- don Sancho 
les cofas no fue mucho que lúe- -el odauo murieíle tan moco y 
goadelante enefte miímo año3 tan defaftradamente en Tudc-
por e l mes de Septiembre mu- la año de mil y do/.ielitoS y fie-^  
rieffeenla guerra como murió, tea'los die/-y ochode Diz iem '% 
defbaratado y roto fu campo* bre, corriendo vn cauallo, por 
que era de eren mil hombres^ atrauefarfe vn puerco eil la ca-
por los pocos del Conde Simo rrera:Nl ctrosmuchos males y 
deMonfort^dcxando en opinio trabajos queeneftos anos pa-
a los hiitoriadores fu fama 5 fi defcioEfpaña .^Porque los pe-
muño defcomulgado pof fau- cados:de los reye^ 5 tanto fon 
tory defenfor de hereges^pues mayores que lo^ de>fus vafaltos 
lo eran los Condes aqüien el fá quanto mayor el lugar que otií 
uoreciáiOfifepudo efc'ufarde pan y la obligación que tienen 
tan granmacula^vn rey llama- afer enfus p¿rfonás exempla-
do antes el catlíolico , por las: res, y a caíligar las ofenfas d^: 
coníideraciones que algunos; DiosiLasquales entonces van 
deílostienei^referuando para creciendo enel pueblo fin re-
Dios eljuyzio de la verdad. N i medio ,quando no le ponen en 
tanpocofue demarauíllarque fus vidas los Principes. Y fusde 
fucedieífeal rey don Énrrique fordenes efcandalofos^y publ i -
tandefaftrada muerte enel año., eos, fon la publicadeftruycion 
Co^-^de mi lydoz ientosvd iez y í ie yruvnadefusreynos . Quien 
iz.ciQ tQficn¿o de edad de folos ca- podra contar tras eílo.Ias'miy 
torzeanos.Niq enel reynodé ciones 5los doblezes 5 los en-
Pormgalde peftilenciay ham- gaños^losperjurios^los facrilc-
bre fe defpoblafen muchos lu-: gios que fucedieronen tiempo 
gares enlosobifpados de Bra- delastutoriasdelreydon Aloíi 
gaydePorto5y otrosfe arruy- fo hijo de don Sancho el defea 
nafen con terremotos jhafta fin do^que quedomño dequatro 
del año de mil y ciento y nouen años, en poder de don Gutie-, 
taynueue:N i queenelaño de rreFernadezde Caftrofuayo, 
mi lydozientosy treze, fueífe hombre ancianojgran caualle-
tan general la hambre en Cafti ro5 y de mucha autoridad, (co-
lla5que enel reyno de To ledo, mo eferiue el A r ^ b i f p o Don 
de ella fola fin otra enfermedad Rodrigo .) Porque lue^o tu-
niocafionjfecayeífenlos hom- uo modos el Conde Don Man-
bres fubitamente á cada pafo rrique de Lara , y fus herma-
muertos porlas calles. N i que nos Don Aluaro ,'y Don Ñuño 
k F 4 dé 
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dcLará hijos del Conde don Pe roño déla grande inhumanidad 
dro de L a ^ c o m o engañado co y fiereza que el y fus hermanos 
•palabras á Don Gutierre Ferna- vfaroncon el buen D o n Gutic-
dezfeapoderafendela perfona rreFernandez de Caftro^lcgití-
d e l R e y , ydelgouierno defus mo tutor del R e y niño . Que 
eftados.Deloqualrefultaró las auicndomuertofinhijos^y dexa 
grandes guerras y vandosqcué- dolasvil lasy fortalezas que el 
tañías hiftoriasentre lascafasde tcniaen tenencia(hañaq e lRey 
Lara y de Caftro y fus valedo- mo^o fueífe de quinze años^có-
resy aliados:con muchas muer- forme al teftamento de fu padre 
tes y robos de todas partes, en el R e y DonSancho)repartidas 
deftruyciondeftosReynos.Dio áfus fobrinosDon Ferna Ruyz , 
fe con eftas diuifiones y guerras Don Aluar R u y z , D o n Pedro 
ciuilesocáfioná que cí R e y do Ruyz^y D o n Gutierre R u y z de 
Fernando de León tiodel niño, Caftrohijos de Don R u y Ferna 
entrafe por Caftilla , y tomafc dczde Cañrofu hermano,lbma 
muy muchas villas y lugares en do el CaluorEl Conde y fus her-
elk,y á que por fu orden fe jun- manos apretaron á eftoscauallc 
Xéfj.n. tafen cortes en Soria,con fin de ros^ para que dexaífen las dichas 
saf.tf* fe ha7 er enellas jurar porRey,y tierras,y las reftituyefen al R e y . 
*w^ * al que legítimamente lo era to- Defcnaianfe los de Caftro hon 
marle porfuvafallo (como fe lo rradamente con el teftamento 
auia ofrecido5Juradoy prometi- real,por no fer llegado el tiem-
do,el Conde Don Marrique co- po de los quinze años. Mas el 
pelido y apretado de la ne-cefsi- Conde y fus hermanos embiarÓ 
dad.)Coftó mucho defafofic^o almonafterio de San Chriftoual 
alos leales hurtar al Rey fu fe- de Eneas doeftauaDon Gutie-
ñor de entre las manos defu tio, rre fepultadory le hizieró defen-
y llenarle defde Soria a San Eftc terrar(cofá.novifta entre Chr i -
uandeGormaz,ydeSanEfteua fiianos) rcptandolcdetraydor, 
á A t i e n ^ y d e Atienda á Aui la fi los fobrinos noreftituyan las 
adonde fe crio. Llego la cofa á tierras. Mascomoe lRey Don 
términos,que el R e y Don Fer- Sancho nunca fe las auia pedido 
nando,vnavezconvn cauallcro en vida al muerto,nopodia ferie 
y otra porfu propia perfona, de- hecho cargo de traydo^ni ferré 
fafioal Conde Don Manrrique, ptado por ello;y afsifue fenten-
rcptandole de perjuro y mal ca- ciado portoda la corte y buelto 
uallerojporno le auer guardado el cuerpo a enterrar, quedando 
lapalabra. Y aunque el Conde los ánimos délos vnos yde los 
falio deftc defafio muy biempe otros dañados y enperpetua ene 
minad 
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miftad.Murió el CondeDó M 2 áfer enefta otratutoria.Porque 
rriquédeLaraamanosde vnef donFcrnando^dó Aluaro^y do £ |* 
cudero de Don Ferna R u y z de Gon/.aloNuñezde Lara/obr i - ***** ' 
Caftroenlabatal la^aboGarci nos del Conde don Manrrique 
nauarrOj año de mil y ciento y deLara^hijos de fu hermano el 
nouentayocho: y don Fernán Conde don Ñuño de Lara^ tu-
Ruyzfepaío atierra de moros, uieronrtal es tratos con rncaua-
parahaz-erguerraálosCaftella l lcrodc Falencia llamado don 
i ios.Tan poco perdió eftas oca García L o r c n ^ a y o de lRey jy 
fiones don Sanchd el R e y de criado de la Reyna ? de quien 
Nauarra^entrandofe porRio ja ella fe fiaua mucho^que promc 
yBureua.Tomó por fuerza de tiendolemontes de oro , feen-
armas á Lo^roño,Entrena,Gra -cargó de perfuadirla a que dc-
ñon^Cerezo, Bnuiefca y otros xaflcla tutela de fu hermano^y 
pueblos^poniéndo enellos pre- fe la dieíTe aellos: y de hecho 
fidios parafudefenfa.Enfin to lo hizo con acuerdo de algunos 
do fuejdefafofiegos^rebueltas, perlados y grandes del rey no, 
guerras ciuiles,hafta que conel qué por fus particulares interc* 
fauprde Dios^el R e y don Aloíi fes pretendían lomifmo . H i zo 
fofofegófüreyno,(quenofuc ante todas cofas la reyna, q los 
poconifetarcíópocotiépoene delarajurafen folenemente de 
llo)nien afegurarfe délos Re~ no quitar las tierras a ningunos 
yes Chriftianos fus vezinos. caualleros,ni darlas á otros , ni 
& Muerto el R e y don Alonfo hazer nimouer guerra,fin fu co 
en veyntey dos de Septiembre fejo,ni repartir nucuos tributos 
de mil y dozientos y catorze, y pechos ó derramas enel reyno: 
luego(dentro de veynte y cinco y quereuerenciarian y acatarla 
dias)la Reyna doña Leonor fu a'fu real perfoña,y mirarían por 
mugertutorade fu hijo el R e y fu eftadoy hazienda (que era, 
donEnrriqueprimerodefteno ValíadolidjMuñonjCurieUGor CáW* 
bre niño de onze años:fucedio mazjSanEftcuan,el Caftillo de 
en la tutoría y adminiílracio de Burgos,Hita,y las rcr tas délos 
eflosreynoslareyna doñaBe- puertos de lamár,y otras cofas, 
reguela hermana del niño, que de eme el rey don Alonfo fu pa-
refidiaenCaftilla,rezien apar- drele auiahechomerced,)fope 
tadade ¿on Alonfo rey de Leo na detraydorcsyaleues.Tomó 
(como arriba fedixo. ) Y fi en leselpleyto omenage elfamo-
riempo de fu padre fueron gran fo Ar^obifpo de Toledo do R o CM& 
des las alteraciones deftosrey- drigo Ximcnez:y fobre elle fe-
nos,mucho mayores tornaron guroycapitulacioncs/eentrc-
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t o la perfona delrey donEnrr rengúela (falfando fu fello y Ar-
que al Conde don AluarNunez nia)a algunos caualleros?pidien 
de j a ra . do por ellasque mataíen alrey 
él Mas lo primero que tuzo con Venenosa propofitode indi 
el C o n d e , ^ defterrardel rey gnarle coníli hermana5yconlos 
no a algunos ricos hombres / y quelaferuian y defendian-.y pa 
poner en feruidumbre las reh- ramas difimular ahorcó al men 
gion€s?y entraren las rentas e~ fajero^ que.por fu mandado las 
cleíiaftícasjy vfurpar las primi- rlleuaua.Y porque auia muchos, 
cias porfu propia authoridadíY que por temor o amorfo intere-
aunque le fue toreado reftituyr- fe le feguiañ^tpdp fue muertes, 
las a poder de excomuciones y agrauios-jtiraniasjróbos, vegan 
cenfuras que conrra el fe pro- ^as^cnemiftades^y odios, hafta 
mulgaron por orden del Ar^o- ladefaftrada muerte del rey.Pe 
bifpo de Toledo,no paro hafta -roño porque con ella cefaffen: 
tomar todas las rentas de patro antes fe recrecieron otras nue-
nazgos legos.Y llego a tanto, q uas y mas-pefadas reuolucioncs 
eferiuiendole lareynadoña Be xonlavenidadelRey donFer-
renguelaainftánciadelosgran -nahdoelSandoáCifneros def-
des'de Caftilla^fobre eftas de- deToro^por orden déla reyna 
niaíias:y rogándole fe acordafe doña Béreguelafu madre: y con 
deljuramétoquelaauiahechoj Ja renunciación que(defpues de 
para no agrauiar a eftos reynos fer ella jurada en Valladolid por 
con tanta turbación fuy a y ofen reynayfeñora natural deñosrey 
fa deDiosmofolo fe oluido de nos^omo hijalegitima del rey 
lo que deuiaa Ghriftiano5pero don Alonfo)hÍ7.o enla mefmavi 
aun contraías leyes de caualle- Ha ala puerta del Campo, en la 
role refpondiócpn mucha info- perfona defu hijo.Contra elqual 
lencia^y le tomó muchos de fus fu propio padre don Alonfo rey 
lugares y tierras,y aunlaembio deLeOnhizo tan cruel guerra, 
a mandar que fe faliefle del rey | para entre enemigos^era muy 
no:y le fue forjado recogerfe mas q braua ( como las hiílorias 
con fu hermánala Infanta doña de Efpaña cuentan mas lárgame 
Leonor en Otilla.Hi/.o cafar al te,con infinitas ofenfas deI)ios 
reyniño fin difpenfacion , con y efcandalod.eftpsreynos. 
doña Malfada Infanta de Portu 
^ral fuprima5yconfumar elmatri Cap i t u . veynte y tres . B e o~ 
monioconella.oue por ventura +, A t ^ j 
i íixi rí j <?? •• - tros muchos pecados-i errc~ 
le coito la vid a.) Hícriuio cartas . ' r 7 
ennombredelareynadoñaBe res^heregíasjleóias, que en 
n 
éiios 
de Sándo Domingo,/ de íu orderu 4 ^ 
„}fapo3 tPMmonio fefá he condenadosáperpetuoolui-
Y ^ ^ / t„ • M A¿a> do.Llamauáfe poí otro nombre, 
hfoporel.mundo ¡en opro- , Tr , ^ ^ ^ ; ; 
, • T . ' d . - . f .;rt - /Tffisb PauperesdeLugdunOíComoü 
brtode U r e L i ^ o n ch r i j ka dixeffemoslospobresdeLeon: 
•:in¿íy ofenfa. '.denuqfira. fanv: Y cundió tanto fu peftilencia en 
- ¿í ipmafe.- •- i. •'> légentecomun^quecafideíbu-
' i^ yornediaFrancia.BráefiedeC-
í O M D fi fueran pocos üenturadorriqíjifsimof lícnibreiy 
''M eftos-;maíes5y pequeña conpropoíitode;feruir a Dios, 
íaocafion que conellos yendio toda fu fiaziédajy reparr 
ie.daua ala jüfticia diuina páfsi tiola aíospobbes^quedandofe el 
procuró el demonio fembrar ,Q? Gomo vno dellos^cón intencion 
tros y criallos.y arraygalíos taá dé fegxiir la perfedion. Exianger-
abominables y efcandalofosró^ l ica.Xras eftaobratanheroy cá, 
mo el .y eftOs fueron Beregias^o le tentó el diablo con vnos :de-
piniones^féáas y errores enla feoseñrañosdepredicar\ fiedo 
fe^bíasfemiás^defacatos^e inju- :(comó éra)muylego^ymuy idio 
•rias de Iefu.Chnft.ó'.nueí]:ro Ser ta.Para efto bufeo de algunosho 
Jor.Todasanas fieras fon hijas bres dodosyefcrítos y tratados 
de vicios^nace conlaoclofidad; -en fu lengua Fráncefaycon auto-
.Vaíasfomehtarido la ignorada^ ridades y alegaciones de la diui 
criánfe con ambicionrorecen co na efcriptura.No las entendia el 
la Ubertadicobran fuercasy ef- triftc:y parecíale que podía fer 
fuerzo con difcordias J con gue- maeftroty fuelode errores. Y 
tras,con vandos^con leuátamié pudiendo ferfanóto leí ío, quifo 
tos de pueblos y comunidades ¿ fer ( f in principios ), predicador 
^¿«t. E l año de mil y cientoy fetenta endemoniado:leuantandcc.abe 
hkísin qUe fue elmifmo año que nació ca contra la yglefiajy dandofen 
T ^ ^ SandoDomingOjfeleuantoala tidose interpretaciones profV 
nioris. cuenta de Póhtaco ? de Guido ñas déla efcripturafagrada.Eíle 
•EneAsfo Carmelita^y de otros hiftoriado fuefucuchilIo( como loferade 
MzRk res^vníierege natural de Leóde todos los que finmuchas letras 
Bota FraciajllamadoVualdoydequié y thcologiafcholaftica,fe entra 
^ u - ^os ^  ^ ^ ^ fe HamanVualdé^ ten con fusmanoslauadas a de-
zi*tAu fes.Hombre perdido fin juyzio clarar laleydiuina^e interpretar 
^. nifer(comolofontodosleshere la:yoluidandofu própria voca-
w.2r/. gesdeordinário.) Suserroresy cion,figuierenlasagenas.)Con 
• difparates no los cucnto-porque efta feda3fekuanto' otra en los &™t*\ 
no es juílo aya dellos memoria .ciliados de Flandes, muy poco ^ 5G?1 
. enlatierra>pueselcíelolos.tie- defpues. Enpar teeradeMan i -az^ , 
cheps, 
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cbeos3y en parte comoladelos en tiempoáe generalpeftiíen-
modernos Lutheranos^ue no cia^finoquierélos hombres per 
hizo pequeño daño: aunque fue derfefin remedio. Si 'delaropa, 
ron quemados prefto muy Kxifc y de.1 libro?y del vafo3y cíe l a c a 
chos.Los Albigenfes del Con- ma^V de 1^  cafa del -.que muere 
dado de Tolofatya quedaarri* de peftejhuymos y Jios recata-
ba dicho lo que- hizieroñ, y los mos(y con granrazon)mayorla 
infinitoslngares que deftruyeró ayde biuir fcifpecHofos, no folo 
€nlafe3y enlás coftumbres: Y de cofas eaque-el herege pon-
como endoze. años de guerra gilamano^peroaü del ayreque 
continua p con toda la potencia viene de dondeél eftá. Y como 
délosl:)rincipe5catholicos nun quiera q Dios aborrece todos 
cafe acabaron del todo de afo* io.specadoS5porferftipremae in 
lar.Por elmifmo tiempo fue A l - finita bondad-..pero".iiias que to-
rnan coque en Parishizo granri dos fin ninguna comparación le 
za enlasalmastpublicoenemigo es pefaday.enojoík íá heregia, 
del fanclo Sacramento del altar: como mayordelito y mas perní 
y hombre que defénterrado, y ciofoafu yglefiajdc todos quan 
déla fepulturafacadopara el fue tos el hombre puede cometer. 
g05parecia que lleuaua enlasce A las heregias fe juntauan otras 
nizaslapeftilenciaparapegalla eftrañasy enormes blasfemias, 
fegunerapegajofa. Otros de que enlosreynos Chriftianosy 
otra fedablafphema^impia y ef prmcipalmete en Efpaña hazia 
candalofa -5 tambienleuantaron ydezian los judios enemigosde 
cabera en París por efte tiempo nueftraSanáafe catholica5y de 
como cuentaRobertoGagumo lefu Chrifto nueftro Señor, ver 
cnel l ibrofextQ.NaucleroyTri daderoDiosy verdadero hom 
.temio>y otroshiíloriadores ha- bre^y verdadero Mefias . Porcj ^ , ^ 
-7-enmencion de los que en Al fa enfus Aljamasy finogas.,publi-f/.*.U 
ciafe vier6:fuzios comofumae camentemaldezianueftrasygk ©H/./ 
firo.Que con quemar enArgen fias^nuertrosfacerdotes, n u e f - ^ ' ^ 
tina ochenta en vn dia-, no cefa- tros defuntos, y generalmente ^n ' 7 
ron.ScnlashereeiasjCOmolapc átodoslosChrift]anos3llaman-
ftilencia:que en fines enferme- donos heregeSjypidiédo aDios 
dadqueacaba:y pegafe tan fa- nueftra defíruycion , teniendo 
cilmente,comotodos los males cftamaldadporlaprincipal ora 
contagiofos. Yquando fefabe ciondefu endemoniado T a l -
quelasay^smasnccefario^uar mud.Tenían por coftumbrepa- ^ 1 
darlas puertasde las dudades, ra el Viernes Sanólo bufear vn j ^ 
los puertos y los caminos , que niñoaquien crucificar^ en inju- hráén 
ria 
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¿ j^. ria^yáenueílodenfofeñorlefu vna vez ^  pero no tardó mucho 
¿44* Chrifto executando'enel Inoqe en tornarlos á recebircomo fe 
Burg* te todos los tormentos,afren cuentaeníli hiftoria.Tantopue 
in¿i*l* t2LS^  y ¿efdenes que enel autor de el interesrque aunque fe vea 
¿o.d-f. jeiaínocencia executaron fus los daños no fe ofa tomar el re-
bdiciZ. antepaíTados. Aueriguaron- medio.Tenia también eftag¿n-
lifcru fe algunas muertes délos niños te por publico trato dar a ¡logro. 
¿W/w^enFrancia^y enltalia>y enEfpa Y era en Caftilla (y en los otros 
'/• . ña.Pero las ocultas deuian ferin reynos Chriftianos^donde ellos 
*'*%tár numerables. Y quandbefta oca- refidian) tan comun3tanllana5tá 
i i4.f i fip¿ ^e matar innocentes les fal vfada^y tanconfentida la vñira, 
mu lu taüa^hazian el enfayo en vna fi- como el comer: fiendo pecado 
^ gura de cera: todo encaminado que á Dios defagrad a tanto ^q 
Vra&' a blasfemias del feñor.Gircunci en la ley de naturaleza (que es 
" '2 dauan todos los Chriftianos q común átodos los hombres) y 
podian^y enfeñauanles fu ley. en la ley de eferiptura , q fe dio 
Tomauan amiílad deshoneftá álosjudios^y enlanueftraq es 
con las mugeres Chriftianas pa-^ de gracia/e halla prohibido^ co 
raporeftemedio conuertillas á mograuifsimo cnmeOjytanque 
ellas y áfus hijos aljudayfmo¿ aunlos Reyes temporales han 
Ypara elmifmo effedo bufeaua confeífado y conocido, que en ,„ 
las amas judias q dieffen leche las tierras do íe vfa, vienen por^o;íf° 
i los niños Chriftianos^y muge fu caufa daños y tribulaciones^ én J l ~ 
resChriftianasq criaffen a fuspe que las afuelán . Y los páganos c ^ *m 
chos álos niños judíos: porq c5 nunca acaban de encarecer fus"0 ^* 
eí anior déla criaba tiernalospu- males por fer infinitos.Y enlo té í^¿ 
dieílen facilméte paffar de vna poralrvfurasfolasbaftanparadr>wv.J-
Íeyáotra*Efte era todo fu eftu- ftruyrlashaziendas^y arruyn2Jf/.<?,<7i 
d io /u trato fus pretéfiones.Yde lascaíasjy deshazerlos ef tá(^os^0, 
late de nfos ojos^elniño ^larmn délos moradores deía tierra 5 do ^ ^ 
^ef?el hobre^q anochecia Chr i - (}e fe confintiercn ( como la l e v ^ ^ 
íliano ?'amanecia judio, fin q le del ordenamiéto de Caftilla, hev/ f .^ 
yes ni pragmáticas fueffen ba- chapor c l ,Rcy don Alofo en A l Uvái. 
fiantes para cft®ruarló. N o fe re cala^añodemüy trezientosy fe 
foluian los Principes Chriftia- fenta y.feys lo confieífaiy lo vio 
nos enechallos de fus reynos, y toco con fus manos el Augu-
por no perder tantos vaíTallos. ftoRey Philippo de Francia en 
- Y aunque el R e y Philippo de fus eftados). Que como refiere 
vmoci Prancia^arnado Aügufto los e- RobertoGag;imo5hallóáfusva 
ZuicLli c ^ ^e ^ u werra por- éftas cofas fallos quando comento á reynar 
/ • tan 
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tan apretados con los logros y Caf i tu lcv 'e j f l te *fquatro,Dc 
vfuras délos judios5y á ellos t m ¡a ran merced m e D i o s h i -
ricos v POfelerofos: que en,íola %... ,^ 1 -
' - ^ r ' a.7o m,..AAh. w a l o s h é r e s ^ n q u e r e r que 
París era tenores déla mitad de 7 ' / r 
todala ciudad.y ámuchos v e / i en tiempos tan turbados j e " 
nos della los tenían captiuospor f m d a f e n efiasjagradas reí i 
deudas como á efclauos: y ao<. giones deS . Domingo y j f o 
tros,auiendoles agotado y eon- ^ . o comJ?a¿eroSa„ 
fumidoíushaziendasjos dexa- ¿> / í 
uan mendigar de puerta enpuer r ranct jco. 
ta*T eniaa en fu poder por pren-
das gran copia de ornamentos, S ^ f t i f i ^ N E S T A S cofas y 
cálices, y cru/es délas yglefias: g i ^ ^ o t r a s feméjates (cafíin 
profanándolo todo?y vfando de ^ S ^ ^ finltas en numero)efta 
lio como les parecia-.tanto c¡ por ua el mudo y los potentados del 
confejodevnfando varón her- ocupados^embeuidos^y abfor-
mitaño llamadoB :jrnardo3fe re- tos?quado la mageftadde Dios 
foluio el R e y por el año de mil y eftaua criando, enfeñando, infpi 
ciento y üchenteydos?de echar rando5y perficionandoalosbien 
los de Francia>y dar por libres y auenturados.S.Domingo, y San 
quitosálosacreedorsde toda.s Francifco^paraqueporfusperfo 
fus deudas: Y quitóles las tierras ñas primero \ y defpues por fuá 
y heredades quetenian vfurpa- difcipulos,concertaffen tan gra-
das por eñe medio. Porque los desdefconciertos, y traxeífen á 
dañosy la deíiruycion que haze los hombres a conocimiento de 
las víurasenlaprcuincia donde fusculpas,ylos encaminaffen a 
entranjfon.tálesjy ta fuera cíe to entera penitenciadellas,y fe hi~ 
do termino5que tambielo ha de /ieífen capacesdelperdcn?yde 
ferel remedio quando fe quifie- la m.ifericordiadiuina.Que fita-
re poner algunoiMas los Frinci tasdefordenescomolasque en 
pes hallauan algunas comedida- los capítulos precedentes fe han 
des ene.fta gente::q con daño de contado en íuma^eran bañantes 
los fuyos5con pfenfa deDios/có -para que Dios con hambre, pe-
blasfemias de fu hijo, con inju- .ftilencia,y guerra, (que fon fus 
riasdclafagrada Virgen nueñra tres l a ñ ó n o s afolalfe y deñm 
.Senora?y conrel euidente peli- yeífe como a enemigos: los dos 
gro de ha/.erlos ,á todos, de fu hermanos hijos de vn mefmo ef 
.leyjostenianyamparauaenfus piritu,,eftoesfando Domingo 
jierrasy feñorios,comoesnotc- y S.Francifco,auiade fer los me 
no alos que algo han ley do. j dianerosentre D.ios,y el mundo ' 
parí 
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para reconciliarnos con el .Yno fueños^i en humor^ni en inue 
fe podiaefpcrarmenos,auiedo ciones^niennouedades, niert 
íklo efeogídos para efte efFe- artifidojni'eh opinión de hom 
d o por el padre eterno, embi a bres^ílno como aquellos Che-
dos porcl hijo,nombrados y fe rubines que eftauan enel tem-* 
ñalados por fu madre, vngidos plomirandolíe el vno al otro, 
por elefpiritu fanclo.Bicndize y entrábos al prüpiciatorio,pu 
elfeñor por el prophetarque ta íleron los ojos en Dios,rin apar 
lexos van fus penfamientos de tarlosdel, ni del amor que en-
los nueftros, y nueftros.cami- treíifedeuiáncomo criados de 
nos délos íuyos,como el cielo vn mermofeñor: y fobrelapie-
d;ela tierrarpues fiendolos nue dra viua que es lefu Chriílo y 
ftros ofendelle,fon los fuyosre fu euangelio,labraronlo quela 
mcdiarnos.Yo pienfo (Dixe el braron para efte effédo. Y afsi 
' mefmo Dios)penfamientos de no folamente no fe abrafó el 
paz y no de aflidion.Tales fue mundopor elIos,ni por fus reli 
ron los que enellos dias moftro gionesípero floreció la virtud: 
en la comifion que dio a eftos fue defeftimado el vicio: amof 
fandos para la reparación del fe lapobre7.a,la humildad,la té 
mundo. Que fi quando Sodo- planea: fueroníTe los hombres 
ma v Gomorra, y las otras ciu- haziendo caftos : encerraronfe 
dadesfusvezinas tenían mere enlos monaíleriosrdexaronel 
cida fu deftruycion,y auia l ie- miindo,figuieron la perfedion 
gado la hora de executarfe, pu déla vida Apoftol icarydeE^i-
do tanto eílar Abrahan depor- pto fe hizo tierra de promifion: 
medio,que embio el feñor dos y dclatieracielo: imitando los 
Angelesparafaluará Loth y a moradores de áca a los de alia, 
fu cafa del peligro :jufto era q pormedio,dodrina, exemplo, 
embiando Dios a intercefio de y vida deftos fandos,:en quien 
fu madre eftos dos Angeles ala lafoberana Virgenfeñoray ma 
tierra,libraírenno vna fola cafa dre nueftra pufo los ojos (¿c-
fino muchas, no vn Lo th , fino mo queda arriba dicho). Pro-
infinitos, déla llama defuscul- ucyolos Dios tambiédelfaupr 
pas,y del caftigo dellas:y dexa y potencia temporal, que era 
fcnorden(cada vno dellos por neceífaria para el remedio de 
fi) bailante para el reparo, fa- tanta perdicion:có dos fandos. 
lud,y vida délas almas de todo Reyes , quecafipor efte mef-
elreftodelmundo.Noarmaro motiempoo pocos años def-
famaneradeviuirfobre palillos pues déla confirmación de fus 
(como dizen)nila fundaron en ordenes comencaronáreynar, 
el 
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elbienauenturadoftnLuysen deíperto cftos dosgloriofcs 
I v l c i T L de mil y d o c t o s fanaos^omingcyHanc i f co , 
y v e S e y fiete:y eífando rey para fundar ordenes(ta nueuas 
O n nt ruypr imohema- en aquella Era) fe ad.er ta que . 
n o c n C a f t ^ a ñ o d e m i l y do- no fue a cafo.m para pequeños 
^en íosyd ie^y fiete:y vn P a - bienes.Antespor eledionya-
pa nnoLncioíerciogran efpe cuerdo diurno falieron entoces 
Fo de virtud:y fu fucceífor H o - para dar corte en tantos y tan 
U o , fmomas, no tnenos que irreparabesmales .como los q 
cl.Solo.nobafta elbra9oeccle haíla aquí fe hanrefendo.y los 
fiaílico.Defnudo de fauor tcm que adelante fe auian de ofre-
poral5 es de poco frudo entre cenEfte esy fuefupnnapal m-
losChriftianos.Mas fiendolas tento/usfines/uspretefiones, 
cabecas tales como eftasttales fus efperancas.No les han M i -
losReves,y tales losPapas^bie do inciertas al vno5ni al otro fan 
fepodia curar el cuerpo defta d o . Antes enfuvidaleshi/.o 
republica(aunquemasllcnode Diosmercedque c o n f c o j o s 
l laUs)con tan fabios médicos vienen eltruto que deíTe^auan, 
como era eftos nueuosferapbi ygozaíícn del copiofamatc ert 
nes.La ^raciadiuina es el todo pocos diasxomo la hyftona lo 
eneftacura: mas afsi como las yracontando.Yfielledorqme 
cofas naturales no obran fin in repodra yr mirando en todas 
ftrumentos;afsi también los to- las otras ordenes y religiones 
. maDios de ordinario para los lomifmo.Y hallará por verdad 
efedos fobre naturales de fu que nunca tuuieronbaxos prin-
mifma gracia. Y tales fon para cipios^m pequeñas ocafiones, 
elbienCefpiritual délos reynos, ni fines ordinarios ni terrenos, 
los buenos reyes. Porque fien Todas han fido ordenadas por 
do ellos las caberas en lo tcm- DioSjConparticularifsima pro-
poral/on gran parte para que uidencia^ypajagradifsimo fru 
enlos miembrosfe recibatoda to. Todasfon enbeneficiopu-
buenareformacion. Que aunq blico?y para vniuerfal bien de 
nodependedellos5ayudafe de lafandayglefiacatholica^y de 
fu exemplojy con fu fauor fe va fus h i jo^Y aunque en diuerfos 
le contra los disfauores que la tiempos.y por^diferentes auto 
ahogarían ^ fegun fon y fue- res5y por diferentes medios y 
ronfiempre muchos los que ala caminos,pero en todas fe cono 
virtud fe hazen.Ha venido efto ceydefcubreladiuinamanoq 
a cuento3para ouc confiderado con fuoremo artificio las hizo, 
el tiempo y la fazon en q Dios tomando porinñrumentosalos 
hom-
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hombres que qui fo, y quando do loqno es efto^y por lo qual 
quifo y y como quifo. Nin^uu los/hombres fin juyzio y fin fee 
R e y ni principe ay en la tier pienfah q fon inútil y defapro* 
rra tan cuydadofo del bien de uechada cofa:eílas han fido en 
fu reyno^ni que en tiempos de los tiepos paífados^y fon agora 
guerradeífee ni procure tanto y feranfiépreVnas grades mura 
tener armas/pldados, fuerzas lias déla yglefia^ grandes fuer-
reparos?municiones3 vituallas^ tesyrepáros^granayuda^ gran ¿ 
ydinero^quantoDioshaprocu defeBfanfa:y ho.ay palabrasni 
rado de fortalecer a fuyglefia, encarecimiéto cjllegue áloq es 
como quien la ama tanto?yfabe Enfolalaordéá'lBieauéturado 
q las guerras qtiene no fonco- padre S.Benito^tátaclaufuray 
mo lasotras?ni los peligros co- encerramietoprofcífa^pafande 
molos otros. Yáeíle propofi- quínzemilyfeyfcientoslosfaa 
to ha fabricado los monafterios dosq eílan canonizados ^ y de 
y ordenado las religiones, que quien layglefiacatholica haze 
fea como fuertes prefidioSjádo fieftas.Que feraenla congrega 
de fe puede recoger mucha y cío del gloriofoS.Bernardo^S. 
muy buena gente animcfa?y va Bafilio^la CartuxajS.Hierony-
liere para eftadefenfa.Y afsi fe mo, y otras monáchalescomo 
bahecho:qfiépre.enlQsmona- eftas-.Noay cuento ni numero 
fterios ha auido mucha fádidad qbafte-.Niayhyftoriaq pueda, 
y muchademoftracipn dellapa en muchos figlosefcreuirlo. 
ra edificación del pueblos mu- Quien penfara qen Inglaterra, 
chas oraciones y facrificios pa- con yn R e y herege y Sehifma-
rafuayuda:muchas letras, do-? tico comoHcnrrico oéhiuo, y 
drina y fermoñes,para fu enfe- en fu corte mifma, y a'las puer-
nan9a,muchoconfejo;y auifos: tasdefu cafa,eñauanlo mona-
para fu conferuacio.No folo las fterios déla Cartuxa^tan llenos 
ordenesmédicantes,ylas con- de infinito theforo.de virtud, 
gregaciones y compañiasq tra de paciencia,defe5de religión, 
tan mas con la.gente, y a todas de conftancia,de fortale/.a, de 
horasy en todas ocafiónes,dan. amordiuino,deSpiritufin(fto,q 
mueftra délo q fon a los catholi afombran a los hombres y alé-
eos q tocan con las manos efte gran a los angeles? En vn folo 
fruto-.perolasreligionesquede monafterio(óparayfodelatie- . 
fu fundación viuen mas retira- rrajótierradel paravfo)fe ha-
das del trato comü,y ocupadas liaron diez y ocho mondes, 
folo en fus fandos exerciciesde que cada vno baflaua para ha-
oracion,confideració,folcdad, zer muy gloriofo nueíbo fi-
recogimiéto,y eftrañezadeto- glo.Que martyriosles dieron? 
G . con 
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con que crueldades los mata^ "ucnto el mifmo Diós(no los he-
ton? Con que animo lo fufrie- bres) aunq. temo por mimftros 
ron?Coh que contento fe facri- hombrés^erotaleshcmbresco 
ficaron>VayanloCurioíbsyIeá mo.S.Bafilio.S.Benito.S. B^r* 
lasbrauezasdeÑeron^deMa- nardo.S.Domingo.S.Fracifco: 
xencío^de Diocleciáno^e D e ylos otros fundadores délas fa 
cio^de Domiciáno, y de otros gradas religiones., 
como eftos: Leanífe los eftra-
ños y na penaos tormentos VCapÍM m y cinco.Co-
conquerueronlos martyresan ¥ $ t i ¿ 
tiguos coronádosrY quando lo ^ a m d a l á conjirmactGn 
tuuieren leydo y muy confide- de f u ordenyfe holuiofancio 
rado > lean lo que en Londres DomingoJ to loJ^^á tomar 
fe hizo por orden del R e y en ^ ¡ l ¡ m l $ % ffHS ¿tí 
eítos diez y ocho lañaos mon-* J i ¡ 
ges5yveran quefolo verlo enla c tpu losaumn de haz>cr. 
letra mucrtabaftaparamataral 1 
letor de dermayo:Y no lo tuuié ^ ^ ^ R R a n d c fue elcontento 
Wézm ronenpadeceno>aquellosbieh y f ^ M p i ^ ^ ^ bienauentura-
auenturados hombres, criados K ^ ¿ : ^ i o fando ¡Domingo re 
en fus celdas parabién vníuer- cibio en fu efpiritudc ver acaba 
fal délos catholicos, parahon- do vri negocio tan dificultofo, 
rra^defenfa^y amparó déla fan- c^nbienyfatisfacíondctodos* 
d a y gleíiá Roínana^madre fu- Y móftrauaííe claramente áucr 
y a ^ madre nueftra.Eftethefo* fido la conclufioh venida del 
ro es el que fe encerraua en lai Cielo^en lacónformidadconq 
Cartuxa?y en otros monafterios generalmente fue recebida la 
demonges:en las cueuas délos nueua:y cnlabuena gracia que 
hermitaños,y enlasceldas dé hallaua enlosofficialesy mini-
los que profefan perpetua claü ftros del Papá, en todos los fe-
f jra 5 y en las Ordenes que el ñores^preládós, y Cardenales 
vulgo brutotieñe por gente de que en aquélla fazon refidia en 
ísprouechada: pero de quié eñ la corte de Roma.Enel entrera 
efedo recibe(fm echarlo S. ver toque fé defpácbaúa las letras 
ni entenderlo) mas beneficio, y bullas neceífanasnaraefteef 
masfocorro,masayuda, y ma- fedo3nodcxauá el fandifsimo 
yóre'sproüéchosparalas almas varonías armas déla maró,que 
y ha/.iendas, eftado y vidas , q era vna cótinna y fruiente ora 
de rodo el refto déla república. cio,encaminadaaqlamagefbd 
Porque para cfte efifedo los in- dDíósle infpiráffe; mouieífc.y 
avuda-
de San¿í:oDomíngo,y de fu orden, ^o 
ayudaffe enefta emprefatY afsi le efperauaíi. A l l i les contó el 
como le auia dado el primer fandopadretodoloque enRo-
penfamíentóde confagrar fu vi ma leauiafuccedidó^y e lb i iea 
da y gaílallaenlafaluacion de defpachoquQtraya de fus ne- . 
fus.proxirríos : afsi también le gócios^y la determinaciun coa 
adeíbrafle en. todas las ocafio- que venia de fer en las obras* 
nte,y ejifeñaíTe, para que el y verdaderamente predicactor 
fu pobrezita compañía acertaf del Euangélio^como lo era ya, 
fena feruirle fin ofenfa, y con de titulo^y por comifiondel Pa 
el zelojamórjperfeuérancia, y pa.ThaziendoJesfobre efte ar 
exemplo^queparatangranmi- ticulo vn largy razonamiento 
-nifterio era neceífario. Acaé- les exorto a que todosellosqui 
cióle vn diasque perfeucrandp fiefsé lo mifmo y. fe difpufieííen 
enefta oración en la yglefia de ^ peregrinar por todo el muñ-
ios ^loriofos Apoftoles fan Pe do como los Apoftoles y a 
dro y fán Pablo: ellos, fe, vinie- imitación fu y a. Efpantáronfe 
ron para donde eftaua ; y el aquéllos padres déla gran de-
bí., nauentufado fant Pedro le terminación del fieruodeDios:, 
dio vn báculo en:la mano j y el y eíTo mifmo el Conde Simón 
oran Apoftol fan Pablo 5 vn l i - de Monforty y el ar^obifpo de 
bro abié.Fto5dÍ7Jendo': toma ti^ Narbona^y el Obifpod-e Tolo-, 
camino y vete fintardáca áha- fa^y otros grandes perfonages 
y.erd officioqucrDioste ba en que á efta hora fe hallaron en 
comendado. Predicad elEuan Tolofa^y amanan al fando va-
geliotu y los tuyos^pues para rofi tiernamente. Sentian mu-
eíloos haefcogido elfeñór. Y cho que feles fueífe de fu tie-
acabadas eftaspalabras^le pare rratanbienauenturada compa-
cio q via á todos fus difci.pulos^ ñia:y procurauan eñoruarlo co 
hijos y compañeros 5 que de muchas y muy buenas razones 
dos endosfeyuan porelniun- yconfideraciones^llenasdedíf 
dopredicando. Con efta nue- creciony auifohumano. Pare-
uareuelacionyua creciendo el cialesque era temprano para 
deffeo de verfe ya ocupado en repartirfe :y quetan poquitos 
fu minifterio:y cada hora de d i - hombres diuididos ;en tantas 
lacionfele hazia mil años* Por partes, no podrian fer de mu-
lo qualdandofela mayor prifa cho frndo. Dezian que fe a-
que pudo a tomar fus defpa- ^uardaífe por algunos dias, 
chos^partio de Roma para T o hafta ver fi Dios defpertaua 
lofa. Adonde halloafus hijos otros buenos efpiritus , que 
queya co grandifsimo defleo para.efta empreía le ayudaf-
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fen: porque auicndo muchos quien comento y fe acabo eñe 
miniftrosauria para acudir ato titulo y nombre de Abad en la 
das partes.Teniáñ por inconui orden. Tcnia intento el bien-
nieñtejquekombrespocoexer auenturado Sando Domingo, 
citados/alieflen tan preño de dexándo el cargo á fray Ma-
lámanos de fu maeftro , encu- théójyrfc atierra de Moros í 
ya eompañia podrían aproue- predicará aquella gente barba 
charfefife detuuieíTen algunos- ra el Euangclio.Y con eñe pie 
años.A todos refpondiael fan- fupuefto auia ya dexado cre-
d o varón Heno de efpiritu del éer íabarbá^y mucho mas el de 
cíelotydeziaiYofeyaloq ene feo de verfe entre ellos defpe 
ñaparte éde haz,er.Soy manda datadoporlafee de lefuCíin-
do. Ning-unorneruecnienime ño.Masnoeflaenmanosdelos 
cftorue.Diosha de fer obedecí hoíribresjcfcogcr enla cafa de 
db.Eftaes fu voluntad.Cumple Diosoff ic io.Y afsi aunque fan-
ponerla en exeducion. Deña d o Domingo y otros Sanótos 
m¥ñéracohvn animo confiado vinieron con efta anfiade fer 
cnél feñórfe efcufaua de todos Martyres en la yelcfia;, no fe 
áqllos cáualleros y prelados, q íes cumplió el deífeo > porque 
c6 tata ternura feñtiin fu aufen los queria Dios para otrc s míni 
ciay procurauan-eftorualla.Ve ñerios.Fldc fando Domingo 
nido éldia déla Afumpciodcla era predicar y cmbiar fus fray-
bienáuenturada fiempre virgé les por el mundo a lo mifmo. 
M iña nueftrá feñora , del año Luego adelante enlafiefta d t l 
dcmi lydozientosydiezy fie- bienáuenturado San Auguftin 
fe^el bienáuenturado padre ju- recibió al habito y profeficR á 
toafushijosenelmonafteriode fray Tuan de Nauarra 5 natural 
las monjas del Prulliano, para de fan luán de pie del puerto: 
tratar y conferir co elloselmo (Aqüiendefde Roma auia tray 
do que fe auia de tener en lo de do en fu compañía para eñe 
ádelante^y eiiprofeífarlanúe-* c f e d b , ) y hizo profefien en 
uareglayconftituciones, que aquellas fandas manos eir la 
con autoridad del Papa tray a Yglefia de fan Reman de T o 
confirmadas.Y hizo que de co- lofa.Defpues el ploriofo padre 
munconfentimiento elieieífen entendí o en embiará fus hijos 
todos por fu prelado al fando por el mudo imitando al Salua-
varonfray Matheo, de nación doryfeñornueftro lefu Chri-
Frances5q era de aqlla bieauen ño,ciue ádozc que teníalos em 
turada copañia:Llamandole A bio defta manera a predicar y 
fead délos otros religiofos , en cnfeñarelEuíeclio.Dcfpachí) 
para 
deSanótoDomíngo.ydemorden. f i 
para Efpána quátro del losXos mildaJ y pobreza , con que íe 
quales efan fray Gómez [ fray fundaiia la orden.Los apoíenti-
Míguel de Vzerb^fray Pedro líos como dormitorio de hof-
Madino 5 y fray Doiningo. A pitayin puertas para cerrarle: 
Parísembio al Abad fray M a - porque losfrayles que eftuuief 
theordandole por copancros a fen dentro, fueíícn víílos y fe-
fray Beltran de Garigayy a fray ñoreados libremente del prela 
MigueldeFabra. Embio tam- do a todas horas. Alhajas ni 
bié á fu hermano fray Mannes: adereces 3 no las tenian ni fe 
y con'cl otros dos para eftu- confentián. Dioles a'tod.ospor 
diar en aquella vniuerfidad fu mano el habito de religión, 
que fueron fray luán de Ñaua feguny como el letrayá íiafta 
rra^y fray Lorenzo íngles^y vn entonces,que era el de Canoni 
religiofo lego llamado fray gosregíares confos roquetes, 
Otherionaturalde-Normandia: ó-fobrepellizes; Porque aun 
penfandb(como efta dicho) de entonces no aui.á anido tiempo 
xarlos repartidos y ocupados para tomar habitó particular di 
en la predicación, y partirfe e:l ftreneiado de las otras orde-
a la morifma. Mas los negó- nse. Platicóles juntamente y 
ciosfucccdieronpor orden di - declaróles la grandeza del offi 
uina de otra fuerte : y fuele for- ció que tomauañ,:y las obliga-
n d o dar buelta áRoma , def- ciones que ponian fobre fi , i 
pues de;auerfe detenido algo imitación del eíladó Apoí lol i -
enel monéftriode fant Román co.Todoloqual el bienáuentü 
de To lo fa , dando prifa al edi- radoSando Domingo,yuaper 
ficiodelacafa. La qual como fuadkndo con tales palabras, 
era la primera que fe edifica- y tanta vehemencia de efpirí-
ua,y en futiempo:quifo el bien tu,qüeaquellospadres con grá 
auenturadofanóto, queiucffe dé animo y esfuerzo que les da 
modelo de todas las otras. Y uáéífeñor por medio de fu fier 
afsilamandaua labrar con grá- uo,fe ofrecieron átodoquanto 
difsima pobreza enel edificio., trabajo fe les reprefentaua : v a 
haziendo vnas celdicastan pe- viuir y morir conforme a los 
quenas, que no cupieífe ene- eftablecimientosque alli 
lias mas que vn farzo'pequeño feauianleydo,porniuy 
de mimbreSjO de caña,spara mas rigurofos que 
dormir?yvnamefillafobre que fueífen. 
poder cfcreuir,leer, o eítudiar. 
Y efto tan pobre y tan v i l , que 
dauateftimonio déla grande l ia ' . G 3 Capk. 
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Capimlo<vemte y tepl G m k leuantaron por el eftos y o-
a J t í A^já,*/'! tros lugares que eftandeftapar 
J k tedelRodano^y elCaíti l lode 
rado S . D o m n g o j a r a f a r Beicayre^ efta enlaribera del 
t i r d e ^ o l o f a a R o m a ^ le RiojuntoáFrancia^finquepu-
fue reueUda l a muerte de l dieffen echarle déla tierra Gui 
condeStmon de M o n f o r t , dodeMonfort que eraherma-
/ / / j 11 r „ * no ,111 Aymericoque era hijo 
y délos males que de l la f i re ^ ^ ^ ^ ^ ^ >¿ 
crecieron a j u orden y a te- j^onfor^ aunque con exercito 
d a l a yglefta en aquellos c~ formado fe pufieron enello. 
(lados, Los Tolofanos tampoco dor-
mían. Antes embiaron fecre-
:. tamentepor el Conde viejo i 
N T E S que Sando Cataluña donde eftaua, para 
c á & ^ D o m i n g o partieífe de entregalle la ciudad. Entendí-. 
^ ^ ^ ^ T o l o f a 3 f e entédio que do el trato por Guido de Mon-
los Condes defpofleydos ha- for t , procuro de apaziguar el 
zian gente para cobrar fus tie- pueblo y mantenerle enla dc-
rras. Hallauanpara ello gran uocion del Conde fu herma-
de ayuda en todos : o por el a- no^y cañigo algunos culpados 
mor que los vaflallos tienen a enlarebelion?pero alcabopu-
fus Principes y feñores natura- do poco y le echaron fuera, 
les > que no los dexaquietarfe Comentaron luego los To lo -
coloseftraños.Oporqel Con fanos á hazer reparos contra 
deSimondeMonfortlos come elcaftilloNarbones^que es la 
.^o(comoalgunoshiftoriadores fuerza de aquella ciudad. Y 
*¿*»*' dizen) áagrauar ? con impue- el Conde conpoderofo exerci 
U:t:c*' ftos y tributos. O porque don- to le cerco y apretó caíi todo ^ T ' 
de ay herejías es neceliano ehnuiernoíinpoder hazerco- A 
que aya leuantamientos?tray- ía de importancia ; porlo mu-
ciones^comunidades, y reuo- cho que los de dentro fe de-
luciones.Defde que el Conde fendian , Tomó la mano el 
tomo la poffefsión deftoseíla- Obifpo de Toloíli 5 para tra-
dos auian ellos dado mueftra tar de conciertos : y por eñar 
déla mala voluntad con que le el Conde muy gaftado en l a s ^ H 
X¿^.recek|an?y c|on ]^amon hijo guerras , le ofrecieron treyn-
^*f]Ct deldefpolfeydo fe vino a con- ta mil marcos de plata , por-
certar en fecreto con los de que al cafe el cerco y los per-
Auinon^Carcafona^Marfella^y donafle . Venían en eílo de 
buena 
buena gana efpcrando por ho- que eneftos diez años fe aman 
ras al Conde don Ramón, por Gfrecic'o.Mas ala; yóltintad de 
quiendenueuo áuian embiado. Dios no ay quien refiftaj y na-
Quando el de Mónfort enten-? die le puede pedir .cuenta de lo 
diolatrama^hizofusprcuencio que ha/..e. Y fué feruido de : 
nes para el verano figuientery- defcubriráfu fanéto eftas per- . f/f ^ 
elPapaHonorio le embiofule- fecucionés y trabajos efte año c.^. j ^ 
^adoiyconvnaCruzadaquefe demi ly doz.ientos.y diez.y íied7-r/f. 
publico en Francia contra d c o te antes que fus fray les partief ^  4 
de don Ramón,fe junto vn gra- fen de Tolofa alas derras den f J . 
sínt.?,:xercitofobre Tolofa.Donde de los embiaua. Moftrole e n ¿ ^ * 
PJl '^ vndia delbienauenturado fant fueñosviiarbol muy alto ^mny 
j . ' ** íuar Baptifta, del año demily- lleno'-de boja^cargado défrutr, 
^'rut- do/ientosy dieT. y ocho, difpa muy grandes ramas y y enellas 
tcs\ rovnagraiidifsima piedra def- infinidad de paxaros , dellos 
LítVar\{c\zcmda.d,YdiozíConáeSi- connidos^dellos defeanfando. 
monde Monforten la cabera, V io traseílo cortar el árbol fu 
deq cayo luego muertOi Qij-e- bitamente , y defaparecér las 
do profiguienddel cerco A y - aues queanidauan enel, def-
mericofu hijo mayor y fuccef^ pamendoífe cada vna por fu 
for enel eftad'ohafta la fi.efta.de; parte. De. lo qu^l entendióco 
Sandiaíjo^y no'pudiendo fufté. mo todo aquel eftado del Con 
tar iíufaeldo tan gran exercito denlos exexcitcsque tenia jun-
ft leuantoty don Ramón recó- tadosjia gente que del depen-
bro en pocos días lo mas; de fu dia3y los religiofós que en fu v i 
fierra^con-müérteííelbueñ Có daeran^mparadosyieauian de 
de Simón de Monfortjy de vn cj^fctfogdii y defbaratar con fu • 
ínijo fuyo Conde de B igorra?lla muertedende á pocos días. Y, 
mado Guido 5 que murió en v ^ afsilo:dixb y profetizo*, y ::f-.i 
re'hato dedos.Élbienauenturar foe;Porque el Cond.edonRa-
doSandoDomingotuu.oddte mon de-Tolofa, luego eemen-
negocio particular reuelaci-ony cb ádeclararfe contra los eccle 
antes que partiefle de Tolófay fíafticós yreligiofos de fu eíla-
que no afligió poco fu efpiri- d o ^ n gracia délos hereges A l -
tu por le mucho que el amanar bigenfes, cuyos errores fauci-
al Conde Simón de Monfort,.y reciarfeguia y figuio, baila fu 
áfu cafa y familiájcon quien a~ defueturada muerte q fue enel 
uia tenido comunicaciony tra- año demily doziétosy veynte l a x ^ 
to en negocios tan arduos y de y dosrdefcomulgado í lp ípa^y ^ * ' " * 
tanta importancia, como los, G 4 como 
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cómo heregc; fin ecelefiafticíl -fto de vcynte y.féys.T el Rey 
fepultura*Suhijodefte llamado mando dernbarlo^muros por 
también don Ramón fucédio a el fuelo^y trez-iétas cafas de las 
fu padre en los eftados y en la principales del lugar.Los vezi- ^fc# 
íieregiajy enla crueldad. Fue nos fueronabfueltoíi déla exco yhim 
verdugo dekyglef ia^ y efpe- munionen queauianeftadofief)ví* 
eialmente de los religiofos. Y te anos, y abjuraron enmarios 
aunque vna vez fe reconcilio delLegadolasli'eregias. Y d c - c^ul, 
conel Papá yfe reduxo a la dbc xando alli por Obifpo a fray 3?-e lib,tt 
diencia de la y glefia en manos dro Corbió gran varón enletras 
del Ár^obifpo^de Narbona, a yreligiondel conuento Clunia 
quien Honorio tercero lo auia éenfe5paífo e lRey cónquiftai-
cometido el año de millyldo/.ié do la tierrahafta To lo fa , y ala 
tos y veyntey quatro^y fue ab* bueltaparafucafa murió enMo - - -. 
füelto déla excomunio ely fus pelíenCon cftos aprietos y tra-
aliados 5 y recebidos al gremio- bajos el año figuientede mil y 
catholico concierta penitencia dozientos y veyntey ocho por 
quefeleimpufojy refiere el bié el mes de Ab r i l , el Conde don 
. aucturádoíando Antonino:pe Ramón de Tolofa fe concertó 
p.tit.túv0 tod® frte burla y doblezes. conel R e y d^Francia,yco ÚMn*-
c./.§-^Porquc elaño/iguiente de mili Cardenal de fantAnge) legado: ^ s'iuu 
y dozientos y veyntc y cinco, 1 Apoftolico:Delante del qual,y c' *: 
fue neceífario que eÍRey Luys- de otrolegado delreyno de Inc#^. 
de Francia(enquien Aymerico glaterra,que fe acertó a hallar 
hijo del buen Conde Simón de con ellos enParis:enel altar ma 
Mofort y fu hetedero,por eftar: yór déla yglefia principal, fue. 
finfuercas contra el cneñrgo^ r^cebidoá penitencia el vier-
auiarénuciado todo el derecho, nes fand:o,eftando defnudo en 
que tenia a Tolofa y fu tierra ) camifa átodo el officio diuino. 
juntaffe vn poderofo exercito: Yantes de fer abfueltodéla ex-
. con ayuda detiPapa, q para efte. comunión, hizo juramento en 
^ . e^e(^.0 ¿ ^ Q-uzada en todaFra^ manos dellefrado de fer obedié 
cra,v fe publico por el Carde- teála yglefia y fauorecer a los 
nal de fant Ángel llamado Ro - - catholicos, y en efpecial a los, 
nTanójlégatlo apoftohco.Gano] valedores y amigos del Condév 
fe la Ciudad de Auiñon, auíen- Simón de Monfort: y que caítiT 
do coftado el cerco muchos me • ^aria con toda feueridad a Ios-
fes de guerra y de trabajos,def- heredes, y mandaría pregonar 
de primero deDiziébre del año que á qualquicra que los denü 
de veynte y eincohaftaelAgo ciafe , pagaría do? marcos de 
plata 
de Sanétó Bomingo^ de íu orden. f§ 
plata por cada heregc cneftos padecían. Derribáronles por el 
dos años primeros. Penitencia- fuelo el conuento que tenían en 
ronlemas,en que él año íiguié Narbonatyquemáron los libros 
re fueíTe i la guerra contra infic dcia fagrada cfcriptüra^ydelos 
les, y reñdieíie enella cinco a- fandos que allihallaron. Y por jfej^a 
noscontinuosrydiefle vnagra vldmo remate de fus malda-^' / i í -
fuma de. dineropara fundar y des> vna noche déla Afcenfion p™!-?; 
dorar ciertas Abadiasymonaftc de nueftro feñor.Iefu Chriño,!" rl 
nos y como mas largamente lo que me a los diez, y ochodeMaCroí|-C({ 
refiereny cuentanlas hiftorias. yojdemilydoz.icntosyquaren de San 
Mas con todas eftas fubmifsio- tay dos,enlavilla de Auioneto Frétncif 
nesteniadañadaslas entrañas, juntoáMompelIerDiocefis de cof--*; 
y los Albigenfes co fu fauor pre Tolofa^en fu propia cafa del có c*^*"! 
T^nt. ^Malecian. Y el R e y fan Luys ;lcs de y en fu apofento^fuero muer * 
f .".'j? hizo guerra muchos días en gra tospor la feey enfu defenfa,los 
c.ffn* ¿e trabajo y poco prouecho. bienauenturados fray Guil ler-
^ c a ' En todos eftostiemposfe dexa mo Arnaldo natural de Mompc 
¡>m. bien entenderlo mucho que pa lleriníignedoótor enCanones^ 
decerianlos religiofosque cfta y hombre de gran prudencia y 
uan enel condado de Tolofa. fanétidad^que a lafazon era in-
Porque demás déla hambre^po quifidoren aquellas partes : y 
b r e z a l defnudezyque cotinua con elfus compañeros fray Ber 
mente.fufrían?mandóeIGondc nardo de Peñafuerte , y fray 
¿ínt.f. do Ramo de Tolofa por publi- García de Aura.Murieron tam-
p.n-^coprego^qníngunodefusvaflá bien dos padres dé fan •Francif' 
c./e. S-Hos tuuieíTe trato ríi comunica- co', que eran el inquifidor fray 
íbrülcion con ^ os P^íq^íAtes] dief- Efteuan^y fray RaymundoCar 
fíumb. ^ P ^ vendieíle cofa alguna pa- boneno. Y con ellos y en fu c & 
parte rafumátenimientoty pufo guar pania padecieronel Arcediano 
^ das a la puerta del conuento, de Tolofa^y otro inquifidor Ar 
porque afsi murieífen tapiados cediano déla yglefia Lefacen* 
y de hambre. Y alcabo viendo fe^y Pedro Arnaltc fu fecreta-
que ningún temor de la muerte río^y Bernardo fu capellan^con 
baftauaconaquellospadres pa ótrósdos clérigos Eftrangeros 
rahazerlos blandear en la fee, Fontanerio, y Adamaro y y el 
los mandófalirde Tolofa:y fa- prior déla y gíefia de Auioneto 
Üéron enprocefiontodos canta llamadoMonachode Clufa. Y 
doávozcs elCredo^ylaSalue, dentro de pocos dias hizo cor-
en alabanzas de nueftra feñora tarlasxabe^as áotrosfeys reli-
y de fu hijo y por cuyo refpeto giofos déla orden que andauan 
G 5 por 
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oorlatieirapréáicañdo.Délos doderamasyhbja,quepuedett 
qualesfcdbe enmemoriasan- enellashaxer nido las auesdel 
tiguas lo mermo que del glorio eielo. De fray Matheo que yua 
fo martyry difcipulode fantPa por Abad o Pnor de todos > de 
u¡t u blo. S. Dionlfio., Que fiendo nación Frances,no es menefter 
*, ' 'muertos tomaron fus cabecas mayor teftimomo que auerle 
s»/W. enias manosy lastraxerunáfu faníto Domingo.elcogido por 
*•*• conuento,d©nde eftan agora generaldetodafuorden,ypa-. 
fepultadas. recerle.que con eldefcargaua 
«rPorque fevealaperfecucion baítantementcy cumplía con 
V plapa que.fe fieuio con la las obligaciones que tema co-
muerte del buen Conde de. MÓ mo padre y fundador de tangra 
fort,y quan verdadera y cierta dereligion. Amale el fanaová-
fuela reuelacionque dello tu- rondadopor fus manos el habí 
uo el bienauenturado fancio toyprofef ionenTolofa.Yxo-
Domingo. nociafuefpintu,fu7.elo,fupie-
. dad,fu prudencia, y difcrecion 
cntodas las cofas,y tales mue-
C a f k u l o v e y n t e J f u t e . C e - ftrasdio,ytalesofficioshizoel 
mo faaéio Domingo par t ió poco tiempo que fue Prior en 
d e T ó l o f r f é r a y r s R o m a , Paris y prouincialde Francu. • 
f , • ^ . r . t r i 7" / • Porque luego muño el anorde 
r d e U f i i n c n d a d delos^ m n A y á o y w t o s y v t y n t t ^ m ú 
giofos que fueron por f u m a ¿o Sando Domingo. Y efta en 
d a d o a P a r i s . terradoenelchorodelos fray-
Íes de Paris.FrayBeltran de Gá 
O N eftedoloryferi- rigaquefuepórfucompafiero^ 
, tímiénto de los traba- de naciónFfances)dela prcuin 
^0$.de aquella tierra^ cíadeNarbona^tambicfe trae 
auíendofe primero defpedido configoelabono;pues que de '-' 
del Conde^y del Obifpo > fÁi t ay a pocos dias le tomó Saaíto 
todos los' otros fus deuótos y Domingo por compañero, y le 
ami^.QSifeparíioían^oDomin traxo configo.pQrlralia^yEfpa 
go a R o m ^ embiando i Paris na5y por otras muchas partes. 
los frayles.que arriba diximos. Deftacompañiarfe lepegoalpa letnl 
Eran éftás benditas plantas co- dre fray Beltran 3 tna continua & * • 
molosgranitosáemoftáT^dé yperpetuaimitaciodéla f a ^ a j ^ ^ 
quien ¿1 Buageliodizeique fie dad de fu maeftroy padre,:y.no ^ * 
do tan chiqtiitos>falc dellos; vn menos í fu afpereza^y rigúroftí 
árbol tan grande y tan cumplí- fima difciplina^ayunos^igilias 
de Sanáo Domíngó. j de íü orden. ^ 
oraciones y prodigiofas e in- dio de fus almas. Y preguntan-
creíbles mortificaciones y pe- doque eralacaufadeftOjelbié 
niteftcias. Eran grandifsinlas y áuenturado fray Beltranrefpo-
ordinarias las lagrimas que el dio^que lo hazia porque las ani 
fiemo de Dios derramáua por mas de purgatorio eftauan cier 
fus culpas 5 cofa que a Sañóto tas de fu faluació/egurasde nó 
Domingo efpantaua y admira- poderpecar3y co tormétos limi 
ua.Pcrque fincefár a todas ho tádosiy eñfin como amigas de 
ras eraníusojos fuentes por e- Dios^y confirmadas en fu gra-
fía caüfajhaftáqfufando mac- cia?aLiian de falirde alli áfu tié 
ftro le acohfejo y mando, que po.Mas los viuos que en tatos 
ya no Uaraífe fus culpas finólas incohüiniéntes viueri ? y en tan 
á^enasjy enllorarlasnotuuief- cierto peligro de perderfe, tie-
fe tafa/iñtiendolas como pro- n en gran necefidad dé fer foco 
pias^puesáefto le obligauala rndosconeílefacrificio.Aefto 
caridad Chrifliana^y el amor q replicaua el otro religiofo y de 
a Diosdeuiacomo ápadre.Def zia5que eflado enygual pobre 
de entonces el bendito fray Be l zados hombres^vnofano robu 
tranmudólacaufadelllanto^y fto^yfuelto parayrloa pediry 
conuirtio fus lagrimas en be^ bufcar^y otro del todo fláco^im 
neficio mas publico ^ losmila- pedidoymanco^íinpoderfeme 
gros^que andado encónipañia near5erámas obligatoria la l i -
de fu maeftro le acontecieron mofna al tullido que no püédéj 
abaxó fe dirán en fu lugar. Mas que alfano que tiene pies y fa-
vila vifion que tuüó es digna lud para bufcallo.Y defta fuer-
de contar para edificación de te le parecía fer de mayor cha^ 
Flani. \os fieles.Siendoprouincial en ridad la limofna efpiritual que 
'/b / la prouinciade Proen^a, tenia fe haze a los difuntos, que no la 
i íc 's amiíiadcon vnreligiofoquella que fe emplea en viuos, pues 
mauan fray Benito. E l qual mi- ellos pueden por íi5y los otros 
raua con cuydado toda la vida, iio fon parte para valerfe. Mas 
y aétiones de fu fando prouin- fin embargo deftas razones el 
cial^qüe eran verdaderamente fándo fray Beltranquedó en la 
admirables.Pero el frayBenito fuya muy pueílo.Y la noche fi-
echaua mucho de verq el íier- guíente fe le apareció vndefun 
u^ ') de Dios raras vezes dezia tocovn ataúd embracos^y arre 
miífa por los difuntos , dizíen- metiendo para el con ímpetu v 
dola fiempre con graíidifsimas femblantefuriofo^hazia adema 
lagrimas y fentimientoporlaía nes de quererle matar. D é l o 
lud délos viuos, y por el reme^ qual quedo tan cnfeñado y tan 
medro--
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medrofo^queyendb ala maña- era enterramieto de fus padres, 
naacontará fuamigolo q auia Loqueáfuperfonatoca(quees 
vifto?tom() vna gran determina lo que baxe al cafo) fue hombre 
cion de ^aftar ( comogafto) el manfifsimode condición) enco 
refto de fu vida en beneficio de gido a l g ^ y muy amigo de folc 
los difuntos.Murió elfando va- dad, por la mucha contempla-
ron defpues de muchos y muy cion á que era dado^con nota-
grandes trabajos fufridosporel bleaprouechamieníoenella. 
feñorrmuy téprano.Peroveyn- i^Fray Loi^enco Ingles, fue ^ | 
.e y tres años defpues de fer en elotrorel ig iofoqueSandoDoj, 
terrado3fc halló fu cuerpo ente- mingo embio á eftudiar a Paris. ^ M 
ro?y fincorrupcionpormanifie Y lleuaua tales principios déla 
fto milagro^y fe pufo en vn mo efcuela de fu padre,que en vida 
nafterio de monjas que fe llama hizo milagros :y folo co tocar 
Noufquet,junto Aurafica en la fu mano'á: vnéiego,le dio vifta¿ 
prouincia de Narbona. Aprouecho tanto en el eftücíio, 
ij-Fray Mannes hermano car que falio tan gran predicador 
naideSando Domingo,fue o- comofando.Trataua vndiade 
tro de los.de la copañia primera poner pázes entre dos hombres 
de Tolofa,aunq algunas memo mo^oSjque tenian grande enc-
rias y tradición délos moges de miílad. Y auiendolo ya acaba-
fanBernardo,que refidenen S. do con vnodellos,el otro eftu-
Pedrode Gumiel,dÍ7.enqueto uotan pertinaz, y rebelde, que 
mófuhabito enaquel monafte- el fandofray Lorenco le dixo. 
rio5y defpues fue Abad de C i - Hermano pues no quereys,an-
fíel,y generaldeladichaorden dadconDiosá vueílra cafa: y 
(cuyas reliquias eftan en vna ca quando osayafalido el Demo-
pilla del mefmo conueuto). Pe nio del cuerpo hareyslo cj ago-
ró fin ninguna duda fue de los raos pido.Fuelfeíelhóbre blaf-
compañeros que tuuofu herma femando del fray le y diciendo, 
no en Tolofa,y áquien dio el el queje! no eftaua endemoniado, 
habiro.Yloshiftoriadoresdea- ni tenia que ver co Demonios, 
lednl qUel tiempo, afsi lo tratan y ef- Mas enllegando a fu cafa fue a-
Sufm* criuenfinatier contradicion en tormentado de vno tan cruel-
e s * ellos.Es verdad que muriendo mente,que conoció fer aquello 
^¿nto. enEfpaña,dondeaun no tenia loque elfieruode Dios le auia 
fkJuu laordenmonafterio, fue ente- dicho. Y boluiendole ábufear 
rradoenvnode moges Bernar fe arrojo a fus pies, pidiéndole 
dos3y no efcriuenqualyíu don- ayuda de fus oraciones, y pro-
de:perodeue defer en aquclq metiéndole que baria quanto le 
manda-
de SanAo Domíngo.y de fu orden, f f 
mandafe.La oración ddben - mefes que duro el cerco", fuecl . 
dito fray Lorenco le fano lúe- fando fray Miguel de Fabra ta ,. ^ * 
ecrvcoñ cftcmilagro fe hízie- querido^tan reuerenciadoy o- ^ 
ronlás amiftades. bedecido délos foldados C h n -
ñianos porlafandidad que en 
J r elvian^que no fe haziacofa en 
f f C a p i t . v e j n t e y Cfho.: D e tod0 el campo, que no fueífe 
¡os otros tre* religiojos que guiada y concertada por fu con 
fueron a P a r t s d c f d e T o l i - fejo^eniendolepormasquehu 
r r -aa-^/ia^vj * mano.Yllegauaatantoefteref 
j x ' peaoydeuocion,que delpues 
f r a y l u á n de N a u a r r a > y de Dios.y _At nueftra Señora5 
f r a j O t h e í i o * era llamado éinuoeado de to-
dos. Preciauanle mucho los ca-
O es para paíTar entre ualleros,y toda la gente noble, 
renglone-s, la vida de Los quales por fu propias ma-
!ÍS¿^ fray Miguel de Fabra nos trabajaron tanto enlos re-
Efpañcl natural de Caftilla la paros y fuertes que fe hizicron 
Viejaja quien dio el habito en cnelreal^q fino fuera per ellos, 
Tolofaclbienauenturado San- era impofible ganarfe la iíla. 
cloDomingo,y embio con efto Y todo lo haziany fufriá debue 
tros padres a París. Porque naganapórmandarloafsi,yor-
fue gran predicador del Euan- denarlo el bendito padre F a -
gélioide tan gran efpiritu y fer- bra.Ydize la hiftoria del R e y , 
uor, que verdaderamente re- que auiendofe couertido a nue í ^ » 
prefentauaelofficiodeApQftol ñrafee catholicaalgunos M o - 7 ^ * . 
oue hazia.Tenia el alma tá.lim ros captiuos hombres ancianos 
pia5q con gran facilidad fe arre y nobles entre ellos, tratando 
batana adiuinasy celeftiales co como fe auia conqüiftado M a -
fideraciones : fp.mofífsimo en llorcadezianrquefanda Maria 
fandidad,y raro en la contem- fray Miguel laauian ganado, 
placiony oración. Hallofe a la También predico enel campo 
buelta de Francia con el R e y delmifino Rey3quandófuc fo-
donlayme de Aragón primero breValencia.Yeftuuóállihafta 
defle nombre(llamado el con- que la ciudad fe tom6,con vna 
ouiftador)en la toma de Mallor rarifsima demonftracion de fan 
ca,quefue vltimo de Diziem- didad y milagros. Y hallafe en 
bre , principio del año del fe- las memorias anticuas de aque 
ñordemilydozientosy veyn- llostiempos,que en lasefeara-
te y ocho. A donde en quinre mu^as que los Moros de Valen 
cía 
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cía tenían con los nucftrosle con:el.fen;Ia conquisa délos rey 
vian muchas vezes enel ayre nos de: Valencia y. Mallorca. 
con el habito de fu ordcny efpa Masporauer en vida y en muer 
da enla mano, ha/.iédo en ellos te refplandecido con muchos y 
gran matanza. Y defpues de. re muy grandes milagros?fue por 
dido el lugar 5 mnchos Moros todo el Clero y ciudadanos de-
cautíuos le conocieron^ cónta ftclugar, facadoíli cuerpo del 
uanlo que auian vifto. Fundo enterramiento comü délos fray 
en aquella infigne ciudad vna les^y pueftoeneíle pequeñotu 
cafitadondemurió y fue ente- mulo3y enefta capillade fanPc 
rrado enel ciminterio del la. droMartir^q es delosdefuiina 
Mas fueron defpues tangrades ge de Fabra?cuyas oraciones á 
las mueílras q hizo el cielo con Dios en todas nueftras cofas 
luz y claridad que de alia baxá- humilmente pedimos. Amen, 
uacadanoche,que á inftancia A l l i cííuuo efte fan^ocuerpo 
déla ciadadíe faco de alli ( defi muchos anos.Mas ala hora que 
pues de algunos años)dbn fray eílo fe eferiue,efta énla facri-
Andres^tercer Ar^oblfpo dea- ília del'conuehto cn.vha tum-
quellaciudad, frayle déla mif- ba Giibiefta de feda^y el letrero 
ma orden: y con grande apara>- algo gaftado co el tiempo. Tra 
to y acompañamiento deiclero xo durante la guerra por fu com 
ydetodoelpueblo^le traílado pañeroáfrayBerenguel Catáb-
ala capilla de fanPedroMartir, -lájiobre de grá autoridady fan 
q es enla mifma yglefia:dode le didad^que defpues murió Gbi f 
pufo en vna rica tuba encaxada po de Girona^yefta enterrado 
enlaparedry enellavna tabla co enel conuento délos fraylespre 
" vn letrero enlatin , que buelto dicadoresde Barcelona, 
en letra Caftellana^di^e afsi. f Fray luán de Nauarra fue 
Eneftd tumbaeftan guardados el otro religíofo delosde París, 
los huefos del reucrendó padre primerpoblador.de aquel con-
y varo de marauillofafandidad uento. Tüuo:grande familiari-
fray Mi¿ueldeTabra de nación dad co Sando Domingo. Yquá 
Efpaaol, fundador defte coueti do fe canonizo ;era yiub eíle pa 
tó y del de Mallorca. E l qual dre, y dio muy b i g a teftimo-r 
tomando el habitó enTolofa de niodela fandidád de fu maé-
manódeSaitóo Demingo,fue ftro^nláinformácionquefehi 
:el primero que leyó en fu orde zo paiáfeftfe eífedo por manda 
Theológia.Defpues fiendo co do del. Papa Gregorio Nono. | 
feírordenueñroReydon lay- Y p o r la mucha.conüerfacion, 
me debuenia memoria, anduuo trato y comunicación, que con 
fiefla 
de Sando Domíngo.y de fu orden, f $ 
fielFa aucrteíiidocóSandoDó délas cafas que al l iay. Yho íe 
mingo dcfde que recibió el ha dizen lacobitas por aueríe iisn 
bicóde fu mañoyy por los mu- mádo Diego el Obifpo dé Grf* 
chos caminos que con el andu- ma,comó fui ádúertír a ello ? há 
üo/e dexa bieft entender lo q dicho alguno. ÍPues queda a 
por cuitar proiixidad^noíeefcri tras viílo que elGbifpodo Die 
ueaqui.Cómo también por las go era müettó ochoánósímtes 
mifmas caufas > queda alabado que Sando Domingo fnndafle 
y encarecido^Ffáy Otherio el ordenjniiatuuicífc-jhibímagi^ 
religiofolegoque Con ellos yua haffíjhipchfafle teneñ 
de quien háze mención Lean-
dro Alberto, en el libro fextodc f C a P t t ^ e j n t e y m e u e . De 
los varonesilluftresdcñáordé. Jn, *„,).*<,<.,*<,a K'^^h* r\ 
w. i n . j * * * los padres que ¿antto Z)C* 
Todos eítos.padres entraro en / / . . . _ > . „ 
Paris por mandado de Sando mr l¿0 embi0 de WM a 
Demingo. Y con íaíiccnciay L i m o g e s J délos otros que 
bendición que lleuáuan del Pa emhio á Efpañ¿?> 
pa y fuya, comentaron á predi 
Éacr|y a hazer gente para Dios* ^ ^ j í S J O quifo él gíoriofo pa 
Alosprincipios(comofue]éto-í § j ^ l f dreque énefte repartí das las cofas buenas,) paíTaroii ' í ü ^ S ? miento eíluuieíleocio 
mucho trabajo en vná pofadá foelfandófrayPedroSyllano, 
que tomare junto alas cafas del (que otros pronuncian Ccllan) t m í * 
ObiCpo.Haftaque el año figuié Era eíle aquel caüalleroque i b &•/-
te que fue de mil y dozientos y fu hermano Thomas Sylíano, ^ • ^ í 
diez y ocho , el máeftro íuail hi?-0 donacioü délascáfas de fu 
Dean de fantQiiintin catreda- morada á Sando Demingo , y 
tico de Theolcgiaenla vniuer fue con el á Rema quapiao el 
fidaddeParis^lésdíola y^Iefia concilio Lateranetife^fobre la 
deSandiagoqae es)lacobo5y ordenry fueron eños dos hér-
cae ala puerta déla ciudad^que manos los primeros que entra-
llaman Aurclíanajádóde entra ron enella.Salió elbendiro fray 
ronáfevsdeAgoftorydefdeen Pedro gran.varon^demücho ef 
tonces haítáoy fe llamalosfray pintu^muyabiíparala predica 
les Dominicos en Paris lacobi- cion^y de fingular exemplo. 
taSjComoenValladolidjySeui^ Por eílas buenas partes que del 
lla^y Cordoua,v Palenciá} los fe cóñocian, le mando Sando 
llaman de fadPabloiy en Segó-» Domingo yr á Limoges para 
uia , y en Granada defanda predicar yplantar en toda aque 
cruz^porfer eílos los nombres Ha tierra eíia fagrada orden* 
Coíí 
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C o n fer fray Pedro Cel lan tan uercon gran vidoriadefta jor-
apropoíito para efte officio era nada.Con efto partió fray Pe-
grandifsima fu humildad5y tra- dro Syllano alegre y contento" 
taua con mucha inílancia de ef h a m Limoges.- Y fauorecio 
cufarífe con fu niaeftro5rehufan Dios tanto fu buena intención, 
do la carrera quantopodia. D e que.de todo el pueblo, afsi de 
zia elfando varonique era ig - loslegos como de la clerezia, 
norante,fmietras ni erudición fue recebido con grandísimo 
para fubir en pulpito: qne tenia aplaufo.Yel obifpodelaciudad 
falta de libros, porque a la ver ayudo a todo muy mucho. Y e n 
dad no fe hallaua en fu poder pocos días edifico vn monaíle-
^nasdevnquadernodelasHo- no,y le pobló de muchos r e l -
melias de fan Gregorio. C o n - giofos a quien dio el habito. An 
goxauaíTetras efto déla mane- tesquclosfraylesallivinieílcn, 
ra que fuelen haberlos humil- auiavn ciudadano honrrado de 
des en las cofas arduas y diffi- Limoges vifto en fueños por 
cultofas 5 quando ponen los o- dos ve/.es vna gran procefion 
jos en fus fuerzas naturales , y de muylu7.idagentc,veílidadc 
miran lo poco que fon de fuyo. blancojcon mucha luz, enel mif 
Quanto mas fe efcufiua fray mo lugar donde fe edifico def-
PedroSyllano,y mas temor te- pues clmonaftcrio:Y contaua-
nia déla gran emprefa,táto mas )o efte ciudadano muchas ve-
digno era,y mas fe difponiapa zesávn gran amigo fuyo que 
raque Dios fe firuieífe del ene- temo elhabitoen larcl igion,y 
ftemmifterio.Y Sando Domin en aquellacafa.Era refpedadc, 
go con las mejores palabras q reucrenciadG,y tenido en toda 
podiale esfor^aua y ponia bué aquellatierra,como lo eran los 
.^mimo, y a l cabo le dixo. N o fandos antiguos.Solía el dey.ir 
k, defconfieyshijo.Ha7.edlo que burlando,quando hablauan en 
la obediencia os manda. Que la fandidadde fumaeílro. y o 
en virtud defto Diosos proucc recebi áfando Domingo en mi 
ra délo neceffario.Y yo queda cafa.Yo recebi a la orden que 
re obligado afuplicarlo al feñor no me recibió el ni ella. Y dezia 
de cuya mano ha de venir el cC* lG,pcrque auiaeltraydoáfuca 
piritu que para efte officio es fa áfandoDomingcy afusfray 
menefter.Y defde aqui os pro- les:Y aquella auia fido la prime 
metodehaz^er por vos oración ra donde fe recorrieron y mora 
particular dos vexes cada dia: ron.Honrro mucho fu habito: y 
porque tengo grandifsimas ef- firuio á Dios enel fandamentc 
peranjasdequeaueys de bol- hartosdias.Fueincuif idcr/ro 
ílolico 
de SanóloDomíngo^jde íuorden, f ? 
ílolico enelcondado de To lo - bras no podían ganar muchos 
fa^orbul lasdelPapa^del año amigos enel mundo. Las mu-
de mil y dozientos y treynta y geresque defterrauan, aborre-
tres.Y vino á morir cmm ama cianle por elio. Los hombres 
viuido,en fu propia cafa y mo- de quien las apartaua.querian-
nafteriodeTolofaj por el año le de muerte. Y fi alguno de-
dcmilydozientosycinquenta líos fe conuertiá ^ ellas def-
yriete.DclosreligiofosIqvinie feauan quitar la vida aLfan^ 
ronáEfpaña, gran teftimonio do . Con efia enemiftad tan 
tenemos enlo mucho que hizie declarada hazianíFe difeurfos 
ron5y enlosfanólos que criaró. para matarle ó afrentarle., ó de 
Pero noie puede pafar en filen facreditarle, demanera que no 
cío fray Domingo^F.fpañel.del le quedaífen fuercas para ha-
nombre de fu maeftro/compa- zer á nadie eíloruo en fus v i -
ñero fuyo muchosdias.y here- cios. AI cabo fe les defeubrio 
derodefu fandidad y grádezá vnmedio^que fi falieran con el 
de animojdebaxo de vn cuer- erabaftante para todo. Ofre- ' 
pomenudito5pequeñoy flaco, cioffe vna de aquellas rptigef 
ElmaeftroHumbertoquele al res perdidas a ablandarle^ y 
Humk can^o.ydefpuesdelotroshifto hazer que fe eñrredaífe en lo 
p.ir.4- riadores refieren vna cofa, que mifmo que el reprehendia. 
um ' por fer tan extraordinaria es Fue aprouado el maldito con-
bienquefe fepa, pues Dios es fejopor algunos con quien fe 
el autordeftas maraullla^y las comunicory lamuger enfeñada 
ordena para fervor ellas glorifi dellos del diablo^yde fi mefma. 
cado y temido. Dizen pues. fe aderezo y viftio lo mas loca ' 
Que andando en la corte del y profanamente que pudo. Y 
R e y don Fernando el fando yendo á la cafa donde el nue-
queganoa'Seüilla^haziendofu uo Sando Domingo eílaua5Ie 
officio, fue mucho lo quepre- dio a entender que queria tra-
dic-o contra los amancebamien tarcon el cofasdefucóciencia 
tos déla gente'perdida, y con- en gran fecreto. Apartcífe el 
traía rotura y difolucion délas fiemo de Dios con la ferpiente 
mugeres que llaman cortefa- en figura de mugen.para oyr lo 
ñas. Y pudo tanto con fu fan- que dezia. Y tomado ella ía pía 
dadodrina^que afsiáeftagéte tica:enlamejor coyuntura que 
como.á otros deftruydores de pudo la mudo, y dio a enten-
losreynos y repúblicas, los ha der que venia perdida de fu 
zia echardelacorte. Taleso- amor fuzio. Con tantas veras 
Fkm 
H fingia 
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a . r • ,<#,f*íWfd vnadondeelquifieffc.Sueleel 
íno-h fu méntira^v contales ra ynj-u^ii^v, ^ 
X m S I Í ^ acompa- ^pintulanao en cafes ta repen 
S u a q L finadn.itirperu.auon dnos y ^ ^ ^ h ^ 
ni confeiode quantos daua el nos medios tuera de la 01 den 
padre fr iy Domingo en vano, comun5y de todos los difcurfos 
Favino elbienau^turado varoá y caminos ordmanos: como 
echardefi.diziédoqfeboluief quando mfpiro a Sanfon que 
l otrodia/porq aquel eftauare por matar a fus enemigos fe 
fueltode no ofenderáfu Dios mataíTe:no porque ules co-
por ninguna ocafion ni caufa. fas ayan jamas de imitarífe, fi--
Tomaua eíla defpedida la in- noparaquepor ellas(ccmo mi 
fernalmu^erporgrande afren lagrofas)fealapotenc,adeDios 
ta3 p a r t e a r fu naturalcondi^ reuerenciada. Afsi fue lo que 
c i o i parte por no auer podido el bendito fray Domingo hizo. 
cumplirloqueprometia.Ybol- Que llegandofíe a la chimenea 
uiendootro dia almifino offi- dondeacafo ama gran luego, 
eio , fue increyble lainftancia d ixoa la mugercilla. Hermana 
que?haziafobrefudefatino5te- eRaesmicama.Venid fi osba-
niendo porlamayorofenfade fta el animo para eftaraqmcc-
todas 5 rogar fm fer admitida, migo.Ydiziendo efto fe arrojo 
Trayade guarda la mugercilla enlasbrafo. Cayo en el fu eio 
ciertos hombres que a fu tiem- luego la trifte muger^dando vn 
poconlasfeñas que ella hizief- grandifsimo grito de efpanto: 
fe auian de entrar a fer teftigos como fuele acontecer en cofas 
de fus grandes vidorias y trium tan nunca viftas. Y las efpias 
phos: ^Quepor tales.lostenian que quedauan ala puerta entra 
y tuuierañ fi Dios dexara a fu ron áfocorrella^y viero el eftra 
fiemo en aquellas manos. Fe - ñifsimo milagro de eftar vn ho 
ro fray Domingo dcfpues de a- bre enel fuego fin quemarfele 
ucrfe canfado en predicar fin la ropa-.defeanfando cerno en 
frudo alamugercndurccida5lc vnacama. Fue publico elca-
d ixo: que fi ella fe atreuia á f o : y tanta el autoridad y o-
entrarconelenfucama?defdc pinion que por el cobro fray 
luego cracontento de acertar Domingo , quanta el negó-
lo que con tanta importuna- ció lo merecia. Y llegado á 
cionle pedia.Ya penfaualamu las orejas del R e y \ mando 
ger que pedia quedar vengada quemar á la peruerfa hembra. 
del fando predicador, ñor fi , Mas no feexecuto la juílafen-
y por todas las de fuoff icio: y tencia^porque fepufo depor-
áfsirefpondiopreíhmentcquc medio a fuplicarlo el fando 
de SandoDomingo.yde íuorden, ^8 
varon^queprofiguiendolavida d el maeílr o Humberto, general 
qüc ama comentado dio el al- de la orden que prefidió en a-
fflá á Dio^ en labga y cumplida qnel mifmo capitulo, fe tialla 
vejez. Dcfta gente embiaua referido entre los milagros de-
el bienaucnturado íando D o - ílc padre fray Domingo 5 de 
rningo3por el mundo enel prin- quien agora hablafños:Y fiem-
cipio de fu religión: ehel entre pre entre los hiftonadores de 
tantoqueelyua áRoma, y le la orden ha fido afsi tratado y 
dauá Dios otros miniílros ma- reccbido. Y quien otra cofa pu 
yores y mejoren 5 cómo fe los fo en aquellos meinoriales de 
diodefpucs. En algunos pape Tuy^pudo facilméte engañarf 
lesdelafandayglefiade Tuy , fe.porauercocurridoeftosdos 
fchallaatribuydoefte milagro padres en vn tiempo i en vna 
al bienaucnturado fan Telmo, prouincia, y en vná Corte del 
que cnlaordenfeilamauafray íando R e y donFernando.Del 
Pedro González Telmo. Mas frudo que hizieron en Efpaña 
fin ningunadudapadecc enga fray Domingo y flis compañe-
ño el que lo cfcriuio. Y pare- ros, fedira mas ábaxo en fu lu-
ce claro ferafsi ? porque luego gár. Porque la hiftona le ten 
que munolel fando fray Pedro ga para profeguir en la jorna-
Goncalez 5 fe celebro capitulo da que Sando Domingo h i io 
gcneraldclaorden en Tolofa áRoma* 
deFranciá^porelañodclfeñor 
de mil y dozientos y cinquenta f Cap i tu lo t n y n t d . Como 
y ocho. Adondce lObi fpodc d&üé&unp*k // _ -n J 11 r n 1 r l - ¿anctóJuomímollefroaRo aquella íanaa y gleüaembiov^ -r 1 ? f 
na muy larga información i fib- ™*i T de l e g r a n des cojas 
mada de fu nombre , y fellada J marau i l l as que a l l í obro 
cotí fufello:deciento y ochen- porelnuejtrofeñor» 
ta milagros, comprouados con 
teftigos fidedignos, y examina 
dosporfupropiaperfona, para ^ S ^ S $ L É G j A D O que 
que lá orden hiziefle diligen^ ^ i l ^ f u e Sando Domingo 
cias en canonizar al fando fray KzBxúP, á R o m a , Comento la 
Pedro. Y no parece en la di- mano de Dios á declararfe mas 
cha información cíle milagro, en publico enfufauor» Y quifo 
que por fer tal, no erapoíible qen aqlla ciudad cabe^adelmu 
oluidarfele al Obifpo, que con do,y filia de fu Vicario fe prego 
tanta diligencia la hazia. C o - naife la grandezay virtud de fu 
mo quiera que en los papeles ficruoparaqdeallifedeiiuafey 
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viaicffeanotícia de todo el v* y ayudóparalalauor liberalme 
niuerfo.Encendia Dios efta ve te.Fue cGfamamuillQfa de.¥cr 
lapáráalumbrar con ella áfu ca el concurfo dek;gente en fegui 
fa:y fuñdaua efta ciudad para q miento del bienauenturado pa 
eftuuíeffe puefta enel monte a dre:áquien aeudiatoda K ó i m 
viftá'dé todos' ? como dixe el por confejo i en fus negocios^ 
Euañ^elio.Y para eftonoauia por confuelo eñ fus trabajos, 
lugármas conüiniente que R o por aliuio en fus penas , y por 
ma^niteftigosmas abonadosq remedio en fus necefidades. 
el Papa?y el colegio délos Car .Refpondia el fiemo de Dios á 
denales- 3 ni mayor plaga que todo con entrañas de verdade-
aquellacorte.Lo primero que rominiftrodelEuangelio:yera 
hi/Jo' en aquella ciudad tan po- tanta la opinión que yüa 'eo-
pulofajfueiíiouerlat^daá efpá brando3que enmuy pocosáias ero,». 
toy admiración délos fermones tuuo en fu compañiacienreli-o»^. 
quepredicaua.Quecon fer mu giofosrquédefengañados deis ^ ^ i 
dios y muy frequentesy de grá vanidad del mundo > quifierei. 
de erud'ición3llcuauan configo mas la vida afperay rigurofa 
el efpiritü de Dios3conquemo de aquella efcuela^ que los re-
uialos Gora^onesálo queper- galos que en fus cafas tenían 
fuadia,y fe haz:ia feñbr dellos o podian tener. Mas toda efta 
marauillofamente.Y porquefe mudan^adecorazones era po-
vieífe el autoridad y comifion capara las cofas que vian por 
que tenia para predicar como fus ojos cada dia. Porque en la 
Apoftol^quifo Diosque a pala- obrade aquelíacafa de fan Six-
bras y razones tan vinas15 como to5andando vn officíal abrien-
las fuyas/e juntaífen milagros do los cimientos, y eftando def 
y prodigiosfobrenáturales: Y cuydado^cayofobre el vn pa-
cón ellos fe acreditaífcla dodr i redon ^  le mato.luego.Los fray 
na5y fe dieífe teftimomo de la les que alli eftauan acudieron 
verdad» E l Papa Honorio ter- a facarle, mas no pudo fer; efto 
cero que tenia aquella fanda con tanta prifa queno pafaífe 
fil la/auorccia efte negocio co muy gran rato en defenterralle 
mo verdaderamente íuyojpues por fermuy mucha la tierra que 
era lugar teniente d'e: léfu Chri auia caydo encima del pobre 
fto5por cuy o predicador venia hombre. HÍ7.0 eño gran laíH-
fanáo Domingo. Poríeftole ma á todos los religiofos ? y 
diolayglef iade fantSixto,pa- masa SandoDomingo que era 
raquealliferecogieféy hizief- el autor del edificio : y fen-
fe cafa en forma de monafterio: tiamucho que fe comencaífe 
con 
de San¿toDogomin^y de íu orden. S9 
cobfangre^parcciendolemuy:. cfperara otra cofa. Quando 
peligroíbdesGonfueloparanue Güttadona fe vio delante de 
uasplantas. Pero Dios que.lo Sanáo Domingo, hincolle de 
guiatod'opafafugloria^pufocn rodillas enel nielo junto á fus 
¿ora^oftáfu fieruo^ue le fupli pies, y antes que pudieíTc ha-
cafe porla vida de aquel muer-- hiár palabra, hizo defeubrir al 
to con inftancia.Hizolo, gimió, niño muerto^llorando de fus o-
lloro/uplicolo^y el feñor de la jos araargLiifsimamcntc,y dan-
vida fe lo dio yiuo por fus.0r.a5, do gritos al C ie lo , que puclic^ 
cipnes, y para buen principio rafi enternecer á las piedras, 
delmonafterio que allihazia. Yquandcácabo de mucho ra^ 
Tras efte milagro fuccedio luc to tuuo lengua para algunas 
go otro que hizoóluidar el pri- mal pronunciadas palabras, de 
mero,porfer mas publico. Prc- ziátpadremio^dadmemihijovi 
dicatiavndia elfando enla y.glc no , dádmelefano, que al tiem 
fia de fanNÍafcos. Y entre la o- poquebolui oy de vueítro fer 
*¿¡>él tra gente que acudió alferrtión, mon le halle muerto * Aued 
li.2x.¿ fue vna feñora principal viuda compafion de mi que no tengo 
lUmh qucfellamaua Güttadona. La otro^yyo biuda, y fola , y tan 
M ¿ , qu^^uiaya cobrado deuócion lafí:imada.Noladexaua el lian 
/>.f/.^  áSando'Domingo,y eñaüatan todezir mas razones:mas eftas 
ca.4^4 edificada de la niárauillofa do- mouieron tanto a Sando D o -
/ • ¿frinaquepredicauajque ñoqui mingOjque fe pufo envn rincón 
fo.perder efte fermon, aunque del Capitulo, a fuplicar a Dios 
tenia a cftahóra vil folo hijo tá fe dolieíTe de vna muger tan 
cercano alámuerté,qüe quah^ afligida : Y fin detenerfe mu-
do boluiodé la yglefiaya auia cho enla oración, boluio a don 
cfpirado. Mas tuuo táñ grande de eftaua el nifio muerto con 
fee cnlasoracioñcsy fánólidad fu madre. Cofa marauillefa y 
del bienáueñturadó prédica- propia de lá omnipotencia de 
dor;que fin más aguardar, ni há Bios-.que haziendo lafeñal de 
7.er otro difcürfo,fefue ábufcá'r la Cruz fobre el difuüto, le afid 
leconfuscriadas,Ileuándocon por la mano, y le leüanto viuo 
figo el niño muerto. Eftaua y fano, y afsi le entrego a íü 
Sando Domingo en fan Sixto, madre . N o báfto diligencia^ 
como queda dicho. Y k def- nipreuencionparaque eftcmi 
coftfolada müger entrando por lagro fe encubrieífe. Porque 
donde los oficíales ándauan ía madre Con et regozijo , y 
enla obra , hallo al fando á la fus criadas con la admira-
puerta del capitulo 5 como fino don le publicaron a gritos. Y 
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diuulgofe tanto que vino a oy -
dos dclPapaHonorlo.Eíqual 
dando gracias á Dios > y ale-
grandofe que en íusdias vuiet. 
fe varón de tanto mcrecimicn-
t05mando que publicamente fe 
predicaífe aquella marauilla en 
los pulpitos de Roma.Pero fan 
d o Domingo acudió prefto a 
eftoruarlo fuplicando al Papa 
que no ípiandafle tal : Porque, í i 
otra cofa fe hízieíTej no pararía 
en la tierra^y fe yria á predicar 
áinfieles.Y aunque el Pontífi-
ce le dio contento en efto que 
pediajno fue parte para que vn 
punto fe encubrieífe. Defde en 
tonces^ comento la deuocíon 
del pueblo Roitiano3y délos fe 
ñores principales , y déla otra 
gente déla corte confando D o 
míngordemanera que afsile fe-
guian porlas calles^por los cam 
pos^y porlasyglefias, como á 
vn Ángel venido nueuamente 
del Cielo:y quien podía llegar 
á hablarle vna palabra, fe tcnia-
ya porfando.Y eratantala pri 
ía de la gente para befarle la 
ropa 5 y cortar della algún pe-
dazo para reliquias^ cafi no le 
llcgaua el habito a cubrir las 
rodillas. Y queriendo los fravt 
les que yuan en fu compañía 




al milagro dentro de fant Sixto: 
Fray Tañeredo, y fray Sixto, 
• 
y fray Iñigo,y fray Gregorio, 
yfray AlbertOjfray Othon,y 
fray Henrricojquc eftauan á la 
fazon en fu compañía: Y depu* 
fieron dello enel proceffo d.e \x 
canonización, 
• • • • • : ' f 
f C ap i tu l o t re jnta yvno . Co 
mo el Pa j t a Honor io d io 
cargo a Sanfto Domingo 
derecoger todas las mon~: 
jas de R o m a en v n mona-' 
l i e r i o . I de lo que enellofe 
n Q R cftetiem- :m¡¡& 
poque era el a-
mmfmwm ^1 
mil y dozientos ¿ ^ 
y,diez y ocho, $•»* 
el Pontífice e n ^ - ^ ^ 
^1 ccndiolamucha ¿¡¿j. 
nc,ccfida,d que auia-de dar o r - ^ ^ 
den en la claufura délas monj as 
Ro.manas,y enla. dcmafiada li 
bertad con que algunas dellas 
fe tratauan. -Y porque fer po-
cas y pobres , y repartidas en 
muchas partes y cafillasy bea 
t-erios, era caufa de andar mal 
gouernadas5y peorproueydas 
enlo efpiritual y temporal,pare 
cío con acuerdo de los Carde-
nales q era bien recogerlas ato 
das en vn monafterio, y darles 
forma de viuir couenientc a fu e 
ftado.Para efto venia apropofi 
tb 
W 
de San&o Dogomín^de íu orden. 6ó 
tola perfona de SandoDomin- todo eíTo Vilo muchos rccuen* 
go^ue por fufandidad., letras^ tros de harta pefadumbres^y fe' 
y milagros manifieílosjtenia el leuahtaron pokiaredas eílra-
autoridad queconueniaparael iias^Tanto puede la coílumbrc 
negocio:El qual era de muchas en las cofas malas c¡ viene a ha 
v muy grandes dificultades, co zerfeley muiolable:Y tomafc 
nio lo fon todos los que perte- por nouedad^lo que de antiguo 
necen 'preformaciónde coílum y viejo no puede ya tenerfe en 
bres libres y enuegecidas. E l pie.No faltada en Roma quien 
Papa fe lo mando con mucho las ayndaífe a eftas infolencias* 
encarecimiento : pero fando Y con efte fauorafomauaná ha 
Domingo le fuplico fueíle fer- zerroítro al decreto del Papa, 
nido de cometerlo a otras per- Yfiemprefueafsi:quepara l i -
fonas con quien el fe pudieífe bertad y relaxacion,aura diez 
jütar5y hazerlo qfe le mádaua: mil valedores 3y ninguno que 
pues vnofolo eraimpofible po lo fea para apoyar la virtud, 
der dar cabo a tantas coías.Af- Las monjas que mas refiftian 
fiera la verdad como el fanólo eranlasdelmonafteríedefan-
varón deziaiy el Papa conoció da Mariatrans Tiberim , don-
ferafsi^y cometió fus vezes en de eñaua aquella imagen de 
eíla parce al Cardenal Hugoli- nueftrafeñora que pinto por fu 
noObifpodeHoíl iaquefuede propia mano fan Lucas el E -
fpuesRomanoPotifice5yfella uangehíh. A l l i era la deuo-
mo en fu eledion Gregorio no cion de Roma^defpuesque el 
no^y al Cardenal Eftephano de bienauenturado fant Gregorio 
Fofanoua del titulo délos doze envnagranpeílilencia la faco 
Apollóles, y al Cardenal Nico en procefsion dia de pafcua de 
lao Obifpo íufculano.Eftos re Refurredionjy alfalir fe oye-
uerendifsimos Cardenales jü - ron enel Cielo vozes de A n -
tamente con fando Domingo ^eles que dezian: Regina ce-
trataron deíla reformación y re liletare alleluya: Y luego ce-
dudion con autoridad apoftoli fo la peílilencia?y quedo^ mila-
ca. Pafoífegrandifsimo trabajo grofamente la ciudad fana. Y 
en pacificar las monjas?yenha aunque en tiempos á tras } a - ^ / ^ 
zerque ferindieífcnalavolun- uian querido traíladar la fan-Z/^.c./ 
tad del Pontifice . Y fueraim- da imagen de'aquella yglefia ^nto^ 
pofible acabarlo con ellas, fi áotra,nolo auia ella confenti-^1* 
la perfuafion de Sando Domín dolantes mila^rofamétc fe auia 
go , y la calidad de fu perfona buelto a donde agora éfl&ua^y 
no eíiuuiera depormedio. Y có por eíTo era en mas tenida aqlla 
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cafa y rcucrenciada. A cfte mo las de nucuo : y haxian cafo de 
naftcriollegofandoDomingo: honrra que ellas pcrdicífcn la 
y con táñta füercá de verdad y libertad que ante^ áuian tenido, 
efpirimles propufo fu embaxa- y fe fugctaífen a pefadumbresq 
dajy lajuftificaciondefta cau> llamauaninfufribles. Afeauan-
fa5qlaAbadefaylasotrasmoh las mucho el dexar cafa tan 
jas(excepto vna)fe allanaron a antigua y tan honrrada como 
todo5y prometieron obedecer era aquella , por yrfe a donde 
al Papa como fe les mandaua, no fabian.Y fobre todo les pare 
con condición que la image de cia defautoridad que fücífc el 
nüeftrá Señora auia de vr con miniftrodefto Vn frayleqagc^ 
ellas a do quiera q fe pafaífefi^ ra cómen^ai^y en orden nuc-
Y en cafo que la imagen nbfuef ua3y otras cofas a cftc propofw 
íc,b defpues de lleuada fe bo l - to muy encarecidas.Dcfto fe al 
uieffe(comootra ve^loauial ic tetaron tanto las mohjas, que 
cho,)ellas quedaífcnlibrespa- mudaron propofitó,y fe arrepin 
ra tornarffe á la cafa donde efta rieron délo que auian afentado 
uan:Porque en ninguna mane^- primero.Sando Domingo an-
ra querían eftar vn punto fm fu dauaá eftetiettipo dando cuen 
s^ranreíiqüiáy deuocio delput ta a los Cardenales de lo que 
blo Romáho.Eftacondición a- dexaua concertado, para que 
cepto de buena 8:anafancloDo con breuedad fe tomáífe refe-
mingo, y luego fe diuulgo por lucion del lugar donde fe auian 
el lugar el afiefito que con las de paífary recoger todas las re 
mojas auiatomado:Y elbedito ligiofas.Yeílando ocupado en 
padreólas mando guardar cnel eftojle defeubrió el Spiritu fan-
cntretanto eftrecíiaclaufura, y d o la turbación que paífauá en 
que por ninguna cofa falieífcít fanda Maria trans Tiberim : y 
fuera delmoíiafterioj ni fus pa- para poner algü remedio fe fue 
tientes ni otras perfonas entraf- alia otro dia á dezir miífa y prc 
fendentro:y ellas le dieron nue dicar.Acabádoelfermonlaslla 
na obediencia como a comifa- moa todas en fu capitulo, y les 
riodel Papa.Noparccia negó dixo.Yofeyahi jasmiaslo mu 
cío eftc de hombres^fegun ame cho que os hapefado délo que 
ná/:auaa\ principioruynes fue- efte dia pufiftes comlgory que 
cefos : másnofuedetodostan aucysbuelto atrás de la obc-
bienrecebidojComo erajuftoq dienciaquemeprometiíles en 
lo fucífe.Porque algaños deu- nombre del Papá. A Dios nolc 
dos, parientes, y amigos de las agrada los facrificios forcados: 
religiofas fueron a defafofegar fino los que de coracon fe le 
ofrecen 
de Sando Domingo.y de fu orden. ¿Ti 
ofrecen.Si entre vofotrás ay al cio^y Theoclulo martyres. Y f a 
gunaque quiera eftar por lo q rá eílo les dio las cafas qué el 
dixo^ycon temory rcücrencia tenia en íantüa Sabina, y eran 
de Dios hazerleofrenda volun Palacio Apoftolico.SanáoDo 
taria de fi mirnia5aqui eftoy, ve Mingo fe encargo de todo'ry af-
g^y i'ele la obediécia de fu pro fi íeprofigüiolaobra en entram 
pía y libre voluntad. Quien no bas parres* 
quifieretquedeírc: Que yo no 
pienfoha-/.erviolenciaanadie; f c ^ p t u treynta y dos. Co* 
Enelmifmopuntoíe leüanto el ^ * ^ ' < . . 
Abadefa5ycon.ellatodas laso- MoSmcto Domingo emho 
tras religiofas^y vna á vna reti- algunos rél igiofis por I u ~ 
ficaronlaobedienciaqle auian h a defdeRoma áp ted ica r : 
dado,yla,prometieron de nue ^MmMúkmdmniéí^ 
uoen fus manos, fin reparar en a ^ r ^ , / ^ r / i . 
r • j ir i^i . u . tro lenor obro por u re Peto 
cofIi?niacordaríle déla turba- rf j i ¿ cJf 
cionydefafofiegopaíTadoXuc , ene/Comento de f a n Sixto. 
go proüeyo Sando Domingo 
de algunos frayles, que cneíla M M J ^ S penfamictos que 
orden llaman legosímuy gran- E i : § 3 ^ n d o Domingo tenia ^ ^ 
desrelisiofosy düi^entesjpará k i ^ S ? y fus cuy dados, no fe ii¿cá, 
guárdatlel monáfterió, y para rematauánenel recogimiento jo. 
íaprouifiondetodoloneceffa- délas monjas de Roma : a n t e ? ^ * 
^p t l rio. Quitólas lláues a quien andaua íietliprc haziendo d i f - ^ ' ^ 
//.i4c^lag teniXytomo en fi la admini curfos, y bufeandomedios c c h ^ 
*• ftraciondetodalacafa:ydexo moferalli^yen todo el mundo 
ordenado quedeayadeíatenó deproüccho. Y afsi defpacho 
felesdieffc lugar alas monjas quatrofraylespara Bolonia : á 
para hablar con parientes niño fray Beltran,y fray luaii de N a 
parientesjfin guarda, como fe üarraqüe eran ya Venidos de 
acoftumbra en los monafte- Francia5y áfray Chriftiáiio, y 
riosreligiofos perpetuamente. otroreligiofolego^A eílos en-
Y e l Papa acordó que la cafade comendomucho que en áque-
fan Sixto que felabrauápara los Ha infigne ciudad predicatfen 
fravles/c acabaíte para las mo el Euangelio, y procurafien al-
jas* y ellos fe pafaíTen a fanda guna cafa, donde ellos y los q 
Sabina, que era y glefia princi- con el ayuda de Dios virtiíTen á 
pa l , donde eftan los cuerpos lareíigionjfucífenrecogidosy 
fandos de Alexandro Papa pri- criados. Hallaron eftos padres 
merodeftcnombre,ydeEuen- quien les dielTe la ygleííá dé 
t i 5 fanda 
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fanda Mariade Mafcarela, pe- da'Jaticrra.Defpachootrosfray 
ro cnellapaífaron ^randifsimo les para laLombardia^que fuc-
trabajo^inuchahambre,mucha ron aparar a la ciudad de C o -
perfecucion y deícomodida- mo^y tomaron alliconuento. 
des ihaftaque acabo de algu- Adonde no muchos mefes an-
nos mefes llego alli fray R e g i tes vna muger engañada y per 
naldo^con cuyo fauor pudieró uertida délos hereges , vio de 
valerfe.Embionimasnimenos noche muchas hachas encendí 
otros relÍ£ÍofosaBergomo:Em das con luz del Cielo: Yquando 
bio otros áMilan^que al princí- defpues viniéronlos religio* 
pió fe apofentaron junto á fant fos i morar alli5fe conuirtiopor 
Euftorgio:y defpues el cura de ellos á nueftrafee.Y otra tam* 
aquella yglef iafeladioconaf- hiéndelas engañadas,^ pare^ 
fenfo y voluntad del Ar^obifpo, ció en fueñosvn mes antes que 
y hÍ7Jeronalliconuento> npfin llegaífen los padres , que via 
diuinas reuelaciones que para dos vafijas en aquel mifmo lu-
Mt&u t i lo precedieron. Porque algu gar donde fe hizo el monafte-
nos dias antes que eílosreligio rio^llenasvnade micl5yotrade 
fosllegafl^enjfolia dexir vnfan- vino: Y que vnos eftrangeros 
d:ohermitañoálos queyuaná que venianámorar allilas'mez, 
miíTaaaquelIayglefiajquean- clauan , y dauan de beuer al 
tes de mucho vernian'á ella pre pueblo con grandifsimo conté-
dicadoresjque con fu luz alum- toy alegría délos que lo gufta-
braífen el mundo.Lomifmo di- uan.Y quando defpues vio los 
xo otro fanófco varón i vn ciuda predicadores, reconoció fer a-
danode Milán algunos diasan- quelloloqueauiaviílo. Y que 
tes^biélexosdeall i.Porqauie la doótrina del Euangelio que 
doelMilanes llegado a Coftati predicauan^erafabrofay dulce 
nopla:elfieruo de Dios le pre- para las almas como lo es la 
guto de dode era.Y refpodiédo mieljy era confortatiua contra 
q de Milán, le dixo.Sabeys aq las flaquezas como el vino. Y 
parte déla ciudad eftavnaygle con eftamezcla de licor del cié 
íia de fan Euftorgio: y dizien- lo eran fuftentadas las almas, a-
dole,que fifabia,refpondio el legradasy regocijadasfpintual 
hermitano: Quiero quefepays, mente.Por lo qualy por lafan-
que de aqui a poco aquella pa da viday exemplos marauillo-
rrochia q agora es de poca efti- fos que enellos via conformes 
Bum. rna^tnal frequentada de la gen- i la dodrina que predicauan y 
' ' te y peor feruida, fera cafa de enfeñauan,dexo fus errores, y 
£/*./«. predicadores,celebrada ento- feconuirtio. Yafsi mifmo otra 
í«; perfo-
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perfonade mucha fandidad, vio menor de todos lo que acaeció 
cj cnelmifmopüefto iiaeia vnai enfantSixto eftando enel'con--
muyherniofa fuete de agüádul tiento cienfrayles. Y fue i que 
ce y clarad donde todo el pue- auiendo falido vn diá por mán-
blo acudid parab'eue^y refref-; do de fando Domingo á pedir 
carfe. Que tal es la dodrina á t limofna de pan^ fray iüah Cala! 
nueftrafandafeejComólodize Wes,y fray Alberto Romano, 
elfeñor por Yfaias el Prophc- lio hallaron quien les di elle co^: 
ta.Ylacafaomonaílcrioqüe a- Ta:y boluiendoffe a fu -cafa á las 
gora fe hazia enComo^erafue: nueue deldia defpedidos dépe-
te de adonde eftaagua ecleftial far comer en todo el (como mu 
manariá^paraque el pueblo ca chas vezesles acontecia3)tópa 
tholico beuieífe^y fe regalaífc, ró enel camino a vnamugernó 
y réfréfcaífe^ymataífe lafed. muy r ica, pero muy deuota de 
Por efta orden embio Sando fu ordenóles prcgüto de don-
Domingo otros muchos religio de venian. Y fabido que auiága 
fos ádiuerfaspartéSjencomédá ílado la mañana ta finfrud'oylcs • 
dolesqde dia y deneche^ahdá dixo.Porqué noboluáyslasma 
do.comiendó , y Kablando^dc nos.vaxiasjyo os daré vn pan^y' 
ninguna cofa ttataíTen, fino de! ^ diofelo.Yehdo confu pan, y an- • 
bien de fus próximos y del de- tes que Uegaífcn al conuenito, 
fengaño délas almas.Y aunque llegó á ellos yn hobre muy bic • " 
todos éránnueuos enlarcligKv" difpuefto, hermofo de foílro, 
y los mas déHos fin letras ni eru pidiéndoles limofna. Y aunque 
dicio bailante paira el officio de á los principios feefciifaron: di-. 
lapredicacion, todavía el g lo- ziendo que rio tenían que dar-' • 
riofopadre los animauaydezia le:al cabo los importuno dema r 
F.|». que confiaffeñmucho en Dios,, neraquelesdieroniel pan que 
Néiur. y que fueffena donde el losem trayan^y llegaron al conuénto 
biaua eon mucha efperan^a y:, fin nada. Q^iandoSándoDo-
feguridad que ferian del fenor; mingo fupo lo qué aüian hecho, 
ayudados y fauorecidos. Y afsi holgdíremucho,ydixoles.Grá. 
lo fueron verdaderamente,'y fe contento me aucys dado hijos 
moftro con raros milagros, que én lo que he ziftes: Porque a lo , 
enel difeurfo de fu-perégrina- que entiendo" el pan-fe cmplé'o 
. . cionles acontecieron. Y aunan mejor qücen nofótros,ynoe-
li.f,ca*tes (:ltie ^ e Roma falieffen aüia rá hombre fiñoAngel él qué lo'-
4.. ellos viílomuchos coque fe pu lleua. Y fin ninguna duda el fe-
Crom, dieroafegurardeloquefu mae' ñorqüiereoydárdccomcrafus 
0rde ílro les prometia. Y no fue el fieruos.Por éflb vamos todos á 
haier -
*• 
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W c r oradon. Diciendo efto haftaqi^Hegaron adonde efla 
cntroíTe en \k y^ef ia a teftófii uaSandoDomingo^ quien t i 
ucoftumbrado eicrcicio.Y po- bien di eronfu pación comoaíos 
co^atodefpuestorno áfalir,yá otros. Y haricháoirtclinación 
mandar qivc mñefTen a comer, conlascabe^as defaparccierQ. 
Dc/ ianlelos rehgiofos qué no M^ndó entonces el bK!naucntu 
tetiian pan ni otra cofa: Mas el radopadrevque füeíTenpor el 
fandorefpotidia.Diosloba de v i n o t e D i o s l e s auiadadop^ 
proucerbijosmios.notengays rabewr iY hallaron vnavafija. 
vofotrosde eífo cuydado:Ylla Uetia demuy'efcogicto vmo , q 
mando a fray Roger que era milagrofamentefe auiaallipüc 
rcfitolerode mando que tacafe fto.Y afsi comieron y beuieron 
la campana,porquefejuntafleti aquel dia:y délo que fobrotiK 
todos, (guando eftuuieron en uieronparael-diafigniente fin 
refetoriocíbienauenmradoran acabarfie^y el tercero fe dio to 
doDomin^o dio la bendición do loque quedaua enlimofna. 
déla mefa: y fray Enrrique K o Con efta ocafion les hizo San-
maviofefubioaleercomo esco do Domingo vn copiofo fer-
ftumbre , fentandoffe primero mónjamoneílandoles y auifan-
todo el conuentx).fi.n tener pa- doles que tüüieíTcn puefto (ú 
ra comcrotro recaudo masque cnydado enel feruicio que dc-
afubuenmaeftro, que eftaua uianalfeñor^y leperdieífcnde 
conellosenfuafiento5ypuefta$ todo lo temporal que ácUosto-
cntrambas manosha/Jéndo ora caua5puesfu diumá palabra mv 
cion a Dios.Elqual acordando podia faltar, qu« dezia:bufcad 
fe de fu mifericordia 5 y vfando s primero elreyno de Dios yfa-
defuacoftumbrada prouiden- jufticia-.ytodaseílas otras co-: 
cia5cmbio quien proueyeíTe a fasfeosañadiran.Coneftayco 
fus fiemos déla comida que ba otras mil que vian enfuTnac-
ftaua para füplirfu necefidad. ftrolos buenosdifdpulosjyuan 
Yafsi entraron fubitamente por contentos y alegres á doquiera 
el refetorio dos mancebos her que los embiaua. Y defde eftc 
raofifsimos.Eran ellos Angeles diafe tomo en fu orden por ce-
bienauenturados,venibiaualos remonia particular, comentar 
elfeñorpara regalo y feruicio enlamefaaponerelmanjar^prt 
de hombres, Venian cargados mero á los nouicios y religio-
dépanmuy regalado y muy blá fos)egos,yalapoftreyr porfu 
co.Y comencando por los que grado fubiendo hafta llegar al 
cüauan al cabo déla mefa fuero Prior .Nunca en efta ni en otras 
poniendo a cada vno vn pan, muchas ocafioncs en que el fe 
ñor 
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ñbrhizó milagros para manté- auer ellos n ie l comicJobocádó; 
nímicnto de los religiofos las feysdiasenterosrle embio def 
|Mügyo de otra cofa mas que de íudeacoü otro Ángel y con 
dé pan y vino, y algunas vezes Hábacuc Prophetavla comida 
de higospafos. Porquécomo que el tenía para íusfegadores^ 
fir fanda palabra fea fiempre queho deuiade fermuyregala 
eierta^y fus prbrnefas verdad e- da.Lo mifmo fe hav iño en las 
tasjpuedeny-áeuen eftar cofia muchas ve7.es queenfemejan-
difsimos enellas los que por fü tesriecefidadesy aprietos, fo-
rcfpeto fe ponen en'pobreza^q corrió la mifericordia diuína al 
nolesfaltaraloneccffario para bietoauenturadofan Francifco. 
la vidá.Pero no tienen porque Y lo mifmo/fc comento a mo-
ni para que efperar regalos ni ftrar cneña-ocafion que fe ofre 
ábündanciasmilagrofas.Quan^ ció afando Domingo en fu mo 
4o rócorrioá cinco mil hombres nafterio de fan Sixto. 
<m el defiertory otra veza quá--
tro mil.ninguhregalo tuuieron fCapitu. trepta jtres.Del 
mas q pande cenada y peces. . . 1 -i :+n. '•„ .'• c . xz ^ i - . j-1 nueuo habito que. S a n t H 
Y a fus propios difcipulos qué 
andauan en fu compañía , otra 
vez les prouéyo de folos gra-
nos de efpigas del trigo que ha 
liaron enel campo: A Elias em-
biaua pan y^  Víi poco de carnb 
eadadiaco'rfvívCueruo:y con 
otro embio al bienauenturado 
fari Pablo eiprimerhermitaño^ 
fe fe n ta añ os c ontínuo s, m edio 
pan de ración: Y qukndo tuno 
por huefped al bienauenturado 
fant Antonio embío vn pan en 
tero^como cuenta fan Hierony 
mo en fu vida.AlmifmóProphe 
Domingo dio a jus f raylesj 
- que es t i que agor at raen: f o r 
l a reuelactonque dello tu~ 
'Uo el bienauenturado f r a y 
•n • r 1 Re¿maldo. 
mm%. 
O R efte tiem-
po llego a R o -
ma; el O b i f p o ^ 0 ^ 
d e O r l i c n s á n e 0 ^ 
Jo*Oar 
g o c i o s p a m c u - ^ ^ 
lares, Utuandoi^ní/.. 
enfu cempañia^'./. ta Elias en otra necefidad man al Dean de fu yglefia llamado ^ / ^ ^ 
dolleuarcon vn Ángelvna tor R e g i n a l d o ^ o R a y n a l d o , ^ o m - ^ ' " 
tillade pan cenceño^toftada en bre pr incipal^ famofsimo do-/¿<f.* 
tre la ceniza,yvn jarro de agua :dor en derechos^ y ledor en h ^nt,;, 
folo.Tambien al Propheta Dá vniuerfidad de París. Efte era p^.t/t. 
nvel que eftaua en Babilonia en verdaderamente temerofo de ^ c - 4 
vna leonera de fíeteleones,fin Dios,yviuia con gran cuydado§"4* 
de 
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detallar como ocuparfe total- vio con el > dtfcubriolc fu pc -^
rnente enfu fe ruido v de x ando cho llanamente^ elfandoya.-
todas las cofas de la tierra co- ronfe confolo mucho d-e ver ta 
.movanasy peiigmfas5por las buen efpiritu en hombre-de tan 
ciertas y feguras del C ic lo : Y tas partes^^uc con ellas podia 
auia muchos dias que eftaua fer degranfrudoenlayglcf ia. 
cnefte cuydado vacilando fm Eíluuieron grande rato hablan 
hallar-camino quelefatisfidef- do en los negocios de Dios; 
fe .Llegado á Koma defeubrio bienoluidados de todos los de 
efte fu deífeo á vn Cardenal^ la tierra. Pareciaie aRegmal-
conquientenia mucha familia- do que eramas que humano,el 
ridad5dandolemuylargacuen- efpirituquehablaua en Sánelo 
ta de fus penfamientos > para (\ Domingo , y conoció fer muy 
con tan buen confejo fe encami -cierta y verdadera la buena fe 
nafe al feruiciode Diosy biéde iacion que tenia de fufandidad: 
fus próximos, a que fe reduzen y concertó con el de entrar en 
los mandamientos déla ley y la fucompañiay religion^Maspor 
perfedion della. Defpucs de que tenia hecho voto de yr k 
aucr oydo el Cardenal atenta- Hierufalem en romería^ vi litar 
mente fu propoficion?le dixo. 3a tierra fanda > qüifo primero 
N o teney s ya que bufear a mi cumplir la promefa en tan bue-
parecer^pues para vueftros in- na compañia comola de fu O-
tentos ha venido déla mano de bifpo,queagora.yuá alla:c6 pa 
Dios lo que elmaeílrofrayDo labraquedexauaáSando D o -
mingo tiene comé^ado.Elqual mingo de tomar a la buelta aql 
cftaaqui agora en Roma s con eftado que tan a cuento venia 
autoridad y comifion del Papa, con fus deífeos y pretcnfion: v 
entendiendo en hazer gente q con efto fe defpidieron cntram 
leayudeálafaluaciónde las al- bos aquella vez. Détro de muy 
mas.Contolemuchodcfusmi- pocos dias cay o Reginaldó en 
lagrosjvida y predicacion^de q la cama de vna fiebre continua, 
andaua l lénala ciudad eftos y alparecerdelosmedicosmor 
días: Y diole cuenta de otras t a l ElbienaucnturadoSanfto 
particularidades'que hazian a Domingo tomo muy á pechos 
eftepropofito.Alegrofemucho fufalud,y hazia por ella oracio 
Reginaldó coneftas nueuas,q aDiosc'ongranmftanciay con 
eran las q elmasdeífcaua oyr: tinuacion.Yafsi el enfermo,c9 
Yfaliendode cafadel Cardenal nioel,llamauaná míeftra feuo-
bufcoordencomopodcrhablar raen fu ayudacon muchadeuo 
a Sando Demingo.Y quado fe d o n j fentimiento, que coíuo 
queda 
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qiíeda arriba dicho, y en toda talinamártyfeS.Las qu^iles lie-
afta hiñoria fe yra apuntando^ garen con fu foberana feñora á 
afsi, fando Domingo como los la cama del enfermo : i quien 
fuyos tomaroñtan apechos y ella como Reyna y madre de 
no de coraron el feruicio de la piedad y mifericordia confolo^ 
madre de Dios 3 y la confianza y dixo»(^ue quieres que haga 
cnella^ que nunca comentaron yo por ti t'ya végo averio que 
ni acabaro cofa notable quenó pides^imelo^y darfe leha.Em 
fueífe precediendo mucha y pachofeReginaklc^y como ata 
muy continua oración ánucftra jado con tan celeftiálvifioiijdu 
feñora^ycon fufauor y ayuda dauadelo qüele conuenia ha-
fe hizo todo el bien y aproue- zer^o dezir.Mas Vna de aque^ 
chamientoefpiritualque enton llasfandás que con liüeílra fe-
ces fe hizo.Y lo que el hijo éter ñora venian^le facopreílo de-^  
no del padre fe firuio de lando ftecuydadojdiziendo.Herma-
Domingoy de fuorden, todo nono pidas cofa: dexate todo 
fue encaminado perlas merce* enfusmanoSjquemuymejorfa 
des y {insulares fauores de fu be dar que tu pedir.El enfermo 
madre. Y afsi agora fe valió el figuio efte confejo, comotá dif 
fandoconfeífordelo que folia, efetoy auifado^y afsirefpondio 
íuplicandolainítantementepor ala virgen. Señora no pido na-
la falud de aquel enfermo^de cfa.Notengomas voluntad que 
quien fe prometia el para ade-^  la vueftra :Enella y en vueílias 
lante grandes cofas. Y el feñor manos me pongo. Eílendiolas 
que quiere moílrar quan grata entonces la fngrada Virgen : y 
le es la interccfion de fus fan- tomando del olio que trayan 
d o s , y efpecialmente ladefu para efte effedo aquellas fus 
madre5Comodemasfanday a- criadas, vngic a Reginaldo de 
i?iigafuyaque todos^ordeno,^ 1^  manera q fuele darfe laeñrc 
eftandoel bendito padre San- mavncicn. Tan gran eficacia 
d o Domingo ocupado cnefta tuuo el tocamiento de aquellas 
peticionjentraífc por elapofen fagradas manos-cuefubitamen 
to de Reginaldo eflamifma fa- te quedo fanodelacalentura, y 
cratifsima Reyna del Cie lo tan conualecido de fuercas cor 
mueftra feñoraco vna claridad porales, como fi nunca vuiera 
yrefrlandorportodo cttrcmo eftado enfermo. Y lo qmas es 
celeftialymarauillo^acompa que con aquella foberana mer-
ñadade otras dos bienauentu- ced fele Iiizootra mayor en la 
radas vír^ines , que al parecer virtud del anima, que defde a-
cranfanáa Cccilia^y fanda C a quellahora jamas fintio moui-
miento 
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miento fenfual3mdefonefto en m o t e d o . Yconmuchaprcf tc 
fuperfonaen todoslos días de o rnado quitaratódosus tray 
fu vida?en ningún tiempo ni lu- les lasiobas yfobrepelhzesde 
Ú v d ocafion; Pero que podia Canónigos reglares que tema: 
dar aquel fa-rario del Spiritu y los viftio de hábitos y efeapu 
fando Mariaiímofanaidad.vir larios blancos: pobnfsimos ^ 
tud,honeftidad?caftidad, y ef- gran manerajy muy cortos: con 
piritu.deque fiempre eílunolle los mantos negros de la milma 
na>Efte miflxrio obro en R e g i - pobreza.Y porque fray R e i -
naldo Y defpues de auerle vn- naldo no perdielie la mucha de 
<TÍdo(¿omo elladicbo)lamiíma noción que tenia de yifitar la 
fkoralemoftro el efeapuiano tierrafanda, en cumplimiento 
y habitobláco que oy traenlos defuvoto(aunque eftauavade 
relipiofosdeSando Domingo: fobiigádo del) quifo darle hcé 
ydixo.MeeseVveft idodelaor cia3yfeladio3 para que fucile 
den que tienes prometida^ y la en compañía del Obifpo de Or 
que bufcas.Y enelmifmo pun- liens: mandándole que con ro-
to defapareclo 5 dejando al dabreuedad dieífela bueka á 
enfermo del todo fano y libre: Roma donde le hallaría. Y afsi 
Y con admiración de los me- lo hizo fray Reginaldo,queco 
dicos que le tenian ya por a- el fauorde Dios en pocos días 
cabado. Aunque efto paífaua torno á Roma á la obediencia 
enelapofento deReginaldo^co defumaeftro.Y como quieraq 
tanto fecreto:áSanáoDomin- kfuftanciadelareiigiono cofi 
o-oeramamfieftoenfucafadon fteenferelhabitOjde efta^oáe 
de eílauaorando?y porcuyao- aquellacolor, de menos p de 
racionfeham.Ylaglor iofaVir masprccio^depoca^ómuchclcu 
gen y madre de Dios torno á riofidad: Pero afsi los fandos 
hazer el mifmo officio eílando primeros me g^s y hermitañosj 
el fando varón otro día con el como el bienauenturado fan 
enfermo en prefencia de vnreli Francifco^y los otros fundade-
giofodela orden del Hofpital, res de las religiones, hizieron 
que folia contar eílo muchas ve grandifsimo caudal déla pobre 
zes.LuegoquefevioReginal- za y vileza del vertido: y tuuie 
dolÍbreáefuenfennedad,y cu ron cuenta con que enelfe re-
rado por tan buena mano : dio prefentaífelafandidaddelefta 
prifa á Sando Domingo por el do3y fueífe teftigo de fu penité 
habitoyprofefion. Y S a d o D o ciay humildad:y q aulas colo-
mingofele dio déla forma y co resy eltamaño^yfu forma y fi-
lor que nueílra Señora le auia gura firuieífen de lenguas cj ha 
blaífen 
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blaíTcn , y le defcubrieíTén lo auentilrado fan. F^aiicirGO. Y 
queprofeíTauan^Porlo qual la elPapa Leóii^x. lo.cílendio á 
:fagrada Virgen gire- tantoñx- que, fueíTe indulgenciaipleiia--
uoreqa a Sando lionhingo' y ria.El Papa.lo.zi,á loisque be-
afu religion^les- quifo reforrtiar faren el habito de Sánelo D o -
clhabito:yquitandole$erdeca mingo > tiene dados por cada 
nonigos reglarcsque eta vn po vez cinco áños^y ¿ineo quaren 
comas autorizado, les mando tenas de perdón, que fon dos 
veftir pobrifsima y. vilifsima- mil y Tetenta y cinco, dias. Y los 
mefíte : pero dertranera que padres de.San Auguftin tienen 
cntcndieíTen enlascolores que bulla de León. x. para que los 
veftian, lamueba innocencia, querraxerenlacintadefu ordé 
limpiezay fandidad que auian dada por algún prelado della, 
de traer dentro del alma ., cu- confinan las indulgencias que 
bierta y guardada con peníten- los mifmos fray les. Y eflb mif-
c iay humildady mortificación^ mo tienen los que traxeren el 
que enel manto ó capa negra cordón de fan Franciíco. Los 
fcmueftra.Detantaeftimacion que mueren enel habito déla 
es la virtud Chriftiana> y tanto íandifsima Trinidad, oíos que 
refpedofeledeue^que ala ro- por fu deuocion traen el efeapu 
pafola cs-juftó fe inclinen los lario, dado por mano de algún 
íio:mbres,yla'réii«r:encien. Po'r prelado de aquella religión en 
dondefiemprefuemnivenera:-: losreynos de Caftilla5deLeon 
dos v eftimadosJos hábitos db y- de Granada , configuen las 
lasreligionesen^eioacatholl- íniímas. indulgencias que los 
eos: y como-cofa fagradatóá propios-fray les^por bulla partí 
traen fobre fiólos viften áfU& cularde Leon>;X>yAciriano. 6* 
hijos,los befan y: ponen fobrp Yeífo mifmo fe ¡vera en las. o^ 
fus caberas:. l los^Romanos tras íeligione^.. En las q u a l ^ 
Pontífices por, cfta caufa > y. tóipór comunicación de bre-
con infpíracioh diuina , hart ue.s-como por bullas efpecia-2 
concedido muchasiy muy gran Ies5g07-an de infinidad de indul 
des indulgencias á los fieles.- 7 geneías yperdones,los q traen 
Clemente.4. N i cobo . ^ . y V.r- fushabitos ó mueren enelIosjO 
bario. 5. otorgaron por fus bu- los reuerencian y- befan como 
lias remiíion de la. tercera par- dicho es. Y; np fe leí nene eftv 
te de fus pecados al que mu- fando refpedo por fer blanco, 
riere con el habito del bien- ó negro el veftidp,pardo, leona 
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dé^odeotraeólor^niporfer de Uíi. E l fuprior también por )üe 
ñe bdeftotropaño3fino p©r a- go dezia i Seanmc todostcfti-
iKrlos traydo los fandos pa- • gos qnc el máe%o N i c o k s c s 
dres, y fer habito que viftieron i ya fray.le de mi orden •> ymxiz 
parafumortificacion y peniten el habito de predicadores.To 
tencia,ylodexarbn á fuyospa^ do efto fe paífo en donayre 5y 
raelmifmo effeüó.Yá eftacau- «1 mácftro fe falio confucapa 
faporlos habitosfe han hecho mucho mias que aguadera: y 
no pocos milagros en todas las por disfra/zíe anduuo aquélla 
religiones í y han acontecido tarde de cafa en cafa de los e-
grandes y exemplares caftigos ftudiantes moftrandolaporcor 
en los que los profanaron^ óde fa monílruofa5y comoprofiínati 
feftimaron. Enelmonafteriode do elhabitoiando. Éffa mif-
^po l los fray les deSando Domin- ma neche led io vna braiiifsi-
íif.cai g-o de Salamanca , por el año ma calentura. Laqual fuecré 
I2' . de mily dozientos y cinquen- ciendo , y continuandojffedc-
F*'t't' taydos5SuccedioK2ue v n ca- manera que los .médicos clcf-
tredaticodeartesfamofo ena- eonfiauandefuvidá.Ylascon-r 
quella vniuerfidad , fe hallo á goxas que elfentía end alma 
los officios diuiños enel con- eran mayores que los acciden 
uento en compañia de muchos tes déla fiebre; Y con efte niie-
eíhdiantes.Y fubitaméte fe re do fe cncomendaua i Diósxor 
boluio el Cielo con tanta agua mo podia.Eftando enefte cfta* 
y tormenta >} que el maeftro do vna noche oyó.vna voz. qué 
Nicolas ( que áfsi fellamaua el cliaramente le dcxia. Y o no 
catredatieó) no pedia bolücr fauorezcofolólas perfonas de 
áfu cafa con t i habito que tra-* mis predicadoresrmas también 
ya . E l fuprior del conuentó quieroque áfu habito fe le teri 
le combido con vnacapafuya, ga refped:o.cT ptB^s tu le has 
que fegun eftos principios de afrentado ^no pienfes quedáí-
la religión deuia de fer de al- fin caftigo b Procura de :em 
gun muy gruefo fayal ó xerga mendar aqueiTá culpa con peni 
negra , propia para defender tenciaque fe le yguale. Eftb 
elagua. Y el máeftro la tomo yua dichocon tal manera de a-
de buena gana 3 riendo mucho tíienaza y enojo, que el enfer1 
de ver fobré fi cofa tan baila: mo tébladodeffeaiía tato como 
y burlando del los eíludiantes clviuirq viniefle el dia. Y afsi 
porque fe atreuia á falir con e- como amanedio embio i llamar 
ales 
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á los frayles^ y con muchas la- moderar la pobreía^y el cxtre-
grimas y fentimiento les dixo., mado rigor del habito deíu > re 
como queria(dandole Dios vi - lígiones, y le han procurado y 
da)traer de veraselhabitoque procuranrelaxaryprofanar^de 
fe auia puefto deburla, Ypídié manerac¡ vega á fcr curiofidad 
dolo con mucha deuocionfe lo ó gala lo que era reprefenta-
viftieron^y elfanódela enfer- ciondepenitencia^verdadcra-
medad^y viuio en la ordenreli- mete fon aleues a fus ordenes> 
giofamente. Los Reyes yF.m- ylas han dexado macas de vna 
peradorescatholicosqueha a- buena parte de lo que en fus 
uido afsi en Grec ia , como en fanclos principios eran, y fon 
AlemaniayEfpaña^porfus le- caufa que fe les pierda la de-
yes y ordenaciones han teni- uocionyrefpedoquefeles de-
do cuentagrande de haz.er re- uiay folia tener. Sant Auguftin 
uerenciar los veftidos y habí- dei ia de fi muchas vezes. Yo 
tos délas religiones^caftigando me corro de traer vertido que 
feueramente á los que con atre fea de precio. Y quando me lo 
uimientolos profanaíTen y v i - dan lo vendo, porque ya que 
ftieílen. Y mandaron defterrar el no es para todos , lo pueda 
y acotar a las mugcres publicas fereldinero. E lhabi toque el 
y a los truhanes o moharraches bienauenturado fantFrancifco 
que para reprefentarcomedias traya, era demanera que folo 
deburlas^ychocarrerías^ópara verleprouocauaáfandidad, y 
entrarenmaxcara toman habí- hazia admirable demonítracio 
tos de frayles,ó monjas., como defufandapobreza.SandoDo 
fe vee en las leyes deílos rey- mingo defde efte dia fe vií l io 
nos:y enlas del Emperador l u de vnfayal ó xerga blancarvna 
ftínianoy derecho común. Y fola túnica fin otra ropa híte-
los theologos y canoniílas que rior ni exterior^ni camifa^ni ve 
tocan la materia, fe refueluen fiido a rayz de las carnes mas 
en que femejante gente como que vn yerto y afperifsimo ci-
eftaqueiparairrifiony efearnio l icio.Delo qual dan teftimonio 
fe viften hábitos dereligion, y tres mugeres en la información 
entran con ellos en maxcara, que fe hizo para canonizarle: 
fórtijá^ófarfas^o juegos indecé diciendo la vnaquefellamaua 
tes3profanos y ftizios , pecan Guillerma muger de Elias Mar 
mortalmente, por la grande o- tin vezinade Tolofa^q ella por 
fenfa que fe háze ala fanótidad fus manosle texialoscilicíosdc 
cue el habito reprefenta. Por pelos de cabras, y colas de bue 
donde los que fe han atreuidoá yes,yotras cerdas.Ylo mifmo 
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confieffa Tholofana Negnefa: la libertad de nueftro aluedrio 
ylomifmo diy.e Betcda monja nos íalimosde eftecuento5yde 
defandaCruxdelámifniaciu- lasobligacioncsconqiie nact-
dad. Laqualtail ibicnlos texia mos de feruir alautorde nue-
paradonFulconObi fpodeTo ftrofer.Losfanótos rinden fu l i -
loüi. E l manto o capa no folo bertad álade Dios^y. tanto mas 
refpondiaalatumca, pero era lamueftranquantomaslacauti 
mucliomasbaftaymasviU co- uanáfuley. Pordondeátodas 
moeonfta encl procefo. Porc; las horas fe hallan ocupados en 
a tal officio como el fuyo3tal ve efta lauony aun fuclen durmien 
ftido conuenia^yatal habito tal dollegarlus enfueñosádefper 
vida.Q ue no fin falta fan luáBa tarlos có eíle cuydadofo conté 
ptifta fe viftio como fabemos, to. Defta mañera viuia San&o 
para predicar lo que predicaua Domingo en Roma5imagmádo 
y enfeñaua. fiempre y defpertando nueiias 
tofas en que feruir a fafeñor, 
WCap ind t t re fn tayma t rO t como hombre que fe fentiacbli 
Deloquedañero Dommqo f: N 1 .^ . . . . 
t^ j ; l las^ no tener otravida^niaaio 
h k o en R o m a encleníretdn nl mouimiento. Con efte euy-
to que fe acabaua el edificio dado leparecioq la gente 4 con 
de f an Stxto f a r a las mon- curriaalfacro palacio, afsi por 
idíMmm^cmh pn- fus Pro.Pio? ^ % o á o s > como 
,. ' -, r^ í 1 por acopanaraquienlostenia, 
d i c a r U r f i a d a m e n t e en ^ muc^?y ^ ^ ^ # , 
elrojarto denuefirafeñora. dia muy ociofa. Laociofidad, 
cuchillo de la virtud 5 y ma'dre 
^ ^ t L C ie lo ,e l Sol, laLu-^ det©dosÍosvicíos,nopodiacn 
M l ^ f ^ lasEftrellas,latie- ciudadtánlibre dexarde h u t i 
R - l ^ ^ rray los elementos co fu officio , comofiempre leha-
todas las cofas naturales, no tie ze en las cortes dclos grandes 
nenmasferdelqüegaftanenla Príncipes. OfrecioífeieiSan-
obediencia de D ios , ni tienen d o Domingo remediar efte da 
mas vida que la que ocupan en- ño con perfuadir al Papa que-
fu feruicio.Deílo folo tratan en en Palacio fe leyeífe cada dia 
todosfusmouimietosy opera- alguna ledion de la diuina feri-
cioncs,y ninguna tienen de fu- ptura, alas horas que mas gen 
yo que no vaya ordenada y en te concurría a fus negocios , 
caminadaaefto.Solosloshom- para ocupar enellalos-baldios, 
bres fomos los que por vfar de y cftoruar con eña ocupación 
yna 
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vná hora o dos de jucgos^men- menos cónfefsíoiies haze: íne-' 
tirasjjiiramentos, murmuracio- nos comuniones recibe .'menos 
nes^nouelerias^liuiandades^y difciplina tienéímenos corre-
ociofidad. E l Papa Honorio a- dionacogeímenos fabe-la ley 
prono mucho el confejo-, pero en que vine > y en mas impertí-
quifó que Sando Domingo fe nencias fe ocupa, en cuídente, 
encargaífedefte trabajory fuef perdida de fus almas.Con elgu 
fe elprincipiodelacxecucioco fto de ganar algunas deñas3 co 
moloauia fidodela inuencion men^oSando Domingo a leer 
fanda.Y aunque eran tan conti elEuángelio de fan Mathéo, y 
nuos los fermones públicos > y las Epiiíolas de fan Pablo. L o w /# 
lasplaticasefpirituales.^ á las qualfucccdíocon tantoproue-.^'. 
monjas y fraylesha/.ia enparti cho^y fe hi/.otan engracia d e l ^ . c * 
cular^y muchas las ho.rasque ga pu^blo^y délos G^rdenales y fe 7« 
ftaua enel confuelo y confej® fíores^íque defde entonces fe 
délos que ael acudían, no qui- crio^ueuó officio de maeftro 
fo efcufarífe de lá ledi.on ordi- del facro palacio, que hafta oy. 
nana, por noperder eña oca- perfeuera enlos fraylesde San 
fion^pueslo era buena para en- do Domingo, auíendo fido el 
mienda de alguna alma , délas gloriofo padre el primero de to 
oluidadás de fi , y,de Dios. dos. Comento'también a en- ^y1-* 
(Quetalesfucleníerdcordinar feñar la deuocipn que fe fe wr*c» 
riólos que firuen \ o porelpo- uia detener en.nueftra feñora, 
co lugar que les dan fus amospa y en los mifteríos^vidaymuer 
raoyr la palabra de Dios % y e- te de fu hijo , que- fe repre-
xercitarííe en la reformación fenta enel roftrip 6 Pfalteriq 
de fus vidas:o pornóver enfus de las- ciento y cínqUjénta aue 
dueños elconciertoy modera- Marias,conquín?Jeve3{^slaora 
cion Chriftianaque fe requíe- cíon del Pater nofter» Con él 
re:Q porque hechos alaliberta4 qual exercicio gano la deupcíó 
demuchachosy pajesy gente del pueblo en kfagrada R§ib 
indomita,quieren acafcar la vit gen,y,porfu fauor, y, fobe^anó-5í 
da en Ja difolucion que la cp-f mereQimientos fe conuírtio mk 
menearon: ó porque llega mas gplpg de gente al feruicio" de 
tardeáfus orejas el Euangelio fu hijo5y fé hicieron muchos y 
que los embuftes y tramas en q diuerfos milagros.. Ya: tenia.e'n 
losfiruientcs fecrian. ); En fin las guerras de Tolofa.mucha 
es efta gente láq conyíuir entre .experiéciá el fando c-pfeílor de 
hobres, menos fcrmpnes oye, l oq con efta manera de oració 
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fe alcancaua de Dios Py de fu Porque vno dellos principal ca 
gloriofa madre. Porque cnel ualleroenlinage^y feñaladifsi-
campo del Conde don Simón mo en la heregia 5 que en los 
andauavncauallero Bretón lia quin/.e años atrás, no fe atiia 
mado Alano de Valcoloara cer confeífado i viendo el milagro 
cade Dircamio, que á perfua- délos papeles y penfando entl 
f ionfuyalcrczauacada diade muchos ratos5tiie arrebatado 
rodillas. Y fobrelas ordinarias fubitamente de vna legión de 
mercedes que Dios le hizo en Demonios^y llenado álos in-
aquella guerra, fe hallo vn dia fiernos^dórtde le fue raoftrada 
con muy poca gente cercado lapenadelos rebeldes á efte 
deinfinitos heregesfin poderf fando y tan necefíario iácra-
^ • í fe defender dellos5fi milagrofa mentó. Y parecióle enráquel 
menteíafacratifsimaVirgen no arrebatamiento que tenían los 
le apareciera \ acometiendo a defuenturados cada vno vnte-
fus enemigos y tirándoles cier- rrible y disforme Dragón pe-
taspiedrás^co c] hizo enellosgrá gadoá los coftades^que les co-
de mátan^yfüeron vencidos mia amücha prifa y con rauia 
y desbaratados vergoncófame aquellos triftes corazones que 
te en aquella efearamu^á, Y tandurosauia:nfido en confe-
Alano conlosdefu vandalibres farífcDanart con el dolor gran 
\%y venced ores. Y por eftay por des alaridos y bramauan como 
otra en que la mifma Virgen le fierastSíílianles por los.ojos lía 
libro de vña-grandifsima tor- maradasde fuego en tu^arde 
menta déla mar 5 hi^o en fu tie* lagrimas , y de fus propias bo^ 
rra^vn moáafteriode-la orden^ cas vertian a borbollones mil di 
y en vida de Saíidó Domingo ferendaáde füziedades afque-
tomo el habito^y falio gran pre rofifsimasty en lugar dellas eiP 
dicador de-riüeftra feñbrá, y t- traüán j otraí-gra'n' tóulfitüd de 
ña fcpültádodelate de-fu altar fauandijas j culebras, ferpien^. 
cncl coñüento de Or l iens. • tes , y biuóras;. Dcfta vifioh 
N o fuedémenordeuGción, lo quedo el hombre tat$ afom-^ 
que aconteció en tiempo de-la bradó que le parecía seftár ya 
mifma güe:rrá v éftand<>' térras dentro y coñdéfíad-o a las mift 
dos en vna cafa los hereg;és:pá tnas'penasiY afsilas fen t t y l id 
ra quemar rospapele.'? queSári- faua fin hallar-como valerífe 
doDomingoauiaefcritofobré de tan'., intolerables tórmen-
cl articulo déla conféfsion vo^ tos : hafta que la ñi^rád-aVír-
cal (como queda arriba dicho) gen nüeftra feñora le: dio la 
mano 
de SandoDomíngo^y de íu orden. 6S 
mano. Quandofe violibre de yaladel . Y apretóla tanto coa 
aquel aprieto , fue a bufcar á vnapafionde celos(q enfubüá 
Sando Domingo:y contando^ cía es funofa locura ^.y amor 
le lo que palíaua, fe confeflb eonuertídoeñ odio)que,fede 
con el enteramente:.y el le en -^ termino de bufcar quíenlaqui^ 
cargo y mando que con grande fieífe atrúeque de vengarfle de 
cuydado y diligencia viuieíTe fu marido. Y con fer tan def-
en la deuocion de nucftra Se- uáriado eíle penfamicnto y tan 
nora^y en continua oración de contrario á la honeftidad de fu 
fuPfalteno.Loquálelhizo tan perfoiia5todo lo vencía elver^-
de veras, que íiendo capitán fe trocada por otra : y efto ba-
deCatholicos contratos mif- ílaua á trocarla. Andando en 
mos hereges^trayaenfus van- cfte pcnfamiento , vnas vezes 
deras puefto el rcfario por fus aborreciendofíe pór.qiie le te-
principalesarmasydeuifa^yto- nia,y otras matandoíTe porque 
da fu vidaperfeuero en las ala- no lo executaua, quifo Dios e-
bancas de nucftra Señora !j que ftando vna noche durmiendo 
tangrades mercedes le auia he arrebatarla en efpiritUj y mo-
cho : por cuya mifericordia al- ílrarla las penas délos q en pe-
cando defpuesmuchas y feñala cadosfenfuales y torpes fe en-
das visorias de fus enemigos fuzian. Tema efta de fu en tu ra-
en aquella conquiíla. Defta da gente por camavnos hornos 
mifmafuerte^v^nelmifmotiem ardiendo en viuas llamas:abra-
poquedurauanlas heregiasde Ríñanlos fuertemétevnos Dra 
Francia le fuccedio otro cafo gonesjqueenrrofeadospor to-
marauíllofójyfue quevn caua- do el cuerpo los atauan^fin que 
llerodelos Carbólicos, muy de pudieíTen defenderfle ni me-
ftraydo enpecadosy viciosde nearífe. Salíalesporlosojos^na 
mugeres , tenia vna que Dios ñzes^y boca, llamas de fuego 
le auia dado de la fangre real tan hediondo y fuzio^q parecia 
de Francia,en quien fe hallaua mineros de piedra ^ufre ardien 
todo el bien que puede en fe- do,con mezcla de muchas y af-
mejante compañía defearífe. querofifsimasdiferencias deve 
Mas eran eftas partes agradecí nenosy ponzoña: Y efta corría 
das y( pagadas y reconocidas defde la cabera baílalos pies 
(comofuele acontecer) cono- como por aluañarmuy fuzío^y 
trotanto defamory deílealtad penetraua rompiendo las en-
de Íí.7 marido.De loa u al fe qui- trañas que como vna fragua 
foeld^monioanrouechar para ardian . Echauan de fi I js 
ganará ella el alma como tenia Dragones por mil partes y na 
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manera de metal derretido mcr. ftrafee^y por ellos con nueftra 
ciado con tal ponzoña ? que ro- Señora?re7.ando con mucha co 
piendo por las partes mas fenfi fideracion fu Pfalteno.Y )unto 
bles y dolorofas délos atorme- con eílole^dio las cuentas o ro-
tadores caufaua tales alaridos fario pordonde elre/.aM^para 
vfollocos que todo el infierno que le pufieffe entre las almoha 
íetumbaua: Y con todo efte tor das i la cabecera del mando, y 
mento3ni morian.ni podian, fié ella rogaüe a nueftro fenor por 
doeftefufolodeífeo^y el que luz y graciaparaque noíc per-
mas los afíigia y defefperaua. dieífe aquel alma.rueflela no-
Entre los hornos que efta mu- ble muger harto confolada, y 
írer alcanzo a ver?eftauavnova comento luego a rezar el Pfal 
zíode gente? y lleno de fuego, terio continuándolo por quin-
qué entendió era para fu mari- ze dias 5 q afsr lo auia el fando 
do. De l qual tuuo tá grande co cofeífor mandado. Y la primera 
pafion?quetfin acordarfe de lo noche q fu marido pufo la cabe-
queledefamaua^comen^oáge ^afobreel rofario^tuuotangra 
mir y llorar tan amargamente de temor que la gafto llorando, 
que defperto defpauoridajy de temblando como azogado de 
fapareciolavifion5y quedo ella pefar de fus pecados) y rogan-
dando gracias á nueftro feñor doáfumugerleayudaíTeerfus 
por auerle atajado fu deshone- oraciones.Otra noche figuien-
fto propofito5con laconfidera- te aunque durmió y con fueño 
cionde cofas tan ef: antofas y profundo,pero foñauafe delan 
terribles: cuya memoria hazia te de Dios en juyzio \ como íi 
encuatan grande imprefion,q realmentepaíTaraafsirYdcfpcr 
aun defpiertay andando le pa- tádodefpauorido fin poder mas 
reciaeftauan prefentes, y que pegarlosojos^gaftó elreftodc 
las via.Por lo qual lomasprefto la noche en gemir y pedir á fu 
que pudo fe fue para el bienauc mugerperdon,con deliberado 
turadoSando Domin^oacon- de ícr otro enmendado fu vida, 
feífar fuspecados, y darlepar- La noche adeláte5que fuelater 
te de todo lo que por ella auia cera, teniendo el rofario entre 
paífado.El gloriofo padre def- las almohadas, fue arrebatado 
pues de auerla confolado mu- en efpiritu, y licuado como fu 
cho y afeado la torpeza de fu muger al infierno,dondevio las 
penfamiéto^y animándola apa penas y tormentos délos conde 
ciencia y fufrimiento Chriftia- nadospor aquel v ic io, y el Ju-
nó la aconfej oque tomaffe de- garque para fieftaua apareja-
uocion con los mifterios de nuc do^de que quedo quando boí-
' uio 
de Sanaco Domingo^y de fu orden. <5p 
uio cníl tan atemorizado y tem ua continuamente fus alababas, 
blandojquc el miedo íblo pare combidadoátodos a eíle excr 
cialeauiadeacabarla vida. Y cicio.Enpocosdias hizo tanto 
eon muchas demonftracioncs que los Cardenales,'Obifpos, 
de humildad y lagrimas, pidió y Prelados j y cafi toda la otra 
de nueuo'perdon á fu muger, gente tomaron efta deuocion 
proteftando de guardar c6 lim por principal, y fintieron gran-
pieza y lealtad la fee que pro- difsimo prouecho en las almas 
metió ^  el matrimonio.Otro dia y notable mudanza en las coílü 
fue en bufcadel glorioíb padre bres.Eftaua entonces enRema 
Sando Domingo, con el qual vnamuger délascortefanas, lia 
el y toda fu cafa fe confeííaron: madaCatalina,muy hermofa,y 
Y tomando grandeuociorí con muy dotada de las gracias y a-
cl rofario, nunca dexo en gue- bilidadesy defemboltura cj los 
rra, ni en paz, I afánela oración, hombres aman en las cafas age 
combidando á ella á todos los nas,y aborrecen en las fuyas. 
quepodia. Acabo muy fanda- Hazía efta muger tanta gente q 
mente fu vida con mucha paz, era la deílruycio de aquella ciu j/4.7^; 
y conformidad con fu muger. Y dad.Mascó fer talytandiftray ^. ' 
murieron entrambos en vn mef da,acudiaálosfermonesdefan 
mo día y hora, y juntos en vna d o Dommgo,y mereció alean-
fepultura,fueron pueftos en la ^arde fu propia mano vn rofa-
yg lc f á mayor de Paris. rio,delos que algunas vezes re 
partia.Efte comen^ a tener e-
lia por reliquia precíofa,y reza 
f Capi tu lo treyntay c inco. ua p0r ei Gada dia:mas no por-
D e l a conuerjion milagro j a que dexafle eldefconcierto de 
que D i o s htz j en R o m a , de fo vida>ni ouieíre enella mas en 
U a murerPerd ida, f redt~ m i c n ^ ^e :e f ta |con J f ^ f 
1 c a. r^  • 1 cion de muchas almas.Tuuode 
cando Sanoto Domingo el lla ^útúcox&z el q murió por 
rofario de nueftrafeñora* fu refpcdo, y hizolfe encótradi 
zo có ella en vna calle en figura 
O N cfta,y con otras dehobremilagrofamétehermo 
muchas prendas que fo y lindo,ó q fuelle Ángel que 
elfando confeífor te- reprefentauala perfona de fu fe 
niadelfauorquenueftrafeñora ñor.Ydefpues de algunas plati 
haziaálosquc la inuocauan y cas quedaron de acuerdo que 
llamauan efpecialmente con la el fe fucile á cenar con ella a fu 




cobrando vna afición y refpe- fedos que enfi fentia^cadapim 
d o al que penfauafer hombre, to de dilación fe le ha/.iaá ella 
node hombrc5finodélo qver- vnaño.) Y eneftandofolos el 
daderamentc era:pero no que huefpedfs mudo en figura del 
ima^inaíTe de que procedía en mas hermoíb niño que narurale 
fu perfona tan nueuo encogí- za3niarte5nipenfamientopudie 
mientoy tantareuerencia^ que ron formar.Tenia en la cabera 
no ofauamirarle alrottrofinvol corona de efpinaSjyenlos omT 
uerlosojos corridos alfuelo, y bros vna emolas manos y pies 
con eftovn contento y alegría, y coftado con llagas re/.ientcs 
que á fu coraron no auia llega- defupafioiy el cuerpo todo ro 
docofafemejante. Sentados á ciadocoviuafangre.Murierafu 
lamefacomen^oádar de fi al- bitamételamuger de efpanto^ 
gunas mueñras elcombidado. fi entre tan grandesmiedosy te 
Porque todo lo que tocauacon mores no le fuftentara la vida 
las manos parecía que lo dexa el fagrado I E S V S que para 
ua teñido como con fan^re. Y darfela mejor pareciaque fe k 
lamugerpenfando que fe ouief quitaua : pero dixole con vna 
fe cortado con el cuchillo, que- vuzlaftimofa y tierna.. Baile ya 
na verlo y remediarlo. Pero el hcrmana^bafteyaiceífetulocu 
la dixo: N o me heheridono:fi ra y pecado: mira lo ^ me cue-r 
no q feria mal cafo que e lChr i - ftas.Quefi bien comencé quan 
ftianocomieífe bocado que no do era. niño, nunca lo dexe ha-
fueífe mojado enlafangre de fu ña la muerte. Ydiziendoeílotó 
Dios.Comoellale oyó razones mo fubitamente la figura que al 
tan peregrinasparafu c a f a d o tiepo del morir tuuo co la cruel 
losojosporverle.Ylahermofu dadde fustormentos , y roftro 
ra del roñro creció tanto q los mortal y demudado.Y al punto 
baxoconverguen^acomo co- fe troco enlamas hermofayef-
rr ida.Ypornomoftrarqloquc clarecida forma que pudiera de 
daua3ledixo. N o fe feñorque fearfe para mueftra de fu gloria: 
me digajquemasme pareceys mucho mas claro que e l l b l , y 
queloque yo puedo dc7jros,ni conmayor hermofuraenlaslla-
juzgany noofareyahablarosfi gasquela que tiene el Cie lo :Y 
nomehazeystangranregalo q boluio a dezirla.AcabenlTe ya 
me defcubrays quien foys.Effo (omuger)tusdeuaneos. Acabe 
fabrasbien prefto(dixo el) quá fe tu perdición, Mirate b ien , y 
doeílemos mas afolas. Alearon mírame, Buelue cntiqueeñas 
fe las mefas en vn punto.(Aunq defatinaday GÍega,Nofe te oluí 
ia codicia de í;iber,y con losa- de jamas lo que has vifto, que 
eftc 
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eftc es el camino de tu reme^ deLetrán.Coneftosyotros Te 
dio.Defaparccroluego la ima- ñalados officios que SandoDo 
gen del íeño^y quedo la dicho mingo hazia enferuicio y hon-
fa muger tan trocada, tan fuera fra deDios^y de fu gloriofama-
de fi^y en fi: que todo le pare- dre^y en beneficio vniuerfal de 
cía poco para lo que merecian fus próximos í era de fu diuina 
Cusculpas.Y; blasfemandolue- niañofaüorecidóy ayudádocS 
go dellás y abominándolas fe muy particular prouideíicia^de 
determinodeponer fu vida en clarada con prodigiofos mila^ 
manos de Sando Domingo y á gros.Auiaya'embiado á eftafa 
quien tcnian en Romapor vn zon muchos religiofos de los fu 
Ángel venido del Cielo. Y afsi yos a predicar por diuerfas par . 
fe confeífo con el có. grandifsi- tes^y quedauá pocos en fan Six 
mo arrepentimiento y cotricio, to5qüe no paífáuan de quaren-
y recibió la penitencia que el ta.Mascon el mucho cuydado 
quifo: y afentolade nucuoen la délas almas^y poco de la comi-
dcuocion de nueftra Señora, y da/ehallauánalgunasvezesfin 
enlos excrcicios de la vida^y tenerquelíegárá laboca:Pero 
muerte defuhijo^quefonlosde Dios lo remediaua y proueya ^ J . 
fu rofarlo.Enláqual orácio, me por medio de fu fiemo éumpli- li.fx*. 
ditacion yconfideracion^la nue daméhte. V n día el procurador ^* 
üa fanda Catalina fe ocupo tan no tuuo q dar al conuento^con ^nt'^ 
deverasjque alcanzo dcDios feria ordinaria comida'folopa; c a \ t 
muchas y muy grandes reuela- y algunas veTics legumbres , y ^ 
dones y fecretosjen tanto, ex- tarifsimaspefcadoo hüeuos)Y 
tremo , c|ue al bienauenturado íiendoya horade1 fentarííe a l l 
Sando-Domingo le hazia e%a- mefa, el-procuraádr ;qué fe l-i'a^ 
to y admiración ver en vn alma mauáfray t)ieg5-de Melle R q 
(poco ha tan'fuzia)tanta limpie man05lofueáde7Jra SandoDé 
zay fandidad.La qüal ella fue mingo-No fecongoxo eloloL 
continuaridó .con la gracia de tiofo padre í antes mando que 
Dios 5 y aumentándola toda fu el poquito pan que aúiá fe re-
vida. Y. dando fu hacienda a po p'ártiefle entre todos l y afsi fe 
bres i fe quifo émpare dar para íiizo5aunque no cabi | á-dos mi 
mejor hazer penitenciadé:fuá gájas.Y elfandó entronco ellos 
culpasjcomolo hizo. Fué deP- éñelrefetorió \ dando muchas 
pues de níliy larg'os dias vifita- gracias á Dios por lo que le fi% 
da de nüéftra feñora álahórá taua:C^ue para¡el era gran fieílá 
de fumuerte?y fu cu'erpófepal-^ verfe en aprieto y lieceíTidad; 
tado en la yglefia de fanríuafi Mas no paífo adelante efta íafe 
Libro primero,delahiíloria 
ta. Porque luego tras los fier- biodelamanodclfeñor lamer-
uosde Dios entrarondosAnge ced qlc pedia. Qucllegandof* 
les en figura de mo^os hermo- fe ala cama tomo por la mano al 
íifsimos^que dexaronllenas de doliente que quena expirar, y 
pan las mefas^y defaparecieró. lo leuanto della fanp y conuale 
enelmifmopunto:YSaná:oDo cido : y afsi fe lo entrego álos 
rningodixoáfus hijos.Comed: frayles 5 que quedaron atom-
que Dios es el que os lo embia tos de ver el milagro tan raro 
paravueftromantcnimiétorpor que el feñor auia hecho por fu 
que de fu mano quedeys pro- fieruo» 
j¿. Onr ueydos y hartos^y por eíío mas 
tillt 2obligados á ru perpetuo ferui- f C a p i m l o t reyntaj feys.Co 
^ p o l f 0 y agradecimiento Pocos ^ m ^ ó Domt emhtQ 
»,.'-.*• días deípues cayo en la cama -n / r n • / 
c L i . muy enfermo el procurador . ¿ B o l o m a a f a j K e g m d -
o r í fray Diego5que por fubuenain do por P r i o r del conuentó 
duílria y diligencia junta có vir qUe a l l i f e hazjay y délo que 
tud y religión, era muy amado /efucced¿o a cntramhos e~ 
\-av do todos, y haz.ia srandusima aJ 
taltaa lo temporal y elpiritual J-
del conuentó* La enfermedad 
fuecreciédovdemaneraquefin ^ l 1 ^ ^ ^ ^ ^ 1 1 ^ 0 cn eftos ^ ^ 
ningunas efperan^as de la vida ^ ¡ ^ S c i o s elbienauenturado 
felediolaeftremavncion5ylos . ^ fe^ .pad re , conoció por r c ; ^ ' 
fravles quedaro en fu celda (co uelacion de Dios la muerte d e ¿/¿.j-, 
mo es coftumbre) ayudándole doshijos q tenia en fan Sixto, y .///»o/. 
lmor i r :y haziendo la fufragia, la perdicio de otros dosjde qu* ^'-fc/ 
y oración que fuelen en aquella fue fu coraron grandemente h ^tttf 
hora^llorando todos^ fintiédo ftiraadoy afligido.Masno W j ^ ^ J i 
la muerte de fu hermano, Enter fo encubrir.lo.que le.auia fidQ4.§.^ 
necioífe mucho el bienauentu- .reueladorpor facarvdefte traba-
rado SandoDomingo de verel jo algún frudo^aísi enlosquc fe 
enfermo y á los otros fus hijos yuan, como en los que queda-
en aquella aflidionrymandanr uan.Y l lamandoluegoicapitu 
dolosfalir del apofento fe.que- lo á losreligiofosUizqlesvn fer 
do elfolo con el cafi muerto á jnonlargo á cfte propofito , y 
puerta cerrada, y haziendo ora enfubílancia les dixo. Agora 
cion aDios conlamayorfuerza (hijos y hermanos,mios)me pa 
que pudo fu efpiritu. Y fin tar- rece que es grande'nueftra ig-
dar muchas horas en e l la , red - norancia^y mayor elpeligro en 
. que 
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que vimmosjpuesíiendotapor randas mimo primero ? y tras el 
cftremo graue el quecorreys, fray Alberto^ acjl q los días paf 
eftays tan defcuydadosy fegu- fados andando á pedir limcfaá 
ros.Prefto os vereys en gran- auiá dádo.vnfolo pan que tenia 
de aprieto y tribulacio.Dosde al Ángel que llego ael enfieu-
vofotros morireysjy otros dos ra de pobre^como la hiftoria lo 
fe perderan5que es lo que mas dexa ya contado. Recibió pri-
hadédolerosy laftimaros. E l merolos facramentos de nue-
morir es deuda con que hace- ftra falud con mucha deuocion 
mos:el tiempo de pagarla eña yfentimiento. Yluegofepar-^ 
a voluntad de quien nos dio la tio a la vida eterna, creemos q 
vida.No podemos formar que- en compañia del fándo Ángel q 
xa de que hosexecutejfinodar de fu mano 3y en nobre de fufe 
le gracias por lo que nos la ha. ñor auia recebido la hmofnai 
dexado gozar^ para ganar cotí Otros dos apoñataro déla ordé 
ella la que es eterna. E l perder y en tacondenado eíladoperc 
fu gracia es la muerte mayor y cieron. A eñe tiempo llegó á 
mas peligrefa. Y eftá es la que Roma el bendito fray Reginal 
deuefeñtirífe.YÍa que yo fiétó documplidayafuromeria, que 
muchojyíaquedeífeO'meayu no fue pequeña confolacionp¿ 
deys á llorar toda mi vida^q de ra Sando Domingo que con 
ftácafayy deíla pequeña com- eílostrabajoseftaualaftimadow 
pañia que folániente fe.ordena Y auiendo comunicado con el 
para feruir a Dios^pueda trium- algunas cofas 3 como con hóm-
phar eldemonio^ylleuarffe dos bre tan dodojtan efpiritual ? y 
tan prefto; N o báftan ( hijos tan fauorecido de nueflra feño 
mios)tuercas para fufrirlo?ni co ra3le embio a Bolonia para po-
ra^íoh para penfarío^ni palabras her en concierto la cafa que allí 
para encarecerlo. DÍ7Íendo e- comencaua. Llego a Bolonia 
fto comentaron el y ellos a l io- fray Reginaldo^alos veynte y 
rár5y áhazerelfentinüéto que vno de Diziembre^deñe ano 
podiany deuian, penfando ca- de mil y do/iétosy diez y ocho ,. ? . 
da qual de fi, fi era capara quié .ala cuenta de fray Thomas de l0 q ' 
feguardauaeftefupremó;defar Áppoldia5en lahiftoriaque ef- ^ 
ftre de perderííe, (que elfenti- criuiode Saudo Eiomingo5 (a 
miento natural del morir con quien enel cuento délos añosfe 
eftotroíeoluidaua.) Dentro de dcue dar mas crédito por auer 
tercerodia fe cumplió la profe eferitó cafi por aquel tiempoy 
ciádelfando. Y fray Gregorio auer tratado y comunicado con 




t¡6 varon5y fueron de fu efeue- mente conforme á las inftrucio 
laycompañiaCcomoel refiere nesquetrayadefupadreymae 
enel libro tercero capitulo fie- ftroSanóto Domingo. T afsi el 
te.) Llegado pues á Bolonia, como los de fu compafíia anda 
fue cofa prodigiofa y verdade- uan como ardiendo en amor di 
ramcntefobreliumana-, loque uinoy zelo defuhonrra:dema 
los autores de aquel tiempo cf- ñera que con gran facilidad im 
criuen defte padre. Porque di- primia en la gente del pueblo 
^ 0i 7.en que comento á predicar todoelbienque feles enfeña-
lif.c't con tan grande fuerca de efpiri ua.como lo vianpuefto en pra-
jo. Gar aI y demonftracion de fandi- dica en las coftübres délos nue 
^ dad^que no folo la gente de Bo uos predicadores. Era grande 
^ ^ lon ia^ero lade roda la tierra y la obferuanciaregular, grande 
^ lugares comarcanos venían en lalimpiezayfandidaddefu co 
fuíe^uimiento con vnainfacia^ uerfacion y trato:mucha, muy 
blchambre de oyrlapalabrade feruientey muy continua la o-
Dios de fu boca. Parecía otro racionda pobrezary; renuncia-
Elias de quien la eferiptura di- cion de lo temporalmanifiefta: 
ze que era fuego^y las palabras la templanza en el comer cfpan 
como vna hacha encendida. tofa,yelafperezay rigor entl 
Xcc.48 ^ 0 zu{gL\l0m\)r€ que le oyeífe veftidoycamas5ital qualhafta 
que noquedafle mudado, infla entonces no fe auiaviftoni oy 
mado y encendido en amor d i ' do en aquella tierra: -Gon efto 
uino. Hernia toda Bolonia en ganauan tanto el amordel pue-
deuocion,y parecíales que fe re blo^q todos era áfauorecerlos, 
nouaua el tiempo de los fagra- y tpdpsá bufcarlos como a pa-
dos A poíloles.Muchos hóbres dres de fus almas. Los d'efcuy-
dodos de aquella vniuerfidad, dos y negligencias de los fray-
muchos ricos, muchos delica- lesque de ligeras ferianagora-
dos,y muchos diftraydos y def niñerias^ran en aquelconuen-
concertados en fus vidas, fe re- to tanafperamente cat-tigadas. 
formaron y mudaron marauillo p^r elbfajndo Prior fray ;Regi~ 
famente,y muchosdellostoma ñaldo,,.como ennueftráera lo 
ron el cftado de la religión de- ferian las culpas grauifsimas. 
xando el mundo con el cuerpo Vn religiofo lega auííit-orhado 
y con el alma. Y en efpacio de en limofna vn peda^uelo de pa 
íeys mefes dio el fando varón ñ.o,delo que ellos vfaiían , por 
el habitoámasde cíenperfonas ventura para algún remiendo 
porfu propia mano. Compufo de fu.habito,fegun;l.e pintan los 
las cofas de aquella cafa diuina que eferiuen la vida defte fmgii 
larifsimo • 
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larifeímovaroñ.LlarnolG a capi ítianode Diosporla-ciifciplirá 
tuló en prefencia de todos 1^ mudo el coraron delfrayle^ydi 
religiofosycáftigólo'como ala- xo. Padreniioinfinitas gracias 
dron y propietario con áfperas os doy por la gran merced que 
palabras y peores obrasjy que- me aueys hecho. ÍPorqué fenfi-
moall i luego élpanoáviftafu- blemente he conocido que de 
ya y délos otros^énantoffe el mi propio cuerpo ha falido en fi 
frayledela difciplina llorando': gura de ferpiente vn Demonio 
y como agramado de la feuerP- que me tenia:Y fue cíe áy adela 
daddelPrior>yüá hablando ett te perfedirsimo varón. Otro re-
treáientes y mürftiúrando con ligiofo del a mifma congregacio 
alguna müeftra de fu poca pá*- fe vio muy apretado con vna 
cienciay humildad. Mas torno 'grauifsima tentación dedexar ,í 
«l'Prior luego a llamarle y hizo "cí habito deía orden / y andana 4w«w 
letíefíiudár naítálácintái.y tot :bufcándo tiempo y lugárpara **$ 
mando énlásmanos vnas difei-» ponerlo en execucion.fentédio 
plinasde varillas de mimbreral lo elf ieruodeDiosReginaldo, . *• 
^dtos ojos al cielo y con Vn grS yllamado á capituló é! frayle1, 
fofpi^'-acompañado de mu- confeífo de plan o fu culpa3 pi-
chas kgrimasqlebaxauanpor 'diciido penitencia della. Y al 
el roílro dixOí Señor mío lefn tiempo de darle la difciplina co 
Chfiílojqüe por-tu róifericordiá el rigor y íeueridad que folia de 
hezifte merced i tu fiemo fan rramaridó lagrimas hilo a hilo, 
Benito^que con vriá difciplina dcziacoñ cada golpe: Dexale 
quitaffe las fuerzas que el De^ Demoniolibre 5 fal de aqueíla 
monío tenia contra vn monje alma traydor. Y bóluia la pla-
fuyorfuplicotcporlá mifma mi- tica al conuento diciendo.Ro 
fericordia5qüc^:oncfta difciplí gadáDios'porel(padres) que 
nafalgadelálmálatcntaciode Demonio es el que le poffee. 
Satanas^con que eftc religiofo Defta' fuerte le fué caíligan-
cs afligido.Y diziéñdoeft^ co do y hiriendo^ haftaque con ía 
men^o a acotarle tárigurofame fuérja del caftigo j e libro 
te 5 que todo el capitulo era vn delmál efpirituqué le de-
juyzio de lagrimas y féntimien fafofegaua-, ypérmá-
todela compafion que caufauá necio en la relí-
enlos quealli éftaúan prefen- gionfírmif-
tes el caftigo que vianhazer en fimo. fi 
fu hermano. Perdqüando mas 
pudiera efperarífe alguna impá ^ (?) 
ciencia6mouimientodella, la ^ 
fdápítJ 
.L ib ro primero .cMahiíloria 
€Capm,tféptAÍptr:Bt ligioaparecemilagrüra,lacoR-
f * - J J J * tare aquí eíi fuma como palio. 
algunos f m y U s que mma- ^ ^ ^ g hazianlos r d i ^ o -
ron el habito en Bo lon ia e- fosde Bolonia^eíi.GompañiadíJ 
íie d ñ c ^ (eñdUdAWeníe de fando fray Regxnakio5 era tan 
losbendiios Padres y mstó- afpcraytáriguroia que muchos 
m r d i ákicwoácjii dellos defmayauan y desfalle-j i ros , f ray R o l a n d o , j f r a j g ^ g j ¡ . ^ eí{uülcfadef 
M v ^ ' contento^aftauapara pegarle 
á muchos en d^elaradoíle, quj 
a ^ T O í N A delaspcrfonasá to mas no Sendo pocos los fl% 
^ ^ ^ q u i e n dio fray Reg i - rosytibiosquedefconfiauade 
í ? • S 3 ^ > naldo el fando habit9 couardes.Comen^offe á platir 
mn¿¿^e^a rc^gion/ue fray Frugerio car entre ellos; ^fte defeonten-
lu. t.f de Penna, teftigo examinado to^y juntaronfle ala parte latos 
SufiAc. paralacanonizacion de Sando que ya parecia leuantamiento 
^ Domingo.Dioífeleporla Qua cotraelPrior.Algunosteniáde 
**** u refma,delañodemiíy dozien- fpachadas letrasdlCardenalle 
¿. /^ tosydie/ .ynueue. Él otro fue gado para pafarffe alas ordenes 
frayRodulfo de Faen^a^el qual i-nanachales, y otr^s fm.fáguar^ 
•era antes vicariodefanNiGolas darlicéciaeftauan.refueltos en 
de Bolonia. Y por- eftar^comp lo mifmo^oen otras cofas peo-
eftauan)losreligiofosmuy mal res. Quando el fando fray R e -
acomodados en la;yglefia de ginaldolo;vino á entender^efta 
Mafcarella, les dio la fuya con naya el mptiafterip abrafíindof 
affcnfo del Obifpo5y autoridad fe.^ y determin^íTe^e hablarlo v 
de Hugolino Cardenal de Hor i-todos juntos^-en capitulo.Allí 
ftialegado del Papa^porJa mur les hizo vn íargo razonamier-t 
cha deuocion.que auia cobra- to5lleno de efpifitu y >.elo dej^ 
do áfrayReginaldo. Recibió honrradeJ^ios-,rcprehendie;n> 
también á la orden al maeftro doles grnuifsimamétc fu pugla 
fray Claro , eminente hombre nimidad y baxeza de animo (^ 
en derechos y en philofophia, <le otra cofa no puede proceder 
capellany penitenciario del Pa elenfadaríTed^avirtud ycanr 
pa?yaLmaeftroMonetanatural far(redella)yprofiguiendoefte 
de CremoTia,famofifsimo theo argumento,íesdix^o todo qua^ 
logoy phiíofohpp 5 y el primer toV^n^aua^y loquefupenay 
ledordetheologia,quetuuo la cuydadole ofrecían ^que e/a 
orden en Paris.Y porque la ma mucho en aquella ocafion 3 co-
ñera de entrareftosdos enlare mofuele fer entodos los cafos 
y cofas 
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ycofasqlíiftima el almaidáde el. e l , hobre ni rnuger decuehca. q; 
dolor deícubre palabras y razo: no aeudíeffealayg-lefia á ver el 
nesyafedosmayoresymejores nüeuofrayle.Fuetantaliadeao-
q el arte ni laprudécia.Tomo ta cion que caufo, | eíla xnudaaca 
bié lamano el padre fray claroq afsi en losreligiofos, comó'en: 
alli eftaua^yco fu difcreeio y e-r los legosrcj los ynos:fe afegura-
loquéciay ípirítu(q eramucho) ron eneleíladoqtenian^ylos o 
procurauade aplacarlosanimos tros le bufcaron c5 tanta golofi 
délos inquietos^ para haberlos na^qya nocabiá los fray les de. 
capazes déla verdad.Mas todo pies enelmonafterio ntieuo.Di 
eftono era'parte^a fofcgarlos, zen q el dia antesq eftoaconte 
aüqauiadentrodelcapitulográ cieffe auiaeftado Rolando en-
abüdáciadelagrímasyfofpiros vna grande fiefta y regozijo> 
delosvnosylosotros.Aeftepu- con muchos.entretenimientos 
toyeíládo todo sen tantaconfu y juegosy dan^astY que defnu 
fion^entro por las puertas Ro la dandofl'eá la noche canfado y 
dojcomo fi huyendo de fus ene molido déla fiefta'^ ( como fu ele 
migos fer^cogieraáfagradory acontecer^levinoal penfamie 
pidiendoá vozes alfandofray to vnaconíideraciondéla vani 
ReginaldoledieíTeelhabitode daddelmüdo^qconfus regalos 
fu fagradareligion.No.deziao- muele^y con fus propios coten 
tracofajnilahablaua^mlarefpó tosdatrifteza.Y deziaííe el afsi 
dia.Pafmaroníre los frayles co mifmo.Eílo esloqclhobrefaca 
vna nouedad- eñraña: afsi por de holgarííe ?Enefto para el con 
fer Rolando tan grade fujeto y tentó?Nohe tenido dia en que 
tan raro3como por venir átiépo mas me aya holgado que efte: 
qlostomauacon elhurtoenlas Y veoenel layerdaddeDiosq 
manoSjypareciaq fe le embiaua^ dize q el remáte.de la rifa hade 
Dios paraauergonfarlósycon. ferllanto. No;quiero que mas 
fundirlos. Mando fray Regina! me engañe mundo que tanpo-
do tocarla cápanilla debcapit.u bre es para pagara quien le fir-
los3y álos frayles q cantaffen el ue^Seruir a Dios e.s contento^y 
hymnodelSpiritufando^y-qui nadie puede tenerle por otra 
toíTe fu propio efcapulario^qno via.1 N o paíTarademañana que 
auiaotro masámano^ypufofcle yo no me vea con.efte fando 
á Rolado con las ceremonias q fray Reginaldo: podra fer que 
fuele darffe álos nouicios: Y la Dios me mueuaparaqdarme co 
capanillaq a penas fe podiaoyr él en fu copañia.Efta eferiuen q 
détro de cafajhizo tanto ruydo fue la ocafion de venifíe al mo 
enelpueblo^qnoqdo en todo nafterio. Ydeftay de otras co-
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mó ella faele Dios facar admira nosmamuollofoq efteelfücce-
Síes efeólos.Viuio en la crdea fo del raaeftróMoneta, natural 
fray Rolando ^ anaifsimamete, de Cremona.y dmasfenalado. 
ytenia tan gradé imperio fobre hombre q tenia Y talladle fúga-
los Demonios5que no le paraua culcad/in contradieÍQn(alguna. 
ningimo?yrefpondian ellosque^ Efteleyaen.Bolonia cogucho 
no podian hazerótra coíxrpor. Goncurfoy aplabifó letras huma 
ferel tanfando^y auerfe cofer ñas y philofohiarMas era por. 
itado enlimpieza y virginidad extremo vic iofo.y diftraydo, 
todalavida.Confundio^maraui muy vanoymuy oluidadodefu 
liofaméte tn; prefencia del Em alma,ygrá mofadordclas cofas. 
peradorF^edericoenel cerco í delareligio?qespeligrofifsimo 
Brefa?a vn granSophiílallama mal.Iütadofu codíciocólamu, 
doTheodoro enemigo capital eha-mudan^aq fray Rcginaldo 
délos religióíbs y atreuido á e- hazia en los qfeguian fu dodri-
llos con el faüordefuprincipe, na3 vinoáaborrccerle;ta;to(fm 
finqfupieírede7.irpalabra5ref- aue.rleoydo)q jamas queria en 
podiédoniarguyedo.Otravez,: trardonde predicalTe temiédo 
eftando muy enfermo de gota no fueífe de fi¡ lo q dé otros: ta 
artetica^q caíiparéciafe le arra malguftoledaua elenmédarfe. 
cauanporlascoyuntutaslosde EnfinimaginarqerapQfible^le 
dos^boluioíTe aDios co mucha canfaua eftfiy enlosotrosjyco 
humildad diz.iendo:D6de eílá todas fus fuer^asles impedia U 
feñor loquedixiítepor tu Apo yda alosfermones.Y eftauade 
ñolfanPablo^rionos confenti- fto yariiuy notado-cn Bolonia, 
rias tentar mas de lo q pudiefe- porfer el ta conocido como era. 
mos fufriríYayo ño puedo mas Mástanto puede la p.orfia, qla 
quemuerode-dolores.En acá- pafcuafiguiéte diadelbienaué 
bando de dézir eftas palábrasy- turadpfant Efteudnjle couecié 
quedo fano ñiilagrofamente.Y ro fus difcipulos^y a fupefar le? 
defpues de aucrleydo muchos; prometiodeyrco ellos.Parecia 
dias ene!conuento deB ólonlaj íes'afeeftudiantesqauíánhe-
fagrada efcriptura5y efcripto4a cho la mayorhaiariáidelmüdo, 
fuma de theofogia q fe intitula en licuar áfu maeñro M.oneta a 
de fu nombre,reüelo fandoDo! fermon de fray R.cginaldo:Yeo 
mingo fu muerte a otro lédor moe l l o hazia de ta mala gana, 
delmifmocoñuehto:Ymurioel qüifoyr primero al cóuéto de S. 
venerable fray Ro lando, enel Proculo á oyr mifía:y ellosporq 
año del feñor d e mil y do/.iétos no los burlaffe fueronfle con el 
y cinquentaynueüe.Nofueme a oyrla. Aguardaron le vna en-
tera 
de San¿loDómíngo,yde íuordén. ^ 4 
tcra^y auq otros días fe folia có ^ íi agora efta abierto, cerrado 
• tentar co menos^quifoentoecs eftaradefpues.Enqpenfays?En 
j porentretenereltiépooyrotras qreparays?Enqos deteneys? 
< dos:Yíilaprifadelosdifcipulos Mirad q los cielos fe abré ya pa 
ylavergué^anolefueraálama ra vos. La fucrga délas palabras 
iio>elpaíraraportodoatruequc no cíla enellas : fino en quien 
denooyrfermori.Masnopudié mueue el coraron q es Dios : Y 
do hazer otra cofa fue alia poco con eftas quifo herir almaeftro 
antcsqfe acabaíTe: Ydefde la Monctaamorofayblandamen-
puerta(qmas adelátefue impo te^y cíe hecho le hir ió, y le rin-
íible entrar por lagentc)oyolo dio.Yenacabando elfermon fe 
q quedaua.Qmfo Dios por fus fué(muy otro delq auiavenido) 
particulares juyzios y fecretos i hablar con el fando fray R e -
q entonces eftuuieífe el padre ginaldo.Yconmuchademoílra 
Reginaldo^refirlcndo las pala- cion de humildad y-arrepenti-
brasdefanEñeuanqdezia.Los miento de fu vida loca3fe entre 
cielos veo y a abiertos,)7 a lefus goáfuvolutadjypropufode en 
en pie aladieñradeDios. &c . trar en a£¡lla orden a hazer peni 
Y fobre efta fentencia yua ha- tencia de fus culpas. Mas porq 
ziendovndifcurfoco grandifsi erahóbre diftraydo, muy rico, 
mo encarecimiento y fuercade muy vicicfo, y embarazado en 
efpiritu,diziendo. Agora agora muchas cofas q era neceflario 
hermanos eftan los cielos abier dexar afentadas, le prometió q 
tos:Porfus ojoslos vio eftebe dentro devnaño(qafu parecer 
ditofando.Gran coyütura es c eramenefter para defenrredarf 
fta para entrar -.infelicifsimoel fe)bolueria a tomar el habito, y 
hobre q lapierde.Sinfas culpas a hazer lo q agoraofrecia,eon-
no los cierrá5ellos abiertos efta fiando q Dios cuyos eran cftos 
Qucdefcuydo es efte?Queol- mouimientos le dariafu gracia, 
uidoíEn q nos detenemos? N o paraperfeuerar enellos.Dentro 
veysnfapcrdici5?Loscielos e deftetiepo fuetan grade la mu 
ftaabiertos:quiéquifiere entrar danzadefuvida3qnofediferen * 
allajdeffeprifa.Tieblenlos def ciaua délosfandosfrayles, mas 
uétiirados5lospcrezofos,losco q enel habito y obl igado. Pre-
uardes,de ver q efte abierto el dicaua tato co efte exéplo afus 
cielo para otros,y para ellos ce- eftudiátcs,y no menos cópala- • 
rrado. Quien no abre las manos bras,q muchos ÍUos fuero díate 
labocay elcoreconaDios,no y otrosle figuieró quádo entro 
pienfe ver cielo abierto para fi. enlareligio.Enla cjlaprouecho 
N o dilate nadie la entrada,por marauillofifsimaméte en todo 
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genero de virtud y fandidad. mo^ocatar álos Angeles algu-
Füegrádifsimoperfeguidordc nasnoches^aüqelyíupadreno 
hereges^y defde el dia q entro podían entenderdedodefueffe 
en la orden hafta q murió i nuca tal mufica. Tabien efcríuenq v 
dexo detener con ellos difpu- nafandamugeríbliayrde ordi 
ta y vidorias.Efcriuio córralos nario a hazer allí oracion3no fin 
Catharos y Vualdenfes vn gran rifa ni mofa délos q la viáran ate 
libro de mucha erudición. A n - taydeuotarezandojútoájS.Ní 
tes defufraylia eravnico P h n colashazialaviñaiYdeziaíamu 
lofopho^ydefpuesfehizo con-- genqueprefto vernianámorar 
fumado theologo 5 y tanto q de alli gentesq alübraífen el mudo, 
R o m a ^ otras partes yuan á Bo y q entonces fe veria q no era 
loniaacofultarle comoá oracu fin caufafudeuocion. Todas e-
lo.Erahobrede^raconfejo^de ftas cofas fe verificaron bie con 
muchos medios y diferecio en lasmuchasymuyprodi^iofasq 
ellosimuyhumilde^muygratoá fuccediero enaqlconuentOjCo 
todos5muy copueílo y muyfan molahiftorialoyra contando, 
¿lo.Era fu deuocion rara cofa^y 
llorauatanto fuspecados paífa ffCa-p.treynt¿ty ocho. Como 
dos,qdelas muchas lagrimas vi lasmo¡asde R o m a Ce pal]a 
noáperderlaviftade los ojos: ¿vio / vMr - »rt r r A L 
x, ^ . , 7^. 1 t i / r o ñ a anS tx to .TSanSoDo 
Mas abrióle Líos los del alma, , J , J^u 
paraq con ellos vieífe los cielos mtngorejuato a v n caua-
abiertos,yentra{re a gozarlos. UeroKomamJAamado lS la 
Enlaceldadeftepadre5enfupo poleon* 
brezillacama^y enfuroparota 
murió elbienauéturado.S.Do- [^A obradefan Sixto fe acabo 
mingo quádo murió: porq el no para poder entrar en aqlk ca ^ l 
tenia celda nicama5niropa > y falas monjas:y el Papa mande llzc-i 
quifoq le lleuaíTenála del padre qlosfraylesladefembaracaífen^'^ 
Moneta.Hallofepormuy aueri pafandolfe a fanda Sabina co-^'4, 
guada cofa^q antes q la ordé tu mo eftaua concertado.Y el D o 
uieífecouentocnBolonia^enel mingo primero de Quarefma, 
mifmolugar y fitio donde fe fun delañodemilydoziétosydiez 
^ ' do(qfoliaferviñas)vieronvnos ynueue?qfueaveynteyquatro 
Leáni. podadoresyeauadores muchas días del mes deFebrero^el Aba 
U.j, vezestangrande luzy claridad defa de.S. María trans Tibe-
in yité ¿el Cielo5Como fi fe abriera fo- rim cofus religiofas3y todas las 
^ ' " breaqllugar.Yvnfray Claro q otraSjqauiaderecogerífe enS. 




tayquátro/epalFarónal nueno r iosdelPaparEl Cardenal Hu-
monafterio con mucha folertini golíno de Hoftia5y el Cardenal 
dad^y a la entrada de la puerta Nicolao Obifpo Tuículano^ ^ o / ; 
dio primero el habito déla fans y el Cardenal Stephano d e F o - ^ - ^ 
da religioná Sóror Ceci l ia , de fanoua^con.S.Domingo enelá i^01" ' 
edad de diez y fíete años^def cho monaílerio^paraq la A b a - , ^ f . 
pues viuio mucho tiépo en la or dcfay mojas hizieflenpor auto ^ 4 . §. 
den 5 y por mandado del Papa publico renüciacion de toda la ?• 
fue a'Boloniacó otras dos o tres ha/Jenda qteniáypofeyan^titu ¿0'G^ 
paralareformació del monafte losjderechosjadiones^rentasy 5f *,. 
rio de fanda Ynes.Defpues de bienes muebles y rayzes 5 de 
HallegoelAbadefadeS.Sixto^ qualquierfuerteq fueífen^y lo 
y todas las demás religiofas por pufieífentodo enmanosdelfan 
fu orden^y hizieron foleNnc pro docofeífor.Parahazer efte au 
fefsion en manos delbiéauenm to entraron los Cardenales y el 
rado fando. Y la noche figuien al capitulo con las religiofas.Y 
te(porq el pueblo no fe alboro- Dios q cocierta los tiépos^lu^a 
taíle por la mudanza déla ima- res, y ocafiones para fu gloria 
gen de nfafeñora)fue al mona- como quiere^ ordenóq eííando 
fteriode.S.Mariatras Tiberim en tan fanda ocupación los fufo 
conlosCardenalesNicolaoO- dichos, Vncauallero moco lla-^ 
bifpo Tufculano , y Stephano madoNapoleonfobrino del car 
Cardenal de fant Ángel, y otra denal Stephano hijo de fu her-
eran multitud de géte: y defde mano3corriendo vn cauallo en 
alli traxo la fanda imagé de nfa la calle cayeífe tan dcfapodera 
feñora fobre fusombroshafta S. damente,q hechapeda^os la ca 
Sixto.Veniaelfandoconfeílor be^ay bracos y piernas luego 
defcalco^y con grade acopaña murió.Con elruydo delagente 
miento de hachas y velas encen y con el Hato entro la nueüá al 
didas:Ylas monjas qeftauan en Cardenal fut ió. Elqualcnoyé 
procefion efperando^tábienfa- do eldefafl:re,quedo ta defma-
lieron los pies defcal^os a rece yado,^ elbieauenturado.S.Do 
birla^ycó muchadeuocionlare mingo q acertó a eftar fentado 
cibieron y pufieron en fu cafa á cabo el,lo torno en íi,echádole 
donde fe quedo haftaoydia 5y enelroftro agua bendita: Yfalie 
ellas en la obediencia de S.Do ronluego a la calle todos jütos, 
mingOja quien por orde del Pa adonde eftaua el cuerpo deftro 
pa tenia por fu preladoypaíton ^adoyhechopedacos.Era gra 
E l miércoles primero figuiente difsima compafhon ver el fenti 
fe temaron ajumarlos comifa^ miento qhazian todos los q alli 
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eftauarvnfsi por ver vna muer- traspartcsdclcucrpc^yíinnpar 
te tádefgraciada y arrebatada, tarfl^ e del tendió losbra^os ama 
. como porla pena del Cardenal ñera de cru^.Y afsi como efta-
q tenia ganadas muchas voluta ua en pie fe pufo en oración pro 
des en Roma. Vn compañero fundifsima^y tan llena defeey 
de. S . Domingo llamado fray efperan^aen Dios 5 quanta era 
Tancredoeftauamuytiernofo menefter para cofas tan extraor 
bre manera^y Uegauaífe al ben diñarías comoaqlla. Eftauantó 
dito padre importunándole q fu dosenvnfupremofiléciocomo 
plicaífeá Dios por el alma del fufpenfosy pendientes delabo 
defunto.El fiemodeDios lema cay délas manos del fando fa-
do q fueífe á poner recaudo en eerdote^qtábicn eftauafufpcn-
el altar paradezirmiífa-.y hiz.o foy arrebatado fuera de fi.Pero 
q lleuaífen el cuerpo á la prime fin tardarmucho fe torno ala ca 
ra cafa q allí eftaua. Los Carde- becera del defunto: hizo fobre 
nales fe boluieron ala yglefia ellafeñal déla cruz^yleuanta-
con el fmdo para oyr la miífaty do los ojos y las manos al ciclo, 
el la celebro con tan grade fen dixoconvozalta.Napoleon^en 
timientOjdeuocion y lagrimas, nóbre y en virtud de nf o feñor 
que con ferie tan ordinarias en lefu Chriíloleüantate luego.El 
aqlfacrificiojhazianentócesno muertofeleuantoávifta deto-
ueüad.Yalt iépodelalprelfan dos5y hablo, y pidió áfu defert 
difsimo facramento,jütamente fory valedor.S.Domin^o lema 
fefueelleuantandoporelayre daífe dar algo de comer, y afsi 
vn ^ran codo encima de la tie- fe le dio luegoty comioy beuio 
rra á vifta de todos,y con eftra- como fano:quedádo el tio,y los 
ñaadmiraciondeverqvncuer otrosCardenales,elAbadefay 
popefado de vn hombre mortal lasmonjasy lagente qallife ha 
piidieffe cola fuerza y calor del liaron atónitos y cfpantados de 
efpiritu vencer fu propia natu- ta eftrañamarauilla:auiendoe-
raleza. Acabado elfandifsimo nado Napoleón muerto defde 
facrificiodelamiífa.S.Domin- lamañaná hafta las tres defpues 
go fe fue adonde el cu erpo efta de medio dia que refufeito. Por 
uay enfufeguimiétolos Carde ninguna defta's cofas ( por las 
nales, y roda la otra gente del quales Dios hazia admirable 
monafi:erio,porver loq haría. i fu fando) fe eftimaua el en 
Llegado alia cometo áconcer- mas de lo que era fer peluo y 
tarconfumanoslosbra^osylas ccn¡za:y quanto mas crecia fu 
piernas q eftaua quebradas: co reputación enel pueblo 5 tanto 
certole la cabe^ay todas las o- mas fe defeftimaua el afsi mif-
mo 
de SatKÍtoDomingo.y de íu orde n. 7 6* 
mo^orq entendía no fer fuya fi fangre^ y quedo fofegada y fo-
no agenala gloria de tanto mila na.Mandolafacar fuera el bien 
gro(qefteeselfrud(5qíacálos auéturadopadre, ytuuo della 
íandos dclas obras q Dios haze muy particular cu enta losdias q 
por ellos.)El domingo íiguicn- viuio^q no fueron pocos ni con 
jpd. te f u^e cl^egunc^0 c'c Oiía^ef- poca fandidad: Y Ilamauala el 
//.;.c.i> majochodias defpues q las m5 íando dTpuesq fe recogioy fue 
l:,/4/í>/.jasfepaflaronáS.Sixt05eftádo monja^Soror Amada.Con eftos 
tf* . las ala red predicando SádoDo y otros milagros tan raros^ta ce 
c"^mingo?comenco vnamuger en leíliales y diuinos5 quifo Dios 
* demoniadaá dar gritos en la y- i l luftrarelnóbredeSandoDo-
^«f.^glefiajdiziendoiMaluadojmal- mingo defpuesdelacofirmacia 
pM- *t uado^mias eran, tu me las quita de fu orden1en U pla^a del mun 
^'••••íleiquatro mehasfacado de mi do^en medio de Romanen pre-
podercontusengaños:nopien fencia délos Principes y cabe-
fes q nos echaras de aqueílaifie cas de fu yglefiajpara acreditar 
tefomoslosq eftamos dentro, le enloporvenir )^eracíemas 
A eftas vozes fe altero el audi- importancia q milagros. Defta 
tono>y turbados y defafofega- manera fundo.S.Domingo alli 
dos procurauanq la muger ca- fu ordé afsi la de frayles como 
llaflc^mas era envano fu porfía: lademonjasjálasqualesdiore 
Yaüq elfando varóle dixodos glaycóftituciones y cerimonias 
vezes: calla traydor: calla:ref- particularesryquedaronlosdos 
pondio el Demonio: no callare monaílerios S.SixtOjy fandaSa 
mos q fíete fomos?y deftajy de bina áfu cargo.Y el í lasreligio 
fta manera entramos. Parecia fosfuemarauillofam ente ere efe 
verdaderamente qhablauan to do en fandidad, por la mucíia 
dos fíete juntos Contando dife- cuetaq el fanto teniade fu corre 
rentes cofas^y tan confufas, q di5?y por los cotinuos fermo-
elruydoeragrandifsimojy elef nesyexortaciones'cóqlas ani-
cándalo del pueblo crecia mu- mauay esfor^auaá la afpereza 
cho. Viendo efto fandoDomin y penitencia de fu eílado^y ala 
go aleólamano^ y.haziendo la claufura^encerramiétoy filécio 
feñaldelacru/^dixorEnel ñora coqfeeonferuaenellas el amor 
brede nrofeñor lefu Chrifto, deDios^lalimpieza del almadia 
yo os mando q falgay s della y y deuocion, el fofiego y conteto 
noladeysmasmoleftia.Luego temporal. EíTamífínafolicítucl 
la muger con grandes arcadas y vigilancia tenia enel gouier-
echo por la boca vn motón de noy dirediondelos/rayles de 
carbonesjycó ellos cantidad de fanda Sabina. A quien a todas 
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laslioras.enfejíauapor palabras dias antes que los padres falief 
y obras el punto déla perfedio fen de fan Sixto para fancta S.a-í 
Cbriftiana^que es el fin de la re bina?riendo ya media noclie5ft 
ligion a quien fe enderecan to- lio Sanóto Domingo déla yg le -c™' 
tíos los exercicios monafti- fia(d6dc^uia.'eftadohal]:aaqLu-^í't>w 
eos, y confifte principaly fub- lia hora en oración, ) y pufoíl e ^ 
•ftancialmente enel amor en- ala entrada del dormitorio áe.í 
trañable de Dios 5 y de los creuir cofas qué le importauan: 
próximos: yíegundaria y acci ' y de dia era impofible 5 por las 
dentalmente eir.losayunos^vi íanétas ocupaciones que.tenia. 
gilias5oraciones5 abftinencias. Luego fe le pufo el Demonio 
difciplinasjraortificacionesyfo- delante en "figura de vna disfor 
lcdad5filencio5y ceremonias, q me y grandifsima mona,jugan-
íon los inftrumentos que para do y haziendo cocosjgeílos, y 
llegar con facilidad á tanfando vifages(como el)infernales.El 
v foberano fin-, infpiro y reuelo fandó varón le hizo feñal con 
el mifmo Díos^y dio dellos no- la mano para que eiluuiefleqüe 
ticia en fü:Euahgelio3y los con- do^y no defáfofegaüe los fray-
fagro y fanótifico en fu propia^ 1 es:pero-no por elfo quifo de-
perfona.Muy a pefar de Sata- xar fuoffitio: antes andana dé 
ñas fe hazia.efto^como el es tan nueuoíáltando y prouando á e-
enemigo de la fandidad y def- ftoruar^óaprouocar áimpácien 
feofo de traer engañado almun ciay enojo al fieruo de Dios (q 
do por. faifas: veredas y cami- con eftofecontentaladefuen-
nos, vendiendo.las burlas por turadábeítiáquando no puede 
veras,y trocando la fubftáciade: facarotra^cofade mas tomo.) 
la virtud por apárencias, con q (^andbiv io Sando Bémin^o 
fu ele haz er tanta gente como fuporfiajhizole.llegarjutdafsi: 
con los pecados defeubiertos y y mandóle: tomar la v d a en. k 
claros. Tenia con Sándo D o - manojyeftair quedo aluí^brian-
mingogran enemiftadycomola do.Loqualelhizoharto célrtra 
tuuo fiempre con fant Antón el fu volantadry acabaTidQffeila 
Magno,confan Bcnito,con-.fati candelay fingia eltraydor.que 
Francifco, y con los otros fun-- fe quemáua con ellajy'boluiaá 
dadores de religiones y pobla-. hazeféhfayósy geílos^comafl 
dores délos y ermos.Y en todaá fuera-verdádquefeardiary da 
lasocafiones que podia procu na gritos, demanera queno pu 
raüa perturbarle odefafofegar- diédo el fando difimular la rifa 
le , como la hiftorialo moftrara le dio conla difcipliná que fieiü 
en fu tiempo y/lugar. Algunos pre traya configo vn grade gol 
., - • _ pe • 
de Sancho Domingo^y de fu orden. f f 
pe diziendo ; vete de áy ene- miiy grálinage^y muy-empárén 
migo malditü dé Dios. Y^ísi fe tado en aquella ciudad ( cofa cj 
. fue,dexando énel dorrnitorio áfusdeudosfué deerantribulá 
y enla cafa.,tan fui io y abomina ciony efcandalo^nás para mu-
ble hedory que otro que el no cha gloria de Dios^qnecó eftas 
pudiera^nífufrirlo^nicaufarlo. ócafiones quiere fer alabadov) 
h<\opüh Porque luego acudieron al mo-
nafteriollis deudos co muchos 
f Capi tu lo t re in ta 'y nueue. ficros>y con la braue?a-que fue . 
D e otros m i l a n o s meJÓios len imPedir la a ^ ü o n de íli 
. s% ''•*•'• l ~r propiaíangre^paraíacaralnoLii' 
ohró en R o m e a r a cofirma cio por fUerca5y hazer-énemi-a 
m n y augmento déla orde^ amiílad á fu alma. • Sarido Do -
antes que fe partteffe San-* mingoque auia aprendido de 
m Domingo a E fpana* lefuChnílo nueftro feííorlamu 
cha diferecion que espreuenir 
- las ocafiones 3 y- qüitarfas á4os • 
^ ^ ^ S T ' A N D O y a íos pá furiofós^prObieyoquedos fray^ 
P j ^ t ó d r e s enfandaSabina, les dé aquel fandoconuentolle 
g t ¿ ^ q u i f o laReynádel cié iiaífen al nouicio á otra parte, 
lo nueftra íeñora fauorecer co-' antes q la furia de los par ientcs -
mo folia a fu fierüo Sando Dó-- hallado lo alli lo aübpellaíren 
¿ f i l mingo^móftrandolevná noche yperuirtieíTen. Y afsi quando • 
lu2,ca, éh vif ión enla yglefia el cuy da llego áfan da Sabíñ ala gente q 
^ do que tenia de amparar fu or- embiauan fus padres de fray Fn • 
^* * den^y alas perfoilás íqüéenella rticperfentendieró lo quepaf 
Io-Gay cúmplieílen eíoffició para que fáua: no pararon a moleíliar el 
?^» eftauan depútados : y la ofenfa conuentormas tomaron el cami 
querecebiá deqüálquiera ma¿ lió en feguimiéto délos religio-
hera de deforden ódefcoñcier -fos.LosqualH acíábauáde paA 
to en los predicadores^que por fárdela otra parte del R ic ia l cá 
fuintercefióñ émbiauaDiosala mino-que llaman Numentano^ 
tierra.Y elfañdovarón cubran qü'an'dó.llegáfbn los parientes 
do nueuo animo con eílos réga á la lengua delaeua de eílotra-
lósyfauores vd ió luego de fu parte. Los fraylesX cüe coir.o 
mano el habito ámuchos^ con qüíé'n va huyendo y^eon miedo 
grandeífeo lepédian^ y entré- fiépreboluian la cabeca atra.) 
líos aibíéñaücñtüradofray E n - quando los vieron tan cerca^co 
rnque5mocode vcynté y qua- menearon allamara Dios,ya fu 
tro años^cauallero ílomano de bu en padre fray Domingo qué 
K ; los 
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los ayudaffc,Y fubitamentepor Acabando vn dM de dar el ba-
ordenaciondiuina creció el rio hito áfray Gaádeonhijo vnico 
tanto^quefueimpofiblevadear de A lexandrocau /a l l c roRoma^. 
lelosdeacauallo^iidexardeco no5fue ávifitaralas monjas ty^f 
nocerque era milagrofa la ere- que era ya^muy tardeiy pregun J ^ 
dente , afsi por loque vianen tadole deádode venia^rerpon-^r/.^ 
tiempo que nopodianaturalme dio-.Hijasheeftadopefcando,) c,4.^ 
teefperaríre,comoporeltemor he cogido vn gran pe7.:Ytomá^ ^ . 
que dentrodel alma concibie- dode aquiocafiohizoles vnfei f* 
ron. Porloqualboluiendo las modelos que folia, Uenodemu 
riendas muy confufos y arrepc cha confolacion : y al cabo pi-
tidosfe fueronáRoma5y en la dio debeuer \ y mando a fray 
mifmahoratornoadefcrecerel Roger que eftaua en feruicio 
agua?tantoque entendieron a- délas mojas y de otros muchos 
quellos padres el fauorque el fraylcs^quepornocaberenfan 
Ciclóles prometia:Yafsifeafe ¿laSabinamorauanalli, que le 
guraron^y tornaron al conuen- traxeífe parabcuer vnvafo con 
to alabando á Dios5y contaron vino:Y defpues de traydo be-
afumaeftroloqueles auia acó uioelfandOjy hizo bcuerálos 
tecidory los deudos todos de religiofos(que eran por todos 
frayEnrriquefefofegaronycó trcynta)y beuiendo quanto a 
folaronjy tomaron ala religión cada vno le plugo y el vafo.fs 
gran amor. Con eftasycono- quedolleno, ycndoffe el vine» \;v^ 
tras innumerables marauillas q augmentando entre las manos, .Wfi 
nueftro feñorobraua por fu fier Y elbienauenturado fando vic 
uo^yuacrecie ndo la fama de la dolo que Dios hazia, mando a 
ordenóla reputación délos re- vna monja llamada Sóror N u -
ligiofos?demanera que en la pri bia?quepor el torno tomaffe el 
mcraófegundafemanaque las vafo^y diefle debeuer a toda> 
monjasfe paffaron á fan Sixto,, fus compañerasty afsi fe hizo: 
entraron en fu eompañia otras Que con el efpanto y admira-
fefenta nouicias que vinieron a cion del milagro^yuaná beucr 
fer por todas ciento y quatro: y a porfiajcreciendo la fed con el 
elmonafterio délos frayles yua deíTeo^y conla nouedad: y be-
creciendo mucho mas fin com- uierontodas cicntoy quatro3fm 
paracion.Dauale ello á Sando que andando de mano en ma-
Domingo grandifsimo conten- no 5 federramaffe vna; 2;ota , ni 
toporferfolofufinla falud de defpues de auerbeuido fe dif-
las almas, que por eftecamino minuyeíre.Luegofeleuatofan 
tenian mas feguro remedio. do Domingo de donde eftaua 
con 
ele Saiiílo Domingcvy de íu orden. J 
con alguna más prifa déloqfo-
lia para yr de efpacio á fu mona 
ílerío a dar gracias a Dios por 
lasmifericordiasqconel vfaua 
y para encogerfle y llorar delan 
te de fu acatamiento en efpiritü 
de temory humildad como fo-
lia en femejantes ocaíiones: q 
á los fandos fon para mayor hu 
mildad^temor^reüercncia^y ref 
pedo^y a los perdidos fon achá 
que para fu vanidad y foberuia 
loca. Porque noreconocenlá 
mano de Dios en fus obras, ni 
los fines quepretende^quefon 
cílos5ynoótros.Los frayles y 
las rchgiofas, todas comenta-
ron a importunarle y fuplicarle 
no fe fueífe aquella noche por 
fer como era muy tarde, y cftar 
elconuentodefanda Sabina le 
xos. Mas no fe pudo acabar e-
fto con el^diziendoqDios que-
ria que no lo hizieíTe^yque elfa 
bia fer cfta fu volunlad^yquc no 
auia de faltar Ángel q le acom 
pañaíTe y guiaflerYtómádocon 
figo áfray Tancredo., que era 
Prior délos religiofos de áque-^  
lía cafa^y a fray Odón 3 fe falló 
por la puerta 5 adonde hallaron 
luego vn mancebo con vn bacu 
loen lamano, cfperando para 
yrífe con ellos:Y comen^oa ca 
minar yendo delante, y figuien 
dolé el prior y fray Odon,y tras 
ellos fando Domingo, haftaq 
llegaron al conuétorElqüal ya 
cftaua cerrado^y los frayles dur 
miendo^defeuydados déla ve-
nida de fu buen padre. Llegan-
do el 111090 que los guiaua a lá 
yglefia?las puertas fe abrieron 
y el defapáreclo, y fando Do-
mingo con fus compañeros en-
traron dentro,ylayglefiafetor 
no a cerrar como antes eftaua 
conllaue.Y qiiarido el conuen 
tofeleuantoamaytines^queda 
ron efpantados de ver enel cho 
ro afumacftroiYeldefeubrioa 
fray Tancredo como era Án-
gel el que auia venido con ellos 
por mandado de Diospara güar 
darlos.Eñaua entonces en la ca 
fa vnnouicio llamado fray Die-
go muy de fconfolado^y muyde 
terminado de dexar-el habito, 
y falirfe déla religión luego en 
abriendo las puertas por la ma-
ñana^ Quedeílos empellones 
padecen muchos los nouicios, 
quando al Demonio fe le repre 
fenta qpuede defafofegarlos.) 
Eílatetacio fupofandoDomin 
go,(no fin reuelacion deDios) 
y llamando al nouicio, le come 
^o amorofamente a confolar,di 
ziendole quan ordinaria era la 
dificultad a los principios defíe 
eftado,y quan cierto el falir de 
Ha con el ayuda deDios,laquaI 
a todos fe ofrece, a ninguno fe 
niega,yelquela quiere la ha-
lla. Qije comentar a feruir a 
Diosydexar]oporcouardia,es 
hazer ofenfa al que nos infpira 
y llama:Que fi el animo eña re-
fuelto de feruirle , ninguno es 





que elDemoniolo procura no nouicio (ya no flaco fmo fuer-
nos puede ha-Acr daño eln ina- te)y arrojandoífe enelfuelo có 
die^fmo nueftra voluntad 5 que lagrimasy gemidos3lepidió de 
defloxano ofa, y de mala no nueuo el habito que acabaua 
quiere determinaríTe en lo que de dexar 5 proteftando mucba 
! deue:Yellafe imagina los ene- firmeza enlopor venir.y hazie 
migosmuchomasbrauosdelo do mucha demonftracion de 
que fon3pues hablando la ver- la mudan^aquc en fu anima a-
dad todos fon flacos donde la uia hecho elfeñor.encuyama-
gracia deDios de nueftra parte no eñan los coraconesdelosho 
para ayudarnos. N o bailaron brescara boluerlos a donde3 y 
con fray Diego ra/.ones ni per- comOjyquandoquiíiere.Reci 
fuafiones d e j a n d o Domingo biole Sando Domingo con en 
para que defiftieffe de fu ruyn trañas de padre^confolandoley 
propoiito:pero rogóle el fan~ esforzándole con palabras tier 
ñ o que le aguardaffe vn poco nas'y amorofas5 y boluiole á ve 
alliadodecftaua^queluegobol ftir el habito de la orden, en la 
ueria^y el podría hazerdefpues quaí perfeuero de. ay adelante 
loquequifieífe. Afsi fe quedo con mucho aprouechamiento 
el nouicio fobre efta palabra co en la virtud.Luego porla mana 
melado a defnudarífelos habi- na boluio el fando confeífor á 
tos religiofos^yáveftirfle délos fan Sixto acontar alas monjas 
feglaresry Sando Domingo fe la merced que Dios le acabaua 
fue á echar a los pies de Dios fu de hazer^y como para eñe efe 
plicandoleporel alma de aquel ól:o{fm entenderlo cl)le aula he 
mo^Ojde quien el entendía que d io yr tan tarde aquella noche 
pura flaqueza de animo y tenta áfucafa?guiandoles vn Ángel 
ciondelDemoniolemouiaáde porel camino, Y de/ialas.En 
xar la vida que auia comenta- fin( Hijas mias) el Diablo me 
do5yabufcarlasocafionesque quifo llenar vna oueja de Te-
elmundo tiene para perdernos, fu Chriftojpero el feñor íe l^a fa 
Eneftofe vio bien lo mucho q codc entre los manos: Y toman 
fe alcanza conlaoración 5 y la do efto por argumentóles pre-
mano que tienen con Dios fus dico aquella mañana con muy 
fieruos,quando encarecidamé grande efpiritu mucho rato, de 
te le piden algo délo que impor los engaños con que el Demo-
ta parala faluacion fuya ó age- nioprocuraua apartar álos hom 
na.Porqueeftando afsi proñra bres del feruiciode Dios , y de: 
doSandoDnmingOjfefue pa- las encubiertas conque tn-ua 
-ra el llorando y fofpirando el fus maluadosintentos. Y eftan 
do 
de Sando Domingcvy de fu orden. ^p 
do en medio de la platica en la gunbreue fennon como folia. 
\Jpoh huerta 5 por no áuer lugar mas Y llegando al monafterio Tupo 
//•/.<*. cómodo y vieron que falia del- de Sóror Conftan^a^que ala ¡Tai 
7* , calce de agua^junto adonde las zon era tornera y como éílauán 
, ' monjas eftauan Tentadas vn la- tres religiofasenla cama con re 
Oarzot Sano disforme con dos cabe- zias calenturas. Y el fieruo de 
^as grandifsimas > y vna cola Dios tomando ene! feñor gran 
muy largarquehincando lavna difsima confianza ? mando á la 
cabera enelíuelo fe leuantauá tornera que fu eífe a la enferme 
en alto y caminaua hazia ellas riaydixefle de fu parte a Sóror 
con tan diabólico impetu> que Theodora^y áSoror Thedami 
parecia verdaderamente fe las ra ^y aSoror Nípha (que eran 
qüeriatragar á todas.Indignof- las enfermas) que el las manda 
fe el fando confeflbr engra má ua que no tuuieífenmas calentu 
nera^y con vn roftro ayrado le ra. La tornera fue á las monjas 
di^o : O enemigo enemigo : y con fu recaudo :Y quifo lamife 
tornandoífe alas religiofas me- ricordia de Dios 5 que como el 
dio muertas de éfpánto y defa- fandolomandauaafsilopudief 
fofegadas de miedo^confololas fen^llas obedecer.-Yquedaífen 
diziendo.No temays hijas que luego fanas y libres para poder 
no puede hazer mal ninguno. le ver^y baxar a tomar fu fanda 
Enemigo délos hombres^yote bendición áeftapartida. 
mando que luego te eches al 
agua y defaparezcas. N o pudo OfCaptu lo quarenta. Como 
Satanás hazer otra cofa. ( Porq Sanao D o m i n „ 0 M ^ a g f 
á los Aportóles y a fus fucceífo ¿, j / n 
•c r\ ^1 a r t. pana-) y de lo que por etía y 
res^quifoDiosqueleseítenlub t " J J i r / 
jetos los Demonios para ferui- enel camtno le aconteció. 
ciodelEuangelio:)yafsife bol 
uio de vn falto al agua con ma- ^ ^ S S ^ <^e R-0111^  quedaua 
yorfuria que laque auia traydo: ^ | ; y 2 ? concertado en la for-Y las eligiofas quedaron con- \ 5 | ~ ^ m a q u d i c h a es^y l s 
foladas con lasmifericordiasde padres deftafanda compañiaq 
Dios, y con el fauor q tenian en andauan peregrinando en fu of 
Sando Domingo.El quala efta ficío,', le haziancon el calor de 
hora fe queria partir para Efpa- efpiritu que entonces hernia en 
ña^como luego fe partió. Mas ellosjcomoenvnosnuenos A -
primero boluio ávifitarlas pa- poftoles. Parecia cofa comie-
ra dezirles lo que deuian hazer nientequefumaeftronofe olui 
en fu aufencia y predicarlas a l - daífedeEfpaña donde era na-
tural 
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tural^ni dclos rcynos de Cafti- R e y . Y el bienaucnturado fañ 
l ia dondcauia nacido. Que fi Francifcono llego aquel año a 
bienlesteniadados buenos prc cftos reynos , como parece de 
dícadores y dodorestfu perfo- íuhiíloria. Y lo que mas es. E l 
•na eradiferentctyno podia e- fando R e y don Fernando no 
fta falta fuphrffe con ninguno reynauaentonces ? n ipodia^ i 
de fus hijos.Encl tiempo que hi imaginauareynarcn Caftilla. 
zo cfta jornada, no conciertan Porque era vino el R e y legiti-
algunosdelos que eferiue^creo modonEnrriqücfu tio, herma-
queóporpocadiligenciafuya, node f u m a d r c . Y p o r l a d e f g r a ^ 
ó por los yerros flue la cuenta ciadaherida qué le dieron c o n ' ^ 
guanfmatraeconfigo^qucdan- vna tcjaenPalencia^elaño fi-
do ábeneficiodeimpreforesjó guíente de mil y dozientos y 
cícriuientcs los números y los diczyfiete^cafialf indeMayo, 
xeros.El autor del libro que lia- murió al on/.eno déla enferme-
jíian Enchiridion de tiempos dad5que fue alos fíete de lunio, 
(aunque era defu orden)no mi- y fuccedio en eftos eftados fu 
ro con mucho cuy dado eftc par fobrinojpor la mueha y buena 
Wnchu ticular?quando dixo: Que los diligencia dclareyna doña Be-
fi.ii. bienauenturadosfando Domin rengúela fumadrc.Por manera 
go y fanFrancifco vinieron jun que elañodediez.yfeyseftaua 
tosaEfpañaáfundar fus orde- harto defcuydadoel Rey don 
nes5año de mil y dozientos y Fernando de penfar que podia 
die7.y feys: enel qual año halla efto fer: fiendo (como el era) hi 
ron en la ciudad de Burgos al jo de ReydcLcon5y node Ca 
R e y don Fernando el tercero, ñilla.Ytraerpara comprobado 
que les dio licécia para que afsi defteyerro^que en vna puerta 
en Burgos como en todos fus déla yglefiamayorde Burgos, 
reynos, hizieífen monafterios. cftan de bulto de piedrapueílos 
•Eftc es intolerable defcuydo. cftos dos fandos,como q mué-
Sull*. T,orclue^ordcn befando D o - ftranfus bullas al R e y tes cofa 
fituo. mingofeconfirmoálosveynte friuola. Porque la primera pie 
ydosdcD iz iembre ,de aquel dra del cimiento de aquella00^ 
año de mil y dozientos y diez y fanda y glcfia fe pufo por fu O- ^ ' ' 
feysiYcraimpofibleenlosdiez bifpodonMauricio,vn lunes o n ^ 
dias folos que quedauan del a- zc de luliojaño del feñor de mil 
.ñojdefpacharífelasbuh^y ve- ydoziétosy veyntey dos,feys 
nir conellasaEfpaña, como el años adelante. Y fi. fe pintaron 
eferiue ( en otra foja del mifmo en la portada los fandos , fue 
libro) qu e vino,y las prefento al por fer cofa muy feñalada>y dig 
de Saii^oIBommgo,j:de fu orden. So 
rí-a de menieria 5 qae en tiempo moque da .arriba coníiádo.) Y 
¿étánbienauentuí-ada'Rey ¡ai cftcLíLOfuequandoperegrinaua 
traíleii'en-Gaftilla dos tanprin- porHierüralem5:ni,enlo que que 
éipalesreligiónes^yfu^ fundan dáua del año de diez y ocho, 
dores^tan nnlagrofos/en ,viday quaildollego áBolon.ia^porque 
iríuefc'eiPéroño fe faca defto q eílofae. a los:; yeynte y vno de 
oujeífe fido ello el año de díex DÍz.iembjíe)fino el año íi guien-
yfeys^queesimpóíible.'Otros tc-demilydozientos y diez y 
ponen efta venida d e S M o D o diez y nueue.Y aquella Quáref 
mingó pbfel año de iiiií y dozié ma esquádo dio a muchos el ha 
tos y diez y ochoréhtrelos.qua bitÓ5y'entre ellos afray Fu^er 
iesesfant'Antoninoáquien al- de P.eria^y áfray Paulo Vcne-
gunos modernos figuen fin ha- to teíligos examinados para la 
zérótró exaiíien.Pero también elnphizacíon 3 qué afsi lo tefti-
f.p.'titl fé engañaron én la cuenta ver- fican.P.ór mañera q las muchas 
f/.^.c dad era. Porque todos los que cofas que SaadoDomingo hi-
4'§-/* efcriuehla vida del íañdo^ y en zoyy el tiempo que para, ellas fe 
tre ellos el mifmofantAntoni- detüuo en aquella corte^ho fue 
no dízen en concordia^ que á la ala buelta deEfpaña fino antes, 
bueltade ÉfpañaSado Domin y afsilo efcriuen todosry todos 
go llego áB olonia, y defde alli feñalanxHá mes y añónalos mila 
embib luego alfandofray R e - gros deNapoleoñjy déla ende 
ginaldo á Paris^por la mucha ne moniada Sóror Amata, y a lapa 
eeffidadque auiadefu perfona fadadelas monjas a fan Sixto., 
en aquella vniuerfidad para el -diziendo,que fue porHebrero, 
acrecentamiento déla orden:y deíle año de mil y dozientosy 
que eftó fue cáfi al fin del año diezy nueue al principio de la 
de mil y dozientosy diez y nue Chiarefma.y también concuer 
ue:Y que défde entonces fiem- dan enauer fido la buelta deEf 
prereíidio el fando confeífor pañaá Ytaliacafialf indel año: 
enBólonia hafta fu muerte: fal Y afsi no queda,quando aya fi-
uoalgunávezqüe falib por Y ta ;do pofiblefu venida a eñosrey 
lia á Veneciay aMilan,fi¿c.viíi .nos,, fino por los primeros dias 
tando fus cafas. Y quáñdó faco de MarGO,delaño del feñor de 
áfray ReginaldodeBoíohia,ya mily doziétosy díézy nueue.Y 
auia predicado aquel fando va ello es lo que fe puede enten-
ron alli muchos dia , y dado a dérycon la euidenciaque enfe-
muchos el habito déla religión, mejantes materias fe fufre, to-
y tomado la cafa é yglefia de madadélos mifmos hiftoriado-
fan Nicolás para cpnuento( co- res que en fuma concordia, y á 
vna 
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vna vozdízeritodos cftosprefu de coftumbre ? era grandifsima 
pueftos.Yafsi feguimos cnefte lairaportünidad.conquelaven 
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años5 quando cftaua frefcala nianála.boea: Yfeíaladamen-
muerte de Sando Domingo,) Y te las auia coíi-SandoDoáiingo 
la de fray lacobo Sufato diligé que era la cabera de la conipa-
tifsimojydeotrosí queesefta* RÍa3yla.caufaporquen:o le ga-
Viniendo(pues) elbienauentu- ftauancofa dequantaprGuifioa 
rado Sando Domingo á Efpa- tenia eníu cafa.Quanto clglo-
ña? el año de mil y d^ozicntosy riofo padreprocuraua, d,é apazi; 
diezynueue^venia también en guaría con palabras blandas, 
fu compañía vno délos religio- tanto mas afperasfe lasrefpon-
fos delanueua orden de fu vni- dia ella^demaneraque ni la po-
co amigoy hermano fanFríincif dianponer en razón porq nó la-
ílaM.2 co:alqualvnmaftincjtopar6en oya3niellosIapodian hablar en 
el caminóle defgarro el pobre tre Aporque no los dexaua. Lie 
habitOjfacandole vn gran peda go a ¡tanto la pefadumbre que 
^o del.DondeSando Domingo les daua la mug ercillajy el eftor 
por auer acaecido fuera de po- uoque les haziaparafu quietud, 
blado^yno tener como ni con quefando Domingo (aunque 
que coferle 5 tomo vn poco de fin alterarífe ni enojaríre)la di-
lodo para pegarlo: Y fue afsí,^ xo. Hermana pues no quieres 
auiendoffe parado á efperar vn dexarnos por amor de D ios , á 
rato por efta caufa, quando el elfuplicoyo que te mande que 
lodo fe feco, hallaron el habito calles. En diziendo el fandp e-
fanoypegadoel p e d a ^ c o m o ftasp-alabras, lajufticia diuina 
a>J0 -fi nunca vuierafido roto. Otro moftro.fu reditud , y la muger 
dia llegando ávna venta contó quedo muda fm poder hablar, 
da fu compañia que no era po- hafta q.ue á la buelta de Efpaña 
ca,fe canfo con ellos mucho la deayá algunosmefespaílando 
huefp eda^por la poca ganancia por la mifma venta, lo conoció'^ 
que con-ellos le venia: Q^ue fié y falioá arrojarffe a fus pies, y 
do muchos y comiendo poco ó a pedirle por feñas que fuplicaf 
nada,eranafuparecer embara- fea Diosporella,ylcboluieíre 
^o fin prou echo. Y eftando los la habla que por fus pecados a-
fiemos de Dios tratando de lo uia perdido:Y el fando lo hizo 
quelesc6uenia,y hablando co afsi,y porfus oraciones lafano 
fas efpirirualescomo lo tenían elfeñor.Uegadosa Guadalaja 
ra 
de SanfboDoniingo^yde Íliorden. Si 
ra el Demonio hizo délas (qnal el laauiaviftocnrci ie-
que íuele 5 y comentaron lacion)!es predico mnchodel 
todos los frayles de fu com- peligro en que eftauan^ydela 
pañia á enfadarfle de tantos matanza que cnellospenfaua 
trabajos , caminos y pobrer hazer el Demonio , con las 
za 5 defnudez', y ayunos. Y mejores y mas eficaces razo-* 
como los hijos de Ifrracl en nes que el pudo i mcítrando 
el defierto fe amohinaron en las palabras y meneos, el 
con Moyfen fu caudillo y fentimiento.que tenmenelál 
capitán 5 y fe apartaron de madeverfu perdición tan ccr 
Dios 3 afsi agora fin otra o- ca.Mas no fuepartc con ellos 
callón mas que pereza y por aquella vez,nipudomu-
floxedad en la virtud, fe de- darlos de fu defacino. Y otro 
terminará de dexar la fanda dialedefampararony fefue-
compañia de fu maeftro 3 y ron todos como apoííatas^ex 
boluerífe al mundo , de cu- ceptotresfolcs, vno faeerdó 
yas manos los auia facado te^y dos délos frayleslegós. 
la mifericordia diuina. Mas Sintió elte trabajo SandoDo 
noquifo fu bondad que efta mingo (como era de. fentir) 
determinación fe cncubrief- muy tiernamente^pero facan 
fe á Sando Domingo: antes dodelaperdicion agena pro 
fe la moftro por vnavifion ucchoparáfi^quedotemblan 
eílraña. Porque eftando en dodevcrlosjuyzios deDios 
aqlpuebloviovn Dragón fe y lo poco que podemos def-
rocifsimo^quc abierta la boca cuydar mientras vinimos te-
fe tragaua a todos los frayles. niendo enemigos que con 
q venianenfucompañia5y en ligeras ocafiones facaren á 
tendió por cfto la tribulación Adán del Parayfo ,' y a Tu-
quelesauia defobrcuenir,y das déla efcuela del Salua-
el mucho aprieto en que los dor, y lehízieron que fierido 
pornia Satanas^que como di- vna hora antes Apoftol, fuef 
ze íob , come manjares efeo fe defpues capitán de los fol 
gidos: y a los que mas fe a- dados enla prifion de fu mac-
delantan en el feruipio de ñro.Mas con todo quifoimi-
D ios mas los aborrece , y tar a lefu Chri f to, y hablar 
querria tragarífelos como a con claridad a los tres que fe 
gente florida: y efto es para quedaron, diziendoles:Vo-
el fu regalado manjar. lunto- forros quereys os yr como 
los a todos el bienauentura- los que fe me hanydo? N o 
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ni querían dexar U cabera Uocacion en aquel conuento, 
por lospiesjy cfto le dieron que el intitulo de Sanótacru/.. 
por refpueíta , y profiguie- Yladifpoficioridelfino3y el 
ron en.fu compañía. Pero afperezáceque.S.Domingo 
no porque á Sando Domin- comenco todas las cofas de 
go fe le quitaffe la laítima dé rnortificácioñ^penitécia^yn-
los hijos que aula perdido, nos^oraciony exercicios de 
ni la efperan^a de alcanzar fuorden^dánmuybiena ente 
de Dios íuremedio. Y al ca- derquáhumildc^qüanpobre 
bo fabo con fu deíTeo : por- quanllanodeuiadefer el mo-
que defpues de algunos dias nafteho que alli fe t r a ^ aun 
boluieron los mas de aque- que defpues fe acrecentó y 
líos engañados apoñatás(aü mejoro en edificios por indü 
que no todos ) a reduzirífe a ftria délos religiofos que an-
la obediencia de la religión, dando el tiempo fiíccedíero, 
PaíTó Sando Domingo con hañaquedcltodopwntofere 
eftos folos tres fraylesá Se- nouo magníficamére por los 
goLiia. A donde predico el catholicos Reyes don Ferna 
Euangelio algunos dias(aun- do y doña Tfabel de glorio-
que pocos) con grande apro fa memoría^fiendo Priordea 
uechamiento délas almas. Y quella cafa fray Thomas de 
oy fe mueftra vn humillade- Torquemada^cofefforj y del 
roa la parte del R i o , labrado confejodefus Altezas,)' pri-
enmemoriadeque en aquel merlnquifidor general en fus 
mifmo puefto predicaua las réynos.Quádo aquillego.S. 
.. _ _ _ . . . . _ . . - 1 ^ _ r1 _ _ . . . . r:'. . ^ _ • t ^ _ ._ ^ ._ _ _ . . . • ! • • • . " i mas vexes alos Segouianos. Domingoerayabienentrado 
Y para hazer monafterio to- elverano,yauíamefesque el , .* ' 
mo vn fitio muy afpero en- pueblo eftaua atribuladifsi-> i j. — ¿7. 
tre las peñas, y en vna cüeuá m o , por lá falta que les bazia fW| 
dellas ferecogia a dormir,y á el agua para fus panes ypara 
orar, y a fus ordinarias difei- la falud.Y eftando predican-
plinas^anto que la cueua efta do vn dia tan fereno y tan ra v 
ua bien retocada por todas fó como los páiTados/delante 
partes de fu fangre, y aun de de gran multitud de ^erejles' 
mano en mano vino por tradi dixotcofolaos hermanos oue 
ció haftn nfos tiépos,quelas vueftra triftezafeboluera en 
gotasdellabienfrefeas, per- alégria,y yo'cntiédo que ter 
manecianen la peña o cone- neys preño tanta agua, que. 
zuela que agora efta inclufa apenasóspodays defender 
dentro delacapilla de fuad- dcl la.Y contenerperdidael 
^ pueblo 
de San¿tojDommgo,yde íuorden. Sz 
pueblola efperanca3y nodar- gue dentro del año tuuieron 
les el Cic lo ninguna^antes que queftion el y orrocauallero^de 
acabáííede predicar comenco la qüal refulto auerffe de yr á 
állouerde tal manera^ que los defender a fu cafa corriendo.Y 
oyentesllegaroá fus cafas muy enel caminóle mataron fus ene 
mojados > y.la tierra .fe harto migosjáelyávnhi jo^ y áotro 
quanto era menefter para los íbbrino que yuan en fu cómpa-
frudosde aquel año. Eftando ñiaryla cafa virioaperderffey 
otrodia parapredear, y juta ya fer de quien le mato. A qui de-
toda la gente^ llegó vna cédula uio de hallar Sando Domingo 
delfanáo R e y don Fernando, masafperos cilicios que los dc^ 
para lajufticia y regimiento : y Yta l ia , a cuya falta e l fe auia 
como les tomo elmenfagero en puefto.poco antes a ráyz délas 
aqaellugarjapartaronffea leer carnesvna túnica de muy prue 
Ja todos'juntos^y. defpues de a- fa xerga ó fay al.La qual ( qui^a 
uerlaleydo , Sando Domingo por pareced e.demafiádó rega-
comen^oá hablar y dixo. Pues lo )fe defnudo yy dexo en po-
yafehaíabidolavoluntad^y lo derde lamifmapcrfona que le 
que-manda el R e y de la tierra auia dado el ci l icio, queera la 
por fus letras, eftad agora aten huefpeda qué en aquella cin-
tos aloque el R e y del Cielo di dad tuuoquando llego de Gua-
'/.e.Deftas folas palabras fe en- dalajara.La denota mugerguar 
fado tanto vnode los principa- do fu túnica como reliquia, def 
lesqueallieftauanjqueávozes pues de ydoSando Domingo: 
(oyéndolo todos) dixo, con el Yantesí muchosmefes vio por 
mayor defden que pudo. N o experiencia quan rico theforo 
feriamalo que efte charlatán eraelquelequedaua. Porque 
nos tuuieffe aqui gaftando el en vn fuego que fe encendió 
dia^y ocupándonos labora del en fu cafa, fe quemo vn apofen 
comer. Y di/JenJo efto fe falio to con todo lo que enel auia, 
de entre la gente que eftauaen faluando la llama vna arca don-
elcápoalfermon,yfepufo áca defeguardaua!atunica,yla 
uallo para yrfle. En boluiendo muger tenia las cofas que 
las efpaldas dixo Sando D o - mas le importauan: Y 
mnero con eípiritu de profecía por la compañia de 
atodala gente. E l f evacomo la reliquia fe l i 
yeys: pero no paflara el año brotodo. 
cr:-nc le quiten la y ida:y la ca-
fa ^ue-te que labra fe la tome (?) 
quien le ha de matar: Y afsi fue, 
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f Cap i tu lo quarenta J v m . Apoftol.y menfagcro de Dios; 
^ c n rs • „ * £ , * Y en Caftilla tenían mayor def 
Com& Sanao Domino-o fue r , . , l , , 
& f j feode vc r ley degoy.ar del^y 
a M a d r t d y del& que a l i a de fus cofas 5 p0r fer como era 
le juccedio en f ro jecucion naturalde eftos reynos: A los 
defufantta emprefa. quales el fanóto varón con par-
ticular cuy dado áüi a embiado 
SSiSK Exando comentada la de fusfrayleslos quepudopa-
, í r & ^ c a f i t a o ( p o r mejorde rá prouecho vniucrfal de tc-
^ ^ ^ 7 J r ) c u e u a e n l o s p e ñ a f dos. Por efto procuro el regi-
cosdcSegouiaconlaordé que miento de Madrid de acomo-
conuenia por entonces, el bien- darlosdemaneracj corno era fus 
auenturadoSando Domingo fe Apodóles y predicad ores fuef 
partió para Madrid á donde los fen fus vecinos y moradores en 
reli<?iofos que auia embiado aquel fitio^quéporferdeípobla 
defde Tolofa de Francia yae- do era bueno para fu recogimie 
ran llegados y tenian afiento. to^y p^or eftar cerca del pueblo 
La villa les auia dado vn fitio a era muy apropofitó para comu 
la puerta que llaman de Vaina- nicarlos 5 y tratar con ellos los 
du extramuros del pueblo5á do negocios de fus almas. A pe-
deaeoraes elmonaílerio que ñas auiaallipueftolospies^quá 
llama Sando Domingo el Rea l do comentaron apoma todos 
demonjas de lamifma orden. losdelat ierray del lugar a ha-
E l grande exemplo de vida , y Serleslimofnas y fecorros tepo 
lanueuafandidad de aquellos ralcs^tales y tantos como fifue-
primeros padres^auia dado tan ' rán hijos de cada vno.Ypárala 
claras mueftras del efpiritude haziendadeaqllostiépos qera 
Dios con que venian^que enlos muy p o c a , ^ en cñremó mü-
Vezinos de Madrid fe :conocia chala liberalidad q có ellos vía 
ya la mudanza de coñumbres ron/egücóftacy diaporlás ef-
y exercicios y trato:Y con el a- cripturas c inftrumétos de dona 
mor y deuocion que cobraron cionesq tiene defde e'ntoces a-
álosfandos religiofos, procura cmella cafa. Délas quales aunq 
ron de detenerlos alli?y no per- fonmuchasymuynotables^por 
dereftaocafion que el cielo les neaquifolavna , paraq févea 
embiaua. Efpecialmente que porella?eleftilo3lallane2,a5yIa 
losmila^rosy vida de fu padre deuocion de aqllostiepos. Yes 
Sando Domingo alumbráuan la dátaporelmesdeMayo^ de 
yala tierra toda, y era por efto milydozientosydiezynueue, 
conocido enel mundo como vn euyotenores elquefef igue. 
In no-
de SañftoDomfngo.j 'cle í i iordcn. oj 
Jn n omine Domini nojiri Jefa Chri- fiere yfa^er. E damos la con tal con 
fti. Sépanlos qu efon ¿e los que fon diciona los freres de aquefía orden, 
por^v eníry que yo Jago Mames en que non ayan poder de tender efia 
rvnojon miémugierMan Bfleuan heredat^ni de camtaíla, ni defioia.' 
e con mi hermana doña Locadia, e lia.Facía carta encimes de Aíadio 
con fu mando don Lázaro, e con mi ítrade mil e dozjentos e cincuenta e 
fohrma M a r i Domingutzr, e con fu, fute. r^egnantel l^ ey don Fernando 
marido Tafcual Domingo j de huen enloledo en Qdfieüa.EfemrdeMa 
cueree de buena ^ vol untadle fin nin drid 'J(odri?o 2\odrimezi..zAluaz.tly 
guuapremiaríamos e, otorgamos la T^omanGarcia^efayon Errando, 
cafa de SanEl Idiade Val Salobral, Teftimmas q ue cflo oyeron é cuéetúh 
a la orden d* l a predicación^ a f i la el Aráprefi Gaici Ochando sDo CU 
damos con dos yugos de bues hie apa ment diácono de ¡ SdEl ¡acobi^  Garci • 
rejados./on todafu heredat, complí- Martínez, diácono deSaB lohá. Fe-
miento ¿on [upante con fus cafas e co dro Garda fuhdiaco.no de SanFia 
entradas é con exidas^e con agua 5 e M a r i a ¡don Abril fuh diácono deSát 
(onpafIuras:afíi cuerno les pertenece Saluador^yíoriel Tuañez¿ Pedriua 
e'con ciet cabras¡e treyntay cinco oue nesde '/(ibota^oháGarcia Fi de mr 
¿as¿con dos '-vacas:paridas, e dos: ciVtcent.Iohd ''Dorninmez^de Val-
nouieüos^ e con ajna afna pai ida > e negral^  Domingo Ferrado f¡ de 'Bar-
co íacafa aparejada^afimemoeflau balm^e don ¿Miguel fu hermano:^ 
tgjeflos bues ^  efia heredat^que es. Fafcual Alexandre^ EfeuaDomm 
aqui con nomhradames en Torre "Ber- go^  Diag M im io^ Dos Matheos de 
meja. Eyo lago -Mames en m m c i Meac^don Andrés fubdiaccno de Sa 
mié mugier M a r t Efleud:por Dios y B i íacohij Fedro Feliz, eferiuano día 
epor almas de mefirosp arietes ¿da cono de Sanffi Salúaddr de Toledoi -
mos tres arañadas de t-uiña¡ aqUa Défta manera^y cafi por eíle 
*WmU con nombrada q fue de Enes* fnifiTio eftilo1 ay otras mu chas 
Damos la a la cafa^Enos que eferip ercriptiiras';, y limoflias de acjl 
tosfomoseneftacartafomfirosfiUos. btié tiépo:y la deuociofe yuá 
onoflrosparientes quetrasms ^uer Gontínuando cada dia con mu 
nan^quenenmnono ayapoder deto ebó augmento y con mueba 
üerjn de lofuyo^poro que ¿o onierej mas razón, fegim era erande 
de qpianto fuere de la cafa malme * la fanclidad y perfedio de 2&p 
tcr. E fi algunnalgumal qmfierefar l ia cafa^ huimlde y peqna en e 
q con frallar/ca vhaledicbo con lu das d ifi c i o s, pero -m u y e fe 1 a r e c i-
Efchartot cnenperm.enolásala, ¿ da en mentosXlegado(pues) 
peche mil marauedis a l ^ e y ? e nos -Sando Domingo á Madr id ? y 
feamosfoderofos de defenderla edé v iendo el.fruto que fus hijos 
ampararla áningmo. que mal qui^ auian hecho en tan pocos dias 
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y el modo que tenían en fu v i - en comun^rentas^nihazienda^ 
daypredicacion^y enlos exer nihercdades:ofrecioííole ha-
cicíos que pertenecían alafa- zeren Madrid lo que en To-
lud délas almasiDio infinitas lofa?y enel Prulliano auiaco-
gracias áDios de cuya manó meneado: y fue^trocar la cafa 
venia y viene todo lo que es delosfrayles , en monafterio 
bien.Ynofehartaua aquellos y congregación de monjas: 
días de llorar del marauillofo Paralas quales^y para fu fufté 
y celeílial contento que fen- tacion y alimentos, le pareció 
tía fu efpirítü con aquellas mi- aplicar toda laháziénda3cafas 
fericordíasdeDiostávifibles viñas y Heredades, que enli-
ytan conocidas: Y reconocía mofnafeaüian recebído en fu 
enellas las entrañasdepiedad aufencia, afsi muebles como 
que para los pecadores tiene: rayzes.Yde hecho la aplico. 
YfentiaíTe nueuamente obli^ Y fe pufo todo en cabeca de 
gado á perpetuo ferüicio de las monjas. Y con ellas hablan 
quien le hazia tantas merce- lasdonaciones3limofnas5ven-
des3fauoresy beneficios^ co^ üasycompras5quedefpucs fe 
moeran tomarle por inftrumé hizieron^como parece por mu 
to para la faluacion de las al- chas eferipturas originales de 
mas , que es la mayor y mas aquel tiempo que eftan enel 
honrrofa emprefa que puede monafterio:*Vnaporelmesde 
cometerífe enel fuelo á criatu Mar^o , de mil y dozientos y 
ra alguna. Aquí predico San- veynteydos3quecS fíete me-
d o Domingo con gran admi- fes defpuesdela muerte de fan 
ración del pueblo 5 y con mu- (ftoDomingo:Otrapor elmes 
d io aprouecháriiiento y refor de Abril,de mil y dozientos y 
macion de fus vidas. Y Madrid vey nte y quatro5-&c.Recibiof 
agradecía efta vífitacioñ de fe (pues)efta refolucíon del 
Dios por fumimftro.S.Domin gloriofo padre en Madrid con 
gOí demanera qle obligaró a grande fatisfacion del pueblo 
deteiieríTe mas tiépo enellu- y con mucho aplaüfo. Porque 
gardeloque penfaua^aunque confertaníanáosy tan cele-
no fue mucho por las ocafio^ íliaíes íosintentos , eran muy 
nes que fe ofrecieron para mu nüeuos ymuydeíreados,por 
dar propofito, y acudir a otras fer rarifsíma cofa en Caftilla 
partes. Pero como fu intento congregación y monafterio 
era que los religiofosdefuor- de mugeres3auíendo muchas 
denviuíeíTenenperpetuapo- tocadas de la mano de Dics 
brezafintenerenparticular ni para feguirle $ fin hallar ca-
mino 
deSan(3:oDomihgo^yde íuordén. 84I 
camino tan apropofito como es de la vida cfpiritiml que profefa 
el délos monaílerios. Y afsi co uan^por las qüales fcrigieíTeny 
el feruor y dcuocion que enton y gouernaííen.Proueyolasprin 
ees auia cncl lugar^y con ver co cipalméte de maeftrosy padres 
nio Dios profperaua los cami- efpirituales que les enfeñaffen, 
nos defuíieruojcomcn^rron á dodrinaffen^guardaííen^ampa 
a pedirle el habito de religión raffen^alumbrarfen^confolaffen' 
muchas mugeres,con infpirá- yMefengañaffen en los muchos 
ciondiuina, y mouidasporlos y varios cafos y cofas que enla 
fermones y predicación del fan profecucionde taníanáay nue 
doydcfushijosjqueeneftafan uavidafeles auiahdc ofrecer; 
<5i:aobrainfiíliá por fu madado. C^ge encerraríTelas monjas en 
Para efto comento átra^arfle los'monáfterios fin tener tales 
vna cafillapobrejcnelfitiodon pedagogos ala orejan es poner 
de agora- efta( que era :el que fe en grandes peligros > o de 
los re«ligíoíos tenían) eftando errar en la virtudfi la comien-
prefente y trabajado enla obra fan^o de nunca jamas come^ar 
elmifmo padre fando Domin- laque fea de veras. Porque el 
goy fus frayles.5 hafta ponerla fin délos monafterios^y délas 
en alguna forma de cafa^conue congregaciones de monjas, no 
nientf ala gran pobrera que las es encerrar mugeres como a fie 
,rcligiofas auiandcprofeíTar^y ras^óencarcelarlas comoade-
al grande recogimientoyclau- ñruydoras déla república: mtá 
fura q auia de tener .No pudo e- poco es dar orden en fu hone-
fto quedar entoncesdel todo pu ftidad.Que aunque es cofa tan 
toacabado:mas quedo en tales deloarenellas eña virtudtpe-
terminos^que en pocos dias v i - ro fino fuera paramas, poca ne 
no a eftar en perfedion. Pero cefidad auia de monaílerios: 
era grande la que tenían aque- Pues enlas cafas particulares ta 
lias primeras religiofas, que en bien ay y puede auer mucha ca 
manos de fando Domingo pro ñidadymuchalimpieza. Mas 
fefaron:Y pareciaífe en ellas y alto y mas diuino es el fin que 
enfutratoy conuerfacíonlamu prentendioelSpiritu fando. Es 
cha parte de efpirituque les a- purificar el coraron y exprimir 
u'a cabido colabendiciondefu toda la fubílanciadelmundoq 
baenpadrey porfusoraciones, enelfeempapa^yecharlafuera 
dodnna,v exemplos.Dioles la del alma como veneno^ypener 
regla defan Auguftinjyco ella enella nueuos afedos y amor 
algunas breuesconftituciones deDios,talytan grande , que 
y eílablecimientos a propofito el fea folo el amparo > el regalo 
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el remedio 3 el confuelo, e lpa- bras^defus obras >y defusdef-
drejel hermanO^el aiYiigo^y el feos^para que Dios también fe 
efpofo déla monja: procurando encargue della y de fu prote-
cada hora de yrlíe jurando mas dion^como de hija y efpofa y 
conel,y conmas entrañable a- hermana querida y regalada. Y 
mor^bafta alcanzar labienauen la que con menos fe cótenta no 
turanca.Para eño fe ordenará fabe conocerífe ni eftimaríTery 
eñe fin fe encamina. Y lo que laq le parece facil5 míralo muy 
en las monjas fe pretende con, de lexosporfu daño. Que para 
los tornos ^ redes, velos 5 faya- tanto bien como efte3ypara tá 
les^yunos^vigiliasjoraciones, diuiño eftado?bicn fe dexa ver' 
difcipliiiás^obediencias, pobre quán neceílario esdexartodos 
za^foledadjconfeffioncsj y co- los otros entretenimiétos y bnr 
muniones3nócs(comoquedadi lasyniñeriasdeíavidaty paffar 
cho)folamentefer caftas^como todo elcuydado al cielo a cofas 
las virginesveftales en tiempo mayores : y no afolas (qhe no 
delagenti l idad.Quefiafsifuef baftapara tan grande emprefa 
fe^por muy infame atiiade que vnamuger flaca)finoconmae-
dar vna muger enfermonja , fi ftro^y maeftro efpiritual, a quic 
era raencíler tanto para no fer preguntar^oyr, y obedecer. Y 
mala de fu perfona 5 quedando quando los maeftrosfon tales, 
tantas fuera que dexan de ferio aprcndcíTe mucho enbreue aé 
fin echarlas en effas prifiones. po.Ylasmugeres encerradas y 
Mas como el cftado de la reli- fin ocafiones,cnpocos días van 
gionesmasalto5mascelefl:ialy tan adelante que las pierde el 
mas diüino, y de mejoresy mas hombre de viña.Todo efto les 
altos fines^no es para todas , ni falta quando les faltan amone-
pueden con el todas, y fon me- ftadones^auifosjconfejo, repre 
neftertodos eífos requifitospa henfion^confuelo^temor y ref-
rafalircon elábuenpuerto.Son pedode padre efpiritual. Y fue 
menefter fuercas diuinas, fu fa- len los monaíterios quedarííe 
uor/u ayuda5fu gracia:Muchos con folofercafasdemugeres re 
confejos,mucha dodrina, mu- cogidas^udiendo y deuiendo 
cha y muy fanda ocupación y fer congregación de Andeles 
exercicios;fin a^ar la mano de Para tales las criaua Sanóío Do 
lio vn folb momento.Ha de con mingo. Y por eífo fue fu primer 
fagrarífeydcdicaríreelalmade cuydado dexar en fu guarda y 
lamonjaaDios5halede ha/er compañia.áquíen pudielfe f/r 
dueñodefi ,de fucoracon ] de maeftro y padre delaperfedio 
fus penfamientos, de fus pala- que bufearon, dexando el mun 
do 
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d ;,) de la q 'prometicro búfean mó con que oyan la palabra de 
do á Dios. N o quedó encarga- Dios^para que elíumo Potitífi-
do deftá lauor por eñtoces fray ce(que como vicario de Chrí-
Mamerto^hermanocarnalde.S. íto era elpaftor deftas oueja?) 
Domingo^como algunos han q fe lo agradecieíTe, y les echalíe 
ridofofpechar por flacos funda fubendieion. Y lomi f inohizo 
mentos)peró quedo vn padre porlaciudaddeSegouia. A el 
de quien mayor'cohfian^a ha- Papa fue muy grata nueuáefta: 
zia el gloriofo fando:Y a quien Ydentro de muy pocos días def 
dio muy particulares inftrucio- pacho fus letras apoftolicas pa 
nes, deloqueauia de guardar^ ra la villa3dando les gracias por 
afsi en ladiredion de las mon- lo que auian hecho por los fray 
jas^como encl edificio déla ca- les predicadores: Y exhortan-
fa, alo qual el no podia afiítir dolosa la profecucion de tafan 
por aüeffe de partir a Ytalia tan da obra como aquella/egun pa 
prefto. Dexó también otros rece porvnabulla fuyá ploma-
dos ó tresreligíofos que predi- ' da^dadaen Viterbo a los veyn-
caífen^confefaíTeny enfeñaflen te de Marco > año del feuor de 
por la ti erra de Madrid. D c f p i - mily dóz.ientosyveynte5 cuyo 
dioíTe del pueblo graciofamen traflado en lengua Caftellana 
fé*5 y no conpocbfentimiento -esefte. Honorio Obifpo fier 
dedexartanfolaslasnueuasplá no délos íierúosde D ios .A los 
tas.Defpidioífe délas monjas, amados hijos todo elpueblo de 
y delpadrey confeíforqueque Madrid^faludy apoftolicabcn-
daua en fu guarda : y no fin la- dicion.Agradabley acepto nos 
grimas de los vnos y de los o- ha fidoloqueoymos(conuiene 
tros.Porqueeltratotade Dios afaber^queánueñrosamados 
queSando Domingo tenia, fu hijoSílosfraylesdela orden de 
yich^ü conuerfacion, fu platica los predieadores^que moran en 
arrebataua marauillofaméte la Madrid^Ios aueys recebido co 
gente^y leuantaua los efpiritus entrañas de charidad) y los abrí 
a cofas foberanas : yganaua el gays loablemente con officios 
afición de todosconmucha ter de piedad. Enlo qual cntende-
nura.Antes que falie fíe de M a - mos que hazeys agradable fef-
dnd dio auifo al Papa de la de- uicio á Dios. Porque entre las 
uocion de aquel pueblo^ydelas buenas obras con que le ferm-
muchas y muy buenas obras q mos apenas fe halla otra q mas 
enel auia recebido^y déla buc- le agrade^que es el focorrer c5 
na gracia que en todos los de a- mifericordiaá aquellos que por 
quella tierra hallaua, y delani- tenerfed délafálud délos hom-
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brcs5facan con gozo y alegría las buenas obras que cnios dí-
el agua délas fuentes del falúa- cho cnel principio de fu orden^ 
dor?para repartirla en laspla^as y para augmento della. 
no folamente parala hartura de 
las almas que tienen fed,fino tá i rCapi ÍH l0 m A t e n t a y dos. 
bien para que fea faludable re- ~ , y /* / 
medio y medicina contra lapon . ¿ J j n r 
añádelos ánimos enfermos.Y famÚ ^ n a p e r t o de M a 
porq mas enteramente conoz- d r id^J lo que Juccedió enel^ 
cays el fincero afedo que teñe- ¿efhues d e U Par t ida de S d 
mosalos áhbs frayleSjEmoSte ,J rsom¿np.0. 
«ido por bié de rogaros a todo^ ^ V 
y amoneftaros5y por letras apo 
fíolicas mandaros,que afsi co- ( ^ ^ X A $ monjas fe dieron 
mo loaueys comentado loable p b p S P í ^ a' ^ w o r d c í u c z 
mente5afsiporlareuerencia de W ! z * M fife por cumplir lo que 
lafedeapoftolicaynueftra.los Sando Domingo les auiaman-
tengays mucho mas afeduofa- ^ado. Y comolos edificios no 
mente por encomendados: Y eran de mucha coila nifumptuo 
les deys la mano con bencfí- í idad, acaboíle todo enbreue 
cios y limofnas, de tal mane- tiempo. Hizieron vna yglefia 
ra que á Dios tengays propicio <#íi hermita^omenor; y vn dor 
y á nos obligueys a feros muy mitorio donde todas las religio 
muchomas fauorabley benig- faseftuuieíTenfindiuifion dea-
no.Datta en Viterbo 5 alastre- tajos ^ nide alcobas , ni de otra 
7,eK alendas de Abriljcnelquar cofaqueloparecieíre:yvnaso-
to año de nueftro Pontificado, ficinas para el feruicio déla cafa 
L a bulla que fe defpacho para conredes^y tornos^ fegun que 
Scgouia^quatrodias adelante, enYtaliayenFranciafeauiahc 
que fue álos veyntey tres de cho. Defde el principio de fu 
Mar^o5contienelasmifmaspa- fundacio/e llamo aquella ygle 
labras. Eñan los originales en fia y monafteriofando Domin-
eftos conuentosjde f a n d a O m go,como parece por las bullas 
de Segouia^y de SandoDomin apoftolicas defpachadas envi 
go el Real de Madrid 5 encada daálgloriofopadre^y dirigidas 
cafa lo quele toca. Tan grato alasmonjasdealli. Yaüqueen 
ouifo fer el bienauenturadoSan dar a la nueua fabricay edificio 
d o Domingo á eftos dos luga- taladuocacion y tal patro^te-
rcs,porauer cftadoen ellos en nia elf ieruodeDiosrefpedoal 
perfona^y auer recebido dellos bienauenturado Sando Domin 
go 
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go JeSilos^porcuya deuocion fonásReales 5 en la forma que 
elícllamaua Domingo: y en fu agorafevee5Todoconfauory 
tierra y en toda Caftilla era ce- ayuda del dicho Rey, don En-
lehrado entonces muy mucho rrique: y conrelitasy hazienca 
elfando^y el nombre. Quiíb dcídichomonañerio. Ydcfde 
Dios que eftofueffe como pro- entonces quedo con nombre 
noftico délo porvenir, y que el de cafa Rea l ; Y los Reyes de 
mifmo fundador fuefle fando, Caftilla la hanamparadó/auo-
y dentro de pocos años canoni recidoy honrradojcomocafay 
zadoyy el raonafteHo fin per-^  cofa propia^como ío auian he-
der el nombre qüedaífe deba- cho fus predece flores fin eílos 
xo de otro fando^y fueífe el el refpedos ni ñueüás obligacio-
fando Domingo patrón déla cá hes.De elfando R e y dó Ferná 
fa^fundador della^y padre de la do que gano á Seuilla recibie-
orderitoda. Én nueftros tiem- ron rñuchas y muy feñaladas 
posllamaffe élmonafterio^fan mercedes y fauores. Y con fu 
do Domingo el Rea l :Mas no amparo pudieron conferuarífe 
porque la fundación primera ydefenderífedelasperfecucio 
fueífe cofa de Reyes.,ñide per- ñes que por fu hazienda les há^ 
fona R cal^ni dotación ni éñte-j zian muchas gentes, y entrellas 
rramiento Tuyo 3 fino porque el infante don Fadrique, que 
mucíiosáñosdefpucs^entiem- pretendió quitarles vnagranfu 
po delRey don Enrrfque el. 3. made que las auia hechohere-
fiendo priora de aquel mona- deras,vn clérigo dé Guadalaja-
fterio doña Goftanca de Cafti- ra^llamado don Gil^como pare-
llá^nietadelRey don Pedro q céporvnpriuiíegio Rodado q 
llamaron Cmel^y hija del infan en la mifma ciudad fe defpa-
tedon luán que murió en prifio cho a veynte de Septiembre, 
nes , la monja quifo trafladar Eradeniilydozientosyfefenta 
los cuerpos délos dichos feño- yquatro, que es añodclfeñor 
res fus padre y abueío^de ado- de mil y dozientos y veynte y 
de eftauan primero enterra- feys, cinco años defpues déla 
dos, y traerlos á mas honrrada muerte de Sando Domingo.Y 
fepultura, y donde fe tuuieífe daño adelante de mily dozieh 
mas cuenta de rogar á Dios por tos y veynte y ocho les dio fu 
fus almas.Y afsilo hizo. Y para Rea l cédula para todos éftos 
eílo alargovn poco maslaygle reynos, enrccomendácíon de 
fia, y edifico defde los cimien- elmonaftcrio5medioen lát iny 
toslaeapil lamayor,y la ador- medio enromance, que dize 




Errandus Deigratia ^ CtiftcíU, en fu ayuda y compama/uc el 
(^ lóleú;, omnihushmmihus yegni gran varo y fieruo de Dios fray • 
fuihanccmamrvtdentthuslalmcm Sanchoquelas goaernaua, cmi 
g^ oratum.Sepadcs queyoteethoen rao parece por efcripturas^del 
m encomienda y en mió defendimie año delfefíorde mil y doziétos 
to la cafa de Sá¿h Domingo de Ada y veyntey feys:treynta:y treyn 
drtd.ElasfordresEhsfraylesqy fon tayvno. Verdad es que para 
y tocias [us cofas, E mandofimeme- mayormerecimiéto íuyo. y por 
tecjHenmgmonmjea ejade delesfa que mas fe moftraíTe fer obra a 
zer tüem^mn demas.m entrar en fus quelladc Dios , defpues de la 
cafas por fuerza > n'men nintanade muerte de Sando Domingo paf-
fus cofas, ftnon el que lofizjeffe aune faron algunas perfecuciones y 
miyra apechar míe mili marauedts defaíbíiegos. que el Demonio 
en coto, E a ellos el daño (¡ue lesfizjef les procuraua para mayor mal fi, 
fedargeloy he todo doblado. Falta pudiera.El vno fue 5 que con el 
cana apud Medinam del Campo gran exemplo yafpcreza de v i 
2ieg.exp.xxijj.die/mij. Era. 12 <s<>< da que las monjas hazian, toda; 
amoÚ^mfmnjndtámQ. fe tierrafe raouia ádarlesdefos 
haziendas^yrepártir con ellas; 
Y elaño figuiente de tól y do- fus bienes temporales3efper:aari 
zientosy veynte y nueüeleshi dopor eíroelpagodelCielo^y-
zo merced de vna huerta fuya, el agradecirniéto'de íiis oracio 
que llamáua-Ia huerta déla R e y ne-s:Y fue ello creciendo dema-
na:y tienen dello priuilegioRó ñera que aalgunos confeiierosr 
dado, la data en Segouia á dos deLRey pareció poner tafla, y, 
de O^ubre^Era de mil do/ien-- ordenarpor.ky^quélas.monjas 
tosy fefenta y fíete,que es ano no;pudieíFe:nferedar á fus paíi 
del feñor de mil y dozientos y dres ni parientesymde ellos, ni 
veynte y nueue. En todo fe les de otros pudieííenxecebír por-
parecía bien el fauor del Cielo, via de limofna., ni donación;, ni 
y la bendición que las auia de- legato,ni teñaméto^ni por otro 
xadoSandoDomingo.Porque titulo graciofoniroiTerofo cofa 
en lo efpiritualy en lo tempo- algLuia.C^r^a ponrando (como 
ral yua la cafa cteciendo fobre otros pienfañ) que ya el. reyno 
manera;la virtud fe moftrauacó auia de quedar alHofpital-, fi a 
grandes ventajas en común y losmonaílefiosfe.hr/jeííe tañ-
en particular'Xaslimofnas y be talimofna,y fueífenlas reliólo? 
neficios del pueblo,y de la co- nes creciendo en baziéda, que 
marca eran tantas que no podia a fu parecer eñaria mejor "em-
creerffe. E l que mas perfeuero pleada enloque de ordinariofe 
" cenfu-
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confüme3por otros caminos y li glarcs^capellancs. Y afsi lo l i -
bertades. Pareció entonces c- dieron.Loqúalde necefidad á* 
íledisfauor muy grande. Y en üia de refultar en gran menos 
efedo lo fuera fi Dios no lo re- cabo del bien efpiritual que fe 
mediaraprefto, por la Via q lo pretendía en aquella cafa^y en 
remedio.Porque elPapaefcr i - defcÓfuelo délas relígiofas^por 
üio luego aí R e y fobre eftara- fercomo eran entonces en Eí-
zoñ5amparando alas monjas y paña muy poquitos los mini* 
defendiendolas^y rogándole a ñros eclefiafticos t y de eftos 
elqLÍehizieffé lo m.ifmo como muy pocos los que tenian le-
padre que auia de fer de femé- tras y erudición baílate para a-
játes perfonas íleruas de D ios : quel officio. Porque el aprieto 
por vna bulla dada en Viterho á delás guerras con moros, y la 
v e y n t e y f i e t e d e M a r ^ d e l a- continua ocupación cnellas^ no 
ñodel feñcrdemi ly do7,ientos dexaua lugar á nadie para los 
y treyntay fíete:Y el R e y don eftudios. Y las cofas deperfe* 
Fcinando^como tanfando?tan dion y vida efpiritual que ento 
catholicojytanpio , recibió la ees fefundaua en aquellafandá 
amoneftacion del Papa, y lo cü compañia, tenian precifa nece 
plioluego.Yefíb mifmo hizie- fidadyfor^ofade hombres rcli 
ron fus hijos y nietos, fe gu qué giofos5efpirituales,y perfedos 
parece por las bullas y priuile- ymuy deuotosjparamaeftrosy 
giosy cartas reales que de to- dodores de aquella profefion 
do lo dichoy alegado enefteca como quedadicho. Y l a expe-
pitulo eftan guardadas original riencia lo moílmía claramente 
mente enel archiuo del mifmo cada diamas(aun a los ignoran 
monafteno. fljf La otra perfe- tes.)Yafsi las monjas fe fintie-
cucion que aquellas religio- rondeeílanouedadmuy agra-
fastuuieron fue mayor por to- uiadas, y acudieron al Pontifi-
car enel mayor y mejor y mas ce Gregorio nono^conquié fan 
principalpunto de fu profefion. doDomingoantesdeferPapa 
Porque á algunos padres y pre auia tcííido mucha comunica-
lados de la prouincia les pare- don y amiftad. Y él entendien-
cio por algunas confideracio- doferjuftayfandalapeticiode 
nes rcmOüer de aíli los religio las monjas5proueyo enellopor 
fos que por orden de Sando vna bulla dada en Vitcrbo^á fie 
Domingo afiílian i las confef- te dias del mes de Abr i l , del a-
fiones y fetmones y dodrina ñodelfeñordemilydozientos 
délas monjas: creyendo que ha y treyntay fíete, que diz.eafsi, 
ftauapara efto tener clérigos fe Gregorio Obifpo,fieruo délos 
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fieruos de Dios : a los amados mandato dcshiyieron elprouiít 
hijos clmaeftro^eneral^yprior cialy difinidores encl capitulo 
prouincial déla ordéde los fray del ano íí guíente, el agrauio q 
les predicadores de la prouin- fe auia hecho á las itionjas de 
cia de Efpaña, falud y Apoftoli Sando Domingo. Y prouey ero 
cabendición. Por parte délas lasdeperfonasdemuchafandi 
amadas hijas en Chrifto la Prio dad y diferecion que acJmini-
ra y couéto de mojas encerra- ftraílen fu havienday bienes té 
das de,S.Domingo de Madndj, perales y cfpirituales?y las go-
noshafidopropuefto^ueauie uernaíTcn y encaminaífen co-
deles elbienauenturadcSanao mo en vida de fugloriofo padre 
Domingo inftituydor de fu or- fe auia hecho. Entonces fe dio 
<íen?puefto fraylcspara fu guar grande apretón álavirtud5y c¿ 
da,y para cue oycffen fus con- da dia demieuo fe entrausn en 
fcfsiones, y algunas veres con elmonaftenc(ccrnbidadasyce 
fu dodrinalasdieífen cfpiritua uadas del efpiritirque allí refi-
lesalimétosrDepocoacavosy dia,) muchas feífc-nas de gran 
los difinidores de vueftraordé, cuenta.Ydauanladefirangran 
aueysporvueftravoluntady.al de queafembrauan elmundoy 
uedrio qmtadoles los dichos lecfclarecian.Entrelasotrasre 
frayles, por lo cual les haíido li^iofasque entonces florecie^ 
for^ofobufear facerdotes fegla ron, no fue la que menos muer-
res que fean fus cuílodios,de .ílras de fandidad dio , doña 
los quales aunque oven con Flo^hi ja de don Martin luán, y 
deuocion los diuinos officios, de doñaOlollajque entro mon 
pero no fe atreuen a confef- jade feysdeMayo, añodel fe-
far con ellos, por la ordena- fior,d e mil y dolientes y quíire 
cionya dicha del fanóio. Por ta ydos,ydioalmonafterioen 
loqualmandamosávueftradif- dote fu lugar deRejas,aldea de 
crecion por efi-as letras apoílo MadridjComo fe vera á fu tiem 
licas que con diligencia y cuy- poquando fe trate délas fandas 
dado,pongaysy diputeys luc- mugeresdelaorden:ydelaspar 
go para fu guarda algunos de ticularesdettacafa. Por agora 
vueñra orden, varones apvoua baile faberqueporeftaocafion 
doS)queconfaludablescófejos y en cumplimiento del breue 
las cnfeñen,y enlas cbferuan- Apoftol ico,vinoáMadrid, cn> 
cias reculares las inftruyan. biado por el capitulo prouincial 
Data enViterbo á los fíete Jdus fray Pedro deToro varón exce 
de Abril ,enel año décimo de lente en virtud y difere cion.Al 
nueñro Pontificado. Por efte qualfucccdio,enel officioy nd 
miniftra-
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míni toc ion deía cafa y monjas rabie enfermedad. Y otros mu-
c\ bienauenturadofray Doni in ches enfermos alcancaro fallid 
go Muñoz de Segouia, natural coíatierrafolade fu fepuhura. 
delaciudaddeSegouia.Eílepa- Perodexaiido efto para fu la-
dre defpues de auer viuido en gar^yboluiendo al padre funda 
k religiónfan^ifsima y maraui dor de la ordenv Sando D o -
líofamente^y gouernado con el mingo. E l falio de Madrid muy 
mifmo exemployfanáidadlas confolado5ycondeííeodelbuc 
prouincias de Lombardia y Ef- fuecefo délo que allí dexauaco 
paña^eftuuo predicando y enfe mencado.Yafsifuemuy enbre 
ñandoáaquellasfandasreligio lie auifado de todo lo que cnto 
fas de Madrid ^ hafta el año de ees fe auia hecho. De que recí-
mil ydozientos y cinquenta y bio grandifsimo contento^ y ef 
nueuc?. Y en fu tiempo fueron criuioálas monjas vna carra q 
creciendo marauillofamente a- haíla en. nfos ti impos fe ^uar-
qucllas plantas en la perfeá:io dauáonginalmcnte en aquella 
que profelfauan.Y el mifmo fan fanóbi cafa^y el traflado dclla pa 
d o adminiftrauafu hazienda té ra fialguno deffeare leerla^, me 
poral^y afiftia al nueuo edificio parecioponeraquúfielmcnte í§ 
y fumptuofo que entonces fe co cada del latín en que fe eferi-
men^o por la forma que en efte uio. Fray Domingo maeftro de 
capituloXe díra.Y al cabo de to los frayles predicadores, a nue 
do dio fu fandifsima anima á firaamadaPriorájy átodoelco 
Dios enel año figuí ente de mil uétode las Sórores de Madrid, 
y dozientos y fefenta^enla tic- falud y augmento de virtud. Mu 
rrav lugar donde auianacido, chonosalegramos^ydamosgra 
co muchos y muy feñalados mi cias á Dios por el feruorde vue 
lagros. Entre los quales eferiue ílra íanóta conuerfion^yporque 
Leandro Alberto^quelleuando el feñorosfaco del hedor defte 
le á enterrar, llegó al ataúd do mundo.Pcleadhijas cotra vue 
de yua el cuerpo,vnhobrébal- ftro enemigo antiguo con era-
dado de vnbra^o^y en tocando ciones y ayunos fin céíar: porq 
le^ucdó fanoy fin lifion.Oydo no fera coronado fino quien bié 
eílo vna muger que eftaua en- peleare.Hafí:a agorano auia ca 
ferma deperlefia^porno poder fa acomodada para guardarlas 
femenearni tenercomoyráfu cofas de vueftra religión : nías 
fando fepulchro, embioápo- yanopodeys pretender efeu-
nerfobre el vna faya ftiya ? y fa^puesporlagraciadeDioste 
quandofelaboluierony cllafe ñeys muy baftantes edificios 
la viftio,quedo fana de fu incu- donde puede auer toda obfer-
uancia. 
Libro primerojdelahiíloria 
uancia.Yafsi quiero que de a- casque ay en aquella cafare 11 a-
qui adelante fe guarde mucho maMadrid?Maioricum:qucha 
clíilencioenlosíugarcsquede hecho errará algunos, penfun-r 
ordeneftan rcferuados^como doque eraMayorga^ adonde 
es el choro el refetorio y dor- la ordenticne otro monafterio 
mitorio^y en todas las otras co de religiofas en Caílillítla vie-
fasfe viua conforme á vueftra ja.Peroelyerroesnotor io.To 
conílitucion.Ningunafalga de do aquel edificio que en vida 
la puerta,mperfonafeglar en- de Sando Domingo fe labrólo 
trc dentro fino fuere Obifpo.ó porfermuy pobre^por auerf-
algúnprclado^apredicar,opa- fe labrado muy apnefa^ ó por 
ralavif ita.Nodexeys lasdifei- fermuy eftrecho para las mu-
plinas^nilas vigilias:y fedobc- chasmonjasque fe reccbian5m 
dientes á vueftra Pr iora.No os ro muy poco. Porque luego el 
ocupeys en hablar vnascono- año de mil y dozientos y cin-
tras^niperdays eltiépo en pía- quentayocho.quc era no mas 
ticas efeufadas. Y pues no os de treyntay feys años^defpues. 
podemos focorrer en vueftras déla muerte del bienauentura-
necefidadestéporales3noque- dopadre:DioelPapa Alexan-
remos a^rauaros^ni confentirc] dro quam^vnaindulgécia que 
ningunfrayle tenga autoridad fejpredicaffe por cinco años en 
para recebirnouiciasj fino fola el arcobifpado de Toledo , y 
la priora conconfejo de fu con en los obifpados de Segouia y 
liento. También mandamos á C i g u e n ^ p a r a ayuda á labrar 
nueftro carifsimo hermano que la cafa y monafterioque enton-
en cíía cafa ha trabajado mu- cesfecomencauade obrafum-
chojy os ha juntado enefle fan ptuofa^que es la relación que a 
difsimoeílado^quelodifpon- íufaná:idadfehiz,o.Y el añofi-
ga5conciertey ordene^comole guientedemily doziétosycm 
pareciere que mas cumple para quentay nueue(como parece 
queviuaysfandifsimayreligio porvna carta de venta, fecha 
famcnte.Y damos le poder y fa enel mes de lulio de aquel año 
cuitad para vifitarosy corregí- refidia porpadre y confeífor^y 
ros^y para remouer ala priora, adminiílrador délas monjas, el 
f (fifuere neceflario)con confen bienauenturado fando Domin 
timiento déla mayor parte de go Muñoz deSegonia^de ouie 
las monjas: y paradifpenfar en en efte capitulo fe haze men-
algunas cofas file pareciere. cion. Y el fue el que comento 
Válete inChrifto.Enefta carta elfumptuofo edificio.Del qual 
y en muchas bullas Apoftol i- hafta agora queda vn dormito-
rio 
d : SandoDomíngo^yde íuorden. Sp 
rio muy grande^y algunas ojfi padre fray lúa párente d tT lo 
cinasjvniuchas otras piezas ^enciaj.co otros religiüfos fus 
déla cafa. Y como de hombre copañeros déla ordcíi del glo 
ouerefidio enellatan de aílé riofoconfeíTpr.SjFracifco^lIe 
t& y con tanta fanAidad, ay garoná^arago^adia de la A -
grandes memorias, y dignas fumpcio de nfafeñora, alano 
de muy gran memoria, aüquc de mil y doziecosy diexy nue 
muchas dellásconfundidas y iic^yq acjl diafe prefencaro an 
mezcladas con elnombredc te el Obifpo y canónigos déla 
Sando Domingo fu padre xy y gléfia;de fan Salu;ador5 y de 
patrón y fundador. nfafeñora del Pilar^y ante los 
jurados déla ciudad. Y 6 mo* 
f Cap i tu lo quarentay tre/. ft^ron las letras | trayan del 
Délo que fvcccdto a l b ien- Papaflonorio. Yque, lps^ te 
1 , p rr r, • manel^ouiernoles ienalaro 
auenturado Sanéío D o ~ iugaryriti0 parar;fundar mo^ 
fpmgo y defpues que ¡a l t o nafterioyentre las i-iberas de 
de M a d r i d Para I t a l i a , Ebro,y de la Gue.rba(lugar a-
paitado í la cotráració í l pue 
^ S l f S l i ^ e (íl3e e^ glorio^0 t)^0)-A i f ^ c e ^ e b r a r á l a p r i 
W ^ R ^adre Sando Domin meramiflacon gra v , _ _ rándiísimafb- :-
^ ^ ^ go falio de Madrid, lemnidad^ldia delbienauen -
no he hallado Hftoria auten- auenturado.S. Auguftin ^ que 
tica que trate lo que en Efpa- esálosveynteyocho:dcaql 
ña hizo. Y creo deueferpor- mesdeAgofto. Verdad es q 
que fue tan poco el tiempo q algunos años defpües^en tié-
enella fe detuuo^quc para nü- po del R e y don luán el fe-
ca parar caminando aun era gundo, dexaron aquel fitio 
"muy brcue. Solamentefe eo£ .por el que.agora tienen, y al ' 
tiende por memorias y efcrip otro antiguo fe paífaron los . 
turas de entonGes5que paíTo padres de fant Auguftin. Y 
por^arago^a.Adondeyate- dize la hiftoria: que quan-
niamonafterio fusfraylesfün do el bendito varón fray 
dado porlos que el fanóto a- luán Párente vino con fus 
^m^U ma ^^b iadoiEfpaña defde frayles menores, ya eftauan 
/' 2.C4* Tolofa,como queda arriba di en ^arago^alosreligiofosde 
70. cho, Y confta efto fer anfi, Sand:o Domingo , y tenían 
porlashiftoriasmasciertasde cafa enel lugar que eftafobre 
la corona de Araron. Adóde las riberas del R i o Ebro. 
fe cuéta particularmente q el También en Barcelona auian 
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fundadora hionaftérioxomó fray Ráymundo de la orden 
parece póMáS hiftoriás de aq!. de predicadores y fu confcf-
íeyño^.Défes guales cofta que íbr?dio él habito a los religio-
eíbienaueritünido fray R a ^ fos de hueftra feñorá de la 
mundo5ó fray Ramón de Pe- Merced?quepararedempcio 
ñafor^toiriG d habito délare^ de captiuos fe, comento efte 
i ig iondeSartdobomingoet i diaáinftituyry'fundar: fiendo 
Bárceloná0fio de mil y do/té el primerfráyled ellos Pedro 
tosy dié7,y 6cho(comó fe c5 Nolafco, dé naoiori Frunces, 
tiene enel officio que- defté Ve7,inodé!Barceloná. Yaun-
fandbferezaen toda Catálu que enlaS'Caivfasy motiuosq 
nay^Áíagoi iporbul ladélP^ precedieron para fundarffe 
pa PauloVrcio) .Y dizeíu hi¿ aquella religiónay diferencia 
ftoria,que tomo el habito eñ £ntre los hiftoriádórcsjpero 
B'á-rbeloMdbíide era natural] todos concluyen auerfidoa-^ 
vn yiernesfandó de aquel ál quel eltiempo y él día y d a -
ño > al tiempo que los fi-ayles no que tuüo principio , y fer 
eíitráüan;€ft capitulo á rezar fray RamoñyóRaymundo el 
elpfaltériodefpúesdelofficiq que lesdioelhabito, y elque 
délas tinieblas. Y él gr-án dó-- concertó íüs conftituciones y 
4.¿r/í ^ j r y thédo^o Pedro- de Pa regla^todo conforme á la or-
€¡.2.4.2 ly j^pat j r j ' ^^deHiérufa lem den que el tenia délos frayles , 
efcHuéíquélacaufadefucon predicadoresw. Pero í i San-
uerfionfueauer perfuadidoa d o Domingo paíToá Catalu-
vn noüicio defta orden que fe ña á vi filar. ,:I as nueüas cafas 
falieífe della (deuio de fer e^ de fu orden ó noáno me con-
fio enBolónia a dóde el tema íla.:Lo de ^ara^o^a fi. Por^ 
¿-P^ catredadederechos)y deef- que eftando alli predicando 
f.M.'« crUpúlode auerfacado aquel Yn dia, y encareciendo enel 
t religiofodelmonáílerio^qúi- férmon aquellas palabras de 
^ J ^ * fo elferfrayle defpues. Y l o t i Euangelio , que d u e n : 
^o. mifmo refiere fan Antonino quienhaze pecado ficruo es 
Crmcá dé Florencia. t) izen mas las del pecado: entro én laygle-
deUnur hiftoriás de Aragón, que efte fia, vn hombre principal de a*-
^Tf0 áñó'por elmesde Agofto día quel pueblo, muy diftraydo,, 
Sm, * feñaiado.delbienauentnrado y tan efelauo de fus culpas,,. 
fanLorenzo, eftando el R e y que fin querer libertaríTe dé-
don laymeenBarcelona, en lias dezia entre í i . Y o y a c -
layglefia de fanda Cruz con ftoy defeofiado, deque DioS 
toda fu corte, el fando varón 'ha de auer mifericordia de 
m i j 
de SancíloDomíiigo.y de íuordén. po 
.mi^ no quiero remedio nile té la eftrañavifionque elauia^i 
go:acabeífe afsi la vida. Pe- ñ o , para que con la v-erguen-
ro íi bien eílaua defefpera^ ^ayconfufion clhóbre perdí 
do 5 y como tal queria gozar do fanaffe., y álos otros fueffs 
de fus vicios(como quien no efcarmientoy cxemplo.Yper 
pretendiamas vida que la be mitiendolo afsi la mifenecr-
sftial y fuzia de fus deforde- .diadelfeñor^porqlos üeca-
nes ) todavía por folo ver no- dosydefordenes del hombre 
uedadcSjyuaaoyrloqueprc eran públicos y nctorios) fue 
dicauaelíando. Elqualafsi vifíode todos ódelosmas lo 
comolcvio entrar perlas puer que íriiiifiblementepaffauary 
tas, conoció fucilado. Por- fuecon tanto temor y alboro-
que le hizo Dios ver la gran to déla gente, que elmifera-
- legión de demonios que ve- ble y tnfte hombre, entendió 
nian en fucompañia, y eran tá que era el la caufa del ruy do, 
tos quatos los vicios a que e- y de quien todos huyan: y fa-
•ftauarendído. Yauiendo del lioffe déla yglefia huyendo el 
cómpafion enderezo el ftr- támbicdefimefmo como los 
mon aeftefin^yendofiempre otroshazian. Quando afsi le 
hablando con el/obre lacruel -vio Sando Domingo confufo 
feruidumbre y captiuerio de y átemonzado^embiole con 
los pecados vreprefentando fu compañero llamado fray 
los daños y peligros que ay Bernardo 5,vnas cuentas del 
cuellos enefta y enla otra vi- Rofario de nueñrafeñorajco 
dajpor tan buen termino y éf palabras granes diziédo;que 
piritu^que aunque el hombre mientras elyua a vifitarlc, le 
no fe conuirtio, cobro vn po- rogaua vfalfe de aql remedio 
go de miedo a fucilado ^y a- parafu trabajo, antes qDios 
moralpredicadoryafudodri executaffe enellos rigurofos 
na.Porlo qual otro día torno caíligos q vfo co Data y A b i -
aoyrle de buena gana.Samflo ronjy la tierra fe abrieffe^ylos 
Domingo:quando lealcácóa infiernos le tragaffen.Es muy 
ver enlay glefia,enterneciof- faludablc el temor eneílas o-
fe de nueuoconlamucha cá- cafiones^y no^pequeña níds 
ridad que en aquel pecho ar^ - ced del Spiritu fando q lo cau 
dia3y profiguicndo en fu fer- fay produze. Y cneftc hóbre 
mon, yua folamente fuplican fe vio claro, en quien comen^ 
doaDiospor el remedio de co a hazer grandes effedos 
aquelalma, y porque todos de humildad y conocimien-
los que alli eílauan, vieííen ^o de- fi mifmo.,. deffeos ..de 
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fu faluacion 5 y de los medios ora enlas pofadas, dentro cii 
que para ellafonapropofito. la yglefia ó fuera della, tenia 
Y como tales tomó la oración el coraron leuantado a Dios, 
del Rofario5delantc d e k ima y pucílo enel con maraüillofa 
gen de nueftra feñora, fupli- quietud y fófiego.Y como lo 
candóla que le alumbráffc, á* ñas enel vientre déla Vallena 
yudafle 3 y encaminaíle: que y Daniel en laLconera5y los 
, yanopenfaua fino en confef- fandos Alarias y Miffael en 
farfus culpas, y en proponer elhorno^no perdían elrepofo 
enmiendadellas.Confeffoífe y quietud de fpiritu necefla-
luego conSanóto Domingoí rio párala oraciontafsi el bien 
y fobre la penitencia que le auenturadoSaRdoDomüigó 
pufo publica y exemplar para en todas las ocafiones depe-
fatisfacion délos efeandaliza fadumbrey défáfofiego, hám 
dos confuspccados^publicos, brc^necefidad^canfancio, car 
le añidió otras particulares y minos^y ocupación de gente, 
fecretas, y entre ellas la con- fe hallaua con el alma tan de-
tinua oración del Rofario de fernbara^adade negocios pa 
nueílra feñora^por la medita- ra tratar con D i o s , comofi a 
cion y confideracion que tie- ninguno otro eñuuiera aten^ 
ne déla vida y muerte de l e - to.Y afsilehaziaelfeñorparr 
fuChnfto. Y por efte camino ticulanfsimasmcrcedes^ylc 
fe vino á ganar el alma de a- vifitauamuy amenudo^conar 
quel hombre que del todo an legria^confuejos y guftcs del 
daua perdido5teniendo mano Cíelo5 y fentimientos fpiritua 
enel remedio della el bien- les^comunicadosápocos.De 
' auenturado Sando Domingo todo efto dauan grandes ter 
con fus oraciones. Entodos ftimonios fu v ida, fus pala-
cílos días ni cnlos muchos de bras $ fu telo > fus exercicios, 
fu peregrinación , no perdía fus adíones.Porque en todas 
el bienauenturado padre fuor ellas fe moftrauala gracia, y 
diñaría coftumbre de predi- el fauor del Spiritü fanéto, 
carfiempre enloslügares do cóqinteriormente era regala 
deUegauajOcUpando el otro dayfauorecida aquella airna. 
tiempo en oyrconfefsionesy I ütau aflea ello s i os cotinüos 
edificar el pucblotorar, y ha- y cxtraordinaríosmilagrosco 
' á r d e l a oración vn habito ta q Dios autorizaüafudodrina 
grande^qüeorafueífe andan fermones y módode vluir.'-
do5ora eftando,ora femado. Por dóde ya-no podía andar 
ora en p ie , ora enel camino, porparteningunafolo,finoro 
deado 
deSan£toDomingo>ycIefuorcíen. £ i 
deado fiempre de difcipulos fenar^porrergranpoblacion^ 
y oyentes^que al olor de tan y degente por lamayor par-
ta fandidad y cxemplos le te^docil^y bien inclinada 3 y 
yuan íiguiendojy procuran- en efedofauorecidadelCie-
doimitar.Y afsi en los pocos lo con la prefencia corporal 
mefes que cftuuo eneftos rey de nueftra feñora, la Vi rgen 
nos arrebato tras ü marauillo Mariajque pufo, alliíus pies fa 
famente los ánimos de los E f grádos^y dedico para fijypa-
pañoles:YálafalidadeIlosde rarureruicioaqUafandaygle 
xópordiuerfas partes cóuerti fia:Yno querrianperder tan 
da innumerable multitud de buena ocaíionlosnue.uosprc 
gente^a mas rigurofa vida y y dreadores^ni los Toledanos, 
álaafpcra penitencia de fus Y por eferipturas antiguas pa 
pecados.Y con el gran feruor rece que fundaron conuento 
y deuocion que auia en to- en aquella gran ciudad, yiuie 
dos/e multiplico la orden mu do Sando Domingo, ( Y an-
cho en aqllos dias,y fehizie- tes que elfierup de D ^ s qui-
ron y edificaron dentro de taífe de fu orden las rentas y 
muy pocos años, muchas y hacienda temporal ; lo qual 
muy religiofas cafas y mona- fue cnel primer capitulo gene 
ñerios en Efpaña :jEntre los ral que el gloriofo padre cele 
quales fue el conuento de Pa bro dia de Pafqua de Spiritu 
Iencia,el de ^amora, el de Sa- fando en Bolonia, año de mil 
lamanca , y otros muy anti- y doziétos y veynte, como fe 
guos ( de quien fe dirá def- dirá enfulugar)fcPorqlaR.ey 
pues)ye ldeToledo:queno nadoña Berenguela , madre 
deuio deferdelospoftreros. del R e y don Fernando elfan 
Antes es muy veri fimil que e- do,hizo merced á los fray les 
fiando como eftauan en Ma- predicadores de To ledo , de 
drid los primeros fundadores mil y quatrocientos marauc-
de la orden tan bien recebi- dis de juro fobrela puertalde 
dos y eftimados y acredita- Vifagra. Y es notorio en la» 
dos en toda aquella tierra(def hiftorias de Carti l la, que fue 
de el año de mil y dozientos aleada por fe ñora deílos rey-
ydiezynueue)paírarianáTo nos , el año de mil y dozien-
ledo , que están infigneciu- tos y diez y fíete , yquelue-
dad eneftos reynos, y les ve- goslosjenücioenfuhijodon 
niatancerca , y era muy acó- Fernando elmifmoaño.Y cía 
modada para el officio que ro efta que dcfpues deíla rc-
cllostrayan de predicar y en- nunciacion,noIibraualaRey-
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na^ni defpactiaua los priuile- finquelosfraylesrecibieffen 
gios de mercedes qué de las hazienda^ni déla Reyna do-
rentas realeo fe házian-, fino el ña Berenguela que ya era 
R e y . Y aunque por algunas muerta^nideotra períbnaal-
reuoluciones que fuccedie- guna. Fue la primera funda-
ron entre los grandes y ricos cion del conuento de Tole-
horribres de Caft i l la^nogo- do, cerca de la puente deA l -
uerñopacificamente elfando cantara, donde oy diafe def-
ReydonFernando3haftaque cubren veftigios y paredo-
murieronlos Condes don A l nes de la yglefia y monaíle-
uaro,y don Fernando de La - rio antiguo cj-fe llamaua fan 
rasque fue por el año demily Pablo. Mas por la vezindad 
dozientosydiez y niieue3y dc lR io elfitiofaliomalfano: 
en aquellos dos años la R e y - y los fray les fe mudaron jun-
na fu madre gouernaua por toálayglefiadefantRoman, 
e l , y en fu nombre libraua y á donde eftan agora defde el 
defpachaua. Pero todo efto año del feñor de mil y quatro 
era viniendo Sando Domin- ciétosy feysque fe paitaron, 
go^y en fusdias. D e dorrde HizoíTe efta tranflacíon con 
fe puede colegir no con pe- autoridad del Papa Benedi-
queñas aparencias que quan- d o tercio décimo , y por fu 
do laReyna doña Berenguc bulla defpachada enel año 
la hizo eftá merced á los fray- catorzeno de fu pontificado, 
les predicadores de Toledo, a veyntey quatro deFebre-
y della. tuüieron priuilegio, r o , íiendo prior el maeílro 
deuio de fer porefteaño de fray Diego de Hamufco, y 
diez y nueue, ó principio del prouincial fray Alonfo de Cu 
veyntc alomasí largo. Mas fanca confeífordelRey don 
como ño fe halla el priuilegio luán el fegundo, aunque con 
déla Reyna , fino referido y grandifsima repugnancia y 
confirmado por el R e y don contradidonde toda aquella 
Sancho fu vifnieto,no fe pue- infigne ciudad , ynoconpc -
dcpútualmente feñalar el dia queño alboroto y defafofie-
mes y año , fino poco mas ó go de todos: Gomo fe dexa 
menos como es dicho: Pero ver por vna prouiíion Rea l 
fin duda viniendo Sando D o y carta de amparo del Infan-
mingo,y antes del capitulo te don Fernando tio y tutor 
general,del añode veynte. del Rey(que era entonces 
Porque defpues de aquel cá- gouernador deftos reynos) 
pitulo paíTaron hartos años dada en Yeuenes á quinze 
de 
de Sancho Domingo^ p i 
deMayo5demiIquatrozientos en fandidad y milagros , de 
y fiete. Porque los vezihos de quien contara la hiftoria en /a 
fanPabloylos que alli tenián .lugar.Fue.creciendo en íitio y 
fus fepulturas^coln todos fus .¡en edificios coi] lamercédque 
deudos amigos y allegados y losReyes catbolicós don l e i ~ 
valedores que eran muchos, .nandQiy d.ofia yfabel de gla-r 
defendian la falida délos fray- ^iofa. memoria; .'le ohixieron ,* 
les 5 y fe oponían á latfanfla- tdáñ(Jolé lasjeafa^ de Perolcír 
cion del monafterio . Y los pe^deAyála,: comendador de 
que en eílo no eran interefa- Mvx$*ydt?¡&m$Mama de A -
dos5 eranlo entenerrqaS cerca uúm&mu$g j r , y vn% c A c p i 
de íi el conüento y lós^religior Wica; que atrauefaua.^róre hs 
fos de e l , y füdodrina . Y f- dichas cafas y^l-mmaftér i f í i 
ftoserantambicn muchc)s?yfue para, que todo fe, enqorpora-íf^ 
negocio puefto fai armas: mo- :y.junt?jre en'él como agora Jo 
uiendoífe entrambas partes co -efta.'Y í^ekmerced enremur 
fandozelo.Peroelfe'ñor infan ncracipn de la mucha ^ofra y 
te don Fernando ayudauaá \k trabajo con que los frayles^v 
-lauordelnueüo edificio querié ccinueñto auian fauorecido la 
.dolé para monafterio y cafa inquificion^y auian tenido e te-
;Rcaí,Yfueneceíranoinrcrpo- nian la cárcel e inquifidoresí 
:ner toda fu autoridad y decreto dentro de fu cafa vdcfdc el prí-
•para que enelpaífardelosbie- mér dia que-pifando officio 
nes muebles déla cafayornamc ...entro en ToIedo3como lo vno 
tos y aderemos de la yglefia y -y lo. otro refieren fus .Altezas 
facriftiarytranfiacion delos húe en vná;cedulafuyadada cn V a 
fos délos defuntos3 no ouieífe lladolid veynte y yno.de IuIio> 
mas defeonciertos y rebueltas -de mil y qua'trdcientos y no-
'que las que vuo3que fueron mu uenta y dos , e; parece por o-
-chas. Funcíoífe el nueuo con- tra'cfcripturade fray Tboma^ 
uento debaxo del nombrey ad de Torquemada Prior del mo-
uocacion de fan Pedro Martyr nafterio de Sánda Cruz de la 
el Realjcomo parece en la ce- ciudad de Segouíar5:inqLiifidor 
-dula y prouifion arriba dicha, general 't-n los reyno:s de Caft i 
Y defde entonces los .Reyes l^yAragon^confef lordelRey 
deCaftillafon feñoresy patró- ydelareyna:fecháen Toledo, 
nes de aquella cafa,y como tal á doze de Septiembre, de mil 
lotomaron debaxo de fuprote y quatrocienfos y nouenta. 
¿tionyamparory fe han criado Mas loque en vida del bien-
enella feñaladifsimos varanes aucnturado Sando Domingo 
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fehiz,oenefio^ reynos^y eneíle I f C a f i t u l o qudrentay qua~ 
monalterioesló que arriba que tro.Como Sando Domingo 
U ^ . r a m b i e n í e entiende ^ g ¿ | ^ o 
aüerf idópóreftettempolatuh • . ^ . 
dación del cotiúentode S ala- - B o l o n i a f o r . F r a n c i a , j /a 
marica.Y parece fer afsi por v- c ^ ¿ # ^ camino le acmie 
na bulla de firé^orio nono^fú ct0 %>¿l% a lar ia de D ios en 
d t o a l o s d i e z ^ c h o d c l u l i ó ^ •]f:'r^s 
áñodel íeñordémi lydozíé t^ B . r f W W i f f l . 
y veyntey n u e ü c P o r k q u a l ^ - ¿ ^ ^ «i V> : . 
L n Í ^ í J i r í ^ « i t i H i i l W e ñ ¿ f á s í ^ ^ ^ O n m u c h a p r i f a d e x . o concedían ciertasindulgencius W í ^ ™ ^ ^ ^ 
i los fieles qucayudaífeñcóá | ( ^ a E Í F f • S ^ ^ 1 ^ e 
íusl imoíhasl laíéedií lc iondd ^ K ; p D r boluer a Ytahaa 
monaíkrio deios'frayles predi donde fu aufenciahazia grande 
cadoresdeaquellaciudad?y:di « t a para muchas cofas .Ytom a 
ze que las grandes inuiídacio- do el; ca l i no derecho, paüo 
nes les auianafoíado lac-afa y po.rfu primera^cafa de Tolofa, 
Gonuento que antes alli tcnian: laqualelamauamucho, pora-
^ que cteüá cóiñen^ada á la^ uer alli dado á" Dios as pnmi-
•brarlanücuadefumptuofosedi ciasdefustrabajos^ylos prime 
ficios. Y no podía fer fino que rosfruáos ce aquellas plantas 
éntrela fundación de la prime- nueuas^ueporfumifencordia 
racafaquefearruyno con el ^ yconfugraciafe auian planta-
gua 5 y eñafegünda fumptuofa do dcfde las guerras paíTada^ 
de que el Pontifice haze men- Holgoffe mucho con fus hijos 
cion^pafaífen algunos dias y aü el fando padre^y ellos fe confó 
años^demanera que fu primera laron grandeméte con fu vifta. 
fundación ouieífe fido.o en v i - Yteniándella necefidad parain 
da de Sando" Domingo, 6 cafi formarífé de muchas cofas déla 
luego que murió. Pero deñoy rcligion,afsi fuEftanciaíes, cé-
delo que á eñe y á los otros co- mo de ceremonias ? de que ca-
ucntostocaenEfpaña, fe dará dadiafeyuan preuiniendo pa^ 
abaxo mas larga cuenta, • ra los tiempos futuros. Quef i 
por ño cortar agora el • bien fe auia todo mirado prime-
hiloanueftra rocon much a atención y confe 
hiftoria. joayudandoflepara ello dé las 
oraciones de muchos fieruosde 
(%>,.\ Dios:Es írapofsibledelaprime 
ra vez ocurrir a todas lasdiff-
cultadcs einconuenieritesiy el 
fenof 
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feñor quiere que p.ueftro cuy da inanos^que e! feñor nos da la q 
doy íblicitud y diligencia en fu emos meneller^y luego fe hizo 
feruicioncisvayadcrcubricnJó afsi.Que cauarony hallaromn 
cadadiamas clcamino.y(fegu cha agua dulce3 que hafta nuc-
parecio defpue:s)c:recio alli mu ftros- tiempos dura, y fe tiene 
chola obferuancia^yen los efe pófdegran prouecho para los 
dosfe mofír'o él prou echo q en enfermos^en teftimonio del mi-
las almas réfultadcfte continuó, lagro', y delafandidaddefray 
cuydadory féyüartpormome- -ívíauricio. Elqualdefpuésmu-
tós augmentando todas lasbue rioenel mífmocÓuétodeAlb^y 
ñas' y loables coñumbres que fue fepultado co los padres me 
SandoDomingolcs dexoenfe nores5el año de mil y doziétos 
nadas. Y florecieron muchos re y qüarentay nueueVY por car-
ligiofos en grari fandídad^y co tas^deaqueílos fande-sreligic-
teftimonios manifiéftos della fos^yefpecialmentedcípadre 
'en milagros. A l l i fe criaron los fray Ponee^fe fupo que en muy 
dos hermanos fray Pedro , y pócosdiasaüianiíertrofeñorda 
fray Thomas Cellan^ de quien do faludámas de cinquéta per 
arriba fe hadicho. A l l i fe crio fonas de diuerfas enfenneda-
el bienauenturadó fray Mauri- des y grauifsimas-jen la fepultu 
cio^del qualfe cueta énlas chro ra del fando.Tále:s eran los prí 
nicas del gloriofo fan Francif- meros fundadores del conuen-
co que yendo ápredicar defde to de Tolofa. Su^bienáuerítura-^ej //. 
eftc conuento álaciudadde AI ;do padre llenando coíígo ocho ^•^•^, 
bi^a dondcla orden de Sando delíos^tomó luego la vía de Pa &Hmb-
"Domingo aun no tenia tomada m . Y en la priMera jornada fal- t'2Ca' 
cafa: pofaua en las de fus herma toles la comida. Y" algunos que ¿ / ^ 
nos y compañeros los religio- eran enel figlo regalados y dcli Gár%. 
ios de fanFrancifco § quefe co -^ cados^comécaronádesfallecer.^^^ 
men^aua a labrar entonces. A Y fu pobreza no alcacaua aquel • 
los quales hallo muy fatigados dia a tener mas de vn vafo de vi 
por la falta que tenían de agua noquelesauian dadodelimef- . 
que era mucha^y mucho masía na. Mas Sando Domingo que 
fentiá por fu pobreza. El fahdo feacordaua fiemprc eneftas o-
fray Mauricio fe pufo enoracio cafióncsdelapalabrá;que Dios 
á Dios fuplicandole quiíieífe tíenedadaálosfuyosdeíuante 
proueer áfus fiemos eneftane- nerlosyfuftentárlosmejory co 
cefidad^yfaliendoá fuera fe ña masabundanciaque alos paxa 
lo con vn báculo en cierto lugar ros y auezillas del campo^ k&fr 
ydixo:aquiaueysdecauarher do pafllir aquelpequíro'viro a 
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vn jarro muy grande^y fobre e- ron juntos aquel dia^ycombida 
lio echarcantidad de agua, to- ronácomerálosreligiofosy los 
dala que pudo caber en la vafi- regalaron loque pudieron a fu 
ja : délo qual beuieron y fe re-, mefa.y defta fuerte caminaron 
crearon el y los fuy oslo queles otrostresdias muy bien trata-
fue meneftenauiendoífc torna- dosyproueydos.acofta de los 
do en vino toda el agua en tefti peregrinos A! emanes, A l quar-
moniodelaprouide'nciacon q todiaSando Domingo tomo a 
Dios prouee a los que le firué, parte a fu cópañero fray Beltra 
y porferuirle en pobreza dexan ydixole.Hermano verdadera-
fu temporal regalo y hazienda. mente me^arece que traygola 
F l primer diaquefaliero de T o confcienciatnuy cargada, q ha 
lofa llegaron a dormir á vn lu- oy quatro dias que andamos co 
garque llaman la peña amato- miendoybeuiendodelahazie-
ria^a' donde el fando varón no da defta buena gente fin quecie 
tuuo ni quifo otra pofada , mas nofotros ayan recebído reccm 
quelaygleíia5yeftartoda laño . peufani agradecimiento nirc-
che en oración en aquel fardo muneraciorYerajuftoquepues 
templo que era déla aduocacio ellos nos da de fus bienes tépo 
déla bienauenturada fiempre rales^tabiénofotrosleshizieííe 
VírgenMarianueftrafeñora?te mos alguno fpiritual.Yno (eco 
niendo por compañero defus mofcapornocntederellos nue 
trabaj os y peregrinación á fray ftra lengua ni nofotros la fu ya,. 
Beltran de quié arriba fe dixo, Hinquémonos de rodillas aqui 
q defpues fue el primer prcuin y fupliquemos á Dios entram-
cial déla Proen^a^y varón fan bos nos haga efta merced que 
difsimo. Eldiafigüienteálama nos entienda para poderles pía 
necerfalieron dellugar :y encl ticar y co.municar algo de fus 
camino fe toparon convnosca beneficios^ydelas cofas que im 
uallcros Alemanes que yuan en portan para las animas. Luc^o 
ciertaromeriarLosqualesvién feapavtaron cnel camino5ávn 
do la nueua mancrade gente caboSandoDomingoy a otro 
que HeuauaSadoDomingoen fray Beltran: y con mucha inlta 
íiicompañia?ylanueüaordéde cia fuplicaron a nueftro feñor 
caminar(porque éralas mas ve lesdicííelenguaparahablardc 
zes cantando Hymnos y Pfal- fu fando nombre con aquellos 
mos?y luego parando a orar, y caminantes^yalcancaron loque 
luego i enfe ñar y platicar co- pedían encl mifmo punto, P.cr-
fasdelCielo)tomaronle aficio, qnc enleuantandoííe déla ora-
y fin entenderlalenguafcfue- cion llegaron á los compañeros 
y les 
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y les íaíuciarori en fu propia eí vnoalotro éhfupropiálen 
lengua Alemana : quedando gúa, y fe ccnfolaren con fan-
ellos atónitos de ver tal pro- ¿lifsimas confideráeiohes y 
digio: y caminaron juntos o^ platicas^lo que les duro eamí-
tros quatro dias platicando nar jütos.Porqueccmolapá 
con grandifsimo regalo y con labra de Dios feamantenimié 
folaciondefpiritucncoras de toverdadero^y verdadero má 
Dios^cuya conuerfacionfiem jar del anima3 ho permitia fu 
preeslaque nocanfa^ fietn- prouidenciaqüeauiendoocá 
pre alienta^y fiempre regózp fiony ¿oyíitura de darles efte 
ja.Quando llegaron á Orliés pafto/aitaííelalenguaqüé és 
los Alemanes fe apartaron y el inftrumento con que há de 
defpidieron dellos muy gra-^  hablarlfe^nidódoi1 quelaplá 
ciofamente,y fando Domin- ticaífe^y áviua vozíádixéffeé 
go paífó á París.Pero antes q Y para confuelo délos juftos 
entraífen enlaciudad^dixo el también les embíarla Ángc:~ 
fiemo de Dios á fu compáñe-^ Íes(quado faltaífen hombres). 
ro.No digays a nucíiros her> con quien entreteneríle en tá 
manos cofa deftás, porque íi fandosytanneceflarios exer 
ellos entienden que emos ha- cicios.Enefl:e camino le acorl 
bladoletlguapéfegrina^pen- tecio quedandoífe folo con 
Taran que fomos fándos fien- fray Beltran otra cofa iiiaraui 
dota pecadores comofomos: lloía convna tempeftadqles 
yfi l legafreaorejas de fegla fobrevino^ délas qfueíéeri 
resano fe nospodia feguir fino el eílio y otoño afolar los cam ftaJU 
mucha ocafion de quedar va- posconpiedra^ relampáeos.^í./^ 
nos^y ella deue de huyrffe to .raycsjtruenos^ylíuuias.Yúáñ $**•$* 
los dos padres muv defcUyda 
áo$ déla tormenta(que no po 
diáíl preüenirla)y mwf mal a-
percebidos paradefenderífe 
della^poría pobreza délos ha 
bitos q íleuauanrquando fubi 
tamente fe comento arebol-
uer el cielo^y a caer con tanta 
furíalapiedray agua^y aco-
rrer por el camino los arroyos 
que era temeroffsima cofa 
verlo aunque fuera defdevna 
ventana. Pero Sando Domin 
dala vida. Yáfsieftuuo efto 
en fecrcto mietras el fando vi 
uio^iaftaq defpues de fu bíe-
aüenturada muerte lo contó 
frayB eltran alosreligiofos de 
Bolonia.Yaunnofueeftavez 
fola la q Dios le comunico e~ 
fta gracia. Porque en otro ca 
minofe topo con otro gra fíer 
üo del fefior?y de muy gráfpi-
ritu :y a entrabosles acótecio 
femejantemila^rotquefe co-




go en comentado lo rezio de tolos, y predico algunos fer-
ílo^hizolafeñaldelaCruz en mones en aquel pueblo^porq 
elayrc5llaniandoá Dios que fue muy poco lo que allí paro 
le íc^orneffe:Y fuede tatavir no masde para deícanfar del 
tud aquella reprefentaciodel camino. Pero en effas pocas 
árbol de nueftra v i d a , que co horas dio el habito áfray Gui 
ella fola fe defendieron del a- Uermode Monferrat teftigo 
gua?como fi fueran cubiertos examinado para fu canoni/.a-
con algún granpauellon.Yca cion. Efteauia venidoáRo^ 
yendo tan reziamente y con ma?por el año paífado demil 
tanta abundancia por todas ydo/.ientosydiezyochojáte 
partes^yuan los fandos enxu ner alli la Quarefma.Yel Car 
tosy fin mojarífe c lpelo de denal Hugolino de Hoftia. 
laropa.No acaecía afsi otras que fuedefpues Papa Grego 
vezes. Porque pafTauan gran rio nono le recibió en fu cafa. 
trabajo delluuias por los cami La qual frequentaua mucho 
nos.Peroacoftumbrauaelbé SanCto Domingo aqllos días, 
dito padre en llegando apo- porque el Cardenal era verda 
blado^procurar como fus com deramente padre y protedor 
pañeros tuuieíTen fuego para delSandOjydelgloríofifsimo 
ícearfle y apiadarlos.Yquado Francifco^que tal mercedle 
auia hallado como eftofueífe, hiz.oDiosenla tierraque los 
fe yuael ala ygleíiaá paífarla comunicaíTejírataíTe, y couer 
noche en velajyenfuexerci- faífe áentrambos^ylosampa 
ció deferuiéte oracio, difcipli ralle y fauorecieíre).Enc.íhs 
nasy lagrimasry folia ala maña ydas y venidas ala pofada del 
na mas regalado y esforzado, Cardenal tomó mucha ami-
y los hábitos mas fecosy enxu ftad efte clérigo con Sanóto 
tos que losqueauian citado al Doming05y le cobro granref 
fuego todas aqllas horas def- pedo 55y letuuoen la mayor 
r*4»t*p canfando. Defta manera He- reputación que a ningún hom 
^r.tít.gb el fando confeífor áfucó- bre de'todo el mundo. Y tra-
^•M-uento de Paris^á donde efta- tando con el le perfuadioque 
p/*,. ua fu orden afentada5y la cafa fe fuefle a Paris a.eftudiar la 
G*f¿, tenia treynta frayles con mu- theologia^yquadoouieífepy 
KGm/.cho concierto,Que viendo á dodosaños5feyrian juntos \ 
^ip-c«fumaeftroy padrefe holgaró tierra de infieles a feruir a 
•• coincreyblegozoiy mas fray Dios y conuertir aquella gen 
Matheo fu hijo regalado. C6 te barbara porquien auialefi' 
fololos á todos^animolos; vifi Chrifto padecido en la Cr ia . 
Y per 
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Y por eíle confejo y para eñe fobrino muchos fierüos. de 
ejíFe^o eftaua eftücfiando ago Dios que le hizieíTeh Gompá 
raenaquellavhiüfcrfidád Gu i ñia 3 y entre ellos eñaüa ala 
llermo. N o fue poco fu conté mcfafu hermana madre del 
to quando fupo la buena veni inuchacho enferma de qüartá 
da de Sando Domingo : y no uas.Sirüieroíre ala mefa Vnas. 
quifo perderla ocafionde to- angüilás^delas quales(auqüe 
mar de fu mano aquel fando lo d.eífeaua) no ofauá comer 
eftado3 y afsile recibió: y el laquaítanariapor fu dolécia, 
bienauenturado padre le He- MasSándoDotníhgoqüando 
uo configo efta jornada ? y le loñipo^tomoelelá anguila vn 
tuuoenfucópañiahartOSdias pedazo en vn plato, y echan-
como el lo teftifica en fu di- dolé la bendición con la feñal 
cbo.DeParis llegaron a C a - déla Cruz fe lo.embio para q 
ftellonjadondelosrecibio.en comieífe 5 afegurandola que 
fupofada vn clérigo con gran nolahariadañoá lafalud. Y 
^v,^/^difimo amor y cáridad.El mef afsi fue.5porque defde que co-^  
^.cd.^.inodiaque llegaron cayo de mío aquel bocado con la ben 
Humb. vna a^oteavnfobrinofuyo^hi dicioñ de SandoDomingoníí 
/í.2.c4.j0 j e fuhermanary déla cay- táfintiomasquartana.Defde 
¿ da fe quebró las piernas* Y de alli profigüio fü camino para 
tal manera quedo laftíínádo^ Ytaliá: y paífando lc§ Alpes 
herido y quebrantado, que le vn fráyle lego délos de fu co-
llorauá pormuertofuspadres pañiá comento á défmayar, 
como naturalmente auia de (porque verdaderamente era 
fer.Sado Domingo tuuomuy .mucha la necefidadquelleua 
grá compafio de fuhuefped^y uan de comer)y rio podia dar 
délos padres del niño. FueíTe pafo adelante^áunque San&o 
luego a fu acoftumbrado re- Domingo le procuraua esfor 
medio que era oración. Y. hi- ^ar harto^penfando que l lega 
zole Dios enellagrá merced, ra con el a vn lugar alli cerca, 
q luego feleuanto el enfermo donde fe le proueyera de al-
tanlibrey tafano,'comofipor . güna cofa de comer. Pero rió 
elnovuíerapaíradocofaalgu . pudiendomas elfrayle^elbié 
na:ytoda la tríftezíly lagrimas auenturado padre le dixo:Yd ^ ^ 
delapofádafe couirtio en ale á aquel árbol ( moíirandole f " ™ ' 
gr iaydeuocÍon:yel clérigo coneldedo vnoqueeftaüade 
hizo aparejar vna gran comi- líos como vn tiro de piedra)y 
da para fus huefpedes:y com- traedme lo que hallaredes. 
bidoálafieftadelafaluddefu Era eñofobre auerfíe el fan-
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do afligido mucho 3 y llorado muerte de fu padre.Y entre ü-^  
en fu coraron con Dios, y fu- traspire aqui vna(que cuenta lu2t¿ 
plicadoleproueycffeáaqlpo elmacftroHumberto)muyno/-
brezillo defmayadoy muerto table que paífo afsi:Yendo en **(^ 
de hambre. Elqual con gran- aquel tiempodos frayles á Pa *'Ci* 
difsimadifficultad llego al ar^ ris por obediencia de fus pre-
bol q fu maeftro le feñalaua: lados, fe hallaron en vn lugar 
y cndhuecodcl hallo vna fer defpobladp muy canfados y 
uilletalimpia^yenella embuel afligidos/m tenerdonde acá 
to vn pan muy blanco, y muy gerííe, fiendo como era muy 
bueno, traydo por mano de al tarde,y finvn pedazo de pan 
gun Ángel para remedio de c]llegaralaboca,yentierrapa 
aqueldefmayo, como verda- ra ellos eftiaña y peregrina, 
deramente fe remedio. porq Ertando(pucs)paradosfin fa-
defpues de auer comido que- ber queha7.erffe5vieroncabo 
do clpobrefrayle tan esfor^a fi vn hombre-alto de cuerpo, 
doy recalado, que pudo paf- y muybiendifpuefto enfigu-. 
far adelante con muy buena- ra de caminante, como queá.. 
licnto^y dando gracias á Dios gran prifa paffaua fu camino, 
porlamifericordia que con el que les-d-i^ovEn q ellays vo^ 3 
auiavfado,fmácabardcmara forros penfando pafmados y 
uillarffe de fu prouidencía en elados^Hombres de pocaiec 
todaslas nccefíidades:Y pare y de menos animo,no fabey"¿ 
ciale que para la que el aula que os han dicho q bufqueys 
paffado era efto como el jarro primero e lReyno de Dios y 
de aguay torta de pan cence fujufticia,yqueloque Tuere 
ño que el Ángel dio a Elias, temporal fe ósdara,como aña 
quádo de canfado y enfadado didura ? Auéys dexado to-
y hambriéto,fc echodebaxo daslas cófos por Dios , y é 
de vn enebro defleando l a goradudays fr oshadepror 
mucrteporahorrardelavida. ueer ó no.;?-Fiaftes os del 
Yv iopor f ienef ted ia lo mu- quandolodexaftes todo:y a-
choq Diosamaua a.S.Domiii gorano fiays q-ue os darade 
go,yla cucta que tenia co ha comcríQuandoviftes que Ib 
zerlemerced en todas ocafio faltafle á los pkxaros ni a los 
nes.Nofueeftafola,finomuy brutos?Pues fia ellos no faltan 
muchas las que los religiofos ha de faltará los hijos? Gami-
de aquella fanda efcuela toca nad por eífaladera aba,xo,ba-
roneftaverdad colas manos ftadarenelvalleadódeayvn 
defpues délabienauenturada lugaritopequeño. Y entraos 
en 
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enlayglcriajyclclcrigd os re: cia qíié3 al nombre diuino tic-
cébiráy combidara acomer nenlosbrutosparaferuiciode 
demuy buena gana. Yantes- los amigos deDios, N o fue 
que vays á fu cafa para que os menos marauíllofo el cafo q 
lodeyllegara vn-cauallero q acontecióáotrosdos rcligio-
á vóforros y el os Ueuc a ce- fos^quepor ordeu de fu prcla 
nara la fuyary éndiz-iendo e- do falian de Roraaapredicar 
ftotego defáparecióelhom a laTofd ina. Porquellegan-
\ bre^y ellos quedaron có'nfola do a vn lugarillo que llaman 
difsimos^y caminando por do Colon adentraron enel mefon 
de les auia dicho llegaron al llenó de labradores y de gen-
aldea^y hallaron fertódo ver- terlífticá que ócupaua lapofa 
d^íPqUándo le oyeron y'y die- d'a(y no era ella buena para o-
ron gracias a Dios y que por tra~coFa).Élc6pañero del pre. 
méritos db fupadreSado D o dicador comento a coñgoxar 
mineo3tenia dellos tan partí- fe y á penfar enlá grande po-
FUi,2, cular cuydado.Otro^dos yuá brezay trabajo que auia de pa 
mmb, por Alemania perdidos y def far en la'orden por' los cami-
caminados vna tarde^ fm ver rK^véntas^y mefones, la fal-
á quien ni como prégürár por tá dé comida y camas ¿¡ las inr 
el camino.Mirando a vna par- jur iaíy defdenes éh la'sípofa-
te y a otra vieron vn milano^ das-^ y otras muchas cofasque 
y parecióles vfardeiapbten" áelfe'le ofrecierona eftepro 
cia déla fee^con la intócacio pofito^de que fe vino a angu 
del nombre de I E S'V S ., qué ííiar y entríftecer > y a.quedar 
en todas las ocafiones' es re- en la tníteza dormidov Pero 
m edio, v en todos los aprietos ^nel meímo punto vio en fue 
f6corró:Y el vnodéllós man- ñosá léfu Chrjftonueftro fe^ 
do al paxaro en virtud deChri ñor que traya en fu compañía 
fío rueftrofeñor^qüeles mo- vn frayle 5 a quk-b.ellos poco 
ílraífe el camino por- donde; ha aurandexado enel conuen 
auiade yr .No fe tardo éí.mila to^quandofepartian, yáefta 
ñoetibaxaralfuel^íy Volado- hora eramuertqdentro del a-
júntóálatier.rá delante 'dellos m deifí^uiciaxioüYpareciole 
los lleuó hafta- vr^fenday q por a l dormido que le dezia el fe-
cftár los paries muyaltos fe ñor.Ola-defpiertajQtle áeñe 
encubría, y figuiendo la veré tü: compañero yo me lo ileuo 
dafalierondeV cuydad¿ en q ya, mas tu mucho hasdepafar 
eftauan dando eriel camino primero que por ti venga, pe-
real^y cc^iociejido líi obedie- ro al fin fin verne , y licuarte 
he 
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hctambien comigo.-. Súbita- recio elkryconcftefauGrde 
mente defperto eíreligiofo^y Dios tan manifiefto paffaron 
cleníueño defuaneci"o: Y el el Rio5 y predicaron fu fanda 
frayle locontoáfucompañe- palabra.Otrosdos religiofos 
roiYfinpaíTaradelanreboluic de aquel tiempo 3 defpues de 
ronalconuéto.ybailaronqwe aueroydolos curfosde theo 
en aquella mifma hora auia el logia en Paris/e boluian á Ef-
nouicio paitado defta vida í paña áfusconuentds. Y llega 
la otra : y el cOuarde mejoro do a vna aldea mny defpro-
lafuy ade ay adelante firuien ueydaa) parecer^y fola de ge 
doábiosconmayoréuydado te;elvnodellos fe determino 
y diligencia que hafta alli. apaífar,adelantc:mas el otro 
Delmifmo conuentcfalieroíi quey.uacanfadoquifiera que 
otros dos á p r e d i c a y llegan darííejy rogauafclOímucho a 
goála Villetadonde yuan5a- fu compañero, diz.iendo que. 
uiadepafaríTeelRiopor bar aunque el lugareraruynypo 
ca3y ella eílaua déla otra par- br^Diospodiaproueellosall i 
te5y los labradores enlaygle tab ien como enla ciudad ádo 
fia , y no parecia perfona á de yuan. Es verdad(refpon-
quien poder llamar que fe la dio elfrayle)queDios puede: 
traxcffeé Pero el vno dcllos mas no fuelehaz.erefíüs mila-
no dubdo de dezirvnas pala- gros: yo no quiero queoare-
brasdegrandifsímaccníian^a mos.Éftando cneftaporíulle 
en Dios^y de mucho imperio gaua al lugar vnafeñora prin 
á la barca.En nombre, de lefü cipal^ymuyrica Condefade, 
Chrifto^cuyoEuagelioymos fanMaxencio. Laqual como 
ápredicartemando(c) barco) vioál.o§fraylescanfadosyfa 
que te vengas para nofotros, tigadosdel camino, y recono 
Y nofuefordoconferinfenfi- ció que eran de la orden nue-
ble^porque luego fe vinopor ua^que^entoncesfonaua enel 
el Rio^como fi enel viniera al mundo^apiadofTe dellos^yma 
gun hombre guiandole, aunq do a fu propio hijo q fe apcaf-. 
no conremo5poraueHfele He fe a regalarlos^y el lo hizo có 
uádo configo el barquero co mucho regozijo y alegria P,y¡ 
mo fuelen.Mas en echándolo les dio de comermuy abudaiv 
menos losfraylés^vieronvná tcméte.Y dando las gracias á 
niña de ocho ó nueueañosal laCondefaporla mucha pie-
parecer^queporlariberado- dadylimofna que les auia he-
de ellos eftauanlestraya otro cho^ellapaiTb adelante co fu$ 
remo^y en dandoífele defapa criados y géte^y ello^ fe que-
daron 
de SanftoDomíngo^yde íuorden, 'pf 
daron enel lugar contentos y 
recreados^yfuplícandode ro 
dulas á Dios por la falud y v i -
da de aquel caualíero mofo y 
de toda fw compañia^en quien 
auian hallado tato amor y gra 
cia.Yparece> qlos oyó Dios 
porque dentro de poco tiem 
povno dellosboluio a Paris 
al capitulo general que alli fe 
celebraua^paflandopor Poi 
diers ciudad principal de Frá 
cia^hallóenel conuento de fu 
ordena aquel caualíero con 
el habito de la religión 5 que 
dexandomucha haz.icnda té-
poral enel figlo auia efeogido 
la pobreza del para faluarfle. 
Deftos y de otros muchos fin 
guiares pudiera hazer eneíla 
ocafionlargos difeurfos , por 
donde fe conociera el fauorq 
Dios hazia á Sando Domin-
go en fus fraylcs, proueyen-
dolos milagrofamente en las 
necefidades efpirituales y té 
f orales que fe les ofrecian. 
Ynofepodia efperar menos 
de quien es infinita y eterna 
mifericordia,y fe deleyta y re 
creayguftade hazer merced 
aqnienlefirue ? refponder á 
quien le llama ^  entregaríTe a 
quienlebufca^dar a quien le 
pide:y tomar a fu cargo la pro 
tedio y amparo délos q por fu 
refpedoy obediencia fe ha-
llan pueftos en aprietos y nc-




mino q San do Domingo hizo 
de ParisáBolonia. Quepaf-
fando primeropor Bergcmo, 
vifitoy confolo áfusfrayles q 
nueuamente auian allí aporta 
do por orden fuya, y predico 
en la ciudad como lo hazia en 
todos los otros lugares a don 
de llegaua 3dexandopara me-
jor ocafion la buelta por alli 
con mas eípacio. 
f [Cáp.qükreta y cinco* Co 
mo.S. Domingo llego a B o 
lo n i a y dio e l habito a f ray 
Rohaldo y a otros rel ig io-
lis A emhio a f r a j K e g i n a l 





diez y nuene, 
llegó el bien-
i auéturadoSan 
do Domingo a Bolonia co^ 
mofrayFugger dePennalo 
teftifica en fu dicho. Y fue 
con grandifsimaalegria rece-
bidodc fus hijos:efpecialmé-* 
te del bendito Re^inaldoa 
quien por fu virtud y feruicnr 
te zelo de la honrra de Dios 
amaua mucho. Regozij'oíTe 
fu animay efpiritu co eftraño 
gozodever elcocierto^la or 
N den. 
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dé^adeuocion^'lahumildad, los pies y le traya arrafl-ran-
el recogimiento , y fandidad do por el cuerpo de la ygle-
que hallaua en aquella cafa y ga. Y a las vozes que daua, 
conuento defant Nicolás 5 á acudieron mas detreynta re^ 
donde acabauan de pafarffe ligiofosque eftauanporaque 
a morar los frayles , dexando líos rincones orandojá valer-
lade nueftra feñora de Maf- le :y era cofa temerofa ver-
carela como efta dicho. Ha- le arraftrar5fin entender quic 
lio muchos religioíbsnueua- le mouiani Ueuaua. Y aun-
menterecebidosaeüafanda que afieron del y le traua-
manera de vida, porla predi- ron muchas vezes , aproue-
cacion y exemplos de fray chaua poco para detenerle. 
Reginaldo , y entre ellos a ArrojolTe encima del vnode 
fray Fuggcr de Penna, y a losmas viejos , y no por effo 
fray Paulo Véneto a los qua- paraua el arraftrarle, ni nie-
les traxodefpues por fus com nos por focorrerle( como le 
pañeros en algunos cami- focorrieron ) con agua ben-
l^»» fí. nos que hizo. Eítauanlasco d i ta . A l cabo de mucho 
;'c<t*/ fas de la religión tan puedas rato, y no pequeño trabajo 
U.f. en íu punto , que aun de las y porhajle dexo el Demo-
cerimoniasfacilesy délas me üio , y ellos licuaron a fu 
nudencias fe hazia grandif- frayle muy fatigado y mal-
fimo caudal. Porque findub- tratado delante del altar de 
da es cierto lo que el Spiri- fant Nicolás patrón de la 
tufandodize, que quien tie- yglefia. Y llegando el fando 
ne en poco las cofas peque- Reginaldo entendió del que 
ñaSjpocoá poco fe desbata- lacaufade aquella tribulacio 
tara en las mayores y masgra era vn gran pecado, que de 
ües.; Y quien no eftima las confufo y corrido no auia 0-
cerimonias:con pequeñas o- fadoconfeffarle : pero esfor-
cafiones atropellara la fub- ^ado por el fando varón le 
ftancia de qualquier eftado, confefio y quedo libre delpo 
ley ó profefion que tuuiere. der de Satanás a quien la ju-
Acaecio ( pues) vna noche fticia de Dios le tenia para fu 
antes que Sando Domingo caftigo entregado por aquel 
llegaffejque eftando vn fray rato. Lo que eneftapartefe 
en oración defpues de com- eferiue por mucho mas efpan 
pletas enelcoro,fubitamente tofo y raro negocio es,q con 
íe arrebato el Demonio por fer tan grande la turbación 
y auer 
dcSanétoDomíngo^ydeíuorden. p8 
y aaermas de tréyñta frayles paffódelante dellos el mata-
a aquella hora alterados y ef- dor^con que fe altero demafia 
pautados con efta nonedad, dameute clinjuriado.Yfinfer 
ya medianoche, y en tanto parte las buenas razones y 
tiemp05no fe hallafle hombre perfuafiondc fray Robaldo, 
queabrieíTela bocaá hablar ni las fubmifiones que h a m 
vna palabra, y eñuuieífe en- fu enemigo,fe pufo de nueuo 
tre ellos la ley del filencio tan en colera, y con geílosy a-
inuíolable y tan conuertida demanes y palabras y vozes 
en habito y naturaleza, que moftiauá; el fuego de yra y 
ninguna ocafion,ni cfta ,ba- rencor, que dentro de íupe-
ílaífepara quebrantarla. Por cho ardia. Pero en medio 
cftamucftra fe deue facar lo deftallama leafiopor la má-^  
mucho que Sando Domingo no fray Robaldo , y con el 
halló labrado en la cafa de Bo mayor imperio y feueridad 
lonia en fus amados hi)os,por que puede efcreuirfl*e,(y'no 
la mano de Dios y de fu fier- fin infpiracion de arriba,) le 
uoReginaldo. Por loqual el dixo. Ea hombre, hombre. 
bienauenturadopadrefe de- Y o os mando enel nombre 
termino de embiarleá Paris, de nueftro feñor lefu C h n -
porfer tan infignc aquella ciu í lo todo poderofo que crio 
dad y vniuerfidad , para que los Cielos y la tierra , y por 
conlagraciadelfeñor(deque nofotrosfufrio inmenfos tor-
eftaualleno)concertaíre, re- memos en la Cruz , y rogo 
formaffejy acrecentaífe la re por los que le crucificauan,y 
ligiondelconuentodefan l a los perdonó: que antes que 
cobo,y hi/.iefle del lo mifmo de ay os meneys fcays fu a-
que de la cafa de fan Nicolás migo y le perdoneys. Fue 
auiahecho enefte poco tiem- cofa marauillofa y obra de 
po. Mas primero dio Sando fola la potencia diuina , que 
Domingo alli el habito a fray el hombre ayrado y colérico, 
Robaldo natural de Milán,va y delante de fu enemigo, no 
ron afamado en todo genero fue parte para mouerífeni pa 
devirtud,y de poderofo efpi- ra mudarlos pies de dódeefta 
ritu,yanimofo contratos v i - uajhaftaquehizoloqueelfier 
cios.Cuentaffc del,q auiendo uo de Diosle mandaua . Y no 
vn dia trabajado en vano con paro enefto, porque a efte pu 
vn hombre porque perdonaf- to le llegó la nueua á otro h cr-
fe áotro la muerte de vnher- manodelmucrto,dccomoy á 
inanofuyo,y fueífen amigos3 donde hallarla a fu enemiga 
N % para 
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para poderflc a fú faluo fatif- Quedauanlos otros junto ala 
faz.er del:y vmiedo eon tanta puerta efperando el fin de, la 
yra como fe puede entender, burla para tener que reyr vn 
el fando fray Robaldo le a- rato.Mas el venerable padre 
manfo^y le mando que mano con mucha difimulacion le 
a mano afsi como cftauan los refpondio. Suplico yo á Dios 
dosbermanos y el ofenforfe que fi es verdad que tienes 
fuefTcn á comer juntos a fu ca calenturas te las quite, y fino 
f a , y otrodia lebufcaífenael lastienes^ueel por fu mife-
enfumónafterio para que por ricordia te las de. N o me 
auto publico fe hizieífe elper echeys eífa maldición padre 
don y las amiftades. Y fue mio(de2.iaclherege)finofan 
tanta fu autoridad y fandi- diguadme como foleys, con 
dad que bailó para concluyr la feñal de la C ruz , y vereys 
lo todo y concertarlo enlama como fe me quita el mal. El 
ñera y forma que dicha es,co fando no le torno otrarefpué 
folaseftas palabras. Otra co fta, fino la que al principio . 
.fa no menos milagrofa le a- Loque vna vez he dicho, di-
contecio cftando enel coro go:Yo ruego á Dios telas de 
delante del altar orando. A n - fino las tienes, y fi dizes ver-
daua vna quadnlla de he re- dadtelas quite. Y como no 
ges en Milán burlando del, y pudo facar del otra palabra, 
de los otros predicadores de fucífc para los de fu feda á 
la verdad. Porque como hi- contarlesloque palíaua.Mas 
jos de mentira no les daeu- antesquellegaíle ala puerta 
í loeóíaquenolpfea,ydaífe- delayglefia,yale auiatoma-
lemuy grande mofar y efear- dovnrezifsimo frió de calen 
necer dé los miniftros de tura, que le haziadardente-
Dios . Yl legando vno deftos liadas temblando , como en 
al fando fray Roba ldo , co- los grandes accidentes fuele 
mp que tenia gran mal y re- acontecer . Y fmtioífe tari 
xias fiebres , le d ixo : Padre cortado el hombre y tan mo-
muygrandes fon lascalentu- l ido , que fin poderles dezir 
ras quepaífo, cafi todo eldia mas que el gran mal que fen-
me eftoy abrafando. Pues tia,fe defpídio del!os5y fe fue 
foystanfieruo deDios fupli- ala cama, á donde le creció 
caide melas quite, y hazed- grauifsimamente la calentu-
me la feñal de la Cruz en fu ía , y le pufo en tanto aprieto 
nombre > que yo creo firme- y miedo,quefe vino a defeu-
mente que luego fere fanp, . brir áfu muger(que era catho 
s H ' lica) 
dsSan6toDomíngo,yde íuorden, p p 
lica ) y aíus hijos y confcffan- víñade Díos^aunque parecía 
do quela burla que yua aba- algún eftoruofer el natural de 
zer áfray Robaldo, era caufa aquella ciudad 5 para no efti-
de fu enfermedad y de fu maridos de fu tierra, cuya pa 
niuerte>y que fino fe le llama- íion es tener en poco lo que 
uan no podría viuir de aquella es conocido, y admirarlo que 
dolenciavndia.Fuelamuger esmenos5folopor.nolo cono 
carbólica con mucha deuo- cer.Dio rabie el habito a F . la 
cion y humildad á fiíplicaríTe cobo Modoeciéfe^y embiole 
lo,y alcanzó desque vinieíTc enfucópañia.Tabienled'ioá 
a fu cafa , no aquel dia fino o- fray Bonuisde Plazécia facer 
tro,quandole pareció queba dote^fue teítigo examinado ^ V 
ñaua el caíligo fi fe feguia la para la caaonizacion, e dize, 
enmiendá:Y en entrando por q antes defer profefo ní auer 
elapofentocomenco el enfer eftudiado la theologia , fino 
mo á vozcs a conocer fu mal- cafi luego en tomando el ha-
dad,y a pedir perdón al fieruo bito de la religión, le embio 
de Dios,y a fuplicarle quifief el fando confeffor a predicar 
feoyr la confeffiondefus pe álaciudad de Plazencia.Yel 
eados que quería haier de porverfl^e fin letras y nouicio 
buen coraron , y con animo lo rehufaua mucho, hazien-
determinado de dexar fus e- doífele muy afpero comencar 
rrores y reduzirífe a la fanda a fer maeftro, fin auer jamas 
madre yglefia Romana. E l íidodifcipulo.Mas el imperio 
buen fray Rcbaldo le confef- deSancto Domingo y las pa-
fo enteramente, y le hizo ab- labras con que le afeguraug, 
jurarlas heregias que tenia: fueron tales que lo acepto, 
y defpues' de hecho efto, fe porque en fubftanciale dixo: 
pufo vn poco en oración', y Y d no temays:que elfeñor fe 
en acabándola fe llegó a el do racon vos > y porna fu pala-
licnte,y lefantiguoconlafe- bra en vueftra boca, no re-
nal déla Cruz:y luego fin otra mays queyo os lodigo.Y^afsi 
dilación la calentura le dexó, fuequepredico, y poraque-
ye l fe pudo leuantar libre y lia fu predicación entraron 
fano. Ta l era como efto el en la orden otros rres noui-
padre fray Robaldo , y co- cios. En lo qual fe deue ad-
moátalle miro con buenos o- uertir mucho el efpiritu con 
josSando Domingo para em queeftefando era gouerna-
biarle á Milán a trabajar en la doyguiado.Porqfudifcreció 
N i fus-
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fus letras, fu fíindidad., con la fe andauan a faber de los fer-
efpénencia5bien alcan^iuan mones de los nueuos j para 
que no podían ni dcuian los podermejorcalumniíirenpu-
idiotas predicar el Euangs- blico lo que murmurauan en 
lio^nife hade poner tan gran fccreto. Y aunque/algunas 
peíb en madera verde , por vezeslo difimulaüa el íieruo 
que con la carga tuércelo deDiosconfu acoftumbrada 
quiebrayV pierdeííe todo: Y paciencia,pero defpues con 
también entendia que la cau- animo y pecho Chriftiano 
fadelosApoíloIesnofepue- refpondioalosmalfines3yles 
, de traer en confequencia, dixo. O difcipulos de phari-
por auer fidomilagrofatoda, feos j porque perfeguis á los 
como la fee enfcña . Por míos ? Y o eftoy cierto que 
donde pues ofadamente en- mis hijos yran y boluerá.Los 
comendauaefteofficio agen vueftrosefteníleencerrados, 
te nueua en la rel igión, re- y ni falgan ni bueluan. Afsi 
zienreformadaenlascoñum parecequefue^y hafido co-
bres , y aun no bien enfeña- mo profecía. Porque el of-
da en las letras , no era por cío que hafta entonces- ha-
confejo humano ( que fuera 7.ian los monjes (que de algo 
deíuariadifsimo )fínópor ín- deftofe quexauan )Ie toma-
fpiracion particular de Dios, ¡ron las ordenes mendicantes. 
ffo»«íf#que porfusfinesaltifsimoslo Y quedandoíTe ellos en fus 
*¿P* ü' encaminaua afsi . Efpecíal- celdas , falíeron eílotros de 
'*»<*•/•'mente que los que le trata- lasfuyasápredicary aconfef 
ron en v ida , y los que del ef- far, y a entender enel proue-
crinen fu hií loria, aduierten che celas animas , I cofta de 
no auerfidovna, fino muchas fu defeanfo y quietud. Dio 
y diuerfas vezes las que á los también el habito railagrofa-
mcrosnouícios, o acabando mente a frayEfteuan de rtfcp.Ejk 
dcprofeíTar, y alos nocurfa- cionEfpañol, que ellaua en m»> 
dosniexercitados en efeue- aqucllavniuerfidadeíhidian-
lasnien eftudios, y ( lo que do. 11 qualfiendo afsi raef-
mas es )á hombres fin canas, mo examinado enel proceffo 
ydemuypocos años^embia- de la canonización , dize r 
ua á eftas emprefas. De lo que quando efte ano de mil 
qual algunos murmurauan mu y dozientos y diez y ntieuc, 
cho/y fentian mal dello. Y llegó á Bolonia Sandio Do-
fobre acuerdo y depropofito mingo , eñe padre fe con-
íeíTo 
deSan6loDomingo,ydeíuordefi. íoo 
feflb con el algunas vc7.es. fu vida le duro el niarauíllarl-
Mas nunca el fando le trato fe déla mudanza que Dios hi-
de mudanza de eftado^ni fe lo zoenel , portan extraordina-
aconfejo, ni hablaron en efta rios caminos, encareciendo 
materiapalabra:Haftaque e- mucho (como era razón) el 
íbndo en fu pofada vna tarde inñinóto que el fieruo deDios 
pueftaya la mefa para cenar, tuuo en vn negocio tan raro, 
llegaron ael dos frayles em^ y tan fuera.de las reglas ordi-
biadosporelfanétovaro que narias y comunes. Pero en 
defuparteledixeronqfueífe las mascofas dexaua el Spi-
lue^o alconüentp. Y refpon- ritu fando grandes raílros pa 
diendoles,rque en cenando vn ra facar por ellos. qual fueíTe 
boqado yriaá verlo que fu pa el principio, y elmonedor de 
dre le madaua, tornaron ellos tales obras.Eran muy muchas 
adarprifa, y a dezirle^que fu las que Sando Domingo alli 
maeftro fray Domingo les a- hizo defpueS. Mas ante to-
uia dicho que no boluieífen das quifo que fray Reginal-<^>^' 
fin el.¿y queje rogaua que de- dp fueíTe á Paris 9 aunque con ^ M ^ 
xandp todas las otras cofas muchofentimientode laciu-^j ^ 
fueíTe luego : y afsi lo h izo. dad r y de los frayles de fant ^m,4 
Quedexólacenayfefuecon Nicolás:.que teniéndole encajo, 
los religiofosque auian veni- reputación de fando) como 
do;a llamarle.Y quando San- lo era) conocian la gran per-
dpDomingp leyio venir d i - didaque es carecer de fucpm 
xoí i losquecon eleftauan. pañia vna hora. Y n o l e s b a -
Enfcñadá efte hermano nue- ñara el animo para fufrir eila 
ñrocomohádehumillarífe a aufenciajfi en lugar della no 
pedir el habito de religión llegara el confuelo de la peí-
que viene a fer nouicio en fona de fu maeílro , que fe 
nueftra cpmpañia.:Y finque quedaua y.quedó con ellos 
de allí fe mudaffe jni el eftu- lo mas déla vida , y al cabo 
diante refpondieífe ni-repli- della tomó por fu.fepultu,ra 
eaífe^le viftio Sando Domin- aquella fanóíacafa , como a-
gp.:dc fraylejdiziendo.-quie-T delante fe vera. Fray K e g i -
rp esdar armas con que ento naldo llego aPari^yaal fin de 
dp tiempo peleeys contra el íle ano de mil y do/.ientos. y 
Demonio. Defta manera fe diezynueue^yfue recebidp 
qnedo el nouicio enel mona-^ del os re l i g io f ^y detpdo el 
fteriojfin auer jamas penfádo. pueblo con gran apl.auíbjarsi 
en tomar aquel eftado^y toda por la mucha fadidacl de fu p-
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fona^como por la grande eru- gilias^oraeion 5 penitencias y 
dicion y efpiritu con que prc afpere7.as5quc para hombres 
dicaua lapalábra de Dios. robuftosy criados enel capo 
Porque en lo vno reprefen^ toda fu vida fu eran graues de 
tauala mageftad y pecho de fufrir:y fufrialas el có alegría 
fant Pablo , y en lo otro pare- y contentamiento) teniendo 
ciafer el folo el que teníala por regalo el trabajo, por lo 
eloquenciadetodós, y toda rtiucho que amana aDios por 
la oratoria y arte qué en los quien fe padecía: y ellodaua 
poetas y oradores fedefeu* por rcfpuefta muchas vezes 
bre^juntamente con vna inte al prior: y ^üíífolia dezir. Yo 
lligencia profunda délos pro- ando confofpechade que no 
phetas5y f a l d a s eferipturas mereyxo en todo lo que hago 
y dodores.En pocos dias m- nada, fegun es mucho el gu-
zo con fus fermones muy gra- fto con que lo hágo^y poco el 
demuda^adecoftumbres en trabajo que fiento.Al tiempo 
aquella tierra-.recibio alhabi- déla extrema vncion, fuea a-
to de fu orden muchos horii- percebirle dello el prior;, di^ 
bres principales,y entre ellos ziendole como aquelfacrámc 
a fray Iordan,y i fnjy Bi ócar to era vngirle para luchar en 
de^y a fray Enrrique , todos aquella agohia contra las aftu 
tres Alemanes y-varones fe- ciasdcldemonio: Y el bien-
ñaladifsimos: a fray Guiller- auenturadoRéginaldo réfpo 
mo Paraldo,á fray Robérto^y dio.No temo la pcl:ea,ni la te 
á otros muchos que illuftraro go en nadai Antes la eftoy ef« 
la orden y la engrandecieron perandb los bracos abiertos: 
admirablemente, como fe Ve porque la fagrada madre de 
raen fulugar.Yafsiquifoelfc Dios me vngio en Roma con 
ñorhazerle merced de pagar e lo l i o fando^o r fus propias 
le fus fandos trabajos con pre manos,y confiando en tal fe-
míos eternos: y adoleció en ñora y Reyna^me querriáver 
Paris de la enfermedad vlti- ya en eíTo.Traydoelfacramc 
ma. Era prior entonces fray to,lo recibióconladeuocíon 
MatheOjde quien arriba que- que fe efperaua,detal vida:y 
da dicho» E l qual como auia dio elanima al feñor lue^o é-
conocido enelf igloalfanáb ftandodelante todoslosreli-
varon,y fabiaque eratandeli giofos.Fuefepulrádo fu cüer 
cado y rega1ado5eftíiiia efpan po en 1 a ygleííade Sanóla Má 
tadifsimo de verle llenar vn Hádelos Campos^porcuéáim 
perpetuorigor de ayunos, V¡ no tenían k>s frayles bréue 
para 
. deSandoDomíiigo.ycleruorclen, iOí 
para poderíreenteitái-enfus 
caías» Efto fue cíiel año de 
rnil y dozienrósy véynte^ co 
moíefialaLeandroenfu vida: 
Y no el año de mil y tíozien-
tos y diez y nüeue , cómo o-
tros dizen oluidandoíTé de q 
tienen eferito ] que fray R e -
ginaldo fue á Paris á los po-
breros mefes del año de diez 
ynueue: Y que dio el habi-
to á fray loi'dan el miércoles 
de Ceniza ^ que nopudófer 
aquel año,(como' entre ellos 
es notorio)que eftuuo la Qua 
fefmajcn Bolonia 3 haíladef-
pues de venido San do D o -
mingo^ que-llego alli por el 
mes de Septiembre^ Y afsi 
murió como es dicho> enel a-
ño de mil y dazientós y veyn 
te por Quarefmít, canfado y 
molido de trabajos^, quebran-
tado depeniteneiás^y conté-
topor auer viuido afsi3 para 
morir con defcanfo:Pero con 
gránfentimienro que tuuode 
fu-muerte Sañdo Domingo, 
por lafalta qtíe le haziá para 
fus intentos. 
^ O í l eftemif 
timo tiempo re 
Icibio el h a b í - ^ ^ ^ 
ap t íu . quarerttá'yjéys. 
Como SaBo Domingo dio 
e l habito a f ray Juan de 
Salerno^j le emhi'o a 'F ie* 
r e n d a a pred icar : % déla 
. mucha g r a c i a a m i n a ¿jue 
f e fue defcuhriendo defde 
luego enelfancíofrm l ú a . 
[todela fanda 
[religió dema 
Mno de Sando 
=á=>'Domiñgo F* 
luándeSalerno^naturaídeSá 
lerno en Apulla. Alqual enfá 
biendo qtie era fray le viniera 
algunos de fus deudos y ami-
gos á eítoruarle .íli determina 
cíón 5 y í rtprefentarle gran-
des inconuenientcs enía vida 
quetomaua.Puíjeronledelan 
te lanobleza de fu linage '{ ía 
házieíida qué efperaua here-
dar^y el contentamiento que 
podía tener con ella^gozarido 
la entre les fuyos^y otras mu-
icfias cofas á eífc propóíito. 
Eñearecianle muchola pobre 
y.a y cí ábátiiiiierító del eíla-
d o que tomau a 3 I os trab aj os 
déla orden tanto^ y tan fór^o 
fos^Y en fin hazián el officio 
que haíla oy en diafuelen ha 
-zer eníemejarites Ocafiones 
los parientes y amigos i a los" 
qnalestomaelDemonio por 
jnftrümento para impedir í-o» 
do el bien délas almas. N o e* 
fi-auaíray luán de Sálenlo tan 
mortificado, ni tan olüidado 
de fü jprbpia farigí-e^nitah toca 
dó'dclxfpiritudiuínó^quc no 
Mándeaífc contalesperfuaíio 
nés. Y-al cabo pudieron tanto 
qué fe dérermino a dexar el 
hábito que tenia dé fraylc^y i 
N j pedir 
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pedirlos veftidos de feglar q 90 quedodefengañado de la 
auiatraydo. H izo fobre efto faifa amiftad que hazen los pa 
tan grande inftancia, que los rientes en los negocios del al 
frayíesfe los dieron 5 no con ma^y confirmado valienteme 
poco fentimiento de perder te en fus primeros y fandos 
vnhombre de quien fe podia propofitos. ElbicnauenturQr 
prometer y prometian gran- doSando Domingo cobula 
des cofas. E l bienauenturado particular amor: y fray luán á 
SandoDomingo^quandoen^ eltangranrefpedoyr^ucrcn 
tendióla prifaque elnouició c i a , quetodofucnydaclo era 
tenia por yrffe, y como loto- mirarle para retraerle en f i . Y 
mauantanafperamentclos re pudo tanto_,con el ayuda de 
ligiofos^acogiofle á fusarmas Dios enefte excrcicio.qucpa 
ordinarias3que era la oración, recia ya otro Sando Domm-
Y con mucho.fentimiento, de go nueuo.Era te.mpladifsirno 
uocion y lagrimas comento á enel comer y beuer : y muy 
fuplicaraDiosporlafaluació perfeuerante cnlaoraeion,^! 
de aquelmocojmalaméte en laqualgaftaualasnoehescon 
. ganado co lifonjas de fus eae los días ordinariamente.Y c-
migos amigos.Mietras el glo ñaua tan hecho ala cotempla 
riofopadre eftaua orando, el cion de lascofas diuinas^y al 
nouicio fe viftio de feglar 1 guftodellas^quemuchas ve-
muygranprifa.Masapcnas,fe zesfearrebataua^y Quedaua 
auia acabado deveftirjquado .como fin vfo de todos los fen 
cometo a dar vozes, diziedo: tidos y adiones-corporales. 
Que me abrafo padres ; Vút Endefembaragandoffr; de los 
dres q me abrafo: Quite me e- negocios y ocupaciones ex-
fte fuego. Quítenme eftas l ia teriores bpluia a la oración o 
mas.Defnudé.me q perezco, lediqnjde t^l ílierte?que;pare 
Noháfidomidcfcáfoeílasro ciaauereftado prefoy violen 
pas.Háfidoparami tormetOé tadoelratoque faltaua de a-
Demc las defray le q no viui- qu ello.Era pequ eño d e cu er-
re fin ellas. -Fue la cpngoxa po^pero muy grande de efpiri 
del mo^o de-tal manera crecié tu.Y eneftagrándezaperfeue 
do^y la oración de Sa ndpD© r^ haftala mu crte. Aeíleben 
mingo obrando 5 que fin mví-? ditopad.re embioelbienauen 
darífe de allí fray luán de,Sa-r turado Saadoüómingo a pío 
lernojboluioa tomar e! habí- rencia defde Bolonia a tomar 
to délareligioque dexáua^.Y allicónúeñtocon éftaocáíio. 
defde entoces el bendito m0 Auia en Florencia vn merca-
der 
de SandoDomingo.yde fu orden, ro2 
dcr muy rico que fe lia mana S. Domingo á dar parte def i i . 
Diofdado. Alqualfu cófeflbr contento a los religiofos enel 
mandó porvia de reílitucio capítulo;porquetambícellos 
que edifica ITe fuera délos mu dieflen al feñor gracias de la 
rosde la ciudad vna hermita merced queleshaziarydixo-
con algunos apofentos, don- les. Mucho deuemos herma-
de pudieffenrccogerflfe y v i - nbsyhijosmiosáDios ^ que 
uir perfonas religiofas po- fin procurarlo nofotros^hate-
bres:Y el lo hizo cumplidamé nido cuydado de dárnoslo q 
te (porqueerahóbre de mu- mas podíamosdeffear^ciue es 
chahanenda y poderefo,) y vnayglcfi.a énFlorencia:y ha 
lalabrovnaleguádcla ciudad venido á ofrecerla el que la hí 
encl campo que fe dize R ipo zo.LlamaíTe el hombre Diof-
litano.Eíluuo algunos dias la dado:que aun el nombre ños 
hermita fin moradores % por auifa de! que nosla da^qiie es 
íio fe auer hallado comoxon- Dios>ÜÍze que embiemos allí 
ueniaquieníapoblaíTeihafta fraylesry qfm duda feremes 
queporeftc tiempo llegaron del pueblo y delagente noble 
á fus oydos las nueuas de la muy bien recebidos.Masaim 
íiueua orden depredicadores queafsinofea^deuemosnofo 
quefeauiadeícubierto/yco" tros intentar todo lo que pate-
rno fu primer fundador ncfidia ciere pofibleparaprouechoy 
en Bolonia. Y entendidoxfto bien délas almas. Y o tengo co 
fe partió él en perfonaá ofre- fianca en lefu Chriílo nueflro 
cerlacafa^y ádaríTelaaSado feíior^que entrando vofotros 
Domingo para fus frayles.Re enFlorencia^ coneftainten-
cibioel gloriofopadre al hom cionrfiprocuraredesmátene-
bre y ala hermita que le ofre rosenfandidadyjufticiadelá 
cia^con mucho contentámicn de fus ojos^nunca desfallece-
to.Yal^o las manos y los ojos reys : antes cada día hareys 
al c ic lo : comento a dar gra- mayorfruCto enla ciudad y en 
cias al feñor que talauíaiñfpi fu tierra. Por lo qual osruego 
radoy puerto enel corado de que feaysvahentes hombres, 
Diofdado5pórque el tenia ya ycbmo tales tomeys apechos 
grandeíTeodc embiarfusfray las batallas del feñor contra 
IcsáFlorencia^porferdelas loshereges y enemigos fu-
principales ciudades de Yta- yos. Y no os acouarde fer 
]ia5y donde fi efperaua gran- pocos5niferlos cótrarios mu-
difsimofrudofe entraífenfan chos, teniendo como teneys 
élospredicadores.Luegofue devueftrapartedfauor diui 
l io. 
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no. N i fea menor vueftro cuy lugar tenían cafa: fino para ¿[ 
dado en procurar de fcr Tan- con fu venida fe vieffe el fru-. 
dos^que en tratar déla falúa- do cnlas vidaspropiasy enlas 
cionagena.Porqueafsilafan agenas.Por donde era necef-, 
didad"como la caridad?ba de fario que de vn coraron y de-
comentar de vofotros. Con vitavoluntadfeapercibieífen 
cílasy con otras muchas pala todos á predicar y enfeñar q 
brasy moncsjauifoafusfray era fu principal officio5y fe vi-
les delóqueles conuenia ha- ftieffen délas entrañasde mi-
2,er cnefta jornada.y efeogie- fericordia y piedad que d e m 
dodoxcdcllos^los embio pa- fan Pablo^parallorarlospeca 
ra F lorencia^ co ellos a fray dos agenos3y ayudarlos alen 
luadeSalemo por fu prelado, tiráfusdueños^afsi enlas con 
Y llamando a Diofdadodelan feffiones5como fuera dellas: 
te del capitulo fe los encomen y que el lcsqueriaha-¿erelca 
do mucho, cntregandoífelos mino^ycomen^ar el dia figuie 
como fi fueran fus hijos carna teeftacmprefa5paralaqualef 
les,conmuchaslagrimasy ter perauaque Diosles daria to-
nura, pero dándoles fu bendi- dolo neceífario, fiando en fu 
ciontif afsi fe partieron todos eternabondady miferieordia 
encompañiajy llegarona la y enlas oraciones y meriüos 
hermita y cafa donde yuan^y de fufando prelado fray D o -
el dia que enclla entraron fue mingo que regalía por ellos, 
grande fu alegria y deuocion y quedauaefperandolas nue-
catado Hymnos y pfalmos en uas de fu aprouecharniéto por 
q fe ocuparo haftala noche, horas.Afsifalieron a predicar 
N o falieron de la nueua pofa- por Florencia el prior y los 
da por algunos dias que Diof- frayles con admiracio del pue 
dado tardo en proueerlcs de blo;El qual como fe ceüa mu-
las menudenciasy cofillas ne cho délas infignias de pobre-
ceflarias.Peroquandocftuuo za y penitencia, no en fi fino 
ya todo concertado 5 el prior en los predicadores , eílima-
hiz.ovnlargo razonamiento a uamucholo.que viaencílos. 
los otros fus compañeros her padres5que enclve.ftidoy caí 
manosy fubditos,diziendoles ^adb y comida y femblate ex 
mas en particularlos intentos teriór noprofeífauanotraco-^ 
y los fines de fu venida a aql fa.Sobre todos cradiuino fray 
pueblo,ycomono era para fo luán Salernitanó^ue aüquc 
loviuirenFlorécia,niparapo mo^oen losaños^eraenelfer 
der dezir que en tá principal y en la prudencia ChníHana 
de 
de Sanólo Domíngo.yde íu orden > í b | 
de muchas canas. Era por ex - religiofos del bien^uencura-
tremo grande la copoficiode doíanFrancifcü a Florencia, 
fuperrona^elforiego^Iamor- eon intento de tomar alli cafa 
tificacion3y eloluidodelmun. para fu fanda religión, Y h afta 
do.HazianíTe por eftasy otras qucDioslesdeparaíeotrame 
cofasmuy gratos al puebló^y jor, fray luán Salernitano les 
eltiempo qucles duro D i o l - dio la cafa que tema enel cam 
dado paíTauan fin neeefidad. poRepolitano^de la qual por 
Pero luego que el murió tu- losmífiíios inconuimentes fe 
uieron mucha.Porque la cari mudaron bien prcílo¿ Y los 
dad déla gente eneftasocafio frayles defanólo Domingo hí 
nesnofueledar limofna para zieronalli vnafolenifsima ca 
focorrera' lapobreza/inopa- fade monjas^a donde fe ence 
ra autorizar fu vanidad. Y rraronmuchasymuy princi--
quando los monafterios po- palesmugeresFlorentinas^y 
brestienen dueño particular tantas^queandando el tícm-
ófombradel^tódoslosdefam po^porlas muchas guerras de 
paran^porno parecer que la- toda Yralia^y efpecialmcnte 
bran en fuelo ageno. PaíTaua las de aqllaciudad/ue necef-
mucho trabajo' el prior , afsí fario quitar de lugar tá defpo-
por eílo, como por el defma- blado a las monjas y paflarlas 
yo que les cayo álos frayles masadétrodel pueblo.Y por ' 
quando lo vieron :Y por la def fermuchasnopudieronreco-
comodidad déla cafa que efta gcrffe en vna fola caía: y fe hi 
ua tanlexos y los obligaua á zieronde aquella dos raona-
hazer como jornada entera, fterios famofifsimos', el vnó 
fiemprequeauiandeyryve-^ quefellamofandoDomingo,' * 
nir a Florencia 5 fiendó for^o- y el otro que fe quedo con e l : • 
foyr alia cada dia. Mas elau- nombre antiguo Ripolitano, 
toridady crédito q fray luán y fe partió entre ambos a dos 
Salernitano tenia con toda la laha/Jendaporpartes ygua-
ciudad fue parte para que les les. Eftos principios tuuo 
dieífenotro fitio mas acornó- la orden en Florencia, 
dadojuntoa layglefiadefan Y eflos hombres 
Pancracioja donde fe paífarp: criauaSando 
luego^ycomen^arona refpi- Domingo, 
rar^y recibieron en fu compa-
ñia muchasperfonas que en (.?,) 
efta regla y ordé fe feñalaron 
mucho.EntonccsUcgaronlos Capitu-
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fCap i tu .c ¡uaren ta j fíete. piaperfona.Porloqualroga-
Como S m a o D o m m g o ¡le mos ávueftradcuocion^y até 
r d / tamenteoscxortamos^y por 
a B j m a de¡d.€ B o l o n i a , y eftasictras Apoftolicas man-
délo que a l l i le aconteció, damos^quc álos amados hijos 
<lela orden de predicadores 
r ^ ^ ; E x a n d o en Bolonia portadores de las prefentes, 
W $ m las cofas de fu reli- (cuyovtilminifterio y religió 
^ ^ 5 ^ gioa concertadas en creemos que es á Dios grata) 
% manera que fe lia contado, fauoreciendolos y abrigando 
partióSanóbo Domingo para losenfuloablepropofitü3pro 
R o m a n e n llegando procuro cureysdereccbirbcnigname 
letras del Papa Honorio para te al officio déla predicación, 
I9S prelados de Efpaña: porq para que eftádeputados.Y te 
algunos no deuian de fauorc niendolós (por reuerencia de 
certato alaorde como fuera lafede Apoftolica y nueftra) 
neceíTario álos principiosiy o por encomeneados 5 los ayu-
trosauqÍaayudaua3teniane- deyscnfusneceffidades3co-
ceffidad demás calor. Defpa mo a hombres que atendien-
cbaronífelas bullas a quinze do al prouecho délas almas5y 
deNouiembredci año quarto figuiendo al mifmo Dios foU-
defu pontificado,^ era elaño mente,tienen en mas que ato 
del feñor de mil y dozientosy do?eI titulo déla pobr cza.Yde 
diezynueuc,yelfana;o varo tal fuerte hagays loque os rué 
embio áEfpañalosdcfpachos go y mando,que pueftos enel 
eneftaforma. Honorio Obi f dia del eftrccho examen a la 
po , fieruodelosfieruos de dieftra del feñor con los efeo-
Dios,álos venerables herma gidos,alcanceys con ellos el 
nos^r^obífpoSjObifpoSjy á reyno eterno, y no oyays la 
los amados hijos , Abbades, fentencia de condenación de 
Priores , y a todos los otros losreprobos.Alosqualespor 
prelados délas y glefias de^-f- el defprcciodcftos ( en quien 
pañajfaludy Apoftolicaben- dmifmo Diosdizeque esdef 
dicion.Siteneys cuydado de preciado)hadecódenaraper 
amar y honrraralas perfonas pctuofucgo.DadaenViterbo 
rcl ígiofastáDiosíaquienel á las diez, y fíete Kalendas de 
feruir es rcyna^hazeysharto DÍ7.iebre,año quarto denue-
agradableferuicio,qdÍ7,e,qlo ftro pontificado. Efta bulla 
que por vno el menor de los embio Sando Domingo a los 
fuyosfe haze^fc hazcáfupro frayles <\ dexaua en Efpaña: 
y el 
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y elfe quedo enRomaló que ronque como fi lo fuera piauq 
fue menefter para confolar y y fe quexaua.Masdcfpues de 
vjíitar fus dos conuentos de auerleafsi tratado elfar.do có 
paífó. La primera vez que fefiorlcarrojo enelfuelocon 
fue a fan Sixto lleuaua vnas grande indignación 3 y dixo. 
cucharas de ciprés para dar Ea enemigo del genero hu~ 
a las monjas. Y aüiendofelas mano, buela agora fi pudie-
dado y comento como folia res.Ruydo y eftruendo gran 
¿ predicarlas á lared j y a de bien fe que le harás, pero 
tratar de muchas cofas de mal no podras haberle.Leuan 
mucha importancia para fu toííe entonces delfuelo el De 
modo de viuir. Eílando en monio en aquella propia fi^u 
la platica quifo el Demonio ra?y tornando a entrar por la 
defafofegarlas 5 y eftoruar ventana déla red fe fue ala la-
la palabra de Dios y fu fruto, para que ardia delante del al-
viniendo alli en figura de pa- tarde nfa feñora enel coro 
^ • f xarogrande^bolandoy rebo- délas Sórores, y boluiendo la 
^r/,^]eandoporlas cabecasde las deabaxo arribaquedócolga-
FUmi. SororeSjypaífauan las alastá da délas cadenillas detalfuer 
lo^ Gar cerca délos ojos que fe los lie te que ni vnagota de ázeyte 
^ i uaua a mil partes fin poder ni fe cayo enel fuelomi vnpoluo 
chrom. 0fart0marle)aunque parecía délosfaluadosqueeftauanen 
Jc', u que con la mano podia vn ni- el plato grande fe derramo:Y 
' ño afirle.Todaelatencio per por eílraño milagro fe quedo 
dianya?vfelalleuauatrasfiel todocomoíi/uera de piedra 
aue delosinfiernos : Y era fu detenido fin caer ^ .eftando la 
díligenciaen volary ponerífe boca déla lampara buelta ha-
lesdelantetantaytan impor- ziabaxo , y el fuelo dclla y 
tuna como fu malicia y enga- del plato arriba. A SandoDo-
ño.SandoDomingóconocio mingo y á todos efpanto : y 
luego lo que era r "y mando a mandado concertart'a lapara, 
vnadellas quefe dcziaSorór él con fus frayles fe aparto á 
Maximilla q tomaífe el paxa- reconocer las mifericordias 
royTele traxeífe fin miedor deDios3y adarle gracias por 
yafsi lo hizo. Teniéndole el lasvidoriasqueledauade fu 
tienauenturado padre en la enemigo y nueílro. Pero el 
mano comento con mucho noperdiaocafion, antes buf-
enojo a pelarle,diziendo. O cauamillaresdellas para mo-
enemigo5o enemigo.Yeltray leílarle^perfeguirle y defafc-
dorhazia también del paxa- garle fipudiera. Con inuen-
clones 
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dones^y con juegos con bur^ - yendo Sando Domingo qué 
"sty^ las y con verasjfiempre le fue el demoniocj alli andauafuef-
f'c' ^ ,• importuno y pefado, Vna no- fe frayle como lo parecía 3 le-
* ? * ? * che cftandoen fanda Sabina uantoífe de donde eftauaylle 
c-4 .^ en oración delante del altarle goffe a el para mandarle reco 
5 ^ ^ arrojo defde lo alto delaygle ger enel dormitorio con loso 
díEcc fiavnapredra gradifsima^qüc tros. Y el dia figui ente torno 
^ ^ t paífando por la cabera del fan encomunyen generala aui-
it-Tca, 3 ° ^ toco cne^ capi^0 ^ e í*u &T ^ 0 nvifmo q antes auía man 
i i . habitOjydiocnelfuelovngol dado cercadefto.El demonio 
pe de que fe hi/.o pedamos, co aunque abaxó entonces la ca 
vn eftrucndo propio fuyt). be^a y fe fue con mucha de-
Mas Sando Domingo no por monftracion de humildad y o-
efio fe meneo del lugar don- bediéciaitornoífe otra noche 
de eílaua^ni fe mudo ni altero, alomifmo: y Sando Domia-
myafcledauanada(queesla gofeleuanto a mandarle por 
mayor rauiaque aquelenemi- fenasquefe fueíTeiYdelamif 
gonueílro tiene). Lospeda- ma fuerte aconteció la terce-
]> ^os dcla piedra negra eftaoy ranoche:tanto3queparecien-
colgados en aquel fagrado te dolé al fando mucha porfía y 
pío en memoria del milagro, demafiada voluntad aquella, 
Otravezeftandoenlamefma llego a el con enojo repreh?-
yglefia rezando, fe le pufo de diendo fu atreuimiento , y le 
lame délos ojos en figura de dixo: Qhc defobediencia es 
frayle de fu habito muy com- eí}í??auiendo os mandado tan 
, pueílo y muy deuoto , pero tas vezes recoger al dormito 
fuera de tiempo y obediécia. rio^porfiays ? ÍSalto entonces 
Porque Sando Domingo te- cnel ayrc el Demonio dando 
niadada orden en fus cafas, y vna gran rifada de contento 
mandado enlos capitulos,quc de auerle inquietado en la o-
a cierta hbrafc acoftaíTen los racion,y mouido a colera, y a 
religiofos para poderffe def- hablar a aquella hora que era 
pucsleuantara maytines a fu en fu religión de inuiolable fi-
t iempo.Yel(comonoteniao lencio:Yefto tenia el defuen-
tra cama,ni celda ni dormito- turado por triumpho, ya que 
rio)faliaíre a la yglefia á paf- no podia hazer mas mal a los 
farlamayorpartedelanoche fandos.Pero otra vez fe en-
en oración y en a^tarf ley lio contro con el andando velan-
rar delante del feñor (que era do el bienauenturado padre 
fupacotidiano).Afsi que ere fuganadoy vifitandolasofici 
ñas 
•tU SanAoDoíBingo^jcle íu orden. 10$ 
jeto U-nas ^ e ^ conu^t:0 ^e ^oche^y d o s : y por efte camino-no 
¿.a.4. conociendo quien era el tray doy paííb q fea en balde.Qlia 
rU./i-¿ dor3q eítáuadode los frayles do.S.Domingo oyó tanto dif 
Cro.er. dormíaledixo.Obeñíacruel párate concertado para nfo 
f c f . ^craA ^a7'es aqu^Enq en- daño^portan abominable cría 
¿ * tiédesíRefpondioIeelDemo tiira5quirorgbcr del loquega 
^»f./. ni o. Ando enmiofficío, y en ñaua enlas platicas que fe íie-
f.tl*? íín fiépre gano.Maldita fea tu nen enel locutorioyq es el lu-
M^^ganancia(díxoSand:oDomin gar ádodeconlicéciadelpre 
g05)y que puedes tu ganaren ladoalgunasvczeslesesper-
el dormitorio?Mucho gano, mitidorecrearíTe y hablar v-
dixo el. Porque fiempre los noscootros.Pero eldemonio 
inquieto^y por vna o por otra quado alli UegarÓ j cómelo á 
via^yo les quito el fueño que regozijarífe^y á faltar de pla-
puedo, demanera que con la ?:er,dÍ7Íedo. Efte lugar todo 
necefidad dedormir^yconla esmio.Porqdclíisnueuasqa-
pereza^fe detengan en lasca- quifecuétan^delasrifas^delas 
mas al tiempo del leuantar, y palabras al viento, delasplati 
no vayan al coro56fi fuere fea casociofas^delasburlcrias^de 
foltosdefueño^inutilesypefa lasmurmuraciones^delas ím-
dosparatodo. Yaunquando pertinencias^yómeíolleuoto 
me dan maslicencia mayores do:Yquáto ellosgana en otras 
males hago3Mas no me dexan partesjtato viene á perder en 
libre como yo querría todas eíla. A l cabo fueron al capi-
vezes.Yenlayglefia(dixo.S. tulo. Y como enlos fanclos 
Domíngo)que mal les hazes? eftablecimientos de la orden. 
Mucho mayor q enel dormito fe manda que allifean los fray 
rio refpondio el maligno.Por les eorregidos^amoheílados, 
que procuro de hazerque va- caíligados de fus e^'cefos, a-
yan alíalos frayles tarde > fm cu&dos y condenados : y h 
gana y fin gufto,con folo def- palabra de Dios fr oye 5. y la 
feodeacabary falir ircyyq el dífciplina:fe frequenta , y fe 
tiempo q alli eftan, cfté fuera trata^del eonocinli,eñtQ délas 
dfi?trafcordadosy oluidados propias culpas, y-dela facif-
deloqhazen; Ehél refetoríü facion y enmienda ckllasidc 
pocos ay á quien yo no burle, z-ia el Demonio. Efte lugar es 
Porqá vnosperfuado q coma para mi el propio infierno. 
mas,y á otrosq cómanmenos Porque fe vienen aquí a repa 
deloql es bailaría, y han me- rar délos males quetoda la vi 
nefter para fu vida y exerci- dales hago. Y pierdo poref-
O fo 
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ib en vna horado que he con los milagros que Dios obra-
mucho cuydado granjeado ua por SandoDomingo^ y el. 
en muchas: Y di/iendo efto mucho fruto que el y los fu-
defaparecio. D e l o q u a l t o - yoshazianenRoma^lerogo 
moSando Domingo ocafion que como embiaua predica-
de hablar a fus hijos muy en- dores á otras partes 5 embiaf-
carecidamente^fobre las afc fe algunos a Polonia , para 
chancas del enemigo , y fo- que en aquel reyno, y efpe-
bre el cuydado con que de- cialmente en fu Obifpado5fc 
uian viuir?puesa todas horas fundaffenmonañeriosparac-
1c tenían al lado procurando fte fanCto exercicio. Sando 
fudeftruycionjy alimentan- Domingo quifiera hallaríTe 
doíTc del la: Como enemigo entonces con mas numero de 
dcc laradodcDios, y de to- frayles para hazer lo que el 
dos los que tratan de obede- Obifpo le pedia. Mas por te-
ccrle y feruirle como á tal. ncrlos repartidos 3 no podían 
alexarffe tanto los pocos que 
f f Capí tu lo quarenta y o- le quedauan 3 y refpondio :,; 
cho . Como Sarjólo 'Dg~ «#= cn uniendo pofsibilidad 
i • i r j r> losembiaria.Peroque áfupa mtnroembío ae fdeKoma r . - l 2 r -i f> & recer lena mejor y mas racil 
a l h temmnturado f r a y camino fi fe hallaífen algunos 
laó in tho con otros re l i~ délos naturales a quien el en-
gtojos a pred icar a F e - íeñafle y dieffe el habito dé 
y „ • la religión : que como plati-
cos en la lengua 5 y criados 
1S>/Í3 *" tiempo que San- cn la tierra, no fe eftrañarian 
f W r ^ do Domingo fe qu i - de lo que alia vieflen. Pare 
?íÉ55Í^. fo partir á Efpaña^y cióle al Obifpo muy bien la 
fuccedió aquella milagrofa refpuefta^y mirando enello 
refurrediondeNapoleon, e^ y platicándolo en fu cafa 5 no 
ftaua en Roma el Obifpo de íaltoquienfalieíTea la empre 
Gracouia, llamado Y u o n ; y fa 5 y defcaífe aquella fanda 
en fu compañíalacintofu fo- manera de viuir en feruicio 
br ino, mo^ó de muy grandes de Dios. Ofrecioffe i ello, y 
abilidades , muy bien enfe- pidiólo encarecidamente la-
ñado cn letras humánas5y en cinto fu fobrino , y Ceflao, 
theologia, criado ala fombra entrambos Polacosry Herma 
defutio^virtuofoydebuenas no Alemán. A eftos tres dio 
coftumbrcSe Y viendo Yaon el habito Sando Domínsro. 
Y a los 
do San¿toDomíngo,ycíe íu orden, Fo? 
Y a los dos dcllos que teniai? llenauart del Obifpo co las k-
baftantes letras , enfeñoles tras Apoííiolicas. Su exem-
loquedeuian hazcrenlapre- pío y demonftracioa de vir-
dicaciondeiruangelio^yde- tud era muy grande: Y en 
xolosenllomaporentonces^ pocos diasauiá Dios obrado 
referuando el camino q auian encllos perfeóHon de muchos 
de hazcr^ Polonia para quan años. La niieüa manera de 
docltornaíTedeEfpaña.Pues" v i d a l a pobreza^ los fermo-
comoyavuiefle elfando vá- nes^ pudieron con la gente 
ron buelto de aquella jornada mucho. Y luego les dieron 
(come fe ha dicho) Quiíb q cafa en forma de monaíle-
fray lacintho hizieííelafuya: r io: y fue bienmeneíler fe- . 
dedondefeefperaua vngran gun fe pobló prefto. lacin-
difsimo frudo en las almas de tho traya en fu alma eftampa-
aqllos reynos tan populofos. da la vida de Sando Domin-
Yafsile mando luego fe par- go^y conforme a eftorcgla-r 
tieífc^yUenaíTeáfray Ceílao ua la fuya . Tenia la yglefia 
en fu copañia^y afray Herma por celda , la tierra por ca-
no religiofo lego. Los quales ms , por defeanfo difeiplína 
tomadalabendicio defumae cada noche con cuerdas gruc 
ftro^ennombredenueftrofe- fas añudadas. Era templa-5 
ñor JefuChriílo fueron fu ca- difsimo enercomer:y fobre 
mino; Y paflando por Alema- las ordinarias abftinencias^tc 
niafedetuuieron en la ciudad nia depurados muchos dias 
deFrifa , porefpacio defeys para ayunarlos y comiendo 
mefes^fiendomuy importuna vn pedazo de panáfecas^y 
dos para elloportodo elpue- beuiendo vn jarro de agua, 
blo^q de fu predicación y fan- Tenia vna cierta blandura de 
davidaeíhuan muy edifica- condición^ que le hazia ama-
do. Allí fundaron vn monafte- ble de todos, y con ella fen-
rio y le poblaron de algunos tialos trabajos ágenos mu-
nouicios y y dexandoles la cho mas que los fuyos pro-
inftrudion y manera de viuir pios. Porque eneftos el fan-, 
y con ella á fray Hermano/e d o varón fe holgaua por e-
paífaron á Cracouia fray l a - xercitár fu virtud como fant 
cintho y fray Ceflao. Fueron Pablo lo hazia. Ocupaua el 
allí recebidos como dos A n - tiempo demanera, quedefto 
geles con publico regozíjo foloandananecefitado.Lama 
delcleroy dclpueblo.Yayu- yorpartedcla noche enora-
dauales i ello el fauor que cio^eldia predicado y oyédo 
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confcfsionesátodaíuertc de quedó con tan grande confia 
pecadoreSiConfolandolostri ^a en Dios, que no le parecía 
lies 5 vifitando con entrañas le áuia de negar jamas cofa t[ 
de caridad a los enfermos y lepidiefle. Yendo ávnlogar 
atribulados. Y aunque los llamado Promo, y llegando 
milagros no fon feñales eui- al rio5( el qual f¿ pafíaua por 
dentesdela fandidadque e- vna barca) vio déla otra parte 
fta enel almajpero en vida y golpcdegétedetenida3y oo 
muerte quifo Dios illuftrar có atcan^aua a dcuifar que crab 
ellos tato á fray lacinthojque quecftáuaen medio de toda 
fe puede comparar con losan la compañia, que hechos viia 
tiguosdela primitiuayglcfia. corónale rodeauan.Maslk-
Eftandovndiavigi l iadela fo gando alia confubate^enteit 
bcrana fieña déla Afumpcion dio que era vn hombre muer-
de nrafeñora^delante de fu al toque el dia antes fe aniaaho 
tar orando 5y en medio de la gado, y acabañan dcfacarlc 
oración contemplando la gra agorary vnamugerqlloraua-
de7,a de aquella folemnidad, mucho era fu madre. La qual 
ydela gloria que enella fe auia afsi cerno llego fray lacintho 
dado a tangrandes mcrecimié fe arrojó a fus piesconlá pena 
tos como los déla VirgciYuá que tenia. Compadeciendcfe 
ferefoluiendo todoenlagr i - dellamuchoelfieruodeDios, 
. mas, y el coraron abráfando y lleno de feey efperaca enel, 
en deffeos de gozar de tanta confoló de palabra ala muger 
bienauenturan^a:y pedíalo e- defconfoladadizicndolaq tu-
no a Dios con gran ahinco.Su v uicífe buen animo: Y trauan-
bitamentebaxóluzdel Cielo doporlamano almuertoledi 
fobre elaltar^venmediodella xo.Pedro (que efte era fu no 
la reynadc lC ie lo , que le di- bre):nueftrofeñor lefu Chri-
xo.Esfuer^ate lacintho^y ale fio 5 cuya gloria yo predico,1 
grate que tus oraciones fon por la intercefion de la Vir-
oydas.Ylo que ami hijo pidie gen María fu madre te buel-
res por mi intercefion, lo alca l ia la vida.Y fin tardar vn pun 
^aras.Y dicho efto defaparc- to fe leuanto el muerto vitioy 
ció la Virge,y al partir fe oyó fano delante de toda aquella 
tan dulce y fuaue mufica con gente , y fe fue con fu madre 
tanta armoniay diferencia de Falisflaua.Vn caualleroprin-
inftrument0syv07.es que no cipal llamado Prandeta tenia 
ay lengua humana que pueda perlática afu madre fin auerle 
explicarlo: Y fray lacintho a^u echad o cura ni beneficio 
de 
de SandoDomíngo.yde íu orden, i 07 
de medicos^ni los muchos ga bébdela enferma/ubitamen 
ftos que para fu remedio fe a- te quedó fana.(guando le pa-
uian hecho. Y el eraran buen recio a fray lacinthoquefuor 
hijo que ninguna cofa fe le o- den qujdaua afentada en ac¡-
frecia que fueííe ápropofito naj¡i^|á;embíoafray Ceflao 
para la íalud de fu madre que á Hónemia con, fray Hiéroni-
no leprocuralfe . Yauiendo mo fu compañero. Los quales 
oydoquefray lacintho tenia enla dudada de Praga détro 
gracia de Dios en curar en- de pocos diáshizieronvncon 
fermos^leuolaaCracouia5pa uento de la aduocacíon del 
ra ponerfela en fus manos. Y bienauenturadofanCleméte. 
quando eftuuo delante d e l - De alli fueron áVuratislauia, 
fando dixole defta manera. y hicieron la cafa de fant A -
Padre fray lacintho aquí vie dalberto^a donde murió Cef-
tie mi madre muy fatigada de lao, y en muerte y en vida 
perlefia, y la lengua tan traua refplandecio con milagros., 
da que no puede hablar: fupli Elfando fray lacintho fue á 
co os por amor de Dios 5 que í-euante predicando el Euan 
pues todos los remedios hu- gel ip , hafta Vifogrado ciu-
manos me faltan, la faneys. dad de Mófcouia.Y llegando 
Sin mas detenimiento fe bol- junto al rio con fus compañe-
uio el fando fray lacintho ala ros halló que era impofible 
enferma, y la dixo.Hijánue- paffar fin barcas:y eílas no pa 
ftro feñor lefu Chrifto te l i - recian . Mas como el lleua-
bre de effa enfermedad, y te ua tanto.deffeo.de.entrar enla 
de lengua con que hables • Y ciudad ahora que pudieffepre 
fin ha/.er otra cofa ni dezirla dicarlcs^no quifo aguardarre 
quedóla muger fana.Otraen medio/mo eldiuino :y pidió 
ferma del todo defeonfiada á fus compañeros lo fuplicaf-
dela vida , alcanzo con mu- fena Dios, como también el 
chos ruegos queiafueífeá vi lohazia. Y luego (no fin inf-
fitarclfando fray lacintho. piraciondelC¡elo)echofuca 
Y comoerapiadofifsimo, tu- paenelrio5fubiodepies;ene-
uo della compafion , porque Ila?mando alos frayles hizief 
le contó fu grauifsima enfer- fenlomifmo , y juntos pafla-
medad,yconmucha deuocio ron fin otra ayuda, como fi 
le pidió que folamente la to- fueran en vna tabla. Quan-
cafe con la mano. Pero el fe eftofe entendió eneí pueblo, 
pufo primero en oracion:Y lie falieron a bufcarlos como á 
^andodefcueslamanoalaca Sandos,y recibiéronlos con 
O s la 
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lamayorhonrrayreuerenciá fados por el fueíodevnagra 
que fupierony pudieron. A l l i uifsima temperad y picdra3y 
fe detuuo poco por yr á Chio á la fcñora del lugar muy afli 
con fray Godino^, fray Floria gida:deque'elfanáovarotuu 
no^y fray Benito5á dopie pre uo grande laftiraa . Y a penas 
dicoquatroaños^acompañan fe auia entendido fu venida 
do la ¿odrina con mucha v i - quandofe juntaron todos los 
da y milagros. H izo vn con- labradores en la poíada a con 
uentode nueftrafeñora^y re- folarífecon el y llorar fu infer 
cibio muchos clérigos y le- tunio.Era eftomcdiado lulio 
gos a la religión. Paffado e- alpuntodelafiegarylapobrc 
fte t iempofeboluioa CracO' gente que tenia énel campo 
uia3dexandoen Chio a fray fibradalacomida;vialTefinre 
God ino :Y enefta jornada paf medio : y como defperada. 
fando por 0M\$ñS?y predi- Que al fin para vn labrador c-
cando la palabra de Dios con fte eslaftimofo daño. E l fan-
la gracia de fanidad y mila- dofray lacinthoquando aísi 
gros que teníanle fue forjado los viojy vioalafeñora dellu 
dexar alli a fray Benito, para gary fu huefpeda tan afligida 
: que afiftieífealalauorde vna y defconfolada,y llorando co 
cafa que le dieron para mona motodos^enternecioífe.Yma 
, fterio 5 con muy gran numero dóquejutoscomoeftauaavé 
i de perfonas^que mouidos con laífen aqUa noche en oración, 
* fu exemplo y milagros, renun y que el haria lo mifmo, para 
' ciauaneImundo,y querianfe que Dios(de cuya mano auia 
guir aquella vida. Llegadoá devenirelbien)los remediaf 
Cracouia,vnafeñora princi- fe.Los labradores lo hizieron 
pal llamada Clemencia, lero afsi , y el fando pudo tanto 
go fe fueífe a Cofeler vna al - con Diosvque a la mañana ba 
dea fuya por algunos diasá liaron todos los panes buel-
recrearífe enlagranjay con- tos en ftí fer, las cañas ente 
ualcccr déla mucha flaqueza ras y leuántadas, las efpigas 
y falta de faludque trayajpor llenas como antes de la píe-
los increíbles trabajos de cá- dra eftauan , quedando toda 
mino tan largo,a pie,ayunan- via perdidas las tierras de fus 
do,fin cama,y fin abrigó: y el vezinbs. Otra feñorade Óra-
lo hizo compelido de la mu- coüia muy noble y rica , Ha-
cha necefidad. Eld iaquel lc madaFelix Grufoma, acabo 
go ala aldea halló todo el ca- de vcynte anosq eílaua cá^a-
po perdido y los panes arra- da^no tenia hijos, ni efpera^ 
de 
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de ten ellos l y viuia defcori- nal déla Cruz.Nfo feñor lefu 
tenta^porqüefu maridólo e- Chriftoqdio viftaal hombre 
ílauapornotenerfucceforen q auia nacido ciego^el os con 
, fu cafa^q era grade. Acudió i cedalaluzdevueílros ojos, 
fray lacintho, fuplicadolcco Có eílofolo fe los abrió Dios 
lagrimas quequificíTe rogará poderofamente^y vieron^co-
Diospor cllaq lafacaífedefte molodeífeáuá fumadre.En o 
trabajo5qparalasmugeresca traaldeadcCracóuiallamádl 
fidasfuele ferelvltimo. N o Scenitoeílauavnafeñoramuy 
os co^oxeys(la dixo el fando principal y biuda3la qual con 
varcn)q vos rerneys hijo da- vnhijo folo q tenia llamado 
dodemaríodelfeñor^de quic Viflao^embio apediralfanóio 
defeenderan muchos v muy fray lacintho^qquifieífe vifi-
principales hóbres cnel elt a- tar aqlla tierra y predicarla. Y 
doecclefiafticoy enelfeglar. elrefpondioquelohana.Ycó 
Yafsifuecomolo dixo.Yédo efterecaudo fe partió Vif lao 
a predicar otra vez. a vna ville delante. Acaeció que alabuel 
ta llamada elCaftro^veniapor ta, el rio Raba auia crecido 
el camino envncarroViftola- de improuifoj ó porauerlloui 
na mugerpobre con dos hijos do en lamontañajóporauerf 
de fíete añosjy entráboscie- fe derretido las nieues^dema 
gos.Y como reconoció al fan ñera que no podía pafarífe á 
éloF. lacintho/altódel carro cauallo. Y contra todarazon 
á llorar-con e l , y contarle fus fe atreuio a entrar cnel^Viflao 
trabajos5diziendo.Padre due cóvn criado fuyo. Mas lue^o 
laoselaf i id ionenqmeveo^ le arrebato el agua,y fe hüdio 
fíete años ha q pari aqllos dos cnel rio como vna piedra, ef-
muchachos^afsicomo eftá cié capandoífe á nado el moco, q 
gos.Yyop ienfoqf ivos lo fu pudolleuaríasnueuasafuma 
plicaysáDiosqlesdara^alud: dre. Quando PribiflauaCque 
y ami mefacara de tanto tor- afsi fellamaua efta feñora) fu-
mento como recibo en verlos, pofudefaftre, y la muerte de 
EnternecióiTe fray lacintho fu hijo , falio con algunos 
de verlosniños tifiados , y á criados y otros hombres y mú 
fu madre afligida. Y cobrado geres del pueblo , párá yr 
vnanueuaconfian^aenDios, al rio. Y llegando a la ribe-
fel legbael los, y les pufo las r a , venia ya de la otra parte 
manos encima délos ojos, d i - el fando fray lacintho coa 
zi-ndo eftaspalabras,v junta fu compañero. Mouianamuy 
mente có ellas hazicncío la fe grande compafsion las laf-
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timas que de7.ia,ylaspalabras i Dios dar vida alos ftiucrtGs, 
conquefequexauaalCieloIa quando quiere glorificaryen 
trifte biuda^y mucho mas qua grandecerfus fandos. Tales 
do llego fray lacintho^aquié principios tuuieron aquellos 
como por juíliciapedia fu hi- primeros padres que Sanáo 
jOjcii^iendo.Por vueftra cau* Domingo viftio de fu habito, 
fa( padre mío) le he perdido, y embioá Polonia. Los fines 
por embiarle yo á Cracouia fueron quales fe deniana tan 
melé ha licuado Dios.Si ele- íbberanos méritos', como fe 
íluuieracomigo no me fucce vera a fu tiempo: por dexarle 
dier^eftedefaftre. Tan poco agora para lo que del glo-
pudo tener las lagrimas elfan riofo padre va la hiftoria tra-
d o varo,y derramándolas co tando. 
piofamente fe' aparto vn poco 
de la compañia para harxr á f C a p i t . quann ta Jnueue. 
Dios oración de rodillas: y e - ^ ^ r. ^ a ^ r ^ l ^ : ^ ^ ^ ^ .« , i, r i • i •' Lomo¿anotoDomingQtn írando enellaíubio el cuerpo • . 9 
deldefunto agua arribahafta / W ^ € n K o m a 0tra 0's~ 
la ribera. Viéndolo la madre de de la ie rcera reg la que 
ñiera del aguay lo mucho que fe Uamaua l a m i l i c i a de 
auiapodidola oración de la - ' i e r u c h r r f i o J delosmt-
cínthOjtuefie para donde eíca (;H ^ - ; 
ua con mucho mayor defeon , m M M Dtos obro Por 
fuelo.YarrojandoíTea fuspies e ien aquellos días. 
fin que nadie fuefle parte pa-
ra leuantarla,daua gritos5yde f l S S T Í O fe hallaua á eftar 
zia. Padre fando,viuo os em ^ j í ^ j g ociofo en ninguna 
bieyoamihi jo,v iuo me le a- l ^ S ^ y parte elbienauentu-
ueys deboluer. Pues aueys rado Sando Domingo, y mu-
podídotraérmele á mis ojos chosmenosenRoma. Cada 
muerto, tórnele ellos a ver co diafeyuamejorando eninten 
vida.Yalf in pudo fu porfía ha tos,endeíreos,y en obras. Y 
zerq el ficruodeDiosfe llega afsi fueron miiy importantes 
fe al defunto,yle dixeíTe. Hi-^ las cofas que alli ordeno an-
jo Vif lao nueftro feñor lefu tes que falieíTe á vifitara alga 
Chrifto,a quien todas las. co- nos de fus conuentosenLom 
fasviuen,eltedelavida.Yno bardia. Eneftos mefesq auia 
fue fu petición en vano,porq peregrinado por Franciajta-
en acabando eftas palabras Iia,yEfpaña,entendiofer mu 
refufeito el mojo.Tan fácil es cho el daño que dexauan he-
cho 
de Sanólo Domingcvyde fu orden. i cp 
cho los hereges de los años virtud es menefter para echar 
paíTados , y el que de nueno de fi hazienda que tan poco 
hazian por todas partes enel coíló ganar como la que fe ro 
patrimonio delayglefia.Cu- hádela yglefia. Auia defto 
yosbienesyrétas(cafitodas) mucho en aquellos tiempos, 
íe las tenian vfurpadas los le- afsi en Francia por el raílro q 
gos:y tan en fana paz las pof- dexaron losVafdenfes.como 
feyan como filas ouieran he- en todos los eñados de A lb i , 
redado de fus padres.De don Tolofa^Carcafona^Fox y Co 
de venia que los Obifpos an- menge porlos Alhigenfes. Y 
dauanámendigar^y ningüpo fobre todo durauala maldad 
der tenian para defenderlte, delEmperador Fredericofe-
ni eran parte parahazer fus of gundo deftenombre^que en 
ficios y dar limofnas. Y tanta Tofcana y Lombardia fe auia 
pobrezaenlos ecclefiafticos apoderado de muchos luga-* 
ccaíionadadetiraniaylicen- resdelayglefia^ylocontinuo 
cía de los hereges^era caufa todos losdiasdefuvida^que 
de fertenidas en poco fus per no parece que fueron para o-
fonas3 y abueltadelasperfo- tracofa mas que para fíagello 
naslos eftados.Losque eíla- delPapa5yde todo elevado 
uan inficionados de heregia, ecclefiaftico en lo temporal y 
tenian por flor el facrilegio efpirirual. Gomero fu mal por 
contralos ecclefiafticos, con cobdicia y ambición. Y por a-
quienes declarada fu enemi- ueróconferuar el patrimonio 
ííad:ylosque dellos fe redu- ecclefiaftico que vfurpaua^vi 
zian alafee^fiempre fe queda no a los términos que vernan 
uan con eftc refabio: porque todos los que tuuieren feriie-
dinerode la yglefia vna vez jantepafsionvPoco fue entrar 
robado y embolfadojprimero enRoma por fuerca de amias: 
arranca la fee que falga.Y mu matar en-Sici l ia á muchos 
chos reynos y prouincias co- Obifpos y preladosrdéfterrar 
meneáronla heregiapor cob alde Cataniaqüe auiafidofu 
dicia temporal delahaziéda, ayo^y prenderá otrosiconfif-
y otroslafuftentanpornover carias haziendasde todos los 
fe pobres, teniendo por me- Sacerdotes:ponerfuegoaIas 
nos mal perder la fee qué el di cafas délos Templarios ento 
nero.Y aunque algunasvezes dosfus reynos: afolar el mona 
en lo que toca a religión efte fteriodeMontecafino: robar 
los hobres enteros,6 dcfpues las cruzes y cálices, y todo el 
de quebrados fe reparen-:grá theforo que alíi auia .-quemar 
O 5 la 
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la ciudad de Sora:traer moros dolos de arriba abdxo, y def-
en fu campo5y darles la villa pues por medio en fornla de 
de NuceraenelreynodeNa cruz,A otros baziaquemarco 
poles en que viuieílcn( qdef- Cruces de hierro ardiendo:y 
de entonces fe llama Nucera aotrosmandauaabrafarviuos 
dclosSarracenos):talaryque conhacesdepajaspueftosen 
martodalatierrade Afculúy Cruz y álosecclefiafticoshé-
vafiar en fangre la marca de derlas caberas en Cru/.tco-
Ancona: y otras cofas como fas que exceden todo encare 
eílas3,aquelarauiofa feddel cimiento, y fe hazen increy-
orolecondu/.ia'.PeropaíTóa- bles.Peroelvfurparlajurifdi 
delante á eftoruar q el Papa cion déla yglefia^tomarle los 
no juntaífe concilio3y a poner lugares^tierras^y retasan nin 
guardas por mar y por tierra, gü refpedo ni temorde Dios 
paraprender a losObi fposy en tiempo del Papa Honorio 
prelados, y aqualquieraotra que agora viuia?y de quien a-
gente que alia fue fíe , como uiarecebidomucbosy muy fe 
lo hizo^teniendo muchosdias ñalados beneficios: vino a pa 
diez, ó doze Cardenales y o - rar entantasdefordenesyme 
tros prelados encarcelados nofprecio delafee enelponti. 
enlafortale?.ade Amalphi. Y ficado de Gregorio nono.Vié 
no parando aquifusmales, fe do(pues)San6i:o Domingo la 
pufo cerca de Roma con los gran necefidad que padecía C(,4U 
moros que andauan enfucam la velefia en fuhazienda tem 0J.' * 
r 11 v • j - ; i • • j i ^ ^ 
po para íaquealla.Yvieudoq porai,ypreuiniendo a los m a . ^ ^ 
los Romanos fe defendian5y les y danos que efte folo po- /« ylu 
que concru/.esenlos pechos diacaufar, determino de pe-/.c^ff 
(que eranlainfigniadelaCru lear por fu defenfa, con otras FÍ*'lti 
zada que para ella defenfa fe armas no tan eficaces como la ^ ' ^ 
concedio)le haziaiiroí1:ro:to predicación , pero masfan-
mó la rauia contra la Cruz por grientas.Para lo qual fe junto 
vengarífe délos que la tray a, con algunos legos que cono-
conlamas cruel y abomina- ciatemerofosdeDios, ytra-
ble carnicería que jamas pu- toco ellos de ordenar vnafan 
diera imaginar hóbre que no da milicia que tuuieífeporof-
fueraFrederico.Porquealos ficio recobrar y defender los 
que pudo auer a fus manos,en bienes y hazienda de la yglc-
efearnio y vituperio délas cru fia5y refiftirálosberegescon 
zes que tray an enlos pechos, mano armada todas las vezes 
losmandaua matar hendien- quefeofreciefle.Supoelbié-
auentu-
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áuenturado padre períliadir fucilen diferenciados de 1( s 
eftafupropoficiohcon tá fub otros legos,ordeño que afsi 
ftancíales razones ^  que halló los hombres como las miíge-
muchós que fe las acogieíTen resdefta fanda milicia andu-
y aprouaffen y fauorecieífen. uieíl^en venidos de blanco y 
Entre los quales fuevno el po negro.No que las ropas fuef-
tif iceHonoriojcoñcuyalicé- fentodas vnás ^ óde vnacfor-
cia y autoridad fe inftituyo y may hechura3fino que las co-
ordeno la dicha milicia:YSan lores de fuera fueífen eftas.Y 
do Domingo Íes hizo ciertas allende deíío obligóles a rc-
' conftitucionesyeftablecimié zar ciertas vczeselpater no-
tos con que fepudieíTen go- í le r , y elaueMana^en lugar 
uernary conferuar para efte délas horascanonkas, como 
fin. Ló principal de todo era y déla manera que fe haze en 
hazer juramento folemne to- las ordenes militares.Ordeno 
dos los que entrañan en la mí- afsi mifmo que ninguno fuef-
Üciáde lefuChri í lo (que afsi fe admitido a eftafanda mil i-
fe llamaua la ordé ó cofradía) ciajfin preceder examen rigu 
que con todas fus fuerzas pro rofo déla buena vida y coftum 
curarían de cobrar defender bres,yzelo déla fee:Y fin que 
y amparar el derecho déla primeropagaífefusdeudas3y 
yglefia^y por fu deferífa pór-^ fi tenia enemiftades las dexaf 
nían las perfonas y haziend'a fevydefde luep-o hizieífe tefra 
propia^tomando las armas lie mento^y lotULneíle necnopa 
pre que paradlo fueffenlla- raquandoDiosleileuaíTe.Má 
mados por el prelado y füpe- dauaífe también que ningún 
rior déla milicia:que agora e-. hombre cafado fueífe admiti-
rá Saáo Domingo, y defpu es do a Iaregla,fin licencia de fu 
denlos genérales defuordé. muger, déla qual cóftafl'e por 
Y porqalos cafados no pudieí* auto de notario publico, y fin 
fen fus mugeres impedir en tá q ellas prometieffende no ca 
fandonegócio.Las tomaua él farffe muertos fus maridos : y 
bienauenturado padre júrame guardar caftidad y l impiezaíf 
to,que no eíloruarianáfusma pues dellos toda fu vida. Fue 
ridosquandofueíTe necefla- muyrecebidaenaqllostiépos 
rio yratan fanefta guerra, A n - efta ordeny milicíary él Papa 
teslos ayudarían á ello eon to Honor io la autómo y confir-
das fus fuerzas: prometiendo iiíoporfus breues Apoíiol i-
á los vnos y a los otros la vida cos;y lo mifmo hizo Gregorio 




lefuChrifto^recibiendolosde chia.Elenade Pifia ^ Sibilina 
baxo de fu protedion y ampa de Papia5Maria de Venecia: 
ro.Co el qualcrecieró mucho y la gran Margarita hermana 
portodaYtalia3yfiruieronála del Duque de Saboya^muger 
yglefia con gran fidelidad to- que fue del Marques de Mon 
do el tiempo que duro aque- ferratrcuyo cuerpo efta fepul 
llanecefidaddetomarlas ar- tado cnel monafterio déla 
másenla manopara fu defen Magdalenadela orden de pre 
fa.Y debaxodefte primer ti- dicadoresen A ^ y otrasmu 
tulo y nombre duraron algu- chas que ocuparia larga eferi 
nos años:Haftaque mejoran ptura el contarlas. Porenten-
dolos tiempcsceffó knecef i derenefto Saná:o Domingo, 
dad de la milicia ^y dexando no oluidaua la corredion y 
cfte nombre tomaron o t rora dodrinadélas Sórores de fan 
mandofle de la penitencia de Sixto 5ydelosfraylesde{an-
fandoDomingo.Yafsiqueda d a Sabina. En las quales dos 
ron de fu mano fundadas tres cafas predicaua cada dia^yha 
ordenes.Ladcfrayles predi- xiaelfrutoq delapalabrade 
cadores^y lade monjas^y efta Dios oyda cótinuaméte fuele 
de tercera regla que fe intitu- facarífe JEneftos caminos ¿uS, 
ladelapenitencia^cuyascon- Sixt05vifitaua(defde la otra 
ftituciones recopilo el mae- vexq eíluuoenRoma)á v n a ^ ' * 
ftrofray Muño3general que mugerafligida^enferma, em- j / ^ 
fue déla orde, pocos años def paredadajy muy grá fieruade Gar^ 
pues de Sando Domingo. Y Dios5q fe auia recogido env- *¿nt.¿ 
los papas Honorio quartojua na torre ala puerta de.S.Ii iarfr'-^ 
vigefimo fecundo, Bonifacio de Letra5y folia el bendito pac,M^ 
nono, Tnnocencio feptimo. drecofeflarlamuchasvezesy l 
Eugenio quarto, Sixto quar- adminiñrarlaelSantifsimoSa 
to, Alexandrofcxto, y otros cramtntodclaltar.Llamauaf-
muchos les diero grandes prí fe lamuger, Bona,Y era ta c8 
uilegios5exepciones y liberta forme al nombre fu vida, que 
des,por la grande fandidadq porbuenalaenfcñauaDiosá 
eneftaterceraregla.ydebaxo tencralegria enlos trabaios, 
de nobre debeatas a tenido el ydefeanfo en la muerte. Pa-
mudojeomofuero.S.Catalina decía denueuo vna grandifs; 
deSena,v las bienauéturadas maenfermedad enlospechos: 
An^eladefant Seuerino^Da- los quales tenia va cancera-
. nielade Beneuento,Anna de dos Henos de gufancs.ydema 
nen 
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ñera que para qualquiera otra VeríTe comeren vida?que fi al 
perfona fueran tormento infu gunofecayaenclfuclOjlobol 
fr iblc/ino para ella que lo pá uia á poner en fu lugar,) y afsi 
faua con admirable paciencia fobre fu palabra fe fo dio, que 
y ha/.imiento de gracias. Por erabiehcrecido^ycóñ vnaca 
que Dios es tan poderofo pa- be^a negra. A penas lo Vuo tó 
radaralegriaconíagrimas^co mado Sánelo Domingo en las 
mo conlarifa: y tanto regala manos y quándo fe boluío en 
con dolores, como conrega- vna perla hermofifsima. Y los 
loStydavida con iamuerte^y frgyíesadmiradosdezianáfu 
muerte conla vida. Por verla padre, que no felá boluieífe. 
Sando Domingo tari enferma Y la enferma pidiendo fu gw-
y tan aprouechadaen la vir- fanó^ deziaqiiele dieífen fu 
tud la amaua mucho y y cómo perla.Mas en dandüífela3tor-
qúedadiclio^iavifitauájconíb no áboluerffeenla forma que 
lauay predicaua las vezes q tenia de gufano5y la mujerío 
podia. Vn diadeftosdefpües püfoenfuspechosdondcfea-
de auerla confelíado y dado uiá criádó^y criaua. Y Sando 
el cuerpo de lefuChriftonüe Domingo haziendo oración " 
ftro feñor 5 y ocupado mucho por ella^y echándola fu bendi 
rato de tiempo en palabras fan cion con la feñal déla Cruzóla 
dasllenasdeconfueloy ani- dexoy fe fue: Pero baxando 
mo para fufrir la cura en que pórla efcalera déla torrejfubí 
D ios la tenia püeíUí el bien- tamente fe le cayeron los pe-* 
auentürado padre quifo Ver choscanccrados á lamuger, • 
tan afquerofa y terrible llaga, conlos gufanos y hediondez • 
yaunque con alguna dificul- quetcnianiy poco apoco fue 
tad lo alcanzo.Quando fe def creciendo la carne)y en bre-
cubrio Bona^y el fando v io la uesdias quedó del todo fnna, 
podre^el cáncer, los gufános y contando á todos las mara-
hiruiendo^vfu paciencia, tu- uillas que Dios obraua por fu FJaj;t2 
uo della compañón.Pero mas fieruo. Otra muger religiofa ^o . / i . 
deííeofo de fus llagas q délos llamada Lucia , que también ¿¿¿¿4 
theforos déla tierra: Y rogóla viuia en Roma en aquella fa-
muchoquele dieffe vnode a- zó en vn emparedamiento5te 
quellos gufanos, como por re nia enel bra^o vna llaga can-
liquia. N o quifo la fierua de cerada, y de tal fuerte anti-
Diosdarfelo5fi primero ñola gua5queía carne toda fe auia 
prometiadeboluerflcloCpor- confumidoy cortado^ fe def 




mo el folia a todas las perfo- d o y entendiendo encl acre-^p 4» 
nás afligidas y enfermas, por centamiento de fu orden pata ^ 
la gran piedad y compafionq elferuiciode D i o s , no pudo 
Dios le auia dado de fus pro- defta vez alexarffe mucho, 
ximos^á imitación defan Pa - porlosnegociosquelc efpera 
blojqucdeziatQuieneftaen- uanefte año enBolonia^ádó 
fermoqueyonoloef tc? En deteniaconuocado capitulo 
cfta vifta el fando confeflor general para la pafcuadeSpi-
quifo que la enférmale moftra ritu fando 5 que era poftrero 
fe la llaga:y con la feñal de la dia de Mayo3deíle añodc mil 
Cruz quefobre ella hizo^yco ydozientos y veynte. Pero 
la bendición del nombre del no dexo de llegar á Milán, a 
fefíor^quedó confalud, como donde cayo malo de vnas ca-
finuncaouierafido llagada. lenturas muy rezias. En las 
Con eftasy con otrasfemejan qualesfe curauabien diferen-
tes marauillas y feñales, con- témete délos otros fus hijos y 
firmo en Roma la fanda do- fubditos.Porqcomo afírmate 
odrina que cada dia predicaua, ftigos para fu canonizacio, en 
hafta que fue tiempodc dexar toda efta enfermedad no mu-
aquella ciudad, y dar alguna do caminí manjar^ni ropa, ni 
bueltapor Lombardía vifitan ayuno, con cftarbien fatiga-
dolos monafterios y cafas de do,ynecefitado de algún ali-
fu orden que nueuamente fe uio. E l tiempo que le duraua 
auianhecho.Lo qualfue cnel la calentura tenia el roftro fe-
año del feñor de mil y dozien reno?y déla fuerte que folia te. 
tos y veynte. nerlequandoeftauaenfumas 
tr '^ • 7 . ^ profunda oración y contepla-
f C a p t u l o etnquenta. Co~ ^ ^ 0 cra part7e ]a fi;bre 
mo SanSo D o m i n g o f a r - confer muy grande^ara qu'-
t io de R o m a p a r a v i f i t a r tarle de aquel repofode efpi-
algunoscomentos¿e T t a ntuquefiempretuuo.Yenmc 
H * , 1 holmo a Bo lon ia a d ^ d ^ ^ l l a m ^ de la calentu 
. / . . . ra5buícaua con la oración ro-
c e l e b r a r e l f u m e r ca f t tu ciodel Cie loquele refrefea-
tulo general de f u orden, fe el alma. Que el corado del 
jufto en todas partcs5en todo 
¡Vnque Sando Domin tiempo, y en todo lugar halla 
;go tenia mucha gana ocafionespara fu bien tan a-
(de dar yna viña á Yta parejadas como el malo para 
fu 
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fu perdición. Y efíemirmoro afsireholgaua mascorílachn 
ftrohazenlosfanótosala en- fermedad^quecon la falud^y 
fermedad que a la faltidj por- con los muchos trabajos^mas 
que para fus intentos que fon queco carecer dcllos. De M i 
amor de Dios y feruirle^todo landizen que fue á Cremona^ 
es vno.Y puede con ellos tan donde eílauaaIafazonelbie-is;,<<,^"í 
poco la muerte para entibiar- auenturadofanFrancifco^pa--^* ^ * 
los^como la vida para defua- ra regalarííe y conualecer có 
necerlos.Quando la calentu- lavifta de aquel grá feraphin, 
ra yua en declinación , man- que Dios tenia en la tierra y 
daua fando Domingo que le Sando Domingo en fu cora-
ley eíTcn vn libro(el qual ordi ^on^con vna amiftad tan fuer 
nanamente era el Euangelio te^qual puede caufarla folo el 
de fan Matheo, Epiftolas de Spirituíando^que es amor in-
fan Pablólo las collacionesde finito^y eterno^y enentram-
Caffiano) y otras vezes leya bos a dos moraua^como en té 
el por fi folo^Yen acabado de píos c6fagrados?y dedicados 
leer hablaua con los rcligio- para fu gloria. Al l i fe comuni-
fos para fu edificacio algunas caronyvifitaron aquellos dos 
cofasde Dios^quccrafucon excelentes efpiritusjconmur , 
uerfacion ordinariaiy platica cha alegría de entrábos ^y de 
uales algo délo que auia ley- los relígiofos de fu compañía, 
doó penfado : demanera que Hazian entoces los padres de 
fu pobre tabla donde yazia, fanFrancifco, vná cafita po-
mas era cathedra para enfe- bre (como la quería fu padre) 
ííarque cama para dormir.De alli en Cremona.Yquandolle 
J,G ., eftemodofecurodeotra en- go Sando Domingo, los te-
Éá&a fermedad en Viterbo3y de o- nía con cuy dado el agua, que 
traquetuuo enelcamino^quá con auer cauado mucho vn 
do vua a Roma (aunque era pozo, la hallaron muy mala, 
muv ^raue y de cámaras) que hecha cieno.Yeftando los fan 
ni dexopor effodc ayunar to dos jutos, llegaron a elloslos 
cío el tiempo qué le duro5nico fraylescon cftarequeíl:a,ro-
mio carne3ni otro manjar que gandoles q fuplicaflen á Dios 
tuuieífe nóbre de regalonas les dieífe agua clara y buena. 
que algunas yeruasy legum- Vnrato eftuuieronlos dos pa 
bres.Ánteselfando varona- dres en vna fanda porfía, fo? 
uia llegado enla virtud a ter- bre qual dellos fe auia de en^ 
minos q ya la era regalo qual- cargar defte negociorpero no 
quiera ocafion de padecer^ y púdola humildad de faa Fran 
cifeo. 
• LibroprimcrOjdelabiíloria ! 
cifcodexarde cncogerffe, a- y prelad.os3que con fu cloái i_ 
rrinconarffe y abatirffe como na y exemplo y renunciación 
íiempre,niSanáo Domingo déla hazienday temporalida 
hazer otra cofa que obedecer des3rcnouaffe-n el efpiritu y v i 
á quien tanto valia como fu a- dadelospaílores antiguos. Y 
migo.Y afsi mando alos fray fon para efto ellos mejores^ 
les que le traxeífen vn jarro todos nofotros,porcftarcria-
de aquella agua hecha cieno, dos en huraildad^pobre/.a > y 
y echándole fu bendición co oracion^y nofotros en mundo 
íafcñal delaCruz, en prefen- y en vanidad. Querria faber 
cía d-e fufando compañero la fobreeftovucftro parecer, A 
boluicronalpoz.o.Y conla vir lo qual los fandos comen^a-
tud déla Cru70y por los mcri ron de encogeríTe^tardádo vn 
tos de fus fieruos quedó el a- buen rato fin refpóder el vno 
gua del pozo clanfsima ? y del y el otro. DeteniaíTe fanFraa 
todo purificada , y limpia. cifeopor fu profunda hamil-
^[•Otravezfeauianhalladoju dad: Ylomifmo ha/Ja Sancto 
tos eftas doslübreras del mun Dcming05por lareuerenciay 
dtrSnu ^ 0 en ^ •orna3en'apofada del refpcdo deuido ala fandidad 
Frdn.p. Cardenal Vgolino de Hoftia. de fu compañero.Pero en fub 
íM.ic, Ydelamifma manera anduuie ftacia fue vna y fola la refpue 
4 ^ ron(pararcfponder) en vna fta de entrambos. Señor (di-
•¿rt.f» fan^a porfía de humildad, co xo Sando Domíngo)mis fray 
J* ¿ t morefiereían Antonino, y o- leSjgradifsimoy altifsimogra 
tros.Ca defpues deauer ha- do tienen enfer predicadores 
blado altifsima y fuauifsima- filo faben conocer: y en quan 
mente de Dios,el Cardenal q to yo pudiere no confentireq 
era gran amigo y patrón de en afeicndan á otra dignidad, fi-
trábos, les dixo afsi. En la pri no que procuren de cumplir 
mítina yglefia (padres mios) con la cargas q tiene efta.Del 
los prelados y paftores erapo mifmovotofueelbienauentti 
bres5viuian fin eííadode vani radofanFrácifcOjdiziédo.No 
dades, y regían fus ouejasco csjufto que mis fraylesqfon 
amoryhumildadjynoporcob y fe llaman mcnorcs,fean por 
dicia de bienes temporales, cffa via mayores en la yplc-
porquenilostenia,nilosquc fia.Su nombre les enfeña qual 
rian.Y afsime parece que tor- es fu vocacion.Efta figan,que 
narialayelefiaá aquel eftado es (á imitación del Saluador) 
pnmero,íi hizieífemos devue feruir, y fer fubjetos a todos, 
ftrosfrayles algunos Obifpos Yafsi fer a enfaldados defpúes 
en 
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eiicompañía délos Angeles. pas.Yde eftos, los veyntey 
Por cionde' fi quereys' que nueué eftan canonizados en 
ít-an de gran fruá:p? confer- la yglefia catholica por fan-
uadlos en fu eftado^y í l quifie ¿tos: Y los otrosconocídos en 
xen otro mayor>• como á in- el múndo^por hombres vale-
dignos fe lo eíloruad.Bíla fue rorifsimos^ymuyexcplares^y 
la refpueña de aquellos pa- degrá gouíerno.Dexo otros 
dreSjde que quedó el Carde- que poríusgrandespartes fue 
n-al muy edificado. Aunque i'on elegidoseníicpos rebuel 
luego tuuo la yglefia neccfi- tosy defchifma-.Quado noo-
dad^de fus perfona^ parala re uieraauidoifinoynfolo.S.Crc 
forraacio del mundo, que con gorio papafacado 51 monafte 
cífuras y preceptos compelía rio ^ baílaua para illuftrar la/ 
a Ios:religioros á aceptar las yglefiamucbosfiglos.Qiiefe 
prelacias y obifpados. Y en raquando reléanlas vidas de 
pocos arlos eíluuo llena de- los que enefte cuento entran 
IbshvChriftiandad con gran eontan efclarecidaS'mueftras 
beneficio déla cofa publica. de fanclidad^teltimonios díuí 
Las fagradas i-cligiones han nósrymilagros3 y .martirios, 
criado la mayor parte délos Porqueafsi como fueron por 
fanótos prelados , Obifpos y fiiofficío y vicaria caberas de 
Air^obifpos que ha tenido la layglefia^Afsilofueronenla 
yglefia Chriftiana , como es grandeza de fpiritu^cóftácia, 
notorio. Los queEfpañ afola religión y fee3refpodiédo las 
havifto-.baílauan para hazer ebrasála v iday eftado, he-
enelmundo admiracion^quan ehos én todo fundamentos de 
tomasjuntando eftosconlos efteChriftiano edificio. Y to 
innumerables, que de mil a- doeftoantesq naciefle.S.Do 
ñosáeftapartehanfalido de mingo có muchosanos.'Ydcf 
losmonafteriosparaeíle eííe pucsde..S. Domingo acá no 
do.En fola la yglefia Roma- ha faltado ta poco para aqlla 
na^y en aquelíaYilla^dcfde el ílinóta filiaeminétes varones, 
año de quinientos y noueta y delacopañia delgloriQfo pa-
vno.hafta el año de mil y cien dre.S.Fracifco, de quié en fus 
toy fetenta que nado Sando crónicas y enlasagenasfeha 
Domingo,que fon quinientos ze memoriadigna de fus mere 
y fetenta y nueueaños, fefa- cimietosmuy álalarga.Nitan 
carón délos monafterios para pocohádexadoíhallaríTeo-
vicanosdelefu Chriftoen la tros éntrelos mójesyfraylescT 
tierra, cinquenta y flete Pa- todo elmüdo.Ni menos enlas 
" ^ • " ' P cafas. 
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cafas y monafterios ¿e pre- petidor, que amas no fe efté-
dicadores^cuya es eftahifto* dia fu caudaL En la religión 
ria. Porque fray Pedro de fe hizomuy eloquente, muy 
Tarantafia^oáifsimo varón dodo^müygran predicador^ 
eneftaorden^ defpues dea- y con fusfandasy loablesco 
uer leydo en Paris algunos ftumbres tan grato a todos, 
anos?y eferiptofobre lasfen* que fue general de fu orden; 
tencias, y íobre el Genefis, dos años y medio^y la gouer-
ExodojLeuitico^y Números, no con eftraña.llaneza , pie-
fobre fan Lucas, y fobre las dad5y manfedumbre. Su vida 
Epiftolas de fan Pab lo , y o* era viuo exemplo de fanóti-, 
tras cofas en defenfa de la dad, de pobreza , y mortifu 
j^odrina de fu gran amigo y cacion. Vifito granpartede 
compañero Sando Thomas lasprouinciasápie,y convn 
de Aquíno, fue enel añodet palo enla mano. Tepladifsi-
feñor,de mil y dozientosy fe mo enel comer, y riguroíifsi-
tentay cincojconcordemen- moenla obfcruanciadcl man 
te elegido por Papa , por lá jar. Muy pobre enel veftido 
mucha fatisfacion que de fu y muy aborrecedor de todo 
perfona fe tenia. Y los pocos lo que era b podiafer rega-
mefes que vmio enel ponti- lo , entendiendo quan ageno 
ficado , moftró el valor de fu ha de fer del frayle aun la 
animo j y la fandidad de fus fombradefte nóbre.pues no-
coílumbres , enel zelo con los trae Dios ala religión pa-
que trato las cofas de Vene- ra entender en otra cofa que 
cíanos y Florentinos,y Gino- en llorar fus culpas-y las age 
uefcs,que andauan entonces ñas,y comer el panqué por 
defafofegandoel mundo. T a eftas obligaciones fe llama 
bienfccrioenlamifmaordcn, de dolor. Por eftas cofas e-
el fando PapaBenedido.xj. ratan conocido fray Nicolás 
que fe llamaua primero fray Taruifino , oue el papa Bo-
Nicolas Taruifino , hijo de nifacio.B.andando el vifitan-
vnpaftor queguardaua oue- do la prouincia de Francia 
jas.Ycoferdctalesprincipios le nombro por Cardenal, 
tan pobres y tan baxos, falio Pero aunque le lleeo la Hue-
varon fcñaladifsimo yfandif- ua almonafterio del Prullia-
fimo. Aprendió gramática co~ no , hizo tan poco cafo della 
mo pudo , y para poder co- que fe eftuuo alli todo vn 
mer,laenfeño defpues en V e mespredicandoa'lasmoni?s, 
necia algunos años como re- y entcndkfído enfu cofueb, 
y de 
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y de allí paffó i Carcaíbna, y á nuéílra prefencía. Dada en 
deCarcafonaa'Lefnianoádo Roma en las nonas de N o -
dele alcanzaron letras del pa uiémbre j ano quartodenue-
pa, que de/Jan. Bonifacio O - ñro pontificado. Muerto e-
birpo/ieruo délos .fiemos de fte Bonifacio fue eledo el 
Dios^alamado hijo fray N i - Cardenal fray Nicolás de 
colas de Treuifio , que fue Trcuifio5por'eI añode mil y 
maeílro de los frayles predi- trecientos y tres, para el fa-
cadores, y agora nombrado ero pontificadoé Enelqualfe 
Cardenal de la fanda yglefia gouerno con mucha pruden-
Romana 5 faludy bendición ciayfabiduriaChriftiana^con 
Apoftolica. Entre las otras admiración de los Cathol i-
ordenes plantadas enel cam- eos r y efpanto de los here-
po delfeñor^emoshaftaago- ges. N o hizo el eftado mu-
ra amado la fagrada orden de danca en fuperfona. Era muy 
•los frayles predicadores 5 y humanOímanfojbenigno^pia 
•no ceffamos déla amar, atea- dofo, amigo de los buenos, 
diendo con affedos de pa- fáuorecedor y defenfordela 
, dreátodo aquello que perte- virtud. Cuentan las hiftorias 
necea fu propio eftado y al de aquel t iempo, que yendo 
augmento de fu honor. Afsi fu madre a Perofa a viíitalle, 
que cobdiciando honrrar tu faliola corte toda que alli re-
perfona ( de quien lapublica, fidía á recebirla. Y la buena 
y loable fama con el teftimo- vieja auia procurado venir 
nio fidedigno de muchos,-dí- conmas autoridad que laque 
zená vozes que es dotada de entre las ouejas que guarda-
efclarecidas infignias de vir- ua fu marido fe vfaua. Quan-
tud), y queriendo ni mas n i do el Papa fu hijo la vio , hi-
menoshonrraren ti la dicha zofíe muy de mieuas,y co-
orden de muchas maneras: moqueladefconocia.Yman-
tuuimos por bien (de confejo dola falir fuera ( de que ella 
denueftros hermanos) tomar quedo muy corrida y los 
te por presbitero Cardenal que la auian acompañado) di 
delafanda yglefia Romana, ziendotque el no tenia ma-
Por lo qual mandamos á tu dre que pudieífe veryr bien 
-diferecion por cftas letras veftida.Y la pobre madre con 
-Apoftolicas , que efta carga mejor confejo tornó otro dia 
que Dios te pone la recibas con fú fayal y aderemos de 
con promptaaeuocion, y fin paílora , quales ella los folia 
dilación te aparejes aveni r traerenel monte, ya l tiempo 
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que le parió en la caüaña: y multitud de gente en tan po-
el papa falio a reccbirla quan co tiempo fino por milagro, 
dolo íupo, y abracándola , y Y fue mucho poderlo poner 
honrrandola todo lo que vn en la íepultura otro dia fi-
obediente hijo deue á fu ma- guíente 5 tal era la prifa de to-
drc,dixoálosque allieftaua* dos por befarle lospies^óto-
Eftaesmimadreylacofaque car conla mano ala ropa , ó 
yomas quiero. C o n el otro alas andas, Teniaífe ya por 
habito yo no la conocía* Mas fano el enfermo quepodia He 
agora ü. Su hijo foy, y como garf i quiera álafombra. O-
talhedcferuir la, y afs i loa- tros con verle de lexosfecoh 
ueysde hazer los de mi cafa folauan [ porque acercarffe 
enefta pobreza en que me pá m impoffible. Vna muger 
r ió. Enelprogrefodefupon- que tenia grauifsimos dolo-
t i f icado, reparolas deforde- res de cabera quinzc años, 
nes que Bonifacio auiacaufa- con vn voto que hizo alfati-
do en Francia 5 y reduxoálos ¿to quedó fana. Afufepultu-
Cardenales Coloneffes: A b - ralleuó otro hombre vn niño 
foluio délas excomuniones al cafi muerto, y boluio con el a 
R e y Philippo , y en breue fucafa tan fano^cj por fus pies 
tiempo hiz,o mucho por lapa- fe yua por la calle , auiendo 
cificaciony reformaciomdela tres diás que no podiápaífar 
yglefia con grandifsima de- bocado, ganadas las fuellas 
monftracion de fandidad. y lá vida. Otra mugér man-
OjiandomUrioquc ftie den- cade vnbfa^o, con íainuo-
trodeochomefesen Perofa, cacíori del fando Pontífice 
áf ietede Iülio,delañodelfe quedóíana. Lomifmoacon 
ñor de mil y trezientos y qua tecio a vn efclaüó del Vice-
tro , fue fepultado delante chanciller: y áotramu^er,de 
del altar mayor en la yglefia Vn fíuxo de fangre antiguo: y 
de fusfrayles,comoel loman a otro niño tullido de entram 
docnfu teftamento. Y nue- baspiernas:y á luana Pierres 
ftrofeñorquifo luego decía- de Francia de otro fíuxo de 
rar con milagros quien aui l fangre que auia feys mefes 
fido. Porque el día que le que le padecía. A muchos 
licuaron á enterrar fue tan ciegos dio vifta,faludá mu-
grande el concurfo del pue- chos enfermos , rotos,balda-
b lo ,y délas aldeas y lugares dos , coxos , y perláticos:/ 
comarcanos, que no parecía fobre todo fe moftró admira-
aucrífe podido juntar tana ble en los Demonios ^ que 
•" ' ~ por 
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por fu intercefion falian délos enfadando gracias i Dios y á 
cuerpos délos hombres. Gu i fan Benedído fu íieruo. Y af-
llerma Cefenas aula fíete a- i i podríamosyr contando mi 
ños que padecía tormento lagrosque nosocupaffen mu 
convnDenionio. Angelucia cho el tiempo. Pero no es ér 
Rofaveynteycinco.Vnhom ftefulugar. También ha fi-
bre deCortonio tres. Vanio do en nueílros días raro e-
la^do/.c dias.Pero fueron en xemplodefandidad^de fee3 
la capilla del fando Papa Be- depaciencia^de humildad, y 
ncdido librados luego^ mila- de todas las grandes y heroi-
grofamente.Lo mifmo acón- cas viatudes del animo. Fray 
tecioá otramuger que fien- Miguel Giílerio déla mifma 
do traydaalli por fuerza, co- orde^ y defpues en fu corona-
mento vn frayle del mona- cion llamado Pío Quinco^ze-
fterio á apretar con exorcif- lofo del feruicio de Dios , y 
mos al Demonio, y a mandar- tan confiado enel y en fus pro 
leque envirtud de lefuChri mcfas^ue fin ayuda ni fauor 
ílonueíl:rofcñor,yporlostTie humano, antes contra el pa-
riros de fu fieruo el Papa Be- recery efp.eran^a de muchos, 
nedido faliefíe della.Haziaf- intento la reformación de R o 
fcle mnydemalaltraydor fa- ma, que parecia impofible, 
lirdelapofada,y de/.iaquele y falio con el la, ( quitando 
dexaífen pues auia que era infinitos abufos y deforde-
fuyadiezyfeysaños.Yfobre nes,que,la coftumbre tenia 
efbohablauayrefpondia con muy fortificados, ) y con la 
grandísima eloquencia y fa- confederación de los. princi-
cilidad en lengua latina , por pesChnílianos en la fanda 
boca déla trille labradora,ru- Lio;a contra los enemigos de 
ftica,ignorartte, cofa quepo- lafee. Por cuyas oraciones 
niaefpanto. Mas profiguien- (aloque fe entiende^tuuie-
do el frayle con las oraciones ron los nueílros la efclarecida 
y Eua^clios,quadolleg6 á a- v idor iaNaual, contra la pote 
aquellas palabras de nueftro ciadeíos Turcos, el año paf-
rcmedio. F T V E R l í V M fado de mil y quinientos y 
C A . R O F A C T V M E S T . fetenta y vno.Biuioconeftra 
Salió el Demonio dexando, ña moderación en fu cafa y 
la muger medio muerta , y familia , con increíble rigor 
por gran rato fin oyr ni ha- enel tratamiento de fu per-
blar ni mouerífe. Pero paf- fona. Tamas viftio liento , 
fado aquel accidente boluio ni difpenfó configo ( pu-
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diendo fandamente hazerlo) la yglefia tiene canonizados, 
enlasabftinencias, ayunos y noaycuento ni humero.Por-
ceremonias de fu orden. A n - que de íblala efclarecida or-
tesquando cnel poftrero dia den de fan Benito padre de to 
de fu vida5Ios médicos porfía das las religiones 3 ha auido 
ron a quitarle la túnica de la- mas de do/.ientos Cardena-
naque traya, y venirle vnaca les,milyfeyfcientos Ar^obif-
mifadclie^o (por pedirloafsi pos^úatro mil GbifpoSjymu 
la graueza déla enfermedad) chos Patriarchas. De los qua 
no pudofufrirffe configo mif~ les vna muy buena parte fon 
mo fin defnudarla dentro de canonizados y aprouados ea 
dos korasjdamando a vozes lafádayglefiaportales.Pues 
por el habito de fu orden , y que tantos aura dellos en las 
pareciendoleque auia caydo otrasfagradas ordenes?Qne 
en mal cafo. Holirrofíe mu- feran los que ha criado la fa-
cho de ferpobre^y de nofa- grada religión de fan Bernar* 
car a fus parientes déla pobre dojladefan Francifco3 la de 
za en que auian nacido. Yaf- fant Auguftin 5 la de el Gar-
files hazialimofnas tan cortas m e n t i o s Prcmoñrátenfes, 
y tan limitadas como eran me Camalduenfes , y otras muy 
nefter para remediar lancee- muchas? Nóbaftária parael 
fidad que tenían 5 y no mas, cuento de los nombres vna 
(fiendolafgüifsimoenlasque muy larga hiftoria. Por lo 
concernian al bien publico,) qualel Cardenal Vgolino,te 
como fe vio enel focorro de nía muy gran razón en lo que 
Malta, en las galeras de laL i - dezia á los bicnauenturados 
g a , cnel reparo de monafte- padres Sando Domingo , y 
rios cygleiías pobres, en la fant Francifco. Porque fi el 
redempeíon de captiuos,y en officio del Obifpo no es tem 
otras muchas cofas en que ex poral, fino el fupremo de los 
pendió todas fus rentas , de- efpiritualesrni confifte en mu 
xandode fi eterna memoria, chacafa,nienoro,nienplata, 
con vna perpetua laftima déla ni en rentas,ni en joyas,ni en 
foledad que fu muerte nos hi- recamara,ni en officiales , ni 
zo.Todo cftofalio délos mo- enmefa,finoenferpaftorypa 
nafterios, para bien y honrra dre délas animas, predicado, 
de aquella fanda y Apoftoli- enfeñando,confolando,haIa-
caf i l la.Que deles otros Car- gando,riñendo,cafti^ando a 
denales, Ar^obifpos, Patriar- las ouejas porfu propia perfo 
chas, y Obifpos frayles 5 que na>y moftrádo enella coviuos 
exem* 
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cxemplos , el menbfprecio pedicio con. aquel milagro, 
dtrimundo^la^pbbpe^adé e& de fu bienauenturado íant 
pitífü^la paciécia J a : templan Franciíco. 
^krfhoneft idad 5 y la gene-
ral f Yniuerfalperfeélion de f C a P t t u l o cinquenta y v -
toidaXDhriftiana:B¡enenle- ^ . f a Y - c a t\ • 
^ , - 1 1 , no. Como ó antro D o m t n -
nado puede y. deueyr para c- • : 
lio quien lo ouiere.aprcndido í 0 celebr0 tmíffogen^ 
eiiio-s monafterios cbn tréyn- . Tj% en Bolonia.^ ¿¡uefue el 
ta Oiqúarenta o cinquenta a- p r imer o que en fu orden f e 
ÍJos^de^xercicio.^Mas eftos % ^ ; ^ a u e c n d f e e t t a 
lañaos y gloíioliisimos.pa- , . y / 
dres nfos mirará a'lo qá fus s a lecto j ordeno. 
fraylesconuenia, Lo.quales 
yiiür totalmenteapártado.sde t ^ S ^ I " ^ -^ ^ ^ ^r 'a & & 
k'S oeáfiones de perderífe, T ^ ' / > i q"a de Spiritu fan-
t|uales; las ofrecerá Xiempre x 3 J § X do^defté ano de mil 
elderapoyelmundo^conlos ydo/ientosyveyntedos pa-
eftaddsmayores > y con los dresdela orden por manda-
officioS;de tanta honrra y tem do de fu maeílro y fundador 
poraUdades. Porque eftas tir- fe juntaron enel conuentó de 
ran algunas vexespor los ho- fanNicolas de Bolonia, á ce-
bre,s mucho mas que las obl i - lebrar capitulo general, y cr-
gacionesdelefpiritu.Yfuelen denarlas cofas cócérnientes 
en pocos años de Gbifpo,per aleftadodelanueua planta de 
derífe los muchos de frayle3 fu religión. Hallaróffe eneíla 
con graue dañó de entram- congregación los prouincia-
bos eftados5y del pueblo. les.deEfpaña^Francia^Tolo-
Otras vezes finefta fe vieron fa? R o m a , y Lombardia, que 
juntos nueftros padres : Y ^iq au.ia entonces'mas. Ha-
fiempre refultaua délas viftas lloífe también eneíla fray lor 
grande auifo para nueftra ma dan,á quien elfandofray R e 
ñera de viuir, como de hom- ginaldo dio el habito la Qua-
bres tan praticos eneíla, y en refma paitada^ como dizen 
todo generode virtud. ,Iyías fant Antonino,y;Thomásde^oi•-
ago^acumpletornar a lahifto Apold ia , no auia que efta'ua 4^a.r, 
ría, y ver lo que Sando D o - en la ordenmas que tres me- ****-?• 
mingo hizoefte verano,def- fes. Porqueátos.pd-inGÍpios^r;,Y 
pucsquellego a Bolonia , a- no fe dauala profefsion aguar ¡2c' 
uieadoíTe en Cr^mona def- dando año de probación ó no 
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uiciado y fino como y quan- prudcncia^ydifcrecion/uella 
do querían y fe cóncerta- madoacapitblo con otros tres 
uan el prior y el nouicioj v-^  padres deíuconuento. Elbic 
ñas vezes mas temprano^ o- aucnturado Sando Domingo 
tras mas tarde y y otras luego vino tambié atiempo.Y quari 
cnvnamifmahora.Yduroe- dolos tuuo juntos/elcomen-
fto algunos dias ^  baña que el 90 á proponer fu infuficiécia, 
PapaGregorio nono5porVna las pocas partes que conocía 
bullafuyaTdada en Reate> a en fu perfonapara la admmH 
orne de Iulio,año de mil y do ftracionde aql officio de pre-
zientosy treyntayfiete5man lado5y paftor déla orden. Y 
do'que ninguno pudieífe ha- poniendo en fu lugar la cali-
zer profefión, antes de auer dad del eftadó y de las obliga 
prouado cnlareligiolos exer clones que delcargauantpo-
cicíosdelIavnañoentero3mo niafuperfonatanenloprofun 
ftrando con muy granes pala do de deméritos qhazia gran 
bras5y co el autoridad de fan confufiony ternura en todo el 
Benito en fu regla lo mucho c¡ capitulo.Eradefcófucío gran 
importa afsi alos monafterios difsimo; ver que en vida qui-
como álos nouiciosefta orde fieíTedexarlos fu padre, cuya 
nación, que defpues confir- humildad fola les hazia mas 
mo clpapalrinocencio^.por guerra en eftaparte,que la fo-
vna bulla fuya, dada en ciu~ bernia del mundo pudiera ha 
daddeCaftello^alos veynte zcrles. Sintiéronlo como era 
y quatro de Iunio,año del fe- razón aquellos padres. Y no 
ñordemilydozientos yqua- confintieronáfumaeftro que 
renta y quatro,y por otra pri» por eftavezhíziefleloqque-
mero de lulio del mifmo año: ría ta ^cofta de todos ellos.Y 
Y fe hizo dello cóftitucion en S. Domingo fe allanó a pade-
la orden, dando por irrita 3 y cer el trabajo demandar, con 
deningüvalor y efedóla pro ley que entoricesfe hrzo(ydu 
fefion que de otra manera fe ra fiempre en fu otden,confir 
hizicíTe, Antes defta prohibí- mada por Innocenció,^. enel 
ciona-uia el padre fray lordárí primer año defupotificado,) 
recebido el habito de mano conuieneáfabcr.Quc cnlos 
delfanélofray Reginaldo en capítulos gen erales fe eligícf 
París ry juntamente la profe- fen cadavez cierto numero de 
fion.Y como hombre de gran difinidó"res:los quales durate 
difsima fandidad, de muchas el capitulo tengan entera fa-
letras , claro entendimiento^ cuitad para punir^caftigar, có 
rreeir, 
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rregir^cmendanyáunenalgu contiene en la dicha bu lk : y 
^c? ,jnos cafosquitary rcmoueral en otra déla mifaiadata > diri-
generaLTratoíTc también de gidaáSando Domingo 5 C u -
lo que perteneciaálapobrer yo original eíla enelmonaíle 
2:a>Porquealpríncipioquan- r iodePrul iano, y el traílado 
do elbieñauenturado eftuuo anda autorizado ante vn audí 
en Tolofa recibió del Obif- tordeCamaraenRomayela-
po don Fulconjydei conde Si ño paliado demilyquiniétos 
monde Monfort,muchos bic- y círíquenta y fey s^que no co 
nesmuebles y ráyzes y retas tiene mas que eftas palabras, 
(como queda ya dicho) para Honorio Obifpoíieruo de los 
la fuftentacion délos predica fiemos de Dios:alamadohijo 
dores de fu compania.Y quart fray Domingo ^ prior de fant 
doelpapaHónorió confirmo Román deToIofa^y a tus fray 
la orden^que fue a los Vcynte les 3 afsi los que han profeffa-
y dos de Diziembre? del año do^comolosque adelante o^ 
demilydozíentosydiezfeys uieren de profcífarla vida re 
en fu bulla plomada 5 que el gular/aludy apoftolica ben-
mifmo dia fe defpacho fobre dícion. Teniendo atención á 
efta razón en fanda Sabina quelosfraylesdetuordehan 
(que era entonces palacio A - de fer defenfores déla fee yy 
poftolico)dizc:Que confirma verdaderas lumbreras del mu 
la donación que a Sando D o - do^confirmamos tu orden, co 
mingo y a fus frayles auia he- fus villasylugares y poífefsio 
choelObifpoFulcon^dc los nesauidas y por auer^ y rece-
diezmos del Obifpado, Y l a bimosladichaorden^con to-
vil ladc CaíTcnoliOjlayglefia dos fus bienes, derechos y a-
dePrulliano^layglefiadefan diones , debaxo de nueftra 
da Maria deLefcura, el hofpi protedion y gouicrno. Dada 
tal de Arnaldo Berardo , la enRomaenfandaSabina.xj. 
y^iefiadelafandifsima Tr in i Kalendasde Enero 5 enel año 
dad de Lobens, Y ello con to primero de nueftro pontifica 
das fus tierras 5 heredades y do.Que fue como queda arri 
pertenencias 5 y con facultad ba declarado, álosveynte y 
derecebirjtenerypoífeerto- dos de Diciembre , del año 
dasyqualefquiercofasyren- delfeño^demil y dozíentos 
tas que por via de limofna, b y diez y feys. Y quando San-
donacíon56 otro titulo juridi- do Domingo llego a Efpaña, 
co ouieíTeny pudieífenauer, yatenian fus frayles viñas y 
fegun que mas largamente fe heredadesyganados,ófelos 
P j dieron 
Libro primerG3delaliiílorla 
dieron eftando elprefente en criuen fu vida cuentan). Y lé 
Madrid;:comoparecepor la mefmo fe mando en toda l a , ^ ^ 
data de la primera donación orden ?Y con efedo fe entre- ^ ^ 
oue de eftas cofas fch i io alos garony dicronlas rentas^ h^ íMiUK 
frayles de aquellavilla3por el redamientosy poffefsiones §.F. pm 
mes de Mayo^el año de mil y teníanlos frayles: vnas afus ^c-
dolientes)' diez y nueue:ylo monjas propias : y o t r a s a l a s ^ ^ 
mefmo era enYtáíiay en Fran de €iftel5hafta qnedar todosSufo 
oiay en otras partes. Y aüq en losrcligiofos en comuny en 
la.)uta\del año paífado de diez particular pobrifsimos y def-
yT r ^epo re lmesde Agofto nudos de.todoló temporal* 
enel Prulliano , el fanóto les Y defta macera y no de otra 
perfuadio mucho ala pobre* quifo que viuieffenperpetuaK 
7,a?y todos fe determinará en mete, Y el fue^el primero'que 
dexarlaspoífefsionesquctc- de puerta en puerta pedia l i -
nian paralas monjas,y promc mofnapara comer, y recebia 
tiero delíazerlo afshPero no laqueled.auancon muchalm 
tuuo effédo por entonces^ ni mildad y hazimiento de gra-
fe afento- nada en efta parte cias. Y no faltan, teftigos de fu. 
haftá agora^que de propofito canonización ^quele vieren 
quifo Sando Domingo que fe agradecer lalimofna de vn 
trataíle della.Y fe refoluioto pa^befandolo^ y.íiincadasam 
do el capitulo, confuautori- bas rodillas enel fuelo. Y en 
dad y bendición en no tener tanto gradó amo la pobreza; j j -^ 
hazienda, ni temporalidades para fi, y páralos fuyos, que f.'^ 
en particular ni en cemun , y aun paralayglefiay feruicie^. 
hazer de todas las que bafta del altar(paráquien todo loq F'm' 
allipoíTeyanpublicarenuncia la tierra vale es pobreza ):no fí 
cion y dexacion en forma. Or quifo q tuuieífen fus frayUs, S j , 
denandoque los frayles con- oro^ni plata, ni feda, ni telas, 
feruaffenyguardaífeneftafan nipaño finó5perraitiendo los 
d a pobreza có fumo rigor per cálices folos de plata.M as no 
petuaméte.Yenexccució de quelos ornamentos, cafullas, 
efte decreto,elbienauentura y frontales/ueíTenfinodeba 
do padre rompió las éfetiptu- Gaci,6 paño bafto, o cofa fe-
ras de donacion,quea aque- mejante.Y noconíintio micn 
lia cafa deBoloniaauia hecho tras viuio enefte fi^lo otrari 
.vncauallcro, de mucha fuma queza,fegu.n cuenta fray Tho 
de marauedis: y fe los hizo mas de Apoldia enfu híftoria 
boluer(comotGdoslosquc ef libro tercero^ capitulo treze. 
Y fray 
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YfrayAniziodeMiIan5yfray fterpara algún agra/oo para 
Rodolfo de Faen9aque fe ha comer en vuas^ tanto ¿iborre-
llaron á todo prefentes en v i - cieron aquellos padres la ha-
- . ^dade l fando^yte f t i f i cande- zienda.Era efto veynte años 
^.c. 4 lio no deoydasf inodc vifta defpues déla muerte de Sacio 
§•;?• ^ con grandes encarecimictos. Domingo. ^[Los padres de 
•^^ 'Yconeí lécuydado dedcxar fanFrancifcodizen enfuchiro 
^ ' ^ a f u s f r a y l e s pobres3 fe le arrá nica>qiie teniendo aquel gío 
HbXo- co aquella fandifsimaanima, riofifsimo fanáo vn capitulo 
kdt Y aun dize fan Antonino y ck general en Afsis^enel año de 
tros autores graucs queecho milydozientosy diezynue-
álostranfgreíTores deeñafu ue^ donde concurrieron cafi 
vltima y poftrimera voluntad cinco mil fray le salegó alli fan 
y eftablecimíento delafanda cto Domingo con íiete de los 
pobreza^fumaldicion^fireci- fuyos y y viéndola multitud 
bieífen hazienda temporal y grande de religiofos fin caía, 
rentas.Eftofe continuó y con finpofada , y fin abrigo^eífar 
feruópor algunos años def^ poraqllos capostabienaloxa 
pues de fu bienaueiitúradá dosenvnastiédasde eílerás, 
muerte^y fe torno ámádar eñ durmiendo enelfuelo^o en al 
el capitulo genéraíifsímo que gunaspajas^cotentifsimosde 
fe celebró enParis^año de mil no tener otra cofa:Y que toda 
y doz-icntos y veynte y ocho, la ciudad, y la tierra fe defpo-
eñ tiempo delfan'do fray lor- blauaporvifitarlos5y lestraya 
dan primer general de la or- de comer én tanta abüdancia 
den , y fehizodelloconftitu- ^ueles fobrauatodo.-propu-
cion confirmada por la fede fo defeguirefte camino como 
Apoftolica: como parece oy fu amigo fan Francifco lo auia 
dia en la diftindion fegunda, hecho. Y defde entoces echo 
capitulo primero ¡ y capitulo fu maldición á todos los fray-
decimo de las dichas conftitu les que en fu orden tuuieíTen 
ciones.Y en otro capitulo ge- propio en común ni en parti-
neral celebrado en Bolonia, cular.Efto cuentan fray Báí-
añodemily dozientosy qua tolomede Pifa, enel libro fe-
renta y dos,fe halla mandado gundode las conformidades 
que fe arrancaífen y decepaf- enel frud:o.i2.parte.2.y el au-
fenlasviñas(que dentro délos tor del Florero.c.17.y en la vi 
conuentosfeplantauan, y en da defte fandifsimo padre, 
fus,hucrtas) Yquenoquedaf parte.i.libro.i.capitulo.57. Y 
femasdeloquefueíTemenc- puede fer que aya fidocftala 
ocafion* 
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ocafion. Pero enel tiempo £¡ de entrambas cofas: y en fe-
feñalan deue de auer muclio guimientodcla caufa vinicro 
yerro. Porque la pafcua de al Pontífice , bien pucílos a 
Spiritufando5dcl año de mil cauallo5cargados de dberos, 
y dozientos y diez y nueue, y comomojesricos^yaüefcn 
quando efto dizen que acón- tos.Mas quando paffaron por 
tecio, eftaua SandoDomin- Bolonia 5 el bienauenturado 
goenEfpaña5como femani- Sando Domingo tuno de~ 
fiefta por eferipturas de aquel lio noticia: Y mandándolos 
tiempo?de que arriba fe ha be bufear porlas pofadas3los pre 
• chomencion:Ylos otros dos dio3y quitólos cauallos y el 
años adelante que viuio^eftu- dinero5aprouechandoífe pa-
l io en perfona en fus capitu- ra eftodelbra^ofeglar: y ca-
los generales en Bolonia por ftigandolosrigurofa y exera-
la mifma fiefta de Spinni fan- plarmente los remitió a fu con 
d o . Y el año de diez y ocho en tiento^y no les confintiovenir 
R o m a . Y el de diez y fíete en al capítulo del año figuiente, 
Tolofa. Pero importa poco moftrando enefto la jufta in-
faberquandofue5nififueefta dignacionqueportangran de 
la ocafió^pues nos coña auer facato tenia contra ellos.Con 
fido efta fu determinada y vlti la qual fe allanaron y dieron 
ma volutad,y q publicamente alas monjas del Prullianolas 
(comolo depone devifta los baziendas^ydexarólasfobre 
teftigos)fe boluieron á Oderi pellizes de canónigos, y\iWÍ 
coBoloñes todas las cofas q marón el nueuohabito dé po-
auiadado aelmonafterio. Y breza, como todos los otros 
Sando Domingo rafgo las ef- fraylesauianhecbcMuymii-
cripturasy titulosry h izo laco dios años fe guardo efte de-. 
^pAi . ftituciony eftablecimiétoper cretoenlaorden?finquerera-
f.€**p. petuo en la forma que dicha quellos padres admitirdifpen 
r Í I o Í es-NG^aít0(íuien^0 contradi facion,nirelaxacion , cncofa 
j/ ! / / ! i . xoluego. Porque los-frayles tan calificada?como la pobre-
* de Tolofa fintieron mucho de za euangelica. Hafta que el 
xarlar:entasquetenian5 y fu tiempo(quees elcj deícubre 
primer habito de canónigos los ineóuinientes^y el que los 
reglares, y tomar elnueuo y caufa,yelquelostrae)moftro 
pobre.Y aunque les fue noti- conlargasypefadasexperien 
ficado el mandamiento del ca ciasque cóuenia alterar a]f?o 
pimío general no le obedecie efta ley .Y el papa Sixto opar-
rón, y apelaron para el papa to^por vna bullafuya.defra-
chada 
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chada en Roma,primero de pimíos qiiecoLiemXFur/.er cíi 
lulio demil y qüatrocientos eftomudan^dixiendüiQuc 
y fetenta y cinco^dioliceílcia por otro decreto como cíle fe 
para que los cóuerttos pudief auiadeftrüydolá orden délos 
íen pofleer házienda en co~ Grandimontenfes. Yconfpr-
mun^teniendo confideracion mofe el bienauécuradó padre 
á los muchos y muy grandes; coileílepareceriy afsi fe de-
trabajos que los fraylespafla xó.Finalmente ordenaron y 
uan^yálos defafofiegos en q mandaron que cada año íc hi-
les ponia el andar fiempre me zieflecongi-egaciony capitü 
digando^y al eíioruo que eílo lo geriéraVpara tratar del bü e 
era para íus eñudios 5 predica goüierrio dclaorde, tomar re 
ció y exerciciosdccharidad. íidenciaa'los prouinciales, y 
Porque auiendo crecido tan- entender el eftadodclas cafas 
to el numero de religiofospo y de los particulares 5 y prc-
bres^la ñecefidad de los tiem uecr en tódor.cÓ acuerdo y pa 
pos, ylacareíliadecodásías recerdemucíios^q es el mas a 
cofas(defereciendo íicmp.re certádo.Yguardoffeafsicien 
la deuocion délos frayles) :pa tp y cinquenra añoSiPodiaííe 
recia conueniente remedio entoncesházerfacilméte^no . .. 
para guardarlas otras confti- íbloporíaslimofháscort que 
tucionesmas rigurofamente, eran los frayles focorridos^fi-
afloxar eneílalo que fefufria no porque ellos fe contentaua 
para comer y viuir encerraf- con tanpoco?que fin acrece- ' 
dos. Yeflamifma confidera tarcoña crecía el prouechoef 
cioñtiíüoelfando cocilíóTri piritualy temporal. Era muy 
dentínotn hazerla vniucrfal gran penitencia auerdeyrtrc 
dirpéfacionquehízoenlafcf- cientas^quatrocietas leguas 
ílon.25.capi.3. También qui- apieá vn capitulo, pidiendo 
fiera SanóloDoraíngOjque de por amor de Diosry llegando 
r rodólo temporal>dentroy fue molidos del cammo^yquebra 
j'c,f.; rade cafa fe diérá la admini- tadosdélasruyné$pofadas5er 
4^.4.*ftracionygouíeriio alosfray- perarlareprehenfió.n,í<vdifci-
^«r./. les legos, porque los que fir- plina,eláyUno,ynplato í ver 
ptlifr ueneneleftudio^ófefsíones uasporvanqaete,*y y.natabla 
c'4' ^ fermones,vctiorOjnofe ocu- porcama?con que bolüiaafus 
f.íom paffenenotrácofa,y parae- conuentosmuy mortin^ados 
Hifa.atÁ fola eftuuieffen deí todo yaprouechados, Er;! grande 
defembara^ados. Mas no íes la edificació délos mocos3víé 





bles-canas para reformación pana adonde predicaron con 
délas niñerías que en aquel di grandcbcneficiodelosfieles. 
chofo tiempo eran culpas gra E n Seuilla fueron muy maltra 
des^afalíadelasmaycrcs. A - tados3prefos y acotados 3 y 
aimauanffeloscouardes, cf- pueftos envnatorrecó grillos 
for^auanffclosflacos^y los q y cadenas.Porque elReyMo 
procedían bien quedauan co ro y los de íu corte fefmtiero 
firmados en fusfandospropo ofendidos delalibertadconq 
fitos: y lleuaua cada vno que los fandos reprehendían fus 
contar a fus tierras y afusca- vicios y defordenes^, mas que. 
fasdelavirtudyfandidadque délos dífparates que defeu-
auiavifto en fus hermanos: y bria en la dañada f e d a d e ^ a 
con las nueuas crecía el def- homa^contra quienprincipal-
feode ymitarla ómejorarfle. mente predicauan. Que fi 
Pero efto también ceífó co el bien todos los hombres hu-
tiempo enemigo de firmeza fi y ende tener fifcalesde fus 
no es en fer mudable, y pare- vidas : mas i los cortefanos 
cioqbaftaua tenerlos capitu Iesparece5qucporrerlo3nofo 
losdedosendos^ode tres en lonohandefer reprehedidas 
tres años. Y co autoridad y be fus culpas ni afeadasj pero.ha 
neplacito del papa Gregorio de fer aprouadas y reuerécia 
xj.fehiz-o dello conílítucion das como virtud y grandeza. 
enFlorenciajañodelfcñorde T quieren que á todas ellasfe 
milytrezietosyfétenta y qua les haga falúa como á Rey ñas 
tto3que fe guardo, hafta que (que afsilo fon en effeáoeri-
porla impofibilidad(ocafiona tre las maldades^las q cobran 
de mildefeonciertos que Uc- autoridad con efpaldasde no 
ua el tiempo) ha fido fonpfo bIezaydecorte).Yconcftava 
tomar otro acuerdo de pocos nidad va creciendo enlas de 
años áeftaparte.Pero tornan losRcyeslal ibertady licen-
do á aueftrahiftoriaj es de fa- cia para toda cofa. Y el Moro 
ber^qeftando.S.Domingoen y elPaganoyy elHcregc^co^ 
eftacogre^acio fetuuonueua mo le dexan viuir á fugufto, 
cierta déla muerte délos bic cree los difparatesydcfatinos 
anenturados fray Pedro, fray defufeda^y nofeledanada 
Adjuto?fray Acurfio l y fray que le prediquen otra, finóle 
Otoñad cía orden de fu gra co tocan en mudar coftumbre y. 
pañero y amigo fant Francif- vida.Mas cnllcgando aquino 
co, Auialos aquel feraphicopa ay paciencia.Todos rauian y 
dre embiado defdc Afsis a E f fe ^mbrauccen, y en defenfa 
de 
ap i t u l o cinqueta y dos. 
Como San&o Domingo fe 
¿¡uedo en B o l o n i a po r a l * 
gunos diaS} j f r a y l o r d a n 
fe fue a PartSéTdela muéf 
te de f ray Eberardo $ y de 
f r a y Dtegó X u r o n > y de 
f r a y Conrrado, 
Oncluyc5as las cofas 
del capitulo en la for 
maque dicha es, el 
. 
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de fus vicios fon Leones. YloS 
quemasfefeñalan en la furia 
fon los mas culpados enla mal 
áadmof q111611 tom*n í:an frai1 
calicencia para perfeguir alos 
juftos que tratan la cáufa de 
IDios como ellos padres» Los 
qüalcs deílerrados de Seuilk 
fe fueron á África a la ciudad 
deMarruecos.Donde hazien 
dofuofficio animofamentejy 
defeubriendo la verdad del 
Euangelioprouocaron contra 
fi5la y ra del pueblo .ydefpucs t/»**jp^t—.~-i -•' — 
de muchos malos tratamien- bienauenturado Sando D o -
tos^injuriasy afrentaslesfue- mingomandoáfray lorda fe 
ron cortadas las caberas a los boluieífe á París á leer en aql 
d iery feysdiasdelmesdeE- conueto.que era el principal 
n.ero5delk año5demily dozié de Francia.Enla prouincia de 
tosyveynte. Yb ien fedexa Lombardia^auiayafeys con-
verlas buenas pafquas q fan- uentosacabadosyperficiona 
d o Domingo temía en fu C a dos3queeranBolonia,Bergo. 
pituloconeftanueua^viendo mo^Mila^Placencia^Brefa.y 
elfruto déla ordehde fu buen Cremona. Para todas eftas 
a n^o/ymasqhermano.Que partes fe proueyo como con 
como la caufa.de entrambos uenia.Y fray lordan en cum-
era vna?y el feño.r aquien fer- plimiento délo que le eraman 
uianvno5ylosfinesy preten dado,comento aquel año á 
fionesvnas, también lo eran leerelEuangehodefanLucas 
los contentos.Y no era peque con grande admiración déla 
ñalaocafionq de tan felices vniuerfidad , porque era do-
muertes tomariapara ani- difsimo 5 y eloquentifsimo, 
marafusfrayles^yponer MurioíTele encl camino vn 
les codicia de íiazer granfieruode Dios que auia 
lomifmoq fusher traydoconfigoaBolonia5que 
1 fe llamaua fray Eberardo. A -
uia fido Eberardo, Arcediano 
de Langres , muy difercto^ 
y muy valerofo , hombre de 







ritUjydclos primeros que en cho^yledaftifinauaruaufecia) 
el cgnucatod^Paris tomaron el fe regocijó rato y fe akgi o 
el habito deftafandareligión qüeles dixó*Porquemeencu: 
en tiempo del fando fray R e bris mi buena fuerreí-Por^ucii 
^inaldo. Y comóía fama del no me de^i's las buenas .nubr> 
bienauenturado Sando Do-: uasdclmofir?A quien lo tenBci( 
mingo eraran grande,tambié fe deue calíar,másá quié amCi 
lo era eldeífeoque todos te- elfalir deftavida, noay pórq-' 
niande verle ^y en Eberardo hablar erttre dientes.A v07.es 
eragrandifsimo/Pórloqual y á gritos fe le ha de dar el pa-
eneftaocafion que fe ofreció ra bicn.Eíro es que es poca la: 
dclcápitulo , rogó mucho a ganancia?Eífo es que es malo 
fraylordan le lleúafíe confi- él trueque ! Tierra por Qie'A 
gópáratomardéfubuen pa^ lo^muerte por v ida, mal por 
drela fanaabendicion , y el bién5trabajopordefcanfo^imft 
lo hi/.o afsi. Y eneñajornada do por Diosreífofe ganajy ef 
dio gran mueftrade fu perfo- fo efpero.Con cftas palabras. 
na y fandidad en todos los lir auiendo recebido los fardos, 
gáresdeFránciajyBprgoña, SacramentosdelaEuchariftia 
por donde'paífaroh,y á dodc- por viaticójV el déla extrema: 
ya el era muy conocido. Por vftdion, dio el alma á fu R e -
que fe via en fu perfoná vna demptor3enefte año de mi lp 
gran repr efen tac ion déla cruz dozietltosy veyrite. Y elfan-
y póbre/.ade leíu Cnfi:o,que dofrayIordartde7Ja,quepa- J 
íé házia digno detoda reneré ra fi eragrandifsimo teftimo-. 
4.CÍ.7 
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cía y admiración.Auiafido e-* niodcla bienancruranya que ii;. 
ledo Obifpo de Lofanáryqüe aquella alma poíTcy a, ver que 
riendo mas la humildad y po- con amarle tanto, y teñeran*: 
breza dereligion, lo auiá de- tes de fu muerte tan gran ter-
xádo j y agora ala buéltadél nura,en efpirandofele trocó; 
capitulo lo traxo D iosa morir elllantoenalegriajyfintioen 
a la mifma ciudad.No le tomó elxora^on tan gran regalo y 
lamuerte adefora, antes la e- deuo'ció,q nopodia caufarfe, 
ftaua el efperando,y cadaho- fino de los relieues de la glo-
raqtardaua,íeeran otras mil riadeEberardo. Cémen^aua 
de defguftos.Por dódequadó ya Sando Domingo áembiar 
losme,dfcoséntédief6q efta- hijos al C ie lo , y tales. Yafsi 
uamortal,yellofintiocnlatri murió al mifmo tiempo otro 
. íleza c6qarjdauá3(porquele gran fiemo de Dios,frayDie-
querian verdaderamente mu goXurondelosprimerosfray 
deSanítoOotfiíngo^ydeíu orden. T&t 
lésácMila.Elqunl cñzndocú ftro.Dío también el habito al 
oración vn día en Geíioua^ maeftro Gonrrado de nación 
oyó vna voz del cielo q le dí^ A]em.an3hárto milafjrofamen 
xo.Leuantaté^ y Vete allende te. DeíTeanan los frayles te- ^ 0 ¡; 
el mar^ c] allí es a donde has de ner en fu compañía á eíle hem 4,Ctf* 
hazerfruóto > y no pequeño, bre^por extremo 3 por la mu~FLtJ.i,z, 
pues ganaras para Dios mu- cha abilidad y letras y otras 
cha gente q le íirüa.Goñ efte partes qenelconcurrian muy 
oraculofe pardo auidahcecia á propofito para la re^gion. 
de fu prelado para Grec ia , y Mas era cofa defcófiadaiyco 
hallando enelcamino vnmu^ motalnoíehablauaenella.Su 
chacho tullido de entrambas cedió que vn monje de la or-
piernas^llegoíTeaelmouidoí den del bienauenturadofanc 
compafsion^y tocando con la. Bernardo vinoáBolonia, por 
manoála vna,luegoIa eílen- vifitaraSanó^o Domingo con 
díoyquedofanaiyclfandqva quien auia tenido en Roma 
ron fe encogió tanto, viendo muy eftrecha amiftad.Y eílan 
elmilagroqno ofo (huyendo do vn día vigilia déla Afum-
las ocaíiones de alabanca mu pcion denüeíira fenora, plati 
dana)tocar ala otra pierna.Hi cando en las cofas de efte ca-
zofuafientoenla Yílade Gre pitulo,y del eftado déla ordé, 
ta,y con ^ rádifsimafandidad y de como fe yüa profperan^ 
y multitud de milagros, def- do en todas partes: el bienaue 
pues deaüerconuertidoá pe türadofanólo comento a enea 
nitécia ínfiniras almas, murió, recer lo mucho q deuia á nro 
y efta allí enterrado y venera feñor,ylas grandes mercedes 
doComofanóto.Eneílo elbié quede funiano tenia recebi-
auenturadOíS. Domingopre- das,y denucuorecebia cada 
dicaua én Bolonia feruorofa- día. Y entre otras cofa le dixo. 
mente: y tenia ganada la gra- Que no fe acordaua auer fu-
ciadelpueblo5demanefaciie píicadoá Dios cofa con mu-
fus confej os , fu dodrina , fus chainftancia enla oración ,qi 
renrehenfiones erancomore nofelaouieífe concedido. Y 
fpueftas diuinás.Recibió i fu defto fe moílrauata obligado 
compañía á fray Ventura de como erájuílo q lo eftuuieífe 
Verona,q al tiempo déla tranf quie podía co verdad dezirlo. 
lacio de fufando cuerpo, fue Y í tomarlo enla boca fe au er-
prior en aquel conuento5y faf go^aua^orfertáim^ppia cofa 
lio varón afamado, ydifcipiH pacoraco humilde cotar loq 
lo de lafandidad de tal máe- recibe fino afolas.Mas quádo 
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fe ofrece ocafion de q Dios qfe1aspidamos5y prometr j 
fea glorificado, es neceffario haberlas. Y pues es foberana 
publicar a gritos quan bueno verdad?ncayporc)noeftarfe 
es5aiincí alosfangosc]locuen guros3qfi loqfelcpidecstal , 
tanlesfalgancoloresalroftro lodara como fe pide» Acaba-
porla parte cj roca en fu acre- daslas^cópletascjeralaheraí 
eenramiétoyhonor.Yaunco fu acoftübrado fi lccioy ora-
todo effo tomo.S. Domingo cio^doífe el fado padre cbU 
al monje palabra de fecreto. y^lefia proítrado ciclante de 
Mas el religiofo fin quebrarla r.fofeñor,y fuplicandolé con 
mientrasclfanctoviuiojfea- mucha inftanciaqpufiefle en 
prouecho defte difeurfo en el coraron del macftro Corra1 
efta ocafion,y dixole. Padre domucho deífec dferuirleen 
pues afsi eSjmuy grande razo fu orden, y le inclmaíft á fer 
feríale pidieífedes de verasq frayle enella.Yencftademan 
traxeífe almaeílroConrrado dagaftóla mayor parte déla 
á vuefira orden5pues todos ve noche 3 ocupando el refto en 
mos lo mucho que álosprinci oración y contemplación, A 
pios importa tener talesfubjé la madrugada quando losreli 
tos comoefte.,q esyahobre;, giofos entraron en prima, vfe' 
y dodo^uerdo^conocido de comencoelHymnoquedize: 
todo el mundo, muy exeplar, Tamlucis orto fyderc3&c.En 
rn y virtuofo, y q traerá tras tro tambié por el choro como 
fi mucha gente delaque pre- vnanueualuzdeldia^elmae-
tendeyspara vfos findos in- ftro Conrrado,yl]cr{ando ala 
tentostylosfraylesdeffeanlo filladódeeftaua.S. Domingo 
mucho.Yíiesnegociodeque fe echoá fuspiespidienckle 
Dios fe ha de feruinpediríTe- elhabitoáfu fagrada religio. 
lo es el remedio,y efte efta en T el fandofe lo d ^ y le viftio 
vramanoJVefpondio.S. D o - antes c¡ de allifalieffe5queclan 
mingoconalgunencogimicn doífelosfraylesabouadosac 
to,peronoconpocacfpera^a vertáeítrañosefFedos/infa-
y fee?dr/.iédo.Eífoescofadi- berqlas oraciones de fu pn-
ficultofa5masnodexare efta dre ouiefíenfidolacaufn,ha-
noche de fuplicarloáDiosco fia quedefpuesde muerto fe 
todasla verasq pudiere, y no dcfcubrioloqueauiapaífado. 
defconfiodefumifericordiaq Salió fray Conrrado tan exce 
mehadeoyreftavezcomoo- lentevaron en toda manera 
tras muchas. Que las cofas q de virtud?tangraciofoenpre 
fon de fu fcruicio,el nos mada dicar, tan eminente en leer, 
que 
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qiie fe parecía bien el princi- muchos días enlas manos í los 
pío que tuuo fu fraylia. D ixo c¡ le fepultaron.Dio tambíé.S. 
el dia de fu muerte y el lugar Domingo de eíla vez. el habi-
dódeauia defer5mucho antes to a vn abogado de Bolonia. 
qfueífe.Yllegadalaboraqua A l qualpretendicronfacar í t 
doentroelpríorylosfrayles monaílerio fus amigos por 
enfuapofentoá'Magdeburg, fuer^a.Y teniendo auifodello 
comento a dez.ir á voz.es co- los frayles procuraró el fauor 
mo fano.Cántate Domino cá de algunoscaualleros, y gete 
ticünouüAlleluya.Ynopudié principal de la ciudad para cj 
do hablar mas5elc0uéto reza losdefendieífen yamparaffe, 
ualos fíete Pfalmos Peniten temiendo mucho el deíafofie 
ciaíes.Defpues abriólos ojos go q les podía venir deftavio-
el enfermo, y mirando a losq iencia.Masquando.S.Domin 
allí eíl-auandixo.Dominus vo go entendió fus temores3dix o 
bifcü:yréfpódiédole.Etcüfpi les.Q^ue no eramenefter bra-
ritutuo^rofiguio^Fideliüani ^ofeglar, mfauordelatierra 
m^ e per mifericordiam Dc^re para efto, que agradecí eífen 
quiefcantinpace.Losfrayles labuenavolütad a aquellos ca 
refpondiero Amé: y cometa- ualleros qfeauianofrecido,y 
r5 los Pfalmos del caticugra les embiaííenádezirqno te-
dü.Y en llegado i vn verfo í l nía ya necefíidad de armas ni 
Pfal.cietoy treyhtayvn()?qdi dcfenfa.Porq hijos mios(de-
ze.Hsecrequies meaínfeculú zía clfan¿í:o)yoveopor eílos 
feculi,facó los bracos, y al^o ojos mas de dozientos Ange 
lamanoderechahaziaelCie- lesquealaredondadelaygle 
lo como trtóphando, y co vna fia hazen guardia: y Dios los 
rifa y alegría en eftremogran ha embiadopara valemos. E-
(íe dio el alma á fu házedor. lio pareció bien claro fer afsí. 
Los frayles fe proftraro en de Porq quandola gente vino i 
rra,dando gracias á Dios por querer abrir las puertas,)^por 
fusmifericordías^yalgunosde fuerca entrar enelcouetOjfue 
líos fintieron enel corado vn tanto el miedo cj tuuiero.q fin 
regozíjotan raro,y Vn confue ver ni entéder porcj,fe boluic 
lo de ípirítu no viftojConq les ron á fus cafas huyendo3y de-
parecía verya yfentirlos re- xaron al nouicio fofegado y 
lampagos déla gloria de fray contéto?co el fáuorqel feñor 
Conrrado:Y el cuerpo quedo le hizoendeféderle í fus ene 
co olorfuauifsimo, q excedía rhigos q co tituló de amiftad, 
todo encarecimiento^ y duro faifa querían deftruylevfaear 
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le de la dulce prifion- q tenia, fias delospoderpfoSjhumilla-
Yconoció q toda via eftaua dolosa todos y trayendolos 
en pie el amor Coq Dios mira alaobedienciadeDios. Ale-
porlosfuyos^yembiáangeles grotfe eheftremo.S.Domin-
enfudefenfa^como en tiépos goconlásnüeuas^y cófolóíTe 
antiguos lo háziá por el.S.pro dado alfeñor infinitas gracias 
feta Elifeo^ por el Patriárchá por la mifericordiá q hazia á 
íacob^ylporotrosmuchóSi loslióbres5y por las qco elfo 
lo vfaLia3qbáíl:aüan para.per-
f C a p . c i n q u e n t a y tres^Co pemámemoriay agradecimie 
>rto fanao D o m i n i o fue to.Yconefte contetoquifoyr 
, /> -r, > • - r ; aFlorenciay ver alus hiioSjY 
deídeBolomad'v i i t a r a l . t , y i - . •„, -
J ^ J p. animarlos en lo qauían come 
gunoscouentosdeYtahay ^ado.Porqnobáftáh buenos 
y a f m d a r o i r osaeriueuo • pnncipios?fi los fines no ácier 
tanáfertalesiyia perfeüeran . 
xTÍhf 5tando.S. Domin- cia es laque recibe el premio, 
g ^ ' ^ ^ g o en Bolonia le lie finlaqualfe vienen a perder 
¿ ^ fugaronnüeuas deF . muchos años de trabajo^ya 
" a C • íuaSalernitánoydé ferfmfrüdo.LlegadoaFlorc 
los de-fu copáma, qréfidiá en cia fue doblada el alegría ct fú 
Florcciaydclo mucho q^n íer fpiritUjpqrque aüq auiaoydo 
uiciodenfofeñortrabájauani muchOjeramaslo que.cohfus 
ydelgrándifsimofrüdoqha- propios ojos via.Y efpatáuáf 
zian cñaqlía tierra cohfüsfan fe de que en tan pocos díás.o-
das predicaciones y excplos. uieífe crecido aqíla congrega 
Porq el Spiritu fariáo auia erl cion tato en nümeróy en fan-
rriqüecido á fray luán con fus didadjq para en muchos años 
dones^tantoqen toda lá ciu- .fetüúiéra enmuy mucho. Á-
dad ñifu comarca no fe cono üia recebido en fu compañiáj 
cianifabiaotracofa5tinófupe- F.Iuá SalernitanojáF. Claro 
nitéciájfu afperez.á y rigor eri Sextio^hobredegráh virtüdy 
la v ida/u oracio pcrpetüa/u feñalado eníetra^y á F. Odc 
mucha confideracio y medita Hco Canónigo de fant Pedro 
c ion/u caridad co los proxi- de Scaradio^y aF.t)iégóRü-
mosjy elzeíoferuenfsimode bacontis^y áF.Odáüántesde 
lahonrradiuiria5Conq animo lacafadNerla^yaF.Rogerio 
famente ireprehédia los vicios Calcagnoprimerinquifidorá 
y defordenes del puebío^y re acjlía ciudad^y ífpües Obifpo 
mcdiauaiasinfoléciasydemá de Caftr o5q murió enÁtezzO? 
yafray 
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y i :ray Rodulfo Gaidaloto> girla.Péro trocó los tormétos 
y á fray Roineo Viz.domino, conq la cífcoyüraua el cuerpo, 
qera délas nobilifsirnas fami en otros mayores del alma: y 
liasdeFlorenciaryáfray Lo - mouioenella tatos y tales pé 
rencory áF.Regnerio^facer- famientos de fii7Jedadesy lí-
dotes y curas de ciertas ygle uiandad^qfe via cada hora la 
Tias?y á otros muchos ctmucha pobre muger en peligro ct per 
•calidad enelmüdoty agorafa derOfemas pefadamente q al 
cadosde^moftráuaelfpjrituq principio.Yaü^co auerflecó 
los auia traydo.EftuuoíTe con feffado>y recebido el cuerpo 
ellos algunos dias^enlos qua de lefuChriftonfofeñorenel 
les predico la palabra deDios fando Sacramento del akar^y 
cotinuaméteenS.Gallo^yen con loscofejosy auifosde.S. 
S.Pablo^y en otrasyglefias y Domingo^fe yua mejorado y 
téplos de Florencia^ co el fru fortificado en fus propofitos: 
do q fiépre.Eftado alli enten era tanta laprifa q eldemonio 
^f., '• iodeaqllospadres^comov- ledauacon tétacionesy péfa 
p.n.^ . na muger llamada Benedida, miétosfeos3ytal el aprieto en 
c.^.§.ve7.ina del mónaílerio era qlaponiarqnopodiavalerITe 
íj ,. malamente atormentada del nidefenderíTedefimefmavn 
Demoriio?y Dios auia permi- hora^ivnpunto.Y torno con 
tid'o aql trabajo en cafh'go de fu aflidio y defeonfuelo al pa-
fu vida profana y viciofa. Yc5 dre.S.Domingo, contándole 
el grande amor q tenia ala fal- lo q paflauasy pidiéndole con 
nació délos pecodores5Como fejoy remedio enlo por venir, 
verdadero difeipuío de léfu El f ieruodeDios laoyoamo-
Chrifto5qm!írioporellos5qui rofaméte5y condoliédoíTedé 
fo hablar ala mujercilla perdí liarle dixo.Hija yo fuplico ala 
da^yamonefrarlay corregirla diuinamifericordiafea ferui-
y exortarlaápenitécia por el da de daros aqllo q mas impor 
mejor termino.qpudo.Y quá tapara el bien de vfa anima, 
dola tuuoalgoblánda y arre Queáve-zesloshóbresigno-
pentidade fiís culpas y defor ramos lo q masconuerniaq fu 
deneSjtómo muy a pechos fu pieífemosty el enfermo no en 
remedio5yfuplicaraDioslali tiende el fin?nielprouechoí 
braífe ^ aql verdugo. Y piído las medicinas. Y efto mefmo 
tanto laoracióí l juí loiqelde aucys vos de pedirá Dios c8 
monio qfolia cafí cada tercer mucha deuocion y efperanca 
diaatormerarlajho era yapo- como a padre q nos a t r^y co 
derofo para haierla mal ni afii mo á medico fapiétifsimo. Dé 
0^ 3 vo 
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tro de muy {)Ocos dias tornó clqagoralaperfiguCjyospcf 
eldemoniocomo al principio rigue.Yafsifuccediocomofc 
á atontientarlaty ella cntédio lo anücio có fpiritu dcprophc 
fer elle el remedio para fu fal- cia. Que el clérigo vino á íer 
uáeíon.Y afsitomó eíi pacien frayle con mucha dcuociohy 
cia el trabajüjy firuiolc de me lagrimas,)'viüió mucho tiépo 
dicina preíeruatíua para las enlaordenco elhabko^ypor 
dolencias de fu anima. Y lo q el padeció mucho.Eftascofas 
al principio le fue torméto era y otras acaecí eró á.S.Domin 
ífpuesregalojconociedo los go antes qfalieíTe de Floren^-
juyziois del feñor, y quan dife cia^ádonde auia recreado mu 
rentes fon fus caminos délos chofu fpiritu co las fandasco 
nros:todo por mano del bien- fas de ácjl nüeüo monañerio. 
tlami. auéturado.S.DomingOjCLiya Pero lánécefidad q tenia de 
**ttt04 deUotaquedó.Quexoffeleta y tá otras partes>nole dexo 
bié efta muger devn clérigo q tiépo para gozar á aql repofo, 
por malos términos la haziá y defpidiendoíTedetodosfus 
guerra y enemiftád muy gran hijosidcxandolesfufanóia be 
de en algunas cofas^ fin tener dicionfepartio.A pcíiasauia 
otrofundamctomasdeelabo falidódelas puertas de laciu-
rrecimiéto q auia tomado co dadjquado á fray Juan de Sa-
los frayles^porlaygíefiaq a- lernoaconteciovn cafo dignó 
gora tania^enla qual erain- de memoria, Predícauacontí 
tereífado.Ycon todóslosde^ nuamentecón vn pecho de A 
feníTorcs y fauoreccdores de poftol^ytenia efpecial do, de 
laorden?y có loscjacudianal Dios^paraíleiiartras fiel aten 
conuentoylemoftrauan aígú cion déla gente 5demáneraq 
nadeiiocion^era la mefma ra- los tenia todo el tiépo q predi 
uia q có ellcsry de aqui proce caua fufpenfosy pendientesS 
dialaperfecuciódeftá muger, fubocajfindiftraerííenidiuer 
q no era poca.Pero.S. Domirl tirífe á otra parte.El demonio 
gola confolocó muy buenas qtieneporoff ido defcóncer-
palabras:yporconclufion de tartodo Íobueno3yaproue-
todasledixo. Noayporqte- charfledelíoparanfomal, pú 
ner ya mucha pena del mal q fo en vnamuger q eflauabyé 
os haráeífe hobre.Porq antes dofusfermones tan grándea-
de muchos dias le Vereysenel tencion,noaloquefede7Jajíi 
habito déla orden^ entre no- no á quienlo hablaua^ que cñ 
fotros.Ynoferan pocos los trá lugar de ConuertiríTe a Dios 
baj osq padecerapor la religio quedo p crucr tida y l ifuda de 
amor 
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amorfimo, encédiíndp y <ibi dv'/lenciafeGreta que laconíu 
unndo Satanás las llamas con mía. El ficruo de DioS a los 
laimpofsibilidad (q deraz-on prinGÍpios nopodia entender 
auia de matarlas). Fuecrecié el fin de tan peregrinas plati-
do efte defordenado deíTeo cas^encaminauatodaslasfii 
enel coraron flaco cíla mugcr. y as ala córiuerfionde aquella 
Y defpues de mil difcurfos q anima,}/ á ha/.erla capaz déla 
ha/Ja para facilitar efta mal- doctrina, y del defengañoq 
dad?dio enel peor y maspeli como Chniftíana deuia tener 
orofo medio de todos» Porq en aql articulo fi fuera verda 
cayendo en la cama vadia(o dero/de enfermedad^ode mu 
qfueíTe fingido el malj o q la erte. Mas como la manera del 
triftezay pefamientole ouief proceder déla mügeryua ya 
fe hecho verdadero) pidió á aldefcubiertomoftrádoTufla 
^ran prieffaconfefsion^y de- que^a: fray luán Salernitano 
y.ia,^ como chnftianaqueria la entédio>y con las mejores 
concertar las cofas de fu alma y mas atinadas palabra, q pu 
yíuteftaméto.Y aunqnopa- doquifo ponerla en razon»Pe 
recia qla enfermedad daua ef ro era fin prouecho todo qua 
fas prieííaSjtuuofele a mucho to ledczia,Y no bailadoblan 
eftapreuencionryconla.ma- duranireprehenfiOnjnícole-
yor maldad'del mudo ganaua ra:el fe IcUató y fe fue. a fu mo 
nombre ele temerofa I d í q s . neíleno^fm q por palabrasni 
Toda fu anfia era porq el fan- por feñas entendieíle nadie 
dofrayTuandeSalerno viaief lo.q paífauá. De ayr.a pocos 
fe ácoñfeliarla,y bufear quié dia$.Vn hombre fueatormen-r-
fueffe á rosarle y pedirle qla tado. grauifsimamcnte del de 
liizieffe efta limofnav, Vino el monio, y los Sacerdotes q He 
fan¿t:o fray íuan de.Salemo a garon a curarle con los éx or 
la enferma?ta defcuydado.de T-ifmOsdelafand-a yglefia,no 
las maldades q ella tramaiia> podían acabar con él q falief-
como.quién no tenk fino a fe del.cuerpo donde eftaua. 
Dios en.fücoracOiaquie ama Atauanle cola eftolarcchaua 
ua fobre todas las cofas^y-por fobre elagua beditarre^anan 
cuyo refpedo muriera mil ve las fantas oraciones para eile 
zes antesq defagradarle.- Co eíTedorpero el demonio de-
meneo la muger apafsionada ^ ia .No os cafeys q hon üildre 
fu fingida confefsioivy de tal de aquí fino me echa quie e-
fuerteproc,edía5qtodo.eramo ftuuo eñl fuego^y no fe qmo* 
ftrarle con dulces palabras, la Mirauafelos vnos a-los otrosí 
0^4 y no 
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yno entendiendo por eftaci- ventajas.Entre eílos fueren 
franada tornauaná apretarle frayBoninfcgn^qu^co otros 
mas fuertemente5para que fa déla orden padeció defpues 
lieíre,^ dixeíTe quien era aql martyno en Antiochia-.y fray 
que enelfuegonofeauiaque Ambrofio Predicador famo-
mado.Y en fin vino a refpon- fifsimo,)'mcritamente Obif-
der á voz.es,llamad al prior de po de Ariminorfray Morado, 
los frayles Predicadores. Lia q por fus fandas y loables co 
maronlejyco muchos ruegos íiumbres fue Obi fpodeFa-
vino el fieruo de Dios .Y no no:fray AldobádrinoCaual-
pudiendoeldemoniofufrirla cante3y otros muchos. E l bie 
fandidadde fray luan^enlle* auenturado fando Domingo 
gandofaliodelcuerp05dexan profiguio fu camino por algu ^ 
do al hombre muy fatigado v nos lugares de Lombardia^hr///^ 
quebrantado . Diuulgofe el ziendo en todos ellos mucha 
milagro por toda Florencia^y mueftradel fpirituconqpre-
ya no auia enfermo ni afligi- dicauala palabra diulna^yco 
do ni defcofolado que fupief firmándola có milagrosy pro 
fe acudir a otra parte por fa- dieios córanos y marauillo-
ludniconfueloniremec iojte fos. Acabado de predicar vn 
niendole todos por muy cier dia en Mcdena fe llegó a el 
to íl las oraciones í l Priorles vn clerig05de nación f races, 
ayudauan. Ylamuger(qucfo y Deandc vnayglefiaprinci 
breapafsionadaycorndaefta paldeaqllaprouincia;rogan-
uafuriofa) quando efto fupo, dolé mucho fe dolieffe del, 
boluio tan de veras en fi, y porque padecía grandes ten-
Dios hijio enellataamaraui- tacionesfenfuales conque el 
llofa mudaba: que pudoygua demonio le inquictauay per. 
lar el bien de fu penitencia co turbaua fufaluacion.Yefto le 
los males de fu culpa. Y fray traya tan apretado que no le 
luán de Salerno conel fpiritii faltaua nada fino dar en vna 
de humildad q enelmoraua, defefperacio, fi Diosnolote 
crecía en fandidad y perfe - niaparticularmente de firma 
d ioncon eftasocafiones^e- no.QuandofandoDomingo 
conociendo enellas la Mage le vio afligido por tan ju -
ftad de Dios de cuya mano fta caufa, y co deffeos de con 
viene todo. Y gran multitud certarfuvida,dixole. Tened 
débete tomó cftefandoefta- buen animo.En ninguna ma-
do déla Religión con deífeo ñera defmayeys. Esforc^d 
defaluarfepor elle camino c© ^íSISlfeiíqjpMiáíc^^ác^ívi^ 
• . • ' fira 
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ftra cfperan^a en la miíericor paga por la fangré del inno -
día diuina? que yo os alcanza cente Inquiíidor. Y comovna 
redella^don^decaftidadyco délas condiciones del trato 
tinencia. Y afsi como lo pro- nefando fucile la breuedad, 
metió afsilo cumplió Dios, q entraron vn dia donde eñaua 
es el autor defta^y de todas orándolas manos pueftas en 
las otras virtudes. Y clcleri- los pechos enformade cruz, 
goque de flaco eftauaapun- y dándole muchas puñaladas 
todedefefperar/eviorámor lequitaronla vida.Y porque 
tificado y reformado por las no faltaíTe nada para nioftrar 
oraciones de fando Domin- fu crueldad, lerafgaron el co 
go que no fe conocía ya á íi fiado con vna langa, dcfpues 
mcfmo. EnBergomodiopor demuerco. Tardaron en lle-
^ , 2 fu mano el habito al bienauen uar el cuerpo dcfde el lugar 
^ / ' ^ turado fray Pagan de Bergo- donde murió haítael conuen 
monaturaldeLeucoaldeade tode Predicadores déla ciu-
aquellaciudad^queeraentó- dad de Como, donde auia de 
ees muy mogo en la edad, pe enterrarfe,fietedias enteros: 
ro no en el juyzio y fer. Yafsi y a cabode tanto tiépo quan 
defpues faho tan verdadero do entróenla yglefiacomen 
imitador de le-fu Chrifto nue garon las heridas a derramar 
ftrofeñory macftro, que por fangre frefea, v en prefencia 
fu honrray exaltación déla fe del Obifpoy de todo el Cíe-
pofpufo lav idaytodoloquc ro, déla lanzada del coftado 
enk tierra puede eftimarfe, faliotanviuajcomodevncor 
convnpecho,conftanciayani dero re/Jen degollado. Que • 
mo muy mayor que de hom- con auerfidofu muerte el día 
. bre. Cometióle el Papa por defantEfteuan,y.elenterra-
M,,^el zelo déla, fe que conocía miento día de fant Silueftre 
enelSando,elofficio de In-: fíete días adelante: ni las 11a-
- quifidorde aquel partido^ Y gas tomaron mal color,ni fea! 
el le executáuaconla integri dad,ni olor, en teftimonio de 
dad y limpieza que aquelmí- la fandidad del defunto. Ma-. 
nifterio requiere. Por 1 o qual taren en fu compañía dos fe-
vn cauallerollamado Conrra cretarios fuyos 5 notarios del 
do<ÍVenufta,muyrícoymuy fando officíolegos,y a fray 
herege,trar6dematarle,con Chriftoualfu compañero hi-
certandofepara cftocon ci.er rieron muy mal, auñq no mu-
tos Afsafinos de fu mifmafe- rio.' Ta l fin timo el nouicío 
d a , y prometiéndoles grade fray Pagan de Bergomo q en 
0^5 taa • 
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tanbienauenturada hóraen- niaaúia5lia7.iendoamigos a-
tro en la Religión para falir las cabera dcla diuirion,y re 
dellaMartyraÍcielo3porlafe formó algunos eftatutosyle-
Catholica,enelañodelfeñor yes de aqlla República. Fue 
de mil y dozicntos y fetenta el primero qenfeño alos ca-
y fíete, auiendo bíuido en fu minares y alos que fe encuen 
orden cincuenta y fíete años, tran porlas calles á faludarfe, 
N o falio de menos prendas comoennueftros tiempos fe 
z.eJ.«. fray juan Vicentino, a quien ha comentado en Caftilla, di 
^* dio también el habito fanóto hiendo: Loado fea lefu Chri-
Domingoefte verano en Pa - fto. Conlafeñaldelacru/Oy 
dua. Porque a cabo de pocos el nombre del Saluador que 
diasfue tanta fu perfeáion q murió enella/ánomuchos en 
ya no le fabian entre los fray- fermosdefeonfiados déla v i -
les y legos otro nombre fino da. Muchas vezes eftado prc 
fray luán el fando. Era vehe- dicando vio el pueblo que vn 
mentifHmoenla predicación. Ángel le eftaua hablando al 
Ydetal manera mouia los ani oydo, y otras vezesle vieron* 
mos délos oyentesjquepredi con vnaeílrel'a, y otras con 
cando vndia en Bolonia de- vna hermofiGima cruz en la 
lantede grandifsimo audito- frente5Cofa que a muchos mo 
rio,reprehendiolamaldndde uio a penitencia. Fue fenala-
las vfuras y logros co tal fem difsimo en milagros. Y en a-
blante^contales ademanes,^ gradecimiento de auer rece-
contangrauésy tan eficaces bido el habito cf manodefan 
palabras y ra/.ones 5 q falien-. do Domingo, le faca delafe-
do déla yglcfia los oyétes de. pultüra humilde y llana don-
comun acuerdo y parecer fe de primero eftaua, y le pufo 
fueron a cafa de Landulpho. en vnlu/Jl lode alabaftro ca 
logrero^ publico y lefaquea- la decencia que conuenia a 
ronla cafa y le echaron de la tan venerable cuerpo, que de 
ciudad ápedradasjycoivéfté tan fanda anima auiafido ca -
ímpetu furiofo,de pueblo al^- fa y ápofento. Eneftos cami' 
teradoy leuantado, fe reme- nos de Roma á Bolonia,ypor 
diaron los logros. Pudo conv Lombardia, paflaua muchas 
fus fermones concertar el de-: vezes fando Domingo por 
fordé délasmugeres enelve- vna-aldeadeOriuetollamada 
í l idoyealasy aderemos de ro fanda Ceci l ia, y folia acoger 
ílro,y fe los quito co effedo, fe cnla pofadade vii vezmo 
Soílegó ios vandos qenbolo rico de allí. Acaeció eñe ai á 
P. que 
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q toda la tierra de.S. Cecil ia díago de Gali/.ia.Que eii va 
fe apedreo fin dexar en pie co lugar de Cataluñájéntre Bar-
fa que fueffe de prouechó. Y celoná y GironaJlamádoTáñ 
quedaron las viñas y hereda- Celoñií vriode !ós relígiofos 
des del harnea , fin recebir de fu compáñiá3entr6 en vná 
el menor daño del mundo^te- viña á coger vn razimó de 
níendotódos por cofa fin dub vuas^qúe deniadefer hártala 
da^queporlos méritos de San necefidad conque cáminaüá 
do Domingo áuiá ÍDíos he- á aquella hora. Y el viñadero 
cho áfus huefpedestantameí le tomóla preñda3quírándo!e 
ced. Los quales dexaron eri el pobre manto que traya cli« 
fu teftaniento mandado 5 que bierto^qüepor Ventura no va 
perpetuamente fe recibiéífeñ lia tanto como el razimo de 
yhofpcdaífen eii fu cafa los vuas^finoledieraineftimable 
frayles predicadores. Y para valor fer ropa de aquellos A n 
quefueílen regalados y pro- gelcs. SanFrancifcollegó al 
üeydosquandoporallipaíTaf hombre con fu grande humil-
fen 5 vincularon buena parte dad, yrogolemucho les bol-
de fu hazienda. Es eílo muy uieífe !a pobrezilla prenda, 
ordinario para el feñor^pagar Mas el noquifo fin q enelloeñ 
coh fu poderofa mano,eIbien tcdielTe fu amo. Yal fáctó cofe 
y hofpitalidad que fe haze á forlefueforcado entrar eñl lu 
fusminiftroSí comolodiz.e el garabufcallefobreía mefma 
Éuangelio.Quien recibe al ju demanda.El dueño déla viña 
fto,en nombre del jufto5terna no folo le mando boíuer el 
el galardón del jufto; y quien rnant05pero licuólos a fu cafa 
recibe al prophetáen nombré á comer^y regalólos quanto 
del propheta^terná el premio pudo^ y ofrecioiTe de hofpe-
delpropheta^Yafsiálafanóia dar atodoslosdeaquella có-
mueernue hofpedaua al pro-- pañia mientras vinicífe^tales 
Wi.A, phetaEÍifeo en fu cafa? le dio eran las cofas que de el gran 
vnhijo^viuiendofin efperan- feraphinFrancifcofelerepre 
9a de tenerle hí poderle te- fentaróháfu mefa.Y pormu-
nrr: y defpues de muerto vná chocíiás hovuo cafa mas ñom 
vez 3 fe lo torno áreftifcitar. brada en aquel reyno que lá 
También fe vio efta verdad fuya, por el concurfo de los 
P», Quando el bienauenturado frayles menores que venianá 
^ * *fan Francifcoboluia deF.fpa- Efpaña y y feapofentauan en 
ña áYtal^auiendo vifitado ella. Áconteeioque quandó 
elfepulchroddApoñolSan^ vino a'morir el bueno del hüef 
ped 
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pcd dclos frayles, no fe acer- GfCapitu.c incuenta y qu'd 
tó a hallar coel ninguno. Y los tYo.Ccmo fant io Domi r i -
deudos y amigos del defunto 
fcntia dellográfoledadjporq 
cjiíifiera mucho tal compañía 
entonces para honrrar fi quie 
rala fepultura, pero mas para 
ayudarle en aquel articulo 
donde tanta necefidad ay de 
~an buenos amibos. Pero no 
auiapenfar enelloj ni enyr a 
buícarlos aparte ninguna5por 
que no tenían conuentos en 
go torno a Boloni^t^j délo 
que ¿tlli h¿z¿0)hafia l a con 
gregacion del capiíuloge 
ner aloque fue por P afijua 
d e S f i r i t u f a n d o * 
. . . 
i ^ ^ T f i t a d a s algunas ca-
i<\->^vras de Ytaíiafcomo 
SSvSí: dicho es) el bienaué 
aquella tierra. Y quandopor turado padre Sando Domitv 
alli paffauan^rade camino y goboluioáBolonia^con det 
á cafo. Mas Dios que honrra ^ de hazer mas larga Joma-
fus fanctos como quiere fin Á ^ ^ oliendo de capitulo, 
que nadie fe lo eftorue 5 hi/o Porq con rer fu ocupación in 
quefubitamenteala hora del creyble^increybléíl i cuy da 
enterramiento entraffen con Áo ^ Ia predicación y con-
el cuerpo en la yglcfia veyn- uerfsion délas animas5todolc 
te y dos frayles de aquellafan parecía poco:y fiempre anda 
aaordcn^ycantaíTenel offi- uaquexofodefimifmo?repre 
cío deuotifsimamente , y lo hendiendoíTe y acufandoífe 
acabaffen con grande folemni de floxo, y proponiendo ma-
dad.Y enel mifmo punto de- yores y mejores cofas cada 
faparecieron. Y fe entendió dia.Que eftaeslafeñalde el 
auían fido Angeles , que por aprouechamiento enel cami-
meritos del gran Francifco no del feñór nunca parar ni 
venían á honrrar á quien a el contentarffeconlo hecho por 
y álosfuyos feruian. Ydefta muy bueno que aya fido, fino 
manera ay acontecimientos 
en las híftoriasjque baila-
rian para vn gran libro. 
Y enel proceífo de-
ftefe verán algu-
nos muy no 
tables. 
andar enfay ando fiempre co-
fas mayores ^ como fi enton-
ces fe comen^aíle á andar el 
primer paffo. Con efta anfia 
andana Sando Domingo , y 
con ella llego á la cafa de Bo-
lonia,que confu continua pre 
fencia y amoneftaciones era 
vnparayfo en la tierra. La n'u 
dad 
—. 
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dad todale amauá , y teníale lo qual nos queriendo fauore 
en la veneración que fu fandi cer fu fando propoíico y ne-
dad merccia : y afsí eran dé ceíTano niiníftcrio^ con el fa-
gran frudo fuscohfejos y pre üor y bencuolc ncia deuida, 
dicácíoii/qüe como de vn A n rogamosy exortamosehel fe 
gel venido del Cic lo fe rece- ñor á vueftra caridad \ y por 
bian.YDiosáutorixauay hon cftas letras Apóftoiícás os má 
rraüá fu dodrina y vida con damos> que a nueftro amado 
hiilágrostan manifieftb'squé hijo fray Domingo portador 
no pódia mas deirearffe, ni del*15 prefentes. Canónigo-^ 
los incrédulos pretender eA delaórdérifobredíchajlérecí 
cufa delante de fijácatamien- bays(porÍareuerenciá diui-
to.ÁIIile embio el PapaHo- ha ) beñignámerite al officio 
iioriovnasletrasfuyasparato despredicar, para el qual e-
dos los prelados ecclefiañí- ña clepütado, y amonéíleys 
'cos3ehrccomedaci5de.Íápt'r muy de verasalospueblos q 
fona y caufa del gloriofo fan- teheys ácargosa que reciban 
do en eftá forma. Honorio defubocadeuetamentelapa 
Obifpo^fieruo ílosfieruosde labra dé D i o s , y por refpedo 
Dios:a nfos venerables her- hueftro3y déla (illa Apoftoli-
manos^ Argobifpos.) Obifpos t a , le ayudeys liberalmente 
y álos nfos amados hijos,Aba en fus neceíidadesrdemánerá 
de^í?riore.s:5yáÍos otros pré que el pueblo preparado ya 
lados eccleííáfticos, a quien con yueftras exottáciones 
eliasnueftras letras aportare, comience como tierra fértil 
falud y Apoíiojica bendición, á llenar fruto de virtudes, en 
Porque la maldad ha crecido, lugar délos abrojos délos v i -
y la caridad de muchos fe ha cios. Y el dicho Canónigo 
resfriado, el feñor defpérto, acabando con vueftra ayuda 
ya la orden de nueftrois ama- el curfo de fu aiinifterio felí/^ 
dos hijos fráyles predicado- rnente,gozedelfrud:6 de fus 
res.Lósqualesnobufcandofu trabajosjydelfin dellos3que 
particular há7Jendá,fino la de bsla falud délas almas. ÍDada 
lefu Chriftojfe han dedicado en fan luán de Letran. i j . Ka-
ala predicación de la palabra lendasdcFebrero,eñelquin 
deDios,enabjeciondevolun toañp de nueftropotincado. 
taria pobreza , afsi p.ara de- Que fue al0s.2i.de Eneró,á-
ftruyrlas heregiaSj comopa- ñodelfeñor de mil y dozieñ-
radefarraygar las otras mortíi tosy veyntcy vno. Cori efte 





contcntifsimofanáo Domin- gaftoy cledificio.parcciendo 
go , y á mucha priefa trataua le que las celdas fallan muy 
de defembara^arffe, afsi del ahogadasy eftrechas^leuantá 
capitulógeneral que eftcaño ualas vn poco más y alarga-
fe auia dé celebrar enBoloma, ualas :y al tiempo que Sando 
comode otras cofas tocantes Domingo vino5andauala ü-
al eftado de fu religión y al brayamuyadelateporlanue 
augmento dclla5para hay.er v ua tra^a. Fue tan grande el 
na gran entrada en ticrrade in fentimientoque deftotuuo el 
fiefes.Mascomo nofaltanja- bienauenturadopadre5queii R . . 
mas las agudezas del Demo- ñcndo con el procurador íe ' ¿ 
nio para entriftecer a los ju- enterneció en publico, y de- ^ 
ftos y darles al2;un tormento rramando lagrimas délos ojos v^ «f.?. 
ypéna^ya que no fon parte pa le dixoJFnmisdiashazeysya P4ufi 
rahazetloscaeer en culpa: A.f palacios?Tan preftome que- c* ' ^ 
í i fue a2;ora que con lomas q reysdeftruyrlosfrayles?Pa-
pudocongoxaralfandocon- ra pobres mendigoslabrays 
felTor en eftafucafale congo cafasdericos?Que perdición 
xbjy apretó el coraron. Porq es efta ? Que deftruycion de 
cnfu aüfenciafe auiah comen nueftro eftado tan prefto ? A 
<:ado a labrar algunas celdas todos los atemorizó con pala 
para los frayles5y profcguido bras afperas^y fmtiendo enel 
lalauorde otras oficinas im- alma el malquedefta vanidad 
portantes para el conuento. de edificios nacía [ no fe dio 
Y comoSandoDomingoera inaspelladamientraselviuio. 
tan pobre de fpiritu y de co- A algunos parecen niñerías 
ra^o^y entendialomuch6 q lasque alos que tienen fpiri-
importauá a la religio ferio to tu de Dios parecen monñruo 
doslosdefucompañia?noqui fidades^ytal es efta. Porque 
foque la obra fueflerica,5 ni páraladeuocion , humildad, 
curiofajniprofanajfinotanlla fentimientoVy mortificación 
najtan humilde', y tan pobre, del fraylc, gran impertincn-
que en las paredes fe vieífe, cia es tener cafas defeñores, 
leyeífe^yaprendieñe, pobre y aü parece no poca ofenfade 
7.ay defpreciodelmudo.Con aql eftado.Elbiéauenturado ci(,j» 
formcáefto dexauael tra^a- fanFracifcohuyodeftafober ¿ g 
da fu eafita quando fe partió a uiade cdificios,como de d e - i ^ 
vifitar.Mas fray Rodulphoq monios,y ádo quiera que los fr5ci¡" 
ala fazon feruia de procura- conuentosfonhumildcs,reco B ^ 
dor^y a cuyo cargo eftaua el gidos y pobrcs^parecc qlas l 
parcdes 
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paredesmifmas caufan deuo- bres de fpirítu y experiencia, 
cion y prouocan y combidan quando enefta fanda modera 
ámenofpreciodeftefigloa lo cion ay excefosy defórden. 
quenohazen las cafas reales Podra vermucho eneíla ma-
ypalaciosíuperbos. Yauque teriaquienleyere í ftnt Ber-
losque comentaron cftas la- n^irdo enel Apología:A ftnc 
uoresfumptuofas enlosmona Buenauentura,fobrela r c ^b 
fterioSjtuuierQn atención a la de fan Francifco^y en vna Épi 
perpetnidad del^edificio 5 y la. Otra vendando elmifi-no 
al confuelo délos religíofos q procuradora los fray les al^o 
eftancomofentenciados are mas de comer que loq al fan-
clufionenfus celdas: Pero la í to varón parecía que erane-
vanidad ha podido tanto^qüe ceífarío para grande y riguro 
teniéndolosqnelafaranconfi- fifsima abftinencía) le riño y 
deracion áeftafolay afume- reprehendió afperameprejdi-
moriajlapíerdedeloquemas hiendo. Porque me quereys ... 
conuernia^ylahazenperderá matarmisfrayjes? Entendía Ü^L 
qñiedeuiatenerla^denocon elbienauenturadppadre l oq cayet. 
fentirque parafraylesmendi importaua para el eftado y 
gos y pobresfeleuátaíTen edi conferuacion de í<i vida fpiri-
ficiosdeFveyes;no finmen- tual, el poco mantenimiento, 
gua délafanctapobreza con q yquantas muertes mas ha cau 
aquellos primeros padres v i - fado el comer que no elayu-
uicrony predicaron. Por lo no:yporeírofe fecataua tan-
$$**• qual entre las conftituciones to^fin auer fido c! excefo del 
a déla orden de fando Domin* procurador mas que auer dar 
go,ay vna que dize afsi.Nue- do á los fray les algún hueuo ó 
ftrosfrayles tengan fus cafas peffadojmas que fu ordinaria 
humildesenyna medianía:y ymiferablecomida.Yaunque 
no fe hagan ni fe ^onfientan por la mucha deuopon del 
hazer en nueftrps rnonafte- pueblo, y porla prouidencia 
riosjcuriofidades ni fuperfíui diuina que a ello les mouia, 
dadesnotablesenlafculptura pudieron eílar proueydDs y 
ni pintura3ni en los patios 5 ni abaftados deloneceílano:pe 
^f.^. en cofas femejantesque afean roerá tanto el cuydado que 
^•"•^mieftra pobreza. Mas en las gando Domingo tenia de fer 
«•4» • ycrlefiaspodraníTe permitir. pobre5y el contentamiento y 
cly.zi W ^ cs^ 11 conftitucíon.: Y fan guftode verfTe en ocafion de 
9,/R* Antonino gloriofo, no acaba padecer como tal,que no da-
7.^í í de lamentarffe^m otros hom- ualugaráquédevndia fobra 
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fe'paraotro.Yafsi muchas ve doiii-nofñacomofolia.telían 
7.csfe vian enapneto , y en d o aleólas manos y los ojos 
gran neceíkkd -de comer. alcielo^dando graciasaDros 
Mas quando el lo entendia?y por aquella neceffidad?y tea 
el procarador o refitolero fe diziendoporellaíunombre:y 
loauifaua^Lliegolosba/.iayr en eííe punto vieron entrar 
ala yglefiaá todos, paralen en refedorio dos mancebos 
oración pidieffen al feñotlo con vnas grades ceftasde])ay 
que les fsiMmty por efta via higo^paíTos^de á dexaron las 
tenían tan cierto el remedio^ mefas Menas, y defaparcde-
y mas que fi en las mefas tu- ró.Ycl aonueto comió bailan 
uieran pueftalacomida.Vna tifsimamente. Era refitolero 
vez entre otras rezien venido aquel diafray Bonuis, y enfu 
elfando varón déla vifitaque dicho lo teftifica afsi, Q¿jan-
cmosdichojllegóaelfray R o dofele tomo para la canoniza 
dulpho 9 acuyo cargo eftaua cion del fando:Y también lo 
*4?'07 la comida?y dixole. Padre no teftifica fray Reynaldo^q def 
(im' ay para todo el-conuento mas pues fue Ar^obi'fpoArmacha 
q dos panes, ni fe de adonde no^primado de Irlanda/que fe 
poderlo proueer, Refpondio hallo prefente 3 y otros mu-
Sanóto Domingo.No ós con- chos.No fueron eftas folas fi-
goxeys por eflb^q harto aura no otras fin cuento ni nume-
para todos. Y por fu propia rojas prodigiofasymarauillo 
mano comento a partir el fas cofas que acontecieron a-
pan en vnos pedacitostanme quellos dias en aquel conuen 
nudos que alcancaffe á cada to.Pero lo que mas es de ma-
frayle vnoódos.Yconferet i rauiliarnoesefto^finoloqüe 
tonces muy muchos los reli- en las animas obraua por or-
giofos5y no tener otra cofa/e denaciondiuina aquel fandif-
fentaronácomerconlabendi fimo padre. Porque acabado 
don de Dios,.yfe leuantaron vnavezde dezirmifsapliego ^mK 
hartos yfatisfechos, -como fi a befarlela mano vn eíludian ll'2' 
ouieran tenido folemne van- tcmuy prophano > y defcon-J/0' 
quete aquel dia.Y no muchos certadifsimoenlosvicios fen 
defpues , fiendo hora de co- fuales de aquella edad y li-
mer.y diadeayunodeprece- bertad.Y conocidamente fin 
pto déla fanda madre vglefia, tio quede las manos del fan* 
el mefmo fray Rodulpho le do falia vn olor fuauifsirno 
fue a'dezircomo no tenia que qual no puede hallarífe en co 
dar álosfrayles^niauia veni- fa ninguna natural ^ y defde 
aquella 
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aquella hora fe fintiofano y l i -
bre delás terribles e ímportu-
nastctacíones de que andana 
fiépre Cargado :y cay ero en fu 
corado otros ta diferentes pe 
famientosjqfe conociabiéfer 
obra diuiná, por miéritos e iiífl 
tereefió Í.S.Domingo.Otros 
dos eftüdiates delamefma'/ni 
uerfidad^auiedoffe acabado d" 
c5fefar5fe llegaro ael^y befan 
dolé la mano, cada vno por fi 
lepidio el ayuda y fauor <f fus 
oraciones coDios.Flfanóto fe 
las prometió:y antes cj falieífe 
dela'y^lefia>defpues de aüer 
orado vn pequeño efpacio^lla 
moa! vnoy dixole.Tened gra 
efperacaenelfeñor^y creed q 
el os ha perdonado vfos peca 
dos. Y apartado al otro le di-
xo.Hijo nppefeys engañará 
Dios q es irnpofible. Dad vná 
buelta á vra confciencia^y no 
os detenga empacho ni ver-
güenza de cofeífar entérame 
telospecadosqaueyscometi 
do.Yno fea como haftaíiqui,^ 
pofefte refpedo aueys talla 
doélac6fefióeftaculpa(c6tá 
doírela3como fi la vuieraviflio 
por fus ojos)y por eífo eftays 
en mucho peligro.Délo qual 
el eíludiante qdó epatado co 
nociédo ferfpirituct verdad el 
q por. S. Domingo hablaua, 
parafaremedioy emienda:Y 
^H» afsilaprocüropor fueófejoy 
jínt ¿ au^0- ^ nel mifmo couéto fue 
4. '"cedio/^entrádoadeforaelde 
monío en vn religíofo a cuyo 
cargó cílaua elferuicío délos 
enfermos, cometo áatormen 
tarle'criielifsimamente. Acu -
diéronlos frayles allamara.S; 
Domingo. Y quádo vino vcó 
noció fer el enemigodelos ho 
bresclqhaziaeftacarniceria^ 
mandóle con mucho imperio 
qfálieíTe fuera enel nóbre y 
porla virtud de lefu Chriílo 
nfo feñor.El demonio,^ hazé 
efto muy de mala gana,no qué 
ria.Porque tuuolicencia para 
entrar enaql cuerpo,porq fin 
ella y de pura glotoneria con-
tra los eftablecimientos de fü 
orden^comia aquel frayle car 
ne^a fombra délos enfermosq 
curaua.Mas.S.Domingo con 
vna determinado muy gradé 
fundada en las cfpéran^as del 
feño^ledixo. De l pecado ^ 
hizo el frayle en comer carne 
yoleabfueluo5peroatite fría 
doq luego te vayas. Yafsi ló 
hizo copelido del madamiétó 
del fanóío varó,q no en fü vir-
tud fino en la S Dios le atrope 
llaua.Acócecio otra vez(fieri 
do por fu refpedo y deuocio TUJnfi, 
muy frequeritado el monáfte- ^?^f* 
riodelagctejC] códeíTeoífal * 
uarffe^y prouocada delfandif 
fimo exépío í los rcligiofos a-
cüdiá ácofeffar fus culpas^ i 
enmendar la vida errada qa -
uia tenido)que lleg5 erltre o-
tros vn demonio,}7 hombfe al 
parecer, bien tratado y gala-
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no^de muy linda difpoficio5á feflorquefueífe mas fufrido. 
pedir confeflorq le oyeífede E l facriftan enfadado (délo | 
penítécia.ElfacriftáCcuyoof nofabia)refueá qucxaraSan 
ficio era cfte)Íe pufo co vno S &o Domingo^iziendole.Pa-
aqllos padres^y el hombre co dre5gran eíeandolo esq predi 
mc^o fu manera de cofefsioní quemos penitencia^ exorte-
y cnella eratalesy tafuziaslas mos a los hobres a que la ha-
cofas q dezia^y el modo co q gan^y 4 noles démosla mano 
las reprefentaua^q el religiofo quando vienen a bufear reme 
fe fintio apretado de abomi- dio para hazerla.Cinco cofef 
nablesyfeospenfamientosry foreshellamado efta mañana 
tanto q por poner en cobro fu para vn hombre^y todos fe cá 
alma, noquifoni pudo acabar fan3y amediaconfeffiólede-
la defuéturaday fingida c&fe- xan5y ninguno tiene paciecia 
fio^yfueíTe á fu ceída.El tray para oyrle5ni animo para con 
dor q eílos embuítes armaua^ folarle^como es razónq fe ha 
tornó al facrifta apedirleotro gaconlosqfebueluca Dios, 
cófeííor agrauiandoífe del pa Parecióle a SádoDomingo el 
dre q le auia dexado fin acá- cuento muy te r r ib^y juftifsi 
bardeoyrle. Ycoeftabuena malacaufadequexarlledebs 
fee le llamo otro con quien le frayles, y quifo el en perfona 
aconteciólo mifmoq co elpri haz.erloquelosfuyosnoauÍa 
mero.Porq a buelta de lasfu* hecho»Porq el cafo reprefen 
ziedadcsqdezíajinficionaua tado con tantas y tales circun 
la imaginación y la mcuia co ftancias^áotroquctuuieramu 
reprcfentacioncstorpifsimaSb chámenos caridadque.S.Do 
Y los religiofos ignorantes de mingo mouiera á cópafióy la-
la caufa5tcblauan de los effe* ftima.Pero en llegando a don 
á:os5y huyan áfus celdas á va de eftaua el enemigo tan difi-
lerífe de Dios en el aprieto de mulado y disfrazado enel ha-
las tentaciones q felesrecre- b i toyén la figura,el Spiritu 
cian.Lo mifmo fuccedio a o- fando le defeubrio como era 
tros tres padres, q vno en pos Satanás, aquel que por hazer 
dcotro, fueron llamados para mal alos fandos quería en lo 
efto,y era ya por todos cineoí que menos podian recatarf-
yfiépre el peruerfocomucha fe deftruyrlos.Y enojandoífe 
demonftració de humildad, y con el con grandifsima yra le 
dando granes querellasdelos dixo muchas palabras dignas 
religiofosq nple confeflauá, dequienel era.Omaldita^cna 
acudía al facriftan pidiédo có tura5defuenturada,ycondena 
da 
, de SañdtoDomingo^jdeíu orden, i 30 
da a eterno fuego: porq no á- comedacion de fu oíficiopara 
cabas?Porc|GGntitiilosdepie rodos los prelados de la Cíiri 
dad eres tanfacrilego^y quie ílíandad5Ias quales fcdefpa-
res deftruyr a quien fime a charon en Roma cíle mes de 
Dios?No pare/xas aquí tray- M a r i a n o del feñor de mil y 
dor5veteaIos infiernos dode doxlentosy véyntey vno^en 
has de eftar defcomülgado y la forma figuiéte.Honorio O -
defterrado perpetuamente. bifpo, fiemo délos fiemos de 
Nodefafoíieguesálosjuftos. Díos?a los venerables herma 
Defaparecio luego el demo- nos^Ar^obifpos.y Obifpos?y 
nio^dexandolayglefiacó vn a los amados hijos todos los 
intolerable hedor5a maneracT preladosdelásyglefíasjaquie 
piedra^ufre.Ylosfraylesque eílasnfas letras fuere moftra-
daron'efpátadosdelamaldad^ das^düdyApoílol ica bendi 
yconfoladosde q el feñorla cion.Comofeaafsi^q elqreci 
ouieífe afsi defeubierto por be alprophetaennóbreílpro 
meritosde.S.Domingo.Eftos pheta^haá'reccbir elgalardo 
yotros muchos trances le acó dl^phetarMeritamécearodos 
tecieron entonces co el demo vofotros os encomédamoslos 
nio^dadole Dios las visorias predicadores q Piafada ygle 
ganadas á manoslIenas.YcS riafonmuyneceíTanoSjporeí 
eftolecreciacadahoramasel pafto déla palabra de D ios , q 
deíTeo cT ocuparífe y emplear adminiftran : porq enefio ga-
fe por ERy con toda fu ordé en ney s ^ a vofotros mefmos pre 
eíta conquiftá^pues la guerra mió incoparable. De aqui es 
era con enemigos q fu fuerza auerqridomuyafeduofamen 
toda efta en nfa cátiardia^fc5 te encomendaros al amado hi 
ella gana tantas animas, auie jo.F.Domingo prior tila ordé 
do Dios derramado fufangre délos predicadores (q auiédo 
por ellas. Y afsi efpcraua efia profeífado pobreza y vida re-
cógregacion del capitulo de- gular3efta totalmente deputa 
fte añonara difponer con fu do alapredicaciÓctla palabra 
ayuda y fauor las cofas5dema de Dios)rogado os y exortan 
neraq la predicación fe conti doosatétamente.y madando 
nuaffejy los frayles fe repar- os por eftos eferiptos apoftoli 
tieífé por el mudo ata grades cosjqquádollegareápredicar 
emprefas.Ypenfandofer ele! ávfoslugares5le recibáis cari 
primero en la peregrinacio, tatiuamérc.Yauifandocódiít 
como qdadicho^alcaco otras gencia á vrosfubditos,paraq 
letras del papaHonorio^cnre tomé de fu bocado deuocion 
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lapalabraáDios3lefocorrays conftitucioqdizeafsi.QuSdc 
y ayudeys liberaíraéte en fus nfosfrayles entraré ailas dio ^ • * 
neceffidadcs porlareuerécia cefis de algüObifpoá predi-*' 
C] deueys a Dios y a nos.Ypro car3primero y ante todas co-
curad dedarle para eftas cofas faslevayá á vlfitar(fi fuere po 
tal fauor5q por vf a ayuda pue fible)para q con fucofejo ypa 
da acabar felizmente el curfo recer fe guié3y haga el proue 
de fu minifterio,)^ cófeguir el choq pretendenenel pueblo, 
deffeádofiny fruto de fus tra- Y todo eltiépoqeftuuieré en 
bajos, q es la faluacion délas fuobifpadoleferan obedien-
animas.Yporq muchas vezes tes có mucha deuocion.Yafsi 
los Vicios fe entran ocúltame- lo hazla el fando varon^y era 
te debaxoáefpecic devirtud, por eflbreueréciado y eftima 
y el ángel de Satanás muchas do^yteniamas comodidad pa 
vezes fe transforma en ángel ra fu predicacioh^cóñ mayor 
deluz:porlaprefenteosman prouechodéla gente. Q^ue fi 
damos qfi algunos diziendoq los Obifposy las religión esto 
fon de la orden de los dichos maffé á vna efta emprefa^ayu 
frayles^predicaren en vfastie dando todos a ella con la vida 
rraspretédiendo ganancia de y exrmpioneceílariojelmu-
dinerosjporloqualpodriain- dofe tornada a reformar en 
famarífe la religio cíelos que pocos años, 
háprofeffadopobreza^lospre . ^ - ^ 
days como afalfarios3ycomo ^ C a p . c i n q u e t a y cinco.Co 
átales loscondeneys. Dada >no,S .Domingo celebro en 
en fan Tua de Letran? a las qua Bolon ia elfemdo y Polirer 
troKalédasáAbri^enelquiñ *. ¿¿¿¡.i ¿ i i \ 
- , . 4 i ^ capitulo rener a l ¿y l o m e 
toanodenropontiheado. E- rr r ^ / n * l 
ftas eran las preuécíones q. S. reJult0 ^ 0 p t a e l ejta 
Domingo haziaparafu capitu do deju rel igid en engría 
lo?porpoderdefembaracada- J^veñecta^enotrastarU* 
mente,y con el faüór de aqlla 
fandafillaandar por el mudo i Leeadaqfue !á pafcua de 
predicándolo a hurto ni con ^Spír i tu fandó del año del 
repui2:nancia3finocÓbedicion feñor de mil y dozientos y 
ApoO-olica, y de los Obifpos veyntey vno/e tornaron aju 
catholicosdélayglefia>cüyo tarlosreli^iofos déla orden 
era3v es de derecho efteoffi- Con elbienauenruradopadre, 
ao.Porloqualdexóentrelos ehelconuento de Bolonia en 
eftablecimiétos í fu ordé vna fu capitulogeneral.Hallaronf 
fe 
deSandoDomingo.ydcíii orden, i j f 
fe eñcí rodos los prouinciales lafeIígior»F.PablodeVjn?rfa 
¿"lasprouincias^ q entoces era conotfos quatrocoDañeros. 
ochoícóuieneáfaber.Efpana, Era. F.Pablo gran letrado ju-
ToIofajFrácia.Lobafdia^Ro- rifta y catredanco allí en Bo-
ma, Proen^5 Alemania Jngla lonia.Ydétroípocosdiasqui 
térra.Lo primero q eneftc ca ib.S.Domingo qíepartielíe á 
pirulo fe hizo fue confirmar y predicar a Vngria.Enelk ior-
reualidarcl eílatutodel capí- nádale acotedero grades co 
tuloprecedente^dondefeor- ^s.Porqenvnlugar^deYtalia.^o./h 
denoqlosrnonafterios defta enlos primerosfermonesquc 5. 
orden notuuieffen. rentas, ni predico,fue elconcurfo déla lMtt** 
poíTefsiones,ni ningunama- getetalqpareciamilngroraco^2' 
ñera de bienes rayzes en co- ía. Y tres eftudiantes'mucha-
mü ni en particular.Y fue por chos a quíé Dios tocó,rccibic 
todos concordemente recebi ron de fu mano alli el habito S 
do,loadoyaprouado eíle de lareligion.y pornoaucrenel 
creto.Tratoffe afsimefmode lugar monáfteno le los lleno 
repartirlos frayles q auia, por configo áVngria,co otrosqua 
todas partes, paraq en todas tro q.S.Domingo le áuia feña 
hÍAieííen el officio de fu'profe lado por eompañeros a la fali 
fion y vocacion.YauiendoíTe da de Bolonia. Délos quales 
tomado enefto la refolucio q era Vnófray Sadochcí auiaen 
mas conuenia, fe difpidio el trado jutaméte con el en laor 
capitulo breiteraete. N o vino den.Llegados á Vngria^la prí 
ael fray lordá?q era ledor en mera noche fe le apareció a el 
¿podh Pansá'fdeelañopaíTado.Mas bienaueiltürado fray Sadoch 
^•Z* en aufeñeia fue nombrado y vna multitud de Demonios, q 
feñaladopor. S.Domingo pá- con grandes Vifajesy horri-
raprouincialdcLobardía.Em bles formas le querían efpan^ 
biotábiennumerode frayles tar y amedrétar,y deziaaullá 
paraconueto enteroáínglate do y gimiédo.A qaueys vení 
rra:y con ellos por fu prelado do aquivofotros?A quitarnos 
FtJii a^an(^0 varon.F. Gifilberto. nfa hazienday defpofeernos 
S»fc.fr ^«á el habito al bienauentura della?0 defdichados de nofo 
g^v, cioF.Pedro(í"Verona,qenací tros!Poreftosrapazes(feñala 
llavniuerfidadeftudiaua, de doálosfraylezitos)nosaueys 
edadctcatorzeóquinzeaños^ deponerenafréta?Cócertaua 
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Apoldia5y Inan Antonio F ia- pobreza y dcfnude/^y co mu 
minio. LlegoíTeles enel cami- chaperfecucio délos viciofos 
novn demonio en figuradeho á cuyas maldades fe oponían 
bre5 y al parecer correo de a- con pecho Chriftiano ..y mu-
pie.Él qualátpues de auerles chasvezes con grandes peli^ 
faludadolespregütoá donde gros.Quandoya tuuo el fan-
caminauanty diz.iendo ellos q do fray Pablo algü numero í 
áBolonia á capitulo general fraylesqpoder repartir: em-
de fu orden^,el correo k s p r e bio dellosávná ciudad de aq-
güto.Quefe ha de tratar enef 'Hosconfines5qpublicamente 
fe capitulo?Dixeron los fray- eran hereges y fchifmaticos. 
les.Embiarífe han por todo el Y aüq a los principios paífaró 
müdopredicádoresparaqpre muchas dificultades, al cabo 
diquenpenitéciaylaenfeñe'ñ fehizogranfruótoconlacoiv 
a los hombres^porq para efto uerfron de mucha gente, q fe 
folofehainftituydoeftaordé. reduxoa la obediencia del í 
Y penfays (dixo el camínate) yglefia.Yteniédo en la memo 
q llegaran a Vngria? Refpon* ria los deífeo s de fu padre. S. 
dieron ellos.Si embiaran: fin Domingo^q'eranctyralosCu 
ninguna dubda.Entóces el dé manos^efeogio los religiofes 
monio con vn gran eftallido, demayorfpirituy feruorpara 
fako enel ayrediziendo.Efta predicarles.Eralos Cümanos 
ordé es nf a afrenta. Y defapá vezinosde Vngriáígéte indo 
recio enel mifmo puto. Porq mita^barbara^yqno tenia no-
verdaderaméte la deftruyció ticiadelEuaugelio, ní conocí 
délos Vicios, y la ruynáál rey miétodenfafandafeeCatho 
no de fatanas,péde de buenos l ica, Y los fráyles cofiados en 
y legalespredicadorescflEuá el feñorfepufieroná tódorief 
gel io: y donde quiera q ellos go por fu feruicio. Y fueron in 
eftanyei demonio pierde mu- creybles los peligros5las afré 
chojyfe lamentadelloiyáfsi tas, las injurias ydefdenesq 
lo hazia agora por fer fandos les hizieron3y dixeron los na-
les q yuan a Vngria ? como fe turales /primero q co ellos fe 
vio por los efFedos. Porq fin acabaíle cofa buena. Antes 
tener refpedoaotra cofa q al les fue forjado por aqllavez 
feruicio de Dios5fe pufieron á voluerífe á Vngria^con perdi-
grandesy excefmos trabajos, da de dos cópañeros q los in-
porelbeneficio de áqllapro- fieles nos mataró.Mas no fue 
uincia,con muchos ayunos,© eftóparte, paraq dexaílen de 
ración y lagrimas,con mucha tentarla fegunda vez la entra 
da 
de Salido Dommgó^ydc íu órdeE i f s 
dajCtnbiando relígiofosdéríí aguardando los fray les qmar^ 
frefeo^mas exercítadosy aní- tyrÍ7,amos5para licuarme coa 
mofosqlos primeros, cóauer figo a la gloria cj nos predica-
loíidua^tfosmüyniucho.Dio ua.Y diziédocfto^murioend 
les el feñor gracia con la géte feñor^y fuefepultado enla mif 
á efta hora,y oyero la palabra ma hermíta de nfa feñora.Co 
SI Euagclíocomas fofiego,y eftosprincipiósfeproíiguiok-
no fue fin fruólo.Porq vn prin predicación,y crecieró los re 
cipedelIoSyllamadoBruchore lígÍofosennumero,y en mu-
cibio Iafee,y e ly algunos de chadeuociodéIpuebIo,haíte 
fu cafa fe bapti/>aro,y los días q el año figuiente de mily do 
qviuio(qfueron muy pocos) zíentosy veynteydos,permí 
perfeueromuy Chriftíanamé tiehdolo Dios por fus ocultos 
te,yaltiépo déla muerte fe co juy7.ios: entraron los Turcos 
feífo como Catholico, y reci- en la tierra afolándola como 
bío elfacramentodel ciíerpo eIIosfuelen,conlácrueldady 
yfangredelefuChnftonfofe tiranía dfusguerras.Enlaqual 
ñordemanodelosfrayles j y perfecucionpadecieró marti ; 
en vnahermitillapequeña dé rio cerca de houenta frayles, 
nfa feñoraqeüosauían hecho qandauanporaqllaprouincia: 
en aqlla tierra para fu deuocio Vnos empalados, otros afac» 
fe enterró muy horradámete. teados,y otros quemados en 
ConuirtieroníTe rabien a nra viuas llamas,todos có mucho 
fagradarelígion,yrecibieron contetamientoy rego/jjo de 
elíandoBaptífmo,otropnnci fpiritu por las mercedes q de 
pe llamado Bríbrech con mil Dios recebian co tales torme 
perfonasdefucafayfamilia,y tosporfunobre.SádoDomin 
fue fu padrino eheñe fácramé gono eftauaociofomietras.Fw 
to el R e y Andrés de Vngria, Pabloy fus compañeros yuati 
con grandifsimafolénidad^ y y predicauan por Vngria. A n 
mucho contentamiento y ále^ tes fe partió luego defde Bo -
gria.Viuiórabienm'.y pocos loniapara Venecia,haziendo 
dias>y al tiepo del morir, dixo por el camino elte.officio en 
ávo/.cs^Echémedelapofento todos los lugares por donde 
átodoslos Gumanos .Salgan paífáua,álayday ala buelta. 
fuera los infielesrQuelosveo Predico enFerrara,en Mama 
rodeados de abominables dé y en Faef a,á dode por fer gra 
mo nios.Solamete qden comí de el concurfo déla getey grá 
go los frayles y los baptiza- de ladeuocioncoqleoya en 
dos. Aquí delante de mi eftan losdíasqfedetuuOjlehiziéro 
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vn pulpito particular en que doffe por entre las flores les 
predicaíle > y defpues de fu acrecentaua el olor que ellas 
lUti'i*muertepredicaró enellosbié tenían con vnas fuauidadmir. 
auenrurados fan Pedro Mar- lagrofa. También venían al 
tyr5y fando Thomas de Aquí jardín vnas palomas con au -
no fus hijos.Y por religión y 7.esde oro en las caberas. Y 
reuerenciadetalesy tanemi- eftandoffe recreando colavi-
nentes predicadores eftá aql fion^y enfueño, oyó vna voz 
pulpito guardado, hafta nue- que le dezía. Enefte lugar má 
ftrostiempos, finqnadieaya daDios que fe hágala cafa á 
ofadofubir enel a hablar, tras fus predicadores. Defperto 
eftos fandos.Enla rara y éxee con efto el Duque: y juntan-
létifsima ciudadde Venecia, doffe la feñoriajles contó lo q 
fue muchala lauor que fe hizo paffaua:y de comúnconfenti-
con fus fandos fermones y mientodelSenadojfedioala' 
exemplos.Vifito allí al Carde ordé la y gleíta de fan Daniel 
naldeHoftiaVgolinOjlegado con aquel fitioópla^uela^don 
déla fede Apoíiolica, fu gran de fe labro defpues conuento 
patrony amigo. Dioffclepa- déla aduocacion de los glorio 
ra fus fray les entone es vna po fos martyres fant luán, y fant 
bre yglefia de la aduocacion Pablo , y enel fe enterro def-
del bienauenturado fan Mar- pues el Duque lacoboTheu-
tin fuera del pueblo, muy po- pulo,y en memoria del hecho 
^ rc , bre y muy defacomodada pa- mando pintar en fu fepultura 
lUii.2, ra poderffe viuir.Mas por me los Angeles con los encenfa-
ritos de Sando Domingo qui rios en las manos, y las palo-
fo Dios mejorarlos defpues masconlascruzeSiCon vn jar 
en fitioy pofada, precediédo din de flores. Sando Domin-
feñales extraordinarias para gofediotodalapriefaquepu 
ello.Auia en Venecia vnapla do porboluer á Bolonia, a do 
^uela convn a pequeiíita y gle d e antes que eña vez partief-
íiaóhermicadefan Daniel. feyédoa'vifitar a ciertos ami 
L a qual el Duque lacobo gosy deuotosfuyos,paradef 
Theupulo,vio en fueños fem pedirffe del los, dixo que fin 
brada de muchas y muy her- dubda alguna feria fu muerte 
mofas flores,y plantada a ma- prefto,y tanprcfto,que antes 
ñera de vn jardín concertado dela.fieftadelaAfumpciondc 
dediuerfas yemas : Baxauan nueftrafeñora, de aquel año 
del Cielo Angeles con encen moriría: Y el Spiri tufando le 
fados cnlasmanos,quepafea traya como por lapofta efte 
camino 
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camino^ para que defcanfafle 
detodos^y recibieflcdelama 
no de Dios el pago que el fue 
le dar,y tiene prometido alos 
que le aman. 
I fCaptu .c inquenta y f i j s * 
D e l a v l t i m a enfermedad 
que elhienauenturadof-an 
Bo Domingo tuuo enel co 
uento de Bo lon ia * de que 
muño* 
O R elfin de 
íulio^deftea-





l o Domingo 
flrf./t.;. \ Bolonia a la büelta.de Vene 
f.^r^oia. Yloserandes calores y 
u* furia del fol^quc por aquel tié 
¡ ? i 0 p o fuelen abrafar la tierra y en 
cenderla en llamas: fatigaron 
tanto al bienauenturado pa-
dre^que quando llego a fu co-
uentonopodiayatenerííe en 
pie.Mas no por eflb quifo re-
cebir regalo ni medicina por 
entonces: Antes mádando lia 
mar al" prior F.Vetura de Ver o 
na^y a fray Rodulpho,procu-
radordelconuentOjéftuuoco 
ellos haftala media noche pía 
ticando en cofas de fu orden, 




parala conferuacion y aumcn 
to del feruício de Dios que te 
.niancomeri^ado.Y aunque le 
importunaron mucho y porq 
quifieífe repofarvnratoy dcf 
canfarfobre alguna cama, no 
lo pudieron acabar coii el y m 
dexo dehallarífe con los fray 
les en maytines^y todolo que 
rcftaua déla noche en la ygle 
fia ^ en fus antiguos y ordina* 
rios cxercicios. A l amanecer 
fe fintio con gran dolor de ca-
bera,y la calentura conocida-
mente fe defcubríojconfeña-
les 5 y mueftras de lo que fue 
defpues.Y aunque el mal yua 
ya creciendo 5 afsi por la fie-
bre ? como por vnas cámaras 
defangre muy importunas 
que le fobreuiníeron , efiaua 
tan alegre y con tan buenfem 
blantecomoen.íalud.Regozi 
jauaíTe fu fpiritu en ver llegar 
la hora para que fe ordénala 
vida^y los trabajos della.Yco 
nociendo que femoriainopo 
diadifimularel contento que 
lecaufaua. Que fila vida de 
losjuftos, t^n aperreada, no 
tuuieífe el bien efcondido en 
la muerte 5 no podria tolerara 
fe. Mas fon tales las efperan-
^as que tiene configo el mo-
rirjque por llegar i aquel pun 
to 5 mueren en vida cien mil 
vezes.Sanífbo Domingo def-
feaua ya efta hora, y mas por-
que poco antes eíládo en ora 
cion con muchas lagrimas fo-
R 5 bre 
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htc efta razonle aparecióle- llegar a tiempo a tomarla ben 
fu Chriílo nueílro feñor en dicion de aquel gran patriar-
forma dcvn hombre hermofif cha, cj como el otrolr.cob;^ 
fimo y lindifsimo fobrc todo niaa fus-hijos delanteáe fr, á 
penfaiTiiento, refplandecien- la horade fu muerte^ Vilh-üíB. 
te?y mo^Ojqueledixo. Ven luán á Bolonia, al punto que 
amigo, vencentra ya ápoíTeer Sando Domingo auia manda 
los verdaderos goxos. Con do llamar a los mas ancianos 
cftas prendas hazla configo delacafaparahablarlo^y def 
mifmo la cuenta que fan Pa - pedirífe dellos. Cpnfefoíle 
blo5quando dem.Para mi el con el prior que era fray Ven-
vi.uir es Chrifto , y la muerte tura5generalmente( aunq era 
ganancia. Masporno dexar cofa que otras vezes tenia el 
perder ninguna ocafion de a- yahecha)y acabada la confef 
prouechar á fus próximos, Y iion facramenta^losfrayles q 
efpecialmcnte a aquellos que auiamandadollamar5fe junta 
porlamifericordiadiuinaefta ron^y ferian todos doze^ry tc-
uan a fu carg05y eran fus hijos dos con tanto fentimiento y 
y auian de fer padres de mu- trifteza^quantamereciaelca-
chasalmas: Mando llamar a fo fi fe tomara fin fee y efpe-
todoslos nouicios q no eran randas déla otra vida. Que no 
pocos.Ydefde las tablas don auian de fentir aquellos ben-
de eftauaechado^y embuelto ditos hombres, que con tanta 
en xerga( que cama nó late- deuocion le auian feguido, y 
nia,nilaconfentía)lesliiz0v- a quien con tanto amor el auia, 
nalargaplatica,exortandolos tratado,viéndole mork ago-
y animándolos al amor de ra,quando mas neceffidadte-
Dios , y ala perfeuerancia en nian de fu amparo y compa-
eleftadoque auian comenta- ñia? Auian dexado por Dios 
dotencareciendoelbien que fus haziendas,fus deudos,fas 
tenian,ylas obligaciones en amigos.Elconfuelotemporal 
queeranáDios.Haziaydezia quede auerífe dcfpoífeydo 
efto con vnas palabras tan a- de todoeftoperdieron, todo 
morofasy tan tiernas, que no lo tenían y fentian doblado^ 
podían contener las lagrimas <:on el trato y comunicación 
los crie le oyan. Encfte tiem- de aquel fanáo, a quien el fe 
po llegaron á Florencia las ñor les auia dado por padre, 
nueuasdela enfermedad: Y por paftOT,por prelado, y por 
elfan^o fray luán de Salerno predicador.Elerafudcfcanfo 
fe pufo luego en camino por enlas tribulaciones^ fu reme-
dio 
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dio en las necefidades^ fu ef- aquí hijos míos llegado al po-
fuércenlas tibiezas^yfu ali ftrero trance. Defcubriros 
uio en todas ocafiohes. Porq quiero vn fecíeto^ qué para 
para todos tenía palabras ¿ á- vueiftrá edificación creo que 
morjentrañasjdodrinajcofe- feráde mucha mipóftáncíá. 
jocopafion^y lagrimas. Ytal le Hafta la hora en que eftoy há 
hallaüáparaficádavno^quaí fido la mifericordiá de Dios 
- ledeíTeauaparacofuelodefu feruidá de guardarme y con-
trabajo.Y fino ay perdida en feruarmé én la virginidad y 
la tierra mayor que perder vrí limpieza con que naci.No ti é 
fando: que confuelo podían he eíie negocio tan poca diíí 
tenerlos que le perdían ago- cultad^que baften fuerzas hu-
ra, fieiido ta l , y padre fuyo? manas para falir con el.Las de 
Llorauan vnos^gemian otros: arriba fon meneílcr^yfiempre 
todos fufpírauáñ^y todos fe lo feran^ mientras durare el 
compugian.Pero eífando va mundo^y los hombres fueren 
ronboluiendoífe a ellos cori déla naturaleza y fer que fon. 
aquella manfedumbre con q Tan rico theforo ytanpuefto 
el folia hablarlos en falud , y fen auenturá, ño le fabe én lá 
conelroftro alegre, íes dixo tierraiDentrodenofotrosmíf 
deílamanera. Hijosyhermá hiosfe criáyñáce eldeftruy-
nosmios 5a quien he tenido dordeftepreciofodóñdelcíe 
fiempre eñél alma ? y llenaré lo:y coti mayorimpetu rios a-
comi^o. N o os duela verme comete^qüeíamuerte a la ví-
yr de entre vofotros. Que fi da.No áy hófá,no áy momen 
aueys déxado el mundo, y ré to , no áy inflante 3 én que fe 
¿onoceys como deueys la pueda el hombre aflegurar 
niércedqueDiosos ha hecho de fimifmoeñefta parte. Sin 
enello , eritendéréys que el Dios rióáy nada hecho, por 
biéílde auerledexádo^coníi- fer grandeza fobre humana, 
fte en poder partir como yo laque la fanda virginidad tie 
parto agora. L o menos qué ne cohfigory fer el hombre 
del fuelofe nos pegare, es lo (enquien hade afentarílc) hi-
mejofque ay enel.Y pues v i - jodecárney fangre^que es lo 
uis con efperancá de falir de peor que párá eílo puede de-
aquitodos para el C ie lo : por zirífe. Y fiíamánó de D ics 
que os pefa quaiido llega el ño ha fidó comigo efcafa eri 
punto de morir? Pues párá a- efto,tampocoÍoferacon vó -
fcgurar aquelía|vidá ha Jé fotros^tencdlo hijos por cier-
pcrderífe aquefta. Veyfme to.Mas hade coñarosmucho 
lo 
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loque tantovale.Es mencfter fpintu?y procuradnofe os ye 
velar, y orar , y fobre todo le oentibie el que teneysago 
huyr del trato y familiaridad ra.No os oluideys de vueílra 
demii^eres.Nofieysvueftra orden^y de fuacrecentamien 
limpieza de ocafiones. Que to:Y perfeuerad enellaconla 
qualquiera es grande para de fandidad y limpieza dignado 
ftruyros: y ninguna mayor q vueftro eftado , atendiendo 
la confianca en vueftravirtud fiempre a la obferuanciadéla 
ó en la agena.Muchas muge- vidaregular?y á fus cañones y 
res ay fandas^y muchos hom reglas5findcfcuydaros en co-
bres fandos.Muchos confer- fa. Ya fe canfaua mucho el 
uanfulimpieza,muchos virgi bienauenturádopadre.Y co-
nidad,ymucholeshacoftado moelmaleratanrezio:y (por 
ycueftallegarátanaltoefta- la mucha penitencia y traba-
do. Mas para caer de l , qual- jos)elfubjetofíaquifsimo,no 
quiera defcuvdo bafta. Porq auia fuerzas paraíufrir mas ha 
ellas fon (fmquererlo)tanpo- blando,ni para que la medid-
derofas para vueftro maljqua na hízieífe beneficio. Parc-
flacas parafubientynofotros cióálos médicos q feriaá pro 
tan rédidosafusarmas,qhuyr poíitofacarlo de Bolonia, av-
es clvencer,y aguardaresfer nahermka de nueftra feñera 
vencidos. Ya las fuerzas y la del Campo,vnamilla déla ciu 
Vozmevafaltádo.YquádoIas dad,creyendo quelamudan-
tuuiera muy enteras,nopudie ^a| del ayre frefeo y puro, en 
ra deziros como quifieralo q tiempo tan calurofo,le podría 
os importa viuir con efte cuy hazer prouecho.Y la hermita 
dado.Bafteosquefemearran eílauaparaeftoen muy buen 
ca el anima pornodexarosfm fitio,alto,y apartado de gen-
el.Neceffario es queviual i - te(qucaunalafaluddelcuer-
bre detodas lasculpas,quien po mas vezes ayuda la fole-
como vofotros las ha de con- dad que la mucha compañia). 
denartodas.Peromuchomas Mas no érala enfermedad de 
de aquefta, que tanto ofende manera que pudieffe tener re-
íos ojos de todo el mundo, medio enelayre.Antes feha-
Porque el venerable y fando lio luego en llegando peor, y 
nombre de la caftidad,es co- embioa llamar al prior que vi 
mo la vida,quecon mucha fa- nieífe alli con algunosfrayles, 
cilidadfe pierde,y con ningu yviníeronelyotrosveynte.A 
nafuer^afe cobra. Seruid á íosqualcsdefpuesdeauerre-
Dios con biueza y feruor de cebido con aquella fu natural 
alegría 
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. alegría de roftro/predico co- de aqui3 fi quiera hafta aque-
'/^0' ' 'mopudo otro grande rato, lia viñajporq yo muera don-
/^rf"/t-^  dízicndoles muchas y muy de pueda tener efte contento 
jo.Gar graues fentencias^tan acom- de morir entre vofotros, y en 
zj>, panadas de fpirítu y verdad, terrárme en vueftra yglefia, 
í"-^^ que los quea efta platica fe ha fin pley tosni contenciones» 
Jf f i l a ron con auerle óydo mu- Losreligiofosfevíeron enhar 
¿olok chas en vida $ deponen que racohfufion^temiendo (fegu 
¿ínt.f'nunca jamás fue cofa como eílaua) que fe les moriría encl 
p-^ef t^n iqüeámas compiinótió camino.Mas no ofandohazer 
<:«.4.§. y lagrimas mouieflc.íuntauaf otra cofa^y tomando todas las 
•* fe ala grandeza del fermon,el que fu padre dé/Ja cómo fi 
refpedp que ellos le tenían, fueran oráculos y reuelacio-
Laopíniondefufanftidad, y nes,lefacaronlómenos mal 
el mucho amor c6 q le amaua* que pudieron deja hermita, y 
Y todo eño era buena parte le llenaron ala ciudad , y aíu 
paratenerlos eleuados conlá conuento.Ypornotener cel-
ádmiracíoñ>y muertos con la da ni cama el íando varón, le 
triftezade verle en aquel arti pufieron cnlaq eradelpadre 
cülojtan cuydadofo dé fu a- F.Moneta^y en vnxergonde 
prouechamiénto.Comen^of- pajasqalli eftaua.Yáfuinftan 
íeluego entrellosamouerpla cíale traxérón el fanólofacrít 
tica de láfepultura para el en- mentó déla vndión, y el viati 
terramíentode fu padre.Y el co:y lo recibió todo con grári 
herrriitaño (no mal áconfeja- difsima deuocióñ, ayudando 
do)claramente les dixo^que elmifmo yrefpondíendo ato 
no fe le confentiriá facar fue- do^y rezando con los religió 
rajfi Dios le lleuaífe eftándo fosjos Pfi lmos y las otras co 
en fu hermita. Porque la pen- fas que fe acoftumbran en aql 
fauamucho honrrar con tan off iciofando, conformeá el 
ricas prendas como las de aql vfo déla yglefia. Yaunque era 
cuerpo fando. La platica fe tanneceíTarioelauifoyconfe 
eftendiodemanei-a^qüellego jo que la primera vez íes dio 
aoydos del bíenauenturado enla primera platica, amone-
enfermo, Porloqualelman- ftandolos y exortandolos al 
do luego que le facaífen de amor,precioy eílimadelácá-
íillijy lelléuaffenáfucafaadi- ftidad^confuexempíoícombí 
ziendo. Yo no me tengo de dandoíosyprouocandoloscÓ 
enterrar fino débaxo de los el i efperar de Dios las mif-
piesde misfrayIes.4Sacadme inasmercedes:tódá viale pa-
reció 
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recio al fando varón que auia folados y quan triftes. Acor-
excedido 5 y que rednndaua daosdenofotros^pararogaf á 
erto en alguna loa fuy a deque Dios porreo remedio, quan-
eratanenemigOjy le tomo ef dolé veaysen fu gloria.Al^o 
ctupulo délo auer dicho afsi luego los ojos al Cielo San-
en publico^y llamo afuconfef doDomingo^yjutasentram 
fortVay Ventura(fegüq elmif basmanos5dixo algunas pala 
molo teftifica enel proceffo bras de aquellas con que leíli 
de fu canonización) y fe acu- Chrifto nuettro feñor oro al 
fo dello como de vna gran cul padre eterno por fus Apoílc-
pa.Tandelicadoteniaelfenti íesy difcipulos 5 la noche de 
miento délas cofas acjlla bien- fu pafsion fobremefa. Señor 
auenturada anima. Vna hora mio^osfabeys quan de buen 
defpuesde llegado áBoloma^ grado os he procurado feruir 
mando al prior y alconuento con la flaqueza que fufriart 
que eftuuieífen a punto, para mis fuerzas: y con lasmifmas 
hazer la recomendación y fu be entendido enguardary en 
fragiaque conforme al eftilo feñar áeílos vuellros hijos c¡ 
délas religiones fe dize quan mediftesacargo. Agora pa-
do fe acércala hora déla muer dre mifericordiofifsimo en 
tejyen aquel vltimo articulo, vueftras manos fandas los de 
Yellos fe pufieron de rodillas xo. N o tengo a quien enco-
delante déla cama queriendo mendarlosfmoá vos, que co 
comentar los Pfalmosy leta- mo fu padre y feñor los mi-
mas.Sando Domingo les tor- reys , conferueys, y defen-^ 
no a dezir que efperaífen vn days.Y boluiendoífe alos re-
poco,que aun no era tiempo, ligiofosprofiguio con ellosla 
Entonces aquellos padres fe platica, diziendo. Hi jos, loq 
enternecieron de nueuo y le- ami toca,no teneys nccefidad 
uantaron vn gran llanto fin po de acordármelo. N o os lafti-
derdifimularfupena,nidexar ínemimuerte,nios 5fc6fuele 
de enternecer con ella a acjl el aufenciacorporal mia.Qiie 
fpiritu cj con tanta feguridad y efperan^as tengo enel feñor, 
alegriafaliadefta cárcel para quedefpues de muerto os he 
el Cie lo.Y elpnor fray Ven- deferdemasprouechoquevi 
turafellego ala cama, y con uo.Yonopuedooluidaros,q 
mas viuas lagrimas que bien oslleuo dentro de mi alma 
pronüciadas ra7.ones,le dixo. pueftos. Al ia os ayudare mas 
Padre mió: mirad quales nos que acá, y en mi terneys vn 
dexaysátodos,quandefcon- procurador de vueftrosnego 
cios 
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cios perpetuamente. N o ten- parte las aníías que tenia para 
gohaziedaquedexaros: mas perturbarle eljuyzio^ni defa-
dexo os la bendición de Dios íbgarle. Antes mádoalos fray 
y lamia. Yenlugardeteí la- les que comen^aíTen el offi-
mento y mandas \ eneña mi cioyrecomendaciondelos q 
poftrimeriaosruegoy encar- eftan enel agonía déla muer-
go quánto puedo5 q os ameys te.No fe puede encarecer (ni 
decoraron vnos áotrosry os aun explicar)ladeuocioní el 
trateys como hermanos de vn fentimiento^las lagrimas^ con 
fpiritu > y hijos de vn padre que todos aquellos fandos hi 
Ghrifto.No os defuanezcays jos comentaron a recomédar 
con ninguna merced ni fauor á Dios el anima de fu fanólo 
fpiritualnitemporal que Dios padre que delante de fus ój os 
os haga ? fino con humildad moría. Y luego álos princi-
profunda reconoced la obli- píos, quando fe dize aquella 
gacion enfque os ponen fus deuotifsima Antíphona, (So-
beneficios^y co eflamifmahu corred fandosdeDios/alid al 
mildad los conferuad. La po- camino Angeles bienauentu-
breza voluntaria os encomien rados/alid i recebír fu anima 
do?fegun y como me lo aueys y ofrecerla enel acatamiento 
oydo platicar muchas vezes. del altifsimo) y ellos la acaba-
Y no confintays que fe os pier ron de pronüciar por la boca, 
da el luílre que para la predi- falío aquella bienauenturada 
cacíonos daraferpobres^co- ánima déla carcelde fucuer-
mo lo fuenueftro primero y do,y los fagrados Angeles hi-
celeftial maeftro IcfuChrifto zieron fu officio de llenarla, 
y como lo fueron fus fagrados honrrada y acompañada, al 
Apodóles. Efto os dexo por defeanfo eterno del C ie l o , q 
hercncia.ydccftofolodelíeo co tantos trabajos tenia mere 
que efteys y viuays riquifsi- cido enel fuelo.Los fray les fe 
mosrdc amor, de humildad, y desházianenllanto,fin embar 
de pobreza euágelica.Enefto gó que entendían la razo que 
las congoxasde la muerte le auiaparaholgarfe déla gloria 
yuan apretando tanto, que fe de fu maeftro, y de fu felici-
cubrió de vnfudorfrio:Yfray dad. Y arrojandoffe a los pies 
Kodulphofe llegó ala cabe- del defuntolos^defcubrian be 
cera déla cama con vna toalla fandolosvna y mil vezes. Befa 
álimpiarle elroftro, teniendo lian aquellas manos fanáas, 
le con las manos la cabera ha Befauan la ropa.Todo era pa 
ñaque efpiro. Pero no fueron ra ellos fando,porauer toca-
do 
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•¿o en aquelxucrpo que tan goraeticlfuelocomootrobif 
(andas reliquias tüuó e'ñ ü aüenturadofantMartin,daua 
guardadas.Llegófray Rodul tttüeftras(en la bermofura ex-
pho al fanáo cuerpo?y quito- terior) de la gloria que en aql 
le vna cadena que trayaceni- punto tenia fu anima. Y en la 
da a las carnes, y hincada, ya rnifmahora quifo Dios defeu 
enellas de mucho tiempo. La brir a algunos fieruosfuyüs, y 
qualdeípüesmando guardar reuclartesel gloriofo eftado 
(como erajufto)el bédito pa- en que fus infinitas mifericor-
dre fray lordan, que i fando días le auian puefto, para ali-
Domingo fuccedio encl offi- uiarcon cftoía pena v defcotl 
cío de maeílro general de fu fueloconque quedauanfushi 
orden. Murió elbienauentura jos huérfanos. Ehtre los quá-
do confeífor vn viernes á las les el prior de Brefajquedef-
dozeboras de medio diáfano pues fue Obifpo de aquella 
delfenor de mil y dozicntos y íánda yglefia > llamado fray 
veyntey vno y álosfeysdias Gualla^altiempo queelbien-
del mesde Agofto5fiendode auentUrado padre partía de 
edad de ciñquentá y vn anos, muerte á v ida, eílando en fu 
Era de fu natural difpoficion conuentodeBrefaenoracio, 
mediano de cuerpo , pero fe quedóconvnfuauifsimoy 
muy bermofo j, fóftro largo y re^aíadifsim^fueñó adorme-
aguileno, la barua algo roxá, cido. Yenel fueño vio vna gra 
y el cáuello.La color de! ro- de abertura que fe hazia encl 
ftro muy blancaípocas canas, Cielo^delaqualcolgauañdos 
pero algunasmas enla cabe- cfcalas tan grandes,^ teniedo 
^a que cnlabar! a.Tenia laca a^lalavnapfita cola otra llega 
be^á muy poblada de caue- uanalatierra.Lavnaefcalate 
llo,finmueftrás ni entradasd.e nia lefu Cbrifto hfo feñor: y 
caluo : La voz enel pulpito laotrafufacratifsima madre, 
muy alta y de bu en metal, fin y por entrambas fubian y ba-
pefadubre délos oyentes.Fla xauanmuchos Andeles hafta 
co de fu complexión,y colas llegar alpie de ellas, adonde 
penitencias mas acabadoque cftaua femado en vna filia 
íoquefusañospedian.Delós cierta perfona que cñcl habí-
ojos y frente parecía algunas to erafrayledefíiorden, cü-
vezes que le falian como ra- bierto elroftro alamanerade 
yosore^ landorde lux , que defunto,amortO)ado. Y poco 
lehaziarefpedardelosquele apoco tirahdodelas cfcalas 
oyan y tratauan: y echado z- elfaluador delmundo, y la fáb 
grada 
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erádá^ir^é^euantaróeltr.o- kot^ale lleuauanenmedio. 
nodelrezien muerto que en Enlaqualvi f io entendió; que 
ellas éftáua afido^y los Ange- era ya partido el fanéto confe 
les fubian jnntarnenté cantan for para la.tierra délos juftos, 
Áofij aíábándo a Dios c5 grá- dónde fe dan y reparte las co* 
defúáüidad y melodia.Én def roñas conforme a los méritos 
pertando del fueñó^ fin otro decadavno» Los; fray les'de 
difeurfo ni detenimiéto fe per Bolonia q eílauan con el cuer 
fuadioque fu padrefandoDó fío defunto>dieron ordenco-
mingo u^^ :a fallecido ¿ y qué m'o fepultarle con la decencia 
los Ángeles le fubian al Cié- queconüenia.Y'amortajando 
ío.Y afái'partioluego, áBolo- le cnel habito de fu religión, 
nía 5 y hallo que aquel mifmó le.pufieron en vnátáud de ma 
punto y hora en que elauiavi dera bien claüado por mano 
ftoíá vifion i era la horade la de frayRódulpho que era pro 
bieháuénturack muerte del curador^comoeímefmo lote 
fanóto5.' En la qüal también ñifica : y afsi le llenaron á la 
aconteció que faliendo de _yglefia cantando y llorando 
Roniá por ciertos negocios juntamente elofficiodeíafe-
los venerables padres fray pultura.Áefte punto llegó al 
R.aon5y fray Tancredo^llega conuento vn padre pior del 
ron etieí camino á-Vna aldea, monafterio de fanda Catali-
doridelLie^oqüifodezirmifla hadeBolonia'gfanamigó del 
fray ttaon.Y íucompáñerole fando, que a la nueua de la 
acordoqde en aquclfacrifíció muerte venia con gran fenti-
fuplicáífe aDios por ía falud mietitó y pena,' conió hóbre 
v vida de fu padrejdecuya en que le amaua mucho,y fentiá 
fermedad y atenían ellos nue- que cofa era faltar déla tierra 
ua cierta.Y eílándoéñeí me- vnfando,porqüe eí tabienlo 
mentó de los viuos háziendd era,yllamauafie fray Alberto, 
eíié ófficio con mucha deuo- E l qüal con mucha deuocioh 
cion,fuc arrebatado-fuera de y gran abudáncia délagrimas 
fusfenticíos totalmente, y v io le echode pechos fobrelasari 
que por las puertas de Bolo- das,hiñcadaslas rodillas enel 
niáfaíiaSaridoDomingo con fuelo,y comento a befar mu-
vna corona de oro enlacabe- chas vezes las manos y los 
c^y acompañado de dos per pies afufando amigo. Yeftaa 
fonas epe le parecieron de doafsi,oyo vnavozqueledi 
grandifsimaautoridad,que eí xo claray diftintamente.Efté 
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rct-has tras mi i ^ ó r ^ f S G t ó mundo 3 no quando lahcnrra 
fto.Dcloqualqüetiótanfega temporal ksfcadañcfajf inp 
lado y contento5que fe fue có qaando al f iguro pueda rece-
las bracos abiertos alpriordi- birffe. Difimula deordinario 
yjendo.Buenas nueuás padre con la reputación d.e íbs efco 
priorrque el maeftro fray D o - gidos mientras viuen: pero 
mineomeha abracado,y me quandode aqui parten5quk^ 
hadlchoque moriré efte áñó^ re que clmundo todo fe indi 
y me teñeode Ver con el. Y ne areuerenciary honrrarfus 
aft i fueíque el prior fray A l - cuerpos muertos^ fus huefcsp 
berto fe apercibió todo lo latierra y clpoluo en que fe 
que pudo pítra morir, y den- deshizieron,losfepulcro^dQ 
tro de aquel año murió ri co- de fe enterraron^losbaJ^j.os 
mó felo auiá Sado Domingo que viftieron5los ^apatosque 
reuelado* • calcaron , el cayado a qu^ fe 
íírrimauanjy el a^ote con que 
4f Capi tu lo c inquenta j f ie fe herian. Y queeftofeave* 
te. D e l folemne enterra- neradoy tenido enmas y con 
JriUAjt i c masra/onjonelasperfonasvi 
*. j . ñas délos Reyes y pnncioes 
BoDomíngo ¡y de algunas delatierra. Atan buenfenor 
cofas que entonces aconte firuenqafsipaga5fiendo efto 
c iéror ieñtepmonio de fu ío menos y la nada de»fu pre-
f a n a i d a d . r déla muerte nu-o.Afsiordenofufandapro 
*, r r „ r / - . • uidencia, oueala hora déla 
de f r a y l u á n S a l e r m u - muerte ^ ^ ^ DamingpJ 
no' üieffe legado ^Boloniael car 
denalVgolino legado del pa 
Dere^ado el cuerpo pa(dequien muebasvezesha 
como dichoes,y pue hecho mención cfta hiílcria) 
, ^ftoenlacaxademade que veniadeVenecia^ycó el 
ÜwL ra cola decenciaq los pobres el Patriarchade Aquileya^y 
lUml fraylespudieró^uifo Dios | algunos otros prelados, Arco 
no fe enterrafle tan en filécio bifpos3Obifposy Abbadcs^y 
como ellospenfauan yqueria. mucha gcte ecclefiaftica que 
•Porque no folo haze fu mife- le feguía. Auiaífehallado el 
íicordia mercedes a los fan- Cardenal prefente a la refa-
j o s en la bienauenturan^a rredió de Napoleón en Ro-
«terna, mas también quiere ma 5 y era teftigo deviíla de 
ionrrarlos y autorizarlos enel hartos milagros y prodigios 
que 
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que por intercefion de Sando y en la muerte. E l dia figuicn-
Pomingoobrauael feñor, y te tráxeron al Tepulchro del 
agora fabida fu muerte^ no co Tando varo vn endemoniado^ 
fintio q le eñterraflen fin ha- Yentrando por la puerta delá 
HaríTe prefentes áel officio el ygÍefia,comen90 adarvozes 
ytodos aquellos prelados.Di diziéndo.Fray Domingo qué 
xo el Cardenal la mtíTa canta mec|uiéres?Dexame..Y repi-
dajyporíus propias manos le tiendo efto muchas vezes le 
pufo en la fepultura que abrie llegaró álarepultura.Y el de« 
ronlos frayleserielfuelodelá moniófalíoluego?yel hóbre 
yglefia3comoclfandoÍoauíá quedo por la miferícordia de 
querido en vida.Concurrió tó Dios fano.Vn clcrigodela ciu 
dala ciudad alas exequias, y dad gran difcipulo de Sánelo 
celebrarónfle con grandifsi- Domingo^yfeguidordefudo 
madeuocionyternuí-á, fintié d:riná3nópudo hallarífe al en 
do todos mucho la íbledadq terrami;tócomoquiriera5por 
les haziávn tan excelente pa- impedimento for^oíb que le 
dredefusalmas^doáorypre- detuüo éníupofada.Y eftan-
dicadordelEuangelió^conpá do aquella noche péfando en 
labras y exenlplos. Cubriere éftocon granpenáyfentimié 
íá fepultura de tierrá^hazien- tode fumuerte, fe quedódor 
do primero por de détro ama mido^yvió enfueños áfude-
nera de boüeda vna fortifica- uoto padre, que en medio de 
cion de piedra tomada cocal, la ygléfia de fan Nicolás eíla 
y cerráronla con vna büenalo ua fentado en vna filia con r i -
fa : re catan do ífe fray Rodul- cosaderefos^yepronadeoro 
pho y los otros frayles no les enlacabeca.Deloqual efpan 
hurtaífendenoclie el cuerpo tado el clérigo le dixó. Pa-
y fandas reliquias de fu buen dre mió, no foys vos el mae-
pad^algünos délos deuotos firo frayDomin^o?Como?no 
que tenia en áquellaciudád3y éftaysmuerto?Nó dizenqov 
teriian del la opinión y credi- .os enterraron? Y el fárído le 
to quédelos íaridos antiguos. irefpondio^No foy muerto hi-
Aunquemas principalmente jo. Viuoeftoy. Porqtegobué 
los guiaua Dios a ello , y los feñoréñcuyá cópañiá viuó. 
mouia5porlo que defpues fue EÍ clérigo fue ala yglefia, lo 
cedio,para honrrar por todas mas prefto q pudo falir de fu 
las vías y maneras poffibles á cafa5y hallo q en aqlmifmo lii 
los fuyos, y moftrar el cuyda- gar dode eftaua el fandovaro 
do que tiene dellos en la vida íepultado,aula el viftó en fu e-
S 2 ños 
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Dosla vif ionquefeha conta- fuerza y fabiduria humanaes 
do. Luego comento gra con- tontería co la de Dios:afsi no 
curfo de"gcnte á vifitar la fe- fue parte para ericu brir la glo 
pultura.YDios que no quería ría de fus fandosla diligencia 
qucáquelricotcforoeftuuief- incofideradadelos hombres, 
fe encubíertOsmouia los cora como defpues fe vio en el pro 
^ones délos fielesá feguiry greflbdeltiempo?y lahiíloria 
frequentarfudeuocion^y có- lo contara en fu lugar. Acaba-
bidaualcsáellaconmuchosy do el officio de la fepulrma 
diuerfos milagros.Y al princi- (pero no las lagrimas de los 
pío del inuierno fe fintio vn frayles huertanos) los huefpe 
olor en layglefia^tan eílrema des 5 auian venido a viíitaiie 
damentc fuauc y cxtraordina- en la enfermedad fe boluieró 
r i o , que no dexaua creer que afuscafasycouentos^yentre 
fueíredecofadelatierra?aun- ellos el buen fray luán de Sa-
que falia de la que cubría el lernoáFlorencia.Adondcya 
cuerpofando y le encerraua. los clérigos le auian perturba 
Todo era nueuasde coxos^de do de la yglefia que tenia^por 
hydropicosjde ciegos^de per losinterefesy prouechespaf-
laticos, de endemoniados, y ticulares, de que a fu parecer 
de enfermos5queconíainuo- les priuaua la vezindad de 
cacion del fando fanauan en IosReligiofos:y defant Pan-
aquel templo: y otros con ha- craciofe auianmudado afant 
zer votode vifitarle. Trayan Pablo 3y defan Pablólostor 
paños de oro y fedapara cu- ñauan á defafofegar de nue-
brírlatumba5muchasfauanas, uo. Haftaque mouio Dios el 
muchas velas5muchas figuras coraco de Forefio vn Clérigo 
de piernas y bracos de cera, venerable y cura de Santh 
en teftimonío délo que cada Maria la nouella'q eftaua allí 
qual dezia auerle acotecido, junto,yglefia pequeña, y por 
ódcffeaua,í)pedia que leacó elfo deíicrta,y fincompeten-
tecieífe. Aunque los frayles cias ni pretenfiones témpora 
ó de encogidos, odehumil- les,(que en las cofas de elfpi-
des ignorantes, eraáeíloruar ritufonlas;criminales) yfela 
e impedirla deuociodel pue- ofreció de buena gana, moui-
blo,no queriendo ni confmti- do por vría parte de compaf-
endoquefehizieífen tales de fion ylaftima de verla inju-
monílracionesjporrcfpedos íta coñtradicion que les M-
humanosqáelloles mouian. zianlosque comoEcclefiafti 
Pero como todaU diligencia cosdeuian ampararlos^ y por 
otri 
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otra parte de la gra deuocion los defcuydos ocultos coque 
que tenia a la orden y á la fan- fe llegauan á aquel mifterio^y 
tidad de fray luán Salernita- dezia.Que íi bien deue el R e 
no. E l qual aunque en vida ligiofbandaríblicitoy cuyda 
defumaeftro era el que emos doíb en todas las cofas de fu 
vifto: defpues que vio aquel anima^niuchomaslodeuede 
fpedaculo de fumuerte^fuc andar en efta', a donde efta 
creciendo en virtud, hazien- puefta lafalud y las prendas 
dofle cada hora mili ventajas déla vida eterna.Y afsilo tra-; 
afsi mifmo. Entraron en fanta taua el con grandifsimoreca-
Marialanouellaálosochode to y diligencia, confpiritu y 
Nouiembredeaquelaño, ha deuocion. Y folia con eldiui-
ziendo renunciación della y no Sacramento en las manos 
detodo loa ella anexo y per- dctenerffe mucho rato de tié-
teneciente el cura Forefio en po en el altar, vanado en lagri 
manos del Legado Apoftoli- mas y regalado conla diíkíirá 
co que era el Cardenal Vgo - y fuaüidad dellas y de mili fen 
lino,y có affenfo expreffodel timietos fpirituales que Dios 
Ar^obifpo de Florencia luliá, le daüá, como porgolofina, 
ydetodoelcabi ldodelacle- que excedía en valor, conté-
rezia: y fe acabo de afentar y tamiento > y gufto, i todo lo 
capitular todo pormanos del que efta criado en la tierra. 
Cardenal,dado fin álos pley- Todo el tiempo que le duro 
tos y diferencias de los eleri- la v)da gafto predicando y ert 
gos defantíPablo, alosdoze tendiendo en el aprouecha-
del dicho mes, qdando todos mientoyfaluddelas animas, 
pacíficos y concordes por íá H izo muchos milagros viui-
mifericordia de Dios.La qual endo. Entre los qual es fe cué-
fe declarauaya tanto con. F . ta, qucVn hombre que pade-
luande Salerno, que no fólo ciá de dolor de cabera vná 
enlapurezade fu confcienciá grauifsima y larga enferme-
era excéllentifsimo : pero eft dad,yfobrc ella tenía quarta-
conocer muchas vezes la ih- nas,credcndo con la fiebre el 
decencia de los corazones de dolor de manera que le faca-
fus fubditos cerca del fantifsi- uadejuyzia,coíivnos accidé 
mo Sacramento del altar, fe tes terribles , frenefi furiofo: 
vían cofas marauillofas. Y a- Qüando fe canfo de los medi 
contecia-yendo algunos á co eos y del poco proüecho que 
mulgar,6áde7.irmiíra,lkmaf- le hazian todas las otras medi 
los y auifarlos en fecretó de ciñas, acudió a fray luán, pi-
S 3 dien-
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diendole c5 mucha humildad el feñor. Encílos cxcrcicios 
quclcpufsicíre las manos en duroalgunosaños 5baílaque 
la cabeca. Lo qual el hi/.o e- Dioslcquifol lcuar configo a 
chandoielabendicion prime- los deícaníbs eternos có vna 
rocólafeñaldelacruz.Ymá- enfermedad, delaqualdixoa 
dolé que fe fuefie a fu cafa y fus frayles que fmdubdamo 
tumeífe efperan^a que Dios riria. Losqualesfintiendomu 
le danafaludpor'fu deuocion. cho fu muerte comentaron a 
Elhombre fe fintio luego al i- laftimarffedélas nueuas fofas, 
uiadodel dolor, y nunca mas pero el losconfolauade fu pe 
le tuuo5y laquartanale dexo. na 5 y los reprehendia de fa 
A otro hombre dieron encier ternura 5 con tanta gracia y 
ta quiftion vna heridaraortal, íuauidad, qtie parecia fer el 
y eftandodel todo defeonfia- fpíritu de Dios el que habla-
do de la v ida, mouioffe de- ua en el. Pidióles mucho le a-
lantedel la platica de la fandí yudaflen con fus oraciones, 
dad de los frayles de fanda pueseftaslehazianáelmasal 
Maria?y de fu prelado.F. lúa. cafo que las lagrimas. Aduir-
Y aconfcjaronlc que íe cnco- tioles de lo que deuian fiem-
mendaffe á ellos y en fus ora- prehuyr de todolo temporal, 
ciones. Y el enfermo como que en vna ó en otra ocafioñ 
pudohizo voto de les ayudar fe acaba y pierde : y delc^iy-
y fauorecer fi Dios por fus dadoeon quefe auia de buf-
meritos le fanaíle. Y fue fer- car el bien que es eterno, y 
nido el autor de la falud3 que quandola vida falta comien* 
elherido que ya cftaua medio ^ae lv foy elfru&odello ápo 
muertOjfe leuantaíTe fano. Y feeríTe. Pidió los fanáifsim^s 
dezia, queeftando durmi.cdo facramétos de la extrema Vu-
auiaviftoafray luán deSaler- €l iony del viatico, y recibió-
no que leconfolauay daua lósconmucha deuocion y la-
nueu as d e la fe guridad d e fu grimas,y entre ellas con vn fo 
vida,defpuesde auerffe enco fiego y repofo (qual fe fuele 
mendado a el. Mas aüque lie,- tener en la oración profunda) 
gauaa eftascofas alas orejas falio aquella preciofa ánima 
de fray luán, y clconofciay del cuerpo parayr en compa-
v ia lo que Dios hazia por fus ñiadelos Angeles. Enterra-
oraciones > ératantalahumil- ronle primero en vna fepultu-
dad y temor que tenia, que to ra llana,per0 defpues de edi-
do fu cuydado era deffear in- íicada la yglefia nweua y cre-
jurias,muertes,y afrentas por eiendo fus grandes milagros 
\ 
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le paíTaron á otra parte cOii minaron para fu cánonizació. 
mayorrcuerencia como con- Que fus grandes milagros y 
uenia atanfanto Varón.Délo prodigios, y otras cofas ma-
nual loan Carlos Florentino rauillofas fuyás, podian def-
que efcriuio fu vida copiofa- pues tener fu lugar para ef-
mente^da mas larga relación, creuirífe como acontecieron^ 
que podra ver el curiofo le*» y en queocafiones. Mas efta 
áor en fu original. Porqefto es la propria y particular para 
folo fe ha dicho para qué fe dar cuenta de la virtud y fan-
veaelfandófinque tuuieroü didaddcfüperfoña, ydelas 
aquellosbenditosPadresque miferlcordias que Dios vfo 
á la muerte y fepultura de ían con fu anima, para facarlc ral 
do Domingo fe hallaron pre- y tan perfeóto difcipulo fuyo 
fentes y recibieron el habito ymaeílrodelos otros. Cono 
de la religión de fus fandas ciaííclefobre todas las cofas 
manos» ; Vn zelo de la hónrra de Dios 
y Vna diuinacharidad tan fer-
f C a p i w l o c i nquen ta jo - üiente, que parecía andar a-
cho. D é l a s irrandesy ex- brafado en aquelfando amor 
cekntes- v i r tudes m t en con mas viuas llamas que í i c -
/ 7 . i í nn ftuuierapüeító en vn horno: 
e l k e n a u e n m r a d o j a n a o queeft^slafubílácía?cireo 
Domingo rejp landecie- j la perfeaion déla vida Chr i 
rOyj feiehdlaronmientras ftianá, como nos lo enfeña eí 
-rumio enel mundo. g ^ n Apoftol fan Pablo.cuy o 
pecho parece qauia hereda^ 
Ntesquedeaquipaf- do.S. Domingo. De lo qual 
^ ^ ^ ^ f e m o s con nueftra É> procedía nunca veríTe harto 
^@^| f to r ia ,cs jufto que co- de trabajos,de fufrir ni pade-
mencemos á dar(cn breue fu- cer por Dios.Efte era fu fin :a-
ma)relacÍon áloslectores, de marle^y deífearquelos hom-
lavidaycoftumbresdefanófco bresy las piedras, y loscon-
Domingo y del modo de pro- dehádos ( fi fuera pofsible)Íe 
ceder que tuuoacáenlatier- amarán, reconocieran y firuic 
ra : no con las generalidades ran. Pregüntauale vná vez 
quehaftaaqui, ni contando Vri clérigo efpantado de fus 
las railagrofas cofas que eri fermones y délas cofas altas 
publico Dios obraua por el: y maraüillofas que prédica-
Sinocomoydelamaneraque üa,ydez1ale. Padre donde 
lo dizenlos teftigos q fe exa- fe eftudian eftas lindezas, y 
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en que libro las aprendeys ? trayan que ningün tormento. 
Yrefpondio San^o Domin- temporal.(Comodefimifmo 
go . Enel libro de la chari- lo confieíTa el vafo de de-
dad que es el mejor de to- dionfant Pablo.) N o pare^. 
dos , en aquel leo^y en aquel ciaque lloraua culpas agenas 
eftudio. Por eílo nunca ce- quando lasllpraua, fino pro-
fana de bufear ocafiones co- pias, y muy propias, tocan-, 
moferdeprouechoafuspro- do como tocauan en ofenfa 
xímos: teniendo entendido defuDios,aquienfolamente 
que en amarlos fe moftraua amaua de todofuCoragon^y 
el amor de Dios , y fe aug- aquienfe auia entregado. Y 
mentaua y crecía. Concite por efto fe caftigaua afsi mif-
amor andana negociado por mo^y fe difciplinauajhaftafa 
yr á tierra de infieles y mo- carflela fangre en mucha a-
roSjá enfeñar y licuar las nue bundancia. Y toda la diera el 
uasdelfeñor ala gente barba por bien gaftada^ficonelde-
ra,paraquc ella también le a- rramamiento della pudiera ef 
maífe y les firuieífe. Y efte cufar algún pecado en fus pro 
quifo que fueffe el fin de fu ximos. Las noches que los 
orden, y la pretenfion de fus hombres efperan para defean 
fraylesjcombidar, l lamar,y fárdelos trabajos,tcnia el de-
rogar á los hombres,para que dicadas para hazer en ellas 
conozxany amena Dios.Por penitencia por los pecados 
lo qual no dnbdaua ponerífe que en la.ciudad ó pueblo 
muchas vezes a riefgos y pe- donde eftaua fe cometían. Y 
ligros grandes. Mas el feñor afsi las repartía por fus ter-
viendoque efte crafudeífeo cios,dandoífc(defpuesdcmu 
y que con el viuía , no quifo chay muy larga oración) tres 
que fe le acabaffe con vna vezesde acotes con vna cruel 
muerte , fino que fueífc ere- difeíplina de hierro que tenia 
ciendo con la vida, porque fe tres ramales, y otros días lía-
augmentaífe el meritoy elpre maua a algunfrayleq con ma 
mió de la gloria, con tantas y yoresfuer^asfelasdicffe^ofre 
tan continuas determinacio- ciendo aquella penitcnciajca 
nesde morir por fu amor. De ftigo y lagrimas, por la fatisfa 
aquí procedía fentir tanto las cion de los pecadores, y para 
culpas agenas , que quando aplacarlafana que con tanta 
las vja b entendía, las lloraua jufticía tenia Dios contra e-
tan amargamente como fi fue líos. Holgauaífe con vn eftra 
ranpropias, y mas afligido le ño regozi jo, quando fe via 
en 
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entrabájos,vdeííeaua feí*ho- los llcuaua colgados hafta 
Hado y acoceado de los hom- otro pueblo i Yua con fus 
bres^ .y tenido en poco de to- compañerosplancando en co 
dos ellos, por amolde D ios , fas del Cielo , fegun que el 
Y aísi continuaua mucho y tiempo y la ocafion les ofre-
de muy buena gana los luga- d a la materia. Y en acaban-
res de Carcafona y fu coma r- do de hablar,6 deoyrío que 
ca, y era le muy graue entrar ellos también dezian para fü 
por Tolofa y fu condado. Y edificación 5 mandaualos yr. 
preguntado de fus frayles adelante , y quedauafle eí 
porqué lo hazía, refpondioí atrás meditando en Dios y 
Que porque en Tolofa todos contemplando 3 con vnfofíe-
le honrrauanjeftimauajvy re- go , como fi eftuuicra en los 
uerenciauan^y en Carcafona yermos encerrado 5 ó en h * 
le efeupian y maítratauan. Y cueuasáfusfolas.Hincáuaffe 
por effo aborrecía aquella ti e de rodillas de quando enqua 
rra , y.fe holgauade viuír en do dado gracias al Señory a-
eftotra , y bufeaua ocafiones doradole, y profegúía íu ca-
par-a paflar por elja.. Quando minohafta alcafar la cópañiá* 
yua ca l ino tenia por ley in-* Tornauan á platicar fobre lo 
uiolable andará pie y defeal- que el Spiritu fando le auiá 
^ó^dequalquieramaneraqué dado á fenar?y prouocaua-
el camino fueffe^.fragofoj 6 los.yeombidauálos a que aí-
llanp5Conaguas5 con lodos, ó gunas vezes fueífen cantan-
conyelos. De eíia fuerte Vi- doryávoz en grito entona-
no áEfpañadefde Roma 5 y uan PfalmoSjfíymnos^y can-
torno á Roma defde Efpaña, ticos ecclefiaftícos. Y fi el 
y fue por Francia 5 porl tal iá, feñprlc embiaua algunabüe-
porVenecia, y porotras mil na coníideracion fobre a K 
partes^con los fuegos mortá- gun verfo ó palabra de aque^ 
íes del verano, y las aguas y lias fagradas , . repartia lue-^ 
afpereza del inuierno^ Pe- go dello con fus compañe-^ 
roñada le efpantauani ven- ros , y enfeñaualos y alum-
cia. Mas deífeaua padecer braualosentodo. Ofrecianf* 
que efto. Siempre le parecía feles por los caminos traba-
que quedauacortifsimoyco- jos de mil maneras • A lgu -
uardifsimo. Quando entra- ñas vezes parecía que el cíe 
m por los lugares entonces lo íes hazia guerra, con llu-
fe calcaua los ^apatos. Mas oías,tempeftadesy tormén^-
luego en faliendo de poblado tas,otras vezes los arroyos y 
nu • S < rios 
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ríos con fus crecientes, otras 
el mifmo camino con la def-
comodidaddelas ventas y po 
fadas, y otras la gente dcfal-
mada y perdida con injurias y 
afrentas y pefadas palabras 
y obras. Mas en todos eftosy 
otroscafos j fiempre guarda-
ua vna mifma ygualdad de a-
nimo3vn femblante y vna mo-
deración verdaderaméte fan-
d a . N o fe entriítecia ni fe al-
teraua con ninguna variedad 
de eftas.Su remedio para to-
das era oración > ylafeñalde 
la Cruz>con que fe armaua. 
C o n efta fe defendía de los 
ayres 5 granizos y piedras, y 
con cfta mandaua á fus compa 
ñeros que entraíTen por los 
arroyos y crecientes con'fe-
guridad: y lo hazian. De l co-
mer no tenia cuydado : afsi 
por que fu vida toda era vn 
perpetuo ayuno ] como por-
que verífe ennccefsidad eraf 
para el elmayor regalo.Procu 
raua que losfraylesquc yuan 
en fu compañi a (como mas flá 
eos) fueflen bientratadosry 
acomodaualos como mejor 
podia fufrirlofu pobreza. Pe -
ro el no tenia penfamientode 
otra cama5ni comida,^ pofa-
dajmasquclayglef ia, adon-
de fe entrauade ordinario por 
muy canfado que anduüieíTe, 
ápaífarla noche. Porquelas 
difeiplinasy oración de aquel 
tiempo^ conel filen ció de a-
quellas horas > eran fu pan y 
mantenimiento de cada dia5 
perfeuerando enefteexerci-
ció halla laVltima hora de la 
vida.Pedia limofna de puerta 
en puerta por los lugares :y Ú 
maualo que le dauan con vna 
humildad profundifsima, tc-
niendoífe por indigno de re-
cebir aquel pequeño bien de 
ninguna mano.Y afsi folia hin 
cadas las rodillas en el fuelo 
tomar t\ pan 6 qualquiera o-
tracofade lasque le ofrecían 
enlimofna para fu comida 5 y 
befarlo, y agradecerlo como 
íi le hiziéran feñor dermiín-
do,que no eftimaua el én me-
nos fer pobre por lefú Chri-
fto. Todos los dias predica-
ua, y el feñor le auia dado tan 
grande fpiritu y fuerza en lo 
quedezia5 que como fi tuuie-
ra los corazones en fu mano 
afsi losmouia y enterneciacó 
la potenda de la palabra de 
Dios:y muchas vezes era to-
do elauditoriolagrimas.Leya 
continúamete lasEpillolás de 
fant Pablo, y elEnangelio de 
fantMatheo quetraya confi-
go por los caminos!, y teníalo 
todo tan en la memoria qu¿ 
fin ninguna dificultad feapfó-
uechaua dcllo ^ y lo hallaua en 
la lengua , en las ocafiones 
que le ocurrían. Porque fus 
fermones no lleuauan otras 
mezclas humanas, fino pala-
bras diuinas; ydeeftomada-
ua 
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úá yáconfej^iia a fus Frayles todas. Encarecía mucho cíle . 
que anduuieffen proueyaos, ^ n á o Prelado la humildad de 
y ño fe lescayeffen de lasma- fato Domingo en efta parte,y 
nos los libros fagrados^adon- con mucha razón.Poique fea 
cíe fe halía con eloquencia^o tir en fu corac6(quien tan lim-
verdad^y con refoluciOjtodo pío le traya)táto defprccio de 
lo que perteneced lafalud de fi mifmo y tatadefeílima^ que 
los hombres 5 masque en los fetuuíeíre elfoloporcaufa ba 
Poetas y Phiíofophos y Ora- ñate para que Diosdeftruyef 
dores del mundo. En fu comí- fe el mundo y las ciudades 
da era templadifsimo. Nunca adonde entraña, no puede fer 
comió carne .Majares dequa fingrandifsimoconocimiento 
tcfma eran los que Vfaua3y ef- de Dios, y fin vn raro amor y 
fosen muv poca cantidad : y precio de fu diuinidad: queco 
dellos quífo vfaífe fu orden menos prendas que eílas, no 
por fer muy proprios para la fe afienta tanta humildad en el 
mortificación y cáftigodela anima.Teniatábiéelfanto va 
carne y para lá penitécia que ro muy gran refpe(5fco5 reuere 
enlá religión fe profeífa.An- cia,yamor3 á todas las religio 
tes de entraren qualquier v i l - nesy religiofos.Yafsi en qüal 
la ó ciudad donde yua^hinca- quiera parte que auia moneíle 
das lasrodillas en el fuelo fe rios era aqlla fu primera vifita¿ 
ponía en oración pidiendo á Siempre trataua con ellos de 
Dios vna merced con muchas fuedificacion^ymouialaspla^ 
lagrimas, y diziendo. Señor ticas conformes a fu profefio. 
fuplíco a vueftra bondad no YcOnfolauálíeconfucompa^ 
miréis á mis cuípas:y que por ñiá, y confolaualos con fus a-
entrar yo en efte pueblo no moneftacionesy exemplo : y 
moftreyseótra el vueftra yra^ con ninguna códicionnieña^ 
ñi por mis pecados le cafti- do de gente fe alegraua tanto 
gueysy afoleys. Oración era fu efpiritu, como con los qué 
eíla que a muchos varones de tenían hecha renunciación y 
grandcfpirituhaéfpántadoíy menofprecio del mundo, por' 
entré ellos al fanto Padre(quc feguir la perfección Éüange-
afsi merece llamarífe á boca l ica. Y a todos los hombres 
llena) fray Thomas de V i l la - del mundo y en todos los efta-
liueua de laorden delbiena- dos, amoneftauayexortauaá 
uentitradó fant Auguftin , d i - qhiiiefs61omifmo,enamar,e 
gnifsimo Ar^obifpó de Valé^ ftimar,yreueréciarlasreIigio 
cía 5 hortrf^de fu religión y de nes,y rcligiofos^como cofa en 
que 
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que el auia hallado gran tefo- mo de dia.Mas nunca timo ecl 
ro efeondido, y lo quena co- da^ni cama3ni lugar particular 
municar.Enllegandoálosmo ni conocido para dormir3 en 
nefteriosdefuordenpormuy todoeltiépo que le conocie-
canfado y fatigado que fueíTc ron fusfrayles.Porque(como 
entraña en capitulo, y á todos queda ya dicho ) fu ordinaria 
losfrayles juntos hablaua alli cama era íbbre alguna peaña 
y predicaualoque conforme délos altares, ó femado en el 
al tiempo y a la ocafion mas fuelo^óenvnefcaño.Yaunla 
coueniaiy cadadiadelosque mejor hora de fueño érala q 
fedetenia encl conuentoha- eílauaálamefa, porqueGOíi 
2.ialomifmo. Porque ñopo- dos bocados de lamiferia que 
día elvaronde Dios entender enelrefedoriofe feruia, era 
comofe pudieífe elanimafuf- acabada fu comida, y efperan 
tentar fin la palabra de Dios, do alos otros fequedauador-
Y conocía que della pende el mido aquel poco rato, quele 
regalo interior del fpiritu, y baílaua para poder paífarlos 
con ella fe crian y gouiernan muchos delanoche en vela, 
las virtudes, que en faltando Arrcbatauaífecnla oracioco 
eftc focorro enflaquece ó pe- grandes fentimientos, y algu-
recen.A do quiera que le to- ñas vezes eran tantas las lagri 
maífe la media noche, en ven mas y fofpiros y gemidos,que 
tas ó en el campo, ó por algu- defpertaua a los frayles finad 
naspofadas, defpertaua áfuS uertira ello. Y otras vezesq-
compañeros para é¡ alabaíTen daua tan eleuado y fuera de 
á Dios, y dezian may tines co todo el vfo y exercicio de los 
mucha deuocion y atención fentidos,comofiverdadera-
todosjuntosjydefpues vela- mentefevuierayadefpedido 
uan en fus particulares oracio dellos. Otras fe leuantaua en 
nes co el fpiritu y con la mete, el ay re totalmente y fe queda 
Porqafsi como cuerpo y alma ua el cuerpo fufpenfo fin lle-
tienen á Dios por feñor q los gar a la tierra, con la vehe-
hizo y crio de nada,afsi qu eria mencia de la oración. Dezia 
que todo fe ocupaífe en fus a- miífa todos los dias: y era tan 
laban^as interior y exterior, grande elfentimiento y con-
alternando eftos fantos exer- fideracion que en aquel fan-
cicioshafta que amanecía. difsimo facrificio tenia , de 
Eftando enlosconuentosera la pafsion y muerte de l e ' 
/cócinuoen elcoro,y elpriíae- fu Chrifto nueftro feñor que 
ro de todos^afsi de noche co- en el fe refrefea: que le cor-
rian 
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rían las lagrimas hafta elfuelo das ocafionésprocurafien de 
con vna pricfa marauillofa^ y hablar de Dios ó con Dios^ y 
avez.es tal y tan grande 3 que fentirian el prouecho que no 
parecía imporsible poder l io- fe puede moftrar hablando, 
rartanto vn hombre. Y arre- Con todo efte rigor que tenia 
bataiiaíTc en la contemplació con fu perfona^era muy blan-
de aquel miílerio3 hafta que- doy amorofo para los fubdi-
dar por grade rato finmouerf- tos, y difpenfaua con ellos fa-
fe. Y aunque para vna vez en cilmente en algunas cofas, y 
la vida era mucho efto en vn jamas coníigo. Erafobre ma-
hombremortalyflaco^eraen nerapiadofo, y diferetoencí 
el tan continuo que ya venia á caftigoy reprehenfion délos 
fer ordinario, conlacoftum- culpados, aguardado fiemprc 
bre detraer elfpirituleuanta- tiempo y fazon paracaftígar-
doáDios?ypueftoeneI,con losy reprehenderlos. Y acac-
ia foberana ayuda déla gracia* cíale ver por fus ojos algunos 
Tenia vna cadena de hierro defeonciertosy culpas^y paf-
ceñidaal cuerpo^ycafipega- farcondifimulacion por ellos 
da y cofida á las carnes y fin como íi no los mirara. Yquan-
los cilicios afpcros q veília, dolé parecía tiempollamaua 
fegun arriba fe ha viílo. Pero al delinqnente, y con amor y 
fobre todo efpanta lo que to- manfedumbre le corregía 3 y 
dos los teftigos que le trataro con toda feueridad le caftiga-
dizen y deponen del, conuie- ua. Mas como era ya paíTada. 
ne I faber, que jamas fe acuer la pafsion que auia fido caufa 
dae auerle oydopalabra que del yer^recebiaffela corre-
á fu juyzio y parecer fueffe <9;ion con grande humildad y 
ociofa, defeompuefta, dema- paciécía:y el fubdito conocía 
íiada,óayrada:tangraiide érá qfi eracaíligadocoladifciplí 
la cuenta que tenia con la leu-- na,era por matar el vicio y no-
gua, cncuyaguarda pone el pordefamarlaperfona. Yafsí 
Apoftol Sandíago gran parte faíia acotados, y agradecíen-
de la perfedió delChriftianóí do clamóte por feñáladobene 
y quien la trae á tanto rec-au-' ficío.Amaua mucho la pobre-
do no es pofsible que no le ^a:yholgauaírc detraermuy 
tenga en las otras cofas que viles y pobres hábitos, y afsi 
fon mas fáciles de reformar. quería qlos traxeífen fus fray-
Y afsifando Domingo acón- les?yproueyaen ello con mu-
fejauaáfusfraylesylesdezia: chorígor^ycaftígauaálosdef 
que en todo tiempo, y en to- cuyáados teniédo por indicio 
de 
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delmiandad enelreligiofolá dezia en la miífa fe via ene! 
cunofidad enel veftido?y por femblante y lagrimas lo que 
fenal de mortificación el pa- fu animafe enternecía c6 a^-
ño afpero y debaxo precio, lias palabras que elfeñordcla 
•cóueniéteapobresjy pobres vida ordeno^paraquepidicf-
Euangclicos. Continúamete femostodoloquenoscumple 
eftaua ocupado: y nunca me- pedir y alcanzar de fu mano, 
nos folo5que quado eftaua fo Y como efta érala mas guftc-
lo.Entonces eran las confide fa oración para fu anima, afsi 
racióneseosdifcurfo$3lospe- la mas principal dcuocionfn^ 
famicntos viuos de fu anima» ya era(defpues de t)ios) con 
Y yendo por lacal leoporel fumadre.Nollegauáafusore 
camino $ no alcana jamas los jas ni áfu boca mas dulce no-
ojos del fuelo^porno diuertir breque el deMaria:Niacerta 
la imaginacio ni derramarla á ua á nazer ni dezir cofa que 
cofas de menos fubftáncia q notuuieífe enfu coraron efté 
lasque tratauacofigomefmo* buen principio.Y afsi enfeña-
Paralas necefidadesfpiritua-' üa átodosque lobizieífenco 
les de fus próximos f épre fe mo cofa importantifsima para 
ballaua defembara^ado.Oya los cafos y cofas de la vida 5 y 
lascofefsionesdetodoslosq mandauááfus frayles lomif-
acl acudían co muy buena vo mo.Ycomó fi les dexará todo 
lütad^y Uorauaco ellos^y ayü lo criado por fuyo, áísipenfa 
dauales állorar y á fentir fus ua(yconrázon) quelosdexa-
culpastesfor^aualosy anima- ua ricos, en dexarlosafenta-
ualosala penitencia dellas^y dos en la veneración y deno-
nuncafecanfaua nienfadaua ciondenüeftráfenora.Enerta 
conlaspefadumbresque fue- manera de viuirperfeueroba 
len traer las confeiencías en- ftalamuerte5yendo cada dia 
marañadas^paradexarporef- creciendode virtud en virtud 
fo de entender en fu confuelo fin defináyar ni canfar vn pun 
y remedio.Sobre todas las o- to.Y diole el feñor gracia pa-
racionesdelmundo^eracnfu rafer amado de toda la gen-
coraron mas precíofa, la ora- te con quientrataua. Here-
d ó que Chrifto nueftrofeñor ges, infieles, y Moros5todos 
ordenocflPaternofter.Yeftá le querían y le refpetauan 
frequentauainfinitas Vczes,y compelidosde fu manfedum-
hallaua eneíla tanto guíio y bre , llaneza y fanótidad. Y 
deuocion,que nunca fe canfa agora que auia llegado él 
ua de repetirla , y quándo k tiempo de recebir con abun-
dancia 
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da'ncia de m^rerícordias él-pa • para caftígar,podría crccrííe-
go de tantos ínercci mi en tos, que aSando Domingo le fal-
detantos-ayunos^cilicios,vi-; tauanpara fuofficlo. Mas í i 
gilas,peregrínaciones ^-difei* • bien es la caridad como fant 
pI{nas,oraciones,Uigrímas)fer; Pablo di/apaciente,^ bemg-
mones^yexercieiosdelaper-. n a , mifencordiofa , todo lo 
fedion Ghrüliana ,fe hi¿o en cree,todoloefpera,todoloíu 
elacatamientodiuinorecuer-: fre> N o esambiciofa, no es 
do de todo para pagariTeioto vana, no íbberaia, no embi-
do, y moftrarle el precio en diofa,no haze mal a nadie, n í 
que Diosle tenia. le calumnia: pero no vno de 
losprincipalcs effedos Tuyos 
^ ^ . , .• ^ eszelodelahonrrade Dios* 
f C a p m l o c m q u e t ^ n u e Ycomonoayeora coalpara-
m . D e l a manera de proce ble al amor fobre natural con 
der de Sancío Domingo que la candadle ama, tan po-
con los hereges m a n d o ha co ay braueza, ni corage, ní 
/ ..¿rV . j 1 áIJjJ'^á'J brío mayor que el que deíle 
^ .JJr r - diurno amor procede contra 
e n T o l o j a y j u t terra* las ofenras ^ m Seca á Ios 
juftos y confumelos mas que 
A piedad y miferí- ningún otro trabajo ni defa-
cordia Chriftianade ílre temporal. Yeílo Tolo bafta 
^ que Sanólo Domin- para Tacarlos de fi, no baftan-
goandauallenoraqllacaridad do para alterarlos ningunaper 
admirable conquelloraualos Tecucion ni muerte ní tíranos, 
pecados ágenos , y los cafti- A todo parece que fon in-
gauan en íi,como fi fuera eau fenfibles , Tegun lo poco que 
íade todos:aqueIIacompaTio: fe lesdael padecer. Mas ver 
verdaderamente Apoftolíca, áfu Dios oTendído los haze 
y el animo determinado de Leones,animoTos,brauos, de 
morir,vendcríre en tierra de nódados,fieros,y tales qua-
Moros , Ter eTclauo por re- les la Tanda eTcripturanos pin 
mediarneceTidadesdeTuspro taaEIias.aHiercmias, á Ph i -
ximos.Noparece que podía nees,áTant íuan Baptiíla^á 
prometer Tino b.landura,hala- MoyTen, y á otros. D é l o s 
go,y ternura,con todos lospc qualesPhinees delate de! pue 
cadores.YTcgun el vulgo pié bló entero y del gouernador 
Taque la caridad no tiene hiél, íuprcmoTuyo, dio de púnala-
nimanospara herir, nibrios dasávn hombre : porque le 
vio 
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vio entrar en cafa de vna mu- de tan peligrofoGanccr.Y co-
cerá otra ley, y ael y acllaraa moelfabioy experto ^uruia-
todcvngolpe,hechovnleon no5afierra vnbra^o, dacaute 
contraía ofenía que aDios ha r o m a n e a y córtalos miem-
zian.Moyfen quando hallo en bros cancéradoís/intürbarffe 
el campo de los catholicos la por gritos ni lagrimas del pa-
inaüditamaldad de adorar el ciente5entendiendorer aque 
bezerro, ápoftatádo algunos Ha fu curay nóauerotra.Afsi 
déla fee: en vn punto fin otro lohamfandoD.omingo?yes. 
detenimiento arrebatado del neceífarió quelo hagan todos: 
zelo deDios y de fu honrra, los que curaré males de Here 
matocafiveynteytresmilhó gia^quea vez.es no tienen hí 
bres.Helias degolló ochocié pueden tener otro remedio 11 
tos y cinquéta prophétas Ido no fuego y fangre. Y las tñií? 
latrasjporquelo eran., y tenia mas miferícordiás con que la 
engañado al pueblo. Y todo yglefia catholica los recibe?, 
efto fe compadece conlacari foneftas.Y eftobaftapáta en 
dady amordeDios,ydelpró tender que es afsi acertado,. 
ximo.Yaun es neceífarió que Porque elíáes efpofadeCrin 
quantomasferuiente éftuuie fto,y fegouiernácon íifiíkn-
re efta virtudenelalma,tanto cia delfpiritufanélo.T coral 
to mas crezca el 7.elo delahó patrón y tal guia , no puede 
rradiuina,y caüfc mayor bra- andar defeoncertáda en fusle 
uezá contra los vicios.fm abó yes.Ño autoriza Dios maldá 
rrccimientodelos viciófosi desnitiranias.Niloscocilios 
PuescomoelReydelospeca 'generalesdónde elafiftepue 
dos feala Heregiá,y los Here den aproüarlas y cofirmarlas. 
ges fean la total deftruycion Por donde la confifcacion de 
delayglefia:todoslosfandos bienes J a infamia, cldeftie-
fe hazenleones fiédo ouejaSi rro,las galcras,losá^otes5y la 
Y para cfto tienen animo,con muerte mifma co que fon puni 
ftancia,fortaleza, y pecho. A dos y caftigados los Hereges 
Sanólo Domingo no le auiá. contántaáprobaciondefagra 
de faltar , pues erafuoffició dosconcilios,decretos y cá-
particular perfeguiíios.Yjuñ nonesty el deriuarfelas penas 
tocón aquella manfedumbre a fus hijos y defeendientes, 
y compafion de fus próximos fon euidenteteftimonio, que 
(en quehaziavétajas grándif hó áycnmehíefe maieftatis, 
fimasafsimifmo)teniaeÍrigor hitraycion,niaienofia,nipro 
que eramenefter parala cura diciondela patria^quefeatan. 
perni-
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;0ernícíofa al bien publicó dé bas^ óuis, 5^cafe6r.feuom-
íayglefia^comolaHeregia. nihus qua? rementindiíi tra-
Boluieiido(páes) á fánda D¿ hant carnis origínem abfti-
rriingo. Efte file fu irttéiitoj fleat bmtií tempore s exc&prá 
cafti^ar las Herégias e tenv H i ^ Fáfc i^ ^ díx P^nteco-
plarmente> y con tantas de-*. 'Ores, '&dia2 Nácalii- Dr>.iifni> 
monftracibnes;qué;áírorhbraf ia quib'iS^ád abne^aciohem 
feny efpánéáíen al mundo: X -erroris priftini praecipiiiuis Ul 
los ignocarttes > por el rigor cis vefcácur 1 .Tres Quadra-
de la pena cóbraflen'abDrre- ^efsiniasin ániio faciar, á pif-
GÍaiiento á lá ed lp i . De^an» cíbus ábftinens. TriBus díe -
tes qtie fiieíTé luqúifidor dí3 bu? iñ bebdoniada fempér I 
offició i fiíld.pgr íbla ¿omi- pifGÍbus., .& ab pl¿p, & vino 
fion del legada que andau^ abí}:íneat&:ieiunet: niíico'r-
^tí las reiidlucionesde Tolo-- poralis infirttiítas, vel labores 
fa, fe halla Viiafencéncia qué ^¡lafis exég8rint diípeñratjo 
dio contra y i Herege^áquien ncm.' Réligidfis-veílibus in-
recibióamifericordiayTere- duácur ^ tuínin forma., tiiiií 
concilio ed fórrría , que para etíam in colore ¡ • Qxiibas in-
nüeílros tiempos importafa- diredo vtriiirquepapilla í in-
beríTe , ydizeafs i ' Vniuer- güIíB Cruces páruula! ííncáf-
fis Chriíl i fidelrSiis.ad quos; íut^ i -.'(?¿iocidíe.íi opportu» 
pr^fentes íicterse peruenerint nuín fuerir >. M-iítam.. audiat, 
frater D"on3Ínicus:,Ororaéfis & diebü5? feftiuis ad-vefpe-
canoiiicus, PrsLdioátíírniiíii- ras in Eccicílai-a pcrgac . _ 
musfaiureminG1irrft0!í;3íAu-^ . M h i . ' k ó r i i tam riodurnas 
¿iorirate Domini A^bbárísiGi^ (fuamecia diurnas vbicunqud 
fterc'ienfis Appoft;fedis':lega>- foerit, -Déd f.eddát, icilicec 
ti, qui hoc nobís" imunxir of-r feptiesin diedecies Paterna-
ficium, reconcüiauimúspr^ fierdicati níediañodevige'-
fenti u m latore'm Pontium:Ro1 íi es. Gaftita'rerrt ob fe rtíet, 5¿ 
eerium ab h^retícoruní ijFe#¥ rtíane ápííd cererim villant; 
(Deo.largiente) conuerfunt í¡ chartarit iííant capeHáh<5<fua 
ui;m Jantes in virtute pr^ftiti per fingulos menfes oftén-
facramenn,vttribus Domíní- . dat. Capellano* etiáarfpr^cí-. 
cis fe ftiuis di ebus ducatur á pimus, vt de vita eius curaur. 
Sacerdotenudus in femorali- diligentet'ha:beat. H ^ c o n i ' 
bus ab ingrelTu villa? vfqu'e ad nía diligenter obferuet, do-« 
Ecclcfiam verberando. Tn- nec alias fuper his Dominus 
iungimasetiameij'vcácární- legatusfuam nobis exprimat 
T voluín-
l^lbro pHmero^delaliiíloria de. : 
Voluntatem. Quod fi ea ob- el Patemofter, y por triay^ 
feruarecontcntpíerit.taquam nesveyntevezes.Quegr.ar-
periúrum &hercticum& ex- decaftidad. QjjelosprimG-
cómmunicatum ipfum hábe- ros días de cid a mes.fc pre-
í i preeipimus^Sc á fid^lium c5 fente co« efta fentcncia 3r/te 
forcio fequeftrari. En la qúal ;fu cura'pata que veacomo vi-
fentencia le condeaa en fob- ue,<kc. Y que no guardando 
ftanciá alas cofas y peniten- todolofufodichoCpor menos 
cias íiguientes.Primeramen- precio) fea auido por Hcre-
re que tres Domingos arreó ge, perjuro y defcomulgaio, 
, fealleüadodefdelapuertade y aparcado de la Comunión 
la viüajhaftala yglefia acotan délos fieles. También fe b-
d^tten.Quetodafuvidáno lia otra áifpenfacion que eí 
coraacarne, nihueuos,nile- raifmo fando dio, paraqtie 
che^nimanteca^faluolosdias vn cauallero de Tolofa pu-
de Pafcua de Rcfurredion, dieíTe tener en fu cafa á vno 
de Spirítufanwlo,y déla Nati- queauiafidaHerege^intiiie 
«idaddenueftro Señor. Que por ello incurra infamia ni o-
ayune tres C^yarefinasal año, tras penas, que dize afsi. 
fincomer en ellas pefeados, VniuerfisGhriftifidelibus ad 
nihueuos, fino yemas ó fru- qüos litere prefentes per-
tas. Que ayune tres dias ca- ucnerínt. Frater Dominiais 
dafemana toda fu Vida, y en Oxomenfis cánonicus pr^di-
aquellos días no coma pelea- cationis huttíilis minifter, ía-
dojni cofa guifada co azeyte, lutená &finceram in Domino 
ni beua vino fino fuerec5 dif- charitatcm • Difcretio Veftr^  
penfacion en enfermedad, & vniucrfitatí§ praéfentiüm au-
en los grandes calores del e- doritatc cogñ^fca^quOii nos 
ñ io. Que fe vida flonefta- Raymündo Guilielmo de Al 
mente, afsi en la hechura de! taripa Pclaganitio, licentiam 
veftído, comocnlacolor. toncéfsimus^vtGuilielmum 
Que trayga dos Cruzes en Vgutióiicm h^reticali quón-
los pechos, vnafobrelateti- damhabítu , vtidemeoram 
lIaaerj:cha,yotráfobrelayz- nobisafferuit,inueftittim,fe' 
quierda (queescomolasaf- cum in domum füám apud 
pas de los fant Benitos) v Que Tholofam teneat, more alio-
oyamiffacada dia.Que tas fie rum hominüm conuerfantefnj 
ftaseílecnvifperas. Quere- quofque ftiper hoc nobis vel 
zeporlashorascaaonicasdel fibiexpr.ijfsius mandatumJa-
día por cada vna diez vezes cíat Dominas Cardinalis. 
" ' "^ •- Ét 
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Et quod fibi non'cedat, vidc* 
licec Raymundo Guilieímo, 
ad infamiam feu damnum. 
y de el tenor de eftas fenren 
ciasfedexa bien encender el 
cuydado que efte gloriofo pa 
dre trataualascofasdelafcc.) 
yel eftilo que los Inquifidores 
Apoftolicos tenían en cafti-
garlaHercgia^queno eraran 
afobrepcyne como algunos 
querrian que ouieíTe fido y 
fuelle. E l Abbad de Ciftel 
de que aqui fe hazc mención, 
fe.llamauafray.Arnaldo*Y es 
el que con otros onz.e Abba-
des de fu orden., entendía en 
los negocios de los Albigen^ 
fes,quando Sandro Domingo. 
reíidia en Tolofa y fucierrá,. 
por los años del feñor de mil 
y dozientos y feys^y fíete, y 
ocho, haziendo.el officio de 
legado a latere, a quien fuecc 
dio el Cardenal Pedro DiacQ: 
no en la miímalegacion^y def 
pues del vnBernardo presbí-
tero Cardenal. Y eneftos tiem 
pos fiempre hÍ7.o officio de 
Inquifidor Sanólo Domingo, 
como refiere Gamillo Cam* 
pegio en las adiciones a Zan-* 
chino. Aunque Te encaña 
en .dez,ir que «el Obifpo de 
Ofina don Diego y fe hallo: 
enel concilio Lateranenfe:. . 
Porque mas de ocho años 
antes muño en fjyglefia^co-
mo parece por el Epitaphio 
de fu fe pul tura 5 de que arri-
ba en ¿fu lugar fe ha hecho 
mención. 
f ' C a p i t u l o fefenta* D e l e-
liado en que dexo Sanffio 
Domingo j u orden en lo 
f p i n t u a l a l tiempo que fe 
fue de ejla v i d a mor ta l a l 
Cielo, 
1 
. « ^ ^ ONe f tav idáyco -
^ ^|^.Q:umbres que en fu ^ P f 3 ^ auia,n vift,0, 
%j quedaron los ral* 
^iolbs en todos los exerci-
ció déla orden^y enláfubftan 
diá della tan edificados, que 
no procedían como hombres 
nouicios y principiantes (aun 
que en los días y enel tiempo 
lo eran) fino como maeílros 
muy aprouechados y pérfe-
dos. Porcjue el Spiritu fán-^ 
dono hamenefter años para 
obrar grandes cofas: y para 
hazer varones perfedós 5 no 
tiene neceffidad de efperar 
que Corra tiempo. En pocas 
horas auian andado muchas 
jornadas aquellos padres, no 
por finí como hombres Tolos, 
fino como ayudadosdela gra 
GÍadiuina,parala qüal auiarí a 
bierro el pecho ylas1 entra-
ñas con todas fus fuerzas. Lo 
que Sado Domingo haziü no 
era ley para todos; Téploíte 
T a yaco-
>. 
Libro primero dclahiftona 
y acomodoffc con los flácose jamas carnc^ ni grofura, ni tu 
Mas los valicntcsy animofos uieíTen liento en fus camas, 
que eran muchos , corrían ni lo viftieíTea perpetuamen-
tras fu padre quanto podian^y te^en falud ni en enfermedad, 
podían mucho. A todos de- Que fe acoftaflen venidos y 
xaua el bienauenturado fan • calcados en cierta forma., pa 
d o obligados a viuir confor- rapoderlfe fia pereza leuan-
me a ia regla de fant Augu- tar a la oración.Que ficmprc 
ftin, y á conftituciones partí- quecaminaíTen fucilen a pie, 
culares que elordenOjbucnas y pidiendo iimofnacomo los 
de líeuary fuaues'para quien otros pobres. Que continua-
ama á Dios, y muy a propofi- mente fin exceptar día ( fal-
to para llegar a la perfedion uo los Domingos) ayunaííen 
quefedeífea. Porque para defdelos catorce de Seticm-
lapredicación del Euangclio bre5liaftala Pafcua deRefur-
a que endere^aua y encami- redion^y defpuesdella otros 
ñaua toda fu orden 5 los oblí- muchos dias interpolados, 
go a perpetua caftidad y l im- Y a efto añidió la obligación 
piezajconfagrada con Voto dé afiftiral officio diuinodc 
íblemne aprouado y acepta- diay de noche enel coro: vn 
doporlayglefiajparaquefea eftrecho recogimiento y Í5-
irreuocable: y a pobreza vo- lencio , con otras muchas af-
luntaria, con real y adual re- perezas^fin aceptarni excep-
nunciacion de todos los bie» tar perfonas en ninguna de-
nestemporales, fin referuar l ias. Las quales todas afsi 
en propiedad cofa ninguna guardadas eran bailantes pa-
de ningún precio ni valor , ra traer en vna grande y con-
ann enlas quefon neceífarias cerrada fandidad á los rcli-
para comer y veftir. Y fo- giofos de fu compañía , fm 
bre todo a rendir fu propia vo otracofa^jMas contentauanf-
luntad a la agcna?y obedecer fecon ellasmuy maí aquellos 
en lugar de Dios ( y en todas primeros difcipulos, y anda-
las cofas que no fucren.con- uan en vna fanda porfía fo-
tra el) a quien les fuere íena- bre la imitación de fu mae-
ladopor fuperior y prelado, ftro , procurando cada vno 
que fon principios comunes ia honrrofa vidoria de fi mif-
cn todas las religiones ngu- mo, y de los otros. Parecía 
rofas. Sobre efto les dexo verdaderamente que afsi co-
ordenado que no comieífen mo dcfpucs de la admirable 
i. & aícen-
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afccníion de lefu Chrifto nue ftro.Y fus confciencías auian 
ñrofeñorfobreloscielos^def ya fentido y guílado tanto 
ccndioelSpirim randofobre del regalo de andar limpias^ 
fus Apoftoles, para que fuef- que no fu frían el poluo que fe 
fená predicar por todo el mu- lespegauadelatierra^fin dar. 
do^y losábrafó eri ámordiui- mil bueleos hafta limpiarle y 
no? y fortificó para todos los echarle de fi. Quee lnomo-
trabajos : afsi agora defpues rirde congoxacon ¡as culpas 
de auerSando Domingo par- procede de no auerííe el al-
tidode cfta v ida, auia alean- ma viílo en tanto bien como 
^ado de Dios fii fpiritil fan- limpieza , ni aun guftado que 
do^páraquefus hijos ardief- cofa es D ios . Y con los ca-
fetl con aquellas llamas, y a- Hos que elvfola vahaz.iendd 
lumbraflen y luzicffen con cnel mal , ;no fíente la carga 
aquella luz. Ñ o era otro fu que a las confciencías dehea-
cuydadofino facrificárfuvo- das y tiernas fe afienta y las 
Imitad á D ios , de tal fuerte, matai Délos contentamien-
quetras etlafueífenloscüer- tosy plazeresdeímundo nin 
pos,las almas, las vidas , los gun acuerdo tenian.Su exer^ 
fentidos, y los penfamícntos^ cicio era llorar las culpas an-
como en vn perfedo holocaii tiguas , y refeatar cotí lagri-
íloconfumídos, entiotiór di-^ mas e^tiempo paífado y per-
iiÍno,finreferuarpara fi cofa¿ didó. A l o s officios diuinos 
Viuiancuydadofifsímosde la y horas canónicas de diá y 
purificación y limpieza del co de noche concurrían todos> 
fa fon , fin la qual'^ádie pue- con vná fpiritual alegria,cau-
de verá Dios. Y romauanf- fada del amor que tenian a 
fe tan cñrecha cuentaporho- D ios , con cuyas alabanzas 
ras y por momentos, de todas defcanfáüan de los otfbs tra-
fus ááiones y penfamicntos^ bajos y aflióliones . Haziañ 
quenodexauan lugárál tieni eftado al diuinifsimo y fan-
po para que (conlo fuele)cau difsimo Sacramento del al-
faífe oluido ni tibieza. C o n - tar de tal manera^qüe anin-
fefauanflemuy amenudo : y guíiahorá de la noche ni del 
délas culpas aunque fueífeií dia cftáua la yglcfia fin mu-
ligerifsimasj haziaíi cafo eri- choatompañamicntodereli-
minar, para caftigarlas en fi, giofós, que por los rincones 
y corregirlas alaluedrioy dif- y altares fe repartían: Y v-
poficiondelconíeírorjáqüie nos llorando , otros gimiert-
tomauañ por padre y mae- do 3 otros fufpirando , otros 
T i oran-
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orando 5 y otros meditando, te falian de vna parte vo-
(como la tuerca del fpiritu los "zes^de otras gemidos, de c -
guiaua,) hazian encl acata- tras llantos dolorofos5de o-
micntodiuinojfuaue mufica y trosfufpiros-.y venia a hazerf-
agradable armonía. La ho- fe tan grande ruydo como ca 
ra de completas, era para e- medio de vna pla^a llena de 
líos la regalada y defleada, confuíion de gente. Y mu-
porcomen^artempranola o- chos hombres que venían a 
ración déla nochesy gozar de entender efto , fe compun-
la quietud y repofo que trae gian,y huyendo delmundoy 
configo. Todo era entonces de fus contentos, querían lio-, 
acotes, todo era difeiplinas. rar con los fiemos de Chr i . 
Dellas añudadas con corde- ño en fu compañía y reli-
les,dcllas de pergaminos fe- gion. Eneftofe gaftaua giaa 
coshechosamaneradeabro- partedela noche , hafta que 
jos,dellas con puntas de hier- Uegauala hora de tomar va 
ro , dellas de cadenillas de a- breue fueño para leuantarífc 
lambre.Cada vnolas inuen- amaytines. Lo qual les era 
taua y forjaua, como mas le facilifsimo^afsi por acoftaríTe 
pareciaconueniente paramar comofeacortauanveílidosy 
tirizarífe por fus culpas, y ca-* fobre vr.as pajas, como por-
ftigarffe por las agenas. T e - quclagolofma déla oración, 
man Frefca laíangre de San- y las mercedes que X}\os les 
ü o Domingo, y eftaua aun auiahechoenellajno les de-
corriendo a gotas en los rama xauadormir con eldeífeode 
lesde fudifciplina. Y puerta defpertar,.y boluer al fando 
delante de fus ojos, para taf exercício. Afsi fe yua ene-
dolos animaua,los humilla- líos arravgando vn amor de 
ua y los confundía. Defpues Dios, tan intenfo, tan limpio 
de laftímados con los a^otesj de mezcla temporal, que no 
cada qual fe acomodaua cor llegauaafu penfamiento co-
mo podía , y hincados dero- faque con efta pudíelTe ygua 
dillas,ó arrimados alas pare- Jarífe. De donde fe caufaua 
desjóefcondidospor los rin- -entre fi mcfmos vna pai y 
cones, ó tendidos por el fue- conformidad de corazones, 
lo,comen9auan fulargay pro que retratauala primera que 
funda oración y meditación, en los primeros Chriftianos 
•En la qual fs yuan ceuando encarecelafagrada eferiptu-
poco a poco, y embeuecien- ra. Con efta charidad anda-
do demanera, que fubitamea uan en vna fanda porfía fobre 
fenur-
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feniiríle los vnos a los otros, 
y apiádarííc , efpeciaímente 
quando algunos eftauaa en1-
fermos. Aquel fe tenia por 
mas dichofo y bienauenttira^ 
do3que podía más femiry re -^
galar y apiadar á los dolien-
tes. Todos eran á vifitarlos, 
todos áconíblarlos: cada v i -
fita era muchos ratos de falud^ 
con las palabras fandas que 
lesdexian^conlos exemplos 
que les contauan, y con el a-
morque trayan efcripto en la 
frente^deíTeandó cada qual el 
trabajo y la enfermedad age-
na 5 por almiar dellá á fu her-
mano. Para los officios ba-
xos y humildes déla cafajmas 
era menefter mandar que no 
fe hizieífen^que bufcar quien 
los executaífe. Porque todos 
querian y deífeauanferprcfe 
ridos enloqueera baxeza y 
menofprecio. Ellos fe laua-
uan los hábitos, la ropa toda 
délos monafterios: ellos fer-
uianenlas cozinasy enlos re 
fetoriosrellos ayudauanálos 
officiales en la labor y edifi-
cios de las cafas como jorna-
lerosypeones. Yeldefcan-
fode eftos officios , le libra-
dad. Los que entre cliospre 
dicauarijenfeñauan, ó leyan, 
eran de los otros tan refpeda-
dos y feruidos como fus Pa* 
dres ó Apollóles. Y el que no 
tenia partes para tan grandes 
officios 5 queria tenerla cnel 
mentó y aprouechamienco 
dclas animas, con fcruir y de-
focupar a losmaeílros y pre-
dicadores. Y los predicado-
res procuraüan de fer tales, 
que enfeñando al pueblo con 
fandas palabras 5 le edificüí^ 
fen y mouieííen tanto con fu 
vida^como con ellas. Por lo 
qual de ningún otro regalo ni 
feruicio teíiian cuydado, fino 
cíela ayuda y fauo'r de las ora-
ción es, de fus compañeros. Y 
éftasfe lasofrecian todoslos 
otros de tan buena gm&í co-
mo para negocio proprio: y 
las acopañauá con muchasdif 
ciplinas, ayunos, y abftmen-
cias , porque no fueífe fin fru-
d o la dodrina* Los huefpc-
desqüévenian defuera^eran 
tratados y procurados con 
grande amor^y recebidos con 
entrañas de charidad y ale^ 
gria. Auiá muchos que toma-
Ua por regalo yrálauarles los 
uan en acudir luego á los fpiri pies y apiadarlos. Qüitauanf-
tuales: al eftudio, á la ledion, fe la pobre comida déla bo-
ála oración, alas la grimas,y ca muchas vezes , porque 
al coro. Afsieftaua el tiempo querían mas que faltaííe efta 
repartido que para todo fe ha para fi , que charidad para 
llauan defocupados y libres, los peregrinos y huefpedes^ 
fin tener vn punto de ociofi- Mas fobre todos eran re-
T 4 cébidos 
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cebidos(con mas amor que de ñámente, y regalándolos con 
hermanos)los hijos del bien- mucha alegría. Y quáto en no 
auenturado fan Francifco, te- forros fuere fe póga todo cuy 
niendo cnla memoria la ami- dado y diligencia por confer 
ftad que fe tuuieron envida a- uar con ellos paz y amiftqd.Y 
quellos fandos, y la que man el que lo contrario hiziere fea 
daron conferuar en fus religio grauifsimamente caftigado. 
nes.Noyuanlosfrayles me- Ymirenmucho nueftros reli* 
ñores áeftos monafterios co- giofos?que entre fínico otras 
mo á hofpedcrias o pofadas perfonas(pormuyamigosy fa 
agenas.Yuancomo áfus pro- miliaresq fean) no habiendo 
pias cafas: y como dueños de líos mal.Yquádo acaecieffe cj 
lias eran rccebidos. Y de efto otros focolorde amiftad 6 fa-
fe hizo perpetua conftitucion miliaridad íohablaré ó coraré, 
defde los primeros años.Y no no fea fáciles en creer: antes 
fefufria ni difimulaua enello procure co todas fus fuer^asá" 
defcuydo ni negligencia. Y efcufarlosy defenderlos. Y fi 
aunque no eramenefterhazer por ventura ellos hablare mal 
ley para que efto fe guardaf- de nofotros, y nosprouocare 
fe5por tenerla como la tenían y dieren ocafion,mandamosy 
efcripta enel anima los vnos queremos que ninguno de los 
y los otros: tornaró lospadres nueftros fea ofado de conten-
enel capitulo general q fe ce- der ni porfiar ni dcfcoponerf 
lebro por pafcua de Spiritu fe conellos^delantedeningu 
fando enParis, añodemil y naperfona. Eftamifmaleyfe 
dozientos y treynta y feys, guardauacó todos. La pobre 
(Que fue aun no tres años en 2.acon qne viuian era eftrema 
teros3defpues déla canoniza- da,pcro mayor el cotentamie 
cion de Sádo Domingo)a pu to qne tenia con clla.Mucbas 
blicar vndecreto,que dize af vezcsfefentauanálamefafin 
íi.Dcclaramosq los priores y tenerpan que llegar ala bo-
todos nueftrosfrayles diligé- ca. Y vnas les proueya Dios 
tifsimamente deucn atéder al con las limofnas de los fieles 
amor délos frayles menores, que acudian,y otras paífauan 
y procurarde quererlos de to fu necefsidad alabándole y 
do coracon con obrasy por pa dándole gracias. Y dado que 
labras-.Ymandamosquelosrc quando auia de comedera la 
ciban en nueftros conuentos mefa conuentual aífaz pobre 
con grandifsima llaneza y cha ytemplada, pocos éralos que 
ridad,tratandoIos muy huma- de aquello poco no hizieífen 
feña-
deSan&o Domingo, j de íu orden. i-fp 
feíí aladas abftineclas^afsí por gunaayq fea ímenos importa 
lo que a fu particular peniten- da tada qual dellas es tnas^au 
ciatocaua^comoporq ouicíTe , q cóparadacó lasotrasparex 
de que focorrerálos pobres. camenos.Perodeueflelade-
Para los quales algunasvez.es lantera al filencio, por fer el q 
fe defnudauan^y por venirlos cría los buenos fpiritus^y el q 
defupobrezil laropa, fe que- efcufala infinidad de culpas, 
dauan fin ella ábeneficio del que hablando fe cometen : y 
cielo y delayre^pafíandopor con quien fe conferuaydetie. 
Dios el frío 5 y ofreciéndole á ne el calor del anima^ que or^ 
fu feruicio. A la grande abíli- dinariamente fefalepor labo 
nenciaydefnudezañadiano- ca.Yaunquelas religionesya. 
trasafperezas.Ningunodexa por diferentes caminos a pa-
uade traer cilicios alas carnes, rara vn vltimo fin, q es la glo 
ófogas ceñidas,6 cadenas, ó na:Pero todas han tenido por 
hierros, ó otros géneros de excelcte medio para todo, el 
tormentosy afliótiones 5 que callar.Y ha fidotan religiofa* 
eldeífeo detoparconlosma- mente guardada efta cerimo-
yoresles defcubriajparaan- niaq parece a'losfimplesde-
darmortificados,y rendidos mafia^comofipudieífeauerla 
los afedos déla carne alfpir i- en procurar nueftrafaluacion, 
tu,que era el que con todo fu Pero en aquellos fandos y 
cuydadoprocurauantraerdef perfedifsimos varones del 
pierto,viuo,regalado3 y enrri yermo , leemos cofas prodí-
quecido.La obferuancia de la giofas en efte particular.El.S. 
vidaregulary ccrimonías de- Abbad Agathon traxo tres a-
lia eftauan tan en fu puto, que ños vna piedra en la bocajpa^ 
auia muchas vez.es necefidad ra apreder a callar.Ye! Abbad 
en los capítulos y vifitas,q los pañordezia,que todas lastri-
prelados les fueífen á la ma- bulaciones que en la vida chri 
no,ylesmádaíreH moderar en ftiana fe paífan, callando fe 
los rigores con que guardaua vencen. L a religión fin filen-
puntualmente todo lo que en ció es ciudad fin muros, cafa 
tendían 6 imaginauan fer ley, finpuerta,que nopu ede efea-
coftumbre b tradición, de fu par de faqueda, robada 6 de-
orden.Las fandas cerimonias ftruyda: y el religiofo que no 
tienen en la religión muy prín. callamuchcescomofifueífe . 
cipallugar.Y fin ellas,no para en cauallo funofo, quebra das 
ni puede parar cnel anima el las riendas, y apretando las 
perfedo amor de Dios. N i n - elpuclas. Mas áqueftos pri^ 
T 5 meros 
Libro primero^delaliiftorla 
meros frayles aprendieron de lares^y todas las camas eftaua 
fu maeílro cftc exercicio ^ de juntas en hilera en vn dormi-
talmanera^que tenian por fa- torio,erahermefa cofa verlos 
crilegio hablar en los tiépos en defpcrtando ámedia no-
horas y lugares que fu confti- cheleuantarííe todos: y junto 
tucionloprohibc-.y acaecicn á fus pobres camas ^y lindar 
do cafos al parecer for^ofos paflo á vnaparte ni á otra que 
y precifos5 no fe hallaua hom- darfe en pie-, y en altavoz de-
breque fupieífe abrirla boca, zirlosmaytincsde la fagrada 
ni ofaffe. Como fe vio enel fu Virgen.Porque nolesparecia 
ceflo de aquel a quien vna no que afentauan en buen punto 
che delate de treynta frayles los pies enelfuelo,fino era ca 
arraftraua el demonio por la tando Aue Maria gratiaple-
yglefia5yfiédotodos adefen naDominustecum, (queafsi 
derle^ningunohablauajcomo comienzan en efta orden, fus 
arriba queda dicho. Y de fan- horasy officiofando). Ycra 
do Domingo dizen todos los tan puntualmente guardado 
queefcriuieronfu vida^q qua efte decoro de leuantarífe co 
do vna noche quifo fuera de el Aue Maria en la boca, y no 
hora reprehender la defobe- moueríTededondefeleuanta 
dienciade vnoquepenfauaq ua halla acabar aquellos may 
era fraylefiendo demonio,el tines,que lestomaua eferupu 
maluado fpiritu dio faltos de lo de pararíTe á calcar primero 
plazer^con vna fingida rifajfo los ^apatos(que eños folos fe 
loporparecerle,qüecotrafus defcal^auan para dormir). Y 
leyes quebraua e) filécio,que muchos años lo rezaron afsi 
deuia tener denoche. Enla de defcal^osiHaftaqenelcapitu 
uocion y rcuerencia de nue- lo gcncraldePans,año delfe 
ftrafeñora eftaua tan defpier ñor demilydozientosyqua-
tos y tan viuos a todas horas, rentay vno,fe ordeno fe cal-
que eftefolo erafLiregalo5lla ^aífen antes de comentarlos 
marla,alabarla,bende7Jrla,m maytines de nueftrafefíora. 
úocarla. Sobre las horas ca- Ardía cnellos el fuego del a-
nonicas comunes alos otros mordeDios,yfuzelolesabra 
ccc1efiafticos,tomar6pordc- faua como envinas llamas el 
uocion decirlas de nueftrafe- coracon,demánera,que quan 
ñora cada d ia , fu officio ma- do mayores ocafiones fe ofre-
yor entero, comencando de cian de padecer por fu refpe-
íosmaytines.Ycomo parador dojcntocces auiamas cópeti 
mirno tenian celdas particu- dores y precenforesdélas em 
prefas. 
deSañdó Domingo^ de fu orden > j^q 
.prefas.Tanto que queriendo taua tanto > y porque auia en-
«I general fray Vmberto en trado enel.Alo qualelderao' 
vn capitulo embiar a tierrasde niorefpondioíindetcniaiien-. 
infieles y barbaros algunos to alguno > que porque la rar-
predicadore(dondp corrian de antes auia aquel frav le be* 
granriefgo. las vidas,) fueron uido en la ciudad vn poco de 
tatos los que á ello fe ofrecie Vino/in echar la bendicion5y 
ronque fia todos les dieran fin tener primero licencia de 
l icencia, quedaran acá muy fuprelado^conformeáloseíla 
pocosóningunosrytodosco blecimientosdefuorden.Eíla 
tanto albcro^oXpenfando pre do eneñas platicas tañeron á 
dicary morirpor.ellQ)comofi maytinesj y el demonio dixo. 
ya tuuieran ganadas las coro Nopuedoeíl:armasaqui3cjy^ 
nasdelmartyrio. Y l o q n o f e loscapilludosfeleuátana ala 
hade tener por: menos feñal bar áDios : Y dexó al frayle 
de perfedion y rara fanáidad rnedio muerto^ tan molido y 
es^queelfeñor quelosgouer quebrantado^que hafta otro 
ñaua, no les confentia pafíar diañofe pudo tener en pie ni 
fin granes y rigurofifsimosca menearíTe.De otros tres tabie 
fligosjlas negtigencias^odef feleejq por auer comido car-
cuy dos q en los ojos délos ho íiefinliqencia/ueron femeja 
bres de ligeras fe deshaze.n* temente atormentados del de 
Viuiedo.S.Domingo enBolo monio^nofiendoertonilopaf 
nia;fubitamétevna noche co fado (enlaconñítucion de U 
mé<;o el demonio a atormétar órdé) culpa ni pecado venial 
íynfraylelegocontatacruel Otro religiofo del cpnuento 
dad,q defpertaroá los golpes de Bolonia juego álos princi 
yruydolosptrüsreligio.fos. . pios déla orden, fue a ciertos 
Los quales por mandado dé negociosáFaen^a,a dode fin 
Sanólo Domingo le llenaron licencia de fu prelado temo 
ala yglefiaíy apenaspodian vnacintayvnosdineros enea 
con el diez fray les. En entran tidaddequarctafueldos. Y á 
do porlas puertas, de vn fo- labuelta que llegó á.Bolonia> 
pío maco las lamparas y luzes fin confefarffe de efia culpa 
y quedaron todos a efcuras,y fe acofto a dormir á prima no-
el demonio por mit maneras che.Yeftandoenel mejor fue 
defcoyuntandoalpobrez-illo* ñolearrcbatarolosdemonios 
SandoDomingolemiádoque vif iblemente,ylelleuafon á 
por la virtud de lefu Chrifto la viña delmonafteriora don* 
le dixeffe porque le atormen- de fueron tantos y tales los 
golpes 
Libro primer o adclahíflorla 
guípeselos acotes, y los palos ouierá moftrádo alguna feñal 
que le dieron^ quedo medio debeticuolencia3fi quiera con 
muerto.Alosgritosquedaua vnabuena palabra > 6 con va 
falicronlosfraylesdefpuesdc buen roftío^o con vna rifa. Y 
maytinesála viña5yletraxe- vos feñof ningún regalo me 
ron a la enfermería rodo acar aueys hecho^ni ten gó de vos 
denaladoyheridojco muchos recebidoelmcnorfauordelos 
tolondrones en la cabera, de* que íblcys haz.cr á los otros,/ 
folladas las manos y el roftro, fiendo vos la mifma dulzura, 
como hombre que falia de ma foy s para mi mas duro que cié 
nos de demomos.Otro délos tyranos. Que esefto feñor? 
primerosfrayles de la orden Porque quereys que paffe af-
defpues de auer eftado enellst fi?Replicau3 cftas quexásmu 
algunos años con grao exem- chas vezes5pareciendolc que 
pío de vida y mucha limpie- tenia bien juñificada fu caufa, 
zade anima, no fentia ningu- Yeftadoenellaocupado y em 
na manera de confolacion ni bcuecido^oyofubitamentevn 
güilo enlos exerciciosde la cítruendotangrande^comofi 
religion^ni meditando ni oran la yglefiatodafe viniera alfuc 
do,nic6tépIando?nilcyendo» lo,y enlosdefuanes áuiataa 
Ycomofiéprcoyadezirdelrc temcroforuydo, como fi mi-
galo que Dios ha/Ja i los o- llares de perros con los dien-
tros,y délos fentimientosfpi- tes,eíl:uüieran defpeda^ando 
ritualesque tenian^eftaua me y rópiendo con las vñas el en 
dio defefperado , y como tal máderamiétoy las tablas. De 
fe pufo a dezir vna noche en lo qtial como el frayle fe afom 
la oración delante de vn cruci brafle,y temblando de miedo 
fixojyllorando amárgamete, boluieíielá cabe^aparaverq 
cftos defatinos.Señor yo fiem feriadlo á fus efpaldas la más 
pre he entendido que en bon fea y horrible vifion del murt* 
dad y en manfedumbre exce-j do,devn demonio, q con vna 
deys a todas vueftras criatu- barradehierroq tenia enlama 
ras.Veyfme aqui queoshefer no le diotan grande golpe en 
uido muchos años: he fufrido el cuerpo,que cayendo del en 
por vueftro refpedo hartas te tierra,no pudo mas leuantarf-
rribilidades,y de buena gana fe. Pero tuuo animo para yr 
mehefacriiícadoá vos folo. arraftrandoy gateando hafta 
Y fila quarta parte de tiem- vn altar que cftaua allí junto, 
poquehaqueos firuo^uiera fin poder menearfle de dolor 
yo feruido a vn tyrano^ya me como file ouieradcfcoyütado 
a gol-
I deSandoDomíílgo^cíeruorcíeii, í f t 
ágolpes.QuandoIos frayles ÍGkciónesyguftosconHicne-' 
fe leuafltaronápriraa,yIeha- te ferbumilde^y reconocer tu 
liaron como muerto fin faber baxcza^ y entender que eres 
lacaufadetanfubitoymortal mas vi l que el Iodo3 ydeme-
accidente, licuáronle ala en- nos valor que los gufanosque 
fermeriaíadonde(portresfe- huellas con los pies. Y con e-
manas enteras quceftuuo co ftoquedotaneícarmentadoy 
dolores grauifsimos ) era tan aduertido^que dende en ade-
grandefu hedor^y tanfuzíoy lantefue acábadirsimo y per^ 
tan afquerofo ^ que en ningu- fedifsimo varón en todo ge-
na manera podían entrar á cu ñero de virtud.De eña manc-
rarlelosreligiorosniá feruir- ralos cüraua elfeñor^como á 
le^finó era tapandoííe las na^ hijos regalados 5 en quien no 
rizes primero^ y con otras mu t^ueria, verimperfedion ni fía 
chaspreuenciones. Paflado quczajdelasqucenlaotra ge 
cfte tiépo todi(>aígunásfuer- te fedifimulan.Puesque dirc 
^asryenpudiendoteneríreen delóscáftígos terribles^ que 
pie y quiíb curarfe de fu loca por los deícuydos mayores 
prefumpeíon y foberuia.Ytor hazia fu bondad? Parecía ver 
nando al lugar a dódeauia co daderámente que los arroja* 
metido la culpa^bufcó en el el uá de fi^y los echauadel Cíe 
remedio della^y c^ muchas lá lo cotilo a Lucifer y á los fu-
grimas de humildad hazia fu y os y ñoqueriendo confentír 
oración bien difFereritcíde la culpas, ni fufrirlas en fu cafa, 
pafladá^y dezia. Señor mío, tú eníus o jos , como adelan-
yo peque contra vos y contra te fe veraé 
el C ie lo . La masvilériátura 
foy que puede feryindigfíít de f C / i p i m l o f e J e n t a y <vno. 
vueftrásmiíerkordiáS-y r io D e las muchasmercedes 
merezco recebir oc vueltrá , r ^ } . / , 
manpbienninguncy.Conmuy qveelfenor h a y a a l a or ~ 
juila raz0n me caftigaftes, y dtmpajst en lo fytntutl 
confola vra piedad me aucys como eñlo temporal, P a r a 
fanado.Y de cfta fuerte perfe ñue ñ confemaf ím en fu 
uero en fu conocimiento, p i - r „' *, J rr / 
diédoderodil lasperd^íabo >* /m J^f fen.cnc l 
ca por elfuelo, befándola t ic los nuemsjra j íes. 
rramuchos-dias. A l cabo de 
losqualcsoyovnayozdclcíe r L Papa Clemente. 4 . que 
lo^cjuclcdixo. Si quieres con - antesde fuclcáio fe l lamo 
Guido 
L ibro primeroadclaliiíloría 
Tlél ¡.Guido de Fulcodio3Narbo- crcatorípirituscvioqucf^brc 
Humb. nes5natural deSanáigidio cer fus caberas baxaua del Cielo 
k h ' ca de Narbonajtuuo vna her- vna llama grande de fuego q 
manade mucha fandidad5y losvañauaátodos.Deloqual 
demuGhofpiritu5quefellama quedó la fanda muger mara-
ña María de Tarafcon,qucte uilladajydado gracias á Diosy 
niafucafajunto ala ciudad de quecomoa los primerospef-
Auinonen vn caftillo fuyo. cadores pobres auia enrrique 
Efta feñora era deuotifsima cido con fu fpiritu^agora qué-
dela orden nueua que fando riahazcrprcdicadorcs llenos 
Domingo acabaua de fundar, de fu gracia/inlaqualtodoes 
Y cntendiédo quelosfrayles inefficazlo quefchaze.Guur 
tenían capitulo general en Mo do ella cftefecretotodafuyir-
peller la pafcua de Spiritu fan da^y en articulo de muerte lo 
do^delañodel feñordemily defcubrioporextenfoafuher 
doz.ientos y quarenta y fíete, mano Guido de Fulcodiojy á 
fe partió para alla^porballarf- fu hermana >' en prefencia de 
fcenla fiella, y gozar de los vn hijo fuyo(que fue delpues 
fermones y dodrina^y comu- frayledela orden, y prior del 
nicaciódé perfonas táfadas^ monafterio de Arles) y de o-
qainze días antes déla fieíla.. tros tres, religiofos,y fe,ente-
Llegada i Mopeller fue muy rro cnelceminterio déla yglc 
vifitada délas feñorasdeaque fia5que ellos tenían en Arles, 
Ha ciudadjno tanto por la cali por no a.uer aun conuento en 
dad defu perfona(aunque era Tarafca.Y el Guido de Fulco 
grande)quantoporlafamade diomuertafuhermana,fiendo 
fus virtudes que era mucha.Y ya Obifpo Podienfe, eferiuio 
¿todas lasque las vían y trata alpr iory frayle.sde Mompe-
uan5rogauay pedia que cnco 11er vna caita>dandoles cuen-
mendaífen á Dios aquella £§- ta dcfto,para gloria del.feñor 
gregacion, y le fuplicaffen la y confuelo fuyo, cuyo trafla-
tuuieífe de fu mano,por el mu do fe pwedc ver enel libro pri 
cho frudo que hazian , y por mero del maeftr© de la orden 
elque adelante fe efperauadc fray Humberto, que por cui-
l loscnlayglef iai Y ellano fe tarprolixidadnofe pone aquí, 
defeuydauadefuplicarlo mif Andauanalgunos enaql tiem 
mo.Y oyolaelfeñor.Porquc potan llenos de fpíritu,y de co 
la primera mañana de pafcua, folacion del cielo,que no cuy 
comencando los frayles á can dauan de cofa dcla tierra mas 
tarel himno de tercia: V c n i qucficíluuicráfueradellago 
zando 
San^d Ddmmgó,ydeíax)rqenl i j á 
iando cíe ía óir4 y ida. Vno d^ ló m vn Gódtentamí ente y á -
lloseftuuotíin arrebatado'eá legriatán.gráridcque teben-
el amor de Dios,y en ?a confia táua i e gozo y de plaxcr. Y -
dferacíondefu títífericordiafó feágínau^ífe hablando con la 
bre la hiftoria cíél- faridó Pa° fágrada Vírgeti ( q fin duda l i 
triarchalófephfde quien dize deuiadeyereníltápórcnto)y 
zela diuina eferipturaque def dezia. D Señora de mi alma 
cendio con el.al pozo^ynolé reáysrfriiiybicvenida.Piicscó 
defámpafóenUscadenas) $ moSeñora^ noosauiayode 
como doliente y enfermo- no verde buena hanaí Yo Seno-
pudo por tresdia^ léiiantarfle ía^Soy VHeftró cápellan^vue-
de tácaraájnícoFrier^ni páíTar ftropobrezillopredicador. Y 
mas q algunos tragos de cal- para deiit efto efcücbaua vn 
do,que corí vna cüchajrale d i poce) y tefpohdiá^y luego co -
üan los fráyíes. Otro deícon- nien^auá á cantar aquel verfo. 
uenro Viécenfe, defingular Tu Señora repáráíie á The o-
vida y erddicíon^gran predica philo ápoftata y defefpefádo, 
dorjmuyhumilde^y qíie todo ^ciTláAntiphonaGozáníTe 
fu cuidado tenia puefto en nc- los coros de los Ángeles con 
garffe l fi mifmo^or Diós^én M a r i a , ^ . Y boluiédoíTe áfd 
rodas las cofas altas y baxasí compañero le dixo.Hcrmano 
qualquiera fuerte que fuefsé* miojiiofert deuaneoscílosni 
Eradeuotifsimode nücftra.Se áccídéte deía enfermedad^ ni 
ñora^y engodos los fermc^ncs menos hypocrefiá. Sino q me 
dezía algo defus alabánfas^y csítripolsiblecallar en lásala-
jamas fe le cayáde laboca a- bancas de lá madre dé Dios^y 
quel fuáuifsinío nombre, Éftá mas en tan alta ocaiion como 
do efte Padre én vna Vilteiá éftá. Ya era Hora deMay tine§ 
predicando, adoleció graué^ y éíreli^iofócometo á rezar-
mente y dio coníigo en el hoP los. Y líegádo aí verfo d el Pfaí 
pital por curarfle como pobre Hiorltimo'q dize^Omnis ípiri-
entre los pobres. Donde lé tusláúdcéDominum^el enfef 
vino vna trffteza tan profuit' mo' al^o wi poco ía cabera y 
da que parecía que de lola ella lasmándsyhizo fe nal al fray 1 e 
fe auiade morir; Dáua rail fof- ^ callaíTeyy repitiédó muchas 
piros^gemia y llo^aualaftínia; fezes el verfo y faboreádoíTe 
famente por fus peccados. Y en el ydíziédo^O'mmsfp iritus 
duróle efto háfta pocas horas laudet DominUjOmnisíplritus 
antes quemuricífe. Que en- laudet Dominu^feíe arraco el 
toncesfe le troco toda aque- el alraa.Otro frayle de nación 
Ha pefadumbre y defeonfue* Alemádcgra vir£ud>y mueba 
opínio de fandidad^té^Ta déf rúa falutacron. Porlo qualva 
dettiüy mogopartidalanfsimá fabadola mifma Virgéle api-
deuocio enla pafsion de reftt reciot,y d quedó de Tubiena^ 
Chaifto nf o Seño^yco grade wetituTaáa V:iía.taileno de h 
fentimiento y lagrimas reuere tiocioñy güftorp!ritual5c|uei 
ciaua fus llagas famtífsima^ tiinguna otra eoía, ni exerdr 
diz,iedo á cada Vna acjllas pala krio^ni officioaii eaudio3ni le-
bras(adoramo,steCbriík>yb€ d:i6feaplicaua,rinoaoradon 
dezimos te^ca portu CruzTe> y concéplacioñperpet'ja yco 
demifte el mudo) hincado cin tinua.Tatoqlosotrósfrayics 
co vetes las rodillas por elfue le acufauanyGÜlpaua3 de que 
lo^yrezádocadávezlaoracio páralos exercicios delaerdé 
del Patcrnofter^ fuplicándo á fe oidelTe hecho inútil Ferio 
Dios le dieííe temor yr amor qualfuplicóáDiosq vnpoqin 
fuyo. Vn díale hizo la-diurna to de aquelfos regalos y dül^ a 
mifericordia tal merced $ § le ra fe los mudaffe en fciécia co 
apareció elSaluadordeimuh- quépudieffe ferujrle con pro* 
do^ledixo. Llégate y be^e üécboderusproximos.Yeire 
5 mis llagas lo c} qüi?rras. Y lié ñor le oyó; y fm oro eftudio 
gandolá boca á ellaSj fué tata faliai predicarenfu lengnajy 
la fuauidád y dulzura ^ fintio énlatin,con admiración de to 
fu anima^q todolo que no era dos los que leoyán.Ocrorelii 
Dios era amargura.-Teriiitá^ grofó llamado-taüfranquiná 
bienporcoftumbre honrrar y en elcóuentódeGenoiu^erá 
reuerenciar i nfa Señora, dif* tandcuotovdela pafsio deícíti 
currieñdb por todas las virtud Chrifto nueílfofenorj qac en 
des de aquella bienaumirada eftá coníideracio comen^aü-t 
animaiy hincando las rodillas y en éfta acabauá todos los 
en el fuelo dezia vria liréi el días.Y quadolos fráyles eftar 
Au e María á vna dcllas>y defi úancomientfo, a en otra cofa 
pues con lamifma reuerencia ocüpados^totxteuadelaygls-
yhumiliaciovenéraüalosfan^ fia vnCrqciííxoénlos bracos 
dos pechoscj Dios auiamama» y andauaffc con él paíleando 
do^la leche q dellos falio, loa yltorado^y á vozes y a gritos 
bracos coque le abra^aua^as de¿ia;Quien fe atrcuio feñor 
entrañas donde le cócibro. Y allagaros^Qdien tuuo ofadia 
afsi procedia en fu oracio hh> para heriros? Y con eftas y o* 
candólos hinojos en tierra, y tras palabras tiernas y ua aers 
tornandoffcáleuantarjrezan- centandofudeuocíonjyenter 
do íiépre, y repitiendo á cada ñeciédoffefobre manera.To-
cofa de eftas aquellafanclifsi^ cado de efte fpiritu, quifo yr 
á vifitar 
de San ¿lo Domingo.yde íu orden, i f$ 
ávifitar la tierra fanázyjlos cha déla fubftanciá délos hue 
lugares donde feauian obra- fos. E l remate délos bracos 
dolosmyfteriosde nüeftrare eftaua labrado amanera de 
dempcion «. Y murioalla tan flor deL is jy el pie comopa-
felízmente ^ quehiziendoel ra hincarffe en alguna parte, 
maeftrüfraylordandezirmir agudo. De/Jan los que le co-
fas por fu anima, en la primera nocieron en v ida: qué á to-
de todas eftando cnel me- das horas , en pie, fentado, 
mentó elfaccrdote que la de- andando, comiendo, hablan-
afíáfle apareció nueftra Se- do , fiempre andaua con el 
ñora en cuyo alear eílaua^er dedo pulgar déla mano dere-
tificandoledeleftadoybien- cha fignandoíte los pechos 
auenturan^a defrayLanfran- con la fcnal déla Cruz. . Y 
quino , y modrandoíTelo en quien afsi la tenía fentada en 
fu compañía , claro y ref- los huefos , mas laternia en 
plandeciente como el íbl .Y el anima , donde mejor y 
la mifmareuelacion tunóla fe mas firmemente fe fixa. M u -
gunda y tercera vez, que por no efte fando padre enel con 
el celebro miffa aquel fando uento del bienauenturado 
fray Robaldo( de quien arri- fant Francifco de la ciudad 
baíe hizo mención) que por de Maguncia , porque aun 
no fiarífe de la vifion la pri- no tenia la orden álli mona-
mera vez , tornaua a ofrecer fterio. Y quando los padres 
por fu hermano aquel fando menores dexaron aquel f i -
facrificio en Milán donde re- tio , los religiofos de Sando 
fidia. Otro padre que fella- Domingo de Argentina,traf-
mó fray Volando Alemán de ladaro el cuerpoy le licuaron 
nación, y prior del conuen- configo , cerca de los años 
tode Argentina, fue de gran- delfeñor de mil y dozientos 
difsima fandidad y rara de- y treynta y fíete. Ellos eran 
uocion en la Cruz y muerte los exercicios de aquellos fan 
de lefu Chrifto nueftro fe- dos,y afsi les acontecían co-
fior, y tan exercitado en efta fas hazañofas a cada paífo, en 
meditación, y tan empapa- teílimonio de fu grande fan-
do enella,que defpuesde al- didad. Corno fue la de aquel 
gunos años muerto, le halla- padre de Inglaterra gran le-
ron enel pechofobrelos hue- dory predicador,y hóbre de 
fos, donde las coftillas fe vie- mucha oración y contempla-
nen a juntar, vna Cruzrele- cion,deqüiécuentaHumber 
uada y artificiofamente he- to,que eñandovndiaencafa 
V de vn 
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de vn caualler© cenando , fe yo la he de tener oycnclCic 
encendió tan brauo fuego en lo con los Angeles. Y afsi el 
lapofada, quepenfaronfeá- prior fe fento y le oyó. Y a -
brafara toda 3 por aueren e- cabada la confefsion fe fue al 
Hay enel lugar gran falta de coro 5 y el fando fraylc al 
agua con que focorrerlo. Lo Cie lo enla mifma hora que lo 
qual vifto por elfandofray- dixo , quando el conuento 
le 5 y entendiendoque la me- comen^auaá andar la procef-
jorhora para pedir mercedes fion . D e otro Houicio del 
á Dios es quando faltan los conuento de fandaSabisa en 
remedios humanos [ acudió Roma efcriuen/quecftando 
á iá oración, y puefto enella vna noche a los pies de fu ca-
de rodillas , el fuego ceífo ma cneldormitoriocomuno-
fiEi otra ayuda ni teparo. Y tandójoyó paffos por el a-
no era menefter otro , lle^ pofento5y boluio la cabeca 
gando el diüino , por inter- á ver quién fueífe . Venían 
cefsion de quien fe lo fupli- tres fraylcs de fu habitóla lo 
caua . Otro religiofo d e a - que el entonces penfaua.El 
quellos primeros 3 enel con- vnolleuaua vna Ctuz delate, 
uento de Narbona eftauaraá^- e! otro vn acetre de agua ben 
lo^ pero no de manera que dita, y otro con vnyfopola 
fe penfaite era la enferme^ echana porlas camasy dor-
dad peligrofa. Su virtud era mitorio.Elno'uicio creyó que 
grande, y ladeuocion ennue era el prior ( porque de vfo 
ftra Señora grandifsima. Ve^- de la orden es andar á aqae-
nida la fieíla de fu gloriofa lia hora algún fray le ófray-
Airumpcion por la mañana, les con agua bendita, reqm-
embio á llamar al prior para riendo y vifitando la cafa , y 
confefaríTe con el. E l priot principalmente los dormito^ 
vino luego fin faberpara que r íos) , Yporquenolehallaf-
le llamaua , y quando enten- fe afsi, echofle de preño en 
dioque era paraconfefarífe: la cama. Mas quando allá 
dixole) que en acabando de llegaron los que el tenia por 
andarla procefsion de la fie- de fu habito, no lo cranaun-
íla (que auia de fer.antes de que le trayan , fino Ange-
la miífa mayor, y era y a labo- l e s , el vno de losqualesdi-
ra l legada,) vernia y le con- xo á fus compañeros . Ya 
feffaria . E l frayle refpon- emos echado nofotros del 
dio. Padre no ay lugar para dormitorio los Demonios. 
tanto. Porquela procefsion Quien los echara de las otras 
oficinas 
de Sandro Domingo, jde íii orden, i §4 
oficinas ? Y refpondieronle Dios , y lo fignificauán con 
luego. Para efotros jugares el encenfano en la mano per 
nueílro feñor ha embiado o- fumando elconuenro. Pero 
tros Angeles. A nueftrá cuen- de efto en particular veríTc 
ta no éíla fino efto folo . Y han adelante muchas y muy 
afiideraparecieroii. Tanfa- notables cofas. Loque en lo 
miliares tenían entonces á temporal acontecia^era mu-
aquellos foberanos fpirirus, cho paramarauillar. Porque 
que no en efta , fino en otras en fus grandes aprietos y ne^ 
milocafionesfe topauan con cefsidades tenían el reme-
dios^ y los tratauan, y rece» dio mas cierto ^ que fi el di-
bian de fu compañía y trato ñero tuuieran en la bolfa ., 6 
elconfuelo y regalo que fo- la comida en lamefa.Yquaii-
loel queloguftaloentiendeé do mas defcuydados eíta-
Fray Pedro de Albenanto^va lian 5 fe lo tráyan a la puerta, 
ron fando y deuotífsimO) vio como y de la manera que lo 
enelconuento de Genouac- auian menefter. Y prouauau 
ílando en oración vna gran la diferencia que ay de ef» 
multitud de demonios , que peran^as de la t i e r rá^qüe 
entrando por la clauftra y co- las mas lleua el viento,) co-
ro y otras oficinas del con- mo de viento, a las que fe 
uentOjlas dexauan llenas de ponen en Dios 5 que ningu-
bafuray eftíercol de infernal na puede faltar tetiiendotan 
olor.Yvio venir en feguimíen altos fundamentos. Con e-
to de aquella legión otra de ño no les faltauan perfecü-
Angeles^que ( como a' enerni ciones , moleñiaS) trabajosj 
•^ os de Díos ) con imperio emulaciones 5 embidias: Dé-
los echauan del monaíterio á lias que la malicia deíos hom 
grande priefa. Y tras ellos ve bres lleua 3 delías que el de* 
niaotro^que con vn encen- monio procura con mucho 
fiírioperfumaualacafa^ylade artificio * Porque también 
xaua olorofifsima.Que no es por ella parte f¿ fueífen afe^ 
cofanueuaj fino defde el prin gurando^que el negocio era 
c ip iodela yglcfiavfada^en- de Dios pues tenia contra-
tender por eftos perfumes y dicion en la tierra. Y fe a-
olores, las oraciones de los pafsionaífen contra el mun* 
fandos. Y tales deuian de fer do , que jamas aborrece cofa 
las de aquellos padres, pues quenofeabuenaífegunaqüe 
los Angeles las prefentauan lio que dize el fandoEuan-
delante del acatamiento de gelio. Si fuerades vofotros 
V a del 
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del mundo?cl mundo os ama-
ra como á cofafuya. Mas por 
q no foys íbyos^y y o osfaque 
de fu poder, por cffo os abo-
rrece «1 mundo. 
. 
apitulo fe finta y dos. 
~ D e algunas perfecuciones 
con c\ue el demonio a f re-
taua l a orden^y a los re í i -
g io fosde l la 3 en ejios J?r¿ 
mero s días. 
I E N D O el 
demonio cria-
tura obílinada 
en el mal, y de-
clarado enemi 
godeDios^nin 
guna cofa mas le congoxá 
que ver bien encaminada nue 
ftra faluacion. Y como el pri 
primer paflb della fea la fee, 
para la qual fon neceífarios 
predicadoresreontra eílos es 
fu rauia 3 y lo fue entonces 
grandifsima. Sus acoftum-
bradas tentaciones con que 
fuele desbaratar muchos in-
tentos y fandos propofitos 
de los principiantes y noui-
cios en la virtud y religión, 
fonvnasvezes con indifere-
toferuor de penitencias, ha-
ziendo que fe atormenten y 
aflij-anmasde lo que pueden 
fufrirfusfuercas. Yconvnos 
apretones de poscos dias y me 
nos fruto/c hagan inhábiles 
para los otros exercicios ne« 
ceíTarios y precifos, y parala 
continuación y perfeueran-
cia enellos. Porque el gufto 
que traen configo todas las 
cofas voluntarias > aunque 
fean rigurüfifsimas e infufrk 
bles,ceuayciegatanto 5 que. 
aquellofolo fe tiene pot bue-
no. Y como fea hazer mi vo-
luntadas manna para mi gu» 
fio el acibar,y la retama amar 
ga. Por donde a cabo de al-
gunos dias faltando la falud y 
el animo > quedan los hom-
bres canfados de la virtud y 
enfadados della ? teniendo 
por defenfa de todo la poca 
falud con que fus indiferecio-
nes y voluntades los dexa-
ron. Yenlosmonafteriosfon 
para fi mefmos carga impor-
tunaymolefta, yparaloso-
tros aborrecible y odiofa. Y 
afsi fe trueca lo que pudiera 
ferparayfoen aborrecimien-
to de infierno. Otras vezes 
con fíoxedad y amor propio, 
haze que fe tengan en poco 
las cerimonias y obferüancia 
dellas^y que fe miren por lo 
quede fufubftanciafon(que 
las mas tienen muy poca eh^  
fi) y no como medios para el 
fin a que fe ordenaron, ( que 
es alnfsiíño , y ellas impor-
tantifsimas y neceífarias). Y 
afsi tratadas con defeftim2,vá 
fe cayendo poco á poco. Y 
quebrando oy con las leyes 
del 
de Sah^oDomíngó.ydeíu orden, i s'y 
del filéncióí nianáná ¿onlas rifibles reprefentadas a los 
delmanjary la eláufura^ otro nomcios éñtá virtud •, tienen 
tlia con la pobrézádel habi- fuerza fecreta^, y hazeíi Ve-
to 5 otro con el l í e n ^ y otro hementifsima imprefsion en 
con las otras cofas 5 en po- fus corazones. Cómo acor-
cosdiasfequedálaobferuán- tecioávno^iqíie eldeííco de 
cia de las cerimonias delto- tener vn perrito que ctialia 
do acabada ó relaxada, y íá encafade fu padreóle caüfaua 
Vida y fubílánciá de la virtud mayores defeontentos y ten-
pérdida y muerta. Porqué raciones, que la mucha ha-
como las brafas de fuego ar- zienda que auiá dexado enel 
diéndoírtofe conferuan mü- mundo ^ Otras vezes caufa 
cho tiempo al áyre: pero cu- en ellos vn amor de fus pa-
biertas con ceniza, duran to- dres y deudos^tántiernOjtan 
dalanoche. Afsilacaftidad, feruorofo^y tánintenfo^qué 
obediencia ^ y póbreza(que no parece que fuerzas humá-
fon lá fübftanciá dé la reli- ñas puedan fufrirlevna horai 
gion)el viento felaslleuará^fi Ydaléstanrezioy tanaprefu-
no feicubrende cerimonias, íadó combate con efta paí-
aunque parezcan a los floxós fiort^qüeqüando abren loso-
poluoy ceniza. Y ninguno fe jos para conocer fu daño c-
p^rdió énlosmonáfterios'que ftan ya perdidos i Hazeles 
no comen^affe por poco .* entender que tienen mil obti-
Ocras Vezes los aprieta con gaciotiésy preceptos del fer-
ia memoria y reprefentación uicíó y obediencia de fus pa-
de los déteyteS y plazéres dres: tan rigürofos todos y 
paífados, ó/delosqüefeima- tan apretados,qué el menor 
sitian pofsiíMés enel mundo. obliga á condenación eterna. 
Losquaíesfuelen imprimiríTe Y en los padres y parientes 
cnelalma mas al vino de lo pone nüeuas ternuras, y aún 
que en effedó fon é>puedeü ricceffidades "mas que tem-
fer. Y tienen mas fuerza afsi pótales,'párá que juntandoC-
pintádos,qiie quandofueffen fe todo hagan la guerra que 
verdaderos: y mueuenmas,y d pretende á padres y á hi-
maslaílimanícomofevee en jos^ cnciíÍ3nendo álos vnós 
las cofas que fefueñan, que y alos otros lá Voluntad'de-
atormentañ mas , b dan mas terehinádadeDios, quequie-
contento que fi en effedolas re fer ericftá parte oydó,re-
viéramos conlos ojos viuas. üerenciádo , y obedecido, 
Y afsi ácontece,que niñerias cótitra el parecétdel mundo, 
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y de los bálagos de la tárnc de pefadutnbreálosfuertes* 
y íangre de nuellroá padres, Pero en los principios de U 
de cuyo podet y íubjeáion orden aunque los moleftaua 
nosfacárupoderofamano/fi algunas Vezes por efta via^ 
y en quanto ts menefter para mayores y mas pefados eran 
nueñráfaluaci03yparafeguir los trabajos que les dauacoíi 
Íü-s ^ n fc jos que fon los atina V07.es ycon alaridos 5 con vi-
dos y ciertos. Otras vezes fajes9 con geftos, con %ú% 
con triftezasjcon enfermeda- dos', tales y tan grandes y a 
des y canfancios corporales tantemerofashoras, que de 
fuele reprefentarífe impofsi4- miedo los tenia cáfi muertos, 
ble la perfeuerancia, Y coíi Yfeñaládáttisemte cnlos con-
efta aprehenfion,ó dexan lo tientos de TPá'ris, y de Bolo-
comentado ( fi es á tiempo) n ia , eftáüím los frayles pue* 
ó fe caufan dcfefperaciones ños ctt grándifsimá tribula-
y defconfian^asjcon quede ciori por las bornbles vifio* 
vn golpe fe arrojan los hom*» nes con que los Demonios 
bres en lo profundo délos má los efpantauan > quitándoles 
1 es, y vien en como enfertfios el fue no delá noebe, y el rc-
incurablcs ano guardarífe de pofo deldiá , y baziendoles 
cofa^Y fuelen los que á; eñe temblar délas celdas, dormi-
infclizarticulollcgánferpeo*- torios, y oficinas defuscafas* 
res y más desbaratados, que y ñas vezes fe les moílrauañ 
los muy proplianos y perdi- en forma de hornos enccftdi-
dos falteadores ó defuellaca- dos en llamas , que parcdl 
ras. Porque en el progreífo que abrafaüan el monafterio* 
de la vida Chriftianá, no ay Otrasvezesfen figura de áni* 
peor punto que penfar el má- males torpes 5 monftrüofüs y 
lo que yá no tiehe que per- fieros , que con fu bráúeza y 
der 5 y que le es impofsible afpedo los defalentáüan . 
la faluacion ó la enmienda. Otras en figura de mugeres 
Eftadó tan peiigrofo, q\ie del defoneftas y fuzias con repte* 
al del infierno no ay mas qué rentacíones de mili fuzieda-
la vida en medio, que es tan des. A algunos apalcaüañ) 
flacadefenfa. CoiVeftasy o* á otros a^otauan, á otrosár-
tras infinitas maneras de pen- raftrauan, a otros defcoyüñ* 
famientos y ocáfiones fuele tauan , y a otros fatigáuañ 
el Demonio hazer en las reli- con muchos y muy Varios 
gíones gran eílrago en los co géneros de tormentos j c^-
uardes, y dar muchos ratos xno leemos del bicnauentu-
""" rzdo 
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rado fant Antón el hefmita- me apareció^ me ediaria enel 
ño^a quien no dauanvna hora horno a abrafar ., antes que 
defoíic^o con las maldades tornarla a'ver, Otr@ relimo-
que contra el intentauan.Efta fo que fe llamaua fray Martin, 
érala vida que comentaron hombre do^:o y de gran vir-
á tener en Par is , y en Bolo- tud^ anduuo tres, años conti-
nia.Eftandovna noche en ora nuos tan acofado y perfegui-
cion vnode aqllos padresjdio do de los demonios , que vn 
fubitamente va grit€>tan gran p,unt@ de defeanfo no le da-
de, que defpertaron el prior uandenochenidedia^pare-
ylosfraylcs^yfalicrondepre- ciendole en mil formas y fí-
fto ávalerle^creyendoque le guras5paradefafofcgarle. A 
niatauan.Y hallaronletan ele otrofrayle de Viterbo traxe-
uado y efpantado^qucniles ron corrido vna noche. Tacan 
hablaua niles refpondia mas dolé déla yglefia donde efta-
quefi eftuuiera muerto. Pe - ua orando.Ynopudiendo fu-
ro moftraua con los tembló- frir el abominable y fiero af-
resy geftos el miedo que te- pc$:o que trayan, fe fue hu-
nia: mirando ^fiempre á vna yendo a la clauftra , y de la 
parte^fm apartar della los o- clauftra al capitulo 3 donde le 
jos vn punto. En efte trago arrinc©naron y amenazaron 
eftuuo toda la noche. A l a demuerte3y alcabolehizie-
mañanafue Diosferuido que rondexar el habito. Masden 
tornafle en fi, y fe fofegafle tro de pocos dias boluio con 
del temor y efpanto que te«* nueuo animo á la orden , y 
nia.Ypreguntándole el prior perfeuero fandamente en e-
que eralo^quc auia fentido, l ia. E l fando fray Rao de 
refpondio. Padrevialdemo quien arriba fe ha dicho:hom 
nio entan horrible figura;que bre muy cfpiritual^y de gran 
os deueys mas de afombrar oración, de/Ja de fi, que no 
de como viuo, que de lo que tenia parte en fu cuerpo que 
he padecido. Y, defleando no la tuuieffe acardenalada 
el prior y todos los frayles olaftímada de golpes de De-
que les dixeCe en que forma monios , que como verdu-
leauiavifto, ydeque mane- gos le ponian a queftionde 
rac ra^ txo . Yonofabrepín tormento cada hora : y con 
tar lo que v i , mas folo fe de- vozes y aullidos efpantofos 
7Áv, que fi de vna parte eftu- le trayan confumido. A otro 
uieffe vn horno de fuego ar- frayle de Paris 3 que conti-
cliendo.yde otra la figura que nuamente de dia.y de noche 
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rio h a m fino orar5yeneftcfan prelado. Y la noche Gguien-
do excrcicio gaftaua con la- te quando torno el demonioj 
grimas y fufpiros la vida^ le a- con fus acoftumbradas rapofe 
pareció eldemonio en figura riasalehalagar y regalar enla 
de nueftra feñora la Virgen la oracioR^yhazerle confiado 
Maria^reueladolemuchas co- deíufaluaciorel leefeupioen 
fas délas que el puede faber,y la cara maldiriéndole denoda 
afegurandole mucho delefta damentC3Comofeloauianmá 
do de gracia en que eftaua. Y dado.Y el demonio co mucha 
coneftolehalagauayconfo- fañalerefpódio» Maldito ftas 
latía demanera^que fi mas co- tu^y quien tal te enfeño.Y de 
tinuara el engaño , falicra el faparecio luego fin mas bol-
peruerfo coníus dañados inte uer á tentar al fiemo de Dios, 
tos,que erandeftruyr aquel al Otro nouicio muy dado áora-
ma.Pero quien la redimió no cion,ydefandifsimascoftum 
quifo que paíTafle mas adelan bres3eftando vnanoche oran-
te lamaldad^y infpiroalfray- dojuntoáfucama5VÍovnde* 
lequécomunicaffe eftavifion monio en figura de mona que 
con el prior del conuento^que con geftos y vifajesy mone-
fe Uamaua fray PedroRemen rias procuraua defafofegarle. 
i fe.El qual confiderado las mu Y quando por eñe camino no 
chas y muy particulares circü pudoloquequeria3boluioco 
ftanciasque enfemejantesre- vnabraucz.aefl:raña,diziédo. 
uelacionesfuelen acontecer, Eftosfehanjütado contra mi? 
tuuode eftamuy malafofpe- Yomevégaredellos^yporne 
cha, Y díxole al frayle.Hijo fi fuego a la cafa y os abrafare á 
ojra ve/, te apareciere effa v i - todos.El nouicio con grá mié 
fio» nolacrcas5por el peligro do comento ádezirle algunos 
que podrías correr. Mas para exorcifmos^y enel nombre de 
prouar fies luz ó tinieblas, e t Dioslemandauaque fe fuef-
cupele enla cara.Yfi acafofué fe. Arremetió el demonio en-
re la fanda Vi rgen, ella difcul tonces al frayle, y conmuck 
para tu atrcuimiento como es yrale dio grandifsimosgolpes 
humilifsima5yaúternaenmu diziendo.Tu traydor oías co-
cho tu obediencia. Y fi por ve jurarnos?Ayer eras délos nuc 
tura fuere illufion del demo- ftros,y yateatrcues?Tumo-
nio,elfe declarará,ycomopa rirasámismanos. Yapretaua 
dre de foberuia no podra fu- le con tantafuria,que ni podía 
frir injuria con paciencia. E l hablar ni mouerííc de dódee-
fray le tomó el parecer de fu ftaua.Mas no le falto el animo 
para 
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para llamar áDíos^yfatiguar- nos. Pero nunca ceflopor ef-
íe cernopudo^diziendocó el fo lafanda oración y proceA 
coraron el fando nombre del fion. Antes fe fue comunican*? 
Padre^y del Hijo^y del Sp im do alas otras cafas y conuen-
tufando^con que el demonio tos^yperfeuerahafta oyente 
fefLie5dexandoquebrátadoy doslosmonaíteriosdcfrayles 
molido al nouicio. Por cftos y y monjas déla orden > fin auer 
otros innumerables trabajos cnello falta por ninguna oca-
y perfecuciones del demonio fion^ni ocupacion^ni cftoruoj 
fe quedauanvelandolosfray nicaufaque fe ofrezca,..Y los 
lestodalanoche^repartiendo religiofos tenían y tienen ca* 
•• fepor horas3demaneraquela da dia^nueuasygrandes expc 
oraciónfueírecontinua5ynun ricncias dclamcrced y fauor 
ca faltaífe delante del fandif- que fiempre haze efta gran fe 
fimo Sacramentoquienfolici- ñoraálosquecondeuocionk 
• taffe la caufaítodos cóDioSo inuocan^ y decora^onlaíir-
Acrecentarólasoraciones'pu uen. Fray Siggero deuotifsi-
blicas^y acudieron alafobera mo y fandifsimo padre, vio 
na Virgen patrona de fu ordé muchas vezes en aquella pro-
por fauor y ayudaVy ordena- ceffiondelaSalue^baxar luz 
róñala hora de completas v- del Cielo fobre las caberas de 
naprocefionfoléne enelcuer lósfraylcs.YMariadeTaraf-
podelayglefia3adondetodos cónahermanadel Papa Cíe-
los fraylesfalieflen cantando mentequarto (como elrcfic* 
aquella deuotifsima oracio de re en fu Epiftola)vio otra vez 
la Salue.Ydende ápocosdias ánueftra feñora^que hafta fer 
quela comentáronlafagrada acabadala proceffion fe pufo 
madre de Dioslos oy63y cef- en medio de los religiofos co 
faro todas aquellasillufiones, vnfemblante de mifericordia 
y nunca mas fe vieron en aque fauoreciendolos y confolan-
llos monafterios. Sanaron mu dolos. E l fando fray lordan 
chos frayles efpiritados y ar- cotana de otro fieruo de Dios 
repticios. Y fray Ga rda hijo de grande fpirituy reuelacio-
del R e y deNauarra^que efta nes del Cic lotEl qual en otras 
uaenelconuento de París U- próceffionesdeaquellosdias> 
fiado mucho enel juyzio,que quandollegauanlos frayles a 
do libre. Y otros muchos que aquel verfo déla Salue^que di 
deefpantoadolecierondeen ze:Eia ergoaduocatanoftra, 
fermedades y temblores y de vio muchas vezes a nuefira fe 
mal de corajon^quedaron fa- ñoralaReynadel Cie lo , hin» 
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cadas de rodillas delante de fu nafterio^yledauaníus vcñí-
hijo?rogandole por la confer- dos de lego có que falieffe de 
uacieny augmento déla orde. la ordé. Délo qualrecibio tan 
Y de otras cofas como eftas grande alteración y íbbrefal-
ouo entonces muchas y muy tonque dio gritos dizicdo.Se-
grandes reuelaciones^co que ñorajScñora^conferuadme en 
fecaufovnconruelo verdade cfte eftadode penitencia.AU 
ramentedelCielo?yredeshi- candadme gracia coque puc-
^ieronmuchos nubladosque da predicar para mi faluacion 
amenaiauan grande tepeftad y de mis próximos. Señora a-
procurada porlos demonios; yudadme.Y enel mifmo puto 
Declaro también la foberana oyó vna voz quele dixo. Ha-
Virgen el cuydado que tenia relo debuenagana. Y defde 
de hazer mercedes á Sando alli quedolibrede fu tentacio: 
Domingo fnfieruo^conesfor y perfeucro enelguftoque el 
§sS vifibleraente á muchos de deffeaua^por auer tomado tal 
losfravles particulares q en- patrona con Di©s.Otro noui-
toncesdefinayauan conla car ció flamenco que tomo en Pa 
ga y pefadumbre de tentacio ris el habito y a los principios 
nes. Entre los quales fue vna de funouiciado fue regaladif 
que las paffaua grauifsimas e fimo delfeñorjy lleno de con-
intolerables5pordexarel ha- folaciones del Cielo. Sentía 
hito quetenia?yboluerífeala enel anima vna quietud gran-
vidafeglar.Y poniale en tan- de^convu repofodc fpiritu y 
.to aprieto eftc defordenado pacificaeiodec6fciécia3masq 
penfamientoque no fabia de la ordinariaen principiantes. 
fi.Pero confiado en nüeftra fe Era muy continua fu oraciony 
ñora fe pufo.delante de fu ima muy feruiente.Y enella era vi 
gen con lagrimas á dezirla.O fitado largamente conmiferi-
SeñoralEnelmundomeayu- cordiasdiuinas. Perofucce-
dauades5yagora queeftoy en dio que(ópornofaberconfcr 
vueftracafamedefamparays> uarfle en aquel eftado con bu 
Nomedexeys éfperan^anue mildadyconocimietodefimif 
ñ ra^o meoluideys. Tpa re - mo^b porque la mucha profpe 
dale ael quelaymagenfanda ridadfpiritual no le hizieífeíf-
felefonrreyaylecoiifolaua. pues algún pefado tiro de fo-
Otra noche eílando háziédo beruia)le vino vna gradifsima 
la mifma oración y muy arre- tentación de falirfle de la or-
batado enella, le parecia que der^y romper con la faluacio 
doshSbreslefacauan delmo de fu anima como defeófiado 
¡sev della. 
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della. Yrefuekoeneftc locó üicio^no menos principal eñ 
parecer^faliédolos frayles de virtud que en linaje,fe vio có 
kpróceíiondelaSalue, quan lamiTmatentacíondcdexarcl 
4o todos fe yuan á las orácío- hábito tan apretado que fe riri 
nes particulares por los rinco- dio^y determinó de haberlo, 
nesdelayglefia como queda Y teniendo ya fus veftidos fe 
dicho, el fe entro por el con- , glares puertos , y-'caminando 
ucnto bufcándo como falirf- Salía la portería defpedido í l 
fe. Y no hallando otro lugar fi prior y de todos los frayles 
nolápuertajaeterminoffe dé (que auíaníido poca parte pa-
yrporal l í .Yf iúporterofepü rá deíuiarledcfú y e r ^ a c o r -
fieífe en defenfa, lleuárlo por doffe de entrar en la y gléfia á 
las manos. Yendo cóñéftc áni tomarla bendición de núeftrá 
mo ala portería , hincolfe de Señora delate de fu altar. Y eñ 
rodillas ante la imagen de hué hincando las rodillas eñel fue 
ftra fefiora^que éftauá en vná ío^dixo. Señorayo no puedo 
pared eñelcámino^paradezir i i i tengo fuerzas para fufrirtá 
lafalutaciondel AueMariácó tos rigores y "trabajos como 
mo fe lo auian ¡cnfeñadó^y có los que éfta ordentieñe.Yvos 
molo tenían todoTporcoñú^ rabéysquenobaftámi ánimo 
bre en Viendo qualquiera figü para t á n ^ y por eíío me Voy 
ra déla Virgen. Quando^uí- iconvüeíifálicencía/ayudád-
fo leuántaríre3tio eítuuo en fu me fenorájy ho rrie defampa-
niánó.Próüolo fegünda vez, reys. Súbitamente le dio vna 
y fue embalde.Porque la vir- t'alentúrá tan grande, que no 
tud diuina le tenia mas fuerte-' Te pudo tener eñ pie. Yde lafti 
mete áfido alfuelo, que fi eftu ma le ilcuáronios frayles á íá 
uiera con cláüós.Y de taima- infernacria^y le dieron Vná cá 
ñera fe hallo impedido, q bol- .ma,párecicndolesqüe fe abra 
uiendoénfi,yreconociédofer .faua con la fiebre.Gen eftacá 
eíladélas grandes mercedes lentura fe detüüo.encl mona-
qué ñlíéñrá Señora le hazia, fterio algunos días, y quandó 
propufo éh fu coraron de per- eftuuo della fano 5 no le páíTó 
feuerar, y afsi fe lo prometió hiasporpcíamiehtoyrfre. 
con animo deliberado de cum • Y quedo tan firme fenla 
plirloty hafta entonces no fue - rel igión, que le duró 
pofsibleíeüantártfe. Mas he- - haílá la mwértcfu 
•cho efte voto fe fintioÜbre y íandáperfeue-
fuelto5y viuio enlaorden co- rancia en 
moauia comentado.Otro no ella* 
Capit. 
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f Capitulo fefenta y tres. ^ Parf5ic£e' c f u e n i ^ ^ 
¥ ^ f r f paralareduction de aquellas 
mmmmtmmm ciudadesy reconciliación de 
lueg» <¡m murió el bien- [oshereges: y para predicar 
Auenturadd Safio Domin Cruzada contra los rebeldes 
ro padecieron por lafee íifueffeneceflano, yptego-
^ í /• W-^ñú-*'?* nar guerra contra ellos á fue-
catholtcaendíuerías par ^ \ r . *.M3^Ai 
J c g05yarángre. Perolosnego-
H h cios fe fueron enmarañando 
g» Eftcpunto áuian lie- demanera, que el legado no 
A ^ gadolas cofas de la re pudo tomar afiento que fuef-
^^^P.l igió luego que murió fe deprouecho. Ycomocofa 
SandoDomingo.Porqueafsi desconfiada y defefperada lo 
comoPharaonReyde Egip- temitioálosfrayles predica^ 
t05muerto el bienauenturado dores(con acuerdo y parecer 
lofeph fe dioáperfeguirálos del Papa^porfu nueuacomi 
Hebreos con varias maneras fion):paraq confusletras,do 
de feruidumbre(pero miétras élrina>yfandos exemplos5pro 
los enetnigosmasprocurauan curaffen poco a poco reduzir 
acabárlos^maslos multiplica- aquella gente engañaday per 
ua Dios y los engrandecía): dida.Comen^aro aquellos pa 
Afsi aconteció enefta ocafion dres efta conquifta con dífpu-
quepara el Demonio fue tan tas y conferencias publicas y 
pefada. Porque el fe esforzó fecrctas: con fermones y le-
lo mas que pudoádcftruyrla dionesyexercicios de letras, 
orde^y Dios quifo burlar del ayudandoífe en todas ellasde 
fauoreciédoladefpucs'ítnuer laoracion^ayunosy penitcn-
to fu PatriarchaSandoDcmin cia.Y pudieron ha/.er mucho 
go.Y lo primero que por mas frudoconelfauorqucdiopa 
principalfe ha de contar^esq ra ello la prefencia del Rey 
el añofiguicnte de mil y do- Colomano. Pero luego i los 
rientosy reyntey dos, auicn principios fueron martyma-
doffe leuantadomuchos erro dos muchos de los religiofos, 
resyhercgias enBofina,y en y padecieron otros graueper 
otros lugares de Efclauonia, fecucion: haftaque ya fue % 
el Papa embio al Obifpo Co- caufa déla f ec tomando el au-
lonenfecon poderes de lega- toridad y fuer^asque merece, 
do Apoftolicoálatere , para Y los hereges pudieron ferca 
puniryeaftigar los delinquen ftigados,y algunos etilos que-
tcs j y haier en aquel cafólo madospof fuobftinació vper-
1 tinacia. 
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tinacía.Ylosfraylescóelayu todos encl río. Cuyaglor ia 
dadeDios , y conlasoracio- pormuymuchostiempos3qui 
hes de Sando Domingo Tupa- íbmoftrar elfeñor enel mun-
dre^queyáeñauaenel Cíelo, do.Porquecadaañoporeldíá 
pudieron reparar las yglefias que fue fu m^rtyno, parecian 
y templos délos catholicpSjCj fobre el agua enel mífmo lu~ 
porla heregia fe auian en algu gar á dode los ahogaro^treyn 
nás partes derribado, y en o- ta y dos hachas ardiendo con 
tras ( de no curfarífe ) hecho eftraña luz y claridad, como 
yermas.Y eftauantales todas venian del Cielo. Otro prior 
quenaciaenellas yeruasyhor de vn conuento de aquellos, 
tigas^y ^ar^ás,y malezas, co- con veynte y feys fray les fue 
mo en los montes. Y todo fe ro empalados por los Turcosi 
remedio efte año de mil y do- Fray Bernardo fue aferrado 
ziehtos y veynte y dos. Enel con vna fierra por medio , y 
qual fue también martyriza- defpucs echado enel fuego á 
do el fando fray Pablo de V n quemar por la fee del feñor q 
gria (como queda dicho) con predicaua. Y de eíla fuerte 
otros mas de nouentarelígio- fuero en díúerfaspartes otros 
fos que por la tierra de los C u muchos bienauéturadosy feli 
manos murieron ámanosdein cifsimosfraylescon varios ge 
fieles, vnosdegol ladosjyo- ñeros de muertes,acabados 
trosafados , y otros empala- para comentar vidagloriofa> 
dos. Con eíla nueua entrada en compañia de fu primer pa-
dé fray les martyrcs enel Cié- dre Sando Domingo. A feys 
id j no üy enel fuelo cofa cria- delíosdegolláronlos hercgeíí 
cía á que comparar el alegriay enToIofa.Y defpues de muer 
gloría accidental qiie Sando tosjtomáron cadavnofu cabe 
Domingo recibió en la bien- ^aenlamano,y lalleuaronhá 
auenrüran^á dode ya come ttá elcouentó do auian defer 
| toá á gozar déla felicidad a- enterrados.El fando fray Era 
eenaen pago de fus trabajos. cifcodeTolofa3pádecio ámá. 
Pero boíuiendo a los hereges nos de heréges coronado de 
deDa1macia,que eslaEfcía- efpinas y afaeteado. A fray 
iiohia?no paró en aquello fura Nicola s deVngria Inquifidor 
u ia^ i los caftigosde Dios, ni defollaron el cuero,como cué 
la corona de fusfandos.Porq tá las hiíiorias auer hecho los 
dentro de pocos dias?entrádo barbaros á fan Bartholome. 
alli losTurcos,mataron treyn Porque ninguna crueldad fe 
ta y dos frayles,echandolos á y guala ala délos que han apo 
ftatado 
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ftatadodc nucftra fcecatholi dos martyres,fray García de 
caique cnfeñíverdaJ^anfc Oria5fray BernardodePcra-
dumbrc^ piedad,A fray Be- fortc^y fray Guillermo Arnal 
rengado Ar^obifpo de Craco d o , el añodelfeñordcmily 
uia5hercges le abrieron por el do7.ientos y quarenra y des. 
coftado derecho con vnalan- Defpuesdc eftosfuefantPt-
^a»Fray TuáVngarofuepnme dro Martyr5natural de Vero-
ro apedreado, y defpucs de- na , de quien mas larga men-
golladodc fusmefmosfubdi^ cíonbara eftabiíloriaafu tié-
tos,cuyo Inquifidor y obifpo po.Y fray Domingo fu compa 
era. Y en aquella mifma pro- ñero,que mudo delasheridas 
iiincia^lbienauenturadofray dentro de cinco días. Y fray 
Sadoc y otros quaréta y ocho Ponce Inquifidor dt Catalu-
frayles fueron degollados á ña jmuer toon veneno ama-
jiintarffeeternalmente con fu tiosdeheregesenVrgeMdó 
fpiritual cabera lefu Chrifto, de ya7e honoríficamente fe 
por quien auian perdido en la pultado. Fray Chnftiano o-
derralas que tenían. N o fue bifpode Anticchia , á quien 
menos cotento al Cielo el fan con otros quatro frayl.es que 
dofray Honinfegni Florenti- cftnran delante del altarma^ 
no^parridoconvna fierra déla yorprofiradoscnoracionjma 
cabera a los pies. Tambié mu taron a cnchilIadaslosTurcos 
rio para pertuo defeanfo por año de mil y doxientos y lete 
la mifma caufa fray Bartholo- tá. Afsi fueron fray Cuido Lo 
me Pauon, con fray Antonio gimelo, con otro compañero 
Pauon de Sauíliano-.entrabos fuyo marty riza dos. Fray An-
Inquifidores , pero degolla* tonio de Ripol is cañauerea-
dos por los heredes.ElSando doen Túnez»Yotros muchos 
fray Conrrado;, Alemán de na en dmerfas partes. Porque tí 
cion,primer Inquifidor de A*, bien cneftofueíTelaglomde 
lemania porcomifsion delpa S.Domingo muy auétajada,te 
pa Gregorio nonotfue lurgo nieñdo por hijos tatos martv-
el año del feñor de mil y do* res,yvi6do entrar enel Cielo, 
7.icntosy veyntey ocho con ártiuchosdellos dctrodelpri-
corona de martvrioal Cielo, mcrañoqelauia entradoalb. 
muerto por manos délos apo Y no le ha oueridone^arelfe 
ftatasy enemieos delafanda ñor eílc regalo defpues acá. 
f^e.Lomefmo hi/ieronen vn Porque(porfumifericordia y 
lu^arde A.uiñondel condado bodadfo1a)en lostiempospe 
de To lo fa , losbicnaucntura' ligrofos q han yifto nueítros 
ojos 
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ojosfeconferuoefteíaniaóze brío e injuria délas vcñiduras 
loenmuchos, que poniendo facerdotales, Y poniendoffe-
al tablero las vidas 5 tiiüíeron lascomoEftolaymanipulo^lc 
por fuma felicidad perdellas, defpeñarondealliabaxo^yé-
porno.faltaraloquedeuianá doficmpre el fieruo de Dio$ 
hijosálayglefiayfraylespre inuocandoy alabando al feñor 
dicadores. Porque en las re- por cuya gloriapadecia.Arro 
bueltas paffadas de Frácia, fe jaron tras el otros dos facerdo 
feñalaron en feruicio de Dios tes carbólicos.Y en cayendo 
y de fu fe^Fray Renato Pói- todos tresdós Toldados les ti-
uctmaellro entheologiainfi- raro algunaspelota^ co fus ar 
gne predicador, enel conuen cabuzes, aunque eftauan yá 
toEngolifmenfc. Quequado muertosenlatierra^yenelcié 
eiltraronlos hereges en aque lo viuiendo. Fray luán Maí-
lla ciudad por fuerza de ar- chauferio prior de Tolofade 
mas/ue prefo. Y mandadolé la mifmafnerte acabo fus dias 
y rogándole que íintieífe cotí á tiros S arcabuz de hereges; 
ellos en loque tocauaal fan^ N o fue menoría virtud de. F; 
áifsimoSacramento del altar* Miguel Sarberio ledor de B i -
no fe pudo acabar con el ? por biiacnlavniuerfidaddeParis 
nin^üruego niamehazásque y priorMattifconenfe3aquie 
afioxaíTé enlaconfefsion que los hereges defpeñaronde v-
deefta verdad haze la fanéla na torre^y antes que expiraífc 
yglefia Romana nitéftra má- (eftando aun palpitando ) le 
dre.Porloqualfuepüeíló en echaron vnafoga alagárgan 
vn carro de dos cauallos def* tayíe ahorcaron.Yporquerió 
nudo háftala cinta5ycon publi fueífe folo al Cielo, partieron 
eos pregones íe truxeron to- coiivna alauarda la cabera á 
dalaciudad con grande rifa y vnnouicio que con el eftaua; 
mofa délos hereges^que a vo y afsi caminaron juntos vaña-
zes yuán diziendo.(Eñe es el dos en fu fangre>y limpios co 
predicadordelafalfedád). Y la del cordero fin mánzilla ^q 
con unas tenazas ardiendo le derramo primero lafuya por 
atenazarójfinquedexaífe vn ellos. Fray Pedro Guil loto, 
punto de repetir fü fanda co máeftro en theologia, y prior 
fefsiondelafec y de aquel fa deímonafterioCaíl-renfcpri-
cramcntodiuino.Üefpuesfue nlerofuecon vnpunal abier-
pueftoenvna azotea muy a l - topor los pechos,y luego e-
ta5y atándole con vnas coy ü- chado enel rio. Enel conuen-
das debuey de arada^en opro tó déla Rochela moraua fray 
Fran-
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Francifco Picartio natural de dad de la fanda memoria del 
Beauuais enFrancia. Aquien Papa Pió Quinto 5 que fe ha-
(no tan prefto^mas con grauif l ió en difinitono ¿ y quifo con 
fimos y efpaciofos tórmétos) fu perfona y dignidad honrrar 
le fuerondando la muerte po- aquella congregación y fu ha 
co a poco 5 para que acabafle bito.Murieron defpues enTo 
defpues cortada la cabera lofamuclios^condiuerfosrnar 
triumphando gloriofamente tyrios y tormentos. Murió en 
del morir. Con elqual fueron vn hofpital (dode auia huydo 
otros dos al Cielo , echados délos hereges) Fray Leonar-
porlosreheldes enlamar^con do Thalafijfacerdotedel co-
gran rifafuya 5 pero con ma- uentode fan lunianoyahogaft 
yor contento délos juftos.De dolé ellos primero i y defpus 
efta fuerte murieron en aqu e- dándole muchas puñaladas. 
lias alteraciones otros mu- Fray AugeriodeMotaluOjfu 
chos.Fray InanBoledelcon- priordelcouentode Morían, 
uento Engolifmenfe con otro con vnapelota de arcabuz. Al 
compañerofuyojFray N i co - granvaró.F.RaymüdodePla 
lasSauxatoNemaufenfe3Fray no/ingular predicador 41 mef 
luán lunio maeftro en theolo moconucnto>porqueperfeue 
gia y prior de AlextOjFray lúa raua mucho y con mucha effi-
EngerpfDno?Fray AntonioVr cacia en la fee, defpues de a-
ÍOjFrayluáMiraballijFray A - ucrlefacadolosojosjydadof-
pollinarioVienenfe3Fray Tuá felos ácomer, lepufieron en 
Chabafi del conuento Diomé poífefsion delavida eterna raa 
fe. Fue afaeteado el padre tandole.Y por nocanfar alie-
fray luán Torta. Yáfray Die árorfepaflan aqui enfilencio 
go Magiílri defpues de auer- otros muchos , cuyos nobres 
le facado los ojoSjy facadolas eftan eferiptos enel libro déla 
entrañas por lugar vergon^o vida^q eneftos tiemposy en 
fo , le cortaron la cabera 5 fe- cftainfclicifsimaEra, finmo-
gun que todo efto y otras mu ucrffe5ni ablandarífe con el te 
chas cofas fuero aucriguadas mor délos tórmétos 5 ni con el 
y comprobadas, y mandadas miedo déla muerte 5 ni con el 
N ponerparaperpetuamemoria niynexemplodefus vezinos 
en las adas del capitulo gene y cópañeros y hermanos, bol 
ral,que fe celebró en Roma el uieron por la honrra de Dios, 
año paffadodemily quinien y autoridaddcfu ysíleí]a,reci 
tos y fefentaynueue, enpre- -biendo con grande paciencia 
fencia y por madado y autori elmartyrio de los tyranos en 
Ingla-
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Inglaterra 5 en Alemania, en te álos frayles que enellos re 
Francia , y culos citados de íidian, porque prcdicauanlii 
Flandc^que fe rebelaron có- verdad ddfanáifsímo Sacra-
rra fu R e y y fu ley. (puédelos mentó del altar.De los qualcs 
otros tiempos atrás en quelas fedara enfutiepoy lugarmas 
dañadas heregiasno BiVia ta lárgárélacion.Porque lo que 
to eftrago en las coftumbres^ agora fe ha dicho en fuma > es 
Fray Leonardo de Vtino^que folamente para referirla mer-
fe hallo ene! concilio Ferrarie ced qD iosh i zoaSandoDo-
fefquedefpuesporlagranpe mingo^en querer quetan pre-
ftilenciaquefobrcuinofepaf* ftoy tan luego defpuésdecl 
fóaFlorencia entiépodeEu- muertOíComen^aífenfus fray 
genio.4.)dizeqenplenacon lesáentrárcnelCieloconco-
gregacion de aquel fando co roñas y triüpho de martyrio, 
cilio, fe refirió por verdadera y fe fueífc continuando y pro 
y largahiftoriacomoauianen íiguiendo eftafelícifsima en* 
tonces en Bohemia los Huf i - trada^tantos años , como ha 
tas hereges derribado por los quela orden cria fpiritus para 
cimientos muchais cafas y con Martyres. 
tientos délos predicadores, y 
como mataron cruelifsimamé ^fFin del^libro primero. 
' •" '•.•'• • • • • •• , í 
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Libro Segundojdelahiíloria Ge. 
neral deSandoDomín "" 
20,v de íu orden de 
Prediradnrec i rea.icaaorcs# 
(.?.) 
— J P I T V L O prouincial eneftos reyno.de 
Pr imero. Como Caft i lkfray Si,ero , homÍMe 
C j t r de nnucba prudencia y lanai-
lospadresdelaor ¿ ^ ^ y de t^ntas partesy(]ue 
den juntos en P a r i S j d e f - para fabcr quantas y qualcs 
Pues de muerto Sánelo D o eran 5 bafta faber que le atiia 
m m e l m e r m por fene* p u e í ^ e l cff ido el miíltio 
i j f r ?• - t Sando Domingo encl capitu 
- J * ¿>* J >. , lo general próximo paliacu \f 
f an t to f ra j l o r d m * " agora entendia enel g^uicr-
no y acrecentamiento de l ^ r 
denen todaElpanajcon el ra-
^ ^ 1 E S P V E S que uor del fando R e y don Fer-
S l c o n la muerte nando^de quien enelmonaíle 
| de Sandio D o - rio de.S.Pedromarryrde To 
mingo fe v ie- ledo ay vna prouifion origi-
ron los padres nal en fu recomendación , h 
de fu orden huérfanos 5 y con data en diez, y ocho de Ene-
necefsidad de cabera vniuer ro? Era de mil y dozientosy 
fal y general de todos el los, fefcnta5que es año del feííor, 
(fin la qual fuera vn monll-ruo de mil y dozientos y veyntc 
fu congregación y manera de ydos/o los cincomefesytre-
viuir ) juntaronífe á capitulo ze dias , defpues déla muer-
en fu conuento de Sandiago te de Sando Domingo, que 
de la ciudad de Paris (que dizcafsi. 
llaman vulgarmente de los la Ferrandus Del gratlaRex Cafte-
cobitas) porlaPafcua deSpi 11,d&Tokti,ómnibushom'tmlm 
rim fando , del año del fe- Regnifuí hanc canam njidenú-
ñor de mil y dozientos y tus falutem (e¡rgratiam, Vnmr* 
veynte y dos. Era entonces ftati nfeftunotumñeri '•volumus 
quoi 
\**rt&y**&U. 
de Smdo Domíngo.yde íu orden, i $¿ 
ef*odDwHmSmmmcTnoremor~ qnal os rogamos áfcdtioía-
dmn Tbedicátomm in Hijpamay mente ^ y fíiándílíTlos ^ que 
dilioimHsffi charHhahemits.'Emf quando vinieren á vueftros 
avemcritis txigemiyus firmam dé lugares ? afsi él dicho prior, 
eofidná&m gerimus f$ confian^ como los predicadores de fu 
tetn. njnde ro^amus njts froten- orden, trabajeys de recebir-
jim & rHAndamvs qtiod wm ad los behignamente , óyrlos 
loca átefira <Tjenermt tam di~ con deüocion , tratarlos Cort 
Bus Prior ¡¿¡uam Pudicatmsor- dcuida rcucíencia en todas 
dmü fui ( tum enndem otdineni las cofas í áuieiido os con e-» 
$ / fratres ad preces & man* líos de tal manera, que me-
iidwm domini Paf¿ fub prote~ íezcays hallar con nos ma-
ílione &/ defenfone noftra rece* yor gracia. Porquántoemos 
terimus , tgJ adproMecionemfit- recebido la dicha orden y 
ÉhdíBi ordinis 'velimus inten* frayleS ( a ruego y mandato 
dsrediligente^eoshenignereciperi} del feñor Papa)aebaxo de 
deuóte attdire ^  ffi cum retéerentiA nueftra protedion y ampa-
debitatra&are momnihfts fitédea ro 5 y queremos atender di-¿ 
tis/irca eosinommíus talitera>9s ligentemente á fu acrecenta-
hahendo quod rnaterem aft*d nos miento y promoción , F e -
mereammi gratiam immire, cha en Madrid 3 a diez y ocho 
Facía carta apud ¿Madrid Rtgi de Enero, Era de mil y do-
exp.x-viijJie/antéarij'EráMií' zíentos y fefenta al quirltó 
lepma dmmefiima Sexagefíma, año de fu reyno¿ 
Anno T^ egni fui quinto. ^f Efte padre con todos \o i 
«rQue en romance Caftella- demás capitulares de comiiri 
n o , dize afsi. Don Fernán- confeñtimiento eligieron por 
doporlagraciádeDioSjRcy general y maeftro de toda la 
de Caf t i l la jyde Toledo. A orden, á fray íordán^dc ña^ 
todos los hombres de fu rey* cion Alemán, del ducado de 
no que vieren efta carta, fa- Saxoñiá, a quien cnel capitu-
lud y gracia. Queremos que lo general antes de efte auia 
a todos vofotros fea notorio, heché^a'SSp t)omingo pro-
como amamos ^ ytiós es muy uincialdcLom^ardia. Hom-» 
caro don Suero Prior déla or- bre que en la común eftima-
den de predicadores ert Éfpa cion dé los frayles graueá 
ña . Y pidiéndolo anfi fus me y fandos de fu tiempo, fue 
ritos tenemos de el confianza honrra y gloría de todos los 
firme y confiante . Por 1^ ,^rcligiofos , y verdadero-
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padre de la religión, excelen Vnav.e/ofiaaucroydo/la cam 
temaeltrodella por obras y pana5VÍno antes que las pucr-
por palabras. Llamauale el tas de laygleíufe abneíTenj 
bienauenturado fant Anto- penfando el que llcgaua tar-
ninoeípejofin minzil la/y de de. Y enel camino le fallo al 
chado de virtud. Sus padres encuentro vh. pobre pidicn-
fueronnaturales de vna villa do limoíha., Tordan nofeama 
que fe dize; Baterfe , pero el parado a veftir, del todo con 
(fegun algunos eferiuen) na- la imaginación que tenia que 
ció yendo ellos en romería yua tarde. Y falio de fu cafa 
ala tierrafanda. Y por auer con vna.ropa folamente ce-
allanacidpybaptizarffe enel ñidá toa- Vná fe trina que 
rio lordan/el lamoafsi. Era Leafldra Alberto enfuvioa 
fray lordan 5 quando entro dize que era de plata. Mas 
en la orden muy dodo en quifo quedaríte antes fin cin-. 
tbeologia , y gran eíiudiante t a , que fin piedad. Y no te-
enla vniuerfidad de París: y niendo otra cofa, diofela al 
fobre todas las buenas par- mendigo.Y elfe.fuealaygle-
tesque en vn hombre pueden . fia-a donde efperp buen rato 
concurrir 5 era miforicordiof- Kaftá que abrieron, éntrete-' 
fifsimo con los pobres^y muy niendoíTe con la oración que 
rel igiof) con D ios . Tenia para elerabienfamiliar. Lie-
por deuocion ánti^ua5dar 11- gadayala bora , quandclas 
mofná cada dia al primer po* puertas fe abrieron y el entro 
breque topaffe dequalquie- dentro5VÍo enel altar fu cinta, 
ra manera que pudlefle. Y y reconoció que la imagen 
con fer legoy viuir como los de Tefu Cbnftonueftrofeííoi 
otros letrados y eíludiantes pueftoenvnaCru/.eíbuacc'-
legos en fu cafa particular, fe ñidá co ella, de que fe rnaraui 
leuantaua a la media noche lio eftrañamente, v propufo. 
parayrámaytines,)'hallarífe deferuiraDiosdendeenade 
en la ygl^fia en aquella fan^ lante con mayor deuocion 
d a hora(que ponfu gran quie que haftaalli, y en mas perfe-
tud y profundo filencio y fo- doeftado. Efto eraporela-
ledad5esdedrcadaal culto di- ñopafTadodemilydo/.ientos 
u ino, y á oración y medita- y veynte , quando el fanCto 
cion). Ypoco antésquefe frayRegínaldo3dequien ar-
encerraíTe enel monafterioj riba fe hizo mención precli-




defde Bolooiaje a«ia embia-
doáaquellavnifeyfidad para 
efte eífeít.oí Y como fus fer* 
Hiones eran tan.rarbs.: 5.7 lá 
fan&idad de-ík vida marauk 
llofa 11 euaua. tras fi m u c h o 
los ánimos.,-Yentre ellos tiro 
mucho por el de; Iordán5y de 
otrofu copaíieralkmádo frayí 
Enrrico Aleamia»-ilfrtotnaroü 
el habito ertel:cofíueñto de 
Santiago el nliercoles de ce-* 
ni zade á^uel año; % aunque 
no auía que eíiauá en la. or-
den mas de dos años y tres 
mefes^ pufiero.nrtüdos aquef 
líos primeros padres los ójo3 
enel, para que como fu pre-t 
ladofüperiorrcorrieííe tras el 
bienauenturádo Sañdo D,o^ 
mingo: y no re engañaron; ! 
Porque ya fíorecia en mila-
gros 5 y era afsi notorio i En^ 
tre los qüáles fe cuenta qne 
cri aquellos poGQ5 dias. que 
fueprouincial, yendo á ^ l e -
mania5paffópor los Álpesj iji 
porvna ViiletaquefedeziaVí: 
fatia, y íletiándo. én fu corri^ 
pañia otros kdos fraylesy .vil 
clérigo fecuiar^ el canfmcíd 
delcarríinOjy el-tí.empo ¿y lá 
hambre lostráyaa todos fati-
gados^ el fanáo varón fe en-
tro con ellos en vna pofadá 
para deícanfar y comer. Él 
huefped rio quifo darles cofa 
diziendó, que no tenia pan, 
por auerflelo gáftádo todo 
1 os mucnos caminarite5 i qué 
a que 1 di a. á u i a n p alia do. E l 
fañóto fray Jordán le impor-
tuno como pudo > reprefen-
tando la mucha necefíidad 
con que venian el y fus com-
pañeros. Y a puros ruegos 
acabo con el huefped que les 
dieífedüs panes de los.que te 
nía» (guando los:tuuo en fij 
poder 5 ; 11 egaronífe a c 1 los 
pobres que alli eñauan y que 
eran muchos , y coa mucha 
hambrey neceffidad • Y -el 
fando no pudo olüidarlTe de 
la límofna tan iámiga:y com-
pañera íuya. Y afsj comenco 
a parrirápedamos con los que 
acudían j tanto que á losfray-
Ies y al mefonero pareció qué 
para ellos no qüed.arianada fi 
afsi yua.:Y. rogándole queies 
dieífefendos bocadosíl quie 
rajantes q u e el pan fe; a cah a f 
fe.: el l.o hizo afsii Mas:nhpor 
eflo dexod e dáí" a los pobres 
quántos de hueuo v:enwh>de 
ma.héra que dando a treyntá 
dellos 4 " S acertaron i II egar 
á la poftida ^ comió el.y fus 
compañeros lo: que quifie-
ron., y fobro pan para el huef-
ped.y para fu rriuger.Losqua 
les quejaron efpáüados delmi 
la^ro:áuicndo primero proua-
doá cerrarla puerta, porque 
íos pobres noentraíTen ^ fi le 
dtxara fray Jordán ha7.erlo?q 
nuncafeloconfintio.Y agora 
ílofolono quifo q icpagáíTen 
X' 3^ el 
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clpan^pero aun les dio vino faua. Y como la opinión de 
quellcuaírenenlimofna.Otra fray lordáti eritángrande,!^ 
ver; cnelmifmo camino halló cilmente fe' pudo entenciery 
á vn herreropobre con Vnflu que en lugar del fanáo fray 
xo de fan^re enlovltímo de Rcginaldoyqueauiaf idop^ 
la vida 5 y con fu oración le ra laorden como fuente clara 
reftañolafangreyyquedofa- y limpiaíque agora fe fecaua 
no. A otro official que auia conla muertc)ruccederia eftd 
perdido la vifta de los ojos: tro padrea tato tóasproüeclio 
con la feñal de la Cruz, fe la quantoloesVn rio grade mas 
reftituyo. A vn clérigo qfcfBf q vna pequeña fueñte.Enefte 
tañarlo que fe cofífeífo con capitulo general (quefue d 
eUtambienle quitolaquar- terceroqucenlaofdeñfe tü-
tana con íbla fu oración. En uo)elnueno getierálfray lor-
tiempo de cfte padre^ creció dan boluio a confirmar lá t ^ t 
la orden 5 y fe cftendio cafi ftitucioh qüeSan&o Dóínin-
portodalá Cliriftiandad. Y el goáuia hecho -^nlos dos ca-
fólo por fu mano dio el habito pitulos precedentes , de no 
á masdemilpcrfonas.Ydello tener hacienda en común yf 
fe tuno cierta efperan^a def* de cohíeruar con efte rigork 
délos principios , afsi por el pobrezaEuangelicájfigüíen-
gran1 valor > fanáidad y grá^ do los paífosde fu padre.Yila 
cias de qiic Dios le aüiá dota tcligion todalo áprouo y loo^ 
dojcorrto porque quandotnu* y acepto áfsi. Tratoífc tám^ 
rio el fanáofray íleginaldoj bicnüe embiar religiofoSálá 
q le dio ael el habito, vio Vil tief»"á fanda.Y repartierónítc 
frayle enelmonafteriodeSañ los que parecieron fercOftüi-
d iago de París donde fe tft* hientes para aquellas prouiÉ 
terraua^vna fuente de águá cias,yluego fe püfoeñ execil 
dulce y clara a maráuilla, que cion 5 embiándo entre los o*-
corría enel clauftro, y fubita^ tros padrea a fray Brocáfdo, 
mente fefecaUa5yjuntoaelU ( que hizplafuma que défü 
y enfulugar falia vn rio cau- nombre'fe intitula , ftfííi'áHI 
dalofifsimo5que Vañando pri Brocardo^y vnalárga defcrlp 
mero todo elmonafterioyco^ ciohdela tierra fandá)y co el 
rria porlas calles de París y ayuda de Dios fundar6 mona 
porfutierra^y noparauaha- fteriosenAnconajenHienifa 
fia la mar, dexandoricos, la- lem^en Damáfco,en Bethlen, 
uadosjregados y limpios, to- y enNazareth. Era el fan^o 
dos los lugares por dondepaf fray lordan de fu naturalcódi-
cioü 
rde Salido DomiV.gUjde fu orden, i ^4 
cion muy blindo, muy apa7.i-' ceíTar entra y Tale. Porque el 
ble y grato á todos. Y cnel ale eoncuríb déla gente que con 
gria del roftro y compoftura 
de fu perfona fe moítraua la 
nobleza de fu animo, que era 
grande.Tenia iñcreyble man 
fedumbre y fufrimiento. Era 
pobrifsimo de fpiritu , tenv-
tan fanótos exemplos de vida 
comolafuya fe mouiá, era fm 
cuento ni numero^y elfrudo 
de fus almas grandifsímo,con 
notables y manificílas feña-
les de reformaci on y cumien--
piado enel comer, y de muy da rara. Y la multitud que ve 
poquito fueño.Caftigaua con nia a tomar el habito delarclí^ 
feueridad los del i tos. Pero 
tenían fus rigores tal mezxla 
defuauidad,quemaslos eme 
daua y corregia"conella,que 
conel caft^go.Tomaua muy a 
pechos eíle fando varó le aú 
gion, erademánera , que no 
cabiendo en las cafas adon-
de llegauay refidia , rodo fe 
paffaua en embiarlos á otras 
tierras conuentos y prouin^ 
cias? para que enellosfe criaf 
gmentodefuorden, viendo fen. En entrando en qunl-
loqueenello eraferuido elfe quiermonaíleriodefuorden, 
ñor. Y para eílo no perdía mandauacortarefcapularios, 
tiempo ni ocafion que le pare capas^iabitos^parauQuicios. 
cicffe apropofito. Era gran- Y con tanta priefa venían e-
difsimo predicador, no foío. líos á veíliríTe ^ que toda eíla 
en la calidad de fu dodrina y preuencion y diligencia era 
fermones, pero en la eficacia 
del fpiritu con qúe-moura los 
corazones, como y de la ma-
n e ra q u e q u e r i a. •': Pr e di ca u a 
continuamentie: y^í los noui 
poca. Porque fubitamente $% 
contecia llegar tantos , que 
nofehallaua como poderlos 
proueer. A ls i ' le aconteció 
vn día de la purificación de 
cios cada fefopefarles te- nueftra Señora en Paris^dan-^ 
nía fus yh t küs ' f colaciones doelhabitoáveyntey vnfray 
fpirituales , cotí 'qué k s alerr- les juntos^que fue vn auto ce 
tauá mucho. En las vniuerfn lebrado con tantas lacrimas 
dades de Ytáliá háziá fu.afien y fentimiento délos que le re-? 
to mas'de Ord^in^iory de vna recebian3!y delosquelosmí 
ve?, cftuuo en Bolonia vn año rauan?que era cofa de admira 
enteró predi£artdo,y otra vez 
pornlirchos'dias-en París. En 
el qual tiempo parecían eftos 
monaíVenoscolmenas donde 
cion* Pero tales eran las pa-
labras ^ las exortacioues, los 
amfos , la diferecioñ1,, el fpi-
ritu con que enfemejantes o-
el enxambre délasauejasfm cafioneshablaua,q pudieran 
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enternecer i otros muy mas capulark^conqueleviftiero, 
duros corazones. Lo que fue- Salió defpues el noinciojgran 
cedióaqueldiafue5qiic el fan varón,muyletrado^ledor de, 
d o fray lordan auia madado theologia3ypredicadorfolcm 
cortar veynte hábitos para o*- nc^y fiempre muy regalado hi 
tros veynte nouiciosque ve* jo álfandomaeftro.Otravei. 
nia.Peroal tiempo del veltir- dando el habito a vn foloeftu 
los como ersn tantos y el lu* diatestn prefenciaí otros fus 
gar del capitulo muy eftrecho copañeros^habloenelcapiíu-
y la ^ entemucha; UegoíTe en lo tádulce ydeuotamete^y có 
tre los otrosvn eftudiante Ale tato fpiritu^que no pudiero di 
man (qué muchos dias antes fimular los Vnos ni los otros 
teniacanfado al maeftro fray laslagrimás^que de ternura y 
Iordan5pidiendolelerecibief deuoc'ion fallan hilo a hilo, Y 
fe enlaorde^y el no auiaque- qnando losfintioafsi heridos 
ndojparcciédolequéeramo- déla dulce yen^boluiuf le a 
chachopara Ueuar los traba- cHosydixoles.Noteneyspor 
jos y rigores defde luego). Y que llorar el aufencia de vue-
viendo el mo^o efta ocafion Uro compañero y amigo.Har 
llcgofie al hilo déla gente en- to mas deuriades dehazer ef-
tre los otros, y dicrole el habí fe llanto de embidia. ÍPues el 
to fin que le echaíTen de ver íevaáferuiráDios, enfuca-. 
los frayles?queriendoloDios marayenofficiodemuchafa 
afsi. Por lo qual vino á faltar miliaridad y priuan^a con el, 
vn veftidoparaelpoftrero.El y vofotms.osquedayscomo 
fando fray lordan fonrriedof quien fvrue epla cozina, ó en 
fe dexia. Vn habito nos han otrascofasm.asbaxas allafue 
hurtado los que aqui eftan, ó ra. Mejoras feria abrir los o-
el procuradorlo ha traydo me jos y mirar que taítibien ay pa 
nos. Y andándolos contando ra vofottos puerta-abierta, pa 
vno i vno,parecio el hurto í l ra poder entrar con el a afenta 
niñonouicio. Y el fando.pa* ros al a m efa'del fe ñor. Y fi tan 
dreno confmtioqueledefnu- toamaysa'vueftro compañe-
daíren,parecieñdoleque por ro,porque huySide.fu .compíi-
fudiligericiayfandosdeífeos ñiaíPorqucIedexáysyrfolo? 
y perfeuerancia, merecía fu.- Antes que acabaffc fray lor-
plementodela edad. Y afsi en dan fu razón, vnodellos efta-
tre los fraylesquedli eftaua, ua conuencido,yfin boluer á 
fe proueyo para el otrojquitá fu cafa fe quedó.enla deDios, 
deífe vnola capá,y otro el c& y lo mifmq hicieron defp^cs 
algu-
deSanótoDomingo.j'deruorden. idjr 
algunos délos otros. Yporcj como dizefan Pablo.Boluien 
para la perfeda dodrina^y en do á fray Jordán, y al zelo de 
feña^adelafandatheologiay las animas que de fu maeftro 
fagrada feriptura fon muy im- Sando Domingo fe le auia pe 
portares los exercicios efeo- gado^eramarauillofalagracia 
lafticos^lediones^y difpütas^ diuina que'eftaua en fu boca 
proueyo q los fraylesabiles y y en fu coraron para confolar 
fuffíciétes para ello fueffen á á los defcófolados^y esforzar 
leer publícamete a las vniucr- álos flacos^y animar a los co-
fidades.Comen^aróporlade uardes^enlastentacionesytrá 
Paris.Enlaqual fuerodefpues bajos que feles ofrecían.Con 
criados y exercitados los gra- efta, vfaua mucho en los mo-
uifsimos ingenios q teniá^y fe nafterios á donde entraña vi-
hizieroeminéteshóbresenla fitarálosnouicios^quefonlos 
profefsiondctheoÍogia5phi- que comunmente paffanma^ 
lofophiaylogica5quefon las yoresdefafofiegosy tentacio 
fciencias deftruydoras de las nes.Y hoígaua fiéprc de eftár 
heregiasyhereges^aquiene- y platicar con ellosyenfeñar-
líos temenfolamente^y abor- los. -Y á vezes loscóbidauaá 
recen como a fu totalruyna y comer coníigo3para que con 
perdición. Y Dioshaquerido el tratamientole cobraffenar 
reuelareftafagradafciencíay mor3y co clamor fellegaíTen 
conferuarlaenfuyglefia?para ael porcofejoy auifoáfus tié 
la defenfa y amparo de fu fee, pos.Y au porq vjedoffe horra 
contralasagudezasrudasyto dosyamados de fugeneral , 
tas délos infieles y apoftatas. iio fe apocaífen a las niñerías 
Délo qual nos da buenos teíH en q da los desfauorecidos $ y 
monioslaéxpericcia cada día losq no tiene al lado aquiete^ 
pues emos vifto que las letras nerrefpedo. Y por nócáér en 
humánaselas lenguas^ylaso- defgraciadefuprelado/e ab-
trasdifciplinas(fineftaluzde ftuuicffen de muchas cofas ^q 
theologiaefcolaftica)no ati- fuelen fer dañofaspornopre 
naron ala verdad^y hizieroná Uenirffe. Eliaua enelcóuento 
los hombres foberüios y con- de Bolonia vn nouicio q por 
fados en fola fu ignorancia, j auerfido criado en mucho re-
Por donde fe han perdido in- galo en cafa de fus padres, no 
finitas animas^y dado en erro fe hallaua a los trabajosv vida 
resydefatinos conpertinacia delareligion5yViuiadefconté 
yobftinacionmo entendiédo , to por ello^có animo de dexar 
loqueniegan^niloqafírman, locomencado^ytornarflealo 
X ^ que 
Libro Segundo,delahiíloría 
que antes era.Traya granfal- ÍHlarafpiritualrocío del Cie-
ta del fueño^y perdida la gana lo?y le empaparan el coraron 
del comer^y el gufto delman- enel.Y antes que de alli fe le-
jzryy detodoslos otros exer- uantafle vio en fu anima tanta 
ciciosdepenitcncia5comoh6 nouedad que no feconocia, 
bre que auia emprendido mas quedando contentifsimo en 
que lo que fus fuerzas podian la religión, y permanecien-
lleuar. Quído llegó alli elfan do hafta la muerte enella loa-
do fray lordan ] y le dieron blemente. 
cucntadelnouiciojydelosdef ' 
confuclos que paíTaua^hizole f Capi tu lo fegundo .De/as 
llamar ante fi:y comen?o con ^ r .uefaccedteron enla 
blanduraypalabrasamoroias ) , 1 J , , ! r 
áconfolarle.Y deshaziendo erden, en tiempo d d f s n -
los trabajos que folo por no $$ maef l rof ra j l o rda r ^ j 
vfarffefe reprefentan impofsi ¿i? fu r a r a v i r t ud y f m -
bles5Íeperfuadiaco todas fus ¿fidad 
fuercasalaperfeueracia.Mas 
quando efta manera de proce ^ ^ ^ L f a n d o z e l o d e l m a e 
der confray Tcdaldo(qucaf- g l ^ ^ f t r o f r a y lordan yua 
fife llamaua el nouicio) le pa- k I ^ creciendo a maraui-
recio de poco frudo^fueíTe co lla.con mucha demonftracion 
elalayglcüahabládo eneftas de verdadera y fana virtud, 
mater as.Y quado allile tuuo no fophiftícada ni aparente, fi 
junto al altar de fantNicolas5 no llanay fundada en amorde 
mandóle q fe hincaffe de rodí D ios , en humildad y conocí-
llas,yrezaífolaoraci6 d d P a miento de fimefmo,quefon 
ternoftenyelfe quedó enpie. los fundamentos fobre que fe 
Y pueftas las manos fobre la afegura qualquier Chrifliano 
cabera Í.F .Tedaldo,al^ólos ediiicio,y fin ellos todo es la-
ojos al cielo haziédo oración brar fobre arena.Tenia fus ef-
co mucha atecio y grádesafe peran^aspueftasenelfeñor.Y 
dos3de tal manera que alno- aunque era principalifsimo y 
uicio le parecía q quando.F. muy feñalado el lugar qucal-
lordá leuantaua vn pocolas cacauac6elPapaHonono.3. 
manos, lelleuaua el coraron y defpues del con fu fucce-
entre eílas,y feIfe apret,aua:y for Gregorio.p.con el Empe-
qentornadolasáponcryafén TadorFredericory'conlosprin 
tar fobre la cabeca,fentia tan- cipes y potentados de Ytalia 
ta dulzura y regalo,camo fidi y Alemania: de ninguna cofa 
hizo 
hizo cafó párá fil rtegotíOyfi- do-del todo déla viday cohfer 
río déla oración. Ajlaqual era t^dofa.Y quanddWá vez las 
tan dadó^que jamas le falto tié pérfuaíiones délas p erfonás a 
popara entregarííe del todo quien deüiacfeer(y cómo ver 
áellá/inqueiasperadiimbrfcS dáderanicnte huiríilde yfier-
de négocios^ni ocupaciones, üodeDios creya)le tenían en 
ni eftudiós^ni caminos, ni fer- fórbinbis de afloxar algo de á-
mortes, ni gouierno, fueífeñ qucllos rigores (qué para Ta-
parte para eftoruarlélas horas liós eran fandos,y para enfer-
ique á efte fanáo exercició tó íriósífíutilcs y aüpérniciofos) 
nía dedicadas y confagradás* fe!demonio fe rrauefo depor-
áfsi de ilóche como de drá. A-^ ftredió^y vino al ¿ónuento de 
coitipáñaüa fus peticióríesy Pari^dondeélfandofraylor 
gemidos con niuc'hó derrama dan eftáüaentoríceis enfermo 
niíeto de lágHmás, para regar y muy apretado énfecamavY 
córt ella fu eftrado conlo él fail entrándole á Vifitar €h figüri 
doRéyDauidjy tenerlas por devna venerablepérfonáy íe 
pan cotidiano párá fü máríténí lígiofá 5 le pidió mañdaíTe fa-
miécói Caufole eftovnáeñfer lir fuera del apofento al os fray 
medadmuy graue^T q perdió lés,porq tenia q hablar tóti el 
ckfi la vifta délos ójós, y del en fécréto cofas de muchaihi 
Vño dellos' del todo puntó portándá.Quáhdólos tüuoa 
quedo ciegOiYconlapácien- todos fiiéfá, comen 90 aíoar y 
t U y humildad (que fue eriel éheárecer lapálábradéDios, 
áciníiráble) juntó el fando los y él früÁo que en los fieles m 
fray leS en cápitulo^y dixóíes¿ zia fienipre lá píedicacióñ del 
Hermanos mios dad comigó Éüangélió, que eraeímanjar 
gracias al feñor,q de dos ene- ordinario dela^anímas. T d c 
mígOSqüé tenia,me ha quita- áqüitrauo para engrandecer-
do el vnó*Y rogalde que íl cu ^  le mucho fus fenhoiles , y el 
pie á fu gloria me quite efto- proüechoqüefcconociaenel 
tro:y fi paráfu ferüicic conuié pueblodefpües que el píedi-
netenerlcmeloguardeiPor- icáüa.Y al cabo vino á rematar 
q ío que pretendo folámete eS fu píaticá,con dezirlei Padre 
contentáríe,y co mi vida y mi hartte parecido tratar con vos 
almafeñiirle.Más éneftáy cñ eft6:pol*que eríellugar feco-
~ otras enfermedades que tüüo mienta á murmurar ya , ^ por 
eílaua tan viuo párálápeñité ócáfiodevueftra enfermedad 
cía y rigor que vfaüá con fií ósregalaysmásde loquefó* 
pérfona, que parecía oluida- íiades,y que dormís en cama, 
ycomcys 
: i Libro Seg^ido?de laMftória 
y CPm^si^áTrrie; Y eflás cüt apuntado ) ^ra vna renpt!a-
&S defdG'ran'mucha al,|)reT ciot idelf lglQdelosApóftp-
dicador 3 y qiiitanle^fan;parj ]es5ver 1.0 que eftasdos prde-
te del jyftre y buen nombre q nes de los dos amigos y con 
deueconftriiar> para qué k pañ'cros Sando Domingo y 
dodrina fe penga en lo que es fan Francifco Iia/.ian. Y era 
razón . Y y ocon el buen zelpq fray lordan otro Sando Do-
tengQ al fefuicio de D i o ^ y .al mingoen tod<>>perG enel acíe 
bien d^íVueára orden que co ccntámi'ntodela religión mu-
mié^a ¡agorajos lo he querido che mas que el . Y afsi Dios 
auifaraqtñ entre entrambos a yuá moftrando el frudo cada 
folas aporque me pefaria que diaa mañosllenas. Y efte pa,*' 
fe p;eí"dicífe la opinión que te dre fiie en cuyas manos cret 
n?y s ganada con todos > y el cía el pan que del Cielo fe etó 
fruóto s 0 h bafe -aqui aüey$ biaua para mantenimiento,de 
hecho enel pueblo. Y aun po^ las aniraas.Y parece que el có 
driafepqae.los otros frayles ^  gi alo que fandro Domingo á-
lo ven y entienden^ tomaíTen niafembradoíy que entraüaa 
ocafion. de. querer ellos tam* gozar de trabajos y fudories 
bigraflo^ar etífaludjcomoyo^ ágenos, no fiendopequeños 
hazeysenk enfermedad, Y losfuyos.Por efta caufa el de 
liendopreladoyfucceffor de snonioleliázia gráüe perfecü 
tan gran padre como Sanító ciom Pefocpmo notenialicl 
Domingo^uey s de pefar que cía de Dios para ftiatarlejpró-
tienento.dpspueftoslas ojos curauaqüeel.fandovarón t | 
envos-jnofolopára.Gyrloque fando.sreípédos lo hizieffe> 
dezisyfinQ per-a imitar lo q W y coh indiferetás penitenGias 
zeys.Y nunca las enfermedad fe acabaífe y quandomas era 
des fon tan grandes j que pof neceífana fu vida^Por donde 
ellas fe deua oluidarla penitl enéfta ocáfion le dexó cé ílis 
cia y.las.cerimonias regula- doblezes y engañofasplati-
res.Yfin comer carnepodrey& cas muy afl igido, y como la^ 
curaros, y fin cama regalada entrañas del traydor eran da; 
tambien^y fin dar que dezir á ñadas^ hizo grauiísimo daíio 
nadie.Pefauate mucho al De enlafaluddcfrayíordanjque 
monioque:elfando fray lor- por aquella veí: tomo fu con-
daviuietíeiydeireauaverlca- fejOiYnoceíróporeífodedar 
cabado3por.elprouecho gran le mayor priefadefpues. An-
de que hazia con fu dodrina tes le torno á aparer en figura 
€nlaticrra:que(Gomo queda deÁftgeíllenodeluz^yréfpla 
dor 
. 
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dor mintiendo como elfucle yaron ? entro el demonio por 
íicmprc5y diziejiclole de par- el apofento en forma y repre-
te de Dios^uelrntencrcuen rentacio de Ángel delu/.jqne 
tá con fus enfermedades 5 no hazicndo del efpantadoy ma 
afloxaífe enel rigor déla peni rauillado3coméco á dezir.' Es 
reneia. Y fue afsi^ , que camina -eíle fray Iordan?Es efte el afa 
do vna Vez por el PiamontC) " mado predicador ^ y el padre 
acertó a llegara vn conuen- delaorden todadepredicado 
to '•an fatigado del camínojy tesc'oien te pudiera yo defeo-
dcl trabajo del fol y de los nocer agora (hermanó) fi por 
ayunos con que andado apie JotrasCofasnotuuieraanresno 
y predicando caminauá^ que ticia de ti.Gomo re has torna 
el prior del monafterio tuno ,do tan vil y tan apocado hom-
del grandifsima cpmpafsion,* bre?Porvna calenturilla has 
Yno teniendo otra cama íino rnudado cama, colchones de 
] a fu y a !a d e x ó p a ra el fancló pl u rM 3 y a d e re f o d e fen or ? 
huefpedjcotando pormereed Defuenmrado deti^y que exé 
ge dios el poderle curar y re- pío es el que tomara defto los 
l?a]arconioconuenia..A lama de tu orden? Nofe ha oluida-
ñaña fue necelíario ;curarle do el feñor de tí con todos tus 
con mas diligencia, por la ^ rá dcfcüydos .Y por eíTo me ha . 
calentura que auiatenido y te tmbiado áauifartc^q te emic-
nia.Yelpríor comohobredif des , y no proüoques masfu 
cretOjledixo. Padremaeíbo^ yra.Leuantate de-éíTa cama: 
los enfermos han de eftarob;e y en vnatablaóenelfuelopaf 
dientes al medico en todo lo faras como pudieres có fu ayu 
que el ordenare. Yaunq feays da.En defapareciendo el, de-
preladodetpda nueílra rel i- monioyelfandofray.lordáde 
gio^agora aueysdeferfubdí Xo íacáiíia. Y como fi ouíerá 
tomiocnquantoakcuraytra bechoáDiosvnagraueofen-
tamientp de Vueftra perfona* fa^diocófigo en tierra, co g! a 
Ca efperpGn D i o s , fi os de* difsimütemor3y mucha humil 
xays en nueítras manos, qué dad. Pefo el prior-que con ro-* 
podreysmuy prcílo fanar. E l tros fray les le entro a viíitar 
ficruo de Dios lo hho afsi , y porla maiíana5lereprchendip 
por orden del prior le dieron mucho, con mucha autoridad 
vna cama de.enfermo, cóbue y grauedad de palabras.Ypcr 
ra ropa v limpia, a propofito Fuerza le hiz.o tornar á acortar 
dcla enfermcdad.La nochc.fi dexandofiempre guarda que 
gnienteeftanciofoloelfando no le confintieífe bazer otra 
gr. ' cofa. 
Libro Segundo.delaliíílona 
cofa.La noche figtiicnte tor- dia aducrtidodela maldad^le 
no el demonio en la faifa figu trato como el merecía, dizien 
ra de Ángel a reñirle por la de do.Traydor y enemigo de la 
fobediencia,con tanto impe- falud délos hombres.Perro ra 
r io , que luego le hizo falir de üiofo5beftia fiera. Porque as 
la cama y trocarla por elfuelo querido engañarmetyeó cfte 
duro^eftandoconnebresrezif poquito de zeloque tengode 
fimas^yafsiletuuohaftalama miordendeftruyrme?SiDios 
nana quédela mifma fuerte le no permitiera por fus juyzios 
hallo el prior5y led ixo.Yo pa que meburlaras^bien auia yo 
dreme efpanto muchode vuc de vcrqtie valia mas feguir la 
ftra fimplicidad y llaneza^quc buena voluntad agena^que la 
con tanto detrimento de vue- porfiada mía: y efeupiole co* 
ftra faludjy contra el parecer mo á enemigo S Dios y fuyo, 
de todos hagays cfta noue- y defaparecioy fe fue. Etilo 
dad, A Dios pongo por tefti- qualfe hadeconíiderarlomu 
gozque por todaslascofasquc choque pueden lastentacio-
ay acá criadas5no quifiera yo nesjquando fon conformes á 
hacera Dios tangrandeofen- nueftro zelo y buena intcn-
facomovoslehazeys5enloq clon. Porque entonces no fe 
hazeysry nopudohablarmas, repara en nada , teniéndola 
porquelaslagrímasle atajaró todo por bueno3quanto tuuie 
demafiadamente.Conloqual rebarniz de virtud,y aparen-
fray lordan fe enterneció : y tes colores dclla. Y afsipermi 
parafuconfuelolc contóla vi tioDios^que por algunos días 
fió que am a tenido las dos no anduuicífe vn tan fanólo varo 
ches paíradas(como queda di engañado eneftory el demo-
cho)cayendoya cnlacuenta niofcaprouechafledevnfan-
de que cranitlurionesdiaboli d o zelo y buenos deífeos^pa 
cas.Yaeoftoífe luego en prc- ra exectítarel fus endemonia 
fencia y con admiración del das c infernales pretéfiones. 
prior.Peroyafeauiatantodc Qucenf inpof eñavíaeftuuo 
bilítado^y los humores encru fin predicar el fando muchos 
decido-.que no podía repofar días. Y la enfermedad que cu-
vn momento de dolor oe to- rada fuera nada , fue crecien-
do el cuerpo^El demonio no do. Pero antes de llegar a e-
contentocon lo paíTado 3tor- ftos términos feauia el trata-
no tercera vez á defaíbfegar- do demanera, que de purame 
le.Pero el fiemo de Dios que te debilitado y enflaquecido 
cftauayaporfu grá miferícor con abftínencias y rigores ex 
cefiuos 
deSandoDomíngo,ydefLiorden> ió'S 
cefiuos, no fe podía tener en vn mefon. A donde eftan-
los pies . Mas luego que el do en el crecimiento de la 
fcñorle deícubriolos embu- fiebre fatigadifsimo de fed , 
ftesde fatanas, y le dio a en- entro vn mancebo a fu apo-
tenderlos dañados fines que feíiro con vn jarro de pla^ 
encftotenia^por.eíloruarlela ta en la mano,y vna toalla 
predicación y los exercicios al ombro(muy bien tratado 
públicos , encaminados al el^ybien apuefto ) y dixo* 
bien vniuerfal de los proxi- le. Maeftro aquí os traygo 
mos y honrra del nombre di - con que os refrefqueysvn po 
uino: pudo en breue leuantarf c o , que eftays apretado con 
fe a entender enefta fand:a la- la calentura.Podreys lauaros 
uor^y acabar con grande muí la boca y beuer vn trago, que 
ticud de pecadores que dexaf con eftoafloxara el fuego de 
fenfus v ic ios, los amanceba* la fiebre. Enel mifmo punto 
mientos,los logros, las tahu- que el traydordczia efto, co-
rerias, las blasfemias: Y que noció fray lordan que era el 
vnos cnlos monafterios,otros demonioaql, que le traya ve 
en fus cafas particulares, fe re neno encubierto para matar 
duxeíTenalferuicio de D ios , le : y haziendo la feñalde la 
y a la penitencia de fus defor- Cruzdefaparecio la figura de 
denesy culpas,concertando hombre que auia tomado, 
la vida diferentemente de co Otra ve/Je hablo mas ala da 
moantes latrayan enrredada ra , y le defeubrio todos fus 
y desbaratada.,Y fue efto en intentos por bocade vn cn-
grandifsimonumero,yen d i - demoniado. Auiale el tray-
uerfas partes y lugares , por dor y padre de mentiras d i -
donde anduuo el fieruo de cho muchas y muy grandes 
Dios pereginando y predi- injiirias y palabras feas y fu-
cando todos los dias de fu v i * zias. Y comentóle áamena-
da.Bl demonio fiempreperfe zar de muerte quantoelpu-
uerauaen fu porfía de querer do y fupo en aquel cuerpo, 
matarle, file valiera deflear- diziendo,Que fe auia de ven-
lo y procurarlo. V n día paf- gar del y de fus frayles de-
fandoporBifangon lugar del manera que a ellos les pefaf-
condado de Borgoña,adple- fe de lo que agora hazian, 
ció de grauifsiraas calenturas, que era quitarle la ganancia 
Y por no tener, aun la orden de las animas con fus raros 
conuentoenaquel lugar,fue fermones . Y.defpues de 




led ixo.Yo no te haré mal j y LlegoííefrayIordanael5ypo 
afentare contigo de jamas te- riiendole las nari7.es alaboca 
tar áti ni a tusfraylcs > j i ida- nooro5nipiidohazerlcmasc;i 
ros ni poneros ocafio fpiritual noque fi fuera(cl furiofo) Vr.a 
ni temporal, fino dexaros del eftaruatf p iedra.Otraverdu 
todo , con que tu me prome- do elmiímo-demonio blasfc-
tas de no predicar mas y lo cu mando delosíráylés3y di/.ien 
plas.Aloqualelfandovarón doles pefadifsitnas injurias, 
rcfpodio.No qukraDiosque paflo fray Jordán, y boluiedó 
yo tome afienio con el iníier- las blasfemias en alaba^a-SjCo 
no,nicon la muerte téga paz. meneo a leuantarle fobre !a^ 
Guerra quiero fiempre conti- nuues en todo lo que puede 
go: hazme elmalqpudiereS) vnhombrefan^oloarf lcy en 
que no he de dexar pormie- careceríTejpenfandoquepor 
do tuyo de feruir a. mi feñor. efta via le podria hazer algún 
Eftaua en Bolonia vn frayle daño conel acatamiento pro-
^rauemente atormentado del pió*Maselfaná:o fray lordan 
demonio.Pero no era tanto el eftaua taníexos dello,que c5 
mal q en aquel cuerpo hazia, fuhumildadle enmudeció. G-
quanto el furor con que algu- tra vez paffando el fando va-
nas vezes le facauade fiy em t ó defcuydado porlaclaníirá 
brauecia contra todosfusher del m-onafterio^el frayle ende 
manos. Era menefterátiem- tnoriiado que andaua enton-
pos tenerle atado con fuertes ees fuelto,le dio enel rollrov-
prifiones,yavczeslas rompía na grandifsima bofetada. Y 
como fi fueran de cñopa,tari- aunque por aüer fido el cafo 
ta era fu braueza. Acaeció paf tan repentino pudiera fray íór 
fandopor alli fray lordá-eftar daneftarmehóspreuenidode 
atado el frayle por los acéfele pacienciarera tan grade el ba 
tes déla furia. Y viéndole ra- bitoque teniahcchodclla, Ú 
uiauapor defpeda^ar^y de- quan preftolédióla bofetada 
zia.O ciego c iego, fi ami me el frayle>tan preftó boluio el 
dexaffen agora , yo te haria carrillo para rb<febir otra del 
pie^as.Fray íordan le mando otro ladp,comó el Euangclio 
quitarlasprifíones,y dixole. dize.Dcloqual el dcmonio(q 
Y a eftas fuelto,veamos como enel arrepticio efl:aua)fe fue 
me matas. QuedolTe manfo tan confufo y abatido.la cabe 
comovna oueja el enderno- ^abaxay demudado,ccmü fi 
niado,y dixo. N o quifiera yo de veras eftuuiera defunto. 
fino tenerte entre los dientes. Porque pacieiicia y-htimildad 
fon 
San¿í:oDDmmgo?y deruorcien" i6p 
fon amias que le cksba-
rntan mucho 5 y no pue-
de repararífe eí defuen-
turado contra ellas. L le -
gando vna vez á Roma en 
la profecucion de fu of-
ficio y vifita de los con* 
ucntosj fe fue como folia 
a poner en oración ante 
todas cofas , recogiendo 
en ella fu fpiritU5paradc-
t i r luego miffa y ofrecer 
al Padre eterno aquel (an-
d o facrificio del altar* 
Acabada la miffa entro al 
dormitorio de los enfer. 
mos , que es la fegundá 
eftacion que los Prela-
dos de la orden acoftum-
bran á hazer de obl iga-
ción. Eftaua entonces en 
la enfermería vn frayle le* 
go atado. Y preguntan-
do la caufa, entendió que 
era furiofo l oco , aunque 
agora eftaua fofegado, 
y fin los aprietos en que 
fu enfermedad le ponia» 
Pot lo qual el bienaued-
turado Padre le mando 
quitar las prifiones , te-
niendo del piedad y lafl i-
ma. Luego fediuulgo por 
toda la corte fu venida, 
y el Papa Honor io que le 
atnaua como á hijo , y le 
refpedaua como á fando, 
le embioámandar quepa-
ra el dia figuiente IcfueíTc 
a predicar á fu capi l la: y el 
loaccepto. Enef to fe l le-
go la hora de comer:y el 
fando fray lordan mando 
que le lleuaffen á la meft 
al religiofo lego aquiena-
uia facado de la cadena , 
para coníblarle y regalar-
le allí. Y el vino tan me-
furado y compueílo , co^ 
mo fi en fu vida ouiera te-: 
nido enfermedad . Pero 
( como defpues pareció ) 
laque agora tenia era de-
monio v que caufaua Cnel 
a ratos aquellas fur ias, y 
agora las encubría para 
mayormal. Porque luego 
que fe acabo la comida , y 
los Padres dieron gracias 
al Señoren layglefia yen-
do como fueíen cnproeef^ 
fion y el fando fray tor^ 
dan que veniacanfado del 
camino,fe fue i vna celda 
árcpofar.Adonde eftando 
durmiendo , liego el fray-; 
le endemoniado 5 y convn 
cuchillo de eferiuania le 
dio vna gran herida por 
la garganta. El íicruo de 
Dios defperto 5 y viendo 
al que le mataua, pufo \x 
mano como pudo delan-
te para defenderíTe, y re-
cibió el íegundo golpeen 
ella, de manera que le que-t 
Y daron 
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¿aron malamente corta-
dostres dedos. A l ruydo 
acudieron los íraylcs v y 
hallaron á fu macílro rmes 
dio muerto , vanado en 
fangre que de la garganta 
falia en abundanciaiycon 
lacuchjl lada en la mano. 
Comentaron con la turba-
ción v n o s á llorar otros a 
dar gritos.El Pr ior que qui 
f ieraíenerfecreto el deía-
ñ radoca fo j mandauaque 
callaflen. Porque prime-
ro que en Roma fe en^ 
tendieífe la caufa de rayZj 
podría el honor de todos 
andar en opiniones del 
vulgo cortefano , y con-
uenia quitar las armas al 
fu r io fo , que aun fin ellas 
fuele fácar mas fangre que 
Ja'queénlaccldadefraylor 
dan jcorria. Pero lo que no 
pudo excufarífe eífofe pu-
bl ico el dia figuíente, yen-
do en lugar del maeftro 
á predicar el Pr ior del 
conuento. p l qual fo la-
meñte d i xo , como el ve-
nia al pulpito á falta de 
fu general que quedaua 
con muy notable enfer-
medad ? y fubita. D e que 
en la Capil la fe recibió 
harta pena , porque era 
de todos amado y reue-
rencudo fobre manera, y 
le cfpcrauancon grandef-
feo 5 defpues que fe en-
tendió que auía de prc^ 
dicarles . Acabando el 
Pr ior fu fermon con mu-
cha, ternura y Iagrimas5aK 
gunos de los Cardenales 
quifieron faber el acciden-
te que auia tomado áfray 
Io rdan3yvno dclios aprc 
to tanto al predicador qise 
ya nopudo buyr3nife fsé 
ir ia difimulacion ni buenas 
palabras. Y aísi fe lo coa-
£0 como paífaua 5 no üa 
mucho fentimiento deqoi^ 
en lo dezia , y de quien lo 
oya. E l Papa qujfo fafaer 
lo que era , y condolien-
doífc de fu trabajo, ñ&M 
do que los zurujanos fuef-
fen á curarle con diligen-
cia . Pero el fanáo 
ron tomo otra cura 
fácil y de mas infalli 
effedos , que fue Ja ¿i-
pina 3 la qual alcanco coa 
oración como otras co-
fas. Y el dia íiguiente que 
era tercero de la herida, 
jnando al nouicio que le 
feruia y cu^aua , que fe-
cretamente fin dar cuco-
ta á nadie le aderc^aífe va 
altar en cierta parte de la 
y g l e f i a , y l e tuuicflepue-
ño recaudo para dezirmsf-
fa . E l nouicio quedo 
paíjna-
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pafmado 5 y no ofando 
rcfponderlc, fue á dezir-
lo al Pnór^ye l Prjor co-1 
rrio a la celda áiver que 
podría fer can hueua.:ytan 
eftráña dcterminaGÍop. E l 
GeneralrcfpQixdio 5 qiie en. 
todoricgío aUiade.dezirmif^ 
fa.: y que para -eflb ni:an-
dauá • adereear el^ltar; Pa-> 
reciale al Vúbs41aecrá mal[ 
accidente tanta .rfifolucioii 
en eutdentS(pcáígrQ.tle H 
vida 3 y.quifo tornar Hcen^ 
cia para aprteurr 3! fándo 
con muy aíperas 'palabras^ 
Mas el con fu acoltumbra-
da paciencia y- ríianftdum-
brele hiz.0 de feña^que fe 
íaíieffe y le dexaííeiY enTa 
liendoífe el prior/e leuánto 
de la cama el enfermo co^ 
mo pudo « Y llegando al 
altar fe viftiu y celebro a-
quel fan^ifsirho niifterió y 
foberánofacrificio.Y quar> 
do acabaña de confurair 
lauoire(con el ágüa que á 
k poftre echo ehel calÍ70) 
la mano herida y el roñroy 
y fubitamentc quedo fano 
y conualecido por milagro 
raro. De manera que def-' 
pues de comer pudo :yf a 
palacio y predicar delante 
del Pontifice y deíos Car-
denales. Con quien fi an '^ 
tes auia ganado grande o-
pinion y crédito > agora 
era marauillofifsima larepu 
racionen que le tenían hon 
rraridole y tratando-
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las cofas que 
el maeñro F . 
íordan tenia 
que tratar en 
Roma/efúeá defpedir deí 
Papa y á tomar fu fandá 
bendición como hijo de 
aquella filia . N o le con-
fintio partir el Pontífice 
hafta dcfpues de comer: y 
quifó que aquel día comief6, 
fe con el i la mefa, (cofa 
no vfáda entonces con na* 
die^) Pero la veneración 
de fando que nazian to& 
dos al maeftro 5 era caufa 
de que conel fe quebrafi 
fen príuchas de eftas reglas 
que ía vanidad ha autor i -
zado enelmundo. Y el Pá-
Y -fe pa 
) Libró Segundo dclahiíloria de 
pá Hoñoriofde'mas de cfto) 
ámauaíl^ordenGomo i cria-
turafoya, f&t aucrla él con-
firmado'y.aprüuado, y fa-
liragoradofuitiano al mun-
do , y por la mucha repu-
tación en que tenia a fando 
Domingo fu fundador, con 
quien^a boca ,auia t;raca.dQ 
efta y otras muchas cofas, 
y conocido en todas ellas 
el Spírítu de Dios conque 
fe comen^aua y. plantaua 
efta religión . D e f p u e s de 
comer faíio fray lordan de 
Roma y y tan tarde , ' que 
por muena pneífa que fe 
dio a andar fe le pufo el fol 
á legua y medía de aque-
lla infisne ciudad , y fuele 
forjadohazer rotHeen vn 
lugar que allí eftaua . Y 
yendo a cafa'del clérigo a 
pedir pofada por amor dé-
D i o s , no quifo darírela^án-
tes los dcfpidio a él y a fus 
compañeros con harta ma-
la gracia . Entraron eb ca-
fa de: vn pobre labrador que; 
de buena gana les ofreció 
fu cafa , pero ni para fi ni 
paraloshuefpcdes aüiaque 
comer ni vn bocado . Y 
afsi paífaron con mucha a-
legria de fpiritu la noche, 
dizierdo el Tanto a fus fray-
Íes : B endito fea aquel clé-
rigo que nos echo de fu cia-
fa^ D ios le haga mil mef-1 
^ 
c c d e s: qu e :'mt h a quitaSo 
la vana gloria de auerco-; 
mido oy con «1 Papak; ¥[ 
comentando por eñe don 
n airc Iten©: d e mucha i Tám*; 
dad y paciencia, profiguio 
como ¡folia muy largaraenr 
te la platica Üe las obras Hi-: 
uinas y £onfíáefacioncs :déi 
qud andiufcllefio j y^tai i 
lleno que muchas vez es fe 
vía no eñar atento a lo que 
via nitoca-ua cerníasmanosj 
por tbner la mente arre-
batada 3^el"t^do , y eleua-
da- en cofas mayores 5 que 
con el güfto que Dios le 
daua encellas Te oluidauay 
d£facordau.ajde las otra§. f 
La orden que tenia el ím-
dó fray lordan quando ca-
minaua era, y f como fu pa-
dre fanáo Domingo , vn 
rato platicando cofas fp i ri-
tuales y de edificación con 
ítis compañeros , y luego 
batiéndolos yr delante qne 
darífe folo ruitiando y me-
ditando alguna cofa parti-
cular y de particular confi-
deracion,ya vezesfe eleua 
en eítepenfamiento tanto 
que fe falia del camino y fe 
hallan a muy lexos para tor-
nar á e l , mas no que por 
eífofe enojaífecon los fray 
les , ni confentia que tu-
uieífen con el mas cuenta 
que dexarle. Otras vezes 
can-
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cántaüácón mucha deubeion pan , eran los vahquetes de 
jos hymnós del SpiHtu fand:o nueftros primeros padres^ oy 
y el Aúé Mariftella: y cnefto faltauales mucho para llegar 
feñtia fmgülar regalo y ter- áeíTo. Y ellos yuanneccffi-
nurá^ y la daua á fentirá los tados. de comer por el can-
demás .Po rque verdadera- fancip del camino i Qj ian-
mente eftaua empapado en do el fando fray lordarife 
fanáas meditaciones : y fu vio fin tener que darles , ni 
contemplación era tan viua^ qué tomar para fi, alegroffé 
tan feniorofa y de tales afe-* y regozijoííe como .fi aque-
(^os,qüe no podiadexar de lio fuera fu fiefta ¿.y hizolá 
defcubrirífe pormuchas^viaSé muy grande á la pobrera ^  y 
También fe le áuiá pegado comento á loar y bendezir 
vna gran imitación de la po- al feñor, cantando á voz. en 
breza de Sando Domingo5 y grito, ymándando a los fray-
regoy.ijauaíTe quando fe via les que le ayudaífen, Vna 
en ocafion de padecer aigiH. labradora que oyó loscanta-
na necesidad. Y taifue la res y regocijo > quedo muy 
que yendo á'Vn capitulo ge^ efeandalízada > pareGiendo-
neral le aconteció* Queco-* le que era muy dertuñana 
mo de muchas partes concu- para hazer alegrias los que 
rrianlos frayles á París don^ enel habito parecían y erau' 
de auia de fer la congrega- religiofos A Pero ellos auían 
eionjhalIaroníTe vn diá con caminado gran parte d é l a 
el fando lordan muchos en noche; Y defueladosy liam-? 
vil lugar pequeño muy lexos brientos y canfados , dauaa 
déla ciudad, y mandóles fa- de todo corá9on gracias á 
l i rdedosendospor lavi l la a Dios poco defpues del fol 
pedir atgürtá limofna para fal ido, que era quandoal l i 
comer. Y el fe fue con fu com llegaron. Y la muger por fu 
pañero a efperarlos al cam- efeandalo b por fu cüriofí-
po junto a vna fuente* La l i - dad , quifo entender lo qué 
mofna que los frayles. feco- paífaua^y fueífe acercando a 
gieron,fue tan poca 5 que no la fuente para trauar con e^ 
aula para comer-quatro de- líos platicas fobre efta rá* 
líos pan folo( que otro rega- zon • Mas quando vino á 
ío ni manjar fuera efeufado entender que cantauán y 
pedirlo enel lugarejo.) Mas reyan por la necefíídad que 
como el agua de la fuente y paflauan^y por auerlcs faltan 
Y 5 do 
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do la comida quedo tan edi- otros hizieron lo mifmo por 
ficada?qnc fin dctenerííe vn fu orden 3 fin faber nadie, de 
puntóbolüioalpueblojy les que fe reya. Efcandali^oíTe 
traxo pan y vino y queíb en dellosvncompañero de fray 
abundancia 5 rogandolesmu- lordan^y con alguna .turbar 
cha que lo recibieffen $ y á cion les hamfeñas para que 
ellalaencómendaírenáDios fe moderaíTen y no fe dcí-
en fus -oraciones . Andana compufieíTen. Pero no fue 
el fando varón lleno de ale- de prouecho fu diligencia: 
griñ de efpiritu : Y con las porquemasde veras fe riye-
prendas que dentro de fuani- ron luego, rio fiendo mas en 
tria tenia todo le Baua con- fu mano.El farido varosn quan 
tentó de qualquier manera do lo entendió 5 boluiofle al 
quefucccdieire5no querien- frayle quelosreprehendia,y 
do tener en cofa de la tierra dixoleiHijO.quiéoshahccbo 
otra voluntad quéladelCie- á vos Prior de mis nouicios? 
lo ? y haziendo de efta fola Pareceosbienqüererlesqui-
fu caudal. • A cito exortaua. tar la rifa ? R e y d hijos vofe-
fiempre alos nouicios , y no tros, reyd .quanto pudierc< 
les confentia criar corazones des .^qüe teneys mucha ra-
pufilanimes5yapocados?ytri zon de reyros 5 pues aueys 
ftes. Por donde licuando v- rompidolasprifiones del dia-
na Vez inuchos dcllos defdc blo^y os efeápaftes del mun-
vh'cónuento pararepartirlos do. R e y d y.burlad del. Y 
por otros (porque eran fiem^ con efta.. Ucencia quedaron 
pre tantos los que recetya j los nouicios mas corregidos 
queápenas fe hallauan cafas y mortificados, que conttiu 
donde tenerlos por fer todas chas; reprehenfiones ^.y aun 
muy pocas y muy eftrechas ) confolados de veras en el a-
llegaron a vna venta: y a fu nimá. Porque quien eftáfir-
tlcmpo todos juntos con fu uiendo á Dios , mucho tie-
fanao maeftro rezauan elof- ne porque eftar contento y 
ficio diuino de las comple- alegre -pues que feruirle es 
tas. Hilando en aquel auto reynar. Aborrecía por eftre-
de tantas veras (pues es ha- mo todo loque era boñrra: y 
blar c o n D i o s , yenfü prefen huya deloslugarcs v pueblos 
cia alabarle ) comento vno donde fe la hazian * yqueria 
de los nouicios a reyrfl> : y masconferuarífe en la humil-
(como fuele acontecer) los dad quele engrádecia^q en el 
autori-
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autoridad con que el mundo tede nación Alemán, hiio vni 
le combidaua para derribar- codefuspadresynobiliTsimo 
le.EnboIonialeerpcrauavna enli.rtage,adexarelmundo y 
vez toda laciudad pararece^ feguir á Chrifto crucificado, 
birle.Pero quando lo enten- cneleftado déla religión Y 
dio torció el camino, y por o- como lo determino en fu pen^ 
tra parte fe entro fecretamen famicnto afsi lo dixo a aleu^ 
te ert él conüento , figuien- nos amigos Tuyos, y entre e-
do el exemplo del; falüador, Hos. a vn dodordela vniuerfi-
que quandole quifierona^ar dad^íe tenia acargoy le en 
por R e y fe fue huyendo: pe^ feñau.a.-Luegoquifoddemo 
ro íiempre le. hallauan para íiio entrar depormedio a fa 
hazerles bien , aunque fe lo carde-todo defuenturada - a -
agradecieíTenmal. Afsi lea- Rancia .y y el preceptor y los 
contecia a fray lordan. Y vet otros fe concertaron de diuer 
vuo que le pidió Iimofiía vA tírle y diftraerle, hafta que fe 
romero tan destiárrapado y le qmtaíTe de la imaginación 
pobre; que le hizo grandifsí^ efte. cuy dado, como fi la refo 
ina laftlma. Y elbuen padre lucion de fer frayle fuera tan 
noteniendo cofa mejor que fu defatínada como la que ellos 
veftiddblanco/e lo dcfnudo totiiauan para deítruyrle. E n 
para dáriíelo. Y ebomero fe fin les pareció que era a pro-
fue con el habito;a la tauerna pofito aguardarle vná noche 
y lo vetidio por vino, ó lo ju - quando fe acoftaua en fu ano-
go. Tan prefto como hizo el fento, y licuarle a'Iá cama v-
difparate , llego a las orejas na mugerconcertada p m fo-
del fando, dándole en roftro lo defeoncertar aquella am-
quienfelocontaua, conque maaquienDios.l]amauápara 
lafayadelareligionyfuyaan fi. Y yioffc bien quien le 
daua por las tauernas jugada mouia á efta determinación, 
o empeñada. Pero con mu- pues que la de aquella perdi-
chocontentorefpondioelficr dátnuger no fue parte para 
un de Dios. N o fe me da de defcoponcrle. Antes fe falio 
cílonada. Yoporpobre felá del apofento corrida , auer-
d!3y fieneftome engañe,mas goncada, y confufa ^aunque 
qmero andar fin habito que nadie, imaginara que en ella 
iin chandad. Llegando vna podía caber vergueta. Y el f j 
veza Padua.y predicando en d o m ó l o no quifomas déte-
aquel lugar,fe mouio con buc nertíe en cófideraciones nidif 
noyfanólozelo vneftudian: curfos.temendo porpeligrofa 
Y 4 qual-
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qualquieradilación en cofaq donad mis maldades,que el 
el efperar tiempo es perderle, animo que he traydo defde 
ó ponerle en condicion.Yafsi mi tierra era dañado, y nadie 
tomó el habito dentro de po- péíbmayordefatinoenelmü-
cosdias:y no paffaro muchos doqueyo . Bendito fea Dios 
finque también fu Maeftro vi que ha llamado para fi a mi hi 
nieffeahazerlecopañia^arre- jo . Muchas gracias os doy 
pentido de auerheclio embu- por ello. Y en alguna fatisfa-
fteséinuencionesparadiuer- ciondé mi culpaquiero antes 
t ira fu difcipulo. Quádo elpa que buelua amicafa,vifitar.el 
dre del nouicio fupo lo que fando S^pulchro y la tierra Sá 
paífaua, penfoperder eljuy- da^pórqueDios perdone:mis 
7Ío:y eoníarauia y enojo que grades pecados.Yafsi,lo hizo 
tenia fe pufo en camino para luego^elq venia cotrafray lor 
Italia5dererminadode cobrar dátanbralio.Y elfupremofe-
fuhijoyfacarle delmoneíie- ñorál Gielopuedetáfacilmé 
rioporqualqüieraviaquepu- tecomo eílo^mudar los cora-
dieffery aun de tomar vengan ^onesenvnmométo. Envno 
^a en la perfona de fray lor- délos Capítulos genérale?q 
da^de quien le auian dicho q eftefandlio varón tuuo^le car-
era el mouedor de eñascofas, garotl algunas cofasjalasqua^ 
conlosfermones que predica lesquifieran losdifinidoreséj 
«ayconlainftanciaquehazia rcfpondiera dando razón ele 
con todos los que podia para fi pues la tenia. Mas el eflaua 
que figuieffen a Dios ( como muy lexos de llenar por efeu-
el)enefte fando eftado.Qui- falo que ha defer fufrimi(o-
fo Dios que venido el bám¿ to^y dixo.PadreSjno ay ladro 
breaPaduafueífe fray lordá enel mundo que file dexadif-
el primer frayle con quien to- culpar no fe difculpe.Mas ¡por 
p ó , yconlafuriaque trayadi eífono es creyao ni ay razón 
xole. Adode queda aql fray porque lo fea. Y con eftoca-
Iordan?Dondé efta? El fando l ió luego^y ios capitulares que 
varón refpon i ió muy dcfcüy- daron muy edificados délahu 
dado de loque paífauaíque el mildady llaneza de coracon 
era. Y fin dezir otra palabra: con que lo trataua todo. Eno-
fue efta tan poderofa , que fe tro capitulo de Paris hallo vn 
echó del cauallo abaxo el nouicio que andana defafofle 
hombre llorando de ternura y gado con mili tentaciones de 
deuocion^y diziendo. Padre dexarla orden, y ya lo tenia 
dadme vueftrabendicion,per configotá determinado o^c 
fm 
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embargo ele las muchas y fan 
das díligécias- que los padres 
auiá hecho coneijpedia agrá 
prieíTa fus veíHdos y habito 
de feglarparayrííe. Quando 
fray íordan lo íupo hízole llar 
mar^ycoraen^o a hablarle,co 
iBuchofabory.dulfura3aduir-
tiendole qu.e efatétacion del 
D c m on i o a q u ella fu pri e ífa: y 
q u e n o p o di a fe r de o tro pri n 
cipio tan ^alpenfamientó go 
mo aquel 5 puesnomirauaJa 
landá compañía de ;aquelh 
congreGacion,y quandañofó 
•trueque eradexarla porladel 
rnundo.. Peío"entendiendo la 
f'bfti n acionáel non icio, man-
•dó al;roperorÍé díefl:e fus veíli 
doSíy que le quitaííe alli lue-
éo 1 o s J e jos ord c n. H i ¿ o íTe. a f-
fi. Y quando el nouícío fe def 
pidió deíjllamó alos padres'y 
dixoles. Padres alcancemos 
de Dios con oraciones fü'mi-
fericordiapara-efte defdichi 
do que fe:va al mundo. H in-
caos de rodillas comigo y de 
zid el hymno del ípiritu San^ 
Glo.Fue mrlagrofa cofa que au 
' no le auian acabado de rezar 
avcrfos,quá'do elnouiciobol 
uiocon muchas lagrimas arre 
pentidodelaliuiandad de fu 
coracon, y proponiendo per-
feuerancia enelhabito J o pK-
dio denueuo3y felodieron^y 
defpuespermanecio toda fu 
vida, y falio excelente varón, 
y granpredicadór.'de la pala-
bra de Dios.En otro capitulo 
que tuuo en París embiaron 
la nobleza y ciudad de Bolo-
nia a pedir que noles facaífen 
de aquella tierra al bédito pa-
dre fray luán Vicennno de 
quien arriba fe ha hecho men 
cion.Porque atentó lo mucho 
que confu dodrina y fangos 
exemplos" edificatia y mouia 
la.geátealaemiédadefusvi-
das^haz-iafelesmuy áfperoca 
•íecer del^a quien ya reñía por 
verdadero padre . Y dezianq 
fray luán tenia ya fembrada 
tantay tanfingular<Joá:rína,q 
ü agora les faltaffe fe perde-
Yialacofecha que fe efperaua 
detáfanáostrabajos.ElMae 
i l ro fráyiordan réfpodiorqüe 
:por las mefmas razones que 
ellos-alegaüan para deten era 
frayíuanVicentino erí Bolo-
nia^ por eíTas mifmas fe conue 
c i a el a fa ca fie * P o rq u e fi a u i a 
Sembrado también como de-
2:ian,n"0 era bien eftar ala mira 
del frudoque nacíeífe. Que 
'el labrador defpues de auer 
fembrado alguna tierra, no fe 
queda énellaavercomo nace. 
Pero que porladeuocion del 
pueblo era muyjufto conde-
cender a fus peticiones, y af-
fife quedo por entoces en Bo 
loniafubuen predicador. En 
otro capitulo general año de 
el Señor de mili y dozientos y 
veynteyquatro fe embiaron 
frayles ala ciudad de Magde-
Y 5 biirg 
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burg del ducado de Saxonía, yos^ dellos martymados por 
ainftanci^idelAr^obifpOjyde la fee del feñor^en Marruecos 
otros principes ecclefiafticos y en otí-aspartes, amaños de 
y feglares déla nación* Y en^ infielcs!dellosquepor lasfu*. 
traron en a^l lugar por el mes yas propias auian hecho deíi 
de Agofto vigiliadcfanLoré facrificioy hofl:iá.viu35en re-
90.Y quedaron aquel año en ueréciadeladiuinamageíladv, 
Alemania hechos quatroGon con increyblé penitencia vt<> 
netos. Eftc de Magdeburgiyy feftrañamortificación déla car 
el de Argentina^ Golonia^y ne5ymarauillófabincha defpi 
clFrifacerife.Ynacio eftc año titu.Alos qualeslafandidaá 
aquella luz del mundo íátóo defumaefl:roefcurecia5quan-
Thomas de Aquino^uetan- tJoeftauanenlariemjfiend^ 
toilluftrbfu orden con fus- W- cádavnobaftanteluzpara M 
tras y fand-idad. Ent;l año fo fcrarla toda. Y por effb dexa-
guiente de mil y dozientos y ion temprano a nueftro grafi 
vey nte y cinco fue el otro ca- Francifco acá encl fuelo fin co 
pitulogeneral en Bolonia. Y petidor , y fueronfle a poner 
aquel año día déla catreda de enel Cielo enel lugar deuido 
fan Pedrojtomo el habito de a fu grandeza, para alumhrar 
la orden enel conuento.de Pa como eftrellas en aquella bié* 
risjHugodefandoTheodbn áüenturadaregión, y efperar 
c^Borgoñójquefüedefpues que partieífe de acá eílotro 
obifpo de-Lyon de Francia^y fo^que tañtaventaja les hazla 
•Cardenal de fanaaSabina, ^ -afelios muy a fu honrra.Fuefu 
eferiuiofobré toda la Biblia S\ bienauenturada muerte vn fá 
nueuoy viejoteftamento,, Y bado en la tardea losquatro 
fray Pedro de Tarantafia que de Odubre, año del feñor de 
fue Papa Innocencio;V..y el milydozíétosyveynteyfeyS 
famofo maeftro Humbcrto>q fiendo elfandifsimovaron de 
defpucs fue general de la or- edad dequarétay cinco anos. 
den.Añode mily dozientosy Bien gaftadospor cierto, pe-
veyntey feys, fe eclipfopara ro fi lo trabajó, no le quedo 
todos aquel gran fol que nos acjldiadeuiendonadafuamo: 
alumbraua con fu efelarecida pues le pufo en poffefsió ctcF-
vida y exemplos/anFrancif- na de fimifmo3con tanta puja 
co padre de tan fandos hijos, fadegloria^quantafuelagra^ 
y fando dé tan ^rádespadres. cia de que para fu officio efta-
Auianen fus días entrado ya ualleno.Y déla tierra dcfnuda 
enel Cielo muchos de los fu- (do murió defnudo) partió ve 
ftido 
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ftido de inmortalidad a fcr veynteyfeys.Masporquepa 
Rey enclreyno í la vida. Mes ra todas Jasíaná:asy fagraéas 
y medio defpues fe fue tras el religiones delaygleíía, bafta 
deftavidaalaot^labienaue por hiftoriade^íieaño y de 
turada fanda Yfabel? hija del muchos, auer muerto en el el 
R e y Andrés de Hungría. L a re ligíofifsímo Fracifeo : nfa 
qual fiédo cafada có Lantgra- chronica pafíara adelante con 
uio Duque,cf Turingia fue ra- fu narración, callado muchas 
ro exemplo enel mudo de hu cofas notables que en fu tiem 
mildad,deabftinencia5depe- pofuccedieron. Yfolamente 
nitencia y afpereza de; Vida, le poma aqui elpriuilegio ro-
dé caridad y piedad con los dado , que e l fandoRey don 
próximos.LeuátauaíTe todas Eernando dio efteañoporel 
las noches como el fandorey mes de Septienibre^álas mcri 
Dauid a hazer oración co.mu jas de Sando Domingo de 
¿has lagrimas y fentimiento. Madrid?fobrelabaziendaque 
Hilauan ella y fus damas para auian heredado de donGil ele 
darlímofna de fus.propíostra rigo deGuadalajara^de q en 
bajos.Mil vezes vendio.fus jo> el libro, primero fe hizo men-
yasiotras íatas fe defnudo fus cion.Porquealgunaspalabras 
veílidoS::otrasfe;quitolí3s to~ queeneláy, nosferuiranaba-
cas de fucabeca para dar a los xoá muchos otros propoíitos. 
pobres, áquien por fu propia 
períoná,muchas vezes vifita- ,.tmrifíimls in Chrifio fratnhm 
Uá^cüraüa y feruia. Defpiies éSMageritiexiftenúhus^ fg)njme-
debiuda romo el habitó de la vah'úi Priorijfe fé?.toti conuentui 
tercera orden del bi enauentU monialmm Mageriteh. Jampm-
rado fan Fráncifco-Ypor pare fentibtts ejttAmfuturisnottim ftt <$r 
cerlc en la humildad íirüio á mamfeftum e¡md ego Fenmdus 
los leprofoSjlimpiandoles las ' Deigraftá^exCafieíU(errJdeti, 
llagas^guifandoíesla comida, Hjnacumájxoremea^egtna Tlea-
y haziendo los mas baxos y v i trice (§f cum filtis mets zy3lfonfoy 
les officios que pudiera hazer Frederico^Ferrandorex affenf* 
vnáefelaüa. Pero era lo ella ($* heneplaáto T^egin* Domina 
delfeñor, feñáladáy herrada jBeregari¿genetricistne<e,facío cdr~ 
en el roíl:ro,comó dize fan P a - tAtn concefetonis confirmaúonis f¿) 
blo. Yfue a ^ozar descomo re ( i M i t d ú s , Den (§&njohts dorni-
galada efpofa y amiga ) a los »¿te deordine Prcedicatom apud 
diez y ndeuéde Nouicmbre, tsMaydric commormtihtts prefen* 
defte año de mil y dozíentosy tihmígj ftttttm perpetm ámiíto* 
runi 
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ram. Contedn itdquc w h i s & d - dems %egH*Doinm*<Éirengiel'> 
frmo domos tilas $ ntrntas quts U cwfir.Gmlletmus GéHfÁlm afir. 
X>omms • Egídtuspmhyterfmfti GMÍltelmm Petri tmfir. DtdacUs 
EgidüdeGuadalfajararvohi*de Marümconfimo. GarfasGonfa* 
dth nit eaí ture hereditario hahea* Immaywmennus in CaííelU con* 
tUyt^ irreHocáhiliter perpetuo f>of- fir. Gmdifakusl^der ic i ¿M i * 
fdeatis. Eth^cmeamcefioms (& yordommCmU Zegn confr. L u * 
cmfirmatmispagma rata &Jfta~ pus dtdaci de Faro Alférez, Domi* 
hdis otnni tmpore perfemret. & niKegiscdnfir. 
atéis ajerohanc cartam infringen !¿ ; ^ 
rveUnAlitjUodiminuerepufump- f E L ANO SIGVIEN 
fernsramDeuncmat i& 'Kegt* tedc m i l y do/Jentosy vcyn-
pmti m ík ' amos in cauto per(ol- té y fíete, muerto el papa H o -
uat $ dammm hper hoc di~ riorio por el mes deMar^Ojfüc 
Bts 'dominaos tllatum reftimat cedió cnel pontif icado Hugo 
duvlatum, FaBa carta in Gua* litio de Oftia.patro délos dos 
dalfAiara.20JieSeptembris.ErA bienauenturados Sando D o -
¿264. amo KegmMei Decmo 5 e* mingo y fanFránclfco, y pro-
rvidelicet amo cjtio Caftrum Ca- ' teáor de fus ordenes!QjJe fe 
pellam d mamhus Sarracemrum • l lamo en fu el cd io i l Gregor io 
Uheratxmsdm redidt chrifitano. nono.gran pilar de entrambas 
£ t eaoprddiBus 2(ex Ferrandttí ádos religiones. TüUo fray 
témaps m fafttlla & in Toleto lordan por la pafcua de fpiri-
hanccartamquamfieYiiiépjnam tu fando otro capitulo gene-
propriarohoro & confirmo,'Roderi- ral en Paris 5 que es el tercero 
m Toletan* Sedis(LArchiepifcopM délos de aquella cafa. A don-
Hífraniarum Tr imas, confimo, de parecioque ya auiábaftaii 
/nfans Donus Alfonfw frater do- te numero de frayles y cafas 
mni'Ejguconfir. Mamcius^t t r " en la t i c r ra fañda , y en otras 
genfts Epifeopus confirJellm T é - partes. Y criará quatro prouiíl 
lentimsconfir.Lupm Segohien.cm- cías de nucuo, fobre las q an-
fimo.Lupus Conchenfts confr. Do- tes eftauan: que fon Polonia, 
minicus Abulen.confir, Dominim Gréc ia^Dac ia^ tierrafanda. 
Placenttnmcónfir.JoannesCalagM Y quedaron por todas dozc 
rkamsconfir./oames Domini fy- próuinciaSjEfpana (que ence 
gis camellarius Ahhas Valüfolet. rraua a Portugal ,Aragon?Ca-
confir. A luarnTetr i teñen* M a r - ta luña, V a l e n c i a , Caft i l la, y 
tos g ) Andujar confir. tAlfonftti L e o n c o l o d e Andalucía)Frá 
Teíltconfirmo. T^odertcús Roderld cia3Lombardia,Proc^a5Theu 
anfir. Garfias Femand't Mayor* tonia j que es Alemania, R o -
K " " ciana, 
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nrana > Hungría 3 Inglaterra, padres.Yaunqueparece(y es 
PüIonia^Grecia^Dacia^ tier afsi) que las apelaciones fon 
rafañosa. De los otros capitu- remedio que el derecho natu-
loselmasfolenefueel quefe raldaa los agrauiados^ para 
celebro en París, luego el año acudir por jufticia a fus Tupe* 
figuiente de mil y dozientos ríores :pero cadavnofi qúie-' 
y veinte y ocho, adonde hi/.o re puede renunciar ette dere-
tercera vez confirmar, y de cho.Pordondeluegoqueha-
nucuo ordeñar y mandar por z,e elfrayle profefsion en eftá 
eftablccimiétoperpetuo,q:ue orden, y quierebiuir confor-
en los monefterios y cafas de á las cóltituciones y leyes de 
la orden no fe recibieífe hazic lla(que deniegan eíle recurfo 
da en commü ni én particular* y no quieren que le aya fino 
Allí tambienfe proueyoenlo en los capítulos ó vifira) es v i -
de las apekcíónes quitando ftoelqucafsiprofefla, renun-* 
las para fiepre álosfraylesfo cíarfü priuilegioyfauornatn-
graue penas. Poryue no áuien ra l , como enel Voto de cafU-
do venido ala religión a l it i- dad renuncia el derecho que 
Car finoáfufi ir,feriagran def- tiene a cafaríTe y queda ata-
orden fi de los caíligos de los do a no poder Liüir eíi el efta-
prelados ordinuios ouicffere dodemátrimonió,y por el Vo 
curfopor vía de apelación í.y tóde pobreza renuncia la l í -
nmeunacofa fe remediaría dé bertádque el derecho natural 
las que piden acelerada exe- le da para poder tener hazié-
cució, fíátodaspudieíTenlos da por los medios jurídicos,y 
culpados poner eiloruo ape-^  queda obligado a viuir en po1 
lando. Y menofs inconuinicn- í>rezá:, y por el voto de obe^ 
re es'quevnfrayle particular diencia renuncia lá libertad q 
fufraalguagrauiojóagrauioSj dé derecho natural le conpe-
que no pedir-enmienda de- te , y quedafubietoporley y 
líos cou tanta:'ooafion de dif- obligación. Deña manera es 
cordia como--las apelaciones lo de las apelaciones^efpues 
caüfarian,haziendo délos mo que el Papa Bonifacio nono 
neílerios chancillerias. C o - por vnas letras fuyas df fpa-
moquiera que el gouierno de chadas en Roma'año de mil y 
las religiones es gouierno de trecientos y dos, las quiro.Y 
padresy domeftico, a donde enel capitulo general de Caf-« 
los caftigos cxcefsiuos no cafona, añode mil y trezien-
pueden tener mejor fatisfa- tos y dozeeftan prohibidas v 
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nesy eftatutos <le la orden fe todo cfto 5 cómo fi fuera cri^ 
prohibieron y vedaron eftc mende Apoñafiaelquebran-
añodemilydoz.ierosy veyn- tarlo» Y verdaderamente quié 
te y ocho^ fo pena de excom* no fe recata fino de lo cj es pe 
munion late fenteheic í y co- cado mortal^cacra en muchos 
men^oáferley en tiempo de quando menos pienfe.Baftar-
eflepadre general^ confirma^ Icdeuealfraylcfereftafuleyj 
da y approuada por la filia A - para que fin otro difeurfo pro 
poftolica . HizoíTé también cure de guardarla . Y afsi la 
otra conftitucion de nueuo, guardaron aquellos fandos 
por la qualfe prohibe y man- Varones ^  y les cofto fu tra-
da^que dentronifuéra de los bajobazerquefe conferuaffé 
monefterios ningún frayleco y duraífe en los tiemposfutü-
macarneni grofura^enningu ros0Ypor guardarla y cumpfir 
tiempo delaño5 ni tan poco la vinieron a fer tan admira-
en enfermedad, fin particular bles fandos y a hazer taiesa 
y expreífa licencia, ni caminé otros* 
acanallo, ni llene dineros por En eftc capítulo fe tuuo 
elcamino,.ordenandoyman- inueüa del martirio gloriofo 
dando que todos fin excepr de fíete Padrcsdelbienauétu* 
cion anduuieffen á pie y pi- radoS.Francifco, quemurie-
diendo limofna, finque para ron a manos de los moros en 
cílo owieífe generales l icen- , Cepta lugar de Áfr ica, a'los 
cías ni diffimulaciones/ino fo diez de Odubre del año paf* 
ladií])cnfacion enlos cafosy fadodcmilydoziétosy veyn 
necefsídades que el Prelado teyficte.YfedieróaDiosmu 
tuuicrc por tales. Ycon fc re l chas gracias por las merce-
fundamento de efta fagrada des que yua haziendo a fus 
religión,)- el pado con que en nucuas plantas regándolas co 
ella fe profcíTa defde el año fu propia fangre en el martirio 
demi ly dozientos y treynta deífeado de todos lo^cligio* 
y feys,y por conftitucion fe- fosen aquel tiempo» 
cha entonces en Par is , que ^hw • 1 ? t i ' 
ninguna: cofa de las regla y f C * p í u l o quartodelhrt* 
conñituciones obligue á pe- ue que el P a p a Gregorio 
cado fino a la pena (fuera de nono nuettAmente ¿leBo 
los tres voto? caftidad,pobr-e. defpacho en f du i r de U or 
xa , y obediencia, y en cicr- j J Í . - i ' , j j ^ . ^ 
^ 7 r \ • ü aentf a petteton del mae* 
tos calos) teman aquellos pa- • fl ; r7 , 1 
dresentantolaobferuaciadc ( i r o f m j l o r d d n ^ d e m u -
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chas y muy grandes haz.a m ^ o s hijos los fraylcs f>re 
ñas y m i l a n o s fuyos.yde i^^ ores.Losqu.lcsnobnf 
, / . ^ J / y cando íus jntcreíeslino l o o 
l ademc ton que t ema en cóuicne a ie fuchr iaoeone i 
nuej l rafeñora. abatimiento deJapobrczavo 
Uintaría-ícdedicaron alapre 
^ s ^ j L primer año de la dicacioddapalabradeDios, 
^ Í4<>> l^e^ io del papa Gre afsí para dcíkrrar ias here-
V;i^3.%0X^*9» E l maeilro gias, como para dcGrraygnr 
fray lordá muy familiar y pri otras pellilencias mortales 
nado fuyo, impetro algunos de vicios. Por canto, nos^fa-
breues enfauordelaordcn. uoreciendocon benigno fa-
Yel primero fueálosveynte uorfufancíopropofiroy ne-
y cinco de Mayo,de mil y do ceíTario minííterio^emosqu e 
zicntosy veyntey í lete jpor rído afed-üoíamentcrccon/c 
el qual prohibe que ningún darlosá todos vofotros, ro-
profeflo della fe falga a otra,, gando y exortando ene! fe-
finliccnciadel Romano poti ñor a vueíira caridad^y man-
lice. Yf in cllaningunaperfo dádoospor cíl-os efenptos 
na los acoja ni defiéda ni am Apoftoíicosjque por rcuere 
pare.Yotro en diezy feys de cia ciiuina recibays benigna 
Febrero, del año de mil y do mente a nucllrosamadoshí-
í ientosyveynteyocho , en josdelafufodichaordéjalof-
recomendaciondetodalaor ficiodeprcdi.car5paraq citan 
den,ydcIosreligiofos della, deputados,amoncíl:andorá-. 
cuyabullaplomadaeftaenel bien con mucho cuydado a 
archíuoclclconuento defan los pueblos que tcneysácar 
PedroMartyr déla ciudad de go,que reciban deuotamen-
Tolcdo,quedize.afsi . f Gre- te de fu boca la palabra de 
gorio Obifpo. fieruo de los Dios,y fe confieflenco ellos 
fieruosdeDios:.Alosvenera (puescon nueílra autoridad 
bles hermanos vAr^obifpos,. pucdenoyrcófefsioncseim 
y Obi fpos^ 'a los amados hí ponerpenuencías . Y por la 
jos. Abades, Priores, Prepa reuerenciaquedcueysa nos 
fitos,Arcipreftes,y losotros y aeftafilla Apoílol jcajesío 
PreIadosdeIasyglefias,falud corraysliberaímcnteen to-
y bendición Apoílolica.Por das fus neceísidades, de tal 
queabüdólamaldadyfe ref manera,queeí}-andolos pue 
frió la caridad de muchos: le blos para recebir las cofjs fu 
uato el feñor laordéde nfos fodichas preparados có vue 
liras 
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ftras exortaciones, comicn- ladosccckfiafvicos,con au^ 
cenCcomobucnatierray fru toridad Apcfielica ^ c c s 
áuofa)cn lugar de abrojos el csminorcalparaeficsían-
deviciosádar miefesdevir- dos negocios. Acabado el 
tudes:Y losfobredichosfray capitulo, todos fe defpidic-
les con vueflra ayuda , acá- ron:y el maeflro fray lordau 
bando el curfo de fu minifte- profiguio la vifita de fu or-
rio3a]cancenel deffeado fru den, Y andando por Lom-
aoyíindcfutrabajo^uecs bardia5acertoapararen Ver-
lafalud délas animas. Y por ceil, a donde a la fazon rcfi-
quantorr.uchas vczeslosvi- diavnCatredaticodePhilo-
ciosTe entran ocúltamete fo phia y medicina , llamado 
efpccie de virtud, y el Ángel Cuákero / d e nación Ale-
defatanasconfidion fetraf man, hombre muy doflocn 
forma en Ángel de lúzaos má fu facultad,y délo mas feña 
damos por las prefentcs^que lados de aquella vniuerfi-
fi algunos otros dúicdo que dad^ Y cómo en los prime-
fon déla orden délos dichos ros fermones que el fanáo 
frayles predicaré en vueftras predico j fe determinaron 
tierras,tratando de ganan- (vnoen posdeotro^cde-
ciadedineros^orloqualpo xar el mundo y fcguirla^pi-
dria acontecer infamarífe la fadas de la religión , treze 
religión de aquellos que pro hombres, de losmasprinci-
ft íTaron pobreza ) los pren- pales en letras que alli auia, 
daysycaftigueys comoafal elGualterole tomo vn abo-
farios. Dadas en fan luán de rrecimiento cftraño. Y pu-
Lerran,a]as treze Kalendas blicamente en la cátedra de; 
deManjo , año primero de zia a fus difcipulos , que fe 
nucího pontificado . Efta guardaffendel, y nofueffea" 
bulla fe llc-uo al capitulo ge- áfusfermones: porque lepa 
nera^dequearnbafehahe- recia cofa de hechizos lo 
chomencionjquefe celebro que viaenfray Iordan,yque 
en Paris,año de mil y dozien como vna mala muger coa 
tosyveynteyocho,paraque palabritas adere^osygalas, 
con ella y con fus traílados engaña y roba la gente nc-
fueíTen los frayles( que eran cia, afsifray lordan polia f 
ya muchos en numero) por adornaualapredicacioncoft 
todalaChriftiandadá hazer flores y palabras melofas, 
fu officio5arrimados alfauor coq que enlabiaua losfim-
y ayuda delosObifposypre pies. Encña difpoficion efta 
ua 
San^o Domingo,/de ííiGrdcnl i f f 
ua Guálcero quando le co-^  racipnfs^y alcañ^ira delfa* 
co Dios ( no. fray lo^dan' ^  grado hijo lp5<¡ije quería por 
en vn fermon que el no qui-'; meficos y ruegos; de ja fobe* 
fiera oyrle. Yeratan granr. ranamadre* 3Cr cñ honor y 
de la repugnancia que á c^; r^erencía 4el,.ían¿iio ñora-
lloha/ia fu con di don y prob bre de María, que tiene cin-
pria fenfualída^ % q^efe darj esleirásj; .ha^d el yna par-
tía de golpes^y puñada^ db ti^iíjaroracion defta ma-
aísimiímoi; diciendo. AlT«f ngíár^ Por ^ (rmoria; y rcA 
hasde yr . Aunqueinoquie?» jp«#o.dc que la prJEOera le-
ras has de feí* frayle ¿ Y co-;l t^d§^qüelcfe|eftial hombre 
mo fi fueran dos , vnó á re¿.' e«¿M^írezau¿ kMagil if icat, 
fíftir> y otroa hazerle, fueff 1 y^ai^fin dellá cIGIprid Patri 
ea;, afsife íahaxia el para yr ^ ^FiIioSíSpírítuifan^p^ &g¿ 
ala religión, ya ! fin fue¿ • . y vna vez él AucMáría . Y 
Y fant íordan le dio el fia-T por láfegunda. letra-que e j . 
hito con grande efpanto de i A . deziá eí Pfajmp, Ad D o -
los que le conocían, y coni rainum cum tribularer clama-
la obra combidando-á otros• u i , acabándole conGioría 
á lo mifmo . Lo que eñe Pátri> y vnayézel AueMa-
fray Guaítero a prouccho en^ ría.; Y-por kr-tercera letr«[ 
la orden , afsi en letras co- que es R.rczáua el Pfalmo,; 
rao ( lo que es mas ím-*. Retribueferuotiio, áeabán-
portante ) en loables co,-: do de la manera que el paf-
íknnbres y fanftidad de v K fado . Y afsi :bam;para U 
da ^ con mucha difficultad qiíaxeaique es Lccinel Pfal-
ppdna contarffc > nt acabar mo;> Inconucrtendo:E>í>mi-
de éfcreijiríte * Era-gran* nuscaptiuitateínSyQní Ypor 
dirsima la deuoción que fcfc lapoftreraletraquees A^di* 
fan^o fray lordan teílía zienáo el Pfalm.Qr^ : Adre le-» 
con nueftra Señora, y ya. uáuiociilosmeo$. Déftamá** 
parecía que era herencia y ñera ahdaua cnfáyandd nue-
bendicíon defu biienpadre y uas deuocionesymanerasde^ 
predcccflbf fanto Domingo, loarálí;fagrada virgen yma-
Y afsirecebia demano de la dre de Dios ^  A laqual vna 
virgen muchos fauores y mer noche t io en el dormitorio 
cedes, y par fu intercefsíon de los írayles , ¿compaña-
eran oydas eíie! tíeló fus o- da de otras írn^as de aque-
Z Ha 
Ha ccleftial corte, ^ara vifi^: tenia remedio pafa libraríTe • 
tar y baz.e.r merced á los-r"^ dfel infernal tio que contrae 
!rgiofo$ > y pata adqertirte^ ; favoluntad la auia afrenta-
de la limpfexi y compon-' do y puefto en tan ^rande-
cióñ de; áhiWíáfcon que auian: aprieto / Y tomando m-cifr 
de andarJ y^é-ftáry y b k i r f chillofe d¡o vna gran herida 
d-ekntedétate'ojos^'dm^ ep-el vientre , por que no 
los-fiayéi^^Y^í^'Vezektó2 quedafle^^moenla tierrahi-
gloriofifáít^S^lí<)ráchueftfa- j@rdlí? taríprnierfo padre, 
quérrá'-fem^í f teí^a4^ft.¥l Qjjand'ó!ife^&m)é: herida^ y 
pérforfa§ífefet^y^raifegd^^ fmtio'éldolordeialhgajyvio 
p o í ^ f t ^ A k r ó ^ ' Gom^d r^ U'^núchafangre-que por ella 
Túm&ái'^tQá^ fiel y y ^ ñ ' \ fe'yuájyiconotíovqüe fu muer 
iKidWíSfé^ b^Acaéció-'qtté9^ te\feracércaua i^:bolmo en 
müri^^vVtóauaüero p f í M & acuerdo , y ^o^enco a 
cipal yr^niiy-GUriftiáñOí dex^i fapíicar ¡á Dios: con mucha 
vrí íh i já qat'^tefíia fola yxetí^ tevnütZyqucyz$uee\cutt' 
yóé t t y^Bhk táá? l&Wté^ p^^m^ria la ayudafle {ma 
lá^y¿fampaíoa"d¿ fu^propíió" íaluar el anima i Llamaua 
hermano del defaiitOí: tió dé^ " t h virgen - María i gritor 
ládonxrHav^qtíe también.é^> que lá focorrieíTe > como á 
ra^otóól&p^áárevirSu^fcy.-1 criatura que antes de efta 
Religfefav> Pero quándo e- = defgracia le: era muy deuo-
llá penfaúá(Gd>mo;erár^lon)s ta . Y la madre de miferi-
que. eri el rio le quedáua pk* cordial no tardo en acudir 
(k'eittdéo'ífeiá füerteyfaliole^ í tantas lágrimas, y apa -
BetB^f ió^y^^^^oerá que reciendo en^fii apofento la 
d<5s;\^i.es'^-hiz-o preñada' d^xo luego fana-de ha>lhes!! 
dely^ntrambas á'dos pro*' rlda , y la dixo . Agora 
<cmo^fóx fopatócéryconk paitara por cfte lugar, mi 
fejo)fn^pártoXfiendohGrn|. íieruofraylordan/ Quando 
cidand¿fus'Eíjos , primero aquí viniere te yras á con-
que; madre.) Pero la terce-• fcffar con e l , y harás lo que 
rarve^quela triftemugerlc- te mandare . Ella lo hizo 
váo cbmo defefperada, y wh afsi. Y por orden del bendi-
biigadará otra crueldad co^ ro padre (quando llego bue-
mo las paffadas: falió de íi nacoyuntuta) fe entro en la 
y quifo matarife^ pues no- orden de Cif tel , y fue muy 
^ buena 
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buena religiofa, y recóno- Elqual vino á fus pies tadeA 
ciendo Us mercedes que la coníblado y afligido queque-
virgen la ha/Ja por manos de íia rebentar de pena, dizi-
fray íordan,perfeuerofanra- endo ^ que no podía defen-
mente en aquel eftado. O - derfle de fi ni de fus indina* 
tra müger auiá, que defleam ciónes, ni fabia que hazerffe 
do apártarfle de pecados y para faluarffe : piiesauiendo 
culpas grandes en que efta- prometido i Dios caftidad, 
ua, proporiia muchas vezes tenia por impofsible poder-
la enmienda de fu vida y fe locunríplir fegun fu flaqueza, 
tónfeflaua. Pero la fuerza de Oyda fu confefsion tuuo del 
fliruyñinclinación, ye l Vfo mucha compafsiori fray lor-
dc loís vicios eía tal que te- dan : y díxolc. Con Ja ben-
do érá tornar á caer de nuc- dicion d« Dios os podeys yr 
úo cada dia. Por lo qual vS á yueftra pofada : que yo os 
cridoífe tari fatigada dio en aííeguro defde agora que no 
Vna defefpéracionde qúeterf fentireys mas efla pefadum-
fe matar. Y para ellofe co- breymoleftia : yeftoy muy 
mío vna araña Viua, de las confiado en Dios que ha de 
muy fKMifoñdfás . Eftárido ferafsi: Suplicad fe ío vos tam 
(pues) con el agonia que el bien. El clérigo fe leuanto 
venenó caufaiiá, y con las confoIadif>imo. Y (como el 
¿origoxasdelamuérte, acor- folia dezir muchas vezes)def 
áo de llamar a la ^ue fieríi- deluegoconocio en fi lamer-
preréfponde á los afligido^, ced que Diosle hazia por fu 
Y la bíeríaüenmrada Madre fieruo fray lordan , libran-
de Dios la: refpondió : que dolé de las terribles y enojo-
fücíTe i fray lordan por fe- fas tentaciones que folia te-
fíiédio.Y ella lo hizo, y con hef. Eña es la gran virtud 
fu bendición , y oraciones, de los .fandos, y lo mucho 
vomito el araná que áüiaco- que con Dios pueden para 
mido, y (lo qiie mas e^)quc- auettro prouccho. Que para 
^o de álli faná de las vehe- los trabajos y muertes cor-
mentes tentaciones de ferí- porales fon falud y vida : y 
fnalidadc^ que la perfegúian para los ípirituales, ayuda, y 
y auian tfaido á aquellos ter- remedio . Y fiemprc lo ex-
mínos. Como también otra perimentara quien con ellos 
v-7 l por fu oración dio el tratare, y bufeare fu fauor, 
feñor remedio á vn clérigo, en la tierra, y cnel cielo. 
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Porque el feñorpor cuyorc- verle dcfpacip . Y diciendo 
fpeóio dexaron todas las co- cfto baxo la cabeca hafta la 
fas 5 quiere honrrarlos^en que boca de la madriguera, y co-
todos les obedezcan y firuan. mof i hablara con quien en-
Paffaua fray lordan por vn tendiera le dixo . Animalito 
camino acompañado de mu- fal acá fuera para que te vea-
cha gente religiofa, y venia mos . Almcfmopunto falio 
de vifitar avnObifpode Lau la Comadreja poniendo los 
fana, que para conualecer de ojos enelfando varón, y e-
vna enfermedad fe auia re- ñuuo queda para que el lato-
tirado al Aldea : y de tiem- maííe en las manos , y la ha-
pos antiguos eran muy ami- lagaffe, v moftrafleátodafu 
gos, y conocidos. Los fray- compania. Ydefpues quefe 
lesyuan algo adelante, y el vuo recreado de verla, ylos 
fando varón quedaua mas a frayles maraüillado de la 
tras platicandocó el cura del nouedad , foltola de las ma* 
lugar cofas de edificaci6(co- nos diz iendo. Bueluete en 
moloauiadccoftumbre) fin hora buena á m agujero : y 
dar ocafion ni confenrirla pa- feabenditoDioscriadortuyo 
ra perder el tiempo hablan- y de todas las cofas. Soíoel 
do . Yendo (pues) en eftas demonioes el que nofellcua 
platicas trauefo por el cami- bienconlosfandos. Son fu$ 
no vna Comadreja braua, y mortales enemigos, porque 
de prefto fe encerró en vna lo es e l , de D i o s , cuyosfon. 
madriguera. A l fando fray Y por efbeaufa hazla grande 
lordan le pareció nueuo el a- enemiftad a fray lordan. 
nimalejo , y con deffeo de Y fobre las otras moleftias 
verle llegoíTe á la boca del ypefadumbresle diode nue-
biuar, y eftando afsi parado uo vna muy importuna para 
con el cura hablando en efto, e l , eftando en el cónuentóde 
los otros,frayles boluieronla Bolonia . P o r q u e le pufo en 
cabe9a,y como le vieron que las manos tan fuaue olor y tan 
no andaua, tornaron para el marauillofo, qqetráccndiay 
porfaber lo que quería . E l excedía todo loque de or-r 
í iruodeDios refpondio : cor dinario fe conoce y fabe. 
mo fe auia entrado en aquel Y era de manera que á todo 
agujero vn animalejo el mas lo que tocaua le pegaua el 
bonito del mundo a fu pare- mifmoolor.Sitomauaelcalix 
cc r , y que deíTeaua mucho olia defpucs como cofa del 
ciclo> 
San^to Domíngo.y de íu orden i i ? p 
delo/i ías vcílimentas fagrá- ua defuanéccflcjy aüia toma-
das,^ el habito todo fe coma- do por medio ponerle tan 
ua afsí.Y eftoera gran traba- íuaueolor en las manos parar 
jopara elfan^o^nofabiendo caufarle vanagloria. Y dcfdc 
como en cubrirlo, ni hallando aquel punto fe le quito fin 
lauatorios que baftaffen pa- quedar raílro t y el lo contó 
ra quitarffelo. Y el demonio afsi á los fraylcs > para que 
(aloquefepuede entéder)ha dieíTen grac.asa'Dios . N o 
zialo porque por aquel cami- fue meilor pfiuilegio y fa * 
no le tuuielfcn mas en publf- uor de Dios lo que hizo con 
co todos po r fmdo , y de re- otro frayle de la orden que 
cudida le hfefeífe algiín daño víuta en vn monafterio cerca 
con la buena opinion^CyaqUc de Bo lon ia , librándole en 
en cofas mayores no halíaua aufencia de vn grandifsímo 
entrada para ofendelle como aprieto de fpiritu en que el la-
quifiera.) Mas no permitió el ua* Yfueafsi>quedemucha 
feñorque palíaflenfus enga- y demafiada fpeculácion en 
nos adelante. Y vn dia apa- las Cofas díuínas, y de curio-
rejandoíTe para celebrar a- fidad perniciofa en los mifte-
quel fanclirsimo facrificio de rios de la fandifsima Trinis 
hmi í fa , yre/.andoelPfalmo d a d , auia Venido vn frayle 
que dizCj Indica Domine no- caf i i perder el juyzÍo,y daua 
centes me , expugna impu- en efta locura , que no auia 
gnantesme, apprehendc ar- Dios * Muchos días fe auia 
ma &fcutum& exurge in ad- paffado con el grandiísimo 
iutoriummihi: Quandollego trabajo para ponerle én ra-
al verfo, omnia ofla mea di - zon^Mas para efto eítiua 
cent Domine quis fimili tuí, tan fin ella , queriobaftáuan 
fintio en fu alma tan grande y argumentos j ni palabras, ni 
tan extraordinaria deüociófi, eferitós á mudarle : y no fa-
que le parecía auer baxado bian los Religíofos que ha^ 
liquordelcieloconqUc leva- z e r d c l ^ porque para cuer-
ñauanrodos loshucfosy me- do eftaua demafiadamente 
dulas del cuerpo. Y entonces loco(enlo que de¿iaí)y para 
fuplicoá Dios qUe fi aquello loco parecía muy cuerdOi 
que paflauaera inuencion del A eftc tiempo llego a Bolo-
demonio fe lo defcubriefsc. nia el bienauenturado fáfrao 
Y entendió por reüelacion fraylordán. Y el prior de á-
del Spiritu fando , que afsí quel morí a fteri o fe de término 
era, que el enemigo deifeá* deyr acófu-tar coe! cftenego 
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cíckBI fieruo de Dios le con-
folo mucho, y le mando que 
fe boluieífc luego y dixefle 
al fraylc. E l maeftro fray lo r -
dandae^quecreaysque ay 
Dios ? bien afsi como el lo 
cree.El prior lo hizo afsi, y le 
dio el recaudo que lleuauá 
del maeftro * Y fübitamenté 
pareció (en oy édó el nombre 
de fray Iordan)que defperta-
uadevnprofimdofucñpymo 
dorra,© que boluia en fi de al-
gún arrebatamiento y exta-
fi, y dixo i Y o creo muy bien 
y verdaderamente q ay Dios. 
Y la tentación ceffo5y nunca 
maslafintio el defconfoladó 
y afligido frayle. 
V C a p i t u l o quinto ¿ Como 
e l fm f io varón recibió en 
l a re l i g ion d f r a y A lher^ 
to Falchemhergenfe A l e -
mán i J de l a muerte de l 
Janf io f r á j Hénr r i co j de 
l a m i fma orden. 
ORe f te t i cm 
poandaua en 
Paris vn ca-
uallero A l e -
mán llamado 
Alberto, h i -
' jodel Conde 
Falchemberg , de edad de 
trezeaños, á quienfumadre 
auia embiado para que eftu-
diaíTe allico los hijos del R e y 
de Francia muy cercanos deú 
dos y parientesfuyos.Elqual 
trauo muy grande amiftád y 
familiaridad con el maeftro 
fray lordan, afsi por la rara o-
pinion delavir tudy fantidad 
delmaeftro, compporferde 
fu nación . Y afsi holgauade 
verle Alberto muchas vezes, 
y fieprc q fe ofrecia ocafio fe 
yuaalmonefterio áhablary 
platicar con el . Decftásydas 
y venidas fe le pego al caua-
llero mo^o vn poquito de dc-
feo del cielo: y fue creciendo 
en fu coraron con los años, y 
poco á poco vino á tener al 
mundo en lo queesí y defeu-
bnoífe a fray lordan que que-
ría fer fraylc . E l fando va-
ron tomaualo por niñería, Y 
parecicndoletal, le aixo al-
gunas vezes, que pues Dios 
leaüíadadohazienda, y era 
vnicohijo de fi ipadre, que 
procuraffe de íalir muy buen 
Chriftiánó paraferuirleygo-
uernar fu cftado coíno quien 
hadefaluárfle.Quádofue ác 
cdáddequinzeanGS, fu ma-
dre émbio por el, con intento 
de cafarle, porque auia en-
tonces gran ocafion párácllo, 
y para que el Conde fu pa-
dre rehunciaífc ene! el con-
dado, porfer como era impe-
dido y viejo para tanta carga 





áíu amo la ¿aura de fu veñi- fe Ib dieron,. Los criados co - ; 
¿$¡1 ^ como era n'cGeíTaríó - menearon a ha^eríjmisy gran-
partirfe luego, Alberto fe a* de fentimientó. Pero fu e en-
prefto: Y eílando todak las balde ; .porque ni Alberto 
cofasapunto:dixoquequería> quifo oyrlos ni fray íordan 
vifitar primero á los frayleá ^ dexar lo que auia determina^ 
predicadores. Y afsi fe fue co do*Y afsi fe boluieroná.fu tier 
toda fugentcyfamiliade.ca-: ra con eftasnueuas. Las qua-
minoparaclcanuento.Eftan» lésfintio muchoXu padre, y 
do a'la tomo a parte al mae-. aunque viejo quifo venir á 
ftrofray lorda.yá algunos de. París en perfona para facar á 
los otros rbligiofos y y dix.d" • fúhijo déla orden^ fi quificífe 
les. Padres, yo protefto dc^; de grado [ y finórpor fuerza*: 
lante de Dios que quiero-yo Pero todx> aprójiecHo pocor 
deífeo feriarleeneftevueftTO' Porque fray. Alberto fe de-
habito, dexando.elmundo y fendiodéfu pádre^ylos fray-
quanro enel puedo tener.Y fr les afsi mlfmo defendieron fu 
queriéndolo y rdeífeandcjlá partido, fin que a cllos-n-i a el 
yo^no me recebis cri vueftrá nouicio fe hí/jeíTe;violencia, 
eompáñia, el oslo-demandc aunqiiejeatrauefarómuchas 
y ospidacüentademiánimáj ocafionés dedefguñoS y pe-
quearsilaqaercvsdexárper-! fadiimbres i Verdad esque 
der.Oyéndo elf ieruodeDios aunque fray Alberto fe auia 
eftás palabras ,• no. pudo no fcfcapado de fu padre, queda-
enternecerCc., y afsi áetco» ijale en París otro enemige) 
mo á los frayles fe les vinieró bien rezio, y efte era vn prir 
muchasía^rimasilosojos:;y mohermano fuyO; llamado 
como efpátados y atónitos no Theodorie.o > por fobre nom-
refpondieronnadá^masde re* bre el Pulc.hro, Arcediano de 
mitirlo á Dios todo qu e el lo fu tierra,. que eftaua tartibi eij 
ordenaffe como fuéííe-fu fer- rebudiando en aquella V n i -
uicio. Llamaron luego á coa- uerfidad.. Y del enojo que 
fejo á todos los otros padres recibió al.tiempo que fu pri-
y contaron les lo que pafla- ,mo tomo el habito no quifo 
ua , para que también ellos -más verle ni hablarle > blaf-
dicííenfu parecer enlo que el phemándo del y de ja relí-
maeftrofraylordáeftaüaaun gionydelosfrayles, hazierí-
fufDenfo y dudoíb. Fueron do bramuras y amenazas, 
todosdevotoquefele dieffc En efto fe l lego, eí t ien l -
luego el habito, y en cffedo pó de aüerfle el también 
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de bolucr á fu tierra, y vn dia: de fu prirño^y díxole. Cono 
antes que particffe5embioc5 ccys las figuraste aquella 
vn criado á dedr a fray lor- imagen ?(efl:auan en vna ca-
dan que quería hablar canF. pillalosdos > y enlaVemana 
Alberto: y fray Alberto que della auia vnavedricra? y en 
lo fupo anduuo de vno en vno ella vn crucifixo coa nu.eftra 
pidiendo a los frayles quero- Señora ávn lado y fantíiun 
gaífen á Dios porfu primo. Euangclifta a otro.) AÍ$o los 
Elfandovaroñ lordan ñoqui ojosTheodorico^ y recono--
foque elnouicio fueífe a la ciendo'las imagines refpoa-
pofada del Arcediano ( ceíiaS dio lo que ^ eran. Pues de^qui 
el lo pidia) fino que enelmif^ (dixo fray Alberto) podeys 
mo monáftériole hablaífe y y tomaría réfpueft^e todo lo 
afsife determino y fe hho, A que me aúeys dicho. Porque 
laspriméfásViftasThcodori^ Icfu Chrifto nueílro fcñot 
cQno pudivhablar palabra, a- amo mucho á fu madre, y la 
tajandoífclas todas la mucha vio trafpáfádá el ¿oraron de 
copia de lagrimas que por el dolor con fu muerte, y S.íuan 
roftrocorriadeternürade ver fu primo hermano tárnbíen la 
afsi en tántá pobreza i fray fentiamasquecofade latier-
Alberto: pero quando fe ouo rá > y pudiendo el que moría 
fofegado comenco á dezirle* quitarles de aquella penáj no 
Que es efto Alberto? Que quifo por ninguno dellds ba-
pretcnfion hafidola vueftra? xar déla cruz adonde eftaüa. 
Comoosáüeys olüidado dé Yoraehepueftoencftádeia 
loque deueys á vueftrá nía* religión por fu amor, y ñola 
dre, para darle ta mala Vejez? pienfodexár pormipriniOjüi 
N o c$ otro fu offici o fino lio- pormimadre. Yaunqüeella 
rar, vosle qüitays losdias de tauerá de dolor y yo lo vea) 
la vida. Yo^foy vucílro f í& mtnc verá ami nadie dexar 
mo hefentido tanto Vueftra mícrüZiHartomejorhariades 
fraylia ? que defdc entonces üos en tomar la vueftra comi-
no he tenido diade falud^que go^dexar eííc labyrinto de 
hará v-uettra madre?No terne condenación en qué áíidays, 
hora de confüclofi agora que que no encanfaros hablando 
podeys dexar eííe habito no loquenoquieronime eñabie 
le dexays, para q nos vamos oyr. A pocas palabras mas5el 
juntos^y yo oslleue alosojos Theodorico fe troco y mudo 
de vueftra madre. SonrrioíTe propofito, de manera que a-
fray Alberto de las razones yudandole fray Alberto con 
fus 
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fiís oraciones y con las de fus cnel libro quccompnfo de Ios 
cópaífcrosj antes de muchos primeros principios de la or-
mefes entro el también en II- den cuenta del muchas cofas, 
religión^ con aderiiracion del y entre otras dize que le vio' 
Cleroydelpucblojquerioa- defpues de muertdjcftar en 
eabaua de entender ¿orno la hiedío de muchos Ángeles^ y 
furíád'e vn león fe áuiaaman* que defdeaililedaua fü ben-
fadó con laspalábras de yn dicíon ¡para quefuclTé a predi 
cordero.: Perfeuero fray A l - cariton. frudo la palabra de 
berto en la orden y falio afa-^  Diosporel mundo. La mane-
mado, predicador de mucho radefucónuerfionesadmira-
fpirituygraeíadcl^io^y fo- ble^y no puede dexar de ferio 
bre todas otras virtudes era e puesfue por ordéy beneficio 
éftremada la fiumildád defü delaivifgenMárianueftra fe-
Cora 9011 . E l Papá, le rogo y ñora. El andauá défebfo de a-
conibido coh: vna muy prir- certar a-feruir I Óios y faK 
cipal ygkfia para fer Obifpo uarflery füpliiraualadcconti-
della. Mas el'bédito padre re no que éheáminaífe fus adió-
fiftio quanto pudo diciendo, hci;, demanera |tóí en tod^s 
que mas feguro y nias conten cílás le pudieííe ferinry con-
tó moriría frayle pobre qfien^ tentar^ ypará eñoquifotcó-
.doÓbifpOi yáfsilohizócÓ- mochriftiánó cuerdo.) val&rf-
mólódixó:; Porcííe mifmo fedelfauordcnuefíra Señora 
tiempo falleció el fiemo de yenfufandayglefiadeParis 
Dios fray Henrico Alemán, vna noche entera no hizb ó-
aquel que tomo el habitó en tra cofa fino replicar eñapeti-
eiconuento déPariselmier- xión. Ycomoáelíeparecief-
coíis de ceniza de mano de F. fe conforme á la dureza qué 
Regíriaído, encompañiade fentia enel corazón que fus 
fu gran aiitigo fray lordan co ruedos no aprouechauan^co-
mó qüeaa arriba dicho. Y en menfó vn amargo llanto fó¿ 
cftós años que viuio fue prior -fcre fi y fobre fu defgracia, y 
del eoriiiemó de Colonia, y dezia. Agora veo Señora Vif-
góuerrio aquella cafa con mu gen y madre de Dios' que ne 
chaprudenciái^acreceñtoía mcamays^yquéhófoydéíós 
en grándifsima obferüáncia y que tienen parte én la cómpá 
religión.- Predico en Parisco ñiádeiospobrézitoshijosde 
mucho früótó dé las ánimas^ vueíirohijo, puesni meoys, 
para lo qual tenia fpiritu del ni me refpondeys, ni me ayu-
feñor, E l fando fray lordaQ days.Y era el cafo, q el ficruo 
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de Dios Hcnrrico andaüá de bres predicadores que eftawa 
algunos dias antes muy toca-; en PariSjylafatitidaddefray , 
do de fanda afición de la. pefe Rcginaldoy fus compañeros, 
breza Euangclica5mouido de Tí" en fali^ndo de la y glefia fe 
vna reueíridon que tuuo en fucá bufeara lordan quesera 
fueñós 5 y isra) que le parecía gran atni go fiiyo y con- quien 
que eftaua delante del tribu-? eltrataua otras cofas. Y entra 
nal d-c Di'as.puefto entre los bos fe refoluieron en torfiar 
otrospara fer juzgada-Y ere-? efte camino, y ¿oncertaro de 
yendo dé fi que auiai de falir entrad y entraron en la reli-
de aquel jumo con bien, por gion: (como queda dicho) el 
el cüydado quetraya.con fu miércoles de ceniza altiem^ 
confcienéiaj oy o q yno de los po de tes offidos diuinos de 
aíTeíTores k dez ia . Mueftria laimifTá^fiendoparaéftolarrie 
tu (hombre) Ao que has efecat dianera y abógad'ía con Dios, 
¿o por D:ias;De loquale i lu- la que fiempre loes y'fcrade 
uo tan cfpantado^qüc defper*- los pecadores^ fea fii nombre 
•to con el miedo rdefpauorido: bendito por todos los figlos. 
y la vifio.n:d€faparecio. Y-el -- En-'efte-tiempo afro del fc^ 
-quedo co.n.graódeírep de de- ñor de mily doziétos y treyíK 
xarlo todo:poriE>ios5 y fobre ta andauán muy viuas las dif-
el como > 6 enq manera auia putas y^connendas délos he^ 
de fer eftó, era fu cuy dado a- reges-en Alemania. Adodeel 
gora, y la.inftancia que.hazia fando mártir fray Cohrrado 
connueftr.aSeñora, y loque murioafus manos en defenfa 
en la y g l^efia le tenia defeon- de la fe como queda dicho en 
folado.Mas elfeñor que csre- efta híftoria. V n herege de la-
medio vniuerfal y cierto de qucllaprouinciadefleaua mu 
los atribulados por tan juilas cho engañar entonces á vno 
caufasj.Bo quifoq falieffe de de los predicadoird» que mas 
los pies de fu madre fin alean- fruto hazia con los íermones 
^arlo que defleawa * Y fubita- ydifpütás publicas - Y auieii-
mente fe le viniero a los ojos do trauado có'eí ámiftadfpor-
tantas-lagrimas y al coraron que elfr iyíe era amable ate-
ta ntofentimietQ y ternura de dos)perfu2diole quanto pudo 
.deuocíon fenfible, q ninguna fus errores.Mas etahablar c® 
cofafelereprefcntauáimpóf- íaspiedras, porque paraefto 
fible paralo que prctendiade el rcligiofo eftaua cerrado co 
fufaluacion.Y offrecioffeleal las armas déla ygleítal Pero 
. penfamiento la orden de po- el heregedebaxo detitulode 
..:- i. - • amiftad 
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- de amiftad porfiauale mu- poco puede fer nadie jue^íi-' 
^?f^* cho y aprétaualecada dia de no elfolo. El herege quedo 
í'/LVí nueuo^y alcaboledixo. N o con cftocotcntifsimo.Ycon-
fímk crecreys vosq esverdad eftá certarori que la noche figuié-
M * que trato > fi vieredes por te fe vieífen en cierta parte 
vueftroSójos que íefu Chri- del campo3 adondefe le mo-
ño en perfonay fu[madre y ñrariareuelación del cielo fo 
los Aportóles tienen lo que bre efte negocio. No fe atre-
yotehgoy enfeñanlo que yo uio el predicadora yrdefear-
osdigoíRefpondioelfrayle, madoalpüefto. Y porque los 
queeleftaua bien cierto de lo puntosprincipalesdclahere-
queDiósteniareueladd^pues gia eran fobre la verdad del 
no era ni podia fer otra cofa fantifsimo facramento, tomo 
qucloquelayglfffiaproponiá la hoftiá confágradá afsi co-
álos fieles fus hijos^ pero que mo eftauaenel fagraHo en fu 
íi con todo eíToelmoítraua lo caxuclá depíata. Yllcüando-
qiic bfreciá, que el creería lo la cubierta y pueftá enel ca-
contrarkn Efto dixo el fray le pillo de fu habito fe fue álala« 
teniendo por cofa clara para dera de vn monte alto concl 
fiquelqqueelber^gepromc herege, Q^uando alia llegará 
tiá era illufion del Demonio^ cntráronporvnacueUá5y vie-
como de hecho lo fue. Pero ron fubitamente vn ¿pofento 
íió refpondio bien i Porque ádete^ado de, riqüifsi/fiá pe-
las cofas de nfafedéfcübier- dreriaconauchosafientos de 
tasálayglefiaRomana, forí óro^y claridad dcluzmaraui.-
de manera que fi fueífe pofsi- ílofifsímá, y la gente que aíli 
ble baxar losÁngeíes del cié auia (que: era mucha) venida 
ío con hueftra Señora y coii de ropas blancas que refplan-
los Apofoles y con todalá deciancoñíoelfol.ytodos ha 
corte deallaádezir otra cofa iíart feuerenciay ácatartiien-
no fe deue nipüede creer. Y ío i vn principe q cñáüá fen-
todo fera fiáion y engaño tado en vn trono Real de oro 
quáto fuere cotraefto. Yeito ypicdras^yadoráuaála.Rey-
también lo enfena la fe. Pero na que tenia a fu ládó. 'Quan-
aquel religiofo ¿ónfiofle en la do clfrayíe vio taeftraña iflü-
verdad. Y Dios quifo def- fion y engaño^legoíTe adon-
cubrirU; con raros milagros^ de ía Rcyna eftaua. Y facan-
como algunas vezesfueleha- dola caxita del fando facra-
zerlo, quando el tiépó y la o« meniíp quellcüáua configo^la 
cafion lo pidcn.Dcla qual tari dixo. Si fois vos la R cynadel 
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cielo y de la tierra^eñe es vuc glorioíb Francifco > raouído 
ftro h i jo , adoradle como á de fanda embidia de fus nuc-
D i o s . En efíe mefmopunto uosmartircsjy con deííeode 
defaparecieró todas aquellas paflar i África á morir como 
chimeras diabólicas 5 y fe ha- murieron ellos. Mudo con el 
llaróenlamayorcfcuridaddG habito el nombre, yde Hcr* 
la tierra:quea duras penas po nandofcllamo Antonio, por 
dia defcubriralabucltalabo cncubrieffccóeftodefus Pa-
ca déla cucua por do auiá en- dresy deudos, y tomo tana-
trado.Y elherege quedo cor- pechos la imitación de aquel 
r ido,y confufo, y defengaña- hombre feraphico, que fue 
d o , yfereduxoalgremiodc prodigio del mundo . Eñor-
la fanda madre yglefia como uole Dios la jornada de mar-
catholico. Por efte tiempo, ruecos por cmbiarlc a predi-
tambien andaua muy valida car en toda Europa, yfeñala-
laorden del bienauenturado damente por Italia.Dondc en 
fantFrancifco . Fauorcciala diez añosqviuio fue increy-
Dios abiertamente y haziala ble el fruto que hizo con fu 
mercedes a'manos llenas. Y a fanda predicación. En la qual 
auían entrado enel cielo fus tuuo del cielo tan particular 
fantos mártires de Marruecos gracia para moucr corazones 
y otrosqucporla mifmacau- endurecidos, que en qual-
ía derramaron aqui fu fangre. quier parte que predicaua to-
Y a auian alcanzado muchas do el auditorio era lagrimas, 
vidoriasde hereges, y gana- fofpiros,gcmidos,nueuospro 
do elreynode Dios por fuer- potitos,mudanza de v ida, y 
5a (y no de armas) como di - vniuerfal reformación de co-
ze el Euagelio: hafta que eftc ftumbres.Táto que elfoloba-
año que era del feñor de mil ftaua para dar (como dio) vna 
ydoz ientosyt reyntayvnoa buelta al mundo y traftor-
los treze de lulio partió de narlcdc arriba a b a x o , qui-
cfta vida el gran capitán de tandoaSathanaselimperioy 
cfta coquifta fant Antonio de poniéndole alos pies de lefu 
Padua. Era eñe gloriofo pa- Chrifto . E l qual muchas ve-
dre naturalde Lisboa en Por- resfele moftraua enfu apofeft 
tugal . Dequinze años entro toenfiguradeniño, conquié 
en la orden de los canónigos el fando hablaua, fcentrete-
. rcglaresdeS.Aguftindeaquc niayre^alauafamiliarmente. 
Ha ciudad. Y auiédo eftado en H izo infinidad de milagros, y 
ella onze añosfepafsóa ladel diomucñras de quien erába-
les 
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les y tan grandes, que muricn recibíale el fando fray lordan 
do como es dicho por el mes con las entrañas abiertas, co-
de luüo de mil y dozien- mo padre de hijoprodi^o. 
tosy treyntay vno^fuccano- Donde acaeció vna vez, que 
nizadoy puerto en el cátalo- proponiendo en capitulo la 
godelosfanáoselañofiguic cauía de cierto frayle aporta-
re de mil y dozientos y treyn- ta , para tomar los votos del 
ta y dos,dia de Pafcua deSpi- conuento,fobrefi fe deuía re-
ritu fando, en la ciudad de cebirono, y en que forma, ó 
Efpoleto adonde fe hallaua manerafcria:vno délos capí-
Gregorio nono con la corte fulares ertaua muy rezio y por 
Romana, cafi dos años antes fiado en fu parecer que no fe 
que fe hizieíTe la canonizado admirieífe á la orden. El mae-
dc fando Domingo. Y auien- rtrofray lordanledixo. Pa-
dole precedido fant Francif- dre aunque ayanfidomuchos 
cofolos cinco años antes, con los delitos que erte miferablc 
tan rara, fariáí i dad vid a y mi la- ha cometido, masy mayores 
gros: pudo fant Antonio co- feran fi alia fuera fe queda : y 
mo luz.cro alumbrarnos á la poreíloespiedaddeuidai lo 
pueftade aquel gran folfu pa q profefíamos recebirle acá 
dreymaeftro. Peroboluien- adonde fe enmiende. Torno 
do a fray Iordan,dizc la hiño- á replicar el rcligiofo , y cer-
m,queábuelta$de tátaprof radoíTeenquenoauía dedar 
peridad de fpiritu como goza jamas fu voto para ellojelfan-
ua entonces la o^den,auia rá- to fray lordan le rcfpondio. 
biegrades perfe.cuciones del Sivospadre ouícrades derra 
demonio, en frayles que can- mado por erte trifte hombre 
fados de la carga de la religió vna gota de fangredélas que 
apoftatauan della, ayudando píos derramopor el,á vos os 
á fu flaqueza la grande for- dolíerafu perdición mas de lo 
taleza de fathanas, que para que os duele.Cólo qual que-
hazerlos caer de tan alto erta do el frayle confufifsimo,y el 
do las aprctaua con crueles ^ppftata fue recebido como 
tentaciones. Y eneftoscafos fedeffeaua. Y porqueaJgu-
laftimauaífe mucho el coy^ <¡6 , nos hombres ignorapi;e§ car-
delfan&Q varón, viendo que g^ tn culpa l ias religiones por 
delhatpdcfusouejasle Heua losquedeellas fefalen yfon 
uaellobo alguna. Masquan- aportaras: feria bien que con» 
do porla mifericordia del fe- fideraífen, que en el fupremo 
ñor boluia fobrefi el caydo3 ydiuino monafterio, regla y 
fuente 
—^ - ..» 
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fuente dé la reformación del dezcan, y juftifiqucn fu caufa 
mundo que IcfuChriftonuc- eo l ios eftráño*6Mas tornan-
ftrofcñortuuocnlaticrrá, de dofobrefi cada vno hallara q 
doze hombres folos^vnoapo- el defaffofiego verdadero na-
ftato de manera que fe ofre- cedenucftrasinclinacioncsy 
ció á vender á Dios^y lo hizo. afFe^os , Los quales fien el 
Y clara cofa es que filos fray- monafterio no fe corrige cola 
les tuuieíTen en los conuentos obferuancia5crecen demafia-
lo quebufean fuera del los^o damente con el oció, y haz.en 
lespaífariapót- elpenfámicn^- doblada guerra que antes. Y 
to dexarlos.Mas como fon co iio mirando por fi á los prind-
pelidos a los exercicios que piosy foliando la tienda al p i 
no han gana, bufeanlibertad famien^f ih ordenjnídifcipli-
fuera de los cercos y claufu- tlajni penitencia5DiosÍosdc-
ra.Qur penfar que malos trá- xa caer defaflráda y mifera-
tíamientosde prelados ni de- blementecomolá expericcia 
fubditosfonlacaufa5esenga- mUeftrácádadía.Yeneltiem* 
ñomanificftoenlosmonaite- po dcqlahi f tona va hablan-
ríos reformados ^ Porqeíic- do aconteció, qucvhfráyle 
líos a nadie fe hizo guerra por dotado de muchas y muy ra-
obfcfuanfe¿fino pornófer lo. ras abilidadesy gracias de na 
Podra ferque cómo algunos turale/.á^ycneftáreligiomuy 
hombré^cáfádosjfon ángeles apaziblejera mas amigo dcla 
con quátos tratan fuera de fu lir de fu conuento de ¡o ^  con-
-cafa^y en láfüyápropriaDc- üeniá,á vifitásy cofásefcüfa-
moniostafsiaya feligiofósa- das:poríoqua!ÍospreÍádóslc 
pazible^y gratos al vulgo y á y uah á la mano y fe deteñian 
!oseftraños,ypeoresymasiii éhdarle tanta licencia párác-
fufribles que Demonios para lío comóelqüif icrá. Déífto 
I©sdefuc0ngregáción5port:c fe defafofego i y procura 
ncr condiciones reuefadas y por medio de cierto Óbifpo 
broncas^indomitasypefadas, deudo fu vbvnbreücdelPapa 
con que para fi mifmos fon ifi- para paíTarflc i vna Abbadia 
fierno^y páralos otros rbafti- de canónigos reglares adon-
r i o . Y tambieD podra fer que de el fe imagino que por ínter 
debáxo de buenos titutos y a- céfsion del mifmo Obifpo po-
patentes quieran algunos en- dría fer alguna vez prelado:y 
cubrir fu propria volutad,y la afst fe falio de la orden. Al fin 
libertadq cnlareligion no fe dclano^ycn eldiamifmoquc 
confíente, yporeftaviapa- fecumpíia/uccdioquc dclan 
te 
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te -de la puerta del Abfcadia shmdic ia y regalo'en alguna 
cíbuá vnas-hümbréstirádo^ • cáfa)y como íi fuera gakrcí na 
laballeftaá vhblácdporfucx : lapudofüÍTir, Hallo válefo-
erGÍciOjprcfeate el frayley a - / res cn-Ia corte del Rey deFrá 
tro.símuchós. AdódeOTa fae^: cía pafatraer vn breue, y no 
tafcfurtio,ycomolllatfrarau-^ quífóiDios^quehallaffemona 
depropofitó para efíoíe cjbrop ft^rí^-ni órdé adódéle qúifief 
V|nojo 5y muriadefaftcadifsi-í-s feíi.M^íí^fij5"deüdosle abor-
mamentecom©rauiádo.Otro: reciéro^y Víi fobrino(aquien 
fe/álio á laórdérde ,S:'Benir¿r/! aüía h^cbo dar vn canonicato 
dádoleocafiürparaelloieo o ^ gfdefó)Ie-€chode fucafa. Y 
frecerle ciertoyamigos:fuyos^ andando enefta miferable pe 
vn priorato; Yíquahdoíüeall^ reg^nácion de puerta en púcr 
ti primer diá (pifando goxar I ta3do^Iéguas del cóuehto de 
mucho de la^ftefta^&sreíiadas' Ra^cíl1 Vil1 aldea-'míiHb antes 
leadere^aródecomerenvna? qué-íósfrayles aquien el co la 
pofada.Adódé en fentadefle:: ¿fif'trmtáaS de la feüeftc em-
ala mefa fin otra caufa ni üeúh I bió a llamafjpudíefse hallárf» 
dente fe quedo muerto; Otro • fc; preíentf s; Auque fue Dios 
gran predicador ouó muy le^í ftruido q fe le arrancáffé el a-
trado y conocido dé toda MI nim'á pidiéndolefiempreper-
corte de Paris.pjer taly y que: do de rüsícu!pas>y encarecié-
cóc-ftasparresauiabeícho )xm dolágráñefezadeíaordé cjufc 
pequenb:frutoV- y era oydo rf) conlitíiVíldad auia dexado ^  y 
recebido cerno. vn:AngeJ delj fraziédo ot-ras mil proteftacib 
ciélo'alli y donde -(juiera que r nes/Iiartm'mpórtantes: para a -
predicauá. Dio en demafiado.1 quelpaífo.PeroiG^ingrátos á 
defaffoíiegoxJejandarcafifipfl lasmiferkordia^deDios por 
pre fu era de, fu ca6 ¡ i Por lo ¡ no eftimar efte lláma'miétó e n 
quallos prelados d ella come- lo que cs^de ordinario tíénea 
pron á recogerle5 hariédólet triftes y deráUrados fines» 
dlrrodel móhaftcrícimirchas; jf 'Wi , r -^ r 
vétajasy eximiéndole délos. W W P ^ ^ ^ f e ^ I l 
trabajos ordmarios-;como Icn in^SfmdentesyfAhí^src-
p^dtá fus canasy faíta de faludr fp'Utfias de l S,fray I o r d ¿ ¡ 
Mas-clnoíeeontentíuadefta v c ó n U s m a l e s jmta rnera . 
vidaíeomoharen^lsünos'pó \ - r ^ \ ) j ' • 
i^ rrr a . . ^ v 4een ena^^reprehendta . 
bresquemasquierenraendr^ ' < ' " f¿ r c . * 
gando;hambfear de puerta en.. .yedtpcau^fegun.Us oc*~. 
puerta,qiie;íerjirou^ydosc& i fán&' fcefnc ia i i : . 
*. Junto 
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^ w ^ V N T O con la rara do^ortígehdoiy concertado 
^ ^ Í 4 § virtud y fantidaddél lascafa^. Y como ando por ta 
feÜ-í^v maellroF.Iordanjíe : ca$ticrrasjfcmuchasnucuás;y: 
aduirtio en el muchadif4rC£Í5 i etnctí^átadode ^ ho me pre 
delanue elmundofut'lc cele guntey^nihGuna.AIoqualco 
brar. Y quádo cfta fe junta có- rap elEmperadorrcfpóditffe. 
buenaalmaluzcmuchoren]#; qporvjádefusembaxadores 
tierra. Andaua cntQnce$-muyl tema fiempre.aoticia de lo q/ 
r^toslosdefGócieFtosdjcí re-n paffauaien las cortes de los 
dericofegudo Emperador dc,: p^ráncipes^yquéellosha i^a a-; 
Alemaniaflagelodeh yglc^ quclóffiaocontahtadiligen-
fiaydefusminiftros.Yíomp- cja,qüe.noeatendia4ouieíre 
la que^a dclpueblo en éWosr cofanuéuadcqucnole auifaf 
cafese$3d:e:cjrio ay qulé.diga> fentclfantoF.Iordanledixo, 
la verdad i los principe^icrCrL Señor hartofabialefuChrifto 
yedo (cQmpferíafaztín*] día. lo que en elmundo paíTaua: y; 
fueíTe)^ en llegando iilis.ó.rct aun los penfamietos de los h5 
jaseldefengaño luegp;liá dcr brrsnofele efcodian.Masco 
fer recebido: no deüia de fal~. todo preguto a fantPedro y a 
tarentonc€S.qu:icdcffeaíTépa:.; losiotrosfusdifcipulos, y qui 
raejEmperadorvnbuénm-ae\ foovr deílosloqfe deziaen 
firp . Nqfiie,el;primerófli el elpúeblódefuperfona.Vosq 
ppftreroí.íordan.Poiq Dios nofoysDios^dc fuerzaaucys 
nucadexaálos.principcs chrb de ignorar muchas cofas^ue 
ftianos mucho tiép^ienjgnor. Glas entcndicíTedes os ferui^  
rancia^ puedatener^ifculpawj riarnde mucho para el bien de 
Bien preftoiosfaca ddlajíVde vl iañima, y para el de ^t* 
c s ^ g ^ j Q ^ I ^ & f ^ í f t ^ ^ f e í I ftr.osReynos.DJzcnpub!ica-
^ § 4 f l l ^ & Í P ^ ^ ^ í | í & ? l > ) i mcnteentódasparteSíquca-
porlacortedeFredeHcOífray [ grauays-lasy glefiás, vfurpan 
Jordair,fuc:á yifuarle^ofíic) \qj ckxfujuridicioy rcralibreroé-
dcui?. Ydpfpües délas prime- te por vueftra Volutad. Yquc 
ras r ^ í w ^ ^ i h t í n ^ ^ i t i ^ tcnéys en pbcolas cenfuras y 
peradorcá^p,vcallotarnbirn cxcommumon€s;ryqosgouer 
c l f t 9y rc . .Qú5d 'Qt im i^^ náysporníérbmaiicosyago* 
ajgg rato de filécio,el maeftro rerós: y q ^ tiorcceVs mucha 
ledlxo.SenoryotégoVncar- alos judíos y niorosqtícefti 
^o éftrárió en nü' ofden, poíq eñvueftra ticrrajfiendo f ubli 
^5 de nunca parar en parte nfti eos enemigos de lefu Chriil'O 
guna :y andar por todas vifita nueftro feñor: y q'uo tomays | 
ial pare» 
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parecer con ningún buen co-- fauorece el inundo^y haze, de 
fcjero,!^ Iedci)chays,Y que buenagana l imofnasjypue-
no honrraysal Papa^ fiendo deíre conefto fufrir y Ueuar 
(como es)fuceírordcTanPe.- todo.Masdizeel Euangelío, 
tJro^y padre de todosloschri que fe ha de resfriar la chari-
ftianos.Eft^s y otras cofas in dad andando el t iempo,ypa 
íiignas dcla calidad y grande dccereys grandifsima neccf-
zadevueflrapcrfonafeplatí- fidad y trabajo, fino teneys 
can poreífe mundo, con mur aígoenqueeftr iuar.Ypodra 
chaofenfavueftra.Yporcfte fer que la pobreza os ponga 
termino entró con el Empera en aprieto de acabarífe la or-
doren muchas otras hóduras de^ó elfpiritu y feruor con 
de que le aduirtio y corrígio que comien^a.Entoces el fan 
(loqenfi era) muy cortes ém dofraylordanrcfpódio.Por 
tC5yconlamodeftia(dechri- effasmifmas cofideracioncs 
ll:ianopredicador)quedcuia. pienfoqvfa orden y las otras 
Aunque conFrederico apro monachalesquetienenhazié 
uechaua todo poco. Pcro .F . da y rétasy patrimonio fe ha 
lordan noqueria dexar dcpp deacabarprímero.Porqueel 
nerííe al peligro que Helias Eúágelio dize en eífe mifmo 
ófan íuan Baptifta^co talqye lugar^q la chanda fe ha de re f 
enelzel© déla horra de D i o s fr iarporqyracrcciédolamal 
los imitaíTealgo.Efládo vn.a idad.y pecados délos hóbres 
vez en cierta Abbadia de fan mucho; Y fiédo aísi^aura en-
Bernardo con los monjej a toces muchasperfecucíones 
quien el amauay viíitaua mu y tiranias^y losheregesy per 
cho^mouiofíeplatica delapo didosprocurará echaros del 
breza eñrecha con que la or- mundo?por robaros y quita-
dencomen^aua^y alguno de roslashazicdas.Y aísi ha de 
aquellos benditos religiofos padecerlas ordenes gran tra 
ledixo.Padre5nuichome pa- bajo^y tanto mayor quanto 
rece que deuriades miraren es menos el vfo que teneys 
efteparticular^antesquevue de mendigar y fufrir la ne-
ftra orden fe eftiéda mas por ceffidad y pobreza que no-
todo el mundo. Porque fin fotrostraemos de puerta en 
dudacreoqueferia mejorpa puerta, Y aun entonces los 
ravueftros fandosintentos, pobres mendigos como yo 
tener algunapocadehazien y otros, (f i quifieremos re-
da,que noandar fiempre me ceb i r ) l o paííaremos mejor 
digando. Porque agora os que agora en lo temporal. 
A a Por -
* 
L i b r o Segundo,déla hiítoria de 
Porque mientras mas roba-
ren los tiranos y ladrones, 
maslimofnasfe hade hazer. 
(como de experiencia fe fabe 
qi; ceños tales fon los cjmas 
dácomo lescucíbpoco;.Pc 
ro de qualquiera man( ra que 
fea^fsi penfamos vin i^y quá 
do corriere effostiepospeli-
grofos^yaeftaremos hechos 
ala nccefsidad y traba jo.Efta 
ua otra vez el fando varo en 
vna gran junta y congrega-
ción de Obifpos y Prelados. 
Yalgunosdellos^óporq afsi 
lofentian,6porteneren que 
hablar le pregútaron que era 
la caufa porque los frayles 
no aprouauan tambie (como 
ellos)en el gouierno de Jas 
yglefias y obifpados quetc^ 
niany elPapalcsdaua:auien 
do de fe ral contrario por el 






que todo el tiempo que efta 
losfraylesenruordcnjcomo 
cnella losfabc cñarjenfeñarj 
y caftigar^fonfandos. Sali-
dos de alli y andando en vue 
ftra ordcnjCnella meparece q 
fe eftragan y malean, que no 
en la luya.Pero hablando de 
verasjla otra razón cSjqu e en 
los muchos años que haque 
eftoy en mi orden 5 no he v i -
ftoqdemi(nidenueftrosca^ 
pirulos gencralcsniprouinr 
cialcs)aya querido informarf 
fe el Papa ni fus legados ni 
los cabildos delasyglcfias^d 
laperfonaóperfonasque po 
drianfer Obifpos entrénofo 
tros.EllosáfusfoIasfonlosq 
los nombran o eligen por fu 
voluntadlo áficion5ó antojo, 
ó por otros refpedos particu 
Jares^yconla informació de 
las calles, muya carga cerra-
da y ácicgas.Y afsi no puede 
fer q no yerre algunas eleáio 
nesy nobramientos^aüquea-
cierten otras.Pero acertariáf 
fé las mas,fi fé tomaífe parac-
fto el votó de fus Prelados y 
'Capitulo5,qtienémas claray 
particular noticia delavidaj 
codició, y coftübres de los q 
acá eftá.Era el fado varo ene^  
migo de cargos prelacias,/ 
obifpados,comofupadre&n 
d o Domingo:y tenia masb" 
ftima q erabidia délos q entra 
en officios q requieren tatay 
támarauillofafandidad,ytie 
né tantos peligros encubicr 
tos. Po r lo qual hablandoíe 
vna vez enfuprefenciadevn 
cierto religiofo muy ancia-
no y de mucha virtudyfantó 
dad,ydiz iendolosquekco 
nocian que feria bueno para 
Obifpo ^ refpondio. Harto 
mas le querría yo tener com 
pañiaenlasandasyfepulturn: 
que en la filia y mitra.Pregü-
taJo 
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tado qual era la orden y r e -
g h en que víuia^ refpondío¡ 
La de Jos predicadoresrque 
contiene tres puntos Tolos. 
Viuírbien,aprender, y enfe-
ñar:Que foí? también las tres 
coíasque Dauid pedía enel 
Píalmo. Bonitatem & di fc i-
plinam & fcienciam doce 
me. Vn eíludiante le dixo 
vna vez. Padre queeslacau-
faque en eílos1 arios que ha 
que los fray I es predicadores 
y menores andays por el mu-
do5noaytan buenos tempo-
rales comoíbliajy vemos ca-
da día nueuos trabajos y afli-
g ió n es por nueílras tierras 
yprouincias. A l o qu al fray 
íordanrefpondio'. PotWayo 
muy bien negaros lóqucpre 
fuponeySjporque fin dirda es 
falio*Mas ya que fueffe-afsi, y 
el mundo padecieífe agora 
masdefaftres que antes , 1^  
razo n fer 1 ak P orqu c d cfp u e s 
qnofotros venimos j hafidó 
y es nueftro officio prédiGár, 
enfeñar'jy -reprehender los 
pecados y vicios qué-halia-
mos5y aduertir a los pecado-
res de muchas coíis que ha-
fla aqui ó las ignórá'uatf ó no 
las aduertiah; Y dcípues de 
enfeñados y alumbrado s^tic 
nen mayor obligación y mas 
eñrechaala eñmiedadefus 
vidas3y no la haziéfrdómere 
cencas graue caftigoq los 
que fin tener predicadores 
déla verdad p e i n a n jcomo 
elEuagclio d i z c i ^ u c el íicr 
ti o q u e n o í a b i c n '.i o 1 a v o i u n 
tad d e fu fe ñ o r7y c f r a i fe r a c á 
íh'gado,(aunque r'Oco): mns 
c J q u e c o n o c i e n ci o 1 o q u c fu 
amo manda,no lo hazc^dar-
Je han muchosacoccs, Ypor-
que D ios vee que lo-; peca-
dos crecen fin embarííodclo 
que de fu parte fe os éíié y 
enfeñaenel mundo, carga la 
mano en los caftigos,)7 cm-
bia hambres, peftilciicias, y 
guerras: y afsi dize el Pfaí-
mo; Alatierraferti l irsimá y 
gruefa hizo falobrey efteril, 
pp r 1 os p cea do s de q i e n m o 
ra enella.Yíedeziros., que fi-
nopróéurays emendar la vi-* 
da con tanta ayuda comocc-
neys de los rcíigiofos p-redi-
cadores y menores, fera ma-
y or y m a s - i nt o ] c r a l> 1 c ¿k ó a 
di a e 1 ca ñi g o q ue d c I á nva n o 
deDio^ó'Syern^Bnlos^api^ 
tulósquetcniaá los religio* 
íes^cragrande la a¡ífrcGÍoil 
)rfp í r i t ü c o n <i u €• lo s h a b I a u a 
y edifiGaua.Yelrerminoque 
Vfáua paraemendatFos' y:no 
ofe n d erl o s e ra iti a ra u iil ófo; 
tomando las cofas a vezes de 
m ús á ti as, á v e z e s p o r m c t ;i -
phoras t cóparaciones, (<! nc 
páh rilo líer con fuáili-dad ln c 
len fer- mas aprop-ofito q-uc 
] a s ra u y ra íg a d as fer^c tí c i a s ] 
que en i a* orejas lifiadas y 
h e r i ti a á lí c p o ft c m a fe h a z c n 
Aa 2 luego 
L i b r o Segundo^clelahífloria de 
luego criminales. Dixoles eferiptura dize5quando 11a-
vna vez en la proíecucion ma a los peccados puertas de 
de cierto razonamieto en vn inficrno.Si á efte conuentovi 
capitulo.AlosPrelados (en nieffecadadiavnhombre5 y 
razón de ferpaftores) nos a- á todas horas le hallaffedes 
cacee, loc] alosotrospafto- fentado alapucrta5nofe pre 
resquando traen en vn hato fumiriaque alguna vez hade 
juntasouejasycabras?qmas entrar dentro? Pues afsi es 
losdefafofiegan feys cabro- quien fe detiene en culpas, 
nesquefeyfcictosborregos: Que fentado alapuertactlm 
Co los vnos bafta vn filuo pa ficrno(quc fon ellas) vn dia ó 
raquebueluanadodeloslla- otro fe entrara dentro* Pre-
man^y con los otros no bafta guntauale vn frayle qual era 
ni fuerza ni paciencia para re mejor exercicio para el apro 
girlos.Deziamas. Silaguar- ucchamiento del anima, la 
dadelálengua estanimpor- oracionó la lediondela fa-
tante para laperfea:ior guar- grada eferiptura: yrcfpodio. 
daos de hablar no fololaspa Como no ay que preguntar 
labras impertinentes y ocio- qual es mejor?comer fiempre 
fasjperolas fubftácialcsyde obeuerfiempre(fiendocier-
edificacio(fi fo muchas).Por to queá vezesha de fer ]ov-
que afsi como en vn faciftol noylootropara viuir)af5ks 
acontece que comentado la lo déla oració y ledion5 que 
mufica y vozes de loscanto' mudando y alternando eíbs 
res en buétono5fe van alga- exerciciosjelvnohazemejo 
nos baxando fin percebir co rar al otro: y entrambostie-
mo5hafta verífe caydos algü nen fueffedo.Aciifauanávíi 
puto ó puntos mas qquando religiofo que paífando por 
comentaron: Y es el officio cierta calle auia dado lama-
dcmaeftro decapilla leuan- no ávnamuger para ayudar* 
tarlos y ponerlos enfupri- la, Ydefcargandoíreeircij' 
mertono. Afsi también cncl giofo,ydiziendoquela «au-
hablar acontece muchas ve- gcreravnafanda: Elímáo 
zes^quecomen^andobuenas fraylordanlercfpondio. La 
platicas(fi duran mucho)nos tierra buena es^y la agua que 
caemosyafloxamos en ellas caedelCielotambiénesbue 
finfentirlo,y damos en ocio na.Masdlodofehazedecn 
fas:y traslasociofas en daño trábosádos juntos.Yeiloos 
fas y prejudiciales, Dezia feaefearmiento yauifo para 
mas,encareciendo lo que la viuir.Auifando otra vézalos 
prela* 
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prelados déla cuenta qauian ávnamuger5fu hijo puede pe 
detener con el recogimieto d i r l a^ fatisfazérffe della. Y 
de fusfraylesjy con cuitar d i f gues el tomo a mimadreyná 
curios inutilesy.dc^ia. E lo f - vaca ,70 meq'uiero pagar en 
ficial, queíiaze vna pared á tomarleaeívnnoui l io. Ycí i 
plompy regla^cceísidad tic efío deípidio al criadó,y dio 
ne de concertar,las. piedras lugar lapaísionácjdédeápo 
rodas?y las que falcfMera del cosdiás elpadreUeuafle bien 
cordei hazerlas entrará dc i i - la mudanza de eftádó de fu hí 
tro, y las q no llegan Tacarlas jo.Rcpf ehendiále algunos^ 
masa fuera deloqefta.Yefte en los .fermones dezia mu-
ha de fer vro cuydado cnefte cKas vezes vnas mifmascofas 
edificio déla religión. A lo.sq y c¡ parte délo cjoypredicaua 
fe efeonden^y coencogimi.c .eraJoqpredicauaayeróotro 
tofe encierra y encubrenjfa- Hia.Pcro no le parecia al fier 
carlosy hazer qfalgan á vifta up de D ios hazer encíío mu-
detodos.Yálos^noeftan tá dáfa^y dezia.Qu.efivno que 
acordel y regla vtener animo cojeyeruaspara hazer cnfala 
paracovno ó dos,golpes de daq^ádolastopa buenas no 
martillo hazerlos entrar á de íasechaa mal^por auer cog i -
trp.Auia tomado de fu mano do ayer las mífrnasjtan poco 
el habito vn gentil mo^o A l e deuia elprcdicador dexar de 
man.El padrefintíolo mucho d.ezirloqesbueno,porauer-
ypenfopoderlefacar delmo lootra vezdicho.Dezíatam-
nallcrio^cmbiádoporelávn t icnjqcomo los bienes fpiri 
criadofuyo.Era eñecauallc- cuales, fon de infinito valor 
rodé fu propio lugar del mae mascjlostemporaieSjCÍfray-
ftro lordan5y vezino de fu ma le podia quietar fu confeien-
dre.Ala qual el auia tomado cia3ypenfar que con o r a d o -
porfuer^avnavaca^deqlapo nesfatisfaziaabüdantifsima-
bre vieja eftaua muy fentída. menteá todas las obl igacio-
Mas como agora cmbiaífe ú, nes délas limofnas y benefi-
fu criado por el hijo fraylc no cios téporales que cada dia 
uicio5el fand:o varo le defpi- recibe del pueblo.Y teniedo 
dio^nocó enojo, fino.coyna cuydado déla faluacio y vida 
boca llena de rifa^diziendb. defusbiéhechores^y tratan-
Elpantadoeftoydevfo amo, cióla có Dios en la oración y 
como no fabe las leyes ¿I A l e facrifici os del altar, entera-
maniaauiédo nacido enella. mente les paga,y en buena y 
La ofenfa y agrauio q íc haze rica monedajmucho mas de 
' ^ ' A a 3 lo 
Libro Segundo,cicla hiíloría de 
loque recibe. Prcgurtaualé 
yn rejigiqío lego fi vali'iri tan 
to con Dios las oraciones 
del Patc rnofter que ellos rc-
zauan en latín fin entender-
U\como lo que rezánlos que 
fabenla lengua lat ina: y reí-
pondio. Q ^ c como no vale 
menos vn rubí en manos de 
quien no conoce fu valor^af-
fi no pierde precio la fan&a 
orxcipn que Dios nos enfe-
ño,por no entender yo lale-
tru en que efta eferipta.' Vñ 
procurador del con cnto de 
Piriséitaüa'canfado de fer-
lo,porqueala verdadel offi-
ció es trabajofo, y mas e n -
tonces que auia de conten-
tar á muchos , fin tener de 
que ni con que . Y pedíale 
nmchas vezes y con mucha 
importunación que le abfoí • 
uiefle de aquella obediencia. 
Pero el ficruo de D ios no 
quería oyrle^porque no con-
i í t m i quedexaflecl mini l lc* 
rio quien lo ha¿ia tan bien, y 
dixole: Hijo5eftevucftro o f 
ficio anda fiempre acompa* 
fiado de quatro cofas ^ que 
fon, Defcuydos , impacicn ' 
c ia^rabajo^mcr i to . Délas 
dos primeras yo os abfuel-
u o , las otras dos os las doy 
cnpemtenciayremifsion de 
vjeftrospecados . D e efta 
máñirH diíímulando con la 
flaqueza de los flacos, y en-
tret enicudo la pereza de los 
pcrczofoSjanimando alosco 
uardes,aconfcjando alesíg-
norates,y teniendo lúfnmic 
to y paciencíacon todos^ha* 
zia mucho fruto: Y dezia d 
de C S i tanto ouierayocftu-
diado en qualquiera facultad 
del mudo como cneftá pala* 
bra de el Apoftol, que díze, 
(Paratodos me he hecho to¿ 
daslascofas)yafuera doáif ' 
fimo y emiíietifsimó cnella. 
Porque fiempre he yiuido 
con eftcrcuydació deácomo^ 
darme i todos; Ser foldadi 
con el foldado , y caüallém 
con el cáuálíeroVy hotílTrc 
p a rti c u 1 ar co n el h o mbr e pir 
l icular, trabajando p ó t d k 
caminoenfu rcformatíóli,y 
mirádocomono perder peí 
la luyala mía, 
f fCt ip i tu lo fept ímo* C o m 
per orden ád fa r iBo mát 
p ro fray l ó rdán füé f t ca ' 
do e l cuerpo de SAnfa 
Domingo de l p r i m e r i a 
¿ a t J fipülturd a donie 
au ia efiado los anos fAJp* 
dos a otro h.gar mas dec'^ 
te en l a m i fma 'Sglef** 
A auia cafi dozcí* 
n ^ í í o s que el hienaueíi 
* l ^ curado. S. DomiRg® 
cftaua enterrado en la tefiá-
tura yluear que Jahillonabí 
contado arriba,fin que lo? 
frav-
l i v an^oDommgo, y de íu orden^ 108 t>wv 
fraylesouicíTcn t r a t i d o d e h ypcnfauan q u c ^ m ^ 1 1 ^ ? 
veneración yreucrenda de- quitJi; de allí el (ando cq.er^ 
uídaatancfclarecido fando po^paCTadeáotra parte. Pe 
cuyos milagros en todo efte ro nofcrcfoluianííneícomov. 
nempoeran grandilsirnoSjy P o r v n a p a r t e q u i f i e r | h ^ ? 
inuy muchos en numero(co- lofecrctamente y denochej 
ítio luego fe vera). Antes los porque la deuocion déla gtfu 
r íigioíosquedeuieFanpro-. te viendo vnoshuefosfecos 
cür.rloyncgociario(puesC'- noíecntibiaíTe^Yporqauiea 
ftauaáfu cuenta el honor de doe l cuerpo eftadoenlugar 
fu padre y maeliro ) fueron tan bumedo^eraian no cftu* 
los que fiempre eftoruaron a uieífe tan maltratado q cauf^ 
lanobkzaypueb lodeBo lo - fehorroralguno:Porotrapar 
iisa^que nofele hizieífe ca- ceno ofauá tratará hurto lo q 
pilla ni f?pulchro folemne, contantocuydadoydi l igca 
ni confentianalaotra gente ci^vclauay vcncrauaaquelU 
quecolgaffe la cera^paños, ciudad y todos los pueblos 
I i raparas y otras cofas que Chriftiaños,Comunicoircc6 
trayanafufepulturacnreco- el Papa Gregorio* p. y ael le 
nocimientodefufandidady pareció grande la ingratitud 
miíasrros , ni querían que fe quclos frayles Yfauancon fu 
fepuficífen fobrelatübado» buen maetíro,en no auer tra. 
leles de oro,mdefcda , que tado antes de darle m^shon-
losdeuotosoirecjáparaador xrofafepultura que la que el 
i ial la,pornoparecerqqucna por fu humildad auia efeogi-
engrandecer fus cofjS5y que do.Ydebuenagana quifiera 
pretendíanproueehotempo hallarÉfe prefente a la rraíla» 
ral délafandidadagena.Yco cionJymuda^a^cQmo fe auia 
cilasindiferrtas eoíideracio hallado á fu enterramiento» 
nestuuieron todo eñe tiem- Peropornopoderyr en per 
po aquel prccioío teforo en fonaefcnuioalAr^obiípodc 
muy ruyn lugar puefto. Y a u Rauenaqco fus fufraganeos 
comoparaalargar la yglefia fehallaffealafolémdadjfilos 
fe auia derrocado dellavn pe frayles acabaífen 3refoIuerf 
da^o, eiiaualafepulturacoo feeneftafanda obra. Eftaua 
mo enel campo, defeubierta ala fazon enBolonia.F J u a V i 
abeneficiodelaguaylluuias cecino^comopredicadprA 
qcaíi todas venían a pararen poftolico, n o f o l a p o r l a d a -
eila.Algunoseílauanmuy ef ^rinayfádtosexéplos de fu 
trupulofosde eile dcíacato3 piona era venerada como va 
A a 4 Apo¿ 
Libró Sc2unáo,dela hifloria de 
.tpoftbl .pero por los mu- trcynta ytreSjauicndo onxe 
chos milagros que nucítro años juftosquegouernauaU 
ícñoróbrauaporclcadadia, orden el macftro fray lorda, 
era oráculo de aquella ticr- fe juntaron los padres i capi 
ra/anando enfermos y refuf tulo general, cncl conuento 
cirando muertos con admira defanNicolasdeBoloniado 
cióh de todo el mundo. Eftc de efto fe trataua.Era a lafa-
padrécomo quiera que def- zonprouincial de acjlla pro* 
ícaffe mucho q la fanda me- uincia fray Efteuan Efpañok 
moriade fu maeftro Szn&Q y prior del monafterio fray 
Domingo fe engrandecieííe, VcnturadeVerona.HalIauaf 
yíushucfosno los hollaffen fe en la congregación trezie-
piés de hombres ( pues el al- tos fraylesyalgo maSjálos 
míeftauafobre muchos A n - qualespareció fer el tiempo 
gel€sleuátadaenclCielo)pc ylaocafion muy conuenien-
roellaua conmuchocuyda- teparaéftefanáoofficio, Y 
do entre fi mefmo, penfando llamando y combidando pa* 
fi Dios nueftro feñor auia de ra ello á todos los prelados^ 
hazer alguna nouedadyma- el Papaqueria/ejuntarond 
rauilla délas que fueleeneña Ar^obifpo deRaucna, cIO-
mudan^ytráflacióparaglo- biípo de Bolonia, el Obifpo 
ria fuya,y para autoridad de de Modena,y el deBrefa,yd 
fu fando.Yeftando en oracio de Tornacofy con ellos el gf 
vndiajymuypueftocn efte uernador5juíticia,y cauallc-
penfamiento,aparecioIc vno ros de Bolonia?con otramü-
que le dixo aquel verfo del chagentedelaciudad. Yea 
Pfalmo.Hicaccipiet benedi prefenciadeíodGSyCÍproiiiii 
aioné áDomino& mifericor cial de Lombardia fray Efte-
diamáDeofalutarifuo. Que uan,yfrayRodulpho procur 
quieredezir.Efte recebirala radordelconuen.to,co vnaí 
bendición del Señor,y lami- barras de hierro hizieronJc-
fericordia de Dios fu falúa- uantarIalofa(conqueeftaui 
dor.Gon la qualvifion quedó cubiertalafepultura^ycopi 
elmuyconfolado,ycertifica cosromperelargamafaypa-
do de q auia de fer aquello q redoncillos de piedra quefc 
fe tratauapara muc'^o honor auian hecho para cerrar el a-
de la religionyde fu patrón taudquandoalIifcpufooYca 
Sando Domingo. Venida raen^oDiosimoílfarlabeu 
(pues)l3 pafcua de Spiritu fan dicion que tenia echada á k 
ao^año de mil y dozientosjr fieruo enla vida.y la gloria^ 
agoíi 
Sanólo Domingo^y de fu orden. 18,9 
agora poffcya , defpues de 
nuicrto* Porque fu bitamen-ni tic-
te aun antes qe la caxa de rna 
dera fe abriefle (que cftaua 




la boca,detódos los que ¿o* 
cauan 6 befauan ]asían(3:as 
f imoymarauiIIoíirsimó,bié reliquias, demanera que por 
dcíemejante d c t o d o s l o s q muchosdiasnopudoquicarf 
ayeniatierrajCÓtan eftrcma fc.Pero antes quelaspufieí-
dafragácia,quc dauavida(al fcnencl lugarqueauiadefer 
parccer)ynucuo regalo y co funucuafepultura^ftuuíeró 
íiieloal anima y al cuerpo de aquella femana entera en la 
todos los que a l i eftauá.Los caxa. Ypaflando efte tiempo 
quales hincadas las rodillas, tornaron aquellos prelados 
cnel fuclo^Iabauan y bende y caualleros^ y mucha gente 
déla co marca, á hazer folcm-
ne officio y procefsion.Y te-
niendo el maeftro fray lorda 
la fanda cabera en fus manos 
llegaron todos í befarla y re-
uerenciarla, como a ral fan* 
élofedcuia. Ytras ellos l le-
garon por orden trezientos 
frayles délos que eftauan en 
el capituló áhaxerlo mifmOj 
con muchas lagrimas de de-
uoc ion jpor loquevianque 
D ios obrauapara gloria de fu 
buen padre y fundador San-
doDomingo.Efcr iu io el ben 
d iáo fray lordan defdc alíi v* 
na Epiftolaá todala orden, 
dando larga cuenta de todo 
cfte negocio 5ydelprofpero 
fuccefo que auia tenido?pára 
que dieífen gracias al Señor, 
queeselautordecílas mará 
uilIas.La carta es muy ciegan 
te: y refiérela luán Antonio 
Flaminioencl tercero libro q 
en otra caxa mas bien adere- eferiuiodelavida y milagros 
A a 5 del 
fcianalfeñor^quetan marauH 
llofamcnte glorifica fus fan-
dos.Pero t ra cofaconuinic* 
te,que laqarnc que viuiendo 
auia conferuado entre los pe 
hgrosdel mundo fu limpieza 
dief ledel i ta lo lorenlafepu! 
tura,que moftraíTe como no 
auiafido fu muerteparaco-
rrupcionfino para vida , cu -
yas mueftras eran vn olor tá 
raro y marauillofo, parecido 
al que de los cuerpos bieo-
aucnturados procede en cí 
Cielo.Yuacreciendoel olor 
mientras mas yuanenel offi-
c i o ^ quitándolos clauos de 
la caxa parecia mucho mas 
nueuoymarauilIofo,porquc 
fcdcfcubrialacaufadedódc 
rnanauaque eran los fandos 
h uefos.Losquales el maeftro 
fray lordan con el prouincial 
de Lombardia facaron con 
muchaveneracionjypufieró 
L ibro Segúndo.dela hiílori a de 
del fanaocoofcfror.Qucau canfobienaucturado^cnrcy 
que cncflclugar pudiera po no pacifico y quieto, en glo-
ncrífcla dexo: por irada Jar ria cefeftial: pero enfaldóte 
Jaoracionquc el fando fray en citado tan ako^ueco tu 
lordancompufo,lIcnadedc- loablcvida traxootros innu 
uocion y piedad con q cada mcrablesáeífa mcíma bien-
dia orando fe cncomendaua auenturá^a: Defpcrtolos co 
enfupadrcymacftro.S,Do- tus dulces confejosyfaluda* 
raingojporqparalosdeuotos bles amoneftaciones , enfe-
del fanaoferadegranrega- ñoloscontufuauedoarinas 
lo fpiritua^ydize afsi. yprouocoloscontufcruoro 
#f Sanaifsimo Sacerdote fayfanaprcdicacion.Rcfpó-
de Dios confeflbr clarifsi^ déme bendito Domingodn-
mo,lllurtre predicador5bea- dina la oreja de tu piedad á 
tifsimopadre Domingo?Vir lavotdcmifuplicacion. Mi 
gchcícogidodeDios, acep^ almapobrcymcdigahuyen-
toygratoala mageftad diui do de fiáti5fe arroja ampies 
na en tus días entre quátos vi con quSta humildad puede, 
iiiá.Glorioíb en vida, doari- enferma y quebratada fe o-
na y milagros: Teneros por frc<eati.A^ifuplú:a quant© 
abogadoprincipal con Dios !c espofsiblc(cahradayaea 
nos es grande gozo y todo cña vida ínortal)quc con tus 
confuelo.Padre^aquic entre poderofos méritos, con tus 
los fandos y efeogidos de piadofas oraciones feas fer-
Diosjmi alma reuerenciaco uidodefanarla5y viuificarl^; 
muchay grande deuocion, á y henchirla del copioíifsimo 
tidoy vozes álprofundo de dondetubendicion. Entics 
mi coraron eneftevalle de mi dobien y con verdad iofe,/ 
feria.Acude piadofo padre i eftoy muy cierto ,q pwedeSj 
cíla pecadora anima m¡a,def Fio de tu grancharidad que 
nuda de todavirtudygracia querrás:Eípero enlaimecfa 
ycmbucltaenmillazosjdevi mifericordia del Saluador^ 
ciosy pecados. Socorrese* haraícofumageñadquanto 
fta infeliz y miferable alma quifieres: Efpcromuydcv« 
niia?ócualmadichofaybien ras en la mucha familiaridad 
au£nturada,almabendkadcl que tienes con IefuChrift«> 
varón de Dios , ! quien lagra como tan amigo fuyo y efeo 
cia diuina enrriquecio con gido entre nul,quc no teñe 
tanlargabendicion,queno garaeftagraciaiantesíioqae 
lolamente te fublimo en def alcanzaras del mifmo fcñort 
tan 
Sañilo Domingo.y de ííi orden, jjpo 
tan amigo tuyo , eño y todo 
quáto defTearcs. Caqaura q 
puccia negar el que dé veras 
ama^áquicntan tiernamente 
quiere bien? Que terna que 
no te de gracÍGÍáfriiGnte3pue$i 
tu(opadre)oluidado de q u i -
to ay en el mudo y fuera delf 
note empacharte en darte á 
timefmo (libcntiísimaméte) 
y lo que mas podías preten-
der,porfolofuferuició?Aft i 
Jo émos aprendidod&ti:aísi 
té alabarnos y te feruírtiós. 
T u , en edad tierna y en fu pr i 
nicraflorjconfagraftc tu v i r -
ginidad al hermbíb efpófo 
de las virgincs.Tu 5 a tu alíiía 
(cóíagradaenlafacrapiladél 
Baptifmo y arreada con dó-
nespreciofos delSpiritu fan 
d o ) la ofrecifte al enamora-
do caítifsimo rey álos reyes. 
T u , exercitadó por muchos 
dias enlas armas de rel igión, 
propufifteen tu coraron grá 
dezas.Tu, creciendo de v i r -
tud en virtud,aprouech3Ílc 
fiempredebien enmejor.Tu 
átucuerpo limpio mas puro 
que el chriftal, le hezifte ho-
fiiaviua5fanda , apazible al 
gufto déla mageftad de D ios . 
T u entrando encl camino de 
laperfeétion cmprendiíle la 
mejorpartc: y renunciando 
todas las colas (quedándote 
dcíhudo)ercogifteíbbre to-
das elIasfeguiráChrífto def 
oudo;yatcforarenlos cielos. 
Tu,aborrcciedote áti mifmo 
valerofamente , y abracan-
do tu cruz co robufto animo, 
trabajafte có eftudio fando 
feguir el raftro ctnueftro R e -
demptor y verdadero capitá 
lefuGhrifto.Tujabrafado en 
2elodeDios,encendido con 
fuego del C ie l o , con excefí. 
uacharidadtecmpleafte to-
do en perpetua religión Apo 
ftolica,en voto de excelente 
pobreza,cnfcruordc fpiritu 
vehementifsimo» Y pararan 
marauillofo e fcao fundaftc 
fieridoprimerpadrcla orden 
de los hermanos predicado-
rcs,alumbradoporvn altiffi 
moconfejodelaprouidencia 
dluina , que mucho antes lo 
teniaya proueydo.Tu,aíum 
brafte la fanda yglcfia por to 
dala grande capacidad del 
mundo có tus gloriofos meri 
tos y exemplos.Tu, defnudo 
de lve í l idodccan^ fub l ima 
doá la corte celeftial5fubifrc 
fobretodolo que es de efte 
mundo.TuyVcftidoyala pr i -
mera eftola de gloria afsiftcs 
por abogado nueftro ante la 
mageft a d del feñor de gl o ri a,. 
Puesfupl icotepadremio, lo 
córreme amideuoto hijo tu-
yo y criatura tuya,y á todos 
mis amigos5al eftado vniuer-
fal déla yglefiajátodoeí pue-
blo,pues con tá viuo zelo c}^ 
feafte h falud del linage hu-
mano.Tu,padreiras la bien-
aucntu-
L ib ro Segundojdela hiíloria de 
auenturada reynadclasyirgt díeñor,b,cd,ito>alüirsimo,hi 
nes eres micrperáíjay midul jodeDro^f in y arnornueftro 
ce confuclóo Tu ^ mi yni^o.y. I¿fti Chrifto ñucftro Salua-
fingular.amparo. P ó l p s o j ^ d^or, cuyohonor, a l a b a n ^ 
piadofamencííenmifttíp^ [ menarrabjegozoybienauen 
Det i fo lomcí focor rp . , pa.r^ t-ur.angaperpetuajconlaglo', 
venirá ti tengo alientp^Go.Fiq riofa yirgen:Mária,y toda U' 
ciendotu grande amor.A tus; c.prtCfíie los, Ciudadanos del 
pies me arrodillp^áti inuoco C ic lo fin-fin-por todos los fi-J 
por patronea ti llamo vertie^ glps délos figIo.$iAnien. P:0^ 
do lagrimas^áti me encomie el termino de que el fandlo 
do .con quanta.dcupcipn-pue fray lordan vfa enefta oració-
do.Suplicotc i;engaspor bic fe/.vcebien el precio en qüef 
recebírme5 ampararme jde^- el teñirá á fu padre y maelírja 
feíidermey. faupr^eerme có Sando D omíngp, qüando c* 
tupi-cdad.Paríique ficncioin ftauaaun frefea fu.memoriaj 
tercefora tu gracia, merezca y eran vi uos el y tpdoslos q 
yo cobrar la gracia que con le trataró y cOnuerfarp envi 
toda mi almadeflco, y-halle da5queno fe mouiááeftimar 
mifericordia en los o}os de le por relaciones y abonos 
Dios5y alcance remedio pa- deteftigosjnidcoydasjf i i io 
rafaluddccftaprefentcyida por loque ellos mifmos auií 
y delafutura. Afs iafs ibuen viftoporfus ojosviuienday 
maeftro te fuplico me fucce- conuerfando con el , y ppr lo 
da, aísi illuftrifsimo capitán que el Spiritu fandoles iníp, 
mio,afsiclarifsi.mo padrebié rauapara hqnrray gloriadc 
auéturadoDomingo.Enefto Dioscnfusfieruos.Acabojíre 
teíupíico me ayudesami y a de hazer la tranílacio del fan 
todos los hóbres. Hallemos to cuerpo año delSeñprdc 
en ti verdadero fauorcó el fe mil'ydozietosytreyntaytrGS 
íior3pucsercsverdaderamen ánueucdiasdelmesdeluíiío: 
tefuyo.Tu/easnfoperpetuo auiédo doze años menosdos 
amparo y cuílodio ordinario mefes que eftaua enterado. 
déla grey del feñor.Guarda- Enelqual.añotomo el hafeíj 
rjosiícmpreyguianos,ypues to déla religió fray Boneam-
átí citamos encomendados bio Bolones, que era enlc-
emiendanosy emendados en trasy eloquencia el mas emi 
«pomiendanosaDios , y defr nente hombre de aquella v-
puesdeeftedeftierroprefen niuerfidad, yporoyr le con-
ranos gozofosy alegres ante currian aella de machas y di 
ucrfas 
Sanólo Domingo .y de íu orden, ¡ p i 
ucrraspartcsdelaChriftián" dichaes. E l Papa Gregor io 
dad y no folo los ordinarios nono , con affenfo y parecer 
eftudiantcSjfino los que en del collegiodélos Cardena-
fus tierras y prouincias eran iesdeaquellafanda yglefia, 
muy doáos y fabios varo- proueyocomoen Ytaiia Frá 
nes.Yacaeció quepredican- cia y Erpaña5c5 fu autoridad 
do el buen fray luán Vicent i - ycomiísionApoftol ica fehi 
no en la pla^a de aquella ciu zieffen las diligencias ordina 
dadvndia (porqueno cabia riasy neccflariasdelavída y 
la gente cnlasyglefiasnitem milagros del bienauentura-
plos)l legbBoncambioáoyr do Sandio Domingo,paraca 
el fermon muy ricamente ve nonizarle, y ponerle enel nu 
fl:ido5ycovna cadena de oró mero y catalogo de los fan-
al cuello^y envnhermofoca dosquclayglefiapublicamé 
ual loblanco.PerofupoDios tefoleniza. Paraeñoembio 
tocarle tan de agudo con las perfonas confidentes y pae-
palabras del fan^o predica^ ftas en dignidad5con las in* 
dor5que finboluer á fu cafa, ftruáiones que aquella fan-
ni tratar de otra cofa5afsico¿ da filia tiene para negocios 
mo eftaua acanallo fe fue al de ta-ñ grande importancia, 
monafterío y recibió el habí T p o r efta orden fe hizo infor 
todelosnouicios^y fuefingii macíon'en todas partes5y fe 
lar varo en la orden en rodo, examitiaron vnágrandemul 
Yen loscargos quetuuo mo titud-dc te í l igos jquedcv i -
ftro bien fu fandidad y rel í- fta trato y conueffacidn de* 
gion^fiendoprimero prouin puficrondclafañólidaddefu 
cialde Lombardiajy vicechá vida cofas marauillofasy ce!-
cil ler del Papa 5 y Obiípo de leftiales.Éxaminarofíe otros 
Bolonia. fobre los milag-rós-que " v i -
f C a f í t u l o ottauo* D e h uiendo y defpues de muer-
informacion m e fe A ta ^ " ^ D i o s hecho por e l , 
^ • ; 7 ; 'que era inumerablés. Dé los 
f m canon iza r a lb ten- ^uaiesafsicomofecompro^ 
¿uenturado Sstntto Do-r Káron/epornanalguBés en 
mingo^elano d e l a t r a j l a - efte capitulo , para edifica* 
cion deffi fan¿ío cuerpo.' GÍon delos ^ a o r é s . 
J > ^"Vn eñudiante Ingles lia 
Cabado de traíladar madolacobo de Bofco3que 
el cuerpo de SátoDo refidia en Bo lon ia , aídolecio 
í.mingo en la forma q de vná rezia efífemedad de 
los 
Libro Según do, de la hirtoria de 
los riñanes^con la qualjycon eftoyjbucno eftoy.Y fin ayü-
vngrandifsirao dolor de las da denadiefefueálafepultu 
rodil las de vn humor que allí ra del bienauenturado San-
ie .baxaua5erfcuuo defdelafie doDomingoádarlegracias: 
fía de fan Miguel de Septieai ybolu iodc alliparafucafata 
brehaílalapafcuadeSpiri tu íano5CorQoíino ouierafentN 
fanótoíinpoderíTe tener en domal enfuvida. Enlamif-
picjniandarynpaflb fin palo, ma ciudad auia otra muger 
y effocograndifsima diíicul lamadaTamafina, quede vn 
xad^aun quádb eftaua mejor, corrimiento de reumasfevio 
Porque lo ordinario era ef- en quinzedias íblos tan lafti-
tarífe en la cama quinze. 6 madadedolor ycontangra-
veynte dias continuos con de hinchazóenel roftro, que 
grandes dolores. Y al cabo vi vino apodriríTe por dedétrt), 
no.á perder la pierna yzquicr y a hazer vna bolfa de mater 
da / in tener.á juyziode fjne- riaque ropiaya el cueropor 
dicos remedio ninguno. P e - defuera. Y ellafentia mucho 
ro como era re2Íentelad(?uo la fealdad del roftro(fi aque-
cion de SgndpDomingp.cn lIopáíTaua adelante) por fer 
aqpellaciudadjy fedeziatan (^omo era)d6ze]lapor cafar. 
to de íus milagros en aqu?- Coef laanf ia acudió áValerf-
lIosdias(que craalos prirpe fe dclas oraciones deSando 
ros defpues.dcfu muertc)de.- Domingo ^ y encomendofé 
termino deofreceríTcáPios, .en el con muchadcuocjpn.Y 
tomandpffpr medio la yite^r k mañanafiguiente feléuaa-
¿c.efi.Qde fu gloriofo fando^Iy tp fana y fin dolor a i hincha. 
. prAmetipfegun fu pobreza zon alguna ^ pprlors méritos 
, deppn;(?rdelantc defufepul- del.gloriofo faadP,Otra nm 
tura vn cirio de cera del tama ger llamada Giília natural de 
ño ymedidadefupropiapejr Immola de dolor demuelas 
fona.Y mandado traer vn hj^ eftaua como rauiofa, porque 
. lorcome§pá medir primero la enfermedad lo es quando 
la.piernafeca con gran deuo esrczia. Y nopudiendo fo-
cion^nombrando fiempre el fégar en ninguna parte, 11^  
n p ^ r e ^ í e f u s j y de Saníro .móá fando PpaVingo,enco-
DomingOv-Fuelamifericpr- mendandoffeáelquelaayu-
diadiginacon e l , demanera, daífe,yluego quedo fana. 
quequaíideacabodc tornar OtramugerBárcélóna^Ilaffii 
la medidafefintip tan áliuiíi- -da Guifa,quedíyd.e vna enfer 
do,que dixpávozes: Bueno medad baldada^del lado de-
recho 
San<5í:o Domingo.y de íu orden. \ pz 
recho ¿ c ü c h s caderas ha- Je ofreció áSanáoDomingo 
ña la punta del pie, y como fi cncomendandoffe muy de 
de hecho efíuuicra muerta coracon á e l , y con cíle re-
nofentia aquelladoni leme medio folofubitamente vio 
neaua mas que fi fuera de pa- Ja mügcr á fu hijo curado. 
Jo.Hizo vn voto áSand:oDo L o mifmo aconteció á orro 
m ingo , cuyas nueuas auian hombre llamado Rafauelo» 
ya llegado áBarcelona^y qui Vn eüudiante natural de tie-
ib Dios acudir á fu feeyhon- r radeTolofa,que eltaua en ' 
r rarafufandoryf inotrame- Bolonia, adoleció de tercia-
dicína quedofana. Manfre- ñas dobles; las quales le nprc 
diño Manzolenfe cayo enfer taron tanto que ácl le pare-
modiade labienauenturada cia(yáotros)queeran morta 
fan^a Águeda,de vnapcrle* Jes. Hizoffe licuar ala fcpul-
f iaquccaf i no fe podia mo- tura de Sando Domingo. Y 
i icr ,yef tuuode efta manera fobre la piedra con que eíla-
en Ja camahaftacl verano fin ua cubierta fe echo al t iem-
que remedios levalieffcn. póqueletomauael fr ió de la 
Antes tornandoffe todos en calentura. Yquando de allí 
fu daño empeoraua caída dia. fe íeuanto fue libre de la íie-
Yaunquecafientodo e lcucr bremilagrofamente. ^¡Otro 
po fentiaefta indifpuíicion^ mancebo llamado Marfi l io 
pero efpecialmentc eftaua JJegóapuntode lamuertede 
• tan Jifiado en las piernas de otras calenturas y rezifsimo 
JasrodiIlasabaxo,coraofilas mal de pecho?. Bl qual co-
tuuieramuertas.Y deíefpera mo con mucho fentimiento 
doyadetoda medicinay ayu y dcuocionfe encomendaffe 
dademedicos,comocafoin- á Sando Domingo , fin mas 
curable inuocó el ayuda de detenimiento quedó libre y 
Sando Domingo con mucha f a n o . A vna muger llamada 
ternura de coracon:y con e- Bonafillia de cierta enferme-
íle medio folo alcanzo fa- dadlevinoácrecerenla na-
lud, f AntesqueSando D o r izy labocavn lobanillo tan 
mingo fueíTe trafladado de la grande como vn hucuo, que 
íepulturaprimerajfe hallo en yanoladexauaconier ni ha-
aquelpuebJovnmo^o llama blar,convnafealdadeílraDay 
do Patr iólo, tan enfermo y yco hedor infufrible déla ma 
roto que fe le falian las tr i - tena qcorr ia por de dentro. 
pas fin hallar remedio. Su Fueffe á la fepulti;ra de San-
madre con la penaquetenia d o Domingo,) ' con cita me-
dicina 
I 
L i b r o Segundojdelahifloriade 
dicinafano. Otra 'mugcr l la ' quatro años fin rcmedio^uá 
madaGuiíi l l ina^auiendo e- dofeencomcdoáfandoDo-
liado enferma por mas de mingo quedo fano. Vn niño 
tresmefes en la cama^y per- con grande enfermedad en 
d idoe lb ra^oyzqu ie rdo^or quinzediasauia llegado alo 
quefelevino áfecartodo?q vl t imo.Ylos médicos porte-
fola la canilla y el cuero le nerlcpormuertodexauande 
quedaua, fin tener encimo- hazerleyabeneficios. Pero 
uimienco ni fentido.Hizo vn con oraciones y votos que fu 
voto albienauenturado con madre hizo al bienauencura-
feífor Sando Domingo fi la do fanólo Domingo , viuio 
fanaua ? y en prometiéndolo muchos diasdefpucs muy re 
alcanzo falud. Eftando l im- zioyfano . O t r o niño cftaua 
piado fu parua en las Eras vn en el mifmo articulo de vna 
labrador de aquella t ierra/e enfermedad en lastripasquc 
le entro en la garganta vna le caufaua granes dolores, y 
arifta, y trauefoffe cnella de eomoíi rauiaraafsidauagri-
talmancrajque fin poderla fa tos y hazia vifages que pro-
car fe ahogaua3y v ino á ñoco uocauaná mucha compaísio, 
mer ni paitar cofa^creciendo creciendo tanto la h inch ió 
cada hora mas el aprieto en enel viétre que parcela que-
queleponiatan pequeña oca rer rebentar. Encomcoda' 
f i on . Ydeí¡)uesdcprouados ronleá Sandio Domingo fus 
hartosremediosenvano, a- padres: y l ibróle. Otro mo». 
confejaronle que fe encorné^ ^o llamado Enrrique llego a 
daffeáfanaro Domingo. Y o - eftar fin habla ocho díasele 
yo lcDiosy fano le , Vnamu- vn accidentefubito,delqual 
ger llamada A lda muy enfer- vino también á no poder co-
ma de lamparones,y(fobre la mernibeuerjnipaffarcofajy 
pefadumbre que ellos trae y al parecci de todos fe cftaua 
hediondez)apretadadevn9a muriendo como lo moftraua 
rata enel pecho: deentrábos vn fr ió general por todo el 
á dos males quedo libre con cuerpo ?y auerífe ya cafi ela* 
folo cftc remedio de llamar á do y enuarado. Mouio ffeci^ 
fando Domingo en fu ayuda, tre los que alli eftauan la pla-
Geminiano5vn mancebo en- tica del nueuo Sanáo Do-
fermifsimo y todo pelado ya mingo, y encomendando al 
de t iña , ydee f toydeo t ros enfermo en fu ayuda quedo 
males cafi abierta la cabera, bueno y libre de la enferme-
auiendo fufridoefte trabajo dad.ó por mejor dezir de la 
muer-
San^oDúmfngo.ycleíuoMeñ^ ípl¡ 
tguerte. Avnhobrellátnadb plíes de vna vez perdida fuelé 
Alófo de Manganilla, le nació fer fin prouecho, afsi le auiaíl 
de baxo del bra^oen el lado falido á ella los muchos que 
derecho viialadre^cj en los ae auiaprouadó. Pero tomando 
cidentes q caufaua parecía co por vltimo el que viene de la 
nocidaniente fer mortal,)7 co- mano de D ios , que fiempre q 
mo tal fe tenian por dicho lo5 fu mageftad quiere es eficaz 
médicos q era impofsible cu- contra todos los males: enco-
rarfTe.Pordodcacófejaronal mendoffe a fanéto Domingo 
enfermo q fe encomendaífe á haziendolecierto voto^y con 
.S.DomingoylehizieíTealgü eñócobrolá viftadelosojos. 
voto particular fi le fanaua. H i Otra muger llamada Nocha l -
zolo afsi, y contraía efperá^a dinadeSerta^delObifpadode 
de todos los remedios huma-í Imraolai que auia vn año eíla 
nosfanójrefoluiendofle la po do forda:porlos méritos é in-
ftema fubíramentefinhazerle tercefsiondc fando Dómin-
otrobeneficio.Vnciudadano g o , áquienellafeencomen-
deModena llamado Alberto do y llamó, alcanzo de Dios 
deCaíinatOjtenia dos hijos,el mifericordia,y v inoáoyrco-
vnódeedaddetresañosyme mofinüca ouiera eftadolifia-1 
dío,y el otro de cinco: y entra da ni enferma en aquella par-
bosmudos. Coeftacongoxá te . YeíTomifmoacontecióá 
de ver afsi á fus niños ofreció vna niña que eftaua forda al-
los á. S. Domingo, y por fus gunos dias auia : a la qual fu 
méritos clSenorftieferuidoct madre encomendó con mu-
darles habla para moftrar fu chadeuocion al gloriofo fan-
grádeza. A otra muger llama- d o Domingo,y Dios oyó fus 
dáBrita auia herido vn buey lagrimas por intereefsión del 
coelcuernopordebaxode la bienauenturadopadre,y fano' 
bartia.Y del golpe la partió la la enferma . Vno de los tc-
leguapormedio.Y aunqdela ftigos que efí efte procefo é 
llagaqdofana,eftaua para ha- información fe examiharort 
blar muy impedida. Y co otro fue fray Paulo Véneto, y d i -
Votoq hizo a.S.Domingofue ze ¿ Qge auiendo venido de 
Dios feruido de fanarla, de Vcnecia á Bolonia por man-
fuerteqpodiahablarfueltame dado délos Go'miflTarios def 
tecottioantes.DrudafelIama Papa para efte efFcólo , lá 
na otramuger,q por tres años tarde que llego le dio tait 
enteros eftáua ciega.Y como graue dolor en vn riñon* 




durarmucho y tenerle en la ca Él Papa Cregorio.p.có aciier 
maenvn^ri topormasá quin do y parecer délos Cárdena-
'ze dias3porq afsi foliaíer fiem les de la. S.y glefia Remana y 
prcqletotnaua.Yconelque- de otros prelados y Obifposq 
brantamientoq tcnia(fm ofar en aquella corte fe halUm^y 
entrarenlacamadetemordel coafiftéciadeiSpintufanao^ 
accidére)fefueálacaxad6de para tan impórtate auto íiepre 
eftaua el cuerpo del bienaue- c5curre5le pufo en el catbalo 
turado.S.Doiningo5 y rogóle godelosgloriofoscóFeflores 
deuotifsimaméte q le ay udaf- q la y glefia Chriñiana foleni-
feyquifieíícl ibrarledetagrá ra^raandandoqcntodaellaíe 
de tormento.Y antes q de allí celebrafle fu fieftayfolenidád 
falieíTeíubitamcnte fuefano. alos.j.deAgoftoperpetuamt 
Seria cuctolarguifsimo fi vno te para fiépre jamas.Y fe def-
ávnofeefcriniefséjlosciegos pacbaronfobrí? ellobullas en 
forros 3 muúo^, perlaticos? y Roma álos trézc de luíio del 
enfermos de diucrfasy grauif año. 1234. qeraelañooóhtio 
fimas enfermedades^ ó vif i- d^lPcntificadodela.S.memo 
tado fu.^.fepulcbro, ó por fus ría de Gregorio. Annq eníeSa 
méritos h intercefsi6,endiuer lar el dia y el lugar de la data 
fas partes déla Chriftiandad deefta bulla padece engaño 
alcanzaron fanidad entera de la hiftorial de. S. Aetonmo y 
mano del autor de lafalod, IuáAiitonioFlaminioyorros? 
C ^ P . 9 . Como. S.Domingo W 0 tXí cl original tita fegüy 
fuecanomz.ado yVuejioen como queda dicho, cuya co-
J . , , i i c n pía autorizada también anda 
el cathalogo de los Sanaos: fmprefra en Ronia d afio paf. 
«y de los milagros que hizj) fado de.i5?5.en cafa de Anto-
d:fpues que fe canonizo, nioBlado.Vfa el Papa eneftas 
«^Qi l fVando llegoáRoma ^tras de muchas y muygran-
g ^ § l Í la información de e- despalabras en alabará del.S. 
S ^ J ^ ftos y otros grandes confeflTory de fu orden^qpor 
milagros q Dios auiahecho y cuitar prolixidad no fe ponen 
ha/.ia de nueuo enBolomaCdo aqunpero no fe pueden paffar 
de era la fepultura del biena- en filen d o algunas que fon la 
ucturado.S,Domin^o)ypor conclufióyiematedelabullá. 
otraspartes, y feexaminot l Lacabe^adellaes. Gregorio 
procefo defuviday fádas co Obifpo fiemo de los fiemos 
ftübres^co la folenidad y di l i - ^ Dios^alos venerables her-
manos 
:!< Saft^oDomlñgó^y de íu ordent If 
ízanos > Argobifpos y O b i f - heregeshatcblacloi yr.odalá 
pos, y a los amados hijos A b - y glefia de los fieles dado fal-
bades. Priores, Arcedianos, tos de alegriay de plázer. C o 
Deanes^ Prepofités, y A rc i - mofue creciendo en la edad 
preftes^y alosocrós Prelados creció en [agracia.Pórcjcóci--
de las yglefias á cuya noticia biendo vn gozo inexplicable 
llegaré ellas letrás^falud y A - del zelo de las animas, éntre-
poííolicabendicióy&c.Ydef- gofu corado alas palabras de 
puesde muchas cofas dízeaf- Dios3yengendrádoámueho$ 
fi.Hlqaal(fand:oDomingo)te porelEuágelio enlacouerfio 
ñiedoderdefu niñez prudécia detatamuchedubre(qpr'ofef-
de hobre anciano^ eligiendo faelofficiodeladignidadEuá 
viuir enmórtifícacio^biífco al gelica)mcrecio en lá tierra te 
autor de la vida: y entregado ner el nobré y los hachos de 
y dedicado á Dios y confagra nueftrosantepaffados.Hechó 
do á el comoNazareo debax o paftor é illuftre capita del pue 
delátenla delbiéauenturado b l o d e D i o s , inñituyo nueuá 
Aguftino,imitado el cúydado orden de predicadores co fus 
fo y diligente minifterio de Sa meritos^pufola en cocierto co 
muelcercade las cofas fagra- fusexemplos^y nohadexádq 
das,y cótinuado el affedo pia de cofirmarla co milagros eui 
doíiísimo de Daniel en la cor- detes yefcogidos.Porqfeiitré 
redioñy cáftigodefudefleo, lasobrasdefandidady feñá-
y guardado las fendas de jufti- les de virtud conejea vida re-
cia y los caminos de los fados fpladecio) la habla q dio á los 
como dieftró máten€dor,y fin mudos,la vifta á los cicgos^el 
apartaflevn mohiento del ta- oyrálosfordoá^ las fueras a 
bernaculodelSeñor,delmagi lospcrlaticosjylafanidadqre 
ñerio y minifterio de layg le- ñitüyo amachos enfermos de 
fia militáte/ubjedando lacar diüerfasdolécias^declararó af 
ne al fpiritu y la fenfualidad i faz q talfpiritu era el qiie en a-
la ráz5,y hecho vrl fpiritu con quel terrón de tierra de fk fan-
D ios , trabajó de yrífe todo á difsimo cuerpo moraua.Pues 
elco vn exdafi y arrebatamic. como por la mucha familiarir 
to:y conlós afFedos de copaf dad que con nos tuuo antes q 
fionofeapartodclacharidad eftuuieíTemos en táalta digni 
del próximo, y tirado faetas á dad,nos conftaífe ya de las fe-f 
losregalosdelacarne,y rayos nales de fu fanáidad con el 
alas almas de piedras de los teftimonio de fu efelarecida 
nialos, todas las fedás délos vida^y defpuesfe nos ouieífé 
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hecho entera fee y prouai^a zoffe efte auto có gradirsima 
de la verdad de los fobredi- folcnidad y regocijo déla cor 
chos milagros^porteftigos fi- teRomanay del Pptifice,p(>r 
dedignos^ Por ende nos con auertratadoy comunicadoen 
la grey delfeñorque tenemos vidaalbíéauéturado padre3y 
ácargo, confiandoquepodre portenerdefu fádidadrágií 
mosfer ayudados cerca de la eftima^que antes que vinitífe 
mifericordia de Dios por fus a eftos méritos le haz-iadezir 
oracioncs(pürquelosqueme muchas vezes encarecimien-
recimos tener en la tierra el tos eftraños. Profeguia en c-
confuelode fugraciofa fami- ftetiépolamageftad de Dios 
liaridadj gozemos en el ciclo fus acoftumbradas mifericor-
de fu poderofo amparo y de- días, para manifeftacion de la 
fenfa:) Co acuerdo y parecer gloria de fu fieruo^y honrraua 
de nueílros hermanos y de to y acrecentaua fu memoria co 
dos los otros prelados que fe nuenos milagros. Dq los qua-
hallaron prefentes^determina les en fuma fereferiraaqui al-
mos deponerle en el cátalo- gunos . Antes^.SiPomirgo 
^odc losfand:os5eíl:ableciédo murieffe y porfumadado fea-
íírmemente y mandando ato uiarecebidoenlaorde vnreli 
dos vos otros, que celebreys giofodeitias de feféraaños.El 
y hagays folenefnente cele- qualmoradoenelcóuentodc 
brar fu fiefta en las nonas de Limoges oya muchas cofas y 
Agofto, que es vn dia antes q milagros q acaecian en Bolo-
dexando la carga de la carne nia en el fepulchrode fu glo-
rico de •méritos entrafle en riofopadre^y eftauaelmuya-
el Sanda Sandorumjhechofe fligidb co vna enfermedadan 
mejante álosfandos enlaglo tigua, afquerofa, y de mucho 
ría. Porque porfus ruegos el dolor.Y vn diadeíáte debitar 
Señoraquienelfiruioen vidvi3 de layglefia cometo con mu-
auiendo piedad de nofotros chadéüocionl;de7.ir.Ofeñor 
nos de fu gracia en efte figlo mió lefu Ghrifto' fi fon verda-
prefente y gloria en elfuturo, deraslas cofas que dizé defte 
&c . Hafta aquifon palabras beditofando, y fi algo puede 
déla bulía.Confieffa también delante de yuéñroacaramien 
el Papa en ellaq el fepulchro tofu intercefsion, pues el fue 
delbienaueturado fando ref- el que metraxo a efta orden, 
pládece cada dia comila^ros^ ruego os que por fus méritos 
y concede cierta induh?écia á tengays por bien de curarme 
los qle vifitaren en fu d ia . H i de eña torpe enfermedad. 
Era 
SañdoDomlñgOsydcfuordcnl i p f 
Bra l o a n t e s que fanáo D o - GonuálcGÍodevnagraflaquc-
njin^ofueíTecanonizado^mas zaquetenia cola enfermedad 
elSeñorlefanoiiiegoryenfie y vegez (queeraLombrede 
teañosqueviuiodefpues^nu- íetentaaños.)EnIa ciudad de 
cainasrindodolornirangreni Afcolí, vn priordelconuenro 
otráeoía. Paffado efto^yca- que allí tiene la orden eilaua 
üonizadoyael fañoso Varón, ayudando a los officiales a le-
viuia efte mifnío frayle en el uanrar vna piedra de marmol 
coiluentoCartucenfe.Yquan grade para vn altar que labran-
do llego lanueua, los frayles uanenhonordefandoDomín 
eomenfaroná andar vna pro- go. Y con el mucho peíb qué 
cefsion cantando, T e Deum teníalos otros la foltaron^y al 
laudamu^. Y e ! viejo que en caertomódebaxoal prior los 
aquella edad padecía ©tro tra quatro dedos de la mano , y 
bajono menor qae el paffado, quebroííelos todos, comoíi 
dixo en fu coraron hi?milmen- con vn martillo fe los hicieran 
te. O bue padre mió S.Domin pedamos* Acabaña de llegar 
go, íbplico te q en mi ycge¿ de Bolonia vn dedo de fanclo 
mefanesde efta enferfiíedád. Domingo por cuyo reípech? 
Y acabada eíla oración fe fin- fe leuantdua el altar, y el prior 
tío libre de vna rotura que le pidioquefelotraxelíen.Y en 
afligía mucho. Otro religíofo tocando el dedo con la mano 
de la orden delbienauentura- lifia^da quedofinodeilafin fe 
do fantFrácifcoCque afsi mef- naide golpe ni herida,marauil 
mo cñaua roto y las tripas fe lofamete. Por eñe y por otros 
le falian de manera quenopo muchos y muy grandes mila-
did ya lenanurfíe de la cama, gros q aquella fanda reliquia 
y áláfazón moraua en Bolo- haziacadadiá , eramuycele-
nia:) Oyéndolo que de fando bradoelnombre de S.Domin 
Domingo fe dezia,determino go en aquella ciudad y en toda 
deinuocarfu ayuda,prometí- futíefra. Acaeció entonces 
endole muchas cofas en fu fer viuiralli vna muger pobre, la 
uicio fi ieíanaffe.La noche fi- qual yédo a íauar vnos paños 
íuienteeftandoelfrayledur- l lenauaconfigoav^hijofüyo 
miendolc pareció que fatldo níño^qmiétras la madre hazia 
Domingo(en el habito que an fu oficio el andana jugando 
daua en la tierra) veniaaTua- con otros muchachos porlar i 
pofentoylecuraua, y c o n e l bera.Yporvnádefgracia ca-
contentodefperto, y fintioíTe yo en el no,y hundioffe fin po 
libre y fano de la dolencia, y derlefocorrer nadie de los q 
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alli eílíiu5; Sacáronle defpues cafa fe guarda con toda vene* 
(y có mucha dificultad) y col- ración y reuerenciacomo fe 
járonle por los pies para que deue. Otra cofa no menos 
vomitaífe la mucha agua que admirableacontecioenBolo-
auia beuido^pero fue todo en nia a otra muger que cftauala 
vano porque eftauayamuer- uandoen el R io 3 y teniano 
to . La trifte madre líoraua a- muy lexos de fi vna niña fuya 
margamente3y coma fi á gri- fentadade muy tierna edad., 
tospudierarefufcicarleafsilos Laqual fue rodando hafta el 
daua^randifsimos al ciclo.. agua,Y al golpe que dio, en el 
C0f0huanlafusve7.inas.ypra R i o ^ echodeverfu madre lo 
curauanquitarífelcdelatepa- queera. LuegodiovozesHa-
ra enterrarle. Pero ellanolo mando/ando Domingo, f a ^ 
confentia diziendo, queefpe- fto. Domingo. Laniñaleuan-
raua en Dios que fanóto D o - tQlacahe^a del agua (aunque 
min^o feleauia de boluer vi- ya yuam.uy dqntrocfel Rio,y 
uo5a quien fe encomendaua:y lexos dond,eau,iacaydo)ytor 
afs'ile lleuo llorando alconue nando la madre állaoiará Tan-
to, pidiendo á los fray les con d o Domingo en fu ayuda, fe 
^randifsima deuocion latra- vínola hija poco a poca a la 
xeffen aquellas fandas rel i- ribfra,viuay fana,como fio-
quias.Y fuela mifcricordia de uiera caminado portierra. En 
Diosferuidade oyrfuslagri- yn lugar del Reyno de Him-
mas.Yponiédoeldedofagra- griaandauapcfcado vn efcla-
dofobre eldcfuntoviuiojpor uo déla feñora del pueblo lia-
merced del autor y feñor de la madaluñina.Ydeauereflado 
vida,que por fus fiemos hazc alli mucho tiempo le dio vn 
marauillofas, obras y diuinas. vaguido de cabera con que 
Defpues fe lleno ette dedo i cayoenelRiofeahogo,yafsi 
Francia ainftanciay petición moertolefacarondelagua. 
de lRey Philipo hi|odelfan- Su ama que era deuotifsima 
toReyLuySjpor la mucha de de fando Domingo (poran-
uocion quetenia ala orden.Y darentonces frefea fu fangre 
el general fray luán de Ver - milagros y vida)prometiolcfi 
cc i l fc lod io , y enrecompen- fe le refucitauadeyr a vifitar 
fadetangranreliquia^elRey fus reliquias defcal^a , y de 
embio otra preciofifsima aí dar al efelauo libertad . * 
conuento, que esvnaefpinai el Señor quifo por fu fierfiO 
déla corona de lefu Chrifto boluer el efelauo a vida. 
nueftro Señor,que en aquella Y la muger cumplió el voto 
cobrando 
.n6to DomifiíTO.y de m Orden 
cobrado nücuo a\noty retie- h ñ á o , feri VhlügdrdelRey^ 
rencía al glpríofo fando, por no de Sicilia eílauá vn hom-
cayos méritos y craciohes breliíiadodehidropcfiaíCon 
Deshazla tales marauillas. tan grande hihchazbn y acci-
En el mifhíoReyno en vrt pué dentesjqúe ya no efperáua re 
|tó4q¡f€ llama Simlu atiian los mediormoenlamiierte.Yera 
frayles traydo por reliquia Vn tan pobre que con toda fu en-
dedo del S. cuerpo . La qual fermedadfaiia al campo áco~ 
era venerada márauillofamé- gerferojas^byerüajóleña^a 
tey vifitada de toda la tierra ra vender y fuftentarffe.Tra-
cen muchadeuoció.Entre los ya vnhazfobrelacabe^a, y 
que para efte eíFedo acudie- no podía tenerffe á íí miímo. 
ronalmonafterio, fuevnpo- Y vndiaauiedoydoa eíleof-
bre hombreUeuando a fu mu- ficiojfaítaronle ias fuerzas, y 
gercon vnhi jon iñoálospe- el animo, y cayo en tierra fin 
cbos.EÍ qual eílando en la ro- poderffeleuantany comento 
meriacayóenfermo^y nopu- á llorar y á laílimarííe mu-
diédó mamar parecía ya mu- cho. Mas como andaua enbo 
ertOéEl padrecon el anfiade cadetodos el nombre de fan-
fuhijo?antes queexpiraífe le d o Domingo, acordoífe del^ 
lleno ala yglefia^y poniendo- y prometió de ferüir en fu mo-
lo fobre al altar de S. Domin- nafterio vnaño,filefanauade 
goc^mé^damárgamete al io manera que pudiefle traba-
rary ádezir.OfandifsímcDo jartY eftandoeh^fto vio ca-
mingo, alegre vine átu cafa y bo fi vn frayle del habito de 
contento.Como agora me he Sado Domingo que le dixo. 
eleboluerá lamiatriftey l io- Toma délas hojas deeííefau-
roioíCon vn hijo vine aqui: y eo donde cftas y beue del tgü* 
fin t i mebueluo. Suplico te q modellas, y quedaras fano¿ 
me lo tornes a dar. Buelmelo Tomof el pobre hombre las 
pa^lrcbienaueturado.Nome hojas (defapareciendoluego 
dexesde ayudar.Defdelama el frayle)y entredós piedras 
nana hafta la noche fe eftuuo las majó, v chupó el cumo. Y 
afsi el pobre hóbre affíigido: con efto folo pudo líbremete 
hafta que el niño comento á' bolueral pueblo, íibreyíano 
llorar en el altar como qüan- f?n lapeíadubre e hinchaza de 
doqftauafano, y torno ama- lahidropefia. Aotrohídropi-
ma^yboluieroncon elfuspá c o k apareció elfaníto con-
dres contentos y alegres a fii feífor: y fi^uranaílele al enfer 
tierra por la intcrcefsion del moque le abría co la mano el 
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vientre, y le facaua de las en- hilando,y nofe auia hallado a 
trañascrmal humor q tenia. lafoleni(Jad3fiendocomo era 
Ydefpertádodelfueñofeha- delasprimeras fieftas queen 
l lo lano. Enelmi fmoReyno honrradelnueuofanctofc ce 
de Sicilia enla ciudad de A u - lebrauan.Enojadalamuger y 
gufta j moraua vna donzella pueftá en colera deshonrro a 
noble^hija vnica de fu madre, las que la aduertian^llamando 
y muy enferma de piedra, y las Bigardas, y otras cofas en 
al parecer de los médicos no defprecio del fando y df fus 
tenia otro remedio fino abrir- frayles y orden. Masluegofe 
l a , y afsife refoluiofu madre lehíncharólosojosmonííruo 
enhazerlo.Perocomolacura famente:y comentaron a'filir 
es tan reziay tan peligrofa,a- por ellos vnos gufanos, y ella 
cordo valerííe primero de fe vio ta apretada que prome-
Diosjy encomédoífeael mu- tioá Dios de nunca mas ofen-
cho y al bienauenturado fan- derle en murmuración de fus 
to Domingo>para que con fu f iemos, y de guardarlas fic-
inccrcefsion la ayudaíTe y fa- rtas del bienauenturado fanto 
uorccicíTery hizolevn cierto Domingotodoslosdiasdefu 
votofielfeñor dexíf iecó v i - vida.Y con ella determinado 
day fallida la enferma. N o fefueálayglcfia:y enconfef-
quifolamifericordiadiuinaq fando fus pecados facramen-
líegaíTe la cura a eíios meri- talmente, quedo fana como 
tos. Y la nochr figuiéte eftan antes. Otro hombre llamado 
do durmiendo la enferma, S. Bulchoeftaua tan loco y tan 
Domingo la apareció y la pu- funoíb que a todos quanros 
ib en las manos la piedra q la hallaua por do quiera c¡ fuefíe 
maraña. Y defnertando hallo arremeda como perro rauiofo 
que eraafsiVyfefmtiodeltó^ Vcafinocomia bocado ni re-
do fana, y licuó la piedra al pofaua de G¡a:Y de noche an-
monafterio5adondeeftaente dauadefafofegandolavezin-
ílimoniodel milagro colgada dad cotila furia. Lleuaronleá 
delante del airar del bienauen layglefia para ponerle fobre 
turado confeífor. Enlamif- la cabera las fantas reliquias, 
ma ciudad viniendo vnas mu- Y con el ayuda v voluntad de 
geres déla fiefta que ene! mo nueftro fc'ñor quedo fofega-
naíleriofehazia por la tráfla- d o , y en fu juuio enteror 
cion de fanóto Domingo, re- Otra'mueerqueeracorcoba-
prehendieró mucho á vna ve- da y notablemente monfrruo-
zina fuya porque la hallaron facón la giba, llegando alfe-
pulchro 
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pulchro de fan^ó Dóhiingó queálamañanafueflefiorade 
pudo enderezar el cüéi^ pO^ y encerrarle.YcomoeftaiiafoIo 
quedar del todo fana, cóáútr (porauerfleya y do a dormir 
muchos días que cftaua lifia- otros compañeros fuyos) íol-
dadeílamanera. tolarienda alIIantOíydcfcó-
foIadamentefelamentatia.En 
f Capitulo aict>. D e otrot xo¿0fu defconíuelo y trabajo 
muchos milágrot qkt eri yuay veniaa' valerlíedc fán^ 
¿meltiempo tómnüeñró JO Domingo5cncomendadoIc 
c >•> ^ / i r r ^xtA fuhiíoy roeandole Icdofíef-
Señor porJufteruo f a n f é ^ ¿ ¿ ¿ ¿ J ^ % a W . fue 
Domingo para mayor gló t IA Iu^ elmofodefuntoco-
ría ftija* men^o a menearfle3y ¿brien-
' ^ S ^ S O N D E volaua más do los oíos y v;edoa fu padre 
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í | - ^ | | la fama y ladetiocio dixoáDe que tengo la cara tan 
^ ^ ^ ; d e l bienauenturada ñiojada padre? Parece que 
fancto DomLigo fuera de Bo- mé nari arrojado vn jarro de 
Ipnia^era en el Reyno de Hu- á^ua en ella.Mis lagrimas fon 
gria. Porque la fanáídad de hijo (refpondío el víejo) que 
aquellos padres primerosque teíié llorado muchas horas 
licuaron alia fus nucuas y fu pof muerto ¿ Afsí es verdad 
nombre era muy rara, ydaua (dixoeímofojque mucho me 
grades mueftrasdelo mucho aueysííorádo^ y yo he eftado 
quedefufandomaeílrofede muerfó;Máscíbí>fiaüentura-
zía. Y las reliquiasdefucuef-' dofando Domingo acudió í 
po que alia tenían eran vifita- tiítríííezá y,por fus méritos 
dasy frequentadasdeíagen- me ha Dios buelto ala vida* 
teryeon el concurfo crecía la En elmifmoReyno, vna ferio 
deuocíon en todos^y con ella ra principal tenía vn hijo, el 
los milagros y prodígíosvEn- qual de vna cal entura peftilé^ 
tic otros muchos fucedíoqiie femurio en pocas horas. Pero 
en vn lugar de aquella proíiin ácüdiédo al focorro vniuerfal 
cíaquefe llamaLeley5auiavn y álá fuente de la vida lefu 
hombre natural de Caftro Si- Chrífto nüeíírofeñor, ponien 
manís, al qual fe le murió vnhi do por Medianero a fu íieruo 
jo folo q tenia llamado Tho- fando Domingo con mucha 
mas. Y comoacabafle de ex- feeylagrimas,alcanfOloque 
pirarquandoanochecia,elpa dcíreaua,yfu hijotomoa bi-
dre que fe de/.ía Cotarth uír. La manera como aconte-
quedo velado el cuerpohalla ció, haze el negocio mas ad> 
Bb 5 mira-
Libro Sep'Lindosdelahifl:oria de 
mirable* Porque yaloscler i- rafalud, y boluióá fu cafa re» 
f*o>é auian facado de fu cafa al ftituyda la potencia del oyr y 
dcfunto5ylellcuauan áenter- bueitaenfufer. V n hombre 
raramortajado5como es co- llamado Sandur 5 maftrefala 
ñumbre, y cubierto elroftro devnfeñor^cnvnagrauifsima 
co vnlienco^cofido por todas enfermedad que tenia le fo-
partes porque no fe cayeffe. breüinovn accidente efpaio^ 
Yladefcáfoladade fu madre fo.En elqualvia venir contra 
smiaquedadofueradef^ytra fivna multitud de Demonios, 
fpaffadadepenaytrifteza. quevna vez le queriá poner 
La qual cuando abrió los ojos en la horca ^  otras cri el potro 
y boluio en fu acuerdo, mado para darle tormento, otras en 
íb.mar aprieffa á vn facerdotc otros nueuostrabajos é inuen 
dcaquellos,y en fu prefencia cionesdellos,dexándole coii 
y en fus manos hizo vn gran eftas vifiones molido, y qne-
yotoáfanco Domingo por la brantado como muerto. No 
vida de fu hijo: y Dios en cu- tenia otro confuelo fino en-
y a mano efta la Vida y lamuer cómendarííe á Dios,y a fanto 
te,Íiieferuido luego derefuf- Domingo, y llamarlos fiem-
cítar al muerto para gloria fu- pre que fe haüaua en eñe a-
ya porintercefsion de fus fan- ptieto. Detro de pocas horas 
tos. Otrocauallcro moco que que comento á inuocar el fan 
,de v.nalarga enfermedad efta d o nombre, v io venir al glo-
ua cala cama muchos días, a- riofo padre en fu proprio habi 
iua, embioporlas reliquias to^yconmueboimperioyan-
del bienauenturado fanto j y torídad hizo falir fuera del a-
entocaoclolas fmtic la merced pófento los demonios,y al en 
que D ios ícliazia por ellas, y fermodexocurado yfano.de 
dcnclei'pocos.dias fe leuanto fu antigua dolencia . Por lo 
tan rezioy coríviaíecidoj que qu i l enleuátandoffedelaca-
pod.híentender en todos los nía ftie a reuerenciar las rcli-
.exerados que-piden fuercas quíás del bienauenfurado pa-, 
y falud. V n cíerigo ya viejo, drejV á dar áÜios gracias por 
y de 1a vejez" fordo, fue coil lamifericordiaque conelauia 
otros dé fu tierra a vifitarlas vfado,yconfeíro fus pecados 
fanótas rcliquiasjybefimdolas facramentalmente proponien 
pidió que fe las pufieífen en do entera emienda y fatisfa-
los oydos, y cónfird:etíOGÍon ciondellos,puestaífaüorau{a. 
por I os méritos.defantto D o - alcanzado del cielo.En el con 
íulngoalcancodciDiosente- wcntodeMetz de Lorena de" 
h : 
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la orden de fando Domingo Bernardg auia vn monge Ha-
eñauavn frayle lego enfermo mado Decinato, dcuotifsimo 
dequartanas5ycomuygraucs fobrcmanera y de mucha re-
dolores é hincharon en la ca- ligíon y Tandas y loables co-< 
befa.Y el primer día de fieíU ftumhres. E l monaltcno fe de 
que fe rezo del bicnaucntura- zia Volcol de Rodé en la dio-
do en aquellacafa(defpiies de cefisde Maguncia. Era eftc 
la canonizació)añodelScñor venerable padre muy eílima-
demilydozientosytreyntay do en aquella prouincia por 
cinco5antes d e j r el prior ávi f fu gran virtud y méritos. Y en 
peras fu® á vifitaral enfermo, trc otras muchas cofas dignas 
Ypreguntádole como cttaua, de fu perfona, amana y relien 
dixo^queefperando el fnode renciaua á todos los religio-
la caletura que ya era la hora, fos de qualquier orden q fu ef-
EI prior le refpondio. Podero fen muy tiernamente, y entre 
fo es nueftro Señor por los, ellos con particular afición a 
méritos de nueñro padre fan- lospredicadores,porauerbi-
doDomingo(de quienoy cd uido en fus dias S. Domingo, 
meneamos a rezar en fu y glc-> en cuyas oraciones cada dia 
fia) par afanarte déla calentu- defpues que fetuuo mjcua de 
ra. Afs i locreo yo (d ixo el fumuerte^fe encomendaua., 
frayle)qmedexaria laquarta Aconteciojqueyendoáfucai 
fifelomandaíTen de parte de pitillo general cavo enfermo 
Dios y de fando Domingo, en el camino en vn monallc-
Cobro co efto el prior vn fpi •» rio de fu orden .Y h fiebre fue 
ritu de confianza en elSenor, creciendo de manera que el 
y esfor^andoíTe mucho en fus medico le tuno pormortal > y 
mifericordias^dixo. Pues yo fegunfus pronoflicos dixo q 
mando ala calentura y al do- no fe leuanraria de la cama, 
lorde la cabera en nombre y aunque el enfermo entonces 
porvirtud de lefu Chrifto nue parecía tener buc animo \ ra-
ftro Señor y por los méritos zonablepulfo.YcontodaeíU 
deS.Domingo^quetedexey defconfian^adelosbombrcs, 
no buelua mas. Y por fu fan-. no perdíala efpera^a c n U ios 
tlfsima voluntad fe hizo afsi? y en fando Domingo a quien 
y la quartana ceflb defdc a- continuamente inuocatia y lia 
quelpunto^y la hinchazón de mana, Eftando en eíladifpo-
lacabe^atambien. EnTur in - ficion entraron por fu npofen-» 
gia ciudad deAíemania en vn to a vifitarle fanólo Domingo 
monafteriodelaordcn de S. con otro comDañciofuyo> i 
íes 
Libro Segundojdelahiíloría de 
los quales el enfermo no co- era, y defeubrío que Dios le 
nocio3 antes creyaquefuefsé aula hecho merced de fanarle 
monjes de fu orden; porq afsi con tan feñalado milagro. Y 
lo parecían en el habito . Y el en la Talud y coualefccncia fu-
gloriofo padre fe fento jütoa cedió como de parte dec ios 
la cabecera Je la cama^y fuco le auia dicho. En otra ciudad 
pañero álospies^ydixole.Ef- delReynodeHungnal lama-
fuérzate padre Abbad en el daAlbaRegalis3y vulgarme-
cuerpo y en el anima. Porque te Sruol VueiíTenburg, acabo 
de ella enfermedad no quie- de morir el Prepof i todelay-
re nueftro feñorque mueras, glefiaprincipal queaíli eíla.y 
Muy prefto has de fanar, y eftauamcon el cuerpodelde-
muy apriefa c6ualeceras,por funtomucha gente hablando 
que afsi lo ordena D ios .Yco - como fucíen en la enférme-
nlo el Abbad di xefíe, quede dad5y enlacuraquefeleauia 
adonde podia el faber aquel- hecho^y enlosremedíos^cn 
lojpueslosmedicosle tenian lamuerte. Y dixovnodellos 
porrapeligroloyfinremedio: (mouido poralgunbuen An-
E l Cando varón le refpondio. gel miniftro de E)ios para dc-
Y o f o y F . Domingo feruidor claraciondefupotécia)yoíé-
delaltiísimoDios y feñornue go para mi por coía cierta que 
íl:rQ,que con fu fauor eftable- fi traxeííen aquicldedode.S, 
ci la orden de predicadores^ Domingo que viuiria el Fre-
ía qual tan decoraron amasy pofito:y eneftoeíloy perfua-
hazxsbié. Y agorafoy embia d ido. Tanto lo afirmauaqu? 
doadezirteefto, para que te porno quedarcon aquella la-
alegresconlasbuenasnueuas ílimadenoloauertraydo3em 
de tu falud: y afsi como el Se- biaro por el al monaíkno,ro-
ñormelo madotelodigo yo gando a los frayles vinieííen 
defaparte.Quando el Abbad a ponerle fobre el dcfunto.en 
oyó el nombre de fray Domin cubriéndoles que lo eftaua, y 
go?cobronueuavída(penfan diziendo folamentc laenfer-
dopoderle hablar alguna pa- medad. Los frayles traxeroa 
labra:)maselfanto defapare- con buen acompañamiento 
ciolnego-enelmifmo punto, de gente y velas encendidas 
Y quando los médicos bol- lafanda reliquia puefta den-
uieronavifitarleylc hallaron tro devncaliz.Laqual el prior 
de otra manera que penfauan, lauocon vnpocodeaíína, y 
quedaron efpantados y atoni- felá echo en labocadel muer-
tos ^ y el dio la gloria a cuya to.Y el Señor quifo darle por 
aquel 
SanaoDomíngo,jderuorcíen. ipp 
aquel me d.olavija ene! mif- que fe llama Pla/.a, auiavna 
mopunto.Caficomoeftofue toüger de grandifsima deuo! 
yaunmasadm.rable,, loque cionenfandoüominao v en 
acontee.oavna donze I.de borden, y o d a r l e s l i m o f -
edaddedo.e anos envn lugar nade vn ¿ g u h r v i n o a u T t l 
S f l f l C ^ i f — ^ c a f l y d a u a S „ 
jornadadeSímlu.Porquelue- gunaefcafe^a afsi para cele-
go que murólos deudos y a- brar el fancto facri/c ó delal,' 
m.gosdefupadrequelaama- tarxomo para los enfermo 
ua ornamente le aconfejaró 4^d><fSmSti 
queemb.aíreporaguadonde que diales tmieff7añdon 
fe vineífe lanado aquel dedo pero ella atenr. / 1 ' 
de ¡ando D o m i n g i n f i á d o Lmen t o "n ' f e S 
.n D.osqueporfuintercefsió quefu marido o r d e n a u y n 
fenadeprouechocomoloa- -qüedeuiaferobedecido YcS 
lexosellugardeSim adonde í o i í ^ V S ^ ^ I d u f " 3 " ^ 0 
feguardaualafandareliquia íl^íhlhí i 0 ^ 0 ^ 
Pareciolesi algunosnoTe S ^ S S i S f ^ 
nermase cuerp05ydetermi. p r o L f i e f t t a t e o o f e ^ 
naroniredeenterrarle.Quan- Lúa ¥u rVnTr T r 
do ya eftapa todoá pumo y S S l S S S f ^ 
querían facarladefunáadela ^ f b o i U 1 . 0 á ^ o , que no 
pofada,llego fu p a d r e , pul S f " ^ ^ " f ^ enl* 
L en grandifsima coíeVaxo: ^ f r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - M a a 
«nen^ reñirconlosados t t t í d o Z d T " ^  VeZ 
y deudos^ amigos, que tal h S ^ S S fe,0 ^ 
iieronauiendoelydoDórela ™ , ' f ' y U ama eneI 
sua.Y fofeeandoffe vn ^  ^«atoeftauamediomuer-
i a e c h o S o p t f u S t a é e t f ac io^P"oenfu al-
enlabocadefub, a m t n " S ^ w S o t W fU-
fub^amenre a viña de r J Z V1™ &oDomm?0 h ^ 
feleuanto viualara t l ^ Z f ^ f ^ f ermi«^e que 
reme-
Libro Segundoadelahiíloria de 
remediar los daños de fu igno en vn trotioreal tenia en fu co 
rancia.Y quandola criadabol |>añia álos fagrados Apoílo-
uio^apipaeftauallenademuy lesy Prophetas, y álosbicn^ 
excelente v ino , por milagro auenturadosObifpoíi.S.Mar. 
del ciclo y méritos de fando t inyfancNicolasrmtcbosdo 
Domingo.Quíindo el marido ^ores de la yglefia: al glorio-
vino áentendcrlo5partio l ibe- fifsimo Francifcoconlosfan-
ralmenteconlosfrayles(quc üos de fu orden : S a n & D o -
elaborreciaantes)el vinoque mingoy otros de la fuya . Y 
Dios le auiadado por fu refpc pareciale <q el Señor llamaua 
d o . Y cobró denocienparti- por fu nombre á fando Do-
cular co fando D jming05que mingo y le dezia.Mira por cf-
ayuda con fu interccfsion y fe enfermo que tanto ama á ti 
ruegos delante de Dios aquie y I los de tu orden3y con vna 
le inuocade coraron y le l ia- buena compañía de Angeles 
ma. V n cauallero de Alema- yras á darle los vanos co que 
niaáperfuafiodcvnreligiofo fanc : y queel gloriofopadre 
de la orden de. S.Domingo y le poniaen vnvaño de oro, y 
por fu confejo3tomo el habito a^li le lauaua con aguas oloro-
y l a profefsiondelos frayles ftfsimas5haftadexarlcdel to-
menoreSjadóde porfu gra vir do limpio. Con eftc enfueño 
tudy humildad en breuetiem y con el gufio del dcfpertó el 
po fue muy querido y amado bendito frayle, y hallcfc cu-
detodos , y el creció en mu- radodelalepramilagrofamé-
chafandidad y mérito dclan- te.Quando ala mañana le vi-
te de Dios y de los hombres, fitaron los religiofos, y le vie* 
Por cfte beneficio de auerlc ron fano cftando al punto de 
encaminado atan principal re la muerte pocas horas antes, 
l ie 'ó jamauael ladef indoDo quedaron atónitos y efpaiita-
mingocomolapropriafuya,y d o s , y el contó por ordenlo 
moftraualofiemprequefe o- que paflaua, dando gracias al 
frecia ocafion. Sucedióle vna Señor y albiéauenruradofan-
enfermedad incurable, que á d o Domingo. Enclconuen-
jui/.iode los médicos era le- toMetenfedefta orden, cfta-
pra,6 efpecie della.Y llegan- ua vn frayle lifiado de vn hue 
do defta dolencia muy alca- fo q en la muñeca le auia cre-
bo,lc pareció eftando durmi- cido tanto que le impedia el 
rndoque entrauaenvna fala vfodela manoyle teniaman 
bien aderezada, adonde el co.Y los zurujanos no fe atre-
Saluador oel mundo fentado uianá curarlo , teniendo per 
peligroío 
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pcligroíbel aferrarlo^ynoal- men^o luego á andar la píatí-
candando otro remedio á fu caporclconucnto, y publí-
parecenAcontecioquela v i - cofle entre los fray les, y fue 
giliadclabiéauenturadaMag a noticia de vn doliente que 
dalenapatronadeaquellaca- eftaua en la enfermería mal-
fa , llegaron a ella dos padres tratadode dolores de tnpas a 
que venían de Bolonia, y to- manera de cólica. Y luego pi-
madalabcndicio delante del dio con mucha iníbncia que 
airar del capitulo ( como es le lleuaíícn la tierra de las re-
vfoyley enlareligion)entra- hquiasporfu deuocion. L a 
ronenlayglefia^ádódeefta- qualnolefalíoen vano, por-
ua el frayle manco ayudando que con tocarlas y befarlas 
á concertar los altares para quedó aliuiado de fus dolo-
las vifperas de la fiefía en có- res que eran grauifsimos. 
pañia del facríftan. Y deípues 
de auerífe faludado los vnos Cap i tu lo amé* D e algunos 
3 los otros 3 dixeron los huef- otros milagros que en ñ * 
pedes como venían de Bolo- ^ / ^ ^ acontecieron 
niaytrayandelat icrradefm ' i . ' 2íí?i~ «, 
0 -^^ 7. , porUín te rce iHonymer í " 
&o Domingo vnos poluos * ; / / • í o 
por gran reliquia i E l enfermo ¡os del btenauenturado.S. 
feregozijo co lanueua^y fuef D o m i n g o . 
fe enfufeiruimíentoen bufea ¿^""S Omocralaorde nuc delpríor^dizj'édo ;Seaysmuy S u a ^ mucha la neceí^ 
bien venidosrSeaysmuy bien ^ ^ > / f i d a d que della ?uia 
venidos. Y eítoreplicaua mu- en el mundo , quífo el feñor 
chas vezes, (tan grande era el autorizarla y fundarla con mi-
contento y alegría de fu cora lagros, tantosytan extraor-
^onconlasreliquias). Quan- díñanos que el pueblo rnten-
do tornaron a la y glefia a def- diefle no auer fido eña inuen-
cogerlas en cima de vn altar cíon humana, finoobra fuya, 
conlareuerenciadeuida, to- ordenada paja el bien publi-
molas el frayle manco con en co y vniuerfal de fu yglefia. 
trambas manoSjy befólas hu- En el conuentoVeftinenfe de 
mildemente y con mucha de- efta ordenjque es en Italia, el 
noción, y luegofele quito el priorproumcial eftaua predi-
fobrehuefoque tenía v letra- cando vn día algunos de los 
ya ¡aílimado: y quedo dando milagros de fando Domingo 
gracias aDios por tan cftrana como yuan fucediendo ( que 
marauilla como aquella. C o - cranmuy ordinarios). Y acer-
tó % 
Libro Segundoadelahiíloria de 
to a eftar en el fermon vn cria- cafi forda,tomo gran confian-
do del monafterio que de vna ^a en Dios que por méritos 
enfermedad aula quedado ca de fu fiemo la auia de dar fa-
fifin babla^ydurauayadiez lud^y afsilefucedio. Porque 
años enteros , Con lo que el encomendandoíTe a el có mu 
predicador yuadiziendo yua cha fee y deuocion, quedo 
el enfermo afficionandoífe y fana , auiendo muchos años 
calentandoffeenladeuocion que padecia aquel trabajo. 
y amor del fandoyy concibie- En vna ciudad de Sy ria fe ha* 
do grandes efperan^as de co- lio vna monja del monafterio 
brarfaludpor fus méritos , y delaMagdalenajmuyreligio 
dentro de fu coraron con los fa y obferuante de todas :las 
mejores affedos que pudo fe cofas de fu religión , y muy 
encomédo á el que le fanaííe. prouada con U mano de Dios 
Y Dios queoye las peticio- en muchasy muy grandes en-
nes délos pobres y affhgi dos fermedades, que fuele fu mi-
como verdadero Padre deto fericordia embiara fusfieruos 
dos,nofedefdeñodecondcf- paraexercitárconellaslavir-
cenderálas de efte pobrezi- tud ypacienciaque tienen» 
to. Y antes que fe acabaffe el Entre otras enfermedades ^ 
fermon comento a hablar a tenia era eftar tullida de vna 
vifta de todo el pueblo y con pierna, defde la cadera hafh 
admiración vniuerfal de la ge el picj con grandes dolores, 
te. Porque las primeras pala- quenopodiafufFrirquelame 
bras que dixo a gritos fueron neaíTen ñiparaha?.erlacama, 
eftas. B endito fea Dios nue- Y deeftarencllacincomcfes 
firoSeñor^y fubienauentura- auia cafifiempredeefpaldas, 
do ficruo fando Domingo : eítaua defollada y comida, 
por cuyas oraciones me han Los tres mefes primeros era 
foltado la lengua y puedo ha- cldolordc manera que no re-
blar. Lomifmo aconteció a pofaua de dia ni de noche, 
orromuchacho hijo de vn la- dando gritoscomo fi eftuirie* 
bradordela Aldeade Enden rafueradefi. Defpues quedo 
quefellamauaMoro,nuefien porfíete días como defuntn, 
do mudo cobróla habla con fin poder paflar bocado de 
las reliquias delbienauentura manjar, y algunosdellos pare 
do padre* Prcdicandofie en cía que eftaua fin fentido ni 
Limoges otra vez. los mila- pulfos. Ycon ^fte accidente 
gros del fand:o,vna moja que fe aplaco y ceífo aquel dolor 
eftaua enferma de vnoydoy inteafoque tenia, y lá piern. 
fe le 
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fe le feco y quedo como fi como quexandofle de que 
fuera de palo . Los medí- no la oya fus oraciones ni 
eos por vlrimo remedióla lagrimas, ni feapíadauade-
aconíejaron que fe fueífe á l í a , quedoífe arrebatada y 
curará cafa de fus padres ^ fuera de fentido . Y pare-
que eran ricos y muy prin- cióle que Sanólo Domingo 
cipales5 porque con el buen cntraua por fu apofento con, 
tratamiento y regalo , fi no otros dos fray les de fu or -
fanaíle del todo podria en- den . A l qual ella fuplica-
treteneríTe con alguna me- ua la quiíicííe curarde aque-
joria. Acudieron a ello muy Ha dolencia , y el glorio-
bien fus padres 3 y otra her- fo padre preguntaua que pa-
mana que tenia monja en el ra que queria tanto la fa -
milmomonefterio,y el Abad lud , y ella dezia que fola-
a quien eílauan fubjedas da- mente, para feruir mas a 
ua la licencia de buena ga- Dios 'con ella . Y Sando 
na:mas ella no lo lleuaua en Domingo facaua vn fuauíf-
paciencia , diziendo. Qiie íímo y olorofifsimo olio que 
puesDiosla auia traydo á la traya debaxo del manto, y 
religión y a aquella cafa : en la vngia, y quedaua fana. 
ella la podia fanar fiendo fer- Quando la fanda muger bol -
uido 5 y donde no, no queria uio en fi del arrebatamien •* 
dexarfu monefteríoporcodi- to que auia tenido, hallof* 
ciade la.vida. Y tanta fue fu fe (como lo quería ) fana 
perfeuerancia en efte propo- del todo por la mifericor-
íito, que aunque fus padres diaDiuina. Y parecíale que 
fe enojaron con ella mucho y le quedáuan raílros y ftná* 
también las monjas y fu her- les de la vndion del olio 
mana, no bailaron fus dili- Sando con que la auia vn^-
gencias ni importunaciones gido , Otro hombre con-
para que falieffe á curarííe trecho de entrambos p ies, 
fuera de fu claufura. Y bol- y torcidas las plantas de vml 
uioíTe á Dios muy affeduo- manera eftraña , con llegar 
famente tomando por patrón á las reliquias del Sando 
y abogado a fando Domin- quedó fano , y pudo andar 
go, cuya fama volaua enton- libremente fiendole antes im 
ees por todo el mundo. Y e - pofsible, odifficultoíifsimo* 
ftando vna noche encomen- En la ciudad de Liejá eílaua 
dandoífe mucho á Dios j y vn hombre noble,aqtiienfele 
C c hizo 
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hizo vna poftemá tan grande fieles > fin efpcran^a de re-
y con tan grandes dolores, medio » Hazianííe muchos 
que no podia fufrir la mano votos y prom e fías como fue» 
del^urujanoquelecuraua^ leen aquella ocaíion 3 y fi-
defpues que fe vino a abrir cmpre la tempeftad crecía, 
era mas intolerable el dolor, Vn frayle de la orden que 
y parecía que los remedios a- yua en la nao5 daua muclm 
crecentauan el daño ; Vifi * prieffa a que llamaffen a fal-
tóle vndia el predicador del áo Domingo que acabauaa 
conuento que alli tenian los de canonizar en Roma > T 
frayleS) y encarecióle mu- como quiera que alospriii-
cholos milagros que Dioso- cipiosburlaffen dellospafla-
brauaporfandoDomingopa geros que no tenian noticia 
ra que fe encomendaffe a el: del fando 5 pero por no de-
y embio al monefterio por a- xar cofa de las que fe reprc-
gua de fus reliquias í y echó- fentauan por buenas, tórna-
le vnas gotas della en la lia- ron á vna á llamar a Sando 
ga ? y luego fintio grandifsi- Domingo y y a hazer nueuas 
moaliuioeneldolor, y fuef- promefas y votos fi los lle-
fc continuando con efto la me uaífe á faluamento , Y fue 
joriatanto que en pocos días Dios feruido que fubitamen-
no quedó llaga ni feñaldella: te 3 y contra las reglas or-
y el enfermo fe leuanto dam dinarias que fuele guardarla 
do gracias a Dios y recono- mar fe foíTegaíle , Y luego 
ciendoias mercedes de fuma el cielo fe aclaro, y boluio-
no por méritos de fu fieruo. les el tiempo como quifie-
Enlamifma ciudad auia otro ron deífearlo . Con el qual 
hombre, al qual dio en lagar- llegaron á Genoua, y todos 
ganta vna poftema de fubi- juntos con el frayle que los 
to, muyereciday concreci- guiaua, a pies defcal^os fue-
dos dolores , y al cabo de ron á fu monefterio á dargra-
todos los remedios fano con cias al Señor , y a recono-
ponerle fobre ella las reliqui- ccr efta merced que porma-
asdelgloriofofanao. Vnos no de fando Domingo les 
mercaderes paflauan dcfde auia hecho ^ publicando el 
Trápana del Reyno de Sici- milagro por toda la ciudad. 
lia á Cenoua por la mar, á Auia en Roma vna donzella 
donde corrieron tan grande determinada de no tomarotro 
tormenta, quelosnauiosyua marido ni efpofo fino a íefu 
rotos , y quebrados los ma- Chrifto, a quien tenia ofrecí-
da 
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Ja fu limpieza y virginidad. 
Pero fus padres eftauan de o-
tro acuerdo y rcílieítos en ca-
farla : pon] fe les ofrecía bue-
na ocafion para el lo. Por lo 
qual la donzella andaua thíh'f 
fima, y fentia mucho que fus 
padres lahizieíTcn efta viole-
cía. Quando llego el día del 
defpoforio 5 fue para ella dia 
de fu fepultura, y toda la no-
che fe pufo á rogar a Dios y a 
fando Domingo la defendief-
fende aquelhobreyla ampa 
raffen en fus buenos defeos 
de conferuarfíe en limpieza y 
virginidad.Oyeronfíe fusvo-
zes en el c i e ^ y quando ama 
necio fe hallo con vna hincha 
zo ta grade en la boca^y el la-
bio crecido^y con tanta feal-
dad que parecia irreparable: 
por lo qual el cafamíento fe 
defconcerto: y fus padres en-
tendieron feria voluntad de 
Dios que ladexaffen en fu fan 
do propofito: y al punto que 
en efto fe determinaron ella 
quedo fana. Andaua en vnmo 
nefterio de la orden cierto no 
uicio de los que auia fido cria 
dos en mucho regalo. E l qual 
en pocos días fe canfo de la 
vidareligiofa, y quifoboluerf 
fe a las ollas que dexaua en 
Egipto.Lleuauale á efto fu in-
clinación, ylosruynes hábi-
tos que con el regalo y vicios 
auiacobrado. Yaüque eftaua 
muy edificado de la orden, y 
muy aficionado al bienauentu 
rado.S.Domingo^y alas cofas 
de admiración que via en los 
otros: fu flaqueza le acouar-
daua; ya fu parecer no podia 
fufrír tanta afpereza.Aconte-
ció que andando á bufear oca 
fion como falii ífedelmoneíle 
riofindarcuétadeilo anadie, 
halló las llaues de laspucnas: 
con que quedo cótcntifsimo. 
Y efperando hora conuenicn-
re , fe fue a vn altar de fan d o 
Domingo , adonderambica 
eftauavnadeuoraympgende 
lefu Chriílo nueftro Señor 
crucificado, y el nouicio fo-
lia fiempre y ra vifitar aque-
lla capilla y rezar fus ciertas 
oraciones a íando Domin-
go de quien era denoto.Qua-
dofe leuamo de allí para y r á 
la puerta con las llaues en la 
mano, vio eftar delante de 
ella alcrucifixo que acabaua 
de vifitar , y a vn frayle que 
yua en fu feguimÍento,a quien 
no pudo conocer. Efpantado 
de eíl:o,boluio a la capilla : y 
como halló que eftaua alli las 
ymagines, penfoque auia f i -
do illufion del Demonio la 
que auia vifto , y tornoífe 
a la puerta . Pero ni mas ni 
menos que la primera vez 
vio eíla fegunda , que yua 
el crucifixo delante y vn fray-
le tras e l . De lo qual tornó 
a recelarífe y á bufear en la 
capilla fi eran aquellas las 
C e 2, imar 
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yraagínes5ono. Y^allando- fuhi jo. !Y bat ícé^^otos^r 
las en el altar como antes.jtor- promefasde llenarle cada a-
no á la puerta condetermina- ño á vifitarfu fepulchro3 yo . 
cion de romper con lo que frecer cierta limofha 5 pucU 
fueffe ? y falir. Pero el cruci- tanto fu fee y deuocion en el 
fixo fe atrauefo en el poftigo, acatimiento de Dios perla in-
demanera que elfrayleno po tercefsion de fando Doram-
dia yrffe fino por debaxo de go 5 que el defunto bolumü 
losfandosbra^os^y atreuiof- viuir, dexando latierratoda 
fe ¿quererlos a paitar,y falirf adrairada de la noueckd del 
fe . Defafioffe entonces del milagro . En Ganzanico A ^ 
clauo lafa^radamano^y diole dea dcBolonia vn niño de ím 
vn valiente golpe en la cabe- pobrezitos del lugar cayó exi 
^aydeqne elnouicio quedotá vn poro muy bondo, fin qire 
afombrado queboluiédoenfi loechaífe de vernaéie . Y 
como de vn profundo fueno andándolo fu madre á bufcar 
y modorra, conoció fu yerro con la pena y lagrimas que 
y las mMeri'cordias de Dios, y cada vno puede entenderde 
permaneció en la orden loa- fi , encomendoííe y enca-
blemétey como hombre que mendolo á fando Dommgo 
auiafidoaduertido y efearme (cuyos milagros comencanan 
tado de arriba . EnRegg io entoncesápublicarffe.enBo-
ciudad de Lombardia.vnafe* lonia ) y quifo la bondad de 
ñora viuia muchos años ca- Dios (remedio de losmifcí:a-
fada 3 con elanfiay defeoor- blesy afligidos)queparecief-
diinanode tener hijos , y al f e , y viuieífe y por los meri-
cabo tomo <ieuocion con el tos y oraciones de fus í^»uÍos, 
bienauenturado fanáo D o - En la mifma ciudad de Reg-
mingo , Y parece que por gio fe hazia vn día la fieíh 
fu mano le auia D ios hecho delbienauéturado fando Do 
merced de darle vno: el qual mingo en aquellos primeros 
fiendode do?eaños murió. años, y todoci pueblo con-
Sintiolola defconfolada ma- cuma con muy folene pro-
dre, como muerte de vnico, ccfsion á fu monafterio . 
heredero?ydeíreado,yentrc Para efta folenidad embio 
todo fu llanto y trifteza no fe vna muger a combidar i v-
oluidode quien felo auia da- na vezina rogándola que fe 
do. Y tomando al mifmofan- fueífen juntas a la ygíefia. 
do por padrinolecomento á La otra eftaua á la fazon 
pedir con lagrimas la vida de iauandoíTe la cabeca , Y 
reípondio 
Sañ^o Domingo^ d€Íu ordenl i b | 
ícípóndio ; que rto penráua fion atoáoslos dé fu cár^qiie 
dexarloqüé hazia pot andar con cfta enfermedad los Se-
cnprocefsiórteisrquelosfray- ñores della andauan laftima-
les ya le eran iniporrunos con dos. Vnanoche apareció fañ-
tanras fieftas de Sandos . A í to Domingb á la madre, d i -
penas ouo acabado de dar fu ziendola que acoñfejaífe á fu 
tonta refpueíla , quandd fe hijaloquedeuiade hazer, y 
la dio á ella Dios con vn do- quefecncomendaífeá el con 
lorde cábela tan grande, que mucha feéy efperas^a, y fa¿ 
áfu parecería deífollauan to- naria. N o fuc.pérezo.fa la ma-
do el cuero y fe loárrancaua. dre en defeubrir ¿ fu hija ló 
Y juntamente fe le enhetra- que auia viftó > ni la enferma 
ron loscáiiéllós y apfeimazá- fedefcuydb enromar tanbue 
ron como fi ÍoS ouiefápuefto confejo , y luego otro día 
en vna olla de l i ga , ódepez, echó dos piedras fin ninguna 
fin poderlos defpegar ni de- l i f ionnidolofporlaorinajdel 
fenmarañarvnodeotro.Yfue tamaño de doshueuospequc 
neceffario cortarlos todos á ños de gal l ina, cofa que fin 
nauaja : para que la muger milagro era impofsible aucf 
entendieffe de donde le ve- fido . "Y en teftimoftio de é-» 
riia elcáftigo y U reprehen- ftanouedadmarauillofafetóS 
fion. Peroeldoíornoceífo dollcuarla vna piedra al con-
por elfo, hafta que con mu- liento de Bolonia í la capilla, 
chas lagrimas pidiedo ¿Dios y fc{)üíe!iro de fanño D o -
perdón de fu defacato, y hazi mingo , y láotra fe pufo en 
endo votó de celebrar la fie- el rrionafterio de Padua de-
ftadel fando que ella auia te- lancé del altar dé fu aduocá-
nídoenpoco,felefuequitari- eion . Tales fon las marauí-
do . Y en tcíHmonió de lo lias queluego a los principios 
que le auia acontecido cóígo obró nueftro Señor para hon» 
elcauelIo(comocftaua)dclan rrar afu fierüofahdo Domin-
te de la capilla del gloriofo go * áfsi en Italia como en td-
fandoDomingo. En Padua das ías otras prouincias de 
auia vn ciudadano llamado Chríftianos,-fegunqueeftós 
Aldrouandinó ; elqüaltenia y otros milagros innúmera-
vna hija grandemente enfer- bles parecen eferitoá eií la'$ 
maylaftinlada de piedra. hiftorias antiguas de aquél 
Los dolores con que andauá t iempo, fin tocaren los que 
V el tormento que padecía co defpues acá Dios ha moftraf-
ellos hazianmucha compaf- doparaclmifmoeffeéfcóyhe-
€ ¿ 3 cho 
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d io por todo el mundo, que ta en puerta.Y llegando áefta 
feria no acabar. D e mas y a- cafa fue recebido y hofpcda-
llcnde que en las hiftorias y do cnellacontodabuena vo-
vidas de los Sanólos lo que es luntad y araor5 por refpedo y 
menos fon milagros: pues no reuerenciadel Señor en cuyo 
pueden imitarífe.Y lo que im nombrelopediaty durmió allí 
porta es leer atentamente fus aquella noche. A lamañana, 
loables y fan&as coftumbres quandolafeñorade lapofada 
para corregir y etftendar por fe fue i la y glefia como folia, 
ellas las nueftras , y reparar el demonio vio la ocafion pa-
cón fia imitación nueftros da- ra fu deffeo,y aguardando vn 
ños . Yafsiacabaremos efta poco a que el niño quedaífe 
matena,concluy endo con vn íblo y fin ama, le degolló con 
efpantofoyprodigiofohecho vn cuchillo , y hecho quar-
que luán Antonio Flaminio tos le echó en vna caldera 
en el libro tercero de lavida de agtia que eftaua al fuego 
y milagros de. S. Domingo para que coz-ieífe . Y dc-
cuenta , diziendo . Que en xando hecho cfte mal recau-
la Proenca auia vn hombre da (propriofuyo) defaparc-
principal que con particular ció y fe fue. A eíte punto en-
deuocionhonrrauay venera- trovnamo^a en lacozina: y 
ua a fanéto Domingo y a fant viendo elmonftruofocafoco» 
Pedro martyr luego que los men^o i hundir la cafa a gri-
heregeslemataronporlafee: tos, Y quandofuamaboluio 
Y por las oraciones e ínter- mucho mas. La defconíbla-
cefsion de eftos dos fandos da madre quando vio la car-
ie auia Dios dado vn hijo a- niceria y no penfada cruel-
uiendo eílado cafado y con- dad en fu hi jo, quedo muer-
defeo y poca efpcra^a del ta de dolor : pero pudo al 
algunos años, Pero eldemo- cabo tener animo para man-
nio que es capital enemigo dar que n<5fe lo dixeífen áfu 
de todo lo bueno, quifo qui- marido hafta defpues de co-
rar áefte hombre y a fu muger mer, por no acabarle la vida 
el contento y la deuocion que con el fobrefalto y pena, 
tenianentrambos conlosfan- Quando el marido vino que 
á:os,y permitiendo Dios que era ya hora de fentarfle á la 
elexecutaffe fus dañados def mefa , llegaron juntamente 
feoSjtomóhabitodepcregri- dosfraylesdelaordendepre 
tiopobre que venia enRome- dicadores amanera de hom-
ria pidiendo limofna de puer- bres que con el camino tray an 
mucho 
Sm&oT)ommgb,y de fu ordena {idj( 
iniicho canfancio y ncccfsi- ueréGiadeuidaefpcraíTen las 
d2d>y elhuefpeddelapofada obras de Dios. Entonces con 
los llamo como el folia, y con cerraron los pedamos del niño 
aquel amor y deuocion que ylosjuntaroncomo auian d¿ 
tenia á los gloriólos Sandos eftar fobre la mefa . Y el mas 
loslii^ofubircofigo á comer, anciano de los dos fraylesdi-
Y enfcntádoffe, los religiofos • xo. Y o foy fraywDomingo,y 
le preguntaron por fu cafa y efteque viene comigo es. F* 
familia^ fi tenia hijos ó no. Pedro el martyr . Y diziendo 
En oyendo la madre nombre eílo luego el niño pareció v i -
de hijo , tomoá turbarffede uo^y ellos defaparecieron* 
muertc.Y aunque fu padre ma Capi tu lo dG&e>cemo e l F a * 
dauaquellamafséalniñcella Grego r i o^ , emhiopor 
deziaquenolctraxeíienpor- ' . r 0 . . L 
que no lloraffe como niño. ^da luh^ y Frmct*,y 
Mas el padre porfió tanto por f o r otras partes a los f r a y 
fu hijo 5 que la trifte madre fe les con t i tu lo J officio dé 
cayadefmayadadelacogoxa i n m t U o r e s contra los he* 
y pena, ylos frayleslaestor- -.A i i r 
}?arondiziendo^que efperaffc ^ ^ ^ f f e f ^ fi 
en Dios y confiaffe en fu bón- jeña laron mucho en ejié 
dady callaffe, porqueprefto mini f ler io i 
veriamarauíllas. Y como fu ^ m > \ Anonizado ya ían-
marido eftauaignorante de lo • v d o Domingo en la 
quepaírauajquedomasturba ^ ^ ^ . / f o r m a q u e dicha es, 
do que el la, (finfaberdeque y viendo el Papa Gregorio, 
confobrarlelacaufa ) y pidió p.el buen cobro que el glo-
avozes que el niño vinieífe riofoconfcírorauiadadoalas 
entodocafo. Yt raxero leala cofasdelafee,(quañdoenlas 
mefa en vn plato hecho quar-, reuoluciones deTolofa Inno* 
tos como el demonio le auia cencío tercero leJiízo inqui-
dexadoácozeren la caldera, fidor en aquella Prouincia,) 
Abaron todos los de cafa los proueyo que fueífen por in-
gntos hada el cielo3y fu padre quifidores Apoftolicos para 
(fobre manera perdido con el algunas partes algunos fray* 
fohrefalto) los dauamayores, les de la mifma orden : que 
halla que los religiofos co to- imitando el zelo de fu p a -
ca buena maña y difereciopu dre-, hizieífen eíle offició 
dieron acabarconellosque fe con la diligencia y fidelidad 
oycílenycallaflen^yconlarc que fe requiere.. Porque 
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las hercgias y fedas yuan con quicnreconoce fu culpa, 
creciendo como cáncer, de y nunca cierra lapuertaáquic 
manera que fi con hierro y viene porperdon. Mas el co-
flVégd no fe atajaran, fuera el mo y quando ha de fer y es 
daño incurable.Ynias viuien bienquefea;leyes tiene, que 
do el Emperador Frederico: fe las ayudo á hazer Dios cu-
que con las guerras contra el ya es efta caufarY por eífo ex-
Papa5yconlalicenciacoque ecutay caftiga fandamente, 
trataua las cofas de layglefia, Elcuydadodeafolarloscsdcl 
era caufa que cada diaouieífe Papaprimeramente(comoca 
nouedades en la religion.Las be^ade layglefia,) A los O-
qualesábuelta délas guerras bifpos también toca , por fer 
fe fuftentanjerian y permane- efte fu proprio officio, Pero 
cen : porque ocúpandoíTe en fue menefter ayudarlos con 
ellas affioxa elcaft igo, fin el otros miniftros que eñuuief-
qual no fe puedebien confer- fen encargados de efte parti-
uarlafee.Losinquifidoresfon cuIarfolo3eR beneficio publi-
ventores, que facande raftro co.Y por eífo aquellafanday 
la ca^aty tanibien fon execu- fuprema filia en la tierra, in-
toresdelajufticia,caftigando í l i tuyoy nombró inquifido-
aqueftas culpas ( que fon las res de nueuo con el autoridad 
que folas no merecen de los Apoftolica y en fu nómbrela 
hombres perdon,que no ande radeftruiciondelasheregias, 
mezclado con rigores.) T a l (quenunca faltaron , ni fal-
es el humor del herege, que taran en el mundo, mientras 
tratado con blandurafe encru en el fe criaren vic ios, ambi-
dece , y con difimulacion fe ci6,y codicia.)El primero que 
haze irremediable. Y .vnapo- tunoeftefándoofficioen to-
ca de piedad en el caftigo fue dá Lombardia por comifsion 
le fer licencia franca para to- delPapa,fuefray Guidotodc 
d o . Quierepreuenirífecon Sexto, E l qualquemó gran 
tiemposy hallada la venacor^ multitud cíehereges,y confif-
tarla. Y la mejor mifericordia cómuchas haziendas en exe-
en efta parte es la que el mun- cuciode las ley es canónicas, 
do llama crueza: Pueslafee y pufo tanto miedo en toda 
no admite ni puede admitir Italia,quenoofauadefcubrirf 
medios, ó toda entera ha de fe hombre deüos. Para lapro-
quedar,ótoda enterafehade uinciadeTolofa en Francia, 
perder. Lafanda yglcfiavfa embio á fray Lamberto, hom-
de fus antiguas mifericordias bre de mucha fubñancia y de 
eran 
SanAoDomingo^deíuorden, hd f 
.^ranexecucion.Para Alema- loslibrcmcntcypriuarlos^po 
nía ya fe auia defpachado niendoyfuftituyédootros en 
feys años anres el bienauentu fu lugarrfegun que mas larga-
rado fray Conrrado Alemán, mente fe puede ver en las di-
de quien la hiñoria ha dicho chas conílirutiones en la di-
como porhazerfuofficio con ftindion.i.capít. 12. y en las 
la redirud y fee quedeuia á adasde los capimlos genera-
Dios ya la fanda Silla de R o - les de aquellos tiépos y otros 
xna, derramó fu innocentifsi- mas adelante^En Bolonia año 
mafangre^y confagrbeó ella demilydoz.ientosyfetcnray 
fu muerte 5 martirizado a'ma- cinco^yañodemilydoziétos 
nosdeheregesyapoftatas^e- y ochenta y cinco.En Monpc 
fiando en medio de la pla^a lleraíío de mil y dozientos y 
predicando contra ellos . nouentayquatro. EnFloren-
Hizomuchosy muy grandes ciaaño de mil y trezientos y 
milagros'defpuesdefumarty veynteyvno. En Burdeos 
rio. Y fue el primer inquifidor año de mil y treziétos y veyn 
que hallamos martyr, año del teyquatro. EnVeneciaaño 
Señor de mil y dozientos y demilytrezientosyveyntey 
veynteyocho. Alosprínci- cínco.Yenloqueel PapaBo 
píos no hizicron efte officio nifacio. p. eftablccio á cerca 
en la yglefiafinofrayles^y de de efto en el añotreze de fu 
ordinarioreligiofosde eftaor Pontificado3 quefueañodel 
den?ydeladelbicnauentura- Señordemily quarrocientos 
dofandFrancifco : vnas ve- y dos. Y en la bulla de Sixto, 
zes a folas y otras en compa- ^.en el año odauodefli Pon* 
ñialósvnosdelosorros.Yfue tificado, que fue áñodelSe-
cofa tan afenrada defde la in- ñor de mil y qiiatrocie;nros y 
ftitucion déla orden, que en fetentaynueue . Honrraron 
los eftablccimientos prime- tnuchoel officio y el nombre 
rosconque profeííauanypro ytitulodel, los muchos y fin-
feífan oy los frayles, ay decrc guiares martyfes que efta or-
tos particulares y leyes que .den ha dado á la yglefia por 
hablanconlos inquifidores,y efta caufa3fin los quédelasca 
les ordenan lo que han de ha- fasdelbienaucrurado, S.Fran 
xeny a quie^y como^y quan cifeo ha auido que no fon po-
do han de dar cuenta de fus of eos. Porque dexandoá fray 
ficios, y como fe la ha de to- Conrrado que fue el primero, 
marfu Prouincial ó General, ya'fray.P.de Verona, que es 
y como ellos pueden quitar- fant.P.martyrjdequienla hi-
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ftoria dirá en fulugar, fe halla áfortifiGáríícy acrecer ende 
auer padecidomartyrio fien- mafia, Yeftafuelacaüfaque 
do inquifidores, y por razón elPapa Gregorio embiaííe in 
del officio muy muchos. E n - quifidores por aquella prouin 
trelosquales es digno déme- cia, quede raizárráncaftenú 
moria.F. Guil l icrmo Arnaltc malayerua5y co fuegolaabraf 
naturaldcMompcllcrhombrc faffen como conuenia.De los 
de grandifsima erudicion^pru primeros que en ella ocaíion 
d e n c i a ^ fandidad. A quien hizicron aquel officio(enbié* 
hizo matar el Conde don R a - auéturada hora para ellos) fue 
mondeTolofaconotrosmu- ronefte padre fray Guillier^ 
chos feelares y frayles en fu mo Arnalte.Y(de la orden de 
propriopalacio y cafa en Au i - los menores) otro que fe lia-
oneto,fiédo el el principalfau maua frayEfteua^hombre do-
lor y defenfor de los hereges d o y gran fiemo de Diosrque 
Albigenfes , y heregecomo primero auiafidoAbbad en la 
ellos 5 alos. 28. de Mayo año religión de fant Beniu^y def-
del Señor de mil y dozientos feando mayor afpereza fe pa-
yquarentaydo^ lanochede fo á eítotrafagrada orden. 
íliadmirableAfcenfio.Seguia A eftos dos fandos varones 
efte Conde don Ramón las pi porlaconftanciayanimocbri 
fadasde fu padrc?y auiaman- ftianoconque exercitauan fu 
dadoderrocarelcouentoquc minifterio > aborrecia fobre 
laordentenia en la ciudad de manera el conde con toda ta 
Narbona)y, quemarlos libros tierra de hereges.Que fi bien 
fagradp§ que alli fe hallaron, fon aborrecidos de los delin-
todo en odio déla yglefiaRo- quentes todos los que tienen 
manay delafanda fee Cato- adminiftraciondejufticiajpc-
lica (quefando Domingo los ro el herege bufea traiciones 
años paífados auia predicado como vengarffetifufriendo tá-
y el papa defendido con ar- tómenos elcaftigo que las 0-
mas y y fauor de los principes trasgentes, quanto viuemas 
Catholicos) como anibáque confiado de fus defatinosy 0-
da dicho. Porque fin guardar píniones» Yafsifuejqueefta-
el Conde juramento ni pala- do los inquifidores en Auio-
bra délas que fe le tomaron netolugarde aquel Codado, 
qnandofereduxG5haziamuy los traxeroalas cafas que lil i 
grande perfecucion i los prc- tenia el Conde, y defpuesdc 
dicadores delEua^elio. Y co otras muchas injurias^defaca-
fus efpaldas boluiá los errores tos y afrentas, los paffaron a 
cuchillo. 
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cuchillo. Y porque no fucíTcn efcaleras por donde fube rnu-
íblos al cielo dexandocó efte chos corriendo fangre.La mif 
defleo á los de fu compañía, nía abertura y lu?. eícriuéque 
fuerondegolladosjuntamen- vieron algunos hombres del 
te con ellos/ray Bernardo de campo aquella noche. Y mu-
Peñafort, y fray García de chos frayles predicadores q 
Oria, compañeros delfando cftauanenelconuentodeBar 
fray Guíllíermo, y f rayRay- celonala v i e ron .Ye lReydo 
mundo Carbonerío frayleme Layme de Aragón que anda-
nor compañero del fando In- ua en las fronteras contra mo-
quifidorfrayEfteuan:y elAr^ ros .Elqualefpantado de tan 
cedíanodeTolofa5y el prior grande luz á aquella hora, d i -
de Auioneto^yotrocanonígo xo. Por cofa cierta tengo^que 
deTolofa, y el Arcediano de haze Dios oy alguna noue-
la yglef iadeLefacovn cape dadymarauilladélasqpuede 
lian fuyo?yvn notario del fan- fudíuinamano, porquetanta 
do officio 5 y otros dos cleri- claridad y luz, de alegría no 
gos.Toda efta fanda compa- puede moftrar otra cofa . A n -
ñia cantando agrades vozes tes que murieffen los fandps 
como en dia de folene fiefta, martyres tuuo el padre fray 
T e Deumlaudamus, Fueron Raymundo Carbonerío vna 
muertosenlaconfefsiondela reuclacíon en fueños , en la 
fanda fee Catholica y obedic qwal vio baxar del ciclo vna 
cía de la y glefia Romana con grande corona de oro fembra 
el fando Inquifidormartyr.F. da de ricas perlas y piedras 
Guillermo Arnalte. Y no qui- preciofas fobre la cafa donde 
fo el Señor que fe efeóndiefle eftauan el y fus benditos com 
la gloría de fus martyrios , ni pañeros. Y quando defperto, 
la feguridad con que morían contoleslo que atiiá vifto, d i -
en defenfa de tan juftificada ziendo.Defuenturadoshom*' 
caufa.Porque cafi enla mifma bres fon eftos quetonrrando 
hora que paíTaródeefte valle nos tanto el GÍelo*no quiere 
de lagrimas allugardcfubié- conuertirffe : y Dios nos cm-
auenturan^ eftauaenaque- bia coronas por la predicacio 
lladiocefisvnamugerdepar- de fufandafee y Euangelio. 
toy en gran peligro^y fubita- Mas el fando Inquifidor fray 
mente dio vozes dízíendo.El Guillermo entendió co el mif 
cielo fe abre, yo lo veoabier- mo fpiritu lo que aquello í i -
to con grandifsima luz y cía- gnificaua,y dixoles. Efperad 
ridad: y defde allabaxan vnas en Dios hcrmanos;que antes 
de 
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de muchos dias nos hade dar fando fray Guilkrino y de fus 
corona demartyríoátodos, compañeros fe entédiolo qufe 
Vndiaantes qancontecieíTe, fignifícaua. Vnhijode Sata-
fue vnafanda muger al padre ñas llamado Armando Rüffo 
fray Colümbo^que era(como grande herege y que auiá íído 
el nombre mifmo lo mlieftra) íbbre efte crimencaftigadoy 
fandifsimovaron^yenlafim- penitenciado por el Arccdia-
plicidad y llaneza de coraron nodeLefa:qüandooyódefu 
coraovnapalonia. El qualá muerte fue á toda furia áAuio 
lafazonmorauaenelconuen netoadondeeftauaelcuerpo 
todeTolofa.^yledixo.-como del bendito hombre vanadof-
aquellamañana eílando oyé -^ fe en fu fangre echado en el 
do mifsa auia vifto al hnáo fuelo.Y quandolo vioafsiten 
cmdfixo corriedo fangre del dido tomóle gran contento y 
bra^odereck^yquefcnalan- diole con el pie vna coz, di-
do acierta parte de la y glefia ziendo » Aquieftas villano, 
dezia. Yras al prior de efte co parlefoí habla fi puedes ago-
uento para que en efte lugar ra.Mas Dios que torea por fu-
ponga lasreliquias. Y fue afsi: ya la injuria de liismartyres, 
que como el diafiguientemu le caftigo luego pafmandole 
riefsen los biénauenturados la pierna con que auia dado al 
martyres, acordaron elObif- cuerpo fando.Hizoffeelmar 
pódela ciudad y los frayles tyrio muy famofo con otros 
de traerlos al cóuento^yfepul muchos milagros. Porque vn 
taron los fandos cuerpos en enfermo de Carcafona,dena-
elmiímopueftoquefüefeña- cion Francés , en oyéndola 
lado por el crucifixo , Otro muerte de los fandos frayles 
frayle de la orden que eftaua Inquifidores/e encomendoi 
én el monafterio de Burdeos ellos, y fanó de vna enferme-
cnoracion/vioquedelaima. dad que auia padecido dos 
gen de lefuChnfto crucifica- años enteros . Otro hombre 
do falia cantidad de fangre: la llamado Guillermo de Mufe-
qual recogía envn vafo dco- l io , viniendo con calenturas 
rolafagrada Virgen María, y al fepulchro de los gloriofos 
con ellarociauaá tresfrayles, martyres, boluio afu cafacon 
ydeífeando el que lo via fer entera falud luego. Vnadon^ 
también tocado con la preció zellá hija del Marifcal de Mi-
fa fangre, defaparecio la vi- fdpíf f^H vna gran enferme-
fion . Yqiiando viniéronlas dadque tenia fe encomendó 
nucuas de los martyrios del álos martyres, y por efte me-
dio 
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dio alcanzo la falud que def- loíaíttüy gra i i ^ ycíígna dea-
fcaua . En el monaíterio del qiieíla congregacion^cófolan 
Pruíliano (que es la fundacio dolos por vna parte, y por o-
prímera deíando Domingo) tra congratulandoffe de tan 
eílaua vna monja llamada Blá feliz muerte y tan honrroíb ca 
caco gran dolor en las quíxa« fo como eftc parala v^Ieíias 
das5 de vnapoñema é hincha que dize afsi. Bien fabeys her 
zó enelcarrillo^deloqualno manos muy amados como vfa 
podiadormir^ni comer, nirer- orden fue inftmiyda en eíTas 
pofar. Y eftádo muy fatigada partes deToIofa por el fan-
vna noche en la fie lía del glo difsimo padre fray Domingo, 
riofomartyrfant Vicente^pre para plantar virtuofas coftum 
gunto la otra monja que la a- brescara defender la fee3pa-
compañaua,fí holgaría co las racofolar y edificar los fieles, 
reliquias del bienauenturado y paraarrancarderayzlasma 
Inquifidorfray Guillermo, q lezas y fárdales de las here-
la traería vn poco de fus habí- gias y de los vicíos.y poroue 
tos que la acabauan a ella de los infieles no pudieífen po-
¿araqueldia. Laenferma^o ner macula alguna en vneílra 
amo mucho oyr,y pidiendo- fandidad, defechaftes todns 
las conmuchadeuocionfe las laspoííefsioncs y bienes tem 
pufieronfobre elroftro,ylue poralesqueteniades,yfubje-
go fintio mejoría y falud , y taftes vueílro cuello al yugo 
quedo dando gracias a Dios delavolutaríayfándapobre-
que por medio de fus fandos za.Y conuirtiendo todos vue 
obra marauillas . Otros mu- ftroscora^onesalaley y alte 
chosmilagrosacontecíero en ílimonioCcomodizelaefcnp-
teftimonio de la fortaleza y tura)alcá9aftes del Señor que 
v conftancia de aquellos glorio os diefle lenguas enfeñadas 
fosmartvresjyparaquefuefle del cielo.Pero fegun auemos 
publico y notorio en el mudo fabido(no fin grane dolor) al-
fumartyrio: y afsi fe díuulgo gunos a manera de locos fre-
portodoel. Yel facrocol le- neticos/alíendodejuyzíoco 
giodelosCardenalesqeftaua tra fus médicos fpirituales5há 
enfede vacante, ( laqualpor executadofuefpantable eme 
fin y muerte de Celeftíno. 4 . zaen los fiemos de Dios Tn-
(quefuePapadiezy feysdias quifidores5y enfus'compafic-
folos) duro veynte mefesy rosyminíftros. Alosquales 
mas)efcriuiovna carta al prior fin duda ninguna no pudiero 
yfraylesdelconuentodeTo con beneficios temporales 
aproue-
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aprouechar y feruir tato quan pues de muerto^ dia del bien-
to los han aproucchado con auéttarado fand: Eíteuan año 
laseípadas de perfecucion y de mil y dozientos y fetenta 
muerte. Porque (alo quepo- y íiete . Eftafepultado enel 
demos creer) con efto fueron conuento de la orden en la 
hechosmartyres de lefuChri ciudad de Como donde era 
ñojconcurriendo en ellos(co- Inquifidor^y en fu enterramic 
mo concurre) nofololacaufa to fe vi eró notorios milagros, 
delamuerte, fino también el FrayNicolasdeVngriaóbiC. 
ticmpOjla calidad, y clmodo pode aquella Proumciay por 
del morisco todas las demás comifsionApoftolicalnquifi» 
circunftancias. Tras elte fan- dor , no acabó con ordinaria 
d o Inquiíidorcorriofu carre- muerte cortada la cabera de 
rafrayPonce, denacionEf- vngolpeócoveneno:Antes 
pa.ñol5aquienelPapa Grego larauiadelosheregesfueran 
rio. 9. embio por Inquifidor grande , y tantalainhumaní-
deCataluñamiurioañoderail dad con que fe vengaron del; 
y doz.ientos y fetenta y dos, quedcílbllandolc como a car 
con veneno que los hereges nerolefacarondeefl:avida,y 
le dieró en la ciudad de Vrgel el entro en la eterna. Fray l ú 
adonde eftafepultado y teni- deVngria enfuproprioObif-
do en gran venerado, porlos padoy pormanos de fus feli-
muchos y muy grandes mila- grcfesyfubditos(imitandoal 
gros con que Dios le ha que- primero martyr fant Efteuan) 
ridohonrrar defpues de muer murió apedreado, probando 
to, cnteftimoniode la fanéli- los hereges defpues de muer-
dad con que le firuio en la v i - tolasefpadasen el fando In-
da. Fray Paga.naturalde Leu quifidor. Elqualpadecía por 
co aldea de Bergomo, proce- la fee con fufrimiento y pacic 
dio en fu officio con maraui- c h Chriftianaiyfufangreco-
llofozelo, grandereditud, y moladc Abel pedia vengan-
no menor feueridad enlosca- 9a al juftojuez en el cielo^con 
fos que fe ofrecieron. Por lo tralos defuenturadoshomici-
qualConrradodeVenuftaca- das.No fueron menos deala-
pitan de los hereges á coila barlosdos Padres de Sadlia-
de fu dinero (q te.nia mucho) no,fray Bartolomé v f w An-
compro la fangre del fanáo tonio Pauon, que por la con-
Inouifidorhaziendolc darde ftancia en fu officio fueron de 
puñaladas . Y trauefandole gollados para partir al cie'o 
por el Coñadü vna lan^a def- con gufto de auer perdido las 
cabe-
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cabc^asporlafee queprofeí^ gesyílendo de fu parcialidad, 
faroncn clBaprifmo. Antes los fauorecía, contra el qnal 
de eftos floreció el buen fray por fer mucha fu potencia y ar 
Raynerio Sacono natural de mas juntamente con el deudo 
Placencia. E l qual auiendo y eftrccha amiftad que tenia 
fido muchos años capitán de con la cafa de los Turrianos 
hereges y.fu grá defenfor^qui gouernadores de Milán, eran 
folamifericordiadeDiosalú- poca parte las fuerzas devn 
brarle,yíacandoledetanhor- pobre frayle Inquifidor,aun-
ribks tinieblas traerle al cono quevalerofifsimo': diodello 
cimietode fuluz.Auiahecho cuenta al Papa. Elqualdef-
muchoeftragoentodalaRo- comulgando á HumbcpÜio, 
mandiola, muchos daños á la efcriuioálos Turrianosrogan 
yglefia3muchos á toda la repu doles mucho nole dieffen fa-
blica Chríftiaaa. Yquandofe uor ni ayuda, pues tan notado 
vio defengañadoy reduzido eftaua h indiciado de tan a-
alafandafeeCathol ica, to- bominable crimen, añadiédo 
mo el habito en efta orden, y a los ruegos amenazas fi paf-
quifo en ellahazer penitencia faílen adelante con fu porfía, 
de fus culpas,no foío caftigan Los Milanefcs tuuiero en po-
dólas en fimifmo,perofiendo co las letras Apoftolícas, y 
el mas brauo perfeguidor de boluieron el enojo cotra fray 
beregesde quantosen futié- Raynerio que moraua en el 
poouo. Yquantofuelaami- conuentodefantEuftorgiode 
ftad que c@n ellos tuuo, tanto aquella ciudad.Y tratarole de 
fuedefpues el aborrecimiéto palabra afperifsimamente y 
co quetrataua de fus errores, co granes injurias,íin que por 
Fue Inquifidor Apoñolíco en ellos dexafle de refponder a 
Milán y en otras partes de Ita la caufa de Dios con muy con-
lía , Quemóámuchoshere- fiante animo y pecho. Por lo 
ges: caftigo á otros. Tuuo a- quallosTurríanos le mandaro 
nimo para hazer derrocar por falirdclpuebloyledefterraro 
los cimientos el lugarde G a - defudominio,cofáqucclbué 
tha,de cuya ruina auiafan Pe - Inquifidor fufrio con mucha 
dro martyr profetizado de an paciencia.Y con roftro alegre 
tes: y al cabo murió defterra- falio ácumplir eldeftierropor 
dopordefenderlafeeCatho- lafee.Florecio fray Raynerio 
lica. Porque teniendo enten- por el año del Señor de mil y 
dido que Humbcrtíno Pallaui dozientosy cincuéta y ocho, 
ciño engañado por los here- Eftos mifmospaíTos han fe^ui 
'do 
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do otros muchos que le íucé- tiomenos eíclarecido en vida 
dieron en efte fando officio y que en doárina. E l qual cnti i 
minifterio hafta nueftros tie- do enlahofpcdcriade fucon-
pos. Quefibiennohan llega- uentocon ciertos fraylcs que 
do a tan dichofo punto como con el venían de camino^ man 
fer martyres por el, pero han do al hofpedcro que facaíTe 
Je exercitadoco tantozelore vn poco de vinoparaquebe-
ditud y fee?que pudiera cada uieíTen tüdos0 y refpondiedo 
vno con jufta razón ocupar la elreligiofolaverdad^qnctres 
hiftoria entera con mucha e- dias auia que era acabado fm 
dificacionde los ledores , fi quedar vna gota : e l . S. fray 
loáHutentos que en cftafe l ie- Guiñandodixo que noobílá-
uan permitieffen tanta proli- te eflo fuelTe ala cuba por e-
xidad. Aunque fedaradellos llo^yquando fue por fu manda 
cuenta adelante enfulugar, y dolahalíbllena, porlosmcri-
a fu tiempo, tos y valor de fray Guiñando 
con Dios. En efte Capitulo el 
Cap i tu lo / m y , de l a muer fanao fray lordan hizo algu-
te del fant tofray lo rdan J ñas cofas de importancia,)'lis 
de los milagros que nm~ afentó, parala buena gouer-
firo Señor htz.o en declara ^ c i o r n ^ ^ ^ ^ " ^ ProPuf° 
J . j r i r n- a los trayíes publicamente el 
cton de Ju grande J a n a t - deffeo que tenia de yrá vifi-
d a d . tarlatierrafandaylosmone-
^ ; ^ ñ o del Señor de mil y fterios que alli fe comen^aua 
•, ^ ^ M d o z i e n t o s y t r e y n t a y áhazer.Ydexadoenfulagar 
' ^ f e ^ c i n c o fe Junto Capitu- paralosnegociosquefcofre1-
lo general en Paris,conforme cieffen al maeftro fray Alber-
aleñiloyconftitucíonesdela tollamado por excelencia el 
orden.Paffarondeeftavidaá Magno c¡ eraledor en Coló-
la immortal los dos fandos va nia/epartiodentro de pocos 
roñes fray Philipc Calei natu dias.Pero llegado á vifta del 
ral de Pifahombre de grandif Puerto de Aco5corriero muy 
fima religión 5 llamado entre grade tormeta3y elnauiofea-
todoselfando, muydodoen brio pormcdio3 y todoslosq 
lafagradaefcriptura3 ydetan en elyuamuriero.Murioel.S. 
Angular memoria y que fabia fray lordan, y dos frayles có-
de coro todo el texto de la B i - pañeros Tuyos , y noúenta y 
blia elnueuoy viejoteftame- nueuepaflTaseros : quefuee-
to : y fray Guiñando Alemán fto a los treze de Hcbrero de 
mil 
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mil y dozíentos y treynta y bres de los lazos de la muerte 
ftys, auiendo fido General y de efte maluado figlo. Por 
de la orden cafiquinze años., lo qual hermanos muy ama-
En el qual trabajo quien me- dos nodefmaye vueftro cor¿i 
nos daño padeció fue el fan- ^on. Porque elpiadofo Padre 
aovaron , pues trocóla tri- y Dios de todo coníuelo ha 
fte y amarga vida en eterno proueydo en eílo ánofotros 
defeanío y gloria. A los que huerfanos:y defpucs de la un-
en la tierra quedauan , y le menta ha hecho bonanza.Ca 
conocieron y trataron > dexó como eiluuiefsen los cuerpos 
foledad ^randifsima . Y en enV.a playa fin fep,ulcar(regun 
la corte Romana fe fintiomu- teftificanloscjlosfacarondel 
chola nueuaquandofe fupo. aguaylos,enterraron)baxaio 
De adonde vnos religiofos fobreellosluzesdelcielo?qiie 
de la orden, penitenciarios todas las noches refplandeci^ 
del Papadlo efermieron al con yjuntamente fe vieró muchas 
uento de París con la pena cruzes que rabien eftauan fo-
que era razón tener de tan breloscuerpos. Alqualmiía-
gran defa(lre,y paraconfolar grocomocócurneflelagente 
alos frayles con las cofas que comarcana, fmtieron vnama-
fedezian ábueltade fumuer- rauilíofafuauidaddeolor.que 
te,que eran dignas de memo- pordiezdiasnopudoquirarf-
ria,la carta que eferiuieron es fe de las manos álos que los fe 
cíla . A los venerables y a- pultaron y tocaron á los cuer-
midos Prior y conuento de pos. Y elmifmoolorfeíinria 
los frayles predicadores de enla tierra cercana a fu fepul-
Paris : Fray Gofredo y fray tura. Hafta quelos frayles de 
Reginaldo de la mifma orden Acón vinieron con vna barca 
p-nitenc ariosdenueftroSe- ylos llenaron a la yglefiajíidó 
ñor el Papa, falud v confo- de el dicho padre refplande-
kci jndelSpir i tu fancto. Sa- ce con milagros, y a muchos. 
bed, que con vna grande tor- haze grandes beneficios. Por 
menta que fobreuino en la todofea Dios loado,amen, 
mar, y con el ímpetu de las Supofela muerte del.S.F.Ior-
o b s , el nauío donde yuael danenelcouentodeLimoges 
dulce padre nueftro maeílro (que es de los primeros de la 
fravlordan con dos frayles fe orden ) de efta manera . 
abrió, y d y fus compañeros Eftaua allí vn frayle que con 
con otras nouéta y nueueper grandeuociony affedos hon 
fonas muriendo quedaron l i - rraua y reuerenciaua al fando 
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maeftro^y tenia del tanta opi- fe entendióla muerte dé! fier-
nioncomoefto.Yconelcuy- uodeD ios^ y loque en ella 
dado de los peligros de la auia acontecido, entonecsíe 
mar y de la nauegacion roga- conoció claro lo que la pifión 
uaaDios dieffe buen viaje á fignificaua . En el monefte; 
fu f iemo. Y como vna noche rio de Aqüiria de la orden de 
con mas atención y fentimien Ciftel (que es en el Ducado 
to que lo ordinario pidiefle de Brauante) auia vna mon-
cfto en la oración , Dios le jallamadaLicgardis.muy vie 
dio de fu roció del cielo gran ja y muy fanda, y por quien 
copia, yalcaboquedoffevn nueftro Señor hizo en vida y 
poco dormido , y parecióle en muerte muchos milagros. 
que eftaua en la ribera de vn Efta auia tenido grandifsiraa 
piélago de agua fin fuelo, ef- amiftad con el íando fray íor-
paciofifsimo y tan eílendido dan j y fiempre le reputaua 
q quitaualaviftade los ojos, por vno de los mayoresf¡er-
y vía muchos cuerpos de hom uos de Dios que ella auia vi-
bres muertos rezien facados fto . Andaua en quarenta 
delagua:yefpantado de tanta añosque era monja, yíeruia 
mortandad conoció que de lo al Señor en aquel eílado con 
profundofalia.F.Tordanmuy mucha deuocion y lagrimas. 
rifueño , y mucho mas alegre Y dellas y de lamucha peni-
y contento de lo que el folia, tencia y trabajos tenia perdi-
pueftoen vna cruz álamane- da la viña de los ojos , y 
ra que fuelen pintar al bien- eftaua del todo ciega . La 
auenturadofant Andrés Apo- Vigi l ia de la natiuidad de íeíu 
ftol, y afsi fubia al cielo fin ChriftoriúeftroSeñor eftádo 
ayuda de nadie . Con efta en oración y fintiendo gran-
vifioneftaua elfraylefufpen- íima fequedad en el la, vi-
fo , quando fe llego á el el no á congoxarífe mucho, y 
h n á o fray lordan y le dixo á dezir confentimiento y la-
cón muy amorofo y dulcefem mentandoíTe eftas palabras. 
blante . .Si yo no me voy no Que es efto Señor mió? Que 
vernaclconfoladorfobre vos defdelasfeyshoras delama-
otros , y diziendo efto def- nana haftamedio dia me efte 
aparecióla vifion : y el fello aquif infmdojy tanfecaela-
de la orden que el maeftro nima?Siy©tuuieraenelcíeIo, 
fray lordan traya fe cayo en oenlatierraalgunamigoque 
el fuelo . Quando la nueua rogara pormi no fintiera ago-
Uego á Francia y á Italia, y ra tanta dureza como fiento. 
Yeftan-
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y eftando ella diziendo efto diferentemente de ló quede» 
con lacrimas (y no pocas) fe ue y de lo qne ellas fon ¡í y ha-
le pufo delante vn religiofo zccafodedefaftreloqueaiiiá 
vertido en el habito déla or- de tener por regalo, y conde* 
de'a.congrandifsimaluzycla- na por abominable lo que 
ridad, y ella pudo verle con deuria tener por bueno í afsi 
fus ojos. Pero con el alegría fue para vn padre de la orden 
y contentamiento fubito , y del Carmen graue tentación 
con el excefsiuo refplandor la muerte de fray fordari * 
con que venia le defconocia> Porque como la opinión que 
y le pregunto qüíeü era . Yo tenia de fu fandidad era gran-
íby. P.Tordan(dixo el j^ poco dífsima,eícándálÍ7.auale verle 
ha fuy general de la orden de morir ahogado y en tormén* 
predicadores, y héfalido de taenmediode lámar, y v i * 
éíla viday eftoy en la bien- nicronle ál penfamiento las 
auenturada entre los fangos congoxasde lósmalo*?, que 
gloriofos. Y por confolarte dizen í de qué finie ferüíf a 
en tan grande fieftahe veni- Dios,f i han de tenerlos que le 
do a vífitarte. N o defmayes íjruen efte pago ? O fray Tor-
ennada, que ya fe acerca la dan no era verdaderamente 
hora en que feras coronada loqdeel fepenfaua, bDios 
de la mano del Señor . Y no no paGja conforme á los me-
feté oluidé de rezar fiempre ritos de cada vno . Porque 
por mi orden aquelia oración fi era tan fando como todos 
que yo te enfeñe del Spiritu vimos: como murió vna muer 
fancto hafta quemueras . Y te tan defaftrada ? Y fi no fue 
diziendo efto defaparecio . tal que merecieíTe el cielo 
Y l a religiófa quedó con los con la vida que haziarquien 
mayores fentimientos de de- de ncfs otrosha de faluaríTe ? 
uocion que jamas auia tenido Yua efte penfamiento cauan-
en fu vida. Otra vez también do enelfrayletantdj que co-
defeubrio el bienauentarado mo defefperado ymaginaua 
eftado que tenia á vn frayle en dexarfuordeny íaliríle . 
de la orden, particular amigo Pero vna noche eftando vaci 
fuyo, diziendole para fu con- lándocon eftos difeurfosjle a-
íuelo algo de la gloria que el pareció vn hombre ccín tanta 
Señorle amia dado en premio claridad y luz y refplandor, 
de auerleferuido. Mas como que temblando de miedo dio 
la gente común y ordinaria vn grito, diziendo :S :ño r 
cnlavirtudjjuzgadelascofas mió lefu Chrifto ayuda me, 
Dd 3 ydef-
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y defcubreme que es efto.. folucion del officio, nofeh 
Y rcfpondioel hombre que concedieronfusprelados por, 
le aparecía con mucha blan- lacontradicioque las monjas 
dura: N o te turbes hermano, hazian, pareciendoles (como 
que yofoy aquel fray Jordán érala verdad) que valia mas 
de quien dudauas . Vnacofa ella enferma y tullida que otra 
ten por cierta y jamas en ella fana y rez.ia, paralo temporal 
dudes, ¿jferafaluoqualquie- yfpir i tual. Pcrodefpuesdc 
ra qfiruicreaDios detodofu lamuertedelbienauenturado 
coraron, y enl'u feruicio per^ - fray Iordan{ oyéndola mon-
feuerarehaftalamuerte, mué ja contar muchos milagros de 
ra como muriere.Que ningu- los que nueftro Señor ham 
na muerte ay mala para quien porel)quandoelconnento fe 
muereamigodeDios. Y en yua á comer al refedorio, liir 
diciendo eílo deíaparecio. Y zoffe ella licuaren vna filia i 
el fraylclo folia cotar muchas la yglefiadelante de vn altar, 
vezes álos religiofos predi- yfaliendoffe las monjas que 
cadoresquandofeofrcciaha^- lalleuauan á fuera comento 
- blar en elmaeílrofray lordan. con mucha anfia a rogar a fray 
Los milagros que Dios obro Iordan(á quien tenia porcier-
cn la tierra por fu intercefsion to que eftaua en la gloria) 
y para honrrarle fueron mu- que alcan^aíTedc Dioslafa-
chos. Yaunqueno fe ayan caite de eña vida, porque con 
de contar todos, no fe puede efto quedaííe el monefterio 
callar loque aconteció a vna finpefadumbrc de priora en^  
rcligiofayfana:amonja5aqui ferma, ó que ledieíTe falud 
en el bendito padre quando para feruir el officio conío 
era general auia hecho priora conuenia., oque los prela-
de cierto monefterio de r t l i - dos de la orden la al^ aífen 
giofas de fu orden . La qual la obediencia.,, y la defear-
auiendo gouernado y regí- gaflen de tanta moleftia . 
do aquella cafa con granmo- Y eftando en la oración fin-
deftia y rel igión, y notables tic en fi otras nueuas fueras 
excmplos de virtud muchos de las que ella tenia antes, co 
año:s5cay o enferma de perle- mo cofa que venia del cielo,y 
fia, de tal manera que ñopo- prouoaponervnpiccnelfue 
día menearffe en la cama fin lo , y á leuantarfle, y luego 
ayuda de muchas. Y aunque á andar por eLcoro . Y pu-
con tan jufta caufa y notorio dolo todo efto como quan-
impedimento, auiapedidoab do eftaua antes muy fana. 
-Y En 
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En tanto que ella eftaua en quéllámauah Yfabel.Láquaí 
layglefiá entendiendo en lo auicndo a fu cuenta entrado 
que dicho es , y prouando a enel mesdiasauia^reyopor 
andar por fi fola rodo el coro, fus conjeáuras ó feñales que 
acabaron de comer las mon- eftaualacriaturamuertaen e! 
jas y fueron en procefsion á cuerpo5yeftahdocon eftaima 
dar gracias cantando el Pfal- ginacion, y con el anfia^ y fo^ 
mo de Mifererc como fuelen, brefaltos que le daüa, comen 
y la priora les fallo al carni-^ ^o a fentir dolores. Y prome^ 
no andando como las otras t ioaDiosquefi laalumbraua 
fanas . De lo qual fue tanta con bien y paria hijo, lo daria 
la admiració que ápenascre- y confagraria á la orden fy 
yanfer ella yporquefegun la fraylordan^ dequicn nopo^ 
difpoficionenqueandauaan- dia dudar que fueíTe fan^o 
tes, parecía y eraimpofsi- eonformeá las cofas celeftia* 
ble lo que v ian , fino es á la les que delfe dezian cada bo-
mano de Dios á quien las co- ra. Y fi paneífe. bija la ofrece-
fas muertas viuen, y todas o- riadefde luego ala bienauen-
;bedecen5Como y déla mane- turada faólaYfabel, que aca-
ra que quiere mandarlas y or- bauandecanonizar. AI finia 
denarlas* La cantora que fe- muger parió con mucha difi-
conoció el milagro dexo el cuitad vnhijomuerto.Yquan 
Pfalmo que yuan cantando, y do ella Iofupo(que fue luego) 
come^o,Te Deum laudamus comento vn grade HantOjha-
profiguiendoleelcóucntoco ziendo plegarías a fray lor-
mucha alegría, y dando jun- dan, y pidiendolelavidade 
tamentecon las gracias de la fu hijo, y con quanta pricíTa 
comida las de la falud de fu fe daua á llamar al fatigo lio* 
prelada: y por la relación que rando, con otra tanta haziayr 
ellalcsdio continuaron y con y venir á do eftaua el iiiño por 
femaron mucho la deuocion verfi viuia.Y aunque fe paíTo 
delfando fray lordan á quien en efto mucho rato, y todos 
la enferma fe auía cncomen- eftuuieró certificados de que 
dado, y por cuya intercefsion era muerto, y confólauan a' lá 
tenia falud, tan contra todas madre como podiari j ella no 
efperan^as naturales . En la fofegaua mandando de míe-
ciudad de Praga del Reyno uo requerir al hijo . V quifo 
de Bohemia, vn hombre l ia- Dios que dcfcúbriendoíe é* 
madoCurficio^lBlanco, e- tra vez le hallaron viuo » 
ftaua cafado con vna mugcr PorloqualdandoáDiosgra-
t>d J cías 
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cías déla merced que les ha- que le caíligaua.Sucornpañc 
7,ia y al bienauenturado fray rofc via muy mas afligido en 
lordan, elniíiofe baptizo5 y clfpirituq el otro ene! caer-
le llamaron íordan, en memo po^por no faber que hazerüe 
riadclfandoy del milagro . en medio del camino 5 y por 
A vn relígiofo de efta orden3 la confufion y verguenca de 
hombre dé muchas letras y fu habito, fitalmonftruoco-
autondad mando la obedien- mo aquel fe viera. Y como era 
cia de fus mayores que fueífe entonces frefea la muerte del 
á cierto conuento lexos de a- maeftro lorda y no fe hablaua 
donde el moraua i predicar y entre ellos fino de fus grandes 
leer. Eftamudan^a tomoel méritos: eftos fueron los que 
frayle con mucha mas impa- entonces le vinieron á la me-
ciencia que la que conuenia moria^y comento ádezircon 
3 quien ha hecho renuncia- mucha humildad y anguftia 
donde fimcfmoy de fu pro- de fu eoracon. O maeftro fray 
priavoluntad : yporeleami- lordan^padrcpiadofo^uetá-
no yua la mentandoífc y dan- to honrrafte y augmentafte e-
do qucxasal cielo . Yo que fta orden, focorremeenefta, 
he hecho? Que he merecido necefsidad^no meveayoco-
a mi orden que me deftierra? fundido y mi habito , por la 
Quien me hahechotato mal? murmuracióndemihermano. 
D e adonde me ha venido c - O Dios eterno por los raeri-
fte trabajo? Eftasy otrasmil tosy ruegos de tu fieruo fray 
endechas como eftas yua di- íordan te pido nos libres de 
wendo^no con poco efeanda- eftetrabajoryboluiendoffea 
iodefucópañeroque lasoya fu compañero dixole. Padre 
todas. Acaeció que eftando conocedqueporvueftrospcc 
vn dia en la mifmalamentacio cados y murmuración y defo-
quexandoíTeco palabras mas bediéciaoshacaílieadoDios 
pefadas5fubitamente le hirió afsitanreziamcnte.Bolueüsá 
lamanodeDios3y cayoenel eldecora^on^y pedidle que 
fuelocafipriuadodetodo los os perdone, y prometedle de 
fentidos.LeuatoíTcle elroftro cumplirefta obediencia y to-
la cara y los ojos , como vna das,fin contradicion, aunque 
botarla lenguatan gmefaque mas difficultofasos parez.ca, 
no podía hablar palabra, y to • y tomad por abogado á nue-
do el fe pufo de manera que ftropadre.F.Iordanqeftacn 
ninguno que le viera dexara el cielo có Dios para q alia os 
de conocer que era Dios el ayudc.Y tornado en fu acuer-
do 
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do al^un tanto cí enfermOjre- otra^otros miicbos püy efclíi-
fpondioporfeñas que afsi lo rccidos hóbres en fandidadj 
haria 3 yenefredo lo hizo. como fueron fray Henrriqne, 
y la potencia de Dios que c5 fray Guinando?fi:ay Velado^ 
juítiísimas razones caftiga y fray Felipe CaleyjfrayAlber-
con grandesmifericordias re- to. F.Nicolás íuuenacio(que 
media y fana, miro los rué- feauiahallado enBoíoniaála 
^osdelvno y la conuerfion tranílacion del cuerpo de fan-
delotro, y a entrámboscon doDomingo.) Delosqualcs 
foló con dar falud al dolien- y dcorrosemos arriba hecho 
te. E l q u a l , yanoconpefa- alguna mención. Falleció tam^ 
dumbre, íino con particular bien fray Benito de Ponte, 
contento y alegría profiguio hombre religiofo y humilde: 
fu camino, fubjedandoííe á feruentifsimopredicador: de 
la voluntad y obediencia de granpenitenciairicodelagri^ 
los Prelados . Efcriuio efte mas dadas del ciclo para fu 
lando varón algunos libros regalo y dcuocion . Eftépa-
v tratados de mucha crudi- dre auiendo predicado con 
cion . Commentaries fobre grade fruto por Efpaña y Fran 
el Apocalipfi 5 vna hilloria cia^yAfr ical legoaSuriay a-
de los principios y fundaci- llegando vna mañana ávn lu-
ún de la orden, vna ledura garpequeño dixo miííay pre 
fobre fant Lucas, vn libro de dico al pueblo. Y al tiépo que 
fermones. Muchas Epiftolas baxaua del pulpito le defeu-
lleñas de fu fpiritu y grande brio el Señor que eraya llega-
eloquencia. Y otras cofas y da la hora de recebir el pre-
tratados. mió de fus fermones y fanda 
CaPttuio c a r n e e . D e a h v i (k ;Y en e| ^ ^ m o punto llar 
1 r n moaiCuradelayelenaylero 
niños[anccos'varones que *< * < ? « / i rai« 
¿^"r J i goqluego luegolelieualiela 
fa ejtos d ias florecieron, extremavncionáfupo{Ida(q 
conuiene afaher fray ¿V- no teniañ allí conuento) por-
nito de P m t e f í a j Lo ren - quetan apricíla como efto le 
, i r '' t \ ' f mandaua Dios partirá la otra 
co InnesJrayD ieg 'o j ray -t rr- i r- w- v « t 
^ ^ J J r {4 J / v ida.Hizo loafs ic iCura.Yc l 
V l r r i c o , y el Jane to f r a y fanao fray ^  fe pufo en la ca-
Lanfranehtno. mafano y bueno para recebir 
S ^ ^ ^ v N tiempodeñcbie- aquelfandoSacramenrodela 
^|~^:>€aueturado padre,paf Vncion. Recibióle con todo. 
K S - ^ f a r o n defta vida a la el.fentimientoy lagrimas que Dd 4 fe 
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fe puede pcfardevnhombre, colera y fe embraiiedodema 
que era fando, y eftaua fano, ñera que elfandofray Lorcn-
y parda para el ciclo viíible- fo le vino á dezir. Hermano 
mete. Y acabado el officio co niiojyo fe bien que vos qua» 
admiración de los afsiílentcs, riades hazerlo que os ruego» 
mando áfu compañero que le Mas no os da lugar a el!o va 
leyeífe las meditaciones de demonio que os tiene afido, 
fant Bernardo . Y auiendo E l hombre fe ofendió que le 
leydo vnpocoen ellas5llegan dixeífe tal injuriajcomoqui 
doavnpaífoquedize.Oalma a fu parecer eftaua feguroqire 
mia adornada con la ymagen no tenia Demonio: y afsi fe lo 
de Dios, &c. Sin hr/.cr otro refpordioycon harto deíabri-
mouimientodio el alma al Se- miento.Ma5(porqnefe vieíle 
fíor^y fue ágozardelbienque el fpiritucon q el fan do le lia-
ran deífeado tema y tan me- bl3ua)en elmifmo puntofe !e 
recido enlatierra, enuiíbo vn demonio en el 
^••Nofuemenosiüuftreen cuerpoquevifiblementelea-
vida y en muerte fray Loren- tormentaua : y nunca le dexo 
90 , de nación Ingles a quien haíb que fe lo mando fray Lo 
íando Domingo por fu mano rcn^o.Deloqualquedoelmo 
auia veftido el habito de la re co tan confufo y tan trocado, 
l igiony embiadole al eftudio quenofolo hizo pazes con fu 
de Paris. Salió cite padre enemigo como al principiofe 
(muerto. S, De mingo ) muy lepediaiperomudobvidade 
grapredicadondcmuyfanda ay adelante marauillofa y fan-
v iday celeftiales coflubres. ¿lamente. 
Tuuo muchas y muy grandes ^ E n el conuento de París 
reuelaciones del eftadodela eftaua vureli^iofoLombardo 
orden. H izo grades milagros de nación que fe llamauafray 
envida.Diovi f taa vnciego: Diego.EIqualauia tomado tí 
fano vna endemoniada: Y hi- apecbos el fer fa^do, que de 
zoomis cofas marauillofas. ninguna otra cofa tenia cuen-
Tuuo gracia efpecial para.fo- ta5fino de la pureza de fe co-
fegar difcordias y hazer ami- ra^on 5 fin la qual nadiepué' 
ftades entre los muy cnemi- dcveraDios.Yconíosexer-
gos . Y acaeció que tratando cicios que para cfte fin vfaua 
defto vndia, y perfuadiendo auiallegado a tanta perfedio, 
a vn hombre mo^o que fucífc que no traya en el coraron ni 
amigo de otro con quié tenia en la boca fino alefu Chiiílo 
enemiñadiclmo^ofepufocn crucificado^ydeiia:qnoa^ia 
cofa 
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coramasdefuenturadaqnoa- Dios^ que en pago de lo que 
inaratalSeñorfobre todas las leauiafcruídolereniaapreta-
cofas. Bn medio deftafandi- do con enfermedad ral y tan 
dad3defta oración y deuocio, terrible^quenierafeñordefi, 
ydefta viday exercícíos, le ni defucuerpo^ nidefualraa. 
quifo Dios prouarcó vna grá- En efta affíidion y aprieto los 
de y terrible tentación. Diole relígioíbs le íbeorrieron con 
vna enfermedad muy extraor fus oraciones. Y comento po-
dinaria^laquallefirujodemae coa poco ámudarffe, atener 
ftropara que fe conocieífe á paciencia y fufrimiéto3 apare-
fimifmo, y para que fe enten- ccrle bien quanto con el fe ha 
diefíe en el mundo quan flaca 7,ia;y agrade ccrio y eftimarlo 
esla virtudnucft i^í icótinua- yrecebírcontentamiento co 
mentenoesayudadadclama todo. Tenialelaenfcimcdad 
nodiuina. YcomoelApof to l ya tan gaílado que no parecía 
fant Pedro que con tanta de- hombre ní fe podia menearen 
terminación de/.ia que mori- la cama fi otro no le rodeaua. 
ria por fu maeftro, y venida la Y parecia álos frayles cofa mi 
ocafion(ymuyliuiana) lene- lagrofa poderííe fuftentar el 
go^ afsi le fucedio a fray D ie - alma en cuerpo tan confumi-
go . Quequandoelpenfaua doydeshecho. Nofeolu ido 
ouecftauabiendifpueftopara el mifericorciofifsimo lefus 
morir por Chriílo vna y mu- de fu fieruo en efta aff l iáíon. 
chas vezesja dolencia le def- Antes(con el abundancia que 
barato de man era increy ble, fudíuinamanofuelc)llouioen 
Era tanto fu defectento/udef el alma del enfermo contenta 
guílo/uimpaciencia, que de míentosy güilos celeílíalcs: 
ninguna marera fe podía con- ycomen^atenerporbenef i-
tentar ni nadie contentarle. cío grande la dolencia^y are-
Todo era pefadumbre 3 todo galarífe con fus trabajes 5 y á 
defabrimientOíno le contenta enternecerífe con ellosde co-
ua manjar, ni medicina, ñire- tcntamiento. Yanodeííeaua 
galo, mcamaquefelchizief- lavida.Ningunacofamasape 
fe. Yloquemascsdeefpátar tecíaqueelmorir. Erafu gran 
que el mifmo nombre de lefus difsimo regalo oyr b hablar 
que para el folia fer toda la dul defto: y parecia q en Ios.hu e-
^ura y regalo de la tierra,le ca fos fecos y carne confumida y 
fauaya, y no lo ova de buena llagada nacían regalos de él 
gan3:antesde-/ia(comovndc cicloide que eftaua aquel fpí-
fefperado)que le auia burlado ritu vanado con admiración 
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de todo elmoneítcrio. Llego fray Vlrricohombre del todo 
á eíla fazon alli el fando fray entregado a oración y cotem-
lordan.Yauiendole contado placion.Enlosqualcscxerci-
los frayles loquepaffaua fe ciosDiosle auiadadoco grá-
fue luego a vifitar al enfermo, des ventajas la gracia que pa-
Yfentandoffeenfucamaalas rapredicarle faltaua.Eran mu 
primeraspalabrasdelafanáa chos fus arrebatamientos de 
viütaledixo.No tengaysmie fpiritu: fus fentimientos : fus 
do hermano que muy prefto eleuaciones. Yllegoatermi. 
os auey s de yr á gozar de Chri nos que eftando vn dia en ora 
fto.En oyendo cftas palabras cion fuetaly tan grande el fen 
fray Diego', elquenopodia timientoque enellatuuo^que 
menear vn bra^o ni mouerífe como hombre herido de alga 
fin ayuda de vecinos 5 agora na grande Haga en el coraron 
con la de Dios y con las efpe- no podia fofegar en parte ai-
randas déla otra vida fubita- guna. Y los afeaos que en fu 
mente fe leuanto, y echo los pechocaufaua el amor diuino 
bracos al cuello del maeftro leyuanconfu miendo poco a 
fray lordan, y a vozes d.ixo. poco hafta llegar a términos 
O buen lefus faca de la cárcel de no poderfe tener en las 
aeílaalmamia paraqueá la- piernasde flaqueza y falta de 
be tufando nombre. Y en di- fuerzas corporales. Porq to-
ziendoeñas palabras cayo en das fe las ama llenado tras fie! 
la cama muerto, para comen- fpiritu. Y fin otra enfermedad 
•^ar vida que nunca fe acaba. ni acidente""mas que amor di-
Siruioleá eftefando laenfer- uino y la violencia que aquel 
medad de medicina, y la t r i - fuego celeítiaí hamenlacar 
bulaciontemporaldepacien- ne,llegó al punto del mórir.Y 
cia,que es la que en la cafa de los frayles le traxeró el fanélo 
Dios recibe la corona del facramento de la extrema Vn 
Reyno . Que como dizela c ion . Recibióla fray Vínico 
Efcriptura,el que no es tenta- como regalo venido del cielo 
doquefabe? Yeíle padreco% (queverdaderamételoespa-
mo otro lob entre las llagas raquienhademorirenlosbra 
hallo a Dios,y éntrelos gufa- §os del Señor verfe vngido 
nos bien auenturan^a, por la con fufangre en aquella hora 
mifericordia fola d el padre de para luchar con la muertc y co 
mifericordias. todoslos accidentes que ella 
^f Por el mifmo tiempo v i - traeparanfafloxedadytibie-
uiaenelconuentoFrifaceníTe za.) AcabadalaVnck/n cerro 
los 
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losojoselíiinélo^y eíluuo vn en el conuento que no fe l u -
cran rato fin mouimiétoaleu- llaflealli.Eftádotodos juntos 
110 ; Y enclroñrocon vn re- algo el enferme el braco dere-
fpí.andor marauillofo . E l fu- cho^ y haziédofcfias dixo bié 
prior que fe auia quedado co rezío. Hazedlügar(padres) a 
el afolas halloffe alfombrado parta os á efte lado^que entra 
efetantaluz. Y enabriédolos el granhuefpedy Senorrue-
ojos al enfermo llegofíe a e l , ftro lefu Chrifto. Y luego hi-
y dixole * Charifsímo herma- zo feñal con la otra manoj di-
no mio5como os va?Noquifo ziendo.apartaos^bazedlugar 
refponderle palabra el dolien quevienepornueftra huefpe 
te, hafta que tornando el fu^ da la bienauenturada vii gen. 
priorálamifmapreguntajya- Tornea leuantar el bra^ode-
pretandole por obediencia i recho y mando a' los frayles c¡ 
quenolecallaífecofa, le re- hizieífen lugar áS.luán Bapti 
fpondio . que auiaviftoenfu flaquevenia^yafantPablo^y 
apofento al bienauenturado aotrosfandosque yuanom-
fant Pablo confando Domin- brado yno á vnoBY torno á de 
go. Yqueleauian dicho que zirtrasefto., y a entra fanóla 
el día figuiente entañendo á Ynes, fanda Catalina, fanda 
terciapartinadeíla vidaenfu Águeda, y taly talfanáa. Y 
compañiajmasquelerogaua hablando efto y eftando los 
pues el fe auia defeubierto frayles proílrados en tierra te 
porobedecerle^nodieííe ana bladoy.llorando dedeuocic^ 
die parte de lo que Je dezia, toco el facriftan la campana á 
hafta que Dios lelíeuaífe y fe tercia. Y juntamente falio a-
vicífe cnqueparaualavjfion. quel alma de la cárcel de íu 
Venida la mañana (q en buen cuerpo para yr á la bienauen-
punto amaneció para el)rogo turan^acontan grande acom-
al enfermero que barieífe el pañamientocomo en fucelda 
apofentoyleadere^aíTeylím pobre auia vifto, 
piaíle^ porque auian de venir «-En el conuento de C e -
ávifitarlealgunasperfonasde noua auiVvn frayle llamado 
mucha calidad . En efto los Lanfranquino^ hombre llano, 
frayles acabaron de dezirpri- religiofifsimo^yfobre manera 
ma, y quien mas prefto podia deuoto de la pafsion de Chr i -
masprefto veniaarerafuhcr ftonucftro Señor. Solia mu-
mano quela noche antes auia chas vezes ( efpecialmcnte 
vn^idocoelfandoolio.Ypo- quando el conuento comía) 
co a poco no quedo religiofo tomar vn emeifixo del altar y 
andarífe 
Libro Segúndo^delahiíloria de 
andarffecondporlayglefia, defuntosno pueden ayudarf-
llorando y fofpirando, y di- fe afsi meímos auiendefelcs 
zicndo: Señor mio.quien fe a- acabado con la vida el tiempo 
treuioa ranto?Quientuuotal demerecer^ ftiemifericordsa 
ofladia? Q^uicn os hizo eftas de Dios grande que los vinos 
llagas? Y entre eftas y otras les pudíeffemos fauorecer y 
ra/Tones era tanto elfentimien hazeramiftad^tan grande que 
toqucfelearrancauaelcora- no la ay en la tierra otra y gual 
^ony daua gritos.Losreligio Porque como ellos eftenen 
fos del conuento auian vifto graciadeDios (aunque cafii^ 
efto muclias vezes.Y quando gados con atroces penas del 
entendian que y ua a la y gle- purgatorio 5 podemos pagar 
fia a tales horas^uan ellos ta- por ellos dcfde acá y fatisfa-
bien por guftar de la deuoció zer a Dios por lo que deücn. 
delfando.Coneftefpiritu(la- con nueftros ayunos ^ ©racio-
l l imadoy herido de compaf- nes^yUmofuas^yconelfobc-
fiondefuSeñor)deffeauamu- rano faenficio del altar. Tre-
cho vifitar la tierra fanda don cibe el Señor eña farisfacicn 
dcfehizoelfacri f iciodenuc- denueñros manos3 comofi 
ftraredempcion.Yelmaeftro los mifmosdefuntoslahizicf-
fray lordau le dio licencia de fen. Tanto como eílo puede 
buena gana.Fneffe el bendito lacaridadchriftianaylacoma 
padre con grandifsimo con- nicacio que ay entre los hijos 
tentamiento^y (acrecentado de Dios. Y todos ellos tienen 
fusdeffeos por el camino con porprincipal efte punto dea-
mucha oración y fentimiento) yudar a los muertosque eftan 
pocos diasdefpues de llegado en el purgatorio caftígados 
alia murió . Supofefu muerte peroefeogidos, afíigidospe-
en Lombardia (dondealafa- roregalados , pueñosenpri-
zon eftaua aquel fando fray fionespero depurados parala 
Robaldo morador del conué- vida eterna : ardiendo en Ha-
to de Milán de quien efta hi- mas pero feguros y ciertos de 
ftoria ha hecho mención en el fubienauenturanza. Y la ordé 
primer libro.) Era efte padre defandoDomingotiene par-
muy particular amigo de fray ticulares obligaciones por fus 
Lanfraquino.Yfabidafumuer eñatutos a eílo,que verdade-
teloíintiomucho. Yquifole raméateesvnade las grades 
pagar la amiftad en hazer ora- ebras de mifericordia chriftia 
cion por el y dezirpor fu alma na.Mouido defta fray Robal-
algunasmiflas. Que como los do luego comenjo a de/ir 
miffas 
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niiíTasporfuamigo.yeldia í¡ do Fiijofujo. Y dándole agora 
guíente por la mañana eftan- delante déla Virgen vna bra-
ja di/.íendo en vn altar de nue ua reprehenííon le mandaua 
ílra Scñora3y llegando al me- díqulgar el milagro. Y có eíla 
monto delosdefuntos , lafa- poftrerareuelacion quedo có 
grada virgen fe le apareció foladifsimo y cótcntbpormil 
trayendo en fus bracos al. S. razones^y aísicomofeleman 
Lanfranquino3yledixo.Cata dolo hiz.oluego: defcubriolo 
aquitu amigo por quié bazes al priory atodoelnnmdopa-. 
oración y ofreces efte facrifi- ra gloria del Señor y declara-
do . Quando le acabes vete cion de la que tenia el biena-
alpr iorydi lc loquehasvi f to uenturadoLanfranquino. 
Fray Robaldoquereconocio 
a fu. amigo en tan bienauen- Capi tu lo quinzje. de l a v i ** 
turado lugar.ouedo tan afom- ^ muene de fo ro rD ía -
bradodela vifiony tanefpan 
tadodelo que fe le dezia^que 
fue granmarauillapoderaca-
bar la miíía,tal era el miedo y 
el pauor. Y quitado del altar 
fe determino dccallar toda fu 
vida loque auia paífado.Otro 
dia figuiente tornando ácele-
brar en el mifmoaltar y fupli-
na fundadora d d r n b n c -
fierio de fanRa Tnesde B o 
l o n i a . 
V y pocos días 
defpues de la 
muerte del bie-
auenturado. F , 
lordáj fuclade 
candoa Dios por^I alma de lafandafororDianadifcipula 
Lanfranqumo , tornó a verla de faná:o Domingo (quando 
reuelación del dia antes por viuia enlatierra)y gran íiguí-
losmifmos puntos y paífos. Y dora de fus pifadas v fanda v i 
otro dia figuiente que fue el da. Era eftafeñora hija vnica 
tercero le acoteciolo mifmo. de vn gentilhombre Bolones 
Añadiendo a la víílon paliada llamado Andalo.Elqual tenia 
laprefenciadefandoDomin- vna viña y tierras ala rededa 
go que venia con la foberana déla yglefia de fant Nicolás 
virgcnueítraSeñora^y aquié donde primero fundaron los 
parecía que ella fe qüexaua frayles de fando Domingo 
de la defobediencia de fray monefterio por afenífo y re-
Robaldo, porque viniendo el nunciacion que hizo de aquel 
gloriofo padre en eftcfuelole téplo. F. Rodolfo de Faenza 
auia por fu mano dado el abito que ala fazon era fu R e d o r ó 
en Bolonia, y era muy regala- cura.Mas como no pedia fan-
d» 
Libro Segundo,delahiil:Gría de 
do Dominga labrar apofento efe^o fe defdora mueboruc-
para fus frayles fin tomar mu- ñra fagrada religión con los 
cha tierra de la que era de a- infieles por el abufo en el ve-
quelcauallero , fu hija Diana ftido. Q u^c comola profcfs.ó 
(que era de harto pocos años) del chriftiano fea defprecio 
ñipo también ganar la volun- del mundo y renunciación de 
taddcfupadrequelehizodar todo lodeaca, noespocoeí-
laheredadgraciofamente, Y toruopara efte fin la gala y la 
fue ella donación por el año ocupación qu.e trae coiifigo, 
dclfeñordemilydozientósy efpecialmente en las ÚUf^ 
diezyocho.Comen^oíTeá e- res.Y afsi como enfecandof-
dificar el móneílerio como a- felá raiide vn árbol también 
rribaquedadicho:Yafsiftiael fe vanfecándolashojasyca'-
bienauenturadofrayRcginal yendo , afsi también quando 
do alapredicaciondel Euan- en el coraron Chriftiano fe 
geliopor ordendefubuenpa vanfecandolasraizesdemun 
dre y maeftro que alli le auia do, también fe va cayendo el 
traydo. Comento Diana a fe- apetito de la gala y profani-
guir los fermones delfando daden los veftidos.. Yporcl 
predicador con mas deuocion cótrario ín los corazones ver 
que la que én aquellos años des no puede fino reuerdecer 
fueléauer, YtocadadeSpiri cadahóraéftédcffeo^ y criar 
tufando fe defnudo de toda la penfamientos vanos, muda-
Vanidad de que el mundo an- bles > antojadizos, y muchas 
dalleno en teñidos yá derc- vezesliuianos.Pordondeto-
^osygalas.Queauquelafub* dos los que comentaron fe-
ftancia de. la ley de Dios no formación en fus vidas, ^ to-
confifte en veftir fedaoxerga marón también en los adere-
ni en andar cargada la perfo- ^os de fus perfonas:y por eíla 
nade oro y perlas, ódefáyal via quitaron en fi y en otros 
yrremiendospero fiempre ha muchas ócafiones deperderf-
fidoentre los fandos eftima- fe. Qué no es pequeña ganan 
da lapobreza en el veftido y cía para principiantes. Por 
trajes . Ylos Apofto^esfant efl-os paflos comento Diana 
Pedroyfant Pablo en fus Epi ádexar el mundo, y a penftr 
fl-olashazen mucha ínftancia en Dios, y tomo mucha deuc* 
fobreefto como cofa que(coii cion con los frayles predica-
el Spiritu fando que tenían) doresrezieñ venidos á aquej 
juzgaron fef importante para lugar. Y particularmente alca 
la vida Chriftiana. Porque en 50 atener familiaridad con el 
bien-
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bienauenturadó S.Domingo, elexemplódetaniílüftí-cpcr-
Y trato con el todolo que to- fona como Diana, hizieron lo 
caua áfu alma, y n los defeos mifmo dcntrode pocos días, 
que Dios ponia en ella de fan En tato que llegauala hora de 
didadyperfedion.Confeíbf publicaríTe efta fanáádctcr-
fe con el gloriofo padre mu- minacíon/ororDianatrato co 
chasvezes. Y fiemprequea- fando Domingo vnpéfamien 
certauaáhall.aríTe en Bolonia toquefe le auía ofrecido de 
era mucho lo que con el trata* hazer vn monefterio de reli-
ua^reuerendandolo y acatan- giofas. Eiranaoconfeííbrío 
dolo no como á hombre fino amo mucho oyr,y propufo de 
como á vn Ángel venido del confultarlo con los religiofos 
cielo para fu enfeñan^a. Final que allife.hallauan. Yafsilo 
mente en íusmanos hizo voto hizo.Pero fin embargo de fus 
de feruir á Dios en perpetua pareceres no quífo tomar re-
caftidad y limpieza^y ferrcli- folucion en el negocio hafta 
giofa. Aunque por entonces comunicarlo con Dios como 
no pareció conuenicntepafar el folia* Y defpues de auer te-
adelante á tomar abito. Porq nido larga oración, llariio el 
fus padres eran requifsimos diafiguíeteálos frayles y les 
y de los mas emparentados dixo , que eranecefsarioco-
deBoloniajyfintieranmucho menear luego a házer aquel 
lamudancadeeftadoenfuhi- monefterio para él recógimié 
ja, y pudiera fuceder algunos to de muchas fenoras que el 
defguO:ós.Que(quandonofe ftntia tocadas de la manó de 
trauieíían oífenfas de Dios ó Dios. Y que mientras efto fe 
peligro de caer en ellas) esju- hazia fe fufpendieífe la obra 
fto que los fandos lo con- de fu conuento. Y afsi come 
fderenyaduiertan.Hallarof- tío a quatropadres,conuiene 
fe prefentes á efte auto y vo- a faber al maeftro fray Pablo 
to déla fanda dózellajel mae- de Hügria y a fray Gualla que 
ftrofrayíleginaldo^frayGua defpues fueObifpo de Breífa^ 
lia de BrelTa/ray Rodolfo de y a fray Ventura de Verona 
Faenza y algunas fenoras Bo- que defpues fue Prouincial, y 
loncfas 4 Y no fue pequeño afrayRodoífo de Faenza que 
principio efteparaacrecenta- trataííen dello y lo puíieííen 
miento de la orden y del fer- en execúcion. Y dexando les 
uicio de Dios que en ella fe ordendeloqueauiá de hazer 
pretendia.Porque muchas fe- fe partió de Bolonia,Quedof-
ñorasprincipales mouidas co fe en efte tiempo foror Diana 
en cafa 
Libro Segundo^elahiílória de 
en cafa de fus padres folo con pafsion loa mundanos la m er-
elcucrpo.Porque las mientes ced que Dios haze avn alma 
y el penfamiéto todo lo tenia cnllamarlaparaü. Ycomofi 
en elnueuomonefterio que fe fe lalleuaffen moros afsi acu-
fabricana, y en el nueuo efta- den á defenderla y á facavh 
do que auiade tomar en el. Y déla manos diuinas, comoü 
afsi debaxo de la feda y ropas fueífen mejores y mas bladas 
de muger de fu calidadjfe pu- las del mundo a quien la entre 
fovBafperocilicioyvnarezia gan. Y como dizenlospbilo. 
cadena a raíz de las carnes. fophos q en los cafos repcti-
Sus exercicios eran: al punto nos fe defcubré los abitos del 
que amanecia ponerfe en ora alma^afsien cofas femejanres 
cionenfuapofentoyduraren á las que foror Diana hizo fe 
ella haftalasnueuehoras. Y defeubren los ánimos délos 
todo el refto del dia gaftarle mundanos^ el eftomagoquc 
en otras ocupaciones q ayu- tienen los amigos yvaledores 
dauan á efta y la fuftentauan: defatanasenlatierra.Porque 
como fon lecion^yfilencio^o- fin mas difeurfo fe apellidáto 
bras de manos/oledad, y co- dos, y fe juntan y conuocan, 
fas femejantes. Y pareciendo baziendodecaufaagenafuya 
la q u | no pedia (eftando don- propia, y poniedo fus fuerzas 
de eftaua) cumplir lo que auia todas en que las perfonasque 
prometido afanólo Domingo ellos eftiman no tomen eftado 
dehazerelmoneftcrio, falio enlacafade Dios : teniendo 
de cafa de fus padres vn dia por afrenta que nadie le fir-
delaMagdalena diziédoque ua. Comoquiera quenoay 
yua á holgarffe al monefterio enlatierra hórra^ni autoridad 
deRonzano.Yllegadaall icS ni grandeza humana mayorq 
mucho acompañamiento fe feguirlc y feruirle en la reli-
entro en el dormitorio de las gion y en la manera de viuir 
monjas^ylespidioelabitode q en ella fe pro feífa. Y pues el 
aquellareligion5yfcledier6. dalieccia áloshijosparadef 
Quando eftofefupo en la ciu obedecerá fus padres en eíle 
dad acudieron al monefterio articulo, (fiendo tan eftrecba 
los parientes y deudos y ami- laobediencia quefelesdeue 
gos y allegados y toda la no- en otras cofas)dcurian mode-
bleza.Vuovnruydo tan gran- rarífe los hombres en cafes fe 
deytanercandalofo5Comofi mejantes, y no fer verdugos 
el pueblo fe entrara de enemi de fus hijos con injuria de la 
gos.Que no toman cómenos fee.LosdcfororDianafaliero 
' defi 
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defi amanera de frenéticos. 
y entrando en el monefterio 
por fuerza, lá facaron con tan 
malos tratamientos y afrentas 
que exceden todo encarecí-
míento.Bafte que de la refrie-
ga falio la Tanda virgen que-
brada vnacoftilIa5y de tal fuer 
tedeftro^adaque le duro por 
muchos días eftar en cama: y 
todoslosquebiuio quedar co 
feñal del golpe y de la herida. 
Quando efto acótecio eftaua 
el bienauenturado.S.Domin-
go en Bolonia. Y quan grande 
ama fido el contentamiéto de 
ver aquella alma bienencami 
nada , tan grande fue el fenti-
miento q tuuo de ver la puefta 
en tanto aprieto fin culpa, 
y por tales manos y medios. Y 
íí bien en cafa de fu padre fe 
auiapuefto diligencia para q 
ninguno la hablaífe fino en pu 
blico^no dexaua. S.Domingo, 
deembiarlaávifirary confo-
lar cotinuamente y cfcreuirlá 
muchas vezcs5por no auer o-
tro camino para fu confueío. 
Mas porque no es jufto que á 
los muy hijos de Dios les du-
ro contento ninguno en la ti er 
ra, faltóle efte a Sóror Diana 
en medió le fu enfermedad. 
Porque murió fu buen padre 
fanófco Domingo dentro de 
quin/edias.Deloqual quedo 
la enferma tan defconfolada. 
y afligida como fe dexa enten 
der^no quedándole en el mu-
do otro padre, ni pariente, ni 
amig03niconfejeroquc de ve 
ras lo fueífejfino el.CreeíTe q 
defde el cielo la fauorecio eí 
fandocomoáregalada hija.Y 
afsi fe le fueron quitando los 
eftomosdefus fandospropo-
fitos.Porque la vifperade to-
dos fandos adeláte hallo oca-
fion para faliríTe de cafa de fu 
padre, y dar configo otra vez 
en elmonafterio:de q Ándalo 
entendió que era trabajar en 
vano hazer refiftencia alSpiri-
tu de Dios que eftaua en fu h i -
ja¿Y como cofa defeonfiada y 
defafuziada la dexaron eftar 
fin hazerla mas fuer^a.Eftuuo 
en efte monafterioSoror D i a -
na defde efte diahafta la fema 
na de la afcefio.En efte medio 
el maeftro Torda que era pro-
uíncialdeLombardia junto co 
los padres arriba dichos,enté-
dieroncotodasfusfuer^ascii 
la lauordel fnonafterioque.S¿ 
Domingolesdexaua encorné 
dado. Y porque el Obifpo no 
confintio que fe labrafle en el 
fino que áuian tomado al prin 
cipio(por eftarmuy junto a la 
ciudad) btifcaro otro en el val 
de fant Pedro que oy fe llama 
el tíionte de fánda Ynes. 
Y con fu licencia edificaron 
alli vna cafitá donde llcua^ 
ron a la fanda Diana*con o-
trasquatro feñojasel áñof i-
guiente de mil y dbzientos 
y veyiite tres por las odauas 
E c déla 
Libro Segundodclabiílorlade 
dclaAfcenfiodcIScñor.Eílas íleriocreciedo en numero de 
quatrofefiorasjuntamcnteco religiofasy enfandidad, con 
foror Diana tomaron el abito admiració de Italia.Y el Papa 
defta religión el dia dc.S.Pe- dio á fray lordan y á fusfuccf 
dro y fant Pablo de mano del fores el gouierno de aquella 
bienauéturadofant lordan. Y cafa. Adonde la bendita íbror 
poco defpues entraron en la Diana refidio treze años con 
mifma congregado otras dos grandifsima demoftracion de 
illuftres feñoras de Ferrara íandidad:ylIcnademeritosy 
mouidas porlapredicaciódc virtudes fe fue á gozar otra 
fray Bernardo Teutónico. Y mejor vida alegre y eterna c5 
porque monafterio tan nucuo píos elle año demilydozien 
pudieffe fer enfeñado en la ob tos y trey nta y fey s como cjda 
feruanciaregular, y defdc los dicho.Hallarofle áfu enterra-
principios fueífe bien cimera- mieto todos los frayles delco 
do embio fray lordan aRoma uento que eran muchos.Y fue 
a los padres fray Guallay. F. puefto fu fagrado cuerpo con 
Rodolfoparaquedelgráfemí grande honrra en vnacaxade 
nario de fant Sixto que fundo maderajunroalaltardefanda 
.S.Domingo , traxeffen qua- Ynes.Fue cfta efpofade Chri 
tro monjas para efte eífeáo. fto, prudentifsimay eloquétif 
Y alcan^oflela licecia delfum fima:de rara honeftidadiy to-
mo pontifice Honorio media- da entregada a! feruicio de fu 
te la intercefsió del Cardenal efpofo : de mucha oración y 
VgolinoObifpodeGftiaquc muy femiente. Enlaqualfus 
tenia gran noticia déla fandi- ojos eran fuentes de lagrimas 
daddefororDíana^yíiendo de deuocion y fentimicnto, 
legado en Lombardia la auia talytangrandc, quefolo ver-
vifitado en cafa de fus padres la en la oración baftaua fiem-
cncompañiade.S.Domingo.. preámouerálagrimasyllato 
De eíks quatro religiófas átodos. Yafsifefmiaconíu 
que vinieron de Roma, fue cxempIo.Puemuy obferuáte 
vna/oror Cecilia., aquella á de las cofas déla religio: muy 
quiennofolodio elabítofan- xelofadequefeguardaíTe in» 
do Domingo, pero hi/.o pro» uiolableméte todo quanto en 
fefsionenfusmanos:yfeha- tendía auer fido enfeñado 
lio prefente á la refurredion por.S.Domin^o. Fue mucha 
de aquel canallcro Romano fuhumildadrmucha fu pobre-
fobrino del Cardenal Stepha- 7.a: ymucho mayor fu con-
noenfantSixto.Fucclmone- teiitamientüdeverírepriuada 
de todo 
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de todo lo qué es í'égaíó en la quien ponerlos ojos^noácer-
rierrá : y no fe podía efperar tauan a ponerios en ninguno: 
menos de tan altos principios y vino a términos de caufar 
comotüuOj fino fines tan i l lu- fchiímaenlaorden (fi dios no 
ftres y dignos de eterna me- lo atajara por otra vía. Diu i -
inoria. dieronfe los votos en ygualcs 
Capi tu lo d i e ^ f e j s . D é l a F«es,vnos querían á fray A l -
/ , *,J ¿ bertotnagnoprouincialdeA-
eleótion de maejiro de U fe^gg|á y vicario general de 
orden que d i t^mgenera l laordemctrosá.F.HugodeS. 
en laper fona de f r a y R a ~ Theodorico 4 era prouincial 
mon de P e n a f o r t e C a u l a f f f f * 1 ^ ^ ^ * * f 
. . . 1 j 4 , . cíenal de la ianCtá ycleíia de 
de jpuesdelamuer tedeel Roma.LosFrancefesfauore-
fánMó fray I o rdan . cían al Francés con todos fus 
g^^ t fVádo fe fupo lamucr allegados y amigos, los Ale^ 
I ^ O / T ^ ^ Wci¿fito mae- manes alde fu nación, y para 
V c í j ^ ftro fray Jordán en efto fmian gente: y auncj en* 
Europa, no fue á tiempo que trarotresvez.es en eledío, no 
pudieííen los padres jüntaríTe fehizonadaporfiádolosvnos 
acapimloel añofiguienfede y los otros afuyentar fu parti-
mil ydoziétosytreyntay fie- dosy afsi fefalieronde lacapi 
te,ni la conuocatofia fe pudo lladel.capitulo fin cocluyr co-
defpacharfinpaffar mas dias. faycodeterminacio departir 
Ygouernaualaordefícótitu- fedefpues de comerá fus tief 
lode vicario general fray A l - ras dexando los negocios in-
berto magno,hafta quela paf- decifos. Pero como no cócer-
cua de Splritu fando del año tarfife entoces no procedía de 
del Señor de mil y dozientos pafsionesniparticularesinte-
y treyntay ocho fe juntaron reíTesdeloseiedoresjíínode 
todos los prouincialesy los o- fanto zelo déla horra de Dios 
tros capitulares y eledores en có que cada vna de las partes 
el conuentodefan Nicolás de fe mouia al nombramiento de 
Bolofíia,para elegir en fu capi tánexcellentesfubjetos : no 
tüloperfona conueniente pa- quifo el Señor que paíráfle á-
ragcneral. Y loquecno t ro delántcladiuifioniyproucyó 
tiempopudicraferabundácía delremedio conueniente por 
vinoá caufar entonces carc- los medios que el tiene dé-
ft'a. Queporauermuchosy terminados para éfto , que 
muy calificados fujetos en fon oración. Y fue afsi que 
E e a todos 
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todos los capitulares fe fue- almas es tan dificultofo y tan 
ron(m0Uidosáloqfecreedel fubjetoá grades peligrosy pe 
Spiritu fanáojSpiritu de amor fadumbres^que los hóbres de 
de vnidady cocordia)alfepul fpiritu lo fientencomo enrga 
ebro delbicnauéturado.S.Do pefadirsima5y como cru?. vni-
mingo.Yconmuchainftancia uerfal de toda fu libertad y re-
lé pidiero fu fauor y ayuda5pa pofo. Por donde muchosde 
raqeneftaeledionacertaífen losfanáosantiguosq defiea» 
a tomar pañor conueniente y uan el martirio con grande án-
prouechofo para los ouejasde fiayporfupremoregalo^qua-
fu nucuo rebaño. Acabada la do fueron nombrados paraO-
oració, fe bolui ero juntos á la bifpos fe efeondian en las cue 
piegadelcapitulo.Ydecomu uas^huyanalosmontesj ence 
confentimieto digiero por fu rrauanfe enlos yermos, y ge-
prelado á.F.RamondePeña- mian^yllorauanjylofentiñco 
forte natural de Barcelona en mocafodefaftradoydefdicba 
Caralnnia5enquienconcurriá mas intolerable q la muerte, 
todaslasbuenas partesq pue- Teftigos de cfto fon (cntreo-
den defl'earfetfm embargoq á tros muchos)!os bienauctura-
la fazonnoeftaua prefenteen dos.S.Ambrofio.S.Gregorio 
€l capitulojfinoen Efpaña, y el Magno. S. Bafilio. S, íuan 
cnelconuento de Barcelona. Chrifoftomo.S5GregorioNa-
Y p o r q fe conocía de fu grade 7Janzeno.S. Martin. S.Nico-
fandidady virtud q no acepta las,y generalmente todos los 
riaeftecargo(filevaliefséef- q han tenidográconocimicn-
cuííis5)mandaróqlelleuaíren todeDios y délas obligado-
el decreto de fu eledio cinco nesq traen confino lasprela-
padres^cóuiene afaber.F.Hu cias eclefiafticas. Y aunqcfto 
godefandoTheodorico3fray principalmente fe entíéde de 
Bonifacio Placentino.F.Pon- losObifpos^porlagradifsima 
ce de Spira Prouincial de la perfedió de aquel eftadojpe-
Proenca.F.Efteuá Prouincial ronolesfaltaálospreladosin 
qauiafidode Lóbardia^y.F. feriores(como tengan cura de 
Philipe Prouincial de tierra almas3muchoqconfideraryc| fanda. Alosq ales encargo el te er para n  entraren ú gtócapituloqcó toda  fusfuer^as del birintocomoefte3quccsapre aííen al.S.varo ^y le hi- rtefobre todaslas art s fegu7.iefsc t mar f bre fus ombro i/.  fan Gregori .Y af i 3 5-íle y go. Q e v rdade amé cio go c n el bcndiro.F.te  gouie no fpirit al d  l Ram ^qllegados aqu llos pa, dre
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dres á Barcelona tuuiero daft Que el que menas prcGÍa las 
choqüehazerenfucomiísioi eofas pequeñas, poco a poco 
Porque el nueuoeledorehu- feperdera. Pufo en orden las 
faua la carrera con todas fus cóftituciones de la religió en 
fuerzas, y-temia correrla tras la forma que agora las tienen 
losbienauéturados.S.Domin losfrayles, Vifitoporfuperfo 
goy.FJordan.Ycomoelfp i^ na y a pie las Prouincias con 
ritu de la orde eílaua entóces raro exemplodc virtud y gra-
frefeoy ardiéte^tcniafeelpor difsimademonílraciondepe-
jncapaz de fer cabera donde nitencia y rigor. Gofa que le 
losq era piesrefplédecianpor caufo no pequeñas enferme-
todalaeliTiftiandadconmila^ dadesyflaqueza. Pero como 
^ros increíbles en teftimonio fu intento fiempre era dexar 
defu virtud^De-rramauafobre los exercicios y díftradion de 
efto muebaslagrimas :-hazía Marta, ya cogerífe á lafole-
gran fentimiécorponia mili ef- dad y repofo cíMaria^trato en 
cufas, todas á fu parecer muy elCapitulo generaldel año fi-
baítátes:perocomo procedía, guíente de mil y dozientos y 
de humildad no fueron admití treyntaynueuequefe hizief-
dasdeloscomífariós.Yafsile fe vnaconítitucíó,, por la qual , 
fue forjado obedecer al Capi füeífe licito al general déla or 
tuloyalo qué de fu parte fe le deRhaz-errenunciaeiony cef-
madaua,y loqporentócéspa fioindefu officío en manos de 
reciaauerfidovolutadíDios.. los diffinidorcsjy ellos fucfsé 
N o duro mucho en el officío obligados a aceptírla. Y afsi, 
porqfolos'dos'años góüerho aprouechandoíTe de efta ley 
ía orde. En los quales ordeno en el capitulo gen eral qu e fu e 
algunas cofasdé grade impor el año de m'úy dozicntos y 
Éanciaparalareligio.Pufomti quarenm enBolonia?pidio áb 
cho rigor en la oberuanciá fe foíuoiondefucargoj alegado 
gularmofoloénloq toca atas fusenfermedades/u "infufícié 
cofas fubftáciales y de mayor cia y flaqueza. Y aunque á los 
cantia,fino también enlasme- difinidoresfeleshizo miiy de 
ñores y de menos imptfrtScíá mal,y fintíero mucho el yerro 
én comparación de las dtras.: que erá:réondefceder ala peti 
Porque como el folia dézir. dí¿n de fray Ramón: toda vía 
Quientieneenpoco lopóco porauerfidoordeñado aquel 
en la virtud , no terna erimií- detrato con ta ntá "autoridad 
cho lo mucho. Que es lo q d i - en el capitulo precedente ad-
zeSalomonendEclefiaftic<?*: mtóeronfu pctieibn,. y quedo 
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el bendito padre como quería fie exerekio tato cj- fue délos 
Ubre de la carga y officio de hombres masfr^alados de fu 
general. Y efearmentados los fu tiempo én el derecho ciml 
reli^ioíbs de efto5 y proueye- y canonico.En el qual falio tíi 
do alo futuro^ordenaron que famoíbletorjq la VniueiGdad 
jamas pudícíTe fer admitida de Bolonia le lleuo íalariado 
cefsionnirenunciaciódelge- -doííigrandes Retajas paraque 
neralatofmoen los cafos ef~ lesJéyeíT'cy tueffemacílrode 
prcííosenla Diftincion Segu- toda Italia.y caiulelamayoj: 
da Capitulo odauo de fus con parte deEuropaq nllicocunjá 
ñituciones. Mas porque las ála.fama de aquellascfcuelas, 
cofas defte fando v,aron fon Duro en eftéexerckio algu-
admirablesvylofueron en el nos aílos^haftaqcon licencia 
mundo/cracofaconueniente y mádatodelPapa (ainft^cia 
no paiíar por ellasá laligera, delObifpodeBar^elona)fa]jo 
fino dar alguna noticiade fu vi de Italiay boluio i futierra:y 
da á los Ictores para que glori- en aqu ella,fan & a y gl eíia fue 
fiquenaDios en fus Sandros, canónigo y,arcediano. Mas 
. j . . noqiiclanueua dignidad hi-
C a p t u l o d i e z . p t e t e . D e l a j i l e e n el miK%a de loque 
'V ídayexerc ic io jde lhkn fQlia.EragrándciufecoíJmie 
aiHnturado fray Ráymon l ^ u humílSad/iiip^áeilia:/ 
; dePcñafortetercerorenc- P ^ ^ ^ ' é y y M w -
, ; / _ i : , r ., ^é<l iqi !e^tramtia.yconio 
r a / d e / a orden dejancío u % m ú ( , s k x m M u x m ^ 
Domingo. hallan feg^ i^ f inél^vídode 
la in%ne citidud de M p o c o d e D ^ á e í l e & f i e r 
BarcelonacnCatalunia.Hó- uo le pareja-( j i feramuck 
brenoblede linage,peroniu- mundo el q ^ t e n i a en aquel 
cho mas illuílre en k fendi- ^do . f i endo todó fmáo . co 
dad y limpíe/a de coraron de m^elbüen DadreJo era.Viuía 
que grandemete iue; dotado, en íquel tiempo el bienauen-
En los anos de fu mocedad turado fando Domingo: y k 
moftrotatoingenioyabil i^d faniadefu Yiday ía^randeza 
para las letras^ que fus padres de fu orden fonaua por rodo 
fe íintiero obligados a embiar e l^undo : y en las orejas de 
ley de hecho le embiaron al Ramón de^Pcfiafoi.te fonaua. 
^ ü á m , y el aprouecho en e- muy^ejor'¿como el raiT'biea 
b . i ¿K era 
SandoDomingó.ycíeíiiofden^ ¿ l o 
eráfaíi^o.) Yarsifcaficiono'r delr igordefurelígioinidela 
a entrar en la miími orden: te- afpereza conque fe tratauaim 
niendo en mas la pobreza que de los cxercicios de la oración 
en ella fe paíTaüa y profcfíaüa ^ era fu pan quotidiano . M a s 
que no la renta de fu dignidad el legado dio cuenta al papa 
y de otras muchas que tuuie- Gregorio nono de las grades 
ra. Algunos autores harto ca- letrasy Angular erudició y fan 
lificados dizen(como en el l i - didaddel fiemo de Dios. Y el 
bro primero deftahiftoria que Pápale embioámádar por fus 
darefetido) que andana efte letrasApoftolicas que fueííeá 
varón mal herido de vn eferü- la corte deRoma: A las qúales 
pulo de auerfido caufaque vn obedeció como era obligado, 
nouicio fe falieffe de efta or- Llegado a Roma : E l fummo 
den. YjuntandoíTeeñapefa- pontificeleeftimoehmuchoj 
dumbre que le daua la cófcieil y conoció mas caudal en el va 
cia,con el deffeo que teniade ron que el que le auian dicho* 
mudarla vida común en cfto Holgauadecomúnicarcon el 
otra Apoílolica^ fe determino fus negocios. Hizolefupeníte 
á tomar el habito délos fray- ciado, y auditorde lascaufas 
les predicadores en el conuc- de los pobres y fu abogado^ 
tode París año del Señor de cofa q en aquel tiempo era de 
mily dozientos ydiez y ocho* mucha confianza. Allende dé 
Luego comento enlareligió eftole encomédo vn negocio 
ámoftrarfle como ciudad pue de grande importancia y que 
ftaenelmote^ycomo velaen réqueriamuchafciencia y mu 
elcandelero^paradarluzálos cha prudencia^ tal qual feco 
queeiilacafadeDiosrefidiá. nociaenelfieruo d e D i o s , y 
Por lo qual viniendo áEfpaña fue^recoger en vn vólumé las 
por legado álatere el Carde- decifionesydeterminaciones 
nal de fanóla Sabina, le traxo de losRomanos pontifices eri 
configoparafuconfejoenlos los varios cafos y cofasq en 
negociosdelaembaxada. Y fusEpiftolasdecretalesfecó* 
acabada cfta3aüqueelCarde- tenían. Para q en todos los tri* 
nal quinera mucho licuarle có bunalesdélayglefiaCatholi-' 
figo a Roma no lo pudo acá- cafetlmieffenporleyes, v e a 
barcónel,poreIaborrecimie- forme aellas fe gouernafle et 
to que teniacon todos los ne- pueblo chrifliano en fus pley-
gocios hiera del fuyo. Como tos ycáufasy diffíerencias.Y 
quiera que ninguno era baftá- fray Ramón ló hizo afsi: Y re-
te paradiftraerlc ni diuertirle ¿opilo el libro G|ue llaman las 
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Decretales, con la diftincion gunosañosgozadodelaquie 
de titules y capítulos que oy tudy repofoquedeíTcaua^m 
endiat iencydccjuevfalay- dexarporcffode predicarlo 
gleíia3como elmifmoGrego- feíTar, aconfejar, y enfenáryá 
riononoloconfieíTaenelpro aquel pueblo, con el amor y 
logo defte l ibro. Y fin duda fuerza que de tafando pecho 
fue obra de gran trabajo y le- fe podia efperar . En medio 
tras, y no de poco ingenio. de efterepofo^le íbbreuino el 
H izo rabien allí la fuma de ca- trabajo déla eledion de que 
fos deconfeiencia, que de fu en el capitulo paffadofe ha di 
nombre fe llama la fuma de eho. Queparaclfuegrandif-
Raymundo. Que aunque no fimo defafofiego(fi puedeca-
tuuiera otra loa fino feria pri- berefte nombre en vncoracó 
meraefcritüra délas queen tallenodeDioscomoelfuyo) 
cíla materia fe faben, era mu- Pero en fin dos años le duró 
cho.Enefte tiempo vacóla y- cfta penitencia, y al cabode-
glefiacatrcdal deTarragona: líos torno á fu tierra. Donde, 
Y el Papa fe la dio,conocien- la ocupación de fu eftudiojlas 
do por larga experiencia la muchas horas de meditación 
fandidadylctrasy buenas ca y contemplación, la afpere/.a 
lidades que en el fe juntauan en el tratamiento de fu perfo-
para tal officio y dignidad. na,detalfuertelemortificar6 
Peroelfanótoreligiofoalean- y hizieronotro : quenopare-
co con muchos ruegos y lagri ciaque de hombre tenia mas 
mas, que el Romano Pontifi- q la figura y cuerpo. Porcj el 
ce no lefor^aífe a tomar aque fpiritu y los exercicios delire 
lia fillajquetanpefadaerapa- tratauan en la. tierra el bienq 
ra fu condicion.Y aunque ale- fe pofee en el cielo fin pefadü 
gaua muchas razones, ningún bres de carne y fangre. Bien 
na fue tan baílate como que- creya-el fando que comoíu 
rer el Papa darle eíle conten- deífeo era efcondeiffe y en-
tamiento, ycondefeenderá Gerraríre,afsiaurandepaffarf-
fusruegos, y al ardiente def- fe enfilenciofuscofas. Mas 
feoquemoftraua de boluerf- noquifoelSefiorquefeencu-
feáfu conuento,y en el, fer- brieífetangradeluzenlatier 
tiir a fus próximos, con la hu- ra. Antes los milagros queo-
mildad y pobreza que fu pa- brauaporel, y los prodigios 
dre fándo Domingo. Gó efia inauditos, fanandoenfermos, 
licencia y bendición fe .vino á yrefufeitando muertos,^ de( 
Barcelona, donde refidio al- cubrieron tanto al mudo, que 
[ 
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en fu tiempo no auia cofa mas ftro.Pero fiIofue(como pudo 
niiradanimaseftimadanicon ferque lofueíTe y lo afirman 
mas razón.Teftigosdefto ion hombres granes) haffe de en-
ias grandes informaciones y tenderque quando hizo eñe 
aueriguaciones que fe hizie- oficio aun no era f ray lc.Pcf-
ron defuvidaymilagros^quá pues deferlo/e encaigo déla 
do fe trato de canonizarle co- fundado de la orde de nueñra 
mofe vera defpues. Y en fin Señora de la Merced : y les 
fe tiene porcofa confiante en dio regla y conflituciones y 
aquel Reyno dondeviuíoy manerade viuír, facadotodo 
murió que defpues defan P e - deladefandoDomíngoy en 
dromártir y.S.Vicenteferrer caminado y ordenado á tan 
ningún hombre ha anido en la exceléte fin como la redemp-
orden de fanóto Domingo tan ciondeloscaptiuos.Queeftá 
feñalado en milagros como el doenpoderdeinfieles^elme-
Antes de llegar á eftos meri- ñor peligro que corren es de 
tos tenia tato crédito en la co- lavida^teniendola jugada ca 
ronadeAragon^quefegun al- da hora/egun que las ocafio-
gunos eferiuen fiendo el R e y nes de perder la fee van ere-
don layme niño de edad de ciendo y venciendo a los mas 
diez años fe le dio el Reyno cuya flaqueza no puede ó no 
en las cortes á c Lérida por quiere refiftira táfuriofos im-
maeftro y preceptor (mas3dc petus de malos tratamientos, 
lasfandas y loables coftubres Y es de gran merecimiento 
pertenecientes atan graprin- con Dios qualquier focorro 
cipCjqucnodelasletrasyphi que fe haga agente tan apreta 
lofophias humanas) aúque en day afligida fpiritual y tepo-
entrambas cofas fue grande raímente. Por donde no folo 
el R e y , - y bien parecido a fu aquélla fanáa religión deue 
maeílro(fi como dízenlófue) gracias á fray Raymíido, por 
que tiene alguna duda. Porq auerla illuftrado y puefto en 
el mifmo Rey don layme en tan alto punto para vniuerfal 
fuhiftoriaefcriue, quefiendo beneficio de nueftros proxi-
deedaddefeysañosyquatro mos:pero todoslosquele re-
mefes tuno por maeftro al cibenpor eftemedÍo(que fon 
que entonces lo era de los té- muchos) le deue agradecimíé 
plarios. Y quandocuenta lo to como á principio y caufa de 
délas cortes deLerida5Tio ha- tanto bien quanto en aquella 
zemencionde queefirepadre ordenfeles hazey haramicn-
Raraon ouieffe fido fu mae- tras ella durare en el mundo. 
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Y entendiéndolo afsi el R e y afsicomo lo dizen y afíírman 
don layme, y viédo en pocos algunos autores fue, cofa es 
años el mucho prouecho que digna de fer alabada eftimada 
bamenfusreynosaquelfan- y aun ymitada en todos los 
áo infl:ituto5embio albendito Rcynoschriftianos. Que fin 
fray Ramón á Perofa donde duda por efte camino muchos 
reíidialacorte Romana, para negociosfe acertarían có gra 
que traxeíTe de aquellafanda difsima fatisfacion de los va-
Silla confirmación y aproba- fal los^ con gran feguridad de 
cion, finia qual ninguna con- los principes y de fus confeie» 
gregacion>es3nimerece nom- cias.Pero aorafue fe por fu e-
bre de religión. Y fue del Pa- ledionorapor la delReyno, 
pa Gregorio muy bien rece- el Rey don layme tomo por 
bidalaembaxada, y hizo de fu confeífor a efte bendito pa-
muybuenaganaloquefelepi dre. En el qual oficio declaro 
dia el año del Señor de mil y muy bien quales eranfuspre-
dozientosytreyatajdiade.S. tenfionesy deffeos. Puesnin 
Antonio A b a d , doze años y guna cofa fue baílate para en-
feysmefesdefpuesdelainfti- tibiar fus fandospropofitos y 
tucion primera de aquel'a or- zelo de la honrra de D ios . 
den. Mascomoyuacreciedo Como fe vio en la jornada 
laopinió de.F.Ramó,elRey que el R e y hizo a Mallorca, 
dó Taime le tomo por cofeffor en la qual fe moftro otro fant 
fuyo, ó(fi es verdad lo c¡ algu- luán Baptiña con Herodes, 
nos affirmanjfeledioelRey- aunquelacaufa era algo dife-
no. Que en aquellos tiempos rente.Tenia el Rey ruin trato 
(dizen) que no efcogianlos con vnamugerde aquel rey-
Reyes de Aragón los confef- no:ynoc6pococfcandalodc 
fores como querian y por fu fusvafallos.Porque lospeca-
gufto, fino por eledion y vo- dos de los mayores fon priüilc 
luntad del Reyno5en cortes. gio rodado paraq los inferio-
Yálostalespadresdeconfci- reslosymíten. Yaunquelos 
encia (q afsi los folian llamar) murmuran quando los miran 
fío tenia el Rey poderparaha enlosprincipes,peroquando 
zerlesmalnibien : porque ni los bueluéá ver en fus propias 
las efperan^asdclo vnoni los perfonas imitados y retrata-
temores de lo otro les fueflen dos, tienen los por grandeza, 
eítoruo para fu officio,y para y los califican con el cxetnplo 
la reditud y pecho chriftíano de las perfonas reales. El Can-
cón que deue tratarffe . Y f i aoconfeíTorfentiaeílocomo 
culpa 
imh£(L)pfát&i;Qt(im: z z z 
..culpapropia.'QucTeguíihue- í l iYcon eílofepartió i h e o -
lia razón ya í.uicra Tuya y fe le quifla.-ycon dy-enfu eonipa-
cargara fi con cfcdoínoilacor fiia-ái/landoxoiífeífof . Mas 
rigiera en quien tan arne'nüdb eorao^cn vicios tan pegajofos 
tenia por hijo enla confersio* es.;niuy fácil el prometer y d i -
Ta.afsi, quando eMVey le im- fiGultofoel ciimplír.-quan pre-
.pommoque&e:ífetf ©'fu com- fto^fepartio cf rey tan preñó 
^afikálacpnqwift^de laJíla: fueen fu feguimientólaman-
elfe;andaua^efeufandolorBe- ceba con fabidúria yafenfo 
, jor que podiá hafta queno pu fuyovPormuy fecreró que fue 
-díeridahazer-ert^jcofaje ref- efto^nofe le pudo efeonder al 
pondío,, que.y.ria$ cone'ondi- fi^ruo de Dios^que cierramé-
cion que fe ap^rrcaffedeaquel te tenia fpiritu de prophecia: 
íratQ3y no confintieíre que la y entro en la tiendareal con 
nuiger fueífe en la jornada. Y rnucho animo, afeando al rey 
iV.erdaderamejnt.eyel mejor eó lo q auiá hechory reprehédien 
síejp par.a la gtórria es lleüar la dolé con la autoridad y l icen-
.<?0:ñfciécia defembara^ada y cia que fu oficio le dauay el 
Jinipia. Porq eftadolas victo- zelo de la horra de Dios le pó 
.rias en la mano de D i o s , gran niá. Y al cabo ledixo con gra-
„y,e,rro es cfpe.rajlas del el hom -de refolucion y amenaza que 
j^eque-por fus culpas fe le ha íilamagernofe-yua luego, lo 
hecho enemigo. Y de mayor -h^Wa el,y feboluéria á Bárce-
prouecho me feria fervenci- lona .publicamente. Viendo 
do que vencedor fi me ha de .défpues-laslargasque en eíló 
.dar la visoria Dios ^ yrado(co -ama: yque el rey n ó acabaua 
rao cada dia lasda-a los infie- Retomar tan fancta refolucio, 
les y hereges).por principio mmohír.&y Kam&n para bo l -
de fu infierno; L o qualno es trerífeI CataluniávSi-ntiolo el 
en el vencido a quieDlos fue- rey mucho. Y eñdfédó no tie-
le caíHgar por efta via conma nen quefentirloá Reyesyfino 
no blanda quando ya efta en que tales hombres les falten y 
fu gracia como amigo.Pmme losdexen.Y no fjudiendo acá 
tioelrey don Tayme (eonfor- tíarconelfando v^rootra co-
me á efto)mud^r la vida y dar fa 5 mando fo pena de muerte 
de mano á lasliuiandadespaf que ninguno fuefie ofádo de 
fadas, por no entrar con mal darle nauio para embarcaríTei» 
pie en la guerra ; y ofreció al penfandopor aqiii eíloruar i 
fando varón qdexaria la man el fanóto fu determinación y a 
ceba y no laconfintiria yr tras fu real perfona la macula de 
no 
Libro Segúndoidelahííloria de 
no le auer obedecido. Mas.F. 
Ramón confiadoenlavcrdad 
de Dios cuya caufa trataua y 
defendía, fe fue al puerto, y 
no hallando piloto ni marine-
ro quele quifieífc a coger,va-
lio fe de otras fuerzas máyo> 
res y tTiejores,ymas eficaces. 
Y haziendovnabreueoraciS 
fe llego á la lengua del agua. 
Quitoffela capa de fu orden: 
tendióla en las ondas : y hi^ 
zofobre ellala feñal déla cruz, 
Tomo fu cayado enla mano: 
pufoffe depies fobrela capa: 
y ayudanddífede fu efcapúla-
rio cómo de vela y del báculo 
comodegQuernalle, convié-
to profpero nauego tarilígera 
menteque. en feys horas lle-
go á vifta de Barcelona^ A l fa^ 
lir del puerto,viendo la noüe-
dadmarauillofalos quealli efe 
ílauán; licuáronlas nueuas al 
R e y .Y afsi el como todos los 
de fu corte quedaro afombra-
dos,y a toda diligencia mado 
que fueífen en fu feguimiento 
las galeras:todó enbaldé y to 
do ayre. Porque el Señor que 
de fus tefoms facalos vientos^ 
yanda.fobrefus alas (como 
dÍ7.eelPfalmo)hizoen poco 
rato que hollafíe fu fieruo la 
mar fin mojarfle, y nauegaffe 
por ella con mas ligereza que 
fillenara velas y remos, y aun 
plumas de Águilas. Bien quir 
fiera elfando varón entrar en 
la ciudad efcondido(qúe efta 
era fu humildad ) pero fto pu-
do falir con ello. Porque an« 
tes quellegaffeá tomar tierra 
fue defeubierto de la atalaya 
que eftaúa en la torre que di-
zen monte de tupiter . Y de 
lexos no pareciá lo que era,fh 
no vn gran nauio co fus velas. 
Defpues que llego mas cerca 
y reconocieron la perfona fo-
la defray Ramon:todo el pue 
blo fe jumo enla ribera, y en 
vn puto íe diüülgo la fama de 
aquella marauilla por toda la 
ciudad' que á pendón herido 
falian á'verla^ con gran temor 
delSando delosSaná:os,y co 
increyble reucrecia de fu fier-
uo. Él qual faltando en tierra 
íacudiofiíca-pa;, y tortiClü ro-
pa tan feca y tan fin mojar co-
mo fi vuiera eftado encierra 
guardada en alguna eaxa por 
muchos dias. De alíi fe: fue i 
fu monefterio acompañado 
de toda la ciudad. Y por el ca-
mino hizo algunos milagros 
en enfermos que fano . Y no 
fue el menor, que llegando al 
monefterio á labora que eftít 
üan comiéndolos frayles y las 
puertas cerradas,ellas fe abrie 
ron por fi para que entraífe: 
Y en entrando fe fue humil-
demente al priorrtomo fu ben 
dicion y fentofTc con los 





C a p m h ( i iez. fochoJ)eía tura(donde primero auia efta 
^ J>a! ¡te**, mhúi¡,vár* do)para ponerle enlutar mas muerte dei menauentur¿~ \ '*• K i n & t . -„ . . dccenteícomoloeltaaeora.) 
do fiay R a y m u n d o , y d e y deirepulcro antiguo fe faca 
los mtUgros que D ios o- continúamete vnaticrra^ que 
hro por el* echada en la beuida ó comida 
de los enfermos hazemaraui-
ONla fand idadque llofascuras.y con fer grande 
auemos dicho y con lamultitud delosqueall icon-
la quietud y repofo curren por eftospoluos ( que 
de fpiritu que deffeaua fray fe facan por fu agujero quepa 
Raymundo , viuio muchos raeñe efedo fe dcxodefcu-
añosenBarcelona, gozando bierto) nuncajamasfehaha-
como el fando Pftriarcha l a - liado que falten. Antes con la 
cobjdeRachel: en la continua priía q los van facando parece 
meditación y coníideració de que milagrofamente van cre-
ías cofas díuinas, yen losgu- cicndo.comofi fucile manan-
ños que de Dios fe tienen en tia! o fuente perpetua. Y vn 
la contemplación continua de pedazo de la capa fobre que 
fu grandeza. PaíTodefta vida paííolámar fe conferua baila 
a la otra el año del Señor de nueílros tiempos: y la llenan 
mil y doziétosy fetcntay cin- muy de ordinario á los enfer-
coaTeysdiasdelmesdeEne- mosjiocópequcTÍofruto por 
ro cnla fieftadelaEpiphania, lafantidaddefu dueño. Los 
auiendocinqueta y fíete años Reyes de Aragón y aquella 
que cenia el habito de la rc l i - corona toda trataron diuerfas 
gíon. Los milagros con que vezes de la canonización del 
nueftro Señor quífo declarar fando . Y los embarazos de 
la fandidad que auia pueílo guerras y defaíToííegosq allí 
en fu fiemo exceden todo en- hanfucedidoendiuerfostiem 
carecimiento. PorqueLean- pos , pudieron cftoruarlopor 
dro Alberto diligente eferip- muchosdias. Mas al finren el 
torde los varones illuftres de Pontificado de Cíemete fepti 
cfta orden, entre otras cofas mo fe hizo vn largo proce ffo 
dize, querefufeitoquarenta enforma5para comprobación 
muertos, y losquatrodellos de rodo lo arriba dicho , yde 
antes que deíla vida partieíle los infinitos milagros que. ca-
para gozar del Reyno que a- dadiafedeclaraua enfufepul 
gora poífee. Alcabo de algu- tLira;y porfu interccfsion, Y el 
nosañoslefacarondelafepul Papa Paulo tercio dio a la 
Prouin-
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prouincia de Aragó vn breue, 
para que alli fecelebrafle fu 
fieíla . Y afsi fe celebra á los 
fíete diasde Enero,vn dia def 
pues de fu fando fallecimien-
to con publica folenidad y de 
noción del Reyno, aprouádo 
el Papa el oficio que del fe ca 
ta, que compufo fray lacobo 
fcrrant de la mifma orden3 de 
nación Turco^y en valoryre-
ligión hombre raro : que por 
fus buenas partes fue Prouin-
cial en aquella tá religiofa Pro 
uincía.Y en tiempo de labue-
, na memoria de Pió quinto en 
el capitulo general que fe ce-
lebro en Roma el año paita-
do de mil y quinientos y fefen 
ta y nucue5ordenaronlos dif-
finidoresalmaeftrofraySera-
fino de BrcíTa (que defpues 
fue general de la orden y en-
tonces era procurador) qtra-
taífcdefte negocio con inftnn 
cia para gloria deDios y de fu 
fañoso. Y porque aya alguna 
memoria de las cofas que en 
aquel proceíío cftan autoriza 
das^comprouadas y prefenta-
das en Roma para efte efe^o, 
fepornan aquial^unas. 
V n caualíero deBarcelona 
Guillermo de Vilaraguteftá-
do enfermo de lepra incura-
hle,le fobreuinieron vnas ca-
lenturas que le tenia luchado 
ya con la muerte. Sus amigos 
le rogaron v aconfeiaro fe en-
comendaífe áfantRaymudo, 
Hizolo afsi el enfermo:v fubí-
tametelas coftrasdela lepra 
fe quedaron pegadas en las 
fauanas5y la calentura le faltó 
y otro dia figuiente fe paífeo 
ácauallo por el lugar. 
DoñaRomiamugerdeMi-
guelSala en Barcelona, auien 
do eftado departo tres dias co 
extremo peligro delavida:fu 
marido fe fue al fepulchro de! 
fando.Y defpues de auer efta 
do vn rato rogando y llorando 
por la falucfde fu muger, ella 
parió vn hijo con fu mantillo 
rodeado i la garganta fin pelí 
gronifeñalde auerle jamaste 
nido. Y el mifmoMiguel Sala 
adoleciendo defpues de calé-
ttiras^llegoá tal punto, quela 
cera y mortaja y todas laso-
tras cofas necelíarias para el 
enterramiento eftauan ya a-
pai ejadas en fu cafa: y faliedo 
fu muger á la fepultm a del fan 
do con efta aflidion y lagrí-
mas^reuiuio el enfermo. Y la 
mortaja y cirios fe traxeron i 
la capilla donde eftan oy col-
gados. Otra hija de vn medi-
co llamada Margarita murió 
comoámediodia. Ydcfdeen 
tonces hafta puefta de fol fe 
detuuo el cuerpo en fu pofads 
mientrasfe llegaua la hora de 
enterrarla aprima noche. Sti 
madre con la anfia que tenia 
(y noíabiendo otro remedio) 
fe fue á la fepultura de fant 
Raymüdo., Y defpues de auer 
allí 
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allí Horacio yoraJo^buclraá fu trema Vncíon) ninguna efpc-
cafahalIoIaíiJjaviua.Bernar- ran^a fe tenia de fu vida . L a 
dodeOliucrio5naIedadoIos madre anguñiada porfió que 
médicos vida mas de hafta me lalleuaffen afsi como eftaua 
dio d ia , haziendo vn voto al muriendoíTe ala puerta del có 
fando con mucho fentimien- uento do efta fepultado el fan 
toy deuocion^luego feleuato do.Yeftando alli llorando có 
fano. Domingo Arnaldo pía- la razón y fentimiento que te 
rerorenia Vn carbunco en vn nia, abrió la hija los ojos y co-
bra^o^q al parecer de los me- foládo á fu madre ía dixo^que 
dicoserafor^ofoaferrarfíclc. no Horaffe masques ella efi-a-
ycoeñarfentéciadoácuratá uafana.Yafsifue.Otrahijadc 
rezia aunnoleaflegurauanla Guillermo de Cañero llama-
vida.Hizo vn voto al fando fi daSubirana, tuuo qbrado vn 
lediefle falud y le libraííe de bra^oy elpie yzquierdo fie-
tan gran trabajo y máquedad. te anos^de vna cayda. Y aunq 
A penas vuo hecho fu promc- viuia afsi todo eñe tiempo, 
f^quandodel todo quedo fa- nunca fe vio libre de grandes 
no del carbunco. Otra muger dolores. Aconfejolafu madre 
HamadaMariahijadcGuiller- que fe cncomendaíreal bien-
mo Soler contrecha de pies y auenturado fant Raymundo. 
manos:porconfejodcvnaamí Hizolo, yquedoíana . Otra 
ga fuyafe encomendó co mu- mo^alIamadaNouellahijadc 
jchadeuocionalfando. Y effa Raymundo M i g u e l , natural 
mifma noche en fueños lepa- deCaftro lauro, eftando ala 
recio q el venia ávifitarla con muerte y llorandoTu madre, y 
el abito de fu ordenóle ponía encomendándola á fant Ray-* 
las manos fandas en los pies mundo3fanoluego. V n h o m -
y manos tullidos. Y defpertan bre llamado Bartolomé de 
dodelfueñofehallofana.Efta DiosyenBarcelona^llego tan 
mifma muger tuuo vn n iño, q al cabo que ya ni conocía 3 ni 
de edad denueue ádiez me- via^ni oya. Pero fus padres y 
fes murió • Y muerto, ella le hermanos no ceífauan de ro-
lleuó al fepulchro de] fando gar por el al fandoRaymudoo 
confeífor: y letorno afu cafa Y por fu intercefsiole dio lúe 
viuo.BerengariadeBagis hi- go Dios vida y vfo libre de fus 
ja de Pedro de Bagis natural fentidos^ydezia: que el bien-
de Barcclona^fiendode edad auenturado padre auia llega-
de diez años adoleció tan peli do alli con otros fráylcs de fu 
grofamente, que (dada la ex- orden trayendo vna vela en-
cendida 
X 
Libro Scgundo^delahííloría de 
cendida en la mano al tiempo treintay ocho^tnuy alcabo de 
que vn demonio le quería i la enfermedad de que murió, 
hogar y le tenia de aquella l lego ávifi'tarlcotro religio-
fuerte. Yporlaprefenciadel fo .Y el enfermóle contó muy 
fando^ el demonio huyo^y el por extefo y có gran repofo y 
auiaquedadofano. Vnniño fofiego, víiareucladó ^auia 
cay édo de la cama vna noche tenido la noche antes, en cfta 
fe mato en la mifma ciudad. forma. Y o padre mio(dexia) 
Traxeron la tierra del fepul- c vií lo efta noche ala Rcyna 
cro5y echandoífelaenlaboca del cielo que vino ávifitarme. 
viuio.Ydcziaelniño.Quevn Y de fu facratifsima boca oy 
hombre vertido de blanco y ellas palabras. Quiercfte ve-
negro dándole la manóle auia n i rconmigoy conmihijo^di 
leuantadodelfuclo . Eftasy fray Lcodato? Y preguntando 
otras inumerables cofas fe ha- le quien era,merefpondio. 
Han en aquel procefo que(co- Soy la madre de D i o s . No lo 
mo dicho es) cfta prefentado creo(replique yo) ni es pofsi-
en confiftorio para cfte effe- ble que tan alta Señora venga 
d o . Y feria nunca acabar fia- a vifitar tan baxa criatura car-
quife vuieife decentar por ex gadade culpas y dignademu 
tenfo. chos infiernos como de mi co 
.. nozcoquelofoy.Masellaco-
C a f i t i d o d m ^ n u e u e . D e movnicamadrcdemifcricor-
algunos-varones fmc los dia, meaffeguroyconfoloen 
queenuefo ¿e lh ienaum- grándifsima'manera^yme di-
turaáo K ^ m u n d o flore- xo^q^e era fingular protedo-
- y r ^ r - - ra de nueítra orden, ymedio 
ae rov yy f a f s a r ondee fia vnacof ian^grande demifal 
rüPÁaala-eterna. uácion y grande ofadia para 
'.Ne-ftosdosanosqui dez-irle, que fi ella eraRcyna 
el fando Raymundo de los Angeles y del mundo 
ijgouerno la orden, comodez ia , no me dexaffe 
partieron -defta vida á k otra acá mas tiempo que el que é 
algunasbienauenturadospar viuido; Y a f s i (padremio)es. 
dresdighosdeEternamemo- toy con grande contento efpe 
ria.De los quales no es elme* rando oy la muerte. No fue la 
ñor frayLeodato morador del reuelacion vana, ni las cfpc-
conüento de Mompeller^ .en raneas que le dio la virgen le 
Franciá.Elqual eftado elaño fali ero inciertas. Porque cífc 
paífado de mil y dozieaíosy mifmo d'i^eftandolos frayles 
dizien-
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dízjcndovifperas/elasfucel díaylasfóbrasfeabaxcn. D e 
a cantar al Cie lo. zia eño có vna alegría y deno 
Elañoíiguientedemilydo^ cioncomu^icadadéla otra v i 
ziétosy treyntay nueüe hizo da?y no de efta 3 q es valle de 
la mifina jornada el .S.F.Chr i - defcotento y lagrimas. Quin-
ftmo:hobre de fingularvida^y zedias antes de fu muerte di-
tan eftremadamente dado a'la xo como fin ninguna duda fe-
oración y contemplacio délas ria en la fiefta de la natalidad S 
cofasdminas^uc muchas ve- nraSeñora, Eradeuotifsimo 
7,es yendo camino y apartan- fuyo.Lapottreramiflaqcele-
doffe vn poco de la compañia bro fue de la.S. Virgen^y el v l -
fcarrebataua en fusconfiderá timo fermon q predico fue de 
ciónes co tata vehemencia, q fus alaban^as.Eftando al puto 
clcuerpopefadoy grauefele déla muerte rodeado de los 
uataua de la tierra co la fuerza frayles del conuento, les dixo 
del fpiritüvna braga en alto, de efta manera.Sabed herma-
Porque ya podia tato aquella nos miosq yo muero fielmétej 
almafandaconfucuerpo^que amigablemente^cófiadamen-
comé^auaen efta Vidamortal te3y alegrcmente.Fielmente: 
á tomar la pofefsion délo que porquemuero enlafee denfd 
defpucs terna'enla Vniuerfal SeñorTefuChriftoy delosfá-
refurrediondelosmueftoSi dosfácramétosde lavglef ia. 
Partió tábíen.F.Conrrado Amigablemente: porq defdc 
priorq fue en vn tiépodel có- eldia que tome eftefandioabí 
liento dcGonftanciadexarido to(áÍoquepiiedoalcácar)me 
muy grade embidia de fu bien he conferuado enla gracia del 
auenturada muerte a los q le Señor y é trabajado de hazer 
vicronmorir.Erafobreraanc- todo lo qé entendido que a fu 
radeuoto^máfojhumildejapa mageftadplazia.Cófiadamé-
zible y amable5y de marauillo teiporqyofeqtnuero para v i -
fifsimá paciencia enfusenfer- uir yendo á cafa de miSeñon 
medades. En eftá q fue lapo- Alégremete : porq efte;articu 
ftrerajfe hizo mil ventajas aí i loenqme veys no es fino vri 
mifmo.Nofelecayádelabo- pafajedellanto a rifayde tra-
ca aquellas palabras de los cá bajoádefeanfo. Defpuesde 
tarcs5Ülle(3:usmeusmihiete- auer dicho eftas razones con 
goillijdoriecafpiretdies etin laferenidadyfofiego de fano 
dinentur vmSrse. Que quiere y i^uy fano, le fue traydo el 
dezir.Miq' jeriJoparamiyyo faridifsimofacramento. Y p o 
para cljhafta que fe allegue el niendo las manos juntas con 
F £ macha 
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mucíiadeuociodixocPcaspa- gunosanosqweriédolepaflar 
labras.lile Deus-meus et glo- amas horrada fepultura3fcíin 
rificaboeü. EcceDcusfalúa- tiovn olortangrandeyticx-
tormeus. Oanimameaipfum traordinarioq parecía bien fer 
líEtéfufcipias, quiacñamicus delcielo.Y eftoeslomenosq 
dulcis^cófiliator prudés5adiu- Dios hzzc para glorificación 
torfortis. Que quiere dezir. defusfandos. 
E f teese lD iosmioyyo leg lo Otro bicauéturado padre del 
rificare. Veys aqui á Dios fal- mifmo nóbre y Alemán de na* 
ludormio.Oalmamia recibe cioncomoe!.F.C6rrado(c]di 
lo alegrcméte:poi'^ el es dulce zen)el fegundojmurio para vi 
amigo3prudétec6fejero3y va uirefte mifmoaño. Hóbrcdc 
líente ayudador. Vltimamete fantifsima vida y profunda c6« 
pidió al Prouincial.F.Rodul- téplacionJEneftafuYltimaen 
pho la abfolució general?y ro- fermedad poco antes q muricf 
gole q en fatisfacio de fus pe- fc,eft«uo cerrados los ojos v 
cadosledieflepor penitencia fin mouerííe tagrande rato/q 
labraue/adelamuerte.Yauie todosletenianyapormuerto: 
doíTe hecboafsitodocomoel qaandofubitamcnte los abrió 
lo pedia^dixo. Agora yayo e- y hincándolos en vncrucifixo 
l loybueno. Ydiz iendoaqucl pueftaslasmanosyconvnro-
vcrfojSakiumfacferuutuum, ftro de rifa 5 dixo aquel vedo 
Deiismeusfperantéinte.Yla delPfalm0.i4i.Educ de caree 
oración^ Fideliu Deus omniü re animameá vt cofiteaturno 
conditoretrcdemptor^dioel minitno Domine.Quequieié 
sima al Señor.Que por efto^y dezir , Señorfaca de la cárcel 
deíla fuerte fe dizecó tata ver eftami alma paraq alabe unió 
dad qlamuerte délos juftoses bre.Yauiédolo replicado tres 
vn regalado fu eño.No les de- v e z e s ^ r n o á cerrarlos ojos, 
faffoficga, ni les mata, fino el porno ver mascón ellos cofa 
deffeodeuerflcyafueltosíta delatierraquien yiiaág07.ar 
pefados lazos comonra car- los bienes del cielo. 
ney fangretiene. Y muerte ta Murió afsi mifmo e! bienauen^ 
repofiídaydulcenopuedepa turado.F.Egidiorhóbrelleno 
garffe co mil vidas. N i puede de fpiritu diuino.El qual fiéda 
aucrenlatierracofaque fe le canónigo de la yglcfiadeS.A 
yguale. Fue fepultado el bédi domaroenFladres3tGmo elabi 
to padre en elcouentoVribur todelarelí^íonen el conuen-
genííeenlaprouinciadeTeu ro Gaudienífe. Yallicrecio 
tonia.Ydizenqdefpuesdeal- tato enfandidad^qcomo quií 
tenia 
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tcniarutratocií él cielo fupo uo gracia íbbremancra para 
muchos días antes la hora de mouercora^onesaídcfprecio 
fumuerre.Ycftádofanoybue delmundoy amordeDíos. Y 
no la profetizo puntualmente, afsi hizo gran fruto con fu prc 
Yruuoreuelacion ^ cílaria en dicacion en mucha gente no-
purgatorio tres días folos^Por ble.Tenia tales affeílos quan 
dode có grádifsima alegría lie do rezaua la falutacion del an-
gada la hora paíloífta vida co gelánuertraSeñora^quedizié 
fecundad dego/.arla Eterna, do aquellas palabrasBenedí-
Porelmifmoticpotuuootra dus lefus frudus ventris tui 
ralreuelacion del cielo elben (qafsi lastras ponía el fando) 
üito.F.Oddon. E l qual antes leaconteciodosvezes hazer 
¿ftrreligiofp fue catredatico huir al demonio vifiblemente 
famofodcleyes.Yenlosaños auiendo venido por moleftar 
q Wuio en la orden fue tara fu al ficrúo de Dios y eftoruarlc 
abftinencía q (como hazia los lá eohuerfion y penitencia de 
fandos delyermo) no comió vn Principe de aquellos cfta-
jamas carnc^nipefeado^ní huc dos que el traya en buenos ter 
uos^m otra cofa mas que folas minos.Y conforme áeftos acá 
yernas y legübresjcon las qua bó fu fanda vida efte mifmo 
lesfemáreniayfuftétaua.Yen añodetreyntay nueue¿ 
tcdídala horadefumuerte^en L o mifmo hizo el. S . F . H e l -
íliUidladefcubrioálosfrayles ghero^delamífmanaciomno-
Y el quedo con ella muy con- bilifsimodefangre, y mas de 
tentó y bien pagado. Que a- virtud. Que en la flor de fu c-
quellafola es el finde lostra- daéldexola honrra y riqueza 
bajos y principio déla gloria y la cafa del Code fu padre, y 
de los juftos. porferuircon mayor comodi-
Elfando,F.GualteroMer- dad i lefu Chrifto r fo Señor 
feburgenífe de la nación A le - tomo el abito de efta religión, 
mana, hombre noble de lina- En la qual fue tatala humildad 
ge3yenfandidadmuyílluftre: qtuuojláremplan^a, losayu-
fiendodeedad dediezy fey$ noSjlasvigiliasy las otras pe-
años dexovna prebenda que nitenciasyafperezas, queco 
tenia en aquella yglefia catre admiraciódetodosera vnex-
da! y no poco patrimonio he- emplo viuo de virtud . Flaco 
redado de fuspadres.Y toma- yaygaftado de fuerzas fiédo 
do d abito de la religión apro prior en el couento Frífa^éíTe 
uecho tanto en breue tiempo murió efte mifmo año:y ñoco 
quefuecofamarauíllofa. T u - pequeños milagros qDiosmo 
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ftrocnfu muerte en teftimo-
niodelafandidaddefu vida. 
Y no fue menos admirable 
quce l , vnfubditoíuyo, en el 
mifmo monafterio, q fe llamo 
fray Conrrado Frifa^enfle.El 
qual en el mifma año de treyn 
ta ynueue partió déla tierra 
al cielo, auiendo hecho en v i -
da y en muerte muchos mila-
gros. Entre los quales fe halla 
en las hiftorias de fu tiempo 
auerrefufeitadotres muertos. 
Tambienlos acopaño eftc 
añofraySalomon.Hombrede 
^ra virtud y de rara humildad. 
E l q ual ficndo clérigo auia illu 
ftrado con fu predicacio y mi-
lagros cafi toda Alemania. Y 
por dar buen fin á tan glorio-
fos pnncipios^fiendo ya muy 
viejo como el abito en la ciu-
dad de Colonia, dondecon la 
inocécia y humildad de vn ni-
ño fe fue al cielo como fand:o8 
Cap i tu lo veinte de l a ek~ 
¿i ton que fe hizj) en l a feí -
f o n a d e f r a j l u á n A l e m á n 
quarto maejtro de l a orde 
d e l Cando Dem ingo . 
g J ^ Q ^ V e d o la orden mtíy 
/ f e ^ j | ; fentida con la renun-
^ w t ^ J í ciaciondelbcdito.F. 
R a y mundo. Porquclafaltaq 
haze vn paft:or fando no fe re 
paraenmuchosdias. Yafsitar 
dará vn año entero entornarf-
fe ajütar en capitulo para nue-
ua eledio deGencral.Y vcni« 
palaPafcuade Spiritu fando 
fe congregar© en Paris el año 
del Señor de mil y do?.iétos y 
quaréta y vno. Y fobre mucho 
acuerdo y confideracio y ora-
ción pufieron los ojos en fray 
luán Alema^ hombre fingular 
enletras prudecia y virtud, el 
quallos años paífados auia to-
mado el abito de la Religió en 
elconuento de Bolonia. Era 
cfte padre denacionAlcmá.Y 
efenuiefle de el cócordemete 
que fieadoniño de diez años, 
(y algunos antes q. S.Domin-
inftituy eííe fu orden) le fuere 
uelado por Dios q fe auia de 
auia de leuantar vna de prc» 
dicadores, y que el auia de 
entrar y tener en ella los ofi-
cios de ProuincialdeLombar 
diayde maeftrodelaordé,^ 
mo en la verdad fucedio. Era 
efte varo antes que tomalTe el 
habito , muy dodo en dere-
chos Canónico y Ciu i l , y de 
muy loables coff ubres: Porlo 
qual muchosCardenalesdela 
corte Romana le amaronmu-
cho,y fue Capellán y peniten-
ciariodelPapa:ydelEmpera 
dorFrederice muy querido,y 
conuerfóy trató mucho tiépo 
ymuyfamiliarmete en fu cafa 
y corte.Delpues de recebido 
en la orden dio de fi grande 
refplandorjafsienfuhoneftif-
fimavida, comoenfugracio-
fa predicación : Ca predica-
ua con grande loor y fr^0 
no 
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norolirnetcenfuIengiiaAle- qualtodo refpodio fray lüa^t 
mana,mas en la Latina y Fran con autoridad junta con humil 
cefa^y en otras leguas en que dadjdizicndo. Predicadores 
eramuyehfeñado.Yafsiento fomOsdelEuangeliodeChn-
daspartes (y principalmente fto.Y eíleabitonosdiolaVir-
en Bafilcadonde predico mu- gen fu Madre : los libros y ios 
chotiempo) traya tras fi toda cayados traemos^porcj a nuc-
ía ciudad y la defpoblaua^con ftropadreiS.Domingo funda-
fus palabras y exéplo.Donde dorde nueftraorden* diofant 
tábienlequifónfoSeñoril lu- Pablo vn libro y. S. Pedro vn 
ftrarconvn milagro.Quevié- báculo diziédole q fueífe por 
do á vn leprofo y mouido de el mudo y predicafleXo qua! 
compafsio le l lego á tocar co tambié hazemos nofotros co -
lamano3yluegofuefanoylim mofus hijosy fusdifcipulos. 
pío. Predicando,efte venera- Quedifcurrimosporclmüdo 
ble padre por diuerfás partes Ileuando alas gentes el Euán-
de Alemana llego i vn mona- gelió^como Zachariás anücio 
iterio de la orden del Ciítel^q diziendo^que vernia afu tiem 
cílaenvn vallejcercade C o - pó vn carro de caualíos fuer-
ílanciajdondeprefidia vn ab- tes y de diuerfás colores. D e 
badllamado Hebcrardo3hom losquales dize el propheta q 
brede graautoridad y religió falianhazia Aquíio.Yefloscl. 
elquallanocheantesauiaoy- uallosfomos nofotros fignifi-
do vnabozmarauillofaquele cados por aquellos. Oyendo 
ciezia:Manañateembiaremis eftoel.S.Abbadacordcífede 
cauallos, hiérralos porqven- loqleauiadicholabozdel Se 
dran des herrados. A la maña- ñoréYentédio q aquellos eran 
fia entraron en fu monafteno los cauallos desherrados de 
P Juan Alemán y fu copañeío quien auia prometido q fe los 
apje?muy mal veftidos y mal embiariaeldiafiguiéte.Yvié-
calcados^comoandauaporfu dolostanmaltratadoseii vefti 
pobreza, y por la humildad y doy calcado los prouey ó de 
penitenciaqprofeíTaua.Elab todoloneceflario , y los fe-
badporq auno auia viftofray creo con^mucho amor y hu-
les de laordéí predicadores* manidad : y de ay adelante 
ni conocia fu abito: pregúto á fue muy amigo y denoto de 
losreligiofosqniéerá,y áque losfraylespredíeadoreSjpre-
venia^y que abito era aquel q ciando y teniendo en mucho 
vcftiíin, y paraqtrayan libros fu orden . PaíTados algunos 
y báculosenlasmanos: A l o añosenefte fan$:o exercicio 
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de la predicación con mucha gaciones3y temiendo la cuera 
gloriayconmucboprouecho queauiadedarde íu rebaño, 
de las animas, comen^aro los Por lo qualpidio al Papa infta 
padres á ayudarffe de.F.Iuan temente y con muchas laori-
en el oficio y carga déla go- masaccptaíTelarenunciacion 
uernacion.EligieróleporPro defuobifpado.YCaunquecon 
uincialde Vngria^y dio luego muchadificultad^al fin alean 
lasmucftras de quien era y pa ^olo q tanto'defieauatY le re-
ra lo q eraban baftátes y tá cu nucio/in referuar para fu man 
plidasquantopodían deflearf tenimiétocofaalguna.Hccho 
feconaprobacionde todo el eftofeboluio ala orden. Ycn 
mundo. Por loqualoyda la fa ella guardo la obferuaciaejan 
ma de fus virtudes y fandidad tes co toda humildad y obedi-
el Papa Gregorio nono le fu- cncia.Decftafubueltaalmo-
blimoámasaltogrado5hazie- nafteriolosfrayles fe alegra-
doleObifpoBofineníTe . En ron mucho,viendo qlesauian 
efta dignidad fe moftro tafier reftituydcvn Varón tan exem 
no de Dios y tan digno paftor plary ranproucchofo para fu 
de fu yglefia:(conferuandola nueua manera de viuir y pro-
virtud de la pobreza que en fu fefsion , A cuyo acrecenta-
primera ordéauiaprofeífado) miento attendian todos con 
que efcriuedelThomasBra- gran cuydado como á cofa 
uantino que fue en fu tiempo de manifíefto feruicio de 
yconuerfóconelfamiliarmé- Dios y beneficio de los pro-
te , que de las rentas de fu O - ximos.Poco defpuesle eligie 
bifpado(ías quales no eran pe ron por Prouincial de Lóbar-
queñas porque remana ocho día. Yelbuenpadrefe efeu-
milmarchasjnotomauaelO- faua y pretendía noaceptar el 
bifpo fino fu pobre manteni- oficio diziendoque eraObif-
miento y lo de mas daua por poyfubjedoimmediaramen-
amor de D ios . Y que vifitaua te al Papa.Y q por efto ñopo-
fuObifpadoa'pieconalgunos dia fer compelído á aceptar 
companeros,lleuandofolamé prelacia en la orden, nilapo-
tevnafni l loconlosl ibrosyel dia adminíftrar. Perocontra 
pontificaldequejenianecef. todolo qalegaua enfu fauor 
fidad para la adminiftracio de moílraron los padres vnas le-
fu oficio.Mas aun có todo efto tras Apoftolicas q ellos auian 
no repofiuafu fpíritu en verf- impetrado:donde el Papa de-
fe cargado de ouejas, fintiédo zia, que en abfolüíendole del 
grauemente tárigurofas obli- obifpado^le auia fubiedado á 
laobe-
SanítoDomíngo.y cíe fu ordena ¿ag 
U obcííienciílde lo$ prelados nos y tierras Porque ya que 
de fu primera profefsio como auia comodidad/e quexauan 
lo cftaua antes que fueíTe O- yagrauíauálosreligiofosque 
bifpo* Por lo quaI(dado q eon Venían de iriuy íexos, y co mu 
miichapcnayfennmiéto)vüo cho trabajo áFraciay áItalia, 
de aceptar el cargo de Prouin Y de¿ian3que también era ra^ 
cialde Lombardiaj y con efte zonque los Fracefes y ítalia-
vino alcapitulo q agora dixi- nospadecieíTenalguna ve?, el 
itids donde fue elegido para niefmo canfancio yédo fuera 
General.Y fue cofa aucrigüa- de fus tierras i En tiempo de 
da que moftroDiosprimerol eftemaeftrofue la ordenmuy 
vnreligíofocl fuceflbdeefta fauorecidayhonrradacomu-
eledio antes de entrar en ella, chosy muy gradespriuilegios 
Porq eftando en oración bien y efenciones de los Romanes 
lexosde Parísála mifma hora Pontifices^y cfpecialmete de 
que los vocales fe juntar6,vio Innoccncio qüarto, cuyo pon 
que por el clauftro del mona- tincado cometo el año de mil 
fterio 11 euauan con gran acom y dozicntos y quarenta y dos* 
pañamiento puefto en vn ca^ El qual en fu principio la amo 
rrode fuego á fray luán Ale- y-precíocantoquetomódellá 
man, Yluego dixo alosque niuchos varones memorables 
alíi eftauan que fin duda feria para Prelados de yglefias en 
General fray luán. Yafsífuce diuerfosReynosyProuincias 
dio y lo fue en concordia de Y eftoeraengrandifsimo nu-
todos: y páreciendolesqcdrí mero, y tan de ordinario que 
talperfonacomolafuyafere- efpántaua elmüdo^ y caufauá 
compenfauala falta que fray en el vnaeftrana reputado de 
Raymudolesliaziaylatrifte- la orden. Aunqáloslegirimos 
7.aq fu aufencia les áuia cáü- hijos defando Domingo^ y á 
fido.Hn tiempo de efte padre los Verdaderos amadores de 
borde fe multiplico en todas fu religió^pefaua mucho defta 
partes de la Chríftiándad, en y fedolianyqiiexauadeÍlo5di 
mucho numero de conuentos ziédó.Sacanos los principales 
y en ^ ran multitud de fraylés. frayles ,y los más famofos erí 
Por lo qual comentaron á ce- letrásy fan^idadqtenemos)y, 
lebrarffe cápitülós generales dexan nos a nofotros pobrezi 
fuera de aquellos dos princi- Uos^ücrfariosínf os padres, 
pilesconuentosdeParisyde íiendoafsiqnro fundador. S¿ 
Bolonia pidiedolo los Princi Domingo no pidió a íaSilla A -
pesy Prelados ídíuerfos Rey poñolicaqlecÓfirmafsc ordé 
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de Obifpos fino de predica» yrátierrasde mfidesá predi* 
dores: ni el Apoftolfan Pablo carclEuangeho y a padecer 
le diollaues fino cayado para martirio fi ei Señor afsi lo dif. 
que clyfushijoscaminaflcná pufíeífe.Yeitefabioy rcligio 
pie y prcdicafTcn. N o quere- ib maeftro (auiendofle junta-
nios(dezian)vernucftrosfray do en Paris vna grande con« 
les obifpos, fino fangos • N o gregacion de frayles)lespro-
Ios queremos pontificcs/ino pufo la ocafion que entonces 
dodores y martires.Tanto fe fe ©frecia para ello de yr á la 
quexauan y lamentauan, q el tierra fanáa en compañía de 
maeftro. F.Iuanfuc al fummo los principesy cauallcrosque 
PotificefobrecílademádarY yuan en aquel tiempo ácóqui 
propufo ante el fu querella y fiarla y i defenderlo que en 
la de todos fus frayles^pidicn ella eftaua ganado con fus ár-
dele que dexaífc a fus religio mas. Y en fin defu platica les 
fos en la humildad y pobreza dixo^que quien cfto quificffc 
que profeflauan,queconefto hazerdebuenavoluntad5felo 
feruirian en fu eftado á la reli- dixeíTe 6 fignificaífc. No lo 
gion Chriftiana, y procuraría dixo áfordos , q a penas vuo 
la falud de los fieles, y la con- acabadode hablarjquandoto 
uerfion de los paganos. A lo doslosfrayles quealli eftaua 
qualrefpondio el Papa. Bren juntos fe derribaron en tierra 
fabeysquedizcChrjftoenel aceptando la obediencia, y pi 
Euangelio,quenofehadepb diendola bendición parapar-
nerlacandela en efeondida^ íirífcluego. Loqualvicndo 
íinoenelcandelero,paraque fray Pedro de Remes que a'Ia 
alumbre átodos:yquc en otra fazoncraprouincial deFran-
partereprehcdioalfieruone» cia entendiendo que nodexa 
gligente,que efeondio el cau: ria ninguno de yr en eftajorna 
dalquc recibió de fu Tenor y dadixoalmaeflro. Padre de-
no negocio con el. Por tanto xadme los frayles,no me def-
pueshadadoDios á muchos pojeyslaprouincia, ó(loque 
de vra orden luz de dodrina yomasdefleo) embiadmejü-
y predicación, y talentos de to con ellos,y vamos todos. 
virtudes,auedporbienqueIe Perodelos varones notables 
firuan con ellos enlos cargos que fueron á predicará los in-
queporclo por fu vicario les fieles,y del fruto que hizieró, 
fueren impueftos. Crecía en y del martirio de muchos,ade 
en eíle tiempo el feruor en los lante fe dará lar^a relación, 
corazones de los religiofos de Pero en tiempo de tanta prof-
peridád 
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peridad paz. y ajegria de fpiri- fion y méritos del fray luan.Y 
m como la orde tenia co efte fueaísírque auicndofíe rebela 
maeftro:felo quitoDiosde de do el principe hijo mayor de 
lance para darle el premio de la dicha Reyna contra fu pro« 
fus trabajos^ losonzeañosy pío padre^y juntado vngrue-
mediodefuoficio.Yacabófu ib excrcito para darle batalla, 
vida enArgénná(dodelo mas La Reyna que en tan gran a-
del tiempo moraua) á quatro prieto vio aquéllos eftados, y 
deNouicmbredelañodelSe contantarazófentiala difeor 
íior de mil y dozientos y cin- dia délos dos principes (pues 
quétaytres(anoymediodcf-' clvno erafumarido,yelotro 
pues quefant Pedro mártir pa fuhijo^yviniédo alas manos 
decio fu gloriofo martyrio.) ningúnfuceflb podiafer bue« 
dexando eferiptas algunas o- no puesygualmente le toca* 
bras proucchofasj de que ha- uan^  entrambas partes.pufo en 
ze mención el abbad Trite- oración (propiorefugio de a» 
mío. Siete añosdefpues de fu tribulados y vniuerfal reme» 
fallecimiento fe juntaron los dio en los grandes aprietos) y 
frayles en Capitulo general encomendó la caufa al fando 
en Argentina, prefidiendo el fray íuan3y á otro padre con-
macftroVmbertOj Dcquien feííorfuyo en quien ella tenia 
luego trataremos. Y porque gran deuocio (que pocos dias 
ténian relación de muchos mi antes áuia partido de cfta v i -
lagros que Dios auia hecho da para la otra.)La mifma no-
por el maeftro fray luán Ale- che que con efte aprieto y an-
man defpues de fu muerte y guftia cftuuo en tan alto exer-
anresque murieíTe: acordaro cício y ocupacio^vio el rcme« 
con confentimiento del Obif- dio de la mano de Dios cierto 
poMetenfe(ycftandoel pre- y feguro • Porque al primer 
fente) detrafladar el cuerpo fueño le aparecieron los dos 
fando y ponerle en mas hono padres con vn rofíro fereno y 
rabie fepulchro. Ayudomu- la dieron las buenas nucuas di 
choáque eftofehizielTca'ver ziendo. Por la confianca que 
recebido el Capitulo vnacar- aueys tenido en nofotrosy en 
ra de la Reyna de Vngria que nueftras oraciones 3 ha fido 
les daua cuenta ( paraquealli Dios feruido de hazer nos 
fe dieífen gracias publicas a meVcedpara vfo confuelo de 
nueftroSeñor)devnamaraui- todo lo que le emos fuplica-
llofacoraquefu diuinaMage- do.Ymafiana antes de comer 
ftad auia obrado por intercef- os llegaran nueuas de la paz 
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que fe ha afentado entre pa- ^ ^ Vnquc queramos c©-.' 
dre y hijo fin echar mano áef- ^ ^ ^ r r e r con hreuedadiía 
pada ni derramarífe gota de . ^ ^ vida y milagros de el 
fan^re.DefpertólaReynaco fanáo fray luán, nofe puede 
cftaalegría:y eldiafiguiente paíTarenfilcnciolo que lea-
fucedio lo que el fanao fray contecio en Bafilea muchoan 
luanleauiadicho^y tuuocor- tes que fueffe general de fu 
reodee lRey fumar idüy de orden.Predicauaallielfanáo 
fu hijo que le certificauanlas la cruzadáque fe auia conce-
pazes. Y porfer efte negocio dido enfauor de los quefuef-
tan frefeo y tan admirable, la fen a la conquifta de la tierra 
Reyna lo eferiuio al capitulo, fanda. Y como agora fe toma 
Donde también fe-recibieron la bula imprefla y de cftampa: 
otras cartas con teftimonio pu afsi los c¡ fe ofrecían a tan fan-
blico de la refuredion de vn da jornada lleuauafus cruzes 
muerto que Dios auia hecho feñal de la indulgencia y déla 
para honrra de fu fando.Auc- milicia.Predicando(pues)alli 
riguoffe auer dado vifta á c l f ieruodeDiosy exortando 
muchos ciegos: librado ende y animando á los catolkbs pa 
moniados:curadofordos5CO- rataníandaemprefa, vnciu-
xos y.mancos: y fañado de o- dadafío de Bafilea fe eferiuio 
tras enfermedades, afsi en fu y afento en aquella ccmpaííia 
vida como defpuesde fu muer y tomo la cruz de mano de 
te. Ycó eílaaucriguacioqtc- fray luan.EíTomifmohizovn 
ftiinoniosyprouan^asfehizo hijo fuyo canonizo de la catre 
latraníkcíondel fandocuer- dalde aquel pueblo, háímk* 
pocon la folenidad que con- ger que fupolo que fu marido 
uenia, y con grades mueflras y hijoauian hecho y como fe 
que Dios daua del teforo que declarauanparayr ala guerra, 
en aquella fcpultura feauia fal iodcfi , y conlafumyen-
encerrado para gloria fuy a. ojo que tenia echo mil maldi-
C a P í t u l o v e j n t e y v n Q . D e Tones ^ fray le (cofa propia 
/ •/ .. / de mugere.-s.comunes, apaño 
a lmnos mi lagros que el « ^ j ^ f v i ú v l ^ ^ 
¿ <^  ^ nadas). Ylomenosquedixo 
f a d u f r a y l u á n A lemán fue: (eftando junto avn árbol 
hizj)en v í / l a ^ j el tefi imo- grande ) plcgua á Dios qué 
n i o m e e l Rey de V n ^ n a tantos. diablos vengan por 
embio a l C a p i t u l o l e o - ^ e l f l e q u e ha reparado 
f w v |as c r u i e s vqira.ntash^3say 
tros muchos. €n eñc arbol^ A eftas otras 
mal-
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maldiciones la refpódio el ca-
ftígodeDiosvííible. Porque 
fubiramentefe le hincho elro-
ftrocomovnabota, y quedo 
con vnamoftruofidad tan gra-
de que parecía leprofa.Eípan 
tadala mugerdeíimifmay a-
fligidífsima co la enfermedad 
nueuay horrenda, embio alia 
mar al fieruo de Dios di/Jédo 
que fe.moria.y confeflbíTeco 
el có grande humildad y arre-
pentimiéto de fus culpas (que 
afsi fueíe Dios humillar á las 
gentes y caftigarlas en lo que 
masfienten y eftiman, para 
traerlas por efte camino a co-
nocimiento de fus yerros y a 
verdadera penitencia dellos.) 
Y efta muger lo prouo enfi . 
Que tomando tan afperamen 
te iafanda determinación de 
fu marido y hijo , la caftigo 
Dios en la fealdad q mas ella 
podia aborrecer. Y mediante 
cfte caíligo vino i conocer el 
mal que es eftoruar las muge-
res aTus maridos el feruicio de 
Diosporfusternuraspefadas: 
y entédio la fandidadde fray 
luán y fus méritos.Porque en 
poniéndole la mano en el ro-
ftro el fieruo de D ios con la 
feñal de la cruzíquedo fana. 
El canónigo que tan gran mi-
lagro vio3hizo enfi vnanueua 
mudáca.Y enlutar de la cruz 
que tomaua para aquella jor-
nada, tomó otra que fue la de 
bo rden , que le duro toda la 
vida.Hizoprofefsíon en ella: 
yfaliofmgular predicador 5 y 
hombie de gran gouierno en 
losoficios que tuuo. Otrodia 
auiendofacadoel fando fray 
Juan todos los cruzados de fu 
compañia al [capopara hazer 
alarde delloscóforme alas in-
ftruciones que tenía del P a -
pa:y para predicarles, esfor-
zarlos 3 y con firmarlos en fus 
fanótospropofitos.Y efiando 
aáualmenre predicandoracer 
to ápaífarpor allí vn canalle-
ro acompañado de fus valedo 
res y padrinos, que yua á ma-
tarife con otro fobre defafio 
en elmifmolugar. Y viendo 
le tomado todo de gente , al-
borotofle, y alboroto el audi« 
torio?y deíTaífofegole de ma-
nera que el fando fray le no 
podia paífar adelante con fu 
razón. Y có grande humildad 
Te rogo vna y muchas vezes 
que fe apartafl*e de allí ó fe fo-
fegaííehafta enfindelfermó. 
Nopadiédo acabar nada co el 
cauallero porruegosnfplega 
riasjcalló vn ratoíuplicando a 
Dios que lo que ruegos no po 
día lo acabafle fu potencia. Y 
afsi fue. Porque fubitamente 
el cauallero quedo loco,furio 
fo5y defatinado. Y fue necef-
fario que fus criados le lleuaf» 
fen atado como á tal a'fu pofa-
da con harto miedo y efpanro 
de todos. Acabo fray luán fu 
fermon: y tomaron la cruz de 
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fu efpacio otro muchos que la rit erogare. E t ne ¿éeríofa fiutdn 
quif icron tomar. Y pidióles €4 vos tonga ümiío hre .tur ftudm 
que afsi el como ellos rogafsé ipfms etaimiftrakilihus mtfmn et 
i D ios por la Talud de aquel inf imantiUs ínprman.rPfedmH 
hombre.Y afsi fe h h o . Y con tioms queque miéum (¡uod mdli 
la mifma prefteza que cayo fluodabatmaud^mstloijuto^pt. 
enfermojboluio á eftarfano. ntusfmBt illuftrahamdono, ffi 
Y porque de vna carta que el tamp-añofum eü uddtderat Deus 
fereni fs imoRey de Vngr iae - apudomnes^tnjtre facompete 
feriuio al capitulo que fe cele- m i m é manyus de fmf i r i ímf^ 
bro en Argentina(como que- quéperfadaat Deusgratia ab om-
da dicho ) fe puede entender • míusamaíaw, Etnel immi& 
mucho de lo que D i o s obro terctin tenehm , fedmerita >pí¡us 
en la t ic r rapor la intercefsion permiraculort*mofttn¡¡oncmmpu. 
y méritos defte fando padre, lo pattfatta ¡uffragmm afferrent 
me pareció ponerla aqui co- petenuhas..(^cordecnd:iihHsma^ 
mo la halle en vn l ibro de ma- fuete, ^vdíis aliisánotumfn oéU 
no del mifmotiempo , que ha mortuum fafchárnt) claudumM 
mas de trez.ientos años: y d i - §J mfümre f i im tmn 'v i i l f éM 
z e .1 fs i. Wobh queque qui in ipfms fa kMi 
e£e¡a.De¡%raua'KexHunearid. conuerfattone orationitus (^ pro 
<vms Deo amahihhas pmñhm re- Hokspóllicnisjpem hahentés mede* 
uevendis m^iftro ordtms fratmm lamfperahamus^ larKrumhusho-
pudicatomm (éf dtffimtonhus ca- minis 'ttmñfque in qmdatn gram 
ptmligenerdis apud Argentinam, morho (quo frequenter affict m lú 
f d u í m & (mcef£ dileBtoms affe folitífrint quandoq^ moría iffo at-
Bum. Quampmla ia fuent njir- tentatt) ftgno crtias aucis doloriks 
tus ac •v'mmfafuerit rvita fanBz oíieBoJujfmgia ciufdm implora, > 
recordaúoms /oannis 'Boftnemm uimus.adquaijehementia dolfiris 
£pífcopí tme apud nos degenttSy •&)mifertacorporee condtt'toriffM 
demdemagiftriordmisijeftrí, ad pulit tmpleranda . Illiuqjmfti-
huc dum in memonam d nolis ft) Utergraúamfentientes tmocm, Í 
ab ommhus regm hahitatonhus re- lorcefsit qúieti,$morhus famtatt. 
mcatur, dulcor efl m aure. (^ in Imigúate ergo paires chmfsimi 
carde demtionis ardor ($* con - qmd ¿vita %) mi*acida ei i i fM 
tntinnis , qmies animadusrtitur prodire pofsint in pdltcum, $ lm 
quadpaterpm.íuperafltBos pia Bamater EcclefíatantifHij 4óríA 
geflans -uifcera.lhacímm foluma® incremrtumrecipiatfyirituale, & 
tumahat quod de fm £pifcopatu< populuschriftianuspatroániumper 
peemiolo Chrifti paupenhus potm- emfdcm demtmer» augeat, tí)/4 
luttnu 
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latem. Dammapíédfjo/lramcaria le conpetia aquella alabanza 
mdominica f M camatítr Utare» del mártir, de la qua! fe eícri-
Que quiere dezir. Bwla.por ue, aquel en Dios derramo fu 
la gracia de Dios R e y de H ü - gracia3de todos era amado.y 
ganábalos amables a Dioslos porque la luz no eíliiLiieíTc cf-
reuerédos padresmaeftro de condida enlastinieblas^ fino 
la orden délos frayles predi- quefusmerecimietosporma-
cadores^y dif inidoresdelCa- nifeftacion de milagros def-
pitulo general de Argentina, cubiertos al pueblo , dieííen 
faludy afficion de finccro a- fauor á los que lo pidieffen 
mor. Quan cfclarccida aya y épnmañfo córalo lo Grey ef-i 
fido la virtud y virtuofa la íen:Seanoterioa Vofotrosyi 
vida de fray luán de fanda los de mas, que reíufcito vn 
memoria Obifpo de Bofina, muerto, y aloscoxosreíh'tu-
que entonces con nofotros yoelandar,ylaviíl:aálosque 
viuia , y defpuesfuemaeílro no vían. A nofotros tanibienq 
de vuefira orden : aun agora (teniendo con fianza en fu fan 
quando nofotros y todos los da conuerfacion y oraciones 
de nueílro Reyno la traemos y porlas que nos ama prome-
dia memoria nosefdul^ura en tido,)efperauamosla med id -
las orejas, y en el coracon ca- na para las enfermedades del 
lorde deuocion y contrición, almay cuerpo, (en vna graue 
todas las vezes queconfidera enfermedad que hartas vezes 
masque elpiadofo padre tra- lafuelenpade^ermuchos hó-
yendo entrañas de mifericor- bres,) algunas vezes heridos 
díaparalosafligidosjfoloefto déla mifmaenfermedad, ha-
tenia pro proprio,lo que déla ziendola cruzcontra los dolo 
rentilla de fu obifpado podía res , pedimos fu fauor , a lo 
dará los pobres. Y porque no qual fuimos compelidos por 
os parezca verbofa eftanarra losgrandifsímosdoloresy tui-
ción y larga, os afirmo breue- feria de la condición corporal; 
mente que fu cuydadoerafer y luego fintiendo la gracia de 
mifericordiofo con los mifera aauel aquié Ínuocamos,el do-
blcs,y colos enfermos enfer- lordiolugarfenfiblemente al 
mar. La palabra también de fu defcanfo,y la enfermedad ala 
predicicion que álosoy entes falud.Procurad(pues) Padres 
dauallen^demiel,era efelare charifsimos que fu vida y mi- , 
c iJa condón de el Spíritufan labros pueda falir en públicos 
d o : y tan agradable le hizo ylafanda madre yglefia con 
Dios i todos que con v erdad ía gloria de tal hijo reciba au-
gmento 
Libro Segúndo*delahiftoria de 
gmentofpiritual ^y el pueblo a vífta para pelear vn día. E 
chriftiano por la deuocion en yo de ambas partes(como ma 
el tenga fu fauor y falud. D a - dre)herida de grandifsimotc-
da en nueftra corte en la do- mor , comen^affeá afligirme 
minicaque fe canta Lsetare. dedolor^ einuocaííe el fauor 
La carta déla Reyna , aunque del dicho frayle: aquella mil. 
en ftiftancia efta referida en el ma noche me apareció a mi el 
capítulo antes de eíle : toda dicho fray luán con otro de 
vi a páralos curiofos fe poma buena memoria fray Gerardo 
jjquifielmente: quedizeafsi. priordelamifmaorden,YcO' 
A los rcuerendos en Chrifto, mo yo pueftaen tata anguíHa 
frayles, y feñores, elmaeftro lerogafie quemeboluicííe al 
de la orden de los predicado- dicho mi h:jo ya nombrado, 
res yálos difínidores delcapi entonces fray luán ha/Jendo 
tillo general,Mariaporla gra- fobrcmilafeñaldc|lacru7.,mc 
cia de Dios R e y na deHtinga rcfpondio.Vcysaqui osreílí-
ria yduquefadeSyria, fierua tuymosavueftrohijo.Defpcr 
de Chrifto, vinculo de chari- tandoyo entonces del fueño 
dadeondeuida y deuotarcuc conforme ¿mibaxezadi gra-
rencia . Aunque los muchos cias a lefu Chrifto nueftroSe-
milagrosy prodigios que(por ñory ala bienauenturada Vir-
ios merecimientos de,F.íuan gen5como era razón. Y llega-
O b i fpo de Bo fina macftro de dalamañanajre^ebívn correo 
la orden defeli¿memoria)en- y cartas del R e y de Hungría 
rrc los pobres hombres fe cu- mifeñoren lasqualcs fecon-
cntan , no os los pueda yo cf- tenia,que nueñro hijo el Rey 
criuíren particular : pero vn EfteuanTe le auia entregado 
milagro que agora de nueuo en todo ^ y auia hecho fu real 
por fus merecimientos en mi voluntad . Porloqualyoqui 
fe ha hecho, noquiero que có fe por efta I m c r faber á vue-
los de mas fe pafTe en f i lendo. ftra deuocionfusmerecimieti 
Es i faber, como entre el muy tos fandifsimos, y ruego á la 
amado Bela R e y de Hungría fandidadvueftra, q los otros 
mifeñordela vna parte,ynro milagros que fabeys que ha 
charifsimohijoelReyEfteuá hecho , me los fignifiqueys 
déla otra, por fuafion de fus por vueftras cartas. Eftos fon 
dcfleales vafallos vuieíTe na- los teftimonios que los ferc-
cido vna grandifcordía;dctal nifsimosReyesdeVngríadie 
fuerte que entrambas las par- rondclafandidaddefraylua 
tes juntado fu excrcito eftauá Aleman.Pero donde ay tefti-
monios 
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ftínioníos cliuínos con tales y mo año de mil y dozíentos y 
rnntostnihgros^no aynecef- quarenrayvnOj aconteció en 
íidaddedetenernosenappro Pauia fegun refiere Claudio 
baciones humanas. dcRotaenlavidadefantMí-r 
; . . r ' cos;quevnfrayíi i l iádeFaen 
Cap¿tu/o veinte y dos de a l ?a frayle mo?0 en los años pe 
g m a s fsrfonas final a das ro muy viejo en el fefo y en los 
en fane t tdad y mtlagros deffeosdeferuiraDios, ado-
memt iempo de f ray l ú a ieciode grauifsima enferme-
* , r ' , . J 1 . dadenlucofiuento.EIprior(a 
J l e m a n j u h e r c n a l a e ~ cuy0 carg0 cfta p m u ^ r no 
/'n. mueran los religiofos fin ad-
fze años y medio uertirlos primero del peligro 
vf <^ fue General de fu or enqueeftan3paraque como 
^ den fray luán A l e - hombresque mueren para b i -
man, pero valieron por mil ca- uirjfepreuenganydifpongan 
da vno , fegun floreció en fu recibiendo los facramentos y 
tiepolafandidadde losfray- amoneftacionesen tiempo y 
les. V n fando folo bafta para como conuiene)hí7.oagorala 
illuftrarvn figlo. Y f i deauer diligencia con fray lulian^ y 
hecho Dios el mundo tan ad- díxole 3 como eftaua muy en 
mirable fabrica^ con la multi- peligro de muerte. Suele fer 
tudde hombres que en el han muydefañradanucuaefta pa 
nacido y naceran,nofe facaíTe ralos que no efperá otra vid^^ 
otro fruto mas que criarfle en y afsi acontece muchas vezes 
el vn fol f i fando ? era todo perderla por no ofar fus ami~ 
muy bien empleado. Yauní i gos darles efte fobrefalto. 
de la vida y muerte de lefu Mas páralos juílos no ay míe 
Cbriño nueñro Señor no fe uamasregaladaqueladelmo 
ganaramas que vn fando, fue r í r ; por tener como tienen l i -
ra obradigna defu grandeza, bradoallitodofucaudal.Yafsi 
morir por bazcrle t a l . Y afsi lofue para fray lulianquando 
alcanzo Era bienauenrurada clpriorledixoqueeílauaccr-
elfandofray Tuan, pues vio caelpartir.RegozijoíTe^ymo 
en poco*? años en fu orden y ñrolo enelfemblante^enel ro 
de fus fubditos partir al ciclo rtro^en todo el cuerpo^y dan-
tantos y tan efclarecidos va - do palmas con las manos de 
roñes, tan fandos y tan efeo- plazer no cabía en fi. Y dixo á 
giclos . Primeramente poco los que alli eftauau.Hazed lu-
dcfpues de fu eledio eíle mif- garpadres aparta os alla^apar 
tad 
Libro Segundojdelahifloria de 
tadqucel alma fe mefalc de B l año íiguíente de mil 
contcnto:Ya no me cabe en el y dozientos y quarcnta y dos 
cuerpo . Y boluiendofle i fuela muerte de los bienaiun 
D ios dez ia . Sacad Señor ya turadosmartiresfrayGujller-
dc la cárcel efta mi almapara mo Arnake natural deMom-
que alaba vueftrofandonom peller, fray Bernardo de Pe-
bre. O defdichado de miquié nafort^yfray GarciadeOria, 
me librara del cuerpo de efta dia de la Aícenfion del Señor 
morcalidadl Tras eftaspala- pormandado del Conde don 
bras tomóle vn fueño . En el Ramón y en fus mifmas cafas 
qualvioque elbienauentura- y palacio.como queda dicho 
do fant Marcos entraña a vif i- enellibroprimerodeefta hi-
tarle , y oyó vna voz. que de- ftoria, 
z ia.Ado bueno vays Marcos? , Luego el año de mil y do-
Y el Euangelifta refpondia . cientos y quarenta y quatro 
Vengo á vifitar eftc enfermo falleció el bienauenturado.F. 
porque agradan áDios fus o- Pedro S^endra Catalán, emi-
bras y feruicios. Pues porque nente predicador y de graa 
vienes tu mas que otro? le di- fandidad, porquiennueftro 
eron.Yrefpondio.Porque ha Señorhi iocnviday cnmuer= 
tenido en mí particular deuo tefcñaladifsimos milagros. 
clon 3 y ha ydo a vifitar mi fe- Vnamugcr contrecha fue co-
pukhro^y agora que es llega- mo pudo a oyr vn fermonque 
do el tiempo de fu muerte le el fieruo de Dios predicaua 
quiero yo pagarla vifira . Y en elcampo^condefleodeto 
eftando enefto entrañan por mar del fu bendicídi o tocarle 
el apofento vna multitud de ala ropa fi quiera.MasIaroul-
hombres vertidos de blanco,á tituddelagente era tanta que 
los quales fan Marcos pregun fue impofsiblelleearla enfer-
toaque venían, yrefpondie- maánadadecfto.Acabadoel 
ron.á Ueuar e! alma de cfte en- f i rmón, y defpcdido el audí-
fermo delate de Dios áfudef- t o r i o , lamugerfe llego á va 
canfo, Eneftodefpcrtofray falzedonde elfandofrayPe-
lulian y mando llamar al prior: dro fe auia arrimado a predi-
y cantándole con grandifsima car.Y tomando vnascoreexas 
alegría todo lo que auiapaífa- de aquel árbol fe fregó con e-
do fe defpidip del para yrífc Has las coyunturas, los arte-
j o m o en el mi fmo puto fe fue) jos,y los bracos. Y llamando 
con la fanda compañía á la ca en fu ayuda á la virgen Maria 
fa del Señor, nueftra Señora y al varen de 
Dios 
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Dios.F. Pedro fe le fuero def- que fus milagros i Y efte año 
encogiédo los neruios^y come de. 4 4 . falio como cjda diefao 
raro los huefos á cruxir co har agozarlosEternamenrc; 
toruydojyeneffe puro quedó JEftcmifmoaño entro en el 
deltodofana.Otramugerque cielo el bienauenturado fray 
de dificultad de orina paciecia Ifnardó Viccntino natural de 
gradesdolores(com0aqüefí:a Vicencia. Tomo e! habito de 
enfermedad fuele caufarlos ) lareligioenvidade.S Domin 
fe fue al.S.fray PedroS^endra go el año delSenorde.1219.en 
acotarle fustrabajos y pedirle compañía de fray Guálía de 
ayuda y fauor con Dios para Breíra,y de. F.Pedro de Taf-
eílo'í.Elbienauéturadopadre cala Verones^que enla orden 
tomovn jarro de aguajy echa fuerovaronesfeñaladifsimos. 
dolc labendicio colafeñal de Era el fray Ifnardo muy corpu 
lacnufeladioábeuer, ycon lentoygruefo^perode admi-
eílofoloquedolibrcyfana . rabie fandidad y delicadeza 
Eftáfu cuerpo en Barcelona de ingenio. Fue fingularifsi-
en el c6uenrodcfuordé,y en mo predicador y de grande 
la lapida de fu fepultura vn le- fuerza énlas palabras deDioSj 
treroque dize.Aquijazc fray conquemarauillofametemo-
PedroS^endraq mientras v K uialoscoracones délos oyen 
uio en la tierra,dio vifta a ca- tes. En los quales hizo prodí-
torze ciegos > yóyraquat ro giofoseífedos^trayendolos á 
fordosjcurófietecoxos, yein penitencia y dolor de fus pe 
co hóbrescontrechosdepies cados^á menosprecio delmu 
ymanos:Yfanbveynte yqua do y á amor entrañable de 
tro enfermos perdida yala ef- Dios.Señalóle en milagros q 
peran^adeíaviday delosre- el Señor obro por fu intercef-
medios naturales dcl la.Todo fionafsi envida como defpues 
eíto obro el .S. varón cónfolo demuérto.Entrelos quales fe 
tocarcó las manosálos enfer- cuéta auerfanado cinco coxos 
mos v dolieres. Y aunq los mi- quatro fordos 5 dos mudos^ y 
lagrosnofonlafanáidady pu tresciegos.Tábienefcriüenq 
rezadefpiriru q en los fandos eftado en PaduaVn niño muy 
fe precia y eftima/on feñales alcabo^y á juizio de los medí-
de lo que en el alma fe encie- cosdefeófiado del todo de lá 
rra:y declara las mifericordias vida,lefanohaziehdofobrécI 
cue Diosvfocon ellos. Éftas laféñalde la cruz é inuocadó 
fueron muy particulares con el. S. y dulce nombre de íefú. 
fray Pedro S^édra^y mayores Seysmaneebosfe vieró en eí 
Gg í»^ 
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Pierio cauda!ofifsimo)ta a pfi gordazo de Ifnardo es fando, 
to de hogarffc que no teniédo YDios q fufre mal las afretas S 
otro remedio fino el diuino, fus fandos ordenoq la pipan 
Uamaróenfuayudaa.F.Ifnar- cragrádifsimafe mouicíTe, y 
do q los íbeorriefle: y maraui- fin poderffe elhcrcge efeoder 
llofamcte por los méritos del ni deféderííc le qbro vna pier-
fando fe libraron. Vna muger na.Iütoá las puertas de laciu-
paraliticacomiédovndia del dadyalpaíTocTIosmuchachos 
pan que a fray Ifnardo auia fo y gente del puebIo?auiá fébra 
bradoenlamcfa/ubitamentc aovnos labradorescatidadí 
fehallofana . Lleuaronlevna g a r u a ^ q era todo fu caudal. 
vez vn enfermo q tenia feco yaunqniuicranmuchonoba-
vnbra^oparaqlefantiguaífe, ftarapara guardarlos ydefen 
y el fiemo de Dios co fu faliua derlos.Por donde los dueños 
íetocovnpoco^yquedófano. co fu llaneza rogaró a.F.Ifnar 
Avnhydrop icocon fololle- doquefelosguardafle3yfclos 
garle el roftro le curo perfeda encomendaróco muchas píe-
mete.EftauaenPauiavn ende garias.Baftó efto para cj (fin c-
nioniadolIamadoMartin5yal- tradefenfa) nibeftianihobre 
gunosheregesqalli refidia y loshiziefscdaño. Todoefto 
burlauá(comofuelentodose- fucenfusdiasrefidiendoclS. 
líos de todo lo qno fuere defa varón en Pauia en fu monafte-
tinos)dclbéditofrayleyá'fus rio.Llegadala biéauenturada 
milagros5dixeró vn dia3q fi F. hora de fu muerte,vn frayle(í 
Ifnardo fanauaaquel endemo los q llama legos en la orden) 
niado ellos dexarian fu feda. muy denoto y gran fieruo de 
LlegoíTeelS.al endemoniado Dios^vióen vnarcuelacion^q 
y diolepaz en elroftro, y fubi el pueblo todo y la clerezia S 
taméte fe falio el demonio bu- aquella ciudad venia al mona 
y endo5y el hóbre en feñal de ñerio á pedir co grande inflan 
agradecimiétofeqdomuchos ciaqlediefsen vn padre dea-
años enferuicio del monafte- quellosparafudefenfor3patró 
rio. Otro herege q en vna con y abogado,delanrc ala diuina 
ucrfacio fe eftaua riedo S efto Mageftad. Yhizo en clrcligio 
y de quáto de Ifnardo fe cota- fo tan grande imprcfsion cfta 
uaral cabo de muchas razones reuelacion, que la fue luego á 
le dixo.Si acjlla pipa(moftran- defeubrir al fupprior.y entra-
do vna muy grade qal l i efta- bos a dos al prior que era en-
ua)viniererodádoymeqbra- ronces fravIfnardo . Elqual 
re eíla pierna, yo creeré q el aunq fe hallaua fano y bueno, 
enten-
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entendió por eílá cifra que ya do. Y fubitamcte le hizo Dios 
erallegada la poftrera hora S merced délo q deíteaua^ y íu 
fu vida ? J que Diosle quería hijoqdofano.Vnamonjadela 
para patrón y defenrorde aql orcíen de los humillados, eftu-
pueblo,, yarrojandoííe alos uovnaño entero en la cama 
pies del íuppriqrfe cofeffo fa- Tin poderífe menear a vna pat 
cramentalmente, y adoleció, reniaotramasqfifueraápier 
En la dóléGia (que duro poco) dra. Y oycdo Us marauillas (| 
hizo lo mifmo muchas vezes. pioshaziaporfurieruoirnar-
Y f ecibiédo el cuerpo y la Tan aQ,jeíuj)licola remcdiafle : y 
gre del Señor en laEuchariftia prometió fi la fnnaua derezar 
y luego ía extrema vncion^áe tres y ezes el Pfalterio en cier 
xoefta vida y comento la otra tosdias.Yfuecofamarauillo-
q le durara para fiepre. Perfe- ía>q juntamente con hazer el 
ueroeftebiénauenturadoPa- voto qdq Tana. Vna pobre mu 
dre todos tos dias de fu vida ger q guerdaua pucrcos^acer-
virgen en el cuerpo y en el al- w vn dia co enojo a matar vnp 
ma. Y defpues de fu muerte ef á palos. Y como no valia toe b 
clareció általia con milagros, fu caudal otro tato, viofíe per-
Entre los quales íe cuéta, que dida. Y deía manera que fi fe 
eftando dos hombres prefosy le vuiera muerto yn hijo afsi 
cargadosde^hierros y grillos, derramaua la pobrezilla la -
fe encomendaron en.S. ifnar- grimas.Ácudio con ellas zhS* 
do de todo coraron y con mu- F.Ifnardo.YboluioíTeleadar 
chaconfian^a. Yádeforafc viuo. Vn ciudadano de Pauia 
hallaron fuera de fas carmeles. auia.i<5.añosq eíiáua enfermo 
Y aunque fus enemigos fuero de vna fotura^y viuiamurien-
en fu feguimiento riólos alca- do:Porq a cada paífo fe le ca-
caron haííaqeftauan en faluo. yanlastripas.Ydefpúesdea-
Y enreconocimietodela mer uer intentado muchos reme-
ced recebidatraxerp las cade dios en vano,acudioco votos 
nasífusprifionesy lascolga- y oracionesa Ifnardo,ymiIa-
ron delante delafc.pultnradel grofamente fe hallo vn dia fa-
fando. También fue cofa no- no.Vna muger endemoniada 
toriaq teniendo vn hombre a llegando al fepulcro del fier-
vn hijo fuyp enfermo de .per- uo de Dios ( donde la auian 
lefia y baldado todo vnlado, llenado por el poílrer reme-
ytotalméte impedido de lalé dío)quedo luego libre y fana«' 
g.ua, acordó porvltimoreme- Y de efta fuerte podriamos 
diode hazer voto al, S.Ifnar- yr contando muchos y muy 
G g I gran-
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grandes milagros que á cada fus diasbienauenturadamete^ 
paííobazeDiosporhonrrade Lo mifmo hizo elle año. F. 
fu fancix^que ocuparían v n l i - Hermano^Aleman de nación, 
bro entero. Efta' fu cuerpo fe- q defde muchacho auia toma-
pultado en Pauia en el templo do el habito de la reiigion.Sus 
defandoTHomasiálamano exerciciosfueron pormucho 
izquierda del altar mayor. tiépo oración y méditaeion.Y 
Elañofiguientede. 1245. entre las otras cofas diuinas 
paíTótambiédeeílavidamor guftauamucho.de peiifarcnla 
találabicnauenturada y glo- muerte y pafsion de Chrifto 
riofa fray Pedro Cherca fup- nfoSaluador.Fréquétauamuí 
prior en el conuento de Dina choaquellas palabras que ¿l-
cnFrancia.Fuchobredegran zé: Adoramos teChrifto y bc-
de oracion:muy deuoto:y da- dizimos te , que portufanda 
do ala meditación y contem- cruzredimiíleelmundo. Yca 
placíon profundamente.Def- da vez que dezia éfto rezaua 
pues que fe leuantauaámay- la oración del Paternofterhin 
tinesamedia noche nunca fe cando las rodillas en el fuelo, 
acoftaua ni dormía, gaftando con mucha reuerencia. Acae-
todo aquel tiempo cneftos fa ció que eílandóvna vez oran-
grados exercicios. Acótecio do en eña forma 5 le apareció 
que fintiendoífe canfado vn íefuChriftonucftroSeñorj y 
diaquiforepofarvnpoco ; y de cada vnaí fus llagas le dio 
cerca del alúa fe entro en fu águílarvn pocodefu precio-
celda no mas que para arrimar fa fangre: Con q todo quanto 
lacabega a la pared para vn regaloay enefte mundofele 
breuifsimofueño.Masnofele tornoenhiclamargarydenin 
dexaron dormir.Porque en el guna cofa guftaua q no fueíTe 
mifmo punto oyó vna voz del Diosóporbios.Teniatábien 
cieloqueledezia.Pedro:def- grandifsima-deuocionennfa 
pertar y velar es menefter, SeñoralavirgéMaria.Yentre 
Que ya no es hora de dar repo las otrasmeditaciones de eíh 
fo al cuerpo.Con efte aperce- fagrada Reyna^ auia tomado 
bimiento fe leuanto el fiemo vna , de andar contemplan-
de Dios. Cofeíroífe(comoel dolafelicidadybienaucntura 
folia) cómuchaslagrimasyfé 9a de fufando cuerpo, parte 
timiento.Y dixomiífaconex por parte. Meditaualagran-
tMordinanadeuocio.Yacaba deza y excelencia de aquel 
dotodoefto, clmifmodiale coraron, con que auia crey-
dio vna calentura con q acabo do en Dios y anudóle tanto. 
U 
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La mágeílad tic aquellas en« 
trañascj merecieron traerle en 
cerrado nueuc mefes. La de 
aquellos fangos pechos que 
Je dieron leche tantos dias. 
La de aquellas manos fagra-
das^que le enpañaró y emboí-
uieron. La de aquellos celefti 
ales bracos, dódc tatas vezes 
fe quedo dormido. Y afsi yua 
procediendo en fu confidera-
cion,rezando a cada parte de 
eftaselAueMaria.Yluegocn 
traua por las virtudes de efta 
mifma Señora madre de Dios 
ynueílra.)Queeftascoinofon 
innumerables le ocdpaua mas 
tiempo). Cófideraua fu grade 
fe/u humildadjla charídad^ la 
cliasvezcs,teneren poco los 
hombres lo q Dios eftíma en 
mucho. Y llaman inútil al q cS 
fu virtud afolas y fin ruydo5ba 
ze y merece y importa mas q 
los q campean en los ojos del 
mudo aunq fea có letras y pre 
dicíaciortes Llegócñoádefco 
folará fray Hermán ó. Porq es 
rezia cofafer tenido en poco 
de quien tiene obligación de 
cftimarme en mucho.Y parc-^ 
cíale que fe canfauan de tarta 
deuocio^y quífieran le mas a-
prouechado en las letras , y 
puerto como los otros en püU 
pito. Por lo qualbufcóelrc-
medío donde todos le halla^y 
acudió a Diosfuplicadolc poí" 
limpieza Jabenignidadjlapa- intercefsiodcfu madre le tro 
ciencia y & c . Y afsi fe yua ef- caífe vnapartedelguftodela 
paciando poreftc campo, ó 
jardín ó parayfo de todo la 
bueno ^ el Spiritu fando plan 
ta en las almas. A cada virtud 
de eftas deziala falutacio del 
Ángel Aue María,fiemprc fu-
plicando afuhijoledieíTegra 
cía para imitarla.Tanto pudo 
lafanda deuocion de. F.Her-
mano jquevn fabado la madre 
de mifericordia le apareció y 
loconfolo, enrriqueciendolo 
de nneuas gracias y dones. 
Mas algunos padres fe enfada 
uan con el,remendóle por in-
ntilydefaprouechado patato 
do, cómo no predícaua, ni fe 
ocupáua en las cofas q ellos. 
oració y contéplacion en íabi 
duna déla fanda Scriptura^pa 
rapoderferuircon ella á fu or-
den,y vniuerfalmeteála vglc 
íiacatholíca.y tal era.F.Hrr-
mano,^ fin otro eíludíoquedo 
lleno de fciencia, díuinamctc 
infufa; y co tanto caudal para 
predicar qüato ninguno de los 
giáies eftudiátes de fu tíepo 
le pudiera tener. Y afsi predi-
éo muchos dias en fu lengua 
vulgar,y en la Latina, con in-
crevbleaprouechamíento de 
las almas,Tenia particular do 
de coíejoipara darle en todos 
los negocios y cafos, con qué 
reduxo infinita géteá mejorar 
Q'ie afsi fuele acontecer mu- la vida y el fe fue abozar d^ la 
Eterna, G g j C a ^ 
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Cap i tu lo veyntey t res .De l v*™?0en,as a/tets Übcralcs, 
, : ' j r „ v LoeicayPhilofopnia &c.Dio 
htenauenturado fray F e - , v ^ u - r Vi i 
^ ^ ^ j y le el Gbifpo en aquella yo]e-
droGonfale&9 aqmen los fja vn canonicatOjauquenole 
marineros l laman f a n t fobrauanlosañosni tanpoco 
cuelmo* clafictoy grauedad que para 
aquel minifterio couenia. Por 
^jíS2?g; Ste año de. 1x45. fue que fi bien era mucha fu abili-
^|2,^labiéauécuradamiier dad y partes naturales: pero 
f l l i s ^ i i te del. S. fray Pedro en aquella edad eran flores \ 
González á quien los marine- con qualquier y elo/ol , ó vi(v 
ros llama en Efpaña fant T e l - to/uelen fecarífe b caerífe. Y 
mo^T cuya vida y milagros ay muchas vezes falen inciertas 
grandes memorias en laygle- las efperan^as q el ingenio de 
fia carrcdal 31a ciudad de Tuy los niños nos promete. El ca-
en el Reyno de Galizia,d6de nonigo mo^o auque nolo era 
eftafcpultado. Mas porque fu encofasgrádcs5perocralofnu 
hiftoriafola podria ocupar mu cho enlasq.baílan para dcfdo 
cbafcriptura/elamentefc di- raráqualquicrEclcfiafticodc 
raaqui en fuma lo que bafta menos prendasq el. Todo era 
para conocer fu grádeza y las mundo^odogala, todovani-
muchasmifericordiasdeDios dad y locura > no encubierta 
de cuya manofalio tan admira (como fuele fer á vezes) fino 
ble obra como efta. publica y i pregones.T afsia-
. En vna villade campos que uiendole dado el PapaáiníH-
fe llama Fromifta y cinco le- cia de fu tío vna dignidad de 
guasdelamuyantiguaciudad Dcanenlamifmayglefia:a el 
de Palencia, nació el bicnaué le apareció regozijar la fiefta 
turado fray Pedro González como fi fuera bodasjootraco 
Telmo de padres ricos y no- fa profana.Y llegado el dia de 
bles. Orando tuuo edad para la Pafcua en q Chnflo nueftro 
tratar de eíludios era ya Obif- Señor nació déla fiépreVirgc 
po de aquella fanda yglefia María nueftraSeñorarquando 
vnt io fuyo. Yporeftarcomo noesbienquclosChriftianos 
eftauanalíilasefcuelasde Ef- fepáocuparífefino endargra 
paña.vino muy acuento al mo cias aDios por ta inmefo bencf 
90 eftar con fu tío y eftudiar ficio:elnueuoDean teniapuc 
juntamente.Y no fedio tá po- ftaslas miétes enfola vanidad 
ca maña i ello que no falieffe y mundo ( cofa muv común 
bienaprouechadocóformeal álos que noaduicrténquales 
fcan 
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feanlascargasyobligacioncs quien tal auia acontecido. Y 
del eftado Eclefiaftico, ocupa como rauiando de enojo y en-
dosfolamente en fus témpora braueciédoíTe corra fimifmo, 
lidades y rentas). Viftiofíepa dixo en fu corado.Pues el mu-
ra aquel dia (no de canónigo^ do me ha tratado como quien 
fino como lego^y muy lego5y es,y el día q mas penfe holgar 
muy mof o)gaIana y profana- me me ha querido afrentar de 
mete.Y en vn cauallo Efpañol efta manera^yo haré q no bur-
muybien aderezado fal ioco leotra vezdemi . Y f i D i o s es 
otros por toda la ciudad :def- cómigo yole tratare como el 
empedrando(comodÍ7.en)las me ha tratado. Eftos fieros 
calles á carreras^con la defem yua Imicdoalmundo^y eftas 
boltura que fí fuera en maxca- amenazas deziaquando le lie 
ra.Mas Dios que de rodas las uauan á fu pofada^pueílofco-
cofas por perdidas y defatina modÍ7.e)deIlodo3fatígadode 
das q fcan puede facar el fru- la cayda^y corrido de mucha-
to que quifiere y como qui- chos.Masq mucho para Dios? 
fiere parabeneficiodefusef- Eílasfon propias obras fuyas. 
cogidos , ordenó que en me- Eíla es la flierca de fu braco, 
diodeíleregozijole fucedief Efta es fu fabiduria diuina.De 
feíalmo^o gallardo vnadelas rrocó á fant Pablo del caua-
qne el mundo llama deígraci- lio para hazerle Apoftol .Dio 
asyDiosmifericordias.Yfue. con el en elfuclopara leuan-
Que partiendo defapodera- tarle al cielo. Quitóle la vifta 
damente porla calle mas prin de los ojos para darle luz en 
cipalde Palcncia3cayóelca- ellos y en el alma. Y á cfto-
•uallo en medio delacarrera^y tromo^o tan gallardo y mun-
diocon el Dean en vn lodoy danoarraflroleporellodo^pá 
muladarfuzio y afquerofo, y ralimpiarleconeldetodoqua 
tal qquado fuero á focorrer- to el mundo le auia pegado. 
Ie5no amágala ni veftidojuiro Y afsi fe determino luego en 
ílro^quedieíTe mueftras de lo feruir á Dios con tanta y mas 
que auia fido . Porq todo era atención que antes auia fer-
cieno^ybafura^y lodo^yafcc- uido a fu vanidad ^ dexando 
Fue tal y tan grande la ver- de vn golpe y por junto todo 
guen^a y corrimiento del mo- quanto el mundo podia darle 
^o(dcverffe3fsi)qnenopodia y el deífear. Eftaúa enton-
leuantar cabera niofaua^nile ees en Palcncia muy vina la 
parecióq erapofsibleviuirya memoria de Sánelo Domin-
delante de gentes^ hombrea- go . Porque era efto en fus 
G g 4 dias3 
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dias , y quando mayores re- nes viejas de! viejo 
lampagos auia en Efpana de Todo entero quería reinoüarf 
fu fandidadíy quando comen feymudarffeenotro j qüetií 
caüa en aquel pueblo á fun- fueífeníparecieffeelqucaüiá 
darfle el monafterio de fu or- fido*Y fahocon ello > Porqué 
den en vn altilsimo punto de á ta gracia diuina no ay £oía 
perfedíon5conincre)'ble pe- ímpofsíble i ni cofa ma§fa€il 
nitenciayafperexa . Enefta que alcanzarla fiel hombre fe 
cafay religión pufo los ojos difponecomodeue.Quemas 
cftefando^udando lospcn- ganofo efta Dios de dar que 
famientos y exercicios de la nofotrosde recebir. Lospa* 
vida paífada en otros verda- drcsdelaorden ( como ella 
deramente apoftolicos y di- era inftituyda para prouecho 
uinos. Puerto ya enla orden delasalmas)quifier0quetan 
(y no con poca admiración de gran perfona como la de fray 
toda aquella tierra)luego fe le Pedro les ay udaífe en tan fan-
afento con el habito exterior da emprefa. Y á fu tiempo \t 
otro interiorde virtudes y gra ordenaron como cfludiaíTeta 
cías del cielo : que en breuc fagradaTheoIogia.YelIohi-
tiempo le hízieron admirable zo conmucho cuydado. Y en 
en toda Efpana. Ycomof i t ra ellay enladiumafcrípturatra 
xera al defeubierto la gracia bajo con mucho gufto y rega-
diuina afsi fe le parecia en ro- lo de fpintti. Porque quando 
do quanro trataua . Eramuv aqllas foberanasfcienciasno 
denoto, de gran charidadj de fe eftudiápara folo faber fino 
mucha oracio,de profnndahu principalmente para obrar, di 
miIdad3deeftrañaobediécia: filian defivn mana celeftíaldé 
grato y apacible fobre mane- que nunca el alma fe vee bar-
ra á todos quantos le trataua. ta : y firuen de golofina con 
En fin tenia puerto todo fu quefevafaboreádoenla vir-
cuy dado en hazer lo que fant tud;y traen continuamente al 
Pablo con tanta razón acón- corado nueuosguftosdeDios 
feja?quees , defpojarnosdel conqueelalmafevaceuando 
viejo hombre y vertir nos o- de manera, q ni fe fíente can-
tro nueuo, conforme a lavo- fancio^nitrabajo^nihartio. 
luntad de Dios y a fus leyes. Porque es impofsible darle 
l lenodefpirKuy de verdad* Dios con fus cofas, áquienle 
Noqueriadexarenfielfando tiene en el alma. Ponia ^ ran-
fray Pedro cofa qfuertefuya, difsíma diligencia en ínfor-
ni conforme á las inclinado- maríTcdela vida y coftübres 
de 
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de Cando Domingo:para imi-
tarle y feguir fus pifadas en 
quanto le fuefle pofsible . Y 
entendiendo que el principal 
intento de aquel fando era 
gaftaríle todo en beneficio 
de fus proximosjpufo en eíto 
la mira3 y afento en fu corado 
vnos penfamientos verdade-
ramente de Apoftol : quales 
auian íido los de fando D o -
mingo. YTuplicauaá Diosen 
todas fus oraciones le diefle 
gracia para que amadole y íir-
uiendole primeramente en fi, 
lehiz-ieííe inftrumeto idóneo 
para el remedio y conucrfion 
de las almas perdidas . Para 
eílo fe entregó totalmente á 
la oracion^y álapobreza^y hi 
2.0 vna perfeda renunciación 
de todas las cofas q el mundo 
eftimaytieneen algo: (Por 
fer eílo lo quemas concierta 
el fpiritu para tan altas empre-
fas.)Comenco á predicar con 
obras y palabras, dhiendo y 
ha/jcndo, como es juño que 
10 haga quien no ha de fer co-
molos pharifcos hypocrita.Y 
no fue efto con los Ímpetus q 
nueftro amor proprio fuele po 
ner en cofas femejantes con 
engaño nueftro^ haziendo en 
eftos exercicios tantas defi-
gualdadescomo eltiempo, q 
a vezes esfrio á vezes caluro-
fo,á vezes húmedo y á vezes 
templado . N o afsi el fando 
fray Pedro González. Siem-
pre fue ganando tierra^ yha -
ziendoííe vétajas aTimifmo, 
mejorandoíTe de vn día para 
otro, o^procurandolo como 
mejorpodia. Entre otras co-
fas fuy as muy fe ñaladas fe cué 
ta , que nunca jamas entro en 
cafa, particular a comerlo dor-
mir^óferhucfped^quefalíeííe 
della fin que todos los de la 
pofada fe confeífaífen . Por-
que luegomouia la platica de 
tal manera y con tan grande 
fuerza de fpiritu^ que enterne 
cia las piedras. Entreteníalos 
y ^euaualos con hiftoriasy ex 
emplos de losSaná;os3 que c5 
tauaa propoíito de lo que en-
tonces fe ofrecía, conforme á 
la calidad y condición de las 
perfonas(Queesvna excelé-
temaneradeenfeñarymouer 
muy vfada y platicada entre 
los fiemos de Dios^y muy fa-
miliar áfand:o Domingo). C 6 
efte intento reduzía toda fu co 
uerfacion platicas y entrete-
nimientos, a dos lugares co-
munes. ElvnOjdelaferuidum 
bre deelpecado y de latiránia 
con que fe apodera délas al-
mas, y délos peligros en que 
anda quien viue en culpas, y 
de las penas Eternas que fon 
caí&odellas. E lo t ro ,de la 
bienauenturan^a que tienen 
los buenos en la otra vida : y 
de las prendas que della goza 
cneftalos que guardan la ley 
de Dios y viuen en fu obedié-
G g 5 cia 
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d a y temor haftala muerte.Y 
todo efto lo yua fazonando y 
guifando el fando fray Pedro 
con vn eftilo y termino bailan 
te a romper corazones de aze» 
ro. Forano eran fus palabras, 
fuyas , íino verdaderamente 
diuinas. YprocediandelSpi-
ritu de Dios que habla en fus 
Apoftoles;, cuyo imitador era 
eftefando.Por donde (como 
queda dicbo)fe aueriguo^que 
afsilosfcñoresde lacafa co-
mo los criados y gente defer-
uicio, enqualquíertiempoy 
de qualquier eftado y condi-
ción que fucíTcn, quedauan 
confeffados antes que elbuen 
fandofalieííe delapofada. 
También fe eferiue del ^ que 
á todas las horas que fupieffc 
que alguna perfona tenia ne-
cefsidadde confeflaríTc 5 no 
paraua ni defeafaua hafta verf 
fe con ella, y procurar queco 
effedo lo hizieííe. Y f i eílüdo 
comiédo^rezádo^ódurmiedo, 
ó en otroexerciciojlellama-
ua para cófeífarqualquier ge 
ne ro í gétejdexauala oració, 
el fueño y la comida5por acu-
dir i efto que el tenia en tan-
to y con tanta razón. Y afsi co 
raoTobias fe leuantauade la 
mefa para enterrar los muer-
tos y curar los enfermos captí 
uos de fu nacion^temendo por 
principal oficio la mifericor-
dia corporal de fus próximos: 
afsiefte bendito padre enca^ 
minaua la vida y exercicios 
del la, ala falud de las almas, 
por cuyo remedio auia muer-
to Dios en el mundo. Y parc-
ciale(ccmo érala verdad)que 
cada alma que ganaua para 
Dios era coger del fuelo vn 
arroyo de fangre diuina holla 
da y pifada de los hombres5y 
ponerla en fulugar. Con eñe 
zelo yfpiritu anduuo por eftos 
Reynos, y eftuuocnlaccrte 
del fandoRey don Femado, 
V fe hallo con el en el ^crcode 
Seuilla , y en otras famofas 
guerras contra Moros.Donde 
fue grande el fruto que hiz.o 
enlos Chriíb'anos y el miedo 
qaecaufo en los enemigos. 
De aqtii fe le recrecieron gra-
des perfecuciones que el de-
monio le hazia,muchasocafio 
nes en que le ponía, muchos 
peligros y defaífoficgos y tur 
baciones que por vias exqui-
fitasíeprocuraua. Y la infeliz 
y defuenrurada criatura no en 
tendía que todo efto era para 
mayor bien del fando: Y que 
todas fus marañas fe le desha-
zian como fueño. Porque no 
pone Dios a ta mal recado fus 
efeogidos qu e fe los puedama 
tar todo el infierno junto, t 
fiempre que permite que fean 
tentados5cs para facarloscon 
vidoriayrriumpho. Yafsile 
fucedio al fando fray Pedro 
conquíen el demonio tenia e-
nemiíladdeclarada,y le hazía 
• guern 
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guerrn cenias mejores armas vnapuente fobrelMíñonoIe-
quepodia.Entre eñas vuo mu xos de Ribadauia. (Obra que 
geres aqúien el encendía en para vn R e y muy .poderoío, 
viuasllamasdc'amoríuno^co eragrádc) .Mascóme cambie 
que como defatínadas y íin lo eranlos peligrosy muertes 
juicio fe le yuan ácombidar quefucedianporaquel paffb, 
con fus perfonas 5 y le ponían ylanecefsidad que auiadere 
eruKaíiones ú apretadas que medio: no reparo el fieruo de 
folo Í3iosbaíhffepara librar- Dios enningunadificulrad. 
le deltas como le libro. Y otras Porq todas las vece el que di -
vuo que fobre falfo haziá em xo áíusdifcipulos : Situuíere 
buftes para defacreditarle des fee como vn grano de mo 
con el pueblo y hazerle per- ftaza^ direys a efte monte ¿j fe 
dervnpocodelgranluftrede paífe deadódeeí^y fe eche 
fu fama. Pero contra Dios no en la mar., y hazerlo ha. D io 
ay arma fuerte. Siempre fallo parte defta fu determinado al 
el diablo corrido auergo.^a- fandoRey do Femado como 
doy confufo de efto"s atreui- a' R e y y feñorde la tierra. E l 
mientes : Y Dios glorificado qual eferiuío muchas carras a 
en fus fangos. todos los feñores y caualle-
ros^Obifpos^y Abades de G a 
Cap i tu lo veinte y quatro. l izia, en recomendación de la 
de lo m e aconteció a l Can obra^y pidiendolcsla fauore-
r-. x ,r) i ^ . / _ cieífen yayudaííencontodas ño fray Pedro GoncaleZj r r v a c J '{ , . * fus fuerzas. Y aunque cito fue 
en C a l i x t a el tiempo que (íe algun t ^ a Q paraqueilos 
a l l i rejidto. principios fe animaííe la gen-
Vnque (comodicho teahazeralgunaslimofnasco 
es)alumbróconlalu z mo las hazian : pero ninguna 
de fu doctrina y de fu cofa era de confideracion re-
vida el fando fray Pedro ato- fpedo de la impofsibilidad 
doseftosReynos de Cartilla: dclnegocio^ficon folasfuer-
pero mucho mas fe defeubrio ^as de hombres vuiera de ha-
enGalizía, donde refidiolo zerüe. Valioffeclfancto fray 
mas de fu vida, predicando y. Pedro Gonzales de las de 
confeflandojyenfcñando^ó D ^ s . Y concllasenbreuetie 
admirables exemplos y mila- po pufo en perfedion la puen 
gros. Al l i fue donde empren- te^y la acabo: afifticndoelen 
dio para beneficio común de perfonaálalauo^ yfiruiendo 
toda aquella prouincia hazer y trabajado en ella como vno 
y mu-
Libro Segundo^delahiíloria dé 
y muchos de los oficiales y comarca hir.o grandes mara-
pcones.Y no por eííb dexádo uillas en la conuerfion de mu-
de predicar cada dia a la muí- cha gente i Con lo qual yua 
titud de gente que de toda a- creciendo fu opinión y fama 
quella montaña concurría por en toda la tierra tanto que no 
verle á el y ver el nueuo edifi- era rcfpedado como hombre, 
cio.(Que entrambas cofas era fino como Ángel venido del 
para ellos milagrofas). Tuuo cielo . Y Dios automaua fu 
por compañero en todo efte perfonay dodrinacó grandes 
tiempo al padre fray Pedro de yefclarecidosmilagros.Entrc 
lasMariñasxon'quicn muchas los qualcs fue, que auiendole 
vezes faltándole la comida fe dicho como vn clérigo amigo 
yuaá la lengua del agua adon fuyo eílaua muy doliente en 
dclospeceslefalianarecebir Bayonajfal iodeTuyparavi-
y eílatian quedos5hafta que el fitarle5a pie y con fu bordó en 
tomaffelosquequeriaparafu la mano, licuando coníigoí 
mantenimientOjY losotrosno vnfraylemo^o , y áotro f e 
fe partían ni mouian de all i, glar.Y aunquequandole dic-
hafta que les daua fu bendi- ron la nueua del enfermo era 
cionconla íeñaldelacruz: y entrado bien el día y cafi hora 
entonces fe boluian al agua decomer,y elcftauacombida 
(comodeprimcro)ág07.ardc do en vna cafa principal de 
fulibertad. Que tan fubjetas allirnoquifopararífeánadajni 
comoeftotieneDiosáfuscria á defayunarffe (fiquiera)por 
turas irracionales para el fer- feguir fu antigua coflumbre 
uicioyregalodeloshombres: deayunar,y delcuantarífede 
fiendo folos ellos los que def- la mefa fin comer bocado, fi 
obedecen á fu ley y manda- alli le tomaua la voz de qual-
mientos,vfando mal del libre quiera necefsidad agena . 
aluedrio con que los crio.Mas Quandollegaron á la cumbre 
fray Pedro González y fuco- de vn 9erroquefellamaPor-
pañero vfauan de efte benefi- tella de Armella, ya los com-
cio con mucho hazimiento de pañeros yuan canfadosy def-
gracias,con gran temor y re- mayados. Y elfrayledixoal 
Herencia del nombre diuino: fcglar.Efte buen padre como 
corridos y confufos de verlo es"viejo yeftahechoacomer 
que vian,en fi,en Dios,enlos poco, no fíente el trabajo de 
peces,yenloshombres;Aca- losotros:yquiereme amille-
badala puente fe fue a la ciu- uarpor fu re^la.Y efto nopuc 
dad deTuy . Adondey enfu de fufrirffe. Que ni las edades 
fon 
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fon vnas ni los eñomagos v- uíeron á la peña. Donde no 
nos.Conoció el fieruo ct Dios hallaronya cofa de las que a-
por rcuelacion diurna la mur- uian dexado. Fue para ellos 
muracion de fu compañero, y eftootronueuoefpato.Ybol-
boIuiedoíTeáelledixo. Hi jo uieron al camino alargando 
fiteneys habré llegaos á'aque bien el pafíb por alcanzar afu 
Ha pena (moftrandofíelacon predicador^antesqlos ecbaf-
el dedo) y alli hallarcysque fe menos. Masa penas auian 
comerporefta vcz.Fucron el llegado quando el fieruo de 
frayle y fu compañero adon- Dios les Dixo. Paraque bol-
de elfieruode Dios lesdixo: uiades(bijos)abulcarelpany 
y hallarondospanesembucl- el vinoqdexaftes?(^uequien 
tos en vna feruilleta limpifsi- alli lo pufo para que comieflV-
ma. Pan blaco como laleche, des tornó por ello porque no 
y de vn fabor admirable (co- lo hallaífedes. Afsi foliadezir 
mocofa que por fer hecha de y hazermuchascofás que co 
milagro excede á la naturale- ípiritude profecía las alcanza 
za.)Hallaron también vna va- ii¡tyf no por fus fuerzas y fabi-
fija convino. Ytruxeronloto duria humana. Otra vez lea -
do al fando. F.Pedro .El qual conteciojuntoaSan^iagode 
lesmadoquecomieffeny be- Galizia:Que viniedode pre-
uieflcn á fu guftorylo que les dicar con gran canfancio del 
fobraffe lo tornaffen á poner camino y de los calores del 
adonde lo auian hallado. H i - eftio^, llegó muy fediento ala 
zieronlo ellos afsi . Y quando cafa del cura de aquella aldea 
vuieron comido y tornado a a pedir vn poco de vino para 
fu lugar lasfobras, profiguíe- f i y parafucopañero. E l ama 
ron fu camino con el fieruo de que eftauafola aunq defleaua 
Di®s.Y platicando entrefi de regalarle (porquele conocía) 
lo que auian v i f to, quedauan notuuoconque.Ydíxole. Pa 
admirados, deq .F . Pedro v- drefray Pedro no ay en toda 
uieífe entendido fus quexas y la cafa gota de vino^fino es vn 
murmuración, y de que entre poco de vnfsndonqme dexo 
las peñasfevuieíTe hallado pá aguardar el cura en vn frafeo, 
y vino de aqlla manera. Y con amenazándome quefi le fal-
la admiraciónfueles creciedo tafle algo del me daría de pa-
cldcffeode tornar por lo que los.SórrioíreelfieruodeDios: 
auiaguardado. Ydexandoal y con muy alegre femblante 
íieruodeDiosquefu poco a lad ixo . Bien puede elSeñor 
^ococaminauarezando:bol- (hermanamia) dardebeuera 
los 
. Libro Segundo, 
losfuyos/ inqpor ello venga 
mal á nadie. Y o (refpondiola 
muger)dc muy buena gana os 
lo daré fray PedróJMas fobre 
vos y fobre vueftro compañe-
ro venga el enojo que aura mi 
amo. Y como lo dixo afsi lohi 
zo.Queles dio el frafeo, de q 
beuieron entrambos a dos pa 
dres5y paíTaron adelante fu ca 
mino.Enettollego el clérigo, 
y la primera cofa porque prc-
gúto fue por fu frafeo:que por 
cofa muy rara fe lo auian pre-
fentado.La mugerlo traxo. Y 
elclerigofe efpanto de verlo 
lleno de vino, fiendopoco lo 
queauiadado a guardar. Y ha 
Mandólo en el gufto y fubftan-
cialomifi-noylomejorquecn 
toda aquellatkrra fe podía a-
ucrví f to: Yllamandoalama 
(que ya fe auia y do á efeoder 
de miedo de algunos palos ) 
quifo faberdeUa loque paífa-
ua. Y auiendolo entendido, 
quedo medio muerto.Porque 
reconoció el milagrorylamu-
gerle ayudaua a tener confu-
fion y corrimiento, diziédole, 
que nobeuielTe del vifíoque 
Dios auia hecho por milagro 
para honrrar a fray Pedro, Y 
afsi faliédo de fu pofada y pré 
guntando a vnos y á otros por 
el camino que lleuaua eí fan-
^ o , fuecorrfendohaftatopar 
le. Y pueííaslas rodillas en el 
fuelolefuplicoque por amor 
yreuerécíadeDiosfe boluief 
dekhiíloria de 
fe á fu cafa ádefeafar y tomar 
algún regalo jy para mas cbli-
garle le contaua el milagro q 
Dios auia hecho en el vino. 
Mas no pudo acabar co el que 
boluieíTe por la necefsidad q 
tenia de y ra predicar a otra 
parte.Peroáexando efto que 
es ío menos que Dios híue 
porfusíieruos , diz,elahifto-
ria . Que llegados á Bayona 
que es cerca de Tuy a vifitar 
alclerigofu amigo y enfermo, 
fe dctuuo en aquella ciudad 
mucho mas tiempo de loque 
penfaua. Porque con efta oca 
fionleauiá Dios licuado alli 
para mayores cofas. Comen-
to (pues) á predicar con gran 
de admirado de la gente que 
de toda la montaña fe dcfcol-
gaua para oyrle. Dondeacon 
tecio,que eftando ala puente 
de Ramalofa predicando fe le 
uanto vna borafca temerofa, 
grandes vientos, muchos re-
lamp3gos,y trüenos:Y comc-
^aró a defeargar las nuües ne-
gras de manera íj toda la tier-
ra que alli fe auia juntado al 
fermon comen ^ auan á huyr y 
dexar el campo, demiedode 
loquepodiaferyyafecome-
faua. A efta turbación acudió 
prefto el bendito fray Pedro 
dando v02.es y diziendo.Sofe 
gaos hermanos, no temays. 
Porque aquel.Señor aquíen 
eftan fubj etos los vientos ? l i 
tierra y ía mar y el cíelo, y co 
cuya 
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cuya voluntad fe mucucn^des nos mios^ dos cofas bien ocul 
hará delante de vucftros ojos tas fe me han agora defeubier 
eftatempeftad fin queosha^ to ; que me parece neceíTarío 
gadano. Y aleando el bra^o dezir os las.La vna es^que di-
haziadondclas nuuesfemo- zemicompañero queeftano 
ftrauanmastemerofas, ellas che paífada en fueños fe le 
fepartieron en dos partes: Y qucxódemiIcfuChnílonue-
dexando toda la gente en me ííro Señor^porque he confen^. 
di^defcargarondc vnlado y tidoyconfiento que tata mul-
dcotro, con tan grande furia títud de gente como la q aquí 
depiedra^agua^truenosyrc- cftays ande tantos diasen mi 
lampagos^que verdaderamé- feguimientoporoyrme^auien 
te parecía que fe anegaua to- do entre vofotros muchos en-
dala tierra como en vn dilu- fermos^y viejos^y flacos^que 
uio general : fin que adonde no pueden fufrir tantos cami-
eílaua el y el pueblo cayeffc nos. Porloqual de parte del 
vnafola gota ni con muchos mifmoSeñorosdigOjquenin-
paíTosálaredonda.Coneftas gun enfermo, ni viejo, nif la-
cofasy otrasfemejátesfedef- co, fe vaya tras mi, nibufque 
poblauanlos lugares en fu fe- misfermones, finoquandoa-
guimiento. Y muchas leguas conteciere predicar en fu pro-
yuan caminando por oyr le , pió lugar ó tan cerca que fin 
viejos, pobres, mugeres, en- trabajo pueda venir á ellos, 
fermos, y toda fuerte de gen- Lo otro que os quiero defeu-
te impedida y necefsitada. brir es,que fera muy prefto mi 
Parecia vna pintura (aunque muerte.Y en efte lugar donde 
de folos lexos y de carbon)dc agora eftoy nunca mas me ve 
loquelosEuangcliftas cuem reys. Por loqual os pido que 
tanquandoíefu Chriftonue- quandofupicredes del laosa-
ftro Señor predicaua porlas cordeysde encomendarme a 
aldeas de ludea : que facaua Diosyfuplicarletengamiferi 
tras filos pueblos y las villas cordiademialma. Que atrñ> 
enteras a los montes y defpo- que me parece a mi que he v i -
blados. Deftamaneraandaua uido entre vofotrosco mucho 
por aquella tierra fray Pedro cuydadode no ofenderos , y 
Goncalez . Donde predican- co gran deífeo de edificaros: 
dovndiadeRamos,envnmo nofiodemi vida tanto que no 
naíleriodemójes Benitos en- entiéndalo mucho que heme 
tre otras cofas dixo en el fer- neílervueftrasoracíones. A -
mon eftas palabras. Herma- quel dia fe partió para Tuy á 
tener 
Libro Segundo.delahifloria de 
tener la femana fanda. Y to-
dos los dias della predico en 
la y glefia catredal con mayor 
fcruoryfpiriti iquenunca:eñ-
careciendo en todos los fer-
moneslanccefsidaddelaco-
feísion y penitencia de los pe 
cados: Conqnehi/.o grande 
fruto en todo aquel pueblo: 
Queriendo también en cfto 
imitar al Sainador del mundo: 
el qual poco antes que muricf 
fe gaftaua los di as enteros pre 
dicando en el templo: Y reti-
rando ffe las noches al campo, 
madrn^aua antes del dia á ha-
zerlomifmo* 
C¿s.phu¡o<vejnfey cinco,de 
l a hienáMenturada muer 
t t dei [anclo f r a y Pedro 
C o n f a l e t ^ y de los m í d ~ 
f ros con qué D ios dec la -
ro (u fanót idad, 
^ ^ ^ S t a femana fanda y 
g - l ^ ^ b s trabajos della fue 
f i l i á r o n l o s pedreros del 
bienauenturado fray Pedro 
González. Porque paífado el 
primero dia de Pafciia le dio 
vnacalenturahartorezia. Y 
con eldeííeoqucteniademo 
rir en fu moncfterio(quc era 
en la ciudad de San d i age) fe 
aliuio antes de tiempo, y faca 
do fuerzas de flaqueza fe pufo 
encamino. Masía enferme-
dad y fu flaqueza le atajaron 
Jos paffos. Y llegando ávn lu-
gar que llaman fanda Colcm* 
ba no pudo paffar adelante. 
Y entendió por reuelacion di 
uina que fe a^ercaua la hora 
de fu defeanfo. Hora páralos 
juftos mas delfeada que cien 
mil vidas^pues con vna muer-
te las ganan todas. Yafsicon 
mucha demonftracion de ale-
gria y contentamiento, llamo 
a fu compañero y le dixo.Hijo 
mió la voluntad de Dios es de 
terminadamente que yo mue-
ra en Tuy^yluego.Nofepue-
dc hazer otra cofa fino obede 
cera fu mandamiento : ni es 
. jufto que yo lo quiera ni que 
nos detengamos vn puto mas 
en cfta tierra. Demonosprifa 
i boluer á Tuy como mejor 
pudiéremos q defde alli nos 
apartaremos para muchos 
dias. Con efto fe boluieroná 
la ciudad. Y en llegándole a-
pretola calentura mucho. Y 
el fe aderezo de caminoy fe 
prouey o de todo lo q para tan 
larga jornada era neceífaric, 
que es confefsion, viatico, y 
extrema vncion,cofas tan di-
uinas y tan'precifamente ne-
ceífarias para caminar dcfde 
cl fueloalcielo, que fin ellas 
no fe puede efperar finodefa-
ftradosfuceííos.Danconfac-
lo al alma, enfanchan el cora-
ron, augmentalas efpcra^as, 
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f e í f ^ facramentalmence el 
bendicofray Pedro. Y reci-
bió el cuerpo y fangre de lefu 
Cbrifto riueílro Señor que co 
tan grande razonla yglcfia le 
llamo viatico que quiere de-
zir comida y mantcaimiento 
para el camino: Y anfi ni mas 
ni menos recibió el diuino fa-
cramento de la Extrema V n -
cion, con que el alma fe aca-
ba de fortalecer y dar Vn vano 
en la fangre de fu Señor, para 
con mas libertad juntarfle có 
el y gozarle Eternamente. 
Hecho eílo IlamD al hucfped 
delapofidadonde eííauaj y 
Mas tomad eílé mi cinto y 
guardaldepor niírefpeétOj q 
algu diaosfera deprouechc. 
Tomo el haefped la cinta y 
guardóla eomo gran reliquia 
co mucha deuocion^porq era 
grade la q el tenia en el íieruo 
de Dios, i f aun pafí'ados algu-
nos años apretándole mucho 
los canónigos de la yglefia ca 
tedralpor vn pedazo dellajel 
quifo partirla^y en tomado el 
cuchillo en la mano fe vio ma-
nifcftaméte ^ no era volutad 
deDiosnidefuf ieruoqfe d i -
uidieffe.Porqelcuchillofalto 
muy largo trecho hiriédopri-
díxoíe. Amigo quedaos con meroal q letenia:y comohu-
Dios. Yelfeafiempre envfa yendo de hazer corte en cofa 
caía. Y o me voy ala otra v i - tanfánélafe fuebienlexos.Y 
da.Y tengo vnfeñor^que con afsi fe determinó de entregar 
auerle feruido poco me quie-4 la cinta entera co las otras relí 
re pa^armuchoryquierehon quiasfuyasá aquella. S.ygle-
rrarme mas de lo q yo le he fia donde haftanfos tiépos fe 
merecido. H a me prometida 
defauorecerpormirefpeto á 
efta ciudad y a toda fu cornac 
cajy librarla de ititichos caftí-
gos que por fus pecados me-
rece:y no folo agora finó taro 
bien paralo de adelate.Y afsi 
me quedare aqui entre vofo-
troscomo patró y amigo vuc-
írro.Porque veaysqüan gra--
d ¿cofa es feruir atan granSc-
ñor.Perdonadme él trabajo y 
defaííofiego q os á caufado 
mi enfermedad, y efperad de 
D;cs q oslo ha de pagarlarga 
m :n:e. Yo foy pobre y no té-
go cofa temporal que daros*» 
eoferuacÓfu propria capa y 
con fu báculo.Murio(pues)eÍ 
bendito padre en la ciudad de 
T u y del Reyno de GaÜziá 
año del Señor de x i^ .6 , entre 
Pafcua y Páfcua. A cuya muer 
te fe hallaron cafi toda la géte 
principal del pueblo, q có mu 
cha deuocio y fentimienro lá 
celebraró.Y elóbifpodo Lu» 
casta afamado en eílos R e y -
nos ^ te hallo prefente y era 
paftor de aqllayglefia quifd 
enriquecerla conefteteforo; 
Y afsi le hizo vn folenifsimo 
encerramiento entre el coró y 
Hh la 
Libro Scgundodclahiíloriade 
la puerta principal. Y aun di- dcfte olio de que el loamies 
reñías hiftorias de aquella y- eftauamuydudofo.Y aunque 
^lefiaqueporfer tanta la de- todo quantofedey.iadel fan-
uocionquc el Obifpo don Lu doconfeffor f- le ha/.ia fácil 
cas tenia con el fando fe man y verifimil para ere erlo^o fe 
do enterrarcabo el, creyen- podia perfuadir a lo que dd 
do(comoerajufto)quede la oliocontauan. Y con mucha 
.vezindad fe le podia pegar determinación fe remitió en 
defenfayamparoy fauon efta partea la prucua delfeH-
Yqueauiendoflehecho afsi, t ido, y que finólo via no lo 
y eftandolas fepulturas jun- penfauacreer. Eftandoene-
tas, las hallaron defpues a- ñas platicas el y los otros fus 
parradas y bié apartadas vna compañeros, vierofubitamc 
de otra pormilagro diuino. tehumedecerííelatüba y di-
Los que acontecieron luego ftilar de aquel licor preciofo 
que elfandopaffóde eftavi- como otras vezesfolia.Y que 
d i fueron muchos y muy fe- dando todos atónitos, elpa-
ñalados. Porque quifo Dios tron loanncsEnchancstomo 
que el c ieloyla tierradieíTcn vna tropetillaqtraya cófigó 
verdadero teftimonio de fu llególa á la parte del fepulcro 
bienauenturan^rn. Y primera- por donde manaua el olió. El 
mente comento fu fepultura qual falio entonces en tata ca 
á manar vna cierta manera de tidadqquedóllena la trompe 
olio admirable en fi y en fus ta y tanto q por los lados fe; 
effetosry como vniuerfal me- derramaua. Y nofolohizola-
dicinaparatodasenfermeda- prueua por aquella parte,pe-
des. Los canónigos de aque- ro andando rodeando lafepul 
llayglefiacogeron y guarda- tura violamifma experiencia 
ron buena cantidad dello, de en qualquier.lugar que llega-
qüehafta cn.nueftros tiépos ua , YaGji.ceffo fududa con 
feconferua algo para perpe- mayory raasexcellenteíatif-
tua me.moria. Yacótecioque faciondelafancaidaddel fan-
viniendoá Tuy vn loannes áo . Dentro de pocos dias 
Enchannes de Gaftro^atron eftauanvnos canónigos en a-
de vri nauio por cierto voto q quella yglefia platicando fo-
enlamarauiahecho y afama bre eftas y otras marauillas 
de los grandes milagros de ouc por horas fe yuandefeu-
fantTc lmo, y velando vna briédory vnodellos dixo.Yp 
nochecó otros en fu capilla, biencreoque.F.Pedroesgrá 
femouio entre ellosla platica fando. Mas nopuedoaueri-
guar 
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guarque fe han verdad tantos vna feñora príncipai de allí 
nnlagros como del fe dizen. fcon quien folia tener mucha 
Porque quanto ha que eftoy faríiiharidad el bienauentura^ 
en ella tierra nunca évi f tonm do padre y en cuya cafa era 
guno:fi bien fe dizen tantos q . recebido hofpedado y rcga¿, 
cfpantan, Y eftando eneftas ladocontodoclcuydadopef 
platicas entraron por la ygle-
fia ciertos hóbres: y el vno de 
ilostrayaen bracos á vn mu-
chacho perlaticoqucentodos 
los días de fu vida auia podi-
do andar ni ten erííe fobrelos 
pies,nimouerlosbracos mas 
que fi fu era muerto: (Afsi efta 
uatullido ymaco).Ypafsad6 
por medio de aquellos canó-
nigos llegó al fepulcro del fan 
áó y pufo alli fu enfermo f E l 
qual en tocando a la fepultura 
féviófano, y pudo andar por 
fible5 hablando con el vn dia 
(defpues de muchas cofas di¿ 
gnas de tal amiftad y fan<5ci* 
dad J le pidió que le dieííe al-
guna cofa fuyajporque fiDios 
la lleuaíTc de efta vida eftan-
do el aufente la tuuieífe coh-
figo para fu confuelo. Quan* 
do eftb la oyó dézir el fiemo 
de Dios no pudo dexar dé 
fonrreyrfe (como quien deí i 
tenia muy poeaeílima) pero 
al fin coridcfpendiendó cori 
tanta deuocicn la refpondio 
fuspiesfuelraméte, y menear y dixo . A tiempo feremos 
losbra^os fin manquedad al- en que eflo fe haga, y yo lo 
guna.Y efto contanta preftc- daré antes que me muera 6 
xa que todo fue junto llegar y pocodefpües^y eneftonoaú-
Hinar . Leuantofle luego vn ra falta; Paífando tras efto ai-
grande alarido de la gente q gunos días murió el fanélo ¿ • 
eftána enlácapilla:y a las vo - Y con las nueuas de fu muer-
zesqiieeftosdauanfcjuntaro te quedó aquella feñora tri-
los que andauarí por la ygle- ftifsima ^ y muy defconfola-
fia5y entre ellos el clérigo iri- da porno le auer tomado algo 
crédulo. El qual viendo eftc para tener por reliquias . Y 
milagro tan patente y como 
hecho de propofito;porla rol 
no de Dios para fu remedio, 
quedó aflombrado y por ex-
tremo denoto del fan&o fray 
Pedro Goncález . Antes de 
efto auia acontecido envn lu-
gar de aquel Obifpado otra 
cofa marauillofa. Y fue, qu c 
fue tan de veras fu defeoñ-
fuéloqucla noche figuiente 
vino el gloriofo fray Pedro 
á confolarla , y aparecien-
do (Tele én fu apofento vi f i -
blemente la d ixo, N o eftoy 
oluidado de loque prome-
tí : y por cumplir mí palabra 
he venido aeora. Y o os daré 
H h a vna 
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vnaprcndamiamañanaenmi viento tan furiofoque dio con 
fepultura pues tanto la def- clhombre enlamar, y como 
fcays. Y co cño defaparecio. entonces trayan todos en el 
Madrugolamugermuydema pico de la legua el nombre de 
ñaña para yr á Tuy,, y llegado fant Pedro González encorné 
al fepulcro del bienauéturado doííe a el en efte peligro.Y el 
padre vio abierto vn agujero fando confeífor en el habito 
harto pequeño y por el íe le defu orden letrauo por lama-
vino á la mano vn diente del no diziendo. Pues me haslla-
fandocofefíonelqual recibió madoyoquieroíbcorrerte.Y 
ellac© muchas lagrimas y de- conefto lelleuo alnauio que 
uoci©n moftrandolo á quátos y^fe auia alargado buen tre-
alli auia y contando particu- cho . Enotratormenta délas 
larmenre quanto auia paflado muy grandesy peligrofasque 
en la demanda de fu reliquia, fuelenacotecercnlamarjper 
VnamugerdeSandareenPor didayala efperan^a déla vi-
tu^alteniavn hijo enfermo, y da y del remedio, fe acordare 
tan llagado de vn pie y tan pe los marineros del nueuo fan-
ligrofoqueleauianfacadodel do fray Pedro Gon^alez:y 
los zurujanos diez y ocho huc llamándole á vozes y con <*rá 
fos.Y oyendo dezir délos mi- des plegarias fe vieron miia. 
lagrosque el fando.F,Pedro grofamenteenfaluamento. 
Go^alezhaziajencomendole Dcdondc comentóla dcuo-
fq hijoconmucha deuocionry cion que los naueguantes de-
fu e nueftro Señor feruido de nen en efte fando quando fe 
oyrla y darfalud á fu hijo por vcenen tormenta . Y fe han 
méritos de fu fiemo F .Pedro, vifto y veen cada día muchos 
Andando otra muger por la r i y muy feñalados milagros. 
bera del R io covn niño enlos Por donde en los puertos de 
bracos cayo en el agua fin po- Efpana y enlos pueblos mari-
der fer focorida (aunque auia timos della fe celebra fu fieíh 
harta gente delante) yeinco yfaeanfuymagen enprocef-
vezesfehüdiohaftael fondo fion con mucha folenidad y 
y otras tantas torno á falirlla- rcgozi jo, efpecialmente en 
mando fiempre en fu ayuda á Lisboa, en Vizcaya, en Gui-
eí legloriofofando.Yalf infc puzcua, donde es venerado 
efcapomarauillofamentecon yllamadofantTelmo.YenS. 
vida ella y fu hijo.Eftado vna Sebaftiá puertoprinipal de la 
vez vn marinero en la gauia prouinciaay vncóucntodcla 




porque afsife llamaua vna y-
glefiaparrochial antigua don 
de fe edificó el monafteno. Y 
dozc años defpues qae páflb 
defta vida a' la otra el bienaue 
turado padrejcelebradoffc en 
Tolofa de Francia capitulo 
general de fu ordé^ embio alia 
el Obifpo que entonces era 
deTuy convncríadoíuyodc 
confian9a vna información q 
el auia hecho de ciento y o-
chentamilagros^cerradayfe-
Iladay autorizada en publica 
forma para que fe trataíle de 
canonizarle: cuya copia eftá 
en mi poder.Y parecepor ella 
auer fañado en aqltiepo cinco 
leprofos > nueue endemonia 
dos^muchos ciegos^fordos, y 
mudos, y otros de diíferentes 
cnfermedades.Fuerá defto fe 
cuenta de! que auiendoffele 
hincado á vn hombre por los 
ojos dosefpinasfinquefeha-
llaíTe remedio para facarlas ni 
aun para defcubrirlas de vifta: 
dando gritos de dolóry llama 
do muchas vezes al. S .F . P e -
dro Gócalez que no le defam-
paraffe en tan graue torméto, 
las efpinas faliero fin artificio 
ni ayuda humana, y fe le cay e 
ron al hombre en las fa ldas ,^ 
lante de los que alli eftauan y 
lo vieron.Tambienfedize de 
otramugerpobreqfelemoriá 
fuhijoporauerle á ella falta-
do la leche : qencomendan-
dofle al fando en fu fepultura 
quedo remediada; 
Cap i tu lo vejnte y feys, D e 
l a información que e l O -
hifpo de T u y embio a l c a -
p i tu lo genera l fohre los 
milagros de f a n t Pedro 
Gon^alezs. 
j Ñ eí capitulo antes 
-de efte queda dicho 
como los milagros 
del. S.F.Pedro Condales yua 
creciendo de manera que el 
Obifpo de Tuy fuceffor de do 
Lucas quifohazer informado 
ylahizo^co mucha autoridad 
y con gran cuydado y di l igen 
cia. Y hecha la embio al capi-
tulo general de la orde que fe 
celebró en Tolofa de Francia 
el año del Señor de mil y do-
zientos y cinquenta y ocho. 
Donde pareceauerffe exami-
nado nouenta y fíete teftigos, 
ycoprobado que vn Miguel 
Nuñez de Negros Diocefis í 
Tuy r auiendo eftado vn año 
leprofo, y reclufo fíete fema-
nos en vna cafilla apartado de 
lagete^porferfu enfermedad 
tan contagiofa:hizo vn voto á 
fant Pedro González y lleuó 
cierta ofrenda a fu fepultura: 
Ybo lu io perfetamente fano. 
Mari Pérez de Varcea vezíhá 
de Mera auiédo eftado nueue 
mefes leprofa^y cinquera dias 
ciega, en ofreciendoífe al. S; 
Hh i 
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fray Pedro cobro la vifta de qnepordosmcfes continuos 
los ojos. Yyendoávi í i tar fu auiaeftadocicga de entram-
fcpulcro y á dar gracias por bosojos.YThomasMartinez 
efte beneficio^boluio Tana de y luán Pérez : y otro Pedro 
la lepra.Martin Pérez deCo- Pato de Coya , de la mifma 
belo Diocefis de Tuy def- manerafanarondelosojosa-
pues de auer tenido fetenta uiendolos tenido cafi perdi-
diasdegrauifsimodolordeo- dos.Coniprouoffeafsimirmo 
jos5perdio del todola vifta.Y que Domingo Fernandez de 
haziendoynvotoalfandolF. Saluatierra auia eftado diez 
Pedro González quedó fubi- mefes de gra enfermedad de 
tamente rano.VrracaDomm- cabera y^manádole vn oydo 
guez vezina deBayona cerca materia en gran cantidad. Y 
de T u y por dos mefes auia en efte trabajo prometió al 
perdidovnojo totalmente.Y bienauenturado fray Pedro 
haziendovna promefaalfan- Goncalezquefilefanaffedc 
d o l o recobro perfedamer?. aquella dolenciadentrodeo-
Lomifmo aconteció a Pedro chodias^vifmriacadaañüfu 
SanzdeCambefes vezino de fepulcbroy le lleuaria vnao-
Fragofo auiédo eftado ciego frenda. Y co efte voto dentro 
tres mefesiquellegando alie- de tercero dia quedó del to-
pulcro d e l u d o cobrolavifta. dofano.Eluira AlonfodeSal-
Pedro luáde Villavieja eftu- xeda tuuo vna hija, que auíe-
uo ciego de vn ojo dosmefes: do perdido la habla veynte y 
y fumugcrfeencomédoal.S. vndias : y eftando entodoj 
y prometió de licuar afuman ellostullidafinpoderíTc tener 
doáTuy áviíítarfufepulcro. enpiedleuandolaalafepultu-
Y partiendo para alia otro dia rafanda^habló : y boluioafu 
porlamañana^comen^oáver cafa fin ayuda de nadie. luán 
algoporelcamino.Yllegado Alonfode Valladares enFra-
á layglef iay hayJédo oracio gofo auia perdido el oydo de 
áfray Pedro Gó^alez^quedó vnoscorrimientos:y duraua-
del todo fano • L o mifmo fe le eftar del todo fordo algu-
prouode vn canónigo de a- nosdías. H izo al fando fray 
quclla yglefiallamado Loren Pedro vn voto y quedo re-
^oTuanquedelojoizquitrdo mediado. Lo mifmo acon-
noviacofa^y licuando vnaca tecioáEluiraPerezdeBayo-
dela encendida ala fepultura na quede vn oydo eftaua del 
del bienauenturado padre/a todoforda dos mefes auia: y 
nó. Y también Mari Saluador prometiendo al fando fray 
Pedro 
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Pedro cf yr á fu fepultura a pie que Eluira Martínez de fandá 
ydefca^afi lafanauairanb. Chriftína en Fragofo eftuuo 
Eluira Martin de Retúndela quatroaños manca de entra-
viuiendo muypenadapórqfu basmanos^fin poder con ellas 
niarido de muchos años atrás hazerlauor ninguna^i afir ni 
eftaua Tordo, y tan fordo q no trauar cofa,y con muchos do-
fe podía tratar con ehembio a lores del humor q a ellas le a-
lafcpulrura del.S. fray Pedro cudia.Y que llegando á tocar 
vnalimofnayofrenda.Yquan la fepultura del fando, quedó 
doboluiodélayglefia Pedro fana luego. Y también fe aue-
de Rotundela que la auia He- riguo que Pedro Pérez de Vú 
uado lehallofano y oyendo Helia envna aldea de Sandía-
como fi nunca vuiera tenido goteniavn hijo mal atormen-
impedimento enfu vida. Má- tado del demonio : y que en 
ria Alegre(de vna aldea de onzediáscontinuos no comió 
Tuy)tuuo vñhi joqueendos nibeuio ni durmió. Y ficndo 
años y medio no aüia hablado el demonio conjurado y man-
palabra.Traxoleá lafepultu- dado que no le atormentaííe 
ra de fray Pedro González có mas , refpondio , que no le 
vna ofrenda y limofna . Y el cchariadealli otro que.F.Pe-
mifmodiaantes quefal ieffeí droGoncalez.Porloqual fue 
la ciudad hablo el muchacho, llenado á fu fepultura atado 
libre y defpiertamente . Pro - de pies y manos,(que de otra 
uoíTetambienque álamifma fuerte no fue pofsible) . Y e n 
fepultura auian licuado fus pa haziendo alli orado por el le 
dresá vn muchacho de fiete dexó el enemigo,y nunca mas 
años,mudode fu nacimiento: lemoleftb. Lo mifmo aconte-» 
y que haziendo allioracio por ció á María González de V a -
elhablofubitamente:y losca- Hadares en Fragofo Dío^cfis 
nonigos hízieron folene pro- deTuy,q fiendomuy atorme-
ccfsion por el milagre.Vrraca tada del demonio vino á no co 
Saluador defandaLeocadiae mernibeuer ni hablar quatro 
ftaua forda cinco mefes auia, dias enteros . Y •Heuandola 
y tan forda que por ningunos al fepulcro del fando fe l í-
gritos que la diefseoya.Hizo bro . También vná hija de 
vna promefa á.S.Pedro G o n - luán Pelaez en Tobello fien-
^alez. Y yendo a fu fepultura do poífeyda del Demonio 
oyó tocar las campanas déla dos años enteros, y ator-
yglefia:ydefde entonces que mentada cada dia : haziendo 
do fana. ProuoíTe anfi mifmo vn voto por ella á fant Pedro 
H h a Goñ-
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González quedo libre. Y otra d o , y tomarle porinterccffor 
raugerdc Pedro luán de los y medianero con Dios, 
Paramos que dos años ente-
ros auia tenido vn demonio^y Cap i tu lo veynte J Jiete^Be 
algunos dias la atormentaua U m r a d a que los frailes 
dos y tres y cinco vezes: con ^ ^ orden h iñeron por 
vnvoroy prometía que le ni- „ . r f 
zo por ella al fando fray Pe« € P uemP0 en Um* ¿* 
dro quedó libre toda fu vida. ^Tártaros* 
Maria Gó^alez defant Pedro §SrShffiL PaPa Innoecncio 
de Cel la/ufr io el mifmo tor- § | ^ ^ q u 3 r t ( > ^ quien en 
mentó vn año: y algunos dias ISÍeIpSk loscapitulos antes de 
la tomaua ocbo y nueue ve- efte fe ha hecho menciona in 
zes eldemonio.Siendoauifa- ftácia y fuplicacio de los fray-
da en fueños que fe fueffe al les de la orden embio algunos 
fepulcro de fant Pedro C o n - dellosa'predicar la fe ales in-
^alezlohizo afsi, yquedófa- fieles.Que de derechodmino 
na, Y otra muger Maria N u - á el le compete publicar elE* 
ñezdeRuyllafuel ibredelde uangelíoy enfeñarleportodo 
monioquelapofeya, porvn elmundo. Y enquantoácfto 
votoque fu marido hizo al mif nadie le puede hazer contra-
mo fant Pedro , También fe dicion , como el guarde las 
cóprouo que Lorenco Mart i- leyes?laforma y el modo que 
nez de Zamaas a la parrochia tiene dado Diospara eftc cífe 
de fant Pedro de Celia tenia do . Los primeros paganos á-
vnahijaqueen cinco años en donde fuero embiadoslosrc-
teros perdia la vifta de los o- ligiofos fueron los Tártaros, 
jostotalmentetodoloquedu Eran los Tártaros (álocjVin-
raua las menguantes de la lu- centioBelvacenfeefcriueco-
na:y tornaua á cobrarla poco mo teftigo de aquellos tiem-
ápocoalalunanueua. Y def- pos)vnospueblosdeSalmacia 
pues que la traxeron al fepul- cerca del Danubio. Gente fie 
ero de fant Pedro González ra, y decoftumbresno huraa-
quedó curada perpetuamen- ñas fino beftiales. Porque ni 
te, Y en fin feria cofa fin termi fabian tener paz entrefi^ meo 
nocontartodoloqueenladi- cordia ni amiftad con otras 
cha información fe contiene. ^entes,Continuamenretraya 
Y p o r n o canfarconellaá los las armas en la mano. Y el mas 
letores baile efto para tener cruel y el mas tyrano^eífeera 
alguna noticia de eñe gráfan- elmejor. Quien mas fangre 
derra-
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derramaua era el mas honrra- tan fanda^ tan puefta en razo, 
do.Toda fu potencia era tira- tanceleftialytan diuina^y de 
iiia^brauezay crueldad.Su o- tales y tan grandes fundamen 
rigen fue de las partes de O - tos, conocíeflen la gran mer-
riéte/us principios harto ruy- ced que Dios les hazia en def-
ncsybaxos.Peroco muertes cubrirles el camino déla ver-
yrobosy fuerzas que hiziero dad. Yqneafsimjfmofupicf-
áfusvezinos^fe fuero engrof- fencomo el que era verdade-
fando,haftaferpoderofosyte ro hijo del verdadero Dios,a-
ner nombre en el mundo.Mas uia muerto en cruz por dar v i -
todas cítas brauezas las doma da có fu muerte á los hóbres. 
el Euangelío: Y de hóbres be Y eftepunto erapara los Tar-
fliashaze angeles, ydeeftos raros el mas brauo de todos 
leones rauiofos fe hazen los quantos fe les podían dezir. 
corderos, de que el cielo eftá Porque á fu gran Señor que fe 
lleno en compañía de aquel dize entre ellos Chaam, ado-
queconfufangrequitolospc rauan y rcuerenciauan en la 
cados del mundo. PereíToel tierracomoaDios:lIamando-
Papalnnocencio para ganar le y teniéndole por hijo de 
efta gente embio á vn frayle Dios. Y afsife intitulaua el en 
de la orden que fe llamo fray fus cartas, prouífiones y man-
Afcellino ( algunos le llaman damientos. Y era orden inuío-
fray Anfelmo) porprincipal, lablemente guardada entre e-
có otros tres cópañeros: y co llos,de hazerífe adorar(afsi el 
ellos otros padres de la orden como fus generales) dequa-
de fant Francifco. La fubftan- lefquier embaxadores del mu 
cia de la embaxada era roga- do:hincando tres vezes las ro 
lies que defiftieffcn de los a^ dillas en el fuelo y dado otras 
grauios, tiranías, y robos, y tantas con las caberas en tíer-
crueldades que hazian en los ra,befandola,en reconocimié 
pueblosChríftianos (cofas q todelfoberano dominio que 
fiü otromaeñromas que la ra- pretendía como hijos í D ios , 
zon natural fe podían perfua- Que tales borracherías como 
dir a qualquiera que la tuuief- eftas les pudoperfuadír el día 
fe.) Juntamente con cño les bolo para licuarlos cofigo co-
rogaua y amoneftaua quifief- mo lócos.Delas otras malda* 
fen oyr la ley Chriftianay lo des que tenían en fus vidas y 
queen ella fe contenia. Para- coñumbres, ritos, ycerímo-
qucpareciendoles (como ver nias, y religión, lashiftorias 
daderamenteloera) tanjufta, eftasllenas. Ydefoberuia tan 
H h 5 luci-
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luciferina no fe podía efperar frayles recibieró efto muy af« 
íino república infernal, como peramente, diziendo, que el 
lo era aquella.Pues á efta gen Papa que los embiaua era vi-
re fueron los religiofos por or cario de Dios enlatierra5y en 
. den del Papa3hafta Períia. fu oficio no reconocia fuperi. 
Donde llegaron á veynte y or5 ni le tenia en todo lo cria-
quacro de Mayo del año del do.Yqueloque erahincarlas 
Señor de mil y do/.ientos y rodillas en el fuelo, y befarle 
quar<!ntay fiete:auiendopaf- lasmanos^ylospies, yhazer 
fadoincreyblestrabajos en el toda la demonftracion que a 
camino3de hambre/ed^r io^ vn principe día tierra fe deuia 
otros peligros de hombres y como a feñor temporal della, 
de fieras.Al fin llegaron don- que ellos lo harian como era 
de eftaua en la cápana vn gra razón, y como tenian manda-
exercito dellos, que como A - miento de fu Dios para ello, 
larabes no morauan enpobla- Mas q reconocer a Baytnoyü 
do. Era el general de aquella nialChaamporhi jodeDios, 
gente Baytnoy t. E l qual fien- no podian haberlo ni lo harian 
do auifadoque eftaua alli em- en ningún cafo, por fercomo 
baxadores del Papa para fu era contra fu fe y religión. Y 
gran feñor el Chaam,fc holgó que fi querian darles sjata au 
mucho.Pero antes de les dar diencia vn rato, les moftraria 
audienciaquifofaber dellos el manifieftamente la finrrazon 
fin qu-e el Papa tenia en efto. que tenian en pedir cofas fe-
Quando entendió que todo mejantes: Y les darían áenten 
era paz y amiftad , y medios der la verdad y grandeza de 
paratenella, y para acrecen- fu Dios cuyo-lugarteniéte era 
tarfa eftado(queanfílo dixe- el Papa que los embiaua. Los 
ronlosreligiofos)dioles licen barbaros como incapaces de 
cía paraque pudieííen venir tanta razón, norefpondianá 
ante el a proponer fu embaxa- ella ni aun con palabras, fino 
• da.Mas primero que llegafíen conbrauezasyademanes,in-
a efto paífaron mucho trabajo junas y malos tratamiétos,to-
. y peligro. Porquelo primero mando ocafion no folo de la 
que les notificaron fue que ve reuerencia que negauan al ty 
nidos delante de el Baytnoyt rano,finodelapretenfioDque 
leauian de hazer la reueren- trayande predicarles á Ghri-
cia que todos los otros emba- fto. Perros nosquereyshazer 
xadorcs3reconoc!endoalBar vofotros? (dezíanlosTarta-
baroporhijode Dios . Los ros.)Chriftianosquereysquc 
feamos? 
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feamos ? No es vueftropadre 
perro^y perros también vofo-
tros?Eftas y otras cofas deziá 
có tan grande vozeria^on ta-
ta coleray con tan gran ruy do 
de comunidad defentonada^q 
fray Afcellinonopodiarefpo 
dcrpalabra: ni quando fonara 
tanto como vna tropera fuera 
oydo. Y en fin dando noticia 
dcllolosminiftros aBaytnoy t, 
los mando matar á toaos, con 
tralaley natural que defiende 
y ampara los inocetes, y con-
tra el derecho de las gentes q 
quiere q los embaxadores en-
tren y falga fin fer ofendidos. 
Los confej eros del tyrano tam 
confejosdelas gentes y de-
ílruye los intentos délos po-
pulares, quifo deshazerla fu-
ria de efta canalla y fus penfa-
miétosy acuerdes^por medio 
devnamanccbadcBaytnoyt. 
La qual le afeo mucho efta re 
folljcioti} poniéndole delante 
lo mal que parecería en todo 
el mundo hazer cofa femejan-
te: que para la reputación era 
muy dañofa^y no menos para 
la conferuacion de fu eftado. 
Porque todoslos Principes c-
ftraños fe recataría de embiar 
leembaxadas > y fusvafallos 
no podrían entrar de paz en 
ninguna Prouincia^fi afsi eran 
bien fe partieron en "^otosdif- tratadoslos q ala fuya venia. 
ferentes.Vnosdezian que ma Y que en intereífe perdiá mu-
tafsé á los dos dellosjy á los o- cho 3 de los prefentes y dadi-
tros embiaífen al Papa. Otros ñas,)' parias, que tenían cada 
votaron5q al principal que era dia de mil partes: y crafor^o-
Afcellmo^ledefolIaflcnelcue foacabarfle quando no tuuief 
ro:y lleno de paja fe lo lleuaf-
fenfus compañeros a Roma . 
Dezia otros, que lo mejor era 
traerlos dos acotando porto 
do el c a p o ^ defpues de aco-
tados cortalles las caberas: Y 
á los otros dos tenellos en pri-
fon hafta que Fracefes vinief-
fcnálibrallos. Otros dezían 
otros difparates. E l Baytnoyt 
eftauafiempre en fu parecer q 
les cortafíenlas caberas por 
fu atreuimiento y l ibertad, y 
porlacótumaciadc no querer 
adorarle.Mas Dios que como 
dize el Pfalmo desbarata los 
fenlos otros principesfeguri-
dad del buen tratamiento de 
fus criados. Efto dezia la mu-
ger, y paramugermascuerda 
que el general. Y esfor^oíTe 
eftc fu parecer có otrodevno 
delc6fejo,que d i xo .Ya fabes^ 
Baytnoyt que no ha muchos 
diasque por tu mandado mate 
yo otro embaxador,ylefaque 
elcora^ony letraxe colgado 
del petral de mi cauallo por to 
do efte exercitOjparaque fuef 
fe efearmiento de otros . Y 
que el gran Chaam nueftro 
íeñorfe indigno mucho por 
c\\o 
Libro Segundo.delahííloria de 
ello y eftuuc muchos dias en paffar adelante . Y que afsi e-
fu defgracia porauerte obede ftaua determinados de hazei;-
cido. Y afsi te digo que de mi lo. Aquí torno aquella fieraca 
eonfejolosdcuesdexaryr l i - nallaá cmbraueceríTe contra 
bres. Ytcprotefto queaunq losreligiofoSjádeshonrrarlos 
me los mandes mataryo no lo y dezir les palabras injuriofas 
haré. Antes me yre huyendo queriéndoles facar los ojos c5 
alfeñorquexádomedeti:yte los dedos como á blasfemos 
acufare de la crueldad que ha- y traydores^porquecnlaspla 
z e s . En fin por efta vía quifo ticas paitadas auian encareci-
Dios que no le maraíTen fus do mucho la dignidad delPe-
fieruos aquel dia.Ycome^of- tifice.QueReynos(deziá)tie 
feátratardenueuodelareue- né vfo Papa ? Que Prouin-
renciacó que auian de propo- ciashacóquiftado?QueRcy-
nerfu embaxada delante de es ha vencido?0 donde fuera 
Baytnoytjcon quien yalos de defutierraes temido ni cono-
fu confejo auian acabado qlos cidofunombre^comoloes el 
oycíTc. Mas como no fe pudo denueílrofeñorel Chaam> 
acabar có los frayles que mu- Acompañauan efto có tantos 
daffenel eftilo ni elordéque ademanes^amenazas, yfober 
Ileuauandel Pontifice : Y l o s uia^quelos pobres frayles te* 
Tártaros con ninguna cofa fe nia tragada mil vezes la muer 
contentauan fino que por lo te. Mas no que perdieflen el 
menos auiadefer adorado el animo paradezirla comifsion 
ChaamcomoIcfuChriftonfo que el Romano Pontífice te-
Señor^y en fu nombre el Bayt nia de Dios 5 y la autoridad 
noyt: no fe hizo por entonces que alcan^auafobre las almas: 
nada.Antesles fue dicho^que de manera que los enemigos 
fi algo querían paflaííen ade- efeupian al cielo y pareauan 
lante ala corte de fu feñor3d6 como rauiofos^delleando ca-
de por vifta de ojos podría co da vno fer el primero en de-
nocerlagrandezayfoberania rramarlafangreChriftiana^y 
de aquel Principe3y con quan bramando porque fe lo eftor-
jufta razón fe lef pedia efto. A uauan los miniftros de Bayt-
lo qual refpondio frayAfcelli- noyt. Los quales tornando* 
no. Que la orden que trayan fufeñor y dándole cuenta de 
era dar fu embaxada al primer la refolucion que los frayles 
general de los Tártaros que tomauan^y auiendoplaticdo 
topafienfi quifieffeoyrla:dó- fobre elloconlosde fu confe-
dc nóyfe boluieffenaRoma fin jo^traxcróporrefpuefta.Que 
fi que-
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fi querían darles las cartas del que fi haría. Y mandándoles 
Papa ellos laslleuarian al ge- venirporlarefpucfta, losde-
neral, y el refpondería a ellas tuuo nucüe femanas yendo á 
comole parecieffe, pereque la tienda de fus miniílros ca -
cnningunamanerafeles da- da díacenloscalores del ve-
ría licécia para verle ni hablar rano, y ha/jendolos aguar-
le. YaconeftofrayAfcellíno dardefac la mañana hafta la 
dio fus recaudos. Y losbarba- tarde, fin comer ni tener don-
ros los licuaron a la tienda de de arrimar la cabeca . En fin 
fu capitán. Donde fe ley efon todo era tratamiétoí perros, 
por las lenguas que tenían en Perros los llamauan y como i 
elexercito.Ydefpuesíaucrf- perros los mirauá, y éffecafo 
feleydoy quedado con ellas, hazían de fu defeomodidad 
Baytnoytembíocon vnfecre que fi fueran perros . Y en 
tariofuyoádezirálosfrayles. cftetiempolos mandaron ma 
Que el daría faluo conduto y tar tres vezes . Aun que de 
buena guardia álos dos dellos todas tres fe eftoruo la exe-
para que paffaífen adonde e- cucíon fin faber como , fino 
ftaua la corte de lChaamyfe porfola ordenado diuina que 
enteraífen de fu grandeza y los defendía y amparaua. 
potencia ; y con el tratarían Todo lo fufrian aquellos pa-
los negocios de fu comifion, dresconíncreyble paciencia, 
y ternian refpueda cumplida teniendo fiempre delate que 
de fu embaxada.Mas no que- era Dios por quien lo paffa-
riendolosfieruosdeDíosve- uan. Dioífeles licencia para 
nir en efto, el fecretario torno partir el día de fant íuan Bap-
de nueuo á perfuadirles wax* tifta: y otro día figuiente fe la 
cho que fe allanaíTen i hazer reuocaron . Y con nueuas ca-
la reucrencía que fe les pedia lumnias y mentiras les detu-
delante defuamo.Yvnasve- uieron otras tres femanas, fu-
zesloshalagaua , y otraslbs friendo nueuas inuenciones 
amenezaua,otrasloslifonjca- de tiranía, fin tener que co-
ua, y otrasles reprehendía de mermas que pan porpefo y 
foberuiosy vanos. Mas nada medida, yquandomucho al-
defto aprouecho para que e- gunpocode leche de vacas,y 
llosblandeaííen.Y viédoqué a ratos deborricas. Y al cabo 
todo era trabajar en balde,pi* por ruegos de otro Principe 
dieron licencia para partirííe, los dcfpacharon.la odaua de 
ylarcfpueftadelascartas. Sant iago Apo í l o l , auiendo 
El Tártaro les embio á dezir cftado vn año entero en fus 
tierras. 
t 
Libro Segúndo,delahiíloria de 
tierras. Gaftb fray Afcellino 
en y da y buclta al Papa tres 
años y fíete mefes: fray Ale-
xandro y fray Alberto duraro 
en fu compañía tres años : y 
fray Simon/los: fin bazer mas 
fruto que padecer por Dios, 
que es harto, y muy de codi-
cia. 
Capítulo -vejnte y ocho, de 
los bienaventurados fray 
Seruacto , f ray M a u r i ~ 
cic-y fray lu l ian, y fraj 0~ 
demande. 
L año figuiente de 
nily doyJétosyqua-
enra y ocho fue la 
gloria del bienancturadofray 
Scruacio, de nación Alemán: 
que tomo el abito de la orden 
en el conuento de Louayna. 
Viuio en la religión treyntay 
cinco años. Y en todo efte te -
pe jamas le vio hombre def-
compueílo, ni mal fufrido, ni 
haxe^nidezircofaqpudieffe 
offender á nadie,™ en burlas, 
ni en veras, ni en falud, ni en 
enfermedad, ni enocafion,ni 
fin ella. Porque á todas horas 
era el mifmo.Tanbenigno,ta 
manfo,tan humilde y tan con-
cerrado que fe le echauabien 
de ver clSpiritu de Dios q 
en el eftaua y le regia y cocer 
nua.Eragrandifsimafuchari-
dadafsi conDios como có los 
próximos. Ylafeguridaddc 
: 
confeiencia tan grade que pa-
recía retrato de la que en el 
cielo fe goza .Llegado al arti-
culo déla muerte, y efpanra-
do el frayle que le feruiade 
tanta quietudj repofo , y de 
la feguridad con que moria, 
fin mas miedo ni alteración 
ni mudanza que fi fuera yr í 
vifperas ó ácompletasdc pre-
gunto : Que como eftaua tan 
fin pena eílandoparamorir, 
Y el fando con grandifsima 
humildad , y con otro tanto 
contento,! erefpodio, y dixo. 
Ha muchos dias (hermano) 
que entre mi y el Señor fe han 
afentado pazes tan firmes y 
tan'ciertas,que en ningu tiem-
po me he de ver apartado de 
fu compañía. Y efto me haze 
perder el miedo a la muerte: 
y efperarlj con tanto fofiego. 
Y diziendo efto y otras cofas 
femejátes,murio. Y no murió, 
pues tal muerte como aquella 
no era ma? que mudar el apd* 
fento,y paffar ffc de la tierra al 
ciclo como fe pafsó. 
La mifma jornada hizo d 
año figuíente de mil y do-
y.icntos y quarenta y nueuc 
el fiemo de Dios fray Mau-
ricio . Tomo efte varón el 
habito en el conuentodeTo* 
lofa dcFrancía. Erahombré 
noble en linage:pero mucho 
mas en virtudes . Gran pre-
dicador, humilde, pobre, fu* 
frido^ enemigo mortal de los 
here-
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bereges y gran defenfor, de enfermos de diiierfas enfer-
h fe. Pafíando vnave7.por medades en la íepulcura del 
la ciudad de Albi5 y fiendo fando iMauricio. 
alli huefped de los padres de El año figuicnte de mil y. 
fant Francifco que entonces dozientos y cinquenta fue la 
comen^auan á labrar fu cafa Tanda muerte de fray lulian 
(como queda dicho en el lí- prior del conuento de Bur-
bro primero de efta hiftoria) déos. Hombre deuotifsimo 
fe dolió mucho de la falta de yfandifsimo . E l qual par-
agua que tenían aquellos fan- tiendoffe al capitulo general 
áosrcligiofos^y del gran tra- que fe celebro en Londres 
bajo que les coftaua yrpor donde elyua por difinidorde 
ellamuylexos. Yaunquea- fu Prouincia 3 fe defpidiode 
uianintentado algunas vezes todos fus amigos para nunca 
abrir pozos nunca les auia fu- mas verífe; dizicndoles clara 
cedido bien 3 ni tenían ya ef- y diftindamente que moriria 
peran^a dello . Mas como enel camino.Yafsi?llcgando 
frayMauricioIesdixelTe(con alcóuentoBcluacenfeenFrá 
fpiritufobre humano) queca- cía dozc jornadas de fu mo-
uaílen. en cierta parte (que nafterio de Burdeos adoleció 
el lesfeñaló) á pocos go l - de muerte • Y Ja mifma ho-
pes defeubrieron vna fuente- raque hizo cama en Beluaco, 
de marauillófa agua y m u - eftaua vn religiofo en Bur-
cha , que hafta en nueftros déos orando. Y en lo mas pro-
tiempos dura fui auerfle fe- fundo de fu oración vio vna 
cado, en teftimonio perpe- nuuemuyluzidayrcfplande-
tup de tan gran marauilla. cíente. En la qual y ua por los 
Murió el fiemo de Dios en ayresel prior fray íulian. 
aquella cafa de los M e n o - Yelfraylclepreguntauaque 
res de A l b i : donde eftá en- que adondeyua, ycemo^ y 
terrado honoríficamente.- porque yuafolo . Ye l fando 
Y folia de:zir aquel gran va - íe refpondia . V o y al cielo 
ron fray Ponce de la orden que me Ileua Dios J Y no 
de Sant Francifco morador voy folo fino muy acompa-
eñ el mifmo conuento , que nado . Porque en mi fegui-
por fus ojos auia viftoy cpm- miéto viene vn couento en-
prouado mas de cinquenta tero . Y affi fue como feíe re-
milagrosque Dios auia he- uelo. Porque enaquel día y 
cho dando falud á muchos en aquella horafubi©,el bierí-
"aucntu-
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fluenturado fray lulian al cie-
lo defde Bcluaco do murió. 
Y el eftio figuiente murieron 
enfuconucntodeBurdeoscl 
ledor y on¿e frayles que era 
todoelmonafterio. 
Fray Odcmundo Mafca 
natural de Pifa: Hombreno-
bleenelf i f ío^muyricoymuy 
emparentado: Auicndo de-
xado la cafa de fu padre , la 
ha/jcnda, los deudos, y los 
amigos que eran muchos^en-
tro enla religiónconintcnto 
de viuir y morir pobre por 
lefu Ghrifto . Y en los mu-
chos días que en ella cftuuo, 
íe hizoriquirsimo de vírrudy 
niereciínientos.Y muriotam-
bienefte añopueftoen el nu-
mero délos fandos. 
E l año figuience de mil y 
dozientos y cinqnenta y dos 
porclmesde Abri l fue mar-
tirizado fray Pedro de Vero-
na^a quien íayglefiá comun-
mente ilaraafant Pedro már-
tir, por auerlo fido tan i l lu-
flre y excelentemente como 
lo fue. De lqua ly de fus co-
fas no fe fufre hazer tan fuma-
ria relación como fe ha he -
cho de los paffados, por la 
razón que fe vera en los capí-
tulos figuientos. 
. 
Cap i tu lo vejnte y nueue* 
de l nafeimiento y enfe~ 
fenan^a d i lg lg r io fó f r ay 
Pedro de Verona > M } es 
f a n t Pedro m á r t i r , 
^«^Acioelb ienaucntu-
| j J ^ Í ra^0 ^"tl-'cdro mar-
j ^ ( ^ ^ tir en Verona que es 
infigne ciudad de Lombar-
dia5á'padrcsHeregcsydelos 
peores Hereges del mundo. 
Entre los ojtros diiparates 
que el demonio fembró en 
los coracones de los hombres 
fucvno , negará Dios fus o-
bras. Y auicndo fu poderofa 
mano hecho de nada todas 
las cofas con fola fu voluntad 
fin otro principio mnscj que-
rer y mandar que fueííen: fe 
dexo perfuadir vn hombre lia 
mado Manim ó Manes Per-
fianO'.Que fi bien las cofas in* 
uifiblesy fpiriruales tenían i 
Dios por principio autor y 
caufa de quien procedieron, 
pero que ello vifible y corpo-
ral de que gozamóSjtenia por 
dueño yfeñor al demonio. 
Que elloauia hecho, el logo 
vernAuajloregiajy lomanda-
uacómocofapropia. Porque 
auíendo en lo q vemos tanras 
oeafiones para perdernos, 
tatos motiuos y golofinas pa-
ra pecar, y tantos pecados en 
los hombres, no era pofsiblc 
fer ocrp el hazedor de todo 
cftó fino el demonio, cuyas 
obrasfon pecados y tentacio-
nes para com:tef los. Y como 
nunca -
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nunca vn defatino en lafefe quieredczir hombre quede 
halla fin compañía de otros rrama manna,comofancAu-
muchos. Eran los que los guttin refiere . Q^ue mu-
JVlanícheos tenían innume-' chas vezesordena Dios que 
rabies, todos deriuados de los Herefiarcas traygan clr 
cfte principio, y por remare cripto en fus proprios nom-
de todo vna vida perdida, bres fus maldades ; como 
deshonefta , vicióla, y tal Luthero en nueflros tiem-
qual fus heregias. Que co- pos que fe l lamea Luddc-
mo todas proceden de fo- ro , queenfu lenguacsnom 
bernia y vanidad , afsi pa- brefeo, afqucroíby fuzio. 
ran en defobedícncia de Los padres de fanc Pedro,1 
Dios y de fus leyes , de fu los tíos, los parientes, to-
yglefia,ydefus miniftros. dos eran Hercges , y Here-
Yquedaconéfta libertad el gesManicheos. No fepo-
Herege , beíb'a libre : por- dian efperar de tales padres 
q no figuc fino fus antojos fino perdidos hijosjheredc-
beftiales, fus inclinaciones ros de fus culpas como de 
y pafsionesy guftos fenfua- fus ha/.iendas. Mas como la 
les, empleando la libertad gracia es mas efficaz y mas 
de fu aIuedrio,en fer capti- poderofa que la naturaleza, 
uo y priíionero de los De* pudo en eíle mo^o lo que 
monios , cuya voluntad ha- quífo. Y defde niño le fue 
zc en rodo figuiendo lafu- gjuernando de la manera 
ya. Los Manicheos eran que para hazerle entre fan* 
dccftos,ytanfuziosyafquc dos gran principe conue* 
rofos en fu vida cofl-umbres nia.No fepegan fiemprecon' 
ytraco,como defatinados y la fangre las culpas, ni ba~ 
locos en fus pareceres y opí« flan los humores de nue-
niones. Llamaronffc Maní- ftros padres para deftruyr* 
chcosconvna.N.dc aquel nosclalma.Bicnquecsvehe 
Manin, ó Manes, que quiere mentifsima (por cierto) la o-
dezirloco , iniano , mania- cafion y tentación para en 
co. Yfus difcipulos,cor- demoniarfe loshijos,verDe 
ridosdel vocablo ( que en monios áfuspadres. Y fe ha 
cfieáofignificaualoqueera de tener comopor medio mi 
ladodrinay el raaeftro de- lagro que en las cafas de los 
Ha) añadiéronle o t ra .N. y hombresperdidosydcfalma 
llamáronle Mannichco,que dos?nazcá híjosqnolofean. 
l i Pero 
L ibro Segúndo,dcla hiftoria de 
Pero deftasobras haze Dios 
muchas quando quiere, que 
en fin Tuyas fon , y proprias 
de fu bondad y mifericor-
dia.Conlaqual de entre Pa-
ganos faco vn lob^vnAbra 
hamdepadrcs¿Ydolatras, y 
hizo fando áLoth en Sodo-
ma, yácftegloriofomartyr 
hijo úq Hcreges , cuchillo 
de todos ellos. Comento 
cfte officio bien temprano. 
. Porque fiendo niño de edad 
defiere años, y andando en 
la efcuela de niños , fu tio 
hermano carnal de fu padre 
le quifo tomar cuenta como 
á niño délo que aprendia y 
le enfeñauan. Y preguntán-
dole vn dia á la buelta de ca 
fa de fu maeftro, que fabia? 
El fando niño reípondio que 
ya fabia el Credo3 y comen-
to a dezile. Creo en Dios 
padre todo poderofo^ Cria-
dor del Cielo y de la tierra. 
• N o digas mas adelante (di-
xo fu tio) que no has de de-
zirde eíTaraanera, Criador 
del Cielo y de la tierra. 
Porque eftas cofas que ve-
mos conlos ojosy fon tama 
las^no esDios el que lashizo 
fino el mal Demonio. Eftu-
uo el niño porfiando con fu 
tio^y afirmandoífe tanto en-
lo que le auian enfeñado en 
la efcuela, con tal termino, 
quealHercge le dio el alma 
lo que aula de fer, y formo 
tales conceptos de fu fobri-
no ,que trato con el padre le 
quitaífedela cfcuelajdiziea. 
do:que fi aquel mochacho 
crecia y fe daua'a Jas letras, 
feria deshonrra de fu linage, 
y aun deftruycion delafeáa 
que en aquella cafafeprofe-
faua. Y daualo ya el Hercge 
por hecho ^  compelido de lo 
que elSpiritufandolehazia 
dezireomo áCaiphas. Ytam 
bien porque queriendo en-
trar en honduras con el niño 
y alegar autoridades déla fa-
grada eferiptura para pro-
uarfuj defatinos, el fando 
mo^o fe las rebatió con mu-
cha deftreza y verdad,(co-
fa que era impofsible fer fu-
ya aunque tuuiera mas años 
fino de aquel fupremo Señor 
de quien dize el Pfalmo,que 
de la boca délos niños y de 
los que no faben hablar faca 
alabanza perfeda, para con-
fufion de fus enemigos.) El 
padre (aunque gran Here-
ge) no hizo cafo délos con-
fejos de fu hermano: ni qui-
fo Dios que preuenciones 
de Satanás cftoruaífenlosin 
tentos que fu Magcftád xo 
nía,ni los altos finespara que 
criauayguardauaá eftemo-
§o. Quefimíroenlostiem-
pos antiguospor Daniel en 
la Leonera,v entrelasfieras 
ham-
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hambrientas le amparo pa-
ra predicar fu grandeza y 
caíHgar a los paganos ÍÚÉ 
enemigos; y aíostres com^ 
pañeros, Anaaias, Alar ias y 
MifaeLIibró del fae^o enel 
hornojabraíando con laslla-
masaquien lo ¿itiiaua y en-
cendía: de la mifroa potencia 
yprouidenckjera conferuar 
agora entre Heregcs (que 
fon mas carniceros que Leo-
nes, y masabrafadores que 
fuego)á quien fu diuina ma-
noguardauaparafiagello de 
¡os enemigos de fu fe /ypara 
i defenfa y amparo della, Y 
afsi jni las períuafiones dei 
Heregc, ni los miedos y te-
mores de lo que podía fer^ 
no fueron parte para quitar 
al niño déla efcuela , ni pa-
ra que fus padres no le c m -
biaffen defpúes á Bolonia 
ácftudiar en aquella iníigne 
vniuerfidad , como con 
uenia para los intentos de 
Dios. 
^fOuando llego a Bo lo -
nia el fanáo mo^o, predica-
sianallilos primeros padres 
déla nueua orden de predica 
dores: a los qualeselfe affl-
c i o n o m u c h o j y feguia fus 
fus fermones con aquel fefo 
yconcierto que fiempre tu-
no en fu alma : pues llego á 
terminosde nunca jamas a-
ücr hecho pecado que facífc 
mortal tn todo el difeurfo 
de fuv ida , auiendo viuido 
los diez y feys años prime* 
ros y maspel!groíos5en tan 
peruerfay pcílilencial com 
pañia?como la cafide fu pa-
dre, finagogade Sacanas., y 
cícuela de perdición. Vías 
enefta edad le faco D ios por 
fu mano de aquel infierno y 
nueuo Egipto , reyno de t i* 
nieblas y de confufloa 5 pa-
ra que como hijo de luz go* 
xaffede ella, fin los eíioruos 
que tuuiera en Vcrona.Que 
410 es menor mifericordia 
fuya quitarme las ocafiones 
de perderme., que aparcirr 
•me de ios pecados que han 
<ie condenarme. N o fe de-
rramo en Bolonia el nueuo 
c/llidiante en las cofas que 
fuelen ios de aquella edad. ; 
Su trato, fu ocupación , fus 
«xercicios, eranelludiar de 
£•5},uaríre,yconferuar en f i la 
iimpieza de alma y cuerpo 
que Dios auiap.uefto eneL 
Pedíale continuamente íu 
fauor, fuayuday gracia,pa-
ra falir á buen puerto con fus 
propof i tos. Y cños eraa 
cnel tan altos, como el pn« 
i-cípio de donde f i l ian. Que 
afsi dizc lefu Chrifto nue-
í lro Señor encl Enangel ia: 
que el Spirítu fando en eí 
alma es cómo vna fuente m i 
nantial qucdefde el cora» 
í i 2 ^on 
ihxo Según do^dcla hmona 
^on da faltos haftael Cielo. a los enfermos j'ya harria la 
, Eítos daua en el pecho del cafa,)^ entendía en otros o( 
fando moco con tan grande ficiosmasbaxosyviles. Pe-
impGtuyfuer^quenofe fo roen todos procuraua traer 
fegauaniparauacn cofa que fupenfamientoenel mas al-
fueífc de la tierra. En la de to lugar que podía, def, 
los víuos erafu penfamíen- feando folamentc agradar 
to, allí tenia íucuydado, no á Diosen quien tenia pue-
febaxauan a cofas menores ftofus cuydadosiy fallo con 
fusdeífeos. Deparóle el pa ello 5 y con fer grato fo-
dre de mifericordias la oca- bre manera y apazible a los 
fion a medida de fus ínten- defu compañía y alos eílra. 
tos , y proueyo que en cfta ños: como de Moyfcn úíiq 
coyunturaboluicífe á Bolo- lafanda efcriptura,quc en 
• nía Sando Domingo. Y de amadodeDiosydelos hom 
fu mano recibió el habito de bresry que traerle a!a memo 
laorden jyconc l labendi- riacravnabendicion. Supe 
cion que^deífeaua. Porque nirenciacraincreyblcrpues 
dcfde entonces fue defeu* llegovna vez á términos de 
briendovn gran thcforo de perderla vida. Porque de 
virtudesjque como en vn ex no comerfe le vinieron afo 
célente mmero/ecriauan^y car en la gargann las vías 
íalian a enrriqueccr el mun- por do paífa el manjar: y k 
do» LIcuaua tras fi los ojos boca fe le cerro demancra 
dctodoelmonafterio 5 y fe- quecon mucha fuerza y ayu-
ñalauaffefobre todos los de dade inftrumentos dehier-
fu tiempo, en humildad , en ro,nofcIapodían abrir,pa-
^racíon,en filencio,y en vna ra echarle al guna fuíiancia 
. general mortificación deto- con que viuieíTe. Y aun-
dos fus affedos. Demanera que efeapó de ella enferme-
que podía muy bien dezir dad, ydeayadelantefemo 
con fant Pablo. El" mundo deromaseneftosexcefoscie 
es crucificado para mi , y yo abftinencia , la moderación 
pira el. Sobre todo eraran era bailante para contarfle 
enemigo de la ociofidad co- por muy extraordinario ri-
mo ella lo esdela virtud.A to gor en qualquicra otra perío 
dashoraseftauaocupado, y naporrelígiofaquefuera. 
bien ocupado, Ya leya, ya Con eftos exerciciosy conti-
dludiaua,yaoraua,yaferuia nua oración cometo enlaor 
den 
Smüo Domingo/y de íu orden, k f í 
den fus eñuáiosi y fallo muy 
aprouechadoen ellos , muy 
doáoTheologoyy muy t& 
bio cnhs diiiinas efcnptu-
ras. Qjlic como citas fcicn-
ciasfoufobrc humanas, cam 
bien lo han de ícr los me-
diospara falir perfedamen-
te cnfeñado el hombre enc-
UáSj filo ha defer nofoJoen 
loque toca al entendimien-
to donde fe alientan , fino 
también enel f ináqueíeór-
dcnan,que es la voluntad: a 
donde han de hazer de recu 
didafus operaciorlcs. Que 
de otra fuerte la Theolo^ia 
ferafciencia feCa: y el cono-
cimiento déla fagradacfcrip 
tura fin fruto para fu due-
ño 5 aunque para los otros 
fean cofas de grandifsimaitn 
portancia^y precifamente ne 
ceíTanas en layglctfia catho 
l ica. Aprendía el fando fray 
Pedro de Vcronavy eftudia-
tíacnlosíibros.Confcruaua 
lo que aprendiacon oración 
• y cuydado : hazia" quefe le 
plantaífe ea el coraron lo 
que fabia con exercicios de 
• ayuno^foledad y lagrimas. 
Yaísi juntamente falia do-
¿to y fanólo, fabio y jufto^íc 
trado y humilde. Que la 
fabiduriafobre natural que 
noíetratacon eílos requifi-
tos,dcfuaneceal hombre,7 
firuele de teíligo y acufa-
dordefumaiaconfeíencia. 
Y el ficruo quefabiendo la 
voluntad de fu amo no la fi-
gue3 fera con doblados a^o» 
tes caftigado como dize el 
Euangelio. Quifo mas efte 
fieruo de Dios fu alma que 
las letras, y quifo Dios que 
dé eftas fupieífe mucho : y 
defaluarífe con ellas mucho 
mas. Que fiempre cumple 
fu eterna bondad la palabra 
que tiene dada a los fuyos 
de acrecentarles (como por 
añadidura ) todo lo tempo-
ral^quando fus intentos fue-
ren principalmente feruirle 
y amarle^que es el bien fpiri 
túál.Ypara los efiudios coa 
que D ios ha de feruiríTc es 
cxcelentifsinio medio fer-
uiríe. Q^ue con efto, lo po-
co crecey ítízé^yfe haze mu-
cho, y tanto que no ay fuer-
jjáque contra ello bafte, co-
mo fé vio en los Apoftoíes>y 
^nfant Efteuandeqiiien d i* 
ízeeí EuangeÜfta fant Lucas 
que todos los fabios de leru 
fálém no podían ni f ibianref 
ponderle, ni tenían fuerzas 
contra las del Spiritu fando 
qlíe hablaua por fu boca. 
Sínauereftudiado otras le-
tras mas que tener á D i o s 
conf igo,que es la fuprcma 
fabiduria. Y afsi fe vio en 
mil ocafiones cumplido lo 
que alosApoftolesteniapro 
metido:yo os daré lengua y 
fabiduria, á queno podran 
l i s refi-
Libro Sc'gundo}dela hiíloria de 
• 
rcfiftirvucftros aduerfarios. 
Efta le dio el mifmo feñor a 
fu fieruo fray Pedro de Vero 
na^orque no fueffen inúti-
les fus e iludios; antes tuuieí-
fen ateájbittcza y fpiritu del 
Cielo como letuuieron,;y fe 
defeubrio ehel difeurfo de 
íuvida. 
f Capi tu lo- t re jnta . D e 
¡a predicación y exer-
etcios jp t r i iua les de el 
fantto f r a y Pedro de v¿~ 
roña. 
g ^ n t e V A N D O el fan-
/ í í ^ j l d o fray Pedro fue 
\jCttj£2 de cdadpara enten-
der en cofas mayores^y ocu-
parffeíetlel feruicio y vt i l i -
dad delosproximosparaquc 
la orden fe auia iní l i tuydo: 
falioapla^a, ávifta.del mun-
do , para alumbrarle con la 
luz de fudod:rina,y encen* 
dtr lc con el exemplo de fu 
vida. Repartiaelt iempode 
manera , que para los otros 
vuieffc harto^y para fi nofal 
raííe punto. Dezia miífaca-
da dia con gran deuocion y 
fentimiento de los mifterios 
que alli fe rcnueuan de la 
muerte del feñor, Y para e-
fto hazia muy largas preuen 
ciones de oración y medita 
cion5que es vn grande apa-
rejo para inflamar el cora-
con. Efaminauaífecon mu 
cho r igor , y tomauaífe afsj 
mifmo eftrecha cucta de fus 
penfamientos y obras , para 
darla a fu confeflbr, y acufarf 
fe antes de llegar al manjar 
de vida. Que losquelatie-
nen mas limpia y acendra, 
d a , quando fe vecn delante 
de Diosconocen enfi tanta 
vileza , que de afeo no pue-
den fufrirffe. Y efto haze á 
los fandos andar fiemprehu 
mildes y teraerofos. An^ 
daualo mucho frayPcdro,y 
del altar falia ardiendo en lia 
raas.Ocupauaífe el refto del 
díaenpredicaren confeífar, 
en acofejar, en cófolar,en re 
prehender5en amoneftar fe« 
gun que el tiempo ofrecía 
las ocafiones , fin dexarpaí-
far alguna en que pudieífehi 
zer al feñor algún feruicio 
quenofe le hizicífe. Tenia « 
don del Cielo para predicar, 
y algunos eferiuenauer fido 
efto demanera , que para la 
gente que concurriaáoyrlc, 
no baftauan yglefias, nica- • 
lies, ni placas, Y en pocosa-
ño bolo fu fama por toda Yta 
lia. Y en los mas principa-
les lugares della/ue á niara-
uilla eftimado y "reucrencia-
do,como fi fuera vn Apoftol, 
y feñaladamente en Ja Ro-
mandiola, en Florencia, en 
la Marca de Ancona , y en 
Flaminia. Pero fobre todas 
las otras ciudades fe auécajo 
en 
San&o Domin>o,y de fu orden, z t z mingo 
en h deuocion y reueren-
ciadclSandoIa muyefelare 
, cida ciudad de Mi lán, adon-
de mas ordinariamente ib -
Jjaprcdicary enfeñar. Def-
poblauafle toda el la^uádo 
íkbia la venida de fu predica-
dorjyfaliale árecebirconfie 
. fías y regozijos públicos. Y 
d concurfo á befarle la ma-
noy los hábitos era tanto a 
las vezes^que íeponian la v i -
da en aprieto: y fue alguna 
vezneceífario licuarle en ho 
bros en vna media literilla 
por defenderle del pueblo^y 
álferuorofo ímpetu de deua 
cion co que fe atropellauan 
ynos á otros, y ofendieran a 
quien mas queafsi eíHmaua 
.yquer ian . E l fruto de fus fer 
mones manifieftamétefe def 
cubria5enlos muchosHercv 
ges que fe defengañauan > y 
en los pecadores que fecom 
ucrtlamen los vicios ydefor 
denes que feremediauan : y 
en la enmienda de muchas 
erradas vidas. Hariale guer-
ra el Demonio muy aldefcu* 
bierco. Porque tal predica-
dor como cfte?erafu deftruy 
c ion y ruyna. Predicando 
. vna vez en Florencia , en la 
pla^adel mercado vicjOjy e-
ftando los oyentes en medio 
dclfcrmon mas atentos y de~ 
«otos, inuento Satanás vno 
de fusdefatinos, para cftor-
uarlapalabra dcD ios : y en 
figura de cauallo negro, po-
derofoy valiente, partió co» 
rriendo defde la calle de los 
herreros hafta la boca de la 
dicha p i a r c ó n tal imp etu y 
furia que verdaderamente 
parecía que auia de romper 
por medio del auditorio , y 
atropellar vna multitud de 
gente,o volar por encima de 
todos(talerafubraueza, tata 
fu velocidad, y la demoítra-
cion quehazíadella). Pero 
el fieruo de Dios conocien-
do quien era el cauallo y cu-
yo , hizo deprefto la íeñal 
delaCruz,y defaparecio lue-
go aquella fantafma fin o-
fenderá nadie dequantos a» 
l l i eftauan . Y donde penfó 
el Demonio ganar algo ( e l -
pautando la gente y diuir-
tiendola)quedoapefar fuyo 
mas acreditada la dodr ina 
<iclfando,y mai eftimada y 
veneradafuperfona. Y fian-
tes era oydo y feguido por 
marauiIIa,defpiieslofue mu 
chomasfin comparado. A y 
memoriadcíi:c milagro, oy 
en Florecía enlaplaca de fan 
luan.Profiguiendoenfu vo -
cación el fando, ypredican-
do lapalabra de D ios con fpi 
ritu y virtud,acertó a hallarf-
fe en fus fermones vn hom-
bremo^o,ymo§o e i i toáo,y 
defatinado,ytal que auiapuc 
í lo las manos en fupropiamá 
drey dad ola de coces. Cofa 
I i 4 horren' 
L ib ro Segúndo}dela hiíloria de 
horrenda para oyr. Mas co-
moparala conuerfion dclos 
hombres es excclctc medio 
el Euangelio oydo de boca 
del predicador (y c ldcaora 
cratal y tan lando X^mouio 
Dios el coraron dcldeíbbc-
dientchi joadoloryarrcpcn 
timiento de el malqucauia 
•hecho.yafsicontritoy apefa 
radodellofc fue a bufear al 
fandofrayPedro^ycomome 
jor pudofe confefo con el. 
E l bicnauenturado padre le 
afeo tanto fu c u lpa^ fe la re-
prehendió contalcsy tan en 
carecidaspalabrasrque elhó 
bre quedaua atónito, y ofre-
cía de fu parte rodala enmié 
da yíatisfacionque elfieruo 
de D ios IcordcruíTeparare 
medio de fu alma. N o fe yo 
que penitencia daros,(dc2Ía 
fray Pedro ) ninguna a y que 
ícygualc alo que aucys he-
cho.Mereciad es tener corta-
doel pie conqher i f tcsavfa 
madre.Aüquc aora no os má 
do quelohagays, fino digo 
loquemereceys. Saliédo de 
fta reprchenfion el mo^o co-
fufo^ayo en la grauedad de 
fu pccado.Y trayendo ala me 
mor ia loquec l fando le auia 
d icho, penfaualo muchas ve 
zesy repetíalo. Y tanto fue ca 
uando enel lo, que el dnb lo 
le infpiro que era bien hazxr 
]o afsi^y queía fatisfacionde 
fu culpa no podía ler otra í i -
no aquella. Y vencido de fu 
imaginación y trifteza fecor 
to el mifmo el pie con vna cu 
chilla de carnicero. Fucflelc 
luego lafangre en tan grade 
ab undancia que ya fe tuuo el 
herido por muerto, y comen 
^o a gritos allamarquienle 
focorricffe.Aci-idiola madre 
conlasvezinasalas vozes,y 
medio defmayadas de ver vn 
cafo tal,no atendian al reme-
dio fino apregütar la caufay 
quien le auia herido. Quado 
fe entendió como auia paflV 
do la cofa,y quédela repre'» 
hcnfion fanda de fray Pedro 
auia tomado ocafioncicnfcr 
mo para hazer aquel defati-
no5rodosfc boluicro contra 
cIfandüquantoslcoyan,yá , 
gritos le lia manan el cruel,el 
fangriento,el inhumanOjy o* 
tras mil injurias. Fucile diuul 
gando el negocio de mano 
en raano,y en todo el pueblo 
no íctrataua de otra cofa. 
Llegsron lasquexasal Prior 
del conueto: y el predicador 
que efta mañana erafando y 
A p o f t o l y A n g e l , eftatarde 
era tyrano,verdugo,carnice 
ro,indifcreto, defatinado. 
Que el vulgodel la fuerte fe 
mueueento das fu $ co fas. A l 
hi lo déla gente fe va fui mas 
difeurfo, ladrando quando 
ladran todosjha.-agandoquíi 
do todos halagan , y riendo 
quando todosrien: fin guar-
dar 
SanóloDomingo^ydcruorden: 2^3 
dar razón ni firmcia, ni con- ^ ^ E ? A gran virtud de ia 
ftanda^Gnofolocnno tener BISSé charidad^cynayfe 
la en nada.San Pedro, aúquc fefe¿? ñora de todaslasvir 
el Prior le pregunto y reprc- tudes^nuncaeftafolaenelal-
gunto muchas vezes^callaua. ma donde entra; Todas las 
yquandohablaua/olamentc otrasla acompañan: della re 
dcziajquc no auia dado el ciben valor, della cobran vi-
tal pcnitencia(como era ver- da^yfincharidad fon mone-
dad) .Con todo cffo para re- zinastodas>frias5y íin alma, 
mediar el daño que la indif- Por eííb donde eftaíbbeíana 
creció del mo^o auia hecho, virtud fe alienta, es maraui-
mando que fe le traxeflen al Hofo el concierto y armonia 
monafterioafsicomoeftaua* con que todas las demás an' 
Traxcronflclojy traxeron el dan.Yafsi fe via ene! alma de 
pie cortado por fu parte.Ya- fte fantifsímo varón. Que co 
uiendo hecho vnabrcue ora mo fus intentos fucíTen amar 
cion,Io tomo en las manos,y áDios y mas amarle, y hazer 
lo faea juntar con la pierna todo fu caudal y teforodefte 
tronca. Y vfando Dios de fu amor diuino: con el y en fu 
potencia para honrrar fufan compañia feballaua quanto 
dofe boluioapegar y vnir puede deíTearfle de humil-
de tal manera,comofi nunca dad,deuocion5oracion,mife 
ouiera íidOíDi cortado, ni he ricordiajpiedadjcompafsion 
rido.Deloqual fue grande el yzelo dclahonrradiuina, y 
cfpatoqucfc caufo enel puc perfedla renunciación de ro-
blo : y la reputación y eftima das las cofas déla tierra.Sü o^ 
dclficruo de Dios, creció fo ración era feruentifsima, y la 
bre manera para glorificacio virginidad y limpicza(quee-
y akban^d? quien délas tó ñauan en aquella alma eíi fu 
teriasdel tonto pudo facar punto) hazian que fus confi-
cffedos admirables y pro- deraciones y contemplacio-
pios-fuyos. nesfucífen masípiritüales, y 
- -_ . ~t masviuas.Porque losdeley-
f Capitulo t reynuyvno . tesfenfua|es embot5 inucho 
De Usgrandes virtudes lalan^aparacofastádiuinas: 
de fantPedroAdartyry y yparapenetrarlasno tiencel 
fénaUdamente de fu P*~ entendimieto la futileza que 
•• • , . ••' pj, tendriafi confcruaíle enu ta 
aenctaen las aduer fda ricodoncicDioscomo cs , , 
^ J " ' caftídadinterior y exterior. 
l i 5 Tiene 
Libro Segundo,déla hiíloria de 
Tiene cftavirtud(dixc»S.Hie leyes déla ordcn3y contra Ja 
ronymo)parentcfco con los honeftidadyclaufuradelarc 
Angcles:yviuir en carne fin ligion^auiadadolugar aque 
pefamictos de carnero es ne cntraffen mugeres en fu cel, 
gocio humano 3 Es celcílial;, da.Efta acufacion fue en pu-
es diuino, YfanPcdroauia blico capitulo jComo es elc-
y allegado a gozar en efta v i - ftiloantiguo delaordcn,Yya 
da del fruto que en la otra go fedexaverconquanto efea-
zálosfádos.Tenialosyapor dalo feria, conquantanota 
familiares y compañeros: a- delaperfonayfama delficr» 
parecíanle rauchasvezes: ha uo de Dios.Cadaqual juzga-
blauanle^onfolauanlejyre- ualoquequeria^yelquemc 
galauanle.Dondeaconteció nos malhablaua ene! nego-
yn dia enel conuenco de fan cio^Iécondenaua por indif. 
ItianBaptiftajuto ala ciudad cretoydefatinado. Quede 
de Como 5 que eftando en fu tenerle los maspor hypocri-
celdaorando có los aífedos ta,por perdido5pordefone* 
que foliajbaxaron á vifitarlé noy mal frayle, no ay para c¡ 
las bienauenturadas fanda ponerloenduda.Tápodero'. 
. ynes5fanda Catalina, y fan- fas fon con noforroslasoa* 
daCecilia.Ycomofiyaeftu» fionesdedczirmahquequan 
uicra el fando donde ellas c- do fe ofrecen cftas, fe oluida 
ftauan enel Cielo^trauaron todoquatobienfabemosde 
con el platicas celcíliales tan nueftros próximos. Ynoay 
de propoíito y en táalta voz, cofa tá mala y tan incrcyble,' 
quepaífandoporallivnfray- que cómo fea en agr^uio de 
lepenfo(loque nopodiafer) terccro,nofcnos reprefence 
quefueífen mugeres déla tic cierta.En nadafc repara:to-
rra:yqueporlapocareligi6 do esfacihtodo espofsiblc; 
defray Pedro eftauanenfua- ymasquandocscontralosf 
pofento, Y pudo mascón el han ganado y tienen credi-
arrojado fraylefu temerario todefandos. Que comed 
y loco penfamiento, que Jos Demonio deffea tato quícarf 
milagros y vida de fu herma- fele5(por el mu dio daño que 
no. Yfinotrodifcurfofc fue de fu infamia fe figue al mun-
al Prior del conuento^y con do)perfuade lo quequicreíy 
el encarecimiento que mere quan prefto es díchojtan prc 
ciera5quandofiieralalocura ftoe$creydo5 comofeama-
que clpcnfaua, acuíó al fan- lo. El fando fray Pedro ai" 
¿o fray ^edro^quecotra las quctcniaporficltcñimonio 
San6boDomingo,jdcruordcn: 25-4 
dcfuc5fcicncÍ3(queparato xcniosácl]amano parala ve 
das lascofasesclnjejor) to- gan^a jyJa tomemos nofo* 
daviaquedoatajadoyconfu t ro iparacl fufr ímiento. Ya 
fo de tamaña faJfedad. Mas vndia cftando c l fandopre-
noparaquehizieíTemasenfu fo cn layg le f ia , muyafligí-
defenfaque proftrarffc cnel do , delante de vnaymagen 
fuclo5(qüc eslacerimonia q de leíu Chri í lo nueftro f e 
cnlareligíofevfaparapedir ñor crucif icado, acordó de 
perdón délas culpas el fraylc darlefus quexas^regalarífe 
quefeacufaó csacufadodc- concl como con íu mayora-
lías. E l Pr ior le reprehendió migo,y mas quepadre: y afsi 
enpublicacongregacion de ledixo.Señor vos no fabeys 
lantedetodos5y muy afpcra miinnocécíaeneftoque me 
mente. Masno procedió al acufaníPuesporque confen 
caítigo rigurofo de las coníl i tis que padezca yo tan gran-
tucionesyporquc fe dio á en- de infamia fin culpa? A eftas 
tenderqueauiafidoinnoccn palabras tan tiernas rcfpon-
ciaydefcuydodelf ieruo de c lSaluadordcfdclaCruz. Y 
D ios^y no malicia. Porque yo fray Pedro,que culpas hi 
de eíla,fu vida innocentifsi- ze que mcrecieílen tan gran-
male difeulpaua. Mastoda despenascomolosqueaqui 
via le embio como prefo al hc?fufrido?Aprendc tudemí 
conucntodcEf in enla Mar- atenerpaciéciaenlas aducr 
cadeAncona. Obedeció el fidades que te vinieren. Y fu 
fando varóná loque fe lema frecon mi exemplo tus trab^ 
dauaryeftuuoallipenitencia joí jpuesnopuedencompa-
d o y afrentado muchos dias. rarífe con los mios.Quedó el 
N o dexauadefentiríTcdefu fando con efias palabras con 
agrauio , y laftimarífe de fu foladifsimo. Y tomara el ya 
deshonrra. Porque el feñor por buen partido verífepeor 
no quiereá fus fiemos i n - tratado.Ynodieraporcnton 
fenfibles como piedras, fi- ees fu afrenta, por todas las 
no fufridos cómo hombres. coronasy fceptros rcalcs.Có 
Huclgaffe de que conozcan todo,noquifoelpadrede mi 
por afrenta el afrenta , el a- fericordiasque pafaífen los 
grauio por agrauio, y la injú agrauios de fu fieruo adclan 
riapor injuria, con quepue- te. Yafsi dentro de muy po 
da mas con nofotrosfu leyq eos dias ordenó que el fecre 
nueítra dcshonrra?y por fti toque el fando fray Pedro 
úru ic ioy obediencia le de- callana, fin entender nadie 
en d io 
L ib ro Scgürido,dela hiílórla ác 
enc-llo fedefcubricírc9ydcf« 
de aquella horaquedaífe mas 
lionrrado que yirnzs lo fue 
en fu vida.Haíkiuícíiros t ic 
pos fe c;uíjrda con fuma vene 
ración encl conueiitodeltfin' 
aquel lando Cruafíxo.. Y 
con el duraen todaaquclía^ 
tierrala memoria de fantPc-
dro Msrtyr^y ferenucua el 
coníueloqtuuoen fus traba 
joSjyfecuétaacodos losq a-
lí i acudélacauíadecanhon-» 
rrcíaprifion.Hra entócesver 
al.S. irayíe^er al Patriarcha 
lofeph jqacufadode adulte-
rio (por íer caíí:o)fuepueílo 
en eílrcchacarceljdedonde 
Je facóDiospara hazerleca-
bc^a del gran rcyno de Eg i -
pto.Y dizc del la fagrada feri 
pturas. Nodcfamparo alfe-
ñoral juOo lofeph vendidos 
Antes le libro de manos de 
pecadores. Baxó con el a la 
Cíimfyy. no le dexó en las prí 
f iones: ni paro haíla darle el 
fceptrodelreyno 5 y pode-
río fobre los que le agra-
uiauan . Defcubrio 
pormentirofosalo$ 
quepuficron ma-




f Cap i tu lo t reyntay des. 
DeUsfeñaladas y ñ i i í i ] * 
grojks v i l o r t a s que tuut 
contratos Hereges9 
5 
y&r fade eftefanttolfue 
• ^ l ^ ^ l i a z e r guerra a los 
Hereges, como alosmayo^ 
res y mas capitales enemigos 
deDios^enemigosdela cofa 
publica5ruyna y dcftruycion 
délas buenascoftumbres,fuc 
go abrafador y confumidor 
dciavirtud,y general peftilé 
cia délos reynos.Heruiaen-
tonces Florecía de Hcrcgcs 
Manicheos3y no podían los 
Cathol ieos defenderííe de-
lloSoT¿;to,quc millares de ve 
zes era menefter venir a ht 
cnanos.Que entre los trucos 





ne puefta toda fu potencia y 
efperan^a en libertad ? apro-
uechaníredellapeorqucTur 
eos. Y como quien tiene 
ya jugadas las almas, entran 
fin ellas en todo. Elfan^o 
fray Pedro para remedio de 
santos males, fobrela guar-
daordinariaqueaquellaciii ' 
dad tenia para fu defenfa,^-
ftituyovna cofradía de gcn-
ciles 
Smóto Domingoy de íu ordena z f f 
tiles hotnbres ciudadano^ namuyalra,laymagen defte . 
enláquairefcñalaro mucho bicnauencuradopadre, coa 
como caualleros y Chriftia- el habito defu orden:)' en o« 
nosla cafa délos Roíbs. Era travnahermofaCruzdepic» 
eftacofradiavn hermofogol d ra^uc íh en alcofobre vn 
pedefoldados^todosdccer- grancropheo. Nimasnime 
minados de morir por lafee. nosfeconferua lavandera de 
En lavanderacrayan porle- aquella companiaiyenla fie 
fia vna Cruz^ y fu intento era fta de cfte fanélo la f ¡can en 
rendirlos enemigos alaobe proccfionjyfemueftraalpue 
dicnciay temor de aquel fe- blo con mucha veneración 
nor,crucificado por nofo^ cnaquelcónuento de íanda 
tros* Defta manera el ben^ Maria Nouela. Donde to-
dito fanáo con fermones y daviaay rartrodeaqüeílaca 
difpucas, vida, y milagros: y fradia,que la dexo el fanáo 
los caualleros^con las armas dotada de razonables rentas 
en la mano : hixieron muy paraquefiemprefcfu-lentaf 
buenalauorcnaqllosdías. fen las armas contra losre^ 
Enlosquales vuo dosrefric beldes* Examinando vna 
gasmuytrauadasyfangrien- vezcnMüanávn ObifpoHé 
cas entre ios Cacholicos y rege que los Catholicos a-
losHercgcs. Lavna^dcaque uian prendido^ y examinan-
líapartede elrioAino^jun- dolé delante dealgunos O -
toalapla^adefinía Felicí- bifposyperfonas religiofhs, 
tas: y otra deña parte delmif concurrió muy grande muí-
mo rio,/:mtoa!conu:ntodc titudde gente afsi de los He 
finóla Maria la Nouela. Y reges como de los catholí-
en entrambas ádos efearape eos, en vnapla^a de aquella 
laslleuaroníapcorpartelos ciudad. El Sol era rezifsi-
Hereges3ytuuieron los Ca- mo, yladifputadurauamiH 
tholicosgloriofas visorias, cho, Y cerca demedio dia 
echando alos enemigos de parecía que fe abrafauan to-
la fcíueradela ciudad , por dosdecalor. Y ninguno a-
losmeritos y oraciones del certauaayrlTeáfucaía^ cfpe* 
bienauenturado fray Pedro, raudo el fuccefo de aquel au 
^elo qual hafta nueílrostié- to.Los Catholicos cncomen 
pos ay memoria en aquella dando a Dios a fu patrón y 
ciudad. Yenfeñal delasvi maeílrc:]osHereges confian 
dorias que emos dicho, eñá doenfolafudefucrguen^a y 
en vna parce fobre vna coíu- porfía. A l cabo vno de ellos 
leuan-
L ibro Segundo,déla hífloria de 2 
[cuanto la voz y dizo. Ac.iua nion del vulgo, fino bíxar la 
yafray Pedro, pemerfoya- cabe^aáloqucvnaveztiene 
bominabl^burlador. Si eres recebido la fanda yglefia ca 
tanrandOjComoeítepucblo tholicaRomana,como coí'x 
ciego picnfa^alcan^adcDios reueladaydcfcubicrtaporcl 
quevcngaalgunanuue áha- mifmo Dios.Ylífuefle pofi-
SLerfombra,porqueno perex blc(quenoloes)auercuide« 
camosaquitodoScHareloyo cias^ó razones,^) milagros,6 
de muy buena gana(dixofan Angeles del Ciclo en contra 
Pedro)c5 que voíotrosto- rio,feha detener todo por 
dos os obügueys á dexar la mentira (como en cffedo lo 
f e d a ^ paffaros a la obedicn fcra).Ni tampoco es licitope 
cia déla yglefia Romana.Le- dirá Dios milagros, ni efpc^ 
uantoffe vn gran murmullo rallos5parac6firmac¡ondclo 
entreambas parces, aí'siCa- queyavna vez tenemos rece 
thohcoSjComo Hercgcs.De bidoycreydo por fe. Por* 
losHercgcs,vnos dauanpri- que feria tentarle, y come* 
faalatreuido que loprome* tervngrauífsimoy cnormiif 
t itífe por todos : otros no fimo pecado. Mas quando 
querían poner fu caufa en nu el Spiritu fando con fu partí* 
uosdeDios,por nofalirco^ eularinftindomcafiegura y 
rridos y auergon^ados de» mueue ahazer o pedir mila* 
lias. LosCatholicoseftauan grosparaconfirmacion dth 
temblando, y muy apefara- gente Saca, eílo no es regla 
dos , porque fu predicador para todos,fino para quiéfu 
vuielTeaceptado tá rigurofo diuinaMageftad quificre. Y 
partido. Yálaverdad,¡eílas afsifucagora,mouiendo al 
ibndelascofas enqnopode fando fray Pedro para ofre-
mos nideuemos imitar alos cer lo que dixo, que de otra 
íandos. Los quales en feme fuerte el no lo hizicra ni pen 
Jantes acontecimientos fon fan* Y los Hcrcgcs tuuíeron 
mouidos,noporlas leyes y miedo:ynooíaronponercn 
reglas ordinarias/ino por in condición fu feaa,comoh6 
í l indo particular del Spiritu bres que dentro de fu pecho 
fana:o,que no fe deuc traer tenían el teftimoniodela me 
en confequencia para ningu tira que defendian, Y quan 
no otro cafo. Yánofotros do fe apaziguo codo (no que-
ro nos es licito ofrecer partí riendo el Herede falir al psr-
dos,ni en confianza de mila- tído)cIficruod"eDiosc|ue ^ 
grof aucncurar la fe eo la opi bia quien era fu confianes, J. 
en 
Sanólo Domingo, 
en cuyasfucr^asy bondad e-
, ftriuauajdixo. No^porque 
vofotros lo merezcays , ni 
por condefeender con vue-
ftraporfia/inoporla gloria 
deD ios^pore í acrecenta-
miento de fu fe, y porque e-
fte pueblo Cathol ico fe con-
firme en la verdad , y vofo-
tros como incrédulos y re-
beldes quedeys confufos, fii 
plieoami feñor todo pode-
rofo^Criadordel Cie lo y de 
la tierra, de las cofas vifibles 
e inuifibles, que embie vna 
nuuefrefca,con que toda e«5 
ftaeente fe regale v defien-
dadelSoh Apenas lovuod i 
cho, haziendo lafeñal de lá 
Cruz , quando ftibitament^ 
(eftando el Cicló ferenoy clá 
ro)fepufovna nuue entre el 
Solyelpueblo quceftauaeri 
Japla5a,y los defendió y re-
frefcomarauillofamcnte to-
do el tiempo que fue mene-
fter. DequelosCathol icos 
diero infinitas gracias á D ios 
aunque de Jos Hereges(co-
monotrauaua deal l ie l ára> 
do,)fefacorauy poco fruto 
comofiempre. C o n e f to ,y 
otras cofas femé jantes , yua 
creciendo la opinión del fan-
¿toen gran beneficio de los 
'Catholicos. YelPapalnr ió-
cencioquartole cometió el 
ofíicio de Inquifidor Aporto 
licoen aquellas partes.Enel 
. qualpaífo grandes trabajos 
y de fu orden. 25-0' 
yperfecuciones. Vnadellas 
fiie,q vn gran capitán déla fe 
d:a,h6bre de agudoingenio 
y de muy dañadas entrañas, 
le defafio vn dia a difpüta. 
N o pudo el Sádolnquifidor 
dexar de oyrIe,y ofreceríTe á 
la defenfa de la fe, refpódien 
do alas razones y argumétos 
de fu contrario, por ver que 
le aprctaua delance de me-
diopucblo. Y aunque fe de 
lien huyren publico las difpu 
tasconlos Hercgesjporque 
todo para en apellidar gente 
y hazerá vozes buena fu cau 
la con el vulgo que no fíente 
tti'ccAQce^ ni juzga finó por 
losacreuimientos y ofadias 
quevee eaellos. Peroquan 
doyafevierieapédir cuenta 
dei iucftrafc, y razón de lo 
quecreemos,ya es treta for. 
^ofa,yésjuftofal irálá caufa 
co mo el íando fray Pedro lo 
hizo.Comcn^o el Herege có 
tanta agudeza y eficacia á 
proponer fus argumentos y 
razones engañofas, que el 
fieruo de Dios pidió termi-
no para refponder.Y dandof-
felo de buena gana los cótra 
r ios, elfeentrócrivnaygle1 
fia que alli cerca eftáüá a ha-
zcroracio y pedir gracia del 
Cíelo yfabidiiriaparadefen 
derífey cófuridiralHerege 
atreuidó. Y tomando el cf-
fuerzo y animo que paraefte 
negocio coniienia,íeboluio 
a don-
L ib ro SegundOídcla hiíloria de 
á donde el Hercgc con los enfi por cfpacío de vn Crc. 
fuyos le cftauan aguardan- do j íc boluio al hombre: y 
do. Y cn'prcfencia deco- con imperio y autoridad 
dosle pidioque tornafle de (mas que la fuya) le dixo. 
nueuo a proponer fus argu- Hombreperdidoenquecon 
mentosy razones ? para que fias? Quaí Demonio te ticv 
por mejor orden fe rcfpon- uc afido á fus errores > 
diefle á ellos. Mas Dios le Defdichado de t ¡ , me jorfe-
tuia ya quitado la habla de- ria allanarte a lo quelaygíc 
manera , que por ninguna fiaCatholica te enfeña^no 
yia pudo dezir, ni por feñas, cfperar fuegos Eternos por 
ni por palabras cofa alguna* cu locura. Aquí cerca efta 
Y viéndole tan adefora mu- vna Cruz, y Chrifto en ella 
do ^todos quantos alli efta- crucificado. Arrójate á fus 
uan quedaron confufos y a- pies. Pídele perlón de tus 
tonitos,y muchos dellos co maldades. Que el están mi-
ucrtidosanueftra fanáa fec fericordiofo, que aura pie-
Catholica, maldiziendo los dad de ti. No vuo mas difpu 
errores en que fe auian cria- ta>ní fe traueífó razón, ni re-
do. Predicando otra vez plico el Herege palabra: afsi 
por Lombardiallego ael vn le enmudecieron las del fan-
Hcregedclos muy podero- to varón y le confundieron 
ios y ricos de aquella tierra, y vencieron. Otra vez fe 
y tan obílinadoen fusdifpa- vio tan acofado déla infolen 
races, que ledefafio ádifpu- ciadclosHereges,ytanfati' 
ca derazonesy argumentos, gadoenel ípirituconfuspor 
Yerto con tanca infolencia, fias^queelDeraoniolotoma 
que moftraua tener en po- por ocafion para tentarle en 
co no folo a la perfona con Ja fe. Sintió mucho el íierua 
quien hablaua, pero aun á de Dios efte trabajo, Yacu-
todo el mundo , y a los An- dioávalerfle délaoraciócon 
geles del Cielo. Y la pm muchas lagrimas y fentimic-
mcra razón que dezia era, tOjdelantedevna ymagé de 
que por ninguna cofa ni ra- iiueílraleñora.Laqualcomo 
2:on .ni milagro fe apartaría madre de mifericordiaía tu-
delafeda que tenia. El fier uo íe l aqldiary lefauorecio 
uode Dios le miro atenta- có vna voz q le dixo.Yo he ro 
mente. Y aleando los ojos gadoporti Pedro,qno tefaí 
al Cic lo , y encogiendo los te la fe-Ycu cofirmaras enella 
ombros , y recogiendeífe á cushcrmanos.Dcdonde el 
bien* 
Sán^oDómírígó,y dé fu ofderii ' |## 
bíenauenturado inquifiJorfá 
l íounrcgabdo, tan concen-
to y tart esfor^ado^que nunca 
j^as fincio en (i fino vná gran 
detcnninacio de morir perla 
fe que defendía y predicaua. 
€ Cap i tu lo t re jn ta y tres* 
J)e algunos milagros qué 
¿ fkntto f r a y Pedro hiz¿y 
e n v i d a : j d e l f p i r i t u de 
profecía que en el f e m e -
firaua* 
tanta virtud.como la 
•de efte bendito p a -
¡dre , á tanto zelo 
de la honrra de Dios como 
el tenia 5 á tanto animo para 
defenfa denueftrafan^la fec 
Catbolica, parece que con-
ueniá mucho q u e d lef ior lo 
autori^affe todo con mi la-
gros exquifitos, que fu ele 
fer el ícljo en cofas femejati^ 
tes. Y afsi lo hizo . (^ue 
fotre los que emos arribai 
contado fe hallo en Milán 
vn hombre principarl llama-
do Aííerbo , que auiá cinco 
años que eftaua tullido de 
pies y manos fin poderffe 
menear en vna pafná . E l 
qual oyéndola fama delüer-
uc)de ü i os fe hiz.0Henar don-
de eftaua, y corafolafubcn-
dicion y la feñal de Ta cruz. 
con que le fantiguo , que-
do íano., ytaitjxerfetamen-
te fanój qüederfdcalli fefué 
fo r fuspies á paffear por la 
ciudad \ tan rezió como íi 
nunca jamas vuiera tenido 
enfermedad , y dando gra-
cias al autor de lafalud y fe-
ñor de la vida publico fus 
milagros y lafandidad de fu 
fieruo . Yendo otra vet con 
el Obifpo de Plafencia, topo 
con el CondeGaufredo Leo-
nelji hombre muy illuftre que 
tenia a fu hijo Enrrique á ía 
muerte de vna como efquina-
cia muy per fiada., y dé auerf-
fele fobre efto trauefado en la 
garganta vn bocado que le 
quitaua la vida. Y agora fabi- • 
da la buena venida del fando 
falian el Conde y fu muger á 
recebirle y pedirle encareci-
damente no paífaíTe fin ver 
á fu hijo que fe les moria. 
Hizolode muy buena gana el 
fieruo de Dios (que era fobre 
manera piadefifsimo. E l mo-
50 nohablaua, ni podía,y aun 
cafi le faítaua del todo la re-
ípiracion* Llcgoífe el Sando 
ála.cáma donde eftaua, ál^o 
las manos juntas al cielo (que 
crafiernpre fu coftumbre) y 
híxole la feñal de la cruz fo-
bre la garganta. Quandó el 
el enfermo vio cabo fi al San; 
d o afiole de vn cabo del mnn 
to de fu orden que traya ve- -
ílído-y befóle , Y fin otra cura 
porla mifericordia deDios cp-
dófario.Défdeefte diaacjlca 
K K ualle--
Libro Segundo'dc lahlflorladc 
11 ero procuro de auerlacapa 
del fan^o como cofa de gran 
relíquia?y al fin con achaque 
de darle otra nueua en limof-
na por fer cfta ya muy trayda 
y rota, la alcanzo, y la tuuo 
guardada algunos diascomo 
rico teforo. Que verdadera-
mente lo era, como lo fon y 
csjufto quelofean todas las 
cofasdelosfandos, por lo q 
Díosfe horra en ellos^yquie 
re q los honrremos nofotros. 
Sucedió (pues) de aya poco 
queeílecauallero adoleció í 
vna enfermedad muy rezia 
dedolordelosinteftinos. Y 
era tan grande y tan agudo y 
co tales accidentes 5 que el fe 
dauayledauantambié todos 
por muerto, no hallado en los 
médicos remedio ni cura. Y 
porLi mayor y mejor de to-
das hizoqueletraxeffcnlaca 
pa que tenia guardada en reli 
quias. Y enponiendofelacn 
cimadel eftomago con gran-
de reuerenciay deuocion, le 
dio vnvomito, y lan^opor la 
boca vn gufano vellofo con 
dos caberas. Y luego quedó 
fano.Predicando otra vézala 
puerta de fu conuento defant 
Euíiorgio en Milan(que den-
tro de la yglefia era impofsi-
bíeporla ^ente) le'traxcron 
• vn mancebo mudo que auia 
diez años que lo era,paraque 
le echa fíe fu bendición . Y el 
fando le toco con fu dedo pul 
garenlalcngua. Y Dios que 
de cfta manera auia hecho o-
trosmilagrosviuiendo'encar 
ne humana j quifo hazer cftc 
agora por los méritos de fu 
fieruo 5 y el mudo quedo del 
todo fano y con habla , fe* 
gunque en aquella fan^a fi-
lia de Roma feaueriguo cílo 
y otras muchas cofas quando 
fe trato de ponerle en el nu-
mero délos fand:o. Mas co-
mo todos eftos fuceífos de-
penden de la voluntad delSe-
ñor (a quien todas las coías 
cftanfubjctas y rendidas) no 
cfta en manos de los fondos 
hazermiíagros quando quie-
ren . Eftaualoenlasdelefu 
Chriftonueftro Señor por fer 
Dios y fin dependenciade na 
die en fu autoridad y poten-
cia. Mas ninguna criatura tie' 
nceftclibre poder.Yafsitra-
yendo vna vez delante del 
fando fray Pedro a vna mu-
ger endemoniada , llamada 
Gira lda, muger de rn Die-
go de Vallefana paraque la 
curaffe (por no auerquerido 
el demoniofalirdella con ex-
orcifmos ni conjuros) el fier-
uo de Dios reconoció loque 
podía , y que no era la vo-
luntad de ía Señor que por 
entonces fe hizieífe aquel 
milagro. Y con fpiritu de 
profecía laconfolo, ydixo. 
Cofiad hija y no defcfpereys 
q vueñromal terna remedio. 
Y Dios 
SanaoDorfimgó; 
YDios osle dará . Y aunque 
noa^orai pero antes de ixm-
chos'días.y ñieafsi. Que po-
co defpües que a el le marti-
rizaron , lamuger fue álay-
^lefia acontar fu trabajo á vn 
facerdote. El quál mouido de 
compafsion Chriftiana (por-
que auíáya catorze anos que 
aquel erueí verdugo la ator^ 
mentaüa)fecntro en lafacri-
ftia a tomar vnáfobrc peiliz y 
Eftola, y el libro de los exor-
cifmos: y boluio á la enferma 
acompañado de algunos mi*-
niftrós. Quarido llegó á ella, 
tomoíl deiTionio la manó pa-
ra deshonrr;arIe y dezirle c-
ftas y otras pefadumbres. 
Adofuifte ladrón? Qu^etras 
ayefcondido? Q^ue pienfas 
haz.cr?Elfacerdote oocurañ^ 
dodefemejátes defatíaosco 
men^oá conjurarle conías pai 
labras y ceremonias fancJ^S 
aorden! 
fpondio.á vn frayle que folia 
yr con el por fu compañero á 
predicar muchas ve/.es. Prc -
guntauale cfte reÍigiofo? que 
oración baria que fueífe mas 
agradable á Díos:y feñalada-
mente quería fabcr ío que el 
rezaüacada dia^y donde mas 
deuociontcnia:paráyríle por 
aquel camino como mas acer 
radóy feguro . Y el fando le; 
refpondio.La oración en que 
yo mas guftohallo^ode mas 
me recreo y fiento mayor dc-
upeÍon,es quando en la miffa 
aleóla boília cófagrada dóde 
cftaeí cuerpo y la fangrc de 
lefu Chrifto nueftro Señor, 6 
quando le veo alearen qual-
quiera altar, q le fuplico con 
quanta fuerza puedo 5 que 
no permita que yo muera en 
cama, finó muerte violenta a 
manos de enemigos de fu fe 
y por fu defenfa . Pues fue 
¿orno en el manual eftauanef jafsú Que predicando en mi-
critas.Pero todo fue cnvánOi' íari el domingo de ramos de-
Porque gu'ardaua Dios cftá 
Vitoria para Honrrar con ella 
fu fa:adó . A cuya fepultura 
licuaron ala enferma dentro 
de pocas horas, Dóde laeq:o 
al punto cobrofalud, y el de-
moniofaliobramando mal de 
fu grado. Con el mifmo fpiri-
tü de prophecia defeubrio 0-
tras muchas cofas, y en' éfpc-
cial fu muerte (que era lo que 
el mas fe deíreaüa" en la tier-'' 
ra5como parece por lo que re 
íóirite de grándifsíma multi -
tucJ cJegénte,cator7,e diasan-
tes de fu muerte, dixo a todo 
d auditorio. Y o fe que los he-
reges traían de quitarme U 
vidajy que tienen ya defem-
bolfadó el dmeto y puefto' 
en poder de los Affafsinosy 
que hán dé matarme * N o cs 
cofa que me da defguftoc Apa: 
rejado éftoy3 yalegre, para: 
morir por la fe que os el?óy 
predicando . Y no pienfen 
K K 2 ellos 
Libro Segundo'delahiíloria de 
ellos que pormararmc fe han uieron con las oraciones del 
delibrar de mi» Que defde a- fando mártir fuerza para efe 
qui lesapercibo^que defpues ftrüyrlos rebeldesque alli fe 
de muertoleshe de hazer mas auian acogido. Y por auto pu 
braua guerra que agora. L o blicofacaroloshueíbs dclos 
qualfe cumplió ala letra mu- Obifpos hereges y los que-
riendo como adelante fe dirá marón a viña del pueblo. Por 
elíabadode Quafimodo. Y dondefeviabienel fpirirucó 
defpues defumartirio con los que fieruo de Dios procedía 
milagros que Dios obro por eneftos negocios. 
1 elj y coniadodr inaquede-
xo plantada en Lombardia, y f C a p t m l o t re jn tay qu¿» 
con fus oraciones en el cielo, tro* D e otros muchos mi-
fe hizo vnagrandifsimalauor [agros d e / f m ñ o f r a y Fe-
en aquellas partes Y enbre- ^ de Gerona y de fas ad 
ue tiempo íe acabo la herc- . rt / ^ 
gia:Y muchos délos hereges m t r M e s frophectas ycu 
no folamente fe reduxeron á pl imiento del las. 
nueíl-ra fe Catholica, pero to ^ ^ í í ^ X ^ a n d o Icfu Chrifto 
mafon eleftrecho camino de /(^l|nLicfl:roSeñorei-nhb 
fü faluacion en el abito y or- tót^? fus Apoíloles por to 
dendelgloriofofandto. Paf- do clmundoá predicar el Euá 
fando otra vez con fray R i - geho > dioles muy larga co-^  
cardo de Trento por vn lugar mifsion para hazer milagros, 
que tenían ocupado los here- como cofa importante para af 
gesy fortificado 3 que fe Ha- íentar cfte negocio de la fe 
mauaGachen^pocosdiasan- en loscora^onesdéloshoni-
tesde fu muerte, dixo. Veys bres.Porque como ella fea co 
eíle lugar quan fuerte y quan fa fobre natural y diurna , es 
grande es? Elferadeflmydo mencílertambien queíoste-
y afoladoporcaufadelafe.Y ftimonios para creerlafean di 
dosObifposheregesNofario uinos y fobre naturales. Y aun 
y Defiderioqeftáay enterra que no fon los mas califica-
dos ferandefenterrados, y dos los milagros, pero entran 
quemadosfushuefosenaque en cftacuéta.Porque natura-
lia fortaleza. Yfueafsi , que leza no es parte para hazerlos 
dentro de pocos mefesla in- finofoloDios,comoprincipal 
quificion fue preualedendo autor y feñor í todo lo criado 
y losfraylesdefanótoDomin yfuperior á todas las caufas 
go que hazian aquel oficio tu- naturales,yíindepedenciaen 
el 
Saníto Domingo^ de fu ordena á fp 
clpoderío y autoíidad. Por 
donde quando en confirma-
ción de lo que fe dizc fe haze 
verdaderos milagros, ya el te 
ftimonioesdiiiino, y no pue-
de aucr en ello engaño , por 
ferimpofsíblcq Dios aucorizc 
mentiras có las obras que foii 
propiasfuyas. Afs i pareceq i 
los fandos cuya vocación fu c 
predicar y defe nder la fe con-
tra infieles, paganos, y here-
ges, fe les dio mayor gracia í 
ha-zer mi1agros,porque no les 
faltaíTe cfte medio para fu fan 
¿la pretenfió. Y p@r efta parte 
, esadmírablecofaverfoqpaf-
faporel .S.RPedrodc Vero-
• na. Q i ie como llamado, efeo* 
gido,y embiado áEuropa por 
defenfarí la fe, tenia éfte ma 
rauillófo do del cielo,cfpecial 
meatcquádofetraueflauaco 
tiédas,6 difpucas, odiferecias 
colosenemígosdlamifmafe, 
Solia el fiemo d<e Dios yr mu-
chas vezes y de muy buena 
gana á Cefena pórq alli mas q 
en ocrá parte haz/iagrí fruto, 
Y la cftimacion q teníandefu 
perfona los de la ciudad era í 
• manera q quandofe fabia en 
ella fu venidajfalia to Ja la gc-
fe a reccbirlecomo á entrada 
de Rcy ,ynofe tenia por C a -
tfiolico el ^ no falla primero. 
La primera cftacio eralleuar-
le ala pla^a mayor, donde le 
tenia hecho pulpito para que 
alli les predicaffc, Y cfto ha-
zla el continuamente)^ liéprc 
de muy buena gana, por ver 
también empleados fus traba 
jos y tocar cola mano el frutó 
dellos. Sucedió,^ citando vn 
diapredicando deílamanera, 
Vnoscauallerosmo^osyhere 
ges, que morauan en las cafas 
mas principales del pueblo q 
cay a cerca del predicad©r5co 
menearon á tirarle pedrezue-
las defdc las ventanas,y á ha-
zer otras burlas de mucha-
chos para defafofegar al audi-
torio y al fandofrayle. Pero 
el con el fpiritu que tenia de 
Dlos^y vfando de fu comifion 
como entonces coniienia,def 
pues de auerffclo reñido ya 
feado algunas vezes, echó fu 
maldición fobre la cafa i Lá 
qual le comprehendió de tal 
fuerte cj fe cayo luego ad cfora 
y matóámuchos de los here-
gesque encllaeftauan.Y ha-
ftanueftros tiempos nunca fe 
hatornadoáreedificar. Eftan 
do en la ciudad llego á el vn 
mancebo que tenia en la nía-
nodlezañosauiavna hincha-
ron muy grande y muy disfor 
me fóbre manera^y con el tie« 
po fe auía endurecido y he-
cho el lobanillo como vn du-
rifsimocallo. Y pidiéndole eí 
mo<¡o que p<»r amor de Dio§ 
lecuraüe y lequitáífe tan grá 
de fealdad y manquedad^rcf^ 
pondio. Que el no era parte 
paraello^niteniac6 Diostan 
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del 
ta cabida q por fus oraciones fe del pueblo predico (don de 
fe pudieiTe hazer nada . Mas folia)vn gran fermon^ y en ci 
tanto porfió el enfermo y tata dixotrescofas.Lavnaqelno • 
inftacia hizo có el fando, q le no bolueria mas a Cefenapor 
vino á tomarla mano liíiadary que pafladalaPafcuade refu 
haxiendolefobreellala fefial redion le auian de matarlos 
de la cruzóle díxo.Hijo ten có heregesXo fegundo^ que to-
flanea en Dios, que el tefana- da aquella tierra de la Romáv 
ra preño. Y con eftole dexo. diola que entoceseftauaquí-
Mas apenas fe auia apartado etaypaci f ica, dentro de po-
de), quando e! lobanillo fe re- eos dias fe vería con muchas 
folüiojyelhóbre quedo fano alteraciones y defafofiegos. 
y fin feñal de auer tenido en* L o tercero^que por los peca-
fermedad ninguna.Otro diae dosdclosnaturaksfe pornia 
fiando apofentado en cafa de toda aquella tierra ( antes de 
. vn clérigo, falcó azeyte para mucho) en poder de gente e-
cozerle vnasyeruasq eran fu ftrañaynoconocida^ycTeftra 
ordinaria comida. Y embiaro ñoléguaje.Yafsifucediodef-
porelíoáotracafade vn gran pues todo como lo dixo.Paf- ; 
amigo del fando:donde tapo fando otra vez por vna aldea 
coló auia (y no fin ordenado deMilal iamada Catate^hallo 
del cielo. PorqcógoxandoíTc vna monja enferma de perk-
mucho el dueño de la pofada fia,ytáimpedida y laftimadi 
q faltaíTe en fu cafa vna niñe- que no podía rodcarlTc en la 
rio como aquella^hizo que el camaficte años auia. La qual 
m o r q u e auia venido a pedir teniendo grandifsima confian 
lofuelíea vcrf i en vna tinaja cacnDiosque por los meri-
(dóde folian tcnerlo)quedaua tos de fray Pedro de Verona 
alguna gota a cafo . Y quifo auiadefanar,lerogofedolief 
Dios (porque no faltaffeá fu fedella y de futrabajo5y füpli 
fiemo la comida)que quando caífe aDios.la dieífefaludaca 
defataparonlatinaja,la halla- bode tantos años de tormén-? 
ron llena de azeyte fmgularif to. Mouíoffeácompafsioncl 
fimo. Quedaron atónitos to- fando,y haziendola fenal de 
doslosdelacafay conuqcaro lacruzfobrc la enferma algo 
la vezindadparaq vieflen el los loso josy las manos al cíe 
grande milagro que por refpe lo , y d ixo. Señor vos que fa-
tode fu predicador auia he- naftes al paralitico y facaftes 
choelScñordelmudo.Final- del fepulcro a Lázaro he-
mente,al tiempo de defpedirf díondó , hazcd merced í 
cíl* 
San^oDómlngo.y de fu orden i 2^0 
eíla vueftra íicrua: y dalde lo 
qcon tanta humildacios pide. 
Ho vuo bie acabado eftas pa-
labrasjquandofc fmtio laen-
ferma con tantas fuerzas y fa-
ludjqpudolcuantarffe luego 
déla cama.Otra cofa femeja-
te á eftale aconteció en Mila 
dóde eftaua vn hombre cinco 
años aaia impedido de píes y 
manos^y de tal fuerce contre-^ 
cho, que ni podía andar ni tc-
nerffe en pie.Yauiédóle tray-
do delante del.S.fray Pedro, 
conla fe nal de la cruz le fan6. 
Ño fue menosmilágrofa cofa 
la que le aconteció en Matua, 
chofo del adulterio de fu mu-
gcr^la hizo que fe copürgaíle 
con hierro ardiendo al vfo an-
tiguo. Yaunquela mugerló 
tomo en las mands3 y a juyrio 
de todos fe auiacompurgadó 
baftáhtemete, no fe fofego el 
maridotantesla dio Vna cuchi 
llada^y mortal fm'ningüna du-
da.Pidió ellaluégo que la 11a-
maífen al. S. fray Pedro para 
confeíraríTeconel.Y elfieruó 
deDios vino.Yaüiendóffeiñ 
formado de la verdad como 
paffauajycoftaridolédela in-
nocencia déla pobre múgcr, 
hizo por ella oració:y có la fe-
donde eftandd vna muger á nal J l a cruz la curo y fano lúe 
la muerte perdida ya la habla go dé la herida. Andando otra 
entro el fieruo de Dios a viíi- Vez predicando por tierra de 
tarla^mportunadoy rogado í Milán entendió q dos labrado 
muchos.Yantetodáscofasla rcsqtenianlas heredades Ve-
dixo elEuagelio Í.S Jua.Y en zinasyel vno S ellos era Cato* 
acabádoledede/Jr mádoála licoyélotroManicheo . Y el 
enferma qfe cofeíTaíTe.Y luc Máhicíheo fiépre ^ fembraua 
go fe hallo abil para ello, y la fus tierraslo cncomendaua tó 
legua fuelta como en falud5c6 dojlalauor^y el grano^y el fue 
efpato detodoslosq alli ella- lo al demonio. Y el Católico 
uan. Y acabada de confeffar al reucs , encomendaualo á 
facramentalmeritedixolaco- pios:y enfu nobrelo fembra 
fefslongenera} ávozes,y tan üa . Porque compcadavnó 
altasque los quefeauian fali-
do delapofentolasoyañ alia 
fiera, y juntamente con efto 
qied^fana déla enfermedad. 
Halloffcotra vez elfando en 
Venecia enfant Martin q fue 
la primera cafa que allituuo la 
orden.Donde vn gentilhom-
bre Veneciano eftando fofpc 
dellos era differente del otro 
cn!afe:afsilQcráenefto.Quc 
el Manicheo como tenia por 
icierto que el feñor y hazedor 
de eftas cofas corporales y 
viíiblcs érá el demonio^pedia 
y qüeriafufaüorpáraqüé me 
diafse y crcciefse fu hazien-
da. El Católico como c&auá 




Y como andaua cntóccs viua 
h pendencia entre jos catho-
lieos y hercgcSjcada vno pro 
curauade deelararfe en las o^ 
caíiones que fe le ofrecían* 
Tuuo noticia de eftos dos la-
bradores elfando. FvPedro* 
Y llamando al Manicheo y re 
prehendiendoledel defatinp 
que hazia, fin poderle doblar 
ni enmendará fin de razones 
le dixo.Hermano tu viues en* 
ganado y perdido , y cftas 
pertinaz.en tu defatino. 
Qqe no ay otro Dios ni otra 
caufa délas cofas , fino vno 
que las hizo todas. Y porque 
veasque eftoesafsi, ce digo 
defde aqinVque nocogeraslo 
que has fembrado y fe te bol-
uera latierra efteril.Y en efta 
otra de tu vezino crecerá los 
panes de manera que te afom 
bres.Porque Diosqucrramo 
ftrarte que andas defatinado. 
Ellabradoren hablado den© 
cogerjvioíícpcrdidojy dixo, 
que queria ver aquel milagro. 
Y que daua fu palabra fiafsiííi 
ccdieffe^de dexar la fe de los 
Manicheos todos los días de 
fu vida. Y fue afsi, que el la-
brador herege vio aquel año 
fus tierras fecas y fin vna efpi 
ga . Y las de fu vezino tan 
profoeras , que renegó de 
la feda y y fe torno a la fe C a -
tholica. 
Cap i tu lo t ren te y cinco ;de 
otras cofasfeñaladas que 
en epe tiempo acontecie-
ron a / bieauenturado fray 
Pedro de Gerona andan-
do en fa offício y predi* 
cando, 
l ^ r - g ^ Ara los pocos años 
P l í ^ J que viuio en el mun-
^ ^ ^ do efte gloriofo pa-
dre eran muchas las cofas que 
hafta aqui fe han contado del. 
Pero lasque quedan por de-
zir no parece tienen fin, fegu 
fon muchas, y todas admira-
bles. Siendo prior en Plafen-
cia aconteció, que vn caualle 
ro de gran linage y mucha ha-
ziendallamadoluáScotOjCO 
mo cabera de los grandes va-
dos fue ddlerrado del pue-
blo. Y fu mugerfe vino á con-
folar de fus trabajos con el 
fiemo de Dios. Que verdade 
ramente quando no firuielfen 
de otra cofa los religiofos fino 
de confuelo de los afligidos 
y agrauiados^ y atribulados, 
€ran de grande importancia 
enlayglcf ia. Porque con pa-
labras diuinas^y con el exem-
plo de los fandos^y con el fpi-
ritu queDios les da para efto> 
remedian muchas a l i r ^ y las 
facan de grandes aprietos. 
Demás y allende que como 
lasamiftades que fe vfan en 
el mundo llegan pocas vezes 
áfer 
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i fcrdefinterefacías de! todo, tro de vn año fe acabaron los 
noíchallanloshombresacó- vandos.íuanScotoboluio en 
tar fus trabajos á-fus vezinos fu tierra. El la parió vn hijp:y 
mam'gos,parccicndolesque faüo ta valcrofo qucfalío fer 
pierdencó ellos.creditoy au- feííordefu pueblo.Fray G u i -
toridad: y no acaban de alíe^ llermo Cauazino del conuen* 
^urarffe que pueden fiar tan- toFanenfe yua con el fando 
to dellos como de vn varón fray Pedro de Verona á pre-
fpíritual y cuerdo, con quien dicar en aquella tierra por fu 
pueden lloraráriendafuelca, compañero. Y abriendo vn 
ydofldccomoenboticafehá libro (de los viejos que efta-
de hallar y hallan los xaraues uáen lafacriftia)l,epicó vn a-
y purgas y medicinas neceíTa lacra enlamano.Hinchoflele 
riasparatodo.Porqparacftas luego toda.Y los dolores fue 
y otras cofas los tiene Dios en ron rczjfsimos, y también lo 
el mundo. Aprouechoííe de eran las conexas y gritos del 
eftolamugerdclcauallerode fray le . Quando el fando lo 
fterrado,y lloró mucho con el entendió, fucile para eljy h i -
fando fray Pedro fus dcfdi- zolafeñalde lacruz fobre la 
•chas,)'la defeonfian^a quero mordedura,y mando al fra) le 
dos tenían de poderífe acá- que bufcaífe el alacrán y lo 
barde concertarlos vandos y pifaíTe, porq no hizieífe mas 
enemiíl:ades,y t i aufencia de daño:y no fue mas meneAer. 
fu marido,y fjbre todos el e- Porque el dolor fe quito lúe-
ñar fin hijos, y aun fin efpe • eo^y la hinchazón también. 
ranea de tenerlos auiédo efta Todo efto era para los here-
do cafada muchos dias.El fan gesmasque muerte , y todo 
do varón la confolo maraui- , fu cftudío fe emplcaua en def-
llofamente: Yla.dixo,que no .acreditaralfandeinquifdor, 
fe congoxaíle. Porque elre- yhazerque pcrdieííe con el 
medio de todos fus trabajos pueblo la opinión que tenia, 
cftauamuy enlamano.Yque Cadadiaprouauan nucuasin 
. fletes de cumplirfle el año la uencionesdemaldades,^'nin 
ciudad fe fofegaria y fu mari- gunales valia. Porq lasauian 
doboluenacon faludáfu ca- con p i os cuy a era lacaufa, y 
f i > y ella pariria vn hijo que no con los hombres que fojo 
andando el tiempo vemia á eran miniftros . Entre otras 
fer feñor de la ciudad que a- burlas pefadas que intenraro 
gora les era enemiga . Todo hazcrle, fue5fingiríírvnodc» 
fucedio como el lo dixo. D e n líos muy doliente de las enfer 
KK 5 meda-
Libro Segündo^delahiíloría de 
medadcs qucno falencomo á llamar al bicnaucnturaJo 
di/.en ala cara. Y con mucha fantPcdro.Quándüle viocn 
defuerguen^a trato con otros fupofadaclhcregc, corfedó 
(como e l ) quelegüardaflen ávoxesfumarana. Yfuplico-
las efpáldas,/ eftuuicflcncer le que no le falta fie en aquel 
cayápun^paraqi ic í ie lbuc vltimo aprieto de fu vida.por 
frav Pedro intentaíTe de cu- q cftaua determinado ft Dios 
raríejdieffen ellos tcftimodio ledauafaluddedrxarfu faifa 
que no auia deque, Porque creencia y feguir la que la y-
eftaua bueno yfano . Y por glcfia Romana tenia , puesq 
efta vía fe podría fofpecharq !a experiencia le moftrau.i 
loque fe de/ja de otros enfer fer aquella la que sgradaua á 
mos^crafalfoyfmfundamen- Dios. E l fandomar t i r i cen* 
to.MasDiosquepocasve7.es folo, y enfeño la verdad de 
fufreralcsdefacatos, defeu- nueftrafe, y le mollrnclara-
brio á fu ficruo las malas en- mente fer maldad todo lo de 
trañas del heregc.El qual ve- fu fcda.Y rogado á Dios por 
nia arrimado a vnpalo5y con- cl ledexbfanoen el cuerpo y 
tra habiendo gran flaqueza y en el alma . Otra mayor mal-
manqueda.^ytemblores. Y dad intentaroloshcreges en 
quandoefpcrauarcyrífedela vn lugar muy cerca depi lan 
burla que queriahaz,er al fan- donde echaron elrefto para 
do^quedóelburlado^y laen- ladeftruyciondelfando . Y 
fermedid que al principio era fue Jcfta manera. Que como 
burla faliode veras« Porque el yua muy de ordinario a pre 
elfaadoledíxo^ucrogauaá d i ca r i aquella villa , pofaua 
Dios fi fiñgiá enfermedad fe en cafa de vn hombre noble, 
la dicffe tal qual conuenia pa- que con gran contcntamicco 
ra fuca^ igo. Yafsi fue,quc le recebia en fu cafa como a 
defde luego le apretaron los r n Ángel venido del cielo, 
temblores del frió 5 y tras c- D e eftoeftauanmuyfcntidos 
líos la fuerza de la calentura losheregcs.Y vnodellosquc 
detalfuorte5qucno pudobol dcprofefsion era Nígroman' 
uerporfus pies a la pofada (i tico, tuuomodo como enga-
ño con ayuda de losmifmos ñaralhuefpeddel fando , y 
malfinesfu^copañeros.Yco- quitarlcdc aquella amiftady 
mo el mal le a^retaua tanto q deuocion que con el tenia, 
los médicos defconfiauan de Para efto refrere luán Anro-
fn vida , conoció que era ca nio Fla^ in io q-ie lelleuaró i 
ftigo de fus pecados,y embio yna yglcíía de las fuy as. Y de 
plati--
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platica en platica vinieron a E l cauallero quedo fuera de 
tratar con el de las cofas de la íi.Por vna parre parecíale fue 
religión.Que como los herc- fíoloque auiavifto. Por otra 
ges no afrentan en la verdad^ no podía quitar de allí, el pen-
fiempre andan picando para famiento. Yconlaymagína-
herirenellay facarfangre.Y cionyua cauando /y pocoá 
los Católicos ninguna cofa pocodudandodelafequete-
masdeuen huir que hablare© niarecebidaenlayglefiaCa-
ellos de eftas materiás^por el tol ica/que eflo bafta para ha 
gran peligro que trae cofigo zerá vnoherege). Y aunque 
ponerlas en difputa quien no no fe declaró con ellos tanto 
fabe como ha de tratarlas. En como quifieran toda viafele 
fin, eftádo en eftas platicaste! cchauade verla mudanza. Y 
herege Nigromatico hiz.o vn cayó en fia coraron vnatrií le-
largo razonamiento al Católi za y melancolía eílraña. Y 
cOjtodo lleno de mentiras, re quando el fando fray Pedro 
mendadas con faifa humildad venia á fu cafa no le recebía 
y aparencias . Que de eflos como folia, ni fe holgaua con 
fon ellos muy grandes algibri el.Antesle moftraua vna cier 
ihs.Dixolcalcabojquecf ta- fequedad en todas Jas cofaso 
tian todos efpantados en el lu D e lo qual el gloriofo padre 
gar5dequevnhobrctanprin^ eftauamarauillado.Yapreto-
c ipa lcomoel , tan rico 5 y de le vn diapara que le dixeífe el 
tan buen entendimiento, fe fundamento que tenían aque-
vuieííe cafado tanto con fray lias nouedades . Hazíaflele 
Pedro de Verona y con fus o- muy de mal al hombre tratar 
píniones , que dexaíTeloquc de eftas materias, Y.refpon-
craconocida verdad,como!o diacon excufas fuera de pro-
podría ver fi quifieífe abrir pofito . . D e q u e elfieruo de 
jos ojos.Enefto, el demonio Diostomo malafofpecha, y 
queelNigromantico tenia co . c a y o en lo que podía aucr 11-
jurado3femoftro en figura de do.Ypreguntole,f iauia trata 
vnavmagendenueftraSeíío- do aquellos días con Man i -
rá: Y buelto al hombre le ha- cheos,yfileauianperfuadido 
bloydixo.Noporf iesmasen algodefusdifparates. Y a e l 
¡tus errores. Que por algunas huefped no pudo negar lo q 
buenas obras que has hecho pafsaua, y contofselo de pía-
te he venido yo á defenga- no fin endecubrir cofa.Y co-
nar.Ybaftcloqteemosfufri- mo eftauaya refuelto de fe-
¿0. Y con cílo defaparecío, guiraquclls creécia, como fe 
loauis 
I 
Libro Segundo^dekliiftona de 
lo aula mandado la ymagcíi do el dia y delante del M fe 
que v ioenUyg le f ia . E l Tan- desbazenlasnni(blasvafsi2« 
áo fray Pedro penfo rebetar contecio enronces.Quequá-
depcna,vicndoáfuamigocn do mas alborotados eftaügrí 
ganado , y engañado por tan loshereges y mas confiados 
infernales medios. Y cometo cnlaspromcffasdefatanas5y 
depropofitoáenfeñarlelafes mas ciertos de la burla que pé 
y á defcubrirlelas tretas de a- fauanha^er al miniftro del E-
quella gcte enemiga, y como üangelio/e hallaró burlados, 
todo lo que tratauan eran en y pefadamente burlados. Por 
buftes,m€ciras,y engaños. Y que en entrando el íando.F. 
de tal manerafupo decirlo, q Pedro de Verona perla ygle-
boluio el hobre á defengañarf íia,temblo todo el edificio. y 
fe. Mas defleauafabercomo fe rafgaron las paredes de ar-
fe porque leauia hablado a- riba abaxocomo fi con rayo 
quella yma^en. Effo es cofa del cielo las vuicra hendido, 
muy fácil (dixo el fiemo de De que los enemigos de Ufe 
Dios) y yoharequelo veays quedaron defarinados vento 
por vueftrosojos yendonos tecidos^yelfandofiavPedro 
anano á mano I eíTa yglefia q vi^oriofo y contento. ¡Y di/e 
me Jez,is. Loshereges tuuie- que quandoefto hizolleuaua 
ronauifodefto,ypreuinieron configo el fandifsimo facra-
á fu maefl:ro,y difsimuladamé mentodel altar en vna caxue-
tefe hallaron en la yglefia al laefcondido. Y fi afsi fue,^ 
tiempo que el bendito padre era mucho que delante de la 
y fu huefped entrauá en ella, verdadera arca del teftamen-
Auiales ofrecido el N ig ronu tofe cayeífen los ídolos, y 
tico de luzer agora otro em huyeífen los demonios de la 
. bufte comoelpafladoíque c- prefenciade D i o s . Y aunque 
ftosfonlosmilagrosdcfta ge otra vez acaeció otra cofa fe-
te perdida.) Y como andan en mejante á vn rcligiofo de la 
tinieblas nunca topan luz ni orden(comofeha"dichocnel 
verdad.Mastal ayqral quie- primer libro de eftahiftoria.) 
re. Y Dios les dexa cegarpor Pero ni efto ni aquello no fe 
jufl:ojuiz.iofuyo,paraqueno ha de traer en confequencia. 
veanloqueverianlasbeftias. N i conuienehazerprueuasí 
y fe dexen engañar á ojos v i - la omnipotencia de Diosrfino 
ftasdequienno prende fino csquandoelpor particulíirin 
fu perdición . Masafsi como fpiracion fuya nos mucuc i 
defaparece la noche en viniéo cofo$ tan extraordinarias. 
. Mas 
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Masde efta que cmos conta- noy rogo co mucha inftácia, 
doreconoceb'ienelanimo^y Aquella nocho fe vio vn e-
las entrañas y el termino de ftraño prodigio en la ciudad, 
]os heregesty lafe y confian- con admiración de todos los 
ciayxelodelahonrra diuina queenellarefidian. Porque 
en fu fieruo fray Pedro . Mas encima del campanario de a-
no podría tcnerfin efte libro qucllaygleíia pareció vna ha 
íivuieííemosdecorarlas ha- chagrandeardiendo, finque 
zanas defte fando.Y esya tié nadie la tuuieífe ñ\ fuílenraf-
podeconcluyo conloquele fe.Yconfermucholoque ne 
aconteció enla ciudad deRa- uauaeramasloqueellaluzia. 
uena, la primera vezque allí Cofa que pufo mucho efpáto 
fue ápredicar.No tenia la or- ene l lugar . Yconfernoche 
den conuento en aquel puc- cerrada acudieron muchos ¿ 
blo^y e l f ieruodeDiosaimi- layglefia^porverfifc defcu-
tacion de fando Domingo to briaalgún fundamento de tan 
mana fiempre la yglcfia por gran milagro.Los clérigos no 
bofada. Y afsi lo hizo agora fabianqucrefpondcr.porque 
en la parrochiadefant Iuan5 noIoentendian*Y fulamente 
donde fue muy bienrecebido 
de los clérigos q alli eftauan. 
Ycomencando á hablar co e~ 
líos cofas fJMrituales^dixoles, 
comoqueria predicar el dia í i 
guiente; porque eftuuieífen 
preuenidosypudieífen f iqui 
fieíl^enapercebiralpuebloto 
cando la campana. Los cléri-
gos aüque le quifieran oyr de 
buena gana pero rcfpondiero 
que eftando como eftauan en 
loreziodelynuierno^neuado 
comoneuaua > y haziendoel 
frió que haziá>ñ6 era pofsiblc 
juntarífe gente.Y qfi tomaua 
fuconfejodellos^ feria mejor 




dixero atiento que pocas ho-
ras antes auia llegado alli vn 
frayledclaordendepredica-
doresrq en el vertido, y en la 
pobreza, y en la platica, y £?n 
la copoftura extenor,y en to-
do pareciafanclo, y que auia 
dicho que quería predicarlue 
goporla mañana. Y q no fe-
ria mucho que quifieíTe Dios 
moftrarporaqllavia el huef-
pedquetenian en fuyglefia. 
Con eftasnueuaslagctedef-
feauamucho verle, y haHar-
le . Mas los clérigos no fe lo 
confintieron, pareciendolcs 
que era inhumanidad dcfpcr-
tarle al primer fueno,auiendo 
llegado del camino tan carifá-
do. Pero enamaneciédocine 
la campana fe toco a fermon, 
no 
Libro SeVundo^delahiíloría de 
no quedo naáie en fus cafas. 
Y venían corriendo por ver al 
predicadorquc el ciclóles de 
fcubría y moftraua.Y quando 
levuieronvi f toy oydc fetu-
uo por cofa fin duda qpor el 
fo loy por manifeñacio de fu 
grandeza fe auia hecho tan fe 
ñalado milagro.Pero eftoba-
íle para alguna noticia de lo 
que eftefan^o hizo envida, 
y délo que podiay priuaua 
con D ios . 
JT Cap i tu lo t re jn tay fe j s . 
de l g lor io fo mar t i r io de 
f a n t Pedro y de los mí la~ 
gto'stfueluego en murien-
do híZiO D i o s p a r a hcn-
rrdr le\ 
; Vanto ñias yua cre-
ciendo laopinio del 
fando fray Pedro y 
las vi¿corias queDios le daua 
de los hereges , tanto rháyor 
era el aborrecimiento que le 
renián fus enemigos y la rauia 
conque procurauan acabar-
le.Y no hallando camino que 
fueffe bueno para vencerle fe 
deterrriioaró de quitarle la v i -
da. Qiiepicnfan los hombres 
perdidos que es buen medio 
contra Dios matarle fus mini-
aros,Y no fabé q es efte fu cu-
chillo.Porque fi pudo Sanfón 
con vná quixada de áfno feca 
matar mil Philiíleosj mejor q 
conlan^a y cfpada: y del mífr 
mo hüefo llegado a la boca fa 
lio fuente de agua dulce para 
füregalo, n© fchadepenfñr 
q para Dios muere n íes muer-
t053ni queayparafubra^oco 
fa flaca . Y matarle fus itvini-
flros elmundo es dcblarcon-
tra fi las fuerzas: cerno fe vio 
en los Apoftoles, cuya poten 
cia fe moftro mas quando pen 
foNeron que matándolos les 
mataua . Y generalmente es 
mal confejo para librarlíe el 
hombre de la mano de Dios, 
quitarla vida á fus miniaros. 
Peroelhcrege fiempretopa 
conlopeor.Y afsilo hizieron 
cftos Manicheosjparcciendo 
lesquetodo quedatia llano fi 
clfan^oinquifidor moria. 
ConcertaroníTe con vn hcm< 
bre facinorofo (y por harto po 
ca moneda3 fm aduerrir que 
por aquella via comprauapa 
rae l fandoReynosy éfiádos 
Eternos. Que fi penfaran en 
el bien <jue le hazian , no le 
procuraran el mal que le hízic 
ron . Era á la fazon el fanáo 
fray P edro prior en el conae-
to de la ciudad de Como* Y 
ofreciédoíTele necefsidad de 
y rá Milán para las co&s del 
fandooficiospaniode állivn 
fabado vifpera del domingo 
dcQuaf imodo defteano de 
mil y dozientos yeinquenta 
y dos . Y aunque eflaua con 
quartanas que le tenían bien 
apretado, pudo mascón el el 
zelo 
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pcio de la fe que el defleo de la fangre, y con ella intento 
fufaIud:ycnfinpartio.Noera efereuir en la tierra aquellas 
jornadadcfde ComoaMi lan dospalabras(CreoenDiospa 
para poder llegar el fiemo de dre).Y alendólos ojos al cié-
Dios en vndía, yendocomo lo3 dixolas otras deuotiísi-
yua enfermo^y a pie.y fallen- mas y ternifsimas con que al 
d© tarde de fu cafa. Yafsifus hijo de Dios fe le arranco el 
frayles le importunaron mu- alma en la cru¿(Tn manus tuas 
choque pues nopodia llegar Dominecommendo fpiritum 
adormirá conuento de la or- meum.)Y aunque ya los ojos 
dcn^lexaffeelcaminoparao- felequebrauanry enelroftro 
trodia.Alos quales refpódio yfcmblante eftaua defuncto: 
(comoprofeta)dÍ7Jendo.To- pareciendole al fayon qne fe 
da via quiero que vamos. meneaua y tenia v ida, ledio 
Que fi no pudiéremos llegar vna puñalada por los pechos 
áMilan5haremos noche en la queletrauefó el coraron . Y 
yglefia defant Simplicianoq quedo el cuerpo vañandoííe 
eña en el camino, Y afsi le fu- en fu propria fangre con 2;ran 
cedió.Porque yendo feguros difsímoregozíjoyalegriadel 
y fo loscly fu compañero, y almaqueledexaua^y enaque 
llegando ávnpaífo que fe di- l lahorafefubiaconlos An^e 
ik Barlafsina: falieron á el los les del cielo, a recebir las co-
falteadorcsqueleaguardaua. roñas de martir5dcdodor? y 
Y vno dellos echando mano de virgen. Hirieron también 
' al efpada ledio vna gran cu- demuerte áfu compañeroF. 
chillada en la cabera , de la Domingo. Y dexandolos á en 
qual cayo el fando en tierra, trábos tendidos en el fuelo fe 
Mas no de manera que perdí- fuero los carniceros miniRros 
eífeelfentidonielanimo pa- defatanasmuy contentosde 
ra encomendarfle á D ios , y auer hecho vn falco qual le 
confeffarla fcpor laqualpa- deffeauan todos los M a n i -
dccia.Ycomomejorpiidoco cheos , y ádarlesks nueuas 
meco áde¿¡r el credoy aquel dclamaldadque dexauan he 
articula principalmente por chaporfucaufa.Fray Domin 
quiederramauafufangre,co- godiovozes,y aellas acudie 
nicncáfaberjCriadordelcie- ron vnos villanos que acerra-
loydclat icr raydetodaslas ronápaífarporalli áfus labra-
cofasinuifiblesy vifibles.. Y ^as'.y ftguieron al vnodc los 
aun dr/.en las hiftorias de fu falteadoresry alfinleprendie 
tiempo, que mojóeldedo en ron aquella noche, v otro día 
le 
Libro Segündo^delahíílorla de 
letraxeronaMilan. Quando Que muerto tan grande patro 
en Milánfefupoel cafo atroz, y defenfadcla fe, quedauan 
alborotofle el pueblo todo, ellosdefcarriadosy folos, y 
Para los hereges era pafcua: como ouejas pueftas en boca 
ye ld i a demayor contento q delobos.Masjuntocóelfen-
enfuvidatuaieron. Los C a - timientoquedeftotenian;crá 
tolicos quedaron mas muer- grandes las efperafasqueles 
rosque eldefunto,porlainfo daua eílemifmo trabajo, por 
lenciadclos enemigos, y por ferlacaufadel^DioSjqueauia 
ver que muerto el nueuo San- -de amparalla y defendclla. 
fon auian de boluerfle todos Aderezaron el cuerpo como 
contra ellos, y con nueuos a- pudieron • Y bufearon en el 
treuimientos les harían el mal aldea vn carro en quelleuar-
que pudieflen, y fe vengarla le.En efto fe gafto harto tiem 
aora de las guerras paífadas p o , y quando comencaroná 
y de las afrentas que el fando caminar era ya tan ta r^que 
inquifidorles auia hecho, de les fue forjado torcer vn po-
los caíligosydela vergueta co el camino y hazer noche 
en que cada diá los echaua. Y en vna yglcfia de la aduoca-
quefusdeftierros, fus muer- ciondefantSÍmplicÍano,co-
tesy fusperfecuciones,lasa- mo el nueuo mártir lo aula di-
uian de pagar aora (como fue cho quando faliodeComo.El 
lenjjuftos por pecadores. En día figuiente que fue domin-
éftá confufion fe pufo la ciu- go de Quafimodo á los feys 
dad . Ylosfraylesfalieroná de Abri l entraron en Milán, 
bufcarelcuerpodefupadrey N o quedo en la ciudad hom-
prior,y halláronle (como que bre,ni muger, ni mucha cho, 
da dicho ) la cabera partida que no falitífe al recibiraien-
pormedio, trauefadovnpu- to,étropelIandoífejahogan 
nal por los pechos, vanado to doíTe vnos á otros, fin ferpar-
do en fangre , arrojado en el re el gouernador y fus mini-
camino . Hallaron también á ftros para detenerlas olas de 
fray Domingo,mortal: aüque la gente y el furíofo impem 
no murió hafta el quinto. H i - conquefaliany caminauan. 
zieron grá llantofobre élfan- aunqueintétocerrarlas pucr» 
doi í iuer to, noporlaft ima^ tasdellugar, nofuepofsíbíe. 
deltuuieíren,finoporlagran- Salió el Árcobifpo con toda la 
de falta que les hazia, dexan- clere7ja,fa'lio la nobleza, fa-
dolos en medio de hereges^ líeró todas las religiones que 
con tantos trabajos defpiritu. alliauia,y (abuelta de los Ca-
tólicos) 
• : 
Sañilo Domingo,y de fu orden, a^f 
thoHcos)raIícrongran mul-
titud de Ntoricheos por ver 
Jo que paffaua.Venia el QüW* 
poetí vnGarro.Y(aunquede 
labranca)era triumphal. Y 
tras el vemaCarino, que afsi 
feílamaua el matador y áeíU 
hora Ietrayanpre{b).Llega* 
ron los Milánefes aromar en 
fus ombros el defunro, y l le-
náronle con todo efteacom-
pañamiento áírj couento de 
fan EuíT:orgio5y( aunque c6 
mucha djficultad)le lepulta-
ron aquella noche. Defde 
aquel puntoy bienauentura-
da hora quifo D ios i l luf irár-
• Jecon nueuos milagros v no 
viftasnioydas marauillas. 
Porque á todo el m undo fuef 
fcmanüfielloel lugar que en 
aquella corte íobürana ocu-
• pan los valeroíbs capitanes, 
que pordeFenfa de fu fe picr 
den la vida , que es el ado 
de mayor esfuerzo, valentía 
y fortaleza,de quantos fefa-
oenenel mundo. Luego co 
i men^onucftroSeñorcon íe-
ñales del Cielo y mílagros^á 
molharquan grato le auia íl 
do el facrificio del nueuo 
tnartyr. Qne fipor la par-
teque tocaá los agrcfforcs, 
eraeíh muerte grancÜísima 
ofenfa diuina , pero por lo 
que tocauaal martyr era el 
rriayorteíhmonio qucíepue 
de dar, del amor y obedien^ 
ciade vaacriaturaá fu cr ia . 
dor.Que como la vida fea el 
fupremodelos bienes déla 
tierra, quien la da de buena 
gana por D ios bien mueítra 
queleama y cftimafobre to 
cías las cofas. Pero de las o-
bras marauillofis que Dios 
entonces hizo áeíle propofi-
to: la primerafue^que los He 
reges comentaron á perder 
Josbrios: y poco á poco fe 
fueron mudando. En tanta' 
grado,que aun muchos de 
los que eran caberasyHere 
fiarca.Sjfcreduxcro a nucilra 
fanóta fe Catholíca.Ylos po-
cos que quedaron en fu obí l i 
naciónandauan corr idos, y 
ápenasofiuan falír en pubü 
co. Y Carino el mafader ef- • 
capádoífe de la jufticia huyo 
á Forlijdonde ledio vnagra-
de enfermad.Yene! hofpital 
publico llego a la muerte. Y 
en faliendo de peligro 3 hito 
voto deferuir a la orden to-
da fuvida en penirencia de 
fupecado. Y ios frayíes de 
For l i le dieró el habito déte 
ligiofo Iego:y perfeueroenel 
fan<3:améte5CO mucha humil-
dad y rigurofa vi Ja.Y ella en 
terrado en la facriftia del mo 
nafterio:á donde licuó y eftá 
oy guardado el puñal có que 
auia muerto al fando mar-
tyr. Que ellas fon las ven-
erandas que los fandos to-
man de fus enemigos. D e 
las otrasmarauillas vuo infi-
L l nicas 
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nitas luego.Porcj la noche de 
furaartyrio íe defeubrio fo -^
brec l lugar donde auiafido, 
muygran luzde lC ie lo , mu-
chas ííatnas, mucha claridad 
y reíplandor^que períbnas 
deuotas y religiofas j fin fa-
ber loquecra lo vierony no 
taron. En Florencia 5 ene! 
monafterio deR ipo l i , aque-
l la noche eftaua vna fanda 
monja en oración. Y en ella 
vio a la bienauenturada Vi r -
gen nf aseñora fentada envn 
trono R e a l , con grande luz 
y dcmoílracionde Tu gloria. 
Y al vn lado de la íbbcrana 
Señora Te moftraua vn frayle 
déla orden deSándo Domin 
go 5 y del otro lado otro. 
Yeftando la mon/a admiran-
da délo que via^feíubioto-
do aquel acompañamiento 
a lC ic lo . Y deíleando faber 
quienfueffen los dichosfray 
les, oyó vna voz que dezta. 
Eíleesfray Pedro de Vero-
na^qdelantedcl acac'amien-
lo deDiosfubecomo el hu-
mo del incieníb . Y no cn^ 
tendiendo el propofito eftu-
uo afsi algunos dias , hada 
que llego á Florencia la nuc 
ua del martyrio del fando. 
Y ella fe acorde muy bien^ 
quequando violavi í ion era 
eldiaque le martirizaron. 
Por donde cobro tanta de-
uocion al nueuo martyr 
que fe encomendó á el , y 
le rogo muy cncárecidameh 
te la quifiefle fanar de vna 
enfermedad antigua que te-
nia. Y eftando en eftaora 
cion fe halló del todo fana,. 
Dent rodc laño de fu bien-
aueturadamuerte tratauael 
Papa Inocécio quarto 3 cano 
nizarle, por ver los muchos 
milagrosque Dioshazíapor 
furefpeáo. Ylosfraylesdc 
laorden que entonces fe a-
certaron á juntar en Milán á 
capitulo , quifieron facar el 
cuerpo de donde le auian en 
terrado primero , parapo^ 
nerle en lugar mas alto y con 
üinientc. Y facandole déla 
fcpultura falio tan entero,y 
fin corupcion y fin olor ma-
lo ,comoeld ia en que pade-
c ió . Y afsi le tuu ieronju-
chas horas en lugar publi^ 
co > para que el pueblo lle-
gaíTeáhazerlereuerencia ,y 
encomendarfle á e l , como 
lo hizo. Peronoespofsible 
contarpormenudo loqueen 
tonces y defpues hizo Dios 
para engrandecerle y hon-
rrarlc. N i tampoco fe puede 
diffimular con todo* Vna 
muger Flamenca auia pari-
do tres vezes , y fiempre 
falian los hijos muertos. 
Por lo qual ella eftaua en 
grandifsima triftezaj y en 
mayor aborrecimiento de 
fu mando . Oyendo ef-
ta muger los beneficios y 
merce-
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mercedes: que Dios hazia á 
los que fe encomendauanal 
íiucuo martyrfan Pedro, bol 
uioffe ael con la mayor dcuo 
cion quepudojyhko vn vo-
to, que fi Dios la facauá (por 
fu intcrcefsion y méritos) de 
aquella afliótion y la dexaua 
ver vn buen parto, fituefle hr 
jopornia toda fu diligencia 
en hazerlefrayledcfu orden, 
y fi fueffe muger la pornia ni 
mas ni menos encl monaftc* 
rio délas monjas.Acontecio 
que á^u tiempo corno á parir 
otro hijo, muerto como los 
primeros. Ypcrmas quelas 
mugeresdeíu cafa procura-
ron de encubrirílclo,pero de 
lacriftezay defafofiego que 
vio enellas conoció lo q era, 
(aunque no podía creer que 
fuefíe verdad, por la mucha 
confianza que tenia en fan Pe 
dro martyrja quien todos c-
ftosmefesfe áüia encomen-
dado con mucho féñtimien-
to y dciiocion.) Yparacert i 
ficaiíTcdcIa verdad hizo que 
le traxeíTcn el niño a la cama. 
Yviédole muerto no perdió 
la cfpcranca, antes con todo 
fu coraron comento á fuplí-
caralbiéauentnrado martyr 
cjuc le refufcitalfe fu hijo. 
Fue cola marauillofa , que á 
penas aula acabado fu orado 
la trifte y dcfconfolada ma-
dre, quádo el niño comento 
á mouerffey i l lorar. Y lí :-
uádoledcfpucsal bajítifruo, 
y mandándole poner por r.ó-
bre lu^c l laccrdotc lin que-
rer dc/ir lo. fiempre I c llama-
ua Pedro,y con cílc nombre 
fe quedo por toda íu vida.tn 
el conwentode Florencia hi-
cieron pintar los fraylcs cni 
Viiatab'atodo e! martiriodel 
íando , y como el faiteador. 
tenia aleado el bn {o con el 
puñalee. A l a nucuapintu^ 
raJclahiíloria acudía mach i 
gentede el pueblo. Y entre 
ellos vn mancebo del >s dcla 
íeda. E l qual mirando la pin 
tura y mofando dcl la/ i ixo í 
los otros fus compañeros. O 
quien fe hallara allí para cf-
trcnarfubra^oiAbuen fegu 
roqucí iyoledicraquc el ta 
y era masprefto.Ycndizien* 
do el iocon vnagran rifada, 
no pudo hablar mas palabra: 
porque luego quedo mudo. 
Sus compañeros viéndole 
demudado enelroftro y ca» 
llandojpenffaron que crao-
tro accidente: y preguntá-
ronle muchas vezes, que te-
nia,que fentia^ que quería. Y 
nopudiédo rcfponderlcsna 
daprocurarodelleuarle áfu 
cafa. Yendo por el camino fe 
efeapo déla copañia:y como 
huyedo dellos fe entro en la 
yglefia de fant Miguel por a-
cogerífe como malhechora 
L l 2 fa^ra 
L i b r o Segundo,déla hií loria de 
fagrad.o. Donde infpiradó racahoguc). Y dizicndoc^ 
por DioSjComen^ocnfuco- fto fe le acrauefo el bocado 
ra^on á feotir lablasfemia que comia en la garganta, de 
queauiadichOjV el mal que mancraque fin ninguna du< 
auia hecho. Yprometioquc da fe ahogaua. Perdióla 
fi fanaffe dexaria la feda en color del roftro^y los pul-
que cftaua^fercduziriaala fos:yconla congoxa tenia 
fe délaíá^ayglcfia Romana otrosfudores de muerte, 
quepredicauaenvidaelfan- Acordáronle á vozes quefe 
domartyr. Coneílcprotc- encomendafle áDios ^y le 
fto y determinación le hizo pidieííe perdón de las blaf-
Dios merced, que quedo fa- femias que auia dicho. Y 
nQjyquedoCatholico^que el hombre lo hizo. Y en el 
esmayormil;agro).Yíaliode mifmo punco quedo librey 
yglefia predicador de la fe, fano , En la prouincia de 
ydelafandidad del martyr.Y Francia en la ciudad de Sens 
cftadoffe predicado enelté« paífandovnamo^a cierto ar-
pio publicamente efte mila- royo,cay6.Yelaguafela lie 
gro,eIm©50ÍeIeuacoeiipie, uo gran trecho. De donde 
yen prefencia de todo el puc tardaron en facarla vna bue-
blocofeífo cíla verdad, y d¡ nrhoraderelox , y facaron* 
xofercíporquien auiapaífa la muerta. Dauan teñimu-
do lo que agora fe ha dicho, niodefu muerte muchas co-
Eftando otra vez en Mila vn fas. La primera, el mucho 
h6bre(eri mucha conuerfa- tiempo que eftuuo debaxo 
cíon) comiendo con otros del agua . La fegunda, a-
amigos fuyos, fe mouio pía- ucrífelapuefto el cuerpo to-
tica del nueuo martyr y de do yerto como vnatabla.Dc 
fus grandezas. Y (como alli mas de eño la color negra. 
fe fuele hablar mas de lo que Y finalmente eftar ciada del 
conuicne) efte fe alargo á todofinmueftradepulfo,ni 
burlarymofar délo que del mouimicnto,riiotra cofa, 
fandole dczia:vnas cofas te Algunas mugeres deuotas 
nialas en poco , y las quele que allí fe hallaron la traxc-
parecianalgp no lascreya. ronálaygíefia délos frayles 
Yporfiandoeneftafu opinio predicadores^feláofrecie-
ódefatino, y para perfuadi^ ron áfanPedro martyr cómu 
lio álos otros vino ádezir.(Si chaspromefas y votosryde 
no es anfi con efte bocado allifcleuantoviuay íana. 
En 
. 
Sanólo Domingo>y de íii orden, i $ * 
Hn Míían fe hallo en aquel 
tiempo vna muger llamada 
Eufemia, muy atormentada 
del Demonio fíete años a-
uiá.Y(fegun clladcrpucsco-
feflb) los Domingos y fie-
ftas recebia mayor tormén-
to:y mas al tiempo quefe de 
zia la mifla. Y como fe ha-
blaua tanto de lo que Dios 
obrauapor fant Pedro mar-
tyr, licuáronla áfu fepultu-
rajy allíelDemoino la dexo 
libre y dando prúnero gran* 
des vozes, y moñrado la ra-» 
uia que tenia de que le cchaf 
fen de fu apofento. Defta 
mifraa manera fue libre otra 
mugerllamada Vrbana , del 
DemonioquelapoíTeyafeys 
años enteros auia. Y Heuan 
dola por fuerza al fcpul-
chrodcl niartyr, nopudo el 
enemigó dexar de falir dc^ 
Ha, dcfollandola primero la 
garganta, y arañándola cruc 
lífiimamcntc. Délo qual fe 
figuio otro mayor bicnry fue 
que vnHeregí llamado Con 
rrado, viendo aquel mila-
gro fe conuirtio. Otro hom 
bre llamado Roba , íiendo ta 
hur(y délos muy defgarra» 
dos)auia perdido vna noche 
cantidad de dinero , y todo 
quantoteniahaftalacamifa. 
Y con el dcfpecho que las 
mirmasdefordenes traen co 
"godizo mil juramentos í y 
«choíTcmil maldiciones,y 
dioíTc al Diablo muchas ve* 
zes. No fue Satanás perezo-
fo en venir por el. Porque 
alli luego en prefenciadeto 
dos le arraííro por el fuclo^y 
tirándole délos plcsíe llena-
ua, fin podcrffcle defender 
nadie* Acudió al dcíaílrc 
vnSacerdote: acudieron os-
tros muchos: y diciendo á vo 
zes,válgate el nüeuo martyr, 
fueDiosferuído que el De-
monio le dcxaíTe^hien efear* 
mentado de fus defatinos. 
Por el mifmo tiempo yendo 
ciertospaíTageros en vn na-
uio,corrieron tormenta con 
tan grande tempcíiad , que 
no ¡esquedaua cfpcranga de 
.veríTe libres dclla. Y como 
fuele acontecer en icmejan-
tcscafos^comengfron á ha* 
zerpromefas y votos/jracio 
nes y plegarias. Cada quaí 
inuocaua el fandeo con quié 
tenía mas deuocion. Y a-
uiendo paflado mucho tiem-
po eneftetrabajoyaíli^ion, 
íinverfeñal de bonaa^a :vn 
cauallero Ginoues que ytía 
en c! nauio les dio nueuas 
del nueuo martyr que aca-
baua en Milán de padecer 
martyrio por la fe a manos 
de Hereges , y de los mu* 
chos milagros que Dios ha-
zia enteftímoniodefu gran 
fanóüdadj fegun tenían nuc-
ua cierta dcllo en Cenoua. 
Y af?i el c@mo todos los 
Ll i áel 
L ib ro Segúndo^delahiíloriade 
f Capitulo trejntajfiete. 
De otras muchas maraui 
l ias que acontecieron* an~ 
tes defer canonizadofant 
Pedro mártir* 
N T E S q u c e l 
_ nauio comentáronla a** 
pellidar el nombre del fan-
do fray Pedro,y á fuplicarle 
los ayudafle en aquella tor-
menca.Yfucafsi^que conocí 
damente la mar fe aplaco, 
los vientos y las olas fe fofe-
garon, quedótodo fcrcno5y 
convn a bonanza, que fe de» 
xaua entender que eramila-
grofa. Vn Abbad de la or-
den de fantBenico^en la dio* 
cefí de l:)utiers5eftando enfer 
modemuy reziascalenturas 
y no conpoco miedo de per 
derla vida, llego á vifitarle 
vn fraylc deudo fuyo de la or 
den dcSan&o Domingo. X 
entre otras cofas le dixo,qü¿ 
fe encomendaífe á Dios y á 
fant Pedro que acabaua de 
morir ea Lombardia por la 
fedeíeffciChrifto. Qucaunq 
no cíiaua canonizado , era 
mucha la deuocion que en 
Ytalia fe le tenia, y muchos 
los milagros que Dios ha-
ziaporel. El Abbad lo hizo 
luego. Y mando poner vna 
* vela defu eftatura delate de 
ynaltar que ardieffe alli en 
. onoryreuercciadelnuc-
uo martyr. Y con efto 
quedo fano delasca 
lenturas^y de o-
tras enterme-




falieíTc de la 
hermita donde 
I losfrayles le lie 
uaronlanochedefu marty. 
rio 3 vna muger llamadalaco 
ba tuuotan gran deuocion 
cnel martyr que fe pufo a pe 
ligro de muerte por yrle á 
ver donde cftáua. Porque 
la gente que concurrió todo 
aquel Domingo era infinitaj, 
ynodaua lugar álosmuyro 
buftos y fanos para andar 
dos paífos fin miedo de fer 
ahogados. Y cfta muger 
tenia abierta la cabera de 
llagas^y la auian facado della 
algunos huefos, fin que con 
tan rezias curas vuieíTe ef-
peran^a de fanar. Y con e-
fta difpuficion pudo tanto fu 
porfía (ó Dios qucquifollc-
uarlapara manifeftaciodcfu 
gIoria)quelIego donde efta-
uaeIcuerpo:y pudo tomarle 
vnamanojycoellahazervna 
feñal déla Cruz fobrefucabe 
^a.Yenelmifmoputocoafont 
bro de quátos alli eftauáque 
do fana.Otra muger Milanc-
faqfellamauaBelfaueracfta-
ya 
San5lo Dominga, j de ííi orden. a 68 
uacíitoncc^comida de can- zinadcComo)quc:fcllama* 
ccr. Yialla^ayuacimdícn- uaSabina^ftando muy fati* 
do tanto que ei>n los reiue- gada de calenturas5. fano de 
dios fe bam incurable; Y lias fubitamence con vn po-
cftaua unfenfible perdón- quito de aquella, tierra coe 
de c) cáncer la eomia5quc no foloponerffela ^nla boca* 
podia,fufrir ropa $m vn lien- Gonrradino yn muchacho 
jo nauy delgado. Con cfta de Pauia3cayo: dé yn apoícn 
díífuenturafueadonde aula toalto íbbre yuas yigás : y 
muertoalglorioíbmartyr5y del golpe quedó tan hecho 
dclatierra que eftaretocada pcdagosytafínfentidojquc 
con fu faagre,tomo vn puño ninguno que le viera podia 
y frcgoífe las llagas. Con lo juzgaríino que cftaua muer* 
qual quedo tan. fana luego3 tOjComo ala verdad lo ella-
como ü nunca vuicra tenido ua ^  fin ninguna feñal dev¡« 
enfermedaden fu vida. O- da. Y poniéndole enel pc-
tra muger (también Milanc chovnpocodeaquellalticrra 
l^viuda^lIamadaMiranajter donde el fando auia caydo 
nía vn hijo muy enfermo muerto, fe leuantoviuo; y 
vcynte meles enteros ; q en tan fano^que defdealíi fe fue 
las efpaldasfele auiahc^ho á jugar con otros fus ygua-
vn bulto tan grande, que pa- k s . Auía en Milán vn po-
recia vnagrán corcoba.YÍo$ bre di: los que andauan pi" 
dolores eran grandifsimoss vdicndo; limofna por las ca-
Ytales,quc alenfermolepa- lies.. LlamauaffePiego Cor 
recia que fe le partían todos inaredo. Eftc tenia vn dedo 
loshuefos del efpimuo. Y déla mano yzquierda comi-
los médicos quando efeapa- do por muchas partes, y la 
ra con la vida,tenianpGr co- pierna defde la rodilla ábaxo 
fa cierta que quedaría muy tan llagada, que a pedamos 
Jifiadoycorcobado. La ma felearrancauala carne po-
dre hizo diligencia para a» drida. Y déla mifma fuerte 
uervnpoco de aquella tier- tray^ arraftrando elpie. fi-
t a^ al fíala vuo.Y en ponien ftejViendolo quepaííaua en 
dofclaenlasefpaldasdeLeo Milan,ylamultitud de mila-
ncto(que afsi fellamaua el grosque el martyrhaziajtu-
hijo)íerefoluio la hinchazo uograodifsimacófian^a que 
y fe aplaco el dolor tan per- también ael le auia de caber 
fedamente,quc luego fe le- part^y tener por fu intercef-
«antofano. Otramuseríve fionfaiud.Yconeftafefcfue 
* ' 11 4 ¿c* 
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Libro Segúndo,dcla hiftorla de 
áfu fepulchro. Donde halló capo conlavida5auia queda 
wn cierto el remedio que def do cotrecho por mas de feys 
feaua,que boluio fano ávifta años^in poderandar. Y co* 
de.todoelpucblo.Lomifmo mo no fe trataua ni hablaua 
aconteció áEmilia vna mu' aquellos días fino enlos mi-
gerde Pauia, que teniendo lagros del Prior de Gomo(rc 
vnapoftemágrandifsima^la zien muerto por la fe) tomó 
oavieja^y llena de bocas , y Lemafiodcuocionconcljy 
que ficmpreeftauan manado con mucha fe y confianza cti 
materia. Q;iando fe hizo lie- Diosy en fu fandó le fupli-
uar alafepultura del martyr co le fanaífe. Y valióle el biic 
quedo fanaylibre.Envnaal padrino todoloquequiíb. 
dea de Cómo quefellamaua Porque luego cobrofalud^y 
LuganOjeílauavnamo^aquc pudoandarfucltamente^yyr 
fedexialacobetta. Eiktenia ala fepulcuridelmartyráMi 
ene) bra^o vna hincharon á la^en reconocimiento déla 
nvaneradéLobaniHo muy en merced que por furcfpe^o 
durecidoycallofo# Ycomo leauiahtchol ios. Vna mu 
dlaoya las muchas cofas q gerLignancnfellamada Cía 
fe deziapor toda aquella fie ra,ydropica ,y tan impedida 
rra delfandto martyr,hiiicof qucnopodiamcnearírcdcvn 
fe de Rodillas encl fuelo,y li i luga^a la famaquecorria de 
zo vna oración harto'breuc, los milagros del nueuo mar-
que deziáéScñoryo creo ver tyr,fe hizo licuar áfufepultu 
daderamente que vos foys ra. Donde milagrofamente 
martyr deícfu Chrifto/y que cobro falud: Ypudo bolucr 
podeys(fiquereys) alcanzar áfupucblo , como fi nunca 
me falud , y que fe me quite viaiera tenido aquella ni otra 
efta hincharon del bra^o. cnfcrmcdad.Otra muger de 
Acudió afufe el feñor del ynaaldeadeMiIan^quetenia 
mundó:y dio la falud, dema- baldado el lado yzquierdo, 
ncra,que dentro de tres dias con la mayor dcuocion que 
fin otra cura quedo fin ra- pudo fe hizo licuar a lafepul 
ftrodefu enfermcdad.Entic tura del martyr. Dondccol 
r n de Como c n vn aldea que go vna mano y vnpie de ce-
fe ilamauaSurgo, aconteció ra , yboluio afu cafafana. 
nLemafio criado del Obifpo N o es menos de marauillar 
deComovndcíailrc harto Jo que entonces aconteció 
grande de vnacayda. Por- en Veneciajuntoafanduan 
que á buen librar ya que ef- InBragola. Dondemoraua 
vn* 
San&o Domingo,y de fu ordco: 2(íp 
ynarcñorapnnGÍpal,qucpor leuantarffc fe hallo fana. D i -
amor de Diostenia eflfuca- uulgoflc el milagro por coda 
faavnamugerparaliticalla- laciudad. Y venían a pen-
mada Águeda, tendida en v- don herido a ver la muger 
na cama dos años y medio a- que era muy conocida por 
uia.Y la enferma eíhua ya tá fu larga dolencia. Y cobra-
congoxadadela pefumbre q ron codos grandifsima deuo 
daua,comodeJa enfermedad cionenclmarcyrjyembiaron 
que padccia.Yafsi cratocon limofnas al conuenco de los 
aqucJlafeñoraquelaembiaf frayles de allí y de Milán, 
feávnhofpital. Yaunquela en reconocimienco del mi-
lleuaron(con harco trabajo) lagro. 
fuetodofinprouccho. Por- m-^ „ , / , „. , ¿n^ 
^ , rt j r t, „ ' r %LsPíu 'o treynta1)'ocho. 
que quando alia llego no fe •? ^ ^ J . 
hallo cama defembarajada m ¿ % canonización de 
para ella. Yafsí le fue forja- fan Pedro M a r t i r ~ 
do boluerflealapofada and 
gua. Deftorecibiolapobrc g ^ J ^ Á f a m a d e l o s mila* 
muger tan grande pena que J&fc^S? grosdelfanólo mar 
no podia conlblarífe. Y en S'Jífeí cyrfe yua eftendie* 
tres diasenteros no hizo íino do por Europa; Y en Ycalia 
rogaralnueuomartyrfanPc noiehablauaen otra cofa. 
dro que la fanaffe y líbraíTc De todas parces concurrían 
de tanto trabajo como tenia á fufepiiltura,y era grande 
ycomodauaenlapofada. la multitud de enfermos, co 
Oyóla Dios. Y al quarto d u xos,mancos, ciegos, fordos, 
al amanecer vio en fueñosvn mudos, perláticos, calentu-
hombre con el habito de la ricntos que allí fanauan. 
orden de Predicadores, que Comen^aroníTe a poner lam 
aloque ella encendía fue el parasfobrela fepultura, co-
fando martyr. El qual tra» íamuy antigua y muy vfada 
uandolaporlamano, la de» entrelosCathoIicos.Enccn-
xia. Twnbuenanimo. Que dian velas, colgauan rnule* 
y o foy medico, y he venido tas,mortajas,figura$ de cera, 
a curarte. Eneftodefperto la y otras cofas, en teftimonio 
niugcr,ycontoelenfueño a déla falud y beneficios que 
lasqueiacurauamY eftando recebianporinterccfion del 
hablando con ellas, fintio martyr, que también es v fa 
que tenía fuerza en las ma- antiguo délos fieles. L o ^ 
nos. Y queriendo prouari qualeshonrrando a los faife .' 
Lis % W M 
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Libro Segundo^dela hiítoria de 
•^osdcftaydeotras mil ma-
neras reconocen losbeneS-
dosc¡uede la mano de Dios 
reciben por medio de fus cf-
cogidos. Los eiicniigos de 
iafc^f iemprelofon ybanf i -
do de ia honrra^ de los fan-
dos* Ycntodoeí lohal la in-
conuinientesy fuperfticion. 
Mas losh i josde laygk f iaCa 
tholicaíiguenlas pifadas de 
los primeros fundadores de 
dlajycamináalafegurajpor 
donde los Romanos Pontifi 
cesnosenfeñaron. Yafs icn 
teniendo ávnoporfandoluc 
go le veneramos con enco-
mendarnos acl j con pedirle 
fuintercefsion y oraciones, 
con haxcrlc ofrendas , con 
acudir a fu fepukura 5 con 
encender velas en fu nom-
bre, y con otras cerimonias 
femej m e s a eftas^que en cf-
fedo fon vnas proceftacio-
¡íes denueftrafe, y recono-? 
dmiencosdelafandidaddel 
fando* Y afsi aconteció en 
ja fepukura de) martyr Sant 
Pedro» Adonde muchas y 
diuerfasvczcsbaxaualuz del 
C ie lo que la alumbraua • Y 
¡aslampáfasfecncendianmi 
lagrofamence. De codas c-
ñascofastuuo not ic iaelPa-
pa ínnocencioquarro, yqu i 
foaucriguarjas y faberlas de 
rayx, ycomoconueniapara 
canonizar al fandlo. Come-
t ió la información á muchas 
perfomas , como la calidad 
del negocio lo pedia. Y hi-
T.oíremuyparticular,dcfu v¡ 
daycoftumbres^ydélos n.i-
^rosque en vida y en muer-
te a u i a h e c l ^ y délas otras 
cofasqueparatangrande au 
tofonneceífarias. Yhallof. 
fe por verdad q lo q fe dezia 
cnpublico era mucho menos 
délo q en cffeáopaífaua.Por 
queen lovnoy enloocro a-
uiaf idoycra el bienauentu-
radofant Pedro,grande én-
trelos grandes^ y fingularif-
fimo entre los muy fingula-
res miniftros de DioS5zc]ofo 
defuhonrraifpirituahhumil-
dc:rcligiofo;compalfiuo:po 
bre de fpir i tu, amad or dclos 
bienes eternos: y verdadera 
mente fando^y muy granfan 
d o . Yviftaslasinformacio-
nesque defto fe hizieron en 
diucrfas par tes^ comunica-
dascon el colegio délos Car 
dcnales^y de fu parecer y vo 
tOjyconafenfo y comunica-
ción de muchos Ar^obifpos 
y Obifpos que fe hal!ar5 prc-
fentesá e l lo , fe refoluioeík 
punt05y fe concluyo lacano 
nizacionjcnel conucato de 
Predicadores de Perofa^dia 
déla Anunciación de nueftra 
feñora , veynte y cinco de 
Mar^OjCn prefencia de mu-
chos Principes y Embaxado 
reSjCardenaleSjAr^obífpos, 
Ob i fpos , Abbadesy Prela-
Sanólo Domingo,y de fu orden • 270 
dosyyotrzs pcríbnas Ecck muchos y grandes milagros^ 
.fiaftícasyfeglarcs.Ycl Papa rcfplandecio agora denue^ 
lo declaro aísi, y mando po- uococlnucuo martyrio del 
ner y pafo cncl Catalogo y nueuofaná:o,ycofí laclan-
numero de los fandos mar** dad de fus nueuas maraui-
tyrcs. Y como es coftumbre llas.Ancesde agora eftaua c5 
«ñfemejancesaucos5cl mif- firmada con muchos prodi-
mo comento publicamente gios^yagorafe confirma cod 
áinuocarfunooibrcjcncom- lasinfignias de particulares 
pañia délos otros martyrcs^ milagros.He aqui que de vn 
dizicndo.Sanétc Petre mar- nueuofoldadodelafcfedcf-
tynOrapronobis,5cc.Ymaii cubren nueuas y grandes co 
do dcfpachar fobre cfta ra- fas^femanifieftantriumpha 
26 fusletras Apollolicaspor les vidorias. La voz de fu fan 
toda la Chnftiandad,para q gre derramada fe oye: y la 
fe hizicíTc offick) folene del trompeta de fu ínclito marty 
fandomíirtyrálos vcyntc y rio fuenaila tierra no calla fu 
íiucuc de Abri l . Porque los daiidoconclrociodefufan-
de¡afcmanaSan(^a,y losdc gre.La religión refuenacon 
]aPafcua?ordinariamctcfuc guerreador tan illuílrc: y el 
le ocupar el dia en que el faií mifmo cuchillo matador de 
üo martyr padeció. Y por fupadrejda gritos.Eilos ion 
darífelc defembara^ado pa- los ciertos indicios de la fa« 
ra'folenizar fu fiefta fe paífa grada fe. Eftos fon fus ydo-
adelante en la forma que di- neos teftimoníos. Y c o n c -
chacs.Ylabulladélacanoni ftos defpierta ella nueftra 
xacíon fuya^fielmcnte faca- memoria.Por lo qual fe ale-
dajeseña que fe figue. graronlosCielosryla tierra 
Innocencio Obi fpo, fiero® conlaparticipacion de can-
•UosdeDios. A t o - co ^ 020 da faltos de plazcr. 
dos los venerables Anjobif- Hale venido á la yglcfia gran 
pos^Obifpos, y álos ama» de caufa de alegría y mucha 
dosAbbadesjPriores, Arce- materia de regozijo. Tiene 
dianoSjDeanes^rcipreftes, de qcataral feñorcatar nue-
yálosotros Prelados de las uoy dcdodedaráDioshym 
yglcfias a cuya noticia llega- nosdegloriainmenfa.Tiene 
ren eftas letr2s5falud y bendi el pueblo Catholico de que 
cionApoftolica.La verdad y regozijaríTemuci^ydeque 
reditud de la fe Chriftiana q cantar(alcanzando las ma 
declarada antiguamente co nos al Ciclo)con fonoras yo 
L ibro Scgundo.dela hiílória dé 
EC$,ydcquea]cgrariTe9 T ic- del falfo mundo, huyo dclj 
nelacongregación Chriítia délosdefpcñaderosdeftc ¿l 
na de que componer í fu ha- glo^con cuyos halagos que* 
xedordeuotas canciones. daclhombrcheridoquando 
Porque del huerto déla fe fe mas es regalado. Y como 
tmhio cftos diasvna dulce quiera que enlu mocedad fe 
fruta ala meffa del Rey Éter vuieffc apartado del]oi(cf. 
noo De laviñadclaygícfia cogiéndola masfeguravere 
fecogio vnrazimoyfc exprt da paraafentar elpic y afir« 
mio,dequiencorrio fuaue l i marlospaííosqdicíre, fepaf 
cordignodelacopaRcal. fóáítodoalferuicio diuino, 
Porque el farmicto fértil cor poniendo todo fu eftudio en 
tadocon cuchillo enemigo, laobferuanciadcloscofcjos 
dio vino en abundancia por EuangelicoSjy enderezando 
auerffepegado maseílrecha á eílc fintodasfusadiones, 
mente á la verdadera vid.De figuiedo vn camino derecho 
lafloridaordendclosprcdi- ycIaro,conuiencáraber3Iaf3 
cadores fe corto vna rofa co ¡udablcrcgladcla orde^por 
lorada,que puerta en la prc» laqual fe rigiefleygouernaf 
fenciadeDios, dio de íi fuá- fc^eguiaíTeyeDcaminaíTeala 
iíifsimoolor.Delafabricadc vidaqucdcfpucs délos traba 
cfta yglefia fe efeogio vna jos de acá es toda defeanfo* 
piedrajque labrada y pulida Enlaqual orden cafi por cf* 
con tormentos y golpes fe a- paciodetrcyntaañosfeguaf 
fentodecentemente ene!edi neciodc virtudes, licuando 
ficio de las moradas fobera- lafepor guia,por afiftentela 
ñas. Ene! jardín celeftial la efpcran^a, y la caridad por 
flor amena que con fu color compañera, preualecioy a-
roxorelumbra, nacioagora prouechotanto (efpecialmí 
cnel mundo,y para el cádido te enlo que toca á la defenfa 
colegio delosfandoshafali- dclamifmafe, de cuyo amor 
do vna nueua azucena de lim fiempre ardia) que trauando 
pieza.Pordondefehahecho continua guerra contra fui 
enel Cielo gran fiefta,rcgozi crueles enemigos, concluyo 
jandoffe todos los fandos y fus largas y reñidas batallas 
folenizandola.En fin el bien* con vidoriofo marryrio. De 
auenturadofantPedro,dch fta manera el mifmo Pedro 
orden dePredicadores,natu firme en la piedra de la fe,)r 
raIdeLombardia,miradopru arrojado ala piedra de fapaf 
dentemente las falfedades fidn/rubioáíipíedraChriílo 
para 
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para fcrdígnamcntc corona 
do.Masporque no fe nos paf 
fen por alto Jos fagrados c« 
xempJosáíus obras, referiré 
algunas dcJIns para inftruétio 
yproucchodeJos oyentes. 
Porque efte hijo de la ver-
dad, criado á ios pechos déla 
virtud, de trato y conuerfa-
cion efclarecida^deadmira-
blefama, de marauillofaopi 
mon(alo quepareceporver 
dadera relación de fus con-
felfores ) refplandccio con 
vn marauillofo luftrc de l im-
pieza: Guardo enteramente 
virginidad enel cuerpo y en" 
el alma:No cometió en fu vi 
da pecado que fueífe mortaL 
Mas porque el fieruoquefe 
cria regaladamente feleuan 
ta contra fu feñor , apremio 
fu carne con mucha y cont i -
tínua abílinencia en la comi 
daybcu ida . Yporquepor 
la floxedadque el ocio trac 
configo no fe quedaífc defeu 
bierto á tiro del cncmiiO;, fe 
exercitaua cotinuamente en 
las juftificaciones de el fe-
ñor. Porque ocupado en co 
fas licitas no tuuieífen lugar 
encllasylicitasyfeaífeguraf 
fe délas maldades efpiritua-
Jes 5 aquel f i lenciodc la no-
che que efta diputado para 
defeanfo délos hombres 5 en 
tomando vnbreue fueño lo 
ocupaua todo en l i c ión , ga« 
ftando en vigilia el tiempo 
del repofo. Los dias todos 
cmpleualos cnprouccho de 
lasalnias, o predicando, ó 
oyendo coníefsiones,ó con» 
fundiéndolos engaños pel l i 
lencialesdelas heregiasjpa-
raloqualtuuuocfpeciaidon 
déla gracia diuinaDemas de 
ílo era agradable en la deuo-
cion:blando enlaluimildad: 
apazible en la obediencia: 
compaffiuo enlapiedad;:fua-
ue en benignidad:auentaja-
do en charidadxonfiante en 
la paciencia,y muy compue-
ftoentodafandidad de co -
ftumbres. Y c o n e l olor de 
llasatraya á los otros alo mi f 
mo. Era feruicnte amador 
y honrrador deia fe, y ardié-
te defenfor í'uyo. La qual te 
nia el tan impreífa en fu cora-
ron y afsifeauia entregado 
áfu íeruicio , que todas fus 
palabras y obras olian á fe. 
D e cuya dulzura íiempre e-
ftaua fu lengua como panar 
demiel diftilando y dando 
de fi fuaues documentos. 
Por efta fe defleaua morir. Y 
pedia á D ios en fus conti-
nuas oraciones que no le fa-
caífe defta vida fino beuien-
do primero el Galiz de fu paf 
fion. Donde por auer elef-
for^ado guerrero merecido 
efpecialpalma en tan efeogi-
dapelea5y entraren la patria 
cele-
L ibro SePuhdo^dela hi 
celcftial laureado de rofas 
en feñal de vi¿toria,faliendo 
vn dia déla ciudad de Como 
donde era Prior ^ y yendo i 
Milán áexcrcer el officio de 
laínquiíicionquclcceniaen 
comendado la filia Apoftoli-
ca contra los Hercgcs : afsi 
como el mifmo lo auiapubli 
ca io en vn fermon aísi a-
contecio. Que falioaelvno 
de aquellos que creyan y fe-
guian álosHeregcs, indui i 
do por ruegos y dineros. Y 
en medio del camino le fai-
teo como haze el rauíoíb lo-
bo al cierno cordcrOjy como 
las beftiasfierasal maníb a-
nimaL Dcíla manera aquel 
hombre perdido, arremetió 
contra cIjufto:clfuriüíb con 
tra el manfojcl atrcuido con» 
tra el humilde , el profano 
contra el faado. Y hazien-
do vn falto facnlego, hir ió la 
íagrada cabera con crueles 
heridas,enfangrencando fu 
efpada eneíjufto. Y dexó al 
varón venerable ( que no 
huya,mas con paciencia fu* 
fria los terribles golpes del 
verdugo, y con manfedum-
bre fe ofrecía al cuchillo ) 
muerto ene! mifmo paíTo 
donde fue herido. E l qual 
eílando recibiendo vna cu-
chillada fobre otra, no mur» 
muraua ni fe quexaua; mas 
fufrialüs con mucha humil-
dad,y encomcndauaSDios 
fu anima diziendo, Entuf 
manos Señor encomiendo 
mi ípir i tu. Y confcííaua con 
altavoz el fymbolo dclafet 
nodexandoaun en aquel ar-; 
t iculode fer fu fiel pregone-
ro (fegun que lo teítificaroa 
fray Domingo fu compañc% 
roquejuntarnenteconelfue 
her ido,y duró dcfpues de el 
pocosdias, yvnodelosma. 
tadores que fue prefo.) De-
fta manera el grano de fem» 
braduracaydoenlaticrra,a-
apretado con las manos de in 
fieles y muerto, produzeco 
piofts efpigase Afsi el m i -
nio pifado en el lagar da defi 
muy mucho vino. Afsicltri 
liado en las Eras y apartado 
delapaja, fe guarda en los 
alholies de la gloria. Afsi 
los perfumes aromaricos^mo 
lídos y abrafado$3dá el olor 
fuauifsimo. Afsi loivalien 
tes arrebatan el Cielo. Afsi 
los fándos vencen por la fe 
los rcynos. O quaninfigne 
es el martyrio á quié illuílra 
vn titulo tan gloriofo , de 
quepor la defenfa y exalta-
ción de la yglcfia catholica 
Romana aya padecido a* 
quel vcnerablevaronmuer-
te cruelifsima. Efte es el 
que en Ja yglefia dcDios re* 
lumbró como clara eftrellít 
con luz defe y ardor de pre-
dicación 
• 
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dicacio.YaefteluzeenelCie en laboca.Eftosyctros mu-
jo como principal lumbrera chos milagros hizo el feñor 
co claridad de gloria, y ra- por el en fu vida. Dcfpues 
voS'dc muchos milagros. de fu muerte las lamparas 
Porque no quiere el feñor que enfu fepulchro eftauah 
encubrirfu fand:idad,nicn- colgadasmuchasve'4esfe en 
cerraren rincones la alteza ccndieronporíimiímas, fm 
(iefusmerecimientos^finolc manos de hombres, fin o con 
uantarle entre los cándele- poderdiuino.Y era cofa muy 
ros délos fanáos en publico coueniente que quien co ex 
y al defcubiert05para quede celencia auia refplandecido 
luz i todos los que moran con luzyfuegodefe , fueífe 
enla cafade la ygíefia. La tambiéndefeubierto confín 
qual luznofepudo tanto o- gularmilagro deluzydefue 
cuItarmientrasbiuía?queno go. Vnhombrequecalunia 
fedefcubríeífe con claridad ua la fandHdad y milagros 
demilagros. Porque vn hi- quefecontauande el fandio 
jo de vn hombre noble (que eñando comiendo con o-
devn bocado que tenia atra tros fe echo vna maldición, 
uefado en la garganta no po díziendo. Que fien loque de 
dia hablar ni refpirar/ucpor zianoacertaua no le dexaífc 
él librado conleuantar al fe Dios tragar el bocado que te 
ñor las manos y hazerla fe- niaenlaboca.Yafsift^que 
ñaldelaCruz,)'poniendo el ni lepudotragar ni tornará 
enfermo en la garganta vnca facar,h afta que arrepentido 
bo déla capa del fanólo. Dcf- deloque auia dicho ,muda-
pues el cauallero padre de- do ya el color deIroftro3y te 
flemoso 5 teniendo grauifsi- iiiendo la muerte muy vezi-
mos dolores ¡ y temiendo y iia3hizotodoen fu coraron, 
creyendo que fe moria, hizo que íi de aquella efeapaua 
queletraxeífen la mifma ca- nunca mas abririalabocapa 
padecí fan do que el tenia ra cofas femejantes. Y con 
guardada, y en poniendofle- eftofue libre jy lan§o el bo 
lafobrelospechos echo por cado queauia comido. Vna 
íabocavn gufano vellofo co mugerydropica(con ayuda 
doscabecas^yluego fue fa- de fu marido) fue al lugar do 
^o. También á vn manee- de el fanáo padeció á pe-
bomudoje reítituyo la ha- pedirle focorro. Y haziendo 
. bla con tocarle con el dedo allioracioníknode fu enfer-
medad 
Libro Segúndemela hlílória de 
medad , A otras mugeres diendodexardeobedecér 4 
políeydas por largo tempo tan poderofo llamamiento, 
délos Demonios laslibro, falieron delacfcuridaddefu 
echándolos de fus cuerpos error a la claridad déla ver* 
ábucltasdevn gran vomito daderafc. Yquemas?CoQ 
defangre.Curoámuchosde eftosy otros gloriofosmila* 
calenturas,)^ de otras granes gros engrandeció Dios á íu 
enfermedades. Sanó y fol- fando5yle pufo á vifta del 
do el dedo ávn hombre que mundopa raque todos le 
deciertapoftemalo tenia a- honrraífen. Y puesesafsita-
gujereado por muchas par- legrcííetoda la república de 
es. Vnmuchacho auiaque- los fieles, y canten con me-
dadodevnagrandifsima cay lodia y vozes altas canti-
datan quebrantado, que ni eos de loores diuinos: por-
podia menearflejBiavn te- que dellos ( como herede-
nia f e n t i d o ^ y a ie Ilorauan roscón Chrifto)fon poíTeya 
pormuerto. Masen ponien dasiasmoradas del Cielo, 
dolé encima del pecho vn AlegrcíTela madre yglefia, 
poco de tierra de la que fiíe pues el farmicnto que plan-
mojada en la fangre del mar to y cultiuo en el campo de 
tyr fe leuanto fano y faluo. la fe fe ha trafpuefto en el 
Vnamugcr cuyas carnes fe plantel celeñial . GoxeíTe 
confumían de cáncer , fre- tambienlainfigne orden de 
gando fus llagas con la mif- los Predicadores , que de 
ma tierra fue fana. También ellos falio la radíente eñre-
muchos enfermos de diucr- Ha , cuyos rayos fe efpa^en 
fas dolencias^y muchos tull i para aclarar el camino á los 
dos que en carretones y por peregrinantes. Tenganver* 
otras vías fueron licuados á guengalosHcreges engaña-
fu fepukhro 5 cobraron allí dores , fállanos de la ver-
entera falud , y boluieron dad Euangelica,puesyaíus 
por fus pies áfus cafas , fra mentiras fe enuilecen, y las 
ayuda de nadie. Deíla ma- Cethol icasy Apoñolicasdo 
ncra viendo la multitud de drinas prcualecen. Bnmu-
los Hereges tan gran efica- dezcan fus liibios llenos de 
cía déla fe, yvíendoffe Ha- dolo^y fus caras defuergon-
dosá ellacon tan ciertos y zadas cayganífeles de pura 
claros milagros como con confulion , pues que aquel 
pr goncros , y cafi nopu- dequien y de cuyas faluda-
bles 
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blesamoneftacíoneshuycro, timímos porbicnde crcn'uir-. 
aquel aquíen dieron el rormé- leen el catalogo de los San-
to de muerte^reyna en el ciclo dos mártires. Y poreíTo osa-
entre los bicnauenturados. Y uifamo^y aduertimós i y por 
cofariiarauilloraes5queviédo eíl:os cícriptos Apoftolicos 
claramente ellos cjla yglefia osmandamos^quecelebreys 
fcfuftentacontalescolunas^y fu fieíbíbleney deuotamen-
yefta cercada de tales mura- tea los veynte y nueue dias 
lias, y q con tales augmentos deelmcsdeAbrihylahagays 
crece^y que con tales torreo- celebrar á vueftros fubditos 
nesfefomfica?yqcó rales pa conlaveneracióquefe deue. 
trones esdefendida,yco tales Paraqueporfu piaintercefsio • 
milagros illuftrada3quierá to- merezcay s en eíla vida fer de: 
da via andar en las tinieblasí fendidosdetodaslas adueríi 
la noche y en la efeuridad ctla dades^y en el otro íigló alean 
mucrteryqnoechcndefuso- garlos gozos perdurables. Y 
jos las efeamas de ceguedad porque con mayor calor y co 
para ver y fe^uirla verdadera curfo vayaelpucbloChriíl ia-
luz-.Masporqconuienequeel noafufepulcro , y fe celebre 
mundoreuerécie aquie Dios lafieíladel fando mártir con 
engrandece en el cielo : por- masfólenidad: confiando en 
ende nos hezimos con mucha la mifericordia de Dios todo 
dili^enciainquiíiciodela fan poderofoyenelautoridad de 
didaddclavida^yí la Verdad fusbienauenturadosfant Pe -
de los milagros defte mártir, dro y fant Pab lo , concede' 
Yporqdefpuesdehechaefta demos atodoslos verdadera-
peiquifa y examen co mucha mente penitentes y confeíía-
íblicitudycuydado hallamosr dos, queconreuerencia v i í i -
que todo era mucho mas que taren fu fepulero cada año en 
lo que al principio nos auian eldrafeñaladodefufiefta^pa-
dicho. Porende de comunco ra pedir fu fauor y ayuda, vn 
fentimiento de nueftros her- añoy quarenta dias indulgé-
manos,deG6fejodetodoslos cía encada vnaño:yá los que 
perlados que fe hallaron en. la vifitaren dentro de quinze 
eíl:acorteyconfuaírenfo:c6 diasantes ó defpues del dia 
fiados en la virtud de Dios to defu fiefta, quarenta dias ca-
dopoderofo y también con da'afio perpetuamente. D a -
el autoridad de losbienauen- da en Perofaáveyntéy qua-
turadorApoftoles fant Pedro tro^de Mareo año diez de nue 
y fant Pablo y con la nueftra> ñro Pontificado. 
Mm Capi-
Libro Scgundo'dclahifloria de 
Capítulo trejnta J nueue. prior loque paíTaua bien arre 
De a l f unos muarros que {. ^ , ^ Kl1 
u e w £ ¿ / fefíandoqueporaüermurmu 
defines de emom^ado el rad0de la fangre del fando 
hienauenturado. S.PedrQ las auia Dioscafiigado contá 
w^r//V Ce hicieron por fu euidente milagro. Y dixeron 
¿nterceíaon y méritos. q u ^ l pnndpio no penfauan 
J ' quecrafinoíangre delosde-
WSJ&t Vcgo que el fando dos que fe los auian cortado 
& | ^ ^ mártir fue canoniza- comoalguhasvezesacctece. 
^ 1 1 ^ do, comentaron en Mas lauandoíTe las manos y 
muchas partes de Ytalia y A - viéndolas fanas y fin herida3y 
lemaniaa celebrar fus fieftas quequantohilauanfe vañaua 
con grandifsima folenidad y énfangrejentendieroquetra 
regocijo, y con mucho con- Dios el que lo ha?.ia fm auer 
curfoy fvequenciadelos puc otra caufafino fus pecados.El 
blos.Succdioque vnas muge prior del cotluentoáiníhncia 
res baxas (por ckr fu voto en de muchos publicó el milagro 
todo y gouernar el mundo co envnfermoivy dio al pueblo 
fusruecas)comcn9aron aba- cueradcloquealasraugeres 
blar mal de los fray'es, dizien auia acontecido^ moftrandoi 
do5que fe auia hallado buena todosdefde el pulpito vna ma 
mina para qdar ricos y hazer caicai del hiladoteñida en fan 
grandes y glefias y palacios, gre. Halloííe enelfcrmonvñ 
con el nucuo mártir, Y no les preceptor de gramática muy 
deuiade parecer que era pe* vano:y filasmugcrcsalprin-
queñaagudezalaquedezian^ cipioauian rcydo y mofado 
Mas quifo Dios que la pagaf-» mucho,elfe rio v mofo mucho 
fen lucgo.Porque eftando hi- masjdiziendo* Veys aqui co-
lando y parlando eñla forma mociles frayles engañan ala 
que emos dicho^feles tinodc gente fimplecó inuencíones. 
fangre todo ellinoqhilauan* Sindudadeuendcauerflíecó' 
Yfuedemaneraelmirdoquc cenado con eftasmugercillis 
les cayo que entendieron fer fus deuota^j y dadoles el hilo 
caftigodeDiospor fu deílc- ícñido en fangre 3 paraq ellas 
guamiento.Y fuerójuntasto- publiquen mila^ros.Masnoa 
das ellas al conuento de los cabóbic la platica e! ^ramati* 
frayles de la ciudad de Traje-' cojquádodefcargofobreella 
do(donde refidian y aconte- manodiuina,qle dio vna cale 
cíoeftecafo) y cunuronal turarireiiaqnopudocfpfraf 
el fio 
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fin de lamifsa en la yglefi^ Te en vn dia cinco f' feys f 
Yllegandoaíüpofaday cre^ ocho vetes, coii los terribles 
cienda la fiebre fobre mane^ accidétes que aquel mal fue-
ra,tcmiola muerte. Yafento le traer configo. Aconteció 
en fu pecho que era caftigo que oyendo predicar de efte 
del cielo aquel, poríáliber^ fando^ycomcDiosha/japor 
tad defulengua. Y embian- fu intercefsion muchos mila-
do á llamar al prior de cuyo gros/e fue á la yglefia de los 
fermon auia hecho burla y ef- frayles predÍGadórés,y delárt 
carniojeónfeíTofu culpa y hi- tede vnalcar qiie fe acabauá 
zo voto fi fanaua de aquella de hazer en honrradel fando 
enfermedad de fer toda fu vi- feproftroenclfüeloíycome-
da deuoto defant Pedro mar <p á Hazer oración y dezia. Ú 
tirypublicarfusmarauillasco bicnauenturádo fant Pedro, 
mo era razón. Yfueafsi que mártirgloriofo , tcnpdtbiert 
juntamente con la promefa.y de hazer oración por mi al Se 
nueua deteíniiriaeion $ fe !c fíorporcuya fee niórifte, pa-
quito la calentura. En el con- raque melibrede eftacnfef-
uentodeLeon de Francia e- medadpor tus méritos, déla 
ftaua vn religiofo muy al ca- manera que el fabe que cum-
bo de vna poftemaque fe le pleparálafaluddeíní anímaó 
hizoenlagarganta.Ylosme- Apenas vito acabado de dé-
dicos no ofauán abrirla aun- zir cftas palábtás (que fu tra-
que erieendíán que aquel fue- bajo y necefsidad ía enfeña-
ra el remedio fi la enferme - ron) quartdo fíntio chfi vná 
dad tuuiera alguno. Acerfof- buena difpoficion y fuerzas 
feáhalláraíií elmaeftrodclá tótño feñal de falud cum-
orden fray luán Alemán. A l plida." Y fue dé manera, que 
qual pidió ef enfermo con mu dixo i vna muger qué con e-
cha humildad qiíe íe máridaf- lia eftaüa ¿ Verdaderamente' 
fe tríer vna reliquia que tenia creo' qué por tos ñrerifós de" 
el cóhuentodeínueuomártir, cfte fándo mártir eííoy yá 
Y el g'enefatpor fu dcuocioh buena. Y áfsi fue ¡ Porque 
felá mando traer. Y póniédbf nüñcá mas le tomo la enfer-
felá en lapoíiertia quedo luc itíedád que folia/ni le quedá-
go milagrofamente fatio. Éh ron reliquias ni accidentes' 
vn lugar de Francia llamado dellá, como en publica placa 
Cathale auia vna muger muy lo corifeíTaua la enferma a 
feligiofa y tan enferma de go quaritos querian faberlo . Y 
tacoral, queacomecia tomar de h mifma; enfermedad É i 
M m a. fiarotí 
. 
LíbroSegundo'dc lahiílorlade 
naron otras muchas pcríbnas mió y© no tengo de aquella 
en aquel pueblo, por la in - tierra. Mas tu que por los me-
* 'tercefsion del bienauentura- ritos de fant Pedro mártir le 
do mártir . Lo que aconte- diñe á ella tanta virtud 5tam-
cio á vn eftudiante viniendo bien fe la puedes dar a eftacj 
con otros fus companeros de aqui eftá . Y tomando vn pu~ 
Magolanaá Monpeller^ fue ño della y Imiendo la feñal 
cofa muy propia de la omni- de la cruzan nombre de Dios 
potencia de Dios,y digna de y de fant Pedro martirfe !a pu 
contaríTe y efcreuirffe. V e - focn la rotura . T fue Dios 
nía efte eftudiante jugando y feruido de moftrar aqui íu 
faltandopor el camino fobre gloria . Que luego fe fintio 
apuefta con los otros. Ypor fano , y mano amano fe fue 
.gran defaftre faltado vna vez con fus compañeros al mone-
fe quebró y liño tan laftimo- fterio de los frayles de fu or-
famente que fe le cayan las den publicando las grande-
tripas con tanta pnfa que fue zas diuinas y las de fu fan&o. 
neceííario colgarle delospies 
para boluerlas a poner en fu €f Cap i tu lo quarenta. De 
lugar, por feria rotura gran- ^ ¿ ^ ^ ImOcenCí0 
diísima. Con eíte benencio , />0 * r 
fofego vn poco. Peroel def- q ^ r t o e n a l aba f a dejant 
mayo y el dolor era de mane- Pedro m á r t i r . 
ra que luego empeoro y y fe ^p,».^.,,^.,..,.,-^ L SumoPonti-
torno á echar en el fuelo co- l ^ f ^ ^ ^ ^cc Innocen-
morauiando. Sus compañe- • ' • • ^ ^ í ^ J cioquarto(que 
ros no le podían focorrer ni S ^ ^ ^ ? ? : ! conio queda di 
hallauan manera cómo llenar S ^ í ^ ^ ^ i cho canonizo 
le al pueblo (q lo quifiera mu al fando mar -
cho aunque fuera en ombros. tir)tenia cada hora nucuas de 
En efte aprieto fe le acordó losnueuos milagros y mara-
alenfermo^que auiaoydo en ni\hs fuyas . Ycomo fifuera 
vn fermon, comovnamuger poco lo queauia dicho en la 
comida de qmcer auia fana- bulla pafada torno i defpa-
doconfolo poner en cima de charotra , fu Data en Ana-
lallaga vn poco de tierra de nía á ocho dias del mes de 
la que quedo tocada con la Agofto del año del Señor de 
fangre de fant Pedro mártir mil y dozicntos y cinquen-
quandole mataron:y boluien ta y cinco , dos años def-
doíTeáDios le dixo » Señor pues deauerle canonizado: 
que 
SandoDomiügo^ de/uorderií.: t f f 
que dize¿ Innocencio Obif- la qual quando la carne mué-
po íieruo de los fieruos de re fe fortalece el fpintu , y 
píos, acodos los venerables quando el guerrero parece 
hermanosnueílros, Ar^obif- que defniaya f e h a z ' e m u ^ 
pos, y Obifpos, yánueftros cho mas fuerte í Y enton-
amados hijos. Abades, Prio- ceselgranfoldado de Chr i -
res, Arcedianos,Dcanes, Pre í lo preualece quando mas es 
poficos^ Arcipreftes, y alos apretado. Porque fin duda 
Prelados de todas las rehgio allí contraíla al enemigo con 
nes, falud y Apoftolicaben- mayor gloria quádo con mas 
dícion . Las|grandcsgran- conftanciafüfre la muerte en 
dezas del bienauenturado tre los tormentos atroces. O 
fant Pedro mártir de nación qnan marauillofa es la defen-
Lombardo de la orden de fion déla fe que procede de 
Predicadores, en toda Ita- las guerras de los mártires, 
.lia fon manifieftas: y en las Queénla oprefiony muerte 
tierras eílrañasrefplande^en fuya recibe ella fuerza y v i -
y fe tiene dellasnoticia. E l go r . Porque quando deílá 
qual yiuiendo en carne, libre fuerte le quican fus folda-
de los deleytes y regalos car- dos, no fe menoscaba, an-
nales , peleo tan animófá- tes fe leuanra mas fu eftadd 
mente por la. fe Chriftianaj y fe haze firme , Y muriendo 
que profiguiendo con gran ellos no faltan , antes viueri 
coníl:anciaefta emprefagano mejor que viuian , y afiften á 
al cabo con fu martirio la v i - la defenfa déla religión. Y ert 
¿loriaygloriofotriumpho.dc tonces luzc mas claramente 
los enemigos de la fe ¿ Y la la hacha de la f e , q uando las 
fama de cftc tropheo fe ha e- velas encendidas de los mar-
ftcndidocafi por toda la tic- tires quedan muertas corpo-
rra délos fieles , y fus Iuzk raímente con el fuego de fu 
das vanderas haftalos poftrc- tormento. L o qual clara y 
roslugaresdelmundoha em- manifteílamente fe defcié-
biadofus rayos. Y a elnueuo brío en la pafsiondel mifmo 
mártir refplandece entre los S.Pedro mártir. Porque def-
efclarccidos efquadrones de pues de fugloriofo, martirio, 
losfandos, yenelnueuocie- afsiharefplandecidolafecon 
lodelayglcíia,eftanueualu- la multitud y grandeza de fus 
brerarelampaguea. Ornara- milagros, que muy muchos 
uillofa visor ia de mártir, En délos hereges y de fus alie-
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-gados viendo tan manifieftíis fiefta5porqiie no parezca que 
marauillas han buelto bien á recibió de Dios tan gniiute 
priffaálaluzdelaverdad^de merced enbalde;, y quecuf. 
xadas las tinieblas de fus cr- conoce tan inmenfa gracia co 
rores. Oquan famoío y hon- mola que en cílo fe le hi/.o, 
rrado Toldado, que fin miedo en falcándola con tan exce-
de los encuentros del enemi- lente martir5y fortaleciendo-
goperfeueróenelcampoha- la conladefcnfadc talpatro. 
ftala muerte porla ley de.fu Y cierto que pues'fe Vfanan 
i Señor ? con inuincible con- todos los coros de los biena-
ftancia . O venerable varón uenturados con fu •conipañi-, 
ydi^nodeferalabadocnto-- cofa muyreprchcnfiblc y de 
das partes co grandes loores, erande inconuenieñte feria íi 
Efte es regla de religión , re- los Gnnítianos no recibicí-
fplandor de virginidad, hon- fen y eelebraifen fu fiefta con 
rra de las buenas coftumbres, grandereuerencia . Porquél 
teforo de fabíduria 3 rayo de aquien Dios hizo admirable 
la predicación, ardor de la en la tierra y fublímo en los 
claridad5baluartede fe3mon- cielos, obligadoseíLaniosá 
ton de las gracias del cíe- honrrarlecon muy continuas 
l o , efpejodelavirtud, yper- alabanzas y fieílaTolene. Y 
t fume olorofo de fanéhdad. teniendo los de alia y los 
l i l e es temor y temblor de de acá vna común alegría de 
los hereges.En vida derribo fu grandeza ygloria,nosbob 
fuperfidia, y agora defpues guemos con deííeos^y vozes 
de muerto los atierra y con- y obras , y cantando todos 
funde . Efte es lumbrera re- juntos en vnadanca fea rarn-
fplandecientedelcielo,yhe- bien común y nueílro el gozo 
redero benemérito de aquel detodoslos otros fanáos, y 
rey no, ciudadano illuftrede merezcamos el patrocinio de 
los mártires, combidadoglo- aquefte. Porloqual querien-
rk)fodelamefafoberana,yfe doque en ninguna manera a-
guro poffeedor de los bienes ya negligencia en celebrar la 
ferapiternos . Afsi que con fiefta de tan alto mártir , a 
mucha razón todo el pueblo qüieá poco ha pufimos en el 
Católico deue honrrarlame- catalogo dé los fandos mar-
moria de tan reuerendo mar- tires con acuerdo y parecer 
t inytodalayglef iaChri f t ia^ denueftros hermanosy deto 
na a celebrar folencmentc fu dos los prelades que en efta 
corte 
C_. . n.^1 A ^ ^ í ^ ^ ^ Tr^rí^í^^i-Ho^A bañero Uomingc^jciemoraen 
cortefeHaIlár6iaprefentes(fe con effedoí yde madcráqbe 
yunque por otras nüeftrasle^ podays tener al dicho mártir 
rras lo emos publicado en to- preciofo por vueíhd áyuda-
H islas Proúinciás Chriftia- dor con Dios; Dadas eh Ana-
nas)osmádamos eftrechamé- nia á losfeys Idus de Agoftd 
te por eflos eferiptos Apofto- el año do?,e de hueftro Potifi-
lieos,que confiderando aten- cado.Deloqualfepuedecla-
píiicnté como con la claridad ramente colegirla reputació 
de tan excelente martirio ref- que efi ac|uella Tanda íílla A^ 
plandecio la fe Católica con poftolíca tenia el nueuo ünaíl 
grandes títalos^y la feda mor tircon l$$ Pontífices tjue le ei-
rá! délos heredes fe derribo uian conocido y tratadojy íih 
en el profundo de lacortfufié auerpauadotieinpoqpudief-i 
y afrenta, célebrcysláficftá fe poner en oluido alguna im-
del dichomarciríquelafanáa. perfeáiohfilabuierá . Que 
1 yglefia Romana celebra5yq- eftoverdaderamétchaz.etáta 
remos principalmente que de nouedad como los milagrosi 
todos los Catolicón fea cele- Porque los hombres ciriiná-
brada por fu infigne martirio) riámeñte defeíliitialo que tie 
y hagays cf vfos fubditosánfi herí prefente auñq fea incom-
mifmo la celebren rezando á paráblcmente mejor que lo q 
los mayrines el oficio proprio novieronjyla virtud(comola 
del mártir cd nueue liciones, hermofura y valétía) clelexos 
y afsi mifmo íás otras horas crece muy muchojy decercá 
deldia . Y los que en eltiépó fedcshaze:. Qucpofef tode-
pafcual(q esquando la fiefta ziarefuChriftonfbSeñorqíie 
de eñe fando mártir fe íiá de no áuiapropheta bien cílimá 
hazer)nofuelé tener fieftádé do entre losfityos. Y quandó 
nueue licionesj celebren efta fe efcriüén las hiftorias def-
delfando manir conforme al pues dé muertos los teftigós¿ 
víbquetuuieré.Y porque no puedenloshiftoriadores alar 
fe pueda oíuidar ja'mas eíla garffe en el ble y en el rrialjfm 
ficlla mandaníos co el mifmo miedo.Mas que acabando de 
rigoi^que en vueftroscalcda- morir.S,PccIroitiartir, quado 
rios la afseteys a los teyntc y todaltaliale fabia la vida y los 
nueue de Abril5poniendo allí paífos, y aülos penfamiétosi 
elnombfe del fando, efpeci- quando fe hazián fecretas y 
ficandoqesdélaordcdePré púbíicas informaciones de 
dicadores. Y terneys cuyda- fus coftumbres^y entre los | 
do de cumplir lo flifo dicho le vÍ€ro% oyeron, hablaron> 
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ycornunícaro, amigos y ene- Abad de Ciftel y al capimlo 
migos^atol icosyhereges/e general de lamiíma orden &* 
haílafle tan copiofa materia ludy Apoftolica bendición, 
de alabanzas, y tanverdade- Aunque efta filia Apoftol ia 
ro y cierto teftimonio de fu con granjnyzioy examende 
fandidad, en boca del V ica- los méritos del bierauentnra 
riodeChrifl:o5ydctodalaran dofandcDomingoconfcffor 
d a yglefiaCatólica, eseui- fundador de la orden de los 
dente demoftracion de no a- frayles predicadores, y dei 
«er fido de las ordinarias co- bienauéturado.S.Pedro mar-
fas de fandidad y pcrfedioii tirde la dicha orden 5 los aya 
fUya^ puefto en el catalogo délos 
C a p i t u l o m a r e n t a y v m . fandosymadadocekbrarfus 
Á i n , j i* v „ fieftasfolenemente^vofotros 
D e otras bul las de Los K.o~ , ,r , 
¿ j tomando ocalion de que en 
manosFontijices de aquel particularno oslo emos eferi 
tiempo ¡obre lo mi \mo. ptodexays de celebrarlas fie 
fc&ffk O fue.folo ínnocen- ílasfcgunnos ha informado. 
>||-^j | ció quarto el que fol Por lo qual rogamos, auifa-
x¿3My t0 Ia pluma en las ala mos y amoneíhnios á todos 
bancas defant Pedro mártir^ vofotros , y por ellos eferi-
finotambién Alexádro quar- ptos Apoílolicos os manda-
to^queeftemifmoañodecin- mos, que teniendo atención 
quentay cinco ocupo aque- áque(finduda)aquelloscófi-
l lafandaSil la, defpachó vna guen los ínclitos gozos por 
bulla, fu Data en Ñapóles á losmeritosdelosfandos que 
tresdeFebreroporlamifraas cnelIoshonrraáfuScñoryqcs 
palabras que fu predeceíTqr, la gloria y el pago de las bue" 
y aduirtiédolo mifmo que el^ ñas obras de todos ellos 3 ha-
conuieneafaberqueencalc- gays que en toda vucílraor-
dario fe pufieífe el nobre del den fe celebren folencmente 
fando álos veynte y nueuc lasfieílasde los fufo dichos, 
de Abri l ,diziendo; S. Pedro fegun y como por efta filIaA-
de la orden de predicadores, poftolica efta ordenado y má 
Y defpachó otrabulla para la dado. Dada en Anania alos 
ordédeldftel /uDaraáveyn doze Calendas de Agofto el 
te y vno de luho del mifmo año primero de nueftroponti-
ano quedizeafsi. Alcxandro ficado.EImefmozelo tuuo el 
Obifpo fieruo de los fiemos PapaClementequarto, que 
de Dios.á los amados hijos el fucedio al dicho Alexandro 
• . y en 
Sancho Domiñgo . j de fu orden, 2 7 7 
V en elanofegundode fu pon 
tincado eferiuc al Ar^obifpo 
de Braga y i los de mis Obif-
pos delReynóde Portugalfo 
hre eíla razón. Es la Data en 
perofa a veynte de Mar^o q 
dizeafsi. ClementeObifpo 
fjeruodelosfieruosdcDios, 
Anueftros venerables herma 
noselAr^obifpo de Braga y 
Obifpos del Reyno de Portn 
j^alja quien cftas letras fuere 
moftradasjfalud y Apoftolica 
bendición. Déla excelencia 
délos méritos con quelosbié 
auenturados fan^oDomingo 
confeíTüry fant Pedro mártir 
áe laorden de los predicado-
res ha lazido en las tinieblas 
de eftemundo^procedio^que 
Ja lilla Apoílolica defpues de 
fus felices y dichofas muertes 
los pufoen elcatalogodelos 
bi enau enturados: mandando 
celebrar fus fieftas de los d i -
chos confcíTbr y mártir cada 
ano folenemente? áhonrra y 
gloria de aquel q á cada vno 
dcllos illuftró con diuerfos 
milagros 3 y dio premios de 
claridad perpetua como en 
los años paííados ha venido á 
noticia de todos los fieles por 
muchas vias y principalmen-
te por la fobre dicha orde^que 
elfandoconfeffbr con amor 
délas cofas celeftíales y total 
dcfprecio de las de la tierra 
inuento con infpiracion diui-
na^y el dicho mártir la guardo 
comocuydadofo en !a medí-
tació déla ley de Dios3y muy 
eftudiofo en obras buenas^ha 
ftamerecerlapalma del mnr-
tirío por la defenfadéla feCa 
tolica.Ypuescofa.tá celebre 
ytáfoleneno espofsible que 
íeosencubraá vosniá los o-
tros Católicos del Reyno de 
Portugal3antesdeua de ferré 
uerenciada entodocafo^ pe-
dimos y rogamos á todos vos 
otrosyporprecepto Apof io-
licoosmandamos^ y para en 
remifsion de vueílros peca-
dos os encargamos^que cele-
breys la fieíla del dicho con-
feíIbrenlasnonasdeAgoílo, 
ylafolenidad del dicho mai> 
tira los veynte y nueuedeA-
brilperpetuamcntcry ha^ays 
que en rodo eííe Reyno las 
celebrenvueílrosfubditosco 
deuidareuerencia: y procu-
reysque en los calendarios fe 
eferiua. Porqueporfuinter-
cefsion os alcance de los tefo 
ros del ciclo loque entrábos 
han alcanzado y poííeen per-
petuamente. 
^aPitulo quarenta y des, 
¿le lacontwpiacion de m i -
lagros m e f o r l a intercej-
íion y méritos de Jant Fe -
dro m á r t i r fe hítieron1. 
O N eñosfauores de 
los vicarios de le fu 
fto nueftro Se-
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S o ^ y con los que el ciclo ha» fer Católico de allí adelante, 
ziá al bíenaüenturado mártir Vnfrayle de ella orden mera 
yua creciéndola deuocion de dor del conuenro de Mi]an,e-
losfielesjyacudían áíufepul- flauamuymalode vna grade 
ero de todos los Reynos y ypeligrGfapoftema^uefele 
ProuinciasChriftianas. Los auia hecho en vn lado entre 
milagros fe yuan multiplican- las coftillas y el pecho^donde 
do por eftraña macera. Pare- qualquiera cura parecía á to-
cia aquellos diasla ciudad de dos peligrofa.Ycon el miedo 
Milá vna feria general deto- quelosmedicoslc pufierofe 
dos losCatolicos3que con fus fue í la fepultura del S.martir, 
necéfsidades de alma ó de pidiédolefufauory ayudacó 
cuerpo acudianalli por reme D ios . Yantesquefalieíícde 
dioylohallauan.MarlianoBi- lacapilla fe vioíano. Vn mu-
ra^enfeauiaquinzeañosque chacho llamado Algifetona-
era herege de los Catariftas tural de Ticina5teniabaldado 
que era ramo de Manicheos, el lado derecho todo entero, 
Eftecayó envna^rade enfer qaecafino lefentiamas que 
medád5deiaqualfe vinoáto- ficftuuicra muerto . Y fu t a -
llecer, de manera que en tres dre con la deuocion -de.S.Pc-
mefes no pudo leuantárffé de dro mártir le lleno & fu capilla 
la cama ni rodearfle en ella fin y de allí boluio fano á fu cafu 
ayuda de terccros.Y elle tra- Otra mo^a llamada Sabina te 
bajo le pufo ennecefsidad de nia vnamano manca, y ranee 
entrarffe porlas puertas (co- rrada que no podia defpegar 
modizen)defii enemigo. Por las puntas délos dedos dck 
qué fiendo tanto el aborrecí- palma, Y llegando con ellaá 
miento que tcnian los de fu tocarenelfepulcrodc elfan-
fecla con fant Pedro mártir, y ü o mártir 3 fe cftcndieronlas 
oyendo por otra parte lo que cuerdasyneruioSjy fe abrióla 
Dios ha/Ja por eljno hallo o- manojcomo fi nunca vuicra fi 
tro remedio mas á propofito dolifiada. Vnhcrcgcllama* 
parafli falud , que pedirla al do Obifo fue á la capilla del 
tmrtir, Yafs i fehizo licuara! fandomártirá burlar (como 
lugar donde auia fido martiri- ellos fuclen)de la deuocion y 
zado, ynoconpocaefperan- fe de los Católicos. Era horn-
ea de lo que le fucedio. Porq brcbaxo^íbaxospenfamié 
fue Díosferuidode fanarley tos,ycon la herejía los tenía 
darle con la faíud lumbre de baxifsímos.Ytanto:quevien-
fe,para conocer fus errores y dofobrcclfcpulcrodelfando 
vnos 
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vnoscíincrillosque acabauan quienauia hecho tálarga jor- ' 
de echar alli en limorna, fe a- nada de Hungría á Italia) y , 
codicio á ellos, y con lama- pidiédole faludpara cumplir 
yor rifa del mundo los tomo íiideuocjon yromeria^ la ca-
para yríTeábeucr a la tauer- lenturaledexolucgo . E n l a 
na . Ydiziendocfto (como ciudad de Afta eftauavnfray 
lo penfaua hazer) * le tomo le Dominico ydropico, y del 
vn temblor y cfpañto.tan grá- todo punto defeonfiado de la 
desque por ninguna viafepu- faludy de la v ida. Acabaua 
do menear de donde eftaua dehazerííe alli vn altar de S. 
como fi co rezias cadenas le Pedromartirrezien canoniza 
tuuieranprefo.De aquicono- do.y elreligiofo(con la.deuo 
cío la potencia del fando mar cion y fe que tenia en el)fefue... 
tir>y queno eran burla fus co- atezar al altar y a pedirle fa-
fas(c©mo los bereges quería) lud.Y luego fe la diopios cü-
fino verdades manifieftas 3 y plidamente.Vn muchacho lia 
confirmadas con el autoridad mado Soldanino en el valle 
dcDios. Yafsidexando caer LeuentinOjeftandocótrecho 
los dineros en el fuelo, pidió de todo el cuerpo fe remedio 
perdón á Dios de fus malda- y tuuo falud por encomendar 
des.Y alcanco de fu mifericor le fu madre con muchas lagri-
dia libertad parapoderífeyr raasy deuocionalfaná;ofl•ay 
áf^.cafa) y conocimiento pa- Pedro mártir. En Santiago 
ra déxar fus errores y here- de Galizia eftaua vn pobre, 
gias. Y auíédo entradoladró llamado Benito . Efte fe auia 
y mofador del mártir, falio fu hinchado defde los pies hafta 
predicador, publicando el mi la cabera con tanta fealdad q 
lagroportoda Milán . En el mirarle hazia horror. Porque 
Reyno de Hungría en lac iu- el eftomago y vientre parecía 
dad de Poft vn hombre llama vnaodrinajy de effa mifma ma 
d©Enrrjque oyendo los mu- neráteniaelroñro, y losojos 
chos milagros de fant Pedro felefaltauandel caxco , y ya 
mártir quifoyrávif i tarfufan- no podíamenearíle con palo 
í^ófepulGro : yd iocóf igoen fin grandifsima dificultad y 
Milán. En llegado q llego ala trabajo. Y co efte falio vn día 
pofadale dio vnacaletura co poco antes á vifperas año del 
ruynesaccidentesquelequi- Señor de mil y dozientos y 
tauan del todo lav i f tadelos cinquentay nueueporclmes 
ojos. Y encomendandoífe al deMayo,ácafade]barueroq 
bienauenturado mártir (por feruia a los fray les de fando 
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DomingOja pedir limofna de kyglcf ici y en las gradas de! 
lante de mucha gente que le altar,y del todo fano y cence-
yuan á ver comoá monftruo, ño.Ycómencoa darvoy.esde 
Lamugerdel baruero efpan- contcnto,dÍ7jendo y publica 
rada por vna parte de ver tan doloqueporelauia paffado. 
disforme criatura, y por otra Y corriendo y falcando fue a 
mouidadecompafsion ylafti cafa del baruero para qVicíTc 
n^ledixo.Masnecefsidadte lamuger elcófejoquele ¿tuia 
níades(hermano) de bufear l i dado, y como a cofa increy-
mofna para enterraros , que ble y deltodo mila^rofa sí •;-
lio para comerifiaueys de v i - dialagénte^efpant.ídadéqne 
üir con tanto tormento. Pero vn hombre q«ie ayer era vn 
fi quereys buen confejo, l ie- Monftruo de enfermcdad5oy 
gaos al conuentó de los fray- eftuuieffe Canofueltó yte7ic>í 
les predicadores, ycofeflaos como fi nunca vuiera teaido 
, y encomendaos áDiosjyáe- lifionnidolécia. Enía ciudad 
íle nueuo fando mártir de fu de Mallorca auia vn hombre 
orden, que yo tengo para mi llamado DomingOjque fotre 
que fi lo ha/.eys de todo vue- quartana de vn ano entero le 
rtrocorado que os dará falud, íbbreuino ydropcfia . De la 
Y dez:ia la buena muger que qual eftaua tan impedido que 
ella enfimefmaauia v i i lomu no podía menearffe por fu a-
chas y muy grandes cofas que poíento, finocon vn palo, y 
el fondo martirobrauacyda- con grande dificultad. Diole 
dolé vnpeda^odcpany otro trasefto vnahinchnzon en la 
demantecafefueelpobre,c5 garganta que letrauaualalé-
grandes propofitos de hazer gua y le tenia fin poder ha-
llo que ledezia.Ycldiaf iguie blar ni comer, y entendiendo 
te muy de mañana antes qüc fu muger el peligro en que c-
las puertas del monefterio fe ftaua,ledixo. Encomendaos 
abrieffen, fue a l ia , donde fe al nueuo martir3y prometed í 
quedo vn rato durmiendo. Y ayunarlas vigilias de fus fie-
eftandoafsi,foño que vn fray ílastodavueftra v ida, qui^a 
le de la orden le cubria con íu os hará Dios merced có efto. 
capajy cjtomádole por lama- E l enfermo oyólo de buena 
noderechale poniadetro de gana,y cómo pudo porfeñas 
iayglefia.Eftádoeneftodef- hizo que lleuaíTen luego vna 
pert5,yfinfabercomo, feha» vela deccra de fu eílatura ai 
lló?no donde fe auia arrimado altar defant Pedro mártir en 
adormir, fino muy dentro de clmonafterio délos predica-
dores. 
SaíKaoDomingo.ydefuorcíen* Í 7 p 
dores.VdentrodcpGCoratóí' 
le dio vn vomito, con el qual 
echo ^ran cantidad de mate-
ria hedionda, teñida en fan-
fte, con que pudo hablar. Y 
juntamente quedó fano de la 
quartana, de la ydropefia, y 
del mal de garganta5todopor 
intercefsion del fando mártir. 
En el couento deColonia vuo 
vn frayle lego defta ordé que 
tenia enla gargantavnapape 
ra de gran fealdad, y no poco 
pelígrofa á julzio de los médi-
cos. Y en dos años enteros q 
la fufria, noauia hallado cura 
ni remedio. En eftc aprieto hi 
zooració a fant Pedro mártir. 
Y prometióle de rc/.ar en fu 
nombre y a fu honrra vnPater 
noftercada diafilefanaua. Y 
luego q hizo el voto cometo 
árefoluerffela hinchazón de 
la papera5y en vn puto quedó 
fano. Ytodoslosfraylesdel 
conuentodiero publicas gra-
cias a Dios y al fando mártir, 
por tan vifible milagro. V n ele 
rigo de la ciudad de Treueris 
tenia vn dolor de cabera que 
le facaua de juizio^y facauale 
muchas vezes, (fegü que yua 
creciendo,) hafta hazerle fu-
riofo. Y co encomendaríTeal 
bienauéturado. S.Pedro mar-
tir,ran6 dello. En el Reyno 
dcBohemia eftaua vna muger 
de grá modorra y litargia que 
no era pofsiblc defpcrtarla na 
die del fueño, Y las amigas y 
f|vezinasquelaviíitauan laftí-
madas de tan rezio accidente 
y de ver morir como beftia á 
vna Chriftiana:la encomtda-
ron al fando mártir;y hiziero 
por ella vn voto en prefencia 
del Prior y de quatro frayles 
del conuento de Predicado-
res.Y luego defpcrto la enfer 
ma como devn grauifsimo fu c 
ño , Y publicamente dixo al 
pnor,que ella auia vifto vn ne 
gro fcifsimo que la eílai-a de-
gollando, quádo vn íando ve 
ftídode aquel mefmo habito 
lo echo de alli porfuer^a,fan3 
dolaáellay librándola como 
entonces la vian fana y libre. 
En el mifmo Reyno cay o en-
ferma vnafeñora, cafada con 
vn cauallero de gran linage. 
Y la enfermedad fue crecien-
do mucho, haña quefe ofre-
ció y encomendó al bienauen 
turado mártir.El qua! laaparc 
ció envaa vifion y la echo(á 
fu parcccrdella) vn poco de a 
guabendita, con que quedo 
faná.Frayluande Polonia de 
naciónPolacOjdiopublico te 
ftímonio,de q eftando el en el 
conuento de Bolonia,y auie-
do de predicar a la fieíla del 
bienauéturado.S.Pedro már-
tir, yefperado aquella noche 
la quartana conforme al curfo 
natural que tenia algunos me 
fes auia, fe con goxó grande-
mente penfando que le fuera 
impofsible predicar por el ere 
cimiento 
l 
% Libro Segündo,delahifl:ona de 
cimiento de la calentura . Y Entonces vh fraylc llamado 
como en efte aprieto boluien fray Bartolomé fac ó de la fa. 
do en fife acordafle de la grá criftia vnáreliquia que ataba 
fandidad del mártir, fe fue á uan de traer de.S.Fedro mar-
vnaltarfuyotyconmucbade- tir5 yfubioíreconellaaldor-
uocio le fuplico que para prc- mitorio^por.icndola en la veri 
dicarfus grandezas le alean- tana por defenfa y amparo có 
^aífe de Dios falud , Y de tal tra el fuego . Y en el mifoo 
fuerte fe la alcanzo, quenia- punto femudo elvicmoye-
quellanocheni defpues tuuo chola llama porotra pártele 
quartana en todafu vida. xando la cafa del fanáo tan li-
bre y fin daño como fi cílu-
•. Capitulo quarenta J tres. uiera ¿^ a]ij mUy mi3chas 1c-
de otros muchos miUgros guas.Porel mifmo tiempo a-
'ñ me en aqml tiempo acón- contecio enMetz de Lorcru 
':?/' J , . ** • ' _/v;rt« otra cofa de SíTadifsimaadm:--. ttaeron por interce ston . . ^ ? • =* i --., * * r Á j ración y propia déla omnipo-
-•-.. y méritos de Jant 1 edro téciadiuina^y fue.QLicávna 
mártir* feñora de aquella ciudad de 
N la ciudad de Ras ficte partosqauia tenidonin-
junto al conuento de guno felelograua.Porque al-
^^-.«-^^ ios predicadores e- gunos nacían muertos y otros 
fiaua vna cafa que dez,ian de fe morian poco defpues deba 
la madera: porque en ella fe ptizados. Aconteció que vn 
recogía todala que fe auiade fraj le pariente ítiy o venia de 
vender en el pueblo.Y vn dia capitulo y traya para fu cen-
suando la cafa eftauamas He uento vna reliquia defantPc-
©a fe encendió fuego por vn dro mártir que el prouincíalfc 
defarfte.Ycómola materia €• la embiaua. Y eftandodevifi-
ftaua biendifpuefta comento ta en cafa de efta fu parienta 
á arder podcrofamente.Ycan dándole todos la bienvenida 
bien el viento ayudo de ma- con mucha regocijo y demo-
la3paraque el fuego no tuuicf ftfacioniComen^o ella vn Han 
fe remedio. Lallamadauade to muy grande. Y preguntan-
golpe en el conuento de los dola el religiofolacaufa para 
frayles^ylesauia quemado la coníblalía)vínoáde7.irle(aca 
cruz, que tenian en el caualle- bo de rato y como facandole 
tedeltejado.Ynopareciapo la razón por fuerza:) no pue-
fible naturalmente efcaparffc do alegrarme con cofa , pu^s 
todo el monafterio del fuego, que por a is pecados d e fi ete 
rezes 
• ^ 
Sando Domingo^ de fu orden. | go 
xerxs que he parido no tego Lis mifericordias que Dios las 
hijoviuo. Yagoraeftoypre- hazla por eftc medio.En Hun 
íiada y entiendo que ha de griaelañode muy dozientos 
fcrdeefteloquedelosctros. y cinquentay nuene vifpcra 
Alaqual el frayle rcfpondio delatranflaciodefiíndoDo-
conbucnanimo^dizjendo. mingoauiendoffedíchocnfu 
No ayya porque tener eíTos conuento la miíTadel bicna-
miedos.Confiad de la bodad «enturado fant Pedro mnrtir 
de Dios y de los méritos de y llegando el pueblo a bcíar 
cílenueílro mártir fant Pedro íusrelíquias^vnamugerman-
y encomendaos a el y promc ca de la mano derecha quedó 
telde que fi os diere vn hijo v i fana en prefenciade todos los 
uo le llamareys Pedro de fu religiofosyperíbnasfeglarcs 
nombre, y felelleuareysca- qucalliconcurrieror^quecra 
da año có alguna ofrendaa fu muchos.Y fi los niilrgros que 
altar, y que guardareysfiem- hizo en niños vivicíTcnde con 
prefus fieftasy oyreysloscfi rarffe ocupaiianvn libro ente 
cios diuinos y fermon aque- ro. Pero no pueden callaifíe 
líosdias.y con eftop.odeyse- todos aunque losmnsfeque-
ftarfegura que el os alumbra- den enfiíercio.Vnniñomuy 
racon bien y alcanzara vida enfermodealferezia (que es 
paraloqueparieredes.Lamu enfermedad que I pocos per-
ger fe confelo: y tomando vn dona y á los mas dcfpacha,) 
poco de esfuerzo prometió cftando co efte accidente fue 
de hazerlo afsi. Y como fe lo licuado por fus padres al altar 
acabauan de dezir lo torno a de fant Pedro mártir. Y ha/.ic 
prometer a Dios y a fant Pe* do allifu voto y promefa relí-
dro mártir. Llegado el mes tu giofa, q^uedó el niño fano. 
uoeftamuger muy buen par- Otro muchacho mayor, muy 
t o , yene lvn hijovaronque enfermo de calenturas,auien-
viuiomuchosdias.Yenfuher doaño ymedioquenoledc-
mofuray lindeza parecia bien xauan,y efperando cada hora 
hombre nacido por milagro, morir de Et ico , fus padres le 
Y efte fue tan publico y tace- encomendaron y ofrecieron 
lebrado en toda la ciudad de a fant Pedromartir . Y en ha-
Metz,que alliy en todala cü-x hiendo fu voto promefa fe l.c 
uiarca no fabianlas mugeres quitóLicaVorura : y elmo^o 
en fus partos fino encomen- pidió quelell^uaíTen luego i 
darííe a fant Pedro m.irtir. Y íu :ilrary afsi fe hizo, quedan-
muchas tocaron colas manos do libre y fano. Ocromscha^ 
cha 
Libro Segúndojdelahiíloria de • 
choviuiata enfermo y de tan efe&os que ha?,ia prodigio, 
tos diasque áloseftrañosha fos y marauillofos.Y afsicon-
fian cópafsiony afus padres curriatodalaGiudada'pedira 
canfaua de manera que toma- gua paíTada por cftc lientopa 
ran por buen partido verle rafus enfermedades. Yvcr-
muerto antes que viuo co ta- daderamente fanauan dellas 
tas enfermedades . Sucedió niuchos.Eftando(pucs)vnno 
que trayáafu pueblo los fray- uicio ayudando ámiíTa y muy 
lesdefandoDomingovnarc incrédulo dé lo quefede/ia 
liquia de el bienauenturado de eftarcliquia^lego vna mu 
mártir, yfaharodoellugará gerá pedir que le dicíTcn de 
recebirla con muy folene pro aquel agua. Y como echaíTen 
cefsion. Y. el muchacho rogo vna vinagera en el relicario 
mucho a fus padres que le hi- decriftaldondeeftíiuael lien 
zieíTcnllcuaralIa porque ef- ^oparadeallipañarlaávnvi-
peraua en Dios que aquel fan drio que traya la mugerjfubi-
étolc auiade fanar.Yfue afsi, tamentc cayeron de la vafija 
que llenándole fus padres y (fobre el frontal de feda que 
ofreciéndole al fando mártir cftaua en el 3ltar)muchas go-
boluiofanodela procefsion, tasdefansre. Yvnadellas 
Ocro niñoque tenia enla garr quedo tan pegada al vidrio^q 
gantavnafecadelasmuy grá con ninguna fuerza la pudo 
des y muy peligrofas 3 y con quitar el pnor5con auerla fre-
notablehinchaxonjauiendo- gado muchas vezes co vn pa 
ledadoáb^uervnpocodea- ño. Lo quálconoció elnoui-
gua paíTada porlas reliquias ció aueríTe hecho por medici-
del bienauenturado mártir,la na í f u incredulidad: y porral 
50 vna grá cantidad de podre la cófeflb publicaméce, porq 
porla boca. Y dentro de tres todo Bifanjon lofupielíej pa^ 
dias quedó perfectamente fa- ra gloria de Dios nueftro Se* 
no.Por aquel tiempolleuovn ñory honrradefu fando. En 
frayle de la orden a fu cpnué- la ciudad de Como tenía vn 
to deBifan^ón vna reliquia de gentil hombre en gran vene-
S. Pedromartir. Ylareliquía racionyporfingufarifsimare 
era que cortando vn poco de liquia vn pedazo de la rúnica 
la túnica que el fanáolleuaua de elbienaucturadoS.Pedrc» 
veftidaquando le matáronla Y deftadeuocíonfe reyaran 
• l io della íangre milagrofamc- to vn herede, que para el no 
te. En la qual eftc frayle auia auiaíiefta mayor. Y burlando 
mojado vnlien^o. Y craiilos del cauallero, ledezia, que 
pro-
f „ •' .> Satido Domingo 
¿el cauallerojle d c z i a ^ pro-
uaíTeá echar enel fuego aque 
lía fu reliquia para ver fi fe 
quemaua.Él catholicofinmie 
do ninguno la arrojó en las 
brafas. Y el pañopocodef-
puesde auer caydo fe leuan-
t0eneláyrc,ydefde alli ror-
no al fuego por fi mefmo y lo 
matojcomofile echaran vna 
caldera í agua.Elherege fia-
do de fu maldad y pertinacia, 
quifoprouarfivn liento fuy o 
ha7.ia otro taro. Y J penas vuo 
caydo enel fuego quando 
quedo abrafadoí Y entonces 
cobró vn poco de miedo, y 
reconoció que era Dios el au 
tordcftasrnarauillasjy dexan 
do fu leda fe torno Carbóli-
co.En vn lugar de Italia>enla 
3:)íocefis Hipponiéfe^dos fe-
ñoras tenían gran deuocion 
enel fan¿lo,y hazianfu fieftá, 
ayunauan fu v:giila,que entó 
cescomen^aua todo. Y yen-
do entrambas aquella vigilia 
ávifperasilá vna mando po-
ner enel altar del fan(5lo,vnci 
no grande de cera j para que 
ardieífe toda la tarde.El cura 
con vn poco de codicia, en fa 
tiendo la feñora de la yglefia 
mato el cirio. Mas luego fe 
torno i encender por mila-
£ro. Dos y tres vezes hizo 
lomifmo el clérigo , y otras 
tantas fe torno í encender, 
haíía que de canfadolodexó. 
Fueffe al altar mayor, donde 
ü eiu n 
el facriftan q támbie ayünaua 
aquella vigilia?teniapiiefta o 
travela encendida por honrra 
del martir.Yprouodosvczcs 
á matarla, y otras dos fe bol-
uioá encéderde fuyo.hafta q 
el facriftan le díxo muy enoja 
do.Demonio no vesqueS.Pe 
dro no quiere que le maces 
fuscandclas ? Enla Dioce-
fisLaomenfc , vn hijo de vn 
cauallero auía quedado tullí-
do de cierta enfermedad 3 y 
tan tullido de ambos pies que 
en ninguna manera fe podía 
tener enellos. Licuándole al 
conuento de Predicadores, 
con las reliquias del martyr 
quedófano5y fin ayuda de na 
die fe boluio a fu pofada. O -
tro niño que fus padres le lio-
rauan por muerto fcgun laspo 
cas feñales que tenia de vida, 
co la inuocacio del fañoso mar 
tirfeleuatofano.Otrofravle 
del mifmo conuento eftaua 
grandemente apretado de do 
lor de vna rodillajy fin poder 
andar fino arrimado a vn bá-
culo: y efto con mucha dif i-
cultad. Prometió al fandó 
martyrquefile fanaua haría 
comemoracionfuyacadá día 
á vifperasy á maytines: y fia 
otra medicina quedó fanOo 
En la ciudad de Trajedo el fu 
prior del conuento de la ordé 
auia hecho traer para el edifi 




yeadolos encalló elnauio. 
ViendoíTepcrdidala gente y 
pucftaenconfufion, llego el 
fuprior que venia a l l i , y tra* 
uó del borde llamando afane 
Pedro martyr en fu ayuda: y 
con ella defencalló el nauio 
luego, y nauegaron profpcra 
mente.Enla ciudad deFerra-
raá la parrochia de fan N i co -
las^eíhuavn caualleromo^o 
del l inagedelos Beltrandos 
tan enfermo de vn pie que 
los médicos fe refoluieron en 
cortarffele otro día. La no-
che antes eftando durmien-
do vio en íueños dos frayles 
déla orden de Predicadores. 
Y el vnodellosle quítaua las 
vendas con que tenia atado 
el pie : y haziendo la feñal 
déla Cruz, en la llaga le de-
2Ía5Ya eftas fano. Efpan-
tado el enfermo (y por otra 
parte con eftrema alegria)le 
pregunto quien era, para fa-
berlo5y faber comole auia de 
agradecer tan grande bene-
ficio. Y el religiofo refpon-
dio. Yofoy fray Pedro de 
Verona, a quien por la fe ca-
tholica los Hereges quitaron 
la vida poco ha.La mifericor 
día de Dios ha fido fanartc^ 
por effo á el le dcueslas 
gracias de tanto bene-
ficio. Y con efto fe 
leuantodclaca 
ma fano. 
Cap.c¡uaretay quatro* De 
muchas y diuerf is enfer-
medades queforlainter-
cefio del bteaueturado.S. 
Pedro m á r t i r i y cofus re 




uamuy malo por a-
uerífele rópido vna vena del 
pecho^deq algunasvezes te 
niavomitosdefangrcmuype 
ligrofos^y agora le auian du-
rado feysdias arreo. En los 
quales el mal fue ade^ ate,y le 
apretó de muerte. Y como en 
toces no fe hablaua fino enlos 
milagrosqDioshaziapor el 
fado mártir,pufo enel !amira, 
pues qlos medicosle defahu-
ziaua.Y co grádifsima deuo-
ciopidiofuayudayfauorcon 
Dios.Yluego deimprouifofe 
foldo la vena^y nuca mas fin-
tio aqlla enfermedad.Vnafan 
d a moja í l monefterio deEce 
bach en la Diocefis de Coila 
ciajauia masdevnanoq fentia 
vna enfermedad enlarodilla, 
de q ni defeáfaua ni dormía ni 
podia andar. Y oyendo cada 
díalos muchosmilasrosíl.S. 
martir,y las grades enferme* 
dadesqporfuintercefiófere 
mediauajafentoflele enel pé-
famieto q fanaria ella tábie, íi 
pudieflevifitarfu.S.fcpulcro. 
Satiíto Domíngo.y de fu Dfden^ z2z 
j^asviamuy bien que la yda (como fü iníéncíon era lan-
era imporsible,y no tanto por da) defcubriole Dios Vn me-
laenfermedad , qüanto por diomuy fanáioparafupropo 
ferellámonja^cuyocitado no fico , y parala deuocion que 
permite falidas fuera del mo- tenia enelfando. Yfuejha-
nefterió aunque fea con tan, zer la jornada con folo él pea 
honeftotitulo comobufearfá famiento^y yrlarepartiendo 
lud.Y á qaien Dios felá quita enlos cátorze dias^deña mar 
enfucouento, nocsjuííoquc ncra. Rezaua cada mañana 
bufquc el remedio fuera deL cien vezes la oración del Pa 
Antes ha de tener creydo, ternofter algloriófo mártir, 
que fi coníos remedios ord'i- Y dauafle a entender ella afí 
narios de las cafas no fanaV fi mífma, que auiá andado a-
quiere Dios que fufrajy calle quel dia vna jornada. Y profi« 
ytomeenpenitenciayenpa- guieíldo fu deuocionerieftá 
ciencia fu trabajo: quando no forma, yua fintiendo mejo-
fueífe fino por atar las len- ria.Aleatoríenoque eraquá 
gms al vulgo^quc fiempre fe do fi caminara auiade llegar 
efpantay habla de que todas alfepulcrodel martir^rezo yn 
las enfermedades de las reli- pfalterio entero, y púdole rc-
giofas teiigan el remedio en zar de rodillasítanta erálafa-
falir de fus cafas (como quie- ludqueDioslaauiadadó. Y 
raque ni para las cafadas 3 ni boluicndoporlosmifmospa-
paralas viudas > ni para otra fos con la imaginacio á fumo 
ninguna diferencia de muge- nefterio^rezado nimas nime 
res fe halle buena cñamedici noscadadiacien vezesclPa 
na). Y aunque el pueblo ha ternofter^ningü accidente ni 
bla como pueblo, es ncccffa- reliquia de enfermedad le 
rioquitarle lasocaftonesjy en quedó.Quc áfsifuelc Dios pa 
tenaerjque mas enfermedad garcon mercedes vifibles la 
ymenos curaymaspacicciá verdadera deiloción en fus 
hade tener el feligíofo q el fe fandos^y el trabajo que los ja 
glar,Y que cftas fon las leyes ftos paífan por cüplir con fus 
¿efueftado^ylas cargas de fu obligaciones, y el pococau-
profefsion. Yafsilo confiderá dal que haze déla vida a truc-
ua éftafandamonja.Y rabien quedenorópercólasleyes S 
qdefdefumonefterio áMilá fueftado.YquiedeDiósnofe 
auia catorze dias de camino fia^nofe efpatedelmalq le vi 
(cofa bié fuera de termino pa niere^niefpere peañas cofas, 
ramugeres encerradas)«Nías quiepor eldexarelasgrades, 
N n 2. Pero 
Libro Segündo'delahiíloria de 
Perodcxandoeñoyboluien-
do a los milagros del fando 
mártir. Teniafle por particu-
lar deuecion entonces donde 
fe hallaua algún huefo ó reli-
quia fuya vanarla en agua y 
darla ábeuer á los enfermos, 
como agora también fe hazc. 
Y fueron tales y tan grandes 
¡os milagros queco efta agua 
fehizieron (por auertocado 
en tan fagradas reliquias ) 
que exceden todo encareci-
miento.Enla yíla de Ybernia 
vuohartosteftigosdeefto. 
En efpecial vn cauallero l la-
mado Helias . E lqua ldevn 
corrimiéto tenia hinchada to-
da la pierna como vna bota. 
E l dolor era intolerable.Porq 
no le dexaua dormir ni repo-
far.Ydosdias enteros eftuuo 
fin comer como rauiando. 
Traxeronle vn poco de agua 
de las reliquias? beuiolay fin-
tiofíe luego bié almiado. T o r 
no a tomar otra poca : y fue 
muy notable la mejoría que 
fintio co clla.Alatercerayez 
fue tanto el contentamiento 
querecibioy la falud que fin-
tio enfi , que daua gritos de 
plazer. YlauandoíTeconclla 
lapierna,ferefoluioenelmif-
mo punto todo aquel mal hu-
mor: y el enfermo fal io i la y* 
glefia?y hizo repicarlas cam-
panas para publicar el mila-
gro(como fe publico)con ad-
miración de todala tierra. En 
lamifma yíla aconteció otra 
cofamas eñraña. Porque no 
era en vna pierna fino en to-
do el cuerpo la lifíon y hincha 
zon que tenia vn niño, moiv 
ílruofo y efpantofo á la vifta. 
Quelauandole fu madre con 
el agua de las reliquias ^  que-
do del todo fano 5 con tanta 
breuedad que ella fola baíb-
ua pormilagromanifiefto. 
También fuemaráuilloía co-
fa laque en lamifmaYflaacó-
tecioá vn muchacho llamado 
Tobias^que como muchacho 
eftaua traueífeando en vna fa 
la delante de vn cauallero l 
la comida. Y adefora eftan-
do anfi jugando dio configo 
enelfuelo, y quedo como a-
mortecido, echando eíptima 
por laboca, y facada la len-
gua . Efto fue tan adelante 
mordiendoífela y apretándo-
la entre los dientes5que fe vi-
no aponer tan negra y tañere 
cidacomo fj fuere de vna va-
ca. Ybueltoeníi algún tanto 
elmuchachoj nolapoáiato-
carálaboea^nicabia. Echaro 
le vnas gotas deaguadclasre 
liquias del fando, y luego fe 
le adelgazo la legua y boleo 
como antcs3y el muchacho e-
ftuuobuenoyfano, conad-
miracion de todos . Y lo 
que también fe puede con-
tar por admirable^es, que ha 
acontecido de tencrífe en vn 
vidrio el agua paífada por 
las 
San&oDomíngo,y defuorden^ a % 
las reliquias del fando mar- dospartos trabajofosy peli-
tir, tres años^ tan frefea y fin grofos, con vn trago de agua, 
mal olor como fi entonces la Otraderpuesdcauergaííado 
facaran de la fuente. Y def- mucho dinero y tiempo crt 
pues deeftat detenida tanto vna enfermedadlarg^canfa-
tiempo 5 ávnamugcr envn da de los medicamentos em-
peligrofo parto fue de tanta bio al monafterio por vn po-
efficacia,que con vn trago de co de agua : y fanó con ella, 
llaparioluego. Y ellay lacría En el Obifpado Laomefe vna 
turaqucdaronconmuybuena niuger llamada Chriftina e-
difpoficion.Ocra muger def- ftaudo para morir con los do-
ahuziadadeíos médicos, y lores de parto: con otro poco 
perdida la habla, yconlaref- de agua quedo libre • Otra 
piracion tan corta que ya pa- muger llamadaBafilia^quedó 
recia que la muerte tardaua, tan mal parada de vn parto y 
echándola vn poco de agua elvicntre tan crecido quepa-
de ellas reliquias en la boca, recia traer en el otras dos cria 
nofolamere boíuio enfi, pero turas.Beuiendo el agua délas 
como fi nunca vuiera eílado reliquias,quedófana. Otra 
enferma conualecío. Otra muger en el mifmo Obifpo lia 
nui^erllamadalEnetborgaen mada Ylicía3fevioenlo vlt i-
cl ObífpadoLimericcnfe áuia mo^perdi Jala habla, la color 
tray dovn poco de agua de las y el fentido^fin ninguna efpe 
reliquias para dará fu hijo, c5 ranga de vida, dos dias ente-
que le boluiocafi de muerte á ros. Y echándola vnpocode 
vida : y como cofa tanpre- aquel aguaenlabocacomen-
ciada guardo la que fobraua 90 áfentir m e j o ^ y á cobrar 
envnavaíija de madera (que colordefana, hablary eftar 
no d cuia de tenerla pobre mu en fu juizio, Y dentro de muy 
gcrotrasmasápropofito), pocos dias conualccida del 
Sucedió acabo de algunos todo. Eftos y otros muchos 
diasyn gran aprieto de fuego y muy grandes grandes mí -
en aquellacafilla.Y auiédoííe lagros cuenta ( de efta agua 
quemadotoda, pareciófobre paflada por las reliquias del 
lacenizala vafija de madera íañdo mártir) fray Thomas 
con elagua?finaueila tocado dé'Lentino Patriarcha de 
llama^nihumo^ni otra cofa. HicrüfaleTi hombre de gran-
En el mifmo Obifpado fe va- de autoridad por fú fandi -
lieron otras dos mugeres en dad y let ras, en la vida 
¿Nn 1 que 
Libro Segündo'deláhíílonade 
queefcnuiodeeftebienauen adflanti denoto populo tuo, adefe 
turado mártir. Y no folamen- f ^ immenfapictate digneris: ¿; 
te fe ha hallado en la dicha a- has palmas, quasmlmonm tui 
gua tantobiencomoemosre nominis ? (eirproreueremiaemf 
ferido, pero ha querido nf o dem tui pufati martyris fufctpere 
Señorhonrrartatoáfu fanóto afthelatjyene^ diceredioneúsirvt 
que vnas palmas 6 ramos de ine¡mhíifcmc¡úeiocíS)domihm,hor 
oliuoquefebendizenenMila tis, 'vineis^ nmoñhus, yelvgfis 
los di as de fu fiefta^tienen tan fiierintcollocau, mam largdm con 
grande virtud contra la tem- feqmbenediUionem > henicnamc^  
peftad de piedra, granizo, y mflodiam hahitatores.pojjcjjoref-
rayos, que fe ha vifto por ex- ue mereantur: ^Atcjueomnisad* 
periencia afolarffe vn campo uerfitas fulgurum, ¿^ tewpefíates 
entero con ellojy no tocar á la fnalignorHmJpiritmmpermtemf-
tierravezina donde eílosra- ftonem $ meritaem(dem fanBif 
mos fe pon en. Y en todo el E- f m i Tetrimanyris diffugiat, fg) 
ftado de Milán fe tiene afsi mif ad nihilumredigatur : ¿¡uatenus 
mo por cofa ün duda, que en fídeles de ma gratuita mifeñesr-
algunas partes donde folia fer dia confidentes y $ palmas de-
eftas torm entas d el ci elo muy mtismentííusfufdpientes, &¿¡m* 
ordinarias, fe han atajado por hufuislociseís-vifumfuerhcollan' 
cile medio.Y porque feveala tesx tamipfí<jHam eomm hona ah 
forma.c0mofuelenbende2.irf ommincurfa) &1 mfefiationene~ 
fe para quien quifierc vfar dé ^mfsimoYum dimprim, ineffahili 
lia fe pone aquí, que es efta tuadementiapyotegantur.^/emf 
que fe figue. dem heatifsimi ñt r i martyrisaf-
siduopatrocinio, falutem mentís 
ojd'mtorium noftrum innomt- ffi corpms confequi mereantur.per 
neDomin'u ^ i f i c i t edum ($* Domimm noftmm leíum Chri-
terram. Domine exaudí omh^ flum^c. Amen, 
nemmeam^ clamor mem ad ú 
areniat. Oremus. ^ f C a P i t u l o m a r e n t a j c m -
E xaudt preces tmmmndehum. -^ •' / • 
t> I'LLnL:*- ns r co* & £ otros muchosmi-QmnipotensDemfvt\mt ¿Moy\% 
fámulotuo, inHelim vUerane ^ ¿ r o s d ^ hienmentu-
feptuágihtapaím<e^ & duodecim raao Sant Pedro mar-
fontesaquammpropit'm adfm/Ík flr3 'y de ¡os muertos que 
lea infolennitate fanBifsimi Tem ^ /^ a, ;, rt 
martymtuiíquamhodíecdlmHSy * J 
E N 
"""ft 
Saníto Domingo^ de fu orden í 2^4 
ifiÑ Mottipelíef auiá el mifino íü^ir fe vio cafi 
vrna muger perlática muerta coh la dificultad de vn 
^ dequatro años, fm parto ; Yauiéridó fácadó el 
poderlleleuántárdela cama, niño vn brafo no hallaua ía 
Y ericfte tiempo partió tres comadre remedio para hipo-
hijos.Ytoddslospartosfuera bre mtigcr (Que lacHatürá 
peligrofos para ella y paralas ya nolé tenia). SoGorríéron 
criacuras,y con accidentes nü laénsfte trabajo con vn po* 
ca viftos ni oydos i En elpri- code agua de las rclíquiasdel 
m«r partojloá dolores fueron fát\&o mártir. Y luego ttlila-
talesquela tuüierón fin habla grofamence falio del peligro 
muygranrato, ylacólordeí enqueeftauá, y parió vn hi-
cuerpo y roftro negra cómo fi joviuo. En la mifma ciudad 
eftuüiera muerta de algunos eftuüo Vna muger tan alcabo 
dias. Y en efte aprieto y difi- de vn párto.que cafi la tenían 
cuitad dezia ella q fe auia en- todos por muerta. Ycftaua-
comehdaJoá fant Pcdromar lola criatura algunos dias a-
tir que era el fátóo con quien üiá . Y no hallandoíTe reme-
mayor deiiócion tenia. Y por dio en médicos ni en mu^e-í 
fuíntercefsionfalióde aquel res, vnasqueallieílauan'di-
trabajo : y parid vh hijo córt xerori. Porquenoencomen-
vnamano menos. Quando days a fant Pedro mártir effa 
ella lo vio comento a dar gri- itiuger>QUc antes de ayer vi-
tos llamando al bienauentti- mosporríUeítros ojos én otra 
radonlartir en fj Ayuda y de parida Vn milagro grade, que 
fu hijo. Y entre los gritos y el la libro y dio faíui . En-
oración fe le fano Dios* Eít toncesfepufierontodasa re-
el fegundo parto falio la cria- zar y encomendarla al glorió 
tura fin ojos,; y por el mifmo fo ían&o l Y en breue tiempo 
caminofe remedio. Enél ter- lamüger parió vn hijo muer-
cero aunque río vuo manque^ to , y ella quedó buena y fa-
dad ni lifion 5 nació la cria - iia.tíonde han fido innumefíí 
tura muy cubierta defama, á bleá los milagros del fanótó 
manera de lepra ] qual era la y dónde mayor diligencia fe 
fangre y los malos humores , hapüeñoerírccogellosy au-
de fu madre . Y con muchas torizallos, es efte lugar de 
lacrimas y oración alcanzo Mompeller.Yafsifeaurande 
del fando falud para efte hi- poneí aquiotros tres o quatró 
jo ^ y ella quedo de fu enfer- cafosmcmorablesq álliacon-
medadfanav Otra muger en: tecieron. Vjüian dos cafados 
N n 4 muchos' 
Libro Segundo'dclahiílorla de 
mucbo tiempo auia fin efpe- N o fue de menor admiración 
rancadehijos.Yquando mas lo que aconteció á otro niño, 
defcuydadoseftaiaandctene Que auiédoffeíbltado vn ca-
llos, dioles Dios vno porin- ualío furiofo íe atropello de. 
tercefsion del fando martir(á manera que con todos quatro 
quien tenían en toda aquella picsle bizo pedamos la cabe-
cafa grandifsima dcuocion: y ^.LlcuaroníTeleafsi a fu ma-
porcuyomediofiempreauiá dre. Y defpues deauer llora-
pedido eftamerced).Efl:e con do(loqfedexacntender)qui-
tentamiento fe les aguo i los fieronflele quitar delante pa-
cincoaños. Porque el niño raaraortajarlc y llenarle á en-
murió. E l fentimiento de fu rerrar. Ella que era deuotifsi-
padre era incrcyble . Mas la ma defantPedro mártir jamas 
imoaciéciadelamadrenolle loconfindoajorfiando contó 
nana encarecimieto, ni fus gri dos'los de fu cafa y vecinos y 
tos3ni fus quexas.Ylicuando- amigos , que primeroquele 
le á enterrar al monafterio de enterraífen le auian de poner 
losfrayles predicadores, ella en el altar del fando. Yafsire 
fe fue con el cuerpo acompa- hizo. Tendido el niñofobre 
fiada de mucha gente, dando el altar fueron mayoreslasla-
gritosydiziendo.SantPedro grimas de fu madre y délos 
mártirbuelueme mi hijo.Efto que alli eílauan. Ayudaron 
repetía millares deve les . Y todos con fus buenos deífeos 
fus lagrimas eran tantas que y oraciones á que Dios vuief 
enternecían á quantos con e- femifericordia de aquella mu 
llaytian. Yesfor^ando fu efr gerafligida. Laqualpidioal 
peran^a todos juntos hazian prior vna reliquia del glorió-
lo que ella , pidiendo foco- fo mártir que tenían en eleon' 
rro y ayuda al bienauentura- uento. Traxeronlaluegoa-
do fanóco.No quifo Dios que donde eftaua el defunto , y 
tantas lagrimas fe derramaf- tocaronlexroAellaenkcabe-
fen en balde, níq lleuaffe el ^aque eftaua abierta por mu-
viento tan ju ftas efperá^as en chas partes - Y vifiblcmentc 
fumifericordia. Y en entran- fe fueron cerrando las heri-
do porlayglefia el muchacho , das.Y enllegandocon .sre-
fe meneo en las andas , yen liquias al coracon abriólos o-
prefencia de todos le facaron josy quedó vino. En el mif-
vino . Que no tiene mas po- mo lugar vn día ó dos antes 
derlamuertequelaqueleda quefe celebrafTelaíiefta pri-
cl Señor abfoluto de la vida, mera del bienaueturado már-
tir, 
SandoDomlngo.ydefuorcIen. z§f 
tir, murió vnamuger moja, fu demanda, que le cobraron 
Y citando mucha gente pnn- viuoyfano. Luego el año de 
cipalconfolando á fu madre, trezientos y treze vn hijo de 
femouio la platica de lagra* luanGalzerboluio de muer-
da efpecial que tenia cóDios tea vida con las muchas ora-
el nueuo fando para refufei^ ciones que al fando mártir hi 
tarmuertos. Ycomé^auaca- zieronfus padres. Elañoíi-
daqualá contar lo qauia oy- guientedemily trezientos y 
doóvifto . Entonceslama- diez y núeue nació alli vnnk 
dre conortada coneftafe, y ñómuerto.Yfupadredemuy 
cobrando nueuas efperan^as Chriftiano yrcligiofo eftaua 
feboluiotodaalmartinyfubi- ápafsionadifsimo por verle 
tamente le valió la vida de fu morir fin baptifmo. Y toda fu 
hija. Enlamifma ciudad por anfia cra^nodela vidadelmu 
el año de mil y trezientos y chacho, fino de fu faluacion. 
fey s^auiendo muerto vn mo- Y para eño hazia muchas pie 
90rezien cafado, ymandanr garias y oraciones al fando 
do fu padre que fe aparejaífe mártir. Quifo Dios oy ríe. 
el enterramiento : la muger Y elniñotornoáviuir:y(def. 
del defuntoconel dolor y pe pues de baptizado) muchos 
na que tenia cometo á llamar años. EnGenouavna muger 
á gritos al fancto mártir pi^ - de ellas emparedadas ó en-
diendo fu ayuda, con gran ^crradas/e ahorco en Tu ca-
efperan^a en Dios que por e- fa.No fue tan fecreto que o-
íle medio auia de fer oyda. tra vezina fuya no lo enten -
Yafsi lofue, Quefu marido dieífe. La qual Te auia con-
viuio . El mifmo año murió feífadoTiendo mo^a con fant 
alli vn niño aprima noche. Pedro mártir: y tenia del vn 
Y en toda ella hafta que ama^ buea pedazo de túnica. Y 
necio nunca' hizo fu madre quando vio el defaftre de fu 
fino llorar pidiendo á fant Pe* amiga corrió con la mayor 
dro mártir la valieífe * Y fue prj ffa qu e pud o á tra e r 1 a re -
fis oración oyda, y el niño, vi^ - liquia. YponiendoCelaenla 
uio.Luego elañode trezieQ- gargantareuiuio:dexando si-
tos y doze murió otroniñoj tonitosy efpantados a todos 
cuya muerte fus padres Ueu^- quantos fe hallaron prefen-
uan con ^ randifsima impaci- tes • Pero todo ello es poco 
encia . Pero la fe en Dios y quando quiere Dios vfar de 
ladeuocion en el fand© mar- fu potencia para honrrar a los 
tir les hizo porfiar tanto ca fandos que fon fus amigos y 
N n 5 los 
Libro SegundOjdelahiíloria de 
íos trata combátales, y quie- de la religión § tenia puc 
reque todo el mundo los eftí- en el los ojos como en elhcm 
meytengaentanaltaieputa- bremasfeñalado que en ella 
cloné Yficomo emoscon- viuia . Viale entrar agora 
tadolas cofas que en aquel enlabienaucnturan^aGonran 
tiempoacontecíetoil fe vuie- cxcefsiua gloria , y tener a-
ran de efereuir las modernas fiénto entre los illuftrirsimos 
que fe faben del bieriauentu- y excellentifsimos capitanes 
radofant Pedro mártir, nmt- déla yglefia , con palma de 
ca acabaríamos. Perolodi- virgen, conceíeftialcorona 
cho baile paraque fe entieh-» de Dódor, contriumpho de 
da quan acepto fue á Dios el Mártir y con publicas aclama 
facrificióque eftefu fieruo bi ciones de todo el Cielo:hon-
zodef i , endefenfadelafey rrado, fauorecido,alabado 
de la filia Apoftolka Rontá: y engrandecido por boca del 
na. mifmo Dios : y que toda 
. „ cfta errande^a de méritos y 
Capitulo (¡uarenta y JejSc virtudes fe ama fembradona-
D e l fanBofin de fray Po~ c'do y criado en fus propias 
ce 'd ; E f p i r * y de f r a j cafasymonafteriosjyquecn 
•rf^Si-L /t ™ 1*1 * l ¡ * „ * ellas fe auia labrado y pulido 
V íporo o* y déla vtena~ n . - ,. . ^ r. , " 
& J Y r ^ ^ r efta precióla y diurna piedra 
uenturada Jancla C U - facadade la cantera de here-
r a . ges para póncífe en hilera co 
O N la entrada del los Angeles. Y todo eño e-
bienauenturado fant ra gloria, autoridad, honrra y 
Pedro mártir en el ieftadode íando Domingo y 
cielocreciolagloriaacciden* día propio fuyo, celebrado 
tal de fando Domingo fu pa- en fu alabanza por todos los 
dre de tal manera, quenoay Príncipes del cielo. Queco-
palabras ni penfamientos ni mo aquella corte no eílafun-
conceptosnidifcurfosqücbá dada en embidías, nienpar-
ften (ni con muchos millares ticulares intereííes y refpe-
de leguas) a darle alcance . dos : no foló no es defgufto 
Todo queda muy atrás, mas de vnfando élacrecentamié-
quepuede ymaginarífe. Era todeotro,pero vieneáfer tá 
eftenueuo mártir, hijo fuyo, propio de todos el contenta-
criado en fu orden, enfeñado miento de qualquíera dello^, 
cnfuefcuela. Auialedadóel quenotieneenlatierracom-
mifino porfumanoél habito paracionnifeaiejanja. Mas 
por-
SaiKaoDomingo.ydefuorcIen. 22€ 
porque detanefclarccidospa de foto oydasfíazia temblará 
drescomo eran fanc Domiri- los hombres, eraparaellaen 
goy fatn Francifco jamas faU falud y en enfermedad vn duí 
taífen celeftíales hijos que ce regalo* Porque co el amor 
il!uñraírenaqucllacortc,yco que ¿Dios tenia todas las af-
ilio auian fido companeros perezas fe le hazianfüauesi 
en plantar fas ordenes lo fuef- Que fivnagrá calentura püe-
fen también encoger el fruto de trocar elgufto de manera 
dellas, quifo el Señor que el que todo quanto fe come á> 
año figuiente de mil y dozic- margue-y fepa al humor que 
tosycinquentaytreSí alos preualecc ; muchomasela-
onzedias del mes de A g e - mordiuinoquandoesferuien 
fto hizieffe otra entrada en tey eñá en fu punto, quita el 
el cielo, gloríofaj celeftial guftomaloobuenodelasco^ 
y admirable, la bienauentu- fas í Y en todas ellas halla el 
rada virgen fancia Clara, mi- alma fabor de Dios y golofi-
lagrofadifcipuladefantFran na bañante para córner fue 
cifeo, ynueuamaeftradela gosímartirios, y muertes. Y 
humildad y fanda pobreza dedos tenia la íanda muy cier 
que en el nos admiraua. N o tas y proüádás experiencias, 
tiene el Cielotan clara eftre- Su pobreza, fus remiendos, 
l la,niquetanviuosrayosde elfueloporcaiiía, fus cilicios, 
luz eche de ficomo efta fan- fu deínudez , fus píes def-
da virgen, en virtudes y en cal^os,fu eftraña abftinenciá, 
nombre, Clara, y para acia- fu perpetuo ayuno, fus mu-
nrmi lmundos, conlaluzde chas enfermedades, lapefa-
fuv id iy exemplos. Quaren- dumbredel gouiHí io, e la-
t i y dos años viuio en el mo- prieto en q fe vio de moros, 
naílerio, y los veynte y ocho clfobrcfalto del.i guerra, to-
cón muy grandes enfermeda do era para ella Dios y áDios 
desdes5afombrando ala tier^ lefabia. Porque transforma-
ra con la afpereza defu vida, da en el , tenia hecho elgufto 
coa fu paciencia y manfedum á e l fo lo , y en todas las "cofas 
bre y ^ozo fpiritual. N o t e - le hallaua.Fue tanta y tan ex-
nian fuerza las calenturas y traordinarialaluzdefta clar^ 
fns Srauos accidentes para en eftrella, que el dia mifmo de 
triftecerla, Gendopoderofos fu muerte halladoCcá ella el 
para matarli.Y aquella fu re- Papa ínnocencío quarto, in-
glade viuirtan afpera, que tentóhazeráfuenterramien-
' ef 
Libro Segúndo^delahifloria de 
to officio de fanda Virgen, cauaalare1igi6Cbriftiana5np 
fin aguardar otras prouan^as fe hallaua Lcon mas h u m ni 
níexamen , como no las a- masanimofoqnecljíiendocn 
guardara para faber fi la luz. fu trato y cónuerfacion mas 
deíuyoesclaraiparecicndole humilde y mas manfo que vn 
que a todos lo era aucr entra- cordero.Y loquedize h k r k 
do luego en el ciclo la glorio- ptura deaquel fandiísimo fu-
fa monja con gloriofo trium- dasMachabeóqueeravnleó 
pho. Yafsi lofueeneffedo. en fuscofas^yperfeguidorde 
Y acrccentandoíTe con cfto losmalos5y que pufo íucgc á 
la gloria accidental de fu gran los alborotadores de fu nació, 
padre fantFrancifco5ycomu- y que demiedonoparauáílis 
nicandoífeá todos los fandos enemigos delantedel,, rodo 
porlanueua compañía de la eftodizen con mucha verdad 
fanda^efpejoyluzy decha- del bendito fray Poncc.Por-
dode religiofas ) fuedia fe- que enfu tiépotuuo mucbas 
ñalado en el c ie lo, para per- y muy grandes conriendascó 
petua y eterna fiefta de todos heregcs^muchasperfecucio-
aquellos diuinos cortefanos. nes5muchos defaífofiegos. 
Deque áfando Domingo cu- Y ninguna cofa fue baílate pa 
pomuy exceleteparte^yque rahazerlemouer vnpüto de 
do lleno de nueuo gozo y ce- fuconftanday firmeza en la 
leftial alegría, viendo tan á fe Católica. Álcai^oconlas 
manos llenas el fruto déla or- heregias Je íu tiépo muchas 
den de fu amigo y compañe- tiranías de tyranos . Y álos 
ro. Mas por no atropellar tan vnos y a los otros hizo guerra 
fagradas cofas con aprefura- Chriftiana en publico y en fe-
dos paífos 3 dexar lasemos, creto, fin perder ocafion de 
tornando á profeguir nueftra quantas fe le ofrecieron para 
hiftoria, el feruicio de Dios y de la y-
f Dos años defpucs de la glefia Romana, A fus muchas 
muerte del bienauenturado difputasyfermones junto vn 
fant Pedro mártir paífódee- grandifsimo caudal de orado 
ftavidaálaotra^fray Ponce, y lagrimas: con las qualesal-
naturaldeEfpiraaldeadeBur can^auadeDios todo loque 
déos. Hombre de grandif- auiamenefterparadefenfade 
fima virtud y muchas letras. fu caufa.Los principales ene-
Y dizen delloshiftoriadores migosfuyosydelafe/ueron 
de fu tiempo^que en lo que to el code deToIofa y fus fauto-
res 
San^o Domingó. j de fu orden, ¿87 
res,/algunos Obifpos here-
des.Los quales vfandode las 
codiciones y mañas^engaños 
doblezesytraycionesdeque 
fuelen vfarlos hereges enemí 
gosdclafe,letrayamuyaco-
fado 5 mas nunca vencido ni 
mudado3nibIando.Ytrayédo 
la vida jugada cada hora^nurí 
caen fu coraron cayo miedo 
humano ni müdano: ni afloxo 
vn punto del feruor y zelo co 
que las cofas de la fe han de 
tratarlíe. Fuedosvezcs Pro-
umcialdefu Prouincia, y fue 
vn viuo dechado de religio y 
obferuacia: con quemiétras 
viuio illuílróla tíerra^y agora 
el cielo:y acá y allá durara fu 
nóbre.Murio muy viejo^muy 
canfado de fus trabajos ydef-
hecho en cllos?álos veynte y 
fíete de Abri l del año del Se-
í íordemi ly dozientosycin-
quentay quatro^en Burdeos. 
Y fue fu muerte qual auia fido 
la vida.Que pocas vezesfue-
1c engañar efta cuenta. 
q" Por efte tiempo y en el 
mifmoconuentode Burdeos 
murió el gran fando y fieruo 
de Dios fray Vigoroíb • E l 
qual auiédo fido religiofomu 
chos años en la orden de la 
Corona^quifo tomar otra mas 
mas cftrechít. Y con licencia 
de fusPerlados fe paffo á efta: 
donde eftuuoóorcfpácio dé 
quinze años.Todos ellos ble 
gaftados^en gradesy muy or-
dinarios exercicios de virtud 
y fandidad. Predicaua mu-
chojcógrá feruor y ocupauaf 
fe muy de buena gana en oyr 
confefsiones y adminiftrar a-
quelfacramentOj con mucho 
áprouechamicto délas almas 
agenasydcla fuya. Acabo 
de efte tiempo quando Dios 
le quifo pagar fus trabajos a-
dolecioenelcouento deBur 
déos de la poílrera enferme-
dad. Y conociendo ferafsieni 
bio a llamar al Prouincial de a 
qlla Prouinciaq á cafe eftauá 
en el monafteridjy cófeíToífe 
co el generalméte^có la deuo 
cion yfentimientoquefuelen 
los Sanólos hazer aquel auto 
poftrero. Otro día por la ma^ 
ñana(que era el fegundo de la 
enfermedad) el Prouincial le 
dixoq tuuieíle bué animo,g el 
mal no feria qual el penfaua. 
Porque los médicos le auian 
hallado c6 muy buen pulfo, y 
lavrinaqualfepodiadefl'ear. 
F.Vigorofolerefpódio. Que 
niel lo creya^nimenos lo def-
feaua. E l Prouincial le apretó 
paraqle dixeífe lacaufa porq 
nolo creya ni ta poco queria 
qfuefle verdad. Yfobreefto 
hizo grande inftacia. Porque 
verdaderamente le párecia q 
hobre tan fando como V igo -
rofo^no le deziá con tanta re-
folucion que los médicos no 
ácertauan ni queria que acer-
taflen, fino vuiera algún gran 
. mifte-
Libro Segündo^delahííloria de 
ínífterio en ello.Y afsi deffeo- cinquenra y quatro fe júraron 
fodefaberlo(porqueelfand:o lospadresdcla'orden en Bu-
fe cerraua) mando falir fuera da delaprouinciade Hugria5 
del apofentoá todos los que para Imer eledion de gene 
allieftauan.Yqüedádofleen- ral , por aucr muerto el fan-
trabosfolosrel fieruodeDios dofray luáAlemanjelNouie 
lerefpondiodeftamanera.Pa brepaffado(comoqueda di-
dre m ió . Defpues deauerme dio).Yjutos todos cóuinieró 
ayerconfeííadoconvfa reue enla perfonadefray Vmber-
rencia pedi á Dios con lama- to de Romanis Borgoñon.na 
yor humildad q yo pudcjmc tural de vn aldea déla Dioce 
perdonaíTe mis pecados y las fis Vicncnfe5llamada Roma-
penas que raereico por c- nis^hobrenoble cnlinage5y 
l los.Y Tefu Chriíl© nro feñor de gradifsíma diferecio y mu 
me ha hecho gracia de vif i- chasletras. Quandotomo el 
tarmeporfumifericordia , y habito déla orden auiayaley 
dezirme-.qelmelcshaperdo dologicayphilofophiapubíi 
nado entéramete. Y nías me camete en París, y eftudiado 
dixo.Quenomedieffe pena co mucha diligencia el dere-
el poco feruicio ^ tégo enefta cho canónico , haftafer muy 
enfermedad,ni la falta de re- dodo enel.Yquando defpues 
galo y medicinas.Porqáaqui le infpiroDios qmudaffe los 
á poco me vernian á feruir los cftudios y la vida5determino 
Ángel es, Y cotra efto q el fe- de fmerIo3cntrado enla orde 
norme ha dicho no puedo ni vn diafeñalado del bicnauen 
quiero creer cofa. Y afsi le fu íurado Apoftol fan Andrés .Y 
cediópütualmente. Quede noquifovcnirfolo,o(pormc 
aya poco rato murio^dexado jordc7Ír)noquifoDiosqde-
aca mueftras de fu bienaucm xaffc de traer enfu cópañia á 
nn^aíydefmintiendoalosmc fu raifino maeftro el famofo 
dicos conlavcrdad de Dios. HugodcSanáoTheoderico, 
J ' ! ' r q defpues fue Cardenal de la 
Cap.quaretaypeteDefray faaaayglcfiaRomana^y ex-
'~jmberto de Romanis quin cclcntifsirao y dodifsimo va 
to maeñro reneral déla or xh\ E i <íüal rccibio el habit0 
; */ c ún r \ ^ ' * . „ * cn,a fiefta del Apoftol.S.Pe 
d m d e Santto Dommgo. dro dc CathedraP dos mefe$ 
~ O R laPafcuadefpi ymcdiodefpues. Dondepa-
ritufanaojdefteaño rcceqquifomoftrarelfeñorla 
dcmi lydozicntosy hermandad q cftos varones 
Apoftoli-
San^oDomíngo.yderuorderi, ágS 
Apoftolicos auia de tener eH 
trefi^dexando fus padres, y 
las redes del müdo^enlos míf 
mos dias deles dos hermanos 
y Aportóles fagrados de Chr i 
fto.Y afsi como(fegu cueta el 
Euágelifta)Ilamofant Andrés 
álacopañíadelfeñoráfuher 
mano San Pedro^que fue def 
pues mas principal q el , y pre 
lado fuyoy de todala yglefias 
afsi Vmbertollame ala ordé 
a'Hugoqdefpüesfue demás 
alta dignidad que el. Lá ma-
nera como entró en lá reíigio 
es eftraña, y cuéntala el mif-
mo, aunque callando fu nom-
bre. Parece fer, que fiehdo 
muy muchacho Vmberto, le 
embiaron fus padres á eftu-
diar á Paris.Donde ala fazon 
nofe hablaua ni trataua fin© 
de ella orden porfer nueua,y 
reziéllegada á aquella ciu-
dad.Y como el venia bien en 
feñado de cafa de fu padre, 
dode tenían hermandad, y fe 
hofpedauande ordinario los 
frayles Cartuxos: rogauafié-
pre á Dios le dexaífe morir 
en aquella religión que el co-
nocía 5 ó en eña q fe le pare-
cía enalbo. Tenia el 111090 pa 
ra aquellos añosgrande cue-
ta con fu confciencia, guarda 
uafle mucho de peca^poniaf 
fe algunas vczes cilicio , ha-
ziafus limofnas, eftaua todas 
lasfieftas álosofficios díui» 
nos 5 y cadadia viíitauala 
yglefiadenfa Señora,ycafi 
fiépre oya fermonesjy oyalos 
demuybuénagana, Masaun 
que quien predicáuaentoccs 
allí era el maeftrofray lordá, 
que(c0mo queda dicho en fu 
vida)árrebataua tras fi el mun 
do y móüia corazones dé áze 
r o : nunca fe determino V m -
berto en mudar eftado.PaíTb 
enefto muchos dias. Fue re-
gente en artes, oyó el dere-
cho canonico,y á efcondiuas 
de fus companeros curfaua 
cntheologia. Aconteció que 
vna fieftadefpuesde áuer oy-
dobífperasen la yglefia de 
fant Pedro fu parrochia 5 fe 
quedó (mas denoto que min-
ea)^ vna vigil ia de defuntosc 
Yquádo comentaron a catar 
las liciones falíoíTe del coro 
clcura(que era vn buen hom 
brefimpIe)yllegoffe ácl ^ y 
preguntóle fi era de fu parro-
chia.Vmberto le dixo la calle 
y la cafa donde pofaua allí jü 
to.Eftabicn(dixo el clérigo). 
Quemiparrochianofoys. Y 
por effoquiero defeargar mi 
alma y deziros vna verdad. 
Vos fabeys lo que prometi-
ftes áDios enel baptífmo ? 
Refpodio Vmberto.Yo? Y q 
prometi?Prometíftes ( repl i -
co elcura)de dexar á Satanás 
yátodasfus popas. Que qua 
do el clérigo os baptizo y pre 
gunto( abrenuncias Sathanx 
Scomnibus pompís eius) vue 
ftro 
Libro Segundo^delahiflorla de 
flro padrinorefpodioporvos. el cura le eftatia predicando» 
Abrenucio.Püesáq propofi- porvna parte, y €l canto del 
to Viene eíTo? (dixo Vmber- rerponfopofotra^fueren para 
to).Elcuraentóces profiguio Vmberto como dos trompe-
fu platícalo menos malq fu- tas a las orejas: que cemo le 
p05diz.iédo.Hermanomio5di rompieran la cabeca ü fuera 
golo3porq ay muchos eftudia demeraljafsile rompieron eí 
tes eíicfta ciudad que fe mata coraron fin faber de íl. Y fue-
trabajando^y padecen itiil tor ron tantas las lágrimas y cem 
mentos el tiempo que duran pundion que caufaron en el a 
fus eftudios. Y no tienen otro no fe vio tofa femejáte. y na 
fin fino la pompa de Satanás» folo por aqucí rato: pero def» 
Porque haxen efta cuenta. pues faliendo de alli^a donde 
Defpues q yo aya eftudiado quiera que yua le trauelTauan 
en Paris^y me a\ ahecho do- efcora^on aquellas palabras 
dor en tal y en tal facultad, fin poderlas echar de f^feña-
boluereáraitierra, feremuy ladamenteias delrefponfo. 
efrimado^iórrarme 61 todos Quidfacia-m mifer? vbi fupjá 
terne grueífosbeneficios,dar nifi adte Deus mcui> Que 
me han algunádignidad.Y to quiere dc/. ir.Que haré defdi 
do efto es pompa de Satanás. chado?Á. donde huyre fino á 
Afsiq(ftñór)guardaosdete- ti Diosmio? Y parecíale ae), 
ñercftaintencioenvfos eftu quefiersiprequefe acordaua 
dios^y mirad como agora mu deftas palabras ( donde huy-
chosdeílosmaeftrosy cleri- re)lerefpondian alia dentro» 
gos dcxanelmudo,y fevaáy Notienesdonde fino á San-
á Santiago délos frayles Pre diago de Predicadores. Sí-
dicadores. Porque han cay- guiendo (pues ) fus antiguas 
do en la cuenta que todo qua- deu©ciones?yendo vn día ala 
ío ay enefte mundo es pomp^ yglefia de nfa feñora/ue tan 
deSatanas.Eftodeziaelbuc^ talanouedadqfmtioenfuco 
no del clérigo con fullanexa, ra^óy tatos lospropofitos de 
quandocomencaronenlavi- dexarelmudo^dérrodepo-
gilia defpues delálicionácán cosdias fin dar parte anadie 
tar vnrefponfo,quedÍ2.e. fefuealmonafterioy cocer-
(Heumihi Domine quiapeca to co vnos frayles amigos fu 
uiníi-nisinvitamea;Quidfa- yos de tomar el habito en pa-
ciammíferJvbifu^iamnifiad gando cierras deudas q tenia. 
teDeusmeus). Y c l l o f c con Hecho cfto fue ádar cuera de 
certo de manera, que loque fiy ífudeterminacioáHu^o 
de 
San¿lo Domingo,/ de fu orden . i Jp 
de fandoTIicodoríco, que uo muy apunto ck entrar cu 
era horTíbre muy principal a^llafiílapor el gra valor de 
en aquel eftudio y auia fi* fuperfonajyporlarcpütacio 
dorumaeftro.Yteniacíelgrá enquecratenídoenel mun-
feguridad que^fíp fe lo ef- do.Yde todo efto era digno 
toruaria,porfer Hugo muy porfugradefanáidad,ypor 
gran Ghriftiano y virtuo- lasmueftrasqtredatíaen to-
ib. Y aísi fe pareció.Porque dasfus cofaj» de Ja gracia de 
en conraadolc Vmberto lo. Dios que enel reíídía y mora 
qwcpaffauadio'muchas gra- ua.Erarcnidopublicamerte 
dasáDios yanimoíe ? y ef- entodalaordéporvnicoexé 
forjóle en fus fan-clos pro-, plode virtud#y pojclaro eí-
pofitos. Y aun dixole^que pejo de religión, y por mae-
elcambien tenia los rñifmos ftro de todos los q la profef-
(^ffcosjy que ]e,daua fu pa- fan.Lo qualfe conoejaen fu 
labra de tomar el. habito lo vida5trato y conuerfacion. Y 
masprcftoqpudieíre en def- fedexabien entender de los 
pachandovnosnacgpciosdel libros que en efta materia 
Principe de Saboya fu feñor compufo. Gonuiemv áíabcr, 
q cftauan áfu cargo. Pero no, los Comentarios fpbre la re* 
dudeys(dezia)q yo cumpliré gla deSant Auguftin. Vnl i * 
mí palabra.Yafsi la cumplió, brodélos fíete grados de la 
y fe licuaron tan pocos dias^ contemplación. Otrodelos 
elynoalotrocomoquedadi tres votos eíTencialcs délos 
cho.Fue fray Vmberto herr religiofos.Otroman uülofo 
mofo de roftro5de Jinda efta- y exceleteq fcintituladcEru 
turajbíenpropQrcionadoyFO ditioneyreligipfüfü.Otro de 
bufto de cuerpo,, pero ya al Eruditipnepr^dicatorfijq es 
cabo quebrantadilsimp con délas ftñaladas coras que ay 
muchos trabajos y cenferme- eferiptasi Porque enfeña en 
dades.FuedemuyduIceya- ellámancra que han de tener 
gradableconuerfacion^niuy los PredKadorcs en tratar 
humano y apaziblejde gran can toda fuerte de gente,pa-
prudencia y diferecion, muy ra edificarlos y enfeñarlos.Y 
mirado en todas fus adiones, comentando por los Reycsy 
cftimadoenlacorte Romana" Principes-,CardcnaIesy Pre 
y en todas las partes donde, lados Ecclefiafticos, por las 
eftuuo:y tanto^ue en lacle- religiones?y la diuerfidad de 
hiende Innocencio quarta perfonasy grados q enellas 
para Romano Pontífice, efiu ay^yprofiguiédopor losca-
O o ualle-
. t.. 
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uallerós efeuderósi y officia que los fangos cuuicron pa-
les decodos officios: por los ratratar en el mundo con au^  
capitanes y íbldados y hom- tóndad y; reputación Jel E^ 
brcsdegucrraipor losmini- uángelio , delavidaregular 
ftros de juñicia y officíalei ydcfusperfoiias* Compuíb 
y criados de feñores :;y acá- también otro libro masma-
bando enlos labradores y of nual peromuyproucchofoy 
ficiales mecánicos y mo^os difereto, que trata de todo* 
de Toldada : fin quedar dife- los officios déla orden, def* 
renciade eftado ni de períb* de el general hafta el coxinc 
ñas hombres y mugeres de ró , portero , refitolero, y 
qualquiercondicioííjenfena hortclano^ndexar prior,ni 
loqucconcada vno de eftos fuprior,nivicario,m le totes, 
deuetratár el religiofo ficr- ni predicadores, ni maeflrós 
wódeDios y fu predicador, deleftudio^ni ótracofaalta 
enlas yifitas y conuerfacio- ni baxa, grande ni pequeña 
nesjponiendo diftinéUrnete dcquantasenla orden fe ha-
los raEonamientos y pláticas zepor pfficiales y miniftros. 
que con cada qual de los fo Y aílife les enfeña como han 
bredichos fe han detener. de exercer eftos officios f 
Que verdaderamente es v- mifiifterió,tántoparaferdñ-
pa librería yniuerfal para to cretosy pplitícos como pa-
dosloscafosy negocios del ra fer diferetoi y politices, 
mundo , y yna diferecion como párá fér religiofós f 
Chriftianapucftaen pradi- fandos.Efcriuió también b-
ca y cxcrcicio, y vna profun tro libro pequeño de las vi-
didad de fermones á tpdút das délos primerosfraylesde 
propofitos3 con las letras y íá orden,quc en fu tiempo flo 
íábiduria neceflária para «el roderón cñ landidad y vir~ 
bien délas almas.Y todo por tud.Porqüetodüqüantoefte 
vn cftilo apaEiblc y propio fan^o varón tratáüa,hazia y 
para no canfar ni dar pefa- orden'aú^tédo eráácftepro 
dumbre a los oyentes qae pofitó de tícar hombres per 
fuclen con las veras enfadarf fedarriente ¿ifcretos,doaos 
fe,y huyr de oyllas como de y fangos. Antes que fuefle 
la muerte. Cofa verdadera- general aüia leydo theolo-
mente digna de andar en las gía en algunos conl,encosde 
manos de todos los hom- la orden,feñáladamente en 
bresque profeífanreligion,/ Lcon:yauiafidoProuinciaí 
deífean aprender el termino de Lambardiay de Francia. 
Don-
San(&0 Domingo.y He fu orden. 2S0 
Dondcdíomuy-gradcsmuc- ProuinciaRomana.Coneftd 
ftrasdeíualcoípiricu y de fu fereciroelfando viejo a Leo 
gradefandidad. Dcfpucsdc deFrancia,dondeviuioünze 
General hizo muchas y muy años en fu celda^ocupado en 
prouechofas ordenaciones fandífsimosexerciciosdeo-
, pertenecieres á la policia de ración y concemplació y pro 
laorden y al acrecentamiéto uecho de las almas.De alii le 
delarel igioy del eftudiodc quifo facar el Papa Nico lao 
las letras. Duro enlagouer- tercero para Patriarcha de 
nación nueueaííos. Y al cabo lerufalcn. Mas no í'e pudo a-
dclloscanfado de trabajos y cabarcoelquedcxaífefu re-
fatigado de enfermedades hi pofo y celdapor ninguna di^ 
zo renunciación del ofticio, gnidaddelatierra.Enlosnuc 
en el capítulo que fe celebro ue años que gouernó la or-
cnLondres año del Señor de den hizo grades y marauíllo-
mil y dozíentos y fetenta y fascofasenfuacrecentamie' 
tres,con harto detrímétode to.Pufo en íu punto fa obfer-
laorden. Porque atan gran uanciay clrigorüeJla . Y e n 
varón como el maeílro V m - vn capítulo de Barcelona ab-
berco,pocosb ninguno de to foluio quatro Prouíncialcs, 
daellalehan ygualado.Pero deEfpaña,Francia,HugrÍ35y 
la necefsidad carece de ley. Inglatierrajyá muchos Pno 
Y las muchas enfermedades resconucntuaíes.A vnospor 
decftefandovaron,ylasim- que los halló negligente^ en 
portunaciones y ruegos fu- el eftudiOja otros por poco 
yos ,^ humildad y el tenerífe zelofosde la obferuancía^á o 
porindignodc todacofajhi- rrospor floxosy remifos en 
zieron tanto fuerza á los difi- fu gouierno,y á otros por las 
ii idorcsquc(áfupefar) ace- curiofidades que tenían y 
ptaronlarenunciacion.Ybié confentian en los edificios 
es de creer que las caufas q y fabricas de fus monaftc» 
clf icruodeDiosreprefenta- r i os . Finalmente, murió 
«aparadeícargaríTedetape- (como fuele dezir la fanóla 
fadoyugoeranvrgctifsimas? Scriptura) lleno de años y 
pucsquevno délos difinido deméritos en Valencia lu-
íes que las aceptaron y por gar de Proen^a á los quin-
cuyas manos paffó rodo 5 fue ze de Enero, del año del Se«» 
clbienaucturadofandoTho ñor, de mil ydoziencos y fa-
mas de Aquino que en aquel tenta y quatro?quaréta y cin 
capitulo era dif inidorpor la co días antes que el glorioíb 
O o 2 fande 
Libro ScgSnddldela hiftoria de 
fando Thomas de Aquíno . perdición ,7 ninguna otra le 
muricffe.Mas porque en vida atormenta fino la faluacio de 
deftebienauenturado padre los hóbres.Y como para ella 
alcanzo la orden vn felicifsi- era íingularifsimo remedio 
mocftado^enlctras^nfanai lapazyconcordiadeeftasre 
dadjenperfonas , y en mila* ligione$,pufo todo fu cuyda-
gros: Y juntamente padeció do en alterarlas,co flacosfun 
grandes trabajos, y las mayo dametosy grades difparates. 
res perfecuciones que en la Comen9ar6(porinfpiracion 
tierrafepodiáymaginarryraf fuya)algunosfraylesydiotas 
fe contando el fucceffode to á defafofegarífejyhazervan-
do, de la manera que acón- dosdeDominicosyFrancif-
tecio* cos?como fi los fandos vuie-
f C a f i t u l o quarenta y o~ ran fido enemigos, 6 pudiera 
cho-Delaprimera Perfecu agoraferlo:ócomo fi fusrcli 
.ü r . ) jJ gionesrueran caías teporalcs 
a o que en tiempo del mae ^ucftas en frontera vna de o-
p r o f ray vmberto padeció trabara hazerffe guerra: y co 
¡a orden de Sanéío D o - mo fi los intétos de aquellos 
minvo. dos feraphines vuieranfido 
apellidar gete cadavnopara 
Vnqueftierongrades fijy nopara Dios/Flaquezas 
los trabajos y perfe- fon humanas^y de gente mal 
¡cionesqtuuola ordé confiderada,ypoco aproue-
cneftos tiempos (como lúe- chada en la virtud.Y los diíd 
go íe dirá) toda viame pare- pulosde.S.Iuan Baptifta quá 
ce auerfido la mayor y mas do eran imperfedos tuuiero 
principarla que el Demonio algo de eflo: porq les pefaua 
con fu artificio procuto, po- de muerte5q á Chrifto nf o fe 
niendo diífenfion entre los ñor le figuieflemasgentcqa 
frayles Dominicos y Francif fu maeftro.Eneftas cópeten-
eos. Porq como de la paz y cias fiépre gana el Diablo ai-
hermandad q entre fiteniáre go.Yporlo menos diuiertea 
fultauan tantos y tan buenos losreligiofosde fu principal 
cffe<tos,no pudo el enemigo intento , y hazelos oluidar 
fufrir q duraffe con tanta per de fu profefsion3y poner to-
dida fuya,y honrra del nom- do fu cuydado encl acrecen-
bre de Dios.Qjjeaqlla infer- tamiento temporal 5 y en el 
nal criaturadeninguna cofa aplaufodel vulgo. Yai cabo 
biuefedientofinodenuettra alcaboquantofe haze y di-
zc 
SaSéto Domingo,y de fíi orden, sp 2 
2(f,quanto fe predica y cnfc« 
ña fe viene i refolucr en viea 
co.Yes el mal que como ayrc 
inficionado no les es de pro-
uecbo para nada^ni esfaluda 
bleíínopeftilcncialparafi,y 
paraelpueblo.Mas nunca c-
ftas cofas fe hazen fino có al 
gun zcíoqu e al parecer es fa© 
&o:y en la fubftancia Demo-
nió.Gon el comentaron vna 
guerrillaciuil (y muyceüil) 
vnos fray les eótra otros,pro 
curando cada qual el acrecé-
tamientodefu orden^fu fa-
ma/u repütacion^u buen no 
bre,como cofa impórtate pá 
ra aficionar á la gente, atraer 
la y conuertirla a fu dcuocio 
(q todo efto es bueno). Pof 
que filos hombres no tiéiién 
crédito de quicrilesprcdica 
enfeñay confieífajno pueden 
házcrfruólO'Yfucle fergrarí 
difsimo)qüando es grande la 
eftima que tienen defusínae 
ftrosfpíriruales. Pero el ye-
rro es y ha fido5pretendetc-
fia opinión 9 deshaziendo la 
defusvezinos. Porq demás 
que es cafo feo en ley de hó-
brcs^honrrarmcyocoladef-
honrra agéna: es para mini^ 
flrodelEuangeliovna locu^-
raprouadajydefatinodeDc 
wonios.Porque ya no es tra 
tar la caufa de Dios fino la 
propia , y es tomar elofficio 
Apoftolicopor tercero y al-
cahuetede mi vanidad, y es 
fuñentar mi foberuia á efpáí-
dasdela humildad de Dios. 
Enfin losfraylcscomen^aro 
a eftoruaríTe vnosa otros,}' á 
querer cada qual «uetajaríTe 
y fcñalarífe con títulos apa-
rentcs(pero vanos). Ya mur-
murauálos vnos dolos otros, 
ya andauan cuetos entre fi, y 
entrefeglares.-yaquerianedí 
ficarlos monafterios donde 
peorvezindad fe hizieífenrya 
fe eftoruauanpara queno en 
traífen los vnos donde los o-
tros eftauan:ya cobidauan la 
géte para hazer cuerpo dcllá 
en fusfermones:ya fetrauefa 
uan en los pulpitos: yafeha-
ziádañocnlas liiiioínas.Ypu 
diera rcfukar en grá menoí-
cabo de todos (como el De** 
monio lo prctendia) fino íe 
atajara con la buena pruden-
ciaydifcrecion délos genera 
les de entrambas ordenes.F. 
luádeParmadelade SanFrá 
cifco>y fray Vmbcrto déla de 
SandoDomingo. Que co-
mo hombres cuerdos y fan-
dosproueycronenelló cafti 
gando álosculpados,yefcár 
mentado a los otros. Porque 
en cffedo quien cft^s cofas 
rebueluc y trama,es géte vul 
gar,y ociofa,ypor la mayor 
partcfaltaáípiritu^y falta de 
entedimiéto. Ycomó á cana-
lla es jufto^ los atropelléfus 
preladosiyhagaqporlapena 
fea cuerdo el loco.Si las orde 
Oó I nes 
tauan lo que tratauatu 
4f Capitulo qnarenta y nue 
ue* Déla carta qncejcrL 
uieron los genérales de 
Sando Domingo, y San} 
Franctfco afusfmyles* 
Los muy caros 
y amados en le 
fu Chrifto lot 
es meno* 
Libro Segúndo^dela hiHoria dq 
nesfon diferentes en los me 
dios,enla$ cerimonias,enIos 
ayunosjcnel habítOjy en los 
otros excrcicios corporales 
j fpirituaks,el fin todo es v* 
no, Y fino van ordenadas i 
efte folo que esferuir á Dios 
y amarle, no fon religiones 
finodifparates. Y lilas que 
tratan del prouccho de fus 
próximos no fon á vna y pro* 
curan entrcfi vna herman-
dad y amiftad Chnftiana(def 
nudadepropiosintcreíTesy 
vanidad)todo el fruto que hi 
zicren feraal cabo fofiftica-
do, y nacerán en los corado 
nes vandos y enemiftades o« 
cuItas5baptÍEadas con nom* 
bre de reformación. Que 
en cff-doeshazer aloshom 
bres hvpocritas,y tales qua* 
les kfu Chrifto nueílro fe* 
ñor halló alos Phar¡feos:quc 
es infclicifsímo eftado y prin 
cipio de laobftinacion que 
encl infierno fe tiene. Entre 
las otras cofas q los padres 
frayVmberto yfrayluand© 
Parma hizicron defpues de 
auer remediado tan genera-
les daños , fue efereuir de 
concordia á todos los reli-
gíofos vna carta ^  que aun-
que traduzida en otra len« 
guano tenga la graciay fuer-
za que en la lacinaenque fe 
eícriuio, toda via fe porna 
aqui paraque fe vea clzeloy 
fangos fines con que aque^ 
res y _ 
oorcido quiera queefteysj 
Fray luán de Parma miniftro 
genera! de los menores ,y 
frayVmberto délos Predica 
doreSjfalud, y biuir en vuc 
ftrafan«3:a vocación, dignay 
loablemente. E l Saluador 
del mundo(queamaátO(iof 
y no quiere que nadieperez-
ca)deípues déla primera cay 
da del hnage humano , ha 
pueftopara remediarla mu-
chos raediospór diuerfosmi 
niftrosjy en diuerfos tiépos. 
Y vltimamenteen eílosdias 
cercanosalafin del mundo, 
leuanto cftasnucllrasdosor 
dcnes( como fin duda cree-
mos)para la falud deles hom 
bres,trayédo á ellasmuchos 
varones^ enrriqueciédoloJ 
de dones del Cielo,con que 
puedan eficazmete procurar, 
no folofupropia falud finóla 
agenajeon dodrina,y co exé 
píos. 
San^o Domingo>y de fíi orden.2^3 
píos. Eftas ordeitesfon (dczi 
moílo para gloria de D ios , 
y no nueftra) aquellas dos 
dos grandes lumbreras ^ qué 
con luz diuina alumbra a los 
pecadores qué eftá fentados 
enlas tinieblas y íbmbra de 
Jamuerte.Eftas fbn/aquellas 
ciostropetas de Chrifto nue-
itro Dios ( verdadero Moy-
feh)co cuyominifteriohaju 
tadoya grá mulritud de pue-
blos á fu tcpío. Eñasfonylos 
dos cherubincsHenos de fa-
bidur ia, que vno á otro fe 
niiran, teniendo vn conoci-
niiento,y tiendcnlas alas al 
pueblo amparándole con pa 
labras y exemplos , yuan 
bolando por donde la obe-
dienciales guia vpara dexar 
fembrada la tierra de faluda-
blefciencia.Eftasdos orde-
nes fon , aquellos pechos de 
la cfpofajdelosquales lospe 
queñuelosenGhrifto mamá 
lechejConquefe criany aug-
fíientan en fu faluacion.Eílas 
fondos dos hijos de la oliua 
relplandecicnte5 los quales 
afiftenante el feñor de toda 
la tierra^y eftan fiempre á pu-
to paralíeuarfu embaxadaá 
donde el quífiere embiarlos. 
Bftasfon,losdosteíl:igos de 
Chrifto nueftrofeñorrque cu 
biertos deíacós predica ya, 
y dan teílimonio de la ver-
dad. Eftas fon ^ aquellas dos 
eftrcllas 1 uzidasj-quc fegim e-'I 
el vaticinio dcla fybilía tiene 
roftro dequatro animales, y 
cneftos tiempos vlcimos dan 
gr i toíen nombre del Corde 
ro,para encaminar álos hom 
bresporhumildady pobreza 
voluntaria.Para que es dczir 
mas?Yquien podra cotar los 
fagrados Binarios o núme-
ros de^dofeSjque á eñas faní. 
das ordenes fe aplicarian , 
quádoellas cumpIieíTencon 
el fin para que fon llamadas? 
Y fi bien fe confidera no care 
ce;de miftcrioauerieuatado 
Dios eftepar de religiones á 
vnticnip6,y no querer aque-
lla diurna fabiduria (que con 
f umaprou id e n cia iüzoto das 
lascofasen cierto numero) 
producir agoravna fola ordé 
finodosjuntaSj tanto por el 
prouecho propio fuyo , co-
mo por el q auiaderefuítar 
enlayglefiadcfer dos. Para , 
lo queá ellas toeaíporque h 
vnaala otra fe abriguen con 
elcálorfpir i tualjyfe ayuden 
la:vna ala otra contra fus per 
fegüidores y encmigos,y en-
trambas ande fiempre en vna 
fandaGompetecia,para mas 
aucntajarífe en perfedlion. 
Para elprouechp del pueblo 
(de cuya faluacion entram-
bas ordenes tratan ) tam-
bién fue conuenicnte . 
Porquela verdadera virtud 
en dos fubjetos, mas eficaz 
es para efta emprefa , que 
O o 4 afolas 
Libro Segúndojdela hiílorla de 
áfol is. "YporqieloqucaU 
vnafalcare poralgunaimper 
fcdionjfc halle copiofamen-
te en la otra.Y píira que el te 
üimoi.i)delavcrdailqucvic 
néá dar al mudo fe haga mas 
fuerte con el dicho dedos, q 
con folo vno. Confidcrad 
(pues) quan grande aya de 
f.r entre nofotros el amor fin 
cero deh candad^pues en vn 
miímo tiempo nos engendro 
nueflia madreygleíi.i,y para 
vnmifmo negocio nos orde-
no la caridad diuina:y loque 
entrambas dos ordenes pro-
fcíramos(como cafinodifie-
ren)nosobligaá amarnos co 
mo hcrmanos.Finalmétt:co 
moferemos conocidos por 
verdaderos difcipulos de vn 
maellro, fino es amándonos 
vnosáotros al defcubiertoi? 
Como fcrapofsiblccon nuc 
ftrosfermones plantarenlas 
al.nasagenas el amorfobera 
no que deuentenertodos^fi 
en lasnueftras cfta lifiado b 
defatinadoíComo nos foñer 
nemos contra tantas perfecu 
cionesprefeetcSjfi entre no-* 
fotros cftamos diuifos con 
uucflras pafsionesyparciali 
dadts? O quan grande es el 
cxemplo de par y caridad, ^ 
quifieronnucÜrospadres.S, 
Francifco, y Sando Domin-
go y los otros nueftrosprime 
roshermanos que dieííemos 
almundo^pues que tan tier-
• 
namentefe amaron el tícm* 
po que yiuieron,y tanto mo. 
ftrarolafinccra caridad que 
fetenian^i fitandoffe vnos á 
otros como Angeles^ccibic 
d jfle en fus cafas como áChri 
llojhonrrandoffe los vnós a 
los otros á porfía: teniendo 
particular contentoy alegría 
cada qual del augmcntodcla 
otra orden i alabandoífc loj 
vnos alos otros en todaspar 
tes, procurando los vnos U 
vtilidad délos otros : y pro-
ueyendo con fuma diHgen* 
cia como no efcandalizaríTc 
niperturbarfrcentrcfi.Y(Io 
que nueflro enemigo anti-
guo vio cnellos, y ddoque 
tuuo embidia)qiianti editía 
clon fe feguia en el pueblo? 
Q^anto fruto en nofotros? 
Quanta materia de g!orifi(íar 
á DioSjdcft a vnon de cari-
dad?Víofindudaeftas cgfas 





daos ( benditas del feñor) 
guardaos sporcjnofepucda 
alabar y dezir: Yo prcualcci 
contra elIosrPorquedefuiaR 
doífe délas pifadas de fus pa-
dres, ya no andan con el ami-
ftaJ quevfauan ellos. Halle 
nos aquel maluado hechos 
varones , que varonilmente 
le refluimos en defenfa de la 
precio-
Sando Dom¡ngo,y de íu ordenT 2^4 
prccíoGfsima hazienda de ca íeguírfle defto.Yquequando 
rídad^que nosdexaron aque fe entendiereq los vnosquie 
JJos nuciros padres por he- ren tomar fitio en algunapar 
rencia, para que con mucho repara edificar ygleíias^no fe 
cuydadolaguardaíTemos; Y entremetan Jos otrosáquí* 
para que eilo fehagaemo^ taríTdos con cautelas ni ma-
de implorar clfanor del altif rañas.Yque no eítoruen los 
fimoj que nunca nos defam- vnos la ümofnas que los fie-
pare contra el enemigo. Y Jesquificréhazcralos otros, 
emos derecatarnosde todo a i las apliquen para fi. Antes 
Joquepuede turbar el ami- quadofuereIlamadosparate 
ftadque nostenemos.Porlo lamentos ó diílribucíones 
qual ninguno de vofotros dehazienda, lotratentodo 
bufque tato fu propia como-t con buena fe y fin mal enga-
didad,qiic perturbando alos ño , procurando que a los o-
otros fe entre en los lugares tros fe hagan tambieíi mádas 
qse notablemente les viene pias^Yqueno fe impidan en 
á cuento por lavezindad. Y Josfermonc5,ni íe quiten los 
todosquieran conforme alas oycntcsólospulpitosvnosa 
Jeyes debuenaamiftad luda otros.Porque,quecaridadfe 
nopropío^rasqueeldcfua- r ia^ui tar las perfonas 3 qui-
migo^Tambié fe ha de mirar tar los corazones, quitar I ;$ 
en que por las maldades par ]ugares,quitarlosrerniones, 
t icularcsdevnoSjnoabomi- fiendolareglade la caridad 
nemos délos otrosjdemanc* no bufearvueftro prouecho 
rasque fe entienda que no es finoelagcno^Tambienfeha 
hermandad fino enemillad de mirar en que ninguno de 
laque ay entre nos. N i mas vofotros alabe fus íanétos ó 
ni menos fe deuc mirar, enq fu eftado,tan imprudetemen 
ninguno impida ni entibie a tejque las alabanzas de l a r -
los que dcflVarcn entrar en na orden fean abatimiento y 
qualquierade eftasordenes, vituperio delaotra.Yqueno 
conzelo del leuarlosalafu* digaysmal losvnosdc loso-
ya.Anteslosanimcnyconfir tros5ni en publico ni en fecre 
men en fus fandos propofi- to,ni delante de terceros, ni 
tos.Nofeatrcuanadieaqui- áfoías.Yquefifupieredesal-
tarladeuociondclosamigos gana flaqueza no la defeu^ 
y familiares de vnaordé por braysanadiejdondeni quan 
licuarlos a la fuya,y gozar de do no fe efpera prouecho ni 
lastemporalidades que fuelé íruto. Antes caritatiuamentc 
O o 5 corrí-
L ib ro S^uhdo,déla hiftórla ác 
comjays alos culpados , h de eftos yotros femejantes 
deysauífo á quíe ha de corre cícandálos5hagays todo loó 
girlos.Porque quien ay que fuereá propofito de confer-
noíepaquanco fe oféndala uarentrenofotroslapa^yca 
caridad con ellas murmura- ridadyvnidad.Entendiendo 
cionesycaluniasjópor me- quclos queertocfcreiiimos 
jordez.irquantofc deftierra queremos y deffeamos que 
de todo genero de amigos? nueftrosfubdicos lo guarden 
Demás de cfto, fe ha depro- legalmente:: y que los tranf-
ueer,que nadie crea fácil men grefores(comoeneniigosdc 
te el malqoyere , ni dichos, lapatyvnidad)fean calliga» 
ni hcchos,ni agrauios: nilos dos por los vifitadores, con-
cuente áíusfrayles: ni cónta formeáfus culpas. Yeftamos 
dolos los encarezca, ni defa- determinadpsdenoícrcíitic 
fofseguc los coracones de po alguno remiíToSjnidef. 
fus hcrmanosjni deílruya la cuydados ene!eaftigo, fino 
caridaJenquienla auian de queemosde velarcómucho 
confirmar.ProucaíTe rambié zeloyferuor fobre ello.Y e-
que fi alguno fuere ofendido ñas cofas os efereuimostpor 
deotroinjuílamente, no fe que ya que-de palabra neos 
oluide déla paciencia qpro- podemosdareíiaexortacion 
cede delacarid^d^nife eftic paterna,!^ hagamos por ef-
da fu poco fufrimiento atan- cripto , y con-ella mouamos 
tOjqucpor eldefatino de al- vueftro$cora9oncs(dc cuya 
guno 6 algunos fe mueua eó- buena voluntad tenemos co 
tralainnocecia de los otros, fianza) a hazer lo que a entra 
Y en todo cafo los que fíente bas ordenes entendemoi fer 
maldeeftascofas3noIasdifi- neccíTario en la materia fo-
rnulenen nadie.Antesquan- bredicha.Ycn el examen del 
do las vieren las corrijan co día del juyzio(quado vuiere 
fando ze]o,ó las hagan cafti- mosde dar cuenta de vofo-
gar por mano dfus prelados, ttos ) podamos faluarnue-
Ylosfuperiores que en cfta fírasalmas.Yporque ningún 
corredionfueren negligen- fraylede nueftras ordenesfe 
tesjánueftrojuyzio fon dig- pueda efeufar por ignoran 
nos y merecedores de ma- ciadcloq aqurfe ha dicho:1 
yor reprchenfion y eaftigo. Yo fray Vnberto general de 
Rogamos(pucs)ávueftrafra laordendePredicadores,tTiá 
ternidad, porla caridad que do á vos el Prouincial deLo-
csDios, que guardando os bardia3queellas nueiirnsle-
tras 
Sando Domingo,y de íi i orden? apy 
tras (que para confinpacion 
déla caridad que entre vos y 
los fray I es menores hade a^ 
uer,vanfelladas con nf o fe-
lIo)las hagays leer por codas 
las cafas de eíTa prouincia. Y 
echados fuera Jos nouicios 
las declareys en lengua vul 
g3r,para]os frayles ydiotas: 
y c^uede traslado dellas en ca 
da caf^perque no fcoJuidé. 
Yfabedqwe otras letras co-
mo ellas he defpachado á co-
das las prouincias de nueftra 
orden.YeíTomifmo tiene or 
denadoy mandado el venc-
blepadre miniftro general 
délos menores en todas las 
prpuinciasdefu orden. D a -
da en Milán , año del feñor 
de. i2 55. 
C a p i u l o c i nquen ta .De lo 
que por e[le tiempo htz¿ie~ 
ron los religiojcs de l a ot r 
den en t ier ra de infieles* 
leñeras la gente 




nidadesy masdelas monafti 
cas)re entretenía cofus mur 
niuracionesyvandos,yviuia 
dcllosrandauan muchas com 
pañiasdereligiofosde enera. 
basordenes,por tierra de pa 
ganos?padeciendo y hazien 
do coías increyble$.Y auque 
lajornadapaflada delañodc 
mi lydozientos y quarenta 
yf i t tc fuedetanpoco fruto, 
(como queda dicho) no def-
mayaronlos frayles délaor-
dé3ceniendo entendido q fir* 
uen á vn D ios que paga ( n o 
conforme alosfuccefosXmo 
conforme ala intención que 
el hombre tiene de feruirle,y 
á los medios que pone para 
ello. Qne f i l osReyesde Ja 
tierra no dan corona de ven-
cedor al capitán que perdió 
vna batalla (aunque aya he-
cho de fu pane todo lo vlti-
mo de potencia y arce) D ios 
no es afsí.Paga mi voluntad, 
paga mis deífeos, paga mi 
cuydado,paga mis obras, au 
qt icnoíe confígan los eífe-
dos quefepretendia en nfos 
próximos, Y afsi dezia el á 
fusApoftoles.Síno osrecibie 
ren en aJgu pueblo,faJios del 
yfacudioslos^apatoso A u n 
el poluo de aquella tierra no 
quiero quclJeueys con vofo 
tros.Si quifieren vuefira paz 
alcanzarlos h a , y fino la qui -
fieren no Ja perdereys, que 
fobre vofotros verna. En fin 
es gran feñor D io^ , que nun-
ca íe le hazeferuicio que fea 
fin galardón. Y no fon parte 
con eI,emulos,ni malí¡nes,ni 
miniftros malintecionados, 
paraefeurecer mis méritos, 
ni para ponerlos en oluido. 
Ya hizieron eftos padres lo 
que 
Libro ScgundoT^ela hiíloria dé 
quedeuián.Ptificron fus vi- tienen,á todos^yllamarlosj 
das al tablero, con defleo de ycombidado^ycoucrtirlos 
conuertirálosTártaros. Y álafcyobcdiécia del feñor. 
aunque por entonces no fe Con eftc fpiritu fueron los 
conuertíoninguno, ellos fe fanáos frayles Francifcos i 
llenaron elprcraiowTornb la Marruecos:Entraron en An-
orden «embiar mas rcligio- daliniatP^ffaronáAfncarmií 
ios pordiuerfas prouincias rieron en lademanda.Conc-
para el mifmo effedo. Tenia fie mifmo fpiritu difeurriero 
aquellospadrcs delate délos portodo el mundo los Apo-
ojos lapretenfiondeSando fióles. Con efte los hi/os de 
Domingo,que erayr á predi Sando Domingofuan a ga-
cajrelEuangelio á Paganos, naralmas de paganos para 
Y no querían baxar fus pen- Dios.Y hizieron eneftas jor-
famicntosde donde los auia nadas , grandes y feñaladas 
puefto fu maeftro. C^uequic hazañasipaffaron muchostra 
ama grandemente a DioSjdc bajos/ufricron muchos mar 
vnacofafolanuncafeveehar tyrios.Delosqualcs ha dicho 
rojycsdefuhonrrajyde que la hiíloria algunos, y dirá de 
todoelmundoleconoicajy otros adelante. Los Roma-
le alabe y adore. Y para muc nos Pontífices a quien princi 
ftradeetlojmuchas vcxes(co pálmente toca efta emprefa, 
mo oluidados de fi)vá en fus fe lo agradecieron mucho,y 
canciones,y oraciones,y me los honrraron por ello co mu 
ditacionesjcombidando ala chosy muy grandes priuile* 
tierra^y á la mar, y alas pie* gioSjfauo res y libertadcs,co 
dras,y alas otras criaturas in mopareceporvnabulade'In 
fenfibles,paraquc vengan á noccncioquartodadaenÁf-
hazer lo que ellos hazen.Co- Cscnelaño ontenodefuPé* 
mofevioenDaniel yen fus tincado, que fue año del fe-
compañeros quandoeftauan ñordemil ydoxientosycin 
cncl horno.Ycomofelcecn quenta yquatro,por la qual 
muchos Pfalmos de Dauid,y también cofia de las muchas 
enotraspartesdeladiuinacf tierras y prouincias por don 
criptura.Pues como los hom de anduuieron aquellos fier 
bresfean capaces de Dios, y uosdcDiospcregrinadopor 
generalmentefean llamados nueftroefFedo. Porque co-
todospara gozarle,no puc- miéntala bulaafsi. Innocen 
délosíanótosfufrirflevnpü* ció Obifpo,ficruo délos fier 
to fin comunicar el bien que uo deDios:A ntíeftros ama-
dos 
San610 Domingo^ de ííí orden: a p ^ 
dos hijos frayles de la orden 
(|ePredicadores3que andays 
eíi las tierras de los Moros, 
délos Paganos, de los Gr ie -
gos^de los Húngaros, de los 
Cu manoséelos Etiopes, de 
IosSiros,delos Yberos , de-
ios A lanos, délos Cazaros, 
de losGotos, de. losArme-
níos,deIos Inc.lios,delosTar 
u r o s , y de los Chriftianos 
captiuos de los Tártaros, y 
otras na,cioncsOrienraIes,ra 
lud y Apoílolica,bendición, 
&g. En todas eftas prouin« 
cias5reynos y naciones, fue-
ron innumerables las almas 
que fe conuirtieron a la fe,. 
y fueron increybles los tra-
bajos que por ello paífaron 
]osreligíofos,e(pe.ciaImentc 
en tierra de Cumanos, gente 
feroz y terrible. A cadapaA 
fo losa^otauan^osprendiá, 
los matauan,Todala vida era 
andar defterrados,afligidos, 
arrojados por eífos campos 
(como dizefanPablo). Y c a 
todo eflb contentos por fer-
uir á quien feruian. Parece 
oy dia vna carta que eferiuie 
ron al general déla ordé, que 
dize afsi.FrayBenitoy los o-
tros frayles que moramos en 
tre Cumanos al maeílrodela 
ordenjfalud. Porquátofoys 
lugar teniente de aquel mae 
ftro,cuyosdifcipulos quan-
doboluian de predicar y a-
uian hecho algún friito,le da 
uan cuentacon mucho gozo, 
nos ha parecido tambié á no 
fotros(quepormandado de 
laorden,ypor la palabra de 
D i o s eftamos trabajando en 
efta prouincia con los C u -
manos) daros cuenta por e-
ftacartadeloqucacapaífa.Y 
es afsi,quedefdeq venimos á 
Vngria,algunosprincipes de 
Jos Cumanos fe han Baptiza-
do y baptizan coforme al efti 
lo de layglefiaRomana.Ypor 
la gracia áDios(q noshaayu 
dado)muchos millares álagé 
te noble y de los Plebeyos 
han recebidolaley deChr i -
ftonueftro feñor. Y aníi en 
los ayunos dequarefma, co-
mo en todas las otras cerimo 
niasChriftianas fon obferua 
t i fsimos.Yreconocen co mu 
cho hazimiento de gracias q 
todo eíle bien les ha venido 
pornueftraorden. Masporq 
la crueldad de los Tártaros 
no les haze á ellos menores 
daños queá los otros Or ien-
tales , antes mayores y mas 
graues por fer fus yezinos: pi 
den y fuplican á vueíira reue 
rencia,y nofotros juntamen 
teconel loslopedimos y fu * 
plicamos,quelos encomen-
deysáDios,y mandeys cnel 
capitulo general, que rodos 
losreligiofos hagan lo mif-
mo,y pidan al feñor los con-
ferue y defienda como con-
uieneaella nueua planta de 
la fe, 
L ibró Scgundojdela hífloria de 
Ufe^criada y enfeñada a los los vnos como los otros te-
pechos de la orden, &c ; E$ nian grande nccefsidad de 
verdad que en medio de efta quié les predicafle y enícñal-
prorperidad permitió D ios fe la palabra de Dios.Y los rc-
poríu juí lo ju iz io, q losTar - l igioíoslohazian. Segundo. 
íarosentraírcnporlatierra5y Enlos cfclauosdelos moros 
cafiiladcftruycffentoda.Do- queerandecaftadeChriftia^ 
de murieron nouentafrayles nos,ydeíreauáfer enfeñados 
que ellauanen diuerfaspar- cnlafedeíuspadres.Qucno 
tes de aquella prouinciapre- era pequeño beneficioynipo 
dicando, baptizando y con- copehgrofaocupacion.Ter-
feffando.A vnos quemaron^ cero.En los Renegados: (de 
otrosempalarójá otros afac que aula gra muchedumbre) 
tear0n,áotrosalan9earon:> á yíe tornauan ala fe que de-
otros cortaron las e a b e ^ y xaron í porlapredicaciony 
ceflo la predicación por en- amoneftaciondelos frayies, 
ronces, haftaqueboluiendo yconfuayuda.Yconeftamif 
fobrefi losCumanos recobra ma fe detenía infinitos capti-
ronlátierraenpocotiempo, uosdenorenegar,cópelidos 
y embiaron luego á bufear ódepobreza,ódc malostra-
f ray lespor losReynosChr i - tamientos, ódeperfuafiones 
ñianos circunveiinos, para- y engaños de los moros, 
quelostornaífen aenfeñar y Quarto.EnloscaptiuosChri 
dodrinar.Por la parte de Ef- ftianos, y en los moros. Los 
pañajyen las coilas dcAfrica quales por la mayor partee-
yReynod€Granada,queera ftauanentoncesen vnagran' 
tierrade moros,también en- deignorancia, condenando-
traron. Yelbienauenturado nosálosCatholicosporido-
fray Ramón de Peñaforte ef- latras(como agorahazen los 
criuio al General dadole cue Lutheranos)por la venera* 
ta del gran fruto que hazian cion y reuerencia que haze-
al l i losfrayles: deque el te- mos álaCruzdel Señor, ya 
nia muy particular noticia en lasymagines.Delqual enga-
Barcelona donde eftaua.Re- ño infernal los facaron ios re 
fumiaíTelacarta en feyspun- l igiofos.Quinto.Enlos Chri 
tos.Conuieneá faber. En lo fiianoscaptiwosáquien con 
qtocauaa los foldados Chr i - tinuamenteenfeñauan,csfGr 
fiianosjvnosque alli ganauá 9auancnlafc,anim3ua«níos 
fueldoyotrosqueeftauanen trabajos,y muchas ydiuerfas 
nueftrasfronteras , queafsi vezeslosrefcatauan concli' 
rcto 
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'«>—«, 
iieroauidode raíl partes de f i & j í f \ ® contento el De-
Cliriilúnos. Sexto. En los g | ^ / | m o n i o c o n l o s d c f a -
raifmosMoüos.ConJos qua* Q S S ? foficgos paffadoí ? 
Je* íes auia dado Dios tan ímouio otra nueua perfecu-
ta gracia: que con los mas cion,muypcíaday muypeli-
principalcs > y eon el Mira- grofa,y baílate para deíiruyr 
niamohn Rey de Túnez te- la orden fi Dios no la reme-
dian particular cabida, y pa- diara. Porque auiendofido 
recia que feles abría las puer el Papa Innocencío iquarto, 
tasparalaconucrfióde aque cipadrejy elpatron , y el al-
llagente:yjfcñaládamentcen raa délos relígiofos5y auien-
el Keyno de Murcia , donde dopromouido á muchos de 
ya auia muy muchos que en líos i grandes dignidades y 
publico y en fecreto era Chri officios:yeftandotanpuefto 
llianos.Eílaeslarclació que enfauorecerlos y ayudarlos 
eri fuma embiaua aquel Tan- comofinotuuieraácargoo-
á:o fray Ramón. Y defdc en- tracofarfubitamente fe mu-
tonceshafta agora nunca ha dóyfehizofu capital encmi 
ceflado efte fpiritu cnla or- go.Ytodoel cuydadoquean 
den:ni Iianfaltadómuchos y res auiapuefto enfuacrecen 
muy muchos qtícayanperdi* tamiéto le pufo en deshazer-
dola vida congloriófos mar íosyanihilarlós.Auiales da-
tyrios: en tierras d¿ínfides, dos y muy grandes prcuílc- , 
porlapredicacidíí del Euan- giosrreuocoíreiós todos^b la 
gelio. Como fevérácriel d i f bayorparte, pesfauorecio-
curfode eña hHloriá, y por losporpalabrasjpor'efcriptó 
las cofas que acontecieron en publico y en fecretOjá to-
en Túnez, y en btroslugares dcténcmpos,y en todas oca-
de Afric3?en Grecia 5 y en la líbnes. Y entre otras cofas 
tierra fanda,y enlaconuer mañdoporexcomnnion lat^ 
fipn délos IndiosOríentales fcnteiirif, que los fraylcs no 
yOccidcntales^deque íc d i admitieflen álosofficios di-
faáíutiempó. : ' lííhóscníusygleCasáningu 
fia perfonafeglarlosDomín 
Capitulocinqueñta y <vno. gQsyfieílasdeguardár. Y q 
M Ufemndáj grande nopredicaífen en fus cohué^ 
Petficuctonmeíeíeuan- tos haftaíer acabada lamida 
f r r - i enlasparrocnias:y que ñoco 
to contra U orden por c* fefaífenáperfona alguna ^fm 
¡ios tiempos. exprefalicenciadefu cura. 
Y que 
Libro Segundojdela hifíoria de ? 
Yque fuera de fus conuencos guir muchas altcraeioncsiV 
no fubicffcn en pulpito, ni ta dcfafoficgos en general: y c¡ 
poco cncilos quando acerca contra ellos en particular le 
le el Obirpo á predicar 6 podia leuantar la república 
áoyrícrmün en qualquiera como contra enemigos dda 
yglefm.Y que fi algunaperfo patria,hixieronffe á la ,partc 
nafcenterrafleenfusmone- delpueblo^y re-fiftierona ía 
fterios ^fueffen obligados i voluntad del Papa ( aunque 
dar ala.parrochiacierros de- con el cpmedirmento que fe 
rechos dentro de ocho dias le dcuia,y poniéndole delan 
fin f.r requeridos. Y otra^co te muchas cofas, que fi lascó 
fas de muy grande pefadum- fiderara pudiera mudaríTe de 
bre y embarazo, y de mucho fu opinioiíjagradeciendo nm 
cíloruo para losexcrciciosy choabsfraylesloqueccrca 
fin déla order^quefon predi deílolefuphcauan).Masco-
carycorfcífarjyácuyo mu- rao el tenia puerto el penía-
lo el mifrno Pontífice y, íus miento en acrccecarfusdcu 
predecefores les auian dado dos y fu cafa:y lo.principa1 pa 
ios pnuiíegips y exépciones radexar la horrada, fonifia 
que tenia. Las ocafiones que da,y feñoradcaqllaSeñoria, 
el Papa tuuoparahazeretias ¿ra (áfu.parecer)aqucl edifi^  
nouedaJes/uerondos.La Vf ciotquedómuyfcnridodelo 
na-.Quc los frayles tenian. en que le refpódieTon y replica 
Genoua vnficio de conyei>- rpn,y comentoátratarldscp 
to que feñoreaua toda.lá mphóbreagrauiado yfenti-
ciudad yjaíubjctai^ derua- do.La otraocafionfue, que 
neraqiie finrecebir daño de el Papa ceniayn fobrino eii 
parte alguna le podja hazer quienpeníauah^zer grandes 
enrodas.El Papa(que era Qi memoriasy mayoradgos. Y 
Doues)deffcó .mucho paffar quando mas ^cupadó anda* 
elmqnaíleí io á otra pape;, y. ua eneña fe.,entro clmo^a 
hazercíiaquellaynaeafafuer enlaorden^r.Deloquale]tio 
te parafus íobrinos. Y como.- quec'ó iridignadifsimo. Y mí 
los rejigiofos entendierp Jos dándole facardeíareligióno 
incóumientesqeftenegocio lepudodefeubrir. Pórq los 
tray35y lo mal qlos naturales: frayles Je auian trafpuefto i 
lotomauaorporque en.effe- otra parteáínftanciadel no-
do era apoderaríte de toda la uicio.El qual de miedo de fu 
cíudadytenerlarendidayfu tío,y porquenolcquitaíTecl 
jeta).Yqdecíl:ofepüdian fe habito quetenia, quifo lue-
Z0 
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go hazGrprofcfsioylahizo^y vnosyálosotrosciáeílaelal 
hecha le fueá vcr.Todo efto ma, como feha vífto no con 
fue para el Pontífice lan^a- pequeño efcañdalo.Yverda-
das.Y con la rauia que tenia deramente el Innocencio fa 
hizoluego vna Decretal5pa- l ipdef iporaqueírato(como 
ra q nilosfrayles Predicado hombre)con el enojo de ver 
res ni los menores dieCTen la áfufobrinofrayle.Y eldaño 
profefsion anadie fin que paf que con efto hizo á las dos 
faíTcprimcro vn añodenoui ordenes fue fobre manera 
ciadojdando por ninguno to grande.Porque en publican-
do lo que en contrario fe h i - doffe la indignación del P o n 
zicífe.Y antes c] felcpaíTaírc tificerelesleuantaronenemi 
elenojpylafur ia j leshízoto gosdebaxo déla tierra, y las 
do el mal qüepudo.Y fi enfu piedras fe declarauan contra 
mano fuera,y D ios no íé ata ellos en todas partes. For -
jara íospaflbs, deftruyera la que el humor de los Pr inc i -
orden.Tanto puede el aficio pes és para el pueblo lo que 
carnaldelos deudos conlqs el viento paralas jaaos. Que 
ccclefiaí-ticosjfino fe enfre- conel nauegá^caminan^yaa 
nacon muchaprudenciayté dan. Por donde ninguna co 
mor de Dios. Que por pro- f^aymaspeligrofaen losrey 
ueer á efto k s quito el Señor nos que declararíTe el R e y 
Jas mugeresá vn enel cftado contra las religiones, ó can-
fancto dematr imonio^qui - tra el Papa,ó contra algún e-
fo que en teniendo orden fa- nado de los. importantes y 
era viuieflen C3ftaménte.,y precifos en la ygleíia. Por -
fin efperanga de poderflq ja- que como todo efto téga for 
mas cafar. Y bien parece or- gofamente enemigos encu-
/denacioñ diuina^ynode.in- biertos:enquitadQíreelRey 
getiiode hombres. Porque lamaxcara fe la quitan to-
para tan alto officio como el , dos. Y alia va la fe do el R e y 
fuyo5grandifsimoeftoruo es íalleua.Yafsi en Paris fe le-
elcuydadó y afición de mu-^  üantaron luego contra éftas 
gery hijos* Peroe l Derno-^ ordenes enemiftades yene-
nioquetodoloordenaánue rnigoscapitales:y fe enfeñó 
ftraperdicionfuele darles fo y predico publicamente en 
brinos en lugar de hijos 3 y aquella vniuerfidad, que los 
(fin faber como ni como no) frayles mendicantes eñauan 
los arrebata y eleua algunas enmaleftádo. Q¿enopo -
vezes j.deinanGra , que a los dian pedir liraofna ni viuir 
Pp dellá 
• • Libro Següñdo7<lela hlílória de 
dellai Qnc no podia el Papa la dcuocion de nueftra Seño 
darles licencia para predicar r.Xyác cu yo fauor tenían lar. 
y cofífcflar.Y otras cofas peo gaexperiencia. Hizicronffe 
resque fe diranluego.Y pre- oraciones con grande inftan 
tendieron echar deleftudio ciaalaquecsraadredemife* 
y catedrasalosgloriofos co ricordia y remedio vniucr-
feífores y Do lo res Sando faldélos afligidos. Donde a^  
Thomas de Aquino, y fanc contccio,quc eílando vndia 
Buenaventura. Y fobreeíla cnefte exercicio losfraylcs 
razón fe eferiuicron ]ibros,y del conuento de Roma (quá 
fereboluio la mayor parte domasfeabrafauatodo)vno 
de Francia. Y llegaron los dcllosvioala fagrada Virgc 
Émulos á la corte Romana pucftaenel altar juntoafuhi 
en profecuciódclacaufarpé- jo^uedefdealli mirauaalos 
íando que hazian lifonji al trilles y perfeguidosfrayles: 
Pontifice.Y paífó el negocio que prottrados encl fuelo de 
muy adelante. Fuenecefla- ziancon lagrimas la letanía. 
rio'que el maeftro Vrnbcrto Y compadecicndoíTcdellos, 
feparcicíre áhazcrroñroátá yboluicndoíTcaruhijo^ede 
tas nouedades y alteración z¡a,Fili exaudí eos. Loqual 
nes:y ádar razón de íi y de fu para algún confuelo del fan-
ordenenlapla^adel mundo. dofrayVmberto que alli e-
Yporque el primero y princi ftaua, fe lo fue el rcligiofo í 
pal medio para todas las co- contar luego.Tambien fe di-
las es acudir áDios(de cuya zeque el bienauenturado Si 
caufa fe trataua entonces) fe d o Thomas que eílaua cn-
mandóprimero cnel capitu* toncesleyendo eu París,vio 
lo general que en toda la or- en fueños alos frayles de fu 
xlen fe hizieífe particular ora orden^muy afligidos y fatiga 
cion(como también fe hizo dos,puertos los ojo$ end 
entre los padre del gloriofo Cíelo» Y que dcfpucs de a-
fan Francifco)5Y fe comenta uer eftado vn rato acónitos, 
roña dezir conuentualmen- dezianlos vnos a los otros, 
tecadadia los fíete Pfalmos Mirad,mirad. Oyd,oyd. Y 
con la letanía , fuplicando á vio el íando eferipto con le-
Diosyalos fanótos que los trasdeoro cftas palabras. 
fauorecicíTenyayudaífcnen Liberauit vos Deus abini-
aquellaperfecucio^quetan micísveftri$,&demanuoni-
perniciofa era para la ygíe- nium qui oderuntvos. 
lia. Y renouoíTc entre todos f"EncñosRcynos de Ca-
1 / ftilla 
Sanifco 0omingo? j de íii orden: app 
ftillaenelconuentodePaleil hallaua en vna tempeftad 
ciamoraua vn fand:o frayle grandedetruenosyrelampa 
muy antigua en. la orden^ gos5 tales y ta terribles, que 
-quereIJarnaua fray Hernán- i fu juyzio era acábarffe el 
doiDiaznnuy gran predica- mundo deíla hecha. Y co-
dpr, muy zeloíb. del ferui* mphorabrecondenadoámo 
cíodeDios^y delaprouechít rirdexaua todas las cofas^y 
miento de las almas de fus foíoboluiaelalHiay clpcnía 
próximos , muy difereto y mientoáDios^fuplícandole 
muy dodo para las cofas de porfufaluacion. Y eííando 
confeiencia. Yafsicófeffaua afsi ceífó la borrafca* Y de 
mucho y con gran fruto en ay apoco Jeuantando Jaca-
aquella tierra. Sobre toda be^avioqué venia vn excr-
era-grandiísimamentedeuo- cito deípíricus malignos por 
to.^ y de mucha oración y con el ayre, con gran ruydo de 
templacion, Yauiendolle^ armas , pueííos a cauallo^ 
gadoafu conuenco lanucua blandieildoIaslan9aS5yápu 
delnnocencio.quarco, yco-í todeguernu Y el camino 
mo auiareuocado las licen- quelleuauan era de Poniell 
cias que tenia dadas alos re teáLeuante* Y eftando eii 
ligiofosparapredíearycon- cftopareciopor M parce dé 
fcíTar^congoxoífe mucho > y Oriente el hijo de Dios con 
fintideldaño que^odiave* - grande acompañamiento de 
nir a las almas con efte 390- Angeles^Ileüando por guión 
te. Yeílando vnanocheen vna Cruz con el titulo que 
oración con mpchó fenti- dezia¿ L N . R. L Y eíU 
miento ylagrimas,notratan dauadefi tan grande luz y 
do del negocio como pro-- íefplandor^qbaftauaparaaJü 
pió (que los que afsí lo era- brarátodóelmLido.Yquado 
tanhazen defatino)fino co- le pareció q el feñor dexaua 
mo negocio de Dios á quien la cópañiapor venirle á con* 
fe ha de tener por dueño y fe folar/e arrojó enel fuelo^cf-
ñorabfolutode eftos exerci pautado de tan increyblella^ 
cios íinótrorefpedo nipre- nezade Dios^El qualcon fu 
tenfion. Eftando(pues)afsi acoílumbradaclemencia, le 
fatigado y atribulado como dixo* Que no temieífe. Y le 
íanc:i:o(qup:vcrdadcramen'- mandó fe llegaífe á donde 
telo era)quédoíre como dor eftaua. Lo qual el hizo con 
mido. Y parecióle que fe grandifsimo corrimiento -f 
P p 3 empa-
Libro Segundo, del a hiflbria de 
empacho de verífe en tan al-
to eftado como aquel. Y el 
feñor del mtuuio le dezia» 
Dirásatus hermanosquefir 
uan áDios con diligencia y 
cuydado,y que no tengan 
cótiendas nidifferenciacon 
los clcrigos(que es cofa que 
defagrada mucho). Que fu-
•fran y tengan paciencia , y 
no fe defaíbfiegucn ni alte-
ren^que prcftolcs vernafo-
corro. Porque los que ha* 
fta aquí les cftoruauan fus 
excrekios cófefsioncsyprc 
dicaciones^ya eílan vecidos 
y cóuécidos.Ydexádo el fier 
uo deDios todas las otraspla 
ticas ( como la Samaritana) 
acordó de preguntarle. Sc-
ñor,ydefpues de mi muer-
te aucyfme de licuar coo 
vos > Y fuele refpondido , 
quedcfdeel punto que par-
ticífede eftavidale veria y 
gomaría. Con cfto defperto 
el fando fray Hernado Diat, 
no cabiendo enfidc plazer 
délo q auia vifto. Yboluien-
do á fu oración con mas gu* 
ño yfuer^adefpiritu.tornó 
otra vez á quedarífe como 
dormido : y vio que la fagra-
da Virgen María nueftra Se» 
ñora en quien el tenia pue-
íU fu confianza como en ma-
dredelafaludy del bien,le 
dezia. Dondemereciftetan 
gran fauor como el que te 
ha hecho mi hijo ? Deque 
defperto con increyble con-
tentamiento y gufto, dando 
gracias áDios y orando ha-
fta la media noche defpues 
de tañido a maytines. Efto 
fue el primero diadeMarco 
de aquel año , en lafiefta de 
fant Albino confeiTor.Y den* 
tro de pocos dias llego á Pa 
ris y á Falencia la nueua de 
como fe auian fofegado e-
ftas reuoluciones5ylas bu* 
llasdel Papa cftauan reuoca 
das en la forma que contara 
lahiftorialuego^ Y el fan* 
áo fray HernandoDiaz mu-
chas vezes envida contaua 
cftarcuelacion, y en arcicu* 
lo de muerceíeboluioárcti 
ficar enella/iendo requeri-
do y pregütado por el Prior 
y otros padres que fe halla» 
ron a fu fallecimiento. 
GfCapitulo cincuenta j 
dos. De/¿muerte de Jtt 
nocencioquartOyj deU 
revocación de fus hulUs 
con que fe comenco afoje 
gar l a orden. 
STANDOlas 
cofas eneftee-
ftado , quifo 
Dios lleuarp^ 
^ ra fi al Pontífi-
ce lanocencio quarco. 0 
qual 
Sánelo D o m i n g o ^ de íu ordenTj £ o 
quaíarrepcnfidoyádelaco- que en eíFeáo los compc-
Jeray defusimpetusj eñán- liana confeíTarfle con los cu-
do en Ñapóles bien al ca- ras j y afecebir de fu raanó 
bo jd i xo aquellas-palabras p i fando Sacramento de h 
del PfalmOi Proptcr in iquí Eucharirtiái Yqüerianque 
tatemeorripuifti homiriemj notuuíeflen Sácráitiento en 
&cabefcerefecifti ficutara- íusyglefias. C^ué no fe en-
neam ánimám e?iüs8 Que tefraíTén en íuí-propias ca-
quiefe dezir. Por la mal* fas. Y que áuiendoíTc de 
dadcáftigafteal hombre , y enterrar en ellas álgun fe-
deshezi íkfuvidacomolate glar , Ileuaifen primero el 
lade las arañas* Con eftá cuerpo ála parrochia, don^ 
muertefe cobraton efpcl'an de fe hizieífen las obfeqüias, 
^as muy ciertas y feguras del y fedieífe toda la limofna. 
remedio de todos eftos da- N o les dexauan tener cani-
nos. Y qüifo D iosque eii panasjhiciminterios bendi-
aqüelíá filia fuccediefle A le tos í Qneí-iári tdíTarlcg t i 
xandro quarto natural de A - ílümeróde frayíesqüéáüíán 
nania, Elqual en los pr i- detener enerada caía 5 afsí 
meros diás de fu pontifica- Sacerdotes como legos, 
do reuocó rodas las bullas Y también los cirios y lam-
quefu anteceíTor auia defpa paras que auian de arder, y 
do contra las órdenes: y les los ornamentos pata v M i r í * 
confirmótodas las gracias y fe ál alta i*. í-láíla quercí 
exempciories que teniáiidé ^uefelesdieíre los cabos de 
los otros Porítifices Rórná> velas y hachas que íobraüan 
, l íosíCoñéímifri id ánimo y de las miíías^ Y geileíal-
zelo qué el ínñbce'nGio quár mente todc» qüárifd éííeÜas 
to lo auia íiecíio lósanos paf fe ofreeiéíTe^ pan > vino 5 cé-
fadospor vnabullafuya da- i-a, dinero 5 qüefiaíiciue f$ 
da Leoii dé Francia á diez y guardaífe y f éftif uycífe álds 
fíete de Septiembre de mil y clérigos como haziéndá pro 
doziento^ yquafenta y cinv pia ¿teniéndola por tal efta 
co. Donde Con;muchOen« y todo lo qué fe les dalia y 
carecimieinto y e^a.nto va ofreciapara libros ecclefiá-
contando y cuenta los á^rá- í l icosy cirnámeritos¿ Ctím-i 
l)íps y finrazoiie^ que i los pelianlospor cenfufásá yr á 
t?ligiofos haziáñ algunos fusSynodos, y a guardar lo 
?5eIadüsEcclefíáftic?os¿ Por que en ellos fe ordeinauá. 
Pp j Pfé* 
Libro Segundo,déla hiílorla de 
Pretendían tener capitules 
de vifita en los rnonafte-
rios, corregir y caftigar y ha 
lút informaciones contra 
los religiofos. Tomauan 
juramento á los prelados de 
guardartodo efto, y aunlle-
gauan á nombrar Priores 
porfualuedrio. Pedíanles 
diezmos de fus propios jar-
dines : y tributo de las cafas 
en que morauan , como fe 
ham en las juderías. Se-
gún que eftas y otras cofas 
peoresrefiere elmifmoPon 
tificc mas largamente , pro-
ueyendoen todo ello como 
proueyo por aquella bulla y 
por otras. Y agora terna-
uan árcuerdeccrcftos y o-
tros incoauínicntcs con la 
ocafion de fus enojos, y cre-
cieran con mayor furia, G la 
buena memoria de Alcxan-
dro no lo atajara como di-
cho es.EI qual demasde reuo 
car las bullas que reuocó y 
confirmar las que confirmó, 
defpachó vnaenfauorde en 
trambas religiones, fu Data 
en Ñapóles a los nueue de 
Abri l defte primer año de fu 
pontificado , que dize afsi. 
Alexandro Obifpo , fieruo 
délos ficruos de Dios, á los 
venerables hermanos nue-
ftros, Ar^obifpos y ObiG 
pos, y a los amados hijos, 
Abbades, Priores , Prcpo-
. • 
fitos, Deanes, Arcedianos, 
Arciprcftes * y á todos los 
otros Prelados de las ygle-
fias, á cuya noticia vinic* 
reneftas nueftrasletras,fa-
lud y Apoftolica bendí-
don . La benignidad del 
Eterno Padre ( para enfal-
dar la gloria de fu nombre, 
y procurar la falud de los 
fieles ) entre muchas perfo* 
ñas délas diputadas al cuíco 
diuino ha puefto en fu fan-
&a yglefia varones,cn fu coa 
uerfacion y vida cfclarcci-
dos, y en fciencia y do te 
na feñalados. Eftos fon a* 
quellos queridos de Dios 
y délos hombres, fraylcsde 
las ordenes de Predicado-
res y menores. Losqua* 
les enderezando fiempre 
fus affedos al amor de la$ 
cofas celeftiales , publican 
la virtud del nombre diuino 
por todo el mundo , y tra-
bajan con gran vigilancia 
de ampliar el culto de la re-
ligión Chriftiana. Eftos fon 
los que contemplando la vi-
da y méritos del bienauen-
turado Apoftol fant Pablo, 
fe glorian enfolalaCruzdd 
Señor, defpreciando los pU 
ccres de el mundo por los 
deleytesdclParayfo. Eftos 
fon los que peleando con-
tra los enemigos de las al-
mas, con efeudos de fe, lo-
rigas 
Bm&^^ék ín^^UñMi orden. |o f 
rigasdcjufticia, cfpadasde regulares, ydefusconflítu-
fpkícujcclacasdcfalud^yar- dones aprouadaspor la fede 
tas deperfcueraneia^rocu- Apoftolíca^délas indulgen 
ran que para todos los cacho lecrasygraciasquecon mu 
lieos aya grandes augmetos cha cirGunfpcá:/on y piedad 
defe^efperan^y charidad, los Romanos Pontífices les 
y para los infieles íe defeu' hanconcedido degradad-
brapatentcmente el camino pcciaJ, Y allende de efto 
déla verdad, ylalocuradela (honrrandolos y autorízan-
heréticaprauedad fe desha- dolos mas amplamente con 
gaydefuanczca. Y cierto de Yueftrofauor)lesdey3 licen 
fus tantos y tan efelarecidos cia con mucha liberalidad^ 
mcritosprocede^qucnoscó paraquepuedanconnueñra 
muy fincera afición amamos comiísion hazer y exercítar 
á los dichos frayles^ydeffea- todo lo queles pareciere fer 
mosque en todo el mundo conuenienteparalafalud de 
gozen del pacifico citado q las almas . Eípecialmencc 
Dioslesílío:tenicndoporeo teniendo ( como tienen e--
fa indigna, y muy amarga,fi llos)tanto deffeo de hrzerfu 
vuieífc alguno délos fieles(y officio tan loable y difereta-
eípecialmente de los prela- mente quepuedan merecer 
dos)que losperturbalfecon vueftrabeneuólenciay ami« 
oíFeníaso injurias. Afsique ftad llana y firme. Y eftos 
os rogamos,y porlamifcri- nueftros ruegos, que á vo-
curdiadeDios os pedimos, fotrosendere^amos conen-
yporeftosefcriptos Aporto trañables afFedos de nue-
Íicosmandamos:y en remif- ftro coraron, afsi los cum-» 
fion de vueftrospecados os plira vueíírallaneza,qüepor 
encargamos^queálosfufodi cllooshagarnos(áfu tiempo 
chos que moran en vueftras y Por premio) muchare-
ciudadesy Diocefis , ó en compenfa dp fauores* 
qualquier tiempo vinieren á Dada en Ñapóles ¿ 
donde eftays,los recibays co los cinco Idus de o 
mucha afabilidad y blandu- Abr i l , anopri-
ra , por el refpedo que de mero á nué 
ueysáDiosy anos. Yp ro ftroPotifi 
cureys de regalarlos con el cado. 
abundancia de vueílra cha-
ridad,dexandolcsvfar libre- (•^) 
mente de fus obferuandas 
í p 4 Capi. 
- < . .•• ' — ; Libro Se^itiáo^delá hiílorla de 
y ternh/e perjemcto que cli0Sé y como d i o del efe 
en P a r i s fe hiz^o a las or- zir mal es miel para juntar 
denes de Sancto D o m i n boxeas, hizo de- elías gran 
j r o ^ S a n t F r a n c t j c o p o r quadrilla enformay %ura 
!fe*>f}. . ^ ' dehombres. Los que mas 
e p u e m f o . fe declararon fueron Odoñ 
, deDuaco Doótor theologo 
O N las ocafiones y Nico lao Dean de Barro, y 
que quedaron fem- Ghriftiano Canónigo Belua-
bradas en tiempo cenfe. El los fueron los pna 
de Innocencia quarto nacie cípales perfeguidores de los 
ron luego enemigos deftas fandosy de fus ordenes, 
ordenes,y no délos ordina- E lGui l le lmo compuío vn lis 
r ios / ino tan dañados y per^ bro cuyo titulo era , Trada-
didos, queátruequede ha- tusbreuisdepcriculis noui-
serles guerra la hideron a fimorumtemporurn. Y co-
íiueftrafan¿lafecatholica,y men(jaua. Eccevidentescla-
al Romano Pontífice y á to- mabüt foris. Enelle infernal 
dalayglef iaChri f t iana. Pue ycndemoniadolibro,qüilo 
de lapaísion tanto comoé- prouarel ai-rtor, que-Iosfe1 
fto, y ciega alos hombres de ligiofos^mendicantes cíb. 
maneraqucporfolovengarf uanen mal eéadó^yüofepo 
fe dequien aborrecen fe rom dian faluar. Q j e no lesera 
peran las caberas en la pa- lícito viuir de Innoinas.Ci: e 
red 5 ypornan la vida y el'al« los que fe las feiauan pecauan 
ma eneondicion. Áuia en morta:Imcnte.Ciiie el cftad'^  
Par isvt fDoélordelavniuer de-mendigantes temendo) 
fidad llamado Gúillelrao de falud^ exa peligrofo. Que el 
San^o Amor , Canónigo Ma Papafíilasordinariosnó'Jcs 
tifeonenfe ^ tan vanoí y tan podía dar licencia para predi 
confiado en fi, que por ha- car yVconfeífar, fino es teme 
Z-eí mal a los grandes y fa- dola de faspropioseuras. ; 
mofos y diuinos Dodores Que lo que dize laekriptL;-
quealI i re l id ianSandoTho- ra délos fálfosproplictasytal 
mas de Aquinode la orden fos Apoftoies , embaxid^-
de Predicadores,y fant Bue res del Ant ichní lo, le en-
na Ventura délos menores, tendía délos religiosos d^ c' 
S M ^ * ^ ^ ^ ^ * ^ ^ & ordeBÍ j o 2 
fías ordénes, &c* ¡Todo lo: tres Cardenales j el; .Carde* 
qüal fue muy. bien recebido nal Hugo de Sando Teódo* 
délos eftudiantes mo^os y rico. Cardenal de fan^a-Sa-
del vulgo nDUcléro. oíSa* bina: y al CardenaldeSant 
iTien^ar.on luego en toda a-- Lorégo In Lucinary al Carde 
quclla ciudad y corte áHci- nal de fant NieolasyíncarGe-
uer coplas verfos^rimasican- re Tulianéfe^y alObifpü Tuf 
cionesycnlengualatina yen' cuIano5quc con mucha dili^ 
vuIganCampuíicroníTe mu* gencia vieffen el libro^y dief 
chospafquinesy libellos in- íeñftí parecer ene!, feñalan-
fainatGrios.Leyanlosen'pu- do y aduirtiendo las cofas 
blu o 5.cafítauan]os por las quefaeíTen dignas dé cenfu-
calles ^públicauanlos cnlas ra. Los quales refirieron 
cathedras. .Yconeftaleche al Pontífice ( defpues de a-
criauan álos triftes y. derdí- ucrle examinado y viílo con 
ehadosmo^os que eftauan mucha confideí-acion ) que 
en aquella vniuerfidadapren eftaua lleno de peruería y re 
dícndo;Ietrasy buenas co* prouada doárina contra el 
11-umbres / ¡Bizieron liga poder y autoridad déla filia 
entrefi para deílerrar delasi Apoüolica, y de los Obif-
efcuelas á los frayles: y co- pos. Y que tenia otros erro* 
rao á ge'pte; perdida y def- res contra la pobreza Euan-
comulgada ó fin fe , no los gelicayy contra el eílado de 
Gonfentían oyr liciones, ni los religioíbs mendicantes, 
hallarffe 'eri las difputas y Y que todo el libro era vñ fe 
avíos Scolafticos. Intenta- ítiinario decfcandalos3raac§ 
ron de echar de. fu clauftro riade defafofíegos y turban 
y de las cathedras a los fari^ ¿iones déla yglefiavpeligró* 
ctosfray Thomas de Aquino fo para las almas.Y que eñor 
yfray Biieíia Ventura,y hi- iiaüaalos hombres el hazer 
dieron otras infolencias qué lira^fna j-y los deíuidua de fe 
en tierra de" Barbaros fe tu- guirlos confejbs Euangeli^ 
uuíeranpor grandes. Qj^e- cóSy&c. Porló qualel Pa^ 
xolfe el bendito General pa cuando en la corte Ko* 
fray Vmbeito al Papa Ale--; mana en Anania álos cinco 
xandro. Y por fu mandado deO^übre J del a-ño delfc-
íclleuócl líbroáaquelláfan ñórde mil ydozientosy cin-
áa íiilá, y fu autor fue en fe- quenta y cinco condenó pu-
guimiento déla caufa5y á de- blicarnente el libro vllaman* 
icnderla. El Papa mando á le abominable-, y maluado^ 
Pp 5 á: 
L ifero Seguñclo^dela hiftória de 
de falfa^cruerfa 5 ydetefta-* thomagenfe, yalObifpo de 
bkdodrrna.Mandandofope París, la execuciony mhlíu 
nad« excomuniónlatgfenté cacionclelafentencia, £f, 
tif áqiíalquieraqueenfupo crjuiotambienátoda lavni-
der le t^üieíTc 5 que dentro uerfidad ( a los ákz de No-
dcochodias le quemaffe. Y uiembre ) dándoles cuenca 
declarandopor enemigos de délo hecho , y encargando-
hyglef ia Romana á todos les la paz y concordia con 
fus Fautores y defenfores y los rcligiofos , y el caftieo 
encubridorekYdefpacharóf délos vaadolerosyrcbolro-
& és cito dos bullas que eftá fos.Ymandando que fe reco 
oríginales5vnaenelconucni- gieflen todas las coplas^yver 
to de Pans,y otra en Brujas, fosy canciones, y libelos ¡a-
luntamente co cfto eferiuio famatorios que fe auían he-
d Papa (á los diez y fíete de chOjyfequemaíTen.Anfi mif 
Oótubre ) al Rey íant Luys mo mado quefclcyeffeyprc 
dcFrácia,dandole cuenta de dicafle publicamente como 
éfta fentencia: y agradecien- el cftado délos mendicantes 
dolé mucho el fauor q hazia era conforme al Euangclío5y 
a los frayles, y pidiéndole en fu perfedion. Yque el Papa 
carecidamente que lleuafle les puede dar licencia (y tain 
adelante tan íanda obra , y bien los ordinarios) para co 
losdefendieíTedelasinjurias feífarápefar délos curas,yfi-
y calumas que toda aquella nalmente todo lo contrario 
gente les hazia^ftimando en á la dodrina del libro.Yaun-
mücho(comoeradeeftimar) que alosprincipiosdela re-
que el mifmo Rey le vuiefle uolucion ( quando tantas y 
embiadocon dosEmbaxado tanperuerfascofas ib dezian 
resfuyosel libro de Guillel- contra las ordenes ) no las 
mo pidiendoqueaquellafan nombraua en particular por 
üafil la lecXaminaíre:yqde. fus nombres á ellas ni á los 
fendieífe a los religiofos y frayles , pero dize el Papa, 
los amparaífc de fus enemi^ que las encubiertas, y las fe-
gos.Pero nopodiahazer me ñas, y la manera de hablar, 
nos quien eraRey Sanáo, y y hs cífraselas otras circun 
San Luys. Defpacho tam- ftandas y fonfonetes con 
bien el Papa otra bullaálos quelo dezian , eramascla-
veynteyvnodelmifmomes ro y manifiefto que fi por 
porlaqualcometeálosAr- fus nombres los particula-
Sobifpos 1 uronenfe y Ro^ rizaran. Mas defpues que 
fe
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fe fue cnccncUendo el fue¿ 
go , con el dedo los fcñala-
uan(', como refiere el Pon -
tífice eneftas bullas que ori 
gínalmente eílan enel con-
uenco de París. Y los atre 
uimientos fueron crecien-
do conlapaffion : hafta ha-
xcr refiftencia al Papa ? y al 
Rey 5 como luego fe vera. 
Quedó de efta vez el G u i -
l lelmode fando Amor pr i-
uado deoff ic ioy beneficio, 
condenado á retracarífe de 
loque auia dicho y elcrip-
to. Yaunquequifoen pre-
fencia de los Cardenales 
porfiar fus defarinos, no fo-
jamente no falio con ello , 
pero quedo confufifsimo y 
corriüiísimo deveríTe con* 
uencido en aquella cortes 
ílnpoder ni faber rdpoader 
á las razones que por parte 
de las ordenes hazian el fá-
mofifsimofray Alberto M a -
gno 5 Sánelo Thomas d e A -
quino de Predicadores , y 
fant Buena Ventura de los 
Menores, que alli fe halla-
ron . Pero común enfer-
medad es délos que adole-
cen de efte humor , nunca 
rendirífe á la 'verdad. E l 
fandofray Vmberto que á 
todas eítas cofas fe hallaua 
prefente^y vía la guerra que 
el Demonio le hazia para 
deftroycion de fu orden, e-
ílaua laftimadifsimo 2 aun-
que para los fanáos ( como 
el lo era) grandifsimo con-
fuelo es padecer fin culpa. 
Y mientras fon mayores los 
agrauios y finrrazones ma-
yor efperan^a tienen del 
remedio. Porque la ver-
dad tiene por padrino á 
D i o s . Y aunque algunas 
vezes padece, nunca pere-
ce. Siempre fale a' puerto 
y á buen puerto. Eípecial-
mente quando la cauía es 
publica y vniuerfaí de toda 
layglefia ,como lo era efta. 
Y a n i falio déla corte muy 
contento y confolado para 
tenercapitulo en Milán eftc 
añodccinquentaycinco. 
f f C a f i t u l o cinquenta y 
quatro . D e lo que el 
maejiro fray vmberto h i 
ZjO en JVÍ í lan , defpues 
de Jer condenado e l l i " 
hro de Cu i l l e lmo de S a n 
cío A m o r * 
E N I D Á la 
Pafcua de Spi-
ritu fando de 
efte año de mil 
y dozientos y 
cinquenta y cinco , íecclcr 
brocapitulogeneral enelco 
uentode Milán , á donde el 
mae-
.—.-
Libro Segúnddjdela hiílorla de 
maeftró fray Vmberto dio licosá tener tanto cuydadá 
cuenta de lo quefe auia he- defus fubditosque no íbla-
choenlacorteRomana: y mente aprouechen alospre 
comoelPonitifice auia con* fentes cori palabras ? mas 
denado fos libros y propow también procuren el acre-
ficiones de Guillelmo y fus centamiento fpiritual délos 
confortes5padficadoelcftu aufentes con cartas. Ycier-
dio de Paris , y concorda- to no fe mueftra otra cofa 
doálosfraylesde la vniuer; cneftasfandasEpiHolas^que 
fidad. Y moflroles las co- tenemos délos ApoftoleSjt 
piasde los breues del Papa, no el cuydado grande que 
y propufo en común la obli tenían dejos Chriftianos de-
gacion enque Diosles auia rramados por diüerfas ná* 
puefto denueuoboluiendo ciones. O diligencia bien-
porfucaufa , en defenfa de auenturada ! O dichofas 
entrambas ordenes. Ypa- Epiílolas ! O felicifsima fo 
recio porentonces cofacon l icitud, digna de toda ala-
ueniente dar noticia de to- ban^a ! Solicitud que ni la 
do atodos los fraylesde la caufauan cuydados de ha-
orden do quiera que eftu- xienda ni deíTeos de mun-
uieífen, afsipara fu confue- do , ni carne y fangre, fino 
lo como para dar gracias á folo el zelo de las almas. 
Dios que de tales y tantos Porcíerto dichofas Epifto-
traba^os los auia facado. Jas , merecedoras de fer en-
Ytornoíredeiiueüo átratar falcadas con grandes loo-
dcla conquifta de Infieles, y res . Que no huelcnáear» 
de embiar para fu couerfion ne ni á figlo , y faben á Spi-
predicadores y perfonasde ritu fanóbo , y hizieron al 
ípiritu. Para efto eferiuio rnundo'rico degraeiasydo-
vna carta el General á toda nes celeftiales,Acordáoslo 
lo orderi,<|ue dezia de efta benditosdelfeñor)queaque 
manera. A los muy ama- llos.Pádrésdefanáa inemo-
dos enel hijo de Dios ( nue- ria nueftro's anteceífores , 
ftros frayles) fray Vmberto (quela diuina prouidéncia 
fu ficruo inütihfalud y con- en diuerfos tiempos nos dio 
folacion del Spiritu fanóto para que los ymitaíremos)fo 
cnefte valle de lagrimas. lian eníbiarnosmuy amenu-
Los quq préfiden fon énfé- dofus letras, faludablci,:y 
nados por exemplos Apofto diarias dé nunca oluidaTíTc, 
(ymi-
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(y mitán do en efto a los fa-
grados Aportóles). Y mi -
rad quan gran cuydado te-
nían del bien común de l ao r 
den y de los particulares de 
ella, que porque no nos po-
dían vifitar á todos con fu 
prefencia corporal , ( de la 
qual fe facara gran fruto de 
confolacion fpirítual y gra-
cia) procurauan embiarnos 
el mifmo confuelo por efr 
cripto : para recompeníar 
con caitas el daño de fu au» 
fencia» Acordémonos(pu-
es ) charifsimos hermanos 
irnos de aquellas Epiftolas, 
y ( incorporando en nuc-
liras almas lo que conte-
nían ) conferuemos anteto-
das cofas la charidad que 
nos hizo dexar todo lo de la 
t ierraporíeguir á lefu C h r i -
í l o . N o torne á reuerde-
cer en nueftros corazones 
el mundo, pues ya le emos 
pifado como lodo. Y ha-
l lenos nueftro enemigo en 
los aífaltosque nos diere:va 
ücntej y esforzados guerre-
ros . Andemos con fabi-
duna Chriftianá delante de 
los cftraños , porque afsi 
nos podamos defender de 
los que con tanta facilidad 
nos calumnian. Entregue-
monos á la voluntad de nue-
ftrosfuperiores. Hagámo-
nos querer de nueftros her-
manos , y feamos para todo 
el mundo vn dechado de 
fandlidad y claro cfp^jo de 
virtudes, y en el acatamien-
to de D ios limpios puros y 
finceros. Amemos nueftra 
orden, qu^ tan vniuerfal es 
para todos. Y entenderífe 
ha que lo hazemos , i i para 
reparar fus quiebras procu* 
raremos fubjetos capaces:; 
y íi tuuieremos zelo de fu 
profpero ertado, y pufiere-
mos los 'ombros para l ie-
uarfu carga. Cumple tam-
bien(mientrastenemos tiem 
po ) atéforar mcrecimien* 
tos , obrando lo que fabe-
mos yenfenamos á o t ros , y 
oponiéndonos varonilmen-
te á todos los males,y álos 
malos , figuiendo fiempre 
los exemplos loables, y hu-
yendo los repreheníibles. 
Proponiendo conforme á 
nueftras fuerzas la execu-
cion de rodo loque es bue* 
no- Recibiendo con ale-
gría las adüerfidades/inde-
fiftir de la virtud í y fin em-
barazarnos en negocios fe4 
glares.Huyendo la ocioí l-
dad 3 ocupándonos en fan-
g o s excrcicios , en conti-
nuasoraciones , en feruo-
rofas meditaciones : cum-
plíendocon el officío diuino 
con la diligencia y deuocióq 
merece, fin cafarnos jamas ál 
cfti i-
L ibro Según do, del a hiftórla de 
cíluJioy délas letras. Sea,-; y que el nombre de nueftro 
niosrclígiofos enelfilenció: feñor Icfu Chrifto fea pre^ 
diferecosen nueftras pala- dicado alosperfidosludiosj 
bras : maduros y graues én y a los Moros ( que tanto 
nueftras coftumbres , cau- tiempo ha que eftan engaña. 
tos en los peligros, caritath dosporfumaluado Proplié-
«osvnos con otros > pacifi- ta )ya los Paganos y Idola-
eos con todo el mundo. N o tras.,y á todos los Barbaros y 
afíoxemosenelrigor delaor Gentiles , y que leamos te. 
dcn,antes andemos en com» ftígos del feñor y falud para 
petencia dequal yrá mas a- todos los hombres halla las 
delance en la virtud. Ke - poftreras tierras del mun-
cibamos la reformación y do. Pero para que; eilo fe 
corredionfin murmurar de- efFetue, me parece que dos 
lia. Y confirmémonos v^ impedimentos. Elvnocs, 
ros á otros en el Señor coa la falta de las lenguas. Por-
íandosconfejosyauifos. . que apenas ay frayle que 
Oluidemonos del mundo quiera trabajar en aprende-
quedexamos. Y acabemos lías , anteponiendo en fus 
loablementeel ían¿lofin có eñudíos las cofas curiólas á 
que ala orden venimos, dan las prouechofas y necelía-
do gracias á Dios en todos rias. Llotroes el amor de 
los fucceífos , y confiando la patria, y de la propia n^ 
ficmpre en fu ayuda. Que turaleza: cuya dulzura ajos 
fi citas cofas tumeremos,ha que ñola han mudado en fpi 
zernoshan ricos de mereci> ritual confolacion delagra-
mientos, y no nos veremos cía dé dios, tiene afsi encan 
encl acatamiento de Dios tados, que no quieren íalir 
vazíos, fino llenos de frutos defü|jerraydefunacionjni 
de jufticia. Allende dee- olui.Iarírede ííj pueblo y tie 
fio fignifico a vueftra chari* lacafade fus padres : m^ s 
dad , que entre los .defleos quicrenviuiremreíuspancn 
de mi coraron que con la o- tes y conocidos,no míran-
bhgacion.del officioque ten do que nueftro Saluador 
go hallo en mi renouados, no quifo fer hallado de fu 
no es el menor , de que por madre entre los de fu \W& 
mínifteriode nueftra orden ge y naturales • D^fp^r-
fean reduzidos a la vnidad tad hermanos (llamadosde 
dclayglefia los fcifmaticos: , Dios ) y mirad fi hallays 
coía 
Sanólo Domingo,jr de fíi orden. 3 0 / 
cofafcmejantecn los excm- deyofocrospor la gracia de 
plosApoíloIicos. Por ven- Dios fehaIIareabiI(confbr* 
tura no eran todosnaturalcs mcalavoluntad de fupreía. 
de Galilea ? Pues qual de- do) para aprender lalengug 
JJosquedócn Galilea? Vea- Arauiga^Griega^y Hebray-
mos no peregrinaron, vno ca,Q qualquiera otra de las 
ala India , otro a Echyopia, barbaras,paraque a fu tiem-» 
otro aAfia^otroáAchayacy poconellaspuedaganarfuej 
de efta manera derramados do con Dios peleando en 
por diucrfas regiones del laconuerlion délos Infieles, 
mundo, no hízieron en toda Yafsinuímo quien fe halla-
Jatierra el fruto que agora re con fuerzas para falir de 
veemos? Mas por ventura fu propia naturaleza y paífar 
dirá alguno. Graues cofas a la tierra fanda^ó á Grecia, 
fon eftas. Nofotros fomos ó a otras tierras infieles fus 
flacos, 00 podremos con tan vexinas (que fin ninguna da-
ta carga,™ podemos, pare- da tienen neceffidad de fray 
cernos a los Apollóles. A y les que cften aparejados pa-
denofotros,fiqueremos fer rapadecer muchos trabajos 
predicadores, ynoquere- porlaordcn,porIa£edcnuc 
mosfeguirhspifadas de ca- itrofeñor lefu Chnfto,yp0r 
lespredicadores.Allendcdc Jafaluddelasalmas) lesrue-
cftomedeziJ. Síporventu goy pidoenreuerencia del 
ya dieron efta refpueíla aque nombre de nueftro feñor íe^ 
üosprimerospadres nros:a fu Chrifto, que no fe oluide 
los qualcs,afsi alosviejos co ni fedefcuyde de efereuirme 
moalosnouicioscmbionro fu determinación. Demás 
padreSádo Domingo #y los de eílo (hermanos) dad 
derramóportodoelmundo? muygrandes gracias al fc-
No lleguen á nneftro cora- ñor Dios nueftro , que p q f \ 
^on(efcogidos de Dios).,pen fu grandiísioia miícricordía , 
famicntostan baxosrmas a- ha fiempfc librado nueílra 
tendiendo al llamamiento orden de grandes peligros: 
denucílraprofefsion,y alga y agora hizo que fuccedief-
lardon déla obediencia, o- len nueftros negocfejs en la 
frezcamonos con alegría y corte Romana proíperamea 
prefteza a todos los traba- te. Y en tiempo de nuc^ 
jos,porla faludde las ani- ftro padre Sanáo Domin-
was , ypor ampliarla gloria go y defpues de fu muerte 
de Chrifto. Por tanto quien (porminifteriode laorden) 
afsi 
L ib ro Seguñdc^dela hiflona <te 
afsi ha confundido las here-
gias en Italia, y afsi ha fubli-
madola verdad delafe5iedu 
ziendo á ella innumerables 
hereges íin vioiécia alguna, 
que han quedado pafmadós 
los que veencon fus ojos lo 
quefetenia por increyble. 
Afs i mefmo por fu fauor y 
gracia lo que feauiadeorde 
narenel Capitulo pafTado fe 
ha hecho y ordenado loable 
mente* Sabed también ^ que 
alli fe refirieron los nombres 
de trezientos frayles defun-
tos defde el otro capitulo, 
que hanydo delante, paraq 
deaqui poco vamos tras e-
llos. A los quales con todos 
los que antes dellos fallecie* 
ron^yalos que agora viuen 
peregrinando en el cuerpo 
mortal^y con ellos ami mif-
movueftrofieruo (que por 
vófotroseftoy puerto en grá 
difsimos peligros y traba-
jos)encomiend(/en vueftras 
oraciones. Y yo os encomié 
do átodos ala gracia del Sal 
uador y de la gloriofifsima 
Virgen Maria abogada nue-
ftrajcuyo fauor y ayuda teñe 





año del feñor de 
mil y dozi&tos 
yeinquenta 
yeinco. 
avi tu lo cmquenta y 
eme o* D e lo (¡ue en P a -
rts, fe torno a. tratar de 
riuem contra las orde-
nes fin embargo de lo que 
el P a p a tenia ordenado 
y mandado, 
; 0 bañaron las le-
tras del Romano 
Pontif ice, fus exco-
muniones y ceníuras v nila 
potencia del Rey Chriftia-
nifsimo 5 ni la diligencia de 
los Ar^obifpos y Obifposá 
quien fe auia remitido la exe 
cticion de las bullas Apofto-
licas^ni todas eftas cofas jun 
tasjparaque elGuillelmode 
Sando Amor fe fofegaífe, y 
fus valedores obedecieren 
ál vicario de Chrif to, ni a fu 
propio Rey ytanfando Rey. 
Antes fe h iz ieroni vnalos ar 
tiftas, y algunos otros.Do* 
doresymacftrosryjuraniea 
tandoíTé eri ciertos artkur 
los de la liga ? excluyeron 
á los frayles del cuerpo dú 
eftudio 3 y dieron trabas pa-
ra nunca admitirlos á fus i-
ciones ni difputas.: Yliega-
ron á querer mudar las efeue 
las de Paris?y paífarlas áotra 
parte. Sóbrelo qual torno 
el Papaádefpachsr otras le-
tras al Obifpo de Paris ; f" 
Data en Anania^á veyntey 
fiete 
SaFiAoDamlngo.y de fu ordena júÉ 
fíete de tulio de efteano del dos y Beneficias Éclcfiaftí-a 
Señor de mil y doz.ientós y c0$¡ fin admitir apelaciones 
cinquentay cinco. Porlas nifiíp'licácionesen cdntranoV 
anales coi! autoridad Apofto Y qií¿ á los perlados Óygle-
lica deshizo las condiciones fias á quien d-e derecho con-
de la liga , relaxo los jura- peda í a colación de íós cales 
mentó?, dio por ningunoslos benefideís vacantes, los a-
capitulos y ordenaciones y uifaíTe que'dentro de qiíinze 
coinpoficiones que fobre e- días defpu'és que áfu notrcia 
íhrazonfeauianhechoy las Ilegaffe la tal feritericia de 
quedeay adelante fe hizief- priuacionbpyjúacíoncsjpro-
ícn 5 pufo perpetuo filencio ueyeíTen los beneficios en o-
á los tratos de mudar el eftu- tras perfonas ydoneas y fufi-
dio, agrauandolaspenas y cicntes* EfcriulO'tiírábfenfo-
(jenfuras que antes tenia pue- bre efta razón aííando Rey 
ftas, y poniendo agora otras don Luys, fuE^áta; vtfupra^ 
de nueuo don priuacion de of rogándole encar(?cídifsíma -
ficios y beneficios a los que menre quedicffe fauor a l O -
lo contrario hiz,ieffen, trataf- bifpo parala execiidorte de 
fen, mouieííen, bintentaf- todo, Y que defterrafle de 
fen . Mandando afsimifmo fuReynoaGuillelm'o de faiv 
y ordenando, que todoslos ^ o Amory á Odond-eDua^a 
fhyles refidentes en Paris Dodorestheologos, ya N i -
(con licencia de fus perla- colasDeandeBarro^aChri 
dos) gozaífen de los preui- ftiano Canónigo Beluacenfe^ 
legios del eíhidio, y fueffen porrebeldes alaygle{fa;Rb-
admitidos libremente alasli- niana , perturbadores de la. 
clones y difputas , fermo- pazy eftudiosdeParis,yfau« 
nés i y ádoselcolafticos. tores de rebeldes y pertína-
Yque los Dodores Thco- ees. Yremitiendoá juizio 
logos que alli afsiftian de del Rey Chriftianifsimo fi le 
qualquiera de las ordenes, párecieífe que conuenia en*; 
fueífen auidos y tenidos por carcerar y prenderlas perfo* 
Dodores y Maeftros y del ñas de Guillelmoy de Chr i -
cuerpo de la Vniuerfidad y- ftiano caberas de efta turba-
daüftro a Y afsimifmo man- eion y Icuantatíiíento. Eftart 
doalObifpo de Parisquc a; los originales de eftas bu -
los contradídórés y rebel-' Has en el conuento de París1 
des los priuaffe de los offi- que es de Predicadores . 
Q q Man« 
« . ' ' 
LibroSegündo'delahiílonade 
Manáofeles d e nueuo á todas dize afsi. 
lasperfonasque tenían en fu Alexandro Obifpo fiemo 
poder el libro de Guil lelmo, de losficruos de Dios a Gni-
ó alguna6 algunas de las co- Uelmo de fándo Amor, &c# 
plas^rimasjcanciones^verfos. Comoquiera que por las mu-
y libellos infamatorios , los chas culpas y grandes ofFen-
quemaífen^y que agora ni en fas que temerariamente has 
ningún tiempo los publicaf- cometido, y efpecblmente 
fen^nituuieíren^nileyeflen^i por el libro perniciofo y de-
guardaífen : agrauando las teftable que efcreuifte ( y 
penas y cenfuras que antes e- nos de con fe jo de nueíhcs 
ílauanpueftas, y mandando hermanos antes de agora e-
que fe procedieífe contra los mos reprouado y perpetua-
defobedicntes y rebeldes^ co mente condenado) ayas mc-
auxil iodelbra^ofeglar. Y recidogranes penas: Que 
tornó a eferiuir al R e y Chr i - remos y por eftas nueftns 
ftianifsimo, agradeciéndole letras en virtud de fancta obe 
el fauory ayuda que daua á diencia? (y por el juramento 
las ordenes : y pidiendo de que has hecho de eftar prc-
nucuololleuaflTe adelante fin cifamente fubjeto anueftros 
canfaríre,eslaD¿taen Viter- preceptos) te mandamos, y 
bo poftrero de lu l io .del año también fo pena de excomu-
del Señor de mil y dozientos nion y de priuacion de offi-
yeinquentay feys. Masco - ció y beneficio (eniosqua-
mo.e l Guillclmo de fan^o lesipfo ftáo te condenamos 
Amor tenia echadas. tantas filocontrario hicieres) : que 
rayzes en aquella, vniuerfi^ diandoenfuíuerfay yigorlis 
dad 3 y cada día ganaua mas otras penas y cenfuras" y las 
tierra con fudeílenguamien» demás cofas que hafta aqui 
to y porfía, el Papa le defte- te emos mandado y las que or 
rro de todo el R ey no de Fían denaremos y mandaremos a-
cía , y le priuo de nueuo de delante * >qúe agora ni e^ 
rodos los grados, y de po- ningurí tiempo entres en ro-
derpredicarjeíifeñaAyleer, do el Rcyinode Francia, fm 
perpet lamente ,, Embian- licencia efpecial de la Sede 
dolé vn breue , fu Data en Apoftolicá.Yte priuamosper 
Viterbo a nüeuc de Agofto' petuaraéte de predicar y enfe 
de efteáño de mil ydozien- Báp,de.talfuerte,q en ninguna 
tos y cinquenta y feys que parce de la Chriflianda^d ni 
delante 
Sallólo DomíngOiy de fu Ordeftl 0pt 
delante de pueblo ht dé ede- <í el libró de Guillclírio viiicf-
fiaftieospuedashazéreftecf- fen incurridOíóporráiodeJi 
ficio en ningún tiempo, í inl i- ligayordcnaeioncsy eftabie 
cencía efpecialdc íafede A - címieritoscontralasordeiieSc 
pdílolica.Dada^c* Y por- Con que primero y ante to-^  
que el voto del farido Rey a- das cofas, quemaííen el libro 
uiáfidoque eftofchuieffeaf- yqualquíerahojay partedel: 
f i ; eí Pápale eferitiio defdc y con que reuocaffen los ta-
Vitefbo á los dnze del dicho íes eftatucós y ordenanzas, y 
mesdándolecuentadctodo, juralten de nunca jamas los 
y tornándole á encargar y pe guardar ni confentir qiié fe 
dirdenueüofufauory áyada guardaflen, faludlosqueía 
para los fraylcs i Y luego á fanda fede Apoftolica tenia 
los veyntc y tres dcfpáchó promulgados para la con-
vná bulla para él Obifpo de cordiá y pacificación de á-
Páris, mandándole publicar quel cftudio., como paré-
cftá fentenciaen tódala vni- ce por lá bulla qtie delló fe 
uerfidad: como mas íarga- defpachoálos veynte y fie-
niente fe contiene en la dicha te de Septiembre de aqueí 
bulla. En todo eíic tiempo, iñó, 
conlapafsión delosconjura- q Por efte tiempo fe ha-
dó^ y con íá pertinacia dé las llauanlos frayles de Sanóta 
caberas, no piídofer pequé- Cruz, de Segouia muy def-
ñóeidañoquefcfigüioehfus acomodados por el ruin f i-
ámigos 3 fautores y defeñfo- tio en que íe áuia edificado 
fes ¿ YafsíeftaualáVriíiferfi- el nionafterio en tiempo de 
dad por extremo rebúefta, y fando Domingo. f pare^ 
ífmbüelta en muchas ccrifuras cióles retirarffe mas adentro, 
y excomuniones y eferupü- con toda la cafa, yglefiá, y 
los,p9rloquat elpriory con- oficinas, aunque era grande 
uentodeía orden de aquella inconuemente eftár confá« 
ciudad íupiicaro ál Papa por grádala yglefía que tenían, 
la ablblucion de tanta gen- Mas con todo effb fe les dio 
U, Y el Pontifiee áfu inftan- licencia ) Y eí Papá eferi-
ciáy fuplicacion 1© cometió uio al Obifpo encargándole 
alObifpode Paris, dándole mu'eho que los fauoredeírc 
poder para abfoíüer de las ex en eíía parte : y que el por 
comuniones, entredichos,y fu perfpna puñcíre lá prirÍTe-
ftirpcnfiones^queporocafion ra piedra, y lesbehdixéíte 
Libro Se gundo'dc la hiíteVia di 
c lc imi ter io /e^un parece por 
la bulla Dada enViccrboá los 
ve) ntc y dos de cfte mesy 
añoqued i i ca fs i . 
tjlexander Eplfcopus ferms 
femomm D e i . Vene rM i fratri 
Epifcopo Segohienfi) fdatem ( ^ 
oyépoñolicam benedtEliwem. Per~ 
[onas pi'M t& hamiles dimni no-
m'mislaudihas defttdátes benigno 
debesfattoreprofequi, fvt eorum 
meritk augeatitrtihi ^  dimnegra** 
tiapietath. Qtmita^ue dúeíitfí^ 
Uj Prior ffi fr&tres Tredmdores 
SegdlienfeSj fiaít fud nohis peütio-
nemonfirarmt^ecclefíam. éorWn lo 
ci eiufdtm CAm altjs officinis fuisy 
propter multas mcom odttates quas 
patiuntüribidem^ad almm lomm 
mctgts contfAum infra prions tame 
amhitum transferréproponant'frá 
temicatem tuam attente rogádnm 
duximuí &? monendam per Apo~ 
(loliid ttbi ¡cripta 'wvtttnte ohe~ 
dientie prmiterprecipiendo man" 
dantesca átenos circa diElosprio-
rem %) f tatm (pro diwna ffiné* 
J i ra referencia) affe&'Am benmo^ 
lum dmgenSj cispro hmufmodinó'' 
ua ecclefia erigen da primamm Id* 
pidem fine qvaltbet dtficitltdtétrs-
h t^as^mxta ipfam, eemitérmm 
henedicas}noobfiante ¿f'Aó dfúpra-
diElaprior {eoríimfatmm) eccle" 
f i a , fmfje dignofcamr coñfecrata^ 
pr£ces & próceptum noftrutn in 
hacparte taltter implettiriéí,! 'Vt 
Juperhoc literas adijceremn cogú* 
mur>fedfmceiitatem mam d'mh 
in Domino latidibus commende-
mus . Datum Viterbij décimo 
Calendis Septemb. T , 2 ^ am¡o 
tertio. 
Y en virtud de cfta licen-
cia fe paffaron adonde agora 
refiden > buen trecho aparta-
do dé donde antes cíhuian, 
faluando fiempre vn rincón 
debaxo de vna pena donde 
fando D o m i n g o fe recogía 
y dormía los dias que reíidio 
en aquella ciüdad?y aora que 
da junto á la huerta al cabo de 
todo el edif icio. 
^ C a p i t u l o cincuenta j 
feys .Como algunos de los 
rebelde! f e reduxeron a 
l a obediencia d e l Pont i-
fice : ' y c orno f u e r o n a(L~ 
m i t i dos ¡ y con quefatif* 
f a c i o n . 
T O R e l m c s d e 




^ í b y s j i n i e r o u 
i^S5^s;á ppneríTe a 
los p iesde jPon t i f i c ^e l Odo 
d^pua^o Dodortheolbgo^y 
Clir i f t ianoCanonigoBeluace 
íe.Fue remitido fu negocio á 
los Reüercndifsimos Hugo 
Gardenaídefanda Sabina, y 
áíuan 
Sm&o Damírigo,y ds fu o'fderi! 
álaati Cardenal de fantNico fe á'goranién nfngun trem^ 
las In carcere Tullianenfe. p o , fin autoridad y licencia y 
En cuyas manos juraron álos mandato de Romano Ponri-
diexyocbodcldichomesde fice. 
cftaryobedecera' losmanda Lo fecundo , que reci-
mientosdelafandáyglefiajy bieílenalcuerpodela vniuer 
haberlo que fe les ofdenaffe fidad y a fu compañía los fray 
para remifsiondeíus culpas, les predicadores y menores 
y defpues de confultado y efí:antes¿n Par is , afsiálos 
planeado con el Pontíf ice, Maeftroscomoá losdifcipu-
examinadafucaufa, ytoma- los» Y feñaladay efpecial-
da fu confefsion, fe les dio (á mente á fray Thomas de A -
los veynte y quatro del d i - quino de la orde^i de los Pre-
cia mes por mano delosCar- d!cadores5y áfray BuenaVen 
denales ante vn notario Apo- tura de la orden délos meno-
ftolico) vna cédula y memo- res, Do lo res en Theologia. 
rial que contenía los capitu- Y que procurarian (quanto 
los fis^uientesjcon que fueron enfi fueffe) que hizieífen lo 
admitidos y reconciliados al mifmo codos los otros mae-
^remiodelafan^a madrey- ftros y eíludiantes y miem-
gleíía* brosdelcftudio. Y que noy -
Prímeramente, quede- rianniverníancontra ello en 
xandoen fu fuerca y vigor ninguntíempo3ni fauoreciari 
los mandamientos y orde- niaconfejarianjniencubriria^ 
naciones que fu fandidad ni ayudarían á los contra-
auia hecho para eí eftudio de rios* 
París, y para la paz y con- Lo tercero que noconfen-
cordía conlosreligiofos , y tiran que fe hagan eftaturos 
lo ciue á eftos dos en particu- ni juramentos ni concordias 
lar Teles auia ordenado, pro- contraeftoo N i pedirán á los 
metieífen yjuraíTende guar- religiofos que los hagan, ni 
dar y Imer que con efeáo fe confentiran ni permitirán que 
g-iardáíTen aquellos eftable- otras perfonas fe los pidanrni 
cimientos y capirulos^y feña- darán fu fauor ni coníejo ní a-
ladamentelabullaque comié yuda para cofa que fea en con 
CajQuafilignurn vita?.' Y que trario délo fufo dicho, 
nanea vernian contra e l lo , ni Loquartoqüenoprocura-
darianfauor5niayuda,nicon- ran,nicorifentíran, nipermi-
fejo paraque fe quebrancaf- tiran que el eftadio fe desha-
Q_q3 ganl 
Libro Segündo'delabiílorlade 
ganifequitede la ciudad de 
Paris, ni fe mude a otra parte 
(por ocafion ni achaque ni co 
lordelasreuoluciones pana-
das ) fin expreíTa licencia y 
mandato del Romano Pontí-
fice. 
Lo quinto que en la corte 
Romana y en Paris predica-
ran publicamente (a buena fe 
y fin fraude ni engañojfin qui 
tarni ponc^ni añadir cofa al-
guna principal ni incidente-
mente)todo lo que enefte me 
morialyfentenciafe les pro-
pone y manda. Y que llega-
dos á Paris predicaran y enfe 
ñaran muchas y diucrfas ve-
zes y endiuerfoslugares^las 
cofas f lu ientes. 
Lo primero 5 que reproua-
ranenfusíermonesellibrod.e 
G uillelmo de fando Amor fe-
gun y como le tiene condena-
do y reprouado el Sumo Pon-
tifice.Y condenaran y repro-
uaranlos errores que en el fe 
contienen y todas las cofas 
que fon ófueren contra lo in-
fraeferito. Y que afirmaran 
enfeñaranypredicaranenlos 
dichos fus fermones y predi-
caciones todas las cofas y pro 
poficiones figuientes. Con-
uieneáfaber. 
En lo que toca al poder del 
Papa . Enfeñaran y confef-
faran que puede embiar pre-
dicadores y confeífores por 
todo el mundo ( como á elle 
pareciere) finconfentimien-
tode los prelados inferiores, 
de qualquier condición y ca-




dicaran, creerán, y en fe-
riaran 5 que los Ar^obifpos 
y Obífpos en fus Obifpados 
puedendarlicenciaparacon-
feííar y predicar quando yco 
mo y a quien les pareciere 
que conuiene y fin confenti-
miento de los facerdotes in-
feriores, Reólores, 6 Curas 
delasyglefirs. Yque lospre-
dicadores y confeííores que 
tuuieren las tales licencias, 
pueden libremente y con fe-
gura confeiencia predicar y 
abfoluerá los penitentes. 
ítem en lo que toca al men 
dígar, predicara u y enfeña-
ran y creerán, queeleftado 
de los mendigantes que por 
amor de lefu Chriíto y de fu 
propia voluntad mendigan, 
es Éñado de falud y perfe-
d ion . Y que losreligiofos 
pobres quedexarontodaslas 
cofas por Chrifto, pueden vi-
uir deliraofnas, fin fer obliga-
dos á trabajar ni hazer obras 
manuales,aunqueeften fanos 
y r e z i ó s , efpecialmentelos 
que eftan ocupados en leer, 
difputar ©predicar. 
ítem 
Salido Damíñgó^ daíaórcleri:I Joú 
ítem que las cofas que en ne 4 Y el Papa dcfpaclió fus 
eldícho libro fe contenían, y letras porel mes de Nonícm-
lasque en otros artículos que bre del dicho ano para el O -
elmaeftro Chriftiano compu bírpo de Parisyembiandole la 
foeftan dichas y publicadas, copia de efta fencenciájpara-
lasqualesinplicitaó explícita que la. publicaííe en aquella 
mente podían fer interpreta- ciudad, y dondemasle pare-
jas en infamia de las fobredí- cieíTe. Yque fidenrrodevrí 
chas ordenesjcouieneá faber mes de fu pubíícacion no oanl 
Jo de los falfos prophetas y plíeífen los dichos D o ^ r e s 
falfos Aportóles , y lo délos Odón y Chriftiano lo que a-
menfajerosdel Antichrifto3y uiarí jurado fimplicírer y d¿ 
délos que penetran las cafas, plano, fin fídion ni doblez., 
y lode los peligros de los v i - los denunciafíe publicamen-
timosdias, &c. noentienden te por perjuros infames y def-
ni han entendido que fe diga comulgados y.apartados de 
ni eferiuapor los frayles dé layglefia i Y.porque el P a -
las dichas religiones,nientié- pa auia mádadobolueral mae 
deqLiefean,niayáfido,nife- ñro Odón los officios ybene 
rantales:antesconfieífen fer ficias (de queporeftaocafio 
eftas ordenes buenas y apro- le tenia priuado) manda dé 
uadasporlayglefia. i nueuo que fino cumpliere Id 
Y de mas.de ello, que di- que le efta ordenado en efta 
gan y affirmeri que Dios en memoriayticncjuradoenmá 
nueftros tiempos ha declara- nos de los Cardenales, fe les 
doy defcubíertoefta verdad torne aquitar,ynoconfienta 
conmanifieftos indicios.,; Y quelcfeáreftituydosnibueí-
queha tenidoporbien de ha- tosenningunamanera, dan-
zer algunos milagros, i poí dóle poder para caftigar y c o 
mediadeks fandosdé en- pelcf, Sce, 
trambasordenes, que bien y ; . 
legitima y, juridicamente cori f C a p í m l o c i n q u m a j ¡té 
toda fidelidad y reditud la y-. 2g ^¿r5i:/2,fe!í^B¿vivi; 
. r _ \ . ^ t e , Jüe algunos anctos 
glelu Románalos tiene aora / / » i? L':. 
nueuamente canonizados.. W M orden ^ e e j i e -ano 
Efte memorialde capítulos fe M ctnciuenta .jfietep'ar-
les leyó álosReos,yjuriáro;tt t iéron de e f i a v i d a a l de ha?.er y cumplir, predicar, 
enfeñar, creer y publicar to-




«todos eños trabajos las tratan con Dios, y proueé 
'yperfecuciones,eni- enellas(noconforme alguno 
biela orden fus embaxadoreS ni difeurfo humano) ítnocon-
al cielo, paraque á boca tra- forme á la mifma verdad de lo 
taífenfus negociosconDios. que couiene y cuniple. Y eílo 
Que alli fe haze y negocia pideny deífean y defpachan 
mas en vna hora cj acá en mil con el Senor^nfaliblemente. 
años.Porquelapríuanfaquc Murieron (pues) efteañolos 
tienen losfandoscofuSeñor, fandos fray Pedro Syllano, 
y la conformidad cofu gufto> fraylacinto, yfrayAluaroy 
y la certeza y feguridad de otros muchos.Era fray Pedro 
íeroydosybié defpachados, Syllano aquel caualíero de 
y el entrañable amor de fus Tolofaq dioáfandoDomin-
hermanos que acadexá, pae go fu hazienda y las cafas de 
de todo lo que quiere^ quíe- fu morada (donde auia tenido 
ren todo lo que pueden. Por- algunos años por huefped ai 
que todo es Dios y por Dios, gloriofo fando)paraque fe kí 
y vaguíadoy ordenadoporfu zieífc deltas el primer mona-
fola voluntad.Que ellosnitie fteriodeláerden.Hombrede 
nen, nifiguen, ni quieren, ni gran prudencia, y de excelen 
pueden tener,nifcguir ni que te ingenio y partes naturales, 
rer otra. Y no fe deue dudar de grande animo en los traba 
(en la yglcfia Católica) que jos, de Angular paciencia en 
losbienauenturadospadresy las adacrfidades,de mucha re 
fundadores de las fagradas re ditud y linceridad en fus o-
ligiones,las entrctiencn,ayu- bras.Y era cfto^tanto y tan ef-
<Ian,fauorecen, conferuan, y merado en el,quc eon fer cafi 
amparan defde el cielo, cacía üouicio y no auer eftudiado 
qual en particular la quele to- mas ^ la léguaLatint, le parc-
ca y dexo fundada,Yno fe les d a áfando Domingo que era 
encubren las cofas grandes y bueno para cmbiarle por prc-
de confideracion, afsi prof- dicadoráLímoges ciudad de 
peras como aduerfas, que Francia,para que con fu rida 
paífan por ellas acá en la tícr- exemplo y fermones ínzieífe 
ra.YlasqucenelCielofaben elfrutoquefedeffeaua ena-
y vienen áfu noticia,lasfabe quellasalmas, yftmdaífealli 
mas cierta y puntualmente y monafterio y cafa de la ordé. 
con mayor cuidencia que fi Y efcufandoíTe el bédito fray 
las vieífen con fus ojos, olas Pedro con la mifma verdad, 
falta 
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falcadcIctras,faltadeeñudio luftrifsimo.De quien en el pri 
y delibros^como hombre que mero libro de efta hiftoria fe 
ni auia tenido cnfu vida ni te- ha hecholarga relación 3 por 
nía entonce^ fino vn quader- auer fido de los primeros hi-
nodeíashomcliasde.S.Gre- josaquiéfanéfoDommgodió 
goriozcontod© cflble campe el habito en Roma* 
lioclfandocofeflbr a £¡ fuef- Fray Aluaro fue Efpañol. 
fe.Y en virtud de la obedien- Y ay del muy gran memoria 
cia y humildad con que yua en las hiftorias de la orden, 
ydelfpiritudeÍDiosquereíi- Aunque noconftadelconue-
día en fu coraron, hizo gran- to donde acabó fus bienauen 
desymarauillofas cofas en a- turados dias.Masefcriuéquc 
quellajornada.Fundo viim© fucefteañodemil y dozien-
fterio principal, poblóle de tos y cinquenta y fíete. Y dí-
muchos y muy fcñalados ficr Ten deleoncordemente, que 
uos de Dios. Y fue tenido en fiendo muy rico y teniendo 
aquella ciudad y en fu tierra grandes prendas en el mudo, 
en la mifma veneración que fi lodexo todo y fe vinoálare» 
fuera alguno de los antiguos l ig ion, con animo de feruirá 
fandos y prophetas. Fue In- Dios como lo hizo. Tuuo con 
quiíidor Apoftolicory tan zt~ el mucha amiftad el gran varo 
lofodc lahoorra diuinaydc fray Vmberto antes que fuef-
la fe Católica, comoquic era fe general de la orden. Y no 
hijo de tan excelente padre cf pequeño teftimonio de la 
fandoDomingo^fcgun arriba fanda vida de fray Aluaro, la 
queda dicho. Y auiendogafta mucha familiaridad de fray 
do en cftos exercicios el re- Vmbcrto:qiic verdaderamen 
fto de la vidajagorala dexaua te era dodifsimo,prudentifsi-
poryr agoxardclaotra, pri- mo,y fandifsimo.Diz-efledel 
mero dia de Mar^o defte año quequandolos frayles eftaua 
d«l Señorde mil y doiientos en el coro ó en otras ocupa-
y cinquenta y flete. clones conuentuales/e yua a 
Fray lacíntomurioilosca barrer y limpiar las neceflari-
tor/.e de Agofto, vigili» déla as comunes, ylosferuicios de 
AfumpciondcnueftraSeño- los enfermos, áconcertarles 
ra,cuy o gran deuoto y predi- las celdas y aderezarlas, y á 
cador auia fido. Hombre de todas horas acudia a feruirlos 
gran linage en elf igb. Pola- c6 eftremado cótentamiéto. 
codcnacion.Enfandidadma Eraofeedientifsimol fusma-
íauilloüfsimo.Enmilagros ¡1- yorcs.Nunca fe hallo ociofio 
5 vn 
Libro Segündo^delahiftoria de 
vnpunto.Siempreeftudiado, ellos miímosRo fe :conoGÍaiv 
ficmpre orando/iempre ocu- Era muy amigo de fu celda y 
padoenfanótosexcrcicios.Y foledad.Porquchallauacnc-
aunque era hombre de muy Uatodo-loquefaltaá-ks rclir 
fubtil entédimiento, de gran- giofosquekaborrccen.Y ya 
des letras y efpeculacion y di rafu mucha oración y ooníidc 
fcurfo^güftaua mucho de leer ración era el mejor camino 
las vidas y exemplos de los huyrdelos-liombres. Porque 
fandós antiguos, concuyda- emonces fe halla Dios mas al 
doy eíludio de ymitarlos eíi défeubierto quan.do..cüii:ks 
quanto le fueffe pofsible.Y lo criaturas-fe trauan menos pía-
mifmoacofejauaátodosquá- ticas.Aunque iasdr fray Al-
tos con el tratauan. Bramara- uaro eran cales^y tan medicas 
uil lofoeldoque teniadelcié- y concertadas, queandandó 
lo para confolar los triftesy a- íbbre apüefta v de propofito 
fligidos^ydarmedioytra^as mirandolelosfraylesvn ano 
en los negocios fpirituales entero; j.nole hallaron que v-
del alma.NingKnollegó I pe üieffe hablado vna palahrao-
dirle confejo ni fauor ni ayu- ciofaj Y eraeítan en^migade 
da5que ñohallaíTe en el todo llas/qtiéíí algún a vez;fe hálla-
lo quedeíTeaua. Y efpecial- uadonde fe trataífennueuas, 
mente.losnouiciosjqueordi- opiáticas efcufadas^Md poca 
nariamente fuelen fer molefta fubítancia é irapertinéteSs las 
d.osiGOñ.penfamiento.s y ten- atajaua ..cori grandifsima de-
taciones de pu filanim idad y ftr'exairy to m an d o oca fian de 
defeontétos, que el demonio lo miímo que fe hab.laüa?;niu-
les ofrece para facarlos„ de la dauaias raronesen $ssm\ ran 
dulce prifion de-Dioseneler diuinasyillenasde edificado 
íladóreligiofo^y ponerlos- en quefin boharffe de verfe.paf-
lalibertad que el pretende pa fauan en vn puntó del fúelo al 
radeftruyrlos. Y aeaeciá mu- ciete^Tineanfarífe- los que le 
chasve^esyrtandefaffofega oyan^irecebírninguna pela 
dos, tan defeotentos y triftes dombre de lasque fLÍelenlen 
enbufcadelfando.F.Aluaro, t ir ios hombres que al tiempo 
que no parecia pofsible hallar queeftaiiconmasguftoen'íii 
remedió fino e.ñ el: dóde yer- cóüerfació y platicas les cor-
daderamente el Spiritufando tan ádefora el hilo con otras 
le tenia puefto. Y afsi falian quenó querrian.Sabiamucho 
de fus platicas tan cofolados, demedicina. Y quado era me 
tan mudados y tan otros., que »eflrcr acudir al regalo y con-
fuelo 
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fuelo de los enfermos 5 hazia- que le dauan , y qi^ando fe la 
lo con grandiTsimo güilo, de- dauan5con vn roftro tá alegre 
xandode muy buena gana eí comofieníblofcr maniatado 
que recibía en fu oración y eíluuiera puefta fu Talud. Y á 
contemplación ordinaria. Y 
folia dezir : que por la lalud 
del próximo fe auia de pofpo-
ner qualquiera otro exercicio 
fpirirual o temporal. Pero a l - el era verdadera falud^ y eí re 
cninasvezesleacorecioefta- medio vniuerfal de todas las 
los otros enfermos dcziarque 
mucho mas fe auian de cofiar 
enDiosque en lasmedicinas 
y remedios humanos.Porque 
do con los enfermos 3 arreba-
tarííe tanto en la con fidera-
cion délas cofasdiuinas,que 
novia los que entrañan ni fa* 
lían ni los que eftauan en el a-
pofento, aun que fe fentalfrn 
y üegsíTen juntoáel . Y elfo 
niifmole acotecio enfu celda 
yendolo á vifitar los fra) les* 
Y aun timo por verdadera re-
lación el padre fray Vmberto 
(arribadicho)queyendo fray 
Aluaro por vn camino fe ele-
üo y pufo enccxtafi(comofe 
cu^n-adelbienauenturadoS. 
necefsidades.Solia dezir con 
muchodonayrey gradáique 
los predicadores del Euange-
lio era los verdaderos Prorne 
theos de quicios Poetas dizé. 
Y las grandezas que de Pro-
metheocuentjnlas fábulas c-
ran ^erdadesllanas en los pre 
dicadores. Que ellos fon los 
quemudan los hombres, y de 
terrenos los hazen celeftiales 
encendiédo en los corazones 
vn fuego diuino traydo de a-
lia arriba para beneficio de la 
tierra. Yafs iescuelaspala-
Chrifi:ino)lcuaiitadofobrela brasdiuinas hieren mucho en 
tierramas de vncodo. Y que los cora^ones^hazé en ellos 
qnandoboluio enfi boluio fof tan grande mudanza, que de 
pirando, porque a'fupcfar le hijosdehombresy deyralos 
auian quitado del regalo en q hazenhijosde Dios. Y de los 
eíhuaembeuecido. Eílando muchoseffedosque en fu al-
enfermo, acontecíatraerlela inahizíeron las palabras diui-
comida, fuera de tiempo, ó nasy U continua meditación 
contraiia a fu enfermedad. Y yconfideracioen ellas fe pne 
eratantala mafedumbrey r3 de tomarbuenteftimonio de 
ciencia cine tenia:que con fa- loqueefcríuio en vná carta á 
b^r el daño que podia hazer- fu gran amigo el maeftro V m -
leno l^ablaua palabra ni fe en berto,diziendo entre otras co 
tnn-ecia.Ypornodarpefada- fas.Que los corazones de los 
brea los enfermeros comíalo hombres perfedostien en vn a 
fobe-
Libro Segundo^delalníloriá de 
fóberanaluz interior con que a lo que a! principio, no tan al 
fon illuftrados y alumbrados defeubtertopero c5 la mifma 
eneí iáv ida, como los ojos furia.Y feñaíadamentclosic^ 
corporales t icncnlalüzcxte- toresde Artes fe concertaron 
r iordelíol . Yqueenefto ba- en vnaligarecrcta^víandode 
blaua de experiencia. Con cautelas y mañas para cj los re 
eftos abogados y patrones,y ligiofosno piidieíicn (añque 
có otros muchosqueefte año quirieíTer^haliarircáfuslicio-
partición de la tierra al cielo, nes, ni álos cxercicios efeo^ 
fefue fortificando la caufa de lafticos. Y tomauan eftopor 
laorden. Yaunquelasdefor- torcedor, paraquemolidasy 
denesdefuscnemigo^feyua canfadas las ordenes de ninta 
Continuando y creciédo, yua perfecucio y a^rauios;pidief-
ellaprorperandoíre cnlafor- íenal Papalalibertaddelmae 
Ina que fucle Dios muchas ve ftro Guillelmo de. S. Amor y 
vescóferuar y entretener los de fus confortes. Para eftobnf 
traba i o s : paraque vaya ere- cauan mil colores, Imianmií 
dendo el merecimiento.Co- cmbuíl-es.f lascofisfevinie-
mo en la profecucion de la hi- ron á empeorar tanto que (af-
iloriafe vera. que por indiretas y rodeos) 
. . . . nofe hazianada dequanroel 
f Capi tu lo cinquenta y or Pótificeauiaordcnadoyma-
cho. Délos defajofiegos dado:y fe tragauan lasexco-
que en P a r t s m o e j i e * * - nninionesycenfurascóelde-
é contra l a orden T de ftnfó¿0 ?fe ^ \ ^ ™ } ^ 
. , . , _ Jos rebeldes a la yeleíiaRo-
l a muerte de l ¡ancto F . m<ina. sínrio eI ^ nincho 
P^-aj\ eftedefacato.YdcfpacIiofus 
O N los defpachos letras al Obifpo de París. Su 
quefeembiaróaPa- Data en Ananiaácíncode A-
lisclañopaíTadopa- brildelañodelSeñordemily 
recia que los negocios eran do/Jentos y cinquera y ocho, 
acabados.Mascomolascofas lamentandoíTe mucho déla 
que no falen de coraron no rebelíion de aquella gente, y 
pueden mucho tiempo encu- de que auiendo caíligado c5 
brírífe ni dtfsimularííe, tan po mucha mifericordia aCuíHel-
co pudieron los Pariíienfes íS mo, y nunca auiendo vi/lo en 
frirtan largas pazes como las el feñal de arrepentímiéro ni 
de eílos mefes, porno falirles penitencia,tuuíeííe tanta ma-




wéCáfá por fuerza la gracia comunicación que la vníuerfi 
de !a Silla Apoftolica, y fe to- dad ó algunos particulares de 
maffen para medios de paz Ha tienenconGuilIelmo de S. 
nueuasofenfas y guerra . Y Amor por cartas y mefaieros. 
afsi le ordeno que juntaíTeto- Y queriendo obúiará la mali-
doslosmaeftros y eftudiáres. ciádelos, hombres perdidos, 
de la vniuerfidad.y le mádaf- por eftos eferiptos Apoílol i-
fe ib pena de excomunio5que eos bs encargamos, aüemart 
ninguno dellos moleftaffe á deisá t o d o s ^ i cada vno dé 
losreligiofosporrazondeno los del cuerpo de la Vniucríí-
qrcr pedir la libertad de G u i - , dadde nueftraparte^quedeá 
llelmo ni dar fu aíTeníb paraq qui adelante ninguno eferiuá 
^pidieíTe^porfer cofa contra ni reciba cartas ni merlajeros 
confeiencia pedir ni procurar del fufo dicho^ni efcríuiendó-
perdón para vn hombre perti- lasen particular cada vno3niá 
naz>reboltofoyobftinado3fe vozdeclauftroyconumidad. 
gunquemaslargamétefeco- Y elque locontrario hiziere 
tiene enladicha bulla.Y por- ipfo fado incurra en excomu 
quercentendioqueelmucho nionlate fentencierdelaqüal 
trato que Guillelmo tenia por no pueda rerabíuelto Tin nue-
cartas cóaqueHavniuerfidad, ftra expreffa licencia y facul-
erarudeftruycion:proueyoel tad. Mandótambiéalbbirpo 
Pontificejqueningunoleef- porotrabulla, SuDataálos 
criuieflenirecibieírefus car- veynteyfeysdeluníodelmif 
tas, comopai'ece por fus le- rao año.Qxie tornaffe ánotifi-
tras dirigidas alObifpode Pa: carlascenrurasy penas Apo-
ns, fu Data en Anania á los ftolieas ] y de nüeuo hÍ7.iefre 
veyntedelunióde eftc año^ recocerlos libros delGuilIel-
queeizenálsu mo y todas las canciones, ver 
Alexandro Obifpo fierim fos,rimás, libelos famofos, q 
délos íieruosde Dios. A nue-; fe'halláíren:y que juntafíe en 
ítro venerable hermano ObiC lugarconuenienteá todos los 
pode Paris,falud y Apoftoli-.1 niiémbros de aquella vniuer-
cabendicion.Porrelaciende íidad, yénfuprefencialosq-. 
muchas peffortasémosentferi2 raafle püblicamente.Mas por 
¿ido, que cleííudiodePafís-: que fe acabañe de ver la mu-
ye! eftadodelosreligiofó^^ chafuer^aqueeldemonio ha 
délas otras" pérfónas que allí: . ziajíara echar de aquella vni-
rehden anda muy turbado y úerfídád á los dos fandos D o 
aefafofegadó 3 por la mucha dores que alliley an y á fus or-
denes 
Libro Scgúndo^delahiíloria de 
dencs(temi'emJo el daño que acotado no fe qucxauajy fien 
dcllosfele podia feguu para do injuriado no abría fu boca, 
fus infernales pretenficnes) Mas el Pontífice Remano fu 
mouio ávnlcdeldeleí lud io vicario ílntiomucho ella afré-
qücfelbmaua Guillote , de tá*Yerabioá mandar al Gbif-
nacion Picardoj a que hizief- po por vna bulla^íu Data vt fu 
feeldefacatoqhizo efte año prajouedeclarafrcpordefco. 
domineo de Ramos en la y- mulgado al Bede^y le priu?f-
glcfia de Paris^f fuc,q eftan- fe del officioperpttuamenre, 
po aquel dia predicado el fan y le quirafle el falario de la v-
á o Dodor fray Thomas de niuerfidad.yledcñcrraífede 
Aquino:entro Guilloto con in Pan^íin admitir apelación ni 
folencia y furiafachanica, y fuplicacion en contrario. Pi-
hizo parar la platica del fer- diendo encarecidamente el 
mon . Yteniendofufpenfala auxilio y fauor del ferenifsi-
gentc(con el atención queles mo R e y de Francia íant Luis, 
pcdia)facodelfenovnlibello para todo ello. 
famofo, lleno de mil fu/ieda- Enmediodeefta borrafca 
des, injurias y pefadumbres muño en Portugal en el cen-
conrralosrcligiofosjylelcyo uentodeCoimbra, elfando 
publicamente delante de to- varón Portugués fi ay Pelayo 
do el pueblo y clero que allí que en algunas partes de Ca-
eftaua,fiendo(comoera)eldi ftilla llaman Payo. El tiempo 
cholibello de los contenidos qucviuio(quefuemucho)to-
y exprefados en vn Edido 4 do lo gafto fandifsimamenre 
clObifpoauia publicado, y cnbeneficio de fus próximos 
ma lado quemar, fo pena des predicando^nfeñadojy oye* 
comunión late fentencie,con doconfcfsiones . Hizo eílo 
autoridad del Pontiíice. D o n con tanta y igualdad y perfeuc 
defemoftrobien lafandidad rancia, con tanto zelodc la 
de aquel Dodor Angélico. honrra de Dios, con tanta po-
Porque á tan grande afrenta breza y defprecio del mundo, 
como la que fe le hazia,refpó- con tanta humildad y llare/.a: 
dioconvnfifenciodeotratá- quemerecioporla mifericor-
ta paciencia vfufrimiento,íín diadiuínacl bien que le vino 
dcfifofegarflenialteraríre^i gozando de D ios , y oue fu di 
abrir fu boca para quexarlíe, uina mano le honrraí^e y en-
cornó verdadero difcipulo de grandecieffc en el mundo co 
aquel diuinomaefl-ro que fien muchos y muy efelarecidos 
do afrentado callaua, y fiedo milagros. AI principio eftm o 
cubicr 
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cabierto cfte teforo debaxo layo,qued6 libre. Y fu marí-
delatierrarauchosdias. Mas dodeefta,enorragrandeen-
noqu.foD.os que tanto tiem fero, edad de la garanta, con 
pofc ocultaffe. Y defcubno- vn poco de tierra #8 la fepul. 
jo,abnendo vnafepulturapa- turafelibro de el peligro en 
ra enterrar a vn defuntojunto que eftaua. Orroefcudero de 
aiadelfando.l orquefuetan Coimbra, en vnasfiebresar-
toy tan íuaue el olorque falia dienteS,con implorar el ayu-
dclosbuefosy delatierra, q dadel fan¿io3feviofano / 
excedía todo en carecimien- Otro ve?,ino de allí (ciue auía 
to:y era tanceleftial, que no conocido y tratado al fanfio 
ama en o de acá baxo cofa á fray Pelayo en vida) vino a 
que poder comparadíe. Lie- cegardeltododeciertaenfer 
goat3nto,queclhombreque medád. Y oyendo lo que fe 
abríala fepulturadexo lasef- deziade los milagros fueála 
puertas y el á^ada, y fue cor- fepultura pidiendo a fu fando 
riendo por vna hija fuya que amigofalnd y vifta,vboluioá 
tema tuihda en la cama dias fucafacóellatJandLfdaDios 
ama. Ytrayendolaalafe- porinrercefsiondefu fieruo. 
pultura, quedo tan fana^uc Tambiéfe halla enlos memo 
con vn cántaro en la mano rialesdeaquelconuentoauer 
fee luego a Mondego , y fañado en diuerfos tiempos á 
le neuo lleno de agua a lapo- cinco endemoniados . Y (lo 
fada (Dequelosfraylesdel que nías es para gloria del Se-
conuento quedaron atónicos ñoryhÓrradefucriatura)que 
yeftatados). Yvieronquefa auiendolicuado á fu fepultu-
ha de la fepultura vnanuueii- ra dosmugeres calenturiétas 
tapequeña,qnoparauaháfta y entrambas ádos moras y 
elciclo.Defle entoncesfue- cnfureprouadafedatqueda-
Hte perla porta creciendo los ron fanas y libres de las calen 
miiagros.Vn frayle de elcon- turas. Paraque los infieles co 
uenro eftandobien doliere de nocieiTen aí autor de nueftra 
calenturas fe fue a la fepultu- ley y de la gracia, y que elfo-
radelfando, yhincandoíTe loeselSeñordéla viday de 
deroddlasfobreellafe leuá- la muerte, déla falud y de la 
torano.Otramugermuyapré enfermedad. Dizéafsimifmo 
tadade dolor de eltomago(í enc->ncordia,que queriendo 
'os que fuelen acabar la vida los frayles de aquel conuento 
"mando)Gon folotocará vna hacerVna campana,el oficial 
wi?a queaniafidodefray Pe pidiociertos quintales de tne 
tal, 
Libro Segündo,delaliiftoría de í 
íaljparcciendplcquebaftaua joscftemilagro.Y eftandoen 
para acabar la obra. Y auiédo lo alto de la torre mado poner 
h-ecbo.fu horno y fundido el vna cuerda ala campana y to 
Tnetal)entendio(porlasfeña- carla.Al primer golpe fue tan 
les que ellos tienen) que fal- to el miedo que tuuo ( con fer 
taua mucho para el molde. Y muy esforzado y valiente ca-
eftadoelmaeftrodccftomuy -ua l l e ^que pufo mano ala ef 
apefarado (porque era la cuU pada,y cortóla cuerda prcílo: 
pafuyayporfudefcuydo) y queencefíando el mouimien 
los frayles afsi mifmo congo- to de la campana ceffa el de la 
xados: Vnodellos encomen-, torre.Y cada día dizé que tic-
dandoíTe a Dios y a fray P e - nen experiencia defto: y que 
!ay o traxo vn puño de tierra 3 los que ha querido íubirá pro 
fufepulturay echóla en el hor uarloy verlo^bucluen bienar 
no.Donde fubitamente feco repentidosdefuofadia.Por^ 
ulrcio en nietal, y fe continuo esincrcyble elmiedoque cau 
conloqueeftauafundido, y faeftarencimadevnatorrey 
falio la campana entera, y fo- verla menear como caña al 
braron cietoy vcynte libras, viento.Otra cofa muy feñala-
Y es tradición vniuerfal de daefcriuen.Y es, que llego d 
aquella ciudad y Reyno,quc conuento vn hombre á con-
perfeuera hafta en nueftros feífarífe , tan fin contrición 
rlemposla mifmacápanacon de fus culpas que ni elconfef-
vn prodigio eftc año« Y es,q for podía abfoíu crie ni el fabia 
attiempoquela tañen femé- que medio tomarífe. Porque 
neala torre (donde efta puc- (fcgfidezia) eftaerafu mayor 
íla) conforme al buelo que la plaga,no tener fentimicto del 
campanalleua:de tal fuertecj malqueauia hecho ni hallar 
todo el edificio (co fer de pie- medio para tenerle.En efte a-
dra)fedefplomatatoquepuc pneto(queesmayorqueelde 
decabervncuchil loporel a- lavida,y elquemcnoscuyda 
bertura quehaze al cimiento dofueledaráloshombresde-
(que enla cumbredela torre rramadosypcrdidos)aconfe-
viene á fer vna cofa efpant®fa jaron al hombre que fe cnco-
y cafi iacreyblc. Y dizen los mendaffe áS. Pelayo pues e-
los Portuguefes, que yendo ftaua en fu cafa. Yafsilohizo. 
el infante don Luys hermano FuelTe i fu fepultura y comen 
del Rey donTuan el tercero a 50a rezar y llamarle en fu fa-
Sandiago , y paíTando por uor y ayuda.De alíi fe leuato 
Coimbra,quifovcrporfu$o- tantiernoycon tantas lagri-
mas 
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mis y dolor qiiecrá cofa mira do. Y aunqucUnauegclciotl 
ui l lofadever.Peroqiicnoha nuiafidoconcormerltá^vínie^ 
raDios porhonrrara fus fan- ron las ordénela tomar úiíef-' 
a js?Y es bien que pues le per tocón mucha hoñaiicá .* Y z* 
figuenVnosenParisfaque.o- qucl losfanaosl) doresámi 
tros de los ntonefterios para gosy compañeros Fray Tfrd-
llcuarlosconfigó*. masde Aquinoy fiáy Buena 
u • / ' ÚpJLÍ - * Vcnturájcfcnuieroncn la ma Capi tu lo cmquenta ynue- ' ^ < ? * . * : « ' > v ¿ ff- 1 L tenacopioramere.LosPar;í¡^ 
m DelpqUetmoUper enfes fueron cay edo en ía cué 
jecucion d e P a r i s j j de l a ta y entédiendo la ímpof r.xia 
muerte de los hienauen- % c^e negocio,y el peligro en 
turados f ray Co lumho, ! í^^iapuefro Guülelmoí 
n n / / r -n ^naoAmor .Yacud ic ronmu 
f"ajRoiandc,jjrajPe~ chosclengo^decodoelObif^ 
dro Hernández,. padoá pedir qbfoUícion de las 
^ ^ ^ t L año figuiente de cenfurasenque cftauan l iga-
k fc ;>? nil ydozienros yein dospor fucaufa.Y elPanapor c dos rfuca f l p
^ ^ ^ q u e n t a y nueue qui- vna bulla dir ig idaalObifpoí 
fo el Señor darfín á la turba- Paris5fu Dnt ía' tres de Diz ie-
cionydefilTofiegosdeParis. breóle dio comifsiopara abfol 
Pbrqae el Papa tomaua eftos ue r l los que auían tenido ley 
ne^acios como cofa que ver- do 6 publicado loshbellos fa-
cía Jeramente tocaua en la fe,: niofos corra las ordenes.Con 
y en los primeroíS principios que ante codas cofas los que-
de la religión Chriftiana r en maíTen^y díeffencaución fufi-
eaantoalpoderdel Vicario í cientede notenerlos ni leer*" 
€3Ti'iíl.o,y a lá pobreza Euan- los5niconfentirlosde ay ade-
gfl ica, y álos confeJo^deU, lante.Tcon que abfoluicndo 
nerfeótion. E l fando Rey de los de la excomunión los fuf* 
Franciatambienáyudauacon pendicfíedela execucionde 
todas fus fuerzas a'lacaufa de fus ordenes por algún tiempo. 
D ios ,y ala defenfa delasreli Y afsi mifmo fe le dio comif-
giones: obrapropriade prin* fionpara difpcnfar con ellos 
cipe Católico y zelofodclbíe en la irregularidad c Irregu-
con111n.Lacaufaenfi5teni.aiac luidades que durante la ex-
iiftificación pbfsrble: puésfe, comunión vuíeflen conrray-
Hindauaenla verdad de Dios! do, como y déla manera que 
ydcfuFuagel io.Kor^ podía mas conuiniente fueííe para 
erperarünobuéfuceírodeto- lafaluddc fualmas. Yafsife 
K r nuo . 
Lil>ro Segundotdelaliííloría de 
bÍ7,o^yfal!(>bgeme de sqüd Siendoyahombrede días, y 
cao«?deconfuücn y peligro, eftando en el Conuento de 
Y loados tnaeílros quedaron «gamora enfermo, tuuo vr 
cofüscathedras.y fanroTho- fando frayle queaíli móraua,, 
it|á% leyendo dos liciones or- cfta reuelación i Vio í fray 
dmanas como fe dirá en fu v i - Pedro pu efto en la cumbre de 
da« vn monte alto , con el roftro 
«r Murió por eftc tiempo más refplandccientc que el 
frayColumboFranges.Varón fol> y hazianle compañía dos 
cíegrandiísima íímplicidad y hombres raemos 5 de la mayor 
de^icreybleprudencia, dos hermofuraquepodia ymagi. 
coflisqierarasvez,esconcur- narfle, Vnodelloseftauaafu 
ren en vnfubjeco , Auia fido mano izquierda y otro ala de 
pnoren Mópeller, gaílado la rechao Y como fe hallaua en 
vida en grandes exercícios elconuentoáeftafaxonelfan 
defanáiidad, y al cabo dio el d o fray G i l (de quien mas 
alnia 1! Señor en el conuento abaxo fe hará larga mención) 
rormlienfe. Donde esienida el frayle fe lo fueá contáf3co-
dLlGÍeroyde^miebloenfuma moáhobre que publicamen» 
veneración. Sanaron en fu fe- te era tenido por lando , y 
pvi!ri?ra dos paralíticos , y o* con mucha verdad lo era, y 
tros muchos enfermos. Tam- alcan^aua muchos fecretos 
bien murió fray Rolando de por reuelación diuína y por 
Cremona.De cuya fandidad fpírítuy don deprophecia, 
fe ha dicho en el capitulo Y en el raifmo punto que le 
treynta y fiete del libro prime contaron el cuento, entendió 
ro de cfta hiftoria. que la muerte de fray Pedro 
«¡f Murió también el gran Hernández era cierta , y era 
fieruo de Dios fray Pedro luego. Yafsifefuealaenfer-
Hernandez. E l qual entro en meria á vifitarle. Y en entran-
la orden muy niño. Y viuio en do por la puerta de íu celda 
e l l r con grandísima faridi- ledixoo Eá fray Pedro ale-
d a d . Leyomuchosaños en g raos , que ya es llegada 
diuerfos conuentos de Efpa- vueftra hora para yralcielo. 
ña . Efcr iu io lavidadefan- Harxdmc tanto pla/er que 
d o Domingo con mucha di- faludcys alia de mí parte a 
ligencia. Mas para traerla c- nueftra Señora la Virgen Ma-
fl-ímnada en el alma que para na y a fando Domingo . 
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Hcfnádez alegrofle por tóú® qria fcf en ella feriiíc?ó:ím ém-
eílrémo^y dixole, tíermano bargoquecl gran enemigo a-
mió F. G i l dezidme eíTó ütra borrecia muchoa Syóíi: dado 
vez . que no ay regalo cj fe y- a entenderla perfecucionq el 
guale a tan buenas nueuas. Y demonio la haziaí Pero cj no 
viendoF.Gilqfeyüaacaban- era mucho de temérteniédoá 
dy,tGrnoleádezir; Hermaho Diosdeíupárte.Ytoeftafere 
míofuplicoosquedcfpuesde nidad partió al cielo. Yefto<5 
muerto me ayudeys. Prome¿ ercreuimoscstraíladodc vna 
tioíTeloF.Pedro Hernández, cartaqueeíS.frayGilefcriuo 
aleando las manos al cielo: co al General Vmberto,dandoIe 
vnafegüridad y contento co- cuenta delgloriofo fin de fray 
moíi ya efttUiiera gozando dé Pedro Hernández. 
Dios.Eleftauapreuenidocó Elqual también le etermoy 
los fa notos facrametos, y muy como por efte tiempo andado 
cierto déla gloriaqefperaua. alguno^ religiofos predicado 
Yplaticadodeftoquifo defeü porCaftillallegarodosdelíos, 
brirnl.S.frayGilvnavifioqüe áMadrid yfe apofentaron en 
acabauadetener, rogándole Ja Cafilla deloscOnfeííbresá 
muy encarecidamente que fe las monjas, que mas era corra 
íadcclaraíTe. Y era. Qi]e nfa les fegúñ fu pobreza. Y el vno 
Señora y S. luán Etiageliftaá^ dellos(quelucgbporlamaña-
cábáiiade1 entrarenfii apofert nalasauiapredicar) madrugo 
tocón fehdás coronas en las mucho paraencomehcíaríre á 
manos, lásqualeslepufieron Dios y prcuenirífe con alguna 
enlacabe^a^vnalaReynadel l i c idy confideracióde lo q a-
tielo y otra el difcipülo regala üiade rratar.Eño era átiépó <| 
dó.LuegbelS.F.Gilqerate- queriaamanecer. Yvnígallo 
fíi^o de Viftá de la grande fan del monáfterio eñuüó tan im-
^ffltfy pureza decofeiencia: fortuno cantando, q perdió la 
del fiernodc Dios,ledixo. Lá paciencia el frayle y le arrojó 
vna í eíías coronásfé osdeuc Vn paío co q le mato. A pena? -
por auer guardado limpieza y vüo hecho el tif-o qüádo fe ár-
virginidad perpetua. Y la otra repintío en eftfemo, y mas de 
por aüer fido Dodor y predi- 'fu impacíScia q del dañó í fus 
cadordel Euangelio con tata hücfpedes.Y tomado eí gallo 
W¡¡ i y trabajos. De ay a' po- en la mano (como íí viniera (!• 
^oeftádoprefentetodoelcó^ do vnagrapdidáparaIasmo* 
llento51esd^xo5lomuehoquc jas)fuplicoa Diios^puesefaí 
^iosamauaeftaordé^ycomo parafüpotencialoiíiifmodar' 
íkt ' i Virfa 
Libro Segündo'dclaliiíloría de 
vida a los muertos que con-
feruarUilosviuos5ladieíreá 
aquelgallo, porquelasreH-
giofas no fe quexaffcn y efca-
dalixafl'en de fu impacicnciae 
Y fue cofa marauíllófa : que 
al i luegoentrelas manos ba-
t ió la alas yi torno a cantaleo-
mo antes. Y viendo elfrayle 
viuo^el gallo fe quedo muer-
to el , defandoy ce.leíHal te* 
mor de Dios y y defoberano 
refpe^o y reuerencia de fu 
diuino nombre . Tales eran 
los principios déla orden en-
tonces,vtales eran los frayles 
que andauan arrojados por 
losfueíosenelmundorpobres 
y desharrapados , y Señores 
del. 
Capí tu lo fcjenta. D e l hien 
- auénturado p in t Cortea^ 




Portugal y en 
Gal iz ia es mu* 
cha y muy gran 
de la deuocion 
que fe tiene con fant Gonzalo 
de Amarante. Y concurren 
'Portuguefes^Gallegosjy C a * 
ftellanos fin numero a vifitar. 
fu cafa y fe pulcro (que es en la 
vil lade Amarante en el Ar^o-
bifpado de Braga.) Y aunque 
defu vida y milagros ay mu-
chos y muy grau es. autores q 
eferiuieron en lengua vulgar 
Portuguefá. Todavía pora. 
uer fido fu biéaueturada muer 
te por efte tiempo 5 y quadola 
orden eftuuomas apretada y 
perfeguida,fe dará a los leto-
res alguna relación enfumma. 
En el Ar^obdfpado de Braga 
entre los dos riosDuero y Mi* 
ño junto! otro queHamanVi-
fela, enla filigrefia de. S.Saíua 
doren el lugar de Tagilde3na 
ció eftcglonofofando.-depa 
dresmuy nobles y baftante-
mentericos.Y defdelahora^ 
Iclleuaron ábaptizarfue dan-
do mueftrasd cloque defpues 
auia de feri Porque facandole 
déla pilaparacnxugarleyen 
pañarle 5 pufo los ojos en vn 
Chriftocrucificadojcon tanta 
atención y fcfo al parecer, co 
mo fi pudiera tenello en acjüo 
edad. Y tanto que por cofa fe-
ñalada miraron en ello y lona 
taron quantos fe hallaron á fu 
baptifmo, q no fueron pocos. 
Ynofolamente entocespero 
todos los días defu niñez tu-
uo efto que le lleuaualos ojos 
qualquiera figura de IcfuChri 
fto nfo Señor. Y el llorar de ni 
noy elhufcarel pecho defu 
padre,y el.díx, y eljuguete, 
todo tenia remedio conmo-
Ararle vna ymagen, ycoefto 
le acallauan y fe oluidaua de 
todo, Yficndomavorcito,fi 
en defpertandonolelleuauaa 
la ygleí ia, no quería tomar el 
pecho y fe deshaziallorando. 
J Mas 
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ms. como topaffe alguna y- do fiícck cdíld le ofdcno de 
magendenueftraSeñoraliie^ miíTa. Tpórlaconfian^aqué 
gocendia los bracillos y quc¿ tenia de fu rara tirfücj y ü n á i 
dauacontento y fofegado. dadle dio vn bcnericio cura-
Todo era feñales de lo mu- d o y Abadía de la y^lefiade 
GÍioqueDiosauiadeobfaren í inrPayode R ibadeY i cda . 
elquando mayor. Y cftas Lopriaíero que hizo elnueuo 
craiuan publicas y manifie- cura antes de entraren fu y-
ílasquefus padres defde en- glefia , fue yrffe de camino 
toncesfc determinaron de o- por otra que eftaua mas cer-
frecerle áDios, comofuma- c a , y delante de vn altarde 
ám de Samuel lo hizo para- jnueftra Señora fe proftro en 
quefiempre le firuielíe en d ^Ifuelo fuplicandoá Diosco 
eílado eclefiaftico : Y a eñe niuchas lagrimas, que por in-
fm le encaminauan todos fus tercefsioii de fu madre, le di-5 
exercicios y ocupacidnes: Y -eíTe.gracia y fabiduria para 
almo^ofcle yua pareciendo gouernarfusoucjísyencamr 
bienquceraeíkfullamamíen «arlasen elferüicioy obedié* 
to7y quenolequeria Diospa cia deíu-ley.Peticionmuy a-
raorra cofa.Dieronleyn.cleri ceptaen el acatamiento diui-
[{o muy religiofo Chriftiahd no^omolofue ladc Salomo 
queleenfeñafleLatin.y lasco quando. comento á rey nar.' 
fas que en aquella edadfe de- -Que oluidado 'de todos fus 
uenaprender. Yentodó.fele particulares interefes y ref-
parcciaelfpiritude Dios qué peélós/olamcnteíe dio cuy-
eílauacn el.Quandoyaeftu- dado eí bien de fus vaíTallos^ 
no bien enfeñádo en la legua y éldcíreodegouernarlos en 
Latina,fuspadreslelleuaron fcruiciodeDios?y eftofolole 
alArcobifpodeBrága5paraq pidioenfuoracion. Por don-
en fn cafa apredieffe las otras de fue entóces también oyda 
^.icnGiaSjyfcperficronaffeen ytabiendefpacháda.Afsifue 
f.mdascoftumbresyterimo- agora ladeS.Gofalo.Laqual 
^ias;rB copama dé otros mo- acabada paíTo a fu yglcfia, y 
fOs?fida%(D[s que alli fe eriaua. mandojuntara los Filigrcfes, 
Y foliafer afsi; que las cafasí y les-feizo vna muy graciofa 
l^ s Ohjfpos eran cfcuelas de plática , que fe refumia en 
rirtud, y cftudios generales míiy.faluáables confe/os de 
áe la nobleza^ eftos i*eynos. amorde Dios y del proxi-
Fi Avcobifpo le recibió con mo y* dónde efta encerrada 
muchocótentamiento.Yquá toda la ley diu'ina.,. como 
R r i dize^ 
Libro Segundo'delahíftoría de 
áizeelEuangelío. Y entcn- buenmedio pedir licencia al 
dicndo que los hombres fe Superiorparayrla Romerm; 
mueuenmas por exemplos Y miétrasyuay boluiadexar 
que por palabras, trabaja- en fu lugara otro elcrigo fo-
uadeviuirdemaneraqfuefle brinofuyo, doáo ydemuy 
vn dechado viuo de religión buenas partes ,3 quien elaula 
y buenascoftumbres. Veftia criado dcfde niño. Y llaman-
muy pobremente.Comía po- dolc vndiajie dixo de efta ma 
co .Ay unaua mucho. Tenia ncra. Hi jo yo os he criado en 
profüdifsimahumildad.Guar mi cafa muchos años como 
domuchalimpiexa.Muriovir vos fabeys^yfiempre he pro-
gen, y viuiotanfandamente curado en caminaros y lleua-
como fe podía deffear. Era l i - rosporel camino déla virtud. 
beralifsimocólospobres.No Y eftome da confianza para 
le parecía que era limofna lo defcubFirosvnfecrero, yto-
qles daua fino deuda y obl i- maros la palabra que hareys 
gaciondejufticia. Ynoque- enel loloqueoyreys. Yoha 
ria penfarque la renta que te- muchos dias que ten^o pro-
lija era para otras cofas^ni fu- poficodeyrálcrufaleniá viíi 
ya.Porquepara acertarága- tarelfandofcpulcro, yálos 
ílarlabié, esmeneíler penfar bienauenturados Aportóles 
que es menos mía de lo que fantPedroy fant PabloenRo 
cneffedocs. Era deuotiísi- ma. Y élo fiempredilatado 
mo déla pafsion de nueftro por el amor que ten^a a mis 
Señor, y moriaífe de deífeo filigrefes y por la laííima que 
de vifitarla tierra fanáa y a- me ha/.e dexarlos deüimpara 
quellos lugares fagrados don dos y folos. He puefto loso-
de fe obro nueftrarcdéptíon. jos en vos para dexaroslos 
Mas como fiendo cura ñopo- encomendados. Porquena-
diahazeraufenciadefus oue diecreoque lo hará mejor ni 
jas,nicsoff idodepaftordc- con masamor5puesmeIoc^e-
xarlas a beneficio de lobos ueys. Y o he traydo licencia 
por entender en fu propio rc^ para ello.Yanfi os ruego que 
galo aunque fea fpiritual, an- mirey s por eña ygleíí a y por 
daua bufeando algún medio fu genre,y procureys de con-
para defeargarífe de cftc offi- femarlos en el eílado que os 
cioyfeguirfu deuocion. L a losdexo.Yfobrerodoosrue-
qualyua creciendo mas con goquelarentafe gaftc como 
el tiempo y con la dilación. yolegaftaua, tomando para 
Para efto fe le ofreció que era vueftra fuftentació loque mo 
dera-
Saiido D a mihgó^ de fu orden í; j i f 
éékaLámhme vuíeredes me- feodefaberel cftaclóénqué 
n e í l ^ y dáiotodolo derhas eftaiu^y loque fu fobrinoauía 
enliiiiofnas. El fobr inolelo becho.EIqualífobretodasfus 
prometió eó triuchas ofFerta^ diflolucioncs ) le imperro cí 
y Hicramenros, rántó que el beneficio: diziendoy prouán 
fandocura quedó concéntif- doconfülfosteftigosquefanc 
(Ímo,y fue muy afegurado dé Gongal4era muerto. En fia 
efperancas, Y luegoromofu ( i embode tantos anos de au-
frabitó de peregnno^y lepar- fencia)muy eáfado y gaftado 
tio. Enfuaufenciaboluiola de los trabajos del camino, 
tíojá el Vicario quedexaua* Hiuyíffiguradoy r o ^ y muy 
Y (oluidadode todo quanto viejo y cargado de canas^lle-
aufa prometido) diof lemu* gQa'fuyglefia.Yeonlanecef-
cho á vanidad y diííración, y fidad y quebranto que traya 
libertad, y deshoneílidad. fe fento ala puerta,ya hora de 
Tenia poca cuenta co los po- comer llego ala de la cafa de 
bres5y menos con fus ouejás. fu fobrino apedirlimbfna. 
OcupauanTe mucho en la c a - Losperrósenoyendo voz de 
^a. Y dioíTetan buena priffa á pobre comeíicaroná ladrary 
tocio que ya era fábula del venírfrepara.elcomoleones.í 
pueb1o,y efcandalode áqüe» Y aunque él fando viejo fe e f 
llatierra : y aunque en todos patOrmuchode aquellanoue 
nemposfti t'ida pareciera mal dad, torno a llamar a lapucr--
pero macho mas agora corrie ta.Los perros tornarói ladrar 
do tras va tío tan fando,y tan y el cura intrufo le mando def 
cortocido portal . Sant C o n * pedir^ diziendo que fe fueffe 
falo llego i Roma.Vifiró con a otra.parte,que. alli no fe da--
gran deuocion el fepulcróde ualimofna afemejantcs pérfof-
los fa^radosApoftolesyypar^ nas.Quandoefto oyo.SvGóa; 
tiendo á lerufálem anduuacñ f alo; díefqonfoIoíTe mucho % 
fu rorrieria con tanto guíio y y embible a dezircjuien era,y 
fentimiento y lagrimas, (que quemiraíft que no era:a4ue^ 
a cada paff o vertía por ique- l iólo que Je.auia prometi'dó S 
lia tierra fanda) como fi ver- hazet; cóíi los pobres al tiem-
laderamente hallaraá Chr i - pode fu partida.. Masqueyá 
ftonueüro Señor en perfona, era venido (gracias ¿Dios) 
y le tratara y adorara. Tardo para remediarlo . E l febn-
enefla peregrinación cator- no defatíiiado y íoco-fátío a 
7.e 5tS)s, y boluio al cabo de eVjy con vn bailón quetema 
¿los 1 fu y glefia,cü gran def- eixla mano le dio de palos, 
R r 4 Sufno« 
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Sufriólo el viejo con gran pa- res delate del airar de nueftra 
cienciajydixole. Eftacshijp Seiloraykdcfperrovnalu/.tá 
la crianza que yo h i ic en vos? grande que alumbrauatodala 
Y de eftafuerrcfegaftalaha- herrnira y laaclaraua como i 
zicdaqueosdexe?Eftaraire- mediodia.YlaviTgenglorio-
ncordia hallan los pobres en fa le hatolo del ledo derecho 
vueftracafa? Tornoflc acm- del altar, y le díxo, qae entre 
brauecer como vn Demonio las religiones btifcaíTc vaadó 
el clerigo,y echolclos perros fuofficio comencaua y fe acá 
para que le mataffen, y ame- bauáenla-falutació del Ángel 
nazole que lo baria fi le toma (Auc M m z gratia plena Do-
na en la boca. Sant Gonzalo minustcGum)yalli.tomafreel 
tomo efte afote como de ma« habito: que era orden aquicn 
no de Dios5y befolcyreeibio ella teniahechas muchas roer 
le con mucha paciencia y ha* cedesy faxjores^y el acabarla 
cimiento de gracias, y fueffc allilayidabienauenturadanié 
por toda la comarca trabajan* te.En diziendo eílas palabras 
do de apartar álos hóbres de defaparecio la Virgen glorio 
fus pecados^coníudodrinay fa.Y el íando fe leuanto muy 
exemplo. Y para rccdgerffc determkiado de no parar ha-
edifico vna hermita de nuc^ ña hallar el eftado que le ma-
ftraSeñorade quieneramuy dauan tomar del cielo. Yan-
deuoto., junto a vn lugar que duuo por muchos monefte-
llaman Amarante riberas del Hos de aquel Ar^obiTpado fin 
rio Tamaga. En efta hermita hallar lo que. le auian dicho 
eftuuoelíandohermiranoaU porlasfeñas. Porque ento-
gunosdias,y con laslimofnas dos ellos viaque el officio de 
qucledauiremedíauabsnc- nueftraSeñora comencaua co 
cef^idadesí muchos pobfetf mo el otro officio diuino del 
y elviuia con gran pobrera. tiempovyfcacabauacomocl, 
E n eftoandauacó mucho def diziendo al principio, Deu? 
feodefaberfiaquellaíismjme iuadiutaritim &c. Tal 
ra Je viuiragradaua á uueílro fifí del 
Señoryafumadre, Yayuné mu» 
toda vna quarefmaí p^n y t« 
gua pidiendo á D i os aue le d t 
claraffe por alguna via fu h n * 
d a voluntad.Ovo elSe&or% 
oración. Y eftandodurmied® 
vnanochepor Pafcuadefio* 
Sandó Domíngo.ydefu orcíeií, | i; 
r Capitulo fefenta j dos. 
Como fant Gonzalo de 
Amarante entro en ía 
orden defanctQ Domin-
go j y délas cofas mara~ 
uil io fas que en el la h h 
Z*P í, 
^ ^ ^ N d a n f d o fant Gon^a-
¿ ^ ^ l o como dicho esbuf-
. ^ i ^ I cando por las fenas la 
religión q le conuenia tomar, 
llego vn día con harto trabajo 
al monafterio de fando Do-
mingo de Guimaraes, donde 
(fegun la tradición de los anti 
guos)era prior el bienauémra 
doF.PedroGofale^TcImo, 
y pidió en limofna que le aco-
gieren allí aquella noche, co 
mo pobre que era y lo pare« 
GÍa.LosfraylesIo hizíeronde 
buena gana. Y el fiemo de 
Dios fe leuanto i la hora que 
ellos á raaytines,donde (fegu 
el vfo de la orden) fe comen» 
^oen el dormitorio el offició 
denueftraSeñora, diziendo. 
AueMariagratia plena, &c* 
Y fe acabo defpues del(Bcne 
dicamus)Gonla mifma clauflK 
U que al principio, diziendo» 
(Aue Maria gratiaplena,&c.) 
Deloqual quedó raarauillada 
y con 'alguna fofpecha de a i 
uer hallado lo que deffeaua* 
Mas no fe aíTeguro del todo, 
hsílaque paffado aquel diay 
otro figuicnte vio lo mifmo. 
afsiálos maytines como a ro 
das las otras horas, Y querien 
doíTe mas certificar torno i 
encomendarfle ánueftrá Se-
ñora ya fuplicarla de nueuole 
hizieíTe merced de declarar-
le fiera aquellala orden que 
le cumplía. Y auíendo enten-
dido, que firluegoá la maña-
aa pidió el habito fin deícu-
brir cofa alguna de las que 
por el auiapaífado.Y el Prior 
(q erafando)viédo tales def-
feos en tan venerables canas, 
felodio. Y paffado el año del 
nouidado,como fe aaia ya en 
tendidoquie eray las muchas 
letras que tenia, y fe conocía 
por experiencia la fandidad 
que dclfepregonaua, hizie-
ironle predicador de aquella 
tierra. Y el y fu compañ ero 
con licencia del prior fe tor-
naron ala h ermita, para de fde 
allí falira predicar por toda la 
comarca, comolohizo, con 
grandifsíma edificación y e-
xemplo.Eftando alliy viendo 
la mucha gente que moría, y 
la que fe ponia a peligro de 
muerte vadeandoa Tamaga: 
emprendió hazervna puente 
fobre clrio,parabenisficio de 
toda la tierra, por ferel paífo 
for<fofo y (como qda dicho) 
pelígrofo: confiando en Dios 
qué la podría acabar con las 
lítiiofnás de los naturales , y 
de los muchos forafteros que 
por álíiacoftübraüan á paífarV 
Rrí Y 
Libro Segundo.delahiftoria de 
Y afsila cometo a trabar por do Vno que concordemente 
e lmi fmovado. Masantes cuentan las hiftorias Portu> 
quepüfieíTelaprimerapiedra guelTas. Y fue, que faltando 
le apareció vn Ángel que le Vino para los obreros de fb 
dixo :que fi qüeria paffar ade puente fe fubio á lo alto de ía 
knte con el edificio déla pue fierra junto áfu hermita, y fe 
t e , la hizieíle cerca de la her- pufo de rodillas en oración fo 
mita entre dos fierras que e* brcvnagrande peña que allí 
fian a la ribera del rio. Yafs i eftaua/uplicando á Dios que 
loh izo. (Dado que a los ofi- ledieíTcdebeuerpara fugen 
ciíiles y a otros parecía impo- te 5 porque no defmayafsem 
íible).Queaunque Verdade- y tuuiefsen la beuida mas i 
ratüente el fitio era fortifsi- mano i Y dando vn golpe 
mo5 y masfeguro que en lo ala peña con fu cayado (co-
l laho, era muy fragofo, y de mo hizo Moyfen en el defier-
intolerablecofta.Mascomole to ) inuocando el dulce y po-
guiaua otro artífice fuprémo derofo nombré de lefus, falio 
cerrólos ojos á todos los in- delapeña por vn agujero q 
conúeníentes que le ponían enellafedcfcübfiograncan-
los hombres j ycomeñ^ofu t idaddevino, ymuyexce^ 
obra en tan buen punto t[ue lente v i no . Yporquctam-
contrala efperan^ade todala bien auia falta de agua clara 
tierrala acabó y pufo en per- parabcuer, cerro el agujero 
fedion 5 en breue tiempo. primero con vna piedra bien 
Y el fand:ó viejo era vno de chica, y hiíio la peña en otra 
los que mas trabajauan en la parte llamando i voz alta a 
obra y y lleüaua y traya ( el Iefus5y luego faho otro caño 
folo)piedras que muchos ho- de agua dulce clara y faluda -
bres juntos no pudieran me- b l e , bien difFef ente de lade 
neallas. Y con efto fe-anima- aquel rio. Lo qual todo como 
uan los oficiaíes tanto y que fue publico y enprefenciade 
ya tenían el negocioso folo tanta gente hizo vn afomhro 
porfacil fino por hech,0;.y Y cñrañoy y .dieron todo$ gra-
queriéndo el. Señor faüofe^ c iasáb ids , y muchos dellos 
cer1o^fahjao,s intentos de fu defptíes de pílefla en perfe-
fieruo, íedip virtud paraha- a ion la obra fueron por can-
ter feñaladífsimos milagros tatos y botas para licuar del 
decante Je aquella ^ente5por vino á fuscafas.Masllegando 
queíalauor no ccífafle. En-? ádéftapar el agujero nofaüo 
trelos qualcs es muy feñala- gota • Porque no les quifo el 
Señor 
T " 
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Señorproucer m.is Je parala que elañodemíl y quatro/.íé 
neccfsidadprcícnte. Como tos fueron grandes y nunca 
quiera que el agua halla oy viltas las aguas y níeucs que 
cnclíaperfeuera, y cae de la en aquel Reyno'cayeron : y 
pefiaenabundancia para to- losHiostodosfalierondema 
dosloaromerosquevifitana- dredeftruyendo la tierra í y 
quella Tanda cafa, yparala Tamegafobre todos mas fu-^  
gente de la tierra que alli con- riofo 5arrancando los arboles 
currc.Ybeuiendolafananmu por donde paffaua y aííblan-
chos milagrofamente de d i - dolo todo : y tanto que los 
uerfasenfermedadeSjpornias naturalestenü porciertoque 
defeubrir Dios la gloria de fu la puente fe acabaña de efta 
f.ndo. Afsi mefmolc acón- hecha. Mayormente, que 
tecio muchas vezes faltando con la multitud de agua,y con 
la comida álos peones y ofi- elgranimpetuquelleuauaen 
ciales^que elfandofebaxaua fu corriente , yua vn Roble 
alr ioypnefto de rodillas a la grande amarauilla5queli die-
lenguadcl agua llamaua con ra como fe penfaua de golpe 
la feñal déla cruza los pe^es, enqualquieraarcodeella era 
vellos fe faÜan con gran pre- forgofo derrocarle. Ytodala 
íleza ? y loqucnohiziera en gente queeftaua alamírale-
muchashoras con redesha- uantovngranalaridoalcielo, 
ziacn vnpuntoconlaoració. diziendoávozes. SantGon-
Ytomaua de la pefea la que ^alo, guarda tu puente, pues 
auiamcneíl:erparafugentc,y tu lahizifte para nueftro rc-
defpedialaotra echándole fu medio. Y luego vieron falir 
bendición. Yéfte milagro de de la hermita vnfrayle del 
iospegesleacótecío muchas habito de fando Domingo 
y diuerfasvezes haftaqne fe cóvn cayado en la mano^que 
acabo toda la obra ck la perfe corriendo á roda furia fubio 
dionque haftaoy perfeuera, porlaacitara déla puente co 
con grande vtilidad de aque- mo fi fuera por vna fala en la -
Un comarca. Y aun defpues drillada , y efpero al Rob le 
de mucho tiempo qúifo Dios: que venia/y corívngolpe de 
mo^rarcó milagro que aquel cayadole hizo paflar por vn 
edificio erafuyo y de fu fier- arco fin hazer daño enlapué-
uofant Gonzalo, y que como te: y hecho efto fe torno á la 
auiafido el3inílrumento para hermita. D e que quedaron 
que fcbizieííejlo ératambieri tanefpantadoslos quelo vie-
paraquefeconferuafie. Por- ron que no ofaron hablarle ni 
pre^ 
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preguntarle palabra.Más fue é Cap i tu lo fefenta y dos., 
ron k e ^ o a la cafa para faber ^ / . ^ ^ Á a\¡ r 
& t 11 i -O? l a muerte del (an~ 
qiucnera, y halláronla cerra-» r r- i j 
da fin morador.Donde enten c t 0 F a J ^onca lo de J -
dieron auerfido elfrayle, fu mamute^ J de algunos 
glonoíbfant Gonzalo 5 que milagros que D i os hiz^o 
müagrofamentc quifo guar . , . por el antes que murief-
dar fu puente que tanto traba- y 
joleauiacoftado. Yenaque- }e* 
ílakermita fe edifico defpues s ^ ^ — ^ ^ Efpwes que el 
vnayglefiaen nombre de.S. : ^ ^ p ^ | Sando vuo a-^  
Góafa lo , anexa á la parro- j ' ' ^ ^ S ^ m c ^ a d o tan fe-
chiai de la villa de Amarante. : ' ;^^^{^| lizmente la o* 
Laqnal5 elferenifsimo R e y i ^ ^ ^ P bradefupuen* 
don íaan tercero d e efte nom te, diánaucliás gracias á Dios 
bre,coh affenfodel Cardenal (comoeírajufto) y profiguio 
don Enrriquefu hermano que fus faná:os intentos predican-
era Ar^obifpo de Eüora -(y d o , ycínfefiando continua-
ea quien fe acabo ia corona mente | >or toda aquella tlcr-
de Portugal y fe junto con ios r a . Do nde (no muchos días 
ReynosdeCaf t i l la ) dioála defpues ;)oyo dezir., que alt 
ordenporelanodel Señorde gunasp erfonas de la comarca 
mil y quinientos y quarenta. tenían (:n poco las excomu-
Dondedefpues fe edifico vn niones, y como fi fueran cpf 
folenc templo y monaílerio, fadebui ia^aísi fereyan dcllás 
y fe dotodebaftantc renta pa ylasdefe.ftimauanjdiziendo, 
ra mantenimiento de muchos que cxccfmuniones no que-
ftaylesi fiendo el principal au brantaua .nhuefo. Platica pre-
tor de todo la buena memoria pnadeh.ombresquehan per-
de fray Gerónimo de Padilla didolaf 'e, ¿Ha traen enfiado 
«que alafa7,on era Prouincial, y prefá con alfileres . Por-
y por la diligencia y folicitud que nin[ juna muerte * ni tra-
de frayluiian Romero déla bajo temporal , ní defaftre 
Prouincia de Gaftill ahijo del puede v •enir á vn hombre tan 
conüento defant Gines de grandecomoeftar defcomul-
Talauera.Yrfu''e cofa de gran- gado vn t hora:aunque el cíe-
de importancia afsi parala v i - l e y latí errafejuntaíTen á ha-
Ka de ^Amarante como para zerlc tocio quantomal tempo 
todalatierraqueanteseftaua ral pudiíííTen . Pero cuando 
n*uy'neceftitadade dodírina. llegan lois hombres á fer he-
reges 
SanfboDomíhgo,7dcíaofdeh; 1 1 ^ 
reges ó eftaf eh vifpcra tíe teftadcpan^deío.miiyrííega-
ferlo, paíían poreftos daños Iadü3y blancocómoJa leche, 
alalíg-cra, y les parece braúe y como fant Gonzalo la vid* 
/ay bizarria tener las almaá rogóle que fe llegaíreallicer-
bechasa'prueua de excomu- cercay defeargaírc el,pan,pa 
niones. Sant Gonzalo fintio raque fe vieííequá,luido era* 
efto muy mucho , y congo- Hizoloafs i la muger.- Y fant 
xsííe de ver que, en .aqiiella Goncalo entocesd-ixo al pue 
tierra eftuuieffe tan abando' blo. Veis todos quan hermo-
nadoeltemor de Dios: y to^ fo,y quan blanco es efte pan? 
rm muy apechos eníeñar la Pues yo le defcomulgod par-
verdad de efte articulo en to- te de Dios todo poderofo , y 
dos fas fermones.'Y hizopo- delafanda madre yglefia C a 
cq fruto . Porque c;omopara tholica. Luego fe .boluio^l 
ícntír el daño que haze vna fan , mucho mas negro que (.1 
excomunión no bailan razo- carbón. Y profiguiendo fu 
nes naturales: esmenefterlü-' platica el fando,dixo. Lomi f 
bre nías aka^ y conocimiento mo haze en el alma la exco-
foberano cauíado por el mif- munion^y muy mas fea la po-
moDioSjynotenerhechoscá n e ^ masabominable. Y p a -
& s ealaconfciccia.Masdo- raque veaysquantobien vie-
de eílos ha crecido V con ma ne alasperfonas que fe abfuel 
yordureza que los de las he- uen(pidiendo agua bendita y 
iTaduras5nohazen effcdolas echando vnas gotasdella fo-
razonesporfandas y verda- bre;lospanes)díxoqueIosab 
deras que fean.Decftofedes foluia. Y tornaronííea fu pri-
confülaua fant Gonzalo por mera perfedion. Con efte mi 
todo extremo. Y viendo por lagro quedo muy; efpantada 
experiencia que aunque las lagenteruda. Y fueprincipio 
palabras de Dios fon grandes para dexar fus errores, y para 
almádanas para quebrantar temblar de las cenfuras déla 
peñas, nohazianfeñalena- fanftamadreyglefia. Como 
qücllagentejqueconlosgoU quicraqueloque allí vieron,, 
pes fe endurecia como yun- n i hundirffe los montes, n ia-
quede herrero:aGordo de ef- llanarilelas fierras,ni trailor-
pantarlos con vn milagro de riarfle el mundo, ni refufeirar 
efta manera . Eftando predi- los muertos, no es tanra per-, 
cando vndia junto a Amaran^ fuafión para efta verdad, co-, 
te en el campo, acertó a paf* modc.zirlola fe y propqnerlá 
far vna muger con; vna gran layglefia.Masalagentegro-
ícrá 
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íWay tofca mas le mueue lo (pot* mejor dezir) noay loie-
vifible por elparentefcoquc dad que a efta fe compare. Y 
tiene conlos bmtoSjComo di- afsi fe lee del bienaucnturado 
ze fant Pablo: que el hombre fant AmbrofiOj qu e lloraua a-
que es animal en fu vida y.có marguifsimamente quando le 
ñumbres5no percibe las cofas trayánueuasdelamucrte de 
del fpiritu de D i o s . Pero fea algún fando: parte porqu e fe 
como fu ere, fant Gonzalo hi* quifiera yr al cielo con tá bue 
zoconaquella niñería (que nacompañia:yparte(comocl 
afsifc puedellamarcompara- deiia) porque nofe hallauan 
da con el autoridad de la y gle fandos en todas partes, y no 
fia y de lafe)lo que no auia po podia füplirfle la falta que nos 
dido perfuadir conlosfermo- Imian . Mas tornando áfant 
nes yteftimonios delafanda Gon^akv Quando fe vioro-
ferípturay denueftra fagrada deadode tanta gente defeon-
religion.Llegado el tiempo q folada y triílc por fu muertCj 
lefuChriftonueftro Señor te Icsdixo. Hermanos mios (a 
nia determinado para fin de quien yo tato amo) nolloreis. 
los trabajos de fu íieruo, def- Quemas bien os é de hazer 
pues de auer hecho muchos defpues de muerto que el que 
milagrosjadoleciode Vnas ca os he hecho en vida. Confian 
¡enturas. Y el mifmo Señor le ^a grande de hombre que mo 
reuelo qaqllas feria las poftrc ria en el Señor: y efperan^as 
ras, ylospoílrerosdiasdefu fundadas en fu verdad. No 
vida. Y eftando echado fobre fon eftaslasque fe llena el vié 
vn poco de paja(queotrá ca- to/ inolasquecaufalafey el 
m i ñola alcan^aua ni quería) foberano amorde Dios, y el 
fuplicaua mucho á la gloriofa entender que fus fiemos mué 
VirgennueftraSeñoraque no renparaviuír, y acaban para 
le oluidafleen aquel punto. comen^arjy fe deshazen pa-
Vinierólc a vifitar muchos ho ra rehazerífe 3 y participar de 
bres principales de aquella lapotéciay mageílad diuina, 
tierra^afside fus deudos co- comopodcrofos.Yafsilohan 
mo de otros^y rogauanle mu- hecho todos. Y fant Gonzalo 
cho y muy tiernamente que cumplió muy bien fu palabra. 
nolosdexaífetanfolosydcf. Porque muchos mas fueron 
amparados. Porquealaver* losmilagrosquehizodefpues 
dad^quien fabe que cofa es te de mu erto que quando viuía. 
nervnfandoporvczinojgran Otrodiafiguiente al amane-
foledad le haze fu muerte y cer dixomiíTa fu compañero, 
y dio-
$£&** 
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yáíoíe elfando facramérto te estajy ra-granJc^uealos 
Seí alear (cofuelo vmto de los diez dé En ero quando fe cele 
efeogi^os). Y elle recibióco. brafy fiéffa^dizen que coeuN 
profundifsima humiídad.y rde ren á fíl cafa y monefterio maf 
Liocion . Tluegoleaparecicji de.rreymamilperíbnas.Ypor 
nueílra Señora con grande la ParcuadeSpiritürandohan 
niultitúdde Ángelc$;jílarna;n- llegado a cinquentá mil. D e 
dolé p á ^ que fe fuefle en fu mas y allende que todos1 los 
compania i recebir el premio dias.del año van y vienen per 
de fus trabajos en el ciclo> fon^s en rornerias, y los luga« 
y en el mifrao punto falio á- res y filigrefias enteras, coa 
quella almafanáadelacarcel fuscruzesen proceísióri/ 
de carne donde eflaua v y coni Y porque á tan bienáúén-
increy ble alegría fe fue con fu turado ían^o^no falta0e com« 
Señora y Reyna . Hue^ftoa pañiafanáa^dizeri los memo--
los diez dias de Enero. Aque- rJ.aíes de Jaordeft en Portugal 
lia rnífma mañana (al puto que que tuuo fant Gonzalo vn co--
efpirorantGonzalo)feoyero pañero, que efta fepültado 
v,)/.es en todos aquellos luga cnelmonaftcriodefaníloDo 
res y pu eblos circun vezinos^ mingo de Guimaraes, lla/na* 
que dezian.Leuantaos y yd aí áqfray Lorenzo Méndez • 
enterramiento del fando.A e* Él qual jeftatido vna vez en o-
itc pregón falicron todos de raciónenla Vega deChaúe?, 
fus cafas .y vinieron ala hermi fe vino vn Ángel para el, y le 
fa,guiados (a lo q fe cree) por dio las reliquias que auia, ert 
el S nntu fancto. Y pregunta- vna ciudad de África quejen-
BTníTevnosá otros.Dodeefta tonces ganaron los moros, 
éftemuerto paraqúe le enter- Las quales tomó el bendito 
remos?Masíabiendoquenin- fray Lorenzo, y las traxoal 
gimo auia fallecido fino el.S. monafteriode Guimarae$. 
F.Gonzalo, conocieron que Donde oy dia eftan con fe y 
íiuia íído llamados para hallar teftímonio: de los padres ahti 
fe a frs honrras. Y acabado el guo¿,:y fon tenidas (én muchi 
^fficio,le enterraron a lastre$ vcneracfon.Y mediante ellas 
Iioras de la tarde en fu hermi- obra. Dios muchos mi« 
M.róDdehaftaagorarepofaj lagros para glpna 
} 'Va?e muchos v muy feñala- fuya y de Cus , 
(íosmilagros. Y fon tatos,que fiemos. 
a^ libros enteros eferitos de ' (^?.) 
eiiosvYla deuocionde lagen 




Libro Se¿ündo,dclaliiíloria de 
• 
f Capitulo (¿finta y tres. 
De algunos milagros 
que el.fawctofrayGmva-
l ó d¿ Aptarante htU) de f 
' pues d¿ fu bienáumtma 
d a m m r U * 
jVnquc (como 
queda dicho ) 
los milagros de 
el fañdó fray 
iGoíi^alpdéA-
ñtifáfttc féan innumerables ^ y 
éfté en otras partes tferiptos: 
toda viá :para cdificacibih de 
los ;cjü e; 1 e ver en eiftá h ifí órla^ 
fe dirailalgunos 2 Vna fenóra 
Porttíguefa llamaáa dona Y^ 
fab¿l de Sofá vino 1 enfermar 
d e vñ péc tío j de man era qac 
lefüe forjado ponérffe en ma 
nos de cúrujanos. Losquales 
en trexe mefesde cama no h¡-
xicrori mas que martiri/arla, 
Yviendoqucnoferefoluiala 
hinchazón, antesyuacreckn 
dó con mucha dureza, abri-
ronla eípecho con vna lance-
ta. Y paraque pur^affele pu-
fierón vn cañoncfilb dé pío-
mójtalargo y ta gruefo como 
vn dedo j y era mehtftcr todo 
paraqü e n o f: c erra íféla 11 a ga 
y acabafle de purear'como co 
ueniaV Tuuoloaí^unois días 
puefto. Y al cabo Vjno a hun-
diríTe y efcoderffedentro del 
pecho5fin poderlo ver ni facar 
fuera en cinco mefes que le 
mxói ís í , peleando cada día 
conlamuette. Por vltimo re-
mediofe determinaron de goc 
tarieelpechoa la redonda; y 
darle cauterios de fuegoliaftá 
topar co eí cañoncillo. Y e A aa 
dó: yaíá enferma ofEcdda(co; 
mo di ze n) al cu ch illo :11egovn: 
calícrd luán deSofa fu fuepro 
y esfor^oía diziendo, quefe 
cheómendafle al bienauentu-
radofant Gonzalo de Amaran 
tc,que el la fanaria. Y la doña 
YfabcldeSofa (coneldcíTeo 
defaludyconel miedo déla 
cárnicéria que feauia de ba-
zer enfu perfona eldia figuie-
te) coínen^o á llorar, y cíío 
niifmo hizieron los que eíla-
nanenelapofento. Ytodosa 
vna voz la encomendaron al 
fan^o,y ella ni mas ni menos.. 
Y los médicos la nuíieronvn 
cmplaftitlo aquel (jia^ rcícruí 
d-o la cura para la mañana,. 
Q.uando boluieron el dia & 
guíente y aparejaron rodólo 
que crameneíler para abrir el 
pecho y y llegaron á quitar eí 
cmplaftojelcañoncillodeplo 
mofalio pegado a elfmfcmir 
lo la enferma : Con qae to-
dos dieron muebas gradas a 
nueftro Señor y al glorioío 
fando , Y dentro de feys o 
fíete días' qúedo.del rodo la-
na. Parió tambi en eftafeño-
ra (andando el tiempo) vn hi-
jo , que nació quebrado t^ 
entrambas partes. ÍBe^Ha 
dolo-
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dolo en romcria a] fepulchro de coraron con terribles a<£ 
deíran¿lo;boIuiofano. Otra cidéntes , que le acudiart 
mugerllamada Mecia Pcrcz muy amenudo, y auia tres 
vino allí en romeriaen vnas años que tenia elle t raba-
andilIas?acompañada de fus jo : y muchas vezes eftan-
hijos y de otros hombres q do nías fegura caya de fu e--
la trayan,poreftartuIIida fin fiado ene! fuelo, fuera de í i , 
poder menear pie ni. mano y muy apeligro de mataría 
quatro mefes auia. Apearon- fb Viendo efto vna cria -
Jaálapnertadelayglcfia, y dafuya(mouida de laí l ima) 
llenáronla en b r -^osha lhe l la encomendó al bienauexita 
fepulchrode]fan¿to:,;dondc radofantGon^aío.Yfuepor 
dyrmioaquelia noche. A l a ellaenromeria áfu ygíeíia. 
madrugada fe leuanco en pie Hizo dez-ir vna miffa^y otre-
y fehallofana , y comen^oá ciovnacandeladecera^y vn 
andarporlayglella como í i coraron deplata. Ydefde en 
nunca vuiera tenido mal. . toncesfelequito el mal con 
Vnamugerde Oporto eftu- todosfusacidcntcs.Otramu 
uoonze mefes ciega de vn gerdela ciudad de Oporto 
o jo .Ypor mas remediosq la efiuuo muy enferma decier-
bizieróno le aprouecharon ta hinchazón que fe le hizo 
nada. Porque al cabo dellos junto ala boca del eiloma-
fe le confirmo vna nuue,con go,quele duro cerca de qua-
que del todo quedo defeon- tro mefes con machos do-
fiada, EncomendoíTeenton- lores y muy ruynesacciden-
ccsáfmt Goncalo con mu- tes. Y aunque fe curo con 
chadeHocion5yprometiode mucha diligencia no fe le 
yráfucafacnromeria.Lleuo hallaua mejoriaí Antes el 
paraofrecervnojodeplata, humor fe fue baxando á la 
yhizoqueladixeífenvnamif pierna yzquierda; y dentro 
ía^rogando á D ios la diefle de vn dianatural fe le pufo 
faludpor interceff iódelglo tan ancha como vn cuerpo 
riofo fando.Yacabadálamif de vn hombre. Los médicos 
fa tornoííepara fu cafa. L ie- determinaron de cortarfíe^ 
gando á vn padrón que efta la viendo el gran peligro en 
juntoalavilla de Amarante, que eftaua( aunque para fi 
íehallo del todo fanáv y el tenían por cierto qüecortaií 
ojo fin nuuc, ni raftro de a- doífela ó dexadoífeladecor 
uer renido mal . Otramuger tatnOpodia ekapár con la 
de Oporto padecia vn mal vida. Y para eílola muger 
i> 1 1 •* 
Libro Segundo,dela hiíloria de 
feconfeffoycomulgcvyauA te añostulüJajá velarenlafe 
fue neceííariodarlelaextre- pulturadel fando. Ellano 
ma vncion5temiendo que en podia menearlTe, y auia lie, 
trelas manos fe les auia de gado alli con hartas inueti* 
morir , quando comen^aíTen ciones y trabajo de los que 
acurada: Enefte aprieto la la trayan. E l Lunes entro 
enferna fe encomendó mu- enlacapil la: Donde clluuo 
cho enel bienauenturado.F. hafta las Aue Marú.s. Y á 
Gon9alo.Y hizo muchas pro aquella hora dixo la enfer-
meías fila hbraua de aquel ma á vna perfona que allí 
trabajo. Yconcf to fe quedó cítaua, que fila diefle la ma-
dormida porvn muy peque- no y la ayudaffe vn poco, 
ñorato.Ydefpertando , co- creya que podría andar fe-
men^oá menear lapierna, y gunfefentia.Dicronlelama. 
el humorfefue refoluiendo no^yleuantoífefana. Y co-
demancraquedentrodepo- men^oáandar por layglefia 
eos dias quedó del todo fa« i viíía'de todo el pueblo, 
na,fin otra medicina* En la Publicoíreporlátierraelmi. 
mifma ciudad teníavna mu- lagrocontanta admitaciony 
ger entrambas manos llenas que antes que el Capitulo fe 
deberrugasmuy gruefas. acabafle >, hi¿o la auerigua-
Q j e demás de la fealdad que cion el Ar^obifpo de Braga, 
hazian,lamancauan.Y enco- que fe hallaua prefente con 
médandofle có mucha deuo losf fáyles,y man/ióqueie 
cion á fan Gonzalo, y eftado predicífle y publicalfe enlos 
á cabodequinzc dias m'ran pulpitos,pára que ios hom 
doffe las manos tanlifiadas bres alabaífen á Dios ya fu 
y llenas de aquella plaga,fu- f-mclo,. Enfinlo^ milagros 
bitamcnnel'erefoluieron las de fray Gonzalo de Amaran 
berrugas fin quedar feñal t e , fe han ydo continúan ¡o 
ningunadclIas.Elañodelfe- tanto,queeiPapa Pío cjuar-
ñordemi lyqu in ien tosy fe- to,á petición del R -y don Se 
tentayfeystuuieronlospa- baílian , dio licencia para 
dre Dominicoscapitulo Pro que fe rr/alfi.' de e l , y f¿ hí* 
uinciaI,enfuc5ucnto de O " zieííeenfu honoroíficio di-
porto,diezIeguasdelaygIe^ uino miíTas y horas cano* 
fiade fantGonzalo. Y acuel nica^ en todo el reyno de 
Domingo que es primer dia Portugal , cometiendo elk 
del Capi tu lo, llego vna mu- negocio al Cardenal Infante 
gerdcPontedeLima,deíie* juramente con ti NucioApo 
ftolico 
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flolico. Los qualcscnvír- Gonza lo^c l a enlavilUde 
tiid de aquel breuedieroiijla Anaarante, do Je fu gloríofo 
fencencia que fefigue. cuerpo yazefepultado,vífita 
^¡Chriftí nomíni inuoca- da de mucho numero degéce 
to. Viíloslos autos, brcue qdediuerfaspartes de todo 
y eomifsion denueftrofe» cftcreyno có mucha venera-
fiorel Papa Pió quarto que cióyferuorvienéáfucafaen 
agora prefide en la yglefia romería, Ycomofeprueua 
deDios(iiTipetrado áinftan- (allende de effo)por muchos 
ciadel muy alto y muy pode teftigos auer fama rauy anci 
roíb Rey de cílos Reynos gua de tiempo inaiemorial á 
don Sebaílian primero de- eílaparteentrepcrfonasde-
ftenombrc)quc nosfuepre- uotasyrcli^íofasydeautori 
fentada^y viltaslasinforma- dadicomo el dicho. S. fue en 
cienes de teftigos tomados: fu vidaíieruodeDiosyrelí-
por mandado de Pompeyó gÍoíb,muy obferuate¿la ley 
ZambicanoNuncio que fue diuina^y délas cóílitucíones 
eneftos reynos , por virtud déla orden del biéaucturado 
de vn breue del Papa lulio S.DomíngOjq el profeíro: Y 
tercenvmpetrado á inftaíi- ferdefdeeldichotiépoinme 
cía del Rey don luán el ter- morial halla agora defpues 
cerOjdegloriofa memoria: y defumuerte^nóbradojauido 
afsi miímo las informa^io- y reputado comüméce de to 
nesqucdenueuofehan he- doslosficles Chriftíanos de 
choporcl Reuerendo don eftosreynos?porfancl05bie« 
Rodrigo Pinsyro Obifpo de aucnturado^y por quien nuc 
Oporto5yporelDjd:orBal- ñro feñorhazie muchos mi-
táíarAluarezProuífordeliVr lagros. Loqualtodo viftoy 
pbifpadodeBraga.Ycomó examinado, conformando-
fe prueua con mucho nume- nos con la forma del dicho 
rodeteftigosconteftesjlega breuede fu Sandidad y con 
Icsydecredito^uernueftro lo que difponen los fagra-
feñor hecho , y hazer cada dos Canones,có parecer del 
diamuchosmiIagros5porin- dicho Obifpo de Oporto, 
tercefiódclgloriofo fanGo yProuifor deBraga,queper-
palo de Amaráte en muchas íboalmentc hicieron las di-
perfonasdolientes de diucr- chas nueuas informaciones, 
fas enfermades e indifpufi- teniendo también refpedo 
ciones,qá el fe encomédauá* al teftimonio dedonBaltafar 
Yferlayglcfu del dicho fant LimpOjAr^obifpo qu: fue 
Sf 2 i -
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de Braga, y a otras muchas 
grauesperíonas, que en las 
dichas informaciones anti-
guasynueuasdixeronfus d i 
chos. Los quales todos a-
firman que por Jo que faben 
y creen y han oydo de la v i -
da y milagros del dicho fan-
á o j y por lagcneral deuo* 
eion que todo el pueblo t ie-
ne enel > fera muy gran ferui 
cioyálaban^a denueftrofe 
ñor5y augmento del culto di 
«ino poclerfle rezar y dezir 
miíTa defte gloriofo fando, 
encílosreynos.Nos paraper 
petua memoriapor Ja autori 
dad Apoftolica cócedemosy 
damos licencia para que de 
aquiadelante^iUodósyquá 
lefquier moneíterios o ygJe* 
fias Seculares, 6 Regulares 
de todos eños reynos y feño 
ríos de Portugal/cpueda 1K 
bremente rezar el officio di* 
uino y horas canónicas, y ce 
lebrar fniífas del bienauentu 
radofant Gonzalo de Ama* 
rante: bien aqfi y de la mane 
raque fe celebrayíezadelos 
otros fangos confeffbres, 
Ypor lami fma autoridad 
Apoftolica mandamos, 
queeftanucftrafen 
tcncia fe guarde 







Cap i tu lo Jef in ta y quatro. 
Délos Sánelos f r ay B g -
mingo, deSegóuia, ajL™ 
Conr rado A lemán ter~ 
cero de fie nombre ^ f r ^ 
Domingo de v a l ene o > \ 
f r a j Bernardo de T r m f 
uerfa*: 
^ ^ k L ano figuiente de 
M ^ > f I * <í p;.murio5 en Se-
K S ^ ^ g o u i a aql Saao;varo 
ftay Domingo Muñoz de Se 
goüia natural deSegouia,de 
quien arríb a queda dicho en 
elprimer l ibro de efta hilb-
r i a , que defpueí deauerfido 
ProúinciáídeíLobafdia yie 
Eípaña vino áfer prelado j^ pa 
ftor délas mó|as.dc.S.Doniin 
go el Real de Madrid. Do de 
refidio hafla el anode cinqiíe 
ta y nueue i l l ultra do la tierra 
con mikgrDSy y edificado el 
moneílcfio có cxeplos.Esru 
yo el edif ido del dormitorio 
grade5<!Ipozo)y de Ja capilla 
q llama de.S.Db:mingo.Aquí 
en las religiofasde aquella ca 
fadeuentodo-eíferq tiener, 
f Otro fray Domingo vuo 
qtíe llamaron de Valencü, 
delconuentodcOrefio5que 
aunque no he hálladopütual 
mete el diaenque rauri(>,füe 
poreftetiempOéPredícomu^ 
chos años en vn lugar llama-
doBanfas cerca de Narbona 
con grande trabajo y no pe-
queño 
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qucño fruto. Porque por fu íiicnudas correas, con que fa 
predicación fe reformaron ñauan muchos enfermos* 
muchos abufosdeJatierra,/ Ypor fer efte beneficio tan 
fereduxo mucha gcnce á vi- publ icoy can rccebido en-
damas cíírecha que la que tre lagente/uccediojquea-
'iantener^dexando fus vi- uiendofle curado va hombre 
ciosy defordenesj y coman- en aquel hofpital de calentu 
dofobre fus ombros la cruz rasy fañado dellas, fe partió 
y penitencia Chhltona.Sien para fu cafa: y en el caiíiino 
dó(defpues)muy viejo y can cornoárecaer. Ynó fabien-
fado^cabo fus fandos dias do otrapofada de mayor pie 
ene! mífmo lugar deBanfas dad para enfermos que la 
enelhófpical delospobrcs. queauia dexado en Banfas, 
Porque como hombrevque fe boluío al hofpital pocos 
fe hórraua de ferioporDios, dias defpucs de muerto fray 
noquifocurarffefmocon e- Domingo. Puescomo Io« 
líos ydonde eílos.MasIagrá miIágro$quehaziafueflen tá 
riqueza que tenía encerrada tos y tan contíuos, el enfer-
enel almafe defeubrio en fu mero le dixo. Poca necef-
miierte/anando entonces y fidádteneys ( hermano ) de 
deípues muchos enfermos üüeflracafa* Quemas pre-
de diuerfas enfermedades. flo osfánarafray Domingo 
Donde acaeció que vnamu- en fu fepultura como haze á 
ger religiofaquepor fudeuo otros. Por eífo llegaos alia 
cionferuia enel hoípiraI,y te y encomendaosael: que fin 
niaguardados vnos zapatos dudaereoquenoferanecef* 
¿elfanáo.'algunQS dias def- farío daros cama. Afsi lo 
pues los dio ávnRoraéro^no hizo el enfermo. Llegoífe a 
teniendo otra cofa de que le la fepultura del fah¿to á re-
hazerlimofna para fu camí- zar: Y de allife leuanto fin 
no. Y aquella mifma noche calenturas , y del tódo; fa-
elSSéto fray Domingo apare no. Lomifmo aconteció á 
cioálamugerreprehediédo- vñ Sacerdote de la orden 
lamucho del barato q auia he del hofpital de Sant íuan, 
chodefus^apatos.Yeflbmif que éñándo muy fatigado 
mohizo coelpobre.Yafsilos dedolor de vna quixáda, fe 
reftituyo y boluio.otro día. llegoálafepulturadelfando 
Los frayles de fu cónuenco fray Domingo. Y en befan-
loscobraronjy por grandes do la tierra dellajfe le quita 
rcliquiaslospartieróenmuy el dolor. 
Sf 5 ifMu-
Librb Segunddvdela kiftorla de 
itfal„ - .^a*. 
\ $ M m $ tamble^ f fte año ftaua fray Alberto predican-
fray-flonrrado Alemán de na doenel ayreávna graa mul-^  
cio.njmó^o de grandes efper titud degeute. Y por aüerf-
r^n^as^pcromuy ^qn^eínpa fele ca;ydo el pulpico peoía-
viejoreiiol fcfo. Defde niño ua ella?que- fe auiarde hazer 
hizo prQmeffaáPioSjde guar el predicadorpeda9o^.Y co-
dar pierp^tua limpieza y vir- men^oá dar vozeSjpidiendo, 
ginidíid. Ytuuotanta'eu^a..: que.ÍQCorrieffen á fu padre, 
tacón cumplirla palabra q u ^ nofé mataffedela cayda* A 
le auiadado, que por huyr cuyas ¥0.zesr.efpondia otra 
las ocafionesde quebrarla en perfonaque co fray Alberto 
tróenlaorden.Yal l i reperf i - eftaua^diziedo.Noayque te 
ciono derpanera que la fa- menAkueníeguro q no cay 
gradayirgenMar ia le v.ifitb ga.Ciueyaeftaenpartedoü-
algünasiVezes 5 y entre otras de Biuira fin miedos,. .Yíbíc-
vnalecertifieo de fu muerte; gandoffe coa cílo la religio-
y déla breuedad con que fe-- íáoyo quefray Alberto re?.a 
ría. Y andando defte^rado uaeJEuangelío:In principio 
defucoauento (po r :^u-erIo cratv.etbü.Xenacabandola 
quemado los Tu reos) murió; ppftferadaufulaPlenumgra 
envn rnpnafterio dejmonJAS: tí^&tveritaus)la.dixo.Tqüo 
de fu orden. Donde vna v§fi cftoJoFlie^iftoyapor miso-
l i g í p í i deaqüellas q^e auia JoSoYluegod^ftparecio ia vi 
c¡ncaaíí^squceftau^e.nforT: íi6.Poreüie:tiepo(dízealgur 
ma5kaziendp oracio enfu fe*. nos)gu.efue la glüriofamacr. 
pulci^ r^a ;quedo del todp Cana* te defrayS^riiardo de-Trarjf 
Y a efte^fefiguieron otros rnu> uerfa Gafcon,enla ciudad de 
chPsmilagrps. Tuuo Va tio; Vrge iHombrede lingujaur-
en la; orden que fe llamó fray finia ^ida;, eftraña fanftídad, 
Albertp ^ grandifsirao í^JK yprodigiofaobediecia. Ci1-
g i o f o , fantaifsimo, y fempgC yafepukura ha querido el (c-
fimo.Predicador, q ^ deA ñorauíor iza- ryhor rare^" 
pues de auertrabajadp ^neT chos y muy Señalados rriila-
fteofficip gloriofamente ^11 gros.Entre losquales cucta §1 
chos años 5 murió como fu uerfanado á vnamugerende 
fobrino* Cuya bien^uen-. moniada^y dozcciegosencii 
turan^a defeubrío Dios á v- ueríbs-tiepps, tres fordos3o-
na fand:a:Abb,adefa de la pr- chp coxos^quatro perláticos 
dendeGiftel defta manera. , y mas de.otros trevntaenfcr 
Parcciale á la monja que e- naos á.graues enfermedadci-,. 
como 
San¿lo Domírígo,y de fíi orden, j z f 
como los canónigos de aquc 
lia ygk'íla lo tienen compro-
wadoyaucriguado. Donde 
aconteció que eftando vna 
hija de vn ciudadano tan al 
caboqueal juyzio de todos 
era muertaifu padre con grá 
des íagrimas y gemidos d i -
xoá vozes. Ó bicnauentu-
rado Bernardo buclueme mi 
hsja que á ti la encomiendo. 
Y Iwego la mo^a abrió los 
ojosviuay fana. Ot ro í i cer 
dote enfermo de quartanas, 
en encomédandoífc áel que-1 
do libre dcll ís.Y lo mifmo le 
aconteció á otro que las auia 
tenido dos años. O ^ e enco-
niendandofle al fando fray 
Bernardo fe le quitaron 
luego. 
^ Capi tu lo fefentay cinco. 
D e los fanctos f r a y R o -
meo y fi-aj Bernardo C a 
ZjtOy y de l a muerte de l 
C a r d e n a l Hugog ra j i e r 
uo deDiosr 
Vegoclañof iguien 
te de mil y dozien-
tx&Í. tos y fefenta y vno, 
partió defta vidaparalabien 
auenturada, fray Romeo. 
Era cfte padre Efpanol, nam-
lal de Cerdan en Catal uña. 
Fuedeuotifsimo de nueftra 
Señora por todo extremo.Ni 
dedia ni de noche no fe le 
caya déla boca fu fando nom 
bFé^ni parece que fe via har-
to decantar y contar fus ala-
banzas. Rezaua cada día mil 
vezesel AueMaria. Y en to-
dos quantos fermones [^redí 
caua tenia por coftumbre dé 
zir al^o del millerio déla En 
carnación del hijo de D ios , 
con mucha deuocion y fentí 
Biiento.Era muy humilde y 
pobre de fpiritu.Enemigode 
r galo. Maltrataua fu perfo-
nacóg ádefpreciodef iyde 
10 íolodelarierra.Regalaua 
fe mucho co aql verfo ál Pía! 
mo.í2^.Cumdederitdilc(5?is 
mis fomnum.Ecce h^recitas 
Domíni.Ytrayalo muchasve 
zesen laboca.Qjjelós jnftos 
como no tienen otra hazien 
da tino a Dios^ni otro repofo 
fino el morir thuelganífe de 
hablar de loque les toca y 
travn enel coraron. Y con 
traerloa la memoria, y reno* 
11.1 r 1 as efperan0 s de goza r-
lo , feconfuehnentodos los 
trabajos de la vida. Goucr* 
no eíte padre n t chos años 
la Prouincia deProen^a^con 
fumadifereciony grandífsi-
mos exemplos de fandidad, 
Ytodos los dias queviuiolos 
dio tan excelentes que pue-
de compararffe con los muy 
efelarecidosfandosdefu or 
den.Fueobferuantifsimo de 
Jas cofasdela rcligion^y muy 
zelofo de que feguardaífen. 
Sf 4 Final-
• 
L ib ro Segúndo,dela hiílarla de § 
Fínaímentc eftandó en Car- f m á o enfermo, Y corriendo 
cafona adoleció de la poftre a la enfermeriallegó á labo-
ra cnfermedad.En la qual fue raq.efpiraua.Paffadosvcy^ 
increyblefupaciencia. Y aq- teyquatroaños defu fanóla 
l ia deuocion que folia tener :í»uerte,y auiendo eñado to 
en lefuChrifto nueftro feñór dos ellos debajo de tierra en 
y en fu madre enfaludj fue vn: ciminterip defeubierto, 
creciendo marauillofaimen1- les pareció á acjlIospadres(a 
te con la enférmedad.Ñorfal teta fu fandídaxi y milagros) 
.tauadela mano vn.cordel q mudarloá otra parte mas dew 
•tenia con mil ñudos para la fiáméi Y hallaron el cuerpo 
•cuentadelás AueMárias. Y peírfedamente entero y im 
auiédorecebido los fan&os corrupcionjcongrandiísima 
facramentos (comocatholi- akgr ia de los fray les y del 
coy comorando)miinopri- pueblo que fe hallo á efia 
mero día de Nouiembrc de trasaflacion.Fue puefto deJá-
efteaño. Suelen los frayles tedelaltar denueftrafeñora 
quando alguno eftá en lo vi-- en vn fumpt.uofo íepulcro, y 
timo llamar á todo el conueV encima deleílaneñosvcrlüs, 
to (fea d en o c h e ó f ea d e ,dia) « ) i i . 
con vnas tablas ó matraca, Hacfmtinfoffa^frams^venmU 
porque fe hallen todos en la lísojpí. 
mu erte de fu hermano, ay u- Diüifymmtféfaitarca Dei. 
dándole y c'onfolando.le.en tíicle[umatcrfiam>dtlexit'vd 
aquel aprieto o con palabras , deJíídnam 
oconorac ionesoconfupro r 
piaprefencia. Succedioque <([ESTE mifmo año mu-
quando tocáronlas tablas en rio en Agen ciudad de Fran-
eldormitorio^dormiatapror cia/rayEernardoCanziona 
fundamente vn fray Guil lcrr turaldeTolofa^íingulariísi' 
mo Garzano natural de Car- mo predicador 5 Ihiiincible 
cafona(hombre de mucha re perfeguidor deHercges , y 
l ig ioyverdad)quenooyoel marauillofóconfuelode Ca 
ruydo.Perp dcfpertoie lúe- tholicos.La^mifmanothede 
go vna voz Angelica5que cá fu muerte fe apareció a vn Sí 
tauaaquelverfoquefrayRo d o frayle que eftaua orando 
meo folia^Cum dederit dile- enel conuentó de León. I* 
dísfuis fomnum.Ecce h^re- ropa que traya vertida era co 
ditas DomínúConque cono mola nieuc blanca3y:llenadé 
ció que eíhua enlo vitimo el luz.Y dixo al frayle.-que ie fr-
guiefle 
Sanólo Domingo, j de íu orden^325 
giiíefle hafla la'jpuerta de la Mudo en aquel conuent>¿ t 
yglefiaque ¡ h m m Ja puerta antesde ferenterrado micn-
dorada.YllcgandoalI ioyoq tras fe hazia el officioen la 
fray B-crnardo cantaua con yglefia/evieróbaxardel cié 
gran fuauídady melodía, a- Jo muchos ciriosy hachas en 
c|ticl veríb del Pfamo: Edenc ced idas fobre dcuerpo.Co 
,paupcres& íaturabuntur & fadegrandífsimaconfoJacio 
JaudabuntDominumquirc- paralagentequcal l i lc cfta-
quirunt eum ^viuent corda ualJorando.Succedioquevn 
eorurfiinfccuIumfeculi.Qiie amigo fuyo^ledor de grama 
quieren dczin Comerán los tica eri:aua entonces Jrauian-
pobresyDartairehan^y alaba dodedoIordcdíétes.EIqual 
ranalfeñorlosqueJebuícan, con ladeuocíon queje tenia 
viuiran fus cora^oncsporlos fe fue el día figuiente á fu fe-
figlos délos fjglos. Y en "en- pulturary tomando de la tíe-
trando en layglcfiale v i o fü - rraque enella eftaua^y llega-
birporlosayresarr iba alcíe dolaalasquixadas fe le qu i -
jo. De que eírelígiofoquedó to el dolor enel mifmo püto^ 
marauillofamcnte confola - honrrando D ios en eílo á fu 
do.Y tres días defpties l legó íieruo» 
JanueuajComochaquelmif* (|"Murio tambiénefte año 
mo punto y hora auia fidó Ja fray Hugo de Sánelo Theo-
fanáa muerte del fieruo de dorico(á quien fuelcnlJamar 
Dios.Dequien eferiuen afsi deSan¿0Caro)Cardenalde 
miimo que hizo muchos mi- fan^áSábina: el compañero 
Ijgrosen vida , y muyrhu- queauia fido de habito, d^I 
chos defpues de mueno.Pe* general fray Vmbcrto, como 
ro fobre todo fue feñaladifsi arriba queda dicho.Eíle fue 
mocncoucrtíralmasá D ios el primer Cardenal que tuno 
yconceftarconfcicnciasdef Jaorden.MurioenOruíetoá 
baratadas y perdidas. los diez y nueue deMar^o 
j^ El año figuiente de rail y diadefant lofeph efpofo de 
dozicntosyfcfcnta y dos mu nuefttaSeñora:y eílaenterra 
rio el fan'do fray Guil lermo do enLeondeFraneia? cnel 
Sifachojtereer Prior de Bur- conuento de fu orden.Algu-^ 
deosenlaprouinciadeTolo nos dizen(y entre ellos el A b 
fadeFrancia.Fuehombrede badTr i temio)qucfue£fpa-
muyrarafandidadyreligio. -ñol^atural de laciudad de 
^egranvirtud?ydcgrandif- Barcelona.Pcrofin duda fue 
fima piedad y miferkordia. Borgoñon de laDioceíisde 
S f 5 Vie--
L ibro Seguticío, déla hiftoria de 
Viena/Tomo el habito dema otrofobre losquatro Vihvoi 
nodc l fandof ray lordan en délas fentécias»El Papalnno 
Parisdia de la Cathedra de cencío quartolehixo Ar^o-
íanPed ro^ tnoya fe ha di - b i f p o d c L c o n : y lueooCar-
chcLt iegoenentrandoenla denaldeSanáaSabina.Acn-
orden dio nnucftrasdclo que trambas eledioneshi¿o gra-
fue defpucs. Y aunque por difsima refiftencia. Y no piu 
fiís grandes partes le ocupa* diendo contraftarlos precc 
ron los prelados déla rcligio ptosdel Papa baxo la cabera 
en muchos cargos, afsi de co y obedecio.Mastodafuvida 
uentosparticulare$4comode le duro el defeótentodeverf 
toda la prouincia de Francia: fe fuera de fucelda.Noporq 
ninguna cofa fue bailante pa el cftadoy dignidad en quele 
radi í l ratr leni diucrtirle de auian p u d i o fucífe parte pa* 
fusfandos exerciciosy con* ra hazerlc afloxar vn punto 
t inuaiiciondela {agrada eí- del rigor con que viuia en fu 
en; tura,comofedc'xavcren monailerio. Sino porque el 
los l ibios que compufo, que fe tenia por indigno de tan 
en la mitad dellos auia para honrrofacarga.Y efto le gü-
Jargavida de muchos hóbres rohaftalamuerte. Ynoloca 
dodos y muy defocupados. l io en aquel articuIo.Porque 
Efcrinio íbbre todos los Eua delante de quantosallifeha 
gel ios,yEpif tolasdefanPa- llauandixo,quequiíierama$ 
blo.Sobre los Prophetas ma morir leprofo en fu conuéco, 
yoresy mcnores.Sobretodo que Cardenal fuera del. Aísí 
el Pfalt r o,Y generalmente ftntian aquellos fandos va-
fobre toda la B ib l ia del nue* roñes la carga délos officios, 
uo y viejo teñamenro.Obra Yconfeífauaelqueleauiahc 
inmenfay degrantrabajo. cho vnavezofFcrtadegradif 
Compuío afsi mefmo el l i - fima cantidad de dinero, fo-
bro que llaman Concordan* loporqueno dieffe fu roto 
cia&delaBibliajvnicorcme- en cierto negocio. Mas los 
dio parala memoria de los de Alemania que enn gran-
Predicadorcsy Dodores de des y de gra dificultad el los 
kfagradaefcriptura(aunque acabó y concluyo profpera-
noledexoenlaperfcdioque mente,yendoalliporlegado 
agora eftajeon las adiciones delnnocencioquarto.Encu 
quefele van haziendo cada yot iempo llegaron á Leo de 
dia. Y otro l ibro que fein- Francia ciertos hermitaños 
titulaEfpejo déla yglefia. Y del monte Carmelo (dequie 
vicncfl 
Sancho Domingo,y de íu orden: *27 
vi:nen los padres Carméli- ¿oácíarlcs ñiaHerá de viuir 
tas)convna fanélademanda, cncomun y conuentualmen 
para que el Romano Ponti f i tetcófirmadaporlafede Apo 
aco rnó vicario de Chri í lo ftolica.Yeneftaformaperma 
prpueyeCe en ella. Porque necieron5hafta que agora en 
parece fer , que al principio tiempo de Innocencio quar-
delayglefiaGhriftianafepOr to (como queda dicho)vinie 
blaron en látierra fanóta nm ron á León de Francia dóde 
chos montes y fierras, de hó refidia JacortcRomana^áíu 
bresque con zelo de feruírá p l icara lPapa les moderaffe 
Dios huyan del mundo 3 y fe Ja regla que tenían (que era 
recirauan alasciieiias y de- por todo extremo rigurofa)y 
fiertos. Éntrelos quales el qudesdieffe licencia para te 
mas celebrado fue el monte nermonafteriosyviuirenpo 
Carmelo. Donde fe recogie- blado.Yel Papa cometió eíte 
ron algunas perfonasáparti- negocio alCardenalHugo,y 
cuíareshermitasy cho^as^y áGui l le lmoObifpoÁntaca-
hazian vna vida fandifsima. nenie entrambosádos íray-
yrigurofifsima , cada vnoá les Dominicos :fiando de fu 
fusfolás como hermitañost gran religión y prudencia ne 
La opinio que de fus vidas y gocio tan honrrado;Los qua 
fandlídadfeteniaera grande les de común confentimieií-
y con gran razón. Ymouido to lea moderaron muchas co 
dellapor elano d^mil y d o - fas délos rigores antiguos, y 
z ientosy veynte y feys vn les dieron nueuascóílitucio 
Patriarcha deAnt iochia l ia - ciones y regla^por el añopaf 
madoAymericoMalafayda, fado de mi lydoziétosyqua-
(cpninfpiraciondeDios)Ics rentayfiece3conaprouacíOn 
ordeno cierta manera de re- del Pontífice. FuéHügOíde 
glayeftatutospor donde fe fanday loable conuerfacion 
gouernaffen 3 que hafta allí muy grato á D ios y los hom« 
ninguna cofa tenía eferipea: bres. Y (como quien nunca 
y cada qualyiuiafegun elfpi trato fino con libros fandos 
ricuqueDiosleda.ua. Guar- déla diuinafcriptura)mode-
darontodosporentoncesIa ño^ap^iblejhumildellanojl i 
formaqueles dio el Patriar- mofhero'jzelofodelá honrra 
cha:pero morando(como ant de Dios^y del acrecentamié 
tes)cadavnoefífuhcrmita. to de fu orden. Y agora goza 
Haíía que de ay á algunos del fruto defuseftudiosenel 
diastorno el mifmoAynneri- C ic lo . Donde folamente fe 
halla 
i L ib ro SegündoTdelá hiíloria de 
hállala verdadera y cief tare monjas Canónigas reglares 
mimeracion délos trabajos defant AuguíHnquefcdczia 
í\ por la virtud fe paffan.Tie- fanda María de Caftroa Las 
ne piíeiio íbbre fu fepultura quaks mouidasdeSando zc 
cf taktra, loyycodeffeode mayor per-
^[/«hocfefulchtoiacttfv'irU»- fcdion^proeuraron entrar en 
dahtíjs tíugddeSanBe Theoderi- Ja nueuaorden que el fando 
m Deo @r hominihus grathfmi ti* varón fundaua.Y dcfpues de 
tult SanBie Sahmd quondampr*} aaerlo tratado y coferido en 
htter Qardmdis, j&fchahemrrvt t r e í i , y pedido muchas ve-
i*m'maremagnt*m eedefid^ordinis zcs:el fieruo de Dios las reci 
frádícatomm lucerna \ Paripus bio como alas demás monjas 
DoíiorThéologU egngius, Famo- fuyas. Entre los frayles fue 
fasdmimmmfcriptíiraruMtraBa muy reñida queftio(defpue$ 
t o r ^ expofiterÍHmlenms '^Verbi déla muerte ¿fu gloriofopa 
Düprddicatorexmiusfllwafie- dre)fi eftas religiofas perte-
tatisrPaimam/iitU.Species hone- necian verdaderamente á fu 
fiatis. '¿(digionispatroms. Venta* gouiertto,© no. Porque áy-
tispwcoiPaterpaupemm^ felá- noslesparecianoauerauido 
tium mtfmwm* Qui oíijt apud recaudos bailantes para paf-
rvrhem *vetewn anm Domsn'u í^rífe devnarel igión á otra, 
1262. xiitj.\aUn.ApñUs. y otrosdezian^quefielbiett-
AunqueOnuphrio Panui* auenturado Sandro Domin-
n ioponcfu muerte elaño de» go las recibió de hecho > era 
^4 . dosaños adelante. de creer que tenia para ello 
fufficictes poderes. Las raon 
f Cap i t u l o fefenta ypys . jasfe defendían con lapoffef 
D e l o m e b ^ i e r o n e ñ e a - [10nenq«c eñauandcfuha-
^ / . r / bi toDominico,vconlaprQ-
no ¿as monjas del mona IinM/./%^„Qr r •• - í i í i 
a • j c i -a uan^aquelc ofreciero ada» 
j i e n o deSanb l teuan de de todo. Losfrayles afora-
Gormat¿.T déla muerte uan en fu parecer por quitarf 
de vn fanc t i f s imo f ra j l e ÍQ¿t cuydados.Y al cabo(no 
Húngaro de nación. valiéndoles á laspobresmu-
^ geres razón ni porfía) acudic 
« J ^ L tiempo que el bien ron al General fray Vmberto 
^ ^ P a u c n t u r a d o S á d o D o qaexandoffe de los religio-
í^fe^2. mingo andaua por E f los, y del disfauory agrauio 
paña auia en fant Efteuan de que las hazian en dexarías. Y 
Gormaz vn monafterio de ofrccierenfícdenueuoáh^ 
zer 
Sarido Doríiiígo^y de fuordmV$zB 
zef mieún profcfsio n (fi fuef-




léSéEl macftro Vmbcrco co-
metió efta caufa aí Sá$:o fray 
Ramón de Pcüvaforte, q eña-
uaretirad o en Bar gdonaJpa 
ra q p o r 11 o p o r, torcera p e r-
(oua examinaiTcIas eícriptu-
ra.s y cartas y teíligos que las 
j^,0;ó:jasprcí'entauan.. "Y afsi 
m.eím.a para que- oycíTe: al 
Prouincial y capitülo?ycnté 
dicíTe la juííicia .de entrama 
baspartcs. La comüion fue 
muya mpla.S u Data en Vi tcr 
bo.otro dia derpues áétf&m 
él a Agueda/Jcl año-; paflado 
de rtuí y do?.ictosy fefentay 
vno.El lando fray Ramópor 
fuvejézy enfermedádésco-
met iocl ncgocioá.F. Rodr i? 
gO.dc Atienda.Elqual lo tra 
to con grandiísíma di l igen-
cia y cuydaidó , examinando 
muchos teíligos. afsi en fant 
Ellcuari dcGorQiazjComo eii 
otraspa rres-y íxigares;deft os 
íeynos.Yllenó la pfolíala aí 
capitulo Pro urá cía I que fe 
celebro en ^ am.ora elaño fi* 
guientc de mil y dozientos y 
fcfentaydos.Yauiendoffeví 
fto álli por exterifojyconftan 
do fer todo verdad quarito 
lasrcligiofasde2Ían,efcnuie 
ron fray Pedro de Abr i l V i -
teño Prouincial con los difi 
hidoresyiapítulo á fray Ra¿ 
mon por los diez y ocho de 
lunió defteáñOjConfeíTando 
que las monjas ceiiiánratonj 
y quefe Icsarliáheeho flotea 
río agrauio. Y l o miíhio led i 
xbron en cartas particulares 
los Pri ores d c L eri da, d e Bar 
celona^deTarragcna , y de 
Mallorca.Embioiiele t ib ien 
élproeeílb original que fray 
Rodr igo de Atienda hizo; 
Pórelquál cóhííoaueriái re 
cebído Sando Domingo ea 
perjbna, paffando por Sane 
Eíleúan , y dcfpues del el 
Sandomaeíiro fray lordán, , 
y d efp u e s d c í el m a euro fr ay 
íu^nrAleman Generales de 
la orden, Y que pcrbüi lá 
de Gregcr ia noiioíelesauiá 
encomendado fu gouierno 
al "Prouincial deOa Prouífi-
ciá,Yquefiempre auiárí frdó 
rritíyobferuartesde laregla 
y conftitucioncsjy Wuiao có 
macnafandidad y exemplo-, 
Qgaridó fray Rodr igo de A -
tien9a fu e á fan E ft euan á ha-
zer ¿Stm infortóciíOn^ las m6 
jas cfcriuieron conel á voz 
de conuento vna carta al pa-
dre fray Ramón ? que dezia 
afsi. 
-; ^A lReuerendoyén Jefu 
Ghri/ lb chariísimo padre 
fray Ramón de Pcñaforte^a 
Priora y todo el couenco de 
las Sórores defánCta Maria 
de Caftro de Sant EíVeiíári 
de 
Libro Scguñdo^dela hiftórla de 
de Gormazjfe voscncoraíea logar délas firmas , la fella, 
dáconprópta obecíienciacn moscón el fello de nueftro 
nfofeñorlefuChriflo.Venic conuento.Otras muchas go-
doánoslasfieruasáChriño fas cerca del fecho de nfa 
ydelafanaaordédelosfray traíladacionáeñaorden nos 
les Predicadores, el venera- fueron preguntadas, y pare-
ble padre fray Rodrigo de cieronporverdad:yoslasd¿. 
Atien<ja,porelReueréciopa- ra e! venerable padre fray 
dre frayVmberto maeílro de Rodrigo de fufo nombrado, 
la ordene por vos,enquirio A l qualdareysla mefmafc é 
muchasíxofasconmuchadi- creencia cjánofotras en per-
ligenciajC quifo examinar fona.ElfeñorlefuChriftoos 
poronde la orden de Predi- conferue fiempre en falud, 
cadoes fe auia entremetido para que tégays acuerdo de 
ánosgouernar.Yeftofepre- nueftro bié.Amcn.Orad por 
guntoácadavnadenofotras nofotrasfieruasdeChriftoy 
por fi.Y también nos pregun vucftras.Dada en Sane Efter 
toí i quedamos fometernos uanjdiadelatraíladadon de 
á lacIaufura,yfubjetarnos á nueftropadreSandoDomia 
las conílituciones del Reue- go^año del feñor de mil y do 
rendo padre maeñro de la or zientosyfcfentay dos. Con 
den, yála ordenación del eftos defpachos eferiuio el 
Prior Prouincial de Efpana. fando fray Ramón al Prouin 
E quando nos fue fecha cfta cial de Efpaña, mandándole 
preguntaátodas é a cadav- por precepto que fe encarga 
na por f i : todas nofotras ref- fedellas^Ias proueyeífeco 
pon dimos de vocora^Ojquc moámójas déla orden, fcgü 
anficomo antes lo auiamos parece porfu carra hecha en 
hecho, afsi agora lo hazia- Barcelona á diezdelunio.Y 
mos,enosobligauamosáo- el General frayVmberto def 
bedeccrc árecebireftasco- pachofus letrasfobre ello al 
fas,y mas todas las otras 3 la Capitulo Prouincial mandá-
fanda orden de los Predica- dolomifmo. Ylas monjas 
doresnosquifieremandar.Y quedaroncomoquerían de-
en teftimoniode nueftra Or baxodelaprotedionyampa 
bediencia y voluntad efere- ro déla orden de SandoDo-
uimoslasprefentes letras á mingo.Todoeftoconftapor 
,vos,nueftropadre y nueftra lafentenciaqueencontradi-
efpeían^adcfpuesdeDios y torio juyziofedio , y porla 
delmaeftro déla orden.Y en carta del dicho General , y 
por 
Saníbo Domi]igo,y de íu ordena3ap 
por todos los autos de quefe 
ha hecho mención eneíte ca 
pitulo.Losquales eftan ori^ 
gínalínenteen losArchiuos 
de aquella cafa* Deia qual fe 
vino defpües á fundar el mo-
nafteriodeGaleruega, don-» 
de nació Sando Domingo^ 
como fe dirá en fu lugar. 
«[Eftemifmo año de mil y 
dozíentosyfcfentaydosynu 
río mártir con poncoña que 
Je dieron 1 os hereges en Vr* 
gel ciudad deCataluña el fan 
d o fray Ponce Eípariol3In-
quiíidor Apof to l i co , como 
queda arriba dicho. Y efta fu 
cuerpofepultado en aquella 
ygleíiacatredal.Dódefedef 
cubre cada dia de nueuo fu 
grande fandidad,con los mu 
chosy varios milagros que 
D ioshazepore l . 
^¡•Murioafsimifmovníañ 
d o frayle^cuyo nombre lehá 
callado los autores de aquel 
tiempo con grande agrauio 
de toda la nobleza y fangre 
ilíuftre5ycon mucho detrime 
to déla autoridad déla orde; 
Que aunque efcriuefí en con 
cordialas grandezas de efte 
fand:o5caufa mucho defeon-
fueloauernos callado fu nó* 
brejeftandocomo eíláefcri ' 
ptoenel l ibro déla vidájy fié 
dodignodeefcreuirífeento 
das laspartes del mudo. Era 
eftebienauéturadofraylean 
tes que entraífe en la re l igio ^  
muy grafeñor y principe en 
eIReyno de Hungria.Y can-
fado ya de todo lo que el mQ 
dodaypromete/e determi-
no en dexarlo por bufear á 
D ios en vida tan eílrecha co 
mola de efta ordéen fuspri-
merosprincipios. Donde co 
moauiafidotan feñalado y 
principal hombre enel figlo, 
quifo efmerarífe eii fer fan-
do.Aprendioenpoco tiem-
pojmucho délo que para e-
l loleconuenia* Yfa l iob ie i t 
áprouechado en las letras pá 
ra predicar, y en exercicios 
deperfedionparafef perfe^ 
do .Ycomo ala grandeza de^ 
fu vida fe jütauaíá calidad de 
fuperfona,haziamucho fril* 
toen toda fuerte de gente* 
Alcanzo en fu vejez efte bie* 
aucturado padre muchos de 
fafofiegos y turbaciones de 
aquelReynojConlasguerras 
de Turcos é mfieles.Los qu a 
les por efte año del feñor de 
mil ydozíentos y fefenta y 
dóSjOcúparo cafitodala t ie-
rrajypaífaron acuchi l lo infi 
nitagente , quemaron pue-
blos enterosjarruynaron cá-
ftillos y ciüdádeSjy (Jo q peor 
es)compelieron a muchos á 
negar la fe que áüían recebi* 
doenelbaptifmo.Porquede 
vi l golpe fe perdieífen vidas, 
haziendás y almas. Los que 
podian efcaparhuyendo^deí 
xauan la patria y fus cafas^fus 
haziert-
L ib ro Seéuriáo^dela hiíloria de 
iícnáasjy todo 1 o q p oífe y an 
cnmanosdcleneinigo,átrue 
que de verffe fuera del I as y 
defutierra.MasauD cfte re-
«i e d i o (g o n fcr c a n d efd i c h a -
do)nO le alcan^auan todos, 
nipodian.Yafsiqucdola ma 
yorparte de aquel Reyno co 
mo ouejas fin dcíenía,en me 
dio de muchos lobos ham-
brientos y rauíofos. Pero e-
íle fando viejo,quando los 
frayl es defamp araron á <u co 
liento pidió al Prior por par-
ticular gracia que le dexaffe 
M para feruir en algo ala ge 
te flacajcomolo hi^o. Anda-
ua de caía en cafa predicado, 
conlbIando5y vif i tandoalos 
mifcrables y afligidos hom-
brc.s;Adminiílrauales losSa 
cramentos, fcruiales en fus 
enfermedades, esfor^auales 
€nlafe,animaualosal marti-
r i o ^ eneftos exercicios ga-
l lo muchos dias , haíta que 
ios enemigos entraron á Ta-
quear y afolarla ciudad que 
cífauafindefcnfa y llena de 
gente impedida. Quadoeílo 
-vio el bédito padre entroíTe 
•enlayglcfiajypueftoderodi 
lias delante del Sando Sa-
cramento efpero el fin de a-
quella defdicha dichofifsi-
jma para el.Porque entrando 
l o s Turcos en el conuenro 
con fu tirana brauezajy halla 
doalcorderodelante de fu 
Dios l lorando y orando,Ic hi 
zieron pedamos. Defpues de 
algunos dias,quádo los Chri 
ftianos boluicron ú poblar 
laticrr3,y los fray les afumo 
nañerio,hál]ar5 al fandovie 
jo delante del altar mayor 
muerto de mil cuchillad js y 
heridas* Y1 aíli m an d oífc t o ^  
dos del cafo hizieron grande 
fentimiento, y derramaron 
muchas lagrimas. Yvnode 
ellos (que alparecerlo fcn« 
tia mas tiernamente) nopu-
diendo contenerííe de pena, 
dezia.Ofeñor clemcntifsimo 
y mifericordiofiífimo. Que 
hizo efte buen padre que me 
recicffetan cruel mucrteíCo 
mo ha permitido vueftraMa 
gclUdque vueííros enemi-
gos le aya^i quitado la vida 
deíla fuerte? Y era tanto lo <| 
lloraua, fofpiraua y gemia,(j 
en tres dias enteros cali no 
comió ni hizo otro officio fi-
no efte. Mas al tercero dia 
vio delante de fi al fando 
muerto,que le deziaJcftama 
nera.Hijo miofofiep-atcNo 
labes qconuino para entrar 
lefu Chriño nf o íeñor en ft 
gloria, q muricíTcc'No ay tra 
bajo en la tierra qpuedaco-
pararffe al bié déla vida qué 
han de tener los fanáos^Ydi 
2iendoeílodefáparecio:y el 
religiofo que dotan confola-
doy alegre quanco anteseña 
na penado y tr iñc: Sabiendo 
quan excelenteparcidoaun 
fido 
fiáopára el fandoirviejoltro- d^c^iíio tóíatjtí^ilíéAí^^é* 
car muertepoí vida^trabajos thci&p ojos enelCirio y que 
pordefcíaníbi fuelo por Gic- lo vea yo^para que el alína fé 
loí, y.deídichas temporalesr vaya por fu camino derecho 
porfelicidad Eterna. alla.Otro tanto dezia el pa-
dre fray Gi l de.cftotro rcl i-
f C á f M o fefenta y fíete, giofo teniéndole póVTañólo 
m algunos padres meen ( f ^ ^ * u ^ f ^ ™ 
,a p ^ ^ te)y ale^fandofíede íu'b/eri 
^ / ^ ^ ^ W r ^ m ; r ^ auentufadofin^ma^ra ju^ 
gran demonflracíon, de, fto.Yáunqueeft(>íodixo dé 
faríctidad. manera que crá inipoísible 
©yrlo fino clenfcfíríercí con 
^ ^ ^ v N e l conuento de S i quien íiab.Íaua(Gafi aí oydo) 
^|^>|táré5qü«eáenel rey-- refpondio el enfermo y dixo¿ 
^ | ? S ^ « o dePorcugalyfehi- Padreffay Gi l no me rhücró 
Jlauappr eftoscüíaS'dSan&á ágO:ra5deoy eri ocho días é$ 
padre fray Gil^de qüteft.lüe^ qüarido tengo de-yr al Cielo, 
go contaraeíia hiííoriapro-T Y fue áfsi $ que de áy á ocho 
digiofasyadntirablcs cofa'Srf díasGOMicri^ind^losreligid 
El qual como'teftigo de viflrav fosa cantar el inuítatorío de 
^fcrítíio al macftro fray Vin^ losmaytinesdelnarcimíento-
bcito general de ía ordeii v-- de n ueftro feñor^fubio áque 
na carca danddíe cuenta de íla almái tener la fielfá (a lo 
algunos reíígiófosde fírigu-; quefe puede creer) con los 
I t fvídü^nz aczbzúiñázmQt Angeles enelGieloxuyalirrt 
rir en aquella cafa elle año. pie¿a áuia procurado imitar 
Entre los quaíes era vnó fray éne&cfueIo¿: ; 
Martin frayíe lego de gradé Efcriüerambieri ehíamíf. 
fandidad y perfétíión. Q^je rná carta dé -otro religioío 
citando al parecer de codos- llamado fray Martin, capella 
los frayles luchando (coraa qúeauia fidódeí Obirpo- dé 
dken)co,n la mLierte5y alpu^ Lisboa y tomado juntamen-
te de expirar: el buen fray teconelen vn dia eí hábito 
Gi l mando al enfermero que dcla orden, que poco dnfes 
leboIüieíTeelroílro áOrieit qtie murieireledio vnacalé* 
te5vfandd délas palabras dé tunlíajqueauriqüeeraconti 
fanMartin^üequando llego niía?ptronicnelpulfo, ni en 
á.aquelarticuIo3dixoáfusdif otra ninguna cofa,niaGcídén 
cipulos^o me menee nadie tedauanuieílradeferdepe-
Tc ligro 
Libro S^uildo^dela hiíloria de 
ligro alómcíioí canto como ^Dízcmas,quc encl mift 
el enfermo dezia. Porque el mo conuento auiafolosqua 
eftauacon muy buen fubje- tro años que téfliael habito 
to y fuer^as^ue para ningu* fray Hernando Chantre d« 
na cofa tenia neceffidad de Lisboajhombredcrauchaan 
ayuda, mas que fi cftuuiera tondad^inage y partes :qua 
fano. Y llegando fray Gi l á do de vna enfermedad llego 
vifitarleia vigilia del AÍcen- alo vltimo. Era deudofuyo 
fion dcfpues de comenel en- muy cercano el bendito fray 
fermo le recibió con mucho Gil.ÉIqual entrando ávifitar 
contentamiento y alegría , le(ycon mas deífeo délo que 
diziédo á gritos. Buenas nuc tocaua a la falud de fu alma, 
i m padre fray G i l que mana- que áladelcuerpo)Ie pregii 
na me he de morir. Y puertas to quecomofelentía : y el 
las manos y aleando los ojos enfermo le refpondio.El in-
al Cielo dixo. Muchas gra- fierno ella cerrado para mi, 
ciaste doy feñor mió lefu yafeqnohc debaxaralla. Y 
Chnfto5porque parto de c* fin hablar otra palabra expi-
cfte figlo el dia de tu Afeen- ro(auiefido ya antes de cfta 
fion, que eslafiefta délas tu- vifita recebido los diuinos 
yas,en que mayor deuocion Sacramétos,fin losqualcsnin 
he tenido llcmpre. Y aun- guhóbreporjuftoqíeaofaha 
queálosreligiofosfelesha^ zerjornada,tanpeligrofayta 
zia cofa impofsible creer que larga como efta.Comé^o luc 
por mucha priefa que la en- goel Priora llorar, y cíTomif 
ícrmedadfedieffc le podría mo hazla los demás religio-
acabar en aquel ni en otros fos^intiendo mucho lafole* 
fíete dias,todaviaáfuiníta- dadqlesdexaua.F.Hernádo 
cía le dieron los fandos Sa- ylafaltaq les hazia fu trato, 
cramentos, y el los recibió comunicaeióyexeplosdeád 
todos en grandifsimademo- mirablefandidad. Pero fray 
ftraciondefando, ycon vn Gi l cfcríue que mientras los 
femblante de fanoyrobu- otrosllorauan^elreya, yno 
fto.Y fmquicarfle dealli Io« craenfumanohazerotraco-
frayles dio luego el alma al fajnidexarderczarelpfalma 
Señar,quequifohazerlemer dcLauiate Dominü de ecc-
ced de fu gloria cncl dia fan- lis,quádo los frayles dezian 
doquefuhijofobioaloscic clofficiodcdifuntos,vienda 
los^a tomar poflrfsiondellos qvnhóbretanricojytárcga 
en nombrcddos efcogido$9 lado €nelíiglovuicflcalcá{a 
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do deDioscangrán fauor y Mas apenas auia falido fray 
infcreed como era feguridad Pedro délos pies del cofefor 
de. fu cóafcienciá y certeza qtiando Jlegoáeí.F¿Martin á 
defufaJuacion. preguntarle íi- á cafo le auia 
Cucncatábien de otro fray dado parte el enfermo di ma 
Pedro del mífiTioconuentoq rauillofoarrebatamiéto que 
fiendofeglarauja fido me.di- por el auiapaíTado.Yhazien^ 
copy.excelentemcdico, y en doífe.F.GiIdenueuas,elfray 
}g;i:eíigion era g^andifsimo le le coto como lo auia vifto 
cófuelo delosfrayles'feñala- pt)rfus propios ojos/egüar-
damente de losenfermos3á riba queda dicho.Alquartá* 
qui-é feruia, curaua y regala- bien fe le encargo el fecreto 
uamarauilJofanientecográ- comocoueniaporlasmifmas 
pacJG;nciay nuichahumildad razones^yporotrasde mucha 
y Angular manfedübre/Que colídcracioenfemejatesaco 
eftadp enfermocó otros dos teciraiétos.Détro de muy po 
en,, la enfermería ^ vnodellos quitos días eftando.F.Pedro 
llamado fray Mart in j lego^e en oracióvaa noche delante 
quien enefte capitulo fe hizo del altar, llego alli el Demo* 
menci6 le vio vifiblemete le uio en figura de religiofo , y 
uantar enel ayre baila el en- paíTando por el lediovnacoz 
niaderamiento déla enferme ehla pierna,d^ fe le hizo vna 
r ia?y detenerífe alli vnrato, fiftolay miirio,y tras el ehF» 
y tornar defpues á la cama Martin-Encuyamuertefemo 
poco á poco. E l lo era vn día l l ro grá luz del cielo con vna 
defpues de comenYacabada claridady refplandor admi^ 
nona q feria a los. dos horas, rabie ^fal ia del roílro del d i 
el fray Pedro fe confeífo co funto,yalúbrauatodoelapo 
el fando fray G i l ,qerae l o- fento^y áfu luzvia el P r io ra 
tro enfermo c&ualeciente. Y leer enel Manual todo el offi 
en la cofefsionle.defcubrio c ioyrecomcndac ionqena-
algunas cofas de las q en aql quellahorafe fuele hazer. 
arrebatamiéto auia vifto. AI Enel mifmoconuentoeRa-
qual el padre fray G i l mado ua otro religiofo lego q fede 
yacófejocjá ninguna perfo^ zia.F. Gómalo. E l qual vn dia-
na lasdixeífe ni cómunicaíTej antescjmuricífe embioálla-: 
por el peligro qfi-ielen correr mer al enfermero q tenia Car-
los hóbres de defuanccerffe go,ámuchaprifa. Yquando 
cüfemejátesfauorcsqüando llego(qnopudo fertaprefto 
H^ga alas orejas délos otros* como elquiriera)]edixo.. S i 
T t 2 vi l 
L ib ro Seguido,déla hííloria de 
vn poco antes vuieredes lie- mecosjyfelosdiero^y eíloi 
gado^hallaradcsaquiámima recibió con fingularifiimade 
dre yami hefinana^comofa uocio eftrañoíctimieco.Yaíi 
beys ha días o murieron. A - qá juyzio délos medicospa* 
uian fidoeftasmugeresmuy reciáimpofsiblc naturalmen 
ChniHanasy muy fpiricua- te acabar tan prerto^murio al 
lejjdcuotifsimasdelaordéjy amanecer deldiafiguieteco 
muy bienhechoras de aqlla moelJoauiadicho.Yaltiepo 
cara,Yaunqyo (dezia el en- dearracarflelcclalaia/e vic 
fcrmo)mcerpancc mucho de ron encl roí l roy en los mc-
verlas^y ertuuc muy dudofo neos^y enelfembláte,grádci 
fiera aíguna ülufio ó no^elias mueflras y muy extraordina 
me aícguraron ycertificaro hasdefu bicnauenturan^a, 
q porintercefsiondéla bien- Efcriuccambie deotro re 
aucnturada íiépre Virgé Ma- ligiofo lego hidrópico llama 
ri a nraSeñoraauia alcanzado do.F.Domingo^qauiendoic 
de Dios licécia para venirme paííadoávnapofento áotro 
á viiuar.Yqueriédo elenfer- por fu mayordefcáfojlojfray 
mero faber en particular lo q ¡es fwfucroná Capiculo y le 
las íandasmugeresauianhc dexarofolo.Ycnel mifmopu 
choy dicho en aqlarticnlo,F. to entro ávifitarlevnamuger 
Gómalo refpondio.Háme di- dehermofurafobrehumana,' 
choq fin duda ninguna morí veftidadebJanco,yenelfem 
remañana.Yqefte aparejado blante y poftura moftraua 
parayrmeenfucompañia al muy bien Ja calidad de fuper 
cieIo,y q muchos de los De- fona q no era cofadela cierra; 
moníosmequerrandefafofe Yfentandofle á los pies déla 
garyfemepornanaqui delá cama del enfermo le cornejo 
repara darmepefadubre.Mas á confolar y hablar regaladif 
qyolespicrdaelmiedo,que fimamente,ydende apoco fe 
ellas vernan c5 muchosfray- dcfpidio del y fe fue. A caba-
les déla orden en mi ayuda. Y do el Capitulo fubio vn fray-
dixerome mas,qquádo llega Je ávifitarle, y hallóle como 
felefuChronro feñor á efta atónito y fuera de fi,diziédo 
cclda( q por fu mifericordia ma y muchas vezes. Valame 
folameauiadehazercñamer Díosyqcofacan mal hecha: 
ced)mearrojaíreáfuspiespo comofehandeícuydado los 
wiedo mi alma y mis pefamié frayles en dexar la puerta a-
toseñlfolo.Acabadoeftecué bierca? Quien ha podido fer 
co^F. Gómalo pidió los Sacra- efta feñora q fin conocerla 
yo, 
Sanoto Domíiago,y de fu orden. 33 a 
yo,ni conocer rne aya entra-
do aqui tan á folas?El religio 
foqeíloleoyadczirfueágrá 
diGima prifa eorriédo por to 
do el cóuento para certificar 
fe délo q era5y no hallado ra-
ftro alguno fe boluio ala cel 
da del enfermo. El qüal cíla-
wa ya muy en fi^yle coto todo 
loqporelaujapaírado. Y yo 
(dize el.S.fray Gil j felo pre-
gíitedenucuoy me lo dixo. 
El día íiguiente q fue vifpcra 
dclabienaueturada.S.Aííue-
da^comen^o. F. Domingo á 
dezir i vozes q luego luego 
quería morirffe^y agrá prifa. 




turada Agueda.Que como ta 
perfeguida y martirizada por 
Dios focorria al muy fatiga-
do y afligido enfermo ^  y co-
mo fagrada virgen honrraua 
la fraylc cf lo era.Que yo(di-
xeelbedito.FcGilenfu carta) 
doyteftimonio delloporqué 
be fido fu confeífor; 
Eftosy otros femejátes fpirí 
tus fe críauan eneí couéto de 
Sátaré,q cafi no fe halíauaent 
todaaqila cafa quiéno fuef-
fcSñ^oyfin guIarméteSádo.' 
Masfolo hemos dicho délos 
que eftoaño murieron. 
Cap. 6 ^. Como el maejho 
vmberio dexo el officio de 
General déla orden^dda 
muerte def ra j Ponce del 
Burgo de Un G tL 
Lañofiguiete.ia^^. 
fejütaronlospadres 
á Capítulo general 
en Lódres ciudad principal 
del reyno de Inglaterra á do., 
defuedifinídor entre otros 
feñaladifsimos varones, el 
bienauenturado.S.Thomasá 
Aquino3por la prouincia R o 
mana^YF. BartoloméTuro-
nefe cofefor del gloriofo rey 
S.Luyspor la deFracia.Có cu 
yo acuerdo y parecer fe orde 
naró algunas cofas muy fub-
íláciales^yentre éllasvnnpro 
piadetangrádesletras yfan 
éHdad como cía aqííospadres 
cocurrian3conuiene áfaber. 
Quelosconfeífores por nin-
guna círcüftancía de tíéponi 
delugarjnidepfonas, ni por 
otra qualquiera quefea 6 fer 
pueda hablen ni traten délas 
cofas qíab en enlacofefío.fín 
exceptar titulo3níocaííon5ni 
cáufa ni color q para lo cof ra 
río feofFrezca ni pueda offre 
cer.Y vcrdaderamentelo mí 
raro efto aqllo faDólos?corno 
fandos^y como prudentes.y 
comozelofosdela honrra de 
Dios, ydelprouechodelas 
almas.Porq el facramento de 
la penitencia fi biénesel vni 
verfal y vnico remedio délos 
pecadores j defpues del bap-
T t i - tifmo 
Libro Segundo,déla hiftoriade 
ñifeu .•-••>., '-•'••- ' >• 
tifme:y es tan eficaay tanpo roñrará día los liobres.Mas 
derofocj ningún pecado por con la íeguridad q tenemos 
qraueqíea, ni todos los del del fecreto cj nf o cofefforha 
Hiüdojuros tienen fuerzas co de guardar y guarda en ufas 
tra ella,4todps los allanado flacas y pecados no íolono 
dos los desha2C5ypara todos nos es odiofa y aborrecible 
esmedicinainfalible»Perola comopudiera ferio, Pero a-
cofefion qal facer-Jote fe ha- tnamoíla^ybufcamoíla, y te-
>:e5i|csvriapartedeñecele{li- nemoílaporlamayormerced 
al facramento tiene configo y miíericordia, qde lamano 
muchas difici i l taís y grane- de Diospodemosrecebiren 
aasdefabridifsiraasypefadif efta vida los c¡ le hemos offen 
fimasalgufto deníacarney dido^comoenefFedoloes.Y 
fangre,Y ©inguna potécia ni fi ay prendasvifibles déla om 
artc^nifuer^a^i maña podia nipoteciadeDioseneilapar 
fer baílate para fundarla y a- t e ^o fon las menores, ver c| 
femaría encl raudo finofolo (nofiedolosconfeífores An 
Diosc] como feñor abfoluto gelcs fino hóbresjy no todos 
deíos corazones nospudo p- ta fanétos^m ta recatados, ni 
bligarádefcubrirnfospenfa tan prudentes como los Apo 
niietos5palabrasyobras5por ñoles^Yauiendotantadiferé 
ocultas y endemoniadas y a- cía dcllos3en tatos t i q ^ e n 
frentofasqfean^álosfacerdo tatas naciones^ en tantas eda 
tes hobres comonofotros.Y des^defde qlefu Glifo nrofe 
elíolopudoypuedecoduzir ñor inñi tuyo por fu perfona 
nosáeílejuyzio y confefion eftefacramento haftaagora) 
tan fuauemete como los cato fíéprefehaconferuadocóta 
l ieos lo efperimentamos. Y grande fecreto comovemos. 
perfuadidos por lafe deigra- Sabiendoy entendiendo con 
difsimo intercíTe q de aqui fe euidencia moral q esimpofsi 
nos figue#acudimosa ellaen ble tapar la boca al cófeífor 
vidayenmueFte,finafegurar liuiano30 2pafionado3óvido 
nos 3 ninguno otro medio ni fo5ó deílenguado, ó perdido 
remedioquado cftepuede to y.defalmado, fuio íblo Dios, 
maríTcY fi D ios q proueyo 3 q parabeneficio nf o3yparala 
tanrigufofa medicina como eóferuació y fanáovfodeílc 
es e/la para nf a vanidad y lo- foberano facraméto lo ha có 
cura, noproueyeradelfecre cerradoafsicon diuinaproin 
to neceífario para fu cóferua dcncin:vicndo(comoqdadi-
cióyvfojnofuerapolsiblear- cho)q fin ella liaucá'táiiiiiio 
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lable fecreto ,fe acabaría la 
confefsionjy co ella el rcme^ 
dioánfasalmas.Pordódela 
aduercécia deSáóloThotiias 
y délos otros padres q enef-
r e cap i t ul o fe h al I aro fu e m üy 
confiderada?ypor codo extre-
mo impórtate. Porq hablado: 
cnlas cofasde cofeíionfaüñ^ 
ojuefea por fanótosy foberá--
nosfines)noacontezca algu-
na vez^q defcubricndo circu 
ftanciasdel tiempo^o del íüí 
gar,6 de laperfona, fe venga 
¿defcübrirel peccado l ó e l 
autonque feria grauifsimao 
fenfa de la confefsion fmt$ i 
juccal^y los hobres fe acouar' 
darían de ílegarífe aella:ylos 
libros de los d o l o r e s catho 
licos^eftanllenos del facrile* 
giojque feria lo contrario, 
i ^OrdenoíTetabié enefte' 
capiculólo ¿¡pertenecía a las 
uéta? y copras de los l ibrosq 
có licecia de fus prelados tie» 
nclos religíofos^y c5 la mif' 
mapucden darlos 3 véderlos 
y trocarlos.Yáqui fe proUe-
yOjq quando los védieíre'va 
frayleáotrofueífe enel pre-
cio q los copro y nomas.Que 
enefta ordey defde fus prin« 
cipios(porfer ínftituyda pa-
ra leer y predicar) áy particu-
lar gouicrno en lo q toca a l ie 
bros y papeles, y eícriptos,q 
no lo ay en otras fandasrel i-
giones.Yeílo no es defcuy-
do de t iépos,ni floxedad, ni 
felaxatiójni vfo nueuo:f ino 
fundado primera de laordé 
y particular inftituto fuyo^ 
vfado yguardado enlaforma 
qdicHa es. Y como en otras 
ordenes aprouadas,noes co 
trael voto de la pobreza, te-
ner haziéda en comürtampo-
co lo es enefta religió tener 
y poder tener libros en partí 
cula^y vfar dellos^coforme a 
lalÍGGciayvoIüraddel Prela 
dojq quando los quita^no ha 
ze agrauío aírayleíy quando 
felosdcxare tcner^ le haze 
graciarpero no extraordina-
tíb/iíí contrafusleyesy pro-
feíiontf inopor ella3y confor 
me aclía^y como la recibiero 
losprirnerosqla-profeíraró.Y 
can efte prefupucfto fe hizo 
por SandoThomas^y por los 
otros diffinidores5éíl:edecre 
to.Qjiequando vnfraylevé-
diere a otro fusirbr6s5nolos 
puedafubir depreciojcomo 
queda dicho* 
^•Ordenoífe tabien?q qua 
do fe mandaífe, eftablecieire 
ó fentenciaífé quaíquiera co 
fa por la mayor parce de los 
dífinidores5c6traparecer de 
algunoó algunos dellos.* no 
püdieífenadiedefcubrirfuvo 
to nielcótrar ioei iningü tié 
po ni por ninguna ocafió: ni 
para difculparífecó quien le 
culparífe,ni paracargar ó def 
cargar a los de mas. Coíá i.m* 
pürtáiírsimaparalabüenago 
T t 4 . ucrna 
L ib io SeguiSdoIdela hiftoriadd 
iicrnacion.Porqfilósjucxes guardaiLajufticiainuíolablc 
no eftán feguros del fecreto fin aceptado de perfonas:La 
no puede votar libremcte y defcnfadclosRcos:Elcxame 
comocouiene3yha dcrédirf délas caufas:LafegurJdadco 
fedeneceffidaaálaflaqzahti qlasdetermináyfcnteciájyla 
luanaq deordinano es teme publicafatisfacio qdcllotie^ 
rofade cobrar enemigos.Yes nécftosreynos?porlamayor 
fucr^aqloscobreqtiiéguar- parte nace del grade fecreto 
dajufticia/iledefcubréfüva có^allifehaze todo.Porqc-
to loscjauiadecallarle.Ypor fieles da lugar para tratar de 
^fo en algunos tribunales de laverdadfolajfinrefpedosy 
Caflillafandaméteeftáaebr cólibertadChfana.Y fíenlos 
dado qquando por la mayor cofejosq los principes ticnS 
parte delosjuezesfefentécia affi de fus eftados como déla 
yvocaqualq^uier negocio fea guerray jufticiafe guardaífe 
los otros obligados afirma* eñe fecreto coelmifmo rigor 
llo(auqayáfido de cotrario losminiftrosfehariádehom 
parecer.Porq rúcalas enemi brés Angeles,y los negocios 
íladesy pafsionés óafficio- fe acertarian,los Reyes feria 
nesfedefeubre cotralosmí mejorferuidosjylosreynos 
niñros quandofe veeia fen- mejorgouernados.Peroqua 
íencía firmada de todos. Pe*» doayquié parle, yporcogra 
ro quandofe conoce folo v- cíarífe cofu principe <5 hazer 
no de diferente opinió q los mala fuscopañerosdefeubre 
otro^cotraelfe ármalague lóqfalli paífarnoaypechota 
rra5yqdaefcarmétadoy acó deazeroqnofebueluadecar 
uardadopara adelante. Mu- nc* Yáeñofe quifoproueer 
chosaegociosfaldriáacerta enefte Capitulo con parecer 
difsimosfiloscofegerosymi de.S.Thomas.Porqen fu tan 
niftrosguardaífen el fecreto: totáneceífarioesefterecato 
^ por no tenclle,fe veé cada enlasreligionesjcomoenlos 
dia muy errados y defaftra^. gradesrcynos y prouinciasi, 
aosfu<:cefos,yfevieneáeftor fiendo como fon todas go-
uarmuchosymuygrádesbie ucrnadasporhombres. " 
áaéáqíe cogería á manos Ile^ f Hizieroífe enefte Capitulo 
nascófruto de bedicio.Bue^ otrasordenacionesparticu-
nosteftigosfon defto losq co Jares, harto importares para 
átécio ha mirado el termino aql tiepo y para todos^ por 
q tiene en proceder lalnquifi tocar en materias mas dome 
ció de Efpana.Qije la mucha fiieas no fe ponen aqui.Pero 
reditud q en aql tribunal fe el mayor negocio qentoecs 
fe 
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fe ofrecía eralarefolucioqel dcFracía. Fue muchos anos 
buémaeftro.F.Vmbertoauia inquifidorApoftoIico,yhizo 
tomado cófigo Hiifmp de de acjl officio cograde facisfacio 
xarelofficioágeneral ala or deIayglefiaRomana5por cu 
deq tenia, y retirarfe a vn có ya deféfafe moftro copecho 
uétpparticular, para acabar apoftblicomuchasvezesdcla 
cíieIfusdias,c6menosocupa tedereyesyprincípes.Viuío 
ció de negocios. Que en fin en la orden mas de.so.añosjy 
negocios5aüq fean íandos di en todos ellos fue increyble 
uicnémuchodeaqlfoíicgoq fuabftinéciaenelcomerjyfu 
dalmadeífeajpara tratar defi pobrezaenelveftir.Andauaá 
cófigOjyconíuDiosafusfo bufcarcomoquiébufcathc-
líis.Iuatauafe á efto hallarfe fprojmo^ospobres debuena 
el fieruo de Dios enfado con abilidad.yfuílétaualosy ali« 
enfermedades y trabajos ? q métaualosco limofnasqpe-
cneí tiépo de fu officio auia diapara ellos, y repartíalos 
cobradorqeñafuelc feria ré porlasefcuelasyeftudios,co 
ta délos paftores y prelados coformealaedady abilidad 
fandpsíjperder lavidapor la ácada vno,hafl;atener]osbíé 
falud de las ouejas. El ízn&o enfeñados en las letras y faa 
F. Vmberto la traya ta gafta- dascofiubresry de eftos yua 
da5q al cabo aleado coeíta o- facadoyefeogiedo losmejo 
cafiójloq fin ella el defeaua res fubjetos ymascapacespa 
táto,y co aífenfo delosdiffini ra la religió^y los recibía ene 
dores,fe defeargo del officio Ila^y defta géte fe hizo vnava 
y quedo por vicario general líente eopañia en la ordé, de 
déla ordenfray Pedro de Ta muchos y muy Gngularesprc 
rantafia,quedefpuesfuc Pa- dicadoresy doólores^co grá 
pa,yfellamoInnocécioqum fruto delasalmas^Traxotam 
to:compfedira en fu lugar. bicala religiójOtrosmuchos 
^fAlos.iy.de luniodefte y grades varones mouidosá 
añpjmurioel gran fieruo de Ja vírtudyfandidadydones 
Dios F.Poce del Burgo de S* delcielo^q en el refpíádecia. 
.CihFuchobreírauygrades DelpuesfueProuincialqua-
partes,ydetodaslas q podía tro añosenlaprouincíaíTo 
defearfeparafergrato áDíos lofa,y goucrnolafanáifsíma 
y aloshombreSjComo lo fue métecográmodeftía3mafcdu 
por fu virtud y fanóHdad ? le- brejhumildad5ylimpíeza áco 
trasygracia.Hizieró del muy ra^Ojyal cabodellosjllegado 
grácaudalparaDegociosim ávn lugarqfellamaBriuia 51 
por-tantífsímos, el Papa, y el obifpado Lemonícéfe?ávííi' 
biei^auenturado S.Luys Rey tar el conuéco q allí fe come 
5a u a 
L ib ro Segundd,dela hiftoHac j 
^auaáedificanrnurioyfaéfe 
pültadóenel nueuoconüctío 
donde porfu intercefio ha fie 
chonueftro feñor y kazé mu 
chos y muy grádesmilagros.. 
Caí).69* D e l efiado en que 
dexo ¡4 ordo el general E. 
Vmherto quandofe retiro 
a T;eon de F r a n c i a . 
Onfideradas las düi 
genc¡¿sc]elmáéftro 
Vmberto hizo para 
retirarfejno faliera con fuin-
tctOjfi la ordé no quedara en 
eftadodcpoderífe fuplir tan 
grandefálta5c6la mucha fo-
bradeil luí lr i fsimosyexcelc 
rifsimos varones qenella b i -
uia.Porquedexando aparte 
las letras de fray Alberto Ma 
gno(verdaderaméte Magno) 
Sanólo Thomas de Aquino, 
Fray Pedro de Tarantafia5y 
otrosgrandesyeminéntifsi-
mosTheo]ogos3de quien en 
fulugarfedaralarga cuenta/ 
e ráv iuos . f F. Aníbaldo R o 
mano,Cardenal de los doxe^ 
Apoftolesjhóbre de gran In 
gcnio5prudécia3faná:idadyli 
nagejqefcriuíoíbbrelosqua 
trol ibros de las fentencias. 
^f E l Cardenal Oftiéfc,Fray 
Lat ino de laantiquifsíma no 
bleza Romana de los Frangí-
panes, dodifsimo hóbrcj fin 
guiar predicadorjmuyfando 
y muy feñalado en milagros. 
Cuyaes(aIoq eferiue Lean-
dro Alberto)aqIIaprora5q la 
yglefiaíRiománacatacnlami 
íadélosdifundoSjquéeoraie 
^aiDiesillajdiés irgj&c.íí Era 
rabien viuo fray Róbértoln-
glesjdódirsimo varó5qefcn-
uio fobre ló$ librosde Af ifto 
tcleSjPriorés y Poffieriófés, 
Tópicos y E l fcos ^fobrel^s 
ocho l ibros delaPhificájy fo 
bre Iosde-CGcIo& Müdó^de 
Generatíone^corifüptióne, 
y fobre los Metheorosífobre 
los l ibros de anima :fob re la 
metaphifica?y fobre los Par-
uos natural c;s:fobrc los qua* 
tro libros délas fenteciasty o 
tras cofas muchas dignas de 
fu ingenioy erudicio.Yaefta 
fazón era Prouincialdetngía 
terra^y luego Ar^obífpó de 
Contürbel^primadóde aquel 
reynojy el año dc.77.Carde-
nal Portuéfe. '% Era viuofray 
HugoBi lomio francés, gran 
theoíogOjy en vida ycoüum 
bres efciarecido3 q-eferiuio 
fobre los qi-iatro librósáiasíe 
técias^y otro l ibro en defen-
fa déla dodritía deSááoTho 
masjy otros tratadosrfueAr-
^obifpode León, ydefpúes 
Cardenal de Sanda Sabina, 
f Víuia fray Thoma¿ Lécino 
Ar^obi fpodeCófaó^ j yíue 
go Patriarcha de Hieruíale, 
degradodrína y eloejueciaj 
mayor vida yfandidadrquc, 
murioclaño de.y^.adclatí. 
^f Fray Guido de Soliact), 
grauifsimo hombre, máfo>tu 
fr ido 5animofo5yconftante 
er 
Sanólo D o m l n g c y de ía order 
cnel reruicio dcDioSj i iobi l i f 
fimo en linageq era Prior de 
Pans5y luego Ar^obifpo B i -
turicefe3Patriarcay primado 
dcAquitania.^fFrayChrift ia 
no Ar^obifpo de Antiochia5 
decuyafanótidad nos confía 
harto; pues fue luego mártir 
el año de.yo.^j'F,Nicolás de 
Anapijs Fráces5c| fue Patriar 
cha de Ierufalé:en quien con 
currianletras5Íand:idaddevi 
da^modeñia, manfedúbre y 
prudécia, partes neceffarias 
paratá'grádedignidad como 
aqlla.^í Fray luán Colona de 
laantiquifsimacafaCoIone-
ía5q ya era Ar^obifpo deMeci 
nayje quien haze menció T r i 
temió en fu l ibro délos efcrip 
tores ecclefiaílos. ^[Fray Bo 
nifacioRubeo natural de Par 
ma Ar^obifpo de Rauena. 
^f Fray Theodorico:q de Pro 
uincial (flifpaña?fue Ar^obi f 
po deSandiago^Fray Ray-
múáo Falgaria,copañero(en 
vn tíépo)de.S.Doming05 en 
los mas de fns caminosy tra-
bajos^ agora O bifpo de T o -
lofa de Francia, harta el año 
de.7 o.q murió. ^"Fray G u i -
llermo ObifpoAntachanéfe, 
de quien arriba fe dixo3q por 
mádadodelPapa^jüto conel 
Cardenal Hugo de S. Caro, 
dio manera de viuir^mas rno 
derada á los religiofos del 
Carmen. fq[Fray Otón de Ma 
lisjdclaprouincia de Saxonia 
Obifpo Mindenffejde h6brc 
de armas y gran guerrero he 
cho mayor fo ldadoenlami-
Jicia del feñor^q murió el año 
d e ^ / í ^ F r a y Cóftantino O -
bifpo de Oruieto^q hÍ2o(por 
niádado del General fray luá 
Aleman)eIofficiode.S. D o -
mingo q fe reza en fu orden* 
^"Era viüo fray Vicente Be l -
uaccnffejhóbre de grandifsi 
maledionjde increybíe me 
moria?de rara doétrina, y de 
Angular vida5grapnuado SI 
S.Rey dePranciajCÓ cuyo fa 
uoryayuda pudo en aqííos 
tieposdeícubrirtanta copia 
deIibros,quátacramenerter 
para efcreuirlos quatro gran 
des volúmenes qintituIo:Ef-
pejonaturajlefpejo moral^ef 
pejo hiftonal,ycfpejo dod r i 
nal .E^r iu io tambié vn l ibro 
en alabanza de nf aSenora3re 
copilado de muchosy diuer-
fos - dichos de fandos andh 
guos^y otro en alabanza ¿f.S. 
luán Buagelilla porel mifmo 
eftilo 5 y otro de la gracia de 
DiostVnaEpiftola confolato 
r iaalReyS.Luysen larauer-? 
te de fu hijo mayor 3 y otras 
Epirtolas y tratados con q en 
fu tiempo gano muchay muy 
grande autoridad en Italia y 
Francia?y muriocl añofigui-
cntc defefentay quatro. 
«jFrayluaChriftoual áMin -
dadodirsimovaróqefcriuio 
fobrclos libro deAnima^y ío 
L ib ro S'e2undo,dela hiflorla de 
brelos Elencos de Ariftote^ defcedientesdeAdam^afta 
les/obre los quatro Euange Noc :y el termino de q vfa es 
lios^fobre las Epiftolas de. S. efte.Toda la vida de Ada fue 
Pablo^yíebrelasCanonicas. PSo.años^murio.Lavidade 
Ylosdefamoíbs varonesBo- Sethfuhij0fue.po5.an0s, y 
homo Breton,y F.Elias B r u - nu i r io^c .Ya fs i va cerrando 
neti^qenlasreuolucionesde el cueto délos añosy diasde 
de Paris contra.SJhomas y los demas,Loqua! leydo até 
S.BuenaVentura?defendiero tamente y confiderado por 
cnaqllavniuerf idadladodri Guer r i co^ izo fu cuenta^fi 
nacatholicaenfusleáiones talcsytangrádeshobresdef 
ordinarias y difputas: -Y con pues de tá larga vida^alfinpa 
fu autoridad mantuuieron a- rauá en raorir,erajuño noper 
quellas efcuelas en la buena der mas el tiepo enel mudo fi 
gracia del Romano Pótifice noponer la vida encobróle 
contra Gui l lelmo de fando manera qquádo acá fe acaba 
Amor y fus aliados. fe nofeperdieífe. Yconefto 
Fray Gerardo de Franche- dio cófigo enlareligio. Quc 
toLcmonicenfejeJoqucntií- deftasocafiones5yíotrasc]á 
fimo varo,ymuyfeñaIadocn loshobre parece ligerasfucle 
vidaycoftumbresqefcr iuio Diosfacar milagrofasobras. 
las vidas délos primerosfray Fray Raymundo primer O-
lesdelaorden5Yenefte tiepo bifpo GrafeníTe. 
era prouincial déla Proen^a, Fray Pedro deRems Fráces 
ymur ioe lañodefetentayv- de naciópbifpoAganéfe^q 
no muy viejo y muy fando* eferiuio fobre todo d nueuo 
TábienF.Guerr icoq antes y viejo teftaméto. Fray Simó 
deferfraylcauialeydophi lo deGl i fo famofoenvidaydo 
fofia y medicina en muchos dr ina Obifpo Maglonicnfe. 
eftudiosdeEuropa^ydefpues Fray Gu ido Obifpo Clara-
de religiofo y gran theologo montenfe.f Fray luanBonca 
leya cfta facultad en Paris, y biovice caciller del Pap^O -
florecíaeneftetiepo grande- bifpo deBolonia^an cloqué 
nicnte3cuyavida fandifsima teh6bre>tandodo5detanva 
eracntocesvnagra luz para riaerudicionydetantosner 
lasalmas.Ylaocafioímudar uiosenla dodr inaqde mu-
eftado fue leerífe vn dia en fu chaspartes dEuropa folopor 
prefenciaelCap.y.delGene oyrle concurrían áBoIonin, 
fis dódelafagrada eferíptura como S. Hieronymo dize de 
comienza acotarlos hijos y Títol iuío. Y fiendo lego cí 
año 
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año paflacfo.i 23 ^ .predicado to dek ciudad,y apellidadof 
cl.S.varon.F.íuan Víccncino fe todos para elia vengan^ay 
enlapIa^adeBolonia^eftos calligo^entraró en la cafa de 
folia fer muchas vezcslospul LanduJpho,ydefpucsíaucr-
pícosdeaqllosprimerospa- lafaqueadoladerrocarópor 
dre$ defta ordérlaspla^asjas el fueIo,y á ci le echaró de la 
cálleseos canapos y los cami tierra á pedradas, fin ferna* 
nos)acerco elápaflarpor alli diepartepara remediallo ni 
envncauallo blanco bien a- crtoruallo. Pudo fofegarlos 
derc^adoyrica'.néce veíUda vandosyenemiíladescjabra 
con vna cadena de oro al cue fauan en fu tiempo áacjlla ciu 
Jio,ymuydefcuydadodeIocj dad como fuego. Pudo per-
Je aconteció. Porq parandof fuadirálasmugeresq dexaf* 
fcáoyrvn poco del fermon fen la difolucíó y profanidad 
quedo enel^herido y prefo á' délas galas y aderemos de ro 
yerua diuina. Ydefde allí a f ñro.Reformo los eítatutosá 
íi comoeftauafefueal mone aqíla repubíica.Pufo allí efta 
íleriodcS.Nícolasápedirel fanótacoftubredefaludarífe 
habito y fele dieron. loshóbresvnosáocrosco el 
Víuiatambiéeítotmpadre fandifsimo nombre de k fu 
fu predicador y Apoftol fray Chro.Sano muchos éfermos 
luán Vicentinoinfignc varó, ydefahuriadosco folalafe* 
y délos mas famofos de fu tié nal delacruz.Hfcriué <íi?qeft a 
poenvídaydodrina.Elqual do predicado le vieró algüas 
teniatagrade fuer^aydódc vezesvnaCruz enfrente,yo 
Dios para mouer corazones tras fobre la cabera, y otras 
yndiaqpredicádo^eBoloiüia vnaeftrella de mucha clanV 
ivnaiaumerablemultitud 3 dadyrcfplandor?y otras vn 
gente cótra losvfureros(gen Ángel q le hablaua ála oreja* 
teperniciofa y aborrecible, Tal era fray luán Vicentfno, 
cnemígadeIbienpubIico5fin yeontalfpiricuy fuerza mo-
alma5finDiosyfin efperá9as uialoscora^ones^ymouioeí 
déla otra vida)y enderezado 3Boncábio,como qda dho. 
laplaticafeúaladamentecon ViuiaelSádofrayAmbro 
travnLandulphoqerapubli fiodeSena q folo el baílaua 
covfurerojyconocidoytra- parailluftrarvnfiglocomoíc 
tadopor tal en toda aqlla tie vera en fu muerte,q fue el a-
m,fue tanta la imprefsióqhi ñodelfeñorde.i2 8 5.auiédo 
2^0 enel auditorio qá vozde tenido el habito deíbreligió 
puebloydecomucofcntimie quarentay ocho años. 
Viuia 
L ib ro Segúndo^dela hiñoria de 
Viüiafray Guil lermo Bra 
uandnp q hizo el gran l ibro 
ípib us(aiinq algunos im-
por aRtejo le han 
lo dar otro dueño)y 
otrodeNaturisreru.Yáinftá 
eiadcS^Thomas de A quino 
traduxo de griego en latín to 
dos los libros de Adftotclcs 
de Philoíbphia moraly natn 
ral5y.l3 Metaphifica. 
Viuia tambié fray Bartolo 
me Vicenuno íinguladfsimo 
hobre en letras y en virtud. 
Que á fama deílole embio á 
llamar ¿Roma el Papaínno-
cencio quartOjy le hito itiaé-
jB:rodelfacropalacio5dódelc 
yo có admiración déla corte 
los libros de. S.Dioni f io de 
Coelefti Hierarchiajy los glo 
fo dodifsimaméte5yporfus 
grandes partes le hizo luego 
ei Pótif iceObifpodeVincen 
cia q era fu propia tierra don 
de nació. Y enefta dignidad 
falio tanto del curfo ordina-
r io deh otra gentejq en la co 
l imopiniG de todos no pare 
cicofahumana5finoalgü A n 
gel uenido de lC ie lo parabe 
neficiodeaqlla ygíefia. Tal 
crafu prudencia5fu oraci65 y 
piedad,fu manfedübre y tém 
plan^a/u límofna, fu predica 
ciójfu caridad y fu cxeplo. Y 
ofíreciendoíTe negocios de 
muchacalidad en Franciajle 
embio el Pontificepor lega-
do ai Rey,S.Luys:c5 quien y 
co todo el reynogano grari-
difsimareputación el tiépo á 
all i fedetuuo(qno fue poco) 
Y acabados ios negocios^á 
do la bueltaá Ytalia5eISáa:o 
Rey le quifo hazer muchas 
mercedes fegü era muy real, 
fu liberalidad y magnifteen-
cia.Mas el.S.Obifpo no quiío 
recebir fino vna efpina de la 
corona de lefu Chf o nro fe-
ñor.Laqual ledio el Rey de 
fu propia mano5enpreíencia 
de todoslosfeñores y. gran-
des de fucorte.Ycóefta jo^ 
ya ineftimableboluio áfutie 
rra y fue recebida la reliquia 
có grandifsima folenidad y 
aparato como era jufto, ela-
ñopaífado dea 27 o. Y porq 
los frayles Predicadores no 
tenían alli cóuéto y morauan 
en vna cafaparticular, alcan-
zo álpueblo qlesdieífen muy 
principal fitio^que era carecí 
delalnquificiórdóde labraro 
vn folene couento déla coro 
na5y fepufo lá fanda efpina q 
hafta nf os tiépos esvenerada 
có grandifsima dcmóftracio 
déla fe y religión de aqllaciu 
dad yfu tierra.Alguíio? años 
dcfpucs murió el. S. Obifpo, 
y efta fepultado enaql mone 
fterio^yen fu fepultura lampa 
ras de platay otras cofas en 
teftimonio délos milagros q 
haobrado,yobraeISeñorde 
losfandos por fu Sznáo. 
Cone f tesycon innume' 
rabies 
SmMú Dorñlngo,y de ííi orden. 537; 
rabies varones dodifsimosy rafer Papa, cj fi aísifucnoW 
valerofifsímos que en efte meneílerdezirlareputacioa 
tiempo florecían y vitiian, yeftimacnqeratenido,pues 
quedaua la orden en buen en competencia de tan fan-
punto fauorecida, honrrada do varón como Cíemete pa 
y defendida,quc era lo que dotenervotoyvotosparaa 
masauia menefter para vá- quellafuprema filia cneftae-
JeríTedelas contradiciones Iedion,quefucel ^ño figuic 
que el mundo lehaziacnfus tedefefentay cinco.PeroIa 
principios verdad q alpropofico déla hi 
yCaptiulofetenta. D é l a ftoriahazces^ en tiempo de 
eleetton deGeñeraldéla Uutos Y \zn ^ andes ^ 
. /. . . . tos como la orden tenja en-
orden queje htz.o en l a tonccS)le ha]Iaron aque]jos 
perfonx de f ray luán de padres bueno para cabera 
<vercelis y y déla muerte de toda el la, y no fin caufa. 
de fray Chalberto y fray P o ^ eravnico en prudécia, 
^ t ; ^ j -y enm^enio y valor de animo 
Cualtero.y otros f adres tóp^ístó¿ enfuperfona, 
que muñeron efte ano. Zclofo déla honrrade Dios» 
*; E C H A la renuncia ydel augmentó de fu religio, 
Sc ion del raaeftro En cuyo feruicio hizo def-
í9fray Vmbefto ett la puesmuchas y muy grandes 
forma que dicha f5,qued(>Ia cofas. Y en aql capitulo pro-
orden fin General la refta ueyocon mucho acuerdo y 
delañodefefenta y tres ha- fádascofideracionesqen to 
ftalaPafcuade Spiríta San* daspartesfedeputaffen yfe-
do del año figuiente de fefen ñalaííen frayles para enfeñar 
tayquatrOjque juntandof- ypredicarálos niños délas ef 
lelos padres en Paris^eligie* c u e ^ y á los raochachos de 
ron á fray luán de Vercelis, loscftudios^yparacj loshizief 
natural de Vercelis en Lom- fencófeíraryGonfeíaíTen. (Y 
bardia y Prouincialde aque- aunq efto mifmo eftaua man 
llaprouincia.Dc quien dize dado encl capitulo general 
Leandro Alberto que en la de Metz.i^51.) Pero mando 
vacante de Vrbano quarto de nucuo que á los q en efte 
concurrió con Guido Grof- minifterio eíhiukíTcn ocu* 
fodcFulcodio^queenfucIe- padosyrcpartidos5felesdief 
diofelIamoCIemétequarto: fecopiadevnlibrico que h 
ytuuoygualesvotoscoelpa orden tenía hecho y recopi-
lado 
kyzsyzrz. 
Libro Segun-do,dela:hííloria áz 
lado para efte effcdp. Cora entedio en Bolonia-el fanSfo 
imporcantifsima para toda fray luaa yken t i no ( f^^un 
bucnareformacionde coftu efcriuefray-Galuan f lama). 
bres.Yquéfiépretuuo y cerv Porque co-nien^andaáprcdi 
na muy prórpero fuccefo do car la vifpfeTa de h c l tó ion, 
de quiera que fe tomareápe tomo vh pergamino blanco, 
chos efte fado exerGicio, go del tamaño de vna pequeña 
mo Jo haahechoeneftostié cedula^y pidió quefeloguar 
poslosípadresdéla Compa- daffeahaftaotro dia?yhalla-
ñiajconeuidcnte prouecho rian enel eferipto clnombre 
dclas almas tiernas-, que fon' del nüeuo gencral.Y aísifue 
lasque mas peligro corre de que el diaíiguience mirando 
perdcrffe5fiá los principios el pergamino deziaclárame. 
nolvan bien encaminadas y tc:frayluañde Vercellis. Y 
guiadas. ala verdad parecía eledion 
Dornas defto porque lapo del C ie lo jfegun las cofasfe 
breíadelveftidoCaunqueno ofrccieroadefpucsparaque 
es fubíHcia)es gran luítrede fue nienefter tan gran valor 
los religiofospobreSjy laco como el fuyo. Primero Mi* 
formídad eneftaparte esbue fido jurifta y famofo leáor 
^afeña! de laque ay y deue de derecho Canónico en Pa 
auerenlas otras cofas que no ris.Deípueáfe hizoeminen-
falen tanto á la pláija como re ThfOlogOiTenia fingula-
eítas^Se mando que no fepu- rifsimo ingenio5y vna memo 
dieífí corta^ni cofer, ni ve- ría tan grande y tan cierta, 
ftir habito ninguno ^ finfer qué parecía Cofa impofsiblé 
primero vifto y examinado ánaturaleza.Era hombre de 
por los frayles diputados pa mucha experiencia, yproce-
ravery entender la baxeza y día en las cofas con mucho 
vi!ezadel paño, y fiera ó no tiento y confideracion. Co-
cra talqualconueniaálagrá nocía los humores y condí-
pobreza defte eftado.Yde e- dones de fus fubdicos como 
ña fuerte proueyeronen aql fi les penetrara los penfainie 
capitulootras muchas cofas tos^yafsi atinanaáloquecó-
que aunque parecen menú- uenia.Salio de cíle Capitulo 
dencias 5 ninguna lo es en e- muy determinado de vifitíir 
ftado tan puerto en orden co por fupropiaperfona roda la 
mo es la rel igión. Y aunque orden5y afsi lohizocn vcvn-
la c leótió deftc padre fue(co te años, ó caíi3que la goucr-
mo queda dicho)en París, la nonndandofiempreápíeco 
vn 
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vnbaculoenlamano^ytanfo- mediodia] y necesitados de 
)o y defeonocido, q muchas algún regalo de los que en a* 
vexes entráua y eftaua en los quella fu pobreza fe furria y 
conuentos y fe hallaua en el deuia* Antes vfo con ellos de 
coroyenlosrefedorios, en mucha fequedad3y bien fuera 
la conuerfació y platicadelos de religión y policía * Porque 
religiofos>y en fus exercicios á los frayles conuentuaíes fe 
de eftudio y oración y ledion diero aqueldiapor ració vnos 
yenlasotrascofas^findarífeá pecezillosj yaloshuefpedes 
conocerá nadieraas^ por vn nolcscnpomasq algunas yer 
fraylcparticular hucfpedrpa- basmal cozidasy peor fazo-
ra entédery caht el eftado S. nadas. Pordode el general pi 
lascafas^y elrigorófloxedad dioalrcligiofoqferuia leshi-
q en ellas auia5y lamafíeraco- zieífe charidad de darles alga 
rao fe guardaua la vida regu- bocado de aquellos peces, dt 
lar 6 como no. Y fegun cfto lo xiendole la hábre y el canfan-
proueyayremediauatodó.Y eioqtrayan, Elfraylelofueá 
dizen del qle aconteció anda- dezir al Prior (como es eíliloj 
do vifitando en Alemana co e- y al Prior le pareció q era pe-
fta disimulación vn cafo bien dir gollurias.Y aleado lavoz ct 
parricular en vn conuent® de manera que fe pudo bien oyr 
losmaspriricipalesyabudan- x€ntodoelrefuorio3lerefpon-
tes deaquellaProuincia.Efta- dio.Dczid que no ay aqui pe^ 
uanlosfrayles(quádoelllego ees para Lombardos. El gene 
al monefl:erio)comiendo.Y el ral fray luán, calló,y acabada 
portero que le abrió la puerta la tnefa fe fu e co todos al coro 
fe lo lleno luego configo al re alas gracias. A efte punto lle-
fitorio fin faber del ni de fu co garon algunos frayles á la por 
panefomas de queerande la teria de camino que venían en 
ProuinciadeLombardia. Bl fubufea. Y por las fenasq da-
prior los mando feritar i co- uan conoció el portero quien 
mera el y a fu compañero j y cseranloshuefpedesq auian 
ellos lo hiziero yendoíTeávn comido en elrefitorio. Publi-
cabo de mefa que eftaua def- coíteluegoporelcouento. Y 
embara^ado.Y aunque ento- dPriorylos frayles quedaro 
da bu en't ley deuian défeí los bien confufos de la poca chari 
huerpedesbie tratados, no mi dad q auian tenido con el, fm 
to el Prior que los que álli ve- faber que hazer nidezir que 
nianllegauancanfadosdelca lesvalieffc para no quedar có-
minoj-y fatigad os, i fie^ ya sfridosy aviergo<~ados. Mas? el 
V u fieruo 
Libro Segundo'delahíftoría de 
fieruodeDiosdiísimulocuer^ diczañosProuincialenlaPro 
damenre, y entendió que no uineiaRoraana. Y fi es verdad 
podía auer en el conuento mtí como lo es lo q la diuina eícri-
chaobreruaiiGÍaregular3nola pturadize^ quien tieneguar-
auiendocnlofubftancial q e$ daenfulengua^tambieníatie 
piedad y mifericordia.Y man necnelcora^onryloqelApo-
dandolIamarlosfraylesáCa- ftol Santiago dizeílosimles 
pitulo les hizovn largo razona y bienes de q la lengua es cau-
miento lleno demuygrauey íarnodexaradeeftimarenmu 
Chriñiana reprehenfió fobre cho á eftefando varo dequié 
lopaíTadojtomadoporthema concordemente eferiucn los 
las palabras del Prior. N o ay SCu 0rden,Quc en todo elrié-
peces para Lombardos. Y quí poq enella viuio3nofc hallo 
tole alli luego el off icio.Dee- qvuícíTe quebrado vn puto la 
ña fuerte hizo otras muchas cerimoniadelfilencio. Q¿ie 
cofas de gran prudencia y cíif- quien fabe quan eftrecha es, 
crecion. Y era tan prodigiofa quámenuda^quandifficnlcoía 
fu memoria q de quatos fray - de guardar^y qua puerta a to-
les y feglares hablaua vnavez das horas en condición de ro-
en tatos Reynos y Prouincias percoella^ternaefto porvna 
y diuerfidad degentes^nacio délas grandes hazañas quefe 
nes,eñados3yedades3nofele pueden dezirdevnhóbre, no 
oluidaua perpetúamete cofa^ porloque elloesenf^fino por 
hafta los nóbres proprios^con las muchas y marauillofas co-
diciones y accidentes particü fas q debaxo de efta cerimo-
lares^gura/emblate^hablay nia fe encubren y conferuan. 
meneos de cadavno. Y e n e - Muriotambien eñe año fray 
ño cocuerdan todoslos ^del Chalberto Allobrogodelcon 
eícriuieron.Mas fi efte año co tiétá de Leo de Fracia, hobre 
laelediondetangraue mae- deuotoyfanélo qdefpuesde 
ftrofuedemuchocotentopa- auer predícado,2o.años coti-
rala ordé^ toda via fehizofen nuos en elPiamonte y coueir-
tirla falta de muchos hombres tido en roda aquella tierra m u 
principales qmürieróenton- cha getellegoávnfugar q Ha 
ces.F.Vicente Beluacenfedc máAcqua Bella donde el auía 
quien arribafe hizo mención, dichola primera miíla, ypro-
F. Anibaldo a quié algunos lia phecizo fu muerte^ y como co 
man Sínibaldo de Alma hobre ía hechay fabida fe cofcflb v-
vcnerabledegranprudéciay namañanaymadoponerreci 
marauillofafandidad^quefue do en el altar para dezinnifla, 
y ha-
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há/j'edo vna breue cxortaci5 ria.Fü^ éfte bendiró pádré de 
al pueblo anees ácelebrat les gráfanéíidadydbélrinájhiüy 
Jixo.En éfta cierra(hermanos humilde y muy dciioto y de 
mios)eintela prirriera mifla?y grá del icade/i en la vida fpíri 
enelladirelapoftreráqferae- tuál,laqual.fe defcubrióalnifi 
fta. Suplicoosmeaparejeys docomuchosymuy grandes 
juego todo lo q es neceflarió milagros q Dios hi?.o por el eri 
para mi enterramiéto.Vacaba v iday cnmiierte; Leyofnu-
dálamiíTahi^o^letruxefséla chos años theológiá y letras 
excrema V n d i o , y la recibió fagradas en Argentina ciudad 
có muy grádeuoció y alegría ciudad illuftre en Alemana. 
defpintu, ayudádoél y refpo Bftádo vna vezen el moneíle 
diedoátodaslas oraciones y riodemonjasde Colubaria q 
aólos de aquel S.Sacramc t05 y eran a fu carc:o,coaienco i re-
enacabadolede recebircfpi- partirlos officios déla cafa en 
íOjfin otros accidéces ni cogo lasretigiofas que allí eftauans 
xas.Luego fe pufo por toda la mandando á cada vna por ob^ 
tierra eñe dichofotranfito, y diencialoqauiadeha7.er(que 
concurrió al enterramiéto del para tan fandas monjas como 
fiemo de Dios grádifsínio nu- ellas era^todo era de codicía 
mero de gente nollorádo5fino fiédoexerciciosd'humildad y 
leuárando hafta el cielo el no^ trabajo): Mas porq el mérito 
breóla vida y fandidaddelde- crecieffe y való mandando el 
fundo.YDios horro fu maerte S.cóeftrechurade obediccia 
corrinchos milagros fanandd porfercomofon mas aceptas 
dineffidadde enfermos^ ve* átaoslas obras qafsife hazert 
hiá a fu fepulrnra.Eftá fii cuer- ^ ñolas libres y fueltas.Eftaua 
poenlaygl fií de canónigos prefentevnárehgiofallamada 
íeg;laresdeaq!pueblo:laqual SórorTimegudajenferma, (y 
fehaydoacrecétandoyenri- no poco enferma) de muchos 
ejeié Jo mucho co laslimofnas y muy pefados achaques , y 
y offrendas q por deuocio de cáft á la continua con calentu-
F.Chalbertofeha/écadadiao rá.Yfintenerrefpedoa fu po 
Murió también F.Gualtero ca fátud , fino alo mucho que 
Alema de gloriofa memoria q deífeaua andáfcomolas otras 
cnlaordefellamaGualteroe! ocupada eñ algún exercicio y 
í.por diferenciarfe de otro F» obediencta,pidio á fray Gua l 
Guaítero de la mifma nacioil tero que la manda (Te como á, 
ínasanti^uoqeljde quien fea las otras algo en queferuir al 
hechomencioyaeneñahifto conuentoyafu orden. Fl.Sc 
V u 2 frayle 
Libro Segundo'delahiíloria de 
fray! e (corno burTadó)la m i& i dolé cmbiaua, toda vía le di-
E l officio q yo os encaf go es q xo.Padre yo Voy:mas fuplico 
tengayscífa enfermedad, y la osporamor deDiosqmequi 
fufriyscópaciécia. Acepto el teys efta calentura . Sintiofle 
officio SórorTimegünda tan luegoF.Gualcero tocado de 
de veras como el prelado fe lo infpiraciodiuiná, y haziédola 
auia mandado de burlas. Y no feñal delacruzfobre elenfer 
fepudoacabar cóellacn mu- modixo.Quitéfetclascalétu-
chos dias q fe curaífeni tomaf ras en nóbre de íefuChfo nfo 
fe remedio alguno para fu do- Señor. Y afsifuecj del todoq-
lécia diziedoq no era pofsible dofano y nwnca mas le boluio 
fanar fi el S.frayle no la quita- la fiebre.Enla orado eranma 
uaelofficioq laauia dado de rauillofoslosaffcdoséjfentiaj 
tenery fuFrirlacalétura.Duro y lomucboq de Dios alcanza-
eflefietefemanas, alcabodc na. Perofeña!ádámentequa« 
las quales boluiédo para alli el do dezia miíra5parecia increy 
S.fray Cuákero entendió lo q ble lo que la confideracionde 
lare l ig iofahaz^y compade- aquel diuinofacramstoobra-
ciendoíTedella porvna parre uacnel . Porq muchasvezes 
y por otra admirado de fu fan- le leuátaua en elayre a viftaí 
dallanezayfimplicidadjabi- todos,comofifuerafolofptiri-
zol lamaryenprefenciadeto tudcfnudodecarneyfangre. 
do el conuento y de muebagé Vi í i r ido vh dia el monefte-
te q alli fe acertó aballar ladi riode las mojas de Argenrina 
xo . En el nóbre de nfo Señor hallo ^  vna religioía deacjllas 
lefu Chri f tüyoosabfur luoí l eftaüa endemoniada có harra 
officio q os di y déla obedíen pefadñbre y dcfafofiego del 
e í M vf as caléturás yenferme couento. Porq tal copañia co 
dad.SororTimegundafepro- moaqlla para nadie puedefer 
ma fuerte le acótecio otravez. porelía.Áyuno otrosmuchos 
q topado có vn fray'e en el co có erádifsimo ri^or, y e é los 
uenrolemádoqfueíre ácier- paffb fin comer ni beuer, fino 
ra cofa He priflay ocunacion» folo aquello que precifamen-
E l frayle andana en pie con v- te era neccíTarío para no mo-
vnasqunrtanas harto importu r ir. Y acabo de efte tiempo 
nasvpefalas,vaunqvuamuy boluio á las monjas con fu 
de buena gana á lo q fu prela- compañero lleno de mil efpe-
ran^as 
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rLin^asyfeguridadesqledaua: qeftanen purgatorio. Obra 
elípíimu Yquandoallal lego verdaírarnetecatolicaymuy 
vio vnacópañíadeAngeles q Propna delChriftianojy c] pro 
baxauan del ciclo en fu ayuda cede délas tres grandes yirtu 
cotraeldemonio^ymádando desfobrenaturales y theolo-
lIaiiiarálaniója,laechorubé- gales, fee^ efperancay chari-
dicion cólafeñaldelacruzcó dad.Y guiado y gouernado d 
qri l ibrodetan grade enemi- ellasF.Gualteronoíblodezia 
go.Yaunqporentóceseltray lasmiflaspero muy pocas ve-
eIorladexomedíomuertá:GÓf zesfe oluidauaenfus oracio-
iralecio en pocos días por las nes párriculsres íeítorniímo. 
oraciones del fanóh). N o es Por lo quaimuchos díasítnia 
menos dé notarlo q en vn tie- reuelaciones de las penas de 
po le acócecio haziédo orado algunos difundios y del tiépo 
a-Dios muchos dias por vna que auian de durar en ellas ^ y 
don/.ellaqcó grande inftáeiá dequando y como podrían fa 
feleauiaeneomédado.Tenía lir.Pordonde orando vna vez 
eílamuger hecho votodefer porvngrádifsimoamigofuyo 
moja. Yeomofuele acótecer queacabauademoriny ha/ié 
en las q fon fáciles de prome- docoDiosgrádifsimainílaciá 
tcr,yadeuia deeftarárrepéti- fobrcfu remedio^entedio por 
daquadopediafobrefalfblas reuelaciódiuinaqeftauacóde 
oracionesdeF.Gualcero.Por nadoa'dos años ípurgatorio^ 
q envn mifmo tiépo trataua efl Y fue tanta la prifía q fe dio á 
votocovno^y ícafarffecoo ayunar y orar y hazer otras o-
tro.Bftuuoelfieruoí Diosfa- bras pénales y fatisfatorías 
tigado machos diasnofabien por fuamigOjq dentro de fíete 
doqualfueíTelacaufadeqen íemanaslepuclofacarlibrepa 
poniendofleá rezar por ella, ralabiéáúerítúráca. Q^uetáta 
íeletornaua la oración masa- fuercacomo eíla tiene lacha^ 
snarga q la hiél: hafta q vn día ridad Chriftiana para pagar y 
c] ella amaneció co marido en fatisfazer a'Dios por otros co-
tcndioeífanclo que la caufa molafe nos enféña.Otra cofa 
dé fu amargura era el éftoruo cuentan S efte gloriofo padre 
nuelamugérponía aloqué el fray Leandro en el lib. 5. G e -
füplicauaáDiosv rardodeFrancheto en la . 4 . 
Teniaporcoftubreefte.So parte. Fray SeraphinoRazzí 
váron(loqotrosbueñosfpiri- y otros, de mucha admiracíó* 
tus han hecho fiépre)q es de- Y es,quehallandoííé vna vez 
zirmiíTamuyamenudoporlos en Golübaria tierra deAlema-
; Vu a U 
Libro Segundo'delaliiftoria de 
ñalabaxa en vn conuento de les 3 manera q co mas como-
fraylesmenores>fepuío(co- didaddélas prouincias fe pd* 
m()fol¡a)en oración. Y eftádo dieíTe concurrir áellos. Y cíle 
cncllamuyocupadoy medi- año de.^5.celebro el fegundo 
tádo los mifterios de la pafsio en Mompeller, adonde por fe 
y muerte delefuChrifto nfo mayor parte codo lo que fe tra 
Scñorjfuetan grande el dolor to fue concertar los eíludios^ 
que fintio adeshora en las ma repartir los eftudiátes 5 y dará 
nos y pies y coftado q fin po- los vifitadores ordé délo que 
derlofufrirfaliodando gritos enefta parte deuian hazerpa 
ybramado. Y todo el tiempo raque en fus Capítulos prouin 
q viuiodefpues fétiaelmifmo ciales dieífen cuéta de loque 
torméto y doloresincreybles en las vifitas hallaííen digno 
en aquellas partes. Deífeado de corregir y emendar5arsieii 
otra vez faberquan grande a- losledores como en los eftu-
uiafido el dolor denf a Señora diantes.Porque comoprinci-
en lamuertede fu hijo y de fu pálmente la ordé fe auiainíli-
Díos5yefl:ando contemplado tuido para predicar y cófcíl-ir, 
en efto^lo fintio en tangrama toda la fuerza ponian los Pre-
neracomoficon vna efpada lados en baz.erh5bresdoclos. 
levuieranatraueííadoelcora Comoeltoyua creciédo5yua 
^on . Mas bienauenturadoel también creciendo la eíb'raay 
fentimicnto y penaque tiene reputaciodclaordemy come 
porprcmioEternagloriayíf- ^auanápafáríTe muchos fray-
canfo3qual es la que fue age- lesdclas otras á efta. Lo qual 
zarGualteroefteañodefefen veníayaáferocafío de cope-
ta y quatro. tencias^dedifguftos^yefcáda 
^ ^ , r los.Proueyoffeenefte Capi-
C a F i m l o J e t e n t a j v n o . D e l tui0 ^ fin licencia particular y 
fcgundo Cap i tu lo general expreflade fus Prouinciales 
que celebro e l maefiro F * t m g m proféíTo de otra orden 
l u á n de Verce l l i s y de a l Padié5e en ^ x r f e1bido• 
r i r (>ueiientodosloseítadoses 
¿ m a s cofas que enelfe or ^ rndp ío de muchos niale$ 
denaron qualquieradifcordia, mucho 
r t tL maeftro fray luán mas lo es entre las perfonas^á 
. ^ S d e Vcrcelis cometo datieffas religiónes.cuyos vá-
ÍS^c lgouiernodela or- dos por ligeros que fean fe 
den en la forma arriba dicha:y deriuan á la gente popular 
cocerto Jos capítulos genera- con grandifsimo efeandaloy 
per-
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perdición de las almas. Porq nos. Y f i le quieren conrerua^ 
los que fe llaman deuocos de (cómo csjüfl:o)hadefergLiar-
vnaparte6deotrafeha/lena- dandomúcíiáamiftadcóh to« 
pafsionados^y los tirulos pia- doSítrátandoilccomo Herma-
dofos de religión les fituen dé ños y cónio criados de vn fe* 
cubierta para arrojarfe fin mié ñor:proüeycndpalefcandalo 
do ni recato adonde los lleua que de citas repuntas recibe 
fuguftoi Y por el mífmo cafo el pueblo cógrauifsímo daño 
que fe declara por amigos de fuyoynueftró.Lospadresdc 
vna orden ^  tienen por fineza laordéri de fando Domingo 
fer enemigos de las otras * en aquella dichofaÉratratauá 
Como quiera que fiendoto' deftoconpárticularcuydadój-
das encaminadas a vn finque y cafi en todos los cápitülos fe 
es la gloria de Dios y benefi- proueyaalgoquetocaflea la 
ció de fu yglefia (aunque por conleruacion de efta fanda 
diuerfos caminos y medios) hermandad preuinicndolaso 
auia de fer el intento del Chr i cafiones que fe podían offré-
fti'ano eftíraaflas a todas y a- cer para perdelía^.T con eíla 
prouecharfe de todas para fu confidcracion cerraro la puer 
edificación y enfeñan^a^pucs ta en efte Capitulo á qual« 
en todas ellas ay mucho que quicr genero de religiofos pa 
aprédery muchoíj alabar (co ra norecebirloscnfü cómpa-» 
fer entre fimüy defiguales)p0 ñia fin efpecial licencia y bue 
niédolos ojos en la fandidad na gracia de fus ProuincialéSo' 
de fusinftitutosynocrilafla- Propeyoles también Dios e« 
que?.a de laspérfonasqento fie ano de vn Pontífice Cíe-
do tiépo y en todas ocafiones mente cjuarto, el mas fauora-
fon hombresty como tales á ble que podía deífearífc. 
vezesfevalendéDios^yavc- Era bien ia^n j í tó /c^u^ i las 
zesledexan fi'i que por efto / poluaredasqueeáííádiafelc^ 
pierda punto la fandidad de üantauan. Que penfar que 
fu cftado.Y los religiofos que fin cjfáuor de aquella filia Á -
tan folamente ponen la mira poftolica pueden medrar las 
en el acrecentamiento de fu ordenes ni füfteñtarffe en la 
orden (llamando acfeccntá- tierra es defatino. Porque en 
mi ento el menofeabo de las vniuerfal el mundo fe ha cóju-
Otras i los enemigos queíes rado contra ellas, y al defeu-
dan y la mucha gente quepa- bierto ó de callada nunca faltaj 
ra fi ímen)defmereeen el nó- quié tes haga braua guerra. Y 
bre taritocamolos muy profa íps enemigos qtiené oceultos 
t Vu 4 COO> 
..* 
Libro Segundo'delaiiiíloriade 
con qualqaieta ocafion fe qui y dé ia del bienaucnturado S. 
tanla maxcára y fe defcubré, Fraf2cifco que en ninguna co-
efpecialmentedonde fe atra- fa pudo fauorecerlasy horrar 
uieífamateria de hazienda. las^ quenolashonrraffeyfa-
Qjue eftádefcomponcálosfe uoredefle.Y cófiíkandoíe va 
glares^de manera queaunqae cauaillerógrádifsimoferuidor 
no les toque mas que Verla éri fuyo dnqualdellas entraría a-
poder de réligiofos les haze uiédo de mudar eftado^detal 
perderlos eftriuos, y algunas fuércele encareció laíádidad 
vezesla fe. Y como fiferuir á y perfedio de entrambas que-
Diosen lareligió fueírejApo le dexo en fus manos la ele-
ftafia ócrimenleísemaieftatis áíio^adüiítiendole conpala-
afsi les parece a muchos que bras muy gf a^es que afsi de-
por elmifmocafomerecenfer uia cafírfe Con la^na^que fié-
echados déla tierray como e- pre m o f e e n las entrañas la 
ilemigos delaRepabíicá pr i- otra. El^albmenosl'afsilo ha-
uados de las herencias^roádas xia áun^ fiepre traico el afeito 
legatos donaciones y rentas Dominico encubierto por h 
dequefincontradicio fueran, particulardcuocion^ctenia 
dignos quado en fus cafa:s par al (máo.Y' el lo era tanto ^ ue 
ticulares las adquirieran por puede Cotarííe entre los mnf 
los mifmostítulos, paraqual- princípaSes que han ocupado 
«quicr generodemaldades. Y aquellafandafilla: Dodoymi 
bafta tener haziéda 6 hereda- fericordiofo, modefto, huma-
11a las religiones para cobrar no , réügf&fo, charitatteo, li-
tancruelesenemigos. N o l e mofnerojzelofodelbiepubli-
faltaron álade fandoDomin- co/auorecedordelasreligio-
goporeftá ocafion^y rnuone- nes^ámigo de hombres fabios 
cefsídad del fauor del Papá y muy acariciador y borrador 
que el primer año y mes de fu de los virtuofos. N o fe le pc-
Pótificado que fue cfted'e mil gaua de la dignidad que tenía 
y do7j'enrosy fefenta y cihcóy masque el cuidado de feruirá 
declaro por vna bulla que po~ todos con humildad y pobre-
áíafl los monefterios fuceder zadéfpíritu. Fuecafadoenfú 
cntoJodosbi^nesy herecias mocedad, y dizen que tuno 
quefusfraylespudierahyde- 5 aquel matrimonio dos hijas, 
uieran conforme a dcrechóíi A l a vñaq era monja dio treyn 
fuera feglares.Fue eftefando taducados, y ala cafada tre-
Pontifice tan grandeméte pa 7Jentos5CortandoIeslás cfpe-
dre y protector de efta ordea rangas de auer otra cofa de fu 
mano. 
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tóano.Dizenmas:quedeeííá CkmensEptíboPus ferküs 
hija tenia vn nieto al oda! fus / i - , f-v • A - / ¿ r/-
¿ . , r-» . • / r ají U r u o t u m D e í . D i l e c t o ¡ ü i q 
omciales y Datano (linlaber J J 
lo el)le diero tres ó quatro be-
neficios bien ricos.Yq«e do defpues vino a fu noticia le 
mando que efcagiefle entre 
aquellos vnofolo , ydexafíc 
Jos otros lüego¿Y íuplicando-
1 e algunos priuados íuyosque 
no fe vaieffe con el nieto tan 
xiguroíarcl^nte, rc fpodio.No 
es raz;on(áríiigcsmios)queíe-
Petro Grofso de fdneto 
Egíd tOj (álútem $ 
já fo f lo l t cam he-
mdtetionem. 
r ^ V L T I S d c n o f l r á 
romoñone 
, | : : | f í ^ 5 nosfolifñ-
ttoM, ijui certms 
mmenjttdtem o-
g?. yo nías f cfpedo a 1 a carne neris exper'mur. E t id circo auod 
y á lafangfe que á D i o s . Y altisgAndtum.nohis metumfahmi 
pues el quiere que los bienes mftrat>&fletHmMne, njtfcia^ 
de la y gleiiá fe gafté en obras ijuaüterhisauditis debeas te haít 
pías y no en hazer ricos álos re,fcirete'volumusyqmdhHmlior 
parientes, no fe podra llamad Jolito debes effe, ñeque cnim auod 
buenfuceíTórdefant Pedro el nos rvehementerhumiliat> debei 
quetuuiere mas cuenta con el rioftros extóllere, máximemmhó 
parentefeo que con. Cbrifto y mrhítm fectilímomemaneusfít^et 
conlo que deüe a' Cbriftíano, fícfttmtranfeatmat*tintfs:neí:ad 
Eftodizen Plátináy otros hU nos te.r.ecfratmnitmmyrvel ex a* 
ftoriádofes.Mas en el Couen lijs nofifisaliquem^ueniu -vólu* 
to de Barcelona í eííá orde fe fnHs^fmemfiro ¡pecialí mandato.. 
hallo en vn libro antiguo, la ^mafpefuafrupratus.ftfec^jenl 
carta que Pedro Micb el tf afla re pufumeret^ oportetettedire. Sed 
da en fu cflronica de Efpaña,y necintu¿[omiimptiügradu qua-
OnuphrinPánvinio enlasad taspropternos dltiorem^ necenim 
diciones a Platina, muy nota- nos habetespropitios ? necin aliqué 
bley digna de tanfanao Pon aditttores. Sitameneamfilio mili-
íificc que párá perpetua m& tisfmplicis delponfánens in trecert 
moria deuefef eferitá, y para tumlibrisTuronenfibustibipropom 
exemplo de Prelados que al- mmfuUenire.Etftáltíora qnrfué 
gtínas vezes fe oluidan dé fi fis>neca nobisdenarinm/peresaf-
por acordar (Te demafiadamé- m m , (^ hocipfum fecretifsimni 
teáefusdeudós^carneyfán- eJp<volamtfs& tibi,@d matrifo* 
8re- ' ÍHmmodonotumeffe. íílud etiani 
Jetas qtéaidmllttin^nulUm^ de fari 
V s 5 
Libro Seguñdo^delahíílona de 
guiñe mftrQfuhnóñrífHUimationti 
chtentü inflare rvolumus > fed tam 
ntoíiliam quam deciliam tilos <-üi 
ros hahere rvdlumttsrfuos haíeret, 
fíeffemm in[implici clericacu. Si-
tyllam$ví¡¡tAy($tdiceij cjuodlo* 
cum non mpttctjed remamat apud 
pifar» @Jomnemmáturitatem)t£S 
hatttits hónéftatem ohfemet, & 
preces mhispro alitjud nopráfumae 
a]Jumere%nam &)ei^ró auofierentf 
ejjént inútiles, ffi ipfts, jui rogaite-
rmt^dánofd, Etfiforte per aliquos 
ex hac caitfa muñera ojferrentur, ea 
reípuat > ft rvultnoflram gratiam 
mtnere.Saluta matrem fáJjratres. 
${on [crihimuí tihi 3 necfamiliari-
hui noflrisfuí bulUy fed fut? pifcato 
rkfigilloy <¡uo ^omani Pontijices in 
m fuis fecretis <Zf tuntur, Datis 
nremfijinfefit* J X Terfiti*^ f $ 
FAicitaús, 
Que quiere dczir en vulgar. 
Clemente Obi f fo fiemo de 
los fiemos de D i o s , a nue» 
J i ro amado hi joPedro 
Grofso de S a n B i g i 
d Í0 } f i a ludy A ~ 
pof io l icahe • 
d ic ion -
^p |01gandof le mu 
chosdenucftra 
promoción. To-
lo nos íbmos 
los que experU 
mentamos con mas certezala 
immeníidaddelacargajyafsi 
\o que i las otros es gozo a 
nos pone miedo y caufa íian-
to.Y paraqueenrédayseomo 
os aueys de auer co eftas nue-
uas.Quiero que fcpays que a-
ueysde fer mas humilde que 
antes .Porque no es razón que 
defuaiaezea alos nueftros, lo 
que a nos vehementemente 
humilla, y masfiendolahon-
rrade efte figlomomentanea, 
y que fe defhaze como el Ro-
cío de la mañana . Noque-
remos que vos ni vueftro her-
mano3 nininguno de vuefttos 
deudos me venga á ver fm 
expreíía licencia miá,^ quien 
fe atreuiere a hazer otra cofa 
fe hallara burlado de fus efpe-
ran^as^yleferaforcofoboluer 
corrido. N i menos bufqucys 
para cafar vueñra hermana e-
ftado mas alto,íi nos quereys 
tener contento y que os ayu-
demos en caigo.Mas fi la cafa-
redes con hijo de algún caua-
llerollano tenemos propofito 
de focorreros con trecientas 
libras Turonenfes. Y fiquifie-
redes cofas mas altas, no efpe 
reysde nos vn denario.Y efto 
quiero que feafecretifsimo y 
folo para vos , y para vueftra 
madre. Tambiéfabed que no 
queremos por vernos en efta 
alteza de eftado, entonar a ni 
dic hombre ni muger de nue-
ftrafangre,GnoqueMobiliay 
Cecilia fe cafen con quien fe 
cafaran , fi fuéramos clérigo 
fimple. Vifitareys a Sibytla y 
dezir-
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oc7.:r!ecys que ño fe mude de falfaya pereciojV en el mudo 
cimiJeeíta^quedéfeenSufay Reyna la verdadera que es 
guardcmucbamadürezy ho- Chrifto . D io miíchos'y muy 
íieilid^ddeabito^yqnofe eri grandespriuillegíosáeílareli 
canaedc rogarnos pornadie gion^y eípecialmente qnctre 
por § i fí fe hará daño y á los zientas cannas a la rédóda de 
otros ningún prouecho. Y f i á íusconuentosnopüdiefTLnc-
c.rfo por cfia eaufa le embiare dificarfle otros dé ninpuna or 
algunos prefentes no los reci- den de las S pobrez^Por qui-
M fife quiere cóferuar en nue tarlas ocafiones de encó.trarf-
ib-a gracia. Encomendadme á fe enfuslimofnas. La bulla fe 
Yueíb-a madre y hermanos. defpacho en Perofa en veyn-
No osefereuimos á vos ni k te y ocho de Nouíembre de 
midrrosfamiliares enformaí efteaño^aüquedefpueslore 
bulla fino debaxo del fcllode duxoá cientoycinquenta.Es . 
Fcfc:ador(quedizen)que ese! vnacanna ocho palmos. Pero. 
que los Romanos Pontífices la mayor gracia y faaor de to-
vfan para fus cofas fecretas. das fue quereríTe enterrar en 
Dada en Perofa dia.delas fan- el moneílerio de Vicerbo el a-
¿>as Perpetua y Fíelicítas* ño figuientc de mil y dozíen-
m Entre otras muchas x o - tosy fefentayocho átreynta 
fzs que eí>e fando Pontífice deÓdubre^dondelaordétíe-
hí-¿oporla ordendize queles ne fufando cuerpo por fíngu-
dio enRoma el famofifsimo larteforo. Mas ya es tiempo 
templo de la Minerua que los deboluer a la hiftoria de efte 
gentiles tenían en los anos de añodemíl ydoz.ientosy fefen 
fü ceguedad dedicado a-laque ta.y cinco en elqual murió el 
ellos llamauá Díofadélafabi- bienauenturado fray Egidio 
daria.Ylos fanólosPóritifices Portugués. 
la confagraron defpues á lafá 
cratífsima Virgen María ma- cap i t u l o jetenta f dos.del 
dre de Diósry llamaró layglc 
^a Jfánda María fuper Miner 
nan. donde fe pufo en verfos 
Latinos efta fentencia.El püe 
hloRomanodefuariádaantes 
honrro en efteluaaráMihBí'-
«3. Agora el mifmb pueblo 
Catholicohonrraen elálama 
(anclo v a fon f ray E g i d i o 
o fraj G i l Portugués* 




do y tenido y 
dre de Chrifto. Lafabíduria reuerenciado porfando eí pá 
dre 
Libro Segündo.delaKíftoria de 
drc fray Egidio que es comü^ habito clerical con lo$ intea-
mcntcí lamadofrayGil. En tosydeuocíon que merece el 
quien parece auer Dios retra- eftado , ñipara dedicaríTeí 
tado fus mifericordias para Dios, y pertenecerá la fner-
mieftroconfueloyefpcrá^as. te del Señor como et.nosi.'.l 
Y comodizcde fi el Apoftpl bre de clérigo fignifíca. An~ 
fant Pablo que le aula perdo tes fe dio a vna vida profana^ 
nado el Señor para dar vnas tanfueradetodoterminoque 
raras mueftrasdefu paciencia era efcandalo del mundo, 
á los grandes pecadores. Afsi Gaftaua quanto tenia3 en fosé 
fe entiende que fue lo de elle regalos defordenes vicios y 
hombre feguncuentan lasbi- defaguaderosqueen aquella 
feorias Porcuguefas5y estradi edad fuclen fer comunesálos 
cion en aquella Prouincia, y hombres ricos^ mo^os, ocio-
en el conuento de fu ordé en íos5libres>aconfejados afolas 
Santaren, donde eftá fepulta- con fus guftos, inclinaciones 
do. Fue efte padre de nación yrefabios. Con todos eílos 
Pomi<níesnatural de vna v i - exerciciosde infierno, eftu-
l laquefe llama Eoncela5enel dio Lógica y Philofophia^ y 
termino de Coimbra. Su pa* Medic ina, a la qual (no por 
dre fue noble del confejo del buenos refpedosfino por vna 
R e y do Sancho y corregidor curiofidad vanifsimay ocafio 
de Coimbra (que encocesera nadapara mil perdiciones) fe 
lailauedeaql R e y no). Suma dio cp las veras yattencion q 
dre fe llamo doña Tercia pa- puede caber en alma ta inquie 
rienradedoña luana de T o - tacomolafuya. Yparalalir 
guiafeñora de aquel lugar. La doda en efta facultad fe par-
qual edifico la capilla donde tio de iPortugal para Paris q 
efta el cuerpo del fando varó era Vniuerfidad famofa entre 
en el conuento de Sandaren. Chriftianos y muy proueyda 
E l difeurfo de fu vida fue raro de grandes preceptores y e-
ycaf i foloy vníco en el mun- rninentcsmaeftros , De efta 
do. Porquedefde muy moco ocá&5feaprouechoel Demo 
auifó ferEclefiaftico . Y por nio quanto pudo para deftruir 
fu diligencia alcanzo a fer ca- almo^o. y aunque le tenia ya 
nonigoen tresyelefias (con- p.refocon otros vicios no e-
i?iencafaber) en Coimbra,en ftauacontentohafta verle en 
Bra^ra.y en la G jarda, v prior el profundo de losmales.Y pu 
de Sandaren y de Cauche. folecn pcnfamientoqife feria 
Pero fegun parece no tomo el mejor aprender primero N i -
groman-
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gromancía que entonces era bles. Efta es la Nigrorriancia 
fama fe enfeñaua en T o l e - que con traer mas fruto fe e-
do en vna cucuaefcuray fe- iludía yápfertdec6ficilidad? 
cretaCcáfapropria del prínci- comoátireys oydo. Y fi que-
pe de las tinieblas, y padre reys, yo os haré tan buena a-
de mentirás contrarío ala lux miftadquemeyréconvosha-
y enemigd Je la verdad) . Y fta poneros; en Toledo dónde 
íantafeando entre fi mil cofas fe enfeña.Recibió el ni050 e-
y proi-netiéndofle por aquel íle ofrecimiento con mucho 
caminó mil coniodidades y gafto3yápenasldcreyadepía 
maldadess elmifmó demonio xer corrió quien via vnavcnrü 
que tales ymagínaciones le ra grande y adeíbra quando 
ponía interiormente, felejun- iiietiósla efperaua^co deífear 
roenfiguradecaminante,yal la en extremo. Tomaronlue-
cabo Je muchas platicas fe le goelcaminolosdos, nofant 
hizo tan amíeoy conipanero RaphaelyTobíás^ fino Sata-
qae elmo^olevínóádarcue- ñas demonio antiguo y éftd-
tadefu vida ydeffeos y efttí- tro nueuo hijo fuyo EgicJio^ 
dios^y como yua á París para lio á cobrar dineros y muger 
haxerffeemínctemedicOj&Ce fanélá, finoa'negara D iosy 
Otra fciencia os áconfejaria haxerííede hombredemorli(i¿ 
yo qué tóitiaíledes (dixo el Quando llegaro cérea de T o 
cIemonio)que feria niásproue ledo hallaró ciertos minirtfos 
chofapárá vueftros intéhtos delinfiernoquelos eftauana-
yterniadescon ella los cora- ^üardandoy auque en forma 
gones^Ias perfonasy fmiedas de hombres nolo eran todos.* 
de los hombres énlamano^y Eran lo algunos, y algunos e-
gozariádes de grandes rega» íañ demonios. Los qualeslos 
los,deleytésypaíratiempdsá ágafallaron y recibieron ¿ofí 
pedir deboca comodíz.en. Y muy alegre roftfo y muchas 
pues que foys mancebo y no» demonftráciones de amiílád 
bleagoraeséltiepodebufcar y hermandad. Ydefpueslos 
como terigávs adelante la v i - licuaron con mucho fecreto a 
éá a vueftró cótentamieiito y Vn cueuá donde fe ley a y cn-
feaysmuy eftimadoenelmu- feñaua la negra facultad. Y en 
dotmuchomas que por via dé tráJo alíales defeobrieron las 
curas y medicina ¿ Quantd leyésyéondicionesqlescon-
mas quecolafciericiáqueyo ueniágüardár, antesdeferad 
<%o effoy eflbtro fe alcanza, mitidos por difcipulos de aq-
msdicinay fecretos admira- Uosgrandes fecretos. Lo pri-
men? 
«1 Libro Segundo,delalilíloría de 
mero que del todo fe apartaf- falíoEgidio de aquella abo-
fen de la fe y ley de Dios, y fe minable efcuela, ytodavia 
cntregaffen alfenorio yvolú- prófiguiofú primer intento de 
tad del diablo 5 porque el era yr á Paris a graduarffe de L i . 
el macílro de aquella fcien- cenciadoenMedicina.Yayu-
cia.Ylofegundoqueauiande dandoííedellay de la infernal 
renegar de la fe y del baptif- Nigromancia, fe hizomuy a-
mp. Y lo tercero que hizieflcn faraado y viuio mucho afu vo 
vnacarradevafallajealdemo luntadycótentamiento, muy 
nio eferica con fu propna fan- defeompueftó, muy viciofo, 
gre. Egidio que ya tenia traf- muy l i b rey en todas las cofas 
t ornado el juy/Jo como defué muy fin alma, todo el tiempo 
tarado efelauode fus defati- que leplugo: harta que el Se-
nados deíTeos: y por merecer ñor auiendo del mifericordia 
lo fus grandes peccadoslea- lellamoyleconuirtioporvna 
niníp >rentónces)defampara- manera marauillofa como el 
do Dios y entregado como di fuelequádo quiere traer á fus 
7.efkrj.t:Pahlomreprobumfen efeogidos, yfacarlasoucjas 
fum, otorgolue2;oquanto le de fupadredclabocadelleó 
pedían y pufolo en execucio. defgarradosyay defpedaca-
Hi/ofucarfn?, efcriuiolacon dosjtragadosy comidos. Y 
fufangre, firmóla de fu mano, fue afsiqueeftando vndiaen 
y qd-o de eftafuertecaptiuo, fu eftudio afolas y bien def-
y quedo en poder de los de- cuydadodefubienydeDios, 
monios,y cllosle aceptaré por le apareció (5 quefueffe Icfu 
üiy'Oparafiempre.Pero Dios Chriftonueñrofaluador,baU 
(quede los muladares y efticr gun Ángel (u vo , y en fu nom-
colfacatheforosjy quería def bre) vn cauallero muy brauo 
cubriríu mifericordia en cfte y deafpedoferocifsimoybra 
hombre desbaratado perdido uifsimo encima de vn cauallo 
y 1o€0,ha7;iendole vafodee- furiofoqueblandieñdovnalá 
lection para licuar fu nombre f arque traya e^n la mano con 
por el mundo,) le conferuo y terrible y efpantofa voz le di-
guardóla vida en aquel lu^ar xo. Muda tu eftado hombre, 
y en aauel eílado fíete años muda tu eltado.EfpantoíTeE-
enteros, y la quito á otros fus gidío y quedo grandemente 
comoañcrosqueeftauaenlos atemorizado. Perocomoan* 
mifmo? exercicios embiando d¿iuaencañado y fuera deft, 
losdefde allial infierno para y le tenían fus vicios amodor-
fiempre. PaíTadoefte tiempo rido y embriagado, pafoíelc 
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luego el miedo finaduertir ni vía de Portugal con determi-
cuidar cuyos podían fer aque nació de entrar en alguna fan^ 
líos gritos y amoneftacion, ha da religión á feruir al Señor y 
ftaque defpuesde tres días le hazer penitencia de fus peca-
corno á aparecer en el mifino dos. Viniendo pues por Cafti 
lugar aql cauallero muy mas Hay parando en Falencia vná 
efpantoíby le dixo c5 vn fem noche, tuno noticia como fe 
blanteíiero yayradifsimo las labrauá álli monefterio de la 
mirmaspalabras dos vezes. nueuaordedelosfráylcsPre-
Muda tu eftado, muda tu efta- dicadores. Y a la fama que ha 
do. Y entonces elEgidio ref- l lauadellosyporlo mucho q 
pondio.Yo Señor haré lo que fe deziade fu fandidad, quifo 
memandays, yconfieffoque antesde partirffe yrá verlos, 
erre porque no lo hize la^ pri- Andauanlos fieruos de Dios 
mera vez q me hablaftes. E l oceupadifsimos y trabajadif-
Cauallero le hirió có la ían^a fimos^, porque muchos dellos 
en el pecho, no para matarle, era nobles y delicados y cria-
nilaftimarlejantesparafanar- dos en regalo y difFerente tra 
leydarlevida. Porquecona- tamiento, y agoratrabajauan 
quel pequeño golpe le toco enlaobrayferuiandccaly de 
él coracon y fe le mudo y tro- ladrillo k los offíciales como 
co de manera que parecia la peones jornaleros, y acarrea-
marauillofa y extraordinaria uail la madera fobre fus om-
conucrfiondeSaulopcrfegui bros.QuártdoeftovioEgidio 
dor delayglefia^áquienclSc afficionoífe engrande mane-
ñor en perfona derrocó en el ra á fu religión mouido por los 
fuclo ? paraleuantaríeal cíe- exemplos de tanta humildad 
lo^ylecego para alumbrarle, y virtud.YLuegofedetermi-
y le hirió parafanarleyhazer no de otro día por la mañana 
le vn Pablo fidelifsimo predi- hablar al Prior.Hablole y con 
cadordefu nombre.N® fe de- fefoífe con ehyconfeífandofe 
tuno mucho efte hijo prodigo le pidió el habito, y el Prior 
en leuantarffe déla ^ahurday con fusfrayles le recibiero de 
ref^onderal llamamiento de bucnagana.Yeldefpidiolue-
Diosmas que padre: antes en áfus criados para Portugal da 
el miímo punto quinera po- doles quanto configo traya5y 
neríTeencamÍHo^y conlama- efcriuiendoá fu padre poror-
yor breuedad que pudo lo hi- den todolo que en aquella jor 
zo aunque cftauaá la fazoneti nada le aula acaefeido. E n e * 
fermodequartanas. Ytomola ftccóuento de Palécia eftuuo 
fola-
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fohmente el año de lnout - tra cofa mas que con fcruirle, 
ciado, pero fue mucho por e- y el os darafuercas y animo, 
ftremoloque en efte tiempo de manera que todo fe os ha-
fe aprouecho de la mifericor- gafáci l . Y afsifue. Eratam-
diade Dios, y déla afpercza bien de fu natural condición 
dé la ordenjla qual en aquella muy jouial>muy amigo de có-
cafa era demanera que cotra- uerfacion y entretenimientoy 
bajarlos fraylesdenoche y í burlas. Lo qual todo como 
día , vnos en confefsionesy caufa íequedad en el fpiritu 
formones , otros en lalabor fuelefervna gran ruina del al-
delconuento, ytodosenlao- ma,quefequiereyrcriandoy 
ración y exercicios della , la alimentando en la vida fpiri-
coraidaveniaafcrpany yer- tua^condeuoció^recogimicn 
uasco/jdas, fin otro aderezo u^filencio/oledadjoraciony 
masque el agua clara , y con meditación, finio qual no le 
eftofehallauatanfanOjtanale queda xugo mas queávn pa-
gre y t;in contento que no pu- lo , y e s neceífario que todo 
dierafermas contodoslosre quantoay en la religión fe le 
galus del abundo. Alospr inc i tometormento y cárcel. Con 
píos fintio(como todos) la car e!ta inclinación peleo tambié 
ga, v afentauaffele de manera fray Hgidio valientemente,y 
qneleponia en condición de batiendo mil proteftos cada 
dar con ella en el fuelo. Por- dia,y renouando otras mil de 
que del mucho regalo que en terminaciones íyríTeá lama-
fu cafa teniajy de vna vida ga- noy vencer fu condición, la 
ftádá en el y en vicio y ocio,al venció con el fauor diuino, y 
gran eftremo de pobreza y pe llego a' tener tan grande quie-
nitéciadeagoranopodiapaf- tudvfofiego de fpiritu que ya 
faffle fin muchas y muy ter- le era vnicoregalo el filencio, 
rihlesdiffieultades, y tenta- laclaufura^afoledad, y todo 
c iones. Eftas comunico el loqueantescontradezia a fu 
vn dia con fu confefíorcó mu- natural inclinación. Y llego á 
cho defconínelo. Y el confef- términos que dezia del el ge-
for le dixo-Hermanoacorda- neral fray Vmberto (que fue 
osdelavidaqantesdefravlc fu compañero vn tiempo en 
teniades tan regalada y libre París en vnacelda)qüe jamas 
como vosfabeys.Yparafatif- le ovo palabra que á fu juui^ 
fa/.era Diosyhazer peniten- fueffeociofa.Todologaftaua 
ciadeílajfuplicaldeque o s a - , oenconfolar defconfolados, 
yudefinteuer cuenta.con o- oenhablardelasgráder^de 
Dios, 
D í o ^ ó en callar con vna hu- porfuyo, y trayaledefcoríteit 
mildad profunda . Y confer rifsimo y affligídifsimo eíte 
cxcelentifsimo medico f eo - penfamiento^noteniendoíTe 
molo era) nunca en fus enfer- por fegurd tu nada hafta auer 
medadeshablo^nirecepto.nt la facado de íli poder. Yuá 
contradixo 3 ni replicoácofa y venia áupiomm mil vc ies 
que le ordenaflen y dixeífen ala oración ^.valiaíTc denue-
aunque cláramete vieíTe qué ftra Señ®a ( remedid. Vnico 
yuaerrado, óqueferiamejor de affligidos) llamauala? fu-
y mas acertado hazerlTe de o- plícauala 3 lloraua enfupre-
tramanera. Todüfeauiarefi" fencíajlamétauaíre^affligiaf^ 
gnado enDíos^y como quien y nunca ceífaua. Mas con tal 
eftaüa puefto en tan buenas medíaneraqueáuradiffieulta' 
manos , no quería poner las fo ? Que le puede negar va 
fuyasencofaqueletocaflejy hijo Dios:á tal madre como fu 
fintío las diuinas en fu fauor madre ? Alcanzo la fobera-
tan blandas como queda di - toa virgen lo que quífo para 
dio . Defpües de profeíTo quietar el fpiritu de fu fieruo, 
le embiaron los Prelados a y eílando vn dia orando con! 
Portugal y al cÓuentodeSán- grandífsimadeuociony lagri-
maren que era vn retrato del mas (donde agora es capilla: 
cielo acá en la tierra con v - oelcapitulodeSandaréypor 
nas colores y fombrásdeaque la parte do caen las fogas de 
llafoberanafandidady'deuo- las campanas del monefterio) 
cion y feruoresdefpiritu. I le apareció el demonio vifible 
Alli profiguio fus intentos mente dando terribles y ef-
fray Egidio muy cumplidame pantofos aullídos^y con pala-
te^y fue añadiendo oración a. brasfeifsimas y afrétofifsimas 
oración ? humildad áhumrí- . le deshorrollamádole de faifa 
dad,penitenciaápenitencia, riojtraydór, femetido,ingra-
yrigor arigor, no perdonan- to.Y repitiéndole muchas ve-
do á cofa que pareciefle afpe zes lo que por el auia hecha 
reí-a y lofuefle , Traya vna lo que le aura enfeñado^la ho 
cadena de hierro ceñida alas rra y crédito ¿j por efte camí-
cafnes que haftaoy fe guarda no auia cobrado en elniundo, 
con mucha veneración en a - lo que fe auia holgado, lo ^ l e 
quelconuento enmemoria fu auia valido(dezia el infame). 
ya.Pero doliale mucho la feri Y al cabo me dexas ? agora te 
ptura que tenía hecha al de- arrepientes? note efeaparas 
monio en quefe le entregaua de mis manas. Y abare que te 
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5a queme hazen agora para- ciendole en. formas terribles 
que te de tu cédula. Tómala y en figuras infernales5(como 
que nolahe meneñer. Toma al gran Antonio,) otras cona-
la , con mi maldición y de to- menazas de palabra, dizien-
dos los diablos, que yo me dolé injurias, fealdades y fu-
vengarey melapagaras con ziedades3y echándolemaldi-
lasfetenas.Y dexan©caer la cioneshorrendas. Pero todo 
eferitura en el fuelo defapare- efto era niñería con lo que de-
do. Tomo el Seruo de Dios tro del coraron paíTaua. Por-
fu carta hincadas las rodillas que a maldiciones, maldicio-
enelfuelo, rafgandoffele el aes-.ainjurias^injurias: y alas 
cora§on de fentimiento del vifiones exteriores buen ani-
mal queauiahecho,ylloran- mo^fee? lafenalálacruz^y el 
do de alegría de verfle (afu nombre diuino de lefus, fon 
parecer) libre detalcaptiue- las armas con que fácilmente 
ri0, fe desbarata aquel couarde, 
f Capitulo fetenta'ytres. valienteco nueftracouardia. 
Delasgrandestentacto- JfrayEgidiofeaprouechaua 
^ 1 - r 1 dellasylehaziaroítro. De 
nes que padeció el padre raanera - por efta parte mas 
fancl Egid iQy enUre~ temblaua el demonio del fan-
l ig ion. do3queelfanélodel. Pero 
lo terrible ylaftimofo fue que 
¡Vnque el demonio es fiete años enteros defpues 
•padre de mentira y e - de fu conuerfion r lemolioy 
enemigo ctverdad3 qui quebranto el cuerpo y el al-
io tratarla con fray Egid ioy ma con penfamientos y ten-
cumplir quanto era de fu par- tablones de defeonfian^a de 
telas amenazas que le hizo y fufaluacion. Para qualquie-
la palabra que le dio deperfe raperfona fuera tormento de 
guir!e(queeftohazeeldebue jnfierno efta ymaginacion 
naganacotodos)yagoramu tan continua,y tan apreta-
chomas: afsiporlaembidia d a . Pero mucho mas para 
general que tieneálos que fe quié(como dizéii) fe auia vi-
faluan, comoporlarauiay e- fto cnlos cuernos del Toro y 
nojo que fentia de que fe le teníala confeienciafentidade 
vuiefleefeapado vnfandode lospeccadosque auia hecho, 
las vñas. Para eftó vfo de rail y conocia la jufticia de Dios 
mañas^trayciones, embuftes y fus propriosdemeritos.Mas 
" aunque 
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aunque era ocafion cftepen* quien aborreceys y osabor-
famiento de perder los eftri^ rece^y tener de nuellras pucr 
nos cada orarpodian mas con tas adentro por principal oc* 
el fando varón la fee y las cafionde perdernos, laque 
efperan^as que la diuina ef- loauiade íerde ganarnos.)Y 
cripturadaálosque verdade como al fandolob ningún crá 
ramentefeeonuiertenáDios, bajo ni perfecucion le def-
Y confolauaflc infinito con compufo^niiarintiotantOjGO' 
traerá la memoria, y en el pi- molas palabras y mofa yef-
codela lengua aquellas pala- carnio de fu muger en quieij 
brasdelEuangelio • Elque verdaderamente hablaua cí 
perfeuerare hafta la fin fera demonio para laftimarle mas 
faluo, Y no ha/Jan en el me- .queconlamuerte de fus hijos 
nosimprefsionquefilaseftu- y perdida de fu hacienda, y 
uiera oyendo de la boca del falud: Afsi le aconteció a fray 
Señorpueítoa fus pies como Egidiocon fu verdugo y ene-
hMagdalena. Q u e l i s p r o - migoqiie pormuchosdiasto-
mefas diuinas afsi fe han de mo la figura de vn religiofo 
reprefentár al alma en eftas del conuento de Goymbrá 
necefsidades y ocafiones> no donde a la fa¿onmoráua • Y 
folo como eferiras fino como con cfta maxeara y disfraz fe 
viuas y oydas y habladas a la le hazia eri contradizp a cada 
oreja fenfiblerrtente ¿ Y afsi paífo. Deiiálemücbásírijü-
lo hazia fray Bgidioy le fuce- rías, trataualecon mucha fo-
diabíen y fe aprouechaua de bernia y mcnofprecio 5 lafti-
ello. Paffidos aquellos fietc mauale con palatras peíadíf» 
años fiempre frntio ^randifsi- (¡mas y fangrientas.Pero nin-
mx confianza de fu faluacion» gun maltratamiento de eftos 
Tuno muchas y muy rica-s era parte para facar al ficruo 
prendas della, gran feguridad depiósdefupaílb. Todo lo 
ea el alma, gran pacificación fulíria con paciencia, toma-
de confeiencia y muchos gu- ualo por exercicio de fu mor-
ftos de la otra vida que es lo cificacion , y offrecia á D io^ 
misqueerteftafe puede dar. eftc a^ote en reraifsion de 
Otasmuchasvezes procura- fus culpas fin entenáeí 
«aSatanasdefaíTofegalle con que era embufte del demo-
imoaciencia, y mouerle a yra nio, fino echándolo á la mc-
v(a'in) aenemiftadyodiode jor parte , y fofpechandoco-
losfravles (queesotrotran- moe lRey Dauid en los de-
ce rigurofo auer Je víuir con facatos^y defcomedimienros 
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dcSemeique era Dios el que ftuuóquedoyla perfecution 
andauaenello, yafsi eraa^la ceffo . ExercitauaíTc quanto 
verdad. Que todas eftas per- podia en las obras de charb 
mifsiones eran fuyas encami- dad de fus próximos fcñalada-
nadas agrandes bienes. P e - mente de los enfermos 3don-
ro fue creciendotantola per- de fe ofFrecen muchos ados 
fecucionde aquel que parecía de humildad y de pacienciajy 
frayle, que elf ieruodeDios muchas occáfiones de ganar 
tomo por remedio para fegu- con ella mucho. Y por feruir 
r idaddeü Alma yrífe á morar a-Dios con quanto antes le a-
á otro conuento.Porquequá- uiáferuido y feruia á los po-
do todo corra turbio es exee- bres de medico, yalosenfer-
lente cohfejo no poner la pa- mos de enfermero, y quando 
ciencia eneondició, fino huir hallaualugar les barría las cel 
las ocáfiones quando eñá en dáSjcogialabafura5lauaualas 
nueftra mano hazcrlo como efcudillasylas ollas. Yfial-
agoraloeftaua * Tratólo el gunoteniadelnecefsidadpa-
fando con el Suprior del Con - ráqualquier feruicio humilde 
uento y y dcfcubríolela caufa y baxo acudía á ello con vn 
quele mouiaá hazer mudan- fémblantequefelepodialecr 
ca que no eraotra fino huir de en la frente elSpirimdeDios 
aquel frayle c¡ le andana fati- qué tenia en el Alma y le go 
gando y haziendo fuertes en uernaua en todas eftas cofas, 
fu paciencia. E l Suprior que Más porque fu vocación era 
fencia mucho la refolucion de páraütras mas altas, la orden 
fray Egidio y la foledad que le oceupo en eftudio, yene-
L s dexaua^quiíb hablaralre- ftetiépoleembioá París que 
ligiofo y le hablo encare- eralamadreílatheoIogía:y 
ciendole mucho eftedefafTo- el R e y don Sancho de Portu-
fiegodequeeftauajnocentif- galle mando proueerdetodo 
fimo. Yafsi refpondio con foneceflario haftagraduarffe 
muchos y muy grandes enea- deDodor.AlliledeparoDios 
recimientos y juramentos, la mejor compañía que el pu-
que ni por el penfamiento le dieradefear con fray Vmber 
auia paffado hazer tan gran- to (que defpues fue quinto 
de maldad ("que conocía que general de la orden , y auia 
loera)yfue creydo, y elfan- poco que cftauaen ella) y en 
do varón cayo en la cueta de fu mifma celda y apofento e-
que erafu enemigo el que le ftuuo eltiempó que fedetuuo 
armaua eftos lazos. Y afsi e- en París que no fue mucho i 
• ' *" Mas 
. 
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'M^fuelopor eftremolo que ue)jlaimpaciencias! maí;gu-
(rnaqtiella cfcuela aprendió, fto^ el no contcntarfle deco-
v loque el aprpuechaK^I trato í a , el enfadar fled^ todo, y 
y comunicación de tan fan^o enfadar á todos. Mas era tan-
hombre,^ qualcomoteftigo tala diícr^cian de fray Egidío 
devi(I-adez.ia del muchas ve- que los haiia otros en vifican-
r.cs que nunca le vio jamas o- do los. Aconfejaualcs íiem* 
ciofo y fino fiempre orando, pre que no fe ataíTen á medi-
o leyendo, óenfeñando, ó eos ni a medicinas, quemas 
contemplando^firuiendo* podiala graciaque la natura-
Y con ferhombre de tan gran leza. Que mas dodo que G a -
despartc^ingenio, cloquen- leño era Chrifto:en cuya fec 
ctay varialeáiongaftaüamu- lo poco valia mucho, y apro-
chode leer y oyr el libro gqc uechaua qualquiera cofa que 
Raman Viraspatumenfugro- en eleftadodepobrexafeles ^ 
feroy rudoeftilo. Erafufrido aplicaflc mas que las muchas 
f )bre manera, humilde y man que ellos imaginan y fe dan a 
fa,yconfolofu exemployfan cntcnder.Y conla^fandasco 
ñ i conuerfacion baílauaa re- fideraciones que les de/.ia^co 
formarlo que con mucha dili- los confejosquelcsdaua, y 
gencia y buenas razones y tra con los regalos que les h a m 
casno hizieran muchos en mu los curaua de eftas dolencias, 
chos diasy años. Yconef to ycnlasfuyaspropriaslosedi-
traxo ala orJe muchos y muy ficauaconfu marauillofa pa-
grandcsfujetosquela honrra c i e n c i a ^ con no abrir labo-
ronydieronluftrc. Ydez ia ca para quexarífe ni hallar 
con mucha razón que era gra falta en cofa de quantas con 
yerro y difparate gaftarlíe los elfe házian y todos las halla^ 
Iiombrcs en predicar y hazer ran. Tenia vnadeftreza ma-
fruto en otros fin tener cuida- rauillofa (noimportuna ni pe-
do de fimifmos de quiehade fada) para attajar murmura-
comcn^arprimerolareforma- ciones, nouclcrias, platicas 
cío?i délas columbres y la c- efeufadas y ociofasquefuelé 
miendadelavida. Yafsique- fer y fon vna gran polilla de la 
fia el que en la fuya fe pudicf- vida fpíritual, carcoma del al-
feleerá todas oras lo que en fna,yfucgoquclafecay dexa 
feñaua de pilabra . Suelen inútil y dí.ftrayda para la ora-
mudaralos hombres las enfer cion y confideracion . Y e-
medades, y csotranueua (y ftaua fray Egidio tan f©bre 
muy pefada para quien los fir auifo quando fe comen^auan 
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fcrnejantcs razones que con dcfpues que le dexaron los 
callar vn poco las echaua fue- defabrimicntos qne confino 
ra fin que fe echaííe de ver ni mifmo traya los años palta -
fe entcndieffequelohazia, dos. Ylosfraylesde Caftílla 
Y en vn punto fe trocaua to- le li izieron fu, Proutncial en 
da la cdñuerfacion en fpiritu la primera ocafion:portencr-
yen Dios. Y eratantaladif- la ellos para ferfandos cotí el 
crecion y cortefania con que exemplo de vnpaftor fando,. 
hazia efto que doquiera que-
t\ eftuuieffe no fe podía ha- ^ Capi tu lo fe tenu j qÜa¿ 
blarpalabra ocioía ni eclratia ^ D e ¡os.admirdíes 
nadie de ver que íelaseltor- . . ^ 
uaLiaquicandouelas todas a ^ f y 
todosdeíaboca. Todoefto contemplación deí f in-
ania tomado yaprendido de d o f ray Eg id io * 
£• a y ATu a fo d é q ü i e n h a con-
tado eftihiftoria muclias co- ¿fa l^g l Enía eftc bendito 
fas.'Porque verdaderamente ttíffi pa(lre Don del cielo 
era macílró en ellas. Quando \¿ñ-^y parala oracionyco-
Í|ps nouícios andauan defeofo templacion. Que fi bien era 
lados, t'eritados ? trtffeSj can- Martha en la folícirud y cui-
fados y apunto de bolúérífc dado déla vida aáiua y exer-
á "Egipto que fon los yelos ciciosdella : era verdadera-
que corren por aquellanueua mente Mariaálps pies delSe-
friíta y tiernas plantas, fe los ñor oyéndole, y hablandole, 
llcuauan al fando varón co- preguntandolejyrefpondien-
nio a medico de tales énfer- dolé i Y folia dezir que en 
medades, y afsilas curaua y qualquier parte oue nos to-
remediaua que parecía cofa máffc alguna luz ó rclampa-
del cielo , que tales eran fus godel cielo con que el Señor 
palabras y el fpiritu que mo- fuele vifitarlas almas, nosa-
ftraua en ellas. üiamos de quedar parados 
^j-Deéftafuerteprofiguio abozarlo de propofito. Por-
fuvidaenlos eftúdiósyfue- queconachaquedebufearo-
radellosrenouandocada día ero lugar mas idóneo pa-ala 
lospropofitosy deffeósdefer contemplaciónnofenos efeo 
uirá Dios enbumildady mor dieffcypaíraíreladeuocio. V 
tificacion y penitencia , que afsi lo hazia el muchas ve/es. 
por afpera que fueííe toda fe Aunqfiempredezia, quelafo 
le conuerda enregaíoy gufto ledad era elproprio apofento 
para 
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para crtcfoberano excrcició, enfermaúa, y le aconteció e-
Vrrayaenla boca aquel dicho llar en la cama por muchos 
Jefan Dionííio que no fon pa chas fin tener otro accidente 
raen plácalos regalos déla- masquedeíTeodeDios.Que 
ni or diuino. Y como la Magda como dize la Spofa en los can-
lena que defpues de auer teni tares llaga y hiere co fu amor, 
¿iovida y penfamiétos baxos D e efta fuerte locuenran los 
delatinados y fuzios, platicas fraylcs que efcríuieron fu v i -
y conuerfaciones de carne y da y deponen de vifta en efta 
íangre, dio tan grande buelta parre, Y el fanáo fray Vmber 
fobrefi que todo fu trato era to dize que le vio algunas ve» 
cólos Angeles y cópetia con zes vifitandolosenfermos^q-
ellosenlalimpiezadcfu cora daríTe eleuado de, tal fuerte 
^5. Afsi en fu tato reparóDios que no via, ni conocía, ni ha-
afanEgidio^y ^etalqualauia blaua álosqueentrauany fa-
fido le faco y pufo en citado lian. Yquandoa cabode rato 
verdaderamente del cielo. boluia en fi los recebia y tra-
Porque muchas vezes fe ar- taua como fi vinieran de nue-
rebataua en fu contemplació, uo ó el entrara.Según y como 
y en muchos y diuerfos luga- fe ha dicho arriba de fray A l -
res: quando en el c o ^ q u a n - uaro. Y aunque no tenían e-
do en la Sacriftia, quando en ftos ratos hora cierta y deter-
fu celdajarratosenla yglefia, minada , pero por la mayor 
nnatos por los caminos. Y parte le acontecían defpues 
de qaalquiera fuerte que le de vifperas^y acabando la mif 
hallauacftearrebatamietode fa que folia quedarífeenclco» 
fpiritu ledexauafin mouerífe ro.Algunas vezes tornaua en 
como fi fuera de piedra : En fi con vn eftraño regozijo y 
pie, fentado3proílrado3 bde alegría, y tal v tan grande que 
rodillas5que era maráuilla por no efpantauaefto menos que 
fijpoderífe fuftétar fin otro ar los gemidos y fufpiros: como 
rimo tantos y tanlargosratos¿ le aconteció vna vez en el 
Y quando al cabo de algunas Conuento de Sando Domin-
oras tornaua en fi, era con tan go de Lisboa eftando en la ca 
grandes gemidos y íufpiros mapueftoslos ojosen el d e -
que parecíale arrancauan el lotanfixosy tan finmouerííe 
alma , y los oyan los frayles como fi fueran de piedra. 
bienl exos.Y quedaua tan go- Que quando fe acabo el exta-
lofodelbienqueauiaguftado file dexodandopalmadas de 
que condeffeo de tomar a e l plazercon mucha rifa y albo-
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ro^os^diziédoságriros.ÓSé Acaeció (pues)q vndia dea-
ñora mia muy glorioraVirgé, qucllos eftando el S. fray E-
óbuenlefusJefusbueno^Se- gidio eneleorofoloyen p i ^ 
ñor mío,miojefus bueno. Y fe quedo eleuado y arrebata-
cfpantado fu compañero de dotan profundamente como 
verle a'fu parecer tan defeom- folia. Acertáronle á ver algii-
pueftode regocijo, llegoífe nosfraylcsqueandauanábuf 
para el y pregücole que tenia, carie concuriofidad, y auifa-
y porque hazia tan grande fie r5delloalProuincial3qucfiie 
í k j y fi aula tenido alguna re- corriendo averie acompaña-
uelacion. E l fanólolerefpon- do de otros muchos. Y aüque 
dio que fefueífeárepofary q lo tenia delante délos ojos(en 
callaffe. Y aüque no dixo mas la forma que cfta dicha) no fe 
que efto, fe entendió por cofa fiauadcllos. Llego atrauarle 
llana quela caufa de fu conté- con las manos: a darle empu-
toeraauervií loalhijoá'Dios xonesia ponerle la mano enla 
y a fu madre. Y aunque efto boca por verfirefpiraua.-ycó 
no fuera5baftaua traer el ( co- vn martillo hizo dar grandes 
'motraya)en lalengua eldulce golpes en vna tabla que efta-
nombre delefus. Que como ua junto al fando: masningu-
dizefantBernardo^esmielen na cofa de eftas fue parte para 
labocajmuficaenlasorejasjy defpertalle. 
jubilo en el coracon. Algunas ^" Otra vez eftando en el 
perfonas(antes que lo viefsé) monafterio de Sandaren Tolo 
no podían creer que en aque- enfu celda, entro fu compañe 
Has arrebatamientos quedaf- ro y hallóle como folia arreba 
fe el fiemo de Dios totalmen- tado enextafiylasmanospue 
te enagenado de los fentí- ftas^yleuantadoen elayreto 
dos. Y vno de eftos que du- do el cuerpo. Y viéndole afsí 
dauan fue fray Pedro H o - procuro de auaxalle al fueloti 
ftenfe Prouincial de la P ro - randole délos habitosfuerte-
uincia de Efpaña, quellegan- raentCjmas no pudomouerle. 
do á Sandaren con defíeo de Yentonces fue con la mayor 
verefteprodigio, halloálos priflaqpudo abufcaral Prior 
fraylesllenos dello : y llanos para dezille lo que paífaua, y 
porauerlovifto.Mas el porfía paraquefuefleteftigo de tan 
uaen no admitir otros refti- gran milagro^y no hallándole 
gos?fino a fus propios ojos y (porque á cafo eftaua fuera 
manos como fando Thomas delConuento)fctornoálacel 
hizo con las llagas del Señor, da con otros frayles que le f1-
guie-
San oto Domíngo^j cíe fu orden. 3 y o 
unieron para ver en quepa- pufieronfuegodiuino. Dode 
raua,pero ya el fiemo i Dios le aconteció que eftádo en la 
nuia bueltodeíurapto. enfermería vifitahdo áíos en-
c[f Vnode eftos (quecon fermos^vnodeilosllaniadoF. 
gran deffeo venia y nollego á Martin con vn fofpiró dixo. 
tiempo) acertó dcfpuesáfer A y lefuslQuandoelfan^tGo-
rucompañerOíy vndiaauien- yo el nombre de fu querido^ 
dolé ayudado a rezar eomple fuefícparael enfermo dizícn 
tas fe fue ácncomédaraDios do.Sabeys hermano loque es 
a íayglefia y por elclauftro.Y el dulce nombre de lefus ? Y 
quando boluio hallóle en vn repitiendo muchas vezes le -
pequeñito huerto, quetenia fus,Ierus3lefus3eómuchaale-
(jentrodefucelda(queelRey gria^arsícomoeftaua en pie, 
don Sancho lo auia mandado pufodebaxo delbra^ofubor-
hazery cercar de muy altas don y nombrando de nueuo 
paredes}para fu recreación. eftefandifsimo nombre, l e -
Alí ieftauaenpie, pueftáslas fusjlefus^eíus,quedo arreba 
manosy leuantadas al cielo ? tado en extafi delante de qua-
ytodoabforto encoritempla- tosalli éftauan.Y de tal fuerte 
ciori. Y temiendo no cayefíe eftuuofuerade fique no fen-
dc fu eftado en tierra y fe ma- tia los empellones que le da-
taífe^fue államaraISuprior,y uan, con darle muchos para 
entrambos juntos llegaron a prueua. Morana entonces en 
anil le, ycóngrandifsimadíf- elconuentodcSantarendon-
ficultad pudieronmenearle.Y de efto aconteció vnfrayle q 
al fin le tomaron el vnopor los fe llamaua fray Vicente de L i f 
pies y el otro porla cabera y boa y era de los incrédulos a 
le llenaron a la cama paraque los raptos de fray Égidiójy co 
repofi (Te vn poede efta oGafion le llamaron los o-
^ Tenia el fiemo dé Dios tros rcligiofosparaqlo vielTe 
ta frefea la memoria de laslla- y fe defengañafle. Y aun con 
gasdelSeñory tan pueftó el verlo i iobafto, ni fe acabo de 
coraron en ellas qué con cfüal áíegurar.LldgoíTe á elj y qui-
quieraocafionfearrefcatauay f o l e d báculo que tenia ( y a 
ífe -lexaualleuar de efté penfá donde al parecer fe arrimaua) 
m-eritoy hazía en él éfFedos pero no cayó por eflb en elfuc 
maranillofos.Y baftáuaíe oyr lojnihizómudan^anifentimi-
el tíombfé de lefus paraTaíir ento alguno. Ño contento F. 
y arderenviuasllamasí Vicente con efta prueua tiro-
amor^ como fico el nómbrele le de lasnarizes, picóle con 
X x j vn? 
Libro Segundo,delahiíloria de 
vnn aguja en ellas, y al cabo 
tnaxo vna vela encendida pa-
rapaíTarfela por los ojos. Y 
con rodo efto no ceffo tan pre 
fto fu contemplación y arre-
batamiento. 
€([" Yendo vna ver. áCoym-
bra el y fu cópañero fray A n -
drés deSandaren llegaron á 
Leyria y pofaron en cafa de 
vnafcñoraprincipal.Y citan-
do el (¿indo fentado en la ca-
ma fe eleuo como folia arreba 
tado en fu contemplación, y 
detal manera quedo abforto 
que por mas que húieron fu 
compañero y otras perfonas 
;nolepudieró defpertarnime 
near.Supoííeluego porla ve-
zindad, y fue tanta la gente q 
acudió á verlo,que no pudien 
do entrar por la puerta, entra" 
uan por los tejados, y afsi e-
ftuuieron delate della mayor 
; parte de la noche efpantaaos 
de tan grande nouedad, y ef-
perandoquado tornaría enfi, 
Haíl-a que de muy canfados y 
foñolientosfe fueroná fus ca-
fas . Qwando efto fe 3cabo5y 
elfandofupolo queauia paf-
fado pefole mucho de auer te 
nido tantosteftigos,.y porque 
no le hallaííenalíi ala mañana 
fe partió antes del dia. 
f C a f i t u l o fetentay cinco. 
de algunos milagros m e 
el bienauenturado f r a j 
• 'pidió híZjO en v i d a * 
Orando eftebé-
dito padre en el 
cóuentodeSan 
¿taren era muy 
I importunado de 
enfermos que acudían á el por 
remedio: tanto por la opinión 
que tenían de fu fandidad:co 
mo por fer eminente en la me-
dicina fegun arriba queda di-
cho.Acaecio vn dia, que jun* 
tamente le fuero á bufear dos 
enfermos, el vno tan quebra-
do por el cuerpo que en ningu 
na manera podía a^ar los o* 
jos al cielo.Y el otro que auia 
cebado de mucho llorar. El 
fan&o fieruo S Dios dexo por 
entonces el remedio de lame 
dicina, y parandofle á penfar 
vn rato pidió al portero que 
letraxeflevnpocode azeyte 
común, y echándole primero 
la bendición vnto con ellolos 
ojos al ciego.Eftaua prefente 
vn niedíco que le pareció mal 
hecho y muy contra las reglas 
de medicina,y afsi fe lo dixo y 
reprchendiortnasfray Egidio 
profiguiofu cura y vnto tam-
bién al hombre corcobado:/ 
fanaron entrambos luego. 
^ f V n m o ^ o d e Coymbra 
que felUaiaua Goncalo hijo 
deluanPelayotenia vna hin-
charon en la garganta cafi in-
curable^ como por vltímo re 
mediofefueála celda del faa 
do . Elquallepregutofenen-
trando)que quería. Y elenfer-
SaniloDomíngo>vcie fu grcha, ¿i f i ^ ^ y . ^ w . ^ V — . ^ . . .. 
mo dixo.Padre tengo efta en- mino.y defpues á! y<kv: -
fermedad que veys^ y vengo el agua en la pipa en $$0%$$ 
áque meecheys la bencji.ció deD iosy defli Ü c r u o V J l ^ 
con lafenal de laxruz^que ida dio fiiplicandolepor fui? me-
pero en Diosdefanar co ellai tos fefiruieiTe de adobar df: 
Hizolo aníi elfieruóde Dio$y no que era todalaprouíiion (• 
con efta medicina(ef{icaz pá- para fu ano tenían los r c ' i e : -
ra otros mayores males) fano fos. De ay poco facundo y -"' 
efte perfedamente dentro de de aquella vafija hallaroílo j • 
muy pocos días. joradograndeineíitej.yt^níjj-
C o la mifma feñal déla cruz- bidó én ley que eftay añ^íon? •• 
curootra ve/.ávn cauallerofo brádosen el naorieíreno S i l la 
brino fuyo que eftando con^el que el canónigo qtíe au¡* c -
fando a lamerá en .cafa de fu diado el agüadefc.úhdo eJTe-
paJrcfeleatraueíroivnaefpi- creto y dieron todos gracias á 
na en lagargianBCí jtan peligro^ Dios por el milagro. 
íamente que clhombrefeaho Antes quclosfraylesdelá 
t>rmafin podebaadie focorre- orden tuuieffen Gónnéñto en 
lie ni Gicalle t^eípina nrbazer Lisboapofaua el fandóvaron 
qoelatra^aífe. LlegoiTea el ylosdemasreligíofosqueálli 
fray Egidio (no -poco laílima- acudían en vna cafa partien-
do de la.ciéfgracia) y hazien- lar de vnos muy deuotos fa-
dole la fcñal de la cruz en;la yos.Eftauaentonces enlaciu 
^areanraqiiedo.líbre. I dad vna muger enferma de 
C.íminan'do vna.vez^para fangrelluuiaveynteañosauiay 
Coyrnb-rá Hego á vn^lugar dé fin hallarremedio en médicos 
can-onigosreglaresfde fan^A- ni en medicinas. Efta acudió 
guftinahazernoGlievR.eGÍbie álaSeñora de la cafa a pedirla 
ronloelloscómuchabenígni- que :quando por alli paííaíre 
dad y alegria,y agaíTallaronle fray^Egidio la mádaífe auiía r, 
lo-méjorque pudie.ron:Teniá porque tenia parafiqur fi fe 
erítonecs en el eonuento vna tocaffe álaropafanaria.Aefta 
pipa de vino que fe les hazia confiaocaayudo el Señoiv de 
vinagre muy a p&faffuyo , y manera que la primera vez q 
fin poderlo remedrari Mas v* fu fieruo torno a' Lisboa fanQ 
no dé los canónicos moni.do laenferma.-Porqueíenfabicn 
debnen ípirint pidioá fray E- dolo ella acudió a la. pofa.day 
gidiofnndeziFle oaraqüe).vn afiendolc por los abitos los 
poco de agnado la que traya comento a'befar con tanta de 
chvnacalabacieapara el ca- uocion^y:ernuraqueaunqrre 
prouG; 
%:mto Según do,delahiftoría dfe 
^rono mnc-ia^ vczes elfandá tíeresj topo en el camino ti? 
acc'nnlla defi yquitarfclos de carro donde yua vna feuora 
h's manos nopudo falircon e- principal de aquella tierra y 
lio : y ln Gnfermiledeziaquc con ella vn hijo fuyo llamado 
ladexa?re?porquctodoaque- Pedro* Viendo efta feñora 
'loha-Aiaeiperandoen Diosq fraylesdelaordcholgoffemu 
por aquel medióla fanaria. cho, ycomencoatrauarcon 
Ye l fandob refpondiojSi afsí ellos platicas. Porq cragranr 
csplcgaalSeñordcdarteloq deladeuocion que tenia con 
rufe pide. Y c o n eíloquedo aquelabíto. Lasratonesdel 
luego íana. fando fuero tales, que la feño-
ra y fu gente quedaró grande 
Capituio fetentajfeys* 3e mente edificadosy con nueua 
lalienauíturadaTnuer acc ión. Porjoqua!mandoá 
tedef,-ayE£idi*fyde f ^ i j o q u e los acompañaffe-y 
J J * n guiaíle nafta cierta parte por 
los mu agros que nuejlro á o ^ m de comar fu cmk0f 
Sen)r ohro par e l , yqucfelosrcgalaírecnueho,y 
^ | K M N tales exercicíos los hlzicffe prouccr de todo 
§ | ^ ¿ c o m o eftos! y en tal loncceffario^y q elmifmo los 
^ 1 ^ ^ vida gafto el padreF. firuiefse como afu propriaper 
Egiaio iaqueDiosledioqfue fona. Ycllohizoafsijtancum 
muylarga.Pero antesquema plidamente como & madre fe 
rieíife algunos años dexo la lo auiamandado. 
carga de Prouincial porq era Dcfpucs de comer dixo el 
p-ira el intolerable,afsi por fu fanño varón a íuscópañeros, 
delicada complexión, como R i z o es padres miosq haga-
porlostrabajosdeandarapie mos alguna recomponía áefte 
vi tirando y haziendo tantas caualleroporla amchachari-
jornadascomo elofficio req- dadqhavfadoconofotros, y 
ria. Ydcxando la ocupación yaqno tenemos cofa de mas 
deMarthaparaotrafaludmas importan cía con que moftrar-
jobufta^c retiro a Sanearen a ñas agradecidos pogamonos 
acabar la vida en los exerci- todos^aquí enoraciapor el, y 
ciósdcN^aria.Peronofcdc- fapliquemosalaVirgenfaSer 
uede p a i r e n fi lencioloquc ñora q le guarde y encamine 
le aconteció viniendo de Pa- cnelferuiciode fuliijo para j^ 
ris con otros padres de la Pro del nunca fe aparte.Y di/.icda 
nincia.Parecefe^quepaíTan- eftofc hincaron todos de ro* 
doccrcadelaciudaddePou- dillas , y rezaron vnafaluey 
fueron 
SañítoDdmmgo.jdefuorden, |^1 
fueron fu camino. Acabo de Egidio qué^eí Suprior fe efta 
algunos anosboluiédo^elfier muriendoiydaayiidátíéyaen 
üo de Dios al capitulo gene- conlcndárle áDios.Y eñ dizié 
ral q fe celebro en Paris^paílb do eftás palabras deíapátecio 
por Poutiers donde aquel ca- y el fieruo de Dios falió ítlüy 
uallero mogo aui?í tomado el á priífa i hállárfíe á lá míierré 
abitoyeraprofeffo.Elqualo- delfrayle*: Anres déla fuya(q 
yendo dezirque F.Egídio e- no fue mucho defpüéS)éftáua 
ftauaen elcouentofueleabuf vnhermitañodegráfáníáidád 
careo mucha alegná^yderra- y vida junto á Alcbbácá en á-
mando hartas lagrimas de co qüellos montes. Eftando vná 
tentóle dixo.PadreF.Egidio vez(penfando en la gran per-
conoceyfme ? N o por cierto, fedion de fray Egidio éjue el 
(refpódío el). Pues rió fe os a- tenia bien experimentada erí. 
cuerda quado lá feñorade fani muchas cofas y cafos) pidió á 
Maxencio embio co vos á fu iifo Señor que fi era verdáde-
hijo y vosrogaftesánfaSeño talafama que por toda aqllá 
rapc>rel?pucsyofoyaqlman^ tierra Vóíáua de fufará fandi-
cebo por quien de rodillas he' dad tuuieffe por bien dé man-
ziftes oració y creo verdade" daríTelo defeubrirporalgu cá 
famente c¡ por eila rae ha tray mihó.Yvna noche repofándo 
do nfo Señor ala orden dodé le pareció qeftauaénVná fala 
eítoy contentilsímo.Quando1 nt|uífsimamenteadefécada y 
efto oyó el fandojdio muchas con tfíudia claridad y fefplan-
gracías a Dios y a la virgéMa dor^y eñ medió delíá fray Egí 
ria por tantas mifericordias:y diofentado en vna fiíla y el á-
contaua el efta entreellasalos fus pies. Y que eftandó afsi fa-
fraylcs muchas vezes . Efto liade otra pie^a mas adentro 
fue antes de Próuineialquan- y muy mas rica vn mancebo 
do fe Venia de París áSantaré. muy apueílo y muy hermofo 
Dode vn día eftado el Suprior que dezia.Ea F. Égídio venid 
derconuento enpafamientoy pr'eííoquenosllamájyafsico 
c5 el todoslos ffayles rezado menearon a andar entrambos 
(comofuelen)íaletaniafinfa- encompáñia. YÜegadosala 
berlo. F.Egidioq a efte puto puerta'entro fray Egidio folo* 
eftauá én oració en fu propri-a y cfhermítaño quinera entrar 
ceída,entro porella vrí p-ddré con el >-.más fuelecerrada la 
ya difunto Prior qué auiáfído puertay dicho qué no podía 
de aquella cafayafiédole por fer por entonces, que afolo 
elbracolcdixo.LeuantaosF. fray Egidioaguardauá.Y def-
p erran-
Libro Segundo.delahííloHa de 
pertandodefufueño entédio Señoraledixo^fteesfrayE* 
queelíandovaronailiademo gidio Portugués que es el fu-
rirprefto para yrffe a la gloria ílentoyápoyodelaorden de 
conlos Angeles. Yafsifue Predicadores con fus méritos 
que a penas viuio dos mefes y oración. Efta vifion quedo 
derpuesdeefto. Yelbendito tanirnpreífaenla imaginació 
bermitaño lo folia contar mu* dcíquela vioque pafladosal 
cbas ve/.esalosfrayles. Otra giinosdiasballandoíTe enca-
muger vezina de Sandaren fa de vn Cardenal con vnos re 
miiy virtuofay muyfandavio ligiofosPortuguefes y vnca-
porel mifinotiépo en fueños nonigodeBraga,lespregun-
otratalTeuelacion. Parecíale to(i conocían áfray Egidio5y 
que ala puerta del monefte- refpondiedoleqfi5lesdix0.Es 
rio eftauavna efcala que l ie- vn hombre de efta manera y 
gaua al cielo^porla qual baxa de efta? (pintándole como di-
uan dos Angeles muy hermo- z,en con fus colores, fin errar 
fosyalpiedellaeftauanél pa vnpuntodclaeftaturajroftro 
drefray Egidioy fray Dorain difpoíicion y femblante del 
go de CubacompañerodeS. fando) Y di/Jendole queafsí 
Domingo y primer fundador era puntualmente como el lo 
de aquella cafa,y los Angeles auía referido , contoatodos 
defde arriba les dauan vozes, comoy de que manera y don-
di/iendo. Subid5fubid5daos de le auia vifto, que no hizo 
prKTa^que os llama el Señor,y poca admiracion.No muchos 
os efta efperando, Y anfi fu- diasdefpues adoleció el fan-
bieron poco a poco, y fueron d o en el conuentode San^a-
recebidosenelcielo.Tábicn ren , y entendiendoqueera 
en Roma eftando vn fando yalíegadalapoftrerahorade 
varón defpues de Mayrines fu v i da , (principio de la otra 
orando,le pareció que fe raf- queco tantoferuordefleaua) 
gaua los cielos, y vio en ellos apcrcibíoíTe luego de los diui 
á Tefu Chrifto nro Señor en nos faGramentos>theforovni-
trono Real , y a fu mano dere- uerfal de las almas y celeftial 
cba a la foberana Virgen fu confuelo para aquellas horas. 
madre, la qual tenía elbra^o Y defpues de auer lo recebi-
pueftofobrelosombrosí vn do con Angular deuocío yfen 
rebgiofo de la orden.Ycfpan tímicnto, lleno de contento y 
tadoy marauillado de quien alegría dio el alma a fu Dios 
podia fer el hombre a quien Diafeñalado de la admirable 
tanto fauor fe hazia, Nueftra afccnfiondelefuChriflonue-
ftro 
Sanito Domingo, j de fu orden. $f$ 
ftro Señor año de mil y dozicn 
tosyfefentayeinco. 
Muerto el fieruo de D ios 
quiíbíudiuinamagefíadhon-
rrarle có tantamultitud de mi-
lagros en fu fepultüra y por fu 
interccfsion^que íi fe contaf-
fen ocuparían muy grande l i -
bro^como lo es el que eftá en 
aquel conucnto tan antiguo 
que por fu vejez merece que 
feledemuchocredito.Masni 
csrazoncontallastodas^nife 
pueden callar algunas de las 
que allí feefcriuen. 
E l R e y don AlonfodePor-
tugal era enfermo S gota que 
de ordinario le acudía a los 
pies^y teníale trauado muchas 
vezes fin poderffe tenerfobre 
ellos.Y por la opinión que te-
nia de la fandidaddc f rayE-
gidío, pidióle vndiafubordo 
diziendo quele auia parecido 
bien aquel palo para andar co 
el 3 Pero á la verdad eirá tanta 
fa deuocion con el bendito pa 
dre que qualquiera cofa fuya 
penfaua que le auia de dar fa-
lifdl Y afsilefucedío.quepor 
traer elbaculo quedo fan© de 
la gota en pocos días. Acofíte 
ció defpues que eftando vn 
granpriuado del mi fmoKey 
tocado también dé la gota co-
mo fu amoj quifo prouar la cu-
ra , y al canco pofgranrcofa el 
bacul©: y con elpüdo valerífe 
y quedar del todo fano. Por 
donde lo tuuo defpues en mu 
cha veneración y !o guardo 
enfu cafa por grade reliquia. 
YprouoíTe bienferafsi en o-
tro cafo harto differete y mas 
apretado. YfuCj, que eftando 
comiendovnhombreenel lu 
gardonde eftecauallcro mo-
rauafele atraueífo en la gar-
ganta vn huefíb que le pufo 
enlov l t imodelav ida . L la-
maronalcuradela yglefia pa 
raque la confefaífe, y n o p u -
dodezirpalabra. Porque tan 
poco podía refpirar, que en ef 
fedofeahogaua.Traxeron el 
báculo y llegarófelo al roftro, 
y por la mífericordia de Dios 
fe defafio el hueíTo de donde 
eílaua trauado y el doliente 
quedo fano. 
Cap i tu lo fetentay Jiete- D e 
otros mi lagros que nue~ 
(iro Señor obro -por el f a n 
Bo f ray E g i d i o . 
luiendo el fier-
uo de Dios en 
Coymbra folia 
vifitar muchas 
i vezesa las mo-
jas del monefterio de Celas 
de la orden de fan Bernardo. 
Prcdieaualas y confolaualas 
y hazialas muchas platicas fpi 
rituales: por dóde las monjas 
letenian en grande reputado 
y le venerauanen vida como 
lando. Acontecí© que por la 
grande fequedad del tiempo 
fe 
Libro Scgundo?delaliíjfl:6ría de 
leles agoto vn pozo de que e- lo que el fando le auia promé 
Has folian beuer3 y viendoíle tidocomento ádezirle.Opa-
por efto en trabajo y necefsí* dre fray G i l fi vos foys faniflo 
dadacordoflelesdclpadreFi delate de Dios como yo creo 
G i l y de lo mucho que valia focorredme en eftc articulo. 
conDios^ afsiporla virtud y Y hecha fu oración deuota-
fanáidadqueencl auiácono mente le apareció frayEgidio 
eido en vida^comoporlosmu con Vn veftidorefplandecien 
- clios milagros que fe contauá te como el fol5y dixole.No te' 
dcfpnes de muerto. Ytodas mas porque Dios eftaconti-
juntasle hizieron vna oración go,y de efta enfermedad fana 
diziendo. Padre fray G i l no fas. Y.cndefaparcciendofe 
dudamos que eftays ya en d fintio el enfermo con faludi 
cielo connueftroSeñony por VnclerigodelObifpadode 
eftoosfuplicamosqlepidays Oporto tenia vna enferme-
agua para efte pozo, puesfa- dad en vn braco que feleco-
beys que fin ella no podemos míala carne toda, de manera, 
viuir. Acabada la oración fue- que ya la mano, izquierda co 
^oiíalpozócon mucha confia loshuefoscafieftauaapartada 
•^ a y feguridad y halláronle lie del bra^o.Y como la enferme 
no de aguaique dcfde enton- dad fueffe muy adelante gana 
ees nunca mas falco. Y ente- do tierra por horas 5 deter-
ñimonio del milagro embia- minodecortaríTe elbra^te-
roncoñ vna criada íuya al fe- ni endo por mejor partido per-
pulchrodelfando vnciriodeí derlequeno la vida . Acon-
akode! agua del pozo. Tejáronle fus amigos que fe 
Vn caualíero muy amigo ofrecieíTealfandofray Gil y 
fuyo folia pedirlemuchas ve- fueffeávifitarfufepulchro. 
zesTeacordaííe delen fus ova. Hizoío el^nfcrmo afsi^ yceíTo 
ciones^yfrayEgidioIohazia, luegp yifí.blcmente la plaga: 
y aun muriendo le prometió amanfofe el fuego y comento 
de nooluidárle.Muertó elfan áerecerlacarnenueuayacu-
d o adoleció efte caualíero:y brir los hueíTos , y en pocos 
la enfermedad vino a fer tan diasfmtio beneficio, quedo 
acuda qqe no le dauan los me del todofano, y fue á San-
dicos vidafnasíhaftaelquin toen.a vifitar la capilla^, y 
t d , : y dixeronfelo al enfermo contó a los religiofos lo que 
porque fe aparejaífe como paffaúamCiy agradecidodeJa; 
Chriibano. Elqualfe congo- merced auc Dios le auia he-
xomucho,y acordandofle de cho* 
- - - " Va 
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l ¡Vn hijo del procurador díoá nrofenorledieífe faliid 
del couento dcSantarenauia y al.S.fray G i l q le ayudafle; 
quatromefesquecftauamuy BueJtoelhobreáfucaía y c-
ciifermo,y tanto q al parecer fiado durmiendo fono qyua 
délos médicos no podia v i - porvn camino fuera del puc« 
uiríinomuypoco,porc¡fcIe blo3yencótrauaaLS«frayGií 
auia hecho vaa gra poftema q venia con fu cópáñeró, y q 
cnlacabe^a.Su padre cóefte como levioIedeEia.O padre 
cuydado fue ala fepultura ál fray Gi l en vfa bufea végo: y 
S.frayEgidiOjytraxodellavn elfáólolerefpodia.Q.ue^üié 
pocodecierra jypufofela al reshermano? Queyovoya 
enfermo enlaparte apoftema SátarenJEftoy muy maIo(de^ 
da.El qual décro depoeo rato fcia el barquero) defampara-
comé^oá dar grades grjtos, dodetodosyfinremedioipi 
ay^ayjay. Y acudiendo a fa- do osqme foeorraySjYelfan 
ber que era(que ya le tenían doleponia entrabas manos 
caíi por acabado) dixo.Que enel viétre,y diziédo vete en 
vn frayle délos predicado* hora buena q defta vez qac^ 
res le auia abierto con los darasfanoynotédrasnecef4 
dedos la poílema, y luego fidadde medico.Encíto det 
quedo fano. perto el hóbre co gradifsimo 
wVii barquero de Sitaré a* c6tento3y elpéfamientopuc 
«ía dos años q eílaua hydro- fio en lo q auia fonado, Y lúe 
pico5fin q le aprouechaífé rae' go le diero vnas cámaras q le 
dicinas ni remedios de medí duraron tres dias,c6 que per 
cos.YyadefGÓfiad.ifsímo de fedaraente quedoIibr^deftl 
poder tener Talud, vn vezinó grande enfermedad. 
fuyo le riño mucho, porcj no f AvnamugerdeTorresNo 
yua como yuan otros al fepul uas fe lehi/-o vna fiílola en v« 
chrodel.S.frayGiljqle daria na quixadadaqual creció ta 
lavidacomoladauaátodos, to que fue neceífario darle 
qyalatierraeftauallenacfmi muchos cauterios de fuego, 
lagros. Albarqueronofele ComiaiTele toda la carne de 
dio nada por entonces,ni cu- las enzias, con m uy mal olor 
rodello,maselvezinolepor- y muy infufriblejy no hallan-
do tanto que al cabo de mu- do remedio en fu tierra v i -
chosdiasfuealfepulchroco no i Santaren donde refi-
fupobreziílaofFrenda5yvnas dian muy exceléces^medicos 
velas de cera.Alli fe enterne fraylesdéla orden á cófultar 
Cío y có muchas lagrimas pi* conellos loque dcuia bazer> 
Y y yto-
LifcroScgundojdelahiílóriadc 
ytodpsjaaconfcjaro^fefa- vn poco defpues de muerto 
cafe los diétcs pues lac^ne fray G i l , fintio grandifsitno 
.eílauatodacanccrada. Ellan dolor y muy extraordinario 
do alli y con eñe trabajo fue en la rotura. Yacordandoífe 
avífitaravnafeñoraíIlugar> délas muchas mercedes que 
laqualladixo qtomaffeíupa nueílrofeñorhazla áinfimta 
recc^yíedexaíTedemedici- gente por intcrcefiondeaql 
ñas y torniencos.Que enla fe fan^o^cuantoffe déla cama, 
pultura del fanaofrayCi l , / y con muchas lagrimas dixo. 
en fus oraciones terniaRias Ofeñory padreírayGiljmo 
cierto el remedio que en to- ftrad comigo vueftra piedad 
daslas otras cofas. La enfer- y focorredme cneftos dolo-
matomoeftadeuociondeyr resy vergüenza que padez-
al fep ulcliru del fan^o cada co:para que pueda yr ávifitar 
dja,y ponia el roftro en la tic- vueñro fepulchro. Y el feñor 
rra5yc5 ell a fe fregaua.Hizo • déla YÍd%y autor déla falud 
lo cfto muchas vezes, y vino felá quifo darJuego , y fe la 
a fanar enteramentey co mu dio^y nunca mas fintio dolor 
cha admiración. t ñiachaquede aquella enfer-
ifVnhobredcCoymbraví medad. Eftemifmo hombre 
ño áSátarenávifitarclfepul contauaquefiédoviuoelgio 
chro del fando vn dia defan riofo fray G i l , era muy fu de* 
loan dePortalatina^y contó uoto vn official del Reyque 
álosfrayles,qandando are- viuia en Coymbra, en cuya 
coger el trigo de Ja renta del cafa le folian hazer muchaca 
Reypor vnóslugares,yauié ridadyregaIo,y coneftaanú 
doembiadodelantevnamuy liad ydeuQciooq alli le tenia 
grande recua con la gente^cl todosjle rogo el dueño déla 
fe quedo vn poco á trasfolo^ pofada q le trocaífe vnacapa 
yqueriédoal^arvn collalde muy rota q el fado trayajáo^ 
trigocólademafiada fuerza tranueuaq qriadarle. Eilier 
que pufo fe quebró demane- uodeDiosIohizoafsi.Tenié 
ra queluegofelecayéronlas do(pues) el hobreguardada 
tripasábaxo.Yaunquela en- lacapacomoreliquia.Sucee-, 
ícrmedad es muy grande, y dio q en vnvezino fuyo entro 
el trabajo^randiísimo: pero el Demonio y leatormétaua 
fuffrioloelhombrequinzea- cruelif5Ímamcte,yauiedola 
ños con los reparos qne pu- ñimadel le pufieron la capa 
do^losqlaneceffidaleenfé encima5ydeíde entonces la 
ñaua^bimendo muriendo. Y dexoelDemoniOjynücamas 
boluio 
bolíiib áfáügaile^Otr&mtír. p.riefá;yvnode]GsfrayJesDo 
g.cr^&?Y4J.ugar junto áSama min ieosqie Ilamaua. F. M i -
j:e3tejní.a vjl pedazo de] habí- guel de Óporto diole griros 
todeI,S/ray Ci I ,eond.quaI qfccucomcdaka.S.Gií.Yen 
Im^;OTr¿iuiI]ofos ejffeéfcós. tomado el enfermo el nobre 
Forcjprimeramete feria i vn de] fanólo en la boca, Ja^o la 
liin.QíJt^'nia abierta la gargá- cí¡Hna y quedo fano.. Ot ro 
ta del apurón es, y cftaua-mé- frayle deía orden q en aql de-
dio m Lierto dellosry á otro fí:i po efereuia Ja vidaymilagros 
fio de Cíes o q lía tro afíos que del n.ueuo.fando q acabaua 
tem'íi alfcrezía:y á otra m09a departir al CielOjdize q el tá 
qMmbFamidosdclaQxin&'.q bientuuo experiencia.de las 
co/ó l o ponerles Jas reliquias mercedesy beneficios q por 
que emo$; diGho quedaron fu ínter ce l i ó n fe akanfan -de: 
del^odolaaos. Dios^iPorqeílandovna^ezi 
^pEn Goymbra éA^ua- vn pin por.pafcua-de Flo.res<?n.la vi-
to jr.q fe diez 1 a D ó mi n g o. G o n llad,e T o mardoñdeJHJ i a y d ó 
calczíimoideiápáróne^y/aT áiprediear^ycoraieñdodev" 
biertala'gangantatvhkrr^c.o nospefcesjfeleatrauGÍTo vnrai 
iDU.claa? l)ocas5y^íátado¡ev/n eípina eníá gargáca'q.le pufo 
ffayle, dela.orde Icdi^o. A m i en ñiuelro trabajo,porq quá-
go ha^ííd Jafenal d ela Gruz^yi to mas fuerza ponía .para e-
JJamad en vira ayuda al fanáo charla tofiendo^táto fe Jepc-
fray Gil^yeó elfauór deDios gaua;Bemanera que feleuan 
te'meysíalud. Elenfermo lo to déla mefacon grande con 
hizo áníi 5 y prometió qfifa>- goxafyhaziendolafeñaldelá 
na.feyriaenromeria áSátare Cruzíobrelagarganta^y di-^ 
ávificarfu fepulchro3yen ha ziédopadre.F.Gil rogad por 
hiendo eí voto quedo fano nii>y tened por bié de librar-
milagrofamente* i medeefiepeligroenqeftoy^ 
(*["A-vn cierto moneítetio. de trago la efpina3yqdo tá fano^ 
Canonigos,regIaresde.5:.Au qnopéfandopocashoras an 
guftin llegaron á p^ofardos tesboíuerbiuoáfucóuento, 
fraylesdecftaordé^yeftádo boluióala mefa a acabar de 
cenandotodosdévnSaualo, comer comuchaalegriadan 
fe le atrauefío enla gargata á dogracias áDiosy á fu fado, 
vno deíoscanonigosvnaef- Otro frayle del monefterio 
pina qátodos turbo la cena, de Coymbrade los muy in-
yá el pufoencodicionlá v i - crédulos a los milagros que 
da.Yuaífe ahogado á mucha del nueuo fando fe. dezian: 
t v 2 eftan 
I L ib ro Segündo,dela hiftorla de 
eílando vna vez comie io c6 
otros huefpcdes religiofosy 
íeglares5felcatrauefo vnaef 
pina enlagarganta5ypor mas 
qtofio no pudo echarla fue-
ra, Y diziendoleq porqno co 
mia3refpódioqiefentia muy 
cógoxadoyY acordandoffele 
q el. S. fray G i l tenia gracia 
cfpecial para males de gargá-
ta^y qafsi fe publicauacn ac¡-
11a tierra5boiuioffeáDiosry 
dixole eníii cora^63Señorle-
fu Cíifo focorredme enefta 
neceffidad por la intercefio 
y.méritos de vro fieruo fray 
Gil ,ydiziendoeftoenft ipen 
famientofecreto,faIio la efpi 
na^ylamoftroenlamefaqotá 
do fusdudas?ylo q le auiaaco 
tecido agora faliédo idellas. 




da/ono vna no che q yua alfe 
pulchro del fando^y q con a~ 
queüa tierra poniédolaen;Ia 
bocafanaua.Quando derper 
to quifo probar la cura.Fuef* 
fealfepulchro^tombdelatie 
rra5pufofelaenIa boca y que-
dó fana. O tro mo^o de Tor -
resVedraSjllego muy al cabo 
de vna enfermedadjy cftuuo 
fin comer algüos dias: La ma 
dre có la cógoxa ? no fabien-
do otroremedio boluioífeá 
Dios5y al.S.frayGi^oífrecio-
le fu hijo, prometiéndole de 
lleualle ¿fu fepulchro fv fina 
ua,y en medio de eílaslagri-
masy deuocio fe leuanto el 
enfermo fano milagrofamen 
te.Otra muger de Santaren, 
auia fíete años qpadecia gra-
des téblores de cor^on^y a-
uialefuccedidoeíletrabajo, 
de q vna vez. fe le apareció el 
Demonio en fueños qla de-
xo como fuera á fijy defpues 
fe le auia aparecido muchas 
vezes,y de aqfta infernal vi-
fion la quedaron eftostéblo-
resy afombros.Los médicos 
no curando d? efta$ enferme 
da Jes, la pobre muger yua 
y venia al fepulchro del lan-
d o q en aql mes acabaúa de 
morír.Eftando(pues)vna no-
che en fu caía durmiendo,ib 
ño q:topaua en vna calle al pá 
dre fray Gi l jy q afiédoíé por 
la ropa le fuplicaua la reme-
diafle^yqellarefpódíaquelc 
fueífc á bafcar á fu fepultura. 
Orando 4 la maña na defper-
to co n, e fí e fu eño,!tieífe a la 
yglefiacó muchas lagrimas, 
• y llegado á la fepultura fe co 
meii 9 o á fe n dr fa n a > y fd c all i 
adelante lo eftuuo. 
Vn gurujano de Sátare .efta-
uaenla cama de vna cox^ l^ 
dio vn cauallo enlapierna,y 
teníala tan hinchádayconra 
grades dolores que ni poaia 
dormir,ni repoíar,ni kapro-
uechauan remedios ni me-
dicinas.Y afsi como eibuaie 
hizo 
- » ? — . - p - 1 — • — — . 
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hko licuar al'fopplchro del dafobreíafcpultüradcl nue 
ñváo:yp®meiváo. allí tópier irofcanfciror..Ydei^»áó hcá. 
na enferma feiefc^Qien^o á p i de Sando Domingo que 
deshfnchaT.y íc aplaco el do- tíbiiaua^tomo de aquella tic* 
IoTéViVÍentífaíxímiehiageDté; íá y echólaen vn vaftílo de 
que cntonces sfiúqm por Fa agna y dioírda á beuer ío mc 
y^ípíiavifitando ejfandofa-' jorqucpüdój^üc tíáecó har 
cramentQ-y ©tíos ^IrareSjquí- tadíficultad^y luego le céjía-
lopronár íi;pddpiar el h ^ t r roñtesdoiores^Gdít i tr i^óá 
01ro tanto.; Prouolo. y íalio habte ' iU^ándo en fu ayuda 
con elIo,yandüu6 todas: aq- al í i ñ á o fray Gi l .con gran* 
Jlaseiiacionrs (üeítaiT»ence^ deeípfafito y admiración de 
dando gracia ájDros por tan- todo^qúantos allí éfVauah y 
tas inífcrioordiñs. ^ Ene] k\t& díganle de fus ojos vían tá e-
uro lugar de SJÁtatónéftáüá ftraño milagro y ta inaudito, 
vnamo^a'd^c^.^díídiez; á^ f E ld iaquée l f i ndo mu-
ftosrauda^nocra'eííeélma tio enS3nraren,vnreligiofo 
yormal^poK-jueieotras eri* d^áquélcónuétólé-tomo vh 
ícnnedadesydolaresanialte éícapülárlo , y íd'efcondio 
gadoá la muertery.t into que por fu dcuocion cóMógí-án 
querien lofúspádreslleuató teliqúia,Yántcsquepáíriirén 
di í'epukhro del fando,no fe nYuchaihoras prono lo que 
atreuicron,tenié Joporc ier - valiaien que fano có el á vr a 
tb que fe les aT>r»ria antes q ínuger quetraya cafi pef didá 
áel ílegaflen: Mas toda via Vna mano/ólanicnte cdn to 
porfiolu maire^y GOñio me- Carla CÓ aquel habito fándó ; 
jorpudola hizo llenar,y fue OtramugerdeSantarÉqaüiá 
có ella aconipañada de harta prouádo enfi las mereedés q 
gente.Elque feruíiientóces Dioshaziaporfufieruo^rayíl 
de facri'lán (que crafrayle cófigó déla tierra de fu fepul 
Iego)fue ádczír a lo j fraylcs tura: la quaí ponia á rhiichos 
como cftaua allí aíjuella en- enfermos cómarauillofopro 
fermannpcIigrofa,paraq a l - tiechojy e:fpccialriiénéíí fano 
gü facerdotefueffealla y la : cóella vnamofa.eftido para 
pufieífe la capa dé*.S. Domin* morir folamente co echai ífe-
goqall i tei l f ín por reliquia. laenlabrca.Énd mi f i í ib lu-
N o quifoyr ningunodellos, garde Sátaréauiá vji hobre 
dízienJoqfcIalíeuaífcelyla pobre y de muy buena vida 
puficfe.Boíuio el r- l igiofole que cotí la trabajofa que el 
gOjy hallo á!a enferma echa palliuá vinoá quebrarft,y la 
- ^ y 3 rocu-
Libro Scgundo,dela hiítoria de 
. rotura fucdcmaneraquc^ lia quedófanó, 
nopodiatrabsjarcomo fat í^No tendría fin eftecapi 
liapara;fuíl€tarire,yafsifcde tulojficftotjy otros milagros 
terminaron el y fu muger dé fcyuicrand]e contar por ex-
yendier lopoco que ten.iapa+ teafojy losquefe han eferip. 
rayrírpáíOtratierrapornoan toespararqúeporellosfevea 
darenlafuyapidiendoJimof vn poquito délo muchoque 
na y auergon^andoíTe entre Dios hazépQrfbs efeogidos. 
fus deudos y conocidos.An- Aunque lo qúfc mas dcuccIH 
dandojíneítocohartafa'tiga maríTe, ésquedefpues que 
y deícontcnto^fueírc el hom eftc fanílo ic libro de aquc< 
bre vn dia a la fepultura del Ija tentacioa y.dcfconfiar^ 
fan^aporyn poeodetierr^ t ipel igrofa^ue como que-
ypufofelaen la quebradura, da dicho le atormento fíete 
A media noche le apareció anos)le dio el féñor otros fie 
vifiblementefray Egidio> y te continuos para fu confo* 
detal fuertele ciiro tocado* lacionjCn losquales fintio ^ 
le coofumanojque nuca mas delante deil y de fus ójosan-
íintio aquella enfermedad y dauavnalüzy claridad como 
Jas tripas boluicrojí áfu lu- d^vnalampara encendida, 
gar fin otra cura. Splpyupq Q¿ie csIoquefrayAluarotC 
quandocl íando letococon creuia áfu grande amigo el 
la manp,cl enft rmpdio. gri7 raaeílro fray Vííiberro de 
tos como file mataran. Y gÍ cierta luzinterior con la qual 
fanftpledixonotengasmie^ eranencíiaviJaajüimbradoií 
doqucyaquedasrano.AIos loscori^onesdelasíandos, 
gritos defperto fu muger deí bien aníicottio los .ojos cot* 
pauorida>ypregücadoleqa- poralés^odlaluz exterior, 
iiiaó qíentia ladeícubrip Iqj £n fin en. F^Egidioconoce-
^craoscotado.Paffadpsalgu. mosquan fácil cofa es á Días 
nosdiasleacorecioáefteha; lo que d i x o i Hicremias el 
bre otro defaftre,qaeandan« Propheca déla valija de bar-
do defcal^o por fu cafa fe Ic rohechapedajjos^y bueJraál 
entro por el pie vn h&efoy de, la ruedarqaé lapodia fu mano 
tal fuerte fe fue enconando reparar y fenouarcó mu-
la herida que fe le pufo coda chas y muy grandes 
la pierna como vna bota, fin ventajas cada y 
poderfieleuantardelacama, quando que 
Embio por !a tierra de la fe^ quificfléb 
pultura^fregandüflecou c* 
Capi-
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C a d m i o fetenta y ocho. daño de fus naturales. Yaf. 
Dela fnn iac ion delmo~ fíosReyes Chíiftianos qud 
9 •. , / , _ naii souéríiado bien fus rey-
ne teño de montas deCa «rt„ .ü .^j i . . ^ i ^ 
*/' .j J r nos y dexado enel mundo 
lemega^n las ¿apis don üoiubre y fama de grandes 
de nació SanóíoDomm^ Principes , todos han fidó ffi rñuy acariciadores del efta-
^ # do cccíéfiaftico, y principad 
A Fama del bieíi ' mente ddas religiones y re-
auenturadó Sando ligiofos." Todos les labra* 
«^  ;»£? •^ .Domingo eftaua ya ron caías , edificaron ygle-
muy cftetldidapor Europa. fiai, hizieron monefterios. 
Tíos milagros que ñueftro y repartieron con ellos de 
feñor obraua por él y por fus rentas y rheforós: teni--
fus primeros fray les eran tá- éndo por fanfta grangeríá 
tos queátddoslosprincipes d-ar fu liazienda á Dios por 
Chríftianosobligauanáfauo ^fta Via como á logro y cám-
recer y amparar fu ordé.Que bio. Efte eílilo guat Jarod 
bien mirado no es peíqueña Conftantino y TheódofiOj 
firttficacion délos reynóse- y los otros Oítholicos Em-
llar poblados de religiofoss peradores de Córiftantinor 
que no fon gente inútil (co- pía, y los de Alemania. Y 
mo los heregespienfan) fino demás de lo que fabemos y 
losquetienenáfú cargo apla leemos de los fandos Ré* 
car á Dios y hazer al pueblo yes que ha tenido Francia^ 
religiofo y pío, obediente á Inglaterra, Hungría, Sicilia, 
fuRey y detenido én fus vi- Ñapóles,Bohemia, y Efco-
cios 5 de donde procede la cia/qno fonpoGOs)fon mu-
paz y la cottfemacion de las chos y muy buenos téñi-. 
repúblicas. Lo vno hazen gos de efta verdad los mas 
con facrificios y oraciones y monéfterios de Efpaña, que 
afilftencia,alcültodiuino(á antes de aucrla deftruydo 
que de fu prófeífion eftan los Moros y defpuesdega-
dedicádos). Lo otro hazen nada no tienen otros fM£ 
confudodrinayconfejos. dadores fino fus Reyes en 
Yquandolas religiones fal- Caftillay enLeorí, enPortu 
tan,faItatodo:comoIaexpe- gal,enIaCoronadeArag5y 
riencialohamoftrado eno- cnGalízia.Góeílcfpirituqui 
trasprouincías ágrancoftay fo el Rey don Alofo el fabio 
:¿^ r*K< - Y y 4 han--
L i b r o Según do 3dela;hiftorla de r \<c ; w • x' - J' 
hoi\rrar.ASaln^0 l>.QlPÍngP Y- ^ W^kffe c:on.autor¡dad.;em 
hazerynmoncfteriodqfupi?. bio a don ÁuguftinObifpo 
den ydefu nomt)re: encl lu - de Ófrria para que el por fu 
gar .donde nacip3y e.n las ca- mano pdfréffc la primerapie-
fasde fupadre, que (:Como drádcl^ yglefia como lohi-
quedadicho) eran enCale- zoi Y.pareceoy día el tetti-
ruega.Ál tiempo qpe fe reí oí momo original que efta ef. 
* uiocnefto( que fue porc ia - cripto en lacin, y es la daca 
ño del í'eñpr de mií.ydozicn en (SaleruegaylciíBp de He-
tos y fefenta y feys)era:Caler nerojaúp del feñor.de mil y 
ruega del maeftre y caualle- dpzientpsyftfenta! yfeys. ' 
rosdelaordende Santiago. Maspor nqdqxar^anrealnio 
Porque enel añop.affado de nefterio en tierra de fus vaffa 
mil y dozientos y cinquenca Hos^ tr^to cpíi el maeftre de 
y ocho fe la auia vendido á auer.i C a l m i e ^ a . ^ l ; m a e ^ 
ellos Don fernanGarc iaíh i ftre/hojgodeferuirlé ton el 
jo de don Garci Fernandez lugárdefde luego. Y con a-
deyíIlamayor3ydedo:ñaEmi Cuerdo y padecer del Capítu-
lía fu mugcr?hija de dpnRuy lo "de.fupr^é hizierp.n delio 
Manrnque,faniiliaresde aq- ocho años adelante vnaefcrí 
l ia orden. Bra el don Garc i ptura ¡ en forma , que, dize 
Fernandez riquifsimo y fe- afsi. 
ñor de m ucha tierra. Porque ^ Carnada cofa fea á todos las 
lo eradeVil lamayor (que es ornes que^Jla carta nsmneo-
agora de monjas)yde Ce la - mo nosdpñ Felay PerezporlagM-
da del camino5y de otros mu cíadeDmmaefiredeUdrdtn ^ 
chos p ueblps ribera de Arlan lacatfaUeria 4.c SanElm¿o- en ¡jW 
5a,enel Obiípado deBurgos, hra con elnueflrocahddo^nnd^l 
Y quandovendierpa á Cale^ qud (^efeckQenMirMié^tiUetá 
ruega al raaeftrejle vendiera detftacarta,; Dams jSHmos 
juntamente áTordemar^Ta- ¿tvosmtfymh't %eyjm'd¡f)nl'} 
lamanca^ordepadrejOrue- pífjlé%ñffñÍi4fid}Mfáffó£^ 
jo , y otras aldeas y hereda- üaje lo^edá^ Leon.dt galiv* 
mientos que losfeñores de de Sem^deCárdp^-d^^1^ 
Caleruega tenían defde Due de iaen.delaAígarmS.tUw'tJ 
ro hafta la mar de Santander nokea^^/karmgerdmdíolant, 
como fe refiere en la Coroni njnnw/tfaUgarqut nos -memoh 
ca deSandiago capitulo. 24* qi*eesllamM^Calem¡á^mto'' 
Queriendo pues el Rey que das lasxoftís i^ienos avernos Sd^ ' 
la fundación del monefterio mosnjoUpMnj&íírohefedawiw 
- - r par* 
Saá&o DDmiHgo^ de fu orden: 35*8 
parafempre¡a^S'M-farqueé/lo. nmieffe^y^efuejfeende natural el 
feO/ tnM fipnejnas eftab.re nonpii.e hienauentttradó [a n Bé Dominga y 
di* rveñfi?en dubdíXyWandamoi«?-., quefitepadree fazédor dé la orden 
f ia wriajedatxovd meftro jéeüa dthsfraytes Predicadores,Porque 
y con el.faUo del cabildo gerenal.Fe nueflrófeñor lefu Chrifto mofiro mu 
cha la carta en Merida ycatorze. chos e marauillofos miragios enel 
dias andados de-Adargo, E r a dé mandóloscbkdíCíandófazer a l* 
muy trecientas y dózs* . gun feruicio que a DíóspíóguieffeyS 
- otrofaporqHerecihieffe alguna hm~ 
flfCom en 9 áfidoffe á lab raí: rra efíe hienauenturado fanéh en 
la cafajya qü é el R e y ten ¡a e l nuejirofmono.eferialadamente en 
lugar por füyo^procurodeá^ aquel hgar o el nado que ha nom~< 
uerlávhaxíettda^Váffallo.Sytie hrcCáUniegay facemos yy^monefie-
rras y heredamientos délos" rio de Dueñas dé fu orden mfmá 
caüál lerosde Caleriiecía ( q que [¡rúan a Dios enel./d efie fan-
efan muchos y muy c á l i & a - Bogloriofoj e quemeguen a Dios fe 
dos)para dar lo todo á la$mo Jaladamente por las almas del 
jas y al moneííer io nweuo^ fnuynoíre2(ey don Penando nué-
como de hecho lo h izo por firopadre,édélamúynohre '¡{eyna 
ynp r i ü i l eg io r o d a d o , f e c h a doha'Beainznueftramadre^epor 
en Seüilla á quátro de l u n i o , los otros %Mes onde nos venimos, 
E r a de t i i i í y t re¿ientosy q u a E otro finque ruegUenpoi nos eporld 
t ro , que es el año de l feñor Reynami mugiera por na éfíros fi~ 
de mil.y doz icntosyfefenta y fos/porlosotros de nueftw linage 
feys.C^tie dize anfi.- q qm denos ijerna;8porque las du.e 
ñas que ¿y ¡moraren áyari de quen^í 
•^bíEL nombredeláfati uirhienecompiidaménte.porqueno 
que ¡on tres perfonas^e w n rvérda ha lo lm t mimugter^e con nmñros 
dero DioSyque escomen (¡amiento e fijos el Infante don Ferrando prme 
mantenimiento^ e acabamiento de ro e heredero¡e con don ¿anchóle do 
todo bitn. Por ende.nos don z^lfon ^Pedró^é don loambamosles^eotor 
fo por la fu grand merced fJ{ey déCct famoslés todos los derechos quenos 
fiielláidejóledo^dt Leon,de Gal ic awemés^ e deuemosamr enefia rui 
z j a , de Seüilla^ de Cordoua p $4 líafobndiíha, también pechos ver 
JA'Áráa^de Iam,e del ^ A¡game,-i fnomartmiega-como.tódosiosotros 
Conociendoi la.gyan. picddt .q"uc< el derechos de qual manera quierque 
onJ aEfpanay£, feñutadiimente-.al fem^facado ende moneda; e juf i í-
Qfgn) de Cafitella^ en querer-qué cid que es derecho délos 'Reyes 5 qu¿ 
Ty / mti 
L ibro Següñclo, déla hiftoriá de 
no'ipodemos dará nenguno, que t i dicho fyf dóH Alfohfó Vegnánt tn 
nemospúfa nos- epor a los que regna «vno ton U Rey na doña Tolam mi 
tan defp>m denos.^ E otro fijes da - migief j con nuejiros fijos tí jnfm* 
n%js tod )s los derechos que, y, ama te dm Ferrando primero e heredero, 
don loan (¡jarcia^ do Alfonfo Gaf e condón Sancho^ dm rPedroiedó 
inicios otros fijos e nietos de don /uanen Caflulía^en Ío¡edo3en Leo* 
GarciFérrade^e todo lo quefue de en Gaítz¿aien6emíla,en Cordovay 
fijos de don Gomez^Go^alue^ de en Murciaten Jai¿n'Baega¡en Ti4 
Jsoa.tloqxcy^amc doTed oGu^ dal lo^ ($r tnel Algame , otorga* 
mane fas fijos ¿ lo que fue de fijos mos efie pñuillegio e confimamojle, 
de dm IPedro ftyñez. de Cju^mdj L a tg'efia de Toledo Faga ¡ Bon fia 
e todo lo que, y ? auie el maeftre e-la mondo Arphiípo de déutíla confir* 
v d * de Veles vafíi los r&affkÜds de mafDon Mat tm Ohifbo de Hur* 
'Bienfemaste dtm\as, e los hereda* m confirma, Don Alfonfo Ohifhé 
mientos piídos los otros derechos^> de Falencia confir, Don Ferrando 
•y, a út n.. e de*ten auer todos eftosfo - Ohiñ>o de Segouia confir, Don An • 
bredtehos, o otros qualcfyuier que ¡kél Okí/po de Sigueng* confir. Don 
loty.ouielfen^ que ornemos deílospor Agoftín oíijpo de Ofmaconfir. Don 
donadio epor copras, féSporcamios Pedro obifpo de Cuenta confir, Don 
que les diemos por ello. £ damos ge- fray Dommgt ohi/po de Amia cori 
lo en tai ma vera que lo no puedan fit, Don Viuian ohifpo de falahor* 
eveder^t enagenar en ninguna ma ra confir. Don ferrado oíiJpo: de Coi 
ñera ¡m as que fique por aftempre en dona confir. Don Garda óbjfpo de 
juroe en poder del monefierio. £ Plafenciaconfir.Don Pafcual ohif-
mandamos e defendemos quenin- pode/acn confir. Don fiayfedro o* 
guno n onfea ofiado deyr contra efle h¡f¡>o de Cartagena confir. L a 8gle~ 
prmllegtopor acrtíantarlo ynipor fiade SanEiíago Vaga.Don M a r 
ammguarlo en ninguna cofa, Ca tinohtfpo de León tonfir.Don Pe-
qualquierqmlofizjejfie aurie me* dro ohffo deÓuiedo confiado óue 
firayr a,e pechamos ye en xoto diez, to obifpo de Zamoraconfir don Do 
mil marauedis.e a las2)ttenas. del mitigo obifpo de Salamanca confir. 
monefierio fobredicho ^ o a quifu Laegtefia de Aflorad Vaga. do Do 
ntovouieffe todo el daño doblado^ miñgo obifpo de Cítdát confir. don 
£ porq efto (ea firme e eftahle 5 m i Miguel obiffo de Lugo confi. don 
damos (eeüarefteprmlegio con me Juanobifpo de Oren fe confir,do Gi l 
ftrofeeüo deplomo Fecho el priuile- obiffo deTm confir M ñ "Huno ohif 
g'oen Semllapornueflromandadú po deMondoñedo confir.don Ferra 
rv ternes quatro días andados del do obifpo de Coria confir.don Gar-
mes de ¡miotn Eta demü e trezje Ha obifpo de Silue confir. L a evlefia 
tos e ipéatro años. B nos d fobre- de 'Badallozaaga. E l Infame don 
Sanoto Domingo 
Mamilhermamdel 2(ey é & A l -
fere&dnfiKEl Infante donRrran* 
do fijo mayor del'/(ey^eftt mayor-
domo confir.don Alfonfo de-Áíoif-
naconftr.don ^Pheltpbe confír. don 
Loys confir.don Pedroluahesmae 
predela orden de Calatraisa cofir* 
don PedroGuzfnan adelátado ma 
yor de Ca/iielia conñr. don^Hmo Go 
<¡ahi€z^  confir.don oyélfonfo Tellez, co 
jir.don loan Alfonfo confir.don Fet 
nandTfyyz de Caftro confír. don 
IoanGamacdnfir,don Diag Sán-
chez confirtdonGíl Garda confr.do 
Pedro Comel confin dofi •Gómez. 
Tfyy^Confiudon T^odrigoT^ódrigHez* 
confi. don Enrñcjue Eetez^refofte* 
romayot del Tt^ ey confir, don Jugo 
Iduc de 'Beygoha ivaffallo del \ e y 
confir.don Hennic Ducdelo'&egnc 
<VaffaUodel Fjty cdhfir. don zAlfon 
Jo-fijo del T^ ey loan de nAcre Smpe 
radot de Cdnftantinopla^e déla Sm 
ptradriz, doña Merengúela conde, 
ruaffalló del Rey confir. don Loysf i 
jo del Emperador e déla Empem* 
dú^fohredichosfionde de ftelmot, 
'VñffaÜo del 2(ey confir, don loanf i 
30 del Emperador edela Empera-
driz^fobreátehos Cunde de M o n * 
fin rva(faíIo del 2^ ey confir. do (fa -
ñon Vizconde de <Bearc nja(fallci 
del^ey confir.don Alfonfo García 
Adelantada mayor de tierra de 
¿Mmia /de l tendaluzja confir, 
don Petay Verez. waeftre déla ar-
de de SaBiago cof.doGarci Ferran 
de? máeftre déla ordede Alcatara 
áfJo LopeSdchezmáéfire déla or 
dédelTémple cofir<do Gutierre Sua 
uorden. 3 y 
re^ade&ado mayor de León cofiñ 
ÉoñEf temn Fetrandét adélan* 
tado méyór deGalí^ja cónfirMa* 
ñ h / o d Alfonfo riotarh del Rey en 
Leoh e'arcedianódeSahSíidgó con 
fir.don Alfonfo Ferran desfijó del 
2{ey confir.don 7&drtgó Alfonfo co-
fir. don M a r t i ^Alfonfo confir. don 
loan alfonfo Pertiguero deóáília 
go corifir^don loan iJerez¿ confir. do 
G i l Martinez, confif. do M a r t i G i l 
confir, don loan Fetrándete confir, 
don Kdmir Diaz. confir. don R 4 -
WirRodriguez. confir. don Aluát 
'Did^confir, l o loan Percude 
Qhdad lo ftzj: por mandado de M i 
lian Pérez dejiellonenel año quin -
Xéüo <Jí*e el Key don arflfonfo 
ÁegnO* 
\ t • * 
• • • •. • , ; 
f¡"Laseferípturas y dona-
ciones deque haze do nací 5 
efte priüilcgio^y la§ quéotof 
garon enfauor del R e y don 
A lonfo ypara fu nüeuomo-
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^Conoguda cofa fea á au&nm 
efta carta t t i encornó y o doña K m 
caGayciaymugierquefuide don Pe 
drp 'Nanead e Guzpian^ do e otorga 
todaquanta deuifae ejaanto dere í 
chocenCaleruegadnueftrofeñor el 
Wef don Alfonfo por el monefiem 
délas Dueñas délos frayres predica 
dores cjueyfiaie el R ^ . , afsi como 
diz e elprimllegio que el Rey les dio 
alas 
L ibro Segündo^dela li lf lorla dé 
días D^ems.Epor^ueeflpfeafír' íjj-Su hermano mayor áe ef l i 
mete f iaÚe; tm^^enÍa<^H^ cauaHero era el feñor de a-
tfiwngHntumpfPtAndó.pomfim quella tierrajyel que la ven» 
tita carmmkíulio coleado. :Kchí* d i o a 1 a orden d e Sana i agOj¡ 
Ucartaarueynfiy tresdós 4ndj$ deudo de Sando Domingo, 
dos 4et^^deO¿Íuírey^ra4emil comola eferipturareza» 
ytHzientosyqmtroahos, , 
Ocradiie,aí>i. . ^ CapitulofetentaymieUé. 
« , r- Como las momas depm 
mComQmacoUfc^a q'^ ántQS- • . . . J 
efra cana -vieren comí yo UiAgó ^ j - . ^ • ^ 
Carda fija dedm Gmcí ftrr i i tK. traroH m i numomms*. 
ededQk% MiyófÁr'taSy ahmrr^ ílerio de Caleruega. 
de Xtios edífanfta ^añéyefor 
namdezj i t f^dmQcm efptpal W ^ ^ Vando la cafa que fe 
aueyoecwfancld'DomingtfdtCti ¿ C ^ v ^ haziaen Caleraega, 
Uruega padre i-fundadordtlam M5S$!$ efíuuo algo aGomp-
d. n délos¡rayresfredieAdore^efúr dada para poderífc viuir enc-
nmifion de mis pecada-¡e por aU lla)el Rey don Alonfo la qui 
mas de mi padree de mi madre e fo poblar de las monjas que 
de tedornto Itnage^demlíuena'vo cftauan en Santilleuádc Gor 
Imtad e^con.otófgayHtento dtmi? maz.Lasquáles como arriba 
feñor el'IUy don Alfon[o do'e otorga queda d/cho^auian pleytea-
tor mi epoffiantosdemi njinte- do con los rrayles5y códena-
ren¿ódof tantoyoiedettoauerde- dolos en contrario juyzio í 
tifas rvaJJalloSye todoslosotros de que lastuuieíTen por religio-
rechosíjuei en Calemega en ifual fas déla orden5y obligadas i 
manera quíerqve lo aya o lo pueda dhabito^reglay conlHtucio 
meralmonefterio de las Dueñas nes della/cgu y como lo pre 
defanBo Domingo de Calemega^ pretendian.Pudo fer que en 
déla orden délos frayres predicado eftas rebuelcas las monjas fe 
tesy aRteomo diz¿elptimllegio de defcontentiaífcn de la cafa q 
miolfñwclRey do Alfonfo qut ha tenían en Sandilkuan,6que 
las Dueñas del fobredicho. mmefle fe la quitaííen losCanonigos 
rio, E porgue e/io fea firme ¡e non reglarespor jufticia/Squec-
nfenga en duhdaen ntngmtiem- liasladexaffenpor huyr dcLis 
fo , mindo feellar efta carta con pefadumbres q fe les podían 
mió feeUopendente falacarca en ofrecer cócl ordinarioáquie 
burgos 5 £ra mdl y trecientos y antes eran íubjttas^/quepor 
quatro, . d U razón fe mouicíTc el R> y 
anuí-
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4 mudarlas de al l í . C o m o fttejje comiendo efaiedordéla orden 
quiera que ello fea^el nueuo delospre^gadores^nde tanto bien fe 
monefterio fe pob ló délas re fitp c fe faze cada día por todoel 
l igiofas de G o r m a z recebi - fnmdo.Eotroft^alahonnac¡iieft' 
das en v idadeSanó loDomin Zp a Efpañaden atterer yueelfuef 
go.Y deípues de auer hecho [enatural ddla>efeñaladamiente 
la donación y donaciones q alregno de Qafttelíaj¿¡¡¿¡(o quena 
contiene e lpr iu i leg ioque de áeffe^de que por la merced de Dios 
fufo va incorporado, v ino el fimosnosKcy.efeñorfindepor to^ 
R e y e n p c r f o n a á poner en daseftas cofas cobdiciando mucho 
p oíTefs i o n d e ro d o el 1 o a I a de faz.er feruiáo a Dios e honrra a 
pr iora y monjas, vi i v iernes fanEloDomingo.eflahlccemosdefa 
que.fe contaron onze de l u - zermonefterio de duchas en Cale-
lio^año del feíí or de mil y d o ruega o elnacio^ue ftmieffmaDios 
¿lentos y fetenta.SoIos qua - ehonrraffena efiefanBo.erogaffev 
t ro años dcfpues que el O - por las almas de nueft ros amecefo • 
b i í podeOfma don Auguftírí res,e pomos ¡e por los c¡ue de me[ira 
pufo la pr imera piedra en la., linage '•vinieren deaqui adelante* 
yg le f i a / cgun que todo con-^. £ como (juierejue ante les ouiejfe 
ña por vnp r iu i l eg io de l d h tnosdadonueftropmúllegiodeoter 
cho R e y don Alonfo, ; del.te^ ¿amiento deaquel logar. Ampor 
nor f iguiente, ^ mayorfirmedumhre'-vwiemos^y^ 
nos mifmo pornuefíraverfonarvier 
W í F j ¡ ^ f f i t & t0^as fó* otTa$ co' n*s mle dias de junio. E r a demil 
&y%ty$>¡as que mucho conuienm e treiientos e ocho años^e metiemos 
J^íSPsS a^05 ReyeSjesfeñalada- con nuefira mano lapnora dónalo 
mente que aquellos que7)iosamoy da Martmei. en la cglcfia que es 
quecüos quelosámen eloshonrren* all iofanBo Domingo nacióle apa* 
E faziendo efio deuen auer firme ef deramos la enella en logar de mone 
perangaqíte fe cumpla encllos. lapa fíeno. EJ}ando^ysdon Agofiin Ohtf 
labra que Dios dixo eneiEuange~ po de 0[ma qusfue otorgador epla 
üoyque aquellos qhorrajfen a el^ e & lentcrodcfto.Ti otroft, Canónigos e 
los fuyos^el los honnaric. E por en - otros clérigos de fu eglcfia^rtcosome^ 
denos don Alfonfopor la gracia de e otros caualleros denuefira corte: e 
Dios^Key de Caftieila, de Toledo', el Abad de Cueuas Kubias} e otros 
de Leon.}de Galizja,deSeuilla,de- religiofos délas ordenes délos prey-
Cordoua, de Murc ia , e de laen^e gadores, e defant 'Benito,e todo el 
del Algarue Parando mientes a l a pueblo de e/fe logar, e deotras pi>.i-
honrraquenueftro íeñor Dios fiz? liasfazeras.Ondemandamo^firme 
afanElo Domimoycn querer que el miente que todos honrren eguarden 
tf.e 
L i b r o Segundo^dela hiftorla de 
eftemoheílem 5 api como losotm Plafenciaconfr.Don Pafcuaiohif. 
moneflcms redes deumferhonna pode laericonfír.La eglefta de Car-
d-os e mar dad os: Ca nos k 4 amos el tagena Vkga, Don fray loan ohifbo 
otorgamos todas aquellas franme de Cadíz^confir.La Sglefia de San -
zjis que aquellos rnomfltrm f&hre • üuago Vaga . Don Mart in ohifpo 
dichos han o deuen aaer ¿Jegun fue de León confr. L a eglefta deOuie~ 
eftablecido antiguamente. E los q do Vaga, do Suero ohifpode Zamo 
cmtra ejíofizjet en aym aquel la pe ra confir. L a eglefta de Salamanca 
na que esvuefta contra elUs. 3 por Vaga Aon Erman Obifpo de Aftor 
aue todas efias ¿ufas [ohredichas ga confir.do Domingo obtfpo de Qk 
m-ffen firmes e cftahles: 1 diemosUs dat confir.La eglefta deLugo Vaga, 
ende eftcnuefiroprímllegio'.feellad& don Juan ohifpo de Orenfeconfr.do 
cmnUefiro feellode tolomo. Fecho Gilohiff o deTul confir.din ^Muho' 
el pr'miluno en Burgos, fabada ohifyo deMondoñedo confir.donR 
rveynt efeysdias andados del mes rrddo obtffo de Cordoua confir. do-
de Iulioyen Era de mil e trezjecos e fray "Bartholome obtfbo de Situé co: 
echo años. Enos el fobredicho^ey fir.donfray Lorenzo obiího de'jBá-* 
don Alfonfo regnando en ^vnoMon drallozjonfi. E l Infante don M a -
iaKeynadoñaTolant mi mugier^  nuelhermano del 2(ey efu Alférez. 
e con micfiros fijos el Infante don Fe- confir. E l Infante don Ferrando fijo 
nandoprimero e heredero, e con don mayor del rI(ey^ efu m aytirdomo 0 
Sancho^ don rFedro^ e do luán edo fir.don loan Gon$alue^mae(lre de 
Jaymes en Caftiella > en Jokdo, en la orden de Calatraua confir* don 
Leo^en Galicia, en Seuilla^en Cor- Jlfonfo de Mol ina co?ifir.don^he 
doua^en Murcia¿n laceen Tlaeqa, Up confir. don Loys confir. don fJu 
en 'Badallo^enel Algame. Sotor- mGoy^aluez.cofir.don Lop D ia t 
gamos efieprimllegio e cofimamofi-' confir.don Simón Woy^confir. don 
lo, D on S ancho Argobifp o deToledo loan Alfonfo confir. don Femand 
confirma.Don Tiamodo Argobiffo ^oyt de Caftroconfr.don loa Gar 
de Semita confirma. L a eglefia de cta confir.don Diag Sanche^ confir, 
burgos Vaga, DonJeüo Obtjj?o de donGilGarcia confir.do Pedro Cor 
Falencia confir. Don Ferrando 0~ rnel confir.don Gómez. Z&yt confir.-
í i tyo deSegouia confir. Don Lope don Rodrigo Rodríguez, confi, don 
Obijfo de Síguenca confr. Don Ago Enrrique Fere^repofiero mayor del 
fiin obijfo de Ofma confir. Don Pe- 2^y confir, don lugo T)im de %or~ 
dro obifpo de Cueca confir. Do fray goha n;afJal¡o del 'I{ey confir.' don 
Domingo obifpo de J u i l a confir. Hemric Duc de lo R egne arajjaílo 
Don Viuian obifpo de (jalahorra del rI{ey confir. don alfonfo fijo del 
confir. Don Ferrando obifpo de Co- T^ ey loan Dacre Emperador de 
ña confir. Don Tcdro obifpo de Confiantmopla^edelaSmpeyadnt 
-••- -- - * c 
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doña TercnjmelajfondetfvaJfallQ prometió y hizo delloefta ef 
ddfyyconfif.dd Loysfíjddel B m Griptura* 
ferador e déla Bmferadri^fohredi ^Cono^da cofafeaa todasqu*n-
ehoí 5 Conde de Monfort rvajfallo tos efta carta njietene oyeren coma 
del'Rcy confir.áo Cjañon Vizconde yo el Infante don Sacho^uefiro/ijo 
de ISean rvajfaüo del Rey conpr. muyere heredero yOtorgú e prometo a 
don Pelay Pérez, maefire de la or- mos el muy nohlepadre efeñof don 
de de SáBtajro cof.do G arci Ferran zAlfonfo por la ¡rraáa de Dios Ifoy 
dtt maefire déla arde de Alcatara de Caftklía}de 7bUdo^deLeon}ae 
conpr.don Guillen máeftre déla or- Galt^ia^deSemüajde Cordona^de 
dé delTemple cofr.donAlfonfoGar Mmciasde Jaenyedel o^lgarue. 
cia.Adelantado mayor de tierra ¿he/ialguna cofa auimere de ivos 
dc^Mm'cía^ e del cindaluzja con {loejue Dios no amerábante que el 
fr,do Don Efieuan ferrandez <•- monefierioejue ^ vosfazedes defan 
delantadomayor de Galtzja con- $0Domingo de CalemegafueJJea-
'fifi Maíire loa Alfonfo notario del cahado^ que yo la cumpla ¿e que lo 
Key en León e arcediano de Sáéíia acabe afsi como deue feer, tamhien 
go confir. don Alfonfo. Ferrandezfi- laeglefia como todo lo al que,y, fue 
p del I{ey confr, don Mart i A l fon te mmefter.fafta quefea todo acá -
foconftr, don TfydrigoYuañes perrí hado afsi como njos loor den aji es 
güero de SanEiiago conftr. don G i l e tomflesporhien quefefiziejje. E 
Maninezconfír.do Martin Gi l co porque eftonon <venga en duhda^ 
fír, don loan Rrrandez.eonfir.don di ende efta mía carta abierta fee~ 
Kamtr Diaz conftr, don Kamir Bada con mió fcello pendient. D a -
Kodriguezeonfir. AdtUan Verez de daenTSurgos¡ocho días andadosd( 
Aellon loftzp efereuirpor manda - ^Slouiemíre^ E r a de mil e treztem 
dodel Key^enelañodiezenoueno iquinzeañot, ToMartin'Terez, 
que el T^ey fobredichoregnó. Ptdm lafiz,eferemr,por mandado de don 
Gmia deJoledolo efáiuw. Ferran PerezJlDean deSeuiBa* 
, , . ' • - • . • ' • • • • • ' • : • • . . • . : • 
f Yaunno cotentoel R e y [^f C o n efto quedo aquel 
concfto^yproüeyendoenla tíjonefterio muy autorizado, 
que podría fucceder fiel fa l- hoprrado yrÍG05y de funda-
taflejpidio al Infante don Sa cion realderdclosciraiétos. 
cho fu hijo el año íiguiente YJafanóHdad queal l i femo^ 
de mií y doxientosyVetcnra ftraua ttierecia q los Reyes 
yfiete5que fe obljg^ffe á acá de CaíHlla lo amparaífeny de 
uarlo que quedafíe p e r l a - fendieírenporfandoyporfu 
brar del monefterio defpues yo?como lo hizieron, y pare 
dcfusdias^yel Infante f d o cepor las muchas mercedes 
. fuyas 
Següttdojdela hiílorla de 
riíyásdc4tieoen priuilegios 
muy cmiiplidos.Mastodo ef 
ío y la ñíucba hauenda tj po-
feyan cackíripo del Rey <Í6 
Femando el quarto, que era 
é k z mil ouejas, mil vacas ^  
mñ puercos ído^^entas ye-
p!ua2í;lyqmas€ta,s cabras, y pa 
ftopara todo eno(comoparc 
ce en vn priuilegio dado en 
Burgosfeys días á Diziébre^ 
Erade.i3|S-)Hapodido el tié 
po eonfoíiiirlo cantc^q no tic 
" e ^ a r a l a 
Mir t inez, 
¿eii^ieribaaemencionelpri 
»-tlbg¿0 á d Rey don Alonfo, 
era ^ ar ^ ral d e S orí a , hi j a de 
^ o a MartisiDomínguez,co-
b?o parece por la partición q 
fe bsxo de fus bienes en fus hi 
jos^^a^^dcíürjio^Erade mil 
y 'tTzxitmasy onue^por pro* 
EJf fíí^a éel He y en Aui la pr i -
ikcco de Mayó,de aquel año* 
Cíim> á dona T o d a la here* 
é&d deGamí íecon cafas y 
cob ^olifi-oSjycon pfados,y 
coo íb-ms3y con todas fusper 
en fañt Eftcuan de Gormá¿ 
miércoles cinco de Di¡ucm-
breara de milytrezicntos y 
doze^uc es elanodelfeñor 
dedozientosy fetcntayqua 
tro^Y lo que della efcriuevna 
hiftoria de Sando Domingo 
quede pocosaños acá anda 
en lengua Caílellana, no tie-
ne fundamento ni aparencia 
ellando como eftan viuas hs 
eferipturas y p2pelcs(dc que 
arriba fe hito mención enel 




f iemprefelesha parecido h 
bendición de fu padre Sa^o 
Domingo enlaííiücha v inud 
y famílidadque alÜ íe apren* 
y platica,. 
raí|U€moraija la|míic¡a :eii 
Sv7TÍiieycoa tod as las cafas en 
epe mm&&& d&ñt AI da (que 
f&ñ las palabras formales á! a 
eÍGripjíír3itieparticjon).Yen 
trcgoSe c íb lm ienda i fray 
Migt ie! G o m e ^ y á fray Efte-
uan 5 como procuradores de 
'hdonaToda Martínez. Ycl la 
lacrocoporotrasheredades. 
f C a p i t u l Q ochenta, D d 
Cap i tu lo general de T r e 
UerÍs3y dé lo que enel [ t 
proueyo^jen viterho cí¿~ 
no f imtvnie* 
O S muchos pnuile 
gios y libertades q 
los Romanos Ponri 
fices a uían dad o a Ja orden, y 
Jos que el Papa Clemente. 4.' 
les daua: aúque eran gradea, 
también lo eran las confide-
raciones co quefe los dkro* 
i^ue no fue acaíbjniporfauo 
reshumanos,finopor la mu-
cha neceífidad que tenia la 
S¿i$:o Dommgo>y de fu orden. 3 6z 
yglefia demjniftros que ayu fefentáy feys por la Pafcua 
daflen-yfiruicflenalosObíf' deSpiricufanáoénlaciudad 
pos tara beneficio vniuerfal dcTreüerisauifandó de tó-
delasalmas.Ycomo éfte mi- d<y eftojyproueyendo enlos 
ni/teíio cofifta en confeflar, abufoscomo verdadero pá-
predi<:arjdoí5lrinar5ychfcñar dre,y padre reügiofifsimo.Y 
a los fieles: dieronles para e- el Capítulo embió fcopia de 
ño á los frayíes mucha l iber- Ja bulla de Tu Santidad i ro-
tad, déla qual fe comento á daslasprouincias, para que 
vfnr can mal en algunas par- con atención la Ieyeflen,ypa 
tes, quecon juña razó fe jes raquerecibieíTcn (comohi -
léuantaron enemigos deba- jos de aquella Tanda filia) las 
xode!óspíes»SaÍieron todos corred iones y auííbs que el 
losreiigiofos ahechó ácon- vicario deGhriftoIcsdauac 
feíTaf^pufieroníTetodos en Yenexecucibh deefto cnel 
pJa^ajiíiasnoconofden.Por Capituloprouiñcialde Sur-
que entre los muchos muy fa gos fe hizo luego vna ordena 
bjos3muy farid:ós?y muypru d o n del tenor figuiente.Pcr 
dentesjayia otros por laítre, quanto el feñor Papa por fus 
que bafbuá hundir el nauio. letras nos manda que priue-
hombresydiotas^ciofos^y kiosde confeíTar y predicar 
no muy confiderádós.Son e- a losfraylcs que rio fon ydó-
ftosde ordinario can apafio- neos y í'ufficieritespara el lo: 
nadosporconfeffar5quanto por las muchas qucias queá 
indignos del offició¿Ycorao fuSañdidadfe han dado íb-
con la ignorancia anda fiem-» bre eftarazon, Y queriendo 
pre laprefumpeión y atreui- tomo queremos obedecer á 
mientos^Gornen^o eftá gen- fus Apoflol icos mandatos^y 
teadefeílimaralos curas, y juntamente proucer aípel i -
a dcficrcditarlos con fus fi- grode nüeftráordéri^Áúien-
Iigrcfesjiieuantaríre contra aotomádo confejo con Jos 
]os;Gbifpos,yá tratar cftene priores,y có muchos padres 
goc'iocomofjriótuíiieradiie prudentesygrauesdeefteca 
no.LasqucxasyuanaRoma, pitulo,reuócámostodasquá 
ycadahoradenueuorompiá tas licencias para conféífar y 
^ o r e j a s délos Pontífices, predicar fe há dado défde eí 
Ye lb fandiísimó Clemente Capitulo general déBarcelo' 
tan fatíóíecedor déla orden ria del añó'paflado de fefen* 
^rcniuo al Capitulo general tay vno,haílá agora, Yorde-
qu&féceíébraüa eft^añode hamos que ninguno pueda 
Z z eon« 
L ib ro Segundcdelalalftoria de 
confclíar, n i predicar, fin dres áquitarrebuelcasy difc 
fer examinado , y fin prece- rencias con todo geoero de 
der el«affeníb y voto de'to- gente. Que auná todos los 
dos los facer dotes conuetua Chriílianos encarga fant Pa-
les déla cafa donde morarey bIo5que procuren devíuir de 
refidiere;comode hombres manera que no fe ofFcndána^ 
que con temor de Dios mira- die quanto nos fuere poffi-J 
ranhscoftumbrcs y la vida ble. :. 
del que nombran para aquel ^[Luegoenel Capitulo ge 
officio. Y demás defto que neraldel año figuiétede mil 
antes devfar de latal licen- y dozientosyfefentayfiete, 
cia 5 fe llenen al Capitulo que fe celebro en Bolonia^e 
prouincial los nombres de proueyo.Que en los lugares 
los faeerdotes que vota- donde la corte Romana refi 
ren ,y délos queafsifueren dia,fe embiaffen frayles ta-
nombrados y elegidos por les y tan bañantes como laca 
fus vocos-.paraqueallifcjuz- lidad y. grandeza déla curia 
gjuedcla calidad de 1os;,vhos lopidejelpecialméte losque 
y delosotros^feveafi con- auian de fer priores y leáo* 
uieneono.M^ndoffe tambié res.Y que toáoslos demás q 
en aquel Capitulo gencra^q alIifueífenómoraffen,óeftu-
qtiando los frayles fe mudaf- uieífen^no trataíTen de otros 
fen dcyncouentoáotrOjfuef negocios, finoprecifamente 
fen obligados los priores de de aquellos para que fueffen 
las cafas donde falená auifar cmbiados^ódelosquealaor 
a los otros a donde va, dela$ dé tocaffen.Y eftos auiendo-
faltas y defeólosque enellos los primero comunicado y 
vuierenconocido.(Siédoco confultado con el procura-
fas tales que dellas pueda co dor general que alli refidief-
rrer algún peligroyriefgo). fe3ynodeotramanera.Tam-
Todo eftoápropofitodequi bien fe mando que no feor-
tar in couiniétes y ocafiones denaflen dé miffalos frayles^ 
de qucrellas.Tambien fe les (notablemete) mo^os, ni def 
mando(creeífequeporlamif pues de ordenados felespu-
ma caufa)que no fe éntreme- dieffe dar licencia para con-
tieffen en fer teftamentarios feífar. Porque ciertamente 
yalbaceas, ni fe encargaífen aunque aya muchahabilidad 
de femejantes execuciones yletrasjesmenefterparáad* 
•en ninguna manéra.En finan miniñraraquelfacramétoex 
dauaa atentos aquellos pa- perienciay diferecion, que 
V ordi-
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orJinario falta en los muy Varíos^uelo que para vnos 
mogos) y picrdeíTe elrefpe- esm^dicina^espara otrospo 
Üoquefclesdeu.e5 padres^ fofe.Pero eonque enlasre-
y no tienen con fus hijos .el lígionésaya cáftigo páralos 
autoridad que les da las ca^ 
nas;yJoque fe ordena para 
re m edi o d el o s p e ni té t es fu e 
tet.ornafffeen perdicion.de 
los gonfcfores fácilmente. 
Demas de. efto por cóferuar' 
Japaz que feauia comentado 
en los otros capítulos co las 
teligionesjfe mando q de nín 
guna dellas pudieífe en eíla 
fe.cebirffe frayle profeffo^íin 
traer primero licencia expre 
fádefuprouincial.Loqual ea 
el Capitulo general de Vi ter* 
bo q fe celcbroel año figuien 
te,de mil y dozientos y fefen 
difolutos^y felesváya a lama 
no enfusdefordenes j no fe 
han dé marauillar los hom-
brescuerdosque lasaya al-
gunas vezes en las mas refor 
madasyperfedtas: Pues los 
que las hazen no fon laordé, 
finolosquefalendelconcier 
to della.Y á lo que fe entien-
de deuia de auer entonces al 
go defto : pues para reme-
diarlo fe hizo vna ordenacio 
éfi aquel Capi tu lo, que dize 
k(su 
- ^j"Como la humildad de 
ñueftraordenreqtiicraq los 
Eaypeho?fetoriíoáeftrechar ffáyles obedezcamos llána-
y/e mando que para ciertas mentefin mas examen: Oxie-
f<e]igioAes aun no baftaffe la temos y mandamos eftrechai 
'icencia de fus prouineiales, mente que las fentcncias de 
fifobreellano vuieííe la del 
general de efta orden^quitá-
aóffelaalos prelados y capí 
fulos inferiores. Y cómodas 
ellas dil igencias^uydado y 
folicitud délosmayores^yfo 
l)re la corredion y aduerten 




den y executen con grandif-
íimadíligenciarporqucrioca 
yamos en la indignación de 
la filia Apoftolica. ítem, que 
quanto fuerepoísiblefe cuí-
tenlas diferencias y pleytos 
con los obifpos y clérigos.Y 
ftc Capítulo deViterboapro qucnofemueuanqueftiones 
üeer en los mifmos inconue- de que fe pueda feguír algún 
nientes.Porcue como las co 
^unidades eftc compueftas 
^e diuerfos fubjetos^tambié" 
lo fon Ioshumores5y los ay 
encllos tan differentesy tan 
efcandalo3fin preceder licen. 
cía deíprouincial ó capítulo 
no auiendo peligro en la tar-
danza. Afsi miimo femando 
que en los lugares princípa-
t t T i les 
L ib ro Seaundo^dela hlítoria de 
les donde ay concurfo de ge cieron.Enttélas quáleslapri 
te y auditorio no fe pufielfen meraporfuoMen eslamuer 
á predicar todos indiferente te de Sóror Margarita hija di 
mente^finopocosy eífos los RcydeVngria^fuealpringi 
mas gratos al pueblo y de piodelano^los.aSídeHene 
mejores partes. MandoíTe- ro. Cuyafandidad^viday 
les también que no fueífen bienauéturada muerte es dig 
embaxadores de principes ni na de eterna memoria,€onio 
feñores. Y ordenaronffeo- fe vera en los capitules figuié 
tras cofas con que enefte ca- tes.HallaíTe efcriptafuhifto-
pitulo yenelfiguientedela- riacopiofamente en la libré 
ñodefefentaynueueque fe riadclconuentodefantluan 
celebroenParis^parece que yfanPablode Veneciadefta 
tuuicron algún fofiego las co orden.Efcaiuio algo Leadra 
fas delaorden:aunque hizo Alberto enléguaYtaliana.^ 
para todo gran daño la muer fray Seraphino Razzi enlafe 
te del buen Pontifice Cíeme- gunda parte de fus obras.Pc-
te,quefue (como queda di- roloquedel procelfo quefe 
cho)a I0s.2p.dc Nouicmbrc, haziaparala canonización de 
del año paflado de mil y do- lafanda recopilo el maeftro 
zientosyfefentayoeho. Pe- fray Garino(enAuiñon, año 
ro cfto y otras cofas mayores delfeñordemily trezientos 
fepudieronbienpaíTarcólas yquarenta) esloqueporla 
grandes profperidades q luc mayor parte feguiremos. 
goelañofiguientede mil y 
dozientos y fetenta aconte- Fin del Segundo libro» 
L ib ro Tercero^deláhiíloria Gene 
ral de Sanótó Domingo» 
y de fu orden. 
Aüi tu lo Primero^ deVngria con animo y de-
Delabienaúenm- terminacion de conquiftar 
r a d a S o r o r M a r - ^ f ^ 7 f 1 1 ^ ^ 0 0 
, mo eneíredolo comenta-
¿ar iM) híJa m Rey % ron á deftruyr y afolar con 
engría- increybks crueldades á fue-
go y áfangre. Era Rey en-
^ | ^ | O R buenoydicho^ tonces de aquel rcyno?Belai 
p j © f e f o principio de efte quarto de eftenombrejCafa-
fe&Msaño demilydozien- do con Maria hija del Em-
tos y letenta fe ha de tener peradof de Conftantinopla» 
lamuerce de la bienauentu- Y entendiendo que era im-
radaSóror Margarita monja pofsible con la poca gente 
dceftaorden,-/hija delRey queteniarefiftir a tanta po-
deVngri^Be^Quarto de e- tencia como la délos Tarta-* 
fte nombre. Cuya vida para ros^y que no eftan las v ido-
gloria de Dios5autoridad de fias en manos de los hom-
fuyglefia^onrradelanoble bres^finoenlasde Dios cu-
zadel mundoy confufionde yo flagelo fuelen ferias gue-
la gente populaí, fue de efta rras, ya quien principalmeñ 
manera. te fe ha de mirar en ellas j 
Acudioá valerífedefuSmife 
g ^ ^ L A ñ o delfeñof de t icordias^ con muchas o-
k S | S ^ m i l y dozientos y raciones y lagrimas que el y 
RSS^tréyntay fietejfieh- fumugcrlá ReynaMariade-
do Pontífice Romano Grp- rramauan , lefuplicaron al-
gorio nono 5 y Emperador ^aífelámanodetanrigurofo 
de AleníaniaFrederico el fe caftigo 3 y defarmarífe a los 
gundo, los Tártaros de cu- . enemigos de fu fe* Y laRey i 
yafiereza ytirania eílan las nahizoynvotoqüéfiDioslá 
hiftorias líenas, faliendo de dieffe ene'ftavida alguna hí-
fus tierras fe acerca ron a las ja felá confagraria y dedieá-
Zz 3 f i i 
L ib ro tercero?cIela hiftoria de •:-
ria perpetuamente á fu fcr^ .-¿ia. Purieronfuspadí-es mii 
uicio en vn monefterio(vo.- chocuydadoen que fe cria-
to n^ .as cuerdo que el lephtc fe enel temor dé Dios y fan-
que en agradecimiento déla das cóftiímbres. A penas 
vidoria fe pufo en cóndi- áúia nacido (como dúen), 
cion de degollar fu inocen- quando fe fue conociendo 
te hija). Hecho el voto , y en ella grandifsimo ingenio 
puellala efperan^a enel Se- agudezayfpiritutalytanvl-
ñorde Tos exercitos: junto uo que átoda la corte por-
elRey Bela(áquién por o- nia miedo. Y en aquella 
tro nombre llaman- algunos edadeomen^aua Dios a de* 
autores, Andrés), vno el ma- clararfe en fu fauor partic¿ 
yor que pudo con que los larifsimámente con afotn-
enemigós bóluieronlás ef- bro de todos. Porque en 
paldas y huyeron,y déxaron ninguna cofa era niña 5 ni lo 
la tierra toda defembara^a- parecia^ni la podían juzgar 
da y deque en aquel reyño por tal , fino en los anos, 
fe hizieron muchasalegrias, Q^uelo démas era grandeza, 
dando gracias á Dios por fus fefo, difereción y canas,, nó 
mifencordias. Andando el délas que naturaleza da/mo 
dempolaReynaMaria fe hi- de las que el Spirítu fanáo 
zo preñada, y á fu tiempo pa pone en las almas dondere-
rio viuhijaque enel baptif» fide. Quando fue de tres 
mola pufieron por nombre años /mediodeterminarorf 
Margarita, que quiere dezir fus padres (acordándofedcí 
Perlaicomo que enel nom- voto)ponerla en vn mone-
bre fucífen adeuinandó el va fterio, y con buen animo y 
]or de-la reizen nacida quó fingular deuocion laoffrecie 
enpócb's añosauiadefer v- ronáDiosdenueuo,ylapu* 
na verdadera Margarita ó fieronenelconuentodeVcf-
Perla de ineílimable valor, pinio de Sandá Catalina mar 
idignadegoñerfíc enel Cielo tyr <que era demonjas de k 
i por incomparable theforo. ordendeSando Domingo, 
^afs i fue todo como los prin Yparafuiferu'icio y compa-
eipióiVqÜéantesyeferfíaci fiiahizieronqueentraírecon 
da fue:gr6mletidaydadaáfu ella la Condefa Olimpia 
hazedo'r ^que con grandes fu aya,la qual por el amar 
feñalesmoíírauaquan grafo grande que tenia alalnfanta 
/le auia fídoel feruicio y of- dentro de pocos mefes to-
frenda que déla niña fele ha- mo también el habito de h 
* reli-
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religión J.y perfeuero enel 
hafta la muerte con gran c> 
xemplo* Recebída la in-
fanta en el mónefterio con 
gran alegría de las monjas, 
yua creciendo con los. años 
en virtud y deuocion. Su 
ingenio y fu memoria pare--
cía cofafobre humana,por-
que dentro de vn año re-
zaua de coro el officio de 
jnueftra Señora de folo auer-
lo oydo a las monjas cada 
día. Dequatro años pidió; 
el habito de la religión y re 
cibiolo- con tanta grauedad 
y deuocion que quedaron 
las monjas y los frayles y 
quantos alli fe hallaron ato-1 
nitos. Y fiendo aquellos 
años tan propios para dixes, 
y juguetes, canfauanle tan* 
to á Sóror Marsarita co--
mo ü peynara canas y le v t 
uieran nacido fobremuchos 
años de experiencia y fan^ 
ólidád. En ninguna cofa fe 
le fentia gufto fino en oyr 
cofas graues y efpirituales. 
De cinco añosviendo a la^-
otras monías cars;adasde c i 
Iicios ,- pidió vno con .tan-
ta inftancia que la Condeía.-
Olimpiafele vinoadaraun^ 
que vía el yerro que era mar 
tirizarcon elávnaniña. 
T.afsilefuc forjado quitar--
felc( porque en effedo la 
mataua)con promefas que 
la hicieron de boluerfelo 
quando tuuieffe.mas fuerzas 
y mas años* Era muy ami-
ga de veftirííe mas pobre-
mente que las otras religidV 
fas (con fer todas en ef« 
tremo, pobrifsimas ) y ya 
queno podia traer c i l ic io 
enteiro , traya vnasfaxas á 
rayz délas carnes déla mif-
ma materia* Todo efto era 
para los Reyes fus padres 
el mayor regalo y confola^ 
cion de quantos en la tierra 
podian tener. Porque fi la 
carne y la fangre hazen fu of-
ficio en fencir mucho el a-
partamiento de los hijos 
que.en vida fe entregan a la 
muerte déla religión: Pe -
ropaífada la ternura de los 
primeros d ias ,y viéndolos 
defpues á ellos aprouecha-
dos en aquel eftado , con-
tentos, deiiotos y fandos , 
no ay cofa en lo temporal 
que á eíla pueda ygualarffe 
páralos padres* Losdeef ta 
ferenifsima Infanta viendo 
y.oyendo lo mucho que fu 
hjjá raerecia, hizieron vn ma 
nefterio cerca del Danubio, 
,en vna yfla que folia Ilamarf-
fe layflade las L iebres, (y 
agora ella y el moneftrio fe 
intitulan de fanófca Maria) 
y dotáronle de mutha ren-
ta como conuenia. Y a-
cabadoel mónefterio licuar-
;rona|Ii a fu hija que ya era 
de diez años,y poblaron la 
Z z 4 cafa 
L ib ro tercerojdela hiíloría de 
cafa de muchas y muy gran* que ene! eftado de pcife^ 
der y religiofa para ni com- d ion fon de muy poca codí-
pañia* De doze años hizo cia. Defde que amanecia 
alli profcfsion en manos del hatía hora de comer tenia 
maeRro fray Vmberto ge- oración continuadeianrede 
ncral que fue de la orden el vn Crucifixo que era fu re-
año primero de fu e ledion, galada ymagen, y ia que te* 
que fue como queda dicho nia ellampada dentro de fu 
en Buda, ciudad de aquel- coraron. Y ai defpedirffe 
reyno el año paífado de mil para yr ácomer befauale las 
y dozíentos y cinquenta y manos l osp i csy el.coíbdo 
quatro. Érala fanftaMar- quefueronliagados pornue 
garita en hermofura y gen- íirafalud.Yjamas lefakauan 
rilezavn Ángel , y no menos lagrimasen aquel ado5ni fof 
en la cornpoltura de animo, piros ardientes que la comt 
Tenia vna manfedumbre in- pafsion de fu feñorla caufa-
creybie 5 vn fofiego , vna ua. La comidafiemprefue 
quietud y repofo en lacónf* en refetorio, y defos man" 
c iencia, y vnaferenidad en jares comunes y ordinarios 
el alma tanparecida a lode l del mbnefterio, Y con a-
C ie lo que ninguna cofa, ni quellopaffaua lindar lugar a 
cafo , ni fuccefo profpero, otro regalo ni particulari-
óaduerfo la áltérWuapiftvtí^ dad niventaja.YJomifmoe* 
daua. Guí}aua mucho de ra ene! dormir,^ fin aproue-
tener en fu compañia algu- charííe délas difpenfaciones 
nas monjas ancianas con y licencia que jucamenteou 
quien poder tratar y comu- dieratenereneftapartejfiem 
nicar fus cofas de exerci* pre tuuofu pobrczil la cama 
ciosfpirituales. E l repar- enel dormitorio común de 
timiento que cenia hecho las monjas.Defpucs de co-
délas horas para el concier- mer hada las cinco horas fe 
cierto de fu vida era muy á ocupaua en hazerlauor pa-
propofitodeconferuarffeen ra feruicio del airar* Y fi 
ia gracia defu efpofo, y a - alguna vifita la eftoruaua 
pronechar mucho enel fer defu tarea, procuraua ga-
fpirituaí que pretendía,que narla con doblado trabajo 
ella era grande íbbremáne- aquella tarde o la figuiente. 
ra. Y defteniñatuuoaltos Lanochepor lamayorparce 
penfamientos , yjamapudo la gaftaua orando jyfiei'-npre 
contencarífecon medianías con mucho cuydaJo de no 
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m vifta eftando á viíla de ñudillos. Efte traxo fiern-
todasencl dormitorio. Sus pre,y debaxo del vna cáde^ 
pocasiucr^asy mucha del i . nadehierroconquefeapre. 
cadeza de complexión no e- taua fuertemente. Y para 
ran parce con ella para hazer dormir de noche tenia va 
Ja añoxar en vn diade los cíngulo de cuero de Erizo 
muchosayunosque defuco con fus- efpinas. Encubría 
i t o c i o n tiene la orden que el ci l icio quanto podia^por-
poj-lómenos fon fíete mefes que nadie fe Jo vieíTe, y por 
coptixiuos fin los otros vier- eílo Je cofia vnas medias 
nesy vigilias del año.A tanta mangas depaño viejo defde 
abíLinenciacomoeftajaña- los codos hártala muñeca/ 
dio otras Ja fanda monja. En los^apatos trayavnos a-
ayunando á pan y agua to* brogitosde hierro con vnas 
dasJasvigilíasdenueáraSe puntas, demanera que de 
ñora^yotrasdemuchosfan- qualquierafuerte/entadajó 
dos con quien teniaparricu- en p ie , ó andando, fiempre 
lardeuocion. También Jas tuuieífe el verdugo a l iado 
Q.uarefmasjlos míercoJcs y quela martirizaffe y facaífe 
viernes de todo elañoerafu fangre.Lasdifciplinaserantá 
ordinaria comida efta. Y frequentes queparece cofa 
defde que fue de fíete años impofsible poder vn cuerpo 
comento á traer ci l icio enel tan delicado fufrirlas, y te-* 
aduiento y Ciuarefma,y en ner fangre para poderla de* 
Jas quatro témporas , y en rramar en tanta abundan-
las vigilias de las fieílas de cia , que aun quando á ella 
lefu Chri f tonucftrofeñorjy Je faltauan las fuerzas para 
de la V i rgen,y délos A p o - a^otarífefe aprouechaua de 
ftolcs y fandos principales, las agenas , ylíamauaalgu-
y en losotrest iemposydias na monja ó monjas que hi¿ 
delañojdcfde el jueues ha- zieífen aquel officio * Y; 
las completas del fabado. para eílo las lleuaua á al* 
Y eftefuefueftilohafta qae gun lugar fecreto doade 
de doze años hizo profefsio. fin teftigos pudieíTe hazer 
«Que ya entonces fu confef- jufticia de fi mifma á fu 
f o r l e d i o v n ci l icio muy af- faluo , Y Jkgaua efto á 
pero dé cerdas decauallo y tanto eílremo que algunas 
fedas de puerco texidas á vezes quedauan las mon-
nianera die red con muchos jas quebrantadas y molidas^ 
Zz 5 yelFa 
L ib ro Tercero3dela hiñorla de 
y ella no eftaua contentaé 
Y aunque con muchas lagri-
masla importunauahque no 
las mandaffe cofa ar pare-
cer tan inhumana^oadmi-
ta ruegos de nadie: y fu au-
toridad podia tanto.con e-
llasquc con gran dolor y fen 
timiento yuanforjadas; áhá 
zet aquella carniceria. Mu 
chas vezes era efto y mu-
chos dias 5 pero feñalada-
mente jueuesyviernes yfa-
bado de la femana fanda, 
(que entonces como a por-
fía) fe defangraua. Y def-
de aqueljueuesenlanoche 
hafta las viíperas del faba-
do Sanólo no comia , ni fe 
acoftaua, ni entendía en o-
tracofa mas que en rezar, y 
llorar y leer pfalmos ó difi 
ciplinarífe y afiftir al officio 
diuino que era todo íu re^ 
galo y de que en los mo-
nefterios fe deu c hazer muy 
grande cafo. Defde mu-
cho antes que hizieífe pro-
fefsion hafta que müripnun 
ca comió carne j fino apreta 
da de grauifsima enferme-
dad y necefsidades.Y eftas 
lasprocuraua encubrir quan 
to era pofsible, porque no la 
fon-aífen a dexar el rigor qué 
vfaua tener configo. Y con 
efte animo fufriovna vez qua 
renta dias'defluxo de fangre 
comiendo con las otras mon 
jas enrefetor¡o,yhallandof 
feenercoro y en los otros 
trabajos con roftro alegre 
como fi eftuuiera fana^fm 
defcubrirlfe fino á vna mon-
ja en gran fecreto. La ca-
ma que tenialafanda virgen 
no merecía eíle nombre. 
Porque delante de la que 
teniaenel dormitorio (que 
erapobrifsima)como(la de 
las otras monjas, tendía ella 
vncueroenel fuelo y fobre 
el(y por cabecera-vna pie-
dra) fe acoftaua áfsi veftida 
como andana dp día. De 
lo qual y de las muchas y 
muy grandes penitencias 
quehazia eftaua lo mas del 
tiempo como difunta que-
brada la color y en los hue-
fos. 
Capitulo fecundo. De la 
gran deuocion y oración 
déla bienauenturada So 
•ror M-árgar i ta* 
• , . 
f ^ S l E N D ^ O dequa 
¿^ tro años efta fañ-
ada ^ y viendo enel 
monefterio vna Cruz gran-
de 5 pregunto a las monjas 
muy de repofo loque era. 
Y refpondiendolaque en v-
na como aquella auia derra-
mado el hijo de Dios fu fan-
grepara remedio del mudo, 
arre-
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arremetió a Ja Cruz y befóla nV nueftrafenora # y tenia-
muchas vezes hincada de ro la por fu particularifsima fe-
dij]as,y en vozmuy al ta( la ñora y abogada 5 y nunca 
que en aquella edad era pof- tomaua fu fanáo nombre 
íibJe ) díxo. Señor mió en en la boca que no fueífe di-
vueílras manos me pongo^y ziendo madre de D ios y ef-
á vos me encomiendo, if peran^amía. Y donde quie-
defde entonces fueran gran ra que via fu ymagen hin-
de Ja deuocionquetuuoála cada de rodillas le dezia la 
Cruz , que do quiera que Ja falutacion del Á n g e l , y en 
viaíearrojaua en el luelo y fusquatrofiertas^yenías vi* 
laadoraua.Yordinaríamen- guias dellas la ofrecia cada 
te fe ponia á hazer oración dia mil vezes el Aue Maria 
delante del altar déla Cruz proftrandofe en el fueJo¿ 
que eftauaenlayglefiaódel Y en la vigil ia de Ja Nat i -
Crucifixo quetenian lasmó uidad de nueítro feñor t^-
jas enel Capitulo, i En def- nia por deuocion afsi mif-
pertando de noche tomaua mo rezar otras mil vezes el 
laCruzenlamanOjbefauala, Paternofterj y la vigilia de 
y poníala fobre fus ojos. Paícua de Spiritu fancto o-
Y Heuandola configo fe yua tras mil vezes la Antiphona 
.a la oración. Y quando el . Veni SandeSpiritus. R e -
viernes fando ladefcubren galauaífe por extremo con 
al pueblo fe proílrauaen el el dukifsimo nombredele-^ 
fjelo y la adoraua llorando fus. Nuncafelecaya déla 
y dando tan grandes gritos boca como Je tenia impref-
que fepodiaoyr fuerade la fo en el coraron. Siempre 
ygld la 5 finfcr otra cofa en en la oración eran fus ojos 
fu mano. Y en la.pafsion y fuentesde lagrimas, dema* 
niqerte del Saluador delmü ñera que de fus corrientes 
do fen,tia tanto regalo y de- tenia abrafadas las mexi-^ 
wocionque penfarenel lae- lías^y no lebai lauanl ien^s 
ra fu pan quotidiano* Dos para limpiarlas , que aun el 
femanasantes dq Pafcpa no velo de la cabera por cfta 
trataua ni leyanihablauade caufa lo traya tan vanado 
otra co fa , y hazla que en enlagrimascoraofUomoja-
Jengua vulgar felá platicaf- ran enynacaldera de agua, 
fen y dcclaraífen. Tenía Ydeeftar de rodillas y pro-
tambien ííngular deuocion lirada en el fueloen eítce-
ala facrütifsima Virgen Ma- xercicio tenia los vertidos 
tüCOS 
L ibro tercero,déla hiftoria de 
rotos y molidos por los co- la gente duerme ó defcuyda 
dos y rodillas. Y eftas al de Dios ,ó le haze oíFenfas, 
principio fe le deíbllaron, y y el fe aplaca con oraciones, 
dcfpues fe le hizieron ene* y fauorece con mayores mer 
lias vnos callos muy duros* cedes alos queeneíhfazoa 
Siempre andaaa alcanzada velan con el y le adoran, 
de tiempo para la oración, Érala primeraenel coro So-
porque todo quanto auia le ror Margarita eneftas horas, 
parecía poco. Tan golo- Y muy gran rato antes que 
fa viuia de efte manna del defpcrtaífen las religiofas 
C ic lo (que verdaderamente eftaua en oración a los pies 
loesparal3salmas)pan de de fu cama, y en tocando la 
vida5pan fabrofo,pan deley- campana fe boluia á acoftan 
table,yquepara todos gu- Porque quando ellas fe le-
ñost ienegufto,yatodasho uantaffen ñola halláífen re-
rasfabe aloque es, Y So- zandó. Que todo fu cuy-
roí Margarita eftandofiruié- dado era encubriríTe de las 
do a la mcfa délas monjas en otras : aunque era muy ef-
refctoriofehurtauaparadar cufado trabajo como que-
vnbocadocn eftemannao- rer encubrir el folquandoe-
rando con la mayor difimu-* fla mas claro á medio diá. 
lacion del mundo. Y fue- Acabados los maytincs co-
len fcr aquellas oraciones(a- men^aua la fanda fu tarea, 
prefuradas y como á hurto) Ycaf i todo elrefto de la no-
poderofifsimas para alean- che velaua,y oraua, y llo-
rar quanto fedeífeaypide. raua / f ino el poco rato que 
Q^ie por efto las llaman los boluia á repararífe del fue-
Dodoresfaetas ó dardos. ño. Y fiempre andana en 
Nunca falto ella fanda de pleyto con los rincones del 
los maytines que a media moneftenoporhallaríosco-
noche fe rezauan. N i na- nio los hallaua buenos pa-
die pudo conella que mien- ra fu oración, Pero nunca 
tras viuieffelo dexaffe (no e~ tan fecretos que no vinief-
ílandoenfermifsiraa)porfer fen á defcubnrla. Porque 
aquella hora mas que todas muchas vezes t i Cielo re-
confagradaala oración y a- nía efte cuydado dé mof-
labin^asdiu inas,afs ipor la trarla con luz vifible . Y 
foledady f i lencioquelano- otras falia de alli la fanda 
che trae configoj como por con tan gran htrmofura y 
fer tiempo en que la mas de refplandor que las monjas 
no 
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no la ofauán mirar al roftro 
como la efcriptura cuenta 
de Moyfen quando baxo 
del monte de hablar con 
Dios. Y de efte trato no fe 
puede facar menos proue* 
cho fino lo pierde por fu cul* 
pa el que lo trata. Delfan-
difsimo Sacramento del alm-
iar era por eñremo deuota> 
y rcconocia fer aquella la 
fuente y el manantial de to-
do el bien de las almas , y 
afsi procuraua de coger dq 
alli a manos llenas quanto 
auía menefter para fer rica» 
pf al tiempo del alearla oftia 
derramaua tantas lagrimas 
que era cofa prodigiofa , y 
muchas vezes fe quedaua 
itan clcuada y abforta que 
parecía muerta. E l dia de 
| a comunión le celebraua 
ayunando la vifperaapan y 
•agua y velando toda laño-
'che. Y era tanta la deuo-
'cioncon que lereccbia,tan 
tas las lagrimas, y tal y tan-
toel fentimiento^quc algu-
nas vezes quedaua arreba-
tada y fuera de fi como mu^ 
erta, y á ratosleuantada en 
el ayre milagrofifsimamen-
íe. Aquel dia todo fe re-
cogía en oración y filencio 
hafta la noche que fe defa-
yunaua con alguna cerimo-
nia de comida .Defpues de 
auer ella comulgado^quan^ 
1 
do no eñaua elcuada) acu í^ 
dia a tener la palia delante 
délas otras religiofaspore* 
ftarmas cerca delSacramen-
to j y vecr muchas vezes el 
fandifsimo cuerpo de lefii 
Chriftojefpofó vnicq de fy 
alma. "^ 
f Capitulo tercero • D e 
las Muchas mercedes y 
fauores que alcanzo dé 
Diosen l a oración. 
í E N E prome -
2tido Chrifto nue-
ftro feñor en fu E-
uangelio que fe nos hará 
merced de todoquanto p i -
diéremos orando: con que 
efto fea pidiéndolo al pa* 
dre en fu nombre* Y afsi 
le aconteció muchas vezes 
á efta fanda. Que como 
loque pedia en fus oracio' 
nes yua encaminado al fer* 
uicio que fe deye a D ios , y 
á lamanifeftaciondefu gran 
de^a y gloria (que eño es 
pedir en nombre de lefu 
Chrifto ) todo fe hazia co-
mo deífeaua. Aconteció* 
le vna vez pedir á cierto re-
ligiofo que fe quedaffe en-
el pueblo vna tarde para 
predicar alas monjas orro 
diasque todas ( y ella mas) 
andauan fiempre fedieíicas 
déla palabra dé D i o s , fin 
L ib ro Tercero5dela hifloria de; 
la qual en ningún eftado fe 
puede viüir , y encl de la 
religión menos. Maselfray-
le con achaque de yr á otra 
parce, nofequifo detener y 
defpidiofft. La fanóta vir-
gen'valiofse de las armas de 
la oración 5 y en ella bufeo 
el remedio. Y hallóle tan 
eficaz^, que i dos paffos que 
dio el carro en que el predi-
cador y ua5 fe hizo pedamos, 
y afsi le fue for^ofo fin falir 
del lu^ar boluerffe al mo-
nefteno y; predicar como fe 
lo auían rogado. Acaba-» 
do elfermon fuplíco álafan 
d a lemandaffe boluerfu ca-
ro fan o para partír f fe,y no 
fueron menefterpára eftoof 
ficialcs ? que la oración que 
fue podí-rofa para romper-
lo 3 también lo fue para re-
pararlo , y con fola ella, fe 
hizo milagrofamencer O -
tro cafo femejante la acon-
teció otra vez con vn relí-
giofo que no fe quifo dete-
ner á predicar como fe lo 
pedía 5 que auiendo yafa l i -
do delosmuros de la vi l la, 
hizofu oración la fanda vir-
gen , y el carro fe quebró, 
y el fraylevino. Ydeípues 
del fermon hallaron fu car-
ro aderezado y bueno. 
Otro frayle enfemejanteo-
cafion, auiendole ella roga-
do que fe dctuuieffé á pre-
dicar y vino á hazer por fuer-
za; lo que.no quifo de gra-
do. Porque ellañdo el dia 
fe re no , y el Cie lo claro, fu» 
plico. la fanda á Dios que 
Ilouieffe tanto íque aun-
que el frayle. no quifieffe , 
oyeffen ellas la palabra de fu 
•Euangelío y le confolaf* 
fen. N o falio fu oración 
en vano : y la oración tuuo 
tan grandes effedos , qué 
por la mucha agua que 11o-
uio adefora fue impofsible 
partirffe el predicador. 
Cofa que (a lo que fan Gre^ 
gorio cuenta) aconteció á 
la bienauenturada fanda 
Scholaftica con fu hermano 
fant Benito. Q^ue porfían* 
do eláboluerfe á fu mone-
ílerio , fin que fu hermana 
fueffe parte para detenerle 
ni baftaffen fus lagrimas y 
ruegos para que !a confoíaf 
fe y edificaffc con palabras 
diuinas. El la fe pufo en o-
rácion, afsi comoeílaua fenr 
tadaá la mefa 5 y arrimada i 
la cabera a fus manos. Y 
en el mifmo punto fue tan 
gran déla ro r m en ta d e r el a m 
pagos, truenos y agua, que 
en tres días no pudo de allí 
falir e l fandovYtodos ellos 
fe gaftaron yocuparon en pía 
ticar con fu hermana cofas 
del cielo.Acótecio vna vezq 
faliédode madre el Danubio 
llego 
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Jlego haña lá huerta de las pidiéndole que mandaffe al 
monjas y la vañb toda tres agua fe boluieffeáru madre^ 
dias enteros (cofa que pare- y luego dcfcreGio el Rio* 
icia impofsible [Conforme ai Quando ^fueron áf maytines 
í t i o y á la diííancia que^- noaüiaquedadoraftronife* 
üiadefde el rio al moneíle-- nal de agua ni de lodo en 
rio). Quando él prouincial todala cafa. ArrebatauaíTe 
paflb por, allí {acabo de al- efta gloriofa Virgen algu-
gunos dias,):yfe. lo contaron ñas vezes en la oración con 
no pudo .creerlo : ni bafto tanta vehemencia, queque-
para allanarfle la autoridad daua fin fentido y como 
;dc Sóror Margarita, que mas muerta por grande efpacio 
que todas las monjas lo afir- de tiempo. Y efto folia 1er 
tnaua. Y llego á tanto la ordinariamente ej viernes 
groferia del frayle , que la Sando , el dia de la Afum* 
Sandafeñora lo entendió, y pcionde nueftra feñora : y 
quedo corrida de que el la otras fieftas principales. Y 
tuuieíTe por raentirofa. Y vezes auia que la fuerza del 
pufoíTe muy de veras ápedir ípiritufacaua de la tierra al 
áDios , q^edieíTe a enten- cuerpo, y lo leuantaua en 
;der al prauineial por alguna el ayre a vifta de todos por 
¡via queno era ella perfona mucho rato fin que ella lo 
quefe alargaua. Ye l feñor finticíTe. Vnavigiliadeto-
que tan atento efta alas o- dos Sandos eftando en o« 
xaciones dejos juftos, quifo ración como folia 3 cayo fu* 
moftrar lo mucho quepo- hitamente enel fuelo como 
dian con el. las de fu efpofa muerta. Y afsi eftuuo tan-
Margarita, y adefora creció to tiempo, que pudo rezar 
el Danubio tan poderofa- vna monja que eftaua en fu 
mente que llego al conuen- compañia, todo el Pfalte^-
t o , y entro por todas 1 as o- rio. Y defpues de I acabad 
ficinas: y.las monjas fe fu- do , teniéndola todas por 
bifron huyendo ávnosco* muerta y llorándola como 
rredores altos,y dprouin- átal boluio enfi,con pare-
cíalfe fubio por la muralla, cerle,y dezir, que no auia 
mas que de paífo. Y duro fido cafi nada lo quefe auia 
la creciente hafta hora de vif detenido.OtranochedclAd 
peras* Y entonces la fan- uiento,eftando en eñe exer-
da ( á petición de las reli- cicio^y muyfufpenfaenkora 
giofas) hizo oración á Dios cion^fue arrebatada en fpiri" 
tu. 
L ibro Tercero,dela hiíloría de 
tuyyapareció íbbre fu cabc^ mcndofflG aládifciplinajba-í 
j a vn globo de fuego.(corno .xo del Gieló^ vaá lu/. que a* 
cuentan del bicnáüentundo lumbro toda lá cafa, y dura 
faut Martin ) • La monja írodo el tiempo que duraron 
que eftaua conelláquedo mí los acotes:ydefaparecíocá 
pantada , y llamóla muchas acabandoíTev Vna noche 
vezcs a gritos. Y cortió no de Pafcua He Refurre^ioni 
refpondfafütírecorriendo á embio á vna mó^a qucfer^ 
la yglefia,5cn bufca de las o- bia en e] mbncftcrio por v-
trasmónjasvpara quelaayu na túnica fuya; Llouúcn-
daffcn. Donde hallo mu- toncesibazia grande efcuri-
chas que éftauan en oración dad.Yjuntoíretodoparaque 
y acudieron codas alfocor^ ktno^acayeire cnVnpOzo^ 
ro. Ate por ningún ruydo fiivferoydaniviftá;¿nidefcu-
ni vozes boluio en fijhafíá bierta. Y por las oraciones 
quepaíTadomuy mucho tic^ dceftafánda fubio éí cuer-
podefpcrtotóftió de vnfue^ po encima del agua deídeJ^ 
ño 5 y las monjas le dixerort pirofundo1, y quando la faca-
queauia fuego fobrefu ca- ion tenia hecha pedamos la 
be^a^y ella no hizo mas que cabera y molido el cuerpo^ 
facudirlo con la mano, y ro- fin pulfo^ni móuimiento i ni 
garles quq no dixcflcn cofa fentido. Porque en laspare 
délas que auian vifto. Y en des del pozo fe áiíiá hecho 
ceifando la Ilam a quedo enfü al caer todo efte daño: (Aun 
lugarvnolor fuauifsimo. que elaguanó la ayudara tá-
Eftandootravczcercademé bien áperder la vida). Sm-
dianocheen vnos corredo- tieronlomuchoÍasmc)njas,y 
res delante del dormitorio todas blasmas fe boluiati 
penfandoenlascofasdelCie contra Sóror Margarita, 
lo , fe le puficron delante el Ella tenia Inculpa. £lla era 
folylalunajcon muchos ra- la matadora^ La túnica era 
yosdeluz5clandad5yrefpla- íacaufa: todo concejo de mu 
dornunca vifto. Otra no- geresalborotadas. ; Enter* 
chcmüy tenebrofay efeurá necioírelaficrua deDios,y 
lleuo configoávnamonjá5pá con muchas lágrimaspídío á 
raque le dieíTcdifciplina. Y fu efpofo la vida dé aquella 
dcfpojartdoíTe para ello en i n o ^ y dioflela tari prelio, 
vn lugar bien apartado y fe- quefeleuantolúegó viua. Y 
crero (y aunque fuera á me- fe arrojo alospies délafan¿ta 
diodíabienefeuro). Yenpo dándole gracias de ía vida y 
de 
de la Céüd,qh duWdefpues gfán vlrtdcí hizo móulfw'hío^ 
de eílo muchos años . Y íio fór Margarita de manera que 
fue efta vez fola fino otras mir ^d fu reputación ninguna per-
chaslas que porfus oraciones íona auia en el rhonerterlotan 
hizo Dios cofas marauillofa^J baxa y tan parapoco y tan na 
Sano quatro mojas de graueá da coííioeíla.End veftído5ea 
enfermedades.Y(áttíego dU- elífratamiento de fu perfona^ 
Prouineial) áfriay liíanfrayle en eíferüÍGÍo3enlasobedíen-
legó de vnas quartanas que ciásyy en todas las ófrasocu-
leauian durado defdelos pri- paciohesy exerciciós humil-
meros diás de Agofto harta aesy baxosdelacafay brdé, 
h Purificaeióndenueftra Se- era laque cómayorílanezafe 
ftora. rtioftrauafiruíendo a'todas c6 
f Capimlo quarto* Üe las tientando a todas y ób'edeci-
qrandcsvirtudcs J m*~ e^óato^ascomoefclauade 
^ t r r n- i Y todas.Y córrtóaerunacimieri 
rautl lofaferf iaton deU. tb ^ H mejor ^ illufíre 
bienaventurada SorM qne rodas^ifsi en el mónefte^ 
fytargaritdc ' rioarídaüa encompetéciapa-
rlvencerlas á todas de ^ humi! 
¡O es loque haíla á- dad.Yde ninguna tofalefalia 
Iqui feha dicho lo que rán p'í'eftócolores ál roílro cd 
Jmasenfa^a y encare- mo de oyrífe llamar hija de 
ce los méritos de efta glorio- Rey^comofi auerlofidoy fcr 
fa virgen. Antes (compa- Ib fuera gran tacha. Lo que en1 
rado con lo que réftá por de- fu alma haziá grándífsinia 'íWfi 
zir) es toid flores . Parque prefión eran las palabras díúl-
primeramétejcomoquienla- násj doquiera y como quiera 
bra vna i^ ran cafa 6 torre abre quélás oveffe. Vna vez la ha-; 
los cimientos conforme a la blauavri;predicadora'fuorde 
grartdez,adel edificio, y fine- granfieruodeDiosymuyfpf 
llosrio ay hecho nada, Afsi ritual fobre cofas (f fu eííádd, 
es menefter Tacarlos para lá • y entre otfas te dixo como el 
perfediondelavidaChriftia- auiafuplicadoa'Dios muchas 
naque esla mayor y nías alta vezes enlaóracióq le moftraf 
fabrica de q?.iantasa'ca fe fa- feelcamiñ'o^ lospadresánn-
ben. Y eftohazeláhumildad' guosaiílánlicuadopafráagrá-
tan encarecida y alabada enla darle tanto y reeebfr de fu ma' 
virgen María nueftra Señora, no las muchas nlercédes que 
y enfu hijo mucho mas.Defta recibieron. Y que eftando vn^ 
. . . . . . . . . 
Aaa noche 
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noclic durmiendo le fuepue- dion de la fanda virginidad, 
fto delante vn libro eferito quelaprometieron y guarda-
con letras de oro^y luego vna ron entrambos en concordia 
gran voz ledcfperto que de- mientrasviuierón.Iuntamen-
7.ia3leuantateylee5yquefea- tefele acordauadelferenifsi 
uialeuátadoyleydoeftaspo- moS^Ladiflao^y4ecornotan 
cas palabras pero celeftiales fabiay tan chriftianáméte go 
y diuinas.Efta fuela perfedio uerno fu Reypo , y gano en la 
de los padres antiguos. Amar tierra titulo y nombre de fan-
á Dios.Defpreciarffeáíimif- do^yenelcielpla gran coro-
mo. Nodefpreciaránadiení naqueoypoflTec. Trayade-
ju/.garle.Eftasrazonesfelefi- lantedelosojos para railco-
xaron tanto en el coraron a la fas el exemplo de fü bienauen 
fandaMargarita^que parecía turadatiafandaYfabd.Cuya 
defpuestodasfusadiones he virtud y fandidad pudo tanto 
chas en aquella turquefa. Y con fu maridó el Lantzgrauio 
falio de eftadodrina tan gran í Turingia que le hizo lando, 
maeftra en poce tiempo, que Y defpues de viuda hizo en el 
quanto trataiíay penfaua era, mundo raya de mifericordiay 
como mas amará Dios, como piedadicpnlospobresjdehu-
hollarffeafimifmaycomopre mildady manfedumbre y de 
ciar y eftimar á todos los o* todo quanto fue menefterpa-
tros. Sobreeftefundamento rafertan grande fandareco-
Icuanto vn foberano edificio nocida y canonizada en la y-
de virtud y perfedion, Apro- glcfiaportal, En eftos penfa-
uechauaíTcparatododelafan mientos fe oceupauamucho, 
da memoriadefusabuelos, y y con ellosrenouaua mil def-
efpecialmentc de fant Efteua íeos,mil propofitos de juntarf 
primero R e y de Vngria que fe con Dios y mejoraríTecácta 
con fu predicación y grandif- dia mas en fu feru ic^con vn 
fimo exemplo pudo conuertir fandozelo ydichofaembidia 
ala fe todo fu R e y no, fiendo depareceríreálos fandos cb 
antes ydolatras y Paganos. quien tanto parentefeo tenia: 
Tábíenfcacordauadelfando Y quien deffea fer en virtud 
R e y Enrríco, que fíendoca- per fedo, tiene gran necefsi* 
fadoauentajadifsimaméte en dad de los exemplos de los 
todo lo que puede bufcaríTe fandos que fon efpuelas que 
y deflearífeenaqleftado, fu- rompen las yjadas álos haro-
po rátoperfuadir y atraer á fu nes y fuego viuo para encen-
efpofaala grandeza y perfe- der en las almas eladas amor 
diuino: 
Sáiiíto Domíngo.j de fu ordena j ^ f 
diuino: que para eñe effedd bro de Soroi* Márgaritá.SÍ por 
quiere D ^ s que fe eferiuan y la red del coro via en Id yglc-
fe lean cada hora^y ;han ü i b fiapobres^ óllagado^ ó cíe-
fiempre eríla yglefiaCatolicá gos^ó coxó^ólHkdos, afsi fe 
de increybie fruto. Enforor cnteríiedá y laftimauá como 
Margarita le hazia tan grande fien fu propriá ^erfoná Viera 
que rodas las Vezes que defto la plaga ola enfermedad o pó 
feacordauaCyacotdauaíTemU breza . Y junto con la cora-
chas) daua grandes fofpiros pafsion Rompía eh hazimien-
derramaüa lagrichas y pedia to de gracias ala líiifencofdia 
de todo corado áeftósfandos diaina que láauíá criado fana 
la ayüdaíTen y fanofecicíren' y lacdnferiíaua afsipudíendd 
parafeguirfuspifadasy viui í hnzerhta\ yzan tnlfetáhíecú 
como ellos viuierorty alcana moalósotrós.Embiauá fiem-
^arlo que alcanzaron . Érá pregruefaslínlofnásalos^ó' 
grandifsimamente íftifericor- bresdetodóelReyno^yefpe 
diofa(feñ'ál de los hijos rega- dalraente á la gente hoble y 
lados de í f los) y tenía tanta necdfsitada. Qué én eñb fe 
cbmpafsion de los enfermos confumian loa muchos re ja-
que quando lo cftaua alguna los y preientes quefds padrea 
monja^laferuia por fu própria y deudos la embiauávfin ápro 
perfoña y la regalaua con tan- ueeharík de cofa para fu per-
to amor corno fi fuera fu heí- fóna.Y áüque efto era mucho 
maná. Y qüando entendía y muchas vezes, jamas tocauíí 
que cnla veziíidad auia e n - áelloífinopórmánodelaprid 
fermos pobres ella les adere- ra fe repartía < De l paño qu6 
cauapor fus manos la comida la embiauan para veftirffe ha¿ 
y todos los otros regalos y jtialuego trueque cotilos peí-
medicinas que auian mene- bresídandoíTeloaellosdebue 
fíer,' y fe lo embíaüá áfus fio- na gañajy tomando para fi pó£ 
rasconvnreligiofo lego muy fetiás fushandrajos. Y alguna 
viejo que para eftó foló le te- vez le aconteció vieiídó á vn 
hi l .Y era tanto el aífeo laíim- pobre defnudo én medio deí 
pieza y curiofídad con que 1^ yníuieí'iio démudaríTe fu pro-
}ia¿iá3que por muchos añó^ priafayay darflelacon licen-
quedo por refrán en aquella* cía de la príór'a.Ylo rhifmo M 
tierra qúándo alguna cofa &&2 zia dé fu'comida éft'ando a lít 
í • H no eftauá én fu puíitOjdei ínefa. Qué muchas vezes fe 
zír. Bien parece cue no vie¿ leuántaua dellá fincóiiier bo-
ív: cñ(jaierejado por el 11» cadopordarfoáhspobres: 
ía 2 Y e" 
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Y ella crala enfermera de los aparejada para profeguir con 
criados y Íiruicntc5 del mone ella platica y dulce conuerfa-
fterio , y fe encargaua de fu cion. Los que andan diílray-
prouifion hafta cmbiarles la dosy derramado el coraron, 
comida y ropa blanca. Yf iem tienen mucha necefsidad de 
preaconfejaua alas otras re- preuenciones para recogerf-
Hgiofas quequando no tuuief fe. Y como quien hade tañer 
fen con que focorrer alos po- en órgano 6 en otro inílrumé-
bres hiz.ieííen oración por e- to desbaratado ha de ocupar 
l íos. Que como la inclina- tiépo para templar óafínar, y 
cion del fuego es hazerlo to- fuelefertá enfadoíacofa cita, 
do fuego^afsila charidad chri que porno poneríTe en ello fe 
íliana donde quiera que eñe dexadetañermuy muchasve 
deffea que todos la partici- zes: Afs i el alma derramada 
pen . Y afsi mouia el pecho paíTa gran trabajo en reco-
de foror Margarita a predicar gerífe para la oración, ytar-
charidad y deífear que todo daíTe tanto en templar que 
clmundolatuuielTe. Lapr i - tiene por menos mal dexare-
mera que fabia las enferme- ñadiuinamufica. Labiena-
dades de las otras era el la, y uenturada Margarita a todas 
laque mas a mano fe hallaua horasfe mona por el! a^ á todas 
a todas horas para fu feruicio* horaslaqueriaytenia^ytenia 
Efto era con tanta alegria y la por fu mayor regalo y de-
contentamiento^ como quien leyte y paffatiempo. Hallaua 
tenia décro de fu anima a Dios las religiofas en ella gran con-
que la mouia a ello. Seruiaett fuelo para todas fus necefsi-
el refitorio con mucho güilo, dades. Quando fe les morían 
Porque (de masde hazer lo fus padres., fus hermanos, fus 
que ella tanto deífeaua en to- parientes ó amigos : quando 
das ocafiones) tenia enton- enfermauan, quandoles fa-
ces (como queda dicho) vn cedían trabajos y áfflidiones 
raticomasdeoracion(quehur quelaseñtrifteciefsenylafti-
tadofabemucho)y enponiett mafseií^ la primera perfona 
dolacoraidaenlasmefasfefa que vían á fu lado era Sóror 
lia a la puerta rezando con el Margarita, llorando con ellas 
mifmofoíiego quefi eftuuíe- como en eaufa propria, y fin-
ra delante delfando Sacrame tíendola de manera que para 
to . Que.del mucho habita confítelo de todo les bafta-
que tenía hecho de tratar cort ua mirarla tan cerca fin las 
Dios fe hallaua a todas horas muchas palabras que las de-
zia 
SdáMb^ J7á 
zía 3 y las víuasrazones con la yiirtudjcon éilafe aiimenrii 
que las animaua y ésfor^ aua¿ y con los exercicíos fpíHtua-
ydelmuchoamordiuinaque lesfe fú(lénéáálasvcy:eáy fe 
tenia en fu alma faliáa Jas pa- cria 2. Y nés hate entender, 
labras encendidas3con qué a que es virtud loque t í guíio: 
todos predicáuamifcricordia5 y fanáidad lo que es humbrj 
piedad ycompafsiondelosa- y amor de ÍSios 5 él jiropno 
fligidos y necefsiradós s nueftro:¿ Por doíldelos fan« 
Tanto que al Rey fu padre dos han áduertído ficrripre 4 
quclaamaua ternifsimamen- qué para la pcrfeéíion de la 
te fiemprele fuplicauá que vida fpiritual esríéceífarióhé 
hórraíTey fauoreciefle las y^ garfle el hombre á fi mifmoj 
gleftas 1 quenodifsimulaffe y refigríarfu voluntad enma-
agrados de viudas y huerfa- tío a.gená:y haxer milprüeuas 
nos : que hizieífe graíidtsli- defi mifmo en eftá, parte ¿ 
mofnas á pobres, ylesgaár- Porqueenmedio dettiuchós 
daífe jufticia. Yafsilohá/j'á ayunos, oración y lagrimas^ 
el buen Rey cumplidifsima- no fe halle eílcubima íá car-
mente, entendiendo que las coma de nueftra propria vb-
ex;ottaciones de fu hija eran luntad que lo muele y desha-
reuelaeion del cielo, tetódo. LafandafororMar-
•:; garitadefcübrio preftolá ve-
f Capituloqumto:.De~G~ nadeeftéfécretó . Yafs iv i^ 
t r á s n m d e s w m d e s d t f * Jb {e^ á ^voluntad de 
ríipT) . , fus Perlados, quedelapro-
firor M a r g a r i t a , y de priafuya notenianifabiana-
algunos milagros que da .Siempre ándauádefeóP 
Dio* obro torellaé faque lamandaffcn algo qué 
ella no quifieííe : pero nuri-
t mayor ene- ca fe hallaua que . Poique 
migo' que los la voluntadagenáérala fuyai 
hombres teñe- Quándo fe le mandauaalgu-
mos para el a- na obediencia edi particular 
proüechamie - alli acudia con todo fir córa-
te déla vida fpiritual, es míe- con : aunque fneffenks co-
ftrapropriavoluntad,qúc(co fas tales ó i tales5 tiempos' 
mo nace con noíbtrosy fe que la eftoruafserífu quietud; 
cria) tiene tanta fuerza que Y qoando en común fe man-
haie denofotros quanto quie daiía atgo fin feñalat t qoien.¿ 
re^ Yéonfcrlapeftilenciade luego lotomauapor fi1, y fe 




dana % entender áf i fola lo daafuspies. Yfifepaffauan 
man Jauan defde el barrer ha- días que alguna de las monjas 
í iaíovlt imodelfefüiciodela nolahablaua, faliaabuícarla 
cafa. Pedia túuy cticaredda* y ccháuaffe en el fuelo5pidic. 
menre al Prollihciál y á la Sola perdón délo que pordi-
Priora que ñola dirsimuláíTen cha fin faberió ella la tuuieíTe 
cofanila dirpenfaffen áün eti óíFeñdidá 4 Y fi a cafo entre 
las penitencias del fiteheió íasreligiofasaüia difFerécins^ 
y reprehenfiones que !a ot- fororNiargárirá érala que las 
den da por qüalquierdefcui- coñcertátíáy componía :por-
do en el * Y afsi fe vfaua cotí que de niñerías ho fe vjnief-
e lhe l rigor en todo, como fe a péfadlurabres mayores, 
con todas* Y las penitencial y con vná centelía no fe abra-
y humiliacíónesi venias, pro- fafle vnrrtonte¿ Y quáñdo c-
ilrpciones diicipÜnas, (qué M el alma tan pacifica como 
porvenir en mano agena fe efto,búenás prendas tiene de 
bazen a muchos muy intole* fer hija de Dios 5 como elmif 
lerables) eran en foror Mar- moío di¿é éníuEuangelio. 
garita fáciles defufrir, y auii Nacetodoéftódelacharidad 
muy fabrofass porque auia da Rcynay Señora de todas las 
doenelpuntodefcruiraDíos virtudes * Laqual erielalma 
y andáuácodicioflfadelosthc de foror Margarita fe auia a-
foros que crtan encubierto^ pofenrado conió en cafa real 
en fer hollada por mano age- con mucha riqueza de adere-
na . Conforme a eftofe go- ^osyferuícío. Con eftama-
uernaua enfus affed:osy pa.f- dre de la sfanáás virtudes, fen 
fiones naturales i feniendolas tía enfi la virgen vnos deffe-
tan enfrenadas y arraya, que" os ardientes de fer mártir, y 
nofe !e defeompufieflen coit morir por Dios. Tenia gran-
ningunasoccáfiones . Suele difsima deiiocioil cort los que 
Jas auer en íos monefteríosde lo auian (ido y itíoriafle pore-
jmpaeiencias y pefadumbrés llojy para echar áxeyce alfue 
porladiuerfidaddccondício gorcom(KÍir:en)házíáqucIas 
rics y humores queáy,donde vidrias de íos rriartyres íaley 
ay mucha compañía. Yacon- eflen fus martirios, y fe los de 
teciaje muchas vc/.es a efta claraffen, placicaffen, y prc-
fanda no folo fufrir demafias dicarten para defTear á nueuo 
y orreuJmientos,peró aun pe- verfe como ellos . Y afsi de-
dirperdonaquien laoffcndia xía. Oft me hí/Jcra Dios mer-
co eílrañasfumifsiGnes echa- cedqueyomuriera tal muer-
te. 
San£toDdmírigo,jdeíuord^nt | 
tt.O fi en algunapcrfccucíon ellaqjue efcuekífe á nadie ib 
delafee me mataffenpore- bréeftarázonrpefode/iaqde 
Ha. Que no defleo en latiera fi en aquello fe fúfierfen fus 
raotrobienj fino verme por pacííes, fefácárialos ójoSi y 
lefu Chrifto y por fu amor de- fe cortaría ías ñarízes y la bo-
gollada, abrafada, quemada ca antes que confentirloa. f 
y hecha poluos . Y porque lomífmorefpondiáqüandófé 
el dolor rae durafle mas ^  me habláüa de las guerras de lús 
querría verdefpeda^ada po- Tártaros^ ydelásfuerjásy 
coa poco, y que no quedad Violencias qué liázián á ¡aá 
fe genero de tormento y cru- mugeresj, con vn ánímd gran» 
cldad que en mi no fe execu- difsimo y proprio de c|üien fe 
rafle. Deuiale de parecer á auía entregado á Dios por ef-
Ufanea, que era cafo de me- pofa* y cún nüeüa confágra-
nos valer, auer muerto Dios cion y bendición fe auia Vela* 
por ella í y no morirellapor do por manos del Ar^obifptí 
el. de Eftrígoniacn compañía dé 
^ Y porque el cordero áU otras dos reíigiofás muy cer-
uino^efpofo de las almas, que cañas parientes fúyas vri día 
para lauarlas derraraofufan- dePafcuade Spiritufando ¿ 
grcjeselaudorílalimpiezá Fáuórecioíá luego fu efpofoi 
y cáftidad : tuuoeftafanda c©nmilagros manifieftos.Én-
virgentangran firmeza enfeí trelo^qualesfe cuenta, qué 
lo 5 que con ofrecerffe occá- teniendo vna monja de aquel 
fiones importantirsimas para monefterio muy gráíidolor ert 
la paz y fofiego de aquellos vndedo acudió á foror Mar* 
eftados?afsiconel Duque de garita, a pedirla por amor de 
Polonia5comoconlos Reyes Dios qiie fi tenia para aqucí 
deBohemia, y deSicilia, fo- dolor alguna piedra felá dief-
bre muchas y muy fangrten- fe: qué como dizén que las ay 
tas batallas que entre el Rey para la yjada fángré f otros 
fu padre y aquellos principes accidentes, también penfaua 
láfañ paffadoj y conofrecer- lareligiofaquelaspodriaaucr 
lapara fegu:rídad de fu con- parafudoíor^ yfilasáüialas 
fciencía muchos partidos y ferniápor medio de la infanta* 
difpenfaciones, y con apre- Mas ella qué tenia en íi otra 
fárlá y traerla a terfmnos que piedra Chrifto ( vniuerfal re« 
podía parecer que era obliga- itíedioítodaslasenfermeda-' 
clon v no voluntad el cafarfle* des)tom© el dedo de la moja, 
no folonofe pudo acabar con y aprecandoíleíé conlamano 
Áaá 4 fetó 
Hbro Tercer ó'delahiftoria de 
fe le quito el dolor luego. O - Cap im lo fex to . D e l f p i r i m 
travezeftandovnade lasSo- ^ m M á de l a f áhb£ 
rores poniendo vn enplalti- . ' J j r i -
lio alafanda por vn dolor que f - í & m ^ á M ^ & & * $ % % 
tenia en vn huefo, medio def- t u rada w-uerte. 
encafado : le pareció a otra ^ ^ ^ i N t r e l o s o t r o s P o n e s 
que era demafiado regalo,y ^ j ^>^^e^ c^e'0 ^uo eí^ a 
juzgodello lo que quifo: y afi P ^ ^ f e f f l S i a virgen fpiriaí 
murmuro. Masenclmifmó deprofecia,y gracia de mila-
punto felá pagoá Dios que gros.Queauncjlo vnomloo. 
defiende la caufa de fus efco- trofofcñales ciertas de tener 
í{idos, y ala murmuradora fe áDioscnelalma como efpo-
lepaíroelmaljdondeycomo fo ycomoamigoiperoaquie 
lafandaletenia. Yfuelefor- loes(y tandevcrasleamaco 
^ado echarfTe afuspies^y co^- mofororMarga.rita,)íutlenre 
feflar fu peccado pidiéndole hazereftas mercedes muy de 
perdón : y con efto quedofa- ordinario.Eftando vna vez ?1 
na.Ücuando otra vez, eftafan R e y fu padre pueiloen cam« 
da con otra monja vna tabla po con ex ercito. formado con 
de pan al horno, cubierta con rraelDuque.de Auftria/uma 
viiafauana, hazia vn viento drela pregunto con m'Jchaan 
tan re? io que en vn punto def guftia de coracon(como el ca 
barato la mayor parte del te- fo lo pedia) que la dixeíTc en 
jado del Capítulo: de que a- queauia de parar aqila gner-
qucíla religiofa yua temblan- ra. Y la virgen refpondio, que 
do. Mascón pedirfeloal Se.- aunque las cofas eíViu^n en 
ñor Sóror Margarita, ceííola tangranderí-cfgo y difficuitad 
tormenta del todo. Otra vez, í entrambas partes, pero que 
fe vio enocafion de facar del el Duque feria vencido y def-
fuego vnas treuedes hechas baratadofu campo. Yafsifue 
brafa, y vna olla ardiendo : y comolodixo. Eftando vna po 
las faco con las manos defeu- uicia en el coro, faiteada de 
biertas, fin que elfuegola of- penfamíentos impertinentes 
fendieíTe en nada. Mas como y mundanos de fu hermofura 
pudiera offenderle quien te- y hazienda,y auncaü vencida 
nia en fu compañia otro mejor dellos^refoluicndoífe en falir 
Ángel , que Daniel en el hor- déla orden y cafarííey g07ar 
no:porcuyo refpedo no le of délo que auia dexado. Labié 
fendia la llama? auenturada Margarita confia 
r i tudeDios viofudefaíTofie-
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goy rentacíones.Y llamando platica, exortándolasaí amor1 
ja aparte felas defcubrio, y la de DioSjal dcrpreciodela v i -
dexo confirmada en fandos daprefente1^ áláperíeuerán-
propofitosymuycorridaycó ciaenlas buenas obráf?3áíapá 
fufa de fu deuaneo. Lo miímo ciencia en las tribulaciones y 
leaconrecioconotraprofeíía aduerfidadess y átenerfierii-
que andaua defeontenta del pré delante de los ojos el pfé-
eftadoque renii,y arrepentí*- mió que el dulcifsirao íefus 
da de auello cornado: que an- tiene prometido á los quede 
tes que el demonio pudiefsc todo cora con le firuieren y á-* 
hazerlamayormalquepenfar maren. Eftas y otras cofas de 
1051a defeubrio fus peníamien mucha edificación las dixó á 
tos,vfelosdeshiz.o.Aotrare- ladefpedida.Ytodolodemas 
Itgidfá que eftaua muy defaf- gáílo en penfar en Dios b há-
fofe^ada con grande yra, fin blarcorí e l . Y defpues defto. 
poderfse quietar ni yrfse á la en prefencia de muchos pa-
mano(por fu culpa) haziendo dres de la orden y por fu ma-
torresde vicnto^maginando no5recibio todos los facrame* 
Ycn^an^asydifparatcsjfelos tos déla yglefia con finguíar 
defeubrio codos 5 ykireduxo deuocíon. Yrezoel Pfalmo5 
á paciencia y m'mfedumbre. Inte Domine fperaui3hafta el 
Y con otra le aconteciólo mif ver foquedize jn manustuas 
mo erando en femeja^tepaf- D )mine5 5¿c.Ycóelfele acá-
fiondeyray enojo. Gonefte bo de quitar la habla y'la vida 
nv.faio f|:)iriru fupo el dia de fu que fue á los veynte y ocho 
mucrte:y lo dixo y publico vn de Enero del año del Señor 
año antes que muriefse. Y fi^ de mil y dozientos y fetenta, 
talmente á.los 19. de Enero fiendoí veynte y ocho años 
dentro de aquel año eftando Y auiendogaftadolosveynte 
muv buena en prefencia de y quatroenla religión. Supo-
muchasrebííiofasplaticando, fe fu muerte con feñales del 
dixorqdeaHi ádiezdiasmo- c ie lo , porque la hermofura 
riria. Y altercerodefpuesde delcuerpodifunto^eratangrá 
eftaplancaledio vna calentu deque nopodia fernatural. 
ra que le duro puntualmente Concurrió luego tarta gente 
haíla el dia que ella aula feña- no folo de aquel lugar pero 
lado. Enefte tiempo llamo á de otros muchos, que no fue 
todas lasrelicjiofas, y con grá pofsible fepultarla en qua-ro 
alegría y júbilos fe defpidio días enteros. Y en todos ellos 
de todas. Hizolas vnalarga duraualahermofura y vn olor 
A a a j fuá-
Libro Tercero^clelahiíloria de : 
fuauifsimo^yalaban^as^yacla dolaqucf i .DixolaS.muger. 
macion de todos quantos yua Y o lahevifto efta nochefubir 
y venían. Hallare fíe alofficio al cielo co grande reíplandor 
delarcpulturaelReyylarey- y gloria. Y me ha dicho que 
na fus padres, con mucha ter- vifitandofufepulcrome dará 
nuraylagrimas.YelAr^obif- nueftro Señorío que le pidie-
po de Eftrigonia conotros O - re.Creyo el hombre lo que fu 
bifposy Prelados. E l qualco mugerledczia, y tomando fu 
mucha razxm confolaua a los camino fueron al monefterio 
Reyes y a las monjas, diz-icn- de la fanda, y alcanzaron de 
do, que no deuia de Uorarffe Dios mucho por fu intercef-
aqu ella mu erte como las otras fion. Otra r eligiofa déla ordé 
pues enla difunda fe moftra- Premonftratenfe, pocos días 
uantanmanifieftasfeñalesde antesquefororMargarita pa-
ñi gloria. Duro el olor fuauif- faite de cfta vida á la otra, vio 
fimo, en fu puto muchos dias. á la Reyna del ciclo acompa-
Yefpecialmentealcatorzeno nada de gran multitud deAn-
quando fe pufo vna gran pie- geles. Y en fus manos purif-
dra fobrela fepultura. Y tres fimas vna corona de gran va-
rnefes adelante quandofobre lor • Y que entrando en el 
ella alentaron vna'tumba de monefterio do eftaua la fanr 
marmol. da , la corono con grande 
La noche de fu muerte efta fiefta y íblenidad , ycon a-
uafray Pedro Ledor Lauden plaufo de todos aquellos fan-
fe durmiendo defpues de may ños. V i o también vna efcale-
tines . Y oyó en fuefios vna ra puefta deíde la tierra hafta 
voz que dezia. La cordera es el cielo por donde fe tornaua 
muerta. A la mañana lo contó á fubir la facratifsiraa R e y na. 
álosfrayles, y todosledixe- Encuyofeguiraientofubi'afo 
ron que no podia fer fino la ror Margarita toda regozija-
muertcdeforor Margarita. da ydefíefta.Yquandofedi-
Y erabiaron luego al mona- xofu muerte fe entendió bien 
fterio y hallaron fer afsi . A - claroloquelavif ion íignifica 
quella mañana mifma eftaua ua.Otrareligiofadelmoneftc 
vnamu^er cafada, religiofif- rio de fant Antonio llamada 
íimayfandifsima,treyntami foror Yfabel , contaua como 
lias del monefterio . Laqual cftádo enferma la Tanda Mar-
pregutoafumaridofiauiaov- garita auiavifto ellaqae íalia 
do alguna vez quien fueííefo de fu conuento vnahermofa 
ror Margarita, y refpondien- eftrella ceceUeando,y q poco 
apoco 
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á pocofe fubía alcíelo.Y pré* dientes, de que fe leáüia hin¿ 
guntandóavno délos Ange* ctudó eí tpñró muy hiuchd 
les que yüáii éú Cu conipáñiá íin potierífe valer ni fepbfaí 
quien era lá ertrella y que prd íjuatró días con fus iidehes. 
noílicauáje Tuerefporididoí Y*áéópéiÉÍ4ÉéÍé dé eíiá íat^ 
que era la Margarita hija del d i virgen, fe éneortieíidd á é-
Rey de Vngriáque pártiá dé lia pfórrietiéndólá fi te faháuá 
larierráparalabienáuentüra- liazérenfüférüiciovna cierta 
^ a . ÍÜozédtásdefpuesdeíá deüocioti.YÍuegóíefíritioeni 
muerte delá fanda áconteciní féraniente fano¿$eguñ qué o-r 
que vnciertoreligioroF.Ro^ ftasy otras cofas muy exámi-
mano j hombre deuóto y de nadasycorriproiiádas^ (elle* 
fanda vida que pocos diásan- üaroaal PapáGíementequiri 
tesauiámuerto s aparccíoaí to eftandoenBurde'pspáraq 
Prior del donaéntoGiauñerí¿ fe híiieflcn las diligécias rie-
fe, pidiéndole fus oraciones ceíTarias ala canorii/acío»de 
y facrificíos para falir del Pur tan illúftfeíanda.Pediaffe é-^  
g.irorio donde eftaua. Y prc-1 fto en tloMiíjre del Rey no de 
gunrandoíe el Priorfi íabia a1- Vn^ria,por nianode fray An-
go de foror M i ? 0 ñ i 0 é f f i m dres Vilgárofu enibaxador y 
dio,qüe derechaifcéte auiafu- it&y\édéfta orden aqtiien en 
bido al cíelo con el vellido de aquella efübaxada hité el Pa- _ 
oro recamado quédize elPfal pa Arcobifpo Antilarenfe, el ^  ^ 
moquarentay quatro. , anodemilytrezientosyfeys. 
^rYlluftro elScñordelmu- Maslasgráftdesrcuoluciones 
íámuertedefu efpofaconmu de aquel tiempo deqeftálle' 
chósmilagros, dando vifta á tías las hiftoriás? no diérdtl íu* 
ciegosjcuranddydropicoSjfíl gara queeftópafaífeadelan-
riando enfermos dé írora co- te, Pero nofe auerhechoan-
raljlifeiidoendemoniadoSjy tescomo pudfeíá y deuiera» 
refufeirando muertos.Sano cri no prejudica nada i la grande 
fu fepultura milagrofamente fandidad fuya, ni á los mila-
vn hombre natural de Dan,en groscon que la hdnrro Dios 
eTObifSiáddVanchfe, detres envidáy enmuéWe.Haiéfu- l * M 
anos continuos de enferme- mariámencion défta bienaue f/:CJ/ 
dad.Yvná mo^á manca de vn í turada virgenfantAntorííno, ^ 
mano:y otra paralíticaíncurá encareciendo fufaMidad. Y 
ble al parecer de íosmédicosV rraíiaJo fu hiíloriá Laurencio 
Fr:iy Pedro Ledor LaiVrienfe Suri<Vy la pufo en eí pWmer to 
pa Jecia muy grande dolor de mo de las vidasdclos fandos. 
Libro Tercero,deláliiílóría de 
Japí tu lo Tef t imo.De U *ajas y ganancia a' todas ora$ 
, ; • ¿ ' J a <:áI*** ven todas ocafionesjSoroiE-
- / Tr • lena le pulo por eíte camino 
E l e n a á e V n g r t a ^ entanáltoeftadoque dexo á 
' f W i ^ i A miícha ymuy ra«» trasmuchas y muy grades per 
^ | r ^v?ra fand idaddeforor fonasfprritualesrylayguala-/ 
^ 1 ^ ^ ? Margarita de quien ron muy pocas. Llego árermi 
enloscapitulosantesdefte fe nosque vnafieftadelbicrai e 
hahabladojdizenquelaapre- turado fan Franciícpa' mtdia 
dio en el conuento defan<S:a noche eftando en oración la 
Cai-alinadeVefpiniodela co- hir ioDióscon fusilagasenla 
municaciony tratoy enfeñan , mano derecha, habiendo ella, 
cade otra gran fieruade Dios al parecer contradició y t ipa 
fcrorElenade Vngriaqfueftt gnaGia.Porquede7.iaa, gritos» 
maeftra en efto. Y la rélac?6 q S^ñormio no fe haga efio, no 
dcllaayenlibros deaquel tié íehagaeftoSeñor.Lasquates 
po en el conqentodefanluan vozesoyan las monjas, más 
y P.MloeríVenecia^v tn el de no fabiancon quié hablaua ni 
Chiofa yfla ypúerto del mar dequehablaua haílaque ella 
de aquellaSeñoria,quefacoá Ip vmoadcfcubrir. Y otraru-
luz Leandro Alber'o en tofea- uo en la manoyí'quierda el día 
no y la tomo del F. Serafino délos ApoftolosfantPedroy 
R^/.i ' iesportodoeftremoad fan Pablo^eftando en oración 
niirab.te* Y porauei fidoenel cafi al mediodía: mas no que 
mifmo tiempo maeftra defo- eñeftasllagastnuicfle fanere 
ror Margarita, fera eftefupro finofentimientoy dolorde.he 
priolugar. Nofefabe de eña íidajy en la mano derecha por 
reltgíofaquienfueíTenide do aquella parre fedefcul.ria co-
dejnide cuyos padres,ni qua -mo vnhil i tode oro y vna fío 
do,ni como, ni porque ecafió rezitade a^u^enaCcomoenal 
romo efteeflado.Solo cuenca gunos retablos antiquifsimos 
y fe fabe lo que fiendo ya-: mu íc h^llapintada) y duróle eí>o 
ger de alguna edad fe vio y fe y el cuydado de quitarffe las 
conoció en ella. flores y encubrillas algun-s 
^Primeramentccorriopa- diashaftaqu.eceíTo del todo, 
ralaspcrfónas.fpirituales fea Muchasvezeseftandoellacn 
laoracionvnammaque jamas oróciort, fe Oyan enelaytf'cá 
feacaba,y vnteforapara enri tos del cielo con vna melodía 
quecerfas almas:y vn arte pa y fuauidád novifta ni oyda en 
ra contratar con Dios con ven la tkrra.Y tenia tan grande fa 
miliari-
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niilíaná-idco algunosTandos xodel airar yfelcpií íb dclarf 
bienauenturadosqne eftando te,yxlefptiesdé vna larga ho-
cn oración fe le aparecían y rafetornoafuliiganVndiádé 
fe venían á platicarcon'ella. fanciá Catalina Marííf éri h 
N o fabialeerní jamas loíupo rriifla mayor acabando de ai-
ni apfendiojni conocíalas le- farla Hoí i iá , panio del altar 
tras.Masrezaiiádccoroelof- vna muy deüótá ymagéíl de 
ficio de nucftrá Señora cada nüéftraSeñoraqüeaüreftaua 
diajy algunas vezes el Pfalte confuhíjoenbrá^o^yfevino 
rio. Eradeüotirsímadelfan- aponer en lasmánOsde ella 
do Sacramento^ y andaua fié- Beata.Otra vez fierido ya tar 
pre con hambre del. Y quado de defpuesdc comptctasjy e-
. poralgünáocafionoperezafe fiando las religiofas Cantando 
defcuydáua fu cofefTor en dar laSalue afcuras por falta de vé 
fele, el mifmo Señor milagro- lasjllego foror Elena., que por 
famentefeloprocüraüay trá- andar ocupada en otros offi-
ya.Eftándovriá noche de lá ciosdelacafaenla cozina y 
Afumpdondenueftra Señora en partir leña no auía podido 
orando con profundifsimo fi- Venirantessy en entrando ella 
lencío(y durmiendo todas las fe encendieron dos veías mi-
monjas filuo vna que cñauá lagrofamentefobreel altar,y 
áfnlado velando) fe oyó a ardieron haftá que fe acabo la 
deforavn granriivdo5y ellaq- Salue y alabanzas de nüeíirá 
do eícuaday puefta enextafis Señora,Vn diádeSpiritu fan-
y la cruz de bronce que eftaua; do eftando ella erí oración fe 
encimadelaltarfelevino mí encendieron erí eí alear cinco 
lagrofamente aponer enlama hachas decerámilagrofanteüí 
noderecha.Y auiendodefper te.Delasqualesíastresfema 
tadolasreligiofas líegárorí ef tarondefpues, y las otras dos 
pantadasaveríámarauillajy ardieron todo aquel día y la 
nunca fue pofsibleTacarle la noche figuiente v la otra ma-
cruz de lá mano flafta muy ñaña hafta lamiíía.Y añadíert 
cerca de medio día quando do milagro á milagro ardían 
auiéndo ya buelto de fu ar- ynofegaft^uáávííade toda 
rebatamientoyy eftando oran' la gente que cdncurriááíos of 
dc>,1i cruz feboluio fin ayuda ficíos dmírios. Otro milagro 
denadieadondeánteseftaua* como eíie le aconteció la fie-
Otrávez orando défpües dé íladeS.MarcosEuangeliftai 
vifpemenvnácapillá^acruz: mediodía. Eftaua otra vezo-
de madera que alli eftaua ba- rando en vna capilla la fieftá 
Libro Tcrcéro,delahiílork de 
defanda Caralina mártir por Tártaros? Rcfpondk^yono 
lanoche5yfubitamencebaxo lovercnifere viuaquádo vé-
dcl ciclo vnalu^ tan grande y gan^erovosf i . Yafsifue. E-
tanrcfplanJecientequefcvia lando otra a la muerte y al pa 
en toda la ciudad con eftraña reccrefpirado-, Sóror Elena di 
marauilla.Deuiadeandarefta xo. Nomoriráde eftacnftr-
rcligiofatan llena de lumbre medad.Que Diosla ha de dar 
dercieloydelefuChrir tover falud y tiempo para hazerpri-
dadera luz ¿t las almas que no meropenitencia de fus pecca 
podía efconderíTe fin que luz dos. Que fi agora rtiurieíTc: 6 
delcielolamamfeftaíTe.Ydu- fe condenada, ó feria grauifsi 
<3ando mucho vna monja de mámete caftigada.Y afsiacó-
eítas feñales yifibles 5y deftas tecio que fanola enfermay vi 
luzesy claridad tan patente, uiodefpuesmuchos dias con 
Sóror Elena la licuó coníigo vna grande mudanza de fu vi* 
á orarlanochedefan luán E- daycoftumbres.Fftandootra 
uá^eliíla. Y eíVidocnlasmas vez enfermo vnclerigo/uma 
efeuras tinieblas apareció en drequelequeria mucho acu» 
la capilla donde orauan fobe- dio a foror Elena pidiéndola 
rana luz; y fe vieron en las ma rm^hizieífe oración porla Ta-
ños de la beata dos velasen- ludde fuhijo^yauiéndolahe-
cend idas y delante della dos " cho el dia figuiente la dio eña 
hombres (que bié parecía del refpuefta. Y o no he podido al 
cielo) vno veftido de blanco, cancar de Dios lafalud eorpo 
y otro de color de vn carmefi: raldevueftrohijoporvnagrá 
por donde la reíigrofa que prí oífenfa que le ha hecho :yeo 
mero dudaua temblando dé toflcla. Pero hazerle ha Dios 
miedo pidió á Dios perdón de merced de ponerle en el pur-
fu incredulidad . Y toman- gatorio aunque fera por mu-
do mejor acuerdo tuuo á fu chosv muy muchos años. Y 
fiema en la reputación que aTsi el clérigo murió luegoí a 
deuia. Alcanco ta nbien efta qlla enfermedad. Muchasve^ 
gran religiofa fpiritude profe zesle aconteció eftandoen el 
cía y moRro5o endiuerfasoca jardín del conuento?que folo 
fionc?. Eíbando vna vez rodo con Ucear las manos a las yef 
aquel Rey no con ^ randifsimo uas b plantas fecas reuerd e ciá 
miedo déla venid? de los Bar fubitamente y florecían. Y of 
birosledixóvnadelas foro- freciendoíTcle á la memoria 
res. Que fera de nofotras her- la admiración de las otras reli 
mana quando. vengan cftos giofasyloqucpodrian fen^ír 
dclla 
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della lo arráncaua todo,por gagaraícucrpóco másele me 
conferuaf fu humildad que es dia'vara énalto^YqucHendo 
mayor caudal que milagros. algunas ratigiofás tomar álgii 
^f La noche antes de.íudH ñapartezícá por relíquiáillc^ 
chofa muerte eftando delante gando el cuchillo á k cáfne fá 
de fu cama todas las íbrores^ liomilágroíaiiíentefaílgreí 
vio á lefu Chrifto fu confola^ Por dónde fin paíTat mas áde 
dorprefente^Y en tari maraui lanfe fe celebró aquel áútocá 
llofa y bienaüétiírada compa-- mucha déiiocíorijy fe páíToel 
ñia fe partió hablando con aqí cuerpo áotroíugár ínasdecé-
Señordelavida , y llorando tedondeháfidófícmpréveüé 
de contento^oyendo las otras iadoporfanáó. 
madres lo que hablaua y ref-
pondia: No faltaron milagros Cá f i t u tú o¿íauó$ D e atgü* 
defpues de fu muerte.Fueron rías Otras pérfonas ían-
curadosmuchos enfermos de . * I u - i 
i. r „c i x v das que fallecieron Por 
diuerfasenfermedades.Ypor „ 1 J . * 
fuintercefsionymeritósalcan ¿J e t íemf0 m 14 w ~ 
^aron otros mucho fauorcíel défié 
cieloylagráciadcfusprinci^ ^ ^ ^ n q ü é ninguna cofa pes^y tiiücttás otras cofas tetrí ^ ^ ^ g t é m p o r a l fe deua fen-
pof<i!és y efpírítüalcs. PaíTa- . ^ ^ ^ . t i r mas que la falta de 
(losalguríosdias pareció mu- íos faríelos y la foledad qué 
dareícuerpo áotrá fepuítura, nos dexanquando múeré^pe-
y a* tiempo que le deieriterrá ro como fus muertes fean (en 
ron fue tátltá la füáuidád del o efFedo) vida, tábienlo és para 
lor que faliá ¿Ha hueífa comtf nofotros eldiáqüe áexan efta 
fi fe abriera vná área llena de' y entran en \ i otrabiefíáuentu 
todas las flores oíórófas que radaáfernueftros patróriés y 
naturaleza pródiíze.Y fue tari abogados^ Y anfi pueden cori 
to que no folo fe fintío en la y - tar íTé entre los trabajos ( qué 
glefia y en el monefterio fino4 íá orden tüüó eííe año de feté 
también eri la vezindad. Ylo1 ta)yéritréíusfa(Joréslá mu er-
que mas es cíe coritas entre las- tédelbienáuénturádomártyf 
marauíllasícftáefpofaíChrí F.Chriftíanó Obifpó efe Átí* 
fto es5que auíendo áiez y fié*- tíódhiá} y tá dé otros qtiatró 
te años que eftauá fepultáda' feíigíofo^ de füniifnióabitó q 
quandofe hizo efta m ü d a n ^ fueron aHi m'árririzádos iurira; 
hallaron la tierra de fu fepülcuv menté dérró de la vglefia co-
radetenidaen elayre fin líe- rooqueda airribadicho.Tárr^ 
biefí 
Libro Tercérd,delahiíloria de 
bieníosmartyriosdeF. G u i - recoger a las mugerespublf-
do Lono-imélo y de fucompa casque tocadas de la mano de 
ñero en África. Y ni masni me D ^ s fe conuirtieffen áfu fer-
nos la muerte de fray Ray mu- u ic ió .H izo elmonefteriode 
doFalgarioalosdie'Aynueue Raomontejy las Abadiasde 
deOdubre quefuecompañe MalborfonyfantClo, ylade 
ro de fañéio Domingo gra pa fant Antonio cerca de Páris.y 
drey amparo d e fu or-d en , y: otras muchas cafas de religior 
treyntaynueuc años Obifpo nes.YloquemáseSjq.uequaiV 
deTolofaen el Reyno de F r i do heredo era de do/e años.q 
cia. Y áiínque tales muertes fuelen fér los peligrofos para 
junto conlade Sóror Margari todo. Mas Dios que le quiío 
ta eran muchas para juntas, y hazertan grade íanáole pro* 
encales tiempos y en.tal co-' ueyo de madre tan baílate pa 
y ütura: no fe fintierá tátofino rafuctián^a y gouierno como 
fe les allegara la del bienaué- lo era la Rey na doña Blanca 
turadoTantLuysRey deFran Infanta dé Caft i l la. Laqual 
cia(que'fuéalosveyiitey cin porf iy porlosreligiofos.ílas 
code Agoílodeeíte año)vni dosofcdenes le crio y enfeño 
co ampare) de todaslasreligio tan altamente..Quando llego 
nes5y éfpecialmentedeeftay á edad de tomar el gouierno 
d^ la delgloriofo Francifco * defííá eftados, echo de todos 
Hombre que en tiempos re- ellos las vfuras, losdefafios, 
buelcosypeligrofoSjenmedio lasbláfphemiasylasmugeres 
¿Tías armas,guerras,heregias publicas.Noconfintio que fe 
y variedad de negocios fupo vendieffenni compraflen los 
fer fando,y moñrar almündo officios. Mando por ley que 
con fu vida que podían fer los ninguno de los gouernadores 
Reyes perfeóteméte fand:os.; ómagiftradós,6|uezes,cnfus 
Fuelo el grandifsimo y exce- diftritos y jurifdidiones cora-
lentifsimotemerofode Dios,- praffeni pudíeíTe comprarbie 
zelofode fu honrra, enemigo, nes rai;zes,niímperraííe en to 
de viciós,padre de pobres,fun dosellós renta ecclefiaftica ni 
dador de mottefterios^difica- beneficiosparafashijos,nipu 
dordehofpitales.Hizoen Pa- dieffe cafarlos có pleyteates 
ris eVque llamaron de los tre- ni co naturales ni con morado 
zientos eiegos.Hrzolosmone res déla tierra.Y en lo q toca-
fteriosdefanclaCataHna,yde. ua áIos-beneficiosEcclefiaftí 
fandaCruz.Labro enRoarrla cos(que fus predecefTprcs fo-
pnmera cafa que fe fabe para lian proueer óa cicrtaforina:) 
Lo 
tórdcxo rodo ajos SMk fc j 
ríos y a la difpufiGtenh4? |?.fl 
derechojSí^ntiigtíQg í>/- Y ^ 
¿ia muchas vezes que te bá 
ñá'ua? ArcárDií^f^¿^i?% de 
fe témpca^l f x j t ó < ^ « | } l b & 
cargoy [fia toh ia í f feb ' re^^ ' 
peíigfofo affici^cara^;pslfr 
pügváñoníá6h.&Mfe*Q&t dj 
Y"' auncdí z© Br6ícrv^rá; -fí4fbi 
ce l la»jen; ;fu Í3títet>§|^tf ¿^ 
yendble v a cria^fejrtó^P?& 
quien^aiaia embia^D>|>^r¿gm 
toxadoDÍa %&&&%$% ¡íulz 
def ;Pontifi-ce :: ^ arA^B^^P^r 
los •Obifpadosíds.íu J ^ ^ p , 
tedkp í Y o ^ ^ g r a ^ e z -
coi müqho.- foocjrf^&^Kfi í ^ 
bajado' en la buepa. ?xpec}i,T 
cioril de mis n;eg^cips;/. pe-
ro rio la: Bulla ,: poff im y0 
fe bien con quantd^f eligró 
•mio-Tire encarg-afiade. effali-
apHízó gfrandes G&flágos 
en los blafphidnips^ ..r^uico 
él-abufo de los juram^ntq^ 
honrro m u c h o i los; Sarf (3:os3 
augmento: el ciílto diw.ifl.Q ^ 
•d^ílíuyo: los herre:ges: A^bi -
genfe$:5 faaoreeiq á los^om 
:bres do^os 7 Olf ^ í b í^? 
éftwdiós' y - I m , :eft^4íaníes 
pobres-3 y principalmente 
•a todos las frayl^Domini-
xgs y Franci£Ggi;4.e; :Paris 
que eran mucíiíás-:is y, ^ Ui ^ s 
ífti-é caías y moflafterios. 
Ten iados d ia^énUfema-
• 
^sáK^j'^nP^arfH-iffií-
sdsm>m:: mi>m ax 
íbJ^ dg;to^l4.^xpubHc:aJa 
tieriecD^)s mas <•>:.,::.,•-;> 
igei^tf .pn.cornenda'ía ^  a-los 
% ^ ^ ^ porqa& Íqs q ^ ftn 
mis .poderoíbs y riilQS m ft 
l_Qf }G orna a -co taa J obo s í a o -
^as;;ÍÍ8:que, %YéSm% 9^^ 
l a s y e | ^ d ¿ y a m p ^ ^ f t c ? 
csf e l R ^ y . H a z ia fcLu is qfie 
offieiaco g^andiisim o ieirip.^ 
de-Pios^'. y:tenicri^p delan-
ferécbá que. fe. Je aij i a de pe 
dir de tod^q.ue no es de pe-
quena.CGiifideracJQn-,. i C o n 
elto.xjp.níeruaua, en iu alma 
ía-Jiumijidad y pobreza de 
%3rírp¡ que para íer el, que 
f y ^e ra preciram,ente riecef-
ña-cofa J.e ,falcaílA para faA-
d o ;D.ios ae va. ti en 
ta.de trabajas y perfécacio-
J ^ ... '.^"io delante de .fus 
- P J ^ a efti •ex fí¿JÍ9 m^^ ! \ 0 
..^ídesbaratado por los mo-
,.ea,^oder dellos":, y a hijp 
muerto en la jornada,,., á fu 
'SeynQ ¿n^pnetq por elref-
cato , ry al- cabo ea tierra 
d'e infieles fobre Túnez pgr-
/egaido de. pefte:. murien-
doíTele della las conipanias 
B t ó ente-
* ' . . • • . . . 
• " " ) 
Libro Tercero dclatiiíloria de 
anteras con fus Capitanes, lo p(5t fu abogado; y con ¿i 
y acabandoíTele la vida co- Has fépudo paffar con lagd-
mo á vn foldado particular mas y alegría fu muerte : 
en los arenales de A f r k t , 
que todo era buena prueua ^ C e l e b r o la orden efle 
de auerle querido Dios pa- año fu; Gapitulo general en 
ra grandes cofas , Y las Milán donde fe ordenaron 
muefeasqü^fc bazen en fu muchas cofas, efpecialmcn-
feruicio fucle fu diuina bon- te vna en que fe manda que 
dad á ratos agradecerlas con los PHote$ de los Conuen-
fcñalados trabajos y defaf- tos tofñen cada año cuenta a 
tres temporales, tomoqül - fusfubditos de todos los \u 
en fabe que fon muchas vé brosycofas que tuuieren^de 
zes el vnico remedio para- loque deuenjy de lo que les 
que: el bien tío tíos dañe y dcúieren , y lo pongan por 
fe airegiíren nueftros meritos éferito : para que al tiempo 
ylabienaiienturanjaquepor de tiaxer eferutinio (corad 
ellos efperamos . . Fue la es eftílode laorden) le ha-
muerte de efte fando graii ganpor áqüel Inuentario5y 
foledad para lasordenes, y fe vea lo que falta, y fe fe-
grán defabrigo . Auia fe pa en qué fe ha gaftado y 
criado Cónreligiofos, y coü confumidóy con que licen-
grandes relígiofos - N o c o ~ ciaP Y a efte tono otras co-
nocía otros maeftrds , ni ó* fas muchas para la conferua-
tros ayos ]1 Ten ia por con- cion del voto de la pobreza 
fejeros a frayThomas de A - codformeá la fundación de 
quino, y á fray Buenauen- la ordena Mandóle á ro-
tura, Que comograndifsi- dos los Priores y fraylespar 
mos y excelentiísimos San- ticulares qué con todas fus 
dos fueron defpues cano-' fuerzas faüorecieíTen á los 
nizados en la yglefiá Cathb Inquifidores Ápoftolicos en 
lica • Y fin eftos cftau'á ftí fusofficiós, Y porque enlos 
cafa fiempre llenáde femé- lugares y tierrasdondelaór-
jantes perfonas, que I>ios den les ponia para predicar 
fe las deparaua conforme á y confeífar noconfentian al-
fu deífeo, Perofi fe fintioen gunosqueentraífeotra gen-
entrambas ordenes fu muer- te def i íeraálomifmoj nía 
t e , no murieron las efpe- pedir limofnas, fe les mando 
randas de tenerle en el cíe •* el año íiguiente de mil y do-
zientos 
SmdúüóMr igoy&e ííiorcídnl | §é 
nemosy fetentáy vno en el vno fue la cléíHórí dei Pá« 
Capítulo general de Mom- pa Gregprío décimo erí ^ i -
Íeller ique ánirtgunapcrfona tefbo defptíé^'He aúer eíta-
Iccíefiaííica ni feglar éftot'- do vaca lá Silla "doá áñós y 
uaflen ía entrada libre y fran- mreue mefes 3 L os Ca.fáe-
cz en aquello^fas^diftfidrQsy mies que entonces Aufá e-
encófñiendaSi ni porfi , ni rándiezy fieteiYeon fet fari 
por terceras perfonási finó pocos en numero fueron tan 
que tódós quantos quifieflen mUtíi de concertarj que cori 
fueffen libres para' entrar á yrlos Reyes de Frant-iá Phi-
predicar y confeííar y pedir íippoy y de Sicilia Caílós',cn 
limofnas. Murió eAe año el pérfona árogarloá que acá^ 
Obifpo Mindenfe'/fray O - baflen , no fe hizo nada ha-
•rton de Malis del Ducado de fta- que el Cardenal Porcuen-
Saxón&y varón famoíby de fe iuahy cori muchddonáyre^ 
grandes partes,que auiendo gracia.y c®lcra^ les dixo al •* 
feguido la milicia muchos a- gunas razones que baft^rorí 
ños como gráncanállerojde- para mouerleá áígoj más no 
xo quanto tenia y efpéraua páraque eligieflen ánadie de 
en aquelíá profdísion, yen fo collegio . Y con la iñ -
pocos días que eftuuo en la fiánciay perfuafion del San-
orden dio mueftras de- lo que 0:6 fray Buenauentura que é° 
eratales y tan grandes que- ra Generaide fú orden coííi^ 
defdldadobellicófoypiídofer prometieron todos én feys 
Apoftol pacifico en&officio Cardenales pafáqué quien a-
y digüidad. . fflíBtó» nombraffen fuefle eií 
concordia recebido por Pa-
,-=.-. iSfíi ... pa^ Los quáles eligieron á 
f Cafitulo nuemiBelo TheobaldoVizconde Ar?e-
(jm en l a orden facce* díano de Liejá^ hombre fán^ 
dio por efie t ientPó- j (^ o y relígiofifsimo , que ni 
de U muerte de írdv era del Collegio de los Car-
de l a muene de j r a y denalesniobi/p03 :yeftau¿ 
íuan ¿cá jWiO^Gaj^ aufenteenSyria'en la ciudad 
¿ m derPtQlemaydaconEduaráó 
primó genito del Rey de In-
L Primer día de é-: glatierraefperando paflb pa-
ftg año demil ydo- rayr con Jos otrds peregri-
zientós y fetenta y nos álerufálem^en Romería. 
Bbb ^ Y 
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Libro Tercero de lahiíloríade 
Taunqueláeledionfeleenv- donde quiera que reíidief-
bio 2 diligencia no pudo lie- fe. 
gar el aViterbo faftalosóme ^f En cfte tiempo murió d 
de Febrero del año figuientc Cardenal principal que tenia 
demilydodentosyfetentay la orden fray Anibaldo nobi-
dos.Yde allifuea Roma don lifsimocáualleroRomano de 
de fe corono y llamo Grego- quien arribafe hizo mención, 
rio décimo . D e tanta dila- Murió F . luánScalario natu-
c ion , como fue vniucrfal da* ral de vnlugarejo de Gaícu-
ñodelayglef ia no pudo re* ña, hombre de íingularifsima 
cebir poco la orden , y ago* vida y fandidad, gran pre-
ra con el nueuo Papa fue ere- dicadordel Euangelio, muy 
ciendolaperfecucionque ya exemplar, y tan delicado de 
al defeubierto la hazian mu- confeienciaque ya venia áfer 
chos,y ellos y ella acudieron rifa de fus confeííores el pri-
al Pontificecon fusquexas. morcón quela tratauahazien 
Llego eftoá términos quefuc do caudal de menudencias y 
neceífario proueer en en el ñinerias íí puede auer alguna 
Capitulo general quefe cele- que lofeácnlosojos de quien 
bro en Florencia por Pafcua conoce á Dios y le ama ce-
de Spiritu fand:o de efte año modeue • Buen teftigo es 
de fetenta y dos, como vuicC de efto fant Atiguftin y lo fe-
fe de parte de la orden quien ran fus confefsiones tan acri-
afsiftieífe á fu defenfa fin en- minadas y lloradas, y deco-
tender en otra cofa, y novñó fasqueá los confiados y va-
nidos rcligiofos fino muchos nos parecen impertinencias, 
y dediuerfasnaciones. Y. fe y a los verdaderamente fan-
dio licencia á todos los Pro- dos finezas de amor de Dios, 
uinciales para que cada vno Fuelabienauenturada muer-
con parecer de fu diffinitorio te de fray luán en el Con-
pudieífe embiar vnfrayleala ucnto Caftrenfe delObifpa-
corte Romana que fueífeho* dode A lb i a'lostres de No-
bre dodo , de vida exem- uiembreotfodiadeldsdifun-
plar, zelofodelaordenjabil tos. Luego en adolefcien-
y diligente para tratar los ne- do aunque la enfermedad no 
gociosde la religión é Y afsi parecía nada fe confeífo con 
fe hizo. Y de todas las Pro- elPriorF.Bcrnardü(cofa^ ha. 
uinciasfeembiaron hombres ziaelmuymuchasvezesaldia 
que figuieífen aquella corte como era eferupulofifsimo) 
reci-
v ' 
k¿Í} l& d íanáo Sacrámeni mtñ^o d haxér «¿rúpalo de 
tode lá ln r , la-fagráa^Vn- qti-eáuia, tomado alguna ve^ 
aiotii í£rpondiendb;itó?io el liWo&aíde la gente pobré^bi-
offidí^yayudando'CÓltto los diendóaííis hermanos feafgáfí 
btróf,' ÓeomoéHobiiiei'aen fená¿ios Is pendonaffeíftá 
{alud / Acabadd^ftopidió ai culpa^ÍTal es el fin délos jü» 
Prípt -cfüe embiitffé' el^  Goh - Smi • \ m \ ..• 
üéWtpárepoíarhafta^tJefuef c^Celebro luego ía orden 
fó%ora -de tornarlos ^ |imtar ib Gapitufo general elaíiofi-
páráíu muerceyi^cqiígdan- guíente de mil y doiiémos S 
doííe eDnelel T>rjfepy^nos fétlEtáy tres en PéfthddRey; 
féli^tóibsJ fraylíiááfe&ntó noídéHuhgriá. <Enel qiiálíe 
comí):pud6 en fe ¿ama , y márídoquc los frayies diícó^ 
pueftás las manosyi tqnvvná íosylos. de poca ábilidad ¡W 
eftráñéalegríací^ii^oaca- feentbiáífen áloséftüdiosyy 
tar^ykpréi-r quéíé-refpodief- a-teaqie fe hallaílen cn-ellos 
fen. Deziaelylnbanirstuás áe.efta,caji¿ajfe¡eg^yc.afí-^ 
Domine^oniménd^ípíritum iRoicjue al cabo de la jornada 
líieu-k;'Alleluiá-dtetóav: Y fcleneftos fer larüiriá de las 
lüií^ói^fi'ayk^fcépétian el religiones y ladeftruycíon de 
In^óWr íb . TtomatóeJ-én- íóáofebue'nóque enellasay¿ 
^rmé^l^edemiO-tme Domi- Forqueípara elmuy abil(fies 
í€: feens operantemv &c . déíc^mpüefto) íkí letras fon 
Tedn eft^ a Canción fe b'arran efpada en manosdefuriofo. 
coetá-lma /dexrahdoábsre- Ypará efiftabilesvnaocupáo 
Hgiófos rtiucho bue-c^nfídé^ cionHenádeocidfidad 5 y vri 
rat^rt^qu'cllapalábri^Ope- cóntihap'eftórúo para los ex-
ráñteMf bon que et&mro i é ercícios regulares.Mandófre 
•Dios Gftkféiraua lóSí:rheí-itos qüeeh los con u en tos peque-
delás fáf^asobras&cba^scn ñ^srorezien fandafdos5nafe 
íá¥é"yaniór de lefu'ehriftó piermitieffen frayle^defcon-
cuy a redempcion no fe coói- certádosy fino que en défeu* 
munica á tesj ociofos ::pues brtendbíle vnófér tal, lo paf-
pide para fu viña' obreros;.'-: fafleirílas cafas mayores don 
Laeípefáií^a CíiriftiSoaharía de para él caftigo füyo y pa-
en él aquellos effedosyderf- ra fá:enmienda y mortifica-' 
pertauáenfu alma taitTegúras cionáy mas comodidad.. Los 
confianzas; y eltemorfete- nauiciado$- en; la i religiones 
7.ia T<?catarffe de todo .^ Y en fon como layunqup y fragua 
ñíedio dé efte comento co - donde a fuego y mardll^ 
•^P Bbbs ie 
LibroTerdcrodclahíílorladc 'l 
fe labra el metal de la forma le peligrófo díeflen auifo al 
que elofficial pretende.Ypa-» Priórdode'yuádefustachas. 
ratomarla los nouicios y for- Porque quando viniere adef-
jaríreínueuoshobresCquales cubrirfle nd í^á convmieuos 
deuenfcr)tienenfusmaeftroS daños-^pof^uclósqueyuan 
y gran fragua, marrillo y fue- i eftüdiarjIPám á Cpípnia y 
go^aftigos^xercicios^y mot a lolotroseftüdioSjyuan y e-
nficaaionesA. Peroeíhierro ftauan^jcofta defus proprias 
plataoázcro no muda con el cafas y prouídciás ^ femando 
tiempo ni-con los años la for- que ala bocha diefle^ clieRta 
ma queledio vnavez el offi- porménorj(partidaporpartí* 
cialjnifcencogejnifeeftiéde^ da)alo!sProuinciale^detodo 
ni fe acórcajni fe alarga^ Masr quanto auiañ recebido^y co-
«n los hombresno ay cofa que moy-quarntey en qtí¿ lo ga^ 
defucofeehafeádufáblis.i Y fiaron.C^uJtaronfelésatodos 
demuybuenosy fangos no- cort rigiffofáícenfüraslose-
úiGiosfaléalgunásvezespeí- ftudiosd^fáGuftadesimpcrtii 
uerfos y maluados profeffoSí nentes>curiofas y vanas, y los 
y con facilidad fe mudan en libros y tratados qué tenildc-
otraforma y la reciben coalas llo^^mandandoirelosicxhibir 
occafiones que fe les offrecc.- i fu$ pToüinciVe^ dencrp; 4c 
Y como en la maderapormuy cierto terminoparaque fes^-
ajuftada y bié labrada que fea maírcnjy.folamente atendíef-
fefíente mudanza pocaó mu- fen:ala! diuináferiptura theo-
cha coformealtiempoímme- logiaiy phílofophia, yáúna 
do ofeco: afsi es en los profef cfta con modcracioit. Porque 
fos muchas vezes^ Por donde fe vea la diligencia de aque-
en las religiones que n^tícné líos padres en todo foque to-
vn fan&o vfo de boluierloi de caua al mayor feruicio í Dios 
quandoen quandoa lafragua' enfttordtn.' Qutf quien tie-
del nouiciado para reformar- neyquiefe jardín que ío fea 
íosy fbraeíremedíofacárío&á yloparezca, hadeandar<#n 
conuentos donde lá•cía l^fúra, cuydadode limpiarle deruyn 
y elrigor y ía compañía y los yerua. Laquaítanto mas y 
cxerciciosyeltratafeancon- maspreffiánacequanrolatier 
trarios^á fus humares y. relaxa ra esntejory mas bien gouer-
cion.Yporeflbtambfen'fema nada.iYconuicne andar ato-
doen cfte Capituíoa-loJfPro- dashoraseon el azadilla-enJa 
uincíalesqquando mudaflen mano .paraque en brotando 
de vn Coucto a otroalgu fray la que csmala fe corte;^rran" 
:• que* 
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queí Quepénfarquendhaa qüelayglefiáRomatiale tic-
íaífomaráfalirferiamas qiie neporfudo(5i:o:r3'lds fíelespíoí 
ignoráncia,y cafi tonteria. efpejo^ lasefctíelás pot ¡bae-
q Por efte tiempo fe enrtbio ftrojosíie^géspcir CLichillo* 
Jtodala Chriftíandad lacón- ÍFtíéfl6&fltfs^í||!^dtó^ÍfifQT:ÍÍ 
uocacoria del Papa Gregorio lianó dé tiá^iOjíiijddé ÍósCó-
parael Cocilió general en Frá désdeÁdüind; Veniári eftos 
cia: Que fe comento el año fi- Séñóireá dé í©§ Lohgóbárdbs, 
guíente de mil y dozientos y y áy meriíóh'á dellos defde cri 
fecenta y quatro j adonde fó cíempo de Gatlo Magno.ir á-
trataron y aflentaron muehasi góra eftá íá cafa emíiíeüida en 
cofas de la orden que fe dirán la de los Mafcjüeféá del Vafto 
adelante • Porque agora nos fPefGara.Siiáptílidt) folia fer 
ha de oceupar mucho la muer ía cafa Sommacalá; Él abuelo 
te del bienauentufadófando deS.Thomáspádféde fu pá-
Thomás de Aquiho qtíé y en- dre feflamo el Codé>Thtinias 
doáefte Concilio acabo fus déS^mmacola, mu^^riuado 
dias alos fíete dcMár^o.y fue delEmpef adorFf ederico e la . 
vn general Eciipff de vn gran y fu capica general en muchas 
dey n^ üeuo fol que entoriee? emprefas.A quiéháio conda-
akmbrauaíatierráe áódé'AccerrásyGtrascofasí 
C a m u l o diez» De lna fc i - y*un^enquelec^íbeó vna 
miento y c r imeade / bit |ern^na %a.Tuuo eftecaua 
/ r n. c r i llerodos hijos. ElVíiotue el 
duenmradojMaoThoz ahdeLandulphóqüecáíbc^ 
masde J q u i n o : Tfi^doráhijade! Conde dé 
te^VVando la ordéíí de Theaaqpadresd S.Tilomas. 
2 Í ^ i ¥ lando Domingo y fu Éifegudofucedió cri lo deA-
_ fundador en ellos cerras.FueLádurphofiempre 
quatrocientds años rio Kizie- déla vahda de los Papas éñ to 
ran otra fruto fino darnos.á S. ¿Us las guerras que tuuó Fre-
ThomasdéAqutnoerabene- denVodotitráláygícfía. Y fu 
ficio digno de Eterna memo- hermano íigüiofíépfiealÉmpe 
riay reconocimiento., Nolé tador.Donde fue Vñá vez caí! 
recibió ía orden hombre y i áfbíadalaciudáddéÁqáinoy 
hecho ni aun faíido de paña- fu tierra q no ef á pdca.T al c^ 
lcs(como diien).Niño y muy bo vino Corrado heredera ¿e 
niñole tomoáfuspechos.De jasxrúeldadesá'fu padte áde 
tro í fus paredeslecrío.Aqui lírüirlo todo, á faquear a C ^ 
fe hiiO hombre y tan hombre jmaj derrocarle tos muros, q-
Bbb 4 mar 
LifcroTefccroxlelahiíl-orlade 
maráAqumoliaftaloscímier clniñoclCondcfupadre(yes 
tos,todo por végarfledclGó • bien fácil de <:reer)hizo coful Iú'€íl'* 
de Landulphoauiedole prime tar vnos Aftrologos que ünfa?. 
ro muerto vn hijo y defterra- berlo que fe dezian, dixeron 
dootro.Comcn^aroneílas t i- atiéto. Que aquel niño fe aüía 
ranias deFrcderico con t^nto de yr huyendo de la cafa de fu 
ruydo y aparatos de guerra padre^peroqueporotrocaíní 
que no acaban las hiftonas de no feria grandifsim o var,on, 
CvOntarlas, Y por cñarcomp ^  LlamaronleTbpíTias en el bap 
ftacia Aq.uino.en medio de las lifmo como fu abuelo. Y en a-
llamas procuroelConde(pro quellospocpsañosquefecrio 
uey envdo a !o que pedia fer); en cafa de fu padre , no tenia 
de poneréü cobro aftí hi ja cnquejnidequejdarnueftras 
Thomas>yafsilo€mbioálmo: delofuturo-masdenoauerju 
nefteriodeS.Ben,ito.enMote guetejuicofa con que acallarf 
Cafsioo:c«rca deNapplejspor; fe quando llpraua fino con ai-
el año del Señor de mil y do-» gunlibrQ.c) hojadel. Y aü vuo 
xientosyveyntcynueuejpa^ vez,que.quer.iedole empañar 
raquealíifecriaírey eft.wuié€- fuamay limpiarle y lauarle^el 
fe feguro délos l eonesa íq i ' * niño haziala fuerza quepodia 
dero queno t e n ü .€fítí>nce# pórhoíbltárí lamanóvnpar-
mas de cinco anos* gammulomuy pequeño que 
j^* Antes que nacíeffe ¿uiá áuiakBíov Yafs i lloVaua por 
tenido fumadrevnbtíei? pf©^. el quíjaítías-fe acallo hafta q 
noneco vífitandola y n ^ é r m t fe loboíuieron. N o fefupQ.de 
taño en Kócea ficca.Tráya;é| adonde ni como auia tenido á 
buen hombrealcuéllovna pe fus rnafios: mas quan prefto fe 
quena ymagén deai i |gra S e i lo tornaf ónyú/i prefteí lollego 
ñora, yalusfagradospiés Vn ái^créa^v poco a poco lo ró-
retratode-fanao Domingo q pío cqn las enzias tiernas y fe 
au no erafanonizadbni iq fue loqbniio.Tcnia el pargamino 
en algunos anos adelanté. ¥ eprnta el Aue María filutacia 
dadolclasbuenasnue^ásquc del Ángel que dio principio á 
Diosla^umbraríaylada^ria nae^oremedio.Yc¿menca-
vn hijo que fueffe 'honrra de ua a mpuraf en efte hmo-que 
fuÍmage,ladixo.Eft"efiíjo(fe- fu entretenimiento y regalo 
ñora)^daráveft.Ídpí'eftama (quando mayor)fenan libros, 
neraímoflrandole el/retrató ^ y que con la leche marriaua el 
teniaconláyma^en deláVir amorde lafaprada Vir<íe que 
gcnJ.Di ien qiic enriáfeiendo auano conocía. Ydefpues afst 
: -•••"' : •"'•• / ; : V ' : " • ' fue 
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fue. Quetodafu vida fueeftii tzsycomcthdoú que éh á^  
dio y deuocíon : y (Jeuocion tjueíiá edad páreeeii tan natií-
en hweftraSeñora fanáifsimá rales coirió el tomcr> y mái 
María. quadoáy coitlpáñidygüííl d¿ 
^-Puefto elniñpen etmo- Wmifmos humores cómo lá 
nafterio.efitanibiefnaedadj, a» auiaen el móileftéHo deMoñ 
quellos padresíefueron crian te Cafsiríodonde entonces fe 
doyenfeñádodemaneraqué criauanmucíiosniñosriobles¿ 
juntamente aprendía aleerc6 Erafa ordinario éiceí-cÍGÍóári-
moníño, y áfer fan&o cornea darireporlaygíeíiai ietáh pá 
hombre.Defdeíucgocomeri- rarflTedondeqiiíefá^uevíay-^ 
p á licuar tras fi los ojos ¿4 pagines tf fan&os y befarlas: 
todos. Porque eíreppfo que ^éftar fiemprc penfañdd ehló 
tenia,Ianlánfedumbre5elfilé- .^ ¡ue fus maeítros le dezíáñ y 
ciojlaoración, las preguntas^ .enfeñauan (no de íasiicíotíci-
las rerpueftásylos erXcrcicios> llasde leer ó de íagraíilátícá 
el atcncioñ5eiroriego3Ia pju- ^ueciruparafu yngenío íiie^ 
denciaycíifcvpfionnoerade raocupa¿ion nimasqueniñe 
niño.Erade.hQnil3rey muy ho m/ inode ios principios de lá 
bre. Y en quiep íófuera? fuera bligionChriftiana y de lo que 
admirable. Y énquíe no tepiá en aquella fanda compañía fe 
años para ferip^no podia ferfi aprendja de virtud. DeíTeaua 
nograciádiuin'á.QJieellafolá mucho faberq cofa era Dios, 
es la maeftraide eítas artes ce y nunca fe hartaua de pregun 
leftiales * ( ^ e coniodize lá tarloafu.maeftroy alos otros 
Ufk fandafcrípturapapientia apé ó>onjes.Mascomo en eñe pü-
mitos mutpriim5&linguas íti- toaeonteccloque Cicerón re 
fantium fecít; djfertas. Abre á fierede Symonides:,(qüequá ije„a: 
los mudos labpcá^.y hazedif- tomasen ellofepiénfi y mas r>fo. 
crctaslasléguasieios niños, fehabJa,.tantomásfedefcubre ^ ^ 
Y como puede fandificar a íp mucho que queda por fa-
Hicremiasánt^sq.Menarca,y: Í5eryde:7Jr).Ándauáelfaná:o 
^ ^ ^ t í f l ^ y i g ^ ^ t i f l Á f ^ niño muy ocupado en eftene-
regozije en.el yiette defu ma- gocio preguntado cortio que-
dre y allí fientá la venida & da dicho^y meditado fieÉiipre 
Chriftoáfucafa , pudoIme.r Jo.quclecleziányrefpoñdiars 
que vn niño de feys años3í fie muy admirado y erpántádo de 
te y ocho y nueue fupieífe y todo y muy bien enf retenido, 
quifiefferetira.rfie álosentre- Queefte diuino Manmi para 
lenimientos y juegos y plati- los niños h leche , para los 
Bt>b ; man-
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rnanjar, para los Angeles v i - ciudadleya con grande tipian 
da. Yha l lauayafandoTho- fo. Peromayorfueelqueen 
mas en aquefte abifmo leche pocos años fe hizo al diícipu-
con que criaríTe^manjar con^ lo que el que á fus maeftros fe 
manrenerífe y Vida con que v i auia hecho en muchos, afsi en 
üir.Porque en effedo no pare la Lógica como enla Philofo-
ce que tenia otra fino a D ios , phia, Y aunque fuera menos 
Nofele conociero otras indi* l o q aprouechaualuziera mu-
naciones ni otros guftos^ni o- cho porfcrnoble y porfermo 
trorfato.Eraporeftremoapa- 90. Que cñ aquella edad las 
zible atodos, y baftaua para cofas de tanto fefo capean mü 
ferio fu natural comportura fin cho.Y la nobleza es como pa-
que con ella fe JuntaíTen cofas ra cncaxes de Diamantes ó 
tan altas."" Ellas en fin fueron Rubíes eloro^Qjueafsicomo 
creciédo de manera que el A - en el fe ehgáftan y parecen lo 
bad y los monjes eferiuicron míe fon, afsi las letras aílCHtí 
al Conde fu padre que dieífe íobre noBleza.Y íi a cafo caen 
orden como Thomas eftudiaf en fubjetobaxo ellas le fuben 
fe. Parqlasmueftrasq daua de de quilates3y en efFedo leha. 
abilídady memoria eran tara- zen noble. Que no fin caufa 
ras que áfu juizioeraimpofsr- fas leves dan lugar y honrra 
ble hallarífeeñaquellos años de calesa los graduados.Yen 
cofafernejante.YpáreGÍa(co- eftosReynoslos dodoresen 
moverdadcramentelóésjgra derechos fon auidosporcaua 
offenfadelanaturalezaquan- llertíséíimüchascofaSíauquc 
do ella fe mueftra con tantas ayan nacido de los terrones, 
ventajas no ayudarla co eftü- Sino quela ociofidad el rega-
dío y difeiplina: pues lasfeieh lo y los vicios en quela ecnte 
ciasfon la perfection del ente noblefuelecnárlTeñofololes 
dimientoyhsqueléfubende eftraganlanobíezá3perotam-
ley. Afsi fe hizo. Y fus padres bien el gufto de feí nobles. Y 
leembiáronaNapolesfiendo porno ferio aborrecen las le-
yadediezaños.Allituuomuy tras^que podrían hazerlosillu 
buenos preceptores.Para La - ñresporartequándonolofue 
tin^RetoricayDialedicatuuó ran por naturaleza . Sán^o 
vnfingukrmaeñroquellama Thomásjuntcí con la nobleza 
ro Marríno^Yen Philofophia tenia tan grande fer en lo que 
á Pedro de Ybernia que oeYr escofl:umbreS3quenoauia en 
landa donde el era auia veni- Napolescofa que más efpan-
do á leer á Italia. Y en aquella UÍfe que eíía j N o le hizo lá 
Corte 
.... 
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Corte dafio^ñi elruido dellá fant Tuliá muy doóto muy gra 
pudo díftraer,le(aüque era har predicador y de muy rara Vida 
toelqueándauá cnfoncesco con quien tórríoícftréchá ámi-
las guerras y defáfofiégos de ftád aquellos días. Yua y ve-
Icaíia.)Tárífóld.y tantTordo£j níaaí moneííeriómuchas ve-
.ftauátoídoparáelfáríáomo^o ies.:yá todas horas halíáua lo 
como las ee-ldás de Monte Cá que queríá^coníejoyáüifo^ío-
fino. No tenia neGefsi-dad.d<f ^rina y exémpíd¿Pe|áíe mu^ 
buícar el recbgímienro en las cho las palabras de Dios eii 
paredesjporqtie dentro de íu las almas lirripias. If peganfe 
alma fráyá alq fofiega la mar tan fuaüemeté qiié rió fe halla 
y fus móúlniiéíítbsy puede h i en la tierra gufto que' fe je y-
zcroraíorioftóíastripasdel^ giiale¿ Ydelas platicas que 
Vallera para que' reze lonas,- con fray' luán tenia fe le afen-
y eníaslíamasdeíhornoregá to aí fanóío rííno yri entraña-
íádáeftaciá páraquelosfuyos tícdeífeó defcguíraquella vi 
le canten alaban^asxon fofie* da. Que fibien era tá rí^ürofa 
go.Ho fe dexaua lleüar de/ v-í: qué folo vería' efp'ataua: pero 
íbde crtudianteslimeños asé z cí nirígun míedo 1 époniá dif 
dáua aí hilo détó otra géte pa' ficultades humanas que todas 
ra fus entretenimientos y pla^ |)enfaua vencerlas co fuerzas 
ticas. Bufcaua coras mayores diuinas, y eftas prometiafle-
y deniayores años. Y aunque^ las ya muy grandes^ fiado ea 
no'etaruíVicO:de;condicionjáF quicnle.cdmbidáuaáHeúarfu 
grofófoynrdefeoriuerfable^pe cruz en fu compañía.De Mon1 
rofibía tratar dé manera qU,e; te.CzkxüovzmztociáoSfyi* 
teniendo conteíitos á todos ntureligioíbí pero mientras-
con níiTFgü'no fe defplegaua, íi mas abríalos ojos mas lo: def-
no confuten podia: hablar al fea'ua.Y Dios que le téniaprc 
feguro de fu negocio. El quál deftinado para grándeícofas 
éraíblóíaíü^fley entregárfle le inclino^ a que tomaffe eña: 
á Dios del fodo. Para efto le vereda. Y trato dellomfehas 
viíio muy á píb^c^lto eftar en f muy diuerfas Vezef con el 
Nápolesla ordene S^Domia- 'Prior,con fray íuan de Tan luV 
go en fu p ü n t ó / l ^ o Priorí íian^y con otros.Y aunque los' 
aquel conuentofrá/Thomás fóylesyiainlobienqaeeftaua 
de Lentmo qoe'défpúcs fue 0 f orderí vn mofo de tales 
Ar^obifpd deMeeina odeCp pr í^as iyé i í q u i é a ^ i i ^ d V 
fenca y Patriarcha de Terüfa- líos auian vifto feñales del cic 




y os de luz milagrofá: toda vía lo era múcbó) vio muy bien :q 
le entretenían con buenas pa etá eftado ¿asfeguro parado 
labras por no dcfagradará fus do que el que trayan fus het« 
deudos. Mas al fin fu pferfe- nlartos con^ los defafofiegos 
oerancia pudo tanto quéven de la guerra*'.••Rcro como le 
cío eftas difficultades que al amaua muchorpartiofe den-
cabo al cabo eran mundo , y tro de pocos diás para Ñapo 
cráii cerrar la puerta a quien les por verle + jritambten por 
Diosla abría de tánbuefíaga^- entenderla ocafion- que auia 
na, y eraaeíloruarllamamie- tenido elSaiidomoíoparaio 
tos" ditónos por réfpedos hu* que hizo, quje.algunas vezes 
manibs.'Y afsí le dieron el abi* fuelefer no. deuocionyfino ni 
to (le- efta relijion^ fiéndo- de ñeria. A los fráy;le$ no fe.les re 
cátorzcaííos.Quando fe fupo prefentoafsi,fino.que la Cotí 
cnel pueblo efta refolucioydió defaTheodbra.y.ua con deter 
mucho ^ ué hablar ala gente minaciondequitarles porfuer 
que conforme a fus humores 9a fu hijo.. Ycomci.defde lúe-
fuele dar fu decreto en ló que go ymagínárafí.^qjje ¡auiáje 
nofabe.Tparecelesáalgunos fer vnico theforo déla orden, 
que fotirnas atinados fusdiP facaronledeNapoks^y aconi 
curfós y que ios confejos del panado de algunosireligioÍQ^ 
Euahgelio.-Y folamente para dieronconel cji::Ikorma ., ene! 
feruirái^osyfeguirleprete-i conucntddcSa.n(9:a;Sabina> 
á tñqm ^esneceífarioel con- Licuándole póL .Anagnia , 
fenrimicntoy licencia de los que es en .la: .^íiipaña , y 
pad^SjnoSéndoló mpidíen'» poralguno^ró-d'eos i Quan-
dólo pafafer efclaups delmu- do fu madre Mego ::a Ñapóles 
dó 3 del Diablo y de la Garne con mucho aparato y acorapa 
fus enemigoSiAntes parafer- ñamientóry i entendió queno 
lo yalestiencn algunos pa- éftauáallifahijbj'nololleuo 
dresdada fu- bendición; a fus ma^antesfinrü^dp:; ni turba-
hijos que es donayrispéfado; cionjnimuéftrasd^llo , tomo 
EftaúánenNapolesiodosala elcAmino.de Roma conlami.f 
tnirádéroqrueaiíiade fer,y€f ma determinación . Y aun-
eriuiótTé la nueua a Roceá quelosreligiofostenían mu-
Siceá donde fu madre cftauá^ cha gana de que fu madre no 
Quieren dezir algunos que le viefle, témiendp-nolemu-
no le pefo de que fu hijo vuie daffe de fus fangos propoíí-
fé tomado aquel camino, y ^ tos^no fabian como efeonder 
como muger Chriftiana (que fele fi ellall^gaua a Roma. 
' Mas 
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Mas el fan^o nouicio les fa- traxeífen . Ellos fe dieron 
lio alcaminoy les importuno tan buena maña á hazer Id 
mucho que le facaflen de a- quefumadrelcsmaridauaque 
ll iy le UeuaíTen á otra parte, fin paitar muchos diaS fe ha-
porque en ninguna manera liaron eii el campo apartádd 
quena verfe con fu madre á del camino junto a vna fueri-; 
foias. QueyaelSpir i tufan- te donde auian llegadoafe-
doleenfeñauaáhuyrcotiem llearelyfus compañeros har-
polas occafioncs que fuelen to canfados y fatigados \ y 
ablandarpechosdeazero. nopodia fer menos pófféreí 
Y no queria pónerífe a prue- ftouicio tan delicado y en an« 
ua de lagrimas de madre y dar ápie primerizo* Á los 
madre tan afflígida como e- primeroíS encuentros malera* 
lia eftaua (rezien biuda, def- taronle fus hermanos de pá-
aíloíegadade fu cafa y como labras y aun dé obras, y no 
defterrada, Sus hijos medio perdonaron nada a los religio 
enRehenes en poder de F re - fos que yuan en fu compañia 
derico).Cofas que alaslagri- con la mayor infoíencíá del 
mas dan fuerza, y a l a s p a - mundo y libertad foldadefea.-
labras vida . En fin fando Prouaron a quitar el abito aí 
Thomas no quifoa^üardare- fando mo^o , mas el fe de-
ftos encuentros. Gonfucon- fendiode maneraqueaunque! 
fencimiento y de parecer del fe lo hizíefon pedamos y le 
Conuento le embío el Prior cofto muchas lágrimas y ma-
cón quatro frayles la via de los tratamientos , no pudie-
Paris . Efto fue para fuma- ron • Y afsi prefo y lloran-
cire rezio cafo: y tomólo por do^defgarradoyrotoíupobré 
afrenta quandofe vio en R o - veftidolé traxeron con bue-
maburlada. Y fi algún amor naeuardaafumadre. D izen ... 
tenia ala orden boluiolo en que losfráylesacudieron l u e ^ ^ 
aborrecimiento . Y con k goaqucxarffe déla fuerza :y Car2 
rauia que tenia eferiuio vná queelPapálnnocencio qmr sums. 
carta muy colérica á dos hijos to los auiá fauorecido eferi- Ra%z¡ 
que andauan en feruicio del uiendafobreelloal Empera-
EmpcradorFredericoen A c - dor, yquéporbuenosrefpe-
qua penderé, mandándoles dos alearon mano de la qu ex a 
que hizieífen diligencia en y ao fe profiguio lácaufa, 
bufear áfu hermanofrayle, y Y pudo fer'afsi y ttias no' en 
que de qualquiera fuerte fe le tiempo de Innoccncio quar-
to 
Libro TetcérOidelahiílórk de 
tó que no fue Papa haíla los 
Veynte y fíete de lunio de mil 
y quinientos y quarentaytres 
cinco añosdefpues dcpaífa-
da efta borrafca* 
. 
I¿ 
f Capítulo ú n u , D¿ las 
grandes perfecutioms 
(fte Papo Cando aho -
rnas antes de yA fvofef-
fion y porque no la hi~> 
Wfsh 
V E G O queel 
fando nouicio 
llego á cafa de 
fu madre come-
ta ron al loüerfo 
bre el trabajos y perfecucio-
nes tales y tantasquefin par-
ticular ayuda de Dios fuera 
impofsible falir dellas el ni 
nadie fin quedar muerto p 
mal herido. Porque prime-
ro comenco fu madre i ha-
rerlefermones, contarle due-
los , derramar lagrimas, la-
ftimarle con palabras y en-
ternecerle con ellas , nova 
día ni dos fino muchos y en 
cada vno muchas vezes , 
Siempre andana pidiéndole^ 
importunándole, mandándo-
le y robándole que dexaffc 
aquel abito y religión . Y 
en vna mifraa hora le haziay 
dezia mil regalos , y le de-
zia y hazia otras tantas péfa-
. 
dumbres 1 Séfegaual^y §> 
chauale de fi . Moftraúaie 
malroftroy abra9auale) fo!-
taualey afialej daualeliccn-
cía para; hazer lo que quill-
cífe, y quitauáffela. Y to-
do efto como y quando lo 
gouernauala pafsion , yco~ 
mo fe le repr.efentaua bueno 
para mouerá fü hijo. Otras 
vezes (encubriéndolacoíe-
ra) queria ponerle ehraiom 
cpmo fi-eftiiuierafin ellaquié 
tenia todas las. pofsibles pa-
ra feeuir el llamamiento de 
Dios y fus eonfejos « Sen-
tía el fandp ino^o el def-
.confueIo_ de fu madre como 
hijo y tal hijo. Masnófede-
xaua licuar de lagrimas, ni 
daua lugar aque los affedos 
de carne y fangre tuuieíTen 
con el mas fuerza que el fpi 
ritu ¿ Guardaüaelrefpeño 
que dcuia i fu madre como 
á madre, fin perder vn pun-
to de la obediencia que fe 
deue \ Dios . , Y afsi la ref-
pondia con tanta fnódeília 
como verdad,,;y eftriuando 
en ella házia poco cafo de 
fus halagos y amenazas . 
Porque ygualmente tenía c6 
cenada fu alma para buenos 
y. malos tratamientos. Era 
muy ordinario dezirle fu ma-
dre , Sabes lo que tomas? 
Como has de viuir en tanta 
pobreza? Y larefpueftaera 
fiempre 
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fícmpre vnay era efta. E f e - lias que mudada del todo y 
íbdo q y o tonio(fenora)es pá trocada fe determino á deicár 
rahazcrmerico^yeldelTeode también el mundo y feríiir á 
ferlomelleuáaímonefterio. Dios cómo fubermánOit.tó-
Pues no te bafta (dezía ella) tnh eftado de feligioh eh 
lo que yo puedo darte , y lo daManadeCapüa: Yef icí 
que tu padre te dexa? N o v i - inifmo monaftefío fue Candan 
uirascomoel?Nopaflarasco- do el tiempo) ÁbadeíTa^tíri 
mo tus hermanos? Señora no grandifsimo excmplo dé íári ¿ 
es(dczia el Sando) haziendá da^dexandoporíerío nnicíi i 
fegura laque puede perderf- íiazienda y grandes cafanííea 
fe.Mas rico es el que no tiene tos que le falian. Mientras ñH 
nada:pues nadie es parte para áuia mas qiie hemiaílás qiie hi 
quitarle fu contento . Y por weíTenal douíciogdeffaj po«r 
afegurarme de todo,lo quiero diapaííaríTe (áüncjue mal), 
dexartodo. CáfoíTe íu madre Porque ellas no tenian manos 
de porfiar coh e l : y parecióle finofolo ruegos y lagrimas* 
qué fus hermanas podrían mas Pero quadoviníero de laguer 
que eíía en efte parte: y man- ra fus hermanos Landulpho y 
dofas que no le dexaflen de Amoldo á vifitar á fu madre* 
ta mano haftaquitarle í aquel entonces comencodc Veras 
penfámientó . Las hermanas la tormenta baftanté para ane 
que no deíTeaÜari otra cofa^to' gar mil coracones Valíenres. , 
marón cftomuy apechos^y el Tomarori como foldados el 
también (y mucho mas)el re- ftegocio, y quifíéronlo íleuar 
fiílirlas. Áfsi andaua continua porlo muy brauospüfiérqn en 
mente en efta porfía. Y no pu eíías manos y tratarole de tal 
diendo nada venían con el a- fuerte como' fi fuera íu eícla-
partido que folamente fe quí- uo. Y queriéndole quitáf el a-
taífe el abito por dar contento; bitode la orden pó f fué í^ j el 
á fu madre 3 y qne defpues le fe defendió quanto pudp,y no 
tomaffequarídoquifiefre. pudotantoquenofuefre. ver-
Mas'tampocofe^udo acabar gon^ofa cofa veer qiíal fe lo" 
con eíefto. N i los regalos y dexaron fin forma de abito,he 
lagrimas de fus hefmanas, ni chb tiras y riefgas a- t á rauiá 
élamor^ue las tenia, ni los deeftos caualieros yüacrecié 
muchos ruedos (a l parecer do'co Wperreuerartdádeífan 
íiiadofos) le pudiero'mas mo: d o m^9or;y deuíeron de ati-
ucfq fi fuera de piedra.Antes 7.artantola colera de la madre 
pudo canto con la mayor de- que le mkhdo llenar prétTo á 
í'a for-" 
Libro Tercerd,delahift6ra de 
la fortalezadeRocafica enló defcórapüeftaj > con quien le. 
alto de Monte Fifcelo conbue, dexaflen 0sh&i ipáftl que ella 
na guarda . Diuinos princi^ le^dcftruyéfle e l Mina en la 
piosyricasprendas del gran- peor forma qué pudieíTe. In-
de amor que Dios le tenia.- uericion: di-e infierno claradla 
Qaie en fana paz muchos ay. mügercilUiéya.paraeftotal^ai 
quelefiruan : masentiempo defembirelta:ytanpcrdida(a5 
de guerra y tan cruda guerra, querexien ^ afat}a)q,uele p í^ c 
pocos. Ytambienfon pocos cia poco inficionar Angeles 
los muy perfeguidos por fu re qüantomaís ávn mo^o y fo-r 
fpedo , Porque tanilluñre bre apueftaeomoragoiayua. 
Craz,como cfta noes para to- Sando Thoraas quando fevio 
dosj ni haze tan grandesmer^, en la cárcel vio lo>s cielos a-
cedes fu Diuina Mageftád á biertospenfaiidoquealli efla 
todosjfino a los grandesvy fin riafblo como el.deffeaua , y 
gularifsimamente grandes.. ; comento áigozar de la buena 
Que mientras fu corte de fan-; occafioná tQclo fuguflo. Y ro 
dosrefide enlatierra, elcu- to^defgarradoj malfcruidoy 
brírífe delante del Rey [; y el peor tratadó.^eftaua como Dod^/, 
tener afsiento en fu capilla, y niel enfaleonera contentifsi-
las otraseerimoniasy priuile- mocon I>í,Q3^ y Aplicándole 
gios de grádes/onyferefeupii fiempre.que.nole dexaíle de 
dos y echados del mundo-, a- ííi^mano, niperniicieíTe cofaq 
borecidos^maltratados^muer le eílomaíTedefcruirle contó 
tos y crucificados porfurefpe. dafualm^enaqueleíladofan 
éto. A efte bienauemurado. dko déla religión:. En efto en-
1^090 no le apretara tanto los tendía de «ochej en eño ocu-
cordelesNero3nile pufieraenr paüa el dia^-ilp mifmo era ato 
tanto aprieto Dioclecianó-co das horas.y-eñaildo innocente 
imofu madre y hermanos por- délasmuchas.que eldemonio 
q dexaffe á D i o s . Y por el le gaftauapara deftruirle, y de-
fueron enémigosiy tan enemi ftruirle pormasío de fus herma 
^qs, quenó pudiera ferio mas nos5que leprocurauan mas rí-
Sathánas. Pues que por vlti-. gurofa mmxUrq a lofeph los ; 
rúo remedio tomaron la mas íbíyos. Pembiqdizeladiuinap^,, 
braüa óffenfa Diuina qué pu- eferipturaq po.r;de mas es ten-
diera inaentaríTeéntredemo^ derlasredesáYÍftadelos pa-
nios. Procuraron que le vini- xaros. Aunque p.^ ra quien las 
eíTe á vifitar y hablar vnamií- arma, ( queriendo enrredar í 
germo£ámuyhermofaymuy fuproxií09)le feria mejor parr 
tido 
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tido ccharflc enla mar con v- ^ ^ f i N faliendo del apo« 
uarucdadcMoJinoalcucIIo ^ « l ^ ^ f e n t o el nucuo de-
U*th. (Gomo el Euangelío dízc). K ^ ^ moniojquedo el fan 
^ Mas a los hermanos de San- do acemorizado corrido j 
doThomasnolcspareciaco auergon^adocqmootro l o - ^ . 
ia mas a propofito que poner fcph.Q.ue las almas yerdade- ¿* ' 
le en ocailonde echarle elal ramente limpias (como Ja fu^ 
ma en los infiernos. Si Dios ya)dequalquicracofadcftaf 
no le diera ojosaefta Águila fe niueftráofFendidas,y que-
pan guardarffe de las redes, dan atemorizadas con razo* 
Vino pues la mala hembra co Ycorao no tienen otro vale^ 
determinación de no partirf- dorniotro confuelo fino á 
fe de alli harta cumplir fupro Dios5aelfequexan>y con el 
mcfa.EntroQeenelapofciuo feregalan,y del folo le valen 
delfan^omo^OjquedoíTeco cneftosapnetos,queparade 
el a folas: comentóle a ha» zirverdadtodoslosotrosrc 
blar en otras cofas, y profi- medios no lofon,ni merecen 
guio laplaticaconralcsy tan cftcnombre. Yafsi elían^o 
tasfuziedadesydefemboltu mo^o fin dexarcl tizón de la 
ras, que no pudiendo el ya mano hizo con el vnaCruz en 
fufrirla (defpuesde aucrla di ja pared, y hincado de rodi-
cho muchas razone$,y trata- Has derramo delante de ella 
dola con palabras dignas de fus lagrimas con muclía tsr-
fu defuerguen^a ) Arreme- nLra,pareciendoIeque aun 
tioalachimenea(queallie- noeftauafegurodefus er..c-
ftaua)porvnlenopara echar- ínigos,y dczia.Señormioyo 
laápalos. Y afiendo dcvno febié quefintinopuedoícr; 
qneeftaua medio quemado, cafto:ni tener limpieza fi t^ 
corrió en feguimiento de la |ío meladas* Suplicóte por 
mugerperdida que dp mié- tusmifcriccrdiasquereciba^ 
donoacertaüaconlapuerta, cfta mi alma y mi cuerpo q te 
ai quinera fer nacida. doy,y no me dexes de tu ma^ 
noporqpuedafcruirtetodos 
CaPÍiu/o ¿ o u l De las los dias de mi vida co limpie 
, ^j >• za:q para ti folo guardo y ept 
¿rtndes mercedes y f*~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
mresque hiz^o D m a f0gcmedebaxodctu$alas-T 
Sand* Thomaí en U nopermitasqenticpoalguo 
MtMi ícoffenda,nimcapartedetK 
: - Xboluicndoacálabieaucn-
C c í turada 
L ib ro Tercero,dela hiftorla de 
turada fiemprc virgen María dado para fi toda la vida fin 
nucftra Señora, como a de- defcubrirlo mas que á fu coa 
fenforay abogadanfa^ ma- fcíTor.Dcfdeeftepüto fintio 
dredetodaTandidad y lim- ^n fivnaferenidaddefpiritu 
p ic^comenío a llamarla en yvnamortificacion de todos 
íu ayuda cóh palabras muy losaffedos y pafsiones fen-
tiernas.Yacabo de algún ra* fuales tan grande como fino 
toqenefto eftuuo fe quedo fueraeompueftode carne y 
arrimado ala pared durmien fangre. Huya de qualquiera 
do5ora decanfadoy afligido, fuerte de mugeres y de fus 
oradetriftezayfentimiento, platicas, no menos qdefer-
ora que Dios quifieíTe en fue pientcs pon5oñofas, y con a^  
ños confolarle como hizo al quel mifmo afombro las mi-
Patriarcha lacob en fus tra- raua. Tan grande miedo co* 
bajos,y al eípofo delaVirgc bro ala culebra que enfucar 
enfumáyortribulacion.Yaf ecl parayfo le auia querido 
fi fue todo junto cerrar los quitar el alma. Dos años en-
ojos para dormir vnfueño y reros eftuuo eneftapriíion,y 
aparecerífele dos Angeles pudo quien le ipario teñeran 
que con gran refolucion le trañas para tata crueza, Qnc 
afeguraron que Dios le a^ los grandes enemigos lospa 
uia otorgado lo que deífeaua dresy madres fon.Nerón cu 
ypedia.Y de fu parte (dezia) uo á fan Pablo dos años pre¿ J S * 
venimos a confoIarte,y ápo fo envna cafa por carcel,yc6 *h 
nerte efte cingulo de perpe- vn i guardafola dexádole en 
tuacaftidadde que el te ha- teralibertad para que allí pre 
zc merced,y merced irreuo- dicaífe y enfcñaíTe como lo 
cable. Ydiziendo eftolepu- hizo. Y el tirano Nerón era 
ficronvncintoyfcloapreta- pagano,encm¡go declarado 
ron a las carnes tan reziameri delefu Chrifto, perfeguidor 
te y con dolores tá fenfibles delafe,verdugo déChriftía-
quedefperto dando gritos y nos , y el mayor y mas cruel 
tahreziosqueacudieroáva- dequátos cnaquellaEratu-
lerlelos que eftauan de fue- uo el mundo. Thcodora era 
raen fu guarda,temiendo no mugery eraChriíHana. Era 
leyuieífefuccedidóalgún de nobley era madre. Pero en 
faftré. Yaunquele hizieron losañosqtuuoá fuhijo pre-
muchainftanciaporfaber lo fo nuca le dexo libre paratra 
que tenia5el fe cerro con to- tar con quien quifieíTe, ni co 
dos,ytuuoeftefecretoguar- quien levifitaífe. Solo fray 
i . IU-
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iulían le Vía de quando en 
quando con mucho rccacoy 
fecreto3v no fin alguna negó 
ciacion. Con eftepadreha-
blauaelratoquelccabia^yeJ 
le traya debaxo deíu manto 
algunatunicayhabitoquefe 
viftieffe , yabuelta de efto 
algunlibro ó libros en cj cftu 
diaíTe. Porque de cafa deíu 
madre ya eftaua deípedido. 
para todo lo que no fueffe 
moleftiaypeíadümbre. Mas 
no lo era laearcclparaeiran 
Ció, Anteslcfiruíodetodo 
quanto quiÍQ, y enella hallo 
quanto pudo y fupo deíFear 
con mucha abundancia. A l l i 
paílo coda la Bíblja , y mu-
cíios libros de Ariíioteles 
<?on tanta refolucion y )uy-
zi o co m o I os m uy grandes y 
^minentespreceptoresty aíi 
díienqalíí efcnuíoclOpuf-
culo de fallacijs.Pero lo mas 
que^alíi hizo fue darfle vn 
gran pafto deoracion y con-
templación* Que demás de 
tener á Dios configo y el al-
nía tan llena de gracia y el co 
r,agon tan Iirnpto,era grande: 
aparejo para cftefándo exer 
cicio íafolcdad yprifiones, E 
¿ti, Q.ueelApoftolfan Pablo y 
ú Silasfu compañero defpues 
de auerlos a^otadopublica-
mente y pueftoenla cárcel 
los pies eq vn cepo,a media 
noche adorauany alabauan 
í Diosy k bendexian a vozes 
quepudieronoyrffedcquaa 
tos en la cafa eftauan.'Lá car 
cárcel los temia:Ia tierra tém 
blauadellosjlas puertas fea-^ 
brian de par en par, y lo$ gri-
llos y cadenas fe rompian. Y 
también los tres compañe-
ros de Daniel nuncatan gra 
deüociontuuieroncomo en 2)4*. 
el horno j que para quien lo /•; 
encendía era brauasllamas,y 
para ellos ayre frefco.Y ni e-
ílosfandospedian venganga 
de fus enemigos 5 ni fant Pa^ 
hlo terremotos. Mas la ora-
ción enla cárcel espara todo 
poderofafilacaufa es Dios, 
como en aquellas y en eJM 
lo era. 
Gapkulo trezte. Como San 
cío Thonmsfalto de l a 
prifion^f^ereftitu^i 
l a orden • 




1^ 0 fu madre de 
Sanáo Thomas á ablandarí-
fe,Mas no para dar licencia á 
fu hijo como fuera razona Y 
parecióle que baftauadexar-
leyr demancraqueno fe en 
tendicíTe que era con fu con 
fcntimiento.Y afsi concerta-
ron fus hermanas de defeoí-
garle por vna ventana déla 
torre eftandolos fray les ya 
preuenídos para reccbirlc. 
C c c % Q^ue-
o a 
L íbro Terccro.dela hiílorla de 
QüeriaDiosque coraen^af- echbporaqui Gonincrcyble 
fe defde mo^o á parecerfle cuydado. Porque la humik 
en algo al gran Apoftol Sane dad es vna gran puert.1 por 
Pablo que huyendo deles of donde entran enel alma los 
^ o . ficiales del Rey Areta en Da grande^ efeuadrones de vir-
^ . mafeo falco por vna ventana tudesjyhazeviuiraloshom-. 
¿.cor. metido en vna efpuerta.Afsi bresfin miedo defer embi-
baxaua Sando Thomas por diados.Porquélamiferiafo-
lamuralla 5ylosfraylesqué la carece de efta plaga , y el 
- leefpcrauanlerecibieronco müdotieneal verdaderohu 
mo a vn Ángel venido del milde por elmai míferable 
ciclojcjueparaellosverdade; de todos aporqué con nadie 
ramenteparece que lo era y compite y todos fe leatreue 
loáuia defer:aunque no acá ya ninguno hazeroftro, Pa-
bauan de creer lo quevianfe ra falir con eftó i lko fu cuen-
guneraeldeífeode verleyá ta que el mejor medió era 
en fusmanos. Licuáronle á guardar con grah eílremo él 
Ñapóles medio encubierto voto que auia hecho de o* 
donde hizo profefsion fien- bediencia* Y afsífb compufo 
dó dediezy fíete ariosa aun eófigo mefmopara nohazer 
que los que auia tenido en la ni dezir > ni penfarjcofa c¡ no 
fortalczaauian fido bienga- fueffe guiada pdf voluntad 
fiados,todavía comento á agena.Paraloqualcomenco 
hazer de fu vida vn libro nue a leer con mucha atención y 
uo,ytánnueuocomofe ve- confiderácion todo lo que 
ra adelante. Pareciale qu¿ enlaslcyesy eftablecimien-
auiendo hecho profefsion tos de fu orden hallaua eferi-
con tanta repugnancia délos pro,afsipor regla y conftiru-
hombresy con tan particular ci65eomo por ordenaciones 
resfauores de Dios,eftaua déloscapitulos. Yeneftofé 
obligadoá mucho mas que mirauayremirauateniendo-
todoslosotros.Ycomopará loporregladcfus aciones, 
cumplir con tancas obíiga- luto con efto fe dio a'leerlos 
ciones-eraneceírariocomé:-. exemplos délos grandes fan- ^ 
farporvnahumildadprofu^: dos^y áeftarateto á todo lo 
da con que el alma fedesha- quevi^oya.y leya que fucile 
zeyaniquiladelátede Dios apropofitodeferlo5paraimi 
reconociendolanadaquées tarlo ely hazerJoyquedcfto 
defuyo.yía dependencia § folo eftauagoíófifsimo. Pa^ 
tiene.defudiuinamageftad: recioletambíenqueeramiif 
._* 
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iitiportantccofa la templan-
za y abftinenciaencl comer. 
Y que los grandes ayunos da 
alas virtudcshermofo luftre 
enquanto enfrenan nueftras 
pafsioncs y las doman, y de* 
xan el coraron mas defemba 
rajado paraqueenelfefiem 
bre y nazcatodolo bueno.T 
como quiera que en todos 
tiempos y en todas edades 
fea efto de mucha íübftacia, 
pero mas lo es en los mo§os 
donde lafangre hierue, y fin 
fuego arden nf as malas ind i 
naciones.CJuantomas q pa-
rala confideracion délas co-
fas diuinas difponen mucho 
los ay unos^y abilitancl al má 
parala meditación y contem 
placíon.Yafsi concertó fu vi 
¡m encftaparte5que cafitoda 
ella fue perpetuo ayuno. Y 
como no fea pofsible falir co 
ninguna cofa délas arriba di 
chas fin oración: de efta co-
mento ahazertan grande ca 
foque á todas horas era fu re 
galo y compañía. Eftos fue-
ron los primeros difeurfos 
deSandoThomasenlaordé 
y fus primeras determinacio 
nes defpues de profeífo. Las 
quales yuan enel creciendo 
con los años, y mejorandof-
fc con los dias, todo ekicm-
poquebiuio.Gon eftosbue-
nos principios le facaron de 
Ñapóles para Roma^porquc 
los c^ual^ros Napolitanos 
fus deudos eftauan toda vía 
fentidosdefu fraylia^no en-
tendiendo que con licencia 
de fu madre finoá hurto fe 
viiieíTe hecho laprofefsíon q 
fe hizo.Yera bien quitar to-
das las ocafiones de difgu-
ílos. EnRoma ño paromu^ 
cho^queenbreuetiempo le 
licuaron a Paris*Y efta jorna 
dahizo en compañía de fray 
luán Alemán general déla or 
dén^que hazicndoíTcle cami 
lió para Francia^ le quifo lie* 
varconfigoy dexalle en Pa-
rís para que de propofito e-* 
ftudiaífe en aquella vniuerfi^ 
dad.Refidia enella enconces 
Alexandrode AÍcs eminén-
tifsimotheolog05ygran le-
áor enefta facukad.Que ví^ 
no a la orden el bienauentu-
rado fan Francifco por vna 
eftrañamancra, que cuenta 
Sant Antonino. Era efte fin' fp'tíf 
galarifsimovaronmuy dcuo *+*• 
to de nueftra Señora, y tenia '**'' 
hecho voto de no dezir de 
noácofaqueenfu nómbrele 
pidíeíTen. Andauá entonces 
las nueuas ordenes con gran 
difeimo defleoide tener hom 
bresmuyfeñalados en fu co-
piañia,como cofa importan-
tifsima para fu fundacio.Qu e 
paredes finpfonasvalépoco, 
yertas fon las que dáluftreá 
lareligíó^q nolos fuptuofos 
edificios, nigruefas rentas, 
niregla yconftítuciones en 
C c c 5 c fia ni* 
L ibro Tercerq.dela hiíloria de. 
eftampa. Alcxandro de Ales vinieffeaalgun propofito tí 
era á quien todos codidatia demanda y con mascortefa-. 
parafijporfervnico cntoces nia5IIego a vnfrayle de fanc 
encodaFrancia3y llegaaafu Franciico con vna mochila 
virtud áygualar con las "le- enel ombropidiendo íuordi 
traf.Sabia mucho de fu bue- naria limofna de pan*Yvien-
na eondicíon(y del voto que dolé en conuerfacion con á-! 
emos dicho) yna fanóta mu- qüellosreligiofosledixoco 
gerquemorauaen Paris. Y todala llaneza del mundo (y 
viendo á todos los fraylesco ílnquehafta.agorafeentien-
effedclTeOjdefcubrio avnós daquefupieffenadadelvoto 
monges blancos con-q-ui^a que queda dicho) Reuerédo; 
tenia gran de.uocion efte fe.- maeftro pues aueys feruido; 
creto3c^rti6.candoIes qucTÍl tantos años ha enel muridoy 
al Dodor Alexandro pedían con tan grande fama y letras: 
queporamordenueftra Ser Sabed que nofotros eftamos 
ñora fe hiziefle frayle; loha* con mucha falta dellas y de 
r i a ^ aunque al principio les perfonas:Y afsi osfuplico en 
pareció cofade burla: pero amoryreuerenciadenueílra 
toda via le fueron vna vez á feñora,yj>orfoIo fu refpeólo, 
vifitan Yhablando en otras que os vengays a nueííra or-
rauchas cofas quifoDios que den5qu:epara ellaferagrandif 
fe les oluidaífe efta que era fimahonrra^ypara vueftraal 
la principal , 0 pudo fer que ma muygraprouecho.Que-
fe empachaflen ó acouardaf- darónflelosfraylesde.S.Do 
fen.Quedolamuger corrida mingo efpantados de ver có^ 
délos monjes penfando que mo aql religiofo les auia ga-
haziáburladelIa>ypaífoíreá nado por la mano en lo que 
los frayles de Sando Domin ellos trayá á fu cargo de prin 
go á darles el mifmo auifo. cipal intento.YAl exadro luc 
Ellos le tpmaíon por la me- go luego quedo turbado, ha 
jor y mas alegre nueua que ftaqueboluiédo enfí^yacor 
podía venirles. Y fin detení- dádoífe de nra Señora le inf-
miento alguno fe fueron ala piroDios lo q.deuia hazer, y 
cafa de Alexandrojcon detér refpodio al frayle c¡ fe fueífe 
minaciondepedirleque.por en hora buena, que el haría 
amor de nueñra Señorafuef- por amor de Dios y de nue-
fe fu frayle/Yeñando eneftá ftrafeñora lo que le pedia, Y 
vifitayy comentándola pláti afsi lo hizo bien prefto.Yau-
ca por ctrosrodeos para que queeftandoenla religión fe 
~m vio 
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vio vna vez muy tentado de vían abulrado y grucíb q de 
dcxarlapor fu afpercz.a, clbie fu coplexio lo era,y ver cjfic-* 
auenturado.S.Francifco]ea- pte caílaua , lellatiiauan el 
pareció vna noche en fueños buey mudo. Echauatilo mu-
y le dexo fofegado. Los me- chos á inabilidad y rudezade 
fesq.S.ThomaseftuuocnPa ingenio. Y no falto vnoq de 
nsqno fueron muchos^opu puracopáfionfellegoaelpa 
do dexaráoyrá.F. Alexádro reciédoíe ^ tato callar y orar 
SAlcSyüquie como áoráculo y recogerffe y huyr de todos 
oyantodos.Pcrofuelefor^o eradepttrodefcótétodcvcrf 
fo falir prefto de aqlla vni- fé rudo 5 y ofrecioífe á paf-
uerfidad por algunos refpe- farlc las legiones y platicarf 
élosjylaordcle embio al c5 fclas y enfeñarlequáto en íi 
uento de Colonia en Alema füeíTeXo qual el fando agra-
ma donde leya fray Alberto deciomuchoyloaccpto.Yel 
por fobre nombre el Magno, frayle acudía á fus horas a re-* 
grádifsirao philofofoythco petirle las liciones, y cüplir 
logo. Aquicftuuoelfando lapalabraq leauia dado. Pe-
rnoto algunos años oyendo ro duróle poco?q muy prefto 
de tan grá maeílrola fagrada quedo muy bien defengaña* 
theologia cotanta atenci6y do.Porqen vna reparaeió fo 
cuydadojq enpocósañoshi brevnpaíTo de.S.Dionifio 3 
xo ventajas a los muy grades DiuinisNominibus,qleyafu 
preceptores. Porq el ingenio maeftro quifo y no fupo de* 
q tenía erafobre maneradeli zirpalabra aüq dezia muchas 
cado, la memoria grandifsi^ fin topar cola verdadjni coa 
ma^y nomenor el cuydado 3 el fentido del texto5nicon la 
aprender. Y con todas eftas intelligéciaq Alberto le auia 
partcslamayor detodas era díido.Y.S.Thomascograndif 
lalirapiezadefualn^lamu- fimamodeñiaycomopordcf 
chaoració^yelgrancocierto cuydojfinparecer qdezia na 
<j traya cnla vida, y vna pro- dale defeubrio el fecreto, af 
fundameditacio délo«3leya fiáloq.S.Dionifiotrataua^co 
y oya.Y andado íiepre ocupa moáloq fobre ello el maeftro 
¿oenefto5yémbeueeido,no auialeydo,añadicdo áfuyo 
fabia diuertirífe a otrascofas muchas cofas muy profunda 
ni haziademoftraciodefuin mete dichas y de muchafuti 
gcniOjni falia a hablar vnapa lezade ingenio^deqel nueuo 
labra. Tato q los osrosfus co repetidor quedo efpatado^y 
difcipulos por verle como le yfelofue á dezir al padre q 
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tenía cargo del eíludio ,con 
tandpffelocomo quien cuen 
tacofasincreybles. Yafsilo 
fue para el maeftrp de eftu-
diantes oyr tan grande abi-
lidad en quien nunc^fe pen-
fo.Y queriendo por fu perfo 
na fatisfazcrire de efta ver-
dad/; ftuuo defecrcto efeu-
chandole vn di a al paffar de 
las lieionesjy parecióle mu-
cho mas délo que le auian di 
cho?y afsi lo coto al maeftro 
fray Alberto Magno. Y ya co 
men9auan los frayles a de-
zir 5 gran cofa es eftefraylé 
Italiano que mucho ingcniQ 
mueftra. 
^Cap i tu lo catort>e:.Como 
Sancío Tbomas acaban-
do fus efludiosSue a leer 
a lavnmerf idad de P a ~ 




JSisqss Velen las grandes 
W g s m abilidades tener 
^ 5 ^ 2 configo vna; cierta 
gallardía que fin fer culpa-
ble parece algunas vezes fo'-
beruia yprefumpción. Y c o -
mo el hombre no es Rey de 
los anirnaIes3finopor el .en té 
dimiéntó de que ellos care* 
cen,Afsiquich le alcana mas 
excelente que los otros hom 
brespareceen cíertamanera 
Rey detodos elIos.Por don 
deífocrates alos muchachos 
" "" "'"' 
que via de felices ingeníosj 
folia llamarlos hijos de los 
Diofes. Y aü el mayor riefgo 
qcorré eftos es conocer de fi 
que lo fon.Mas eftebienaue 
turado fando tenia tan cau-
dalofo eñtendimieto5quefin 
hall a rife en fu tiempo otro 
ygual :el faber que lo tenia 
era para folo reconocer á 
Diosqúe.felodio5y viuirco 
tanta humildad y llaneza que 
le pudicíTcn tener por tan ru 
do (como queda dicho): ya 
fus condifcipulos y. maeftro 
deeftudiantesles parecieífe 
imponible auer entendimié 
to en vn hombre mo^o que 
tan difimulado le traya.Pero 
como la luz do quiera que e-
ftces luz^y ha de alumbrar 
como tal , por mas.que quie-
ra encub riríferafsi fe fue def-
cubrienddla muchaquefan-
$ 0 Tbomas tenia(finferpof 
fiblc o tra cofa)con las ocafio 
nes q cada di a fe ofrecían en 
eleítudio.Y entreotrasfue. 
Qne auíendo ley do fu mae-
ftro vna lición délas muy difi 
cultofasy fútiles,con tanta 
y variedad de cofas argumé-
tos y razones que excedía 
mucho la capacidad délos 
oyentes: El fandoeñudiate 
feretiroafuceldajyefcriuio 
y reduxo la lición a mas ítlSf 
ros términos y masíígnificá 
tes fin dexar futileza de quán 
tas fupreceptor auiadichoy 
trata* 
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tratado: y con tanta diüen-' íiíftíncion tan clara y tan fa-
cion y clarkiad.j que quando cinta que fin paffar adelante 
AíbcrtoMagnpvioel cf¿rip> lespar^cio a los afiftentes q 
toen rusrr.anos(quepor deí* cóncJllaquedaualaqueftion 
cuydo fe le auia eaydo á fu rcrüeltajyfueltüsipsarguaié 
buendircípulG)quedoGoma 
efpantadQjyíin acabar de en 
tender que fueffepofsiblc -lo 
cjue via con fus ojos.Por don 
de mando:Iuego(por el mae-
ílro quellaraianciei eftudLo) 
áfray Thomas deÁquino, q 
para el d i a; figure ate pufielTe 
tos que contra ella podía ha 
keriíeyde q fu maeftro quedo 
marauilladoy caíi corr ido. 
P.orque delante de todos le 
di xo. Pa f ec cm e fr ay Th o m as 
quevosnoquereys eñar ay 
como rerpondiente, íníoco-
moprefidcnte.Y con alguíia 
vnas cpD^l.ufi.ones de cierra colera le comento eí iviCnio 
materia (áfu parecer bichdí árcpl icary arguyr tresóqua 
fieuItora)paraque en pubiko' 
las defenditflcíy íuftentaffe^ 
N o auia.replicd ehel fanóio. 
p^ra cofa quefeile tiíandaffe 
por m uy r,e,2 i a q.f üf' ffe^y a u n q 
eílaloerapar^rt muy mucho 
mas en fin obedeció. Lapri- : 
mera y ja mayor preuencio.a 
quehi¿o íae.dnconVendarfíe; 
a p i o s y fuplicarle(eomó ca-
rro vezes tan apretadamente 
que no le parecía al gran mae 
ftro que era poísibie hallar 
n ad í e faí i d a á í u s a rgu m et os. 
Mas hall o 1 a d e i mpro u ifo el 
fanfto eíludiante tan fácil y 
tanllana,queAIbertoMagno 
cerro 1 a difputacónde?:ir. 
El le me llamays biiey mudo? 
Pueslt.el viue bramidos da-
da Hora,l0ha¿k)qi:ie.lé,g,uiaír,J r a q & o y a n p o r t o d o e l mnn 
reyaluníbraíTeyenfeñaffeípa' do.-Yiue comopropheta en 
ra fu g l j r ia , fin q fe le pegaf-
fea el otramalqúefrruiFle,; 
queefte era fu mayor defl ia^ 
y el que folamente vinia en 
íu alm a .Las c o n el u fi o n e s.feft 
eíio.como la experiencia lo 
moifcro. Defde entoncesco-
menfaíon fus frayles a enten 
derla; fuff ic icciadefrayTho 
mas, laqual mol l ronofo la-
xnró enpubli.co,y faiiápThQ lamente en aquella difputa, 
masvinoidefendcrlas^pre-: mas en otras quedefpues le 
fidiédo a ellas fu mae f twA i encomendaron de altas ttm 
berto Magno por padrino. Y tenas.Ytantolés era eítraña 
refumiendo los primeros ar qyecreyan qfu fcientía mas 
gu mentosdela principal quic era adquirí Ja por la gracia q 
rtionquereproponiajcomé- D ios por fus virtudes y fan-
^oel refpondiencc por vna das coftumbres le comuni-
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Libro tcrcércdelahlftorla de 
cáuajquepor eftudio,n¡habí la nochcjY facádo pocas ho 
lidadnatural.Ylcs parecía q ras que tomaua para clfueño 
ningún ingenio humano en y muchas que tomaua para la 
tan breue tiempo de cftudio oracion(dc que luego dirc-
podía llegar á tanta cumbre, mos)todo el ótfo efpacio em 
Por Joquallchonrrauan mu pleaua cnleery efercuir* C6 
choyleeftimauan. Pero el cftasmueftrasylaaprouacio 
fando manceboquanto mas de AlbcrtoMagno, pareció 
era de todos traydo en pal- que era bien^ elfando fray 
nias5tanto mas fe fujetaua, Thomascomen^aireálecren 
no fojamente a los mayores, publico,quee$loquecnefta 
masalosygualesy alos me- facultad hazea los hombres 
nores.Yaunquecnlasdifpu- verdaderamente dódos. Y 
tas y tratados cfcolafticos^ para eftole embiaron á Pa* 
dezialo que fentia^peroera riságráduarííe de bachiller y 
cftocoincreyblemáfcdGbrc curfar enlalcdura del Mac-
y céplan^a depalabras.A nía ftr© délas fentenciasconfor-
guno dcfpreciaua^Yaningu- me al cftilo de aquella vni-
no contradezia porfíadamen ucríidad.En la cuenta de los 
r^porqueno pretendia falir anos en que efto aconteció 
déla difputavitoriofojfino q ay algunos defcuydos muy 
Ja verdad fueíTe conocida. Y notables enlavída del fanólo 
teniendodefimuchomasba que eferiuio Juan Antonio 
xa reputacioa delaque todos Ffaminio,y en laque andaitn 
teni^leparecia que era muy preífa en Roma al principia 
pocoloqucalcá^auazmayor dcfuobraselañopaíTadodc 
mente porquecon la alteza nrilyquiniétosy fetéca. Por 
defuingenioyuadcfeubrien que elautorde efta dizeque 
do cadadia mayores fecre- tómoSandoThomaselhabi 
tosy diffieultades en las fcie* to déla orden de diez y fíete 
cias , que le hazían penfar años, hizo profefsion a los 
que era poco lo que todos vcyntejy fe graduodeDc-
admirauanencl pormuy mu aor entheologia alos veynr 
cho. Poreñonofedefcuy- teycinco,qucfue elañode 
dauadecftudiar,nifeconten milydozientosyqiiarentay 
tawa de fi coló que ya fabia, quatro,y efto es imponible, 
ó con la opinión que auia ga Porque en cinco añosqu e ay 
nado,Uas poniagrandedili- defdc fu profefsion al magi-
gécia en aprouechar y mejo- fterio^no podía au cf oydo de 
rarfle.Eneftogaftauaeldiay Alberto Magno tanca theolo 
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gia5 n i l cydo los quacro l i - que enfu vida queda referi-
brosdclasfentenciasen Pa - do* Y demás de eñe confía 
ns(queporfucr9alosauíade porbuI IasdeAléxandro.4. 
leer encatredaprimero que cuyacopia Vá inferta arriba 
regraduaíre).Ylo qued izeq en Ja vida del general Hüber 
tomo el habito de diez y fie- tonque SádoThomas era ya 
te años, no concierta con na Doótór en Paris el año de mil 
díe,iii con la bulla del Papa q y dozientos y cinquenta y 
en fu canonización dize(]o q íeys. L o que con verdadfe 
, todos)quecradecatorze. ' puede colegir es,que elfan-
N o es menor el defcuydo de d o Dodoref tuuoenel ertu^ 
Flamínioquedize5quequan dio de Colon ia difcipulo de 
do Alberto Magno hizo elcr A lber to Magno quatro años 
d i o n defray Thomas de A - que fueron los diez y ocho^ 
quino para yráleer á Paris^ diez y nueue^veyntejy veyn 
elgeneraLde la orden no lé te yvnodeñ i edad.Y queco 
conocia.YafsinorerefoIuio men^oaleer lasfentenciasá 
fin tomar primero parecer SI los veynte y dosjhafta que fe 
Cardenalfray Hugo deSan- graduó demaeftrojcomd fe 
& o Carola quien eferiuiofo- dirá adelante, 
bre elIo.Y que el general era 
fray luán de Vercelis, que es f f Cap i t u l o cjuinZié. Como 
cofa¡ntolerable.Porquefray S mc ío Thomas comencú 
luán de Vercelis no fue ge- a ^ ^ ^ i - . 
neralhaítapafcuá de Spintu dí j ^ , . , . / } 
San6h),dclañoderailydozié g r a n f a h d u n a y l e -
tosy fefentay quatrOjComo tms* : 
parece por la Hila quela or^ ^ ^ 5 ° ^ elañodelfenor, 
den tiene délos generalcs.y É I ^ J ^e m^ X dozientosy 
era Sando Thomas ya dequá K ^ S ^ q u a r e n t a y f e y S j e n ^ 
rentacumplidosjquepara há t roSando Thomas en París 
ztríTc bachillerde ay áqua- ágraduaríTe de bachiller en 
tro anos que duraua elcurfo theologiayleerla en aquella 
deledura eramucho5raurié- vniuerfidad, fiendo general 
docomoraurioantesdecum déla orden el maeflro fray 
plir ciiiquenta.Yel Cardenal IuanAleman.Yentro con tan 
Hugo coaquiendize que fe buenpie,que defde entóces 
acón rejo era muerto dos á- gafta agora no haauidoquié 
íjos a^tesjeomo parece po r feleyguale.Comen^o fu le-
t lEpicaphiodefu fepulturay dura ordinaria fiendo de 
edaá 
L ibro tercero,delahiftoriade 
edad de veynte y dos anos^y 
quádo fuera de muchos mas 
hiziera admifacionalosmas 
dodos hombres del mundo, 
laclaridadjladiftincionjlafu 
tileza, la verdad ylarefolu-
cioo con que procedía en ú 
tas materiasy tan nucuas,cO'-
mo fe vee en los quatro l i -
bros gran des que efcriuio fo 
bre el maeftrodelas fenten-
cias que fon los que para cur 
fo de bachjllerleyo entóces, 
,Yfalicro.ntan perfeda mente 
acabados , que tuuo poco 
que mudar encllos quando 
mayor. Eneftos añosdiode 
fi tales mueftraSjarguyendo, 
difputando^yrefpondicndo, 
que en la común opinión de 
todalaefcucía fío era inge-
n i o , ^ eftudio ni abilidad fi-
boDíos el que hazía aque-
llos medio milagros, Y afsi 
era la verdad, como pareció 
defpuesporla propia confef 
íion del fando.Decfta fuerte 
profi guio fu leduray exerci-
cios feholañicos hafta gra-
duarífc demaeftro. Por toda 
Europavolauayafufama. Y 
como las eftrelías delate dej 
Sol no luzen:Afsi pareciaque 
los muy grandes y famofos 
Dodores que entonces era 
cftrellas enel mundo fe offuf 
cauan^yápefar fuyo dexauá 
á eñe nueuo fol el lugar y ere 
dito que mcrecia.Solo el era 
el que de fino fabia nada mas 
que fer humilde ytcnerífe 
potindignodetodo. Y afsi 
quando le compelieron á to-
mar el grado de maeílro(q 
fue menefterparaello gran-
de fucr«fa)afsi fe congoxoco 
íi fuera el mas inhábil hofli-
bredel mundoy el fe cono-
ciera por tal.Y no teniendo 
en la tierra otro regalo ni con 
fueloenfustrabajos finóla 
oración acudió á valerífe dc-
llaagorajcomofi levuierafu 
cedido algún grandifsimo de 
faftre, que afsi fuelen recebir 
los juftostodoloque es fa-
uores temporales del mun-
doj por el miedo que tienen 
defte vino, q folas dos gotas 
del fuelen fubirífe ala cabera 
con harto daño.Yfueraene-
fter paraanimaríTe vn gran 
confuelo del Cielo que fo-
bre larga oración y mucho 
cáfancio fe le dio aquella no 
che enfueñosde cfta mane-
ra.LlcgoíTeael yn viejo de 
muy venerable perfona y 
grauc afpedojpreguntando-
lela caufadefutrífteza y de 
las lagrimasquepor el roftro 
le corrian hilo i hilo.Y refpó 
diendo el fando fray Tho-
mas,que porque le mandaua 
tomar grado de Dodor no 
fiendo para cIIo5ni fabiendo 
como poderlo fer.EI viejo le 
dezia que'no temicífe que fiaf 
fe en Dios 5 y en que no era 
propia voluntad ni ambicia 
la 
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Jaqueleponiacneftosaprie vílmcjrfoiXfLhaídQarsióno, 
toSjñno obcdiéeiadeílispre digaloiayglefia.RrOínanania 
lados que era poderofifsíma; árefxiy^y nueftra:, Diganlo 
paraalcancarfauoresdelo al iasefcuelas y catreras ácheo 
to.Yque tomaflepor princi- logia Chrift ian^eií todo el 
pío de fus adospara el gra- mundo^y diganlos los here-
dt^aqüel verfo del Pfalmo. gésenetnigosdenueílrafan-
i;tr5.quedhe¿Rigans montes d:afecathoIica yfuV.os y á 
dGfupcrioribus íüís, defru- quien.ellos aborrecen de la 
(¿tii operum tuorura faciabi- rnifmáfuerteque:alar,virtudy 
tur cerra.Con efto defperco verdad.Porque.fue itrña cele 
muy coníblado, y el día l i - ñialeíponjaque c M p o y e m 
guíentefobreefte principio beiiíocn fi toda la dot^rina 
ó tema hizo gran prueua de dclosgrándes y foberanos 
fu díuino ingenio con admi- do lo res déla ygleíia por tan 
ración de toda la efcucla^te-^ cftraña manera, que parece 
meado por concurriente en ynatraiasformacio de todos 
eímifmo grado al Sádo con ellos enel folo.Yelpedalmé^ 
íeíTol-fray Buenaucntura de tedel bicnauénturado fant 
la orden defan Erancilco , q Auguftin vnico encl mn ndo 
juntamente recibió .el grado déíp«es délos Apoftoles>cu-
4$maeílro, Yfúepor elaño yofpir i tUjy erudieíon^ ver-
de! fenor de mil y dozientos dad^razones,argumentos y 
y cinquentayquatrOjentran difeurfos, imitó y j jgu ío de 
da enlostreynta defuedad. talfuerte^quéquien lo mira-
jíuí. V X]0 ^ 0 tuuieron aquellas re con atención nopodraha 
cnUbu palabras cti Pfalmo feliz prín Har diíFerenciá del maeícro 
kcm cipio para lo que aquel día aLdífcipulo/inoqueó elgra 
***• fetrat oy difputo en fu grado, Auguftino fe hizo Thomas5ó 
perofue vna como prophe- clnueuoThomasfetróGoen 
ci^-de:todo lo que el Sanfto Auguftino guardándole fié-
Doaorauiadehazérteneldif pre el roí lro como.:a mae-
curfo defuvida tray Cindó del í t f o.Y,q üien le via-difputahi. 
oieloagua con que;feregaf- doyléyeñdo^abíandojargu-
íelatierrayquedáffeTatisfe^ yéndojrefpondiendo^refol-
- cha y harta.Que tal fue fu do uiendo,y determinando, no 
d¿ina páralos catholicos^cla folo vía la dodrina délos fan 
^ l i m p i a , venida del c ielo, idos.fusmaeftrosciará y pi l-
en gran abundancia, y gene- raifmo el fpiritu con que la 
raljparabeneficio d d mudo enfenaron y trataron , y el 
reípcf4 
í L i b r o tereerojclela hií lor la de £ 
refpeótoyreuerencia quefe zengeneral de todas armas 
lesdeuiáydéue.Yparatodo para todos loscafos y cofas 
era Paitó e-iiefíletiempo^lo q que fe pueden ofFrectr en la 
elparayfó terrenal para plan vida humana , afsi con hcre-
tasyílorG^yfrutasyyeruas,' gesconrioGoncathoIicos^e 
ye l fatóo Dodor como la yendó^ arguyendo ^refpon-
gran fuente en medio : de diendojdifputandojcfcriuié 
quien faliánrios caudalófos do^confejando^fsi confef-
para regar toda la tierra (co¿ fores corao predicadores, 
mo la eferiptura dize). Y afsi 'maeílros>do(5i:oresy confeje 
fe ha vifto y vera mientras la ros:por ferfu maraiiillofa do 
yglefia']durareeneftefuclo. drinácopiofifsimay abunda 
Ycomaen aquellos tiempos tifsima por todo eílremo. Y 
fue reparador y reftaurador con ferio tanto^esbreucPor 
delatheoíogiafcoIafticajAfw que en muy pocas palabras 
fi lo fu? deíaphiIüfophia:y:el (por ferpropiasjíignificates, 
primcrG:qii.eenIayglefialatí y nacidas para las materias 
na efcñtiib fobre todas las deque trata)comprehende 
obras-de Ariftotelesjhazíen- mucho; Y có fu mucha diíh'n 
dí> teeligibley claroJoque cion concierto y orden , es 
en aquel phiíolbpho auia fi* clara y fácil. Y con los funda 
x5o depropofito cfcuri&moi mentos quelleua3cierta y fe 
Y por fer aquella fcie^ncia ta gura^no folo en las cofasque 
importante en la yglefia ca- pertenecen a lafe^perocnlas 
tholica cojitra heregesy pa-f otras que no lo fon. Porque 
ganos le dio Dios juyziopa^- entodasguardafusley.es ^ y 
ra efeoger el mayor y máá conforme a ellas nosdalafe, 
profundo autor que fe fabe comofe,lafciecia como fcic 
de gentilcs:y para entcdcrlc c iar las opiniones como opi 
y declararl c mas q el mifmo niones.Y fiendo tantas y tan 
fe entendio;,ni fupo nipudo. varias las materiasy argumé-
Porqdemano'deftefandotu tos deqtrataientodas ellas, 
uieíTemos ;y?tdmaíremós las es el mifmo. :Y no parece ef-
armas fan&aseptra los herér criuiendo de vna que pudo 
ges muy limpias y acicaladas auer eftudiado ni fabido Of 
m uy 1 uzidas y rcfplandecie- tra. i Tiene fu dodrina gran-
tes^bien forjadas y fuertespa desaprouaciones?quenofo-
ra qíralqiíicrg-olpe.Yafsifon lodelasvniuerfidadesyeíla 
todasías obras libros.ytrar diospubliGos5finodelosRo 
tados^como vna cafa6 alma- manos Pontifices^y de aque-
Saiído Domíngo;yde íu orden. 393 
lía fanda filia Jmaéílra de la 
verdad. D ixo el Pepa Innocs 
d o fexto en vn ferma de fus 
alabanzas quecomíen^arEc* 
cepluíquam Salomón hic5e* 




r u m , veritatem fententiaríí,, 
i tavt nunquam qu ieumte -
nuitjinueniatur i trarqire de-
uiafte.Etqui eüm impugna-
uitfemper fuerit de verítate 
fufpedus. Que quiere dezir* 
La fab idur iadeef teDodor 
niasqnelas otrais(fuera de la 
cíinoníca)tiencpropicdad de 
palabras, modo en d dezír,, 
verdad en lasfentenciás, de 
tal manera que quien Je ha fe 
guido nunca fe hallo aparta-
do del caminó delaverdadjy 
quienJeha impugnado/iem 
pre ha fido fofpéchofo della. 
Tábien la encarece mucho e l 
Papa Clemente fexto envna-
bulláfuyadcfpáchadáenAui 
ñon el fegüdoaño dé fú Po t i 
ficadoáfeysdcFcbféro.Y el 
?=apaVrbano quinto en otrar 
fü Data en Monteflafcon a 
treynta y vno dé Agofto de 
mil y trezientos y fefénta y 
nuéue^donde dize que hai l lu 
ftrado íayglef iáyadornado' 
í icomofan Augi i i l ih.Y el Pa 
paPio quinto, que por otra 
fu Data en Rorwa.xjvde Abr i l 
de rnilyquinientosyfefenta 
loa 
yfieté^díze c¡ efte fando Dor 
do r ha alumbrado la ygkf ia 
catholica deftruyendo infini 
tas heregias.Y que las qdef-
pues de fu canonización han 
falido fe han con la fuerza y 
verdad de fu dodrina desba 
ratado y vencido como esy 
ha fido notorio en otros t ié-
pos,yagora vltimadamente 
confta de los decretos del 
Sando Conc i l i o Tr idcnt i* 
no. • I U 
$ Cap i t u l o diez¿yfejs. De 
lasperfecuciones q u e f a f 
j o e n P a r i s e l Sánelo D o 
Üoren defenfa délas or-
denes mendicantes. 
. 
G N efteaplaufo y 
opinioneftáua rece 
'b idoenPar isel íán-
dot>odoryconcur r ian ael 
detodas laspartesdeEuro-
pa infinitamultitud de cftu-
diantes y otras gentes, quan 
do fe leuanto aquella gran 
tormenta contra los rnendi-
éántesdequefe hahecho mé 
c ionene l l ibro fegundo de 
eftahiftoriajdefdéel capitu-
lo'cinquenta y tres harta el 
capitulo cinquéntáy nueue. 
Comen^oíTe París á abrafar 
en biüas llamas,todo era gue 
rras5Comunidadesy diuif ió. 
Seguián vnos la voz de las re 
ligiones , y otros las de va 
Gui l lermo de Sando Amor 
qn» 
Librb tercero,dela hlftóri 
quelas offcndia. Y ábuelu la pcfla^ fe pufo el vanelo de 
de fanas y fanótas intcncio- Guillermo en echarlos de la 
ucs vino larebuclca a fer de vniuerfidád.Lasdefordencs, 
todaspartcspeiigrofayefca losdefcomedimiemosjlasia 
dalofiísimav PafoíTe mucho folcnciasjlas maldadcsyatre 
tiempo cnel remedio , y fue cimientos dclosamocinadot 
meneftcrvfar de medios rigu nopuedcnefcrcuirfeynilasa 
rofosy muy apretados como frentas^defacatos^njutias y 
q«eda dicho. Es verdad que agrauiosquealos fan^osfe 
comento eftc fuego déla in- hizieronydixerontymucho 
confideracipn de algunos re menoslapacienciayfufrimic 
ligiofos quealabandoffcaf&i to conquecllos lo lleuaronr 
y afusordenes offcndiaaloa; PorqueTobrctodaslasdema 
otros ccclefiafticos yamoti- fiasq^e arriba quedan dichas 
ñauan al pueblo contra ellos cfcr¿üierpnlas caberas deU 
dándoles (pomo mirar lo q conjuración muchos libros 
podiáfér)ocaíione$quepára de tachas,np cotra fus petfo 
íiispropios intentos eranim nas(queene1lasnopudoaun 
pertinentes > y para lo gene-? el demonio hallaria^fino co 
ral pudieran efcufarffc.No c$ trá fu cftado y manera de vi* 
toda la fandidad pobreza^ ni ui^Que era lú que mas fintic 
fe remedia los vicios defon* ronjporhoferyaíllegandoa 
rrandolasperfonas^ivien^ cftoKüyalacaufafinoáDioSr 
bienconeleftadodei-eligió f Primeramente pretédian 
(queesefcueladchumildad) qnoeralicitoalosfraylesní 
alaban^asqueeneffeúo fon cóforrae afu eftado enfeñar 
foberuia.Sino que quien tic yleer cnpubliGo.Lofcgüdo 
nepoco caudal, hazele muy qnopodianfiendoreligiofQS 
grande délo que podría fer lerdelcucrpodela vniucrfi-
menguafuya, tener alto efta dad,m como maeñros, ni co 
do y baxala vida. Efta culpa mo difeipuíos. Lo tercero | 
les cargan Paulo Emilio enla no tcniédocura de almas co 
vida áé Rey Sá Lu.ys,y luán mo de hecho no la tienen, t í 
T i l i a cnel Chronicon délos poeolcs era licito predicar 
Rcyesr deFrancia 5y esmuy ni oyrconfefsiones.Loquar 
fácil de creenpero pagan ju^. to qdefu cftado eftauá obli-
ftos por pecadores. Y no te- gadosa trabajar y ocuparfle 
nicndolaculpa.S.Thomasni en obras manuales y feruí-
íanBueaauenturaqenfeñauí lesXo quinto^ no les era l i 
en Parísdefeargófobrí ellos cito dexar toda fu hazienda 
por 
San ¿lo Domingo^ de íii orden. 35)4 
por entrar en rcligio fin refer 
uaralgunacncomüoen par-
ticular para fus ^ limétos. Lo 
fexto que no podían en nin-
guna manera viuir y fuílen-
tarfTedelimofnas. 
^["Los quales errores ydif-
parates aunque no fueron di 
ficultofospara Sanáo Tho-
mas fuero muypefadosjpor 
verquellegaualapafsiónde 
Jos enemigos de las ordenes 
á picar en la fe.Y afsi falio ala 
caufajy fe opufo contra el fu 
rordeía gente leuantada, y 
predicando,y leyendo, y cf-
eriuiendo,moíl:ro claramen-
te con razones, autoridad y 
exemplo délos fandos, que 
era todo falfedad y defatino 
y error perniciofo y efeanda 
lofoenla yglefiary en mu-
chas partes y cofas contra la 
diuinaefcriptura,ycontrala 
verdaddenueftrafe.Yenvn 
libro particular que enton-
ces eferiuio contra los que 
dan combatea las religiones 
ríióftrQenfubftancia.C>ue lo 
primero era defatino contra 
losqueloj fandos hi¿ieron 
yenfeñaron.Porqfan Hiero 
nymo efereuia á Ruftico mo-
jecMiraq vinas enel monefte 
rio de tal fuerte, q merezcas 
ferfacerdotejy procura de a-
prender en muchos dias lo q 
defpues vuieres de enfeñar, 
yS.GregorioNazianzeno fié 
do m6je,fue tráydo a C6Í15-
tinoplaparaleerfagrada e£ 
críptura.YS.Iuá Damafceno 




Chrifoftomo y otros mu-
chos q fuero religiofoSjy los 
masprincipalesDodores de 
layglefia.Yqeracofa de rifa 
dczirq larcligió cuyos exer-
eiciosdifpone al alma para q 
eo mayor atenció trate délas 
cofas diuinas,hagá inabiles á 
loshobrcsparaleerlasyenfe 
ñarlas.Ytábie.Porq deí de fus 
principiospodia vna religio 
inílicuyríTc y fundarfle para 
qualquiera délas obras á' mi 
ferÍcordia,corao redemirca 
ptiuoSjferuiralos enfermos, 
vifitar alos enCarcelados,&c. 
(como es notorio).Y fiedo v-
na de eítas principales obras 
enfeñar alosq no f¿ibcn,no fe 
ria cofa illicita entender en 
ellas los feligiofos,ni lo feria 




pelear enlaguerra y fac^rfan 
gre dclosenemigos í la fe (q 
deftofiruen las ordenes mili 
tares)noferia cótra religión 
aucr religiones q cnfeñaífen 
lasdiuinas efcripturas,arma$ 
déla milicia Chriftianacoñ-
trafu's ^nemigoSi Ytámbien 
porque filos rcligiofospo-
D d d dian 
• L ib ro Tercero,déla hiítoria de 
dian ferObirpos como lo era na fueflc vna, como porque 
muchos entonces, y no cfta- el aprouechamiento íueífe 
uaninabilicadosparaclloco mayor , que fiempre lo es 
forme al vfodelayglcfia^tam donde ay muchos, y muchos 
• pocoloéftarianparafermae que fean competidores ea 
ílrosyledorcsenvna carhe vnafacultud. Y que pohet* 
draque era muy mucho rae- felosDodoresáqualquiera 
nos.Yfinalméte. Porque ala vniuerfidad á echar de tus 
mifmacuenta ^e falia cnfe- aulasalosreligioíbsjeraha" 
ñarpor efcripto ó por pala- zqt contra fus propios offt. 
bra.Y pues los religiofos ef- dos. Porque ficndo ellos 
creuian y atíian efcripto fiem como la luz. en el mundo y 
pfe(comofeve en fus libros como los ojos enel cuerpo, 
de que cftala yglefia llena ) no podían cxcluyr á vnos y 
también podían hablando en admitir áotroi encl bcnch» 
cathedraenítñar Jo q ü e í i - ciocomunqucdelloshaads 
píeífen. recebir todos losfielcs como 
^•Moftro también que lo de ojos y de luz, 
fegundo de no poder los.rc- f I^ € lo tercc ro que toca 
Iigiofo« ícr del cuerpode la mas enlo viuo(porque no 1j 
vniuerfidadjcra error pernio lámeteenfeñauan que los re 
ciofoy contraía vnidad Ec* ligiofos no pueden confeíiar 
clefiaftica,que pide que los y predicar de fuyo;peronic6 
míébros deíle cuerpo mifti- licéciadélos obifpos, ni üeí 
co fe ayuden vnos áotros,ca Papa)moaroel.S. Do¿torc¡ 
daqual enloquepuede y no era error enlafc^yq como tai 
le efta prohibido* Yque of- lo tenia codenado la yglefii 
fendiamucho á efta vnidad Romana por manifieltafaere . 
quian les priuauá de apren- gia^comuchosy muy grades 
der de quien bien enfeñafíeí fundamentos y razones. 
ódeJenfeñarfifueíTenparae- ^"Moílro también que lo 
lio. Y también offendia a lá quarto era defatino marufie-
charidad Chriílianarpor la di lío contra la verdad dclafan-
uifion que fe ponia CRtre daefcriptura, y contra ios 
los eftüdiantes y precepto* exemplos de los landos pa-
res, Dexadoaparte quepa- dreSjefpecialmétede.S.Bení 
raelprouccho de todos im- to,dequiédizé.S. Gregorio 
portaua mucho que vuieíTe qeftuuo tres años en vnacue 
en las vniuerfidades religio^ ua á dódc Romano va moje 
fos: AfsiparaquelaDoítri- lellcuauapor üíiiofíia deco 
mer. 
Sánelo Dbniiingoiy de fu orden, jpy 
oicr.Y de fanc Hieronymo, q fingular remediopara confer 
cndprologoíbbrc lob dize arla vida fpintual,el trabajo 
defilo.q hazia^noeraeier- corporal y obras manuales 
ío corer eíleras, fino lición y (coforme alo q dizé.S.Hiero 
oración continua, y colaplu nymo enlaEpiftolaáRuílico 
rna en la mano para feruicio el mojé.Entiende eri hazér al 
déla ygleíia. Y tambicn.Porq gúna obra^porquecc halle fié 
fi el íbldado que efta en fron ffb el diablo ocupado). Mas 
tera merece fer pagado y pue nóqueporfer reífgioíos ten 
deyiuirdefufueldofinfcro- gan a elJoparcicular obliga» 
bligadoá otra cofa masque cio^niporq eftefea el reme-
a las leyes déla milicia , mu- dioprecifoparalamortifica' 
efeomas eftaran defobliga- cioycáftigodelacarne:pues 
dos losreligiofos de otras o- ay difciplinas5ayunos,abñi^ 
bras manuales,fino folo alas necias,vigilias^oracioylició^ 
que fu regla les obIiga.(Que yotras cofas,^ enfrenan nf os 
conforme al fin que cadareli apetitos, y doman laspafsio-
giontienejVá encaminadas.) nesHíarauillofamente. 
Ydemas-defto, porque fi el ^"Prouo tabienrq el quinto' 
trabaj árenla forma que eftos áefatino teniacótrafi el m~ 
dezian era folamente confe- rondad del Euangelio,y las 
JO particular del Euangelio, palabras de lefu Chríílo nf o 
no eñaua* obligados á íeguir feñor^Qjie dixo á vn mo^o ri 
le/ino losque vuieflendello co y virtuofo. Sí quieres fer 
hecho voto.Pordondelosre perfedi:o,veteyvédeqnaca'ha 
iigiofos que en fuprofefsiqn ziendá tienes y dala a los po 
ó regla no lo tenia^eftauan Krésyveyfiguemé.Yporijno Mtth* 
libres.Yfijeraprecepto tam- auíaenláyglcfiachfianacofaW* 
bienobligariaalos feglares; mas fabidacjfer eftaláperfe-
pues los mandamientos diui ^ióEuágelicaqléfaChrifto 
Hosparatodos fon comunes, uro feñoraconfejo como ím 
Y afsieftarian obligados a e- gulary excelente.Yejcftaera 
llotódos5de quaíquier efta- la q figuieró los Apoftolcs5y 
do y codicion q fueflfen, que la que los hereges auian abo 
csvngrandefatinoyerroti rreeidoy perfeguido >:feña* 
fYaunqesverdad queim- ladamenteVígiJanciocontra 
portaría mucho que los reli- quien eferiuiofant Hierony-
giofosdeíbcupadosdel eftu moylos Gathar.os 5 y agora 
dioyexerciciosdel^nucaeftu vn Defiderio Longobarcio 
uieflenociofos teniendo por Kerefiarca-5 á quien los^ de la 
D d d 2 fa¿tion 
• 
Libro Tcrcero>dcla liiíloria de 
fadion de Guillermofeguia inyiroenlaEpiftola á Ripá* 
enefteárticulOé Yafsífué el rioyDefidcifio. Yque def-
fandoDodoímuyalaUrgá pues de auerdexadofan Be-
mdílrando fer heregiá con nico mucha hazienda por 
grandes fundamentos de la Dios y eftando fano y rezio 
diuinaeícriptura^delatradi* fefuftentauadeiimófftas to* 
don de los Apoftolesjdc U do el tiempo que eftuüó en 
doatinadelG^fanáo^y del lacueua(comodizefanGre« 
vfoy aprouadottdelayglcfi^ gorio); Yque exprefámentc 
catholicaRomana» eftaua determinado aísi en-
^También moftro quelo elDecreto por vna áutorí-r?ifi(.; 
era todo lo que cnelfcxtoar daddefanProfperodondefesacw. 
ticulo de fus diíparatcs feco dize qué el que dexa toda fu ^ 
tenia,conuieneá faber.Quc haciendaáfus parientes o á 
losreligiofosque tienen fa- lospobres^yfe queda entre 
ludjno pueden viuir delimof ellos por amor á la pobreza, 
na.Y que en cafo que pudief- con mucha loa fuya puede vi 
fenrecebir las quea fus cafas uirdelimofnas.Yfienhygle 
lesembiaíTenjno podianpe-» fiacathoíica los hombres íj 
dirías mendigandOéYque no van romerías largas pueden 
era licito a los fieles darflcUs (aunque fean ricos) pedir lir 
quitándolas a las otrospo« mofnaylapidéntodo elcie-
bres.Yquelosquenoerano- po que les dura laperegrina-
bifpos y prelados no tenían cionry juftayfandamentefc 
derecho nitituloalgunopa- lespuededarydaenpeniten 
rapedirqueelpueblolosfu- ciaque hagan eftasjomadasí 
ftentaíTe. Yprouoyconclu- álcrufalem^aRomaóáOtras 
yo contra ellosconuencien*' partesrlomifmopodfahaíer 
ciendoloscon razones y au- y con mas razón el que por 
toridaddeladiuinaefcriptu- feruiraDiosyandar ocupa-
rafydélosfandos^que todos doenello todalavidajdexa 
cftoseran errores antiguos fu hazienda como los reJí-
deriuadosdevnoqueentié- giofos lo hazen. Y 'tan> 
po délos Apodóles tauo vri bíení que en aquella vniucr-
herefiarca llamado Dyotre- fidad y en otras eftauan 
pes: contra quien eferiue Sa muchos eftudiantes pobres 
luanEuangeliftaenla cerce- que para cftudiar fe fu-
racanonÍca5yde quien tomo ííentauan fantamente deli-
V ig iando vno de fus defati- mofnas fin fer obligados 




Sánelo Bbmmgó, j de íu orden. 3p6, 
¿ondemejorpodrianbsrcíi principio tuuiero y fe les dio" 
gitílospara aprendery apro- por regla alósApoftoícSjque 
uechaf en la vida, y excrci- los ciegos podrían verlo.Yaf 
ciosfádos(queprofeír<in)ha fi mifmordelo mucho que la 
zerlomifmo,puedes mejor yglcfiacatholicaencarécela 
fcienda^rñas vniüerfal y mas fandidad defan Alexo (pues 
importantela que éñlos mo le tiene canonizado por fan-
neft crios fe enfeña. Y fi ene- do) que fiendo tan rico pe-
llos fueíie malo fuftentajríTe día limofna decafaen caía,/ 
delimofuasparaeftccjffecto, en la de fu padre. Y quefane 
también lo feria pedir limof- Hieronymo alaba mucho en 
na el eíluaianté y el peiregri- la fánda Fabiolael grandiGí 
holosquatro mefesoañosq modeífeo que tenia de daría 
dura la romería o el eftudio. hatiehdatodaalospobrcSjjr 
Bemasyallendequenofolo pedirpOi-Diüslimofnaconio 
eradcfit ino^ero cofade ri- clloSiYen fin:deque laygle-
fadetirq pudieífenlosmone fia en grandes cafos y peca-
llcríosteneryrcccbirgrades dos fuele dar en penitencia 
haziendasyrentas(comolas alguna larga romcria á piey 
tenían ) y que pudieífen co- mendigando^que fi iuefle má 
mcr del las (como eftó los c6 lo hazcrlo nunca elíajocoh^ 
fcííauan) y que no pudieífen fentiria ni fus miniílróslo vía 
recebir las ordinarias limof- rian con fu íabiduria yapro-
nas.Porque quien con bue- uacionv 
nacófeiencia pHede decebir f"Yen confeqüécia defto 
loquees mucho^tambienpo ptouoqera obra muy fanóU 
dra recebir lo que es muypó y muy juftajmuy propia dcla 
^o(fino que el herege en to- caridad y mifericordia Chri -
dosfusdefatinosdcíatina).Y ftíana^ydmucho mérito dar-
íipodían recebirlo,también les^limoína: fundándolo en 
podríanpedillofifueífe me- el autóndaddeSántíüan en 
nefter de puerta en puerta, fu tercera canónica 5 y etilo 
pues mendigar no es peca- q fanPablo enfeña en la Épi-
do,y mi neceffidad particu- ftolaálosRomaíios^-enloq 
lar no puede ferá todos ma- elEuángeliodíze;Quequi6 
nífieftafiyo ñola defeubro recibe al juílo en tiombrc 
pidiendo.Yqucefto tenia y del jufto,terna el premio del 
tiene tan grande fundameto juftó.DondcIcíuChrifto rro 
de verdadenel Euangelio^y feñof quiere ^aunqueícalu-
en la manera de viuir qué1 ál das el qué íecibe lalimofna, 
Ddd $ no 
• Lüfcro Tercera,déla l i i i ;brU de 
no pierda el fruélodella el q los ottos. Porque á fu páre-
la da.Porque no fedaalapec cero erá;hy.pocrefia,bfm-
foiía fino alnombre que trae gularidad.¥fobreefto arma-
de jufto^entrc los pobres ron torres de viento funda-
cftosdetiéferpreferidos,co dasenfolo deuaneoy malas 
motábienenfeñaran Hiero- entrañas.ElfandoDodorco 
nymo contra Vigilando^ mucho ingenio y verdad mo 
^•Detodolóqualy de ca» ílro que la pobreza en los ve 
da cofay parte dello fueron ftidbs y hábitos délas religib 
tantas y tan excelentes las ra nesdefuyo no tenia mal nin 
zones y prouan^as y difeur- guno/ino muchas conuenié 
fos que fahdoThomas hizo, cias por donde meritamente 
que no fepudo en efte argu- deuiadefefeftimaday alaba-
métodeffearmas.Yafsique- da,aunquevuieíTc muchosq 
do desbaratado el difparate vfaflfen mal deIla*Porqüe pr{ 
ydefatinode losaduerfarios meramente k muchapobre-" 
Echando clfelloel Papa Ale Jta enel vellido esadodepe-
xandro quarto conla fenten nitencia y humildad,yes vn 
ciaque dio fobre ello, elano teftimoniopublico déla que 
delfeñordc.iz5acornóarri ay en el alma. Como dixo 
ba queda dicho. Dios 31 peruerfo Rey Achab . . ^ 
f Capitulo diez, y fíete. Co Ranció fe viftio de xerga y «. ¿ 
mo lósperfimtdorés de f ~ e n e U a y í.puíb vnci 
r j <¿» licio.Qucaunquenoera ver 
las ordenes mendicantes daderafuconuerfiony peni-
f r o curaron infamarlas^ tencia,las mueftras alabólas 
j loqueSarttto Thomás t>ios.Yentrelas que alábala 
ht&refpondiendoafus ^ r ip tu raen losN in iü i ta^v^^ 
, .J-u . J naesiAuerdexadoelReyfüs 
c a l u m a s . ropas:y:veftidoxerga:yáíu 
^S^Emasdélascofasaf- cxemplotodosloídémas. Y 
| l ^ j | Í r i b a dichas (porqué que fan luán Baptiftaviftiota Md. 
y b s ^ ningüaquedaflepoi: pobrey afperamente,pcf^ a- *• 
intentar en infamia délas or^ uiedo depíedicar penitécia 
denes)les pufieron fus ene- era jufto q fe viftieffe como 
migosotrastachasjyla, prir tal. Ypoflamiímarazon íos 
mera heria en Jaropa, dijdeh religiofos qtuuieífen por em 
do que era mal hecho traer prefa hazer penitencia de fus 
veílidostanpobresparticula culpasyenfeúarlaalos otros.-
resyfeñalados entre todos Traxoa.eftepropofitovnDe 
creto 
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creco del feptimo cocilio ge fe opufo Sando Thomas di-
neral, y el autoridad de Sane zicndofer cxpreramenCecon 
Hieronymo,ylade.S.BafiIio tra Ja diuina éferiptura . 
y losexepIosde.S.Hilario,/ Porque la íuprema religiott1 
jifa S.Árfcnio:tabieneI de Elias de todas, (y a la que codasí 
„. y delosqucelApoftolíanPa las otras fe ordenan como 
;¡.iir blo alaba en la Epiftola á los a fu fin)es prinréra y prin-
Hebreos que andauan vefti- cipálmentcelamorfupréma 
dos de pieles de ouejas. Y lo deDios5y defpDés del, y por 
^f9* qucdízeDiósencl Apocalip el el de hfos próximos. Por 
* fi,queha deembiar predica dondelásobrasdeclraridad 
dores veftidos de facos con* no puéd&n fer contrarías a la 
traelAntichrifto. Y al cabo réligión,fi fe tratan como de 
üczia que para entender que uen y Conformeáfus leyes y 
de fuyo tenia eOó mucuras S raxon,antes es muy confor-
bien,baftaua verq.los hipo- me a ella focorrer a los po^ 
cntasfe veftián de ropas v i - bres,Vifítarlosenfermosy en 
lesylasprocuráuan.Qüe es carcelados, fauorecer alas 
cierto que nolointentarian, biudasy huérfanos , hablar 
niharian/inoporcl aparen- porellosyayuda]los.Yqaísi 
¿iaquetieñen de virtud, qué Sadiagodizeqházer1 efto es Cdf •'• 
es lá capa con q ellos cubren ehriftiandad limpia y fin ma-
fus maldades.Por dondeco- eula.Yfan Pablo alos Roma 
c¡uycelfandorefpodiédo i nós^fcfeuiacnfauordePhe- ^ V * 
fus contrarios. Que la pobre ben vñabiudapidiédo muy 
í'a en.los veftidos de fuyo es encarecidamente á aquellos 
tíüeriáy loable, áüq vfen mu fangos y primeros Chriftia-
cl^is'maldeIIa,comovfande noiyqüeafiftíeírenalqs negó 
la oracio y del ayunólos hi- cíos quealli tenía y la ayu-
pocritas y vanos. La otra tá- daflen en todo lo que fe leof 
chaerafqféentrcmetiáy ócü frecieíTe.Yclmifmo.S.Pablo c4áu 
paulen negocios de piedad de¿ia,^ytidáoS los vnósalie- ^. 
y charidád defusproxiaiosq uarlascafgas de los otros y 
parececofáíndeccntey aijk áísi cupIireyslaleyde[Chrí' 
contraria a fu profefsion,en- fto.Pcro concedia y confefa 
cerramiento,cláufura,deuo- iiáelfanctoDodor que cño 
cipn y oración. Porque en cpodia fef maloenlosreligio 
finfon negociosfcglares,y fos5porynadedosvias,ópor 
que traen cónfigo mucha di- ocuparfetato en acudir a cau 
ftracion . Contra lo qual fasagenas^feoluidaflcn de 
D d d jl las 
Lí!)ró Tercerojdela hiíloria de 
laspropias , y de los exercí- dad en eme ac jes para nazer 
ciosycofasdefuprofcfsion, fuofficio los predicadores,, 
ó cjuádoIpsnegociosn,ofucf entonces cscofa juila pueua 
fen taíes que merccíeffen la en razón y propia luya yfun 
ocupación de vnaperfonare dadaenel Éuangelio y en la 
ligíora:queeftoscoiiiom,erc do.drinadelosfanáos.Y afsí^4!^ 
feglaresjfehande dexarafe« auialefuChrífto nueftro fc^ 
glaresquclostratenyprocu ñorembiado los Apollóles 
ren i^Mas loquees ayudar al porelmundo5y e l l o s l o a a d u ^ 
pob r^^auorecer al necefita- uíeron y pafearon todo.Quc 
do?rogar porely darlecon- comonuues generales que 
fejo con moderación y limi- y uaa cargadas de agua diui-
tacío y ordéy licéciadefus na, no crajufto quedefear-
prelados,nitieneporquepro gaflen en vnaparte (ola,fino 
hibirffe aíreligioío, ni porq en todas las de la ;tierra co* 
parecer mal.. La otra t^cha mo dizia fant Gregorio. Y al 
era que caminauan mucho,y fin concluyequcalosprime^ 
parauan poco en fus cafas y ros padres y fundadores dé 
moncfterios,y afsi por mofa la yglefia catholiGales puue 
y efcarniolos llamauá Gyro ron eftamifniá, tacha. Yfanc 
uagos,como gente que fiem Dionifio antes qfueírcChria 
preandaua ala redonda, co- nollamáuapOr^ftoaíaaPa" 
¿m fa al parecer condenada en blo el cercador del mundo, 
todos los Chriílianos por. S. (por noent^derel officiode 
2,the' Pablo.A lo qual concedien- Jos predicadores que no c4 
f(t.ylt, ¿0 como esverdadque ellos llarfe eftantios en vn lugar, 
dífc.urfpsycaminos quando fino acudir á todos ó a mu-
proceden de inconllaricia y chos). Otra tacha mayor les 
facilidad fon dignos de:re« hallauanyeraeftudiarjpare' 
prehenfioycondenadospor cicndolesnegocio de gran-
ianPabIo5yIomilmoíonqua des incony.enientes y pen-
do fon para ganáci^ de cofas gros tener letras los religio--
temporales ó de otras peo- fps. Sinocomo dizendefan 
res que vienen afer ¿ngran- Benito que huyo de las le-
difsimo detrimento del ella- tras,y afabiendas norabíajV 
do-^de las perfonas , conip fabiamente era indodo^üe 
í\hM ^a"t Auguftin dize dealgu- afsilodeziadereí Papa San 
^ ^ nos de fu tiempo. Per,o quan Gregorio.Mas aunque en ías 
moM do el andar de vn cabo á otro palabras parece poca efta 
thwt^  dx'pucbIp;eapueblo,b de ciu ofenfa^rouó Sá¿tb Thomas 
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queeílamald^ial ia como del Cido.ninguna cofa lepo 
bodoque hecho en la Tur- diaeftar mejor a.qualquier 
quefadel gran hercgé Itilia- frayle qücocupárfeenefto.' 
no apófrara. El qual por vki - Pero mucho más á íes que e« 
ítrá'perfceucion de los Chr i - ftandiputados para predicar 
ñiánóshizoJey quetiinguno como fignificáfaiit Pablo en 
dellospüdie0e eftüdiar^ylc» laEgfftolaaTíto^qüando di 
ñfídocerrar las efcuelas, y q zer^fie'crasbueluojmiráque 
délasmefmasencrañasproce eítóktentó alajicionjy a la 
¿lia yna maldad ta grade co- exprtácion,y a la doáriná.A 
traíadíuina efcripturaqcon legó tanibien áfanHierony-
grádes encarecimientos pi- mo ¿nlaEpiftolaá Ruftico, 
deaIbsecclcfíafl:i¿o$qéftu- dóndedizc.Site pica mucho 
diéy íepa*Y el bienauentura el défleo de fer í'acerdotc a-
dboS.HieronymordeziaénIa prende primero loque has 
EpiftoláaRufticómonje.No deenfeñar. Ylomifmodize 
fe fe quite delasnianos y de fan Gregorio por Sentencia 
los ofos el l ibro.íen amor a general.Que es neceílario q 
láfciencia déla figrada eferi eftudíe qúieri quifiere predi-
pf üt^y no le teríias a:los vi- cáh Pero (coríió queda di-
cios déla carne* "YeníáEpi- cho)quandotodoeft^ cefaf 
ñola á Paulino mojé. La rufti feyríofevuieífedepfedica^ 
cidád fánáa para fi fola apro era tieceflario eí éftudi o al fe 
tirchaj y quantoedifica con ligiofo^para fetfólañieñfefe 
fus méritos layglefiadeGhri ligíofo.Porqfuviday eíiado 
ftp, tanto daña finoréíifte a fe ordena principalmente a 
los qüela conmdizen. Y en la contemplacion5y déla con 
la mifma Epiftola auiéndo templacion vna parte es la lí 
fíüefto el catalogó de? loss lí- ciónycomo enfeña Hugo de 
bros fagfados delnueuo y SandoVidore.YenefFeótoíI 
viejoteftattíetitOjdize. Rué- la caí|idad y las otras vírtu-
gote hermano charifsimo ó desylos ados y éxercicios 
me digas.Biuír entre éfto?pe deIlas5quanto mas limpian al 
far enello , rió conocer otra hombre de vicios carnales, 
cofa ni bufcarIa3no te parece tahto mas le habilitan para ei 
que es tener ya cri íá tierra eftudio déla diuína eferiptu-
morada del réyno'del Cielo? rajClaramétefeveeque alos 
Yfiendoeftoarsi3queeíeftu felígíofosesdéuidoy propio 
dio de lafagrada eferiptura el,eftüdiodc!la,yles agraaia 
esvnafagrádaconuerfacion quién fe lo quita,y de aquí 
* / paffo 
• 
Libro terccro^dela h i f lom de 
paffo adelante enladifputay roaefta gran tacha el bien-
argumentos el bíenauentura aúenturado.S.Thomasrefpo 
doSaad'olfhoaias^yprouoq dia qwenoíblamente no lo 
es ni merece eftc nobrcjpeW 
roqu.e és cofa loable tener 
eloqueciayfabiduria fegla^ 
para feruiclo déla diuinaef. 
criptura, y que los que los re 
prebenden fon como ciego$ 
que mueren, de embidia del 
queha ojosjy blasfema délo 
que no fabcn.Y con tan rígu 
rofa cefura fue moftradoe-
ña verdadjhaziendo grá cau* 
dal y fundamento de los fan-
dosdodorcsdelayglefia q 
lo enfuñaron afsi. Señalada* 
mence.S.H}eronyn;.io,S. Au^ 
guftin.S.Bafilio, y otros fan-
áas, Losqualcs hablarony 
eferiuieron ypredicaroo eS 
muchaeloquenciayy nosde-
xaron fus libros y tratados 
muyllenosdephilofophiajhi 
ftoria y letras humanas.Yfaa 
Hieronymo en vna Epiftola 
queefcriuioayngrá orador 
de Roma, fe determina en q 
quien otra cofa dize no fabe 
ni haleydojadiuina eferipm 
ra,níáfusinterpretes, Porq 
en los cinco libros de Moy-
efredosno fe atribuyeífen á fen^y enlos profetas dizeeh 
hombres fino a la fuerza diui quefehallaran muchas cofas 
ií O fólo jes era licito y loable 
el eíludio délafaerada eferi-
ptufa,|ino también de las p-
tras facultíidesy fciécia, y 1q 
moflro por fentencia exprefa 
de fahHieronymo en lafipi-
ftola a Pammachiomonje: y 
defan Auguíl. eneIJibro fe-
Sun j o cíe Dodr ina Chrilíia 
iia: fmembargode que tam-
bich eneílo como en otras 
cofas puede la curiofidadfer 
viciola^y el mal vfo y la vanif 
dadiuelch Jiáicr malo délo 
bueno. 
<[¡ Lo vltimp que les oponía 
efa que losreligiofos víauan 
en fus fermones de mucha 
cloquencia y retorica, y ha-
bían defto particular eftudio 
Lo qual parecía contr rio a 
jo que fan Pablo dize.Qnela 
predicación del Euangelio 
no ha de yrco palabras déla 
fabiduriahumana, fino con 
verdady fpiritu.Yq afsi pt edi 
carón los Aportóles co llane 
sta de palabras^in artificio ni 
compoftura alguna.Porq los 
na.Yaun dezían que predicar 
losreligiofos con cloquen-
cia ycunoíídád, eraocaíiort 
de que los prelados qcie pre-
dicauan con menos artificio 
f ueffen tenidos en poco* Pe-
deftas.Yque Salomón enfus 
prouerbíos Ecclefiaftes y Ec 
clefiaftico pregunta muchas 
cofasdephilofophia, y ref-
pondeconellaylavfa. Y en 
todo el refto de la Epiftola 
v* 
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va moftra.írio qucdefde los palmentciio parece que prc 
Apoftoles harta fu íiempaÉO tendehaztralospyentes 4 
dosíos expí3ficot^sdelaj"^- feadmirendéiot iúedúe^f i . 
grada eferi^turá mczclaroíi no de quíeil lo dizé ^ qué es 
eonella niucli^S Jetras elo-r predícarfley lecrírcaí-irmif. 
quencia y fábiduriá humana n io^Comohaz iap ios falfos 
ylavfaroniYai i ieñdóhecha Apóí lo íesque repreheode 
de todos ellos vn cataloga ían Pablo. Pero quando no, 
GoncIuyediziendoiLosqua* faereeflcelf injni menos el 
ks todos eníánto:grádc) de* pHncipá.ídluoio^era digna 
xaron llenos fus libros de d i i de alaljan^a íá éloq.uéncia y 
chósyfénteiicias dephiloftí Jas otrasletrasy fabidiiriahti 
phósqnofabreysqaiabarpri hranajparaproüccho de los 
meto ñique admirar enellos Oyentes que por aquel carni-
ó la gfan erudición humanaj, no tan conforme a nueftraná 
ó la ícicncia de la eferiptu- turaleza entienden njejor lo 
ráiCó lo qual pareeia quedar diuino y fobre natural^y mas 
próuado baftantetncrifecliil fácilmente lo perciben y gu-
tentó de Sando Thomas . y flan dello. Y gen cfaí mente 
nías cOil el exetripío de íant qíiando ndi csclprnicipal ín-
Pabldqücíálgünávez eii fus. tétó/JclpreJicador vanidad 
Bpiilotas y fermones traxo. fuyá ni ha.zefílbeñimar,fino 
verfos y ícntencias de poe* apro^echarííe de toda la elo 
tasyphi lofophos gentiles. quencia para feruicío de la 
Pero porque el Jando D o ' fagrada fcriptura5d eue de fe r 
á:or lo era déla verdad 5 y no alabada fii diligéciaconrió.Se 
tratauaertos negocios coma Augült in cnfeñaénelquarco 
propios/ ino cotno diúlncsj l ibrodcDpárinaChri íUana. 
Concluya en eiíe articulo q Y fipor eí^avianofe túnica 
vfardefabiduria y elOqueri-; fen en tanto los fermoriesde 
eia humana cnlas cofas diui- menos.eloquencia:npimpor 
ñas en cierta mane raerá loa-' taua nada nifeauia de hazer 
blCjV en cierta manera repre cafo dello.Gómo tan poco fe 
hcnfiblc.Era digno de repre^ hade hazer en todaslas otras 
henfior1c|uando fe vfaua de- cafas buenas para dexarias 
Ilopara vanidad y oftentacia porfemcjantesrefpea:os< 
ó quándotodo el cuy dado fe (Japitulo d k w j oche 4 D e 
ponia en la cíoqucnciay fabi . o m s artículos m e érí i n ü 
duriahumana. Porqué;CÍer- . . , , . ; . . , J% 
kA .,;.« iLi 2 L^^-i i mtd actas religiones VubU 
to qu icndcko trata pnnet- ^ J 
carón 
;Litóo tcf eerojdela hifí:ólia dé 
r^mps 'er témíps l ' f témo tefíamenco el fan^o Nex-1 -^ / 
S 4 n ^ n o m a s f 4 Í ¿ Q ^ r e r ^ dizicndo en publico q 
íl >• 4P ^ • por citar el pueblo apretado 
ppndtraello* yenrtiuGhaneccffidadlcsa^ 
Omola rauiíi que el uiaperdonado d pan de ren-
derfiónio tenia con- taytributosqueledcuian.Y 
tfaeílásdosordenes lodcziacnlapla^ajpidíendo 
quedenueuo fe leuantaron aDiosquelepagaffeaquella 
apefaríuyoyparafu deftruy buenaobra^yotrasaeftepro 
cion era grande^aziacn to- pofito. Y cambien el í'ando 
do como la Hydra ferpicn- lobqucgafta mucho tiempo ^ ^ 
te 6 Dragó fabulofoque en ypalabras,contandopormc 
tortandole vna cabera Mía nüdola fanáidad defu vida, 
con otras fíete de nueuo.Yaf X<&n Pablo Apodo! que es 
fi agora desbaratados fus cofa marauillofaloqdefi di 
cabosprincipales(comohe- ze en muchaj partes, feñala-
íccicosperniciofos y defati* dametea los Calatas cap .uy* 
nados)ralieron con otros fie a.y en la fegüdaEpiftola a los 
te de menor quantia,pcro de de Corincho cap. onzery ea 
muebácalumnia y murmura* otras partes.Y tan en parricu 
cion^y la primera fue. Que lartqueen careciédo mucho 
los religiofos fe alabauan afsi la virginidad y combidádo a 
mefmosyafü eílado,yprocu todos a ella, fe ponía por exc 
rauan carras de recomenda- pIo^iziendo.Qnerriaqueto 
cioodequicnfelaspodiadar dos los hombres fucífen en 
enfauordefusperfonasyor íUpartecomoyo,no cafado 
rcnes.Y eílolcs paíeciaque cierto fino virgen como fant 
era gran culpa ymuy indig« Hieronymo entiende. Dema; tlf; 
na de perfon'as que tienen c- raquepuedeaucreaufas finyia. J 
ftado de perfeáion á quien ^asy juftasparaque losfan-
€« cofa impropia el alabadle dos fin culpa fe alaben y fa* 
y recomendarífe al pueblo quen aplaca fus virtudes, co 
porfi nipor tetcetas perfo- mofan Gregorio enfeña en 
ñas. Y enefto apretaron tan-- lahomelia.p.fobre Exechieí* 
tOjqucfüemencílerque fan O¿efon,lavtilidadde nuc* 
¿toThomasIcsprouaffe que flrospróximos^mouerlos y 
nocracontralaperfediony atraerlos áalgúbienódiuer 
fandidad alabarffe los fan- tirlosdiíalguugran mal con 
dos algunas vezes.Y que af- nüeftro exemplo j ó quando 
filoauian hechoeael Vftj'á laneceffidad nosponcenef-
' ' ios 
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fosaprietos , cotnó fant Pa-
blodeziaalos de Cof intho 
defpuesdeauei-^ontádó fus 
^• '^ alabanzas. Bouo heértádo^ 
pero vofotros lile áueys for-
jado á ello que me áuiades 
de quitar dé eñe trabajo de 
alábafmejpuesno hefido me 
nos que mií Cómpañéfos. Y 
táitíbíeil ay cofas eñ que alos 
mifíiiOsjuftos importa para 
no perderífeócaer en algu-
na défefperacion traer a ]á 
memoria fu fanda vida y o-
brasjy hablar enellas: como 
hizo lobjque vicndoíTe tan 
apretado conloscaftigosdd 
D iosporvnaparCe^ypofo-
trá mucho más cotí las afpe-
ras y cruelesreprehénfiones 
defusámigosqüé cargauart 
pcfádifsimátííente la mano 
ett que todo le venia por fus 
grándespecádóSjyctí efpc-
ciail por auef fido cíuel inhu^ 
mano y duro con los pobres 
y áfligidds(qiie todo ef a: mé-
tiray y le poriiáií en: coridi-
dony tentación deházer al-
gún clífparatede hombre co 
mo hombre) , le fue for^o-
fotraer ala merríoria fus l i -
tílofnás, piedad y níifericor-
diavyfacarlas ert pub l icó , y 
íiazer alarde ddíáspárá forti 
íícar fu erperári^ayy no para 
vanidad. Pero muchas mas 
vezes fe oftreceri ocafiorí es y 
precifa neceffidad de alabar 
lóshombresifarfélos el efta^ 
'• 
do que tienen y la perfe-. 
¿lioil que enellosfe profefa 
para moliera quien los oye, 
y coriibidarios y atraerlos al 
mifmó éftadojy ferá fánda 
hazerlo : como lo feria en 
elChriftiano alabar y enca-
recer fu religión y ley delan* 
tede todoelmündopárapró 
uocarlos átddós á lá deuo-
cion delafe.Y mientras mas 
fandosfonlos hombres tie-
nen mayor zelo deílo. Por 
dónde Sane Pablo dezia a l ^ 0 . 
ReyAgr ipá iYó deífeó d e - i ^ 
lante de Dios en lo poco y en 
¡o mucho veros oy á todos 
quantosmeoysdela fuerte 
que yo eftóy fuera de eílos 
gril los y pfiiíóriéSi Yaürihó 
folameñte les es l icito álós 
fan&o^ éri femejántes ócafio 
ries alabarífe i cureña rafa^ 
(como dizeii) y firi toparífe 
con nadie^peroáunfuelch y 
pueden hazerlo comparan-f 
daffe con ot ros, y diziendó 
ymoílráridoque fon üiejó-
íes que ellos: y cfto, no folo 
quáíidólos otros miniftros 
con quien fe comparan íbri 
riialos^pero aun qüándo fon 
buerios.Quándo máíos^por 
(¡üeel pueblonolosf iga, y 
figáá los que deüe como fan 
Pabló haziá én la fegunda 
Épiftoíáálós Gorinfios ca-
piculo ónze. Yquaridobue 
nos^pórconferuar fu autori 
dad y crédito con el pueblo 
ibro tercero/dclahiftoriade 
. . 
en quien csímpofsible hazer theo3dcMarcos5dc PhebenJ 
frud:o fino los tiene n en mu- de Philcmon5y de otros con 
cha reputación. Ya fs i Sant quien efcíeuiay l^ is embia-^ 
Pablo en algunas cofas fe ala ua. Y el eftilo vniucrfal de 
baua y anteponía alos otros las gentes es efereuir en reco 
Aportóles y dez ia , ! ^ gracia mendaciono creencia dclas 
deD iosnoha f i doenmi bal perfonas que embian y vari 
día , que mas he trabajado por fu mandado a quaíquic* 
quelos otros mi á compañe- ra parte que fea. Lafegunda 
ros Aportóles (aüquc yo foy cabera de la hydra fue dezir 
¿Cor. & menor de l los ) . Pero no que los reiigiofos eran raal 
fj- lohchechoyo j f ino la gracia fuñidos con los que murmu- , 
de D ios que ha fido comi- rauanydezianmal dellos. Yj 
go. Y mucho mas puede fer que parecía cofa muy prohi* 
efto y con menos peligro de bidaátodóslosChriftíanos^ 
vanidad quando los fandos quanto másalos que tienen 
noalaban fus perfonas ni fus crtado mas a^to y prefumen 
vidas5fino el ertádoquepro de Aportóles en la yglefia. 
feífan mas pcrfed:0,y lopre- Q^ueaunfan Pablo deziaéLas 
fierenaotrosde menos per- feñalesde mi Apollolado fe 
fed ion : pues no fon todos han moftrado entrevofotros 
yguales^nicorreenefto tan engrandifsimapaciencia, Y . , 
topeligro devanidad, Y af- enotraEpif tola^Dizémalde^^-
l l fant Pabloalabauaálosmi nofotrosjy echamoíles ben» ^ 
nií lros del nueuo teftamen- diciones:dizen de nofotros 
to^masquealosdelaley de blasfcmias,yrogamosáDios 
XtCw' Moyfen , y a los dodores y por ellos* Yenf ind ize Chnl-C*r* 
predicadoresdelEuangelio, ftonueftrofcñor enel E u a n ^ * 
mas que a los otros fiel espor ge lo . Echad bendiciones á 
razón del mayor eftado* Y quien os maldixere, y hazcd 
finalmente pedir cartas defa ó íadonpor quien os calura-
uor y llenarlas, ni es malo ni niare^ 
es nueuo en la yglefia de ^[Pero no le pareció á Satt-
D ios . Yaynecefsidaddeha doThomasdar efto por eó^ 
zerlo algunas vezes los reü* clufo tan a carga cerrada^por 
giofos yendo á tratafápar- quelaculpadc las perfonas 
tes quenolosconocennifa* (fialgunatcnian)no redun» 
ben fu calidad. YlasEpi f to- daífeenel ertado3nifetomaf 
las de fant Pablo eftan llenas fcpormaladodrinaelmalv-
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defendio^prouoymoftro co fcnfaVy refpondiendo alas 
grandesy efcogicios funda- mu.rmuraaiones y calumnias 
meneos que los varones Apo de fus e^emigóSi Demanc-» 
ílalicospueden algunas ve- raquequandolos murmura-
zes oponerffe y haier roítro dores llegan á leuancar ceíli-
a losquedel losdizenmar, y monios:ó falfedades repre-
refift irafuinfolencia^efpon hendiendo y calumniando 
d iendopor lá verdad y opi- las vidas délos rel igioios, es 
nion defus perfonas.Yaísilo bueno.yfando y mejor , fu-
"'Coñ hizo fon Pablo co los que de frir y tener pacienGia que no 
zian del que fus carcas eran eldefeiidcrirey hablar: fi ya 
grauesy tenían fuerza y br io: il o fe figuieíTedcla paciencia 
pero queíaperfona era nada, algundcandaloenlos oyen-
yloquehablauamüyparate tes, oquandocon facilidad 
ncrenpóco.C>uerefpondio fe les pudielfe refponder y 
^ con mucho animo defendié- refporidiendotapar la boca 
do bien fu caufa en vnaEp i - álosinfdlences; Qye enton-
ítola.Yfant Gregorio por do* ees ha dehazerífeno por lo 
dhinaíianapone enla home< que toca a las perfonas, fino 
lia.p.fobre el Propheta Eze- por lo que toca al bje;i cd-
chiel3Q^iielos hombres cuya mun. Bero quandondle les 
viilaeílapHefta para exépío, puede yr a la mano ni recibe 
de otros^cíbn obligados (í i correófcion hanfe de fuíFrir 
püéden).á refrenar lasléguas conpacienciaíinmíedodelá 
délos murmuradores : por- murmuración. Y no por ella 
que no dexen deoyr fusfer- fera bueno hazer paufacri la 
raones los que podr ía^ que- vircud^y en los exereí cíos de 
dárídoíTc en fus-vicios tenga nueftraprofefsion. N i es ju-
enpocd yiuir ble. Yefto que fio dexar lo qué deuo a mi vir 
fant Gregorio dize y confor- tud porque los murmurado-
ma con el parecer de fantAu^ res dexen de de^ir. Y efte es 
gurtinjfemücftraeíaramcntc élparecer de farit Gregor io 
por los exémplos viuos del con que fe refalüio •Santio 
bienauenturado fant H ie ro - Thomas. Verdad fcaqueco-
l iymojy de fu maeftroSant moenlay cofas,que tocan á 
Gregorio Nazi^nzenordc.Se nueftra honrra y reputación 
Bernardo,ydeorros muchos feamos todos los hombres 
efue hizieron libros enteros,- muy fofpéchofos'juezes5 fc^ 
Epiftolas y tratadosen íu de fia faao confejo recufarnos 
%ú 
L ib ro tercero,déla hiítoríade 
cneftapane á nofotros mif-
mos.Y quando las cofasy ca-
fes no fon cuidentes ) to-
mar por medio el fufrin,-
Que fi espor-edificar á la o-
tra gente;, ninguna cofa los 
edifica mas e-n las perfonas 
rcligiofas que la paciencia 
en.fus propias injurias. Y 
aunque los lifongeros o co-
uardes no les ofen hablar cía 
royes clarifsimo y certifsi-
mo que fe efeandaliza el 
pueblo de los religiofos mal 
fufridos que de cada nona-
da fe offenden y fe muc-
ílran tanfc.ntidos, que para 
lo s m u y 1 ego s feri adema-
fia. Y es peligrofo nego-
cio querer los hombres fpi-
rituales cubrir con capa de 
bien publico fus particula-
res ambiciones. Pero de-
xandoeílo boluerala hifto-
ría á profeguir el cuento 
de las otras calumnias enlos 
capítulos fi guientes. 
• 
f C d p t u l o die& y nueUé-
Don de fe pro Jigüe l a ma 
terid ¿elas tachas y ca*-
lumnias 3 y como Je ref-
pQ7tdio- por Sánelo Th<,~ 
mas aellaS* 
^pS A tercera nueua cá 
5*íL-r¿K demente fe enca-
reció) era que los religiofoí 
mouian pleytos , y defen» 
dian fusperfonas y caufas en 
juyzio. Lo qual parecía k t 
contra lo que eÍApoftol.S» 
Pablo enfeñ^ en la primera 
Epiftola alos deCorintOéYa 
lo q Chriílo nuéftro feñor 
aconft^Quando dize: que ^A? 
dexemoí la capa en manóse 
de quien nos la tomare fin 
mouer por ello plcyto. Y 
que á quien nos diere vna 
bofetada cnel roftro jle cf-
peremos otra y fe Ja fuffra-
mos. Lo qual todo parece £«c'^  
que habla, con los religiofos 
como con hombres perfe-
¿los áquienfedaneftoscoit 
fejos y otrosfemejantesjV 
efpecialmente elque dízci 
Quando no os reeibieren 
en alguna ciudad ó cafa ó 
pueblofalios de alli, yfacu-
did el poluo de los ^apatos 
entefiimonioiyno pareys» ¿^v 
Por donde quando la gente 
no quiere recebirlos en fus 
pueblos, ciudadesj eafasj ó 
vniuerfidades 3 no es bien 
que lo pongan á pleyto luc-
go^ylolleucn por armas, co 
mo dken.Efta calumniayua 
armada enla libertad que los 
hombres perdidos quieren 
tenerpara hazer mal alos bue — 
nos fin que aya enla tierra 
quien fe lo defienda. Y Dios 
(con cuya autoridad reyñañ 
los 
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loíqucrcya3ri)quterequera JadeícruGhrifto:^ c lgranÁ-
officroprincípálfeadcfcndér poOolfanc^áblo nocjuifofu- ¿j 
innocehres, ampararhuerfa- frirla carga ni poruñahofa. s/ 
nois y bludaf?, caftigar delin- como el lo díife en vna Epifto p 
quentcs, faúorecerá loábue- la.De adóderacbrañdo Tho • 
nos, y defagrauiar álos ágra* mas en linipio fu verdadscon-
uiados, yqcodosy cadavnd üieneáfabcr, quequáníioa!-
tengamos titulo y derecho pa gunos quifieffen apretar y po 
ra acudir á ellos por jutticia. Y faer como en feruidumbre y ca 
fobre eílc principio y funda- ptiiJerio álos religioíb$ y va* 
mento(queátodoí>escertifsí* roñes pcrfeá:os,puedene^os 
mollanoymamfiefto) Moftro defender fu libertad en juiz.io 
í^ndo Thomas queloshom- y iomifmo prouoqueera pa-
brespormuy perfedosqfean; ra defender fus hazieridasipor 
puedendefenderenjuÍ7.iofu$ iexpreíTa fentenciadefanóre 
propriast>erfonas,comolohi- gorioqueanfi loenfeñácncl 
'Afo, 7/0 fanr Pablo quando apelo a libro treynta y vno de los mo-
'/• Roma paraGefirporhuyrde rales.Y fefto no folo quando á 
los ludios y de fü furia . Y e$ mi propria perfona quitan la 
notorio que la apelación esre capa, fino quando ía quitan 
medio jandico. Y por el mif- á qualquierade los de mi pro-
íno camino y orden judicial pria orden. Que entonces e$ 
les estambienlicito procurar licito \ qualquiera de todos 
eílarlffenfa con armas:cómo ellos falir i la caufa fin fer 
fant Pablólo hizo, queprocu- requeridos:que para cfto fon 
roenjuiziuqueledieflcnbue todos vn cuerpo y vna par-
ra compañia de genre arma- te . Porque fi es officio de 
ckqueledefendiefTen de fus la chindad Chriftiana librar 
enemigos. También prouo los agrauiados y facarlos de 
miefinhazeroffenfa ala per* las manos de quieil los opri-
fedion podian los religiofos me j y como cofa religiofay 
defenderlaHbertaddefuefta fanda la alaba y en comien-
do enjuuio,porque eltc es el dala lanóta eferiptura: mas 
excmplodefant Pablo y fant obligación terna vn re l i -
Barnabe Apof>oles que fue- giofo á hazer eftopor qüaí-
ron a pleyteará lerufalera de- quiera de los de fu orden con 
lance del tribunal Apoftolicó quien tiene mayor r inctí-
fobrequealcnmosquerían a- lo y eftrechezt que la ge-
prerarlosaqueguardáífenla neral y común de p rdá i -
leydeMoyfenjuncamemecó mes, Y en conclufíón de 
Eee toda 
Libro TéfcHródclaliiílorladé 
toda efl& materia prouo ¡Tan- zercafo.Pcro fi alguna gente 
dto Ttemas que quando los Jlana y de llana intención y 
Émulos hazen guerra alas co Chriftiána fé efcahdali¿affen 
fas Fpirituales del eftádode la como flacos y pequeñuclos, 
religión 6 religiofos, eftan e- de eños fe deue fiempre ha-
Hos obligadas á defenderffc zer gran cafo, y con palabras 
ton todas fus fucr^áSjy efpe- Chriftianás y modeíHa fatisfa 
cialmeíiÉe fitocaneia las cofas zcrlesjmoftrandoles la ra?.on 
Gcabbsconquelf iyafúspró ylajufticia5í)dexarlo. Ycon-
ximoshazenprouccho. Y l á formea'cftarefoluciony ver-
razón eseuidentc. Porque í i daddelfáníboDodérfeman-
cleftadódeiarelígionfetomá docafiluegoenEfpañaenvn 
para ocuparíTe el hombre en Capitulo Proüincial de ^ amo 
exetciciosfpirituales, y por raañodemilydocientosyfe-
efta Gohtradición y repugnan fcnta y dos, Que los frayles 
ciafe les impide ó eftorua,clá de efta orden no cobraffenlas 
racofa es que afsicorao cftoy mandas y legatos de teftamé-
obligadó áconferuarlos pro- t0sporfuer^a5nicon efeanda-
pofitos áfSipst perfeáo, afsiló lo , pareciendoles (cortío ver-
efl:oy árfefiftirá quien me los daderamentelües)menGsin-
cíloruaodefcamina.Masquá touehiente^perdelíoqcobra' 
dolos pleytos fon por cofas té lio con efeandalo, Yhódexa 
porales^perfedionferaque fu de fer alguno quando los reli-
fra el hombre fü proprioagrá- giofos mueftran mayorcobdi 
uio y particular detrimento^ «cia en cobrar quatró léales q 
falu o quando redunda en da- ninguno otro feglar por ana-
ño de toda lacommuhidad y Hento que fea. Y como quiera 
religion3que en tal cafo no es que á todos los niiniftros del 
perfedion fino pufilanimidací Euangelio que fe ocupan en 
o negligencia culpable no de predicaryconfeíTar, y acón-
fenderffe fía y para ello cómo fejar, fea neceflario guardarf-
d idad. Y loqued izcndeef - fe en general de todos los vi-
cádalo:Ninguna duda ay finé dos que en fus próximos con-
que quando los que fe cícark denari, pero fobre todos, de 
dalizadequeelreligiofo tray jiuiandady cobdicia,quefon 
ga pley tosy parezca en juizio efcadaloíirsimos para el pue-
por las cofas arriba dichas y ble • Y aun en cierta ma-
las defienda, no fe efeandali- ¡ñera lo es mucho mas h de-
zanfinoporfupropriaculpay mafiadacoblicía yraasof-
malicia,dequenoíehadeha' fende, que h deshoneftidad 
con 
eoriícrqilat es* Pordoncíe éti de la caparle íabofetádá3&:r¿ 
aquel tienlpd fe hizo en eftá Se^nteddianydeuian eritenr 
religión vna h f ü n á i k l m derdéeftamanerá % Q j e e l 
y de muchaconíiderricioii en hombre Chriftiáno há de té-, 
el Capitulo géheral de Barce- ner el córacón aparejado y dit 
lona año demi l y dozíeütos puéftbparafüÍTinodoslosdá 
yfefenta y vnoqué di¿eafsi. ños téporalesi antes qné def* 
GuardénlFe los^óFeffbres de dezir vnputitódela charidad 
jniiüz.iránádieeriÍasGdfersid hi de la verdad ¿ Y pues que 
nes^ni perfuádirles á qle^ deis firt bffehfa de eftas Virtudes Té 
cofa alguna^ni para fi en partí- pueden defender eftotrás co-
cular íit para la ordeñen co- fas eri p le i to y en juizio ^ hd 
ímm, dode con alguna aparé- fera contra la perfedtioii ref-
cianospüédarinotardecodí- ponderpbr ellas i Cjueíefd 
c ia . Y en el capitulo Prouin- ChriftbnueftroSefiorquáíldd 
cial que allí fe celebro el mif- ledicronvná bofetada i hofé 
mo año fe rHando enEfpaña q boluío páráqueledicfsedtí'ai 
en niheuná manera pidieífeñ antes refpondia por fi lo que 
los fray les merced ni lirriofná deuia delante del jué^o Y le 
nilarecibielícíl de bienes con delfaclldirlos^ápatos^yáder 
fifcadosjiiidé compoficiónes fe defalirlos Aportóles de loa 
de hereges, hidecondenina- lugaresádódenolosqüieren^ 
cionesdíReos5nidéirripué¿ folara ente habla entierras de 
ftGS,ni de pedidos y facaliñas infieles donde cóñio no tiene 
defeñdres.Ydalarazoh.Por- juezá quien acudir por juí l i -
qüelosfeglaresno feefcanda cia á fe de rernitir la caufa a 
lixehofede alguna notádeco Dios quela juzgue. Pero en 
dicia en la ord etique al pare- tierra S Católicos, fi vnoquíé 
cerde aquellos fanctífsimos y re fer Chriftiáno y los otros fe 
dodhfsimos padres, ni puede loeftofuan: mal hariá quien a 
ferbuena, ni parecer anadie foloDídsdexaíTeelcáftigofin 
bien¿ Yaqntvieneerífu pro« acudir primero a los Preíados 
pfio lunario que di ^ .e el Apo- parácjuedéeñe agráuiokhi -
ftolfant P.1SI0. Muchas cofas zieíferí juíliciá j mandaíterí 
niefonlicitasjperonoconuie porfuerfaba^ri/.árle.Yen fin 
nentodas.Misbólüiendoa'Sv moftro el ( m á ú dodor la i*' 
Thomas^y aloqaéfisaduer- gnoranctáy ceguedad de los 
fados ale^auan, Refpondio. q calumrttátíán a los religiofos 
QuetodosaqucVos confejos queporlascófasarribadichas 
de'lefuChriftonueftroSeñor: aGUdianájui/ioypleyteauan 
Éee i coma 
Libro Tercero dclabiíloria de 
como quiera que los Obifpos do.Lovno porque lefuChri-
que tienen eftado de mayor fto nucftro Señor nos enfeña M ^ 
perfeétionpuedanydeuanha enfuEuangelio bazer bien a M 
zerefto y lo hagan muchas ve quien nos haze mal 5 á rogar 
zesjnofolofmculpajperocon porquien nosperfigue y ca« 
grande merito.Y el gran mar- calumnia. Y en otra parte dize 
tir y primado de Ynglaterra a fus Apoíl;oles:Yoosembio 
fandoThomasAr^obifpoCá comoouejasen medio délos 
tuarienfe por defenfa de los lobos. Que en effeáx) quiere 
bienestemporalesdelaygle- dez,ir que no los embia para 
fia perdió fandamente la vida hazermalánadie/mo parare 
y nohiziera bien endifsimu- cebirledetodos,yfufnrloco 
lar ,Yf i Tiendo Obifpos puede mo ouejas puedas en poder 
hazer efto,tambienlopodran de lobos. Yfant PabloApo-
fiendofrayles, fino cnlosca- ftol dize^Nodeys anadie mal2o^ 
fosy cofas que porfu particu por mal , nios ven^ueysher-
lar manera de viuir5 conftitu- manos mios. Y conforme a e. 
clones ó regla les fueren pro- ftoalegauanque quando los 
hibidos^y no de otra fuerte co Apoftoles Santiago y Sant 
moya queda declarado. luán vuieron dicho á fu mae-
ftro(cotra ciertos pueblosdc 
Cap i tu lo 'Veynte , De las Samaritanosqueno les auian 
quarta y quinta c a l u m - querido recebir) Señor quie-
mas y d é l a refpuefia res que digamos que baxe fue 
. r J / J godelc ie loy losabraüe ? t i 
f i e dio J a n d o Thomstsa los reprebendio mucho dizie 
ellas. do: vofotros no fabey s de que 
£ ^ ^ ^ Aliaron también otra fpiritufoys?Como fi claramé-
^ | ^ 4 Í 3 cofa que tachar y en- tedixeraj quelosque eíhn 
k ^ M S carecer que fue la llenos de Spiritu de Dios, no 
quarta en orden, Conuieneá han de procurar caftigo de na 
faberque los religiofos procu die.Y juntamente alegauanlo 
rauan en Roma y con el R e y que fe dize en la híftoria de 
fantLuisenFracia, quefuse- los Apoftoles fantSimon, y 
mulosfaeflencaftigadosyde Iudas,que queriendo el capi-
ñerrados v perfeguidos, co- tandelReydePerfiacaftigar 
mo en effeól:o lo fueron. Y de á los facerdotes de fus ydolos 
zianlos del vando contrario por el maltratamiento que ha 
que no era ni podia fer efto l i - ziaQ á los Apoftoles, ellos fe 
cito áperfonasdetá alto efta- echaronáfuspiesfuplicadole 
que 
que no caftigaflen a nadie poif Pablo ÍUn o cíe Spírím íáncto 
fu caufa. híxoy dixocontra el Mugo E^ 
. ^ Mas aunque cfta calum- ljimas;) O hijo del diablojlenp 
niayuatancubiertadepiedad deébgaño'y de toda,maldad 
y buenas ápárencias, tenia y aftucías^ enemigo de roda 
dentro de fitart gran veneno virtud^que no acabas de traf-
cncubier'to ^ fándlo Tho.mas tornar de arriba abgxo los ca-
les vuodeprouar con euiden- tninos del Señor. Agoradef-
eia^quelos íaná:os(conio lo$ cargara fobre ti fu mano y que 
otroshobres partÍGulares)pue darás eíef o fin ver la luz del 
den fanetamente algunas ve- folpor algunos días.Y afsi fue 
zes caftigar y procurar que fe y: con" palabras tan afperás y , 
eaftigu en los delinquentes¿. penas taarigurofas le caftij^o, & 
Quede los ju^zes no fe habla Y l o mifmo fe prüeua por lo q 
agora porque eftos efta de fu otra vez hizo contra vn hom-
officioobligados^a caftigar y bre<^ueauia tenido acceíTo a 
procurarel caftigo: yño pue- fu Madraftraíque fefcriuiendo 
den hazerotracofa^niperdo-4 á los de Corinto donde éftaua 
narpor fu autoridad^nifer re- el delíríquenre/dixo. íuntaos 
mifos en ello fin peccado.Mas todos y en mi nombre ^ y con 
de losreligiofosy otra gente la virtud y fuerza de nueftro 
que tieneeftadode perfediS Señor entregareys eíTe horn- |C j 
fedizequenoeScóntraellacaí brealdiabloqueledeftruyael' 
ñigarálosde fufamilia ypro cuerpo (que no pudoferenla 
eurarcontralosque no lo fon tierra mas rigurofu caftigo), 
el caftigo de las offer(fas y a- Y también porque como dize 4*^e. 
grauiosquelesouieréhecho, elgran Dionifiofu difeipuío, t'n0*: 
Lopnmero. porlo q nueftro Loa Angeles buenoseon fer 
Señor hizo en el templo echa- tañbuenoshazcn algunas ve 
do de a l i a los que vendian zcscáftigosálosmaiOs.Yfié-
aues y corderos, derrocando do ellajerarchia ecclefiaftica 
lasmefas délos cambiadores, ordenaday cocertadaálafor-
y yendo tras ellos á acotes. Y ma de la del cielo, ninguna tá 
con lo que fant Pedro hizo co cha es q los buenos caftiguen 
rra Ananias y Saphira fu mu- y procuré el caftigo de los ma , . , 
gerporauele mintieron en la Jos por el orden de derecho, Y cqui 
veta de cierta heredad yleenr- audeziamuy bienel Papa S. Porefi 
cubrieron algunos dineros, q Damafoqnohazerloafsi3esfa ^ ^ 
los maro alli luego incontinen uorecero encubrirlas rnalda-
te ¿ Y tambienpor lo que fant des.Y todo efto noporq los S. 




en ello pretendan fu propría amando, y matauanquerien-
venganza, ni porque proce- dobienálosquelosoffendiá. 
dan con odio de nadie, finó Todo efto tefpondio fando 
con amor y zelo. Que al fin el Thomas muy ala larga en de-
caftigóenlos culpados ataja fenfa de fu orden poniendo la 
las culpas y eftorüa que no fe verdad en fu putOjy dado co-
haganconlalicenciapeoresj tiioelfuelela Theologiapor 
y para todos los otró§ que lo theologiájylálcydeDiospor 
miran es gran efcarmiento: y talfinrodeosnifophifteriasni 
cfteeselfindelosSandoseh encubiertas.Sibienesverdad 
femejantes cofas. Y lo que fe q la pratica S efta dodrina ha 
les prohibe no es efto fino lá meneftervn pecho fanc^por 
particular venganza, enemi- que no fon para todos hobres 
ftad 6 aborrecimiento* Y quá- todas las verdades: y las ar-
do el fufrimiento fuere mejoí mas de Saúl no vienen bien á 
parala emienda y bien délos rapaz es, y á los que lo fon en 
enemigos, aura lugar la remif la virtud, mejor es fufrir an-
fión de nueftras particulares tes que no darlos. 
offenfas enlo publico,bÍcnarl i f La otranueua y quinta 
fi como la ha de auer dentro calumnia era que los rcligio-
delcoracon. Yafsi refpondiá fosviuian con mucho cuyda-
átodoloalegadoporpartedé dode tener contento al píle-
los contrarios, aduirtiédo que bloy agradarle •. Cofa que 
el que caftiga no da mal por parece muy fuera del intento 
mal, antes en effeáo paga co de los fangos y afsiporloque 
beneficios el mal qaehafufri- dize el Pfalmo en fentencia, 
do y padecido. Porque el ca- Dios deftruyralos buefos de , 
ftigonoesmalfino medicina: quien procura agradar á los 
o de los que lapaíTan óde los hombresy quedaran confufos 
que la miran.Y fi lefu Chrifto porq Dios los ha menospre-
reprehendió la colera de fant ciado . Como también por 
luán y Sandiago fue porque loque dize fant Pablo fi toda d U 
loque querían era todo ven- víame anduutefle yoáagra-
ganca,ycomo genteruda no dar álos hombres no feria fier 
entendialoqueeneftos caftí uodeChrifto. Ytanpocolo 
gos hade pretenderffe.Y quá podran fer los religiofos que 
do lo entendieron con la ve- tuuieren efte trato. Efpecial-
nida del Spiritu fando hizie- mente que efte deífeo de te-
ron,lo quehizieronfati Pedro nerlos contentos átodos pro* 
y fant Pablo que caftigauasi cede de amorproprio que es 
vna 
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vna mala rayx y fofpecíióía* eftareípücfta yua tari defnüfe 
Pero fando Thomas moftro day defcai^á, af i ja S.Tho-
con euidéciafcr todoeñofal- mas.Queviuirlos rcligibfos 
foyqueverdaderamchtecon con cuydado dt contentar a 
tradízeá la fagrada ckntútij, lagcnte poniendo eh efto fu 
yaladodlrina délos Apofto* fin,reriapeecado.Pcroíl pro-
íes y de lefu Chrífto nucftro curáflen tenerlos cbntentoisá 
Señor. Porque fant Pablo ért todos pallando mas adelanté 
^/•laEpiftolaá los Romanos di- y ordenándolo al rerüieio de 
ze Vna vez. Cadavnoprocu^ Dío$y mayoraprouechamié- I 
re de dar contento á fu proxi- íodelos proximosjferia cofa 
^.^moenlo que fuere bueno* Y muy loable. Yalegauapara 
cnotra.Q¿e nosproueamos ello al bienauenturado Sant 
de todo lo bueno no folo en Gregorio que dize* Que es 
los ojos de Dios fino a vifta de importante cofa que los {mé-
todos los hombres. Y en ptra nos Prelados'procureh tener 
Í0^EpiftoladÍ7.e.Viuidíinofferi- contentos á los hombres * 
fa denadie^nideludios^nide Porque con cí ceno de fu Mié-
Gentiles, nidela yglefiade nareputacionyeftimalospüe 
Dios, como hago yo que en dan atraeralbicn, no porque 
todas las cofas procuro agrá- por efto pretendan, fer ama-
darlos a todos. Y lo otto:por dos, fino porque el amor que 
que lefu Chrifto nueftro Se- los hombréslestuuíeren firua 
fior con fus predicadores ha- de veredaypaflbpáfa licuar 
m/4blaquandolcsdize. Afsiref- los por alíi al amor de Dio^!, 
plande/xavueftra luz delate Porque es difficultofa cofa 
de los hombres que vean vuc que el predicador aunque pre 
ftras buenas obras y glorifi- dique muy bien, fea bien oy-
quenávueftro padre que efta do fino es bien amado . Y 
enlos cielos. Y efto feriaim* que efto queria dezJr fant Pa-
pofsible, niqueloshombres blo quandodeziaqueátodos 
fe mouiefseá glorificar a Dios procuraua dar contento 3 y 
por las obras fi eftas no les a- quando dezia que no podia 
gradan,ni pueden agradarles fer fieruo de Chrifto fi ándu-
quandolos autores fon abor- uieífe agradado álos íiobres. 
recidos. Yafsi es menefter QuetódoesgrávcrdadsQue 
hazerlastalesqueellósy ellas losquiere agradar fant Pablo 
parezcan bien y contenten á y no los quiere agradar. Por-
los hombres coforme a fu ley» que en lo q procura tenerlos 
Y porque no parecieífc que c6tentos>no deífeafer el alos 
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hombres apazíblc/inó que Irt las de cortar pero enfadofe; 
fcala verdad. ÍEftoesdcfant Y eralaodaüaquelosreligío 
Gregor io. ÍPcrofiporganar rosfeholgauandéloqueDws 
voluntades fe defuiaffe eírc- haziapor ellbSjy locelebraiiá 
li^rofo de la de Dios b hiz.icr- mucho y lo eícreuian y lo con-
fealgocontrafuleyferiamal- tauan. Loqual todo parecía 
dad. Y quandolmiendo en tnal ^ aquellos rigurófos ten-
loexteriorloquedeueyesén forcsdela vidanionaílicajíim 
íijfuere juzgado délos otros dandoíTe eiVloque aconteda 
temerariamente y condemna alos Apoftole? quado botuic 
do:haíTc defeotentar con el te ron muy contenrosa contar a 
ftimomodefupropriaconrci- lefu Chrifto nueftro Señor 
encía y con aucr agradado á lo que les auia paflado co los im* 
Dios aunque delagrade a los demonios que en fu nombre 
hombres. Por loqua l quedo leles hurmllauan y rendían y 
nvanifieftamente rcfpódidoá falian de los cuerpos de los lio 
toáoslos fundamentos de los bresmas quede paíTo. Alos 
aduerfario.v/ quedo claroco losquales el maeftro déla vi-
mo Dios muele loshueíosde da rcfpondio.Noos holgueys 
los que ponen fu fin en agra« de efTojniíque losdcmonios 
dará los hombresyó por tener os eften fujetos. De donde pa 
los a el: os contentos le defa- rece que tan poco les era l id-
gradan,y que eftoproccde de toholgarííe de las otras cofas 
amorproprio viciofoydefor- grandes quehazian,Y de efta 
denado. fuerte trayan otras razonesde 
0 Cavitulo veynte y *ó'0* fruflera. Mas qnifo el fanfío 
Dé las Pofrreras c¿lum~ Dodo r por nodexará eftos 
- ' • , t • r tañíanos a las efpaldas dar 
nids contra los reltpioíos ^ ««.= a { :r„ 
¿ J cnelloS) y moítrarlesmanire-
j de lo ¿fue [anuo T h o - ftamente fu falfedad y cegué-
mas refpendto a el las. ra.Lo vno porloque fe lee en 
los ados de los Apoftolcsdó-
f ^ ^ ^ n las fíete caberas dedizefantLucas:Queauicn «^ 
^ I w ^ i q u e nacieron a efta doíTe conuertido a la fee mu-
^ l ^ h y d r a j y a f e h a v i f t o chos Griegos por la predica-
hada aqni como cortolascín- cíonJeciertosCacholicosen 
coel f n d o D o d o r c o n l a e f - Antiochialle^olanueuaalos 
pada del fpiritu, que esla pa- Apodóles qae eftauan en íe-
labra de Dios: Mas qnedauan rufalem, y embiaron alia afán 
laodauaylaUQnanomuyma Bernabc,E! qualviédoloque 
Dios 
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Dios auía hecho por ellos fe lovienebieneÍnomké¿ Por 
^/* holgó mucho. Yene lm i imo donde quando Dios hazchicr 
libro fe cuenta que fant Pablo cedes excelentifsimás a ios re 
y fantBernabe yuan por cicr- ligiofos 6 por ellos i otr()s(Teá 
toslugarcsde Pheniciay Sa- mi!agros3óreformáciohdccd 
mariacontando alos fíeles la ftumbresóconiierfionde'pec 
eonuerfion de los gentiles, y cadores^ó algún fenatádoíei4-
hazian y caufauan grandifsi- uicio fuyo5)esneceíían6ojíie 
mo gozó en todos ellos. Y í i fe huelgen y regózijé íos(|üé 
es afsi coradlo dize la díuiná . letuuiereríenfüaímá ¿ Y e s 
eícritura quélos Apodóles fe parte del feruício de Dios fef 
halgauanyregoz-ijauantanto uiríe con aíegriá como di?:eeí 
por lo q Diosházia por ellos Pfalmo* Y eftó es cofa ciertas 
y porfusdifcipuloSjnopodra Peroporqueéh todas las ¿ó-* 
fer tacha en los religiofos ale fas donde entra el hombre a í% 
grarfredelomifmo.Ylarazon parteay fiempre algode que 
es concluyente. Porque los tener fofpecha, deziafandlo 
religiofoseftaobligadosadar Thomas^quequienfe huelga 
gracias aDiosporlas grandes de los bienes que D iosa he-
y oarticulares mercedes que chopore l , refiriendo efie fu 
leshazcóa ellos, bpor ellos, contentamiento en el mifrao 
Y mal pueden darle gracias fi-. Dios^ygozandoffe porque re 
ñolas tienen por mercedes,ni dunda en fu gloria oel lapto-
puedentenerlás portales fino uechamiétodeloS proi imosj 
fe huelgan de recebirlas . Y conjnftifsimarazoilfe huelga 
afsi parabién agradecerlas es y puede holgarffe.Mas qüan-
neceffarioholgarffecó ellas. dofaltaeftefinyfad(9:ainteri-' 
Ojiantomasque fin nada de cion^yanofegozade Dios^ni 
eíso tienen las obras buenas porDio$5finodcfiyporfique 
defuyodarcontento y gufto fera gran vanidad. Y loque 
al que las hazeyy al que es ver lefu Chrifto nf o Señor quifo 
daderamentevirtuofo.Ytan- dezirafusDifcipulos, no fue 
to q di/.e Ariftctelesíy escier ^ no fe holgaífen de ver a los 
to en Philofophiamoral)que demonios fubjetos, fino que 
no es perfectamente jufto el paffaíTenadeláte a dará Dios 
que no fe huelga de ver las las gracíasdello, 6 que no lo 
coíasquecoformeaJuíUciafe tuuieíTen eílo en tanto como 
hiyen.Y fielfanétonofehuel el eftareferitosfusnóbres en 
rgi de hazer y ver que fe ha- éll ibrodeía vida^era lomas 
zen obras fandas^no lo es, ni impórtate y délo que mas de-
Eee $ uiare 
man holgarffey regoxijarfse* gipto^ E l otro fue el fanclifsi-
^ La nouerta calumnia era mocapitaMóyfenqucfe crio 
quelosreligiofosandauan en también en palacio de la hija 
las cafas y cortes de los Prin- del R e y , y alli fue enfeñado ¿^ 
cipes y grandes feñores/cofa en todas las fciencias y faculta 
que hazla mal eílomago a la des que fe leyan^y aprendían 
fadion de Guillermo y la ta* en el R e y n o . También cuen-
chauany condemnaua como tanálProphetaNata entre los 
profana),Lovnoporquelah6 muy priuádos y familiares de! 
rra temporales vna délas co - R e y Daüidy de fu hijo Salo-
fas que deftruyen al mundo,y mon.Y elfanáo propheta Da 
bufcarla y apetecerla es vna niel eftuuo en palacio y en l a ^ ' ' 
gran feñal de foberuiay vani- corte del R e y Nabucodono-
dad :La qual han de huyr los for con officio y cargas princi 
religiofos quanto enfi fuere. pales. Y los otros tres íandos 
Y como predicar en las cortes Sidrací^Mifach^y Abdenago 
deRcyesyPrincipesjOenlos tenia officios de gouiernocn 
Concilios y grandes congre- aquella corte.Y el fandoNe-
gaciones fea cofahonrrofa y emiasferu ia lacopaalReyde^ 
cftimada, parecequelosreli- Perfia>yefl:auaenfu cafa. Y ' 
giofos eftan obligados a huyr también tuuo cargo principal 
defemejantesoccafionesque en la corte del R e y Afuero el fíCjf,* 
puede ferio para defuanecerf- fandoMardocheo.Todoeílo 
íe y cobrar foberuia.A lo qual en el viejo teftamento antes 
con mucha claridad y cuiden- delavenidadenueftroSeñor: 
ciarefpondiofando Thomas y defpues acá ha fido lomi t 
mpftrando que no era contra mo.Que en tiempo de los A-
lafanáidadni contraía perfe poftoles andauan en palacio 
d ion citarlos religiofos en las porcriadosdeíosEmperado- . 
cortes í los Principes y en fus res,algunos fangos de quien 
cafas. Y lo primero,porque fant Pablo eferiuiendo á los 
muchos fangos délos muy a- Philipenfes dtz,e. Muchas en-
labadosy eftimados en la fa* comiendasosembianlosfan-
cjrada eferirura vinieron con d o s , efpecialmente los déla 
íosReyes,ycftuuieronenfus cafadcCefar . YfandSeba-
cafas.Delosqualesnoeselmc ftiá era en la corte áDiocIccia 
norelPatriarcha lofeph, de no y en fu cafa, de los mas prin 
quien dize el Pfalmo, Que el cipalescauallerosdella. Ylos 
R e y Pharaole hizoSeñor de bienauenturados mártires fan 
pfio4, fucafay Principede todo E- luanyPabloerandelafamilia 
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del Emperador Conftantind¿ gorio. Y por efta caüfafüelé 
Y eftobaílana para tener por muchas vezes acontccef que 
coraciérta(conioloes)quenó los fangos fe engolfen enmii-
cotradizealeftaJónialá per ¿liáscofasdeoccupacioii^ y 
fcdionandarlosreligiofoseii bufqueniagraciáae losprin-
lascorcesdelosíteyes.Perd cipes, yelfauordeíosSeno-
arnayor^ abundancia dezia S. res^y lo negocien y procurens 
Thortíasó Que ay algunas co- no porque les toque a ellos ni 
fas ^ los fandosbüfcáy pro- afugufto elfauor y potencia 
curan por íí^y para fi, y otras mutidaná3finó porqué poraql 
proeufáripara otros. Las qué caminó píenfan hazcr rriejór 
para fi procuran fon llegar (Tea los negocios de las almas age 
Dios y tener Vná eftrecha vni ñas. Porque como dize fant 
on con el acá en la tierra, lo q Augufl:in5^osquefoncoríoci> 
> fe fuffre.y compadece con v i - dos de muchos, tienen autho-
daflacáy mortal," yenlaotrá ridadparalafaluddemucho'Sc 
perfedifsimay áca-badifsima- Y él demonio mejorfe Vence 
mente* Lo que büfcan para o^ Con lo que el y por los medios 
tros es eí fruto délas almas de qué el fue vencido y por los 
fus próximos: por el quaí mu- qué vence á otros: que es fo-
chas vezes débanlo que toca bernia. Yeftenombredeno-
á fu proprio coritentamientoí blexa puedecófoberúiósmu-? 
ygufto fpiritual. Yal^anlá chórymuchómasloqueesau 
mano de la oración y eontetñ foridady grandeza.Pordode 
placion por acudir al feruicio losfanótos incitados y mouN 
de losotro11, aüquelesaya de dosd¿lamifmacharidad,pro 
coftardiftraeríTe y ocuparíTe curan amiftad^riuan^ajfami-
y apartarffe del regalo y en- líaridad y trato de lágente no 
tretenimiento con Dios. C o - ble y de las cabecas de la R e -
py mofant Pablo dezia de fi,que publica , para^líl virtud que-
* * fe hallauaapretado fmfaberf* de autorizada con la nobleza 
fe refoluer en morir b en que-' y tomandolaporhonrra, 6 con 
danattento que morir era me-' golofma della puedan por e-
Jorparafi,yviuireranecefla- demedio ganar a mu-
rio páralos otros. Y a las a l - ¿hos.Yfiafsinolohi 
masque aman mucho a Dios i ieíícn ferian d i -
fu ele fer grane onfuelojfi por gnosderepre< 
tardarffc ellos en verle, pue- henfion. 
den otros por medio Tuyo yr P - ) 
a gozarle,como dizefanGre- Capi -
>:i Libro Terceroídelahlíloría de 
€ C a f i m h rüeynte y dosé 
De lospa íqmms j l ibe-
los infamatorios que [e 
hiZzieron en P a r t s contr-a 
losfrdjles^y de l a refpue 
fia de fanéío ahornas d 
ellos,, 
Odria parecer a algu 
noscofa (obradape-
nerffe i refponder S. 
Thomas i pafquines y líbelos 
y murmuraciones de gete per 
dída y defalmada^fiendo: ver-
dad ío qué dize ían Gregorio 
Ha.> quelamurmuracion delósh6 
wE^e, j ^ s pcruerros3es aprouation 
de nueftravidajpues da firma-
do de íus nombres que teñe-, 
mos cofas que no les agrada: 
y hadeferpor fuerza buenas 
p u e s e líos n o I o fo n. Y tambié 
porque los juicios temerarios 
de los hombres no fon de.tan^ 
ta fuílancia quefedeua hazef 
caío dellos, como deziafant 
i.Co.4. KabJD 5 A mí poco fe rae da q 
vofotrósmejuzgueys ni cotí-
demncys^Efpecíalmente qua 
do los hombres tienen porfi 
elteftimoniode fu cófeiencia 
queesel que mashaze al ca-
fo. Pero mirándolo masácen-
tamenrcfandoThomasjlepa 
recio que era neceffariprefre 
narlas lenguas mordaces de 
aquella géntc'í no a fobre pey 
ne^íino con mucha efficacia. 
Lo vno(dezia el)porqHe aque 
líos libelos 6 pafquines noy^ 
uan encaminados á infamary 
defacreditar á vna perfona 6 
muchas tn particular y feña-
landólás^fino á todo el cuerpo 
de los religiofos. Por donde á 
tan gran temeridad feauia de 
refiftir varonilmente: porque 
lasouejas de Chrifto no fcan á 
cada paflo dcfpeda^adas con 
dientes de lobos. Que el mal 
nombre que en el Euangelio 
tienen los mercenarios, eftc 
csrque viendo venir el lobo, 
dexan las enejas y huyen, y el 
lobolasmataáfufaluo,Lo fe-
gundó porque la gente a quie 
eftos infamauan era de condi-
ción que np;les bafta tener la 
confciencialímpia, finólo, es 
t ibien la fama para hazer bien 
fu officio y predicar y enfefíar 
aprouecho. ;Y por efta parte 
aun ellos mifmos tenían obli-
gación a refponder por fi CO" 
mo enfeñafaaGregori^ylo 
hizo fant luán en la Epiñola á 
Gayo qne es la tercera, y fant 
Pablo eníafegunda a los de 
Corinto capitulo. 10.L0 terce 
ro porque no era el fin de ah-
ilos,infamar fo/amen te a los 
frayles, pero pretendían aca-
barlos y arrancarlos de raíz. 
Lo qual era notorio:Porq per-
fuadian alosObifpos que los 
euitáffcn y mandaffen cuitar 
como a hereges. Que no les 
dieirendecomer,ní fe lo ven-
dieSen,n¡Ies acudielTen a nín 
^uña 
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puna cofa de las ncceíTarias á gudo en quelaflaquezd y cuí-
fa vida humana, y que no les pa devno enparüictilaclaam 
confintieíTen recebir a nadie mauany cargauan á todos fia 
enfu compañiajni darle el abi dexar ninguno. Como dezir: 
to de religion.Y al fin có eftos N o fe cótentan los religioíbs 
prefupueftos y preámbulos re de nada, Bufcan regalos cx-
fpondio TancloThomasenge qu i r i tos^cQueauque algu-
neralatodoslos paíquines y noóalgunosviuieírendeeíiQi 
libellos infamatorios. manera, es grande falfecíad 
arQi ic fus autores fe alar- delir io de todos. N i pueden 
^auanmuchoportodo eftre- lasdeíbrdenesdeaqucíios in 
moy como gente apafsiona- famar toda fu orden . Como 
da y perdida.Porque primera también feria defatino poner 
mente íacaua aplaca algunas lengua en el colegiodelos A -
faltasy culpas que los bóbres portóles porque entre ellos 
comohombresantes de ferré ayaauido vno de quien Icfu 
ligiofosauiácometido,y ago Chrifto díxo que era demo. 
rafclasdefcubriany publica- níó.-
uan,noporcütpas hecbas ari- ^Qucfealargauantambie 
tes de tomar aquel eitado, f i- en encarecer niñerias y hazér 
- no por criminales maldades y grandes alharacas por pocas 
hechas enlarel igion, queno coras,yqueriedoquefea mu-
pnede fer mayor defatino, choy pare/xa mucho lo que 
pues vedír a la orden es venir en effedo no es tanto,ni mere 
áreparar(Tedetodosaqueflbs ectanrigurofacenfura aüque 
dañosyhazerpenítencia de- notenga buenas aparencías. 
l los.Yafsino deuian de empe Como era llamarlos afrento-
ceríes, ni fe los auian de car- famente Apodólos falfos , y 
earenmaneraalguna5comoS. dezirque lasfeñalesde fer e-
Pablodeziaporíos de Cor in- lloserá,Bafcarlasbuenaspo-
to,que auiendo contado fuvi- fadas y r icas, Encargarle de 
daperdida y gandes pecca- negocios ágenos por íer bien 
' ^^ •dos quando eran paganos y recebidosymqortratadosde 
ventiles, concluyodiziendo. fusdueños. Arrebatarla ha-
Perotodoeftofuiílesen otro zienda de aquellos a quiepre 
tiempo, queyanoaydeeíío: dican.Ycofasfemqantesa e-
m d L i m p i o s eftavs.fanaifi- ftas.Lasqualesaunque no tie 
cadoseftays, juftiñcados e- nenbuenfomdonofon ta ^ra 
ftavs% uesqueporellasfepuedade-
W C)ue fe alargauan lo fe- itt de vnos hombres,que fon 
^ ^ - D • ' malos. 
f Libro Tércéróadelaliííloriá dé 
tóalos^ cjunnto mas llamar los diziendo que no tratauan en 
Apollóles falfos, ^es lopeor lo que tratauan de la honrra di 
que p^ededezirfe de nadie. uinafinodéiafuyapropria. Y 
Ypenfarqué puede hallarffe que entodoqüantoháziapre 
en el mudo quien viua fin pee tentendian fauordel mundo, 
cadoses contra lo queporfee y otrascofasájuizios temerá 
Uod,h nosdize elEuangelifta. Por rios y perueríbs, condenados 
donde, los que ay y puede a- por Dios en fu D í u m eferitu-
tier en hombres muy perfe- ra.yque manifieftamentepro 
dos(íiédo ligeros y veniales) ceden de gran íbberuia ó em-
contra toda razón es vender- bidia. 
los por mortales^y encarecer^ ^ r ^ e rtlas (^ e cft0íqueÍos 
los y encaramarlos y acrimi- pafquinés tenían otras cofas 
narlos como nunca viftos ni verdaderamente faifas y lena 
oydos^ Queésházercloff i - tad¡as a propofito de hazer á 
MatJ. cJoquedi/.e nüeftro Señor de losfraylesodiofosy poiiellos 
los Pharifeos que vian la pa- en figura que todo el mudo fe 
jucia en los ojos ágenos, y no íecataífede ellosy los tuutcf 
en los fuyosvna viga delagar, feporfofpechofos, aborreci-
4?* y que colana vnmofqüitopor bles é indignos de ía copaííiá 
no ahorgaríícconel^y fetra^ de los otros hombres. Y para 
gauanvn camello entero , eftejntentonoechauáñmano 
Que cfto es ert effeétp reprc- dequalcs quiera maldades y 
hendermordazméte los muy pcccadós,fmodelosmayores 
ligeros pecc-idos de los reli^ y mas abominables exceílbs 
giofosjfin echar de verlospro y culpas dequantosfepuede 
priosfuyos que fon mas gra- fiallarenlayglefiaChriftiana, 
ucs. ni en el principió de fu funda-
^Qnefealargauantambié cíori^ni enlaEraenqueviuia, 
en los juizios temerarios que nieii los tiempos del Antichri 
haziade lo queeítaporvenir, ílo^ Alargadoí^eentódo,ya-
y delospenfamientos occul- largandoírepefadifsimamen-
tos dolo futuro que esreferua te. Porque porlo menosco-
do á foloDios,afirmando que meneando de los peores nom 
losfraylesnopodían parar en bresymas infames y odiofos 
bíen, y que al cabodefcubri- dequantosen la eferiturafefa 
rían lo que fon y dexarian la benal principio de la ygíefia 
fee. Y en lo que toca a los pen (y co'q lefuChrifto nueííro Se 
famicntos interiores (deque ñor, y los fagrados Aportóles 
folo Dios es juez y teftigo) dpantauanyatemorizaua,no 
álos 
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i los niños, finca los varones mero3y el poftrero el Ahdchrl 
debaruaque fe les cfpeluza- í l o . YquefeanlosFeÜgiofós 
uanloscabelloscn oyrlos) . verdaderámété embiádos de 
DezíanrqueeranPíeüdoApo la m i r i ó í Dios no puede düb 
ftoles^Pfeudo Prophetas, y darííe, quandofon embiadós 
PfeudoChriftos. Queesco- por los Óbirpos y Prelados 
mofidixeffentfairos Aporto- Catholicos^yporlacabe^ade 
les3 falfos Prophetas, y falíbs líos que es el Papá* Efte es el 
Chriños.Aloqualelbienaué modo que agora tiene Dios 
turadofandoThomasdodif- en embiar fus nuncios^ como 
fimamente y tomando el he- diiefantAugüftin¿ Y q u e l a 
gociodefuspnncipioiydelá dodrina que predican fea v e i ^ ' - ^ 
mifmafignificacion delosvó daderaloscótrar iosnolodub0^' 
cablos^moftro el engaño y fal da^n i han hablado cofa en e~ 
fedad con que procedían, y l io, 
que nolestocáua álos rcligio ^ Otra parte del libelo fe 
fos no fold el fer, pero ni los refumía en cargar a los religio 
vocablos^ni los términos con fos todos los peccadosy mal-
quehablauan. Porquefalfo dades queentodoelprogref-
propheta , y falfo Apoftol fe fo déla y ojlefia fe han de ver 
dizepordoscofas.Lavnapor cnlosfalfosyperniciofos mi-
noferembiadodeDios. Y l a niftrpsdelEuángelio . Yafs i 
fegunda porque lo que Dios los llamáiiáti en eftos pafqui-
le manda que diga no lo dizé ncs,lobos,1adrones3ypenetra 
fino folo fus antojos y adeuí- dores de las cafas. Ladrones, 
naneas. Y cftas condiciones porque diz que no entrauan 
fon las que fe facandeloqué iconfeflar yapredicarporla 
diien los Prophetas leremías pucrta^inoporlas tapias y var 
y ílz.echíel.Y pues los religio da. Lobos: porque bufeauan 
7w- fosnoenfcñanfalfadodrinay alas ouejaspara facarleslafan 
fc^íon embiadós porDios,mani- greycomeflcslascarncs, fu 
fiefta ignoracia e^omalicia,© dinero y fu hazienda. Penetra 
defatino, llamarlos falfos pro dores d e cafas: por la prieífa y 
phetas y falfos Apodóles. Y elcuydadoque teniande en-
mucho menos Pfeudo Chr i - trar cntodas a confeífar fm l i -
ftos,pues Pfeudo Chriftos'no cencía de los curas y proprios 
fonfinaheregesqueviniendo faccrdotes.Quefuintento era 
aperfeguirla yglefiafe finge calar y entenderladifpufició 
Chriftosy mienten. Délos ycalidaddelagente,fucondi 
quaíesSimonMagofue el pri c¡o,fushumores,fusdefignos, 
para 1 • 
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'¿. |>araguiaríTeconfortttealo ^ hiéndelasbuejas.Y eñosíbn 
entenditffcn,y af>rouecharC- losquelescomenlascarnes,'/ 
fe de laspéríbníis que faeffcn les chupan la fangre . Mas no 
ápropoíito de fus prctenfro- fon lobos en ninguna manera 
nes . Ycbmofeaimpofsiblc finólos tyranos que las matan 
fereftojrmbporviadeconfef pcrfiguen y martirizan: Oíos 
ftonesjdahfe a ellas, y afsi ca- hereges que con peruerfi do-
lan y penetran hafta los pen- drinalesiníicionanlas almas, 
famientos que ay en cadaca- Y fer afsi fe colliv»c claro de 
fa^y en cadaeonfciencia. lo que el ApoftolfanPablodi 
^ Mas el faftdo áodiormo ze . Yo fe que defpues de mi ^ ¿ 
ílrolaignoranciajelerro^yla muerte ha í entrar ávofotros^ 
remendad de aquella gente, lobos robador es. Que las otdi 
Ignorancia^ennofaberquc el nariasglofas lo han entendido 
Eüañgelid no llama ladrones de hereges que fon en loscn-
fmo álos miniftros que entran ganos aftutos, y en las difpu* 
j ^ . ^ por otras partes, y no por la tas agudos, y en la matanza 
puerta Chnílo como el míf- crueles. Ylomifmo entiende 
mo !efu Chrifto nueftro Señor quando el Señor dize en el ca 
lo explica.Y que entrar por la pitulo.y.defantMatheo, que 
puerta es entrar conlícenda ños guardemos de los falfos 
ybendiciondelosPretadosy prophetasque Viene vertidos 
ObifpoSoSalüo ñno dañen o- depíelesde ouejas, y por de-
tro error que los Obifpos y dentro fon lobos robadores, 
Preladosnopuédandareftali queeshereges: Lobosenla 
eenciá que es contraía fe. Y intención y deífeos, ylobos 
íi los religiofos entra por aquí en la execucíon para defgar-
como es notorio , nofonni rarlastríftcsouejas. Ydezir 
pueden ellos ferlos quefel 1- que fon los que penetran las 
uatigelio llama ladrones. Y cafas(de quien el Apoftolha-
dezir también que fon lobos bla)es defatino, aunque los 
esmanifteftafeñaldequetie- fraylesconfcíraífenfinliccn-
nen perdido el juiz.ío,difpará cía del Pontifice5míentrasno 
y fe tornan locos. Porque íi predicaren ni enfeñaren mala 
algo fuera de lo que dizé,mas doébrina de herejes. Porque 
al proprio veniállamarlos jor deftos preeifámente habla el 
ríalerosomercenarios. Que Apoftol como el fando Po* 
afsi los llama el Euangclio i <tor prouomuy álalarga. 
los que pretenden fu particu- ^ Dczian también los paf-
lariacerelTey vcilidady no el quines que cftaaa y a muy cer-
ca la 
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ca la venida del Anríchriftojy belospcrfiHnobre^perpquG 
que ya eran Wegadosfus cm- muy-más clarólo i m í í t f ^ d 
baxadores y rniniftros. Yapafe Papa Alcxandro di /e lo miG 
que no dezían q eran los fray- mo eníaEuIIá fuya dada.enA-
les nombrándolos 'por fus n5>; nanfaq: diez días de Nouiebre 
breS5PeroaperGebian alpuc*; del ¿ñofegundo de fu Pontifi 
blopara que fe suardaffe y tó eado.Bra.el'autorde efte;lib-el 
yeííedellos5ylostuuíeíTepor lovnmaeftrodeaquella vni-
rales. Y eílo por feñas tan c k * uerfidad'que fe Ilanaiatia el do 
ras y manHieftas de que loden áor Ghriftiano canonizo Bel -
xian por ellos y nopor.otros uacenfé; como parece porl t 
como íi con el dedolo&feñato Gofldenacióñ que hizo del el 
rao. Porque fu difcuríTo era P^pa Alexandro en* Viterbo 
enfuftacia. Que ]osminifiLros; ádésdeOdubre del año del 
delAntidhriílottoauia.ta defer Señoíde.115^. tercero año de 
Barbaros ni Paganos, ni fu- fu Pontificado.Por dódequie 
dios5fino ehriftianps. Y no de hizo el Prologo fobre-elOpuf 
los perdidos y claramente ¡na cuío.ip.de fan&oThomasan-
los 5 fino de lüs virtuofos a lo da muy errado en dezif que al 
menosenlasaparenciasy de- .Papa-Ciemenrequartofeauía 
moftración . N o jMiotás rii K prefentadoel 1 ibro de Guiller. 
gnorantesjfinododosydeíe- modefándo Amory fuscon-
tras y eftüdio.Nogentefola, fortescontralasrelígiones. Y 
nidecapacaydafinode ópt- viéndolo tanllenode errores 
níon y feguíto i quien el pu'e- lo auia remetido al general de 
blo acuda y buíque, y có quié eftáorden, que era entonces 
fe aconfeje.Node eftado or- fray íuan de Vercellis, para-
dinano y común enlayglefia, quépor manos del famófifsi-
fino de quien tenga mas eñre mo Doi5tor fray Thomas de 
chas obligaciones á los c'oni; Á^uinofe vieííe, yfcrefpon-
fejosdelfeuángelio. Efteera dieíTeáelcomocoiiuenia. 
fu difeurfo. Yconforme a el no Y que el fray luán fe lo enco-
auia quien pudieíTe dar fino en mendoalfandoenel Gapitu-
fesreligiófo^comoverdade- logeneral quefe celebro en 
ramenteerafuintencíó.Ypor Anan{a,yque détrode pocos :. 
eftodeziaS.Thomasdifdreta diasefcriuiocótraef loque fe 
mente que ellos no tomaua en contiene en el Opufculo. E l 
labocaalosfrayles,mlosho- qualaprouoel Pontífice por 
brauan eneftospafquinesylí Católico y de fana dodrina,y 
Fff con-
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condeno el de Guillermo. Y Thomas no vuó Capitulo en 
fandoThomasboluioáParis Anania, ni con muchos años 
y difputoy leyopublicamen- defpuesde muerto. Yafsi fe 
tetodaslasconclafionesy ar- engauoaqUél autory los que 
ticulosdefuíibro . Y procc- leTiguiefon ehleñalar el tiem 
diendoel Papa enla caufa c- po.deeftas.reuolueiones:que 
cbodéla vniuerfidad álosfu- fuepuntualméte elque emos 
fo dichos y los caftigo. T o d o dicho facado de las Bullas A -
cfto es burla porque la borraf p^otócaSi^eSfL^Jí^^^pr!^ 
ca paíTo en tiempo del Papa ceftos que entonces fe hi/.ie-r 
Alcxandro quarto i Y .el fue ron juridicamente feñalando 
el q condenólos libros co Tus año^mes y diai 
audores y los deft erro de Pa -
r í s ^ priuoaeiosofficios-Ee^ C t f i m o wynteytreSyDel 
. cleíiafticosqucteniani y l o s ^ q u e t u m e f l a p e r f e c u - , 
querereduxeronalaygléfia c ieñen P d A s i y de lo 
abjuraron fus errores pública orT r iCii.düitlll l r ^ é l i 
' -^  . i - t i c¡uele acontecto a ¡antto 
menteenPans^porelanodel ' i ^ , i r i 
Señor de rail y doziétosy cin i homas dejfues de acá-
quentay feys. Y allí fe acaba hado todo* 
todo, Y confta porlas Bullas ^ ^ ^ i ^ año del Señor de 
originales del mifmoÁ!cxan-i S|~<>>|mily do/jentosyein 
dro que en el libro fegundo K S ^ ^ q u ^ n t a y fcysfe pufo 
de eftaliiftoria fe alegaron. fina eíte negocio.Y.cl dodor 
Fray luande Vercelis no fue CHriftíanoabjuro fus errores 
general hafta; el año de mil y juntamente con fu compañe-
dozientos y fefenta y qimro» roOdon de Puaco, auiendo 
Y el Papa Gtemencé quarto ya; falido de París Guillermo» 
no fue eiefto hafta et añ.Q de defando Amordefterrado y 
fefenta y cinco def{)ues del priuado 4 óffieio y beneficio, 
Pontificado de AleMtí(ífo>y y precediendo primerolacoa 
de Vrbano quarto ala cuentr 4^.na<:iondefu jibroque hi/.o 
de Onufrio Panuinioydelo:$ elPapaAlexandroporvnaBu 
otroshiftonadores5quefu;etO; lla'fqyadefpachada en Ana-
do mas de ocho añosdefpues nía en veyntey vno de Oáu-
de acabado elpleyto y lasco bredelaño paífado de mil y 
tiendas de Paris. Y defdc que do^ientos y cinquenta y cin-
fue eleáofray luándeVerce- co^y notificada a la Vniuerfi-
Uis en toda la vida de Cm&Q dadyyexccutadaporlosArcp 
bifpos 
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bifpos Túronrcnfe yRotoma- OráGion íneíTabíleqi-niiferiepr;. 
gcnfey porelObiTpodc París á\jLn)5 &c. haftaqux Diosfuef 
á quien de mancomún. Teco- feferuídode mandar a los vie 
metió y mando que publica- tos que ceflaflen, y a lámar 
mente quemaffen el d ichol i - que cftuuíeíTe queda. Y duro 
broypublicaffenlascenfuras eftohafta e lañodemi ly do-
de fu fandidad contratos que zientosy cinquenta y ocbo. 
letuuieílenóleleyeflen, o le que en otro Capitulo general 
publicaíTenóencubrieíTenjO deTolofareíesal^oalosrGli-; 
defendieíTendeayenadelan- giofos eílaobediencia pora--
te.como parece por fu origi- uer cefladoya elapriero.Em-
nal que efta en el couento de biofe también defde allí a to-
Paris. Y el fando dodor que- das las Prouincias vna copia 
do leyendo en aquella vniuer dejos Capítulos que en Rch , 
fidad y regentando dos catre mafeauian dado por parte de 
dasjuntas,,yfueronrecebidos los Obifposcontralos fray les 
al cuerpo deleftudio yc lau- paraquecadavno por fu par-
ftro de dodores e) y el biena- te miraíTc en ellos y los reme-
uenturado fán Buenauentura. diaíTe,Y mandoíTe a los vifita 
porque afsilomándauapartí- doreáquecaftigafseálosque 
citlar y expreffamente el Pon hallaffen culpados. Y afsi mef 
tiRceénfu Bulla. Masantes moquelleuaírencofigolacar 
de llegará efta hora por la Pa taqueen el Capitulo de Milá 
fcnadeSpiritufando de aquel délañopafladode cinquenta 
año fe celebró allí Capítulo y cinco auia efento el maeftro, 
general de la ordenpor el mae de la orden fobre la paz y coa 
ítro Humberto . Y bailando cordia con los frayles meno-
lospa ires que la ciudad efta- resparaquedenueuo la publi 
na ardiendo y la vniuerfidad caflen y hízteífen guardar ef-, 
fe abrafaua con tantas cofas y . crmir y trasladar en todos los' 
ñouedades. Mandaron que conuentos.Y es la que en el l i 
fe hizieffe oración particular bro fegundo de efta hiftoria.. 
en todaía orden por fu con- queda referida capitulo qua* 
feruacionyeftado. Y feñala- reritaynueue. Sándo Tho- ' 
damente fe ordeno que en ca- mas profi^uió algunos años 
dacouento fe rezafTe vna vez ádelaté fu letura y eftudíos. Y 
én íafefnana los fietePfalmos eferiuio allí el libfo q fe intitu-
penitenciales y laletania coit laSumacontra gentes3tan co-
las oraciones de nneftraSeño piófo^tañ clarojtan fubtil y tan' 
ra y de fanda Domingo, y k Heno de grandes y profundas 
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refoluciones en las materias Papaauiapueftoeftauanquíe 
principales de nueftrafe , a tos obedeciendo fus leyes y 
propofito de conuencer er- cenfuras como era razón. Y 
rores de gentiles y paganos y el Romano Pontífice cftaua 
Philofophos:y para poder d i f muy contento de ver fofega-
putar con ellos con ventaja* do tanbraua tormenta, yaca-
Qj ie quando gaftaramuchos bado vn fuego tan peligrofb 
años de vida en aquel libro fo como alli fe auia encédido, pa 
hyno los vuiera gaftado ocio- reciedóle q por fu bu ena dilU 
famente., ni con pequeña ad- géciaeftauatodollano, yque 
miracio de todosloshombres como por milagro auia bucl-
dodos del mundo.Efcriuio tá to de muerte á vida aquellav-
bien y difputo las queftiones niuerfidad que el tanto ama-
de veritaterlibro muy grande ua . E l trato fue^oncertaríTc 
quetiencdozientosy quaren eníecretoconlos maeftros y 
ta artículos : ylasqueftioncs letoresdeartesparaquenoad 
de vlrtutibusque tienen veyn mitiellen áfus liciones anin-
teyvno:congranafombro de guno de las ordenes de fant 
lascfcuelas que haftacntoces Francifco y fanóto Dominga 
noauian oydoni vifl:o>nÍley-* yabueltasdellosá otros reli-
do tal manera dedifputar^ni giofosyfeglareSjpor encubrir 
tal artificio en proponer, ni ta con cfta generalidad fusdaña-
tarefolucionyclaridad^nitan das intenciones^ y hallar algu 
ta copia de cofas con tanta d i - camino para acontra minar la 
íliníftíonjni tanta variedad de voluntad y letras del Papa, 
queftiones y difficültades c a Sintiólo mucho ello el Pontí-
tan atinadas y proprias refpue fice, y tanto mas quanto mas 
ftas yfoluciones.Perolosani confideraua lo que de aquí 
nios de algunos fequaces de podía fuceder en defafofiego 
Guillermo andauan toda via vniuerfaldetodalayglefiaca 
alterados, yaunqueenpubli^ tholica, Y también porqae 
c o n o h a m la guerra quequU cnefFedoeraeílotenerenpo 
íieranjcreciales enlointerior co fu autoridad y la de fuofíi-
larauiaconlasvitoriasquclas ció . Pues pareciendoles a 
ordenesauianalcan^ado^co algunos émulos de las reli-
la embidia que teniááfusprof gionesqueera mucho filen-
peros fucceíTos • Comenta- ció auer callado dos años: 
ron defecreto ahaz.er corrí- rebentaron por la boca la 
líosyjuntasy alterarlos aní* ponzoña que tenían en el 
mos oueconlosmcdiosqueel Alma y compufieronde nue-
uo 
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no algunos Verfo^y coplas y cenfurasy excomuniones, 
pafquinesycancionesenlen- Defpaclio fus bullas por toda 
gua Latina y en Fráces, en def laChriftiandad en fauorde las 
honordelosfraylesvcninfa- relígiones:aprouandorueíl:a-
mia de fus ordenes.Paííomas do^ y reílituyendolcsía fama 
a l l an te la defucrguen^aco- qücpor todaEuropales auia 
tralaredeApofto1ica:Yboluie quitado Guillermojy mandan 
ron a refufcitarel Pifquin fa- doínueuoálosParifufesAr-
moíodeldodor Chriftiano q tiftasquedétrodequínzedias 
cóaquellaruprema autoridad dexáffen libremente álosrel i 
de vicario de Chriftoauiá (1* giofos entrar en fus aulas y ^e 
do condenado y madado que- neralesylosrecibieffenalgre 
mar, v en effe^ofe qu€mo! miodel eftudio ya fueompa-
(comoqueda dicho) Vpérdié ñia, feguny comofe lesauia 
do el miedo a las excomunio- madado lósanos paflados/m 
hes que el Obífpo de París a- poner en ello efcufa alguna , 
, uia promulgado coñtralosau- llanamente fin dolo ni fraude, 
torcs fautores encubridores o fo pena de excomunión latas 
puBíicadores de los dichos fenteriti^jdelaqualno pudieí 
pafqui n ^ s y 1 ibelíos ¿Entro vn fen en ti c po algu no fer abfue'í -
Bedel í la vniuerruíadiPicar-? tos fin parecer perfonalrrientc 
tln de nación cjüe- féllamaua delante del Romano Pontifi-
G li'lotoipubUcamettc en v- ce, Y pTomulgandode nuéuo 
na vglefia donde éíVaUáíprcdi las mifotascenfuras contra los 
cando el biéríañentura Jo Tan- qpe tuuicflrn, leyeííen ocii l-
CtoThomasdeAciumójVnD^ taifenrdefcndiéffeno publi-
nníit?o de R-ániós ano de mil t r f e n los tátestibelos o otros 
y do/Jcntos-tWnq¥éml-y'13- qúáíesquierafemejantesá e-
cho, y contada la inrivlénciá l lós.Ihuocando para todo el 
^ ^ u ^ l ^ i f t f e ^ í W © ^ f>U áií-xiiíodelbra^ofeglardel fe 
fjficcidéniíeuó eiH-ifan-fagradó ifénifsimoRey de Francia fart 
lÍíg¿irvyentaíau¿lo comoáql, Lüis.-Ymandandoquefepro-
y entaldia,y a talhora, cor- cedieíFeála execucion deló 
tnndo el Kilo á la^palá^rá d¿ fobredidhófm admitir apela; 
Üios có eflotra^s blafpheraias t i ^ñ ni íuplicácion. De todo 
y-ftí/jedades ^"(^ó'm^1 queda lo aual,afsi cómo y porlas pa* 
dicho en el l^cí fegí t r tdb d^ é labras q aqdii va éfcnto, hazé 
eílabfííoria).yítrrt idoítodo lárgarelacióy íelaméra elmif 
"efto el Pana h^ae^bWrgóq Vrtrt'Papá Aíexandro en vna 
hiityenelBfedel.PaíbnuéuaS M^fij/á ^ i e(h t^^ sAo 
' ^ X F f f j düi-
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dirigida al Obifpo de París á muerto fin poderffe nadie af-
veynte y feys de lunío delmif fcgurár vnahorade tan grade 
mo año de.58.Yaunquclos a* tcmpeftad y ventifqueros. 
ños paitados de.54^.55^.55. Que aunque fe armauan en a-
auiatenidoS.Thomastanbue quellaciudad,ya fe auian efté 
nasompañia(parafuconfuelo didopor todaÉuropaencftos 
' . ydetodos)coínoladeS.Bué- ocho años atrás. Pero el alma 
auentura fu grande amigo y del bicnauenturado S. Tho-
eotiípañerojco quien fe pudie mas deAquino era vn cielo ra 
rapaírarbienqualquiérencuS lo5fercnoyclaro5Íin alterar fíe 
tredeeftosiAgoraeftauayfe ni dcfafofegarffe turbaríTe ni 
hallauafolo para defenfa de inquietarílevnpunto. Y c o -
tantos agramados y offendi- mo la fagráda eferitura dize 
dosjacaufa déla eledionge- que el monte Sinay ardía co-Ex9^ 
neralde los menores que fe hi movn hornoj todo era llamas 
ioenRomaelañopaífadode de fuego, truenos^ relampa(r 
57.cn la perfona de aquel gra goSítembloresd'e tierra, nu-
fan(flo,eftandoprefeBtecl Pa bes efeurifsimas, fontdp dq 0* 
¿¿p.t!t. oa AréXáfiüro, A l o que fant trompetas, y elpueblo tcm-
•^•^Antor i ino dize. I blaua y fe moría de miedo 
h*6- Capítulo ueynte y quatro; fin ofar .llegar á la falda del 
D e l a g r a n d e y f r e q H e n - «^ontc rnasque al infierno: 
^ 1 r a r v i y q u e Moylen cítauade re* 
te oración de ¡anuo Tho p0fotratando y hablando con 
mas d? J q m n o , - , . D ios , y quádp deallibaíxaua 
^ ^ ^ N tiempos tan alte-? traya el roftrp mas refplande 
g | ^ > á r a d ó s y turbios como cíente q el Sol^ de quíenftliá 
^ ¿ ^ ios que emos vifto no vnosrayos, de luz tan clara y 
fuera marauilla defafofeg^rfiTe tan viua que no baftauan o-
qualqwierfpiritu porquiéto q joshumaíiosirpjrarla, yfju? 
fueray apartado de todas las nieneñerLq^e fe pufieífe.VJgi 
cofas de la tierrafieftaua en e yelodelante paraque pudief-
llá.Mas comonollegan alcíe íelagentehabUr.cp elfindef-
lo peregrinas imprefsiones,y lumbrar(Te y cegár ífe: 0 >&$ 
quandoaea fe hunde;nucftr^ Wk\MW&éThpmastodo lf 
región con tru enos,'agua, re- que apiá en Par i^ . Porque en 
lara^agos y piedra, eftí tpdíO tnedío.de e^sffwrias y defafo 
arriba fereno y clarbí AísiU$ liegos eftaua: muy de repofo 
cofas de París defafofegauan e^n fu celda y moneftcriG ha-
medro mundo y le tenían cafi blando á todas horas có D io^ 
y tra-
t  .. 
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y tratando y platicando co él. te tenia dOdceitada la Vida, y 
De aquellacÓuerfaciony era- eftauahabituadoá laconiuni-
tol^diatantrocadoíiépreíjno cacion y trato con Diós^que 
parecía humana cofa fino di';- qualqiíicra tiempo lugar y o-
nina (como en effedolo era») cafiones era para el muy fin-
Y confeffaua el de plano ¿j de guiar tiempo lugar y ocaüo-
allí le venia y fe le ^uia pega^ nes para efto t y fe lo halla-
do lo que fabia^mas que del e üa hecho como y quando lo 
ftudio y libros ordinarios, Ta^ - qucria.Y acontecíale mil ve-
ma.sfalioadifputarJaleer3aar* xescftarefcriuíédoy quedarf 
guir^órefpoder^quenofueffe feorando^refpodera'vnaque-
primero á darfl'évn pallo de o i l ion y pararfí e3 eftarála raefa 
ració^y fuplícaren ella a ÍDios yprofeguirfu oración. Ánda-
le goucrnaffe5enfefííi{re y en* doycomiendojiablandoyca 
caminaíre^coitio y de la mane liando fe hallaua muy di'fpue-
ra que mas fueíic a gloria fuya fto para eñe exerddo,y nofe 
íin otra pretenfion ni gufto ni fabe como^ni donde^nl quan-* 
deííeo masque agradalle* Y dopudodefcubriry leer tatos 
afsi íi i l iadeallirandodo y co y tanvarios libros como d efe ti 
tantafefülucíondeíoqueauú bnoyleyonoauiei icloaunlle 
de enfeñar y dezir, q muc'has gado al mundo el arte déla ím 
y muy muchas vezestenía tres prefsionque a poca coila faca 
y quatroefenuíentesconquié de muy grandes trabajos a los 
juros y ávna mifmahora efere hombres deíetras. Sino que 
tria en tan differentesmaterias (como el dezia) ni leyó cofa q 
y tan profundas como fe mué- no la entendieííejnilapufo en 
ftra oyenfuslibros5y todoco la memoria quejamasfeleol-' 
tanta preftezáyrefolucióco-' uidaííe, ni ladeífeoquenol^ 
mo filo fuera trnfladando de pidieíTe á Dios que quierefer 
otrapartejyno didandolo ni rogado^pero da masque pedi-
ordenandolo nidifponiendo- mos. Y con efto y con lo que 
locomolodifponiay ordena- por medio déla oración leen» 
iia. Y lo que mas en el admira: fenaua y alümbraua3 pudo lo 
ydamueftras deíer cofa del quepudo/ueradeí ctirfoordí 
cielo fu negocióles que fiépre nario. Dez ia fu milTacadadi^ 
y acodas horasle hallauan cf- y óyaotra. Por que la diui-
criuiendo,leyendo5 difpütan- nafubftanciadcaqucl Sacra-
dojorefponcíiendojyá todas mentó manantialde todos los 
elíasorandoypueftoencon-. bienes , afsi fe pega al al-
• templado. Porque de tal fuer maque la transforma en ff^  
fff 4 y la 
Libro Tercero,delahiíloria de 
j l a enrriquecedelo que tie- allí palpables y vifibles^amif 
ñeque es infinito , y l e d a a macolor)olor3fabor3cantidad 
manos llenos quanto ha me- y figura que antes?y fe llaman 
nefter^ha/Jendovnamasqmi efpeeiesfacramentales. Yes 
lagrofa mudanga de flaqueza muy difficultoíb de explicar 
en fortaleza 5 de ignoracia en el modo como fe haze, yco-
fabiduria, decarneenfpiricu, mo puedan quedar y queden 
ydehobreenDiosj f ienelco aquellos accidentes fin fu pro 
ra^on que le recibe hallafub- pnofubjcto(queesvngranfé 
jetoydifpuficionpararecebir cretoenla fe, y muy fuera de 
tanto bien . Y el eftudiode S. naturalezajyfobre rodo quan-
Thomaseradifponerffe para to ella puede y fabe y alcana). 
efl:o5ynoperdervn punto de Todoelclauftroíeremitiopa 
tiempo encofasqueauqueno rabtro día al parecer í fanáo^^ ; 
fueffeneotrariaspudieííendi- Thomas.Elqual auiendo k é i ' ^ ' 
ftraerle. Y afsi aunque en to- cho primero fu acoftumbrada c.74 
das las otras cofas y mifterios preuencion con Dios^cfcriuio 7^ á» 
denrareligionteniatañgráde ehvnquaderno l oq enaquel^* 
luzcómo fabemos^peromuy articuloalcan^auay fentia, Y ^ 
fincoi-npafacion mayor.en lo antes que otro dia fe junraífe 
qtocaáeftediuinofacramen- laefcuela, boluioícomo folia 
todelaltar,dondemasprofun hazerMoyfen en fus difficul-
damente fe defeubrio fudeuo tades y negocios) aconfultar 
cfionyfabiduriafobrehumanáé con D ios lo que tenia eferito, 
Y afsifolia (diziendo mi{ra)etí Y poniendo el quad erno enci 
terneceríTeyvañaríreenlagri madevn altar y los ojos envn 
mas y quedarffe arrebatado Cmci f ixo y el coia^on en el 
envnavehemeatifsimaconté cielOjdixodeeftamanera.Se-
plaeiode los mifterios que en iormio lefuChr i f to que ene-
aquel San^a Sandorum fe le fte admirable facramento é 
defeubrian: ydefcubrianfTele ftays admirablemente como 
muchos y muy ordinariamen* fupremoDiosyfuprema ver-
te. Dizen que en París fe dif- dad. De donde hazeys maraui 
puto vn dia entre todos los do Uofas obras como artifíce de 
dores de la vniuerfidad vi ia todas y fabiduria diuinayy dó-
queftionmuy ardua fobre los de yo os bufeo para entender*, 
accidentesdel panydel vino osyferenfeñado, Suplicóos 
que defpues deconuertida fu humilmente que filo que aquí 
fubftancia en !a del Cuerpo y traygo efcrito es verdad me 
fangre de lefu Chrifto queda deys gracia para dezirlo y tra 
tarlo 
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tarloclaramente. Y filo tray- VñGrüciñxo c¡ eftaua en aqlíá 
go errado y nial entendido,nó ,yglefia3y ha venido portradi-
coformeálafe ni ala calidad cion haftanfostiempbs^y pu-
de efta faeráitieñto me vays i blícámerite le llaman el Cruci 
lamanoyeftórueys q yo no fixodeS.Thotnas.Yoydiae-
propongánittatecofafemejá ñáguardadoy venerado por 
teiYeftandbenefto(yrucom tálerivná capilla de aquel có-
pañero y otros religiofos e- tíento* Ydeiamifmamahcrá 
cuchando y cfperádo en que fue lo que le aconteció en Ná 
paraúa) elmiímolefuChriño polespocoámefes antes que 
nfoSeñorvifiblemetefelomo muriefíe^quándo anualmente 
firofobre elaltaryíedixo.Bié cfcreuialá tercera parte q lía-
éftaefcntoeftoThomás,ybié mándelaSuíiimádc Theolo-
lo has tratado y refuelto,(álá gia(quefüela poftrera de fus 
manera que fe puede y fufre obras,doridcTirí con trádicioii 
tratar y enteder entre hobres alguna hizo ventajas infinitas 
en eílavida).YélS.profiguio á todos los dodores efeolaíli 
en fu oración 3 y fe engolfo éii eos yfe vécio afi mifmo admí 
ella canto que en poco tiemp© rablemente enlosmifteriosq 
le vieronlosfraylesleüátarffe aquel libro trata delá encarna 
en élayre fin llegar el cuerpo cion^vida^y muerte del hijo <f 
ala tierrabuéefpacio.Alqual D iosyde l fandifsimo Sacra-
^rodigiofejuntaronenvn pu metodel altar)Que yendo co 
to el Prior y cafi todos los reli todasfuscofasy dubdas áDios 
glofos del cSuento q de manó comtí hijo regaladifsimo á fií 
en mánofeyuanllegarido atd padre fe pufo en oráció junto i 
íiinos de ver tan grande mará- la capilla de S.Nicolás (dode 
üilla,Y acabado efteaüto(c5 elfoliaefGonderífedé ordiná 
tanta felicidad) falio el S.Doe rio las noches para efte excr-
torárefponder en publico fo- ció,) Gomero a arrebatarle y 
brelas dubdas propueñas, y leuataríTedeí fuelo vna bra9a 
refpondioaellas como quien enalto-Vierídolefray Domin 
eftaua enfeñado delmaeftro godeCaffertaqueera en aql 
* * $ * de la verdad. También dizen tiempo fu compañero.y otros 
q eftando en la ciudad de Or - muchos religiofos que como a 
uietoquando compufo el offi porfíale andauanacechando/ 
ció qcantalayglefiaRomana parte porladeuocion que les 
eldiadeeaefanaifsimoSacra caufaua, y parte por curiofi-
mento(comofe diraáfu tiem- dad de ver tales marauillas. Y 
po)le hablo y le dixo otro tato quandoyaeíío yuaalcabo le 
FÍ-f j hablo: 
LibroTefcerodelaliiílorladé 
IvablodCrucifixo qtieeftaua fideracion comofi muy de a-
en el airar en voz alta éintell i- Tiento eftuuiera en íii celda, 
giblcjyledixo.Biéhasefcrito Yua configotratandojpenfan 
de mi Thomas. Qvi2C quieres do^difeurriédo y hablado, de 
que te de por tu trabajo ? Y el Dios y con Dios a fus Tolas» 
refpondiomuy enfi^Ninguna D e manera cjde los muy bue-
coüi quiero Señor fino á vos. nosjyaprouecliados raros era 
Que no tenia penfamientosor elqtardauadefdelaclauftraá 
dinarios, nibaxos^elquetaal la celda, b el que fe paffeaua 
to volauajy tanto pedia, Pero en la huerta 6 por otra parte 
eíTo huelga Dios quele pida, haftaboluer áfueílivdio. 
yeííoesloqueeldara.Ynofe C a f .vejntey cinco, D e U s 
contentauacomenoseftefan ^ 0 S • ,randes co 
ao . Qué como tema el eítoma ' / r r - i r 
go heího áDios^conninguna fa m S'Thomas alcan~ 
cofa fuera í l fe podia verVatif p p r l a oración. 
fecho.Yelfoberanofacramé- ^ ^ ^ N o d e l o s e x c e l c n t e s 
to en quien el tenia tan eftra- £^cW?* effedos déla oracio 
ñadeuocionledaualasmanos S ^ ® ? es alcanzar de Dios 
llenas para el gufto y oración, todoloquequicrey pide.Por 
y leaclarauael entendimien- que afsi lo tiene prometiHola 
to para conocerle y eftimarle mifraaverdad que es el.Tuuo 
mas. Era hombre de muy po- de eftp fando Thomas larea 
cofueñojy afsierapocoel ra- experiencia defde que eíluuo 
to que le ocupaua de,noche. prefo en la fortaleza, q vinie-
Porq en repofandoálguntan- ronlos Angeles a confolarley 
fólagaílauatoda en oración, adezir lelamercedq Diosle 
Yfobre eíle fundameto gafta hazia con elcingulo de cafti-
ua el día en las otras fandas dad inuiolable y perpetua(q 
ocupaciones y exerciciosde era loq elmasdeífeauaype-
man^ra que ninguna hora ni dia) .Pero cadadiaínueuolo 
momento dexauáde eftar o- prouauaenlascofasdemucha 
cupado?y diuinamente ocupa importaciá y en las de menos: 
do.Axotecialebaxardefucel como todasyuá encaminadas 
da árefponderá dubdas que aferuira Diosconelías.Efcre 
le preguntauajó a hablará los nía enParis los cométanos fo-
que le bufcauáfeglares ófray brelasEpiílolasde S.Pablo 
le.s.Y defde el punto que acá- donde mascopiofamente que 
bauala platica continuaua fu ninguno otro Dodlor q hada 
exercicio de meditaciony c5 oy fe conozcadefeubriomifte 
rios 
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tiosyrccrctosgrác!es5ydtecl2£ yfí izoloquefumaefl folei t iá 
10 muchas dudasy difficulta- daua. Pero no quifo tornaríTe ' 
des por nueuo eftiloy propria á acoftar hafta que a puras im 
para enfeííar..Mascomo aquel portunacioncs y muchas pro* 
S,Apoftol era vn abiímo áeík meflas delfecreto lefaco que 
bkiuría,y fus Epiílolaslo fon? eran los grandes Aportóles S. 
hallauaírcalgunasvezesfáda Pedro y fanc Pablo fus efpe-
Thomasatajadonoatinado á dales abogados y patrones 
fu parecer con el verdadero y losque leauian hablado y en-
legit imafentidodelaletra.Y feñado.Solia pedir a Dios tres 
vn día entre otros quedo atrá cofas con grande jnftancia. 
cado en vn paffb fin poder le La primeraifortaíeza y ánimo 
dar arras ni adelante5fegurt fe para feruirle finque pafsion ní 
le ha/Ja efcura y dificultofo^ afifedio réporalle hizíeíTeblá 
Masfuego fe acogió adonde dear ó aflojar de losprimcros 
ío]ia3y auque le cofto muchas propofitos con que lo auia co 
lagrimas y oración falio delía meneado. Lo fegundo: que le 
tan llano en la duda que tenia coíiferuaffe eneí humilde y 
que nunca fe leoffreciontas, pofar^ eftado de religión que 
Otra vez efcriuíendo fobre tenia fin permitir que le facaf-
Ifaias liego a vn lugar de aql fen á otro umgíínomas aleo* 
propheta de los muy cerrados l o tsrcc^oiqMC le dr Jc¿brjcf-
y ercuros, y para entenderle íeeí eftado en q fe hallaua fu 
bié como deíTeaua ayuno mu buen hermana Arnaldo que 
chos días, y en todos eflos hi- figuíendo las| vanderas de la 
7.0 parttcuíar oracíó para eííe yglefia le auia quitado la vida 
eíFedo^yal fin le valió tanto q el tyrafl® Empcfador Conrra-
alcan^o loq quena. Yfue afsi. d o . Sobre efta tercefa derra-
Qjie eftado vna noche en ora ííioír^ pocasIagrimas*Porq a-
ciófintiofucopañeroF.Rey- matiámuchoá fu hermano/5 
naldo q bablauan co eífanélo queauiafido en latorre y en 
vnasperfonaseníaceldajpe- el campo fu verdugo.Y eftan-
ro no que el entendieíTe partí do vna Vez en oración fe le pu 
eularmente loqueíiablauan; fadeíantc vn hobreque traya 
Acabo de mucho rato e! jfm- en la mano vn libro eferito co 
&o doaror le llamo á vozes pe letras de oro que contenia mu 
fandoqdormiajyledixo. L e - chos nombresde fancEos cafí 
uantaoshijo á efereuir dos pa álamanerade laletania,y en • 
labras en elquadernode Ifai- treellos leyó el nombre de fu 
as. Y.F,Reynaldo feleuanto hermano, que deuio míeftro 
Señor 
Libro Terccrodelahlíloríade 
Señor de reccbir en ícruicio prefto nos veremos juntos en 
fü muerte porauerfido la cau- compañía. Pero vos con ma-
fa tan juila y tan fuyacomo la yor gloria quenofotros por lo 
defcnfiondelayglefiajyauer mucboquetrabajaysporlay-
fufrido por efta razón muchas glefia. Por el miímo tiempo 
crueldades y tormentos.Otra queeraquandoya moraua el 
vez cftando en oración le apa fando en Ñapóles ala buelta 
recio fu hermana la religiofa dePariseftandovnanocheo-
quepocoante>auiamuertoy rando en la y glefia entro avi-
le dixo como eftaua en pur- fitarlefray Romano maeftro 
í^acorio, y pidióle fu ayuda, en Theologia á quien el auia 
facrificios y oraciones, y d i - dexado en Francia porfuccef 
xole que auia Dios difpenfa- forenlacatrcda^y agora era 
do con ella y dadola eftalicen rezien muerto. Quando lúc-
ela para confuelode entram- gole vio delante de fi bablo-
bos. El tornomuy afucargo le con buena gracia penfan-
el remedio de fu hermana. do que acabaña de llegar de 
Yporf iypor íus frayles dixo camino, y preguntóle có 2 
muchas míffas, ayuneV y hi- ,mo venia. Fray Romano ref-
zo grandes oraciones. Ydef- pondio,Yo no viuoya enefta 
pues de algiuios dias eftando vida, mas por vueílros meri-
et orando en el conuento de tosmeha embiado Dios á vi-
Romále apareció ella y le d i - firaros. E l fando fe turbo no-
xocomóyaporfusmiCasyo- tablemente . Perotornando 
racionesauia falido de aque- enfi,le dixo. Pues afsi es que 
lia tefribilirsima cárcel (aun- venis pormtconíuelo, ruego 
quemifericordiofa) ygozaua os por reuerencia del Señor 
de Dios en él ciclo. 1-regun- que osembia me digays fi le 
tole luego el fanilo por fus agradan mis feruicios, y.fie-
hermanos que ya entrambos ftoycomo deíleo en fu gracia, 
eran muertos, y ellale reípon Fray Romano le refpondio. 
dio QueLédulfoeftauáen el Perfeuerad en el f i lado en 
purgatorio y Árnaldo ya del- que eftaysqwe ciertamente es 
canfáua. Preguntóle tras e- bueno y agrada a Dios. Y de 
i lo f i le fabria dar nueuas de (1 vos hermano mío (pregunto 
mifmo y del éíiado en que e- el fando Dodor) que mede-
ftaua con Dios. Porqueeflé zis?comoos va?YfrayRoma-
era fu principal y folo cuyda- no dixo. Por la mifericordia 
do . Y la hermana le reípon- de Dios eftoy én el cielo, 
dio. Eamüybuenoeftaysy Eftuucquinze dies detenido 
• 
en 
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en purgatorio porque elObif- gun fruto y edificación¿ Pero 
pode Paris me tenia encó- fi viuiacftenueuo Ángel con 
mendadola exécucion de Vri el cuerpo en la tierra : mas la 
teftamento quede razón auia conuerfacion y trato puede fe 
de ha^erííeluego. Y fiandof- dezirquéerá en elcieío^pücs 
fe efto de mi diligencia y cuy tan continuamente traya el 
dadojyotuuepóCOjydilatof- fpiririi puefto alia,y tantas ve 
fe por m¡ defcuydo. Y efto lo zes perdía por efte refpedo 
claftado en aquellas penas. el vfodelosfentidos. Que 
Paíío mas adelante el fando eramuyordinarioCcomoque-
Dodora preguntarle vnaque dadicho)quedaríreen laora-
ílíon muy tratada en las efeue cion arrebatado y del todo pu 
las de los habítosdelasfcien- to fuera de fien lo e^teríoh 
cias que fe aprenden en efta Y (lo que mas es de maraui-
vida fi duran en la otra, quan- llar)algunas vezes le aconte-
do ya las almas veen a Dios cía eftando hablando Ó enten 
caráa'cara. Y fray Romano diendo cnotrosncgocios3traf 
ref]-)odio.Loquefeyo, es qué porrarfley arrcbatarlíe y que 
veoaDíos.Loámasnome lo darcomo muerto por labran-
pregunteys.Veysle poralguri de fuerza de la medirácion y 
mediólo fin e]?(replicoelfan» contemplación de las cofas 
d o D o d o r ) . Y el difuntoref- que trataua en fu alma . Por 
pondio.Yanoaymasquercf- donde le acaeció vna harto di 
poder. Sino que esverdadlo gnadememoria con el R e y 
que el Pfalmodizc. Queafsi fant Luis de Francia que era 
como acá lo oymosjafsilo e- iaperfonaque mas le eftima-
mosvifto en la ciudad del Se- ua en el mundo y mas le hon-
ñorde las virtudes. Y c o n c - rrauá porque conocía y ente-
ftodesaparecióla vif ióry que diá la grandeza de fu fm&í-
doelfandomuypenfaduojpe dad , y comofandoju/gaua 
ro grandemente confolado. fandameñte della. Y porefte 
Y aurtque de eftas cofas eran refpedo quifo vn día el R e y 
muchas las que en la oración Chriftianifsimo combidarle á 
le acontecían, el daua cijenta comerconfigo á fu mefa. An-
de pocas, ye (Tas quando mas dauaentoces fando Thomas 
no podía, ó porque le tomauá muy embeuído en la impugna 
(comodízé)c5 el hurto en ías cion de cierta heregia de los 
manoSjó porque fe oflFrecia al Mánicheos contra quien yua 
gima nueua ocafion para def- eferiuiendo . Y aunque pro-
cubrirlas con efperan^adeal- curo mucho efcüfarífe con e-
ñas 
Libro Tercerodclaliiíloría de 
eflas fus ocupaciones y cftu- Campano auia fido difcipnlo 
diorehufaniloclfauorque el del fan^oDodor mucho ti em 
R e y le quería házer, no fue po,y con ocafion y fin ella ala 
pofsibíeercufarífe de no yr á baua y engrandecía tanto á fu 
Palaciojnitanpocoiue pofsi- maeftroquealCardenallcdio 
ble noeftarálaydayalabuel mucho defTeode verle y na* 
ta y a todas horas penfando tarle. Yendo pues ala vifita 
loque efcreuia.Sentadopues muydepropofito : á fando 
álamefadexofTe llenar tanto Thomasledixeronque faluf 
de íupenfamiencoquefinmi- fearecebiral Cardenal que 
rar loque hazla ni donde efta venia. Salió lue^o de la cel-
uaalcolamanoderechay dio da^peronodexóloquehazia, 
vnapalmadaenlamefadizicn Ytanroleapretoel penfamié 
do. Bendito fea Dios que á e- to que fe fue tras el fin fer mas 
ñe argumento no podra ref- enfumano, yquedoífe para-
ponderelManicheo.El Prior do en el camino totalmente 
queauia ydoall ienfucompa- enajenado del vfodelos fen-
ñiaquedocorridifsimo^y He- tidos. EÍ Cardenalquelevio 
ganJoílca el jedixo* Mirad como vna eftatua fin hablar 
padredonde eftays , y con ni hazermueílra de crianza ní 
quieníBoluio en fiel fiemo de comedimiento alguno, tuuo-
D ios como fi viniera del otro le en tan poco que quifoyrífe 
mundo ^ y quifo efeufarfle y dexarle por cofa deburla, 
con el R e y pidiéndole mu- Mas el Ar^obifpo le fuplico 
chos perdones de fu def- nolohi/.ieíTe, porque no era 
cuvdo. Masranlexoscftaua aquellodefeomedimiento fi-
el bienauenturado fatit Luis no accidente muy ordinario 
detenereftopordefacatoque que le folia tomar muchas ve-
noquifo comer bocado hafta zesen mediodefus eíludíos. 
que vino alli por fu mandado Y afsi le aguardaron vnrato a 
quien eferiujo loque al fan^o queboluieífe enfi. Y en effe-
feleauia offrecidoenla mefa.. doboíuio con muchamueftra 
Y fi hafta entonces le tenia eit dealegria ertelroftro dizien-
grandereputacion, en mucha. do.A^ora l i . Agora fi.Y quan 
mayor le tuno defpucs todos do fe haüo de fubíto delante 
losdiasdefu vida* Ocrocafo del Cardenal y de tantamente 
cafi como efte le aconteció, princioal, quedo corridoal-
c.nNapolescon vn Cardenal go* Masdcfculpoffelues^^0 
I"^aio a latera qa> alü f a h ^ - mejorque pudo . Yalcabo 
llaua. Y fue Q^ue el Ar^oWfpQ^ de muchas y muy fanóhs ra-
zones, 
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zones , el Cardenal le rogó ro en fu vi Ja tenía fabídq y ef-
que Je dixcííeque auiafidoJa crito 5 fino qiic no le liauan 
caufa del contento que mo- tiempo para publicarlo 5 ni 
ftrauayy porquedezialoquc efcrcuirlo. Porque ya fíbia 
deziaj Agora í i . Agora fi .: qué áüia de morir muy {)refto> 
E l fand:o Dodor refpondfo y afsifueíaqueimiínioano. 
queaüiá algunos diasque an- PWo cri eíle punto To que 
dauaeftiidíandofobrevnadi- hiásádmirá, (yenpocosóeu 
Acuitad cíeTheologíar y que ninguno fe ha viftoenclía VÚ 
no quedaua fatisfecho de co- da) es que éíiauá eí arr^batarf 
fade quantas fe le ofFrecian fe y eíeuaríretariéñ 1Ü ítiarití 
fobre ellahaftáágoíáquéáíu comoeí córner, quandoqüé-
parecer áüíádadoéneí pun- riay comoquetia . Como fe 
to, y de eíTo eftaua tan ton- vib claramente en vná énfer-
tento. Orra vezeftandoen medad-que tuno donde fu eñe 
vn lugar de fu hermana(quefe ééfsário darle vn cauterio de 
deziafañtSeüerino) con fray fuego eil vriá pierna , Que 
Ráynaldo y otros padres que como era de fü complexión 
auia llenado en fu compañía, muy Ten fible por todo eílre-
fe pufo á penfar fobre lo que mey temió la cíira, y preui • 
yua eferiuiendo tan profun- no áfucO-mpáfieroqueleaMi-
damente, que dentro de po- faífe poco antes que el curu-
co rato quedo abforto y ele- jano vinicííe, y afsi fe íii/óV 
uadoraasque nucay por mas Yquandofue tiénipodecurar 
tiempo, tanto que fu herma* l e , ya eftaua elfánáopüefto 
na y los fráyles fe turbaron en oración ytan fueftemen-
mucho y aunque fray. R a y - te eleuado en alguna de fus 
naldolosprocutauaafTegurar confideraciones, queni vio 
con lá ordinaria coftumbre al ^urujanovni fintio quando 
que deeftoteniafumáeftro. le herian ^ iii mouio la pier-
Mascóme y üá tan adelante* ña más qué fi füéfade p ie-
llegaron adrarle por el man- dra . Y lo mifmo lé acon-
to, y a pura fuerza le boluie- tecia muchas vezes en fati-
ron . Pero con vnosfofpiros griasde qué no era poco me-
eftrañosy laftimofos . Sabi- drofo : Mas poníéñdofse i 
dalacaufafuejPorque ío qué penfar alguna cofa de fus é-
entoncesfeleauiádefcubier- ftudíos, de tal fuerte fe tfáP 
to era tanto que dexaua mü" portaua que el barbero po-
chas leguas atrás todo quan- dia hazer fu officio, y leha-
zia 
f Capitulo veynte y feys. 
De la grande h u m i l -
dad y wiñudes del hien-
amnmradofancio T k * 
Libro Tercer o de lahiíloría de 
ziafin quee l lo viefsení fm* Porque no attrilouycndGfse 
tiefse. afsi nada, y a Dios todo: 
era cofa conueniente que tan 
gran va7,io quedaíTe lleno de 
las mifericordias diuinas. : 
Y Tiendo (como era) en fu 
tiempo .el Sol que aUimbr?,-
ua el mundo y la luz de h 
tierra, y el oráculo de los 
fiel es jte nido en la mayor vc-
E tantaoracion neraeíon que. podia Cer en-
y contempla*- tre.hombres, pueño en los 
cioncomo.cfte ojos de todos 3 y puefto 
nueuo Ángel te encima dellos, era tan gran-
n iano fe lepu- de fu llaneza en todo que 
do pegar menos que vnapro ninguno delosreligiofosmas 
fiíndiísima humildad con que baxos, y mas ignorantes de 
conferuauatodasquantasmer toda la orden fe le yguala-
cedes recebia del ci^lo. Y ua . , Y de efto tenían todos 
defde antes que fuefse fray* elloscada día las experien-
le fue marauillofamente po* cías en.la mano. Eítaua v-
" bre de fpiricu, aborrecedor 
de toda vanidad : Llanif-
firao y puefto debajo de los 
pies de todos > tanto qus 
(lo que pareqe increyble)dtr 
xo vna vez á muy buen pro- ped>y procurador de fu cafa 
pofito i. Que daua gracias que.vcíiia á negociosdé prief 
ap ios de que en todos los f a , y pidiendo al Prior fo 
dias de fu vida auia tenido cencía para falir á cllosledio 
vana gloria que a fu parecer por compañero alprimerfray 
llegaffe í culpa . Porque le que topaíTe defembara^a-
eftaua tan enloseftriuospa- do..;: Al'huefpedle pareció 
ra refiftír á fus primeros mo- que ninguno lo eftaiía mas 
uimientos que, por muchos que el que auia vifto paífear 
que vinieíTen ninguno le of- por el clauftro , que (como 
fendia . Y de tan profunda queda dicho) era fanáoTho-
humildad como efta, venia mas, pero el no le conocía, 
a fer tan alta fu fabiduria. Y llegando a el le dixo- como 
el 
na vez en el conuento de Bo-
lonia;p-aíreandoíreporelcIau 
ñra ( fin perder punto, de fus 
ejercicios) quando llego de 
cierta parte vn religiofo huef-
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elpriormandauaqucle fuef qqc elhombre fe fubjeta de 
íeáacompaííaralpueblcn íü propia voluntad á otros 
E l fando fe fue con el fin dar hóbrespor Dios5Como Dios 
Je otra refpuefta tomando por refpedfo del hombre, ta 
fu mochila enel ombro que bienfehi^ofubJi td yobede 
érala talega en que pedían cio.Yaunquecfto parece mu 
elpandelimofnajyfal ianto- chorno fue menos lo que le 
dos con elía. Y como no po- acótecio con vn frayle q ref-
dia andar mucho por caufa pondiaávnascoclufionespa 
jo.cm¿Q fu pierna,y el procurador ra ha¿eríre macílro^cnlasqH.t 
¥*' tenia alas, dexauale por las lesfiendotamp^o como era, 
calles muy atrás 5ylleuaua!e tomo por principal intento 
fatigadifsimo; La gente que íuftcntarvnas opiniones fue 
Jecpnociamiraua mueboen ra de termino y cótrarias alo 
ello,y algunos fe llegaron al que el fando D o d o r le auia 
frayleádezirle quan mal lo Jeydoycnfcñado/Yeftócon 
hazia,yel defeomedimiento muchainfolenciajqno paré-
que eralleuardeaquelíama- ciahechoelauto^finofolocn 
ñeraávnhombrecomo fray ofierifaáfumaeítro5ypordeí 
ThomasdeAquino. E l r e - precio fuyo. Mas en roda lá 
l i^iofo fe atajo en gran ma* difputa no hablo el fando pá 
ncra, Y corridifsimo de lo labra qtocaífeáeilo.Y fue tal 
que auia hecho fin culpa por y tá notable fu filer.cio q los 
folai^norancia3boluio cor^ difcipulostodosvcniárauiá^ 
riendo al fando D o d o r , f dotantoconfupaciencia^co 
echoífeáfuspies pidiéndole mocon la defembókuradcl 
perdón de todo, Masel gran frayle^pareciendoles q no fe 
landoconvnabocaderifaíe podia difutlular tan grande 
leuanto del fuelo duiendo^q infolencia , ni la ofenfa q fé 
el no fabia donde eílaua la haziaalaperfoná y a í iVeí* 
culpa deaquel y erro para pe dad.PeroSádoThomasque 
dirle perdón dc l lo , que por auia aprédidoenotra efeué 
cífo tray a cl?veAido habito q la me jor que la fuya, y de o-
vinieffc bien con la mochila tro maeftro de mas calidad 
ótalegadcpobrc.Yalagéte lefuGhri l lonfofeñor^esref 
q fe llego de prefto a la píati- pondió muy enfí con mucha 
ca(quenofuepoGa)refpódia téplan^ay modertia5qnoera 
lomifmo. Y que toda la fub- juíto hablar en aquella oca-
ñanciadelareU^ion fe venia fion^yqdépropoíito auia ca 
arefumirenlaobcdienciacó llado^porq no qdafle corrido 
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Libro Tereero,dela hiílóna de 
el nueuo licenciado» Que pa en fu opinión. Todo era itiW 
raboluerpprla vcfdad auia pofsible como fueffe malo 
rnuchoticpoyocáfioftesmas Dcf i folo^enia miedo de to 
ápropoíito que aquellas. Y q desconfianza y feguridad. 
verdaderaméte lo que allí fe Que el alma humilde enefto 
auia reípodidojcra difparatc comié^ay enefto acaba.Por-
por íer contra la determina* que como miratn fi, lo que 
don délos fandos^yeótra fu defi tiene5abatefealo pro. 
autoridad y razones. Pero q fundo5y alia fe queda, Y co-
fia los padres y a ellos pare- mo en los otros mira lo que 
cia otra cofa que el hablaria es dcDios nada le ofenderé 
otrodialoqporeftos refpc- todo fe admira^ todos efti-
dos auia dexado de hazer maenmucho^y detodostie-
agora. En fin ello fe cocerto ne crédito . Yeí lonopor 
demanera qeldia figuiéte fe ignorancia ni fimpleza, ñm 
boluio aladiíputa enlasca* porlamayor fabíduriaqpué 
fas obifpales.Yel nueuodo- dcferenelmundojyláqueel 
dor boluio á fu porfía cónue mudo no alcanza. Cori ella 
«os orgullos y mas confian- tuuocnpocoquantolos hó-
$:a(como fuele fer en hóbres bre elliman en la tierra^teñic 
atreuidos).EI fando Dodor doífe porindigno de todo lo 
le dexo dezir ^ y feboíuio fo- que era honrra y grandéza.Y 
bre cleógrandifsimápacien eonefteanimodizenquede-
ciay moderación íín alearla fecho muchas cofas que el 
voz nimoftrarqletocauajp^ Papa Clemente quárto que-
ro co tales razones y ta efica- ria darle^ entre ellas el Ar-
cesjqelpobrefuftentantc íé ^obifpado de Ñapóles quele 
vino áretratar en prefenciá oíFrecieroncon masaugmen 
ítodos^ynopefoqleauiahe rodé renta y anexos que los 
choDios poca merced en q que tenia defuyo. Pero no 
parafe en aquello fu difpara- es mucho que hízielíe dio. 
te:Ydexando afombrados á quien viniendo á París def-
losmaeftrosydodores gra-r delayglefía defant Dioni-' 
ues^no folodela dodrina^fi- fio que ella fuera del pue-
no déla humildad y manfedü blo y encareciendo los que 
bre conqlatrataua.Deaqui cónel Venianiagrádcpobla 
también procedia fer el mas ció y mageftad de aqlla ínfíg 
dificu/tofohombredelmun- ne ciudad ^RcfpondiOjQije 
doencreer de nadie malni masquífieratenerlashonie-
juzgarle.Todos eran buenos lias de SáChnfoftomo, qué 
- fer 
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fer feñar^kparís; Y con te-
ner el en^ndimi^nto tan al:-
t05tandelíGadciytanfubtil3y 
tan lleno de grátides y d iú i -
nosí^ónceptos para fu medi-
tación y contemplación3cra 
cofa marauillbfa lo que fe 
holgaua de leer el l ibro de 
Gafsiano de tó^bllacionesct 
lospadre^jqueaunque bue-
no y fan^o nollcgaua co mu 
cho a loq el de fuyo fe fabia, 
pero tomaualo por maeftro 
y tenia particular l ición del 
cada diapárá aprender fiem-
pre como riouicio la deuo-
ció de que el era ya maeftro, 
Propia condición de humil-
dés,vverdaderamente humil 
des.Teniátambié fus oracib 
nes vocales para todos pro* 
pofitos:paraquando eftudia 
ua^paraquando (?ftaua;oyéri> 
dó miffa^ypara lascofasy ca 
fosquefeleo$frecian.Qnan-
tío allanan la- diuina hoftia 
desalas palabras del canti-
cojTeDeum láñdámus,&c.: 
défdeclveffo» T ü R e x g l o -
tieChrííVé55¿Cébaftael jRnde 
todo el cantito^vjuando ha-
d a tetíipeftaddetrücnbsy fe 
lampagos(dequeera medro 
fifsimo) repetía muchas ve-
tes laspalabrás delEuangc-
l io . Verbumcaro fadümefl: 
&habitauit in nobis. Para 
quando fe recogía á dexif 
miífa tenia compuerta V f i l tS 
^acion,otrapar»dar las gra-^ 
ciasdcfpires de dicha/ Y áfsí 
áhdauatodo cocertado, que 
cuerpo f almVpalabras y pé-
famierítosjlas votes y los cS* 
ccptóSjtodo alábaífe i D i ó á , 
:y con todo ello oraífe , y íc 
adoraflcjle pidiéffey le fupli 
caífe como en effec&ó lo ha* 
z ia.Y luziaíTeletanto^que el 
Papa Clemente Sexto en vti 
fermondezia del eílás pala-
bfas.É!bienauenturado San-
d o Th o mas Fue dechado de 
t o d as 1 as virt u d e s.T o dos fu$ 
miembroseran ¿templos má 
nifieftos dellas.En fus ojos fe 
via, fimplicidadj eílfuroftro 
benignidadjenfusoydos hu 
mildadj enfu gufto fobrie-
dád,cn fu lengua verdad, eni 
fu olfato fuauidadjen fu tado 
integridad^n fusmaribí lar 
gueza,cn fu andar'gráüedad* 
énfúTemblante hbneftidad, 
en fus entrañas piedad, en fú 
entendimiento c lar idad, en 
fus afíedos bondádjen fu mé 
te fan<aidítd,en fu corado cha 
ridad. D e mañera que toda 
lahertóofutadél cuerpojfue 
vn retrato del alma , y viiá 
ymagen de virtud. E f t od i -
xb aquél Romano Ponti f i -
c a con otras muchas cofas 
que el lédtor podra ver en 
él fer m ótí arr ibad i c ho, c l?-
yó tbema eS : Docebát eos 
de íegno D c i . Efta fuela 
v ida idé l fandó, toda lg v i -
da j Y traya tan eferiptb 
Ggg % ca 
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.eiilafréntctodocftéinuentá co ales pQbjréSjqu.eipor míe 
riode;VÍrtud.e$tari fftapado ítradeJoqjLiéelh^oporno* 
encialma y rañdefcubiertp íbtrp^lo^llagóiállos'ylos 
cndroñrocj 110llegauahpm h i z o t a k ^ ^ e r o bol^'éndo 
bre^dcon dudasconnego- afu humildad q-uee&deJa 
ciosyé cuydadosí;ó triftezas, qwe trata eftecapitulo, g ^ 
ó cogoxas^Q tentaciones ,o deprueuadeJk es^ que coa 
trabajos^nofalieíTeconfo- tenerla liGenqia que cuüíe* 
lado y regalado ,y co defleo ronfant Hi^^nymo/anAu* 
de boluerle a tratar y comu^ guftinrfíiac.Iuaíi y fant Pabló 
nicar como a cofa diuina. Y Apofloles^ par# tratar a los 
cótaua muchasvezesfrayEf- hereges con áíperas pala-
/^anpn Salernit^no hombre bras y rigor^y eferiuiendoel 
eminenteeniáorden^qjámas contra muchos pellos mu-
llegó a hablar có el fanóto q chas y díuerfas vezes en to* 
no fintíeíife ciiel alma vna ma das ellas(fuera/cie tratarala 
.neraderegaJOiqnQerapofli rafa la verd.ad) procede con 
ble auerle en cofa í lá tierra; vna modefiia tan rara que na 
Yaifsi eraJa.verdad^quepara diele ymito¿Yquándóf^of* 
tata gracia íió era baftante la fréciafí opiniones que'forfor 
naturaleza. Otro fpiritu mas famentcí le obligauan a diC-
altqlogouernaua,ydel mu- creparde las que; tuuieron 
choq tenia ene!corajqn lefa algunos fanáós (porferem 
lianeftosrayosa^loypjqs y.^ das,yfuerad.eípque la.ygle-
la bocarcomo alia dentro ja í k enfeño defpües.) donde 
copafsion defusproxirno^ y otros no de tanto caudal fe 
el lentimiéto de fustr$fca|0's apr.ouechar^n de la odafiott 
qnc le facauan lagriqí.as^ en p^ra moftrarfuingeníoc.pa 
abuudancia, harto mas^  que iníplencia^y tratar ios yer-
fusprppips niales, Y i e i f ^ n f rpS; ágenos, con libertad y 
teqia.defnuda'íre deAis.faabi palabras mayores: la^fuyas 
tos^dar b;ii^na parte ddlos eran tan medidas > qmms 
alpspob^esjnopudiendo fu mildes?tá modeílas, que/a t^í 
frirífe con ropa, viéndola fus agora como- eílan eferiptas 
hermanos fin ella: aunqu^el en letra muerta , mueftran 
eníi eraran pobre q^e-podia d fpiritu con que fe eferé-
ganarffeJa^íos muy apreta- Mían , fpiritu de verdad, d£ 
dosfonppbrezayneceffita- ^lanfedumbrcde humildad, 
dos¿ Mas quien bienquiere . d^euerécia^yrelpedtoaios 
áDios íip puede querer, po- padres de nueftra fe que nóí-
ü * x eníe" 
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enfeñaron y dodrinaron tan cío cíelas cofas temporaleSjjr 
acertadamétecomo fi fuera dcífco délas eternas. A eñe 
Angeles, y efl algunas partid fiaencaminaúafusfermoncs 
cularidades Ips dexo Dios y los difponia conforme a la 
engañarcomo hombrea Po'if ¿apacidad delosqüe^ le oyah 
que todo le-eñe fubjedo ylosmediacofu necefiídad 
yrendido. y én los acem^. Lasalcas y curiofas queftio^ 
mientostemamosy enloser- nesy materiasdexauáías pá^ 
rores temblemos de fu poten ra las efcuelas por fer fu pro-| 
cía y grandeza.., y con humil* piolugar. Mas eneí pulpito» 
dad reconozcamos fus do -^ como no fe predicaua á f i , í¡¿ 
aes como Sando Thoma^ no álefuChnñOjtápocopro 
hazia. curaüafueñimacion^finó la 
*fCapitulo véyme ffteté- falud délas almas.Pordonde 
DelaFndicác iendeSa nopredicauaeneftiloáltó^i 
n rr1) - 7 1 .. - • víaua de vocablos nucuos y 
m F k m é M m m ^mt^émium^uMix 
de otros dones j gracias nes^cn eñilo mediano, y con 
queD ios ledm . términos ypalabras víidas y 
I recebidasdeia gente a quien 
r^O folo fúemaeñro el predícaua.No bufcaüá curio 
' I fanflobodor leyen-4 fidades que dczir,rino verda-
_¿doy eferiuiendo y en des firmes y fegurksqiie per^ 
feñando enlasfcatfedas^pero fuadnvYaunque para Jo ví16 
fue fingularifeiín<x predica^ y p^ araéo oitro tenia caudal fuf 
dornel Euangclío. Porque ficiente3pero baxaua Jas alas 
ellando como eñauaprouey del;ingeni;o5y téplaualos ra« 
dodd^sdos partes principa yosidefuifeieda con elflacG^ 
lespara el officio,conuienc á juyzio deí auditorio.Loqma 
faber/ciencia y deuocio^no yores fuerzas daua á fu predi 
podiaferfino muy perfedó cacio ylahaziamas podero-
official 5 y officia] Ápoftoli- faparatodoierafuvidafandif 
co ; Porque-la grande copia fima,y publica y notoria y co 
de erudición ylicíod 5 le ha^ nocídapor taJ.Porqlb qpre-
íiarico de fentencias y dotri dicaua colas palabras fe viá 
nagual conueniapara predi- comoeneípejo claro enfuvi 
car. Y la mucha deuocionle da.Níngunacofa enfeñawaha 
daua fpiritupara moucr los bládoqnolomoftraíreprime 
cora^onesdelos oyentes ate roporlaobraáiinitacióáíos 
mor y amor de Dios?á defpre fagrados . Apoftoles prime-
G g g j4 ro» 
L ib ro Tercero,déla hiftóriá de 
ros predicadores del Euage- Éftamügéf cohtó de áqüi^l 
lio.Predícandódéftá maneja ferñíóntangrandeuocional 
traya en pos de fi al pueblo fando,que(como la otra del 
fufpérododéquieraqiieyüái Euange]io)fe perfuadio que 
Y coüirtioá muchos ápeñité 6 podía llegará befarle la ro-
da y dolor de Tus pecados. Y pafanaria.Y no fueron enva-
aun para mayoí abundancia no fus efperá^as, Pórq Dios 
qüiíb d íénor autorizar y m que fe las pufo fe las cumplió 
creditar las palabras de fu luegoyquedofana.En piad-
fieruo con obras de fu om- casparciculares también te-
nipotencia diuina confeña- nia lamifmá eficacia paraper 
les y milagros como ert la pti fuadir lo que queriácómo fe 
mitiuaygíefia* Acaeció vna viocnmuchasydiuerfasoca 
quarefma predicando el fan- fionesjdelas quales diremo» 
doDoáorenRomatraerto vnaquele aconteció en vn 
da la corte reformada v mo- lugaritocercadeRomaenla 
uidá y trocada como fifuera pofada del Cardenal Ricar* 
Niniueentiépode lonas. Y docódos judiosjqporfcfgé 
eí viernes fandoqtrato enla te tanpertinazjtan proterua 
yglefiádefan Pedro déla pal* y tan enemiga de lefu Chri-
fiodelefuChrifto nfo feñor ño^tiene muy particulares di 
los enterneció tato q no po- ficultades y repugnancia en 
dian valerífe de lagrimas re- fu c6ucrfion*Acaecio(pücs) 
bétandodedolor-Yaotrora que eftosdosqeran los mas 
to regozijo y alegría los rao- ricos^mas poderofos, y más 
uio el domingo adelantepre protcruosjvinieróávifitaral 
dicando déla gloriofa refur- Cardenal eftádoprefente el 
fedió del mifmo feñor, (Tan fan^oDodor vn dia del náf 
en Umano tenia los corado-* cimiento de nro Señor leíü 
nesparahazerloquequífief- Chrifto.AlIi fe comentó vna 
fe dellos con la fuerza que da larga difputa que duro hafta 
tiaaUspalabraselfpiritude masdemediaiioche^próuán 
Dios de que eftaua lleno, y do SandoThomas que él Me 
la fanáida de fu vida que era fias que la ley prometía: ye* 
notof ia)Oyolc aquel diavná líos efperaua,^ ya venictó,1 
mugerqüeáíüa mucho tiem y no era ni podía fci* otro fino 
póqueeftaüaenferraadefan íéfu Chrifto nüeftfo féñor, 
grélluuía^fin auerla aproue- cuyafieftaeraláde acjl dia.Y 
chado medicina ninguna a* cfto lesprouo con falesy t-an 
Uiendoprouado muchas.. fuertes difeurfos ñindados 
en 
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enlafagraJaefcripturavy có jos^aoera mucho qué eñtó-
fu tefti.nonio y autoridad, q das lascofas eftuuieffetan $d 
jos judíos que eran.dodos delante como eftauá, y que 
en iu ley quedaron ataja- la deuoeiony fpiritu crecief 
dosr Y le lesd io tc rm ino pa fe con elf'auordela madre q 
ía. que rerpondífíTcñ, otro parió la fandidad. y deuo-
dia li hailaífen que.EJIos fue ciódelGielo y déla t ierra, y 
ron peníando en lo que les dequié fe deriuaatódos los 
cenuenia. Y el fando D o - hombres.De aqui nacíanlas 
Ca>r quedo encomendando enemiftades que el demonio 
á Dios fu negocio y fuplican le h a m al defeubierto. Por^ 
oole 1 os aluiiibraffe y facalíe que como;diiefan luán enel 
de fu ceguera. Y a la maña- Apoealipfiquando no pudo *•*** 
nalcmoí l ro loque puede Ja el dragón ahogárájamuger 
palabr-^diuina-en. bocade tá cubiertadefóljCoronada á(¿ 
grand^^miniftros» Porque eftrelIas,jurodeJiazer guer-
Ipsjudios boluieron, á cafa raalosquefúeílendefucaña 
del Cardenal conuenGidos y delaparté defu hijo. Y c o -
del todojypidiendoel facra mofegui^efte vando Sandó 
mentó del bapt i fm^ quejes ThomiiSrGQn todo fa, corado 
fuedadoluego. Masningu- y CMGrpo.y alma r, el dragón 
Ea cofa de ellas ni de otras pretemdiedcíirujftie* Y aun^ 
^ay^je^. hará efpanto á quie qRe.enlo^pnme^os dncu'eo4-
fupier^: que entre todas fus tfbsquando 111090 vio que 
cofes tenia eñe fando vnade apro;aechaua poeq tomar fc 
uócion tan grande en la fa- c:QeIfandoáquieI>ios,fauo 
grada Virgen Miária madre reei!a^n4ca dexo -úmÚdífáur-
de Dióis^que luego iaponia fodefu.yidadehazerle guer-
por,ter.GC;ra con fu,hi)6, para n-a^aparccjiédole algunas ve 
quantas cofas queria pedir', zesert diuerfasfigurasjíin í l r 
Je:y:füpl¡carle. Y priuotan- menefterparatanta hraueza, 
to con efta fu feñora y nuer masq h^zerlafeñaldelaGruzi 
ftra , que ofaua dezir pocos con que el fandole embia 
dias antes que murieíTe que ua huyendo como, vna l ie-
nüeaaaia pedido cofa áDios bre*,Y áIg.unásvezesávozc7s 
por efte medio que no fe la lo e.fpantaua y corria eonió 
vuielíe-ciado, Y aun vna vez afuzio^y defuentitradoyque 
]e huo merced de honrrarle no tienefuer^as f inó les da 
yfauorecerlécoii fu prefen- el trifte del hambre. Tenia 
cia.Yquien tal vio por fus o- particulanfsima .deuoc ion 
G g g 4 eí 
L ib ro Terccro,dela hiítoriade 
el glorioio confeffor con la que llaman regalo,para co-
bicnauenturada virgen y mer.Ycomoeldíablo notc-
inartyrfanótaYnes,^ traya niacofas mayores conque 
eonfigo fiempre vnareliquia defafofegarle5ni con que qui 
fuya.Acontecióle con ella q tarle la afeñcion al officio di 
eííando fu compañero fray uino: lleuolé la ymaginació 
Rcynaldo muy malo de calé a lacozinaá dar tra9as en fu 
turas, el lofue ávifitar,y def regalillo.Llegoífe a el luego 
pues de auerle confolado y Sando Thomas con fpirita 
dicho algunas palabras de deDios^dixoIe al oydo.Pa 
edificación le aconfejo que dre no ósdeys tanta priefaá 
feencomédaífeenlasoracio- comerloáfolas^queert aéá-
nqsdeaqucllafandl^puese- bando aquí yo os haré corn^ 
ran de>-mticho effedo con pañia. De que el fraylé que* 
Dios.YqüitándoíTe delcue- domedio muerto(y eon;fo-? 
lio las reliquias felá pufo al bradarazon)de verfüspenfa 
enícrmódiciendovna oracio miento éñ parte dónde na--
breueporfu falud^y luego le dielo esfino^DioSi Otra vez 
dexo milagrofamente la fie- en Páris'yeñdo á vifiiar-iá fíi 
bre.Que nipudo tenei' fuer- grande amigó fan BuenatKm 
9a contraías manos de vil fan tura, llegaron algunos fray* 
¿o viuo^nipudo defenderíré les qUe yuáíi delante á abfií 
de los huefos de vnafandá depréílblacelda delfanéto: 
muerta.Y áunq lo q-agórá di- elquál nb los vio.Milos oyó 
remos no es de tanca fuftácia porque eftaua'delmdo arre-
como lo paíTado^ todavia en batado y eíeuado, N o cofm 
los hobresfandos como loe- tioSandoThomas quelehi 
ra- es vn grande teftiráonio zieírenruydonillegáffcnáel 
de la familiaridad con que diziéda.Déxádalfandoque 
Dios ios trata, defcübrkndo trabaja por fu farido/Y ef a d 
1 es cofas a toda la naturaleza cafóiq üé efereuia entonce^á 
ocultasyjlos penfamientos quel hééÁtofadvéíávidá-ád 
fecretifsimos de los hóbresi ferafico Francifco.Y^ftanáb 
Acontecióle enNapoIéseftá enellapenfando fe quedo af-
d o en el cor o a 1 os officios di- fi, y n o fábi a nadie; fíi enteíi-
uínosquevn religiófofedé* diafu ocupación finaSaridq 
xo licuar con defcuydodevn Thomas>qüéinípirado;cie nr 
penfamiento bie de rifa; Por riba lá alcanzo y poí confef-
quelcauiáacabado detraer fióndeípropiofanBucnaué-
prefentadavnaniñena délas turaícentéaioaueríicíoafsí. 
. - ^[Auia-
Sanóbo Domnngo,jde fu orden. ] f t t 
f A u i a l e nacido en París 
vn diéte dcbaxo délos otros 
porlapartG dejadentromuy 
á.defora^y a mucho mal ticm 
po; Porque eldial iguicntea-
uiade rcfpondcr en vn ado 
publico y fobre mucho a-
cuerdo aciertas queftiones^ 
y la vniuerfidadtodaefpera-
ua la hora como gran fieíh; 
Mas con el nneuo diente v iof 
fe. can impedido que tuiío 
p,or cierto quena podría ha-
Warpaíabraquefeíe enten-
dieffejy a fu coir pañero(coil 
quietí l(5jComunico)le pare-
cía que feembiáíTe á difeul-
par con dezír que eftaua in-
difpue[Iq.;A.] fandlo maeftro 
fe le ofreció que efto terniá 
inconuinierite5y.quecad:a v-
no, Juzg; ría I o q ú é q ui fi eífoy 
pei^fariaaqU'elQsrburlaua* Y 
q,iíef era mejor faxar cí díenite 
a.-hi ^ r r . ó ^ i í i c ^ í o íuego^Ia 
hora 5 ííno qxie-temió no áM 
{liCcedieflfó dgójque fueífe 
p coreo m o. í u é lü: á c ó n r e c cr,' 
Y enefta pecpJmdad.fueflfcíl 
encomendar a D i o s q u e : ^ 
z i cífe 1 o qu e fu effe m as fe r m* 
do.Yquanao fal iodela o ra-
ción,el dienteque aüiana¡GÍ-
do tan fixo y reuo como v M 
peña, fe comento áanciar 
y defearnar tanto .ftíí^b 
dolor ninguno ni.. ¿t| 




f C a p i t u l ) veynte y och:* 
Comofeinfíítuyo l a fit* 
fia del Corpus Chriji'í¡y 
de Id parte que en el la 
tuno SanBó Thomas. 
• 
^ ^ O R e l a ñ o d e l f c f i o r 
^ l ( S ^ | de mil y doziento;s 
^ M i W . y fe fe nt a y t r e s, Ert á-
doel fumo Pontífice VrbanO 
quarto en C r u k co ciuüad en 
la Tofcanaj Aconteció- en 
Bolfehá lugaí mwy perca de 
Oruieto:Q¿e diziédo yn ele 
rigo miffa^y teniciido en las 
manos la holl ia confagrada, 
comento a fe n t i i1 gran d e s d i f 
ficultades,rentaciofies y du-
ijasdéla verdad deíaquel fan 
(^ifsimó Sacramento,y fi era 
afsi que en el eftu mvífc jüaná 
propi ay real ir t@¿f]cí cuc íp0 
y íangí^ de íefu Chháo nue-
ft ró fen o r. Y e n e ft o comento 
la h ó ft ia a di ft i í a r fan gr e y i i< á 
que cayendo íbbre Jos copí 
poralesjos dexo teñidos en 
muchas partes fin auer de* 
l los^aft^oyfal idola íeñal, y 
faitaroaotras gotas fobre la 
piedra maf mol déla peaña. Y 
afsi aí;i como enel putifica-
dor(<|ue esVn l ier^oque áa 
dafiempre dentro del cáliz 
pafafulimpieza'y do quiera 
quetocaronjqüedoy haper^ 
feueradolacolor de fangre 
haftá oyen la ygíefia de fan-
^áChr i í l ina donde fue el mi 
^ g g 5 lagro¿ 
L ib ro tercero>dela hiftofiade '" 
lagro. Los corporales varía- apuel valle auia>y de mucha 
dosep fangrefetraxerondcf importancia paracencf apfe-
deBoIfenacon gran pompa tadalaciudad. Nueftfoeam 
y procéfsio. Y todoslois Car po fe pufo cií Vn afpcro colla 
denáles/Obifposy Ar^obif- doquefellanláua Delguiraj 
poscsontodalaclereziaypue (y agora el Puig del Godo!, 
blofalieronpor mádadodel pórvna piedra grande que 
Papa árecebilloSiY coa eíle enla cumbre del auia,qiic en 
acompañamiento fe pufiero lénguaValenciana fedizeCo 
cti Ja yglefia principal deOr- dol)dónde agora eftavnmo 
uieto^poreftaoeafion Tela nefterio de ella orden de pre 
bro deípuesfumpiuofifsima dicadores llamado Corpus 
roete dcbaxodéla aduocacio Cbriftí.Deíde alti comenta-
de niieftra Señora ía Virgen ron á combatir el caftillo^ór 
Miaria.Nofe habláua en otra la parte que eíla hazia vri'ia-
cofa por toda la corte Roma garejo de Benicaluell* Y auti 
na.Y el Papá y los Cárdena- que íos Chfiftianos eran pe-
les eftaüan con cuyd.ado de cas(no mas dp dozíentos - y 
hazer alguna memoria deíte veynte y cinco'cáuallos^y ha 
milagro ftupendo.luntaronf ftaquinientos;infantes)'Los 
fe co efte otfos muchos qUc Morosfe vieron muy apfétá 
fe traxéron en confequéciá. dos^y con lasahümadasdic-
Y entre elloselqueauiaaco roFíauifo atodai'atierra3que 
tecido en los corporales (q cnpocas horas acudió al fo-
dizen)dc Daroca enelreyno cbrro,y fe haüarobi en^l va-
de Valencia que fuefeñaíadá Hjb de Albayda yeynré mil dé 
cofaenelmundo.Porquean- Ubs^auiendo entendido fer 
dando enlaconquiftadelos pocos los nu^íiróSyGercarort 
lugares de aquel reyno, def- él ¿olíado porque no fe lescf 
pues de ganada aquelláfatHO ea^aíreGhfíftianóá vida. El 
fa ciudadjdon Berenguel^dé capitán dofn•Befen^uel aui* 
JÉnteñ^ageneral del Rey dq d^fu coñfejo íe reíoluíó en 
láym^pufo cercofobre el ca falir a ellos y; reptefcntarles 
ftillodeChioqueeftaehwe labataIlaytemendo en poco 
dio de Luchénte y Pinere, a toda la rdOFííma fiandofle 
dos pueblas antiquifsimos> deDiosen<?uydrrrían0serca 
de allí áX-anua ciudad fuerte las vidorias.Yéldiafiguien-
aycafitreslcguas^ otrastá- te quefue fabado.ij.de Fe-
tas deAlbayda^y era lallauc brero bifperadé fahdo Ma^ 
<ietodosioslugares que en thiadel añodclfeñordc mil 
T y do-
S an&o D ó M n g o ^ d e í u orden. 423 
dozientosy creyntay nueuc 
al ainanecefjdori Bfcr.enguel 
Dénten^a quifo como C a -
thplico preuenirífe del ayu-
dare D ios y dé fus diuinos 
Sacramentos* Y ordenó que 
vn ejerigo deEwocaMo fe i i 
MatheoMarcinez que eraRe 
¿torocura deTánGhriñoual 
de aquella ciudad les dixeffe 
tófl^ycómülgaífe alcjs que 
quifieífen. E l clérigo adere-
zo vn altarfobre larnifma pe 
fiajypufo feys hoftias para co 
miulgar al general y a otros 
ciricocaualleros principales 
queyuan en fueompama:do 
Fernan Sanche¿ de Aycrues 
doíi Pedro de Lui ia,don Pe-
dro X im en e i Cárríoz^don R e 
nipn de Cardona, y don G u i 
l ien de Agui lon. Y mientras 
el facerdote fe aparejaúa hi* 
2,0; el capitán vnbreue razo-
namiento alos que allieftauá 
que no eran muchos, ( porq 
auia embiado alguna gente a 
guardarvnospa;ffospor don 
i c josmoros podían fubir á 
deforajy haJLef.tnucho daño) 
Y;esfor^ádolos a todos parai 
p:elear con el ayuda de nue^ 
ftraSeñoracuyótraaql dia, 
les ordeno que cnel .bra^o 
yz<|uierdoIleuaffen todosvrí 
ramo.de palma (de que efta-
uá ííeno aquel lugar)c6 que 
fe cónociefíen vnos a otros. 
Eneftó fe comento la íTiiffa,y 
defpues decofagrado y adof: 
rado bidiuino facraraehto,^ 
antes quelos caualle¿ós pu-
díeífen recebirle^íe dio-al ar-
ma con tantapriefa¿que dexa 
do al facerdote fólo cordero 
todos hazia la parte por don 
de los moros fubian. Ypue-
ftos en buena ordert leí s eftor 
varón elpaíTo matando y h i -
riendo muchosdeJIos.Yá ve 
zesganando5yávezesperdic 
do tierrajentres horas ente-
ras que duro la batalla losvé 
cieronatodos y los echaroii 
del campo milagrófamente 
conincreyble matanza.El ca 
pelhdqücdeziá la mmk co-
gioprefto los corporales, y 
enelíos las hoftias que tenia 
cónfagradaspara aquellos cá 
uallef ds,y t u rb a do d e en u er -
te los efcQdio entré vnas ma 
tasdepaímitos: Y de al l i fc 
fue con los otros clérigos ^ 
eftauanjuntos hincados de 
rodillas llorando y orando y 
encomendado, á D ios á los 
Chriñianos que con tan gran 
peligro peleaüan. Oi iando 
loíChr i í l ianosboluieron al 
Godo l con tangrande vi d o 
ria^eí clérigo fuepor las ho-
ftias- que tenia efeondídas ¿ 
(quÍ9á Gonintentdidccomul 
gar álós cáuaHcros ólo que 
mas cierto es para pd nerl as 
én mejor c.obro5ya que efta-
üa feguros de enemigos)Las 
quaíes hallo pegad as .al lien-
to y de color de fangre: y ta 
pega-
I & M L ib ro teícero^elahí flor íaHé 
pegada^queno fue pófsiMe dondúfe güardaa haftaáp3 
cte&filkshi apartallas. Deq rá.yiahijüeládclcalizqtjeai 
i iofoloid clérigo jpero todo uia quedado encima de las 
el exercico catholicoqued.o hoftias coq alguna feñal de 
turbado y fuera defino fabié fangrefeCoferuaoyenelmo 
doque^azerniqdezirymas nefterio de fanéta Cruz de 
quelloíar y dafvozesalGi^ Carboneras que es de fray.* 
loGonfúfas y defordenadas les Dominieos en el Mar-; 
de puro efpanto,hafta que fo quefadó de Moya TDiocei 
fegandoffevnpocoel ruydo fisdeCuenGa^a donde la puí 
fetratp con mucha cordura ib doBáBeatrizdcBouadilU 
lo-quefeauiadehazer. Y 6- priraeraMarquefa de M ú m 
tro dia figuiénte quifieron a quiefllaferenirsimaReynl 
profeguir el combate del g&- Gatholica-doñá Yfabellaauia 
flillo m Ghio , pero no fu:e dado en tiempo de fu muer-
menefter mucha fu er^a^para te.Dcfde entonces fe-orde-
tomalle:porque los moros noen-Daroca por clcábild^ 
fe dieron i partido.Y dop Be y regimiétó déla ciudadana 
rengue! Denten^a mando de capellania , para que todos 
rrocarla muralla por el fuelo los días del-tóó fe diVa Vna 
yponGrfuegoalascafe,por mifTa del fanéto Sacramento, 
que no pudieíTcn los moros Yoídenaróndefpues que á 
tornar allí a fortificarífe;-. los fieterdeMar^o^üe agora 
Y aunquefobre los corpora esfieftadel bienauéntumdo' 
les y hoftiasvuo mas difieren S. Ttómas de Aquino.fpor 
cía entre aquellos caualíeros auer muerto aquel dia) fehi-
quefobrelas vanderas y def zieífecada año vna muyfole-
pojo délos moros queneda íie¡procefsion(€omo fe ház^ V 
cadaqual para fu tierra tan con todo elrcgozijovmufida 
grande reliquia: A l fin Íc"líe4 y ^acompáñamieco pofsible. 
uaronaDarocaque e'fta dé Yporquelagentequéconca 
Luchente mas de cmquenta rria cada año á ella fiefta por 
leguas^ donde entraron i* ver el ñtikgro^ra tanta qiier 
los fíete de Mar^o de .aquel no cabia ene) püeblo,hizier6 
año.Yfepufieion (dizeBeu- fuera del vna torrezüla-enel 
ter)enla parrochia -de 5ant campo a donde llebauan los 
Chnftoual, dode era cura el corporalescon mucha reue-
clerigo quelas confagro/' Y rencia y acompañamieto en 
defpues de algunos.dias fe. proccfsion. Y fubidoallael 
paífaron a la yglefia mayor,, facerdote los moíkauapof 
te yfintaoas^deJájtíiyre átó^ cidra;; i ^po rqü^e l dbsIáíe¿ 
d^lágeBteiAut icaf ivcyaté manáíandápor fer Ilerió de 
yiti-esaaós quéelmiiágrb a- lagrfniásno daua lugar á te* 
eonteeioyfecel^fauádeftá gozijos?yenefl:áfieftácráne 
ffianera»Y. para nías áucor¡?ar eeí&i-ió Ruejos vuíeffejdexa 
lafieítátímbiarSáRámaper ronpaffarcodoel t iempopaf 
íbrt as fe-ñaládas que cracalTert ciial que cftaeafágradé yde-
dello conrcí Róniárío Pont i - dicado-áiarefurre^ióríde le 
feeíyilegárQriá^VicerBoído fu Gbriaonueftrofeáor^yfe 
dceftaua. la corte'Ripmaná ¿ierraconláfieftaideiS^iritíi ! 
rf i ierieléíádVrbádoqiiarto^ Saii^o^y confu odauoi diaq 
para impetrarde aquella fán'- es deíáfáflliifsima t r in idad , 
(^alfiliá-aígünosfáiiaresy-gra Y:fe h'álíúpor büeriá cuenta 
cias:caii.qú-ecdcntódaral pue que el jueues primero figuié 
felo ámayor deudcioñ del di te era el folo^yel primero yel 
ida<)SacrámenroiEft árido fo mejor y mas propio dia, para 
l ickan^d cíio-íoiÁgentesde gaííaríe todo eri fieftas y re« 
k c i u d a d d e Dardcá fúcee- gozijos de aímay cuerpoiri-'; 
ddoelmiíágfddéBolféi ia. Y terrores,yexterioreseri hór» 
yuntandoíTe cóñe l y con o- radefte celeílial Sacraméco, 
tros muchos cjüefé-eratároa Y afsí fe ordeno y;mandovni 
ypropüfíérOrty aueriguaron uetfalmentejefteniifmo año 
delante del Papa^y.d.dLcole- de fefenta y tres.; Y p o r eftá 
| Í o deCárdenalesyy trayen- oeafion(Gomoconftadéla tá 
díOÍf e a la memor ia , grandes bla que defde aquel tiempo 
l^^efeeionesque en tiempo eftaeHlayglefia de Bolfená 
atráá aMa.auido de-que D ios y ehla Gáthedral de Oruieto 
qia,erk que fe híricffe en la y erjfusarehiuos^yipor vna 
gkriacatholicaparcicularfie bulla dé Sixto quartó dada 
í layfolemnidaddeifobera^ er i&omaalo?veinte y tres 
nü:Sa(^a^entode fti cuerpo deluHovdemil y quatrocien 
y farigreífe determino afsí. Y tosyfefentayfeys años, que 
plattea-rido fobre^I\dia%ue lodizieafsi.) 
fueffe mas apro.po&9,/eñala fHallauaírc áefí:a;hor^.S¿ 
ron el jueues primero def- ThonMsdc Áquíno por tóí 
puesdelafieftadelafajtóifei áo r enOruietocomo cuen-
ra'ini.^ 
fterió, no; era m&o mudarle üia hallado en Paris^ el ano 
:>tó Paíla: 
paffado Ae^inquetita yoéhó íay Mifla con tan grande afí 
al milagro que all iaeétecio tifieioy fabiduriaqucÍ0Jb^> 
en vnalcapilla junto a palacio fto baft aua para darle perpev 
que aleando la hoftia con tuonóbterpues cnelfpíritu 
fagradayn clérigo que dezia y grandeza de conccptos^có 
Umiffapareció en fusmanOs cieítoy armoni^y fuauiáaíi 
vnnino yiuo de incrcybk y deuocion compitecon los 
hermofura^y duro tan gran- ofíicibs Diuinos 4aqueIlos 
de rato quefepudo publicar padresanriguos de la primi* 
VHm. y concurrir a verle mucha ge tiua ^ glefia hizierón y copu^ 
ü.f.¿t ce>Yfe dio auifo al Chri lHa- fieron, no con eloquenciay 
^ ni fs imoRey de Francia fanc artificio humano/ inocondi 
Luis.Elqualnoqui fofa l i rde uinafabiduria. ElPapadef» 
fu apofento á verlo por mas pachofobre efto vna.bullaq 
que felo importunaron y fu- por eílar llena de grandes y 
p]icaron:Y a todos los que le graiies fentencias,y;propna» 
hablauaen ello los defpedia, mentedidada por elrSpíritii 
d iz iendo. Quien no creyere fando autor de tantas y tan 
queeftaalliDios^vayay v:ea- excelentesrazones, -fe pon-
Jo, que yo con la feelo veo dra aqui para edificación de 
cadadia.Efto era muyfrefco losfieles.Quedizcafsú 
y como dizen corriendo fan? 
gre quando fando Thomas g ^ E g ^ ^ Otitpo fimo de 
refidia cn.aquella yniuerfi.. ^ M i o s f t e m o s d e D m . A 
dad-.yagoratábicníbdeuiad ^4&mef tmveMraí lesher-
hablar en elIo.El Papáen to - mmos Pamarchas, Argohjíhm^ 
Enandoeftifandarefolucion Oiíí¡>os>yalos otm Prdadtfs de 
mando llamar al fandOiDo- lñygleftas,&c. h iendo meftn 
dor3y le encargo y rogo que óemrySaluadtr/efu Chnflodtfrf 
empleaffe fus letras y.ablili. fmdeeftemüdoaLPadreiytauc 
daden hazer vn offició;nlíe- feacetcamla hora defítpa/sion) 
no que todo el trataíTedelas de/pmtfHervuocenadoconfusdif 
grandezas deefte Sacramen- cipulos.tnfittttyoyordenoenmemo 
fOparaquela ygkfia;Gatho- riadefumíierteelfummoymam* 
l icale rezaffeen eftanueuay ficoóacrawentodefuCucrpoySm-
folenni fs imaf ief ta.Xoqual gre,dandoms eíCtterpo ert manjar, 
el f a n d o D o d o r hizo tari í ca y laúangreen hetttda: ¿he áfsies 
badamente como agora- fe fue todas las rve^es^i comemos 
vee, Hymnos, Antiphonas, deefiepany bebemos de efta fan* 
Relpólorios y ledioncs^Pro f g anunciamos la mane de efte 
fohe* 
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foherano feñoT. Y afsi dixo el a fus ejuedanay e/i aria con ellos a m con 
difciptélos qtéando lo inflituyoMá juprefencia corporal.Odtgnamemo 
Zfd efto en mi comemoracion. Lo riaypara nunca la dexar l E n la 
qualfae con intención de que e¡¡e guaiños tornamos a recordar de 
tan alto y <venerablé Sacramento nmftra muerte muerta^yde que me 
fitejje w n memorial muy (chala - Jiro mor ir y a fe ha muerto J de que 
do y particular del exceftuo amor el Árbol déla -vida enclavado tnel 
que nos tenia^ó memorial afsico déla Quinos ha traydo fruto defa 
Wo quiera^ftno inemorial admira- lud. E f l a es aqueüa fatudaíle co -
hlefíupendóydeleEiaUesfuaue > fe- memoración que hinche los corado» 
gunfsmoyyptecíofofobre todas las nes délos fieles degoio faludahle* T 
cofas» Enel qualfefenouaron las fe juntamente con la mfufsion de ale -
nales y fe mudaron las marauíUas* gna les da lagrimas de deuocio, ffa 
Enel fe halla todo deleyte y toda gozjjamonos fin duda con ti muer -
fttamdad defabor^ Snelfegufta l a do de nueftra libertad ¿y trayendo 
(uifma dulzura del feñorX enel fi- alamemorialapafion del Señor, 
nalmente alean gamos ayudayfu- (jquefue el medio para refeatamos) 
fragíó de 'Zfida y falud, Ef le es el no podemos detenerlas lagrimas* 
memorialdulcifsimo^memotial[a Afsi que eneflafacratifsima come 
cratifsimO) y memorial que puede moracien tenemos juntamente go* 
faluarnos. Enel qual recontamos- zj> defuaaidady lagrimas, I w q 
la agradable memoria de nuefira* eneüa nos gomamos de mancomún 
redempcion^ypor el nos refrenamos llorando'.y derramamos lagrimas 
del magnos confortamos para el bie deuotamente.gozandonos, teníedo 
y aptouechamos para el augmenioi lagrimas alegres $ alegrid ílorofa. 
de gracia y virtudes. T cien amen» Forq el corado ^ vahado de gradego 
teymos aprouechando con la corpo- zpporlos ojos difitla gotas dulces, 
ralprefncia del faluador. Tedas O immenfidad del diurno amorío 
las otras cofas de a hacemos memo Juper abundancia déla diurna pie-
ria .fo l amenté las tratamos, con el dadlo larguifsima libe rali dad de 
fptritu y con el entendimiento.pcro 'Diosi Amaños el dado ya todas 
rjoporejjo tenemos fu prefenda real las cofasypueflo rodólo criado de* 
con mfotros.Mas ene/la (acramen baxo de nueflros pies.) dionos domi-
tal comemoracion de Chrifto \ elmif nio y principado fobre todas las cria 
mo eña con metros en fu propia fu turas déla tierra^ Jcon los miniflros 
fiancia aunque en forma diuerfal celefttales{qUe fon los congeles) en 
a f i lo dixo a fus difcipulos quando noblere y enfal pí la dignidad hu -
Je qutfo fubir al ciclo. Con fu o fonos mana pues fon nuefl ros criados em 
efloy hafta el fin del mudo Ccfortá hiadosparaferuiryor refpecio délos 
dolos con efla benigna pi omeja que q han de recebir la hernia celefiíal. 
Icón 
L ib ro tercero,déla hlftoriade 
/ con auer fdo tan grande [ufran- tenia necefsidad de alimente ípiri 
mtz.apara con nojotm queriendo tmlel mtfffio mifericordtojo falúa* 
M n moftrarcon runa feñaladah- dor leptotteyodelmas nohley rHas 
ieralidadeldhmdanteamorycha poderofo manjar de ejuantos ama 
rtdadque nos tiene 5 diojjenos afsi cnel mundo. Fue tamhten liherali-
mi(mo. ípajjando del punto de to- dad muy deeenteyobra conuenien 
das lasotiasliherahdades^y exce* te aladiuinapiedadtfueeiñterht 
dtendo toda fuer te y mamra de a - Eterno del padre que es manjar y 
mor Je nos dio para que U comuf- refeÜionde la criatura racional^ 
femos- O íinmlay y admirable deípues de hecho carne fe dtejfe eft 
franqueza d dmde el que da es mantenimiento al cuerpo y carne) 
el mcfmo Don: y lo que fe da ^ y digo al hombre que es mamra rt* 
el q ue lo da fon ijnamefma cofa, cionaLComo dize el ^ Pfalmo, E l 
Que larga y prodiga larguera qua hombre comió elpa de los Angeles* 
do ^viene^vno d darffe d fimifmo! I por effo dtzs elfaluador. Micarné 
Dio¡]enos'pues)para pafio.Porque a;erdaderamente es manjar,lifte 
pues ti hombreauia eaydo por la es elpdquefetomaynofeconfume, 
muertespor el manjar fuejje leuan comeffey no fe trafmuda^y fidtgnd 
tado a 'v ida. Cayo el hombre por el mente fe reábe hazf conft; me a f ia l 
manjar del árbol monifero,leuan- que lereabe, 0 exceléttjsimo Ucra 
toffe por el manjar del árbol de la tneto.O Sacrameto digno deferadá 
¿Vida, Enel otro árbol efluuo colga rado^eneradosglortficadoy horra 
do el man] ay déla muerte $ en efle doy digno de fercofingularifsimas 
eíimo vendiente el alimento y man alabagas e?i¡al<¡ado,ydpúblicospte 
jar déla ^ i d a . L a comida de aql gones engrandecido¿on mucha eftu 
nos l'tíio ,y prouar de eflQtro nos dio dio w enerado ¿on deuotosferuiciós 
la falud. E l mirónos llago j e l gu - leuantade,con limpias entrañas re 
fiónos i ; ino a fanar. M i rad , que cehido.Omemorial nobiUfsimOydig 
de donde ¡alie la l lagare allí tam no deferpueflo en las telas interio-
hienjalto la medicina,! quede do resdelcorafonideferfirrhementea-
de n) ino la muerte de allí njino la tado al alma, de ferguardado cují 
ry ida. Del otro majar fe dixo.En diligencia en las entrañas, 7final-
el día que comieres morirás muer- mete digno defer traydoala memo 
te. Dé eñe fedize. E l que comiere ña con diligente y cuydadofa medi 
de efie pan njiuira para (tempre, ración y diuulgacioti de fu grande-
Ef ie manjar es el que han a cumplí zji,De efie memorial deuemoshd* 
damente.el q fufienta de ^ veras^y z^ercontinua mcmoria.porque ftet* 
el que engorda con ¡obcrania, no el pre la tengamos de aql cuyo memd 
cuerpo fino el coraron, no la carne ft- rialfabemos q es. Pues que durara 
no lamente.Qs4l hombreQtues) que masen nueftramemorta aqlcuyos 
dones 
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dones y mercedes mas'amemdo tu fcmido. EftoCpues^que haz¿ 
u't eremos delante délos ojos, T aun- con los fan El os mucha mayar raz} 
qm es. '•verdad que cada día en la ay tiara quefemardecon el njiutñ" 
jolemnidad déla miffa frequenta- co Sacramento del cuerpo y fanm 
mos efte memorial Sacramento^ to- de meflrofcmr M u Chrifio doria 
da^uta nos pareció cofa conueniente y corona de todos los fanclosiy que 
y acertada , que ( alómenos ^ n a tengáfolemnidady celebración par 
cvez.cnel año)fe haga de l^na mas ticularjara que con deuota d i l m 
celebre y particular memoria ftqme ciafefuplan enella los defcuydos y 
tapara confundir la perfidia y locu negligencias que aura auido en las 
ta délos heregss, aporque el día de miffasfíios fieles Chrifiianos (quib 
la cena(enel qual nueflro feñor Icfu do <uieren que fe aceica efla fefiiui 
Chuflo lo in/iituyo) la yglefia rvni dad)acordddo¡Je delopaffddo emie 
(ierfal efla ocupada en reconciliar denlo queoporfunedtcencia^ o por 
los pennentetcs,enconfagrar la.chrif otras ocüp aciones ¿o por flaqueza hit 
ma/.nd mandado y lauatono de mana faltaron en las miljas de to* 
los p íes ¿y en. otras muchas cofas, T do el año. Demás y allende que an-
por efjo no tiene lug$r de fefiejar y tes quenj'mieffemos a la dignidad 
fokmmzar efíe fanBo y foberano Apofiolica que tenemos j entendí* 
Sacramento, T lomifmo que guar- mos que algunos fantios ^varones 
da la [ancla yglefia con, los fan~ tmieron nuelacion de que en tiem-
blos que folemmzjAmos por todo pos venideros fe auia de folcmni" 
elanO) £)vc aunquehazemosmuy z&r generalmente en la yglefia efla 
amemdo memoria dellos en las le - fiefia. Por lo qual(para exaltación 
tanias^yenlasmíjjas , y en otras y corroboración dé la fe Catholica) 
ocafiones-.celebramos también fus nos pareció cofa digna y loable ^ or de 
muertes canicularmente enciertosy narj mandar ¡que de ta alto y loa 
feñalados días de (usfieftasy aüfo ble facramentofe celebre en laygle-
bi'e todo effo p.orque en las tales fie fia runafolemne y mas particular 
fias délos meímos (anBos a las nje memoria cada año ¡allende déla or 
zjs ay defcuydos y (e dexa de hazer diñaría de cada día ¡feñalando y 
lo quefedeue(opor.mefiraneglige~ determinado para ellaeljueuespn 
cia^opor ocmaciones que los hom~ mero defpuesdelaoBaua delSpiri 
íres tienen en fus negocios >o porfra - tufanclo ¡para que los fieles Chri-
giltdad humana) (malo la mifma panos concurran aquel día con de-
madre yglefia njn cierto día en el uocion alas ygleftasy todosiafsiele 
qual fe hizieffe general memena de ngos como legos) canten con gozo y re 
todos los CanElos: para que en efla gozjjo cantares de looní entonces to 
fiefia común fe refiauraffen los def- dos den a T>ios hymnos de alegría 
cuy dos que enlas particulares ouief faludable¡con el coraqon ,con la njo-
ffh.h Imitad 
Libro tercero,déla hlíloriadc 
hmt xdycm las iahios,ycon la tettta, 
Entomei cúnt'eía fe, U efp{¡rani¡a 
falte de placer y lachartdad [e re-
gizj']e. Ategrtfje la demcion \ temaju 
pilos el coro-yía purera fe huelgue, en 
emees acuda cada m a l con animo 
alegre y xoñ preftéi ^voluntad po-
tfiendo'enexecttúonp4S buenos def-
fiosiy felémni^ando tan grande fe* 
¡imidad.J amera Dios me de tal 
tnanera los cor agones de los fieles 
Chriftianos fe in flamen úaraftrmr 
le,q con efla y con otras cofas aprese 
chen en memento demeieamten-
tos acerca de aauelfenor, et cjnal fe 
dio por ellos en precio 5 en manjar y 
manten-úmemo rfite después defta 
njidafeiesde en premio, tor lo 
(¡uaí atodos ijojo^ros amonefia,-
rnosyamfamos^y en nji'tud dé 
favHa obediencia por efíos eferiptos 
zsépoflolicos efinchamenté os man 
damos y en remifsion de njitefiros 
pecada (jiie tan foberana y glorio-
nofa fie f ía la celebreys enei dicho 
jucues cada añifolemne y denota" 
mente \ y la hagays celebrar m tú • 
das las yglefias de ^ vueftrets ctuda 
des y Dwcefts.auifando con m-icho 
cuy dado el domingo antes délafie-
j i a a codos *vucftros ful ditos 3 y 
exortandolos co íaludables amone 
/¿aciones y platicas por 'Vitefitas 
perfonas mifmas o por otras en^ue 
ftro nómbrela que con hmpiay ^ver 
dadera confcfbion de fus pecados 
con hmtfnas y oraciones y otras 
obras ole piedad y demcion de ta l 
maneraprocuren aparejare que me 
relean aquel diajer participantes 
• -
de efie fanBifsimo Sacramento y y 
le puedan reethircon reumneta yco 
feguir por fu Vi r tud augmento de 
gracia. Torque, nos queriendoant 
mar a los fieles con dones íbmtua* 
les para honrrar y celebrar tan gran 
de fie ¡i a Cocedtmos a todos les^ver 
dadet ámete penitentes y ccfeffados 
que fe hallaren en ¡a yglefia a los 
•maytines de lañcfla cien días de 
pvrdon.y otm tantos a los que fe ha 
Maren en la mifja, y lo mi ¡moflen 
im primeras 0 fegmdas Ttifperas* 
J támbten por cadi rvna de las ho 
raí del día Prima> Tercia, Áextífy 
^Hona^ompletas quarenta días, 
7 a los que fe hallaren en qualétin 
día délas oElauas a las horas ctf* 
rtonteas como dnho es por cada didi 
otorgamos ciento de perdón) confía* 
dos en la mifericordia de Dm}ydt 
la autoridad de fus ^ pofloles fon 
Fedro.^fan Pablo, 
^ f L u e g o e l año íiguientc 
d e n u l y d o z i c n t o s y fefenta 
yqua t ro fe edeb ro laprime* 
ra ficíia en toda Europa con 
mucha íblcr. i dad y aparato. 
Y los R o m a n o s Pontífices 
v iendo el grande fruto que 
deftoíeíegti iaslarauiadelos 
hefGges5Ia dcuocíon de los 
cathol icoSjyc l t r iumphoque 
Ja re l ig ión Chr i f t iana ha tcni 
d o y t í e n e de fus encraigos 
pore f te foberano Sacramcn 
to y facrif iciOjha ydo confir-
mando eftas indulgencias y 
doblandolas^paraqconcftos 
fauo-
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fauores crezca como crece 
cada dia mas el güÍcó y la ve-
neración del cucfpó y ían-
gre de lefü Ghñfto qiié per-
fonalmeiite efta y Viue y an-
da entre nofotros cubierto 
folámentc de tan flacas cor-
tilíáscómó fon los acciden-
tes dépaií y vino¿ ÉÍ Papá 
Mái-t i i lóquinto, eftáridd ñi 
corté en Florencia año de 
mil y qiíatrocientos doblo' 
tódasíásinduígeñcíásde V r 
bárití qüarto^ydidotrasnuc 
uasálósqueayüriaíTen la v i -
gilia déla ficfta^ycien dias de 
perdón á los que aquel dia 
eo'muígaren:y otros tantos á 
quien acompañareia pro cef-
fion, Y aleólos entredichos1 
enquáíqúier parte que los 
vuieré para aquel dia como, 
para las pafeuas. . Y Euge-
íi ioquarto que le (lyc^e^i^ 
ene! 'Pontificado confirmo 
dé ríüeúo cílo que auia he-
cho fu prédeceffor: y mando 
porvna extrauagantefuyaq 
afsi fe íes publicaffe y dixeífe 
á todos íos fiel es él Domir i -
áol antes déla íieftá,- y que eri 
lugar de licíoricsdelos may-
tines déí ódauario leyeíTcn 
e fta s ind uíg eíi ci as p ór qu c vf 
niéffenánociGia détO'Josy 
fe dii]>uficíren para ganar-
las. Y aun fuera déíío tie-
ne el PapáGrcgorio décimo; 
tercio queoy prefide conce 
didavna grande indulgenci a-
y jubileo a los q concurriere 
y fe hallar en cñ Ja proceifióíi 
que fe hazeporlá mañana en 
los cónuehtósdéftá orden el 
domingo de jas bdauas de 
Corpus Ghrífti^coraÓ parece 
por vna Bulla fuya dada eri 
Roma ácatorze dias deDizic 
bre,año del feñor dé mil yqui 
nientos y fetenta y féys. Y e-
ño(conIoqueeIPapápio¿^ 
fconcedio por otra Bul la da* 
da enRomá dozc de lunio de 
mil y quinientos y fetenta y 
vno^Yco otras cofas que par 
ticularniénte han concedido 
los Pontífices á éíiá religión 
énlos tales diasprocéfsiones 
y fiéfta)fe entiéüdeqüe hafi-
dofdlo'teniéridó confídera-
cioñ a lo que el bienaaentu-
i*ado SanáoThomas trabajó 
en ordenar y componed y éí-
Creüir el ófficid fagrado que 
(comd queda dicho)fc canta 
¿ntdda la yglefia catholicá. 
C^ue l oq fray lacobó Suffá» 
todize en fuCronicáá quien 
figúiofray SerdpKino Razz i 
hdtienefundarüento de ver-
dad. Porq dize queelPapá 
Vrbaño qüarto crí agradeci-
miento del libro (que llama) 
daf enáÁúrea fobre losEuári 
é;cíios que Sándo Thomás 
edmpufo y fe lo dedico le déf 
feo bazer muchas mcrcedes^ 
yeí íaddo D o d o r no quífo 
recompenfa temporal de fu 
érabájd,ni menos,el Ar^obif-
Hhh Í - - padcí 
L i b r o tercero,déla hiíloríade 
x 
pado de Ñapóles con vna maaOjSantAntonino.Demá 
grande Abadía que le anexa maneíaque el gloriólo San« 
Uan^Yqucfolamentele auiá d o Thomastienegrandiki-
pedido enpremioque inft i- maparteenefta íacratifsitna 
tuycffclaf icí ladelíandoSa- fieíh^Pcrono poreftas yma 
CfamentOjyque pot-eftara- ginacionesófueñosjfinopor 
^onel Pápale infticuyo y es cantarírecoraofe cantan en 
propiaficftü déla orden he^ el lalos hymnos las Freías, 
cha a petición de SandoTho las Antifonas.y Refpoforios 
ínasrquctodocsfalfo. Por- y verfos,ytodoclordenyc6 
quelo vnojel Papa Vrbaoo cierto délos Pfalmos y Mif l i 
murió algunos años antes q quee lcompuíb^uc durara 
SanaoThotnas acabafle la afsi hafta la fin del mundo 
Catcna Áurea. Y en vida mientrasvuicreyglefia,Yde 
deílcPontifice folamentcfe auer fido el el autor ycópo-
cfcriuio taparte de fant Ma- nedordeladmirableydiuino 
thep, Ylas otras tres de los officio le alaban con gran ra* 
tresEuangeliosfe comenta- zon quantosaeftcpropoíico 
ron á efereuir defpues del hablan y efcriuicromfan An-
niucrtocomo San^o Tho* tonino.Proloraeo Lucenfe, 
masdkeenelPro logofobre Plat ina, Onuphrio , Sixto 
fanMarcoSjdcdicando aque quarto en fu Bulla, loan Tri-
lla obra al Cardenal.F. A o i - ccmiOj&c. 
baUio Romano de fu mifma f C a P t í u l o vejnte y nueue. 
orden.YafsilafieftadelCor-t aríí'/A^pb/ h{ éj3M% 
^ l . n . r • n - t t Délo mucho m e ¿antio 
pusCnniTirueinft i tuyda el IZ^ h j . 
año de mil y dozientos, y fe- c rhom-as [ t r m o a todas 
fentayíresjcomoparecepor U s ordenes j religiones 
Ja Data délas BuIlas:Y la C a * , de layglef ia . 
tena Áurea fe acabo muy mu 
cho mastarde. Y loque dize ^MggLkndedc la rebue l ta 
del Ar^obifpado de Ñapo- í ^ ^ ^ que contra las orde-
les:no Vrbano fino Ciernen- S S ^ í nes. .mendicantes fc 
te.4.fu fucceíTor dizen q fe leuanto en Paris,vuoentiem 
]e daualos hiftoriadores de po de Sando Thomas otras fuvidam dérn sy antiguos, muchas contra todas las elíl án Ant nio Campano O b i f gion s , contra fu eíí do y pó eTera OjIo 'n Ga zoni r f f io  y vot s-de p breoa Antonio FJámí forLau x a , contra fu manera de v ricncxp-Sdú , Anton i P jza- u r^ycon ra  perf ction. Y¿ •"•- ef an-
1 
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eftanáo ya fcpuludos mü'i quienquifierefégtíirla^ hizo 
chos años aüiaíos fariioíbs vn tracádófanáíísimoydo-
hereges^Vigilántíoen tfan- diftirkb contra eftos perdí* 
c%yIoüiniandcnRomá3 fe dósrhombrcs.Salicron otros 
leuancárónnücüos Vigilan- guardando el roftro á lafcc 
ciosyy n u e u o 5 lo ü i n i a n ó s e- p o r n o p a r ece r h er eg es t y 
riemigós dcía ygíefiay de tá apretaron las cofas démanc-
maías entrañas éómo ellos, ra queya que no ofáüári coa 
Noqueíianen ninguna rha- denareleíhdo, ni défobü-
nerácóriíenti^qüéel éltado gara losquevotauari de en-
de religión fdefle eftado de trar enel^ponian tantas y ta-* 
perfedi^n^nipüéftocn con- les condiciones que tacita* 
rejodel£uangcÍio*Yentan- mente todos oíos mas que 
to g ra^quc losque hazian quifieíTen entraren religión 
voto de íer religíofoí no eíla y profeíTarla nó pudieffen ni 
uan obligados (a fu parecer) deuieffen hazerlo. Y todo e-
á cumplirle. Que es-error fto en rincones y corrillos, 
0?ufc* en la fe. Salió Dcfiderio L o - fin mortrarfle niíalir a pla^a, 
•^^'gobardo con íii gran libro finomurníurádoydefecrcto ¡-ú 
cnreprouaciondceíle ella- porhazeríáguerra alfeguro 
do por la parre* que profeffa y mas peligrofa.Pofq prime-
pobreza; Salieron Gerardo r-améte de¿ian y eníeñauan, 
y b s fuyos con otros difpa- Qn-e no ;era bien que nadie 
rateSjGotralosquales todos entraffe enefte eñadódeper 
hizófusdeferifásélbiqnaueii fed:idn en los monéílerios 
tu-rádoSandoTfeomáSjy ef- fin eftar primero muy excr-
muioíoquedcípueslaygle citado y aprouechado en lá 
fia ecbólica Roniáná tiene ley de Dios 5y en la obferua 
decretado enefíaparte con- cia de fus mandamientos; 
forme al Huangelíb y alado» Por donde ya ni los niños y 
dritoa de íos fanáí>s ianti- mo^os^niloshombres que 
guos. Y porque fe fupieífe íran tenido vida derramada 
derayzque cofa era perfe- yflíeltajni los nucuamentc 
-aion^y enqueconfiftia^y en conueitidos a lá:fe no po-
que-feíundauavyqual-craco dian ferfrayles. Yquitan-
mun y mandadapor ley diui do eftos : muy pocos deuen 
na a todos los ehrillianos , de quedar enel mundo Tan-
y qual era la particular ypue dos; virtuofos^ de mucho 
ftacnconfejopore] Euaage tiempo exercitados en fan-
•gelioVdcxandoel libertada étidady v.irtud,paracomerí-
as o I H h h 5 fáf 
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^ar vida monaftica. Lo fe- cluydos la mayor parte de 
gundo enfeñaron Que nhv- los hombres que ordinaria-
guno deue entrar en rt l i - menee entráñenlos monefté 
gion fm penfarlo muchos ríos por auer hecho primero 
diásaiy müchotiempOíy fin algún voto de fer monjas ó 
tratarlo primero con mu- frayles^o porlomenosdeca 
chos, confultarlo y tomar flidad Que por fer difficul-
parecer. Con lo qual mani- tofa de guardar cnel figlopa 
fieftamentc fe cierra la puer ranen lareligiom Loquar* 
tapaía cjue pocos ó ningu- to que enfeñauan era, Que 
do entre alia. Porque fien- concurriendo todas eftas co 
do tan ruyn el voto del vul- fas no deuia entrar nadie en 
goenlascofas de Dios , y orden que no.tuuieffc de co-
ran contrario á ellas: fi eílc mer^porfer contra toda la 
negocio fe puficffe en fu con perfe¿Uon del Euangélio a* 
fulta todo era acabado. N i uerlo de andar pidiendo y 
espofsible que jamas fe con mendigando. Y auque todos 
ciertenenefta parte los pa- eíloscrandefatinosy diTpa-
rcceresdccarneyfangrejpa ratesque falian de entrañas 
rientes y amigos, Yeneíte perdidas y cftragadas(ó en la 
largotiempo depenfarydc fe5oenlas eoftuñares) da? 
liberar, terna mas mudan- uan tales colores y aparecías 
|á ie l coraron que Ja mar y áfu iñfame.dodrina, que ha-
los vientos , y fin fer mene- zian muchodaíio, y le hizict 
fter malosconfejeroS) fin e- ráirrepáfableerj todalaygle 
líos fedexaranlasinfpiracio fiacatholicá>Tfinoles atajará 
nes de D i o s , y fe acabaran los paífos yfe les refpQDdie-
los buenos defíeos. Lo ter ra como fe íesrefpoadia'p.or 
cero 5 Qjje en ninguna ma? muchos de los cathoKcos^ 
nera deuen hazer los hom^ entohees florecian,; Alber^ 
bres voto de entrar en reli- to Magno, San Bucnaucnc^r 
gion en ningún tiempo , ni ra, .yhcfpccialmenrc fantfo 
por ningunaocaíion, necef- Thomasquéhizocótraeftcrs 
fidad ó aprieto que fe les of. vn particular tratado, rdpn-
frezca, fino fiempre quedar de co admirable ingenio fue 
libres y mantenerffe en fu lir moftrando. 
bertad para tomar ó dexar el ^"Lo primero^ Q^ie es cofa 
eftado,entrar o no entrar en licita y muy coueniente que 
Ja religión. Y con efte pre- losque vuierendeferreligio 
fupueftotambién q,uedan ex fos , fe crien defde niños en 
rdíTfí te* 
im mcmefterios3para que allí en lo qííe á cada quateoñuie 
vayáis aprendiGndp poco a iie conforme a fu calidad. Lo 
ppc^Jávi'da y GÓftumbresq mitóoyuaiprouandóenelco 
han dé pró6sSm deíp ues* Lo m ü iir con fen ti mi m m : y' vfo 
vfiéyPorque efteíuefiemprc delósí bombres jtok qtiales 
.vio de Ja yglefia cktholíea., deíciciniños ápréáeff lasTcié 
-Y el WeaauenEur^d© fan B e^  crasyk)s officios y artr€$áieca 
fiii^^miiajrnuch.os.mSiOisen ^icdsquchan dé YÍ&r quart-
fomorxeíterioyyeifaxiiat:!- id^^ayofesiLosqbaiiderer 
bltneh-atros fidndó mó^o, ^lefigos^eídeniñosteáeñíe 
^p/rf, c-omodízeían Gresoríoi ^Y i$teie^4a¿coíasdeIa y^I^íia. 
cíiglotíofo y-detrotiísmioifan -Ló^q han de fcr hoiTibrds d'e 
Anreímodke délos quederii gae^ajdeídeíiíñ'o^fe^andc 
ñosfe crian en los: fmonefte- .exbrpi¥ar-en las^  armas cómo 
ríosqu'efon como. Angeles: kii^é^e'gedociiiMlíbro dt 
y'alosqiieya^;.UC3,n-máyo> -retfiJl&^pXósquefeaípde^ 
res compáralos á^mbres j "Cárpiníero^défdé^o^os a-
moftrando eneto W¿iffcreil fr tñám~e\off ici^Y^oMm^ 
ciaq¡ue-3ydeIo5V^©^^Mo- aeílóft^áypoííjfalbe la regla 
tms. a Y o 6 más éé hs cofas -efeíblóí áfilos q h an áéfeítQ 
q el 'San&o ü o d o r alegaua lig-ioroípafa^nodb aprenda 
pai-a efte propoího fácadas ^^áéftí*í |paiaft i fe|f t^| t fe 
dGlaefGriptur^ydeiosfan- -ripsiÁntesquátorm^dificul 
étos^moftraua fer c o n f o r t tofo^e^eleftádojíato mas co 
4:k raz^n tiaturalyf q&e por uletó haterffe a el defd'> ni-
ÍHá fe pfouauaÜ¿#¡m -Por- fios.Por'dondebon gráii elíi 
*¿thi. que dize Ariftotele^Qiaeaií .éendiáCeíconclaye que para 
que va mucho baacoftiim- feírdigtófosiio^smeneíler 
braríTe los hombres defde agtíardár:t:án:tos y Man: largos 
mo^os á efto balo otro^pero a&^m- mocho estercicló y co 
queva e-ltodoen: que-defde Íí6bíeteíilós mandamientos 
niños, fe crien eivló que han di5Dids¿É-nlos íeiíén cduer 
deba2.erdefpues.Yel mifmo tido^-a la le nioñto también 
Ariftóteles por clarosprínci <|ü'e^ra dífparat^ íu doad-
^Po/í>,pics enfeña en otra parte^ q na.Porqüé los Apocóles en 
vho dé los mayores nego^ iéi^ifmopuntoqfucrontray 
ciosdeí legislador es cí que dos ala f(&?los pufo í5ios ene-
toca a tódifeipliníí délos mo- ftado lApoftoleá. Élqual es 
<:os. Los-quale-simportafer el primero y principal decha 
«ñíenados defde efta^dad ;do'delaperfcd:i5 Euágelica 
: Hhh 4 que 
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;Xííbko Tercero,déla kiílídrudaB 
qup!ex4.edeá todas las (ffejfo fmcomparacio esmiioh.Qaté 
! giones.Y el iDifoo fa^PablQ n osjfinopara yrífc'pcrfe^ío 
..gran;nmtftro de perfe^ión^ nandó^nel-amor dic Dios^y 
enelpunjtíQ que le eonuktio gánánd^tferraeñla-obfcrül 
Diosyfebaptiióeni-roen la cíadefiíS;ixiandaraiéto^..JL/os 
ord^k y eneí offició fupreimo qtiales enla religion(con tan 
de Apo-.ftol.L0 mifmo <SiZie;4 tos ^dcrcntes de Gonfe.jós y 
fcha,vi:ft.o¡(yes muyloabieco .cerimQnias;)fe pucdeinguár-
ft3umbr!c)fn muchasparte&jq darmas perfeáamente qu¿ 
los. oueuamente éótíeíttdíjs enel íiglo^donde con las mu-
á laifeeáefpues de.auerder ehasocafiones ha de duerma 
xado;fu fetade moros'^o^ür- .yór impeKÍédion yidificultaf 
dios.^ ó paganos, fe han entra desií Cegiiñ eílo dazirlfea-v-
do en las religiones. Xquiei i no que para éntrac.enúrrffe 
íbratan'difcar^do^de^kíiel gloneípereprímerxj ¿.gyar* 
fánd^4fespfe 3C0;n&|ar:.q darbienlosmandamiécos^a 
|>aí:4 guardar la gracia d<rl;>a elf iglo, eS:-dezir!e(loquc,n.o 
^ifítóferqiiedenpnroem f§ diria va laco.)que amcipríme 
cJ figlo aJpnos^ño$^níi?5y roáDio^ppco,antes que le 
^\0^^^%\^^SÚ^r ame-tfmélxó-: Y que guarde 
gion?En6íi:escofa:de locos fusIayespoco.ycoñniúchM 
aq^elladodlrína/poreftápár intpt:rfc4ltóncs5ant^squelas 
te:¿¥a:nibi.ei? Jó es por feí^áf guarde bien y en fu;.püucó¿ -
tQc.a.aloSihpmbresquecJjafj (0¿eesxofademas quede-
tcnidQyidafueltayéé libier?- {m\\^Ao^^mé:\ám),r2(>%^ 
tad.Porquelaprime^a-y^ria paraamaráDiosno es ne^f 
eipal perftóHon delarel igi^ fario^ ferremendonprimero, 
y.a lo que toda ell-á-a^-to fino fupiicarie.quede£de lúe 
coíirejos£ua.ngelic<>,s.y;cejc¡f- gónos faque maeílros.Pues 
iiio^iasyJeyesy,efta^o>3:y defde.quenacemo;§/én,ospa 
.claufíirafterdena^ilaobftr neiciprecjeptodc amartede 
pancia-debs mand.a j^;e:d.tQ;s todo:ntíehi?o:corb9,orí ^y de 
deDíos>Y tpdo lo que, es ^ ú todlániiéftí-a voluotad ¡ ú m 
.n o Sy vi giti a% o rae ió n AS; 5 í % y. po t e n c %%%% Y e ft o fe e n fe tía 
neeftefin^QjJefivno.guarda enlasreligí^nesv ^paraque 
virginidad no espornOíadid mejor fe ha gafe iaftituyeró. 
terar. Y fi guarda pobreza ^ I tcmj f i venimos^ Jos me 
Euangelica no es porjno hur dios y cxerGicios q i te orde-
tar, Que feria andar al reues> nes tienen deloscófejosdiui 
ordenando lo q es mas'a lo q nos,para guardar efte amor á 
.k ; Dios 
• ' • 
arxeca tttixj m in so>y de 1 u o rucn. 4^0 
Diosy-b5füíiiar.íre:eneJ5quié; tertónoquelosfandósháce 
ay can^&ieraídcijuyzio qi'digxii ríídosvfado5guaráado,y; acó 
tvnouiatyos- primero para q> íejado*' Y^iio.prou.o;San¿to 
podays'guardar virginidad ó Thomas primef amenté ^por 
eontinébiajíierpiucs? Mazeos loquírfanMatheoxiíierítade 
rkcrprítBcrb" para.exercita- los ApoftolesfanRedro j f a a c,^ # 
ros eñ la po^re^a Euá|eliea Andres que emllamandolos 
qaueys'idé guardar defpües: lefu Chrií lo dexarob Jasftés 
Sedprijirero'feñ'ordevu'eftra des ye lbar ro y;fefuerótras 
volmxa&íjlhmtilákm todo- elyfin aguardar otro; tiempo 
paraqué¥áysbié;cxercitado ni:co.nféj:o.Ylo míurio hkie-» 
á ti egarla y feg ü ir I a a ge na^ • j ró n ían:)I u an/y -S a n d: i ág o d e •» 
1 f["It em 5Íiq uerem os go ni pá xando ?ks. red es y á/ir- p adre 
rar-los exérciciosde los cofe fiftpedirk írcenciaiYcífo mif 
)os delardrgíon con toílo el nto5dizeiifan Ghrifoftomo y 
faarHflaric^qüe quiere D ios r^fto--deíos>'i33Ídaííiientos--dj3 
k i e y ^qu^ iflay dr abíurdídad 
puede imaginarffejquedezír 
q para guardar la ord en y re-
gía que quitad procura qdi? 
tar todas las ocafrones-de 
quebrar la ley, fea menefter 
pnmerQeftarenelíiglodíuer 
ridos y embueltbs en todas 
\¿s o cafió n es de^n u e ft r a p er-
die i on ZBmw ent r e; m u g e r e s, 
andar-cn itma^dades, entre-
tenerffe • cn coíipcríac'iOine^ 
q ne d efe? i^a í dfílra ea. ^ el: M * 
ma.P(>r 4 o n de pro uo 6Sand O 
T h o ra as'qu e río bui;a:d i ípár^ 
te que fe yguaíaffe a! de If-pri 
mera doárma'deftos; pJv¿3i 
^Lo' fegundó quedeziart 
de no íer-liciEO-cntrar cn.réli 
gion ímpeníario niuGh:ó''y 
c o n r-. 1 r a rl o c o n i tó u c h os, tim i 
par i c r. t e s c o rn o a migo s: í c s 
vn venenó m o real eoníitiádo 
conlifonja y contra codbe] 
o i 
qn^hagamosquando nos Ha 
ma para íi:, ;y n ós íacá d el tra-
jtO'y'icaía y eompañia d é nu e-
llra)S:.p^dresi Y también por 
loqueiKofaéMatb 'eo >que c j 
fübítáaiente ea llamándole 
D ios dexo los di ñero ^pape-
les y Ubros y cu entas^fm po-
ñerffele delante. riefgo5,ni pe 
Jigro^ni: daño que le p udi effe 
teh'ir d dos aereed or es fi 1 os 
tehi a^é d el os pr íí) cip es y fe-
ñoréscuya rerttaíxob^uá (q 
es cofa qiu e„para efte.prop oíi-. 
to^EC-arecen mucho los bien 
auenturados Sánt.Chrifofto-
móyy/SanR-eroigio.) Demás 
deeíió es:gran.djlcofa jo que 
JosEuangeliftasr;érüent.an de 
vno:que querifnddíe.guir á 
ChriÍEoniofeñor lepidio li-Math» 
cencía para y r prim ero á en» 8. 
témr!a fu padrevy no fe la qui ^«^•^ 
fo-d ar, d k i end o l t e xp refa m é 
H h h 5 te 
te3quete.fig.ükíTe.y;d'exftffeá a mirar á tras* TiXSñde al ié 
lasaT^eíítDSy^u g ^ ¿&fj$máti faniGiirilo grauifeimoiDodor 
tos mhmi (dlps j 10 s." e nt<¿ rra*1 d cía ygl efia^Qu e ^ cfü e cer coa 
riaq., tetjualcado^letrapoT fultar en.efte cafaa:los q no; 
letradafanChnfoftoaTo.apu; me lo hafi decOnifentitj es no 
•^'' cando^yencar éeicndo: no c£ querer feguirá D ios oan fir* 
que quiera; D ios quicaírnos nrezia.Y que propoi?Qt de fe-
elamoirdcnueñrospadrcs/i guirle conbuenosdeíteosje» 
np moñrarnos que no tenéis echar la mano a la manzera: 
mps otro negocio de mas im del;arado.íYquébuelu£ami-
portancia que feruirlqy que rar atras:ei qa&ptáe licencia: 
para efto nos emos de confa paratornar af«:eafay hablaCj. 
grar del todo^y que ninguna co fus parientes. Yílormifmo 
cofa fea. deferparte con nofo dizbfaniAúguftin.P^r donde 
tros para-Sete^ernos:vnpun gr^r^de- in jurkí háze á lefil 
tojslúnqu'elas ocafronespará Chrifto^eique fabieñdo quo 
diíataTtefean;]as.mas apreta ¿s éílefu confe jo le pide afe$ 
das del m-undo^y Ias-;qii€ me* hombres para feguiríe. Pero 
nos pticd;artiq'crirparn¿s.Porq los contrarios Tefpondian á 
encerrarafupadreáqu^hdiO- efto: vnaburler ia para reyr 
c ipulofandáeofaer^yel t ie con:eIla.Dezia5C^uequanda 
po que atiia de oeuparffe ert porfupropia boca lefu Chñ* 
ello era nada:Masenefa nada fto nos liamafferno ay quedu 
hallará el demoniopuerta-pá darj-ni que-GÓfuítar en íeguic 
ra largo, defcüydo:y mucha le.Mas-quandoacadentro in 
pufilanimidad: y concuerda teriormente nosfcimay nos 
con eftofanAuguftiri alíi. Y infpiraferamenefter. confe-
fiendoafsivdeziaSan^oTho jofequierapara entender fi 
ma^. ^n^jace.' cara ofadezir esfúyaó no la infpirácion. Y 
i iadic que:par-afegu¿rfes cof SaaoThomasprouo que ¿1 
fejos de Ghriftoyes ra^nefter ftafalida no folo no lo er35pé 
penfaWom^ciiótiénipo? ro-^qüe eftaua llena de erro^ 
^Item^para'co-mproiíacioa res.Lovno,Porquetodaslas 
de eft-a verdad traxo lo que palabras de léfu Ghrifto que 
luc*' el Euangelioidixo de otro q eftan en la eícrip.türa fon Jas 
^ pidió l icéi iapara yrffeádef mifmas 5 y tienen la mifma 
pedir de fuícafa y familia ,í y fuerza y autoridad que fi á ca 
nofeladiojai-itesledixoque davno denoforroslasdixe-
no era bueno para e lC ie lo raiaboca. Yefte es-eiEuan-
quien afia del arad o; y .bol uia gelio expr cffo e n el capit u-
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Mdth. lo . i8 .de fantMathco. L o q luegodcrfcguiraDiosporc-
^ avoforrosdigo^ácodQSlo di i l c camino. Si quereys yros 
gp.Velad. Dóde dizc.S. Ch r i conmigo vamos, y fino que* 
foftomoyQuefifolamétepor daos no me lo cftorueys. Y 
ellos fe dixera no auia para ambosfe fuero al ycrmo.y.S. 
queeícreuillo.Masdixeron- Aiiguftin los alaba.El otro ar 
fe dcpalabra por ellosjypor gumento yrazó eficacifsima 
efenpropor amor de nófo:- deSá^oThomascra, Que í i 
tros. Y aunque cfto es aísi paraferreligiofo quien efta 
cngencraly muy claro ym-a tocado de ertainfpiracion h 
nifiefto?pcroaua hablando deiíco fueffe neceflario nuc-
mas en pat i icülarra'nbien up^onfc jodchombrcsjauu 
csciertoqu<?IoqucDiosdi~ defer por alguna duda que 
xo. Si quieres fer perfeólo ayaenclnegócio; C^uedon-
ven Jequanto tienes y dalo denoay;quedudarnbayquc 
Matih a?0 s P 0 ^ Ézsyfi gu ff5§5ÍA¿Í B Q0 n & 11a r. Y1 o q u e íe p u e r 
w. iodos qu aritos vi uen lo dixó de enefta parte dudar ha de 
ydíze, CompvCn el mifítio fer vrio dedpSiQdudarf i es 
JugarleruChriftQlo declara mcjorelcoí i fcjodc.Chrif to: 
y !o verán los ciegos y ton- y ello ya feria gráfacnlegio, 
tos enel contexto, Odudarf iporalgur iosrcfpe 
fTLo otro^Porque 11 quan- dos dcacaigoso parientes 6 
doDios ^ej.o:dÍ7cporíupro cofasxcmporalcs fera mejor 
piaboca hablando no Iva lu- dexarfo-Y efto ya esde hom 
gar confejo nidilacion:Pc-r.- brestrauados deamor de car 
;qüemasloha deauerquádo ney fangre.Porlo qual dize 
acá dentromeinfpira, pues S.H:ieronimoenl3Epifto]a á 
4?s elmifmo que habla y me Hel iodoro.Aunq tu nk to el 
•combida á feguirlc por tan niñofe te cuelgue délos om-
ertrechoGamino>; bros^y tu madre rafgandolas 
f LootrüjPorqJosfandos ropasy defgreñdda te mue-
aísilo hi/.ieronqnúca andu ñrelospechosq mamafte,y 
líieron tratado ni cofultando aunq tu padre fe te eche ecel 
íi fe ynanonoyna.nalosmo vmbral dlapucrta,holládolc 
.ncfteriosadodeDiosIcslla- y fin derramar lagHma te ve 
mauajComocuenta.S.Augu- bolandoalaváderadéla cruz 
ftin de dos caualléros q I eyé. Qye nO áy ygual piedad cj fer 
cío la vida de fan Antonio el cruel en aquello.Y dizé mas. 
hcrmitañOjDixoclvno al o- Bueno es que tenga mi enc-
^ ^ t r o . Y o me determino defde m ^ o la efpada en :la mano 
- LSroTércero.delahiitoria de 
para matarme, y que me cftc ncneneñá parte, Y porcj los 
yo penfando en lagritfiái de peruerfos có agudeza diabo 
madíe^Pormi padre he de [¡¡cafundauanfu defatino en 
dexarde feguif a Chrífto { á dos razones de mucha apare 
quie Giuif to me manda que ciajfue meftéfterque.S.Tho* 
po r í t i terpedodexe de en- masrefpondiéíTeaclIascóia 
terralle ? Yenf in tódaseftás geniodiuino.Laprimerafué 
falidas quedan condenadas QuefueleSatanás transfigu* 
por los lugares del Euange- rarflcalgunasvezes en Ángel 
l io que fe han alegado. Y í i delu2,y con mueftrasde bié 
por cafo i algunos lesparc- encubrir fu dañada intcncíó* 
cieffe que esncceíTario elco y podría fer qpara deftruyr-
fejo no para nadadeeífo, í i - me mas a fu fatuo me aconfe 
noparaentenderfipodrafá* jaffeelmifinolaentradaenla 
l i r con loquepfopone de en re l ig ión, para defde alli lle-
trar en rel ig ión, Aeftofant liarme con mayor daño , fa-
Augüftinrefponde e n c l o* biendoquelosqüeen aquel 
¿Uuo l ibro délas confcfsio* cftado fe condenan tienen 
nes co locj paífó por fi^y con mas graue pena en los infier-
lo que fe refoluio. Que en nos que el feglar; A efto ref-
íubftancía es: Qu^e lo que pondioSandoThonias5Qüe 
pudieron otfospodre yo. aúquefuefle afsi, que alguna 
Porque ninguno pudo por vezelmifrnodemonioenpcr 
fus fuerzas, fino por las de fona dieíTe eíie cófejo a qual 
D i o s , y D i o s es el mifmo quiér hombre, no ay que te-
íiempreparáfauoreGer.yayü merdel confejo, Porque el 
dar aloque eipídc.yacoñfe^ eneffvadoesbuenoyprópio 
j a q f e haga, Demaneraquc de Angelesbúenos.Y en fe4-
folo fe puede confultar fo^ guirle no ay peligro ni pue-
bre qual de las religioneíf deauerle.Mashadeauef gra 
meconuerniá mas (que no euydadode mirar el hombre 
vienen bicntodáá a todos) porfi,yrefiftir a Satanás en 
y del modo qüeenello fe-ha íosvicios a q el querrá licuar 
de teñen Pero enefte con- i ios.Ydixo el fanáo Doáor 
fejonohande cntrar( i i i e$ qmuchasvézesacóteceefto 
razón que entren) los pariert por bien jporqvfa Dios déla 
tes carnales como fant H i c - maliciádeíósdemoníospara 
¿Helfc ronymó dize y fant Grego- prouecho y honrra dclos-fan 
doro. no,Porque verdaderamente dloSjálosqualcs corona por 
.^«for. fon los quémenos voto tie-^ vécedoresnovecidosjyafus 
enemí-
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enemigos dexa bur lador La bresry 'no con el cuydado 
otra razón de Jos contrarios que el negocio requiere, ni 
cra^Qye quandoalgunosne por los medios que D ios 
godos pueden tener ruynía nos tiene dados, ni bufcan-
lida y muchas vezes Ja tie- do fu fauo r . Ypo re f l o no 
nenies neccffariocomarcon esnegpciopara andar elho* 
íejo. Ypuesvemos que á breconfultandomucho, ni 
algunosfrayks y monjas Jes penfando muchopara refol 
eítuuiera mejor no auerloíi- ueríTe en ello. Que li afsi 
do," juí lo es que.pnra ferio fucíTeacarga cerrada como 
fe aconrejen y lo pienfen Jos enemigos de Ja rel igión 
mucho. Tambienfuelaref d izen , lo mifmo feria para 
puefta deefto diuinadizicn- fer Chriíliano y para rece-
do . Q^ue tenerlos negocios bir ios fanélos Sacramen-
mala faíida puede fer ó por tos, y para hazer qualquier 
fu propria calidad y condi- obra de vir tud, oracíon,ayu 
cipn^o por la calidad y con no , Jimofna. Porque ya fa 
dicion de quien Jos traca. bemos que á muchos fuera 
Sí déla calidad de Jos mifmos menos mal no aucrífe bap-
negociosprocede tener al- t izado, ymuchos han fali-
gunas vezes mala falid3,en- do mal délas limofnas que hi 
tonces neceífario es confe- zieron ,y muchasconfefsio* 
j o : y mucho importa mirar- neshan tenido ruynes fue-
Jo, y entrar con tiento y con eeífos.. Pero no por eífo ha 
fideración. Mas fiel negó- de poner nadie en coníc-
ció es de fu yo muy llano jo ni en duda fi fera Chr i -
muy feguroy muyeierto, y ttiano 6 no: Si íera bueno 
el peligro folo efta en quien baptizarlfe, confeíarlfe o dar 
lo trata, no ay necesidad limoína. Que de fuyo fe 
de confejo fino de euyda- elia dicho que es todo a-
do para que por fu culpa no quefto bueno , y que á co-
fe hagamalo lobueno , y fe dashoraslocsy lofera.Solo 
pierda lomuchoquef in du- fehadeproueeráque quien 
da pudiera ganarfle. Y tal hadejhazcrlonolocrtraguc, 
es el eílado déla re l ig ión , ni lefcaelbapti fmo para ma 
Q u c c l p e l i g r o y l a duda no yorinfierno,nilaconfefsion 
ef taenf i , ninunca eí luuo, y limofna para fu conde^ 
nipuede eí lar , fino en los nación y mayores daños. 
hombres que lo tratan con Porque no eíla el mal en la 
defcuydoyf lo jedaddchom coía fino en hazería mal el 
L que 
: 
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quela huc. Y de cfta fuer- fegundolibrodclavidacon< 
ícesfclcntrarcnrdigion. teitiplatiua. Quede talma^ 
nerafe ha de ayunar y hazer 
f Capitulo trejnta. Don- abftinencia^que no nos ate 
de feproíimenlosferui-- m o ^ ^ceffidad del ayu. 
• > 'n nSí n0? Porque no parezca que 
ctosqueSánüo l bomas ayunamos mas focados que 
hiZiO a todas las reh~ deuotosi Ycomóclquepro 
atcnesm ftietequáíquiera cofa a Dios 
íepoñgá en obligaciony ne 
:j;!Tf-;i>N;i;<n[E7.TAN mas tefsidad de hazerla, pare* 
S J ^ ^ I aquellos caute cialés áeflos mas acercado 
| í ^ ^ m | lofos y dobla- cohfefüarffe el hombre en fa 
l ^ ^ ^ l l d o s enemigos libertad?qüé no porieríTeea 
^ ^ ^ ^ J j dclas ordenes obligacionjy efpeciaímentc 
que era mucho mal , hazer en loque toca á voto de re-
íos hombres voto de entrar ligion. Paralo qualfe apro« 
en religión, ni obligarífe á uechauan harto fuera de pro 
ello 3 finoquedarífefiempre pofitodcvn decreto del con. #o 
libres para hazerloó dcxarlo cilio Tolcdano,Q£ehabIan-¿. 
dchazen Y enéfte articulo do délos judíos d]ze,queen ^ h 
dezian muchas cofas y muy ninguna manera deuen fer 
ocafionadas para deshará- cómpelidosalafe^yquecfto 
tarlo todo/i Diosnoproue- pide íarazón y la juí l ida, 
yera de vn hombre talque Que como por fu propia yo-
les entendía los penfamien- luntad y confentimiento fe 
tos y difeurfos , y conocía pierden los hombres,afsipor 
donde yuan aparar fus arti- fu propia voluntad-cóníagra 
ficios. Ponian (pucs)en la ciadeDiosfefaluen > y no 
terceraDodrinaqueenfeña compelidos. De donde ín-
uan ( y de que fe hizo men- ferian,Q¿e tampoco para la 
cionenelCapitulo antes de religiohande ferloshobres 
elle) por fundamento gene- forjados , y por cífo nó fe 
ral^Que qualquiera cofa de han de poner por fus votos 
virtud es mejor hazerla los en necefsidad de cumplirlos, 
hombres con libertad que Bfpecialmente, que ílérído 
por obligación devoto ni afsiquelainfpiracion de fer' 
promefa, armaiidoílepara e- frayle ó monja es mouimieii 
fta fin razón con el auf ofidad to del Spiricü Sandio y es ne-
de Profpero que dize en el ceífario que donde el entra 
aya 
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aya l ibertad , contra la qual gacionde votoque fin el. 
feríala obligación del voto L o vno 5 Porque las buena? 
ó juramento. Hazian tam- obras exteriores tienen fu 
bien muy gran caudal para loa por la buena rayx de don 
perfuadirefte engaño de que de proceden que es la buena 
muchas vezes los que yuan voluntac^yeii dos obras que 
alarelígionaprcmiadospor de fu naturaleza fu eren ygwa 
eftosvocosno perfeuerauan lesferala vnatátomejorque 
enella , fe mudauan prello y la otra , quanto fuere mejor 
fearrepentian^y venian'a ícr la voluntad Con que fe haze. 
peores que fueran fiendoíe- Y como entre lascodicíóUes 
glares. Y aunque ello la de delabuenavoluntadesla v-
zianpor todos en general,pe naferfirmeyeíl:able(quelá.$ 
ro muy particularmente por inconftantesy mudables nu 
]os mo^osdepoca edad, los cafe tuuieron por niuy buc-
qualcs con mucha facilidad ñas) , de aquí fe colige cía* 
jhazen eítos votos , y aun ramente que las obras exte-
á vezes por algunos confi* rtores que proceden de ma-
tes o goloííinas que les. dan yorfirmeza y conftancia de 
en los moneílcrios y y pien- Ja voluntad feran raejores-
fanquetodo esaísi, y finía- Ye i to es lo que haze el vo-
ber donde van ni a lo que fe to í confirmar nueílros pro-
obligan íc hallan como cor- poíitos hazerlos firmes in-
deros en la carnecería car^a uiolables v fuertes: confor-
dos de muchas obligacio- me a loquedízeSant Augü* 
nes que por ferinfuífribles y í l in , Defpuesqheziíie voto, 
pefadas ha á dar en tierra có ya te obl igaík. N o puedes 
ellas. De donde vinieron á hazer otra cofa. Ynotepcíe 
concluyr que los mocha- d e l l o , antes dcués de ho l -
chos que entrañan en reli- gartédequeya nopuedaslo íp *¿ 
gíon5ó feobligauan a entrar que pudieras con mucho d a ^ ^ 
enella eran iníenfatos y def- ño tuyo. Lo otro , Por> ^ ^ 
dichados.Eílafuelafurhade que todos los hombres de)r/ft 
fusdifparatesen efte articu* mundo en fus cóntratos,o-
Io5 Sobre que Sanólo Tho - bligaciones y proraefas pi-
masprocedioporfurtdamen den que quien las haze las 
tos contrarios 3 y moftro an- jure, por aíTegurarííe quefe-
xe todas cofas, Q^}/ era de ra cierto lo l oque fe pro-
mayor méritoqualquiera o- mete dcfpuesque efla jura-
brade virtud hechaporobl i do:yefta es la firmeza de las 
eferi-
mm. 
L ib ro Tercero,dela hiftona de 
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cfcripturas y obligaciones.Y das las otras cofas virtuov 
p ues la mayor que el hombre fas feran mejorcsy de mayor 
tienees á f im i fmoy áfubié mérito hechas por obliga-
fpintual?mejor liara en atar eion de voto que fin ella: 
fu dedo y obligarífe con vo- puescon el voto fe pgífan á 
tosaloqtanto leimportaco virtudmayor y mas noble 
mo la religión 5 para hazer queesLatr ia. Y aísi moftro 
irreuocablefu buenpropofi SanétoThomas^quecadav-
toy deífeo. Finalmente las no puede fiendo mayor de 
obras que pertenecen a las edad hazer voto de entrar en 
virtudes inferiores mucho religión y obligarífe á ello. 
mas valen y de mas mérito Porque fies virtud como lo 
fon.fi el hombre las ordena á es tomar aquel eftado, y es 
otras mayoresy mas altas,co mejory masvirtuofa la obra 
mo es notorio en todas fin que fe haze por VGto5quela 
faltar nipgunajy fon los exem que fe haze fin e l , claro efta 
píos nianiiiclíos. Que co1- quehazcnmuy fanday exce 
mcr tcrripladamente es vir- lentemente los que ya que 
tad dcIaabrtinencia,ynopaf no entran luego en la reli-
fadealli-.Beuervino con re- gionhazenvotodeentrar jy 
gla y moderación es virtud fe quieren obligar a el lo. Y 
de fobriedad y nopaíTade de^ia mas, Que eílo no te-
all i . Masf ie f fomi fmofeha- niafalida nircfpueftafino es 
ze porfolo amordeD ips ;y queriendoferelhombrehe-
por fu refped:o,ya pertene- rege ófchifmatico. De don 
ce el comer y bcuer con mo- de inferiaQue pues el que ha 
deracion ala mas excelente ze eftos votos haze bien y 
virtud detodasquees la cha mejor que fino losihizieífe^ 
ridad^y porende fera de ma?- no hará mal fino bien eí que 
yorexcelenciay valor y me- feloaconfejare y perfuadie-
rito. Y lomi fmoferacn futa re, Y que fiendo como fon 
tof i lo encamino y ordeno a impuifosy raouimientosdel 
la virtud (que llaman latria) Spiritu:fañól:o,al mifníofpi-
que es mejor y mas ah^y tra ritu firue quien lo ayuda y fa^ 
taimmediatamente del cul- uorece. Ydez i r lo contrario 
todiuino. Y pues todo el es error manifieílo. D é l o s 
mundo fabe que los votos menores de catorze. años 
pertenecen a efta virtud y de que táenen habilidad y dif* 
lia falen: también fera certif crecion 5 también prouo lo 
fimo^qayunar^leerjrezaryyto mifmo, y que pueden hazer 
voto 
San fio DoiiiíngOjy d e ^ 
voto fimple Je religiócjles o- bien en baptizaríre, y f f^tB 
b!ígueqaatoeSdefuparre,aü bicnlosqaereloacc>nfcian,y 
que les qda poder á /ospadres el mal no eíla en el baptifiTío^ 
enaqliaedadparairricarlos. niranpoco'cnlareíigion, fino 
llefpondiendo pues a lo q en quien vfo mal de lobtieno, 
por la parte contraria fe alega y cóuierte en venenóla falud, 
uamoftroclaramentequcloq ía medicina en enfermedad, 
Profperoám eradla coadió v i v i d a en muerte, y qiianto 
y fuerza queme quítala volu- álos muchachos aduirtio que 
tad:Peroquandoyomepó^á era licito halagalioi y atrae-
ámimifmo en necersidad de llosycombidallos alaféligio 
haz.er alguna cofa buena foy aun con regalos y beneficios 
digno de mayor alabanza, en temporales^ paraque toman-
quanto quiero de mi gradoha doporeílos niedios afficion 
zerme fieruo de la virtud (co- alas perfonas y a las ordenes 
modi7.eS.Pablo)Yarsi vafue femueuan ajmitar aquella vi 
rade propofitoloqalegauan da. Y que eramanifieftamen-
deí Concilio.Porque quando te falfo dezir que los traya-
miada qálos ludios no fe les mos ala religión como gana-
haga fuerza parárecebir bap- do al matadero fin faber don-
tiímohabladeeftácdadiony de,ni para que entrañan. Por-
compuHionymalostratantié- qie en todaslas ordenes in-
tos que es peccado haberlos liiolablemente fe vfa y plati-
aunquefeaportanfandofin. ca proponer alos que quiereit 
Pero el voto,y el juramento q aquel eílado todaslas cargas 
ífmi propriagana hago^nome y pefadum^res que tiene. 
ha/.e fuerza, pero aun^ no me Si bien eS verdad que junta^ 
la hazei esfuérzame y confir- tñentefelesaduiertedetcóií-
mame en lo proprio que yo íuelo y fruto fpirituaí que dá 
quiíle y quiero de mi propria ellas puede facarffe 3 porque 
voluntad, qiie es de mucha la afpereza de lo vno J vaya 
importancia para las cofas de mezclada con la fuauidad de' 
virtud, afsi para q;ie fe hagan lootro: Ydelo agrioy délo 
como paraquevalganmas.Y dulcefc ha^a vn xaraue me^ 
lo qae dez/'a C^ue muchas vé dkirial y fabrofo. M e eíH-
zesno perfeuera enlareligio lo guardaua I^ fu ChriíloWe-
eftos que afsi entran,no mere ftró Señor quando dezia. 
cerefpuefta. Porque también Tomad mi yugo' fobfe vofo-
av mucho? que conuertidos á tros,&c,y hatlareys defeanfo 
la fe no perfeueran^pero hazi para vueftras almas. Que coa 
l i i &*-
•.¡••' 
Libro Tcrcerp^clelalilílorla de 
llamarle yugomoftroloqera vaqueroyhazclePropheta. 
trabajo corporal.Y con dezir Entra en el mochacho abíline 
áefcáfocmoftrolaconfolaGio tcyhazele juez de los viejos, 
delalma:Yefta golofmahiLO Entra en elpefcadory hádele 
á los Apodóles hazerlo que predicador. Entra en el perfe-
hiz.ieron(como diz,e fant A u - guidor^y hazeledodor de las 
guftin). Pero llamar á los mo- gentes. Entra en el Publicano 
chachos que entran enlareli- y hazeleEuangelifta. Tengo 
gion ó hazé voto de entrar en pues de vfar ( en fentido cótra 
elía^infenfatosy defdichados^ rio)de las palabras del Apo-
Eílodexíarandoíboraasque ftol fant Pab lo , que dizc. Si 
era doétrina profana y que of- alguno entre vofotros le pare 
fendia las orejas Católicas. Y ce que es fabióen cfte figlo, 
como fabio difercto y fando hagaííebouo(de efta manera 
cerro cftadifputadiiiendo. quedigo)paraferfabio. Eftas 
Quien fufrira que noten á fari fonlas palabras de.S.Thomas 
Benito de bono por auer de- colas quales cerro fu refpue-
xadolahaziendaycafade fu fta. Porque fe vea coq animo 
padrc^yendolíeCcomofefue) tomauálás blasfemias contra 
almonafterioáferuirá Dios? D ios . Que tales eran eftasy 
Quié aura fino es hereje que por tales las teniayfentia. 
blafpheme de fant luán Bapti ^E lqua r to articulo que no 
fta porque hizo otrotanto? di conuenia entrar en religión q 
ziendodelelEuangelio Que no tuuieffe hazienda , tiene 
elmochacho creciá y eracort muchos defpeñaderos encu-
fortadodelSpiritüfándojyfé biertos y entrañan por ellos 
eftaua en elyérrao íiafta que poco á poco y manfaméte pa-
fe defeubríoá Ifrael •• Enfitl ra desbaratar y deshazer los 
cftos burladores y faiteado- . buenos fpiritus y hazer los 
resmanifieftanlentedefcubré huir de las religiones mendí-
que íbn ánimalesípües tienen cantes y pobres. Porquepri-
por boueriale» que es proprio mero querían affentar que no 
delfpiritude Dios . A lqual era perfección no tener los mo» 
(dizefant Ambrofio)ni leha- nalterios hazienda en común, 
zeneíloruoíasedades^icort YdezianQue.S.Gregor iode 
la muerte muere, n ide lv ien- fu propria legitima auialabra-
tre déla madre efta excluy - do y dotado dentro de Roma 
d o . Ycomod ize fad tGrc - vnmonafteriorico,yenSicilía 
^orio, Entra en el tañedor y feys.Y.S.Benito grá Principe 
hazcle Pfalmifta. Entra en el en eleftadodelareligio y fin 
guiar 
' 
guUrmaeftró eri ella> recibió pordoárina crroí)ea y peftp 
niuehaymuygrúeííaíiaziéda lécíal.Yprouo ferafsicógrl-
parafuraoneftcrio, cofa que desy fuertes razones y argui 
en ninguna manera la hiziera nientos,Que ni tienen,ni pue 
fi fuerácontralaperfedionE- den tenerrerpucfta^ porfun-
uangelieacjuejfrofeffaua. Y darAetodosólosmas en elau 
dezianmas.QueléfijChrifto toridaddeChriftonüeííroSé 
n r o S e ñ or fu e el q u é í n ft itu y o ñ o'r q u e en fu p erfo n á fu c ptr-
laordédefusdifcipülügáquié- brc'y fan^ificola pobreza, á-
fucceden los Obífpos y éleri- labola y engíándefcioíá,ycOrt 
gos:Losqúalespueden tener fe ffó de fique era pobre y yi« 
y cieñen hazienda: Petólas or - uia como pobre de fu propna 
dencs que no la tienen fueron voluntadry afsi combidaua y 
defpuesinftituydaspor hóm- enfcñauaáloshombresqueld 
bres,queni ellos,ni lo que hí- fucíTcn. Por donde confta fer 
zieron puede comparatffe co enemigos de la CruzdeChri-
Dios,nicon la orden que el hi fto los que ponen lengua enla 
zo. Lo otro Porque no es de fandapobreza,y queescótra 
creer q fi Chrifto inftituyera lado^rina Chriftianadezir ^ 
tal manera de víuír eri pobre- iioespcrfedion dexárla ha-
za fe vuiera oluídado tato tié- xicnda temporal por feruir á 
poenfuygleíiaGavfatflecfta Dios, como lo podra ver el 
perfecto en mas de mil años, curiofo leápr en fu próprio 
Yteri deziáQue eldcxarla'ha lugar,; Donderiiueftra fancto 
ziendareinuentoerilarcligió Thomasálaíargacfta verdad 
|>aradefG^rgat(Te los hobres Cárolícía. Queloqueáqüide' 
de la folicitüd y cuidado que zimos, folamente esvn breuíf 
ella trae configó.Yesciertocj fimofumariodeloque eit cftí 
quáiido no tienen nada^crece ocáfion hizoy dixo el Síáoy 
más e! cuidado y la foheitud Wquc le aconteció.Por dodc 
para.manténeríTe,áfsi porque al primer fu'ndameto de los ca 
lo han de büfcár de áqüi y de trariosi refpodiay có verdad, 
allí con rtiiicKo defafoílego^ Que clmifrtioS. Benito con-
como porque les ha deferfor fieffa que entornaría hazien-
Sofo ocuparife en negociosí da que tomó afloxaua algo 
feglares para tenerlos conten del rigor y de fu primer infti-
tos y ganarles la voluntad a- tuto* Y los monafterios que 
uiedo de comer por fu mano; fant Gregorio hizo, por efte 
Pero afsi ello como lo paffa- modelo los hizo. De !o quaí 
do lo califico ú fan^o varoá fe faca bien que aunque te-
l i i 2 ner 
Libró TercétOidclaliíítorla de 
ft^r háxicada en coraun nocs en fü modo de proceder que 
contra la perfeáion , pero fucvft modelo de la perfc-
menos ló ferá dexarla de te* d ion . 
ner. j j -A lo ocró que d e m n que 
á|f A lafegunda raxonref* hoéradecreerquéfieftafue-
pondtó gracíoramenre y con ra inftitucion de Chriftore v-
lamáyor¿óleraque en todo uieraoluidádo tátosañosha-
quanté el éfcnuio fe fabe. fta que vinieron los mendican 
Porque aló que dezian. Que tes: RefpondioíanáoTho-
lefu, Chriftó inftitúyo la or- masdoscofas.La vna Que fie 
den de Clérigos y Obifpos,y preft vfó en la yglefia Chri^ 
que íá délas religiones la in - ftiana yíiunca en ella falco e-
uencaroñ otrosdefpücs: ref- ftamanerade viyir3afsi e n k s 
pondíoqüeesniáñifieftameñ défiertos de Egipto que efta* 
tira. Porque quien predicauá uan poblados démoñjes5Co-
y aconfejáuá á fus Aportóles rrto en otras muy muchas par* 
que no túuie(Ten oro ni plata tes.Lo fegüñdo deziaQue no 
niha/iéndaj y prometía pre- ay en los cielos ni en la tierra 
míos Eternos á quien la dexaf "quien pueda poner leyes á 
fe por fii irefped) , effe fue D i o s , ni obligarle á que tray-
el autor dé las religiones, y gadeeftaode otra manera á 
á el figuen los que las profef- todosloshómbres^ni en todos 
fan: N o figuen losconfejos tiempos, fino conio y qüándo 
delosfandos fundadores, fi- él quifiere y lo ordensre,pro-
no los de Chrifto con cuya au üeyendo de medios conuenié 
toridadfe fundaron. Y e n l o tes para la falüd humana en el 
que di/benque hixo el feñorlá tiempo y fazon que plaze á fu 
orden deClerigos que tienen Diuinafabiduria.Yafsi-quan-
haiieridá, van folápados los doeftamanerade viuirfevuíe 
cngáñóSí ío rqueno ih f t im- ' radeltodo caydoy oluidádo-
yoDíóseleftadodecleri^oi? 'poraiguntiepoyaños,no por 
y Obilpos paraque timieflTen eflbauiaperdido fu íugarnifii 
hacienda y no pudieíTen de'-; vez,quefiemprelátieriepara 
xar de tertelía ni fer de otra tornarííe arenouar¿ Porque 
manera. Perof iconlabendi- de otra fuerte y conforme ala 
ciorí de Dios láticnen y fe les razón tan fin razón de los con 
dexoydióíicericiaparapGíre trarios , • auriámos de dezir 
elh,noes poreflbmasperfe- Quequaí^uiera obra de vir-
dion.Mayorferiadexarlatco^: tud que por algún tiempo fe 
mo fe vio en los Apollóles y óluidafle, quedaua por per-
dida 
/ 
áiá iy cju^ nunca mas fe pp^ <Íefoperronaycófus íuer^si 
áíabolucráella, queesrttas defengañoporentócesalmfi» 
que tontería. Y 33 mifmofetí a do, y le moftro la eltima y re¿ 
del Martirio que porcj ha itíu* putaclqn en que dcuián fer te 
chos anos que; nófcvíájno fe? W\dz$ % reli gídn c s 0 Y como 
ría licito padecerlo, ni tañp^; l^i^fle Jorjauan impediaien-
co lo feria hazcr milagros, por tos y %? fabri'c^uan en el ay re 
que ha mucho que no fe hi^J4 para eftoruar á ló^ hombres í 
ron.Todo lo qual es euideínte taií fttóo t:áminoreran coni^ 
mentecontránueftfafan^sfe Í ^ ^ A ^ m ^ B g S ^ ^ ^ f c ^ ^ i ' 
Catholica. ccniendQynáderusfiete.cabe 
f Lo vltimocnqúe fe fün- -^aS mal herida, y de.jieridas 
dauan dem-faTi(fi¿oThomá$¿¡ mortales ^ boluida reuiuiry ^ 
no merecía refpuefta finofe- fanar delacüchilladáiY dee-
yrflcdella cétmx-de vn :^tan ña nianerá auiendo fido el he 
defatino.Porque claraCQ'íf4^$ reje Vigilancio vna de l is ca-
que tiene cotííigx). mayc*íe$ be^asdelabeftiá?ácuchillada 
cuydados y mas que fóUci'rár herida y muerta^tenida y áíii^ 
la mucha hazierida que na ja dapórtalenlayglefiaCatoli 
ninguna. Y la pobrera que en ca,agprareuiuiayfaliádenue 
las religiones fe profeíía ( la tíoJdaSaré Y tal cabera erárt 
muy perfecta y legitima) no 
ticne cuydados.. Porque con Cmm/a treynta y wm^Sé 
vnanonadaque lúdanlos fie- ¡^uchoque(anao^ho * 
lesdelimofnaTecOntentajy c ^ * i . / . 
fta feladan ert cada parte fin mas de J(luino hizJ) e* 
mucho trabajo ni negocio. Y Jeruicio de l a Jglefta cotí 
el auer de confeífar, acudir á los libros qué eferiuio; 
losenfermos>confolatálpstri 
fies, vifitarlos y ayudarlosj; y £íjS£S O parece pofsible á 
ocuparíTe enlas necefsidades g j ^ í f nihguingenio huma-
y negocios de fus. próximos, 5^SSíf no que en tan pocos 
no es diftradio^ ni folicitud años como los que yiuío, fan-
contraria a fu profefsípn, ni fe Cfco Thomas en elihudo (ni en 
le puede poner mal nombre; otros muchos mas), pndieflc 
pues fon éxerciciosf de lacha auerleydó tantas y. tan difFe» 
ridad Chríftiana donde fe fiín ícntcicofas^ibrosjtratados y 
da todala perfedion. materias, y tomado refolució 
f Con eftascofas y con o- en ellas con tanta, clarvjdad y 
tras muchas, coi? Á autorid&cl diftitóion : y mqcho menos 
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t ibro TerCéf ó^eiakíífóría de 
efcreuír tanto como efcríub tasquepudiferáñ efcufaríTe,^ 
con tanto acertamiento' y réfolucioftes-quefuera mcpí 
puntualidad (aunque fea ver- ñófabctffeiTodofuetal y tan 
dad lo que dizen del que ñdn- folido y tan grandem ente n e^  
ca aprendió cofa que fe le ol- ceíTario parii labuena enfeñá-
uidaíTe) ni leyó libro que nó ^a délos fieles afsimaeílr 05 
le ehtendiíTejni fe le pufo dif- toxjno difcipulos, que parece 
ficultád que ñola foltaffe);'; tiíásDJtiinaqüebumanafuva:? 
Porque fin effo y con eíío era riédad y compoftura^y cafran 
neceflariomuctiotienipodias lagtofa labreuedád del m m 
y añois para Va terció de \ó po en que fe fabrico y h izoO 
que hizo . Efpecialriienté - ^ Primeramente eferiuio 
leyendo (como leyó) enlas fobre los befo libros de Ari-
.efcuelas mas de veyrité y tin- ftoreles que llaman Phificos 
co años, Y odeupándo mucho S^brelos dozeMbroidela Me 
tiempo eti dífputas y argumé- tá^iifíca 3- Sóbrelos libros de 
tos de efcuelas, y en réfpue- Íá-HconomvcavSobre los ocho 
fias ordinarias a cafos y que-^  libros déla Politica^obrclos 
ilíones y dudas que délaiña- diezHbrosdela Erhica, Sobre 
yor parte de laChriftiandadle W* dóslibrosdeGero, & mun 
confultauá > Y citando muy db,3 Sobre-Ios quatro libros dé 
^de ordinario en el coroyy fiem los Metheorosi Sobre losdos 
*pre orandoy y fiemprc con- liaros de Generadone &cof-
templando, y fiempreoccu- í-upttone,Sdbre los libros de 
padoenueüodonesyexerci- Anima,Sobreet libro de Sen-
ciosfpirítuates. Demánera fií-^-Serífaco-,: Sobre el libro 
quéparadaríTe folaméte áde de Memoria"& Reminifcenr 
uocron tenia el tiempo muy ef tiáy Sobre el libro deSom-
cafo. Mascomonolehazia fto et Vigilia 5 Sobre los dos 
Dios para hombre particular, líbrosde"l5s Pofteríores, So* 
(Gnopáradefenfamayordeíu brelbs dos libros de Peri-
ygleíiá,) hizo de vn mofquito heríííenias, Sobre el libro de 
vn faníon, y í días hizo años, íorf í r io, Sobré el libro de 
para que efte capitán"defen* Gaüfis. 
dieíTefupúeblo y deftruyeírc ? ' ^ ^ n íá fk&kíé Scríptur^ 
Phili íleos y Amalechitas. Y eferiaío Sobre íob 5 Sobre 
afsireparecreaaerloíidoenlo cinqaentá y vn Pfalmos. 
mucho que eferiuio: Que no Sobre el libro de los Cantl-
fueroncofas depalillosní-ma- re* .- Efcriuio fobre Sane 
teriasimpertfrtentesjnídiípu^ Matheo (aunque le reco-
pilo 
SanítoDomlngo^ydefuorden, ¿y f 
piloy pufoen eleftiloen que Efcnuiotáblen fobreiosPi-o-
eftá con hartas falcas fray Pe- phetas líaias, y Hieremiasi 
drode Adriafudifcípulo. So- áunqiienoes efto lo que an* 
bre fan luán los cinco capitu- da impreílb en fu nombre^co-
los primeros por fu mano y e- líid tampoco lo es lo que án-
ftilo, los de mas por mano de da coííiunmentefobre el Apo» 
F.Ráynáldofucopañeroque calipíi^nifobrcelGenefiSjni 
lo recopilo de las leóHones q fobreteEpiftolasCanonkas. 
le oyó a boca. Efcriaiofobre Porque fin duda fon de otro 
todas las Epiftolas de fancPa- frayledéla mifma orden que 
blc^yfobrelas otras flete Epi fe llamo fray Thomas Angíí-
ftolas Canonicas.La Epiftola co. Y los impreífores que an-
adRomanos^y lasdosadCo- dan por librefiás antiguas a-
rinthiós, y los onze capítulos cacaáhbros^ enlugardefiay 
adHebreospórfumanoyefti Tilomas dodorAngl ico leye 
loXas de mas por mano deF. ron fray Thomas dodor A n -
Raynaldoque.lasefcriuioqua gelicoqué es nueflro fandoi 
do el fando las yua leyendo^ Thomas y en fu nombre los 
También efcriuio fobre el A - publicaron . Efcrioio también 
pocalípfu Y d e mas de efto re algunas colaciones ó platicas 
copilo vn gran volumen fobre fpiricualcs en la Quareíma, y 
los quatro Eüangeliftas que otro libro defermóríes:'. Efcn-
por yr eílauonado y encade- uió fobre los libros de S. D io -
hado defentencias de fandos íiifio de Diuinis ñominibus y 
Griegos yLatinos fellamaCa de C^leñi Hierarchia. Y fo-
tená áurea, qiíe quiere dedr bré Bosecio de Trinitate . 
cadenadeoro. Láprimera Efcriuio otro muy grande l i -
parte de efte volumen que es bro que fe intitula de Qaeftíd 
fobre folofantMatheo,eferí-i nesdifpütadas^quetiene tfes 
üio en tiempo del Papa Vrba-» partes. LáVnáde verirate de 
iio quarto á quien lo dirigió. ' Veynte y nueüe queftioñes y 
Las otras tres partes que fon dozieritos y quarentá árticu* 
fobre fantMárcos^fant Lucas loSVYla otra de Virtutibus dé 
y fárlt Tuan, efcriuio defpues cinco queílioneá y veynré y 
al Cardenal Anibaldó. Y por- vil articulos y entrambas a 
que del todo falíeffe la obra; dóslásleyoydífputo en París 
perfedayacábadahízotradu YÍasotrasenltaliaquefonlas 
zir en Latin algunos libros de dePotenGÍaD'ei?dedfezque-
fandosGriegospara ornato y ííionesy ochenta y feys artí-
riqueza del1;l- trr . ' -viv culo^y otras mtíy muchas q 
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eftan en aquel volume.DeMa ferefneluenmuchasymuydi-
lo que fon diez y feys con no- uerfas materias, y eíhn íingu 
uentay ficte ar t icuk^Las de lanfsimos tratados, efpccial-
Anima*De la vnió del Verbo, mente el que eferiuio al R e y 
Delascriaturasfpirituales, q deCiprodeRegiminePr inc i 
tienentodastreyntayochoar pum . Que para materias de 
ticulos. Eferiuio onzequodli- eftado no parece que puede 
betosquecontienencien que tenerfegundo. Y el otro ala 
ftiones*EfcriuiolaSummaque Duquefade Brabante de co-
llaman contra gétes^libro pro mo fe ha de auer en el gouier-
prio de fu grande ingenio y e - no de los ludios. Y otro con-
rudició. Que por fer tal letra- tralos errores délos Griegos 
duxeron los Griegos de Latin dirigido al Papa Vrbano. Y o-
en fu lengua por manodeDe trósdos endefenfa délas re-
metrio Cidonio,elqual eferi- ligiones. Y otro del mouimié-
uio la vida del fando en Gric< to del coraron, y otro del iui-
go3ytraduxo la primera parte ziode los A.ftrologos. Y en 
y lafegundadelafummatheo fin todos. Que aunque al efeo 
lógica en la mifmalenguaeo* gernofefabe qualesmas^tan 
mo fe halla en nueftros tiem- poco fe entiende qniendellos 
pos enlahbreriade fantMar- fea menos.EfcriuioenTheo-
cos de Venecia.Eferiuio tam- logiaEfcolaftica quatrolibros 
bien vn gran volumen de dif- grandesfobrelosquatro délas 
ferentes materias que llaman fentenciaSjafsi como los leyó 
Opufculos. Andan imprcíTos enParis.Y eferiuio defpueso 
íetentaytres.Pero el noueno, t r a l e t o a mas abreuiada fo-
y treyntaydos, yquarentay brelo mifmo dirigida al Car-
dos hafta elcinquenta y feys denalfray Anibaldo. Y otro 
inclufiue5yluegolos otroscin libro fobre el primero de las 
quenta y nueu e hafta el fefen- fentencias que no parece5raas 
ta y ochoy elfetentay vno/e efcriuiolo enRoma^y defpues 
tenta y dos y fetenta y tres no cftuuo días en el conuento de 
fonfuyos, (nilosconacie^oit Luca como dize fray Ptolo-
\¿nt,f por tales fant Antonino y los meo ObifpoTorfellano en fu 
^.«f. antiguos,) fino de alguno que chronica, que de todo efto de 
^.c.io. ^ ¡ f p echarlos a la puerta dé pone de vifta como difcipulo 
^ ^ l a yglefia por darles bucnPa- qucfuedelfandto. Lov l t i -
dre por amor de Dios. L o s o - moy donde echo el refto de 
trosquarentaytresfonlegití- loqfabiafuelaSumadeTheo 
mos delfando Doélor.Dodc logia repartida en tres gran-
des 
Sanííró Domíngb.y de íu ordenV 4 |§ 
des cuerpos donde ayquínié- publico a contradczírciígúnas 
ras y dote queílionesj y dos opiniones íuyas pretchdiédo 
mil y fey s cientos y cinqüen- ganar fama foíó co el nombré 
tayquatroarticulos, Quecr i í aüer reñido (como en Cafti 
fudiípoficionyfabricayartif i líádizenjcóelCiddéfpüesde 
. cio,eníácópiadecoíasybre- muerto.Y lesparecioque era 
uedaddepalabras^enlá gran- bien cenfurárle^y quálificárle 
deza derázones, y en el acer algunas propoficiones por to 
tamiento enlosdifcurfos, eri dala vniuerfidaddc Par is , y 
la verdad que contienen^y erí lo hiz,ier6,y faíio vn catalogo 
la profunda confideraciori y dellás condemnádásy pübli-
atencioriconque eftari cfcri- cadas como cofa í l n q u i ficio. 
tos^noparecequequedá fuer YfepafTo por aquello haftaq 
^asa'naturaleza para produ- fiendoel fanáoDo^orcano-
zirfufemejánte.Sino quecorí nizadoelañódemily trezien 
gran razón (y como infpirado tos y veynte y tres. Luego el 
del cielo ) dixo el Papa luán año íiguiente de 15,15. el Obif-
az.quandolecanonizoen pie pode ParisdonEiléuan junta 
no eonfiftoriode Cardenales, mente con el Dean y Cabildo 
Que quartdo fando Thomas deaquclláyglefia, con el A r -
novuiera hecho milagro nin- ^obifpodeVíenadon Guillcr 
gurió para ponerle en el cata- mo y con todos los doctores y 
logo de losfandos, cadaarti- graduados deía facultad que 
culo de los que auia eferito eran fefenta y dos fobre mu-
era por fivn milagro. Cuenta cho eñudio y con mejora-
:ro,,, eftoelfamofifsimoTuan Ger- cuerdoreuocáron todo quan-
J^ ' ^ fon Cancellariode París, co- to en aquella primera cenfura 
nocido en el mundo por fu gra fe auia hecho en defonor del 
dodrinay virtud3y porlomu- fando confeflbr echando la 
cho que padeció de afrentas, culpa al tiemp03y con graüifsi 
deftierro pobreza y perfecu- maspalabras.llamadole efcla 
dones, por layglef iaCatol i - recidalubredelayglefia vni-
ca,y por lo q la firuío córralos uerfal. Perla radiante de los 
hereges en el Concilio C o n - Ecclefiafticrts, Fuente de los 
ftanctenfejDe quehaze men- dodores, Efpejo clanfsímo S 
cion luán Tritemio en fu libro aquella vniuerfidad, Infigne 
dcfcriptoribusEcclefiafticis. candeleroyluziente^porquié 
Con todo effo no faltaron E-: todoslosque entranporlos ca 
mulos que defpues de muerto minos de la vida y por las ef-
c l f andoDodo r falieron en cuelasdefanadodrina, vief-
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fen luz con la claridad de la pre y ampararon los obras de 
v ida . Defamaclara, y d e eftefandoDo^orjy procura 
fciencia luzida . Como e- ron que fe le leyeíícn y eufc-
ftrella refulgente y como lu- ñaíTenenlas vniuerfidades, 
zerodelalua.Ytodoeftocen Como parece por vna Bulla 
feffandoqucporla gracia de delPapa Vrbanofcxto dirigí-
Dios el dicho fandoconfeflbr da al Ar^obifpo, dodores y 
nunca auiafentido^nienfeña- vnberfidaddeTolofaátreyn 
do5ni efcrito cofa que contra- ta de Agofto del año del Se-
dixeCeálafe, ni a las buenas ñórdemily trcziétosyfeíen-
coílumbres3&c. Que aunque ta y nueue : y vlriraadáménte 
no featodoloquefandoTho laíanda memoria de Pioquin 
mas efcriuio articulos de fee to lo pufo en el numero de los 
paraque quien dello fe aparta dodoresdelaygiefiajconuie 
refeaporeíTo heregc, Pero neá faber de fant Auguftií^ 
grandifsimoatréuimientofue fantHieronimo, fant Ariibro-
eí que aquéllos hombres inte fioyfant Gregorio. Páraque 
taron(creefeque en vengan- eftebienauenturadoy Ange-
l a de lafangre de Guillermo licododorfueííe co aquellos 
defando Amorydefuscom- quatroAngeles déla ygléfia 
plices y aliados) .Porque efta Catholica el quinto J como 
es rauia q en la fepultura nace parece por fu Bulla firmada | 
y éntrelas cenizas fe cr ia. Y treynta y cinco Cardenales y 
al demonio le yua mucho en publicada álos treynta de íu-
poner dolencia enla dodrina n iodemi í y quinientos y fe-
de quien por ella auia de fer fu fentayfietequefueelfegun-
cuchil locomolo esyferamié do de fu Pontificado, 
tras el mundo durare.Que por & c a m u l o trejnta f dos, 
la mifma caufa quifo quemar rs / i - ' _ _ . j t , t r o ^ • t • -De w btenauenturada las obras de lantGrcgono^hi» r ^ y 
zo guerra á las de fant Hiero- muerte dejando i bomas 
• nimo y alas de fant Auguftin, de AcjuinOé 
y generalmenteátodoloque | ^ ^ ^ ^ losexerciciosque 
es Católico y feguro y llano, ^ ^ ^ f c ^ í ^ squi emos di-
como enemigo de llaneza y S S É ^ c h o eftaua ocupado 
de verdad.MaslosPontifices e l fandoDodor eri Ñapóles 
Romanos á cuyo cargo efta quandoel PapaGregor iode 
proueerá la ygleíia Católica cimo le embio a llamar man-
de fanaylimpiadodrinapaílo dándole que fe hallaííeenel 
de las almas^fauorecieron fié Concil io general que quería 
cele* 
celebrar en la cíuJaJ deLeod 4padre, y en vna neceísiclad 
en cí m^s í Mayo del año del tan apretada eomo aquella. 
Señor de p i l y d.o7J*enío|^fe Elniedicotanibiéfalioáía v\ i 
tentay quatro rque priricipalT cá ^^yfe^rJa,perca:noco pe^i 
menterejtírttaua para I,a .vnio famieiitOi4e.haliaría fino con 
de los Griegos con la ysleíLt propofirode engañar aí enfer 
Latina :,y para proíeguir con mp,^ cm algnri dísfra/ como hí 
nuéuo esfuerzo y liga de los m Iagc^xa:fi| padre l íaacMjs 
principes Chriíiian.QS; Ja con- quifo Dios cj la prirnera peí ib-
- i qui fedeíerufal lyuerrafan. na con quien; encontró fuelle 
d a . Elfa'tóofc pufo en éami- vn pefeador que trnya á ven -
no obedeciendo ,al,Papa >, y der vna" ceitilla Je fardas, bic 
partido deNapolesIlegoa^vn differentepefeadodel que fe 
lugar dé la- campañaí líarpado feíifcaua. Pero quando 11 ego á 
MageRciá^que era de vnafe- de'fG'uJ>rirl4cefta>t0c^1s a^s ÍM 
•ñora fobrína fuy a; bija de fií das fe auian c on u ertid o en los 
hermanollamada Prancifca. árenques 6 fardinas qu.e fe le 
YallileGomen^oláenferrne- au i an antojado al fanñory bol 
da^ c0ii.tan maíaá difpuíícjo- «jo a la pofada con tanto con-
nesy áceidentesde flaqueza, teiítp como fi vuierá hallado 
yril ingahadecomerque cafi #n granteforo, y verdadera-
de todorpuuto tenia perdido' rn.entc lo era para todos por lo 
^liguffióiy proílrado el apeti- mucho quedcíTeauan lafalud 
tOv.-^ 3.UaG|ue fue curado con del enferrao,y afsí entraron á 
maebo.reg:alo y diligécia por el muy rig07j*jaaos penfando 
ynfamofo medico; que fe lia» quecon: aqüello com eria. 
mana JiiianGiiidonde Piper* 3Vla« cpttio; el fiemo de Dios 
no^ningunácofabáñoparare feconocioque eílo no podia 
'pararle^qucfeyua fecadopo* fer fino milagro, quifo rcaerc 
coapcícov Enmediodeefte ciará p io^ y temerle j .y^^11' 
aprieto acaeció que bufeado uofle, fin llegaríamAJ]o4 ellas 
inueHciones y feynetes-para Como.hfz.pelReyDauidqp| 
podercomer; ftJe^t^jafon dpletraxero agua de ja cifter 
vna manera í fardinas quefue cade Bethlee que e! auia def- ¿.fog 
lenlle^ár a París,. yen Italia íea4qtnu.y,!TnUcho ¡. que noia */• 
nunca"fe.yieró*La,feñora del girifoílegar ala boca viendo 
lugarfe cogoxoMrttfpor ver rfj^íglOjS que fe. auian pue 
quan impoísible le era hallar" ftprló,sxapjtanes.que íejatra-
en toda aqueMa $%*$% ^fta. no x-erpflipjnpiendo, por todo el 
-•iladapsiráregalodeíuaomas a m p a délos Philiíleos^y hi-
zo 
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iorelígíon de no beuer agua hartos fino golofosy embidio 
W tan cara. Afsi le pareció a fan- fos.Bn entrando por fas pucr-
doXhoTnasoñrecerabiosfu tas del monefterío reconoció 
proprio gufto y tío vfar de lo qut* éfá llegada la hora que 
que claramente Via fe r extra- los faháió^ deíTéS íbbre todas 
ordinario y en aquella tierra las í la vida que cselmbru^'a 
del todo impofsiblc. Y toda de todos fustrabajos, prrnscB-
vialeválibefterefpei^oy co piodefubücnafuertejydixo 
fidéracion.Porqüe pudó den áló^ que con el yua aquel ver 
tro de algunos dias profegüir fo del Píalmo, Hác tequies p/a.^ 
fucaminoaunquccon-nitichó méainfaíGülurafasGulijDando 
trabajo y llegar cerca de Ter ya por hecbo l o que defpues 
raciña á vttmoneftefiódéfray fel i i^ó; y tehicndoffe por ran 
lesBernardosqüeíellama F o fepultado cómo défpues lo 
lánoua juntb al rio Ámafeho. fue. 'Q^iieéfte Pfateo y vietíó 
A l l i fué recebido dé los món- es d elos que partieularmence 
jes como íi entrara por fe fedii^eiñilaorden álpantodíé 
puertas vn Ángel del cielo, ponerlesfrayles^nlafeputru 
Y raoftraronlo muy bien: por ra. T:ddo el tiempo que^eílu* 
que losmefes que alli fe dctü^ ub antecama fue páíaíos m5 
uo curandoíte (qü e fuero mü>- j es vn regaloi del cielo . Por-
chos)andauan todos áqnellors que con el grándifsimo excm 
religiofos á feruirle fobrepop- pío de ían^idad yconlas mu-
fia teniédoífe por mas dicho¿ chasy muy altas colideracio* 
foelquemaspodiáhazcn Y ncsquélescomunicaua5yc5 
llcgauaéftoatantoqüéáünttá laíuáuidáddé fu conuerfacio 
leña que fe auia de gaftat étl los tenia I tóaos edificados y 
lacozíñáenferuitíodel énfer confotados, aunq ternifsimos 
monocotifentian que nadie la de verqué fe les yliaconfumí 
cortaffedel monte nilató¿áf- endo y acabando poco á po-
íe fino etiosmifmós^é^perfo có*Y hb contento^ cólosbue 
nayuan alia y la trayáíi fóbré nóstátós de tan fahdo entre* 
• fusombros(como el Pontífice tenimíentofy golófos de mas 
lo cuenta en la Bulla quádo le y mas)le rogaron mucho que 
caílonixó) y a eftetono ¿tátti íesléyefré ellibro delosCan-
do q.ianto i l feruicío défúfárt taresde Salomón, tomo auia 
á:o VjefocJ rocaaa de quaU hecbófant Berriardo en Cía-
quiera fuerte fueffe, porque raual.SonlosCantares vno de 
todo era pira ellos honrra gii los libros de la fagrada eferi-
fto y regalo de que nofe viatl tura ma%dífficuhofos y miftc 
riofos 
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riofos . Porque el Spiritufan- fan^oThomasde Aqtlinocui 
ótodcbáxo de encubiertas y daua^OGodeeííoy rió fe dcf-
enigmas encerró allí profún- cuidauan los fcruuiorcs del 
difsimosydíuinifsimosfecre- Rey^fibien quieren dez.ii'que 
tos, q álos muy fabiosy muy fe hi^ofin fabíduriafüya.Y de 
ípiritualeishübres cían mucho cfta foípccha Kaze mención 
en que entender, Y afsiel fan- fanr Anconino >. pem muy oc ¿ M -
doDoí lor lesrefpodioiDad' propofito luán Vilano Flore- 2l'cJ'' 
me vofotros elfpiritu de fant tino en ellibro nono capitulo 
Bernardoqiieyo hoigare de do/Jentosy diezyocho.Q^üe 
leéroslos Catares comoKi¿ó demasdeferdegranauáori-
fantBernardorMas como los. dad riihiftona en toda Italia, 
buenos monjes le importunaf pudo miiy bien efcreuir efla 
fenmucho á que fi quiera les paruVtilárídaü,porquéa!caco 
leyeíTe alguna breuezita ex- vinosa los que vieron,habla* 
poíiciori ae aquel fagradolí- ron^ trataron y communicaró 
broparáque ellos latULiieííen áfando Thó.mas envida y á ^ 
oydadefuboca.'Elfando D o losqucfehallaroaru muertes 
dor vino á condecender coni y los-pudo el tratar y c0|íif1lii-
fu deuocion,y cada día fe jun- nicar mucho y co rnucha fami 
tauan en fu apofento a cierta iiarjdad. Pero remitiendo citó 
hora y efcreüianlo que el yua áíjue/. delacaufaiLa enferme 
dldado, qué no fue mucho ni dad delfanóto llego al poftrer 
duro mucho.Porque la fla.qwe termino, y Li expofició de los 
za del éftomagoy el ñoco* Cantares íequedó en las pala ¡ 
merle acabo luego. brasd;elGapituÍofexto,:qdi-
^ De que murió 6 de que ¿ en. Veni dileóle mi egredia-
no : folo foíos lo fabe . P e - inurinhortum. Que es como 
ro fama fue Que vn medicQ í ldixera. Ven querido mío y 
criado de Carlos R e y de Sir raigamos al jardín*Que ento-
cilia le dío; pori^oñá en vna tesal^p lá mano de todo.Co-
conferua , creyendo q^5^n fefloffe y pidió que le traxef-
efto feruia al dicho R e y . Por fen elfandifsímo Sacramento 
que comoera hijo de los feno d e k Eucharíftia^ para que el 
res de Aquinq enemigos y a>' ínifmofeñor que auia fido fia 
grauiados del Carlos, temió regalo en la vidá/ueíTe fli co-
que eftando enelConciliorn.o panero eneftajófnada, y ¿j 
lehizieffea/gü ^ s á t ^ a e j í í findella fupremio y galardó. 
podía fer pequeño fi liegára $ Quando entro por el apofen-, 
aquéllos cerminos.(Y aunqué? to aquel Dios encubierto y cf 
condi<= 
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cotidido, elfandocónfeflbr aquel Sacramento etapocojy 
(cotnopudo ) fe dcxocacr en ^agorafalia de madre aquel 
elíüdo y hirtciado de rodillas caüdíilofo rio para vañar a fu 
ypueftaslásmanos(cjáunnó -criatura de bienes del cielo, 
podia de flaqüe¿át:enerlas)di alma^uerpo/entidos y todo 
xo. Señoryoosadoróyeon' quanto enellacabiainteriory 
fieíroquefoysmiDioSjy co- exteriormente^baziendola el 
mótalos é de rccebir agora mifmoSeñor mas capaz, para 
cubierto con eflfe Velo de acci rccebir mas mientra raasle da 
dentes. Muchas cofas étrata- uay masrecebia . Luegole 
dojefcritoy difputadodevuc tornáronlos monjes a la cama 
ftraperfonajy dctodoslosmi yafutiempoletraxeroncl.S» 
ftcrios y Sacramentos de nue- Sacramento déla Vndiion, de 
ílrarcdempcion, Vos foyse l maneraqelfandovarópudief 
teftigo de mi intención, y c o - fe cftar al recebúla muy en fi, 
monunca jamas hafidode a- muy alegre y cótenroaveríTe 
portarme de vueftrá volutad. vngirparalaluchacoolio de 
Si be acertado en ello recebil- Spiritufandojrefpondiendoa 
do enferuicioijno pormijfino todo el officio y ayudando á 
porquiéVosfoys.Y fi h errado los miniftros arezar . Hecho 
á mi me pefa^perdonad mi ig- efto boluio la platica á aque-
norkici i Queafsicomolo he llosreligiofospara defpedirí-
efcrito^difputado, cnfefiado fedel los, y a^radecerlesla 
y dicho, lo porteo todo á vue- cura que en aquella enferme-
ftros pies y lo fubjero 3 la cor- dad le auia hecho ,y el mucho 
reftion y juizío de vueítra fan amor con que lé auian recebí 
dayg le f iadeRomaen cuya do tratado y regalado. P i -
obediencial viuido y muerOj didles perdón de las pefadum 
y a quien é deflTeado flempré bres^ cómo enfermo les po-
que firuiefTen rhis eftudios y driááuerdado(auiique era ira 
trabajos. D icho cfto recibí© pofsible darlas quien afsi auia 
aquel manjar de vida, viatico viuido, ni pódia recebirlas 
de nueftraperegrinación • qúícrirañtiernametlteleattia-* 
Mas no puede dezirffc cdn ^ ua cómo aquellos padres ha-
fentimiento,c6quedeuoci6, 7Ían). Pidióles mucho en agrá 
con que lagrimas^ con qúea- decimiento de todo Quefea-
tención .con que corifidéfáció raaíTencomo hijos de padre 
yconque gufto y contenta^ Dios.Yqüé con aquella Diui* 
mieaco. Parecía qu^qiiántó ná charídad que el tanto enco 
en faiad fe auia regalado con medo á los fuyos á la hora dé 
fu 
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fumuertcfetrataíTenyfiruief que fegaftaíTe con ayunos y 
fcn los vnos a los otros para vigilias^ora'ciones y efthdio) 
Dios y por Dios. Y quefobrc de graneles fuerzas y muy her 
todobuyeíTendelaociofidad mofoderoftrb.Masyaconlos 
como de principio de los gra trabajos desfigui'ádó y debili 
des y peligrofos males del al- tado)aunq en lo exterior muy 
ma^di/Jendo.QuenoteniaSá gmeíToy corpulento. Lá cabe 
tanas en fus anzuelos ceuo co 9a grandeva frente redonda, 
que mas almas pefeafle que y muy poquito caluo., Pade-
vn rato ociofo.En efto las la- cia dolores de cíióniago mu-
grimas de los monjes eran tá- chas vezeSjparte{)or falta de 
tas que atajauá al enfermo fus mantenimiento y ^ atte por fo 
razones. Y aunque eftuuiera brade,eftudio(que pocas ve-
rezioy fano fuera impofsible ¿esíejuncanenvnfubjeto ía-
oyllas con los fofpiros y folio lud muy robuíla y exercicios 
^osy gemidos que dauandef- grandes de leíra^) i Sintíoííe 
compueílamente, comoquí- por cftremo en toda aquella 
eraq lamayorcópoftura era ti erra fu muerte. Alaqualfe 
no tcnetla en aquella hora que hallaron el Obifpode Terra-
tantas y tan grades cofas def- cinafrayledefantFrancifcoy 
componía. Acabadalaplati- muchosreligiofosdelaorden 
ca el bienáüeturado fando fe y de los menores que í diuer 
fofego^ ypueftoslosojosen íaspartesauianvenido áviíi-
elcieloy juataslasmanoscó tarle en fu larga dolencia. Su 
vn femblánte alegre fin hazer fobrina la feñora de fant Ma-
otra mudanza dio elfpiritu al genciono pudo entráí'averie 
Señorea quien auia feruido^ a por las leyes del monefterio 
quien auiaamado, y a quien queloprohibian.aunquedef-
auiadefTeadoconioIayglefM pues quéeíluuo pcligfofo aC-
dize de la bicríauenturada fan fiftío alli co otras feñofas que 
da Ynes.Fue fudichofamuer vinieron enfu compañía para 
te a los fíete de Mar^o á lá tener pof momentos nueuas 
horade maytínes año de nue defutioy ácudircomopudief 
ftra falud de mily dozíentos y ft áfu feruicío y regalo. Pero 
fetenta y quatro^Entrandoen quando fupo qué era muerto 
los cinquenta de fu edad. Era hizo grande inftancia con el 
de muy gentil dífpoficion,aI- Abbadparaque fe le dexaífe 
todecuerpo^bienproporcio- veintes que le enterraífen. 
nadojdemuybuenaymuy de ylosmonjes hizieronlo que 
licada complexión (y antes pudieron^yponiendoleenlas 
andas 
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anáas fe b Tacaron ala puerta p reu ipd con. m u c h a s f c 
dondecÓ foslagrimasy c6las ^ / w de [¿íS reU(f iack. 
pañauan fe rcnouaron las de * w ^ . / f h tueron de > 
losfraylesjr monjes, y fe hiz.o g lo r i a . 
vngrandey folennifsimo Han í f y i ^ Rcs «^c^es antes \ 
tocontoIxys^laeferituracuen l ^ | 4 g r i fando paflaffe de 
taealasmsuertesí los fandos ^¿&g) . efta vida pareció ib 
M o y f e s ^ f e p M a c o b y o t r o s bre cl oíonafterio vna nueua 
\ p u c h o s . T cuentan los que ef eftrellarefplandecienteama-
crisienfavidaquealpñtoquc rauíllayde tantaluzque algu 
Ileígáua el cuerpo a la puerta ñas vezes entre dia fe deuifa-
falilode ía caualleriza vn ma- ua5Perolasnochespareciavn 
chocn^iueelfandocaminaua fol3y eftuuo perfeuerante ha-
( ^ e pot vna fiftola que tenia fta el punto que efpiro^que ea 
e i i ia pierna nopodia hazer o- tonces defaparecio luego, y 
tra¿'<:oGi)y rompiendo la cade defapareciedo moftro que a-
naconqae eftaua atado llego quella auia fido la caufa y lo 
(Énqna^iepuditíTe detener- quequeriafignificar. Antes 
le)áv i f ta de fu amo, y en He- deílo^y poco antes quefalieí-
gáddoalh fecayo muerto, Y fe de Ñapóles en vna peque-
no es cofa nueua en las muer- ña enfermedad que tuuolefer 
tes de los fnndos hazer fenti- uiavnfrayledel conuento Ha 
r^tentolascnaturasirraciona- madofray Bonf i l io,El qual fa 
lcsyaunlasinfenfibles,HÍ7of liendo de la celda del íando 
fe «loff ic iode la fepulturafo Dodorporalgunas cofas pa-
le^tinifsimaíisente con la pre- rafuferuicío,dexo en fulugar 
fcííiciadefrayFrancifcoObif- ávn hermano fuyoporque el 
podeíer rac inarycone lmu- enfermo no quedaíTefolo. 
cilio concurfo de gente de to Y faliendo de la celda el fray-
da la comarca. Y el cuerpo fe le vio el mo^o entrar por lave 
cutfrpo fe pufo en depofito h^ tana vna eftrella y poneríTe fo 
/ 4 ziendo los autos para ello nc- brela cama contanta luz yola 
í f j 1 ceítários en publicafbrma.F» ridad queíalio eípantado á 
' Raynaldo compañero del fan llamar gente. 
á o ^ <f Elmifmodiaque el fan-
I \ C a p i o l o t re jn iaytresjC0~ & 0 ^ « " o eftando frayAlber-
: , ' m i Í a muerte de f a n B o <fMa?*0 c" Colonia delante 
fj _ , ; i a • ñ «e muchos trayles y de otros 
^ T n o m ^ s de J q m n o f M cftudiantc^comen^o a llorar 
i 
• amar-
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amargamente, dcquefetur i red quenoli leuanpóf fuer^i 
barón todos , queriendo ía- á nucftro maéftro fray Tho.r 
bcrlacaufádetan arrebatado más . Y a las vo^es ácudic* 
accidente. Yquándo el fan^ ronfrayles, y áün á&álikfleB. 
do viejo pudo acabar con fns pertado el que daua !qs grí-
lacinias queledexaffenlibre tos* Peroel y todos quéda-
la lenajiiajle^díxoé M i hijo ron afombrados (finfab^rde 
fray thomas de Aquino que que)hafta que llego la nueua 
era lumbre ¿ e U y g h ñ a . ha de la muerte del fando D o -
muerto oy. -T notando el día dor. Deuio de fer que el gran 
y la hora pareció defpuesarsii raaeftro déla yglefia Vafo de 
Orro padre llamado fray Pau electíon y predicador de las 
lo de Aquila hombrede gran gentes, venia á hóhrrai4 fa-
virtud, y demuchafama^rau^ uorecer y acompañar á aque-
chas letras, Inquifidor Apo-^ Ha alma qué tart particular^ 
IHoo en Ñipóles, tuuo aquel mente le áuiá reüerenciado 
dia vna vifión ymaginaria y feruidoyfeguidOi defleado 
marauillofa. Parecioleque y procurado imitar. Queert 
ePcaua oyendo lición con to- cofas tan altas cómo ella folo 
dos los otros religidfos al fan delTearlas en mucha grande-
ólo Dodor quelaleya en fu z a , y merece ftr honrradó 
cátedra , y que el Apoftol qúíentanhonrradospenrámi-4 
fanc Pab/o entrauaporel ge* entostiene,aunque no falga 
nera l , á quien todos hi^ié- có ellos (como nunca íalío na 
r )nlarcuerencíáquefe deuia die)puesno crabienquefant 
y mas que todos el fando fray Pablo tuüieífe ygual ni fe-
Thoraas > Hl qu^l fuplicaul guíido . Mas aquella prc-
al ApoílolledixeíTefi auiaá- tenfion tan alta de parecer-
tinado con la verdad e n k ex- le en algo y gaílar ta vida 
poficiondefusEpiftolas, y en éftordeuio de merecer tari 
que fanc Pablóle refpondia^ bonrroíToacompañamiento. 
Ó«e fi, lo que fe fufFriaaea V n poco antes que el fandd 
en la tierra, ñero venirte has Dodo r murieffc eftando vri 
comtgo donde lo entiendas monje en la yglefia puedo 
mejo^yd i i íendocf to le t ra- en oración fe quedo dormid 
üaua por la capa y le facaaa d o , y en fueños le pareció 
del general. Y á efte pün-^ que baxauá del cíelo al mo-
to comento ad i r gritos fray nefterio vna eílrella en cu-* 
Páulo,DÍ7jendo/Padrespa- yo feguimicnto Venían o ^ 
dres, preftoprefto, focorj tras dos qucfelejuntaron cú 
ú KKK com-
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compañía, y dentro de poco piedras preciofas, y al cuello 
rato fe tornauan todas tres al vnariquifsima cadena de oro, 
cielo . Y que citando en cfto delaqualcolgauavna piedra 
defpmauanal conuento con deineftimablevaloryderan-
el ruydo de las tablas como taluz y rerplandor que acla-
fuelen quando feeítamunen¿ raua todak yglefia • Y: pre-
do algún monje c Y.coneftó guntañdolesfey Alberto qui 
cntendioque eftauattiuy cer- eneran(auftqü.ccó mucha tur 
cala partida de fando Tho^- baciony miedo)y El masan-
mas al cielojk donde entraría ciánoqueveníatde Pontifieal 
comoeftrella refplahdécien* ledixo; Sbfiegate no temas 
te y clara,cncorñpañiadelo$ que portuconfüeloemos ve-
íanlos Dóáores que fon las nido. Yo foy Auguílíno.dor 
eftrellas de aquel firmamen- &or de laiyglefta, y efte que 
to. Defpues de muerto fu^ comígovleneesvueftromae 
grande lateueiacion que tm ílrofray Thcmas qué fiem-
uo fray Alberto deBrefahom preíigüiomi doárina, y ago* 
bre de mucha autoridad y de ra fomos companeros en U 
grandesmcriros. Elqualfu- gloria, aunque el me haze 
plicaua a Dioscon mucha in- ventaja en la corona de Vir-
ftancialedefcubrieffelaglo- gen, Y yo á el enaueríido 
ría de fu gran padre fray Tho Obifpo. Pero antes que lo 
mas de Aquino. Lteiiáuale á entérraíTen moftroel Señoría 
cfto la grándifsiraa afficion gloria de fu fieruo con mayo-
que teniaaí fando *: y el gran desprendas. Porque frayluan 
crédito y opinión de fu vida prior de aquel connento de 
con tanca demónftraciori de Foflanoua que devna gran-
fandidadque le páreciá á el de enfermedad que tenia fe 
que podía íronipárárfe con to le auiá quitado la v i íh de los 
dolobueno íjue layglefia a. ojos, yeftauadettodocie^o 
uiatenido etilos tíépos atras¿ fehizolleuar adonde eftaua 
Y eftandovnavez entre otras cÍfaridóciierpo,y arrojandof 
oran Jo con mayor deuoGÍón fe a fus pies y befándolos mu* 
y fentimiento,fe le puíieron cbás Vezesj'fúpÜcoáDiosque 
delantedosoerfona^de gran pormerítosde aquelfandole 
deautoridad y reuereneia. dieíTeviíla. Yantesqueáallt 
La vnatnya abito y mitfa Pa feleuantaffefela dio . Y el 
riRcal. La otra tenia V:n abi- enfermo a vozes dio las frra-
to de frayles Predicadores cías de tan grande beneficio 
fembrado todo de perlas y á viftade todos, publicando 
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de Píperno.publicamente dio . m d S í ^ c m o m z ^ d a j 
teftimonio délo qfabia y ama f M ^ ' t e n ^ Ca tahgo de 
yií loen los muchos días v a- los Sanchos Corffefso -
osq aui a tratado co clfando res 
dpáor3di^endo.Yo^onfef i 
fado muchas yezes a cfte faa. ^ ^ Ve.^o que el b ícn^ 
4o; maeftrq m Í o i ^ ( d i u e r f ^ § 1 ^ w e t u r a d o í a n d o t h a 
tié.posy enmuchasofafiones,: K & M í ' ^ a s d e Aq.uíno falle 
y agora en cfta.enfernvedad i ck^prnenco Dios | nioñrar 
que muriofeconfeíro con rni con muchosy .muy grades mi 
gogeneralmece^y^Medo d ^ ^gros.la fandidad de fu ficr-
teftimonio delan^de Dios^y "o^ Y S ^ n d e manera qu^ 
afoiledoy qu<3le^-halladofi| l^sfray!es;dVÍa orden pidie^ 
precanlim^píocamp.avníniao ron al Pontiñce que hi/j'cíTc 
deei^co años. Yiqaenunca en l*u inforfnacion y diligencias 
teadídelini e n t t ^ Q agoraqj conforme al eftiloque^aygle 
^ codos los düs de fu vidaa- fiatieney guarda paraque^pa 
ya.,tenído coafeitimientode, blícamente FucíTe declarado 
peccado mortal. Glprioíb te-, en íftíerraporfanáo quien ce 
ftittionio y, digna alabanza de tiia|dei cielo tanta apro-u-adoa 
quien auia yiuido eível mudo deauerloíldo. Para.procura-
Un.fuera de fus ley es3y tan le.^ doresde^eíle ,n egocio Te em-
xoside:rusvicios,guardádoenv fiaron áRomafrayGuillermo 
ci*erpodecarne y-íangrelim- de Toco prior deBeniuento, 
pieza de Angeles propria de l y^yRober toBcnguentano, 
c ie lo^prop ia í aquellos que Losqualeslleuauan vn gran-
conelcordéro eílauancanta- difsimo pTo.cefToífummarias 
do,canciones que folos ellos informaciones hechas en di-
pódia cantarlas como criatu- uerías partes de losnucuos mi 
ras particulármete regaladas Ugros que cada día fe. publi-
deDios y guardadas de la fu- cauany hazian. Y quifo Dios 
piedad ámü^eres, y queaui l (aiitorde todos ellos y gtorifi 
confemado ian^a.-vireinidad cador de fus fangos) que los 
yfeguidoalcorderojequie- frayles y otros muchos, bai la-
ra queyua comofe.díie en el jetos cprricfsé vndíabrauifsí-. 
Apocalipfi. . ; matormetaenlamar.Kaziédof 
m m . '; ' fe Peda^osla galera encjyuan 
5 o apttulo t re jn ta y qu** . con lafcrau:eza de los vientos 
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<*% Xjlhro TercérOjdelahíflídria de 
y furiadeolas^tatoqüe como dcluliodclañode.1323. Con 
cofayadefconfiada atendían grandirsima folcmnidad y a-
los que podían á confeflarfle clamaciondefpuésde muchas 
y proueer alremcdiódelasal y muy particulares y dminas 
masi Y haziendo raücbas pie- ceremonias y diziédo el Papá 
garias yvotosy pídiédo elfa- porcóclufio algunasvezes.S. 
uory ayudadelosfandos^fc Thomaórapórnobis. Yref-
á'córdaro de l lanura lo vltimo pondiendo el Corólo mifmo, 
¿l.S.frayThomaseneuyofer &c.comoláfandaygleriaRo 
uicio yuan, y cuyo^ milagros manaló vfa:'.Peró antes de ce 
líeuauanparaprefentaralPo- rrárlafiefta:y publicar la caño; 
tifice.Y en el mifmo pato fin- nizacioñ co las aclamaciones 
tierbn la prefencia y fauor de füfodiehasj predico el miímo 
fü nueuo patrón y abogado^ Pontif icevn día eü palacio to 
con que los vientos ceflaro y mando por theraalaspalabras 
la mar fe ap lazo^ ellosílega- del Pfalmo que dize. Scitote 
ron á la ciudad deAuiñohdS- quóniammirificauitDominus 
de eftauaelPapa Iuan.21. c5 fan^umfuum: Ydiziendomu 
fü corte.El qual refpondio á la chos encarecimientos de la or 
petición délosfraylcsgracio denydelfando5Yqueeradef 
famentc. Y auiendoconfejo puesdelosApoftolesy délos 
co losCárdenales fe Cometió- primeros dolores de la ygíe« 
la información I Huberto Ar - fia elq masía auiaálumbtadov 
^obifpodeNapoleSjyáAnge Predico F, Pedro Gratereiv 
loObifpodeViterbo,yporfe- E l Ar^obiípode Gapua^El Ar 
cretarioaPandulfóSabelo, ^obifpodeArles^Yotro Ob i -
Los qualesconladiligenciay bo.,Y el Obifpó Vintonienfe, 
fidelidad que el negociore^- YelObífpóde Londres de la! 
ria examinaron muchos tefti- ordendé.S.Frácifco.Hizovn 
gosen el monafteriodeFoíTa razonamietoelReyde Sicilia 
nona y en otras partes,yaueri q fe hallo prefente.Y el día de 
guaron tales y tantas y tan raí S.AlexoqesaIos.17. delulió 
lagrofas cofas que el Papa co dixomiíTael Papa, y predico 
acuerdo de los Cardenales y de nueuó nueuas alababas del 
í todos los Ar^obifposyObif fando tomando por themalas 
pos y Prelados que alli fe ha- palabras del Pfalrao. Magnus 
llaron(que eran muy muchos) es tu, Se heles mirabilia^tu es 
determino de canonizarle, Y Deusfolus.Yconcluyoííeto-
el officiofe hizo en la yglefia do el día figuiete, q fue como 
Catedral en Auiñon a los. 18. qda dicho á los diez y ocho. 
* Y 
• 
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Y porque la Bulla que f<? def- á vifta de todos ellos fubio á 
pacho círóüalá yglefia Chrí^ loscielosyY llcuandoconfigo 
ftianafóbté éfté auto efta lle^ caímos á los catuio's: repartió 
nidelosmiiagrosqfecomprof fus dones á tos hoit lbresj los 
uaron y.aueriguáronpara ha^ quaks dio i entender c^  podía 
zerla canonización Te pondrá ya entrar eri c! Pirayfo cuy. ^ » ^ 
aq u i qu e es la qu c fe (i gu e¿ pu erta el Ti os abrió; A b fe r tó 
loan O!í>ifpo fieruo de l o i (pues)cíía' el cielo pata los fie 
fieruosdeDioS;A nf os vene» les^abiertopara loshumildesj 
rabies hermanos Patriarchas^ abieítc)paraaqúellbs(máyor> 
ArfobifpoSjObirpóSjy á nfos raenée)qüe porvoluntariapr^ 
amados hi jos,Elcdos^Abba- meíTa de caftidad^de pobreza 
desiPriores, Deanes, Ar^e- ydeobediehcia fe offrécen á 
dianos, Af^lpreftes, y a otros Dios, decuya íubjecion fe a« 
Prelados delasyglefias,Acü pártanlos locos y tontos. Por 
ya noticia vinieron eftasnue.^ qiíe elReynóde loscielos pa 
ftrasleci'as,Salüd ybendícion deee fuerza, y los esforzados 
Apoftolicá.EinbiociSéñorfa leárréba£an,aquellosque va« ' 
. redempcioni fu pueblo quáii ronilmen'tcfojuzgandofus a-
^ 'do el verbo hecho carne por petítoSítrabajahcon vnacier-
obra del Spiritufañc1o,füe co ta violencia por fubir á las co-
^'/*cebíJodel vientre virginaí y fís altas. Cottfiderindoeftas 
moroeoíl n^fotíos forneeien cofas y reboluiendolas m ü -
donoscort fu palabra,enfefiS* chas vezf$ én Tu memoria 
d^ con fu exempfo^ defeubrié Thoitias de Aquino de la pr^ 
do I as cofas celeftiates, rbáni- den de fes fray les Predicado* 
fcfl:mdolasocultas,c6firman résVDodtórenlafagradatheci 
dolas có milígroáy affegumit togiái noble de linaje^ perd 
do con te'Hnioniosdeia diai- mas noble f>or fu conüerfacio,, 
t u eícritui^a^ ha de fef to aílf* darp en lai fámá,darifsiíTÍo ew 
mo enlosfiílóiívenideros.Fi íávída , atin antes de tener 
ñámenteoffréciedofleáDibs éütnpHdos los catorze años 
Pa iré por ríorotrosen el altar def(í cdad,tomo el habito de 
dé h Cruzjlaiíonucíírospeca hd icha orden y peífeuero M 
dos co iíi piadaft fangre y de« c l la ( contra la Voluntad dé fu 
fiTffídfe i\ó$inSernos,y fefa^ padre que procuráuá; impe -
féít/inéé alter¿'erddíay$püt¿ áirCúSdichofoscáñíiinos) ha-
ciendo a fus difctpütos p w é f ña que hizo profefsion regü-
pació de quarenta días, y ha- k r . Donde cñ bréüc tiempo 
Mandólos del Rey no deDios a'proisecbo tanto en vtdá, en 
K;KK 2 co-
¡¿¿p. 
' ^ Xilbró Tercero,dc lahiíloría de 
coftumbres y en fciencia que como tan conocido)y las aca-
aun fiendo mancebo fue pro- bo y pufo en perfeóííon no fin 
mouido aladignidaddcfacer efpecialinfufio de Dios.Que 
dote:y enParis(lugar ecleber la dodrina de los prudétes es 
rimo) al grado de magifterio, facil,y lafeñaldefer verdade 
y cogrande honrrafuya y de ramentefabios es poder eníe 
fu ordcn5y del cftudioParifie* nar. Aprouecho mucho defta 
fe^leyo allimuchos años la ca fuerteefte varón íabio aparta 
tedramagiftralde Theologia do de ambición de las cofas a 
Porq fuvidale daua fer/u co- latí erra y atento á alcafar las 
uerfaciofamazfudodrinaopi- del cielo. Eftudiandomuy de 
nion/us obras diuulgacioiij y efpacio tenia las mientes pue 
verlas crecer entanbreuetié ftasenDioSjydefpreciaualos 
po admiración, tato que pare bienesterrenos por alcanzar 
c ia^ verdaderamente fe cum los.Eternos,Tratauaprimero 
plia en el aquel dicho del Pfal «Tías cofas Diuinaspara forti-
mifta.Regando los motes def ficarffeenlasefcuelas.Ycada 
Pfhp ¿e fus alturas^del fruto de fus dia antes que fe pufieCTe en la 
manos fe hartara toda la tier- Gátedrajófe pudieífe diftraer 
ra.Lasqualcs palabras el mi& cnotrosnegociosyobrasrde-
mo.S.Dodortomocomofun- ziavnamiífayoyaotra.Yquá 
damencodefulicionquadofe dono podíaderirla oya dos 
graduó enparis de maeftro ea enterasen dódey en lasotras 
TheologiaíAuiendolefidorc oraciones ordinarias q tenia 
ueladas(feguníediz,e) prime- comuchaslagrimasdefcubria 
ro en fu oracional tícmpo¡quc ladul^urade fpirítu y fu deuo-
eícufandoíTe por fu mocedad,, ció al Señor aquien nada fe ef-
y tcniendofle por inabilpara code.Yuarefpládeciédoc51a 
clMagifterio dudauacon que l impiezaí cañidad: Y guarda 
palabras daría principio áaql iiacolaabftinécía.delcomery 
aíto.Porq porno cftar ociofd bcuer eí^ylahumildadry co 
fino trabajando : cfcridiolas .ella lacriaua, Tato cj muchos 
primeras artes^laPhilofoph]^ tuúieró por cierto ^ por toda 
natural y moral, yfobrelafa-( lamida coferuolimpíezavirgi 
grada eferitura del teftamfta nal:lo qual(fegu tuuímos fide 
viejo y nucuojy copufo Qiíras di^narelacionjfu propio con-
rauchasobraslibrosy tratado^ fefForaffirmo en el dia S. fu fa-
paraloorÍDiosydi lataciod^ llecimicntodando de efto ptt 
fufe^clarayfaraofadodrina: blicotcftimonio co eftas pala 
(clara comota fabio,y famofa bras. Yo he oydola confefsió 
gene-
.•' 
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general S efte fanfto ddqual buenos (téoge gloHof.) fi u-
teftificoque le halle tan.puro íp) dizeflTcqVue'lIamikloppf 
como vn niño de cinco años, el Papa Gregorio décimo de 
Porqnunca fintio corrupción felice mémori?i riueítro artte-
de fu carne. Ydemasdeíbel .ceíforal concilio Lugdiinéfé. 
varón dé Dios fiemprefe ton T vmiendodeNapolesfdon-
tentocon los mahjares y con de entocesfamoramchteleyá 
los veftido^ de los otros reli- có autoridad de Dodor)y paf 
giofosdefuprofefsion. Enfu fandoporlamíirina y llegado 
coriuerfacionfuemanfo^beni á Terradna ai eoniíento de 
gno y fuaue,piadofó y copaf- Foílanpua eje Ja orden del Ci -
fmoihtiraildeyobediéte yeo ftcl5pidióaffe(ftüdnimete qle 
roñado de la variedad y nrtuhi lleuaífen allí. Y en entrando 
tudácodaslasofras virtudes, enelmoríefterioré fcnéta que 
Defpreciaua las horras, huya dixo efta^ palabras llenas 'der; 
prudentemente la communi- fpiritude Dios. Efta es nSi hoí 
cacion conlas mugeres ¿ N 0 gán^aporlos figlos de los fi-
era foberuió ni arrogante, ni glos. A qüirnorare porque 
blafonadordefu ingenio, ni Igercogi.LoqualaKerfidover 
,' prefuntuolb én las difpucas j dá«dlós cfFccflosl,o moftráró y 
aun quando otros argüyendGi fucnterrámiétolomanifiefta, 
con el vfauan de vozes^y pala Porque aíli comen^Q a llenar 
brasinfotentes¿ Tpdoifti tiem fu enfermedad (aunque muv 
po empleauá d fléruodeDios lafgajno c6 impaciencia fino 
én las obras diuinas 6 en el e- con ííiuclia ygualdád con la 
ftudio de lafciecla en que era qual para confígo mifmo en* 
cxceledte, 6én Ja prédic^cio ga5aíe:U;erifenricdad:, y a-
enque era famofQyoe;n'laGra^ gradáífe á Diosla obedieríciá 
cioen que era de'uóto,P cri la y Ipáquelc ferüian(aunque el 
déclaracíG de la eferipturafan rio lo pretendía) le tuuieffent 
^ a en q era profundó;!?^ rna^ ina^reucfréci^. Y fue tan' grári 
nv?ra que fuera de las hojas ne de fu exémplo que los rnon-
ce^riás para dormir ócomer jes deFpffanoua(qde a:llifer-
ningún éfpacio tenia pciofó. iiían a! Señorjviendo lo que 
Finalméfe acercádoffe eldia en el Sánelo Vafon viañ tan 
defupartida deeftefiglopa- Heno de virtudes y depá-
raélSeñorypar^fe^rjeí^ebido cicheiar,- le feruian por fus 
en la btenauentürah?a:Eterna perfonas en todo lo ireceífa-
auiendo vencido y triunVphá- rio á fu dolencia, tan de bue-
éo del mundo (porque deles na gana, que en fe ombros 




l ^ i t l b ro Tercero,de láliiílorla de 
4e trayan la le ík del monte y todalafuer?adefuoraci6yfiei 
las otras cofas que aula menc fiemo y prudente, no prefun-
ftenparecícndplesquenoera tuo íb í fu proprioingenio^no 
juftoque para ningún miniftc foberuio por fufeiencia/abié 
rio firuieíTen animales brutos do que el q'quiere efeudriñar 
fino hombres racionales áho- lamageftaddiuina fera opri ^ ^ s 
bre tan fando y de tantas vir- mido co fu gloria. Por lo qual 
tudes . Yquando en aquella cftedo(51:or(fegüdiximos)ki-
enferrnedad (día qual murió) milde y fabiamente conformo 
letraxerori elfandifsimocuer toda fu dodrina, lo q eferiuio 
podenueftro Señor lefuCfcri y lóqué habló^onlareglade 
fto.paraque le recibieíle por la fedelayglef ia , que es la^ 
mantenimiento y viatico, va - clconpciaqueauiendofalido 
nado todo el roftro en lagri- porlabocadeS.Pedroeralír 
mas y derretida el almacon la me y que no podia con torme-
dul^uradelamordiuino^entre tas mouerffe. Porque defpues 
otrasmuclTasymuy hermofas que^uia éonfeíTadoladiuini-
pálabrasdixo (delante de los daddeChrif todiziendo, Tu 
moiijes del moneílerio, y de eres Ghrifto hijoctDios v i u o : ^ „ • 
muchos frayles de fu orden y mereció oyrdel Señor. Tüe - / í ; 
déla ordéde los raenoresque res Pedro^yfobreefta piedra 
fe hallaron prefentes ) aque- fundáremiyglefia^ylaspuer-
ftasóotras femejantes llenas tas del infierno no preualece-
de fe y dcuocion.De efte fart rancontra ella^Y en otra par-
, difsimoSacramento y délos te.YarogaeportiPcdro^que 
otros de lefu Chrifto nueftró nunca falte tu fe:donderoganZw4W 
Señorheenfeñado muchas co do Chrifto porS. Pedro^rogo 
fas,ymuchastengoefcritas5y findudaporfuyglefia. Mas 
todas las he enfeñadoyefen- porque era juftoyconfdrmei 
toenlafeede nfoSeñor íefil razonque quienDiosauiahe 
Chrifto y í la fandaRomana cho en efta vida tan perfedo 
yglefiaácuyacorredió todo con fus dones y gracias a8[ora 
lofubjeto y todo lo pongo de ya partido de efte figlo vre? 
baxo de fuspics. Y afsi recebt cebido en el cielo fedecíaraf-
do el diuino Sacraraentoy to- fe acá fu gloria ( pueftaq aun 
dos los otros con grande reué en la vidafe cueca que hizo mi 
renciay deuocionjcomuchas Iagros)dcfpuesde fu fepultu* 
lagrimas: al tercero diadur- r a lo ha" declarado el Señor 
mió en el Señorea quiécreyo^ gloriofifsimamente con ^ ran-* 
a quien amo,a quien firuioco des feñalesy marauillasípara 
¡ que 
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que del entendamos aquella miíTafoIemne de vn confef-
queelPfalmodize.Sabed que footenicndoponncoüenien-
el Señor ha hecho marauillo- tecácarmiflade réquiem por. 
f fo+íq á fu fando. Y afsiTu vida ñi el anima de aquel de cuya Tan 
effe teftificada con mil agros, didad auian vi l lo fenal tan e-
y los milagros fuefsé teftigos uidente, Y la mifma fuauidad 
de fu vida.Délosquales mila de olorfintieron algunos de-
gros referiremos áqui, noto- los teftigos que fe hallare pre 
dos^fino algunos pocos,para fcntesdefpuesde fíete años, 
loordeDiosyrecomendacio yotrosdefpuesdccatorzejlle 
delfanclo, y parala edifica- gandoáver el cuerpo en al-
ción y proucehodclosproxi- gimaso.cáfiones. Cuyo olor 
mos. Defpues de fíete mefes declaraua, Que la limpieza 
o cafide la muerte del fando de fu carne auia fido agrada-
D o d o r , íiendodefenterrado ble delante de Dios, yrepre-
fu cuerpo déla capilla de fant féntaua los fandos perfumes 
Efteuan del dauftro del d i - de fus oraciones, yfignif icá-
cho monefterio adonde le a - uala fama tan díuulgáda por . 
uian paíTadolos monjes por elmundodefu^virtudes. Vn 
miedo que no Tele tomaffen, gurujano que eftuuo: i^otofo 
y fiendoluego buelto á fu. pri por efpacio de diez años^tan-
mer lugar donde fue prime- to que no podia andar finofo* 
ro fepultadó y defpues paf- bre muletas óayudadodeo-
fada de allí cabo ellaltar mar trosiEncomédandoíTeá Dios 
yor;alabrirdcfufepultura,tOr y a fandoThomas y arriman 
daseftasvezesfefintio tagrá do.ffe.áfofepulcr0,quedótan 
de fuauidad de .olorque toda fanoiquefe partió de :alli cor* 
la dicha capilla quedo llena riendo y loado áDtós que por 
del, y lo mifmo todo el clatfA nteritosdefufandole auíafa-
ftro delmonefterioielqualo- nadodetálarga enfermedad. 
lor(comomanificftámentecóí Otrofiómbre por efpimt'o que 
jnocieron los monjes) falia d o vuo de vna terrible fantafmá 
fu fando cuerpo; rPorlo quali queréaparécio,quedopafma 
concibiendo ellosmayorde^^ dode pies y manosea boca y 
noción y reuerencíaal fando*. todálacara torciday finhábla: 
ordenados codos en procefe fin vfó délos otros fcntidosvy 
fion, vertidos el Prior y ajgu--1 fin fuerzas, y ta como mu cito 
nosmonjesconricosocnaiíié*'; qponiédolefuegonolofintia, 
tos,le pufieronenfufepulcro'. de donde y ale juzgauan por 
y cantaron por la mañana vna muerto : Pero llenáronle ala 
" K K K 5 fepuU 
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fépultura del San^o y de allí foyo) I cbfttarmuchas Veics 
boluío defpues de vn peque- por eftas feñales el miíagrov 
ñb efpado perfcdamcntc fa- Vñnotario llegañdoffe a co-
jaoiótro hombre que no fen- mer fanOjfeleuanto deU me \ 
)tiá bien de la virtud del fan- famuy enfermo de eíquinan-
i&éi fintioladcDios:primc- cia:tantoqae por dos diasno 
:ro con enfermedad quandolé pudoménearlálengua:yco-
defpreciaua,y defpuescon la molos muchos remedios que 
fbnidad qtjando le honrro y losmedicosleaplicauánofó-
creyo fu faná:idad. Porque lo no le aprouechaffen mas 
prtoftrandolevn capellán mu- antes clrtial fuelle cada dia 
ellas reliquias de fandos por creciendo con éllosy defcon-
Südeuocion:ydÍ7Jendoelmif fiadoyadelávida^efGriuioco 
rtto que lasnloílraua que tenia fu manólo que hablar no po* 
otra mayor (conuiene a faber diaquelclleüaffenála fepdl-
íamaBodefandoThomasdd tura d él fan d o Do dor en quie 
Aquino) efte hombreburían- tenia grande confianza q por 
dodelclerigOjdixo.Effe nó es fu intercefsion fanaria: mas fu 
fartdofino vn frayledela or- mugcr(porque ella no podia 
(dé de predicadores: N o quie entrar détro délcerco del mo- . í 
; rd ver fu mano. Luegole co- nafterio pbr eftatutos de fu or 
meneo a temblar la cabega y den)no quiforque alíale lleuaf 
a hincharífele tanto que le pá fen:por 1q qtial el enfermo en 
recia quétraya encima vnaco fu cora96 fe encomendó al fan 
iramuypefadadéltaiiianLO de d o y dende luego comento a 
' vna gran cefta. Peroauifadó menearla lengua, mejorar y 
por. eíb enfermedad :y arre- cónualccerjy dentro de poco 
p»entidode lo que auia dichos tiempo quedo perfedamentc 
y líotaridofu incredülidadren fano. Oer6 hombre auia ejbé 
pidiendo perdón alíacerdbte do (iete femanas enfermo del 
. y befando la mano del fando hígado y d d ^llomago y ^on 
D a d o r luego fuelibre^yaffir calentura corttinua.y vn wfers 
moqueáuíafentido (befando ríesafftigiéndole mucho nias 
la manbs)marauillofafuauidad eldolor/eencomendó al bié 
de olor v Y porquelediircr auenturadoífando, oyendo 
por mucíhó?: dias; aquel o\ot cotarlos milagros que fot fu 
en la perfonay en elbonete ó inuocacianfd hazíán, y luego 
l o m b r e v o d e h c i h c ^ y mu- elfabadoenla tarde delante 
chos^Ie preguntauan de que defu muget-jy a fu ruegoy pe 
pr.oce'vdiavfueforjadorapefar tícionfecncomedoyofFrecio 
alfaa-
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al fátíáb dcuotamente: y lúe- cabeftrillo. E l qual no hallado 
go el domingo (igaiéte feha- remedio en las medicinas con 
lio fano de todas fus malas dif que fe cu ra i ^y creciendo ca 
poficiones.Vnamugcrque te da diafu máquedad encomen 
niaen peligro de muerte á vn doffealfandohaziédole cier 
ninofuyodedosmefesjyauia tovoco, y poniendoíle fobre 
quatroque cftauatan forda q fu fepu/turafe durmió: y fien-
aunque diez, vezes llorafle y do defperrado por vn moje í 
fedeshuiefle elhijo^nolooya la cafa hallo fu bra^o fuelto5y 
mpodia:induzidaporfu mari leuantoentrabas ádos manos 
do yafu iníhncia,e l layel fe fobre lacabé^a como íijelen 
encomendaron al S.Do^or y ha¿er los que defpiertan^y af-
lehi/Jeron vnvoto,y lepid ic íi conoció que eftaua fano: y 
ronqueporfusoracioneslafa contóla marauilla queelían-
naíTe.La noche figuientedef- docó el aula obrado. V n niño 
pues de hecho efte voto dur- de quatro años tenia vna hin-
mioconmjchofofiego,y a la chazonmuygrandeymuyin-
miñanafehallodelcodolibre flamadaqlcbaxaua dcfdclas 
comodeffeaua.Vna donz.e!ía coftil lasporla pierna harta el 
tenia la garganta tan cerrada píe, y en llegándole á eüafu 
con efquinancia que no podía madreólos médicos aunque 
tragar cofa ni maleada nibeui fueffe tan liuianamente como 
da,yapenaspodiarefpirar:La el penfamientodaua gritos de 
qualaconfejada porfu madre dolor,y auia vn mes que le du 
fe encomendó deuotamente rauaeftaplaga-.de la qtial los 
al varón.S. yíue al dichomo- médicos no fe atreuia a curar* 
nafterio de Foflanoua donde le fin abrirle la pierna5v dezia 
le fueron pueftasfobrelagár- quefino; fe abría moriria, y íí 
ganta ciertas reliquias Tuyas fe abría quedaría toda fu vida 
y fano detalmaneraquelue- tullido. Los padres q de qual-
go pudo comer pan y boluío quiera de eftas cofas tenia gra 
a Í11 cafa d el todo fána.Vn fray de dolor por fu h ij o , fal ta n(i o 
le lego del mifmo monafterio naturaleza y el arte para fu cu 
de FoíTanoua tenia grande do ra^acudieronáDíosque esglo 
lor en vna efpalda y en el bra- riofo en fus fandos y ha7.e rro 
^roderecho,fin mandarle nía- dígios."Y lamadre que le aina 
prouécharfledel auiatres rtic uacomo madre le encomen- -
fesymedio,yfiemprecongra do al bienauenturado fmdo 
áes dolores: y atado el bra^o Thomas que; por fus me ritos 
y liado y pueftp fiepre en va lefanaíre.Ycon cfto Ücuarori 
; Libro Tef cero delaliiílorlad^ 
el tiíño alrnonafterió y pufie« de la vida y deladifcíplina! y 
roleTobrelafepulturadelfan- lafabiduria del humillado en* 
d o , y dentro de poco rato fe fal^í) fu cabera. En ra edio de 
leuantode allifano. Eftosíbn la yglefia abrió fu boca , y 
Vueftros teftimonios Seaor (| llenóle el Señor de fpiiritu de 
nos days de la virtud de efte fabiduria y entendimi ento y 
fandoilos quales fon muy gra viftiole ropa de gloria . Porq 
dementecreybles* Y f i fo le - laverdadque esObn i lo pro-
mosrecebir elteftimonio de meteálosverdaderGrynofin 
loshombres,mayor es el tefti gidos dodores, dÍ7jc:ndoles. 
/ jy^^nioniodeDiosrcoelqualcrec Losque predican y declaran ECt;^ 
«losqfuanimaefta enlósele- mi fabiduria tendrá v id aEter-
los ,y efperamos que feranro na. Auque el mifmoSoll verda 
jnterceffo^y confiamos q en- déro dejufticianptiene; necef 
tre losefquadronesdelosfan fidad de la illuftracicn délas 
dos eftácomola eftrelladela eftrellasni de^ cófusnayosfe 
mañana colocado. D e donde efclareica luziédocoanoluxe 
(ó buenlefu)crias eñnofotros por elyporíuluz todas ellasty 
tu fe3leuantas nueftra efperan el mora en vna luz iríacefsible 
^a^y enciendes el fuego ánfa como quien es refpkndor de 
charidad. Y puies afsi es ale- la gloriadel Padrej figura de 
greffe la fanda madre yglefia fu fübftanciaPord6denopucfící'•I* 
goxeífe Italia^egoiijeffe Cá deícfcurecerírecó.tinieblas.ni 
pama patria de cfte.S^dodor, añúblarffe con nuuesque im-
jubile la fagradaordende los.: pídanlos rayosdefu claridad^ 
Predicadores, cántela deuo- Pei;o porque la razo pide que 
cíon de los r eligiofos,y l i com la yglefia de los qu e. guerrean 
pañia dé los dodores junta- en la tierra deuotap>éte figa á 
mente hagsaplaufo.Animenf la yglefia de los que triuphan 
fe aleftüdiolosniancebos^lós 1 enlos cielos y honrre diligen 
hombres de mas edad hocm- temáteá aquel a quien eonof-
perezen, los viejos fe deley? ce que Dios horra^y" feaipueílo 
ten en ellos^todos vayaapro- entre los exercites de los A n -
uechadoenhumildadvlosya g«les. Noshezimoscondt-
pro'uedos no dexen la con*; ligcncia inquirir de la fandi-
temp/ácíon^pongan por obra dad,de;la vida y déla verdad, 
Scc/j/.losmad^míento^diuinos.Por de los milagros deeftébiena-
que afufando dio-clSeñoíco ucnturado fando-CónfeíTor, 
ra^odifpueft^ parala guardar no vna vezfola^fmovnaydos 
defusmandamic?nt6s.yIalcy, nodeprif laf inoderepoío.La 
qual 
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qual pefquifafueviftapomos Portánto amoneftamos a to-
y por nueftros hermanos los do$ yoíbtros y mandamos os 
Cardenalesíla fandaRoma^ por íá autoridad Apolioíicá 
nayglefia y examinada éftré por éftásprefétesletras: Que 
cha y attentamente,paraqüé celebreys la fiefta del dicho 
pudieíTemos proceder en tárt éónfeíTor^deuota y folemne-
arduo y diffidalcofó negocio, ñítíHié a fiecedías d é M a r ^ y 
con tanta masfírmez-aquánto k'h^^aysce-íebrari vueftros 
con mas maduró juízio^'tán- íubditós con lá deúída Vene-
tomas cierta fuefferiüéftradá racioníParaqüeporfopiado-
terminación quantóiiiasálter faiñrércefsionmerezcáisáqui 
cada y difeutida fuéfle prime tef-défendidos de todos los 
ro fu caufa.Porqué diffíGuIto- tWalo^y eñío venidero eózar 
[ iamece podemos juzgary ex- delacéleítialbieñatierítüran-
aminar las cofas de la tierrajy |S-9 iT: Paraque con ríiayor a^ 
las queeftá anteríuéftrosojos mbry codicia el Pueblo Chri 
hallamos con trabajo : Pero ñiaíiócon'curríí áfuvéríerahle 
las qií e eftan en el cielo quien fepulcro, y fe folemnízc fu fie 
podra inueftigárlas? Mas co- fta conmascompañiááclpue 
mo por nos y por nueftros her" t)lo,Nós (cófíando enláfobre 
manos áyá íidola dichapef* dichaautoridaddeDiostodo 
quifá fdíicitamcnte examina- póderofo y de los Aportóles 
da , y ayamoshalladoy nos fantPedroyfanPablo)conce 
cofte que fu vida fue fánda, y demos álos verdaderamente 
que los milagros hechos por' penitentes y confeffádos que 
fus merkos fuero verdaderos condeuidareucrenciá viíita-
Y fobre eílo nos ayan fuplicíl ren fufepulcro en cadavn año 
do humilmente muchos prela pidiendo fu fauor y ayuda, vn 
dosqueálafazon refidén eti añoy quarentadíasdeperdo 
la corteRomana:Nos(de co- Y á los que le vifitáren détro 
fejod los dichos nueftros her' de fiéte días figüiéntes def-
manós y con fu cofentimien- pues de fu fiefta en cada año 
to)C6fiados de la autoridad cien días de las penitencias q 
de Diostodo póderofo Padre Iés! fueren impueftás por fus 
Hi jo y Spiritu fando,y de los peccados^ Dada en Anuiñon-
bienauenturados Apoftoles: á diez y ocho días delu-
fant Pedro y fant Pablo y de' Iío,í afW feptimb de 
ía nueftra: Tuuimbs por bien' nueñro Ponti-
deponeraldícho cofeíTor en ficadol'v 
él cacalo go de I05 fangos • Capí-
LlbroTefcefo'dclahiftbriade g 
Cap i tu lo t r em ta y cinco. fusknguas(cnquicnlaEter.na 
r% -o u ^ ¿ < . n t a ^ fabiduria ha derramado fu ^ra 
D e otra B u l l a aeCtemes . \ \ w j ve 
.. ftl io« cia)arrajnc9nati huerto del Se 
t€¡cxto en recomendacío ñorl^s eípmasde ni^rtak s pi-. 
..defanéio'Thomas. ,; cadüras.Porloqual-uoscpBj 
^gsrá^O folamente "el Papa fiderado que la fobredicha^j | S | ^ Síuanvigerirnoícrcip, den.plantada enelhucttpjde 
g i ^ ^ ^mp f t r o j a eftima .qu^ la y glefia y augmentada con 
tenia de ia fan^ idad^ lWen- . rcnueüos í inefrablf.v^ijid^ 
auctürado Do^;o,k epda.dícba fuer ennoblecida có yn íarmie 
Bal iade fucanoni.?.xiGJf>n,t^  £a tomuyxefplandecien^e ^ h ^ 
uorabl.eyde;tantosiÍQOT^s.de;l ^ ñ ^ T ^ Í ^ L ^ ^ W l ^ f o 
fando y.ile.fus eftudipSjlfíifas auentuf^ido^S .Tbomas deA-
y exercííios ípirituales,:. Mas quino¡cófeflor y Dpáor fingu 
los atros, Ppntifice&RiOmanQS lar^de iquy afabidunay doClu-
que fuíredieron en aquella fari na efentay enfeñada. coge la 
áa Silla^h^n cotinuado la-mifv y glefiavnmerfal copiorírsirno 
marccomcndaGÍon.cQ,rnuclio frucodrfpijitual abundancia^ 
encarecimiento^ cqmo.pare- con.,cuyo.olor fiempre es re-
ce poralgunasBuílasApoñoU crea-daymantenida. Yaten^ 
cas^deqenlos Capítulos an- diendo afsi mefmo qucláfo-
tesaeítefebahechomenGip: brerfiebaorden pormultipli-
y porotradeClementefexto, carde muchas manerasefta a-
cuyoPontiíicadocoraen^oel bundancia;defrutos fpinriiaT 
año defóeáor de.1342.que diT: le%nofe.canfa con ningún tra 
zeafs i , . . ;,, b,ajc>:tuuin\ospordigno(anres 
Clemei>tf Obifpo fiemo de nosrtu,uimos por obligados)q 
los fieruos de Dios.: A todos la:dich,a,prden eftedida portp, 
los íi.ele,$.d^Chníl:o que viere dasjasparfesdelaygíefia^ea 
ksk t ras prefentes^alud y A.- f auorepidapor la Silla Apofto 
poftolicabendición.Enlaor- l icacp efpecialcs fauorespor 
den délos frayles predicado- lahonrray reuerencia del di-
res laluz de erudición reluze chp Doá:or , y por los claros 
corno los rayos del Sol para mer^cimietps de la mefma cr 
los que habitan en efte, va[llc dem.yque fea venerada con 
delagrimas mientras que los deuidoacatamieto por todos 
eftudio^ftu^uofos de fus pro los q-profeflan la fe ChriíHa-
feíToresilIuftran co luz de ver na. Por tato á todos vofotros 
dadlas animas flacas de los q rogamos y amoneftamosy os 
profeiTanlafeCatolica^ycon encargamost enremifsion de 
vue-
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rue/lros peccados que fif i- Capi tu lo tremía jfejs^ De 
reys las yelefiasdelosdichos ( ¿Ka •/ „ 
frayles Predicadores con hu- v? r ^ / / / 
mild.tddefpintu,paratedíry itro Señor ha obrado en 
alcanzar en ellas pcrdonde horra de [ufieruoJane t& 
•vuertrospeceadoá. Ypará- ¥ bomas de Jquino» 
que tanto de mejor gana y co ... 
mayordcüocioñy-ifirélosfie- ^ J i ^ V n q u e p a r a l o Piíncí-
leslasdiehasyglefi.ásiquántd / ^ ^ ^ p a l que en Ja hííloriá 
fefintierengoz-afdemáyoreé í ^ ^ ^ l d e Jos fangos fe pre~ 
donesceléftialesiNosjcSfian teodíequeésla imitación de 
do de la mifericordia de" píos ftisjoables coftümbrés y fan-
todppoderofó ydeíaautori- da vida fea de poca importan 
dad eje jos,bieiiáuenturados cía los milagros qíie hd puc-
Apoftoles fan Pedroy fan Pa de^toWrffej hó fedeüeh paf 
blo^Córicedemos átodoslos Jortodosen filccío fifi dar ds 
verdaderamente penitenfesy ellQ-aiguna cuentaá los ledo-
confesados que vificarenlas xeSjafsi porferteftimoníos de 
dichas yglefias en qualquier ferídidadcomo porfer oloría 
Iugar<|ií;feft en edificadas en ;del Señor que esaudordeto» 
la fíeftadelfobredic.ho fando -dosellos* 
Dodorfíndo Thom'as> y por s Primeramente en el mona« 
GGhdtííasluego fi^uientes cú jlerióá'FQÍlanoua auia vn mo 
cadavnaíio porcadi vezque jequefelIámauaF.IuanAde-
enlos fobredichos días las v\¿ Iefio4e Piperno3 elqual vna 
fitarenvnañoy quarentadias riochecomento á fentirvnos 
de perdón de las penitencias dolores tan intenfos q á fu pa-
qué tes fueren jmpueftas por recerfe daua por muérto^por-
fus peccados. Y anendedefto' quecoriníngunacofadequaa 
ganen las indulgencias por -tasfeleaplicaropudofofegar 
nüeftrosanteceíroresh^fta a- pi aun apenas rcfpirar.Y en e-
gora concedidas a todos los ílaaflidiólosmonjesqfeauiá 
verdaderamente contritos y léuatadoacurarle y focorrer-
confeíTados que vifitareñ las le fe acordaron del.S.F.Tho-
diefias yglefus en las fieílasy tóas cuyo cuerpo ¿eníari den-
por las odauas de fando pp* ' .tro de fu cáfaV y pidieron al en 
mingó y de fant Pedro mar- fermoqté llámáíTe en fu ayu-
tyr. Dada en Aüiaorfácinco' da y todos juntos lo hizieroft 
diasdeHebrero eríél and fe- Yluegofelerebento vna gra 
gundodenueñroPotificado* difsima poñema qfe le auia 
hecho 
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hechoenvnlado, ím auer la l tuübt tetemefcs vn dolor en 
antes ckícubierto. ni echado % elbracoderecho de ^ c ñ u ú 
d^Vcer , con que en el tftifmo . manco, yen ninguna manera 
pantoqdófano. ^[Fray luán podial legarcoelala cabeca. 
Sda«o monjecti elmirmo mo Tomó porvltimo rcmedioyr 
nafterio llego ala muerte de fe álafepulcüra deKS.Do^ot* 
vnas calenturas cootra pofte y alli hÍ7.o vn voto de ayutiar 
maharto grande.Y nodadole íu Vigilia cada año file fanafíe 
los médicos efp.era:§a déla v i^ y valióle la: falud, cj dentrodé 
da,lefanoDiosporlaintercef muy pocos dias la alcancoco-
fion y méritos de. S. Thómas m6 la dcfféaua.Otro religiofo 
aquienfe en comedí. ^ F r a y legó llamado.F.Leonardo de 
DiegoPaíHnenfe monje del Pipernóófficial í carpinteril 
miímo couentoauia de partir enelmifmoconuentc^daua 
a R.onia por mandado del ~A- muy dudofay muy uicf eáíío 
bad a vnosnegocios > y lá noi- díós milagros del.Svdodo^s f 
che antcsle dio vnacalentura aü habládoéni ellos e^mo li el 
muy rezia de q el fe congoxo los vuierá de áuerigUar go ma-
muebo^y por no defcubrirlo ^ 90 y efcoplo. Pero vn^ noche 
fenría en aqlla ocaGon ni aucn q fe auiá algo alargado pagoíii 
turarfe al camino contanfúyn atreuimientoconperlefiaqle 
compáñia/e fue alafepultura dio cnel braco derecho^ de (\ 
de.S.Thomas y co vnabreué qdota manco <J no podialeua-
orado qdo fano y pudo partir tar del fuelo vna paja, ni afirla 
íe. «f F.Diego de Piperno C i - c5 dos dedos.Y penfandolue 
llereroyédovndiaalmonañe g o k e g o q era algü frió comc-
rio dc.S.Mariaí Cannas al en ^aroñ ácurarle co paños caíie 
terramiéco de vnamoja, feha tes,y élfe fue al horno delmo 
lío en el camino tan apretado nafterio prouado remedios en 
de truenos y relápagos y vie- vano > hafta qfe le offrecio al 
tos y piedraq nopéfoel ni los penfamicnto q no era frió fino 
de íu compañíaq era ppfsible atrcuimieto elq le tenia maco 
efeapar d muerte porferlapíc Y temiendo o t b mayorcafti-
d rau tay tangrucfa.Ycnefte gofefue ala fepultura de. S. 
trafeajocomen^oállamará.S. Thomas éncomendandolTe a 
Thomasqlefauorecíefle y l i elc6miíGhadeuocio3ypidien 
braíTe de aquel peligro. Y lúe doleperd6defuculpa,ponié-
goceírol i tepeftadmilagrofa doelbra^ofobre aquella tiet-
mente. i j fMinuel de Piperno rafanda.De donde fe íeuanto 
mojelcgodelmifmocóuento áfuparecer fano^y comentan 
do 
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do luego á trabajarcovií mar laacerióvngrauifiimodoloc 
tillo cnla mano fintioq no te encíbra^o dereeho.Encomc 
nialasfuer^asq antes. Y^órna dóffealbiéauéturado,/pro-
do al fepulcro a hazer oració metió de yr á pie y defcal^o i 
lascobrodel todo.Pcdro Ca vifitarfu fepulcro ycóú efto 
relio criado del mifmomonc quedo luego fano.Sanptam^ 
fterio delosq llaman dona» biéenfufepulturaMarcoBaf 
dostuuo vn hija,y tan tullida chial de Pipcrnoqt^1^ ^ £ * 
quemuchotiéponofepodia vnavenaenel pecho de ^ c* 
menear cnla cama. Y juto có chauamuchafágre porla bo 
cfta plaga tenia otra de dolo ca. Pedro Valia del mifmolu-' 
resintolerablesydemaneraq gardePipernoauiédo pafla-
rogaua fiepre aDios el padre do quatro anos de enferme-
qíelafanaflejó la lleuaffc de- dad délos ojos tá apretada q 
cfta vida^porqcofu pobreza le tenia cafi ciego, llenado le 
nocrapofsiblerufrirfle lo ¿¡ alafepulturadelTádoquedo 
pafaua^y có ellahizo vn voto fano.Ocro Donado deFofla-
a.S.ThomasíAquinoipor cu nouaMatheo luá/e auia vna 
ya íntercefion felciiato déla noche ácoftado muy alegre, 
camafana. De todo efto fue- biccenadoybcuido^alamc 
roteftigoscnla aueriguacio dia noche le dio tágr l dolor 
qc l Papa hizo todos los mon íeftomago, y tata hinchkzó 
|es,óIos mas de aq! raoBeftc en la garganta^ no le dexaaa 
r ioáóJeelSádoDo^pr mu refpirar.Yenefte aprieto tan 
rjo^y eftauafepultado. Y de* repetino conociendoq femo 
masdeftos fe hizo coprpua- riajyaqnopudohablandofe 
ció y aberignacion de otros encomendó á. S. Thomas có 
muy niuchos.NicolaoMaxj- el cora^oy co mucha confian 
mi natural dcPipernofalio 3 ^a^fele quito el mal a defo-
yna queftió maco de vn bra- ra.Otro hijo áM^theo Capfa 
50,y no püdiédo Céncr reme rio c Piperno acertó a comer 
dio pprviade médicos ni 9U- de vn renacuajo 41 rioabuel*' 
rájanos, acudió al fauor del taidévnospeces deq le tomo 
bj?auéturado.S.Thomas,y ya vn áccidete qparcciáfe torno 
liole,auicdoleprimero echo ualocoXlenoló fupadreal a 
yoto ¿traeráíufepulturavn fepultüradlfdó dodorybol 
bra^ode cerajy.nÚGa mas te uioafutierrafano. Nicolás 
ner vados ni enemiftades.Ni dePipernótcniavnahijaGar 
qplap^Petri delmifmolugar, gad.a.íiaparones^afsiporla 
tu uo quatro mefesquartan a, fealdad, ¿amo por el borror 
y loildias delafiebre tenia,có y afeo de la enfermedad no 
t i l pa* 
\ 
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podía eafarffe.El padre la 11c arrimado ficmprc ávn bacu-
uoaMotcCaf ino pa ra^aU i lo .Dicgo marce luc iodePi i 
lepufiefcalgunareliqmiaí.S. perno teniedp vngratumor 
Thomás en la gargáta,^! po cnla gargáta^poniedoic ene* 
nicndoffclas cometo a refol- Halas rcl iquiasdcS.Thomas 
ucrífe poco a poco aqlla dure quedofano.Vnmo§o llama-
za^y boluicndofle a fu cífa le do luaTheodonio fue porvn 
dio vn v® mico eñl camino co cátaro de agua al rio jü to ávh 
qecho vn pedazo de fangre molino qallieftaua,y la fuer* 
cuajaday dura como fi fuera 9a del agua le arrebato co fu 
carne co q fe acabo de quitar cacar© y dio cocí cnel roded-
la enfermedad y la fealdad jü no dóde for^ofamete fe auu 
tamcce.Ydétro depocosdias de hazer muchos pedagos, ' 
el padre déla enferraaq tágrá Mas al caer dio vn grito dizic 
milagroauiaviftoporfu hija do. Ayúdame feñor.S.Tho-
teniédo vn dolor eñl lado de mas.Yfin faber quié ni como, 
recho entre las coftillas q no ííntio q le auian aíido por los 
ledexauarepofarnimenear, cabellos y pueftodepiésen 
fe hizol leuaralafepulturaíl la r iberafanoyfa luo; Otra 
féi:Q,ycchádofe enlatierrafo mwger llamada Flondrenfá 
breeIJadoenferraofeleuáto del mifmolugarjdedolor de 
d€ alli fin dolon Ot ro hobre los ojos eftáua cafr c iega, y 
llamado Gregor io de Piper- aingü remedio la dieron los 
noteniavnhijograuemétefa medicosqla aprouechaíTe fí 
tigado de malos enfueños, y nopara eftár peor.Y con efte 
enfinnücadormía5porqencc défengano de medicinas im-
rrádo los ojos daua gritos co pertinetes acudió ala fuente 
mo loeo.Yoyédo lo mucho q defaludpor intercefsio de.S. 
fe dezia délos milagros de.S; Thomas^aquiSfoencómédd 
Thomas j leuoa l l a fuenfer- éóraüehadeuociony^do fa 
mo.Ycnponicdol^jütoaíafe na.Enelmifmo pueblo eí laui 
pukurajdexó de dar gritos aü otra muger llamada Alexan-
4cenaua los ojos para dor- draq eníalüdauia viCcado el 
mirffey de hecho feJurmio. fcpulcro del fóó cófeífory to 
Y viédo Gregor io tata noue^ cadaá fus reliquias vnas cué 
dadenláfaluddefuhi jOjpro tasqtcniaélamanópórdore 
curolafuya(ppiapor.losmi& záuaelrGfanod[nfafeñora.A 
mos medios, y fuplicando al cotecio acabo de alguosdias 
bicaugturado f do q le foco - q cayo eferma á dolor eñl bra 
rriéffeiqucdofanodvnapier ^oderechota gradé y tá inte 
na que craya atíafirando, fo q co ninguna cofa podia ra 
*cq IIJ pofar 
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pofar ni defcanfar.Yacor Jan nos mojes legos de FoíTano-
doílele de fu rofaríoy del bie ualos muchos milagrosde.S; 
aucntujado.S.Thomas,Iedi- Thomas,ytomotátadeuoci5 
xo:Scñoryonopuedoyráta yc5íían9aeneíqc6fu ayuda 
car vras reliquias como qui ' quedo fana.f Nico lao de íua 
íjeratmaspue^eftemirofario EfleuáSonienfetenia demu« 
Jas ha tocado ayudadme con chosdiasvnagrá hinchazón 
Díos,pidiédoleqmequicee- en la piernamuyllagaJáyaf 
fte dolor.Y diziendo efto re -^ querofa, y fin remedio de fa-
boíuiofu rofarioalbra^ocó narpor ninguna medicina, 
jnucha deuoci6yf?,y luego £ncoméJoflea.S.Thomas,y 
quedo aliuiadayfana.^jVna prometió delleuarafüfepul-
rnugerllamada íheodora te turavnapiernadecerajyiubi 
niagrihdifsimo dolor envn tamétequedofano^fBarcolo 
oydo q no la JexauarepofarY meCapuncio natural del mif 
cocí lo jy có vnapoílemaqfe mo pueblo teniavna filióla ir 
IJiamenel^paffauagrá traba remediable diez años auia.Y 
jo . Embio vna tocaal fepul- por conrejodefumugerq te 
ero del fan¿to,y hi/.o q laten- nía mucha noticia délos míla 
dieíFen alli enel íudo, y có e- gros del. S. Doélorjíe cnco-
lla feapretola cabera y que- médoaelvna noche ciiziédo 
do luego fana.cluáCapocio q no quería otra medicina fi-
Soniéíe tenia vn grádifsimo nofufauor. Yquiroffe lashí-
dolor envna quixa ia q leíaca Jasy vedas q tenia en la llaga, 
Ui í i i ,Ypon¡édof fe la mano yquandoamaneció feí int io 
enellac6íapenicjtenia,díxo del todofano.^Cochio vezi 
O.S.ThomasáAq'ainofifon nodeTerracina era muy apa 
vcrJadlosmi lagrosqdevo5 fionado dedolores ácftoma 
fedizenjRiJCgoosqme ayu- godefde fu mocedad jíuelTc 
deys.Y no fue meneíler mas al ícpulcrodel fando muy lie 
para q el dolor fe le quicaíTe. no de fe y efperá^asvy arroja 
EitephaniaSoniéfehydropi- doiTeaUidepechosquedorá 
cacóvna^ráJe inflado deto fanoq en todoslosdiasdefu 
do el cuerpo quedo fañado- vida fintio mas dolor enel cv 
niédole las reliquias del bié- ftomago.^Vncauallerod"Te 
auenturadofando.^fVnamu rracina llamado Reyna ldoú 
gerpobrel lamadaMariaCar nóen aqUarandarepulturaí 
pencréfeauia diez años q te- vna quartana prolixa de mu-
ñía perleíia,y andando a efpi cho?mefes.TábiéPedroGra 
garenlafiega oyó deziray- focauailero Neapolitano q 
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vn año entero aHiapadccido y luego leayudoy led io en* 
mucho de vnbra^o.En toca- tera falud.Y lo miímofue del 
do có el a la fanda fepultura Ar^obifpo de Ndpoles q an-
quedo fano.Y lo mifmolea- dado eneftos negocios le de 
cotecioaotrocauallerodcla rrocoen lacama vna fiebre 
n-iifnia ciudad llamado laco- aguday conocidamentepelí 
bo,de vn dolor de ojos muy grofa*Y acudiendo á valerffc 
anciguo5Quellegadolosala delbienauéturadofando,^ 
fcpulturaquedolibredelaen fuplicoqparacócluyr co las 
fermedad. ff Otrocitídada- aueriguacionesqyuahazien 
nodeNapolcs l lamadoCefa dofuplicafleáDios le dicffe 
rio eftaua enfermo de tercia- falud.Yfue tan cierto venirle 
ñas dobles^al népo <\ el Ar^o ¿fu mano, q ha¿iédo cfta ora 
bifpo de aqlla ciudad hazia in ció vna nocheja la mañana e-
quif ic iódclaviday milagros ñuuo fin caléturafano y con-
de! fandOjCÓ q el enfermo le uaIccido,yprofiguio fu negó 
cobromuchadeuocion,ytu ció* ^jVnCanónigo de Ña-
uo efperi^aq por fus méritos polesyuadefpachado alPó-
¡equitariaDíosIascalétura<J, tificeqeftauacnAuíñon^yllc 
y fuplicadofelo albienauem uauale ciertos recados y co-
rado cófcíTo^fucafsi.Y que- fas déla informado q fe auia 
do fanoy táfu deuoto q todo hecho en aq! reyno. Énel ca-
t l t iépoqduro lacomi fs ióa l minóle d k r o vnas tercianas 
Ar^obiípOjleanduup acom- dübles:deq los médicos le tu 
paúando y firuiendo* uieron por muer to^ el tenía 
^"A entrambos a dos los co cafi del todo perdida Ja ha-
miflariosdéla información y bla.Vnos amigos fuyos leen 
pcfquifaacotecieron tábien comendarona. S.Thomas,^ 
colas milagrofas.Porq al O - fe oíTrccieron de lleuarle á 
bifpo de Víterbo Angelo le Foífanouaafüfepulcro í i fa-
dio en vna pierna vn muy na{re.YeIfeñorlesoyo5yen 
ruyn accidéce.Hízoífele ene- cíTe puto fe le quito milagro-
l lavnal laga5yacudiole tara famécelacalctura.Cenado el 
copia dehümorqnopodiale medicoYÍñoavifirar]e5yleha 
üátaríTe déla cama ni tenerfe l loco buépulfo quedo efpai 
cnpie.Ydauale mucho cuydaí tado, pero có mucho cótéto 
do vcrííetá impedido para fu de qDiosvuief ie hecho l oq 
comiffion.Y acordó defupli- naturaleza y arte nopodiri.Y 
car al fando D o d o r q pue!§ platicado enefto como fuelé 
crafuyala caufale ayudaífeí leparecioqfcriabien tomar 
algu-
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eafemio, y en, tomándola le üoCola.ca h&m:QBtcoj¿>pr 
r^uioio y tan irrewdiable q y penando íaenferrtía'q era 
WW^Goaoccr c lemente q y f t P b i f p o d e U ^ d ^ X ^ ^ 
Sr^ 'oradcarr iUa^^gigpá ^Ldia antes eIP4^twM^d<> 
^r^'áín,3.do refn^qs^i| i i i4 Áfs y^xe^c] la quej- ia^mari 
119^^^ l^gurarffeáks mer 9mk^A^p.r,PgmuoXiy.cnia. 
€Pá^4iHipasj}^jdied:a-f er- ^'eílQ^y §í fandro rcfpondia.' 
á é ^ ^ ^ f l ^ í á ^ F Í P Í Q j t ^yq-no foy quien vo&pen 
fe^gfeleqHÍ|/>^;d^|^é ^ ^ ¿ ^ f t m f i J S ^ t ó k d ñ ^ 
í0íflT>filo otravea;^ Ij^iímo aWt?^#Por VA^iteiabdíte 
feíIÍWgP g i ^ a ^ j f í ? ^ . pr ^|jdÍ9^qu^y.ajcarí^rla eys 
$91 negocios eptna eaibaxa péi-foaéníéte haz iedo^ ios 
do^delAr^pbifp^caipiQado ^ñ yotodeíla.y>jedg»nañera 
porv-nasijiptañasn^wy-alc^s,/ !derela¿5doífclopór.auni^]q. 
labiedopor clia$^na:gteniü4 fcP€|íQq^húo la ;p.t:omeía co-
q 11 etj##a có fu repu^fto.c^yp m é^o a có u ale^f r.,ycl]íiado a-
y fue rodando eó|.4^|rg4ha- ^abcbsIi^ápJiiM^foAcabodlí 
fta el pie déla fierra donde fe cnFeraledad e^n muy ;pí.rfe* 
hiazUivnas UgMnas^quando .á;4íarU'dvPefp:ue^e¡ni úehos 
la vipcaer dip-vng^p dizié ^íiiseiiádoeíl^ftEñ^íiep^r 
üoyyalgace.S.Thom^SiTqua to,k:ac6teciovngr-ádG-faí}re 
dofepenfoqadiajjegado la .ylacíríaturafaüafñediomucr 
beftiaabaxoheclia. muchos ta^yeoíainter^efiódclSifto 
peda^os(por4noe.ra pofsi- 4D:0¿l::Orq a gritos Icinüoea-
blcme:nosennaturaleza)fele ^aneni^qUacafa^parjotmiU-





cació defte gloríofo fando. r.es hizdvna breuc.oració de 
Yvna vez llamldóle yjj^aua íla.maner^. Bienfabeys vos 
Jíero en fu ayudaq fe íc mo- bícnauéturadoi S. Thonia$ q 
riavn cauallo en mfiyímala y quando fuyftes; defdc Vene 
peKgrofa ocafió, fi^^tro re- ^ i a á Padua y na yo por vio 
medioboluiodci-nuerxea.vi ico^zmio^y mecxfeeiücs y 
da.YnaÍQbnnai4liíy?iipa.quá ^r0;netilks.deliazcq>Qr mí 
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lo qpudiefledes quadóyo os ¿ir el:Que le auia tráydó^Hcá 
lo pidiefl'e.Y agora no tégo q fa de fu riiüger fm quererlo, 
pedir otracofacon lagrinias y íinfábér quié ni coiiíójeaíi 
fínoq co vf a3 ayuda rtie ve al i por fuerza; Y ella refp Óhdiaj 
bfeÜcllcdoIor.Con efta ora Qjie ño era hechizoslosqúíí 
ció fe quedo dormidojy qüá auithJécHb!áql milágróyfino 
do defperto fe hallo del todo S.Thoniaydc Aquino á qüié 
fano.Otrá cofa de mayor ef- ella feáuia éheomédadól 0;* 
trañczaaGGtccioavncaualle tras cofas mayores féaueri*. 
rollamado Philippo hijo dé guaron en iaqÚás informació 
Alberto Caii.Q¿e auiedoffe nes y próuá^ás ^fc hii ieróS 
defpofado co V n a raugdr muy €nt6scie^ ¿>-c'o ü k nc a fab ¿rQuc 
principal fe de fcótentodella muchásperfonas Viclofis y 
luegOjyladbxo/ inqeóqúa- enrredadaséñculpas(<5fuel¿ 
tro años enteros fe pudieíFe fer malas decurarjcarnáles^ 
acabar co el q cntraffe por fii« fuziáSifóvieró remediádááy 
puertas ni la hablaíTe.Ypor vi trocadiaís en Víla vida áíigelíl 
timo remedio tomo ella de ca co las reliquias del.SiDo-
uociocó.S.ThomaSjy pedia- ^o^&c&éncómehdaríFc a el 
le importunifsimaméte q la y hazcrlc algü feruieio f ore-
rcmediafle enefte trabajo -, y ftc rcfpedóé Y fi deftosty de 
qpufieífe en coradoafucfpo los endemoniados,Páraliti-
fo qfe cafaffe co ella como lo eos y enfermos de todásen-
deuia , y prometió de hazer fermedadesi y feñaládaméte 
vn ornaméto por fus propias malea de eftomago fe vuief^ 
manos para dczirmiffa con el fedeefcreuir/eriavria obra 
en fu altar,fi alcá^aífe í D i o s immenfa.Pbdra ver d leáor 
efta merced por fus ruegos, gran copia dellos en otros áu 
Ycomoparaaql la omnipoté tores, : ; ' 
cia diuina no ay cofa impofsi Capt i l r B e a l g u n a s ñaues 
ble ni dincultofa.no lo fue ta i ^Z- / /• •:" 
a v v * " y * v par t i cu la res entenaas 
poco eíta.Tvna noche en fue , > ^ j w p r t 
ñoscófoló e l fandoala mu^ de lg radoaorSanc io i h o 
gerafligidaydiziendola ^ t ü - mas de d .mino. 
uieflegráefperan^aenDios g & í ^ í Velen los grandéi 
^ > S ^ ingenios en br q fus oraciones era oydas. Y P ^ i ^ ingenios en breués 
otro dia deiupropia volütad ^ ^ ^ palabrasceprehen-
y gana la vino a bufear fu ef- der muchas cofas,yenccrrar 
pofo,yfecafoc6el laconmu enlacafcarade vna auellana 
cho cócentamiéto. Y folia de vn mar de fentencias,Ias qua 
U le* 
San ¿lo Domingo .y de ííi orden.4 y j 
les fon de todos lo hobres ge «•ias(y co grade encarecinaié 
neralmcncecelebradasy teñí to)q dos cofas no aíca^aua ni 
das en mucho.Alingenio de les hallauafalida. La vna co-
S-indoThomas no podía fal movn hóbreqfabeqefta ea 
tar eíta gracia q taro adorna pecado mortal podíareyríTe 
las I .tras y difereció.Y afsi í f ni alegrarífe en ningnn tiépo 
pucsíí iuerefcripto algunos ni porníngunaocafio.Yla o-» 
de fus milagros enel capitulo tra:como erapofsibJe cj vnre 
antesdelle, fen julio efe re- ligiofopenfalTe enotra cofa 
uir algunos dichos fuyos de fino enDío^Propio dicho fu 
miUgrofafentécia. Hablado yo, qíacaHapor fu corado los 
dcIjpobreza(deq algunos re ágenos, Y como tenia e l fu-
l igiofos fe alaban fiedo muy y o pcrfcdamenteceuadoeni 
mal fufrídosen otras cofas) D ios ,y no fabia ni quería aba 
d^zia.Qjclapobrczact l fray tirffe a cofaqfueíTe menos, 
le fin paciencia, era coítaíin alIiIeamanecia(como dizé) 
ganácía.Deífeaua mucho ver y alli le anochecía,Ycn no pe 
alosreligíofas muyexercira fandoenel oporel ,nofabiaq 
dosenlaoraci5:ceniédopor pcnfar,níacercara,niíupiera. 
imponible fin ellaviuir ni me Porqaql güilo arrebací mas(| 
drar el almaen los monefte- la muertc,á quien ama como 
r ios.Ydczia.Queel fraylefin deueferarnadoDio.s. Yquíé 
oración era foldado en bata- le amare y conociere como 
l laf inarmjs,ydcfnudo.Ypor S.Thomasjnopodra viuir va 
q.S.Agulhmandaenfu regla puto fin e l , quaromasreyr y 
q I04 fraylcs no anJé folos fi holgar teniédolepor enemi-
no de dos en dos,odetrescn goyofFendido?qeriefed:oes. 
tres,haziade ello.S.Thomas eftarenemiíladocon lavida, 
nmy^rádecafo.Porqnopo- y. coe l fer,con elconrento,y 
dia fer á cafo cofa q tan grapa có el guíl;o,co el alegria,y có 
dre de fanéHdad y letras o r - el plazer.Dezia también que 
denaua,y todas o las raasreli la pafsion deChnílo nuelíro 
giones há feguido,fino q por feñor era como los rayos del 
hhonedidadjporlacópañia, foI,y fu calonque para todos 
porel recato, por la guarda, feauiahecho,mas no erapa-
porelexéplo,por freno,por ratodos de prouecho.Ciuan 
alguazil,y por otros buenos do lá primera vez boluio de 
respectos fe auia hecho. Ypor París á Ñapóles, ya hombr; , 
eífo dezia.Qne eífrayle foío y hombre do¿til\ imo y fan-
cra demoniofolitario.Dezia ctifsimo , vinieron algunas 
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LibroTerceró,delahiíloria de 
feñoras Neapolitánasavifi-
tarle^cofa para el íando pefa 
daymuyimportunajporquc 
no le era menos que morir 
veríTccn ocafionde hablar-
las^YdiiiendoIevnadeaque 
lias matronas que porq abo-
rrecía tato las mugerespues 
auianacido del las, refpon-: 
dio.Poreffo huyo de todas 
porque naci de vna. Tenia 
gracia particular en rcfpon-
der á murmuraciones y calü* 
nias^porqtodas era para el r i 
fa y donayrc.Dezianlevno§* 
O^eparecia mal engordar fie 
do frayle.Y refpódio qno era 
fino bié. Porq fi de gordo no 
fuefle de prouecho lo feria 
pararegozijo, que en mas es 
tenido el cauallo mas ancho. 
A otro que le dixo que no co 
micffe tanto que de eífo en-
gordaua mucho, refpondio¿ 
Menos comevna calabaza, y 
engorda mas y masprefto.A 
otro murmurador que dezia 
que no eran tantas fus letras 
quantas el pueblopcnfaua, y 
que en eílo viuíanmuy en-
gañados todos. Reípondio. 
Por effo yo eftudio fiempre 
porque no fe engañea tanto. 
Preguntauanle vna vez co-
mo fe conoceria de vn hom-
bre fi eramuyperfeéloyqua 
toaprouechauaenlavidáfpi 
ritual,porque fuele auer en 
efto mucho engaño;Y refpó-
dio. Quien en fu conuerfa-
cionhabladc niñerías y bur-
las^quien anda con deífeo de 
honrra,quíen huye de íer te-
nido en poco y le pefa f i lo 
es5auque haga marauíllas no 
le tengays por perfedo5 por 
que todo es virtud fin cimien 
toíque quien no quiere fufrir 
muy cercaefta 3 caer.Pregu 
taronlelosfrayles de Folfa-
l iouapocosdias antesq nui-
rieífe filespenfaua dexar al-
go en memoria fuya. Refpon 
dióiA mi mifmo*Embíando-
le fu fobriná a preguntar (def 
pues de dada la extrema vn-
á i o n ) que fi le faltaua algo 
ó quería algOjrefpodio. Ago 
rano , mas deaquiápoeolo 
terne todo fin que me falte 
nada.Tan feguro eftaua del 
fandofin queauia de tener 
fu muerte.Prcguntandolev* 
navez fu hermana como fe 
podría faluaf jrefpondio; 
Queriendo, Otra vez le pre-» 
gunto qual era la cofa q mas 
deuía deífearífe en efta v ida, 
refpondío. Que morir bien. 
Yrogandole otro día que la 
díxeffequecofacraelparay-
fójflifanáró hermano la ref-
pondío. Ha^a que lóáyavs 
merecido de nadie lo po-
dreys entender.Hilando pa-
ra morir le preguntaron los 
monjes como podrían páffar 
lavidáfin errar 5 refpondío. 
Si en todas vueftras aótiones 
quádo las hazeyspudicredes 
dar 
Sanóto Domíngcyde fu orden. 4^4 
darrazonporquelahazeys.Y cntrauaalamcfá jamas efta^ 
ciertamente es alsú Que fi uaalJ/,Su difeurfo y péfaiTiié 
puedo dar razón délÍas?no fe toslellenauanfiempreaotra 
ra pofsiblce^adás.EI yerro parte^yafsídédrdinario , ni 
todo esque aló que hago ma rabiaIoqüécomia5niloed.ia 
Jo melíéuá mipafsion, ó afi< uadd venEftando(pues) co-
eiori b áni:ojo,voIuntad56 gu míendó vnasazeytunas muy 
ft^quetodoeseiego^Yco- fákdasjel companero fe las 
mó quien lo gouiernaes tal,> quito diziendo que ñolas có 
también lofonlasobras que mieffe que ellauanllenas de 
portanruynesojospaffán.Y fal^ y relpondio.Antespor ef 
afsidefpuesdehechoelycr- fomelasauiadesdedáf-porií 
roandamosáca<ja¡dediícul- que echaffemoserífaíeftaa-
p^s fin hallar raspara ellas, fadura tangrüefá.Que burla-1 
Q^efi al principio la vuiera ua el de íi mefmo por verííe 
parahazerffe^conellaeftuuie afsi. Masera: tal fu comple* 
ran fegurásde nunca errarf- xionqueáyuaarído^y rezan-
fe. Camínaua elfan^o D o - do,y velando^ y e&údiitiáo 
a:orenvn macho muy flaco, yuaengordandocomofi fue 
y de grandes quadriles.Y di- raneftos exercicios recepta 
ziendofcalgunosam¡gosc|ue paraenfanchar. Deziade la 
pareciamarandar en vn^' be- ociofidad que era el anzuelo 
ftia tatf frafijadácomo aque-- con que el Demonio peíca-
llajtomandoluegotraf^iiikr ua?yquecon elle quaíquíer 
de qiíefe rieron todos1 mu- ceuo era bueno. Preguntan-
cho más que antes.Ye! fasido do que c@fa era la que mas co 
refpondio. Vcys aquí como tentó le a:uiadádo en la tier-
naéápofsible viuir hombre ra,refpondio.Entender quan 
cneftávidaíin que enligo le toleo.Y como podra fer vn 
calumnien.Preguntaro^le q hombre muy doáo?Leyerí»• 
por^ auia callado tres años do folovn libro.-
cnel genera! deAlberto^íag f Capitulo t rep fdy ocho, 
iio5refpondio.Porqu^aün6 ' Como el cuerpo i e l bien 
auiayoapredidoahaMarde , j o n rr-i 
lant/deAlberto.Dauanle va e n t u r a d o S m c i o T ^ 
día ciertos dineros ynoqu i - masdej iqu im ruino apo 
fo recebirlos, diziendo,que der de fu orden-
aun no tenia la bolfa de lu -
daspara guardarlos enella. T Vego que eí Sandó Do^ 
(guando el fana:o Doctor- fe' / <&or falleció comentaron 
L1I j los 
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losraonjesdeFoffanoua acó fécrctamenteá fray Blas qué 
dieiar dr icotheforo que te- las tenia , Y afsi vna noche 
inian en depofitc^y quificran acompañado de muy poco» 
mucho quedarfle con el fipu monjes de quien leparecio 
dicran.Y por otra parte efta- fiarfle comento a cauar: Mas 
uanrecatadifsímosycon mu ala primera azadonada fuera 
chocuydadonofe lehurtaf- to ytanfuaueelolorque fa-
fcn algunanoche muchosde lia déla tierra (y en ta grande 
los que andauancon la mif- maneraceleftialymiíagrofo) 
ma codicia. Y el Abbad pro- que los monjes falieró de íus 
ueyendo aefto quifoTacarle celdasáraftrear]acaufa,ytQ 
de adonde eftauaypaffarleá marón al Abbad(cor¥iodi¿é> 
otra parte con tanto fecreto con el hurto en las manos.E! 
que aun no fefio délos mon- qualconfeífo deplano lo que 
jes defu cafa,y llamo para e- antes auiabecho^y loq ago-
ftodosdéotraorden que le radeterminauahaier pidien 
ayudaflen.Y aguardando tié do que le ayudaffen y encar-
po y ocafion le defenterraro gandoles el fecreto: y afsi lo 
vnanoche5ylepufieronden- hizieron. Mas noparo aqui 
tro del clauftro del monefte- Porque defpues paffados íie 
r io enlacapilla (quellaman) te años de fu fallefcimiento, 
de fanEfteuan, que fue fíete el Abbad del dicho monefte 
mefes defpues de fu bienaue rio pareciendolequeelcuer 
turadamucrcc.Peroelfando pofandonoeftauaal l iconla 
D o d o r n o q u i f o q u e pafafle decencia quecóueoia le qui^ 
cftoafsitáenfi lencioy ahur fomudar alugar m¿isdecen-
to.Y pocos dias defpues apa te y le pufo en vn luzillo de 
recio al Abbad reprehendié marmolalamanoyrquierda 
dolé grauemente de lo que del altar mayor.Yen todas e-
auiahecho^y afeándole mu- ftasmudanzashallaro elcuer 
choquelosquevenian abuf potancntero5tan corpulen-
car fus reliquias quedaflen to, y tan Heno como fi aquel 
burladospor auerlaselpue- diáacabaradeexpira^exce-
í to en parte donde nadie lo ptovnpoqui to(ymuypoqaí 
fupieífe. De que el Abbad to)deI dedo pulgar de lama-
quedo muy atemorizado: Y no derecha que tenia ^afta-
quifo con el mifmo recato y do.Perotodoelylaropaque 
cautelatornarlacaxadelfan tenia veftida^apa^efcapula-
^ o a fu primera fepultura: to rio3y habito, tan eftremada-
mandolas llaues déla capilla mente olorofoque tracendia 
como 
SaníSto í^míhgOj jde &orden¿^4fí 
como cofamilagrofay fobrc lor jr olor)faluo el dedo pul-
iiacural.Y andando el tiempo gar encero que nofefabe í 
y auiendo ya catbrze años quicnfcdio. y fanAntonino 
cumplidosqtieera difunto, dizcqucvioporíu^ojos'efta 
fu hermana la condefla de mano ene! fobredicho coií ' 
íant SeuerinoTheodorapor ucnto entera con todo fu 
grandes importunaciones y cuero y carne, aunque muy ^ . r í . 
ruegos alcanzo del Abbad 'enxutafinfaltarlevna v&a,y V - ^ Z 
que Je dieffe algunas reli-- que érala mano grande y los *• '** 
quias de fu íando cuerpo, y dedos largos,que refpondiá 
aleando lapiedra del luzil lo ala grandeza del cuerpo. Y 
torno afentirffc lamifina fuá por lo menos auia cicoco y 
üi Jad de oIor,incómparabí¿ ochenta años queeftaua afsi 
atodo lo que naturaleza pro quahdq el la v io.Aunqueno 
duze. Y queriendo el monje dize que el Conde rThónus, 
deítroncar la mano derecha fino la GondefaTheodar a de 
para darla a fahermana noJo fanSeuerino la dio a los fray 
pudo házercon la facilidad lesdeSalerno, Y dize mas, 
que el penfaua ,;y fue mene^ Q u e q u l d o eílaua enla capi-
líer fuerza:y cuchillo para Hade fanSeuerinojl legoall i 
cortarla con nueua admira^ vn gran Prelado a quié.el ca* 
cion del conuento que cña- pella déla capilla por mucha 
uaprefente. La Condcfato- fiefta lemoftro lay reliquias 
m o l a reliquia defubuenher que tenia (que era muc:has)y 
n\ano con muchas lagrimas entre ellas le dixoque tenia 
y dcuocionyla i leuoafu lu- lamano deSanéto Thoááas. 
gar de fan Seuerino donde EÍPreladocon gránderefolu 
la pufo con la veneracio y re cion y haziedo del graue rd"-
ucrenciaquepudoen vnacá pondio. Bien efta,Qu.eefíe 
pilIa.Vino efta mano andáil- fray Thomaseravn buenhó-
do el t iempos poder de vn bre mas no es fanáto >, como 
deudofuyollamado tambié dizenalgunos.Ydiziendere-
Thomas,CondedeMarfia.El fftxüíoEabtif0átéblarletodo 
qualpareciendoleque no o* Id cuerpo,y lacabe^a fe leal 
ftaua có la deceneiaque con tero demaneraqüeafu pare 
pemafueradefuordenjypór cería fentia comovnagran-
hazerles efta feñaiada mer* deceña-Ycayendoenlaciien 
ced,feIadioalo5frayles de tade queleauia fueedid^^-
Salerno afsi entera como e- ftoporla temeridad con qwe 
ftaua(íin eftar mudada en co- auia burladodeJasxeliquias, 
xeco-
reüofibcidquéei^gtandefu aya fido , el: cuerpo cftuao 
culpa^-beíando aquella mar hu/cadó y encubierto a l g o 
ñoiíatóa muchas vezes^quc- nos añoSil>áde acacclo,Que 
dfcianpíy hecho predicador eftando vn dia iasmadresdeil 
detantásnuarauiUas. Pero Gonde yde lOBi%o con grá^ 
boluiendo al cuerpo d d ía1- de duda íieraaquel el cuerpo 
M^. \ güa-doiDoáorjloscnonjesde de San(^o,Tihomas5o fi auianí 
V V FoiíTanouafuerón mashbera ¡engañadoáfujhijos con e l : 
•V- les délo que conuenia) y co> E l San^o E^oótor fallo d e ^ a 
moauíandado la mano a l a caxadondeeftauacnelora.v 
CoirdelTa de fant .Seucrinb^ torio del Co i ide^vc f t ido^e 
dieron la cabera a los de Pi?- jcodos los hábitos de (wé fá i 
perno bporvezindad o por fepaffeodelantedcllas, y fe 
'Otrosrefpeólos yáuqiJl^fifie torno a entrar íca^eHá como 
ítenidaícíntan gr i r tdeuonct^ a|:iia falido.. Acofitecib dai l 
udi o ftcdu e -pdr m úcktóa a oslé pites q u e vív b e nVran o del íGo 
ha^iatilguardia quúnrxacfáms dbcorricndo'Víiicaüállo^af-
Íionibr<jfcq¥ando-ita'aíu¿an dé yo del,y fe hir ió ^peligrofíís^ 
m:eftíiróíbera caiipxqceljió inamente.yvicníbffGmuyen 
porque no ísiatoaiaífen.Pé- apr jeto déla vida hizo vn vo-
tó ¿-o momios monjes loguar- toiy'.proraefa-á'Dios que fi le 
tiéanxm con^ayorídHcuydo, fanaua tomaría el cuerpo de 
no fal te vn vandoleró qpre- SandóXhoma^yle reftiruy-
vteniio hu¿Garirel656 para vé- riai a los fraylesí de i Fofiano1-
íderlsofó^ara ganaramigos.y ua.Y fueafsi,Qje efte caDa-
-alímtbíloíi l fagrado cuerpo l lerofanó, y-pof cumplir fa 
defapar^cio, y comprado ó voto faco: fecrétamente el 
hurtado eiluuo en poder de cuerpo de cafa del Conde fu 
Honorato Conde de Fondi , hermano, y fe le entrego al 
•parientedelfan^o5con fabi Abbad, Élqual nofabiendo 
dur iadeFundanoObifpode def idccótento/edcfcubr io 
-a'qiieüaciudad. Dizen algu- avn fojomonje^yfm quena-
nos qiie entendiendo e lCon •dielo entcndieíTe lo puíl^ro 
debfbfpcchando la maldad en vna torre del moneftorío. 
;del vaniolero, hizo diligen- Pero no feles logro efte bie, 
-cía-paraíiüer el cuerpo^y afsi Porq en vna aúfencia ó mucr 
lo tomó fecreramchrey. loJle -te del Abbad pudo el Conde 
njo4.f£j ca{a,por el año del fe- Jo que qwfoyihurto el fañdo 
ñordemi ly trezientosyqua cuerpo^y le tórnoa traerafü 
rencaynueue.Coruoquieraq lugar dcFundi'donde eftuuo 
diez 
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díczaños.ElfandoDo^or a Pontífice niandoque el Mae 
pareció a la raadredel Con- ftro dcla orden íray Elias pa-
de reprehendiendo mucho recicfleperfonalméce enRo 
la pocareucrenciaquefcte. ma^ádarcuentade fi , y d d 
n¡aafucuerpo,ydemiedofu crimendeque era acufados 
yo le paffo a vna pequeña fusfrayles.YihgadoaRoma 
ygleílajucoafucafa* Yelano fue abefarelpieal Pontífice 
liguicnte por oíratal reuela- E l qual cftaua colcricifsimoj 
cion ( y no cort poco miedo ytanto que en viendo á/ray 
dealgüca.UgO)lofacodealli Elias entrarporlafala le dixo 
el Condc^y fe lo dio en guar a vozes con grandefden yfa-
da a los frayíes deln orden de ña.Como viene agora el la^ 
aquelpuebIo,paraque fe le dr5?Pareceosbienloquca-
guardaíTedendepofitofinde ueyshecho^tl general fe le 
¿irles lo que e n fino en ge^ humillo fuplicandole por li^ 
neralvnasgrandcsreliquias- cenciapmdefcargarffe^yco 
Mas el fanáo Doctor ñoqui tar el hecho como paffauaco 
fo eftar encubierto entre Iosí verdad.Y afsi fe hizo y acabo 
fuyos , porque fabiendoeí fu razón didédo.Ya que efto 
bien que tenían lo CíUiílaíTca esBeatifsimopadrc, y laor-
y agradeckífen.Y afsi fe def- d?n no ha tenido culpa en lo 
cubrió va di l a fray Raymun que el Conde les dio, mas u 
do que eftaua en oración de- ton esque fus frayles lo guar 
íante de yn Crucifixo en h den que no los eílraños. Y e l 
yglelUjy allí íele moftro vifi Papa rcfpondioco nueuá co 
bíementc en fu propio habí- lera diziendo. Y donde pen-
tOjyfeledíoacpnocer. N a fays v^s guardallc? Y fray 
pudiéronlos frayles tejeré- Elias.Yo le pondría feñor . 6 
itotan enfecretoque no.lo devuettraSantidad le pufie 
füpieffen les mí)jes de FoíTi- ta.Ycon efto el Papa fe apla-
iloua. Losquales aGudier.O-n covnpoco , y el general fe 
ál Papa Vrbano quinto qen- fueáfuconuento efperanda 
toncesprcfidia5dandoquexa lpqueDiosordcnaria,Erae-
criminaldela orden, di^jen- ftalafemana (tPafcuadeSpi 
do.Que les auian efcalado la ritu fando?y luego el dia del 
cafa para hurtar el cuerpo, y fandifsimoSacramerto(def* 
rompidolapared delatofre pues deáuerdichoel Pápala 
donde eftaua-Y'de tal fuerte nnífj,y andado la procefíion 
formo fu quexá el Abbad y con lafolemnidadque aqlla 
acriminó el negocio que el grande íiefta requiere)ifray 
Elias 
L ib ro tercerójdela hifloria de 
Elias fue á palacio,y eftando 
con el Papa muchos de los 
Cardcnalcs^mouio la platica 
á muy buen propofito. Y d i -
xocomoSadoThomas auia 
fidoelautorde todo el offi* 
ció diuinoque aquel dia fe 
cantaua,encareciédo mucho 
elfpiritu y grauedad coque 
eftauacompuefto yordena-
do.Y el Papa pregunto a los 
que alli eftauan íi era afsi co 
fray Eliasdezia,y que Sando 
Thomas vuieffe fido el com-
ponedor de officio tan mi-
fteriofo. Y rerpondiendo-» 
le todos q u e f i , Y diziendo 
el Cardenal de Vercel isde 
Ja orden délos menores que 
era eftacofa tan publica,que 
ningunolaignoraua.El Papa 
(lo que nunca le efperaua)di 
xo afray Elias publicamétej 
Puescn cílemefmo diaquie 
ro hazer merced y la hago a 
la orden de Predicadores y 
y a ti en fu lugar del cuerpo 
labrado de Sando Thomas 
deAqu ino . En nombre del 
padre y del hijo y del Spiritu 
Sando.Amen. YHegandoíTe 
fray Elias á befarle cí pie por 
tan grande beneficio le tor-
no él Papaádezín A un ten-
go penfado de hazerosa t i y 
á tu orden otro fauor muy 
grande^y és?que la cabera q 
eftaen Piperho fe junte con 
el cuerpo , y fe llene todo a 
Tolofa deFpücia^Ciue alli me 
•...-. ^ » 
parece eflara mejor que en 
ninguna otra parte por fer a-, 
quel el primer conuento de 
SanótoDomingo ydondetu 
uoprincipioy nació la ordé, 
Dcmasy allende que a lo que 
creodeuc de fer la cafa mas: 
bienlabraday edificada que 
todas las otras, y donde me-
jor fe hazer el officio diuino, 
Ytambienporquelatheolo-
giaqueSando Thomas am-
plifico y honrro en fu vida co 
mienta agora á nacer en T o -
lofa^y podra crecer y medrar 
y tomar fuerzas con la preferí 
ciadefu cuerpo fando.Y pro 
figuiendo la platica con los 
Cardenales dixó muchas y 
muy grandes colasen alaban 
^a déla Doár ina del Sádo, y 
déla feguridad con que los 
fielespuedenfeguirla^quelas 
eferiue Antonio Pizamano 
Patricio Ven to5y luán Anto 
nio Flaminío de Immola. Y 
no contento con efto dcfpa-
cho vna bulla preuiniendo á 
lo^s Tolofanos para lafiefta y 
reccbiiuiéto del cuerpo fan--
d:o\(a Data en Monteflafcon 
en treynta de Agoílo de mil 
y trecientos y fefenta y fíete, 
y fexto defuPontiíicado^quc 
dizeaísí. 
f Vrbano Obífpo fieruo 
délos fiemos de Dios. A l ve^ 
ncrable Ar^obifpo deTolo* 
ía,y alos amados hermanos 
el Cancelario de la ydef ia 
To lo 
San do Domíngb,y de fu orden. 4^7 
Tolofaná,yatodoslos raae- chaÍTolerciaydcbuenagana: 
ftrosy Dolores y alo$ otros mirando con meditación las 
derigósylegosqueenlaciu cofas que á Dios tocan le 
dad y Prouincia de Tolofa haparecidoyconmüchára-
ifcorays,fallid y Apoftolica zonhaproucydoCparahonr* 
bendición. Dios que es erl ra y gloria del nombre diui-
íüsfan^©sdignodeferalaba no^para exaltaGiondc lafc 
doy enfumageftad admira* cacholica y faludde los fie-
fele (cuya altexade inefable les ) que los taleí fean en la 
prouidencÍ35no encerrada ni yglefia vniuerfal leuantados 
comprehendida debaxo de conhonrrasjDones^y benefi 
términos nilimites diípoñe cios de mejor honorificécia, • 
codas las cofas déla tierra y ygaftos.Yafsiauiendoffe de 
del cieloconvna judicatura lleuar por nüeftfo mandado 
deredojuyzio ) aunque en elfagrado y venerable cuer-
grandezcaa todos fus mini- po de Sando Thomas de 
ílros^ylos hermofee con al- Aquino de la orden de Prc-
tashonrras^y los hagapoffee dicadores al móneftério de 
dorcsdela celeftialbienauc fu orden de la ciudad deTo 
curá^a:Pero para pagar álosi lofa 2 atendiendo quanta 
quelo merecen leuantá con aya fido la fcicncia de que 
mayoresinfigniasde dignir Diosle doto,ycomo hailiu-
dad,y con mas abundanrere lirado la orden délos frayles 
tribucionde premios honr- Predicadores,y layglefiavni 
ira a los que conoce que fon uerfal: Y que figuiendo las pi 
unas dignor y tienen mayor fadás del bienauenturado.S. 
excelencia de merecimiétos. Auguft¡n,ha adornado la mif 
Afsi la fanda madre yglefia ma yglefia con muy muchas 
figuiendofusfandaspifadas; dodrinasyfcienciás.Yque-
y mouidacontan loable exé tiendo por eflb que fu cuer-
plo5aunquenodexade hon- pofeaconefpecialhonrraen 
rrarátodbsquantoseftánen fál^adojrequerimos y exorta 
el reyno de los Cielos corf mos en nueílro feñor lefu 
muchocuydadoy folicitud, Ghriftoatodos vofotros, y 
Pero alosexcelentes Doáó os mandamos por eftos eferi 
íes con cuyos muy luzidós y ptos Apoftolicos5que quán-
íaladubles documentos ella do él dicho cuerpo llegare á 
fcs illuftrada y recibe forma effa tierra le recibayshonori 
de virtudes y coftumbrcsy ficamentey letrateycóñde-
lasponeenexecúGioncó mu uócion y veneración , y ha-
gays 
Líbro tereet<S>dclrhiñoñi de 
Svquantocnyorocrosfuc losPredicadore* y lc pulGc^ 
re^uedelamiíma fuerte fea ron coa grandifsima venera 
de JtodoSí lai: 'Otros tratado cion en fu capüla y cafa que, 
con deuido aeatarnicnto y re dentro de pocos dias mudó 
u c t w m . Y allende defto, el nombre antiguo que tenia 
queremos y por la prefente de fan Román y f í llamo San 
os en.c?"?*g:ami>s que figays la <aoThomaspor lá nueuare* 
doclrina del dicho SaáoTho liqiiia. 
niascoiTioy^rdaderaycatho fDefpues les pareció á 
l icalyl^pr^areys con todas los padres de la orden en fu 
vueítrás fuerzas ampliar y c- capiculo general quepues el 
ftcnder.Dada en Monte Flaf fandoDodor auia eftudiada 
con alostrcynta y vno de A - en Par¡s5Ieydoy enfeñado en 
gofto, ^ño fexto de flueftro aquellavniuerfidadjy recebi 
Pontificado. . :¿ dp cnella el grado de mae-
^"El aáo fíguientede mil y ílro y Doáor^y aucr fido aq-
trez-icntoiy fefenta y oehoj llaciudad infigne como can»' 
nouciitaaños defpues de la delerodonde cftahacha en* 
muerte del gloriofo fandoj cendida fe pufo para álübrar 
Con grandes peligros y ciifi- la yglefia de Dios:parcccrix 
Güiíadesy roidcGs>c6;mucha bien darles alguna parre de a 
dirimilacionyfecreto llego qüel.ricotheforroque alli fe 
el cuerpo c-efea íToIófa D a a:uia d efeubierto y dado a co 
de fue; reGebido con la ma~ nocer a todo el mundo.Y af» 
yor folemiñdad que jamasfe. fiordenaron que fe ksl lcuaf 
naviftQ:faliendotoda laciu- fe ynbra^oentero.Q.uequi 
dad y la cotparca en procef- do cnaquellainfrgnc ciudad 
íjon:con rauchaguarda de a; fcfupo^onferde las mayo-
pie y de acauallo, ponLuys, rcspoblacipnes de Chriftia-
Duque de Apgiers hermana; no§)faIier6 de fi todos dcpU 
del Rey Gasrios, muchp? Aí t ; zcr.Yparael dia déla entrada 
9obií|>o6yQbífpos,Prclado$- déla fanéla reliquia fe adere 
y Abbadcs y.de tod&h(tPs& járonlas cali es todas y lim-
c!ere¿ia,MuchosPrincipesy piaron, cerrarbnffc las cien-
feñores de grande calidad, da^ylosofficjo$,y falieron al 
todas Jas-ordcnes y pueblas. recebimiento elRcy Carlos 
quedizenpaírauadecientoy eonelCardenabVeluacenfe, 
einquentanriílperfonas.Ycó y conelDuquc de Borgoña 
fumo regozijo y fiefta lleua* con Ar^obifposyObifpos ^ 
ron el cuerpo ala yglefia de fe conuocaron parala fiefta. 
Todo 
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Tado el cílado ccclefiaftico 
y los principes y cauallcrós 
dekjCortCjy tres reynasqlle 
garoa donde la reliquia éíU 
iia.Ydefpues q el Rey y £lcy« 
nalayuiero Vertefádd y ádo 
rado las todillstfpor cí íüélo¿ 
E l general dcldoi'déledixOj 
Eftebra^o cmbiaavfa Alté 
zanüeftráordc toda ,y feltí 
prefentá pot U mejor cófai 
qué tiene que dan El Rey to 
mo éntoniccs cotí gfándifsi-
ma fcuercríciít elbrá^o enlas 
ffiájftosjyáfsi Gomoeftauade 
rodillas fe lo dio al Cardenal 
q lojleuaífc: dizif do al gene 
ral algunas palabras de mu-
cho fauor.Ycon efte aparato 
fe lleuo al conuento de fu or 
dcdodcelKcy mado labrar 
vna capilla ádcuocion y no^ 
bredel bienauenturado San 
doThomas.Porquc fe vea el 
delHerroylárga peregrina-' 
cion que efte í i t ldo cuerpo 
tuuo fuera de fu orden. Y \z 
grande perdida qae fue care 
ccr de tanto biert nouenta y 
quatroaños. 
^fEneftos reynosdc CaíU 
ílaay vna gran reliquia fuya 
queesvnacfpaldaentera, y 
la tienen los frayles déla or-
den del bicnauenturaido fan 
Hieronymo en fu conuento 
del Parral de Segouia^funda-
ciondelRey don Enrriquc 
quarto de efte nombre^Ciuc 
porhonrrar aquel tan? Real 
naonefterio ía pufo aíli^y de-
uiola de heredar del Rey do 
luán el feguiído fü padre, ^ 
pofáuibrnacidoen dia de €• 
ftefando era gfandifsimamc 
tcfudeuoto,y la püdoauer 
fácilmente por via de los Re* 
yesdcFrancia.Y aquellospa 
dres como verdaderamente 
íeligiófos la tienen en la ma 
yof veneración y precio que 
fé podía deffear. Pero para 
ía buena conclufiondefteca 
pitulo,feha de aduertir que 
fray lacoboSuflato (á quien 
otros han feguidd firi mirar 
cnello)di¿c que Sátiro Thd^ 
mas fue primo hermanó de 
los Reyes don Pedro el ter-
cero de Aragon#y Luys deSi 
cilia por fer hermanas las ma 
dres de todostres. Y aunque 
es gran ofenfa de los fandos 
fingir cofas para honrrarlos, 
tto fuera efta tan grande fi los 
niños no fupicran que eílos 
ferenifsimosReyesno nacie 
ron en las maluas para darL s 
madres nueuas,y quitarles 
las fuyas. 
Capítulo trejnta ynue~ 
ue.Comofe celebro el Co 
ci l io general de Leon^ y 
délo (¡ae MI i fe hits) tQca 
te <* l * orden. 





dos de ja yglefia por fu pa- do de fer el Concilio por Ma 
flor y vicario de Ghrifto: af- yo. Y aunque el tiempo era 
fi fejuntaron enLeoh , y fe rauycortOjrcfpondio , Que 
comen^opor el mes de Ma- demuy buena voluntad ha-
yo deefteaño de mil y do- ria lo que el Papa ofdenaua, 
zientos y atesta y quatro, Y con la mayor breuedad q 
Fue efte el catorzeno Conci pudo fe aprefto y falio de Va 
lio venera!, y el fegundo de lencia mediado quarefma, y 
Leon.'HalIoíTe ael enperfo- fe hallo en Tarragona álos 
nael Papa Gregorio décimo nueuedeMar^o.Tuuo la Paf 
y con el quinientos Obifpos cuacnTorrella.LIegoaMom 
fefenta Abbades, y de otros pellerdondefedetuuoócha 
Prelados y perfonas ecclefia dias^y de alíi tomo lá via de 
fticasdemenor calida! cafi León.-EílaridoenVienalle^ 
mil. Tainbien dizen algunos garon ciertos Embaxadore¿ 
q«c cftuuo alli Michacl Pa- del Papacon quien le embia 
Icologo Emperador de Co - ua árogar q fe detuuiéfle va 
ftantrnopla. Pero eñaiúcron dia en fan Safarin, que es vrt 
l i í i dtida Embaxadóres de lugar tres legua de Leom 
GreciaydcloisTartarGS.Yno Porque queria que fe le hi-
falta quien diga que fe halla- zieíTe recebímíento déuido 
/te4;J ron fíete Reyes^aunque el au á fu perfoña. Entro el Rey 
¿r0t torcalIalosnombres.Loquc enlaciudad deLeon^yávna 
fe fabe de cierto es, Que el leguade alli falícron a rece-
Papa Gregorio décimo em- birlctodos los Cardenalesy 
bio con fray Pedro de Alca* y el gran Maeftredélos Tem 
nafuEmbaxador á rogar al plariosíyluán Gri l i l y Gu i -
Rey don layme de Aragón lien de Rofellon a quien el 
ínuy encarecidamente que Papaauia encargado la güa^ 
como Principe tai? catholi- daygouierno de aquellaciu 
co fe hallaíTc en el Concilio dad. Salieron muchos Prela 
general quefejütauaenLeó dos y ?cáuaIleros y toda ía 
pues el fin era el que todos corte Romana, y entro eiiel 
deíreauandelaconquifta de Palacio del fummoPótifice-
la tierrafandajydela vnion ahazerlercuerccia,Y fuedel 
délos Griegos con la yglefia recebido graciofifsimamen-
latina. Eftaembaxadatomo le.NofedetuuoenLconmas 
alReycnAlgeziraporelríies deveyntediás.Porquepreté 
de Febrero de mil y dozien- diendo que el Papa le coro-
tos y fetcnta y quatro,Auíen nofle^puesnolo auia hecho 
fe • - - el 
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- ]Ar^obiípo de Tarragona po,deIríanda,de cuyahumil 
^ r n o fe folia víar en Ara^o , dad ¿ken tales y tantas cort 
B,! I^pa no q-uife venir ene-f falque, no íe podrían dczir 
íl.o?fino le pronutia primero mayores dehombfcyiuo.So. 
ríe .pagar el tributo que el lia en fu Obiípado- quanda 
Rry.donPcdrofu padreauia ios Prouíncialesvenianyrffc 
olTrccido y.p¡agado en fus alconuento a fer-vífitado y* 
GfasalayglefiaRocpana. Lo acufadocomocllos, yde la 
qual noquifoei.Rey donlay tnaneraquequando era fray 
n icóyrpor algunos buenos Icparticular lohazia^Yeílan 
i ípeélos , y afsi fe falio de do agora enel Conci l io pre-
León con deíguílo, y porfu tendíalo mifmo fi el Cene* 
biftoriaparecequealosveyn ral fray luán de Vercel l isfe 
te y nueue de Mayo fe halla- lo confinticra: muirio alli v i -
na debuelta en Moiiipeljer, gilia de la Afcenfion de efle 
demancra que no eíluuoen año^Ycomoílentan grade y 
el Conci l io. De l Rey de C a - yfolenine congregasrion no 
fl i l íadon Alonfo el fabio fe yuiera otras Cofas qnehazer 
diraenelCapituIofiguiente^ ñique tratar, afsi e^rgarom 
('iue aunque fe vio con el Pa de todas partea qabjfclhs&ó 
pa defpues de acabado el C o tralos fraylesde Sim^í) Dó -
ciüopero nofe hallo cnel. : mingoy fan Erancifco^tcni} 
DeotrosReyesf inoesdeldc do por íifeajes en general i 
Iranciajnoparece quien aya todos los clei/igQS.íy^Qbtíl-
f i lado all i . P^ro lie cita or- pos.Ypudieránmuy bien alr 
den vuo tres Cardenales do- gunos religiíxfó^AQ tímln-
díifsimos y fan¿tifsi.m.os,y en g a r j t a n t o r o ^ ^ m ñ t o a t a -
tre ellos fray Pedro deTaran jando ocafiooe^tte^ftüfcii^ 
tafia que fue: defpues Papa éon5cníu mar^C^Tt j^e pri^ 
Innocencio quintodos anos raeraniínte;mplQ^1if4iJ:o ge 
adelante , y mas-d^treynta ne:rdldeBol^ai^:íl<?l;¿fcrpaA 
Obi fposyAr^ob i fpos, emir íado de m i l y d l ^ i ^ W r ^ c i t i 
netueshoníbresenyidayen q^entay d o s e l e s ¥d^f?rdc: 
letras 5 fin otra gran inultir nadoqne en iBtn^liií-maneí-
íud de rcligioíos. Hallofle xa dieflen i* tes.Pr;fkd,Á^-o 
í l i i e l fa^o fo AibertoMagno clérigos i-nater-ia cíe Mrbkr 
tiue ya au a renunciado el c iony eícandajío^qneks tu 
Óbiípadode Regensburg. ..urelíen mucha réüereneia, y 
Y el maeftro de laordeiüray -lo^hórraíren^Q^iep. riu i$í 
'luán Je Vcrcdlis^v vn O b i f -f- M ..puchjo :qmy-co tn ü 
„ l Morim 2 íueí^ v;tnq 
Libró tercero>dcla hiftoria de 
fucf fcaIomifmo,yáquele$ mo I quien fabcpoco:nófe 
tüuieífendeuocion5ylespa- puedepóner I eyesde callar q 
gaífen fielmente fus dere-. íbnpr()píásdedifcretos,lüs 
clios,tentas y diezmos y o- quenolocfan en ninguna o-
traseoías. Yqueno tuuief- cofa hablauan fino en ell:o,m 
í^n con ellos contiendas ni difputauao,tii contendían fi-
porf iasfobreclpoderqueel noíbbrceftOjDe que losO-
Papa nosauiadadopatacón bifposeftauanindignados,y 
feffdr y predicar5y para otras loscuraslotomauanporme 
cofas. nosprccio.Porendecelebrá-
m Y en otro capitulo gene doífc eftc mifino año capitu 
ral de Paris del año de c in- lo general en León a vitta d d 
quentay feys felesauifodc Conci l io fe les mandaron y 
ciertos capitules de quere- ordenaron las cofas figuien* 
lias que los Obifpos auian da tes. 
doa l Papacontraellos^y fe ^Primeramente que n¿> 
embio copiadelloatodaslas vuiefíe en laordcn granjas ni 
prouincias.Y el Cardenál.Fi cafasparticulares^y que los 
Hugo de Sando Caro les ef- conuentosque las teman fe 
criuio fobre la miíma razón deshizieíTea luego delias^In 
al capitulo prouincial quefe no en cafo que fe entendief-
hizo enBlof^fidia el año de íeco much3protiabilidád(á 
¿inquentayfiete , ylacppía juyzioyparecerde lospro-
fcembio también por todas uincialcsy difiíiídores en fus 
lasprouindaSjY yendo lasco capitulos) que breuementé 
fas toda via demala mancraj fe podrían hazerenellas con 
fedioi ieencia a los prbuin^ üentos y mónefteriós for-
cía^sparaq decada prduin« ruados. v 
^iapudieíFen embiar víio ó íf Ireni fe ádMitío . Qü¿ 
dosfraylesalacorteRomana ton grandifsima diligencia 
para remedio deftos defafo^ íueífen éxanunados los coif' 
fiegos,ypararefpódcratitas ftffores y predica lores, y a 
cofas. Y empapa Clemente noféconfintieíícn en ellos 
-quartocóelamorq tenia ala míniftetios fino hobres muy 
<í)rdén cambien lesauia áuifá aprouadoscri Vida^xcmpló 
-do délo mifmo por vna letra yfciencfá v y con acuerdo y 
fuya que fe leyó en el capitir- parecer délos padres de con 
3ogeneral de Treuer is, el a- fejo. 
ñopaífado de mil ydozierí- ^ítem^Oiiequando e l O -
tos y fefenta y feys. Mas co^ bifpópredica en qualquiera 
p m c 
Sanoto Domingo, j de fu orden: 4^0 
parce del pueblo fe le tenga pahizo ala orden nueuosifa-
d l e fefpedo que á aquella u-ores en conformidad de a-
lior:a?ni en fus cafas3ni en las quellospreladosf aralapro-
a^enas.,.ningunfraylepredi-í fecucion de fu offieio y fan-
que fin expreífo mandato del ^o inf t i tu to, porfer tb'doico 
v^birpo^QconfuparticuIary mo esenféruiciode íaygle-
cípecíallicencia. ^ y a y u d a d e losObifpos y 
f í tem^Q^e los predicado- curas. 
res en fusfermonesamoneñc ^ M u r i o efte año el íanáo 
^pueb lo de quando en qüan General fray Vmberto(rétira 
do que paguen losdíezmosy do en fu.cóuento como que-
l#sotros dere-ch^squedeué dadicho)alos.i7.dcHenero> 
íXusygleGasparrochialesGo quarentay cinco días antesq 
i^ofonobl igados. el f a n d o D o d o r . Y c n M ó p e 
^"Jtemi Qjje quap.4Q íeüha- Ikr fray Guil lermo de 0¿rn-
U ^ n los religiofos i orde^ ciano inf igneledordeaqlco 
narceiílamenrosaquando ea ueñ£o,h6bre de muy varia l i 
ellos fe confukaren, auifen y cio^y grades letras. ^"Bl año 
amoneílen a iQsKftadotcs figaíétede.U75.yn;domingo 
que hagan alguoaS mandasá a los trezede IuIioi,M-urio tá-
fus parrochias^ypr^euren de bien el Cardenal fan Buena-
induzirlos a ello con.efíedo. uenturade quié dezia fu mae 
, j^ l tem,Que fialguna p;erfo ftro AIexandro de Alesq no 
nafequifiere enterrar en fu felepareciaqvuieífepecado 
yglefiá parrochiaI,5;nQ fe • lo eñel, nueftro padre Ada. Era 
ia>pidan ni eftorueani de- naturaldeBalneoRegiodela 
uconfejen. ;f.si ^fouineiá Romana . Entro 
qícem5Quelos;Predicado mo^oen laordenjyalos fíe-
res en fus fermones viai,def- teaños de habito leyó fenté 
piTcsdí;auerpredicado nopi ciasen Parisíieñdocócurrié 
dan limofnaparala oTden5ni tcsel y. S. Thomas de Aqui -
conrientanquefep.idaporin iio.Pe:ro fiera grande fuinge 
ícrpLiclhperfona,por quitar nio,y grade fu dodr inayeru 
toda ocafion y nota que por dieion: eragrádifsima fobre 
driaauer délo contrario. manera fu limpieza ;de cora-
^ C o n eftas cofasy cono- ^ony fand idaddev iJa .Gra-
crasqucla orden offrecio al duaroníTe juntos de D o d o -
Papa,yá los padres del Cóci reseftos bienauetaradosfaíi 
i i o / c quitaron por entonces dos,juntos leyeron.,- juntos 
algunos defaíbricgos.Yel Pa gíladnron^ycafijútosmurie 
-] r Mmm":? ron 
L i b r o tcrceróídelahiíloriá de 
ro.TuuoparriCularifsimagra bancas tomandos por thcma 
ciadíclcicloenreduzirafor* laspalabrascoqueDauidlIo 
ma de oración ydeuoGiónto rauala muerte de fu amigo 
doqufamoíabiajleya y eftin lonatas qucdizen.DoIeofu-^^¿«i 
diaua.Yafi i fonfus eferiptos percefrater milonata.Eratá 
ytratados vn panal de miclqi grande el refpedo que tenia 
líempreeftadiíHIandodul^u áDios,y canta la reuerencia 
radel cíelo,y vniucrfal rega- al diuino facraiiento^quetS 
lo délas almas.Y no parece q blaua dclkgarf feael tcnicn-
puedetenereihóbrcindeuo doífe por indigno de receb ir 
cion y fequedad tan grande q Ic.Yllegauan a tanto los cf-
n > fe regaley enternezca le* crupulosquele nacían de fu 
yendoquatro rin^Iones de humildad y temerde Dios ¿j 
l osq efcriüio efte ¡ando (no machos Jias arreo dcxáuade 
rradelaygIefiaChr¡ft iana,y dezirmííía por eítá confide-
efpejociarifsimo de fu reli« racion.MaselfenorqueGau-
gion) ádondefue general ca fauaen el.-ellos temores le 
f idiez y oehoañosauiendo quifó curar con feguridad y 
folostrezeque ertauacnlaor efp'cran^as. Yeítandó vn día 
den guando le eligieron por oyendo mífía con grandífsi-
cabe^a de todaella. Y el año nía deuocion(q ene! era mas 
paffkdo de.74.Ie hizo el Papa ordinaria que la co;nida) vía 
Gregor io ObifpoAlbanenfe por faspropiosojos que fea-
y Cardenal , y murió com'ó uiaparríddd;claoíiía que te-
queda dicho de edad de cin fíia el íáCcrdócéen las manos 
quencayrrcsaños.Dexográ vna buena paite íin l legará 
difsimafoledad enla yglefia clla:la qualfe le vino a labo- ^f*^ 
Gatboiicajy enaqllafanda y camilaérófarftente.vel lare í f / ^ 
general cogregac on:donde cibioconnueuosaélosdc a* * 
con fus letras y vida hizo co- uor y deuocion y tcrnura,fa. 
fas memorables para la red u« cando de allí que era mejor y 
c ion déla yglefia Griega dif. mas conforme a la voiútad di 
putandoyefcriuiendo cótra uinael Ilegárííeaeílediuífto 
los errores de aquella nació, mantenimiento que dexarle 
Cclcbroffefu muerte con mu de comer. Yquee l mifmoq 
chas lagrimas de todos los íenosdaporcomidanosrue 
conciliares* D i x o la miífa el ga^combiday llama para que 
Cardenal fray Pedro de T a - comamos.Y aísí fue cile fan 
ra.ntafiajyjútamentepredico óloconfeíTor délos muy fami 
yncopioío fermon en fus ala liares combi Jados a la meía 
«imna 
San^oDamirfgo^deíuorderii 4^^ 
d i iúmiyéc los muy mejorad ^LaiotradizeJtemiíGomo 
dos efíd yanqnítejcomo Be- á:horabres i quien párticH-
}$.v$ib á h raeíUde loíeph. lamiente toca íefcomDHes £ 
Algunos pOCieá fu muerteld- todos pues tratamos el bien 
aáo paffiado de. 1 Í74 . cinco comun:dc todos,Queremos 
mefesydieKyf¿y^:dfasydréf^ que fe hable coe''imt3Ghaad-
p.ucs de,tómuéríe de Saitóo- uértenGia'y reratrofcpi^ndofe 
Thomasyperodeuende en- kablare de guerras ó vandos 
ganariF^^j ikq ¿f ít uhhcií.t% porípíe fiopue^afir^eá mafld^ 
f fEÍ&añofüeélcapiüulo ra-aígiíhanotaraos:áe par* 
geñerakjt-feolbnia , dóáde. ciáles¿> vo i l o¡d£í h ólaóii) 
entre otras cofas de mucha 'i(fItém,Porque;défaek;écu* 
i?Tiportanciafe.hizierontres crondeteílamécosyVlti^as 
ordenaciones.Lavnajquedi voluntades fe figiien^drdtóay 
Xe.Comoél fauorde los^c I riahreiiredeígiáBsífenojos^ 
ycs^Prelad.oSjyPríncipés fea diftráciones^énemtedes, y 
de grandif&impfruto para la ótros'gáftos. Madamo-s'alos 
ordé(comotodosfaben).M£ Frirores que nqjean fáciles 
damos qué nueflros f rayks en difpenfar cofé los > frayles 
fe guarden- de offenderlos, y" ^araferteft ameñtarib^ o al-
enellopongan^muchadihgé biceasánofuere.caí>juftasy 
cia:y que el que lo contrario muy razonables eaufas* 
hiciere fea grauemente-cañt ^fTodo efto á propofítoágá 
gado.Qu.e esco lare ó cftos narfandífsimaméte las volu 
reynos enel capitulo prouiñ tades de los Rey eSj-y Pr inci-
cial de Burgosál año paífado ges?y Prelados.c^leíiaííícosí 
d^doziencos y fefenta, efta-! del clero y de to3a la otragé 
ua proueydoy mádadoy ad- te populár.Pórqüe'fiendo el 
uertido a los religiofos qué offieid.delaordeñpredicar á 
no fepufieífená juzgar délos todos3fcruir y aprouechar á 
negociosdelosReycsy Pr in todo^esimpofsibleque fea 
cipes, ni en manera alguna defruto alguno nueflróóff i-
murmuraífen dellos, mayor- ció niexercicios, fiendo abo 
mente delante de feglares.h rreeidos ó poco gratos a to-
Porque verdaderamente nin dos.Murioefteañodia délos 
guna cofaleuata mas lospies Reyeselfando frayRaymü-
al vulgol iuianoytontoeon^ doenfu conuento de Barce 
trafusPrincipeSjque verlos lona,Que enel capitulo ge-
andar en leguas de religiofos nefaídeFlorécía5rdeIanopaf 
dcfcompupftamence. fado de.257.auia alcanzado 
sb M m m 4 que 
Libró tcrceró,delahiftofiá de ? 
queeáfu mtícnc fe hizicífc duraua tantos años la ícif* 
por cHa:niifma fufragia que nia,eftaua el mundo rebueli 
fe hazcentotlalaorden por to.cpn grandifsimo-daño y 
losgenaralesdella^- aunque dcfafiego de la Chriftiadad. 
el noJocra por la renuncia- Pero ai fin fe concertaron,y 
cíóqhizo defu officio^comp fetózo la eledionen la perfo 
queda dicho Jen fu lugarvHa nade Rodolpho íCóndc de 
UaroníTe á fo enterf amiento Abfpurg yde Afajhombrc dé 
el Rey don layme de Arago/ grandifsimas partes y valor^ 
con toda fu corte. El Rey d6 raroiPrin<¿ip.e'rentre la noble* 
Alonfo el fabio Rey de Ca^ za Aleouna: je quien defeié 
ftillajSu mugjer doña Violan de por linea de ^ áton el Ga^ 
te, y el Jqfante don Sancho, tholico Rey de Efpaña don 
y don luafliy don Pedro ín- Philippc nueftro feñór,y los 
fantiís de^GaftilIa^y todos Emperadores Carlos:Fernl 
los otros caualíeros y fcñb- do: Maxiaiiliano Rodolpho 
res queyu^hiCon el Rey á fuspadre,tio,pnmoyfobri-
Francia í, Qjjc affi honrra no^ (y otros muchos mas a-
Dios a los fuyos quando el 
mundolostiene echadosal 
rincón como al parecer de 
algunos eftaua agora fray 
Ramón. 
trasiíSu eledion fe traxo al 
Cí>ncilio,y fue alli confirma-
da con acuerdo del eonfifté-
rio de Cardenales vn micrco 
les veyntc y feys de Septiem 
brc,delañopafladodcrail y 
f Capitulo quarema. Déla dozientosy fetenta y quatroJ 
muerte del P a p * Crego Y en nombre del nucuo Em* 
: : • 
• 
. 
• • : • ' • , . . : . : 
rto7y déla elettton de In 
nocencio quinto frayle 
déla orden-
• • • 
N A délas co-
fas que dio mu 
cho cuydado 
al Papa Gre-
gorio fue la ele 
¿HondeIReydc los Roma-
nos Emperador de Alema-
nia que como los eledores 
fe *4??? ^iwdido tanto , y 
perador oró en el Concilio 
fray Alberto Magno el mae-
ftrodeSan^oThoma^ y el 
mas doi^o hombre que en-
toncesauiaenelmnndo, co-
mo fe vera luego, EíU ele-
dion de Rodolpho íüpo mal 
al Rey de Caílilla don Alon-
fo el fabio. Porque vn faba-
dotrezede Henero del año 
de mil y dozientos y cin-
quentay fíete, Los eledoret 
fediuidicron enefta manera. 
Que Conrrado Ar^obifpo 
de 
S an oto Domí ngo, j de íii orden .^Gz 
dé Cdlónia , yLuys Conde legauan fus razones con tan-
Palatino del Rhin,con po- tas apareacias, que hizie-
der que el deColonia de ron el negocio mas diñ¿ 
Euerardo Ar^obifpode Ma- cultofo , y no fe pudo de-
gunci4 queaia fazon ellraua termmar por juíHcia, ni c-
prefo,eligieron por Empe1- líos lo profiguieron envida 
rador áRicardoGÓdcdcCor de Alaxandro quartó, hafta 
nubia/DnquedeYorchjque que en tiempo deVrbanoy 
los latinos llama Eboracum, Cíeoiente fus fucecflbresíc 
hermano del Rey Enrricode procuro, que hafta Ja de-
Inglaterra tercero de cfte terminación déla caufa v* 
nomb^eftaado las dichos uiefle entre los cleros vna 
eícdoréscon gran exercito tregua y concordia, que e-
fobre Francfordia, Y dentro ftos Principes procuraron 
de vn ano fe corono ert A - por fus Embaidores y 1© 
quifgratífpormano del Ar- concluyeron- TratandoíTe 
^obifpodeCoIonia)conayu (pues) la caufa por viajuri* 
dayfauordefuhernaano, ha diea fue prcffo el Ricardo 
ziendo de hecho como en con el Rey de Inglaterra fu 
materias de eftádo fuele fer hermano , y con el Princi-
por nuldetodos. Loisotros pcEduardo fu fobnno ela-
eledores que eílauan den- ño de mily dozientos y fe-
tro de Francfordia viendo fenta yvno,cnla batalla de 
loquefuerapaífauahizíeron Leuifio por Simón dcMon-
porfi otraeledionenlaper- fort: Con loqual y con lar 
fona delReydonAlonfode brauas guerras de Inglate« 
Gaftííla y Lcoft , y fueron rra que alcan^auan a Fran-
los eledores el Ar^obifpo cia , Ytalía^ y Alemania,na 
deTreueris, y dDuque de fe paffo adelante enel engo-
Saxonia porfi y por el Mar- cio^y cl^icardo murió enel 
ques de Brandenburgh c«- entretanto¿ Muerto ^icar-
yopoderteniai El Rey don do los ele^orcs en eonfor-
Alonfo pretendía que fu c- midad eligieron á Rodol-
léáíían auia de fer valida, y pho (como queda dicho^e* 
cmbiofobreello á Roma í niendoya por cofa oluidada 
fray Domingo Obifpo de el partido del Rey de Cafti-
AUi la, y ádon GarcíaObif- l ia, y creyendo que con las 
po dcSilues,yáluan Alfon- guerras de Morosfelcauria 
fo ArcediaaodeSaneiiago. oluidado fu píetenfion , Y 
Eotrambosá doscle&os a- no fue afsi, Porque porfió 
?iq ' Mmm j en 
LibroTercero^clelaíiiffcoria de 
cnellahafta perder fureyno defifticffedellmperio.b co i i 
como le perdió por cfta oca- cedieffe losdiexmo$. de to-
fion^Yafsi embio nueuos em •dasUs^étasecclefiaftiGasda 
baxadores al Papa Gregorio fus reyaos por ley s afios pag 
el año primerQ defu Pó.tifÍGa.. ra la guerra de los Moros. E l 
do5q fuero fray A y mar Jla of Rey don Alonfo reípondioj 
de de PredicadorGS 5 q dcf-, queharialo que el PapaorHe? 
puesf uc Obifpo de Aul la 5 y naffc^y quopara eftocfeque-
el tnaeiro fray Fernando de. ria ver eonelen Mornpdler, 
Zamora Ganonigo de aque^ ó en otraparte.Y elPapacon 
lia yglefia' y chanciller del eftarefpuetta,y con«qe rdo 
Rey^y hxzicron fusprotcftos y parecer detodos los Gardc 
contra lae leá iondeRodo l ' nales confirmo la eleéiion de. 
pl io alegando de n d l i d a d ^ ; Rodolpho (¿orno queda di-
en feguiiiiieto déla caufa fue cho)aJos veynte y feys de Se 
ton con el P,apaaLeon?don- ptiembre,delaño paíTado de 
de fe entédioqueporlamucr mi l y-do^ientos y fetenta.y? 
te de Ricardo ningún dere- quatro.De que el Rey fe ru-
cho fe auíaadquindo al Rey uopor muy agrauiado.Y dan 
deCaftilIá,ni fu eleótion te* doffeprifaalo mucho que te 
nía masfuer^a que antes. Y q niaque haxeren Cafti l lacon 
tornar agora a nueuas diuif- fus vaírallosjy en lasfro.teras, 
fiones- era acabarffe de de- conlosMoros^dexandoloto 
ftruyr laChrift iandad.Y afsi: do mal aífentado y rebueíto 
procuro el Papa por medio fe aprefto para yrífe a ver co 
de don lüan Nuñez de Laraj el Papajlleuando enfu eom* 
y del Obifpo de Aftorgacon pañiaal Infante don Manuel 
los Embaxadores deCafti l la fu hermanojyalaReyna do-
que el Rey defiftieífe 'de vn ña Violante fu rauger, y a los 
negocio tan dañofo afusrey Infantesdo Sancho, donluá, ; 
nos3y ala quietud y.fofiego don PedrOjy do layme fushi 
delloSjporquc ya Rodolpho. jos,yá otros niuchos grades 
eftaiíacoronado enAquifgra deftosj;eynos,Dexopor go-
en concordia de todo el mah uernadorenlosdeGaftilIa y 
do excepto el R e y de Bohe- León al Infante don Fernan-
mia.Y Jemas defto le embio dodelaCerda fuhi j^mayor 
vncauallerpdéfaca:fa.llamít; y jurado ya por heredero 
do FrcdiilaPriór de Lune?l<| de fus eftados.Y por general 
defpuesfueObifpodeOuic- delafrontera al Gonde don' 
dojparaqueencafoqelRey Nuúo de Lara. Y tenieíado. 
I Pre* 
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preucn i Jocne lpue ro íM i r bífpo deNarbona le faíio á 
fcíla v m ü u y b u e n a a r n i J i recebirpor orden del Papa á 
p:iír)ci>aIos cauílleros (¡uc Rofeí lonj / leacópaño hafta 
cm jsd i chopor elreyno de Belcjyre donde el Pápale e f 
Valencia y por Tortofa a C a - perauacon algunos Cárdena 
taluiiijhaiVallegaráTarrago les(aGabadoyaelCóciIío de? 
nadondeel rey do laymed:c Leon)dexandocodo el relto 
Aragóqeraruíaegrolcfal io defu corteen Tarraíbona.A-
recebir^y los lleno i B i rce lo Ih eftuuo el Rey dó Alófo co 
na atenerla Pafcua de Nau i - do el verano ypartc del eftio. 
dad,findel año de.74. princi Y como no pudo co-rur bue-
p iode lde .y j .Adondefede- naconcluftócóel Papa en lo 
cuuoquarcntay tres días, y del I nper io , comento a tra-
en codos ellos nunca pudo el taráotrapretéfiones d e l D u 
Reydonlaymeacabarconel cadodeiueuía, yde l reyno 
q.ie dcxiííeaq! viajeq enti-n deNauarra,yde otras colas 
diaícreiimanif ieftodefonor quepararonenelayre^y fev-
y mengua fuya.Porq para re- uode bol ueráEípaña ñoco 
nunciarel Imperio no era me mucha reputación, intitulan 
nefter verírecon el Papa,mi dofledenueuo Rey de Ro« 
yormentcauiendo Je püVit manos, y efcriuieado fbbre 
partierrasdeIReydeFrácia, ello acodos fusamigos y có-
áquicncldeCai l i l lateniaen federa ios,aunque Juego de-
tócespor cnemigo.Al fin per ü i l io delío por medio del A r 
feuerandoen fu mal acófeja- ^obifpo de Scuilla(áquien el 
da porfía, partió de Barcelo- Papa efcriuiü)con darle fola-
na para Perpiñaná donde fe mece los diezmos que al prin 
quedo la ReynadoñaVioían cípioíeofrecícró. E l Papa ía 
te con los infantes fushijos^ l io deBelcayroyromofu ca 
exceptoádon Sancho a quié mino por Ycaliadondehalio 
hizobolueráCaft¡Ila,paraa. que íeabrafauaFlorécia,Bo 
yudaradonFernandofu her lonia,Luca, P i fa ,Fur I i , y o« 
mano(qnodeuíera).L3s v i - trasciudades,conIosvandos 
ftas fe cócercaro para Belcay de Guelphos y Gibel l inos,y 
relugar deiaProen^apuefto dexádodeícomuigadoáFlo-
en lasriberas del r i o R o i a n o , rencía, y puefto entredicho 
Y el Rey entro por Francia/ i en coda la ciudaü,Ilego a Are 
guiendo fu canino defpues cío donde en pocos dias mu 
dcla oóUiia.iePafcuadeRc río de vna reiifsimá ¿nfibfc 
/;irrediondca275.yclAr^o-« medadalosonzedeHenero 
L ib ro Tercero,déla hiflorla de 
de mi lydozientosy fetcnta 
y íeys,a los quatro añosjqua 
tromefes , y diez diasdeín 
Pontificado . Vaco, la filia 
d iezd ias jya los veyntey v*; 
no de Henero Talio eledo 
con onze votos fray Pedro 
de Tarantafia Cardenal de 
Oft iadelaorden de Sando 
Doming05quefuecoronado 
defpuesen Roma alos veyn-
te y dos de Febrero diadela 
catreda defant Pedro. Y en 
fu coronación fe llamoInno-
cencio quinto. Siendo de 
nueueañosentro enlaordé, 
yá l l i fue creciendo con los 
dias en grandifsima virtud y 
fandidad , Era hermofo de 
cuerpo^pero mucho mas de 
animo:iie noble l inage,Bor' 
goñon de nación. Fuehom-
bre doétifsimo y délos theo-
logos mas eminentes de fu 
tiempo. Efcriuio fobre los 
quatro libros de las fenten-
cias.Vn compendio detheo 
logia.Vnos Quodlibetos^Vn 
tratado de la Eternidad del 
Mundo. Otro de la materia 
del C ie lo . Otro déla vnidad 
délas formas. Ot ro del en-
tendimiento y voluntad. Y 
enlafagrada efcriptura ef-
criuio Comentarios fobre 
el Genefis 5 Sobre el Éxodo, 
Sobre el Leui t ico, Sóbrelos 
Números, Sobre fant Lucas, 
Sobre losPfalmos , Sobre 
los Cantares. Y fobre todas 
las Epiftolas de fant Pablo.' 
Epor fu gran valorfue Airidoi 
bifpodeLeon> yOb i fpode 
Of t i a , penitenciario mayor 
del.Papa.Card€nal de la fan-
¿ta ygleíia de Roma. En en-
trando en aquella f i l ia, pufo 
todo fu intento en pacificar 
las cofas de Italia qtie anda-
uan perdidas. Qui to el en-
tredicho que tenia pueílo 
Gregorio décimo en Floren 
cia;y abfoluio á los Florenti-
nes delascenfuras. Y l o mif-
mohizo en la ciudad de PiGf 
y fu tierra. Porqué los vnos 
y los otros prometieron de 
eftar a obediencia de lafan-
d a yglefia R o m a n a , y alo-
que el Pontificeles ordenaf 
fe y mand aífe, d exando ante-
todas cofaseómadexaro las' 
armas^y recibiendo alos qué 
de aquellas ciudades anda-
u a h u y d o s y áSñ e r r i d o s p o r 
efta guerra.fatanica.. 
^D io ta l es ytangrandes 
mueftras de fandidíad y go-
uierno queenlospocosdias 
cj duro lleuo trasfi los cora-
zones y las cipe randas de to-
dos.Y fue fu muerte celebra-
bra con muchas lagrimas y. 
fentimientq a.2-z. dias de lu* 
nio del mifmo año de mil .yt 
d.ozientos ryl fetenta y f ey^ 
fi n a u c r c u m pl i d o fe y s m e fe s 
e n e 1 P o n t iiic a d o. •. En t c r r o f» 
fe en Roma en 1 ¿rn11uan de 
Letran . Y - dtói Platina a 
quien 
Sandto DomingoTy de ííi o r d e n ^ ^ 
quienotros figuen que fe queloselcdores aceptaron 
dcfgracio muchocon losde e l m i n i í c o . Y que aunque 
rigos de Vicerbo # porque luego comertíartía á eaten-
plcytéando delante del con der en la eledtion Coda vía 
ios frayles Dominicos de a- paffaron tres años enteros 
quella ciudad íbbrcel cuer- antes que fe conccrcalfen. 
pode l fando Pontífice Cíe- Diictanibien^Qj¿eclGOnci 
mente quarto^quecomenca- l io fe acabo el año del íeñor 
wa.á fcñalarfle en milagroj, de mi lydozientosy fecenti 
aiuafentenciadocnfauorde yvno. V dizemaSjQ^ue a la 
los frayles (cofa que los C a - buclta del Conci l io íe vio 
nonigos fintieron mucho cortcl Papae lReydonA lon 
por. carecer de tan illuftre foen Bellacádoíoqueyuaá 
Poñtificc, Y podría fer que quexaríTele déla eledion , y 
íuciTc arsiaunqueno fe de- que con lo que el Papá le íu^ 
xa entender como. Porque podeziríe quito del penfa^ 
quando el Papa Clemente miento aquella pretenfion y 
murió fe enterro pacifica- fcboIuioelReymuycontert 
mente all ienláyglefia délos to a Caftilla. Todo efto es 
fhiylcsPredicadoresá quien defcuydo.Porque el concia 
el amaua y fauorecia por c- l io fe cosiendo (fin auer en-
í lremo. Y ño fe hiziera afsi ello,duda)porMayodemil y 
en prefencia délos Cárdena- dozientosyfetentayquatroe 
ksyy de toda lacorte Roma- Y afsi no pudo eftar acabado 
na/movuieraf idoeftalavo- daño de fetentay vno. A n -
luhtad del Pontif iee, y fino teseftedefetencay vno,fue 
lo cra:masá propdíito venia el primer año de Gregorio á 
Jmgallo entonces. Y yaque lacuenta de efteautor y a la 
entonces noralomenos en la verdad,Porqueel dizeque c 
vacante que duro dos años, íluuo aquella filia vaca dos a* 
óenjos años del Pontif ica- ñosy nucuemefespor muer 
do de Gregorio décimo que ce de Clemente quarto^ quie 
tuuieramejor fazon que en la pone cíalos veynccy nwe 
los primeros dias deluno- uedeNouiembrc^delañode 
cejicio, Peroeftopodriato dozicntosy fefentay ocho, 
leraríre5MasnoloqueYIlef- Comen9andofi'e(pues}cl co-
cas dize que en ef teConci- c i l io^orc l Mayo de. 74. no 
l io fe mando a los cledores pudo durar la c ledion tie$ 
dcl lmper ioqueluegofejun añospueslaconfirmo él Pa-
taffenielegií Emperador, Y pa Gregor io que murió ala 
cuenta 
Libro Tercero,dela hiílorla 
cuenta de eíle autor á trezc cía Inqui f ic ion de E f p . . ~ 
c i c H e n c r o d c ^etentay^eys> '¿a 
quedefdcla.pri i i - iGracongre 
gac ionde l C o n c i l i o hafta fu &¥ Í5 Í¿ O R e í mes de Mayo 
líiaerte fueron vn año y fíete y | ^ ¿ ^ e c ^ e a ^ G & & $ $ Y 
mefesno mas.Y fi defpuesde ^ S ^ dozientos y fetcma 
acabado el Conc i l i o fueron yfeys , entraron los fraylcs 
las v i ftas con el R e y de Caf t i déla orden en Val ladol id a dó 
l l á j comoe ld i ze , y e IReyá - dé la v i l la les dio fitio para 
u iapárc idodc el los reynos fundar monefterio con car-
d t fpuesque fupo la nueua tas y fauor ;de laRcyna doña 
e l e ^ i o n del Emperador de V io lan te m u g c r d e l R c y dó 
que fc 'yuaáquexar(yaunpa A l o n f o e l f a b i o . Y por eftc 
rapart ir f fetuüopr-im.erocor refpedo fe efer iuio al P r o . 
tes en T-oledo)algun t iempo uincia'(que entonces crajv-
feau iade gaí lan Y el c o n - nalet rafe l ladaconel fe l lode: 
tentó con que el R e y ¿o lu io la vi i la^dcl tenor figuiente. 
áEfpaña puedeíTc ver en lo 
que dcfpues h ixo.Y afí>ino el ífiáfí m»y tdigiofo Prior Pro* 
C o n c i l i o fino el Papa O r e - uinaal déla orden de los Indica* 
go r io luego a los pr incipios dores. Denos el concejo de V a * 
de fu Pont i f icado procuro Uadoltd [alud en h[i* Chnfto. 
c o n todas fus fuerzas que Sepades que la J^eyna nos cunko 
los elüclorescielimperio" fé wandarporfuco*taqueijosotor* 
conccrraíícn py le concerta- gafemos aquel lugar que detnm* 
ron,y fch izo en la fo rmaque daftes para morada en Valla? 
arr iba queda didui? y en ios doltt dejdelatafcajerayfafta{an 
añosquefe ha contado, que %eneyto}e d nos plazj macho de co 
para y e rda d de l a h i ft o r i a y ra$on. L o t s m por cumplir man 
p ar a l a c o n fe qú c n c i a d e ] o d e damientode ñueñrafeñora la '$éy 
adelante, h a li do n e c e ííá r i o na> lo al porque - entendemos que 
auenguarlo con algún cuy- e[iofera[emiaode Dios i homra 
dado. del lozar. E nos lamamos njos 
laiüOí/ l^bDü ejue tvengades-poblar aquel lo-
C a p í t u l o q i ía ren ta J vno- gar en tal manera que los 'bornes 
D e l a f m d a c i o n de ícon ^onos *}** a ^ han fus hereda-
ha 
quegí 
h\i>cip.tosq&e t imo l a S a y - predesjegun fóbj aumimdescm 
fus 
San(5bo Domingo,y de fu orden.47d" 
fus dueños, EemítAmis njos t(t& 
cartafelladi* eottnttíftro (ello üen^ 
dente en trfrimonioé Fecha ¡acarta 
cismes primero dUde Aíayo-E* 
ra de./ j /¿.años, ; • 
^[Encílclugardela Cafca^ 
j j ra eílaua vna hcrmíta que 
íeilamauanueftrafeñoradeí 
FinOjporvngrandepinóque 
cabo ellaauía , y duro h a i a 
iiueftros tiempos* La qual 
hermita fimio de yglefia i 
Jos fnyle^ algunos años, edí 
ficando junta a ella fu pobre 
cafa: y en el mifmo litio per ís 
aerar6fiea?pre yendoíle-nnc-
j ) r 1 n d o e a ed í fiei os. Porq tie 
Ja Rcyna doña María feñorá 
de Molina y nuera dcla fobrd 
dicha Reyna doña Violante 
(que cafo el año del feñor de 
mil y dozientOsy ochenta y 
rres3Con fu pri.no hermano 
ellnfatitedon Sancho^düran 
te Jas diferencias que tenia 
con fu padre el Rey don A l -
fon fo) fue muydeuotadelas 
religiones > hizograñdeiH-
niofoas y edifico muchos mo 
nefterios eneftos reynos, co 
men^ndo lo en tiempo del 
R e y don Sancho fu marido, 
y viniendo el: y profiguiédo^ 
Jo mucho mas defpues de fus 
d ias,venlosdeIRey dó Fef 
nandoelquartofuhi jo,y de 
don Alonfo fu nieto. Y entre 
lasfabrícas fcñaladasquehi-
zo fue la de aquel monefte-
rio denueítrafcñora d; l - Pí^ 
rto^debaxo de t i t i i ío yaduo^ 
a c i ' y d d Apoí lo l fan BiblOi; 
Yaú .]ue en fu vida fe comen 
<¡021 ai obra^yquifo qucal l i íc 
entqrraffw ellnfantedornAló 
fo fu hijo (cuya cselarea de 
madera que eíUértla.Gapiiít 
mayoral ladadeíÉuangelió) 
Pero n o pudo acabarla por 
Jamnerte que lo ataba to i lo. 
Y en fu ceítament:<|qim4li<c fe 
cho y otorgado en el mone-
ftefíodefan Francifeod« Ja 
d íc h 1 vi 113,1 u n cs v eyn re y 
nueuediunioEcademifyt rc 
¿ientosy veyntey nucue , 4 
es año del feñor de mi iy t rc* 
tientos y veynte y vnd , cíen 
años defpues déla muerte de 
Sandio pomingóvy qüaren* 
tayeinéó de laprimerafun-
dacioá del monefteriójfc ma 
do cqterrar enlasHu^Igas de 
la dicha vira(fund3cipn luya 
déide los cimientos) eftel ha 
bjtodeSáí^o Domingo, por 
vnaclauíulaquc dizeafsí. 
D.) el mió cuerpo a fanctüMa 
ria laReal del mió monel-te-
rio de Valladolit-, é mando 
que me cn t iené , / , c mando 
queantequefinequcmedcrt 
el habito délas fray ras predi-
ca Jeras en qwc muera i é me 
éntíerre enel.Ypor otra clau 
fula martdo que fe acabaifc'la 
obra^y dexo para ello eonfig 
hadas (as retas del portazgo 
deaqlía villa cnefta forma. E 
otro fimado,que porque el 
mone-
Libro Tcrccró,delahiftorla de 
snohcfiet'io defrayrcs Predi lo que fe hizo por va rcligio-
cadoíes dcValladolitcomen fo deaquclla cafa en tiempo 
ceyo,e es mí voluntad de lo délos ferenifsimosKeyes ca 
acabar áferuicio de Dios c tltolicosdoaFernandoy do 
hónrrádc Sando Domingo, ña^fabel de gloriofa memo 
Eparqiaé el Infante don A l - riaxo^la Inquificion que fe 
ionio mi fijoyazejy^entcrra* pufo en Efpañajy con los ju-r 
do^éporqüedcfpues^loyo diosy moros que fe echa-
Gomencefícniprc les di para rondella. Y fue afsi,Qucde 
cílalaubtlarentaquCjCjCn mas de quatrociencos años 
el portatjo de Valladolid a eftaparce fe tuuo entendi-
bien.ycomplidaraentCjMan- do en cftos reynosjquc la 
do que fafta que fea acabada vecindad delosmoros y ju-
la cglefia5ela claftradel mo- dio$(en los lugares y pobla-
nefterio fóbredicho que aya cionde Chriftianos)caufaua 
lo^ frayresdende la rentas q grauifsimos eirreparables in 
yo5évencIporta2go de Valla conuinientes. De los qua-
dolixibicnccompridamentc lesauia la experiencia mo-
e que lo noámetanenal, fi- flradomuchos. Porque de* 
nocnlalauordelaeglcfia,c masdelas ordinarias blasfe-
delaclaftra fobredicha. Go* mias con que en las aljamas, 
men^ofíe aquellafan^a cafa mezquitas y fynagogas de 
con mucho fundamento de cftos infieles, era lefu Chrí-
virtudjcongranzelo deUho fto nueftro feñor offendido 
rrade Dios y con cftrecha ennueftrosojos. Erainíini-
obíeruanciadela vidaregu- dad degente la que por fus 
lar.Yafsifeprofiguioconbe confcjosjenganosjdadiuasjy 
neficio vniuerfal dtftos rey# promefas yperfuafiones^apo 
nos ayudando en ellos con llatauan déla fe y judayzaua. 
muchoferuory fpirituálarc Yauicdoflc tomado muchos 
formackmdelascoftumbres y diuerfos medios enlos a-
yvicios^y a la exaltación de ñosatras^lcimadamente en 
nueílrafandafecatholicJLen tiempo del Rey don luán el 
las muchasocafiones que fe íegündoenAyIl6(conacuer 
ofrecieron» doy parecerdel fan&ifsimo 
f Y no fe ha de tener por y gloriofifsimo confeffor y 
lameno^nide menor ferui* frayle de efta orden, SáiiC 
ció de Dios y de fu yglcfuí Vicente Ferrcr que para e-
delos Reyes de Cartilla, y de fte efFedo fue llamado ) fe 
los naturales de eftosreynos mando que todo* ellos andu 
«ieífen 
San&o Ddmírtgo.y defu ordenV 
EHétTenfeñáíadosenlasropas lacíucíaddeSegouíacófcíror 
y veftidos.Los ludios coder- de fus Ahe-nas hijo profeíTo 
n s chías entos tauardos^y lo$ del coriuento de. Valládolid f > 
Moros co vnas lunas blScas.Y aíTento en efto>Reynüs y.pa* 
^losícadared^eílüuiefíeny raremediodetantos males el 
morarse apartados í los Chr i fandoofficíó déla ífiquificio 
ftianos encalles y barrios par cñ la manera c] agora eña por 
ticulareSitodosjücos,y d^ ma el ano del Señor de.i^Sí.Siea 
ncra cjlastales callesy barrios do el primer ínquifidor gene-
eftuuiefsé atajadasy cerradas raleo autoridad.Ápoftolíca ent 
y de noche fe cerraflen qon losReynosde Caftilla.y L c 6 
puertasy íláue^de fuerte q ni el dicho fray Thomas d'c To r 
losChriftianós pudieflen en- quemada.Álqualdefpues cii 
trar i aquellas horas.en las l u - el año del Señor de mil y qua-
denisyMorenas,nilosIudiós trocientos y ochenta y rre¿ 
y Moros falir alas talles y ca- dieron por otra Büíla de Six-
f is deIds Ghriftiands:Qf ican tó qüartodefpachadá en R o ^ 
doles afsi#mifmo el trato y co ma á los diez y fíete de 0¿iu-
niercioerítrefiíq porentóces bre: el mifmopodéry auteri-
parecióneceíTarióybaftante. dad Apoftolieá en los Rey-^ . 
MastodoaprouechopocO:aii nos de Arágo, Valencia,y C z 
tés con los remedios y lia ere talüñaíConcjuelosíftquifidd 
csendoeldañ^^ottiofuelea- res ordinarios que el nóbraf-
conocer en enfermedad es tn í t fueflfen maeftros eíi Theo-
curables.Hallaüanfe cádadía logia¿Áfentadalaínquiflcioa 
jncreybles maldades y facrile en la forma q dicha es porla di 
glos eil oprohriodenrafanáa ligéciafoliGitud y fan&o zel(> 
feCat6l ica;Vendianycopra- de¿F.Thomasfeeuitaronmu, 
um el fanáifsimoSacramento chas y muy grades offenfas S 
de!altar^ éftá erfU hoftia coni Dios nf o Señor en eftos r e y 
fagrada, paraloquíntój ho'^ nos. Hauiendpprecedido vrt 
]lár^éiu¡uriarcorir»'»vu<S5fcray perdoñygraciageiiéráVqaí 
cione^ como en los tiempos g ^á^oa mas de diez y flete mil 
tras auian hecho.Peruertian i perfonas en tierra forma q pa 
lo^ Católicos y trayanlosa'ftt redo porentóces óonuenietc 
fe^aencotinúoyéuidenteef fe fuero defpuescaftigadota-
cándalo de los flacos.Haíla t| té multitud S hereges^apofta-
con acuerdo y parecer de F^ ras y relapfosq excede todé 
ThomasáTorquemada prior encarecímiétoryfeqmaro mas 
áel monafterio de. S.Cruz de de dos mil ddlos e n perfonar 
Nnn v o -
Libro Tef Ccf Ojdelahiíloria de 
yotrosmuchoscneílatuas/y Silla de Mahoma. Eran los Tu-
fe confifcaro fus bienes cófor dios infinitos en numero muy 
me ¿derecho. Y có todo efto r icosy tnúy quantiofos y de 
fe fueconociédo(porlaexpe grandifsimoprouechopara el 
riécia)qaun^los<:aftigosyri patrimonio real . Pero pudo 
gores crecianofe remediaua con fus Altezas el zelo de la 
los daños mientras no fe aca^ religión y fe mucho raas cj el 
baualaraizde donde procé* intercífe de tantos vafallos,ni 
dian.Laquáleraeleftarenpie laoccáfi^ndelaguerra¿ niel 
las Sinagogásy aljamas délos defeo de fer ricos por efte ca-
ludios 3 lasj'üderias pobladas tnino ni porotros.Y poniendo 
dellosjteneí delante de los ó- en execucion losfaíidos cóíe 
josfierapretaocafiódejuday josy parecerdefuconfeííoré 
zar viuayfréfca con el trato y Inquifidor general fray Tho-
eómunícaciondelosdeaqlla mas5Mandar5falirdelReyno 
ley y creencia -. Por donde el J todoslos ludios q viüian en 
valerofifsímo y ánimofifsimr> fu ley fia exceptar niñgutio,!' 
Inquif idorfetefoluiocn^có* ningunácondic!on?eftado ni 
ueniaporVÍtirnoremediopcf calidad qué fueííe. Dándoles 
fuadir á los dichos Señorea pavaelÍo,yparavédérydifpo 
ReyesCatholícosq cchaffeit nerde fus haziendas termino 
fuera defusReynostodosIos copetente, dentro del qü alfa 
ludios q etl ellos efl:auan,y fé lieronde Caftilta^y tabien de 
derrocaíTertfus Snagogas y a! losReynos de Arágon,Va^é-
jamasy íéácabaTede quitaf ciayCataluniá^todóSelIosco 
efte cfcátidalofotrato y comir fus hijosy mugeres y hazien-
nicacionqteniánconlosChrj da. Que ala cuétá de algunos 
ftianos.Parecíaeicoafejoruí hiftoriadores de aquel tiépo 
na y áíTolácion del Réyf to, f fueron cientoy Veyhre y qua-
en tiempo ¿j tan grande necef tro rail cafas 6 famiiias,qae pa 
fidad tenían los R&yts Cató- íVrian de feyfcíentasmil perfo 
lieos defocorrérífedefus vá* iiiascónq L«»Jálá tierra quedo 
fallos y de fus haziendas teni* dcfétóárá^ádá de fus ritos y 
endoya giftadalafuyá en U éerírriónías Tudaycas conin-
conquiíla del Reyno de Gra - creyble gozo v alegría de lof 
nada que en aquella f i i onen i Cacholicos afsi naturales co* 
prendieron con mis veras y ñioe^rangeros elañodcíSe-
deterrrtmacíonqu^losReves ñor de. 1491-años. Lamifitu 
fuspredeceíforesloauian he inftancia hizo defpdes p a -
choen.Soo.añosqduroallilá rá echar de ellos Reynos 
álos 
í §attíloDamingÓ,ydeííiorden. \ 6 f 
alos moros4acá viuían en fu Y gpu'érñófTe cñ aquel ofí i -
ley dañaJacó grande efean- cío con ranraprudencia?re^i-
dalode los riüéuanicte cóuer tud y grandé,/i de coraígon^ 
tidós.loscjailéébó facilidad a ganocon {tisPrinGipes ^ 1 c rc -
p3ftarauandéUfe,porlosriií dicoyopinion que para con-
nes exépioáybcáíiohes ^co^ cluirrán grandes cofas como 
mauarídefiísvezinosparictc^ -eftasérarteceíTaná. Vfauaea 
y amigos Mahometanos. Y fe los negoció^ del feruidb de: 
vino cambien ello a effeduar Dibsde.vn.álíbertadnoa.ltiua 
diezañoiderpuesdelaeirpul niyana/inQíiumild^Gíirjiftia 
liondelósjüdios5yféacabo el nay relígiofa: Poriaqualcra 
nombre y rico del femécido y amadojtemidd y feijerédada 
fiílfoMahoáia^y fe derribaron de.grárídesymenores.pizcii 
fus infames y fuzíasmezquitas del..QLiefupl!cádoálaReyná 
año del Señor de. i p a . todo mmizftQAdytch'zxvtinzgOr 
porconfejoeinduftnadefray ciodejufticia^decüyadilacicj 
iHiomascí Torquemada. Era reGebiá notable dañóla parte 
Prior defanda cruz de Segó- á quien tocaua : la reynar.ef-
maquándolefacaronpara fu podioquelomádariá ver, íue 
feruicioíósReycs.Y en aquel go que Dios láduíeíTeslübra-
officio y con aquel folotitulo do: porque eftauaá la fazo eti 
quifo viuirytnorir.Ypiorefté diasdeparinY, elconfeílorle 
nobre de prior de fán&a Cruz dixo¿Antd$ fenora por cíTo lo 
es e^nocido y nombrado enr deuevfaAlteza fnadardefpa-
las cHrbnicas de aquellos tie- char luego porqDtOí* os alum 
p^s.Pdé fiambre de gran Jifsi bre: que fi no lo bazeys no os 
movalor de iñÍmo,derara vir alumbrara. Y afsi jo mádb ver 
tu i y fm ^:idad,m?/.clada coi* y dcfpacfiar al tiiifmo punco te 
ínucHadifcreció y prudencia.' niendoconfideracionalfpiri-
Ri ' ldr^fo enfu f é r U m f l ob- tu v á la verdad con que fuco» 
feruinnísíríio de la regkycó feffoflahablaua. Otravéze-
fiitiícionesencodaslascofasy ftadofegozijadálacorte para 
másenlas^ eran de-pobréza5; vn3sfieftas,y occüpados mu^' 
penitenciay téplánfi y abfti-' ehosofficíales' (como fuclen) 
riScia^eftia muy póbreméte1 vn Domingo en hazer fos ta-
jam'as comía carne, Niíca vf<^ bládós para los toros y rego/J 
lienco rti en fu perforía nien tí jo.El confeflTorlá em'bio a de -
Cama. Por fr grarii retí gto y vif' zir ^  era mal cafo por nu eftnis 
tud le roturo fus Ailrezaspor locuras quebrar la fiefta que 
focófeílbry capellán mayor. D ios tenia- toraidá para íí 
labro Tcrcéro^delaliiíloria de 
yparafuferuicío, Y l a R e y n a áoalosreyesjütosfacolafda 
madoqueceííaffelaobrajy el jmagenydixo. Señores aquí 
re^cmjorepaflaíTeaotro día traygoálefa Chrifto,^quien 
fin embargo de la mücba con- ludas vedio por trey nta din e -
tradicio y repugnancia de to- ros y le entrego por ellos á fus 
dosodelosmas delá cortei | enemigoSjfiles parece ávfas 
attédianáholgarffeacoftade Altezas venderle por mas pre 
lascofcienciasrcales.Tábieñ d o y entregarffelejyomedcf 
fe dixedel otra cofa dode dio cargodelofficio,y deníacué 
raras mueftras de U fe y zeló ta a D ios losq le vendieren. A 
delarcligióChrift ianaquetc tal ytanCbrift iano pecho no 
nía, y Angular exemplodelá pudoygualarffefinolaobraí 
fandalibertadcoqüefehadé losjnuidifsimos R e y e s q no 
tratar aquel fan^o officio. Y coníintieron que en ello fe ha 
la Católica R e y na fe moftró blaíTemaspalabra^inoqel.S* 
como fiempre,no muger,finó officio procedieíTe como lo a 
valcrofifsmio y Chriftianifsi- uia comentado fin admitir ja-
fimoEmperador Coftátino5d mas ruego ni copoíkion.Tá-
Theodofio, óentrabosádos bienfediz.e.Que procedien-
juíitos.Andauan los negocios docontra vnaperronápnnci-
delalnqaificionmuy viuos,y palacufadadeheregia(c¡ i U 
laexecuciódelajufticiafehá fazo eftaua fuera de eftosrey 
zia (como en aquel tribunal) nos^y por fus particulares ne-
finrefpedo ni aceptación dé gocios enla corte delRey do 
perfonas. Pero como nuca fal Fernando de Napoles:c5cu-
taindifcretaspiedadesenlos yo fauo ra l c^ovn Breuedel 
hobres,pretendieron algunos Papa por el qual aduocaua a 
conlosreyesalcan^arvnamá filacaufa einhibiaal Inquifi-
ñera de perdón 6 gracia parí dordelconofcimiento della:) 
ciertosheregesíudayzántesj E l R e y de Ñapóles embioá 
Y tomado por ocaíiotanecef manJaralembaxadorquete-
fidadqauia de dineros en U hiaenCafti l laque notificaífc 
cafa real y aprouechandoffa el Breuea l Prior de fanáa 
dclíajOÍFreciero gran fuma de Cfuz,yafsilohÍ7,o. E l Prior 
moneda paralosgáftosde \ i tomóla^ letras y haziendola 
guerra.Deuiade andar el tra» ccriniomá yautosneceflarios 
tomuyadelatequáloelprior de obediencia, dixo. Que 
de.S.Cruzlofupo.Hlqualto- ííiplica'ia dellas quanto al 
madovncruciRxodebaxodel cu-nolimicnto ', oíFrecien-
raantofefueaPalacio.Yhallá d o X e d e informar mejor en 
aquel 
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aquel negocio a fu fandidad; feauañy proGurauandár. Y af 
AIembaxádorlepareGiogtaft fi tenia éfifüitiefa fiempre vn 
exceflo efte^y agrauiofe de la pedazo de ¿úerno de vhicor-. 
refpuéftáekcúñfyú i l a b m nioiyVnaléñgLiadeefcbrpiój 
maúa tari a'fu cuenta. Pcroel f todauiafegtraí-daetl fücbH¿ 
priorfefp6dio^ónelpeelio§ üentodeÁuná.MaselleJoae 
íblía3y le dix'bvHarto masrazóf la honrra de Dios, y el deffeá 
tengo yo de agrauiamie y dé e^trañabreá feruir ales fey:es 
éícadalizarrftetleqelReydc GatólmoS podía có el tatito^ 
Napolesfaüótfezcaá^nherc^ «i teífíi^eíígfoSynifeaíS» 
ge.Dezildedeiíiiparte^póí Stvátí^ositQúfcrmóffjimj 
tftey por otros tale^felcon-* péflcgiiído y fauo^(S<id':era 
fiénteí'íifureytao^moriráfiflí etmifmo:yttoiilamWnfuhmz 
hijosqle hered'^ovT^ísi fue $ reza y^ntniótfatauafcíiegb 
elDüque deCalabriá fu hijo á éiosdéla cofa publica, los ctói 
quien muchosdelosviiioscú la;fe>ylos'dBferufeibdefusat 
noderóVirreyde^aléciamt tezasjfmentSderfféleotrsfftf-e 
fucedioáfu pádreetí eíreynd teniionmas^ cuitipürcon fus5 
de Ñapóles J Paflb elj>rior y obligaciones como fe vio íríi^ 
nueuoinquiíidBrgeiíéral mu-- Ilaresde vezes. Delasqualcs 
ch o;s y mu y grandes 'traba j o s fola vn a diteiti os q ü e 1 e a con -
en la profecueioh dé fu offi- teefe en la guerra deGranáda 
ció. Jorqueniágürtpafro de- quanddlosReyes Católicos 
xáua d e tornar fosr-nueüamen.-' eftau a enLoxaíy bi é cerca dre 
té couertidos (q^an muchos cdncluir:a:§lla emprefa fobre 
muy ricos, muy empMrctados humana. Parece fer q ádesho 
y muy poderoíos)paradeffiíir ralos falto eldinero y en tanto 
irle fi pudieran ^Euele forjado eftremo que fdtrataua debot 
embiar a Rdmatf-és vezes áfu úerffe á Caftilla ydexar la co*-
copañero.F. Alonfode Vála- quifta para otro año. Qnandot 
fa para refpodetco Ik verdad el Inquffidor gen eral lo füp^ 
álas calünias y^appoíiGione^ en Auiladódeeftaua, Mancfcí 
que de efta parce fehpbm&mii a vn aiemileró fuyo que fe de 
Tenia en fu caía-'de^  ordinaria- zia Martin Hauarro q ue fuéft 
más de dozientdsfaraiíliáresy fé por agua áVaenadeadodd 
GÍncüetacaualleros^ara:guar: fe la folian traer por la gota. Y 
dadefup'erfónaiAndauaapef teníédo a {rátodoze azemilas 
cebido de remedios contra ve eo fus cataros í cobrey llaues 
nenojentendiendoínocofla-: cómofolía^ós cargo todos de 
cosfti:ndamentós)'4fejed-e^ dofelasde oro zahénes, yar 
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juftándóks con Vnas tablillas Rey ,E l qual Co jufta razón la 
porqnofonaffcn^le ordeno ^ €6cradeziaporauerleelPapa 
llegado cérea deVáenatomáf dado primero (en vida d¿l 
feclcááiinoparáclréaldcfus macftredoñLuis)laprefenta-
alcezás y dicffclas cartas y di cion de aquel maeftradgo(ea 
netosqlleuauaáláRcyna, y cafoqvaca^paradóPhilipc 
arsiíohizó elMartinNauarro. de Aragón y deNauarra fu fo 
Yfue el fcíuiciodel prior tan brinoqcraalafazoAr^obifoo 
bic recebido y agradecido co de Palcf nld. Y el Rey fentia 
molo meréciá el tiepo en 4 fe mucho 4 Grt cáufa ni razo le o-
hizoyláo<:áfi6*Pcrofobrcto aicffe el I^ apa reuocado dos 
do crá<f cftimáí eñella grade breuesqle auia concedido fo 
obedicncil,réfpedo y Venera bre cfte articulo. Y tomólo ta 
ció q tenia i laéS.Sillá Apofto apechoscomo el cafo re^ria^ 
lica,y la diligecia q ponía para y llego el negocio a ponerflTc 
que eñlácortedeEfpanafe W en muymyhe^ y peligrofos 
zieffe lo raifmOjprocurado co términos. Y al cabo el Papa q 
todasfüsfuer^aslapazybüe- cralnnocencio.S.embioáCa 
nacorfefpodéciadelosreyes ftillavn embajador fuyo para 
cólosRomanos Pontífices q tomar algún afsientoen tatas 
prefidicron en fu tiempo* Los diffcríciasydefguftos.Yfien 
quales enqualquieraocafion doauifadoclRey católico em 
de difcordia acudían al dicho bioimandaral émbaxador q 
prioráS.cruzjyletomauápor nocntraflcenfusReynos.El 
inftrumento para cocertarloy qual fin embargo de lo q fe le 
allanarlo todo ( como parece auia notificado ydicho de par 
por muchos breues y letras A - te de fu alteza, profiguio fu ca 
poftolicas de Iñnocencio. 8. mino parala cortCi Porlo qual 
Sixto^.y Alexandro.(5.q eftá elRey le madopréderly poner 
guardadas en el archiuo de a- en la fortaleza de la Mota de 
quelfucouentodeAuila)Yen Medina delc3poDonde eftu-
cofcquenciadeeftofucedio^ uomasdevriáfioprefo, finq 
vacado elmaeftradgodeMó- fueflfeparte párá foltarle nin-
tefapor muerte dé don Luys gümedio3ni diligencia, ni rué 
Despuch, el Papá dio facuU go,nifaiiOTniintcrcefsion3ha 
tad ^ lospriorcs5frayíesy ca- ftaque elpriordefandaCruz 
uallcrosdea^llaordenparae- defpues de auer hecho otras 
legirmac(lre5yeligieronádo vezes en elle negocio mu-
PhílippeBoyl^y fecofirmola chos ymuy buenos officios, 
eledio contra la voluntad del fe fue vil dia á Palacio, muy 
gotoío 
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gotoCo y en vnafillai,^hallan- A fs i dode | falraáo e lb ft ha 
do í !os R e y es jucos en vnafa perdido todo lo réporaly fpíri 
laeftuuofinhablácállihaftaq tual.Y como quiera que antes 
fe mando defpejadapie^a. Y del priorde S.Cruzóuo ínqui 
preguntadolelosfeñoresrey- fidordeCañilIa.yelPápaBo-
esjQue tal eftaua de falud^es nifacio nbftópót vnaBulla fu-
refpódio^Que tal quiere Vue- ya cuyo origíúal eftá'én el co-
ftras altez-asqueyo cfte que uénto í la Batalla en Portiagaí 
amándolos mas q las niñasde ^ fe áefpacho en Roma, i.de 
mis ojoslos veo yr al infierno Febrerodel año deí Señor dé 
ím poderlos remediar. Y en di i3<?4.en tiépo del R e y do1 En-
ciendo eftó fe falio del apofen rrique el. r. hizo é niíHtuyó 
to Fray Bartolomé de Torres por Inquifidor general A po-
priorde Aui laqueyua encoíi ílolicoencftosReynbsa'fray 
ees por fu compañero fin oyr Vicété de Lisboa Prouincial 
otrarazon5niaguardarIa.Mas délos Predicadores enlá-PVó 
los effeclos í eftacofulcafue- umeiade Efpaña có poder dé . 
ron calesqueluegofe publico foftifuir y criar vnó y muchos •. 
la libertad del Embaxadordel como Inquifidor general. P c -
Poncifice.Y deeftas cofas áy rocbmoén aquellos tiempos 
cafiinfinitas^fecótaran enfu nofeproGediacnlainquiíicio -
lugarquando de propofito fe cóelfecretonicólacxecuciS 
efcriuáfu v ida. Fue efte nota- ni píóreí orden ni có el fauory 
ble padre natural de lavitla de aütoridadcón que él prior d^ 
Torquemadá diocefis de Pá^ S.Cruzlá cortienigó a plantar £ 
léeiayytomo el abito y profef* introduzir(y finias quale§ co-
fi5 de la o rdé í Predicadores fas fe enflaquecería el officio, 
en el monafterio de» S. Pafelo y quedaría manco) á el y á fu 
deValIadolidde adonde falio cafa original de fant Pablo de 
tá grande bie á eftos Reynos Valladolidfe deue eftéfobera 
como esla.S.Inquifició defotíi no;benefiGÍo(defpuesí Dios) 
fa y amparo ínrásanimasipor y dé aquellos bienauéturádos 
.euyámano.yfuér^á(mediánté Reyes , Los quales-para afen-
!Dios)feeOofeitíuailliósReyes> car vnácóía de tan grandeim-
víuenenpaálosváfallosjare portanciaycotradiciones co 
lígion fe fufíetalypermanece mó eftá , Dieron ál prior de 
enirenofotrosláverdadínfa fan¿fca Cruz tanta: mano eft 
fan^afecatolicaiconlaquaí todo i tanto fauor y tan* 
afsi como anda todo el buéor ta hacienda , qué fin tener 
deny cocierto délos rcynas> otras rentas ni beneficios nt 
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aproucchamientotcniay fu- tosynouentaytres. Adonde 
ftentaua la mayor cafacle<jua fe enterro elferenifsimo Prin 
tas entonces fe conocían en cipe don luán heredero de c-
Caftillá(aunqüe viuiá y anda- ftosRey nos,luego que murió 
uaenla corte elCárdenaldon en Salamanca el año de mil y 
PedroGt>n9aletdeMendo9a qnatrocientos y noueta y fie-
Ar^obifpode To ledo , Obif- te. Y de mas déla mucha ba-
po de Síguenija, Abad de V a - zienda^oy as5oro y platajy or 
lladolídj Cardenal de Eípaña ñamemos que el Prior dio en 
y tan gran Principe en ella co fus dias á la dicha cafa, ale a^o 
mofabetodo el mundo) y de délos Reyes Católicos otras 
fus criados y capellanes hizo muchas cofas quebaftauan pa 
losObifpos de Ouiedo de Pía ra enrriquecerla.Yeífo mifmo 
fencia^deAuila.Ynoquifoni hizieron fus altezas por fu re-
coflntio que aceptarte la y gle fpedo con el conuento de fan 
fia de Zamora fu compañero &a Cruz de Segouia dándole 
frayÁtonfode valáfa primer todaola mayor parte de la ha 
Priofdelcofluentode Aui la. zieiida que tienen que és mu-
Y pafafi jamas quifo cofa. cha.Y entre otras cofas les hí-
Mascon las mercedes y fauo zieron merced de fetecientas 
res de losReyes Católicos le fanegasdepáderentadebie-
fobro tanto que pudolabrar la nesconfifeadosporvn priui-
y glefia principal de la villa 5 íegio defpachado enMedina 
Torquemada(funaturalcza)y del Campo áveyntey ocho í 
la mitad de fu gran puente fo- Febrero añodel Señor de mil 
bre elrio Pifuerga. Yrcedi f i - yquatrocientós y ochenta y 
cotodoelc6uentodeS.Cru¿ nüeue, Donde ayvn claufula 
deSegouía, yhizodefdelos quedizeafs i . Porcndepor 
cimientos layglefiay los rilas hazerbicjlimofnaí: merced á 
principales apofentosy offi- vos los honeftosédeuotosre 
ciñas del . Y afsimifmo edifi- ligiofós^elmonafteriofrayles 
co defde los cimiétos el Rea l éconuento defari&aCruz de 
conuento de fan&o Thomas la ciudad de Segouia, E por-
extra muros de la ciudad de que nos lo fuplico épidió por 
Auila,poniédola primera pie merced afsi el denoto padre 
dra enon^ede Abri l demil y F .Thomas de Torquemada 
quatrocientosyochetaydos, prior del dicho monafterío 
Y dándole acabado en la per- nueftro cofcflbr,édel nueftro 
fedió que agora tiene en tres confejo?éInquifidorApoft0-
de Agofto de mil y quatrocié- l¡eo,pr incipal y general con-
tra 
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tralos culpares en el dicho de &($, eparientesreceíi-vuefírd 'letra, 
)id:o déla herética prauedad ipordertooüe macho platera clUj 
en todos nuefliros Réynos S yrecehimuchcí confoláaón en ¡aher 
Señorios.Eerialgunáremuné deldiitend falud de tódos'Vefo-
ración de lo mucho qué el di- tros , ^Plegued 'méftro Señor /efe 
cho padre prior ha feruido y ChrtftodeUcónferüarylleudfade 
íirueá Diosnueftró Señor eii lánteafaferuício 'comodepáys, 
el dicho offició de la íandta Irí Quamodlo cjúe dezjs deíaáyudd 
quifició. H porqué elfegunfií paraU obra¿júefefdzc en la yole-
S.zelo é propofito é limpia c5 fta defdn^á Olalla de ejja rvilla 
fcienciá córi que f i i feguido y aue daeys menefíe^ mas de jó que 
exercitádd el dicho offició^ he dada .nhráenomennie pitipié 
no há queric o ni quiere fer pá rade lofdz,erpór muchas razones, 
gado ní remutierádó en otras Pero al prefente non puedo por eftar 
dignidades é Prelaciás/egurí aufente déla corte d do efio de par* 
qué fus trabajos e continuos iida. Desque alld fuere pldzjehdo 
cüyda dos en el dicho offício* d nueftró Señortrdhdjdrc con el '/(ey 
lo i"nerécían3emerecen, hnoú i id 7{eynd nüeftroj Señores come 
lo qifiíierárrios remurterar, vie ¿vos fagan alguna ayudd como hts 
do é fabiéndo quáco én fu per njereys.En íoqmdezjs delamn-
foná éíluuieráBien empleada damient& de lasalcdualasdeeffd 
á ferüició de D iosc nueftró Jvil la^yó falle con don iAhrahan 
qualquiera dignidad q á nue- jemrcercadélló énpréfeñcfddeeftos 
ñra fu plicacion niiéftro fandd &m$fyi. mehfdgemy me dixo co~ 
Padre le proueyera. Poren- mpotefie améflaüa yd fecha Id 
de por la preíece fazeraos mer renta á Diego de Id Mueld que U 
ced^racía e donacions pura, . AtenidolÓsahospaffddosfTero que 
pe rpe tua , ^ • Y entre eftas tfi Ifo años rveriidérosfarid todo la 
p'rolperídádes y ocupaciones que yoquifiejféemandaffey afstfe, 
no fé defdeñátiá de acudirá faracpmoanc/dfotroscumpld. L a 
los de fu lugáf co el amoí4 qué jízfmild que méémítaftés'-vos a~ 
fi eftuuíerá fiepré entré ellosc gradezco^Peropardcomigo ñon era 
C 6m o fe puede ver porta eo- pin es meheftei mhidfmefemejan -
pía de vna carta fuya para eí íes cofai y Que es cieno p ^os la* 
, concejoquédizeafsic tornarddemhiatyfmo poiqué non 
'Vúscorrieradesdelloi^ueyoloadú 
tsílos '•vlrtuofosideumsferfj* nueftró Señor hten tenvó nueue ag$? 
res e homes buenos de la 'i/día de tniídsque mehaftaníQuelas tóíkf 
Torftemaia . Virtiiofos} deuom ^qued^vueftrdsperfonas e honrras, 
[eñorei* Con eftos nj.defim fVjZí\ j a l bien de ejfa'-Vil'dmmplicre fin 
^Sinn r nada' 
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m d a d&ftofoyyoobligado a lofa el Prior vn breue del Papa A -
Xcr por iAnMiiralezjie crianza de le x andró Sexto en do 7. e de 
ejja iJiUae deudo ¿amorfue ato Nouiembre de mil y quatro-
dos tengo."Niteftro Señorwtteflras cientosy noueta y feysaños. 
«virtuofasedamas perfonas con- Paraquélosfraylesy eonuen 
femeen (ufánEiofemicio. Deejíe to, de fant Pablo ( donde aui-a 
rnonafterio de (anEla Crnt. de Se* tomado elhabiro y hecho pro 
goma a diez^yftete de Jgofto dem* fefsion)no pidielTcn á 1 os mo-
uentaams, cyfloquta'vueftra nafteriosdefandoThomas 3 
horra cumpla muy pre/io.ñay 7 ho* Aui la y fanda Cruz de Se go-
mas Prior, uia la haz-ienda^oro^plataj or-
Pero alas cofas partícula- namentosy otras cofas que el 
res de fusdeudos, y parientes les tenia dadas^Ni los dineros 
no acudió mas que fi con el no que gafto en los edificios. Lo 
tuuieranfangre.Solametedio qualtodode derecho y cófti-
i vnahermana fuya dózictas tuciones delá ordéeray per-
fanegas de páderentade por teneciaáfu couento original 
vidaydexandola con abito de deVal ladol id. Yelbreueefta 
la orden hecha beata en vna en el Archiuo de fando Tho -
cafa Dequena ju.ito al eonuen mas deAuila.Murio diadefan 
to de Auila y adonde fe retiro daEúphemiaque es ádiezy, 
defpijes él Pr ior cafi dos años feysde Septiembre de mil y 
antes que maFieíTcjcáfadodQ • quatrQciéntósy nouentayó-
trabajosy enfermedadesya- ' cho„años irecebidoslos fan-
ñosiy.d<íxádóprímeroel;óffi dos facramentos con mucha 
ció eje í iquifidor g<;herál'"en deuoció. Y fue enterrado(co-
fray Die^ód'e Dé^a maeftro moellodexauaordenado}en 
que fue del Principe do íuan el Capituld'del conuem^en-
y defpüésObifpo deSalam^ni terramiento cómüdeíosfray-
ca^y luego dé Iaen,y defpües les:lSin querer otras ventajas 
de Palencia, y Ar^obifpode defépulcuray tierra quién tan 
Scuilla-fray le de fu mefma or tas y tan grsfídes las efperaua 
den que mtirioeledio deTole en cl^cielo^ Peroboluiendd á 
do, y Fundo y doto ricarnence lahift;Oi*i'a!de láfundacio de S. 
el infigaecbllegio de fan^o PabloJDéfpliesdélá muerte 
Titomasénía ciudad de Seuí- de la R e y na doña María eílu-
lladonde eftudiaíren'clierfo.nu uo má^dé cien-anos lacafa en 
meroáe ^btlegiales de fu ha- aquella p¿bfcza de edificios 
bíro, á imitación del coílegio con iqfrcbmencOjyeftd^muy 
deValladolid.Alcanzo luego adelante ca"dadia'en loque es 
prop no 
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proprio de la religión vyrelí^ Porgúela calidad de los ríe-
gióíbs, letras, dodrina y ex- godosque entoiiceSJe offre-
émplOiConUshiuchasylingí! cianefádetáci cónúáérááo^ 
larespcrfotiaécjüetóaiaraalli quantó, podría k t <\úé hí án-
cl Hábito por áqúel tiempo. té§,iiiderpdesÍ>Óuíelfa bfFré 
Délo^cjualé^feharaiilcndo cídoáláygleriáGáthblibádet 
en particular qúando la hiiflo- 4¿!0Í Apoítolesácás fcorilá 
riallegáré á los años en que ScÍi¡frná(í tátosebríicifelhrná 
florecici'on. Porque en ^ ííe uán P^pás. Y áiiiendó en Cá-
lugar fólámente vienen apro- ñilla y Aragón dado al pHnci-
pofitolosquetutlieton mano pJQsláoBédiéncidii tíenedi-
en aquella fabrica y edificios, áo , agor4feÍá áuiári de quitair 
tan juííáy tari fañdimérite có 
f Capitulo quarmta y dos rao blii/jeron en aquel íanáó 
., 
f^'» 
CoMoelconUentedefan J ^ ' ^ t ó Conciltó.Dótida 
^ / / •* i-r i / iejacarónqiíátro Pátnárchás 
Pablo fe reeduco f o t e ^ynte;y ^ ú t Gáfdénák^ 
Cardenal f r d j l uaú de qu4fcritá y fíete Á^otifposji 
^TómHOnadaiypor otros ciento y fefénta Obifpos^quí-
padres de U órdem jiiéotos yfeferira y qtíáero átí 
' nai^ni; bades y Doctores, ^ rtpfelerí* 
L primero d|e los re- cía del Éhipéráddr Sí gifrtiuri-
'igiófosqué acrecen do : y fe procedió GOritralog 
táronlá fabrica de a- beréfiatcha^ loan Wic le fF , 
queí nlóíieftend fue vn hijo y loan Hus.Ótífd bésanos y 
fuyo llaniadofray Luis deVa< «!gúno$mcf¿s,contíiéñé á fa-
lladolid maeftrtí en. S. Theo- faerdcfdc cíticO de Nóuíem-
logiájHombredégranvalory bredelanode.Í4i4. haftaeí 
pnidctíicia • Porfer el tal y te- principio del año de.1418. Y 
rier tantas y tan Angulares par dízrn los hiftoriaídores de á-
tes pirátoíloi fue embiado queltiénípoYnlcofaefpáñto 
porlaReynadoñaGathalina fa.Q^acdefdeieldiadéPárcua 
y el Infante c(on Fernando tu de f efurre(3;ion haftálá de Spí 
tdres del Rey don luán el fe- ritu fando fe contaron feíefítí 
gundo al Concilio Gonftan- riiily quinientasperfonasforá 
cíenfe cort titulo de embaxa- lleras q concurrieron al Cotí-* 
dór, yencdmpaniáde otros citio.Pararí,egocíos(pués)de 
Prelados y cáüáliéros, como tangrande fuíbncia y calidad 
parece enlá fefsíon treynta y fe pufieron enCiftilla los ojos 
cinco del niifmoConcíIítytf enfray Luís^y le eñ^biáron en 
Libro Terceto dclaliíílona de 
^ n principal lugar y fallo de- y baelto á-írpañá hó folo fe 
3lo cqn múchahonrra dé nuc- entendió de fuingenioy gran 
ftra nación. Y buelto á Efpáná dds letras el mucho fruto que 
fue confe{íordelR.ey don lúa con ellas pódia haz.er y ha/ ia, 
el fegundo, y pufo éíludio de peró'ííóñGfcierbnfelc muchas 
Theologia en la v.níüerfidad partes de prudencia y difere-
deValladolid,fiendo elelpr i- ciOri pár'áeírgouierno. Por lo 
merledor y Decano dé la fá- qualluegofc eligieron enína 
cultadjcómo parece pórBüllá Pablo pbt* prior^y defpue^éh 
del Papa Martino quinto qué To ledo. Mas los negocio^ q 
eftáenel archiuo de fant Pa- éntSñce^íé ofFrecian eran de 
blo, Y n o quilo fer gen eralde mayor calidad qíos páticiilá'1-
laorden (aunque eftuuoen fu resdel priorato^fueleforga-
ir-ano ferio en el Gapirüío:qure do falk'á:ellos por la obedíeñ-
fe celebro en B a l ó t i i a p o í d cía d e U faníta ygleriaRoma 
año de mil y quatrociencos-y na que.aja fazon padecia grá-
Veyntey fey s)teniendo:en"po de tórmérita con la Schifma. 
co elmandardefpue$qa'er-e& HallbilVefclós Concilios Ba* 
Chrifto vino a obedecervEílé fiiénfe-y C'ónlancienfe5Como 
padre acrecentólos edificios el lo dizé Cobre el decreto di * 
de aquella fu cafa y nlrvnafte- í l indion diez y fíete en la fu-
rio de Valladolid^y de fairóit* ráá.numero catorze .Eiie. gf a-
chas cofas que allí hizo nó tó uifsimo drfenfor de l^autw-
11 e g a d o á n u e ftr os ti epbs rtí a s t í dad del Ró m ano Po n t i f i ^ ' , 
que lasfiUas que tieneetcHo- y deeílo leloañ con razoñlO's 
ro alrojaniendo los años coé- Garholicosdé aquel tiempo y 
ínmidobtraismayares.memo¿ entre ellos Eneas Siluió que 
nasfuyas. defpuesfuéPapa Pío fegun-
f P o r e f t e m'írnfíMfetfipa doyelgran^íüri f ta Pfülippo 
florefe o -aquel doctifsimo y Décio bn el confcjQ.isi.colu-
excelérjtifoÍB30 varón. FUa^fi ña4ír.Y:áuiéh ley ere las fcfsio 
de TórqueHiada, 1 quienI05 nesdél^Goncilio Báfilicnfe,y 
padres de Valladolid (vifta ft* las infolencías que entonces 
gran .abilidad.) emSiaron a lá paílard^jií"htkndoííe tantos 
vuiueri5dáddeParisvadonée- perfónagcgy potencia á de< 
eí>udiocO>n tanta diligéneiay* poncr-c^níéajufticiaállegiti-
cuidadoquefe hizo eminente' mb Papa Eugenio, eftimafa 
hombre enCínones yTheo - enmiíchb lafe, la conftancia, 
logia. Leyó áí!í con macha re la do^Hná',íafan(aidad, la reli 
putacibii (fiendv^ muy mojo) gion¿ él pecho Catholicode 
frav 
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fray lunti de Torqncmada c'ñ Vida que tenia en el monaíle-
deí-enfi dé la y glefia, y de fu rio en la fuftancia ni en las ce-
verdadero Paítor Vicario de riraonias denovertirl iencov 
leruChiir to.Porloquarel Pá otras cofas de queíasconfticu 
pa á la bueleá del concilio le hi ciones de la orden no quieren 
7,0 maertro delfacro Palacio, efentar anadieCaun^feaCar-
YfiendolovinoáFfpafaánc- dina^niObiípo^njÁt^obirpos 
rocíos impbrtanti(simos,y ú como parece por los decretos 
lesqualeslofignif icael Papa del Capitulo general que fe 
Eugenio en la carta que eferi- celebro ehMompellcr año del 
uioenfu creencia al R e y dé Señordemiíydóziétosyqua 
Cartilla, que dize. reta y fíete) .Efcriuio muchos 
b y muy excelentéslibros y rrá 
¿¡ugejtím Epifcopm ferms ftmotH tados de los quáles andan al-
Det.C hañístmo in Chríflo filio h a gunosimpreffos que dan teftl 
ni /{eti fcaje/u '$f Legionis illa • monio í la verdad: Como fon 
Ifrt S¿ lUtl 0 / ^pSfíélfcd benedi - 1 a fü m a d e 1 a y gl e fi a, 1 a 1 e d u -
tltonem PromnmtÜts negocias ho* ra fobre el decreto, Qjaeílio-
norem Det pacem -vninerfalts Ec- hesfobre las Epiftoíasy Euá-
úéfU h.>n ".m po¡wli ¿ hrifliani, ac g el ios d el a ñ o, I a e x p o fi c ioti 
hinorenfl? ffámm nv/iram $ f B&l Pfa!terio,y otro libro fo* 
Sedts zAfjftoítc* comemtmes mié bre la regla de fanr B enito. 
timusad inam feremtacem oratú- Perolosque no ha lalido i luz 
m nolim dtleEln filias Joanncm j>or defeuy do de los fuy os fon 
deli*nefimAtAtordint$l:redic¡$' de fiiigülarerudición, y eftan 
tomm facrd / heologm ac "Idatif £n el dicho conuento de fant 
Apdfíolm \4jinlimm,necnonmé Pablo, fentreíosquaíesay vn 
M m m hinmm ámípató Jeatf- íomn grade de tratados diuf r 
imam ac familtarm ne/lmmi fos,yrcfoluciones de algunas 
ffic, . . , "^  " dubdas y queft ío^s particu* 
Ván^esq'ifSohiíeTe í t t i ¿ lares. Otro quele intitula or-
i iatedioel Ponn^ceel Cape denaciohdel Decreto, que es 
l oye lOb i fp i Jode Hj!b*a, y gran volurné,y otros muchos; 
f jedSi fpo S ibinenfe , , Ab« Fue el Cardenal fray Juan de 
b:id V d i a loíid Obifpade O - Torqucmada noá Eurgos co 
renfe5Cardena!defandaSabi mole pareció apernando de 
na que comunmente fe llama Pulgar, ni de los padres que 
de fantSiKtOe Pero en tantas por fii antojo el quiere darle 
digriuiadesnoáffloxo eríelri en fus claros varones.Fisena 
gór defuperfona 3 ni mudiv)Í¿ íuraí de Valládolid (como el 
Ll^ro Tercero dclaWflona de 
^oeícviue en fu lé^tirá tadotoáyordeCáñWas cu la 
fobréeKiecreto)hijodeAluar Crónica del Rey don Pedro 
Fernandez: de Torquemada, ca 'p i tu la^^^Oy Je fu tióLo* 
féstidorde aqueja villa, y ni'e pe García de Torqucmada fc 
tode Pero Fernadc?: de To r - ñor de Fórnillos % So muger 
quedada, y viíhicco de Lop¿ lóanaFernadexde tonar-e 
Alíonfode Torquemada. A enterrada en ían Fráncifco de 
lopeAl fon fodeTorquema- Valladolid^enlaclauftraenv* 
da iieodohijo datgo(ilos f«e na cápiiláq-uekbrofuliijo n u 
fos de Caftilíá)5Tmocaualle- yór AlaarFernandez. deTor-
ro del ¿ley don Alonfo el oñ- qnéniada, padre que fue del 
>.enoeldíaderucoroTiacfó en Cardenal v de Pero >Fcrnan-
íacrüdaddeBurgo^s , cot^ó dezdeTorqwemada, 6¿:c0 E! 
parece en fu biftoria cápitulóe A t o r F ernande?. cfta con 5a 
ío5.Eftá enterrado en la y gíé mn^er en la capilla íuíodidVa 
íiadeíán¿1aCru^ déla villa defantFrancifco , y el Pero 
deTor-duemada donde eráná ^ernander. hermano del Car-
tural 3 y decuyosanrepaíTá* denal enotra que llama'n de 
dos era la mayor parte de a* fandoDomin^o enfan Pabloc 
qtiel lugar , como confta dé Y auerfido Irjo de! dicho A!« 
vnPriuilegio que el Rey don u.rrFernandeiconfta porfu te 
Fernando el quarro dio a l a ftamento^y también por la ef-
Villa.Df' éfké Lope Alfonfo y critura de renunciacio qise el 
de AnadeColla^osl l i muger, mónafteriodefan Pabló hizo 
fue hijo Pedro Fernandez, de de la legitima que le pertenef 
Torquem3da3abuelodel Car scraporauer allí tomado el ha* 
dmá1?y tui^oporhijoen íoana bito y hecho profcfsion fray 
F^,rnande7.de Tonar i Aluar íoandeTor^uemadafu hijoi 
Fernandez de TorqtieHiada. H izo el Cardenal muchas f 
MádoíTeetf.rerrareTilayglefia muy feñaladas memoriasdi-
defantiaOlalla deTorquema gnasdeíii perfonay de lagra 
da jütoálafepulturade Aluar virtud y compoílura de animo 
López deTof quemada fu no¿ que tenía. Entre las quales 
S.i tcftaíííento érenla Era de fuelaobradela yglefiaquee 
m 1 y quatrodentosy carorze^ difico en Villano lugar de cam 
que es año del Señor de' mil posenOf t i l la laviejaXabro 
y trezientos y feténta y feys» elclauftrodlaMineruacn R o 
Enelqualhazemendondeíti ma(monaftenoderüord€)c5 
primo Rodrigo Rodríguez í otras mucháscofas de áquelll 
Torquemada{que fue adeíafi cafa defde los cimientos^y hi-
zo Í j 
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7.0 la boueda déla yglefia, y ftad^y va ála ygleíía de la M i -
vna capilla para fu cntcrraraié herua.C^uaJóállállegálosCo 
to, Enrriqueciolá cíe muchos fradeshá ariJidó por la clan-
ornameritos y reliquias, dio- ftradelmoñáftérid fu prótef-
lesmucilósymiiy faros libros fion (lleiíatido todos velas de 
deineftíTíiáblevalor» Refor- terabiáncáehíasmánosardié 
ma primeraaienté el cónuen- do). En la qual van tambie las 
to con gráridifsinio ¿elo de lá donzcllas que en áqu el año fe 
obferüáciádefurelígiori,ytrá han de cafar vertidas de íílan* 
xo paraefte effedo algunos coácoftádela Cofradía cort 
padres delá congregación de fus velas decerablancaenlas 
Lombárdiá niuy fpirituales y nianos,y cubierto el roftro có 
zelofosdelfefuíciódeDiosq velos blancos acompañadas 
plácafTeñy criafferi alli las fan ádosmatronás Romanas que 
¿tas y loables coftunibresque fonfusmadrinas.YacabadaU 
en fu Próiiíricia fe enfeñauani procefsidn fe recogen ala ca* 
yenfeñari, Dexo en aquella pilladondé eftá el cuerpo de ^ 
capilla dedicada a la Anucia- fandaCathalihadeSenáenlá 
cion de riiieftráSeñora cierta miíma ygíefiá á valerííede 
limofna perpetua para ayuda las oraciones dé aquella glo-
alcafaniientódedózellasRo' riofa virgen• Eriéftollegaeí 
manas huerfanas.Y para fuco Pápa(fegunauemoédidio) y 
feruácioñinftítiiyóvnaGofrá feeomicn^álamiírariiáyórcd 
dia de nueíírá Señora, que es taüchafolenidád officiáñdolá 
de las tíias principales y fole- fü capilla y dizieñdolá de ordí 
nes de aquella cíudad.dondé hario vnCardenal ¿ Quando 
entra mucha parte de la noble efta es acabada,las doíizellas 
zaRomana y S los cortefanos varí porfu ordé aeótilpanadas 
que allírefiden. Y la líniofna de las matronas adóiide eftá 
fe diílriíjiuye con graridifsimá fentádo el Papá. E l doto qué 
foleriidad por manos díélPapá ácada quál fe há dé dar eftá 
qtteese! patr5deaqüelíafan füéftdcrívnábolfablanca, y 
¿laobrá,pdréíláofden.Lamá todaslás belfas en vnplatoq 
Hana déla fátiáifsirna fiéfta tieneállidelante el Cardenal 
déla Anunciación denueftrá (áquientocáá^uel dia).Yco-
Sefiorá principíd de nueftrd? mo las huérfanas van llegan-
remediábale el Romano Po» doa bcfárcl pié afufanaidad 
tifíce co cí aconpañamientó el les vadárido á cada vna fu 
deCardenales y Prelados q bolfa^ycoríellalabendicion,: 
fiíeíe' érílos diás dé chas Magé diziendo Dios te haga b íMá 
Libio Tef cef o elelalilftbrk de 
cafada. Acabado eftolasdoii" cionqtie en'aquelmenkPcctio 
-zellas fe baeluen por fu orden ha amdo fiempre y ny,fe coa -
á la capilla a donde primera- ferua enel la áeuo-ció del pue 
raencefeauian recogido, y c l bloTl.omancKY defpties de la 
Papa (con todos los Cárdena muerte del Cardenal Torque 
lesy con los canónigos de ían madafe han querido enterrar 
élaMarialamayorjdefanP-e- alli muchos RomanosPontift 
droj ydefantluandcLetra-n, ees y Cardenales de aquella 
y con los otros Prelados, Ar - fanáayglef ia, de losquales 
^obifpos y Obifposque allife fcaxe mención Onuphno Páít 
hallan) ^va en procefeion á ía uinio en fu libro de la creacia? 
capilla donde el Cardenal.F. y muerte de los Cardenales^ 
luán deTorquemada^ftafe- parece ferafsi por los lucillos 
pultádo^y fe le dize vnrefppn y piedras de fus fepulturas. 
íb •» y al l indel echafu fanái- E íkn alli el Papa León D e d * 
dad agua benditafobre la fe- mó^y fufobrino Cíemetefep« 
• pultura con la oración délos tierno también Romano Pohti 
íinados.Y aunque a los pHnci fice^cuyos Vultos de piedra fe 
piosnofueeftaobratan feña- mueftran álos lados del altar 
loda^ni la hazienda del Carde mayor. Y el Papa Paulo quar-
nal baftáuapafa tanto,ha que topara quien Pioquinto hito 
rido nueftro Señor autori- folenefepulchro de piedraeti 
.zarlayprofpcrarladelamanc agradecimiéto délo mucho q 
raque la vemos. Yaquéldia le deuia.El Cardenal Angelo 
.los ReucredifsimosCárdena Capranico Romano Obifpo 
k s y feñores que efta á lami f Cardenal Prencftino q mu-
fafiemprelesházena lashuer rio año de raily quatrocientcs 
fardas algún limofná para a«- y íetenta y ocho, Y en elmif-
gmentodedote, conla^ual mo añodonPedroPmriqi ics 
cre^e la memoria del funda- Cardenal defant Sixto Efpá-
cJpry^llasfon focorndas» E l nol .Ol iuer io Carrafha C t i f -
anotie mil y quinientos y ca- poCardena5deOília,añode 
t o r z e e ^ t ^ ^ ^ d c l Papa Leo mil y quínientosycnxe, aun-
décimo fe cafaron aquel día fe que.de fpues fue iraíladadoá 
fentay tresaonzellaá. Otras Napo l esk Don Luysdc Ara-
vezes han llegado átrcynta^ gonNc ápolitanoCardcnalde 
otras a quarenta, comoquíe- íanda M ariain Cofmédín, a-
ra ^  no fue la dotación al prin- ño de m i l y eminienresy diez 
cipio para masque doze.Pero y nueue. Rober toPuccioFlo 
con eftoy conlagrárcforma- rf intineC ardenal^titulodelós 
ta-
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quatrocoronados^añotíemil (como qiiedádicho). Toman 
yq«inientosyqiiarentayfi<!- <Jo(paeí));il coritófitodc ínnc 
te. PedroBembo Veneciano Pablo de Valíac!<)ííd(cuy;) ^ l ' 
CardenaídeíanCleiilenteO- Joerae! Cardenal)^ fabrica y 
bi ípodeBergo^o'Jnodemil ^díficios qHetten añoMtras 
y quinientos y iqnarenta v fie- fe auian comentado en i:icpo 
te. Antonio anecio Floretíno de la ReynadoñaÜdriajCran 
ObiípoCardcnalAlbano3año eftrechosy por mucMs partes 
de milyqnínicñto^y cuatera arruvníiQosila ygíefianuiype 
yquatro.Lore-v: J ^ c c i o F l o ¿]!ieño.Yfporíerde tícrr i fo. 
rentinoObiípoCardenal Pre la)mi1 ^  jura4EI Cardenaltra 
n e 11 i f • o a ñ o d e ni Ü y q u i n i e n- to d c í f n ón af í .1, y al c ab o h i;.o 
t>s y treynra y ú o i , , Nicolás la deídc: los cimientos, muy 
Árdíngelio Flofl i ít ino Carde fit npñVófa V: de Fuerte muralla 
í ia ldef in Apoll in4tis?lnode dcp'e^rá. £ imperro del Pa-
íí47.ínnócenc!oCibo G ino- í);vPto ferrundo vnos preña-
ues A^ed iano t)ardcíial ;de mo- n'iráqué fe pudieííe fu í l i 
íaiictaMariaiaDviAinicasaño nw'tí emirato v eftudiantes de 
dé mú y quinienros y cinqueh aqueüa caía que era muchos. 
ra.BernmiinoMaphc^Roma y por elle titulo yéáuíaíospo 
r o Cardenal dé fan Cyriaco^ f-c elmonallcrio. fel qual no 
^ l ídemi l^dn in icn tos vem- oüedo eníusdias tan bien e-
quet? V tres. Y antes de titos dificadoconiolay^leíia (por 
míereiiddsirnos C irdenales que e i l i fola fue la que el aca-
íiv otros muchos enterrados bo de'labrar en la perfedion 
en clfnifmo conuento , en el que agora tiene),, Y todo lo 
choro,en laclauftra , en cápir que es coñüento y dormito' 
lias üimcUUres.Perolosque iríos, claiíftróy bffictnasj^ra 
emos contado fon dcfpues q ?icjo y mu/ nriaItrar.rdo5 y de 
porauerel Cardenal Torqne IWamuy hú^tíck y llana, 
mada reparadoy reedificado Aunquearémlendosyconli» 
!ayglelia\ y clauílra y cafa de. mornasde.lGS Reyes de C a -
laMineruiíés y tiene nombre ftilla fe auiatépárado y acre-, 
de ruvn(ócafi). Falleció efte centadomás queqüandomu* 
do^lifsimo varón en Roma a rio la Reyna doña M a -
los veynre y feys de Septiern ría fu primera pa-
bre del año del Señorí. 14^8.' fronaybten 
v vaxefu cuerpo fepultado en hechora» 
íacítoilladehí Anunciáciodc; (.?.) 
nuellra Señora en la Minerua Ooo C a -
Libro TercarOídelahiíldrla de 
CdP.Ai.Cvmtvlt imámen* tíépogranafcenfo eiieíkdig* 
tefe maho de labrar el nidad.Hizolc muchas y rniT 
^ i r T) / / crecidasmercedescoqílpu-
conmuto deS.Fahlofor ¿ogaftárlog gafto q parece 
F.Alonfo deBurgosOhif cofainereyble.Porqueprime 
^o ¿fe Falencia f r a i l e de ramente juto al monaft erio de 
l a mifma orden. ^ Pablo edifico Vn coljegio í 
J baxodelaaauocaciodelbsc-
[L tiepo ^  el Cardenal auenturado. S.Gregorio t>o-
jTorqueíñadamurio^ ^or delaygleriaconquien c! 
^¡I.fue como qdadicho el tenia particular deuócio. Y co 
año del Señor de.í458. mora* feria obra de tata cofta y Uuor 
«aen.S.PablofrayAlonfode yocupáciocomofeVée(pucs 
Burgos de lá mifma orden, ho fe puede cotar y cuenta entre 
bre de muchas pártesparaloq lasmuyfeñadásdeEfpaña). 
entóces fe offreeia enCaftillá Lacomen^Odefde los cími.m 
fobreadmitrirporfeñofadea toselafio del Señor de 1488, 
ftos Rey nos á lá ferenifsímá y la acabo en toda fd perfedio 
Reyna Católica doña Yfabeí dentro de Ocho años, afsi lo 
degíonofamemoria(negocic> que toca ala cafa y apofento 
bien reñido y dódelos leales de Collegialcs con todo loan 
feruidoresyvaflalIosdefuAU nexey eócérniénte a elia,€0-
te¿a fe pufieró muchas vexei mola capilla para fu enterra-
cn armas y en peligro las vi-, mientoXaqual dexomuy en 
das).Y en cftáocafio algunos mqaecida de ornamentos de 
grandes feñores q feguia la ju oro yfeda para muchos años, 
fticiadelaReynafacarodeíii y muy abundantemente pro-
celda al.F*Alonfo paraq c6telr Ueydá dé jmagines y cande* 
muchovatótybuenosmedios lerosyífuzesylamparasyo-
q tenia áyüdafle por fu parte iit traiitiuchas píelas todas de 
locj conuenia para el fofiege* plata.dorada para fu feruici^ 
de eftos rey nos. Y co el fauor y ornato j dé mas de fu Pontifi: 
de Dios y con el grande zelo cal ytápícerías,ptata^piedras, 
defuhonrrafefupo fcñaUrtá, perlasyJoyas í grá vatot. Do 
toenferuicíodclaReym^lc to elcollegio íréta párá el ga 
tomo luego porfucónfeíTor y ftoy fuftérodeloscolles;iales 
capellán mayor,y le dio el O- ¿f aNlrefi(íen: l^squalesquifo 
bifpado de C,ordoua5y I Cor- éj füeíten fráyles de fu orden 
doualepaíToá Cuenca, y de nombradosy elegidos en cier 
CuencaaPaléciaqeraenaql taforma,y debaxo deleyes y 
eíla-
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eftatutos particulares, todos fpiritu.Críaronfc en ella ios O 
encaminados al eftudio.de la bifposy Ar^obifposyCarde-
íagrada efcrituray theologia3 |ialesíiguient<?s.Fray Bernar-
y ala buena reformació.de las dodeMefa Obifpp de Bada-
coftumbresyvidaregular. ' ÍP7..FrayBernarJoMaomque 
Dexolesgran copiad^libros QbifpodeMalaga. Fray M):-
paralalibreriacomuD,yrenta guplde Salamanca Obiípodc 
perpetua parayrlosKnouan- í ^ f e ^ J l í ^ p ^ f e , 8 a ^ r j ^ ^ | i 
do^l-crecétandoyampliandój pbirpode.Canaria.F.bi iero' 
comoeneffe^orqha/ie^YtA.: nimQ.deFonrccaObiípofncl 
do eQ:ocon intento que losre Reyno de Ñapóles. F.VÍelr 
lígiofos de e ík ProuinCiU' no c.hior Cano Qbiípo de Cana-
tuaielíen nccefsidad de yr a ^ a . F.Bartholome Carranca 
laseílrañasábufcareftudiory de Miranda Ar^obifcodc T p 
en fu tierra propria y jüto á fus ledo, B-Vicente de Valuerde 
cafastuuieííenvnacomúygc prifrjcrObirpodelPerLLF.Fiá 
neral y tan abundantemente cifeode laCerda ObiCpo de 
proueyda de todas las cofas' Canaria . F.Hieronvmode 
temporales, que porfaltade- LoayfaObirpod Cartagena y 
lias no dexailen el exercicio Arcobirpodelos rey es.F.V i -
de las letras: y conlaciomodir. centePerazaObirpoábyí la 
daddelosapofentosy grande detierrafirme. F.Dionifio de 
7,a de edificios HeuaíTen de SantisObifpode Canaria. Fe 
buena ?,aua la eftrechaclaufu- García de LoayfaGencf al de 
t i que allí fe profeíTa. y¿ f$ i la ordenObifpo deOfmay de 
parece que elSeñorfauorccio Siguen^ajAr^obifpode Seui-
íns defeos en efta p^rte. Por- llajCardenal y Inquiíidor ^e -
qneenmuy pocos añosfeco- neral deEfpaña.F.TtiandeTo 
menen á ver el grádifsimo fru ledo Obiípode Cordouay de 
to de fu collegio.Y los colle- Bürgos5yArcobifpQá'Santia-
g'ales crecieron ennumeroy goy CardenaUF.Philippede 
enfan l idad: conlaqualpu» Vmes primer Obifpo de Bal -
dieron y^ualaríTccon losan- uaftro. F.Pedro a la Peña O -
ti^nos. D e aquellaefcuela bi fpodelQuito. F.Pedro de 
hanfalidoeminétesmaeftros: AgredaObifpodVenecuela. 
grandes theologos, infignes F.Lorenzo de Figueroa Obi f 
ledoresy predicadores para podeSiguen^a. F.Antonio 
lu /de l müdo.Yfehan criado de EruiasObifpoen Indias,, 
enellafeñaladifsimos hobres También han falido de alli ha 
de rara virtud y fingulariísimo ftaagoracientoyochocolle-
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Libro Tercero,delahiílorIa de 
gialcSjgraduados todos: mae lumbrandoy enfcñado al ma« 
ftrosy Prefentádbsjqfc ha re- do con fus muchos libros y ti a 
partiaóporloséftudios princi tadosllenbsde fpiritu y eruai 
palésqláórden'tieiiééneftos cioñ^Pbrqíiicrehárenouádo 
reyñospáráleery £nfeñar pú en ftüeftrostiempos el fánóto 
blicameñtecomblóha hecho exerciciódelabracion^yreha 
con mucha reputación y graíl hecho vna general reforma-
fruto. Y delloserílasCathe-* ciondelascofiribresenelplje 
dras deTheblogia^de trima^ blb Chriftiáno^tal y ta grade, 
Vifpefas,BiWia,y otrasmenó qauiiqueehefte lugar lo qui~ 
^esenSalatnáca:DellosenSe fierámbspaffarénfi1ecib(por 
uílla, Toledo, Granada, C o * ter viuoeláutor) no lo confín-
ymbra^Lerida^SátiágbdéGá nerálosReynosyProuincias 
Iizia50íruna5y enlás otras vni CatholicaschÉfpaña, Italia, 
werfidádesdeÉfpañahafacái Fráncia,Flades,AÍemaniárni 
do tañinfignesdifcipuÍos,qtié las indias Orientales y Occi-
tórthonrráde tiueílra náciotí dentales, Adodeco los traba 
fonyhaníidoyferanemínetif 'josdeeíiepadredefcáfanyfe 
fimos maeftrosenefta facul- confuelaiilosfieÍes,y traéfus 
tad . Y efto fin los muchos y librosentre las manos, (cada 
muy fandos hombres dé rara vno en la lengua vulgar de fu 
Virtud y méritos que álli fe lia tierrá,ó aprenden íaCaftélIa-
cHado: Y fin* F* Francifco de na para entenderlos y aproúe 
Cofdoüa martirizado en las charíTedellos) toda fuerte dé 
índiásdéfpüesde áuer couer gétes,en todas nacioñes,y de 
tido muchos infieles á la fe de todas édádes,í todos officibs 
lefuChriftonfoSenor. Y f i n ydctbdoseftadosjconfefla-
los muchos y muy grades Pre do pórfiis feocas fin contradi-
dicádoresq por fu parte han i l ci5álgüñá(qnóespequeñafc 
Juftrado cftásPrbüincias,yheí &al dé áüer fidb inlpiracio del 
chofeñáladósféfuióíbsáDios cieíojáTbdoiéftoylomucho 
en Caftilla en Áridaluzía en qfe dirád" los otros padres en 
Portugal y Arágbri. Y finios la qiíartá parte de efta hiftoria 
q agora viuen y házen lo írtií* (^ esfu lügár)hafalido S aque 
mo.Entrelosqualescótamos llacafay Col legioen íos po-
alPadre fray Luis dcGrahada cósanos que ha que fe fundo, 
predicadorvniuerfal de todas Peroboluiendbal edificio 
lasprouinciasdeChriftianos. y fabrica de S.Pablo (ejeonía 
Que defde fu celda ha mu- muertedel Cardenal Torque 
chosdiasqhaze eñeofficioa- madaquedauamaca)Eíle gra 
Pre-
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Prelado fe determino de acá» pormireftra dellás hay.eálgü" 
baria y ponerla en perfeélion, ná gran faca defas Hijos para 
(aun^era c-mprefadificultofif el ciclo . Y nó fué qn al quiera 
fimaporferlo que Fakaua mu m como quiérala de eft e-a ño 
cho y derhiíy grade coila y al 'de. i^yy.El primero.de rodb.s 
parecerimpofsibleenmuchos fsfray Pagande;B,crgo.n'iG na 
años). ContodoeíTolo acá- turaldcLeücotíe.í?radcBcr^a 
bo en pocos y muy pocos, mo ínquífidor ApdisGlico y 
y hizo quántó en aquel couen grá varo en fandidadyfecrás 
toayquefeade veryeñi'mar. dequien:yáfeh'ahecllo. men-
Hi7.0 elclauftro principal, el cion arriba.Coméf o eñe ían-
fobre cláuftró^el corójel refe- £to á hazer tan aniñiofairiente 
doríOjla hofpederia^enferme fu officio en defenfadela feq 
na , dormitorios, capitulo, l i^ no pudiéndolos hereges fuíri 
breria,y otrasofficinaSj'conía: lie fe conjuraron de niatalle. 
portada de layglefta5Retablo Y vn cauallero llamado C o n -
y rexá d d a capilla mayor: co ítado de venufta muy rico y 
las filias q eftan en ellas Todo muy emparetadoy cabeca de 
tan perfe^ameníe acabado y la fedafe encargo de éfte ne-
a tato cofia q parece mas obra godo. Y pagándolo bien a v-
deReyes que de vn particular nos Afafinos le quito la vida 
Obi fpo. Solólefaltauafactí- vn dia de Santiíleuan de eftc 
ftiaqrefpondieffealagrande añoj. eílancioel.SJnquifidor 
7,adelmonafterio.Yafsilamá pueftoslos bracos fobre el pe 
do hazer muchos años def- choenforma decruz yóraa-
pues (tan fumptuofa q para y- do.Y defpues de aueri-e dado 
^lefia principal lo fuera) otro muchas puñaíadas(porque no 
íeñaladifsimo varón dclamíf fe les qucdaífe por hazer cofa 
maordenquefueelCardenai ^fueflemala^paflarodepar, 
F.GarciádeLoayfadequiefe teapartecovnala9adefp1r.es 
haralargamencion a futiépo: S muerto. En cuya compania 
Cap .marev ta j qua t royDe matarontambieaqueldia é ^ 
/ / - ^ ¿•¿.¿U fecretanosdeífando or.ftó"A. a crums varones m e por v í l • 1 j j r 1 • r X?, '^ , / r Eira crueldad fe hizo e^-de^ 
efie tiempo muñeron en pobiadQ en el cam^9 j-ato a la 
U orden, . ciiicladdeComoy, Ye íd ia f l -
^ ^ Ve le labondadDid guienr.t(quef jedeíbienáuen 
i f ^ l r a nadec Iu^oenc lu^ tt3^do.S.S;llUeftrejtraxerona 
fefer^ áo renouarfusmife- la ciudad al fÉaomartyr para 
ricordias con. S.Domii?go,y fíntcrfalleenfuc&uentoápre 
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tilbro Tercéto^deláliiítona de 
dicadores. Y cocurricrcn Sfa cicelete vida como dp^rinj. 
enterramietitoco ú Obifpod! Ymurio.F.Pedrode"ValcTÍ< i 
Como y todo el clero, la no- enel cousto dcBurdeos:GaC 
bleza y gente popular-Xas he có de nado >. kobr e de m «g| 4 
ridaseftauafrefcas/yfmacar Virtudjdegratidirsiraadiícr -
denalarlTejní perder fu color, cio.Hí quaí auiendo goucTiu-
roxas^y manádofangré ta pu dola Provincia deProéca nv.i 
ra comode vn cordero.Y ála cliosañosgloriofamence aUa 
lacada q tenia en elcoftadofa 50 co grandifsima inftancia y: 
liatá grade golpe della como muchosruegos del maeftrc-i 
fi entécesleeftuuiera degollá la orden.F.Iuan deVercelis c| 
do»Yfeysdias enterosq eftu- lequitaffeel officio.Y quaáí* 
uo el cuerp o fin fepultarfe fu e tuuo l ieccia, jüto a fus frayk$. 
lomifmo. Quenifeenxugaro e n capitulo vn a vifi) era dePaf 
1asheridas5nifeennegreciero cuadeSpiritufandodóde les 
nitomaro malolor ,masq fia- moftrolasletrasdel general^? 
cabara de morir cntóces.Eftá proílrado en elfuelocon graii 
fu cuerpo fepultado en elcoit difsima humildad pidió perdé 
uéto dePredicadores cflaciu* átodoslosprefentesy aufen-
daddeComodebaxodelakar tes^dequalquierdefcuido^fnl 
mayor.Dode es tenidoy vené ta negligencia o peffadílbre o 
rado porfdo.Hiriero tábié en yerro qvuieffe hecho en toda 
fucopañiacruelnñteáF.Chrí dtiépodeílitgouernació.Era 
ftoual fu copañero aunque no pequeña ícuerpo^pero í grá 
murió por entoces.Murioafsi difsimo ánimo, de gran inge-
mifmo-cfteafioF.Thomasde nio3deencendimiétoclaróle 
LentinoAr^obifpoCufentina muchasledrasyerudicio.Yen 
y Patriarcha delerufalem ha Gafcu5á fue vnluzero veni-
bredemarauillofascoftübreS dó del cielo para alumbrara-
doélrinay Eloquecia.Efcriuia quelía t lei tá como la alübro. 
la vida de.S. Pedro mártir á pe Érádeüotifsímo fobre mane-
ticiodelmaeñrodelaordéF* ra.Yaunqefcriuio muchas co 
luandeVercellis.Yfemandó fasdignasdefi i ingenioy fan 
en elCapitulo general de Pifa tidad5fobretodofe efmero en 
delañode.y^.qtodosloscó- vnlibrodeíos grados de la co 
uentosdelaordenlatLiuieíTen templació q comieda. Notarn 
yleyeflen . MurióF.Vlrr ico faemihi viamin qua ambulc. 
Engelberro doO:ífsimo varo, D o n i e como quien tenia tan 
granPhilofopho yTheologo grade experiéciade aquellos 
Prouincial de Alemania, de ú exercicios fupo dezir y dar a 
ente a-
ancroUomingo.ydeíü.orden. • i^.f-f 
entcdermuchosíecretos def- fiempre abrojos les parece 
Gubiercosápocos.^Elañofi- qué andan fobrefíoresyn^n 
guiétecí'.^S.murioF.Iuáde ^eM.as.EntranIo(pues)enlare 
Turno gra theologo.Murio el lígion todo fe dio a y atirarh 
añode.7p.frayAldobrándino viTuidygrándeza^délosrro-
Obifpo de Omieto, ;dé quien ^:a$q 1^  aaian precedidol Y fo 
no fe fufre hazeícáíummaria brctoddjsfu$..exeriCÍciO'S f oca 
niencion por auer fido de los pxicrohcs era la primera y prín 
muy raros hobresdeíu tiepo¿ eipal la oracion^en hoavil t^a-
Fue .F . AldobrandinoCa- ftaiiala mayor parte de íu vi^ 
aaleantenatural de la gra eiu¿ da., Porque era de muy poco 
dad de Florencia del noble y íii e-no^iemuchos-y muy gran 
antiguo linaje delosGaüálcá- desayunos y abdrinécias^y có 
tes. ElqualdesdeBiñoíupo ellas nok;ocupaa.a;inuclio el 
darde mano a'rodólo que era reg-alodela camasnlbpereza 
mudo carne y fángre:y tomar de létíátánTe á.média-.nDelie á 
el afperoy rígurofo éftado de rnaytínes.Q^e efto fue fiepré 
la religión cuya carga fuele af para el coüinuiol-able; como 
fenrarlTe y matarlos muy roba tabícnlofue qdariTc defpucs 
ílos y esforzados: rindiendo deacabados en oración baR-a 
naturaleza fusarmasála fuer lamañana. Y quicntraracon 
cadel fpiritu, no pudiendofu * Diosta de ordinario^d e níngU 
frir muchas vezes los figuro- nacofa puede ferpdbrej y de 
fosexerciciosdel monáfterioo tOidasferanquifsimo,Gomo lo 
Yaunq era muy delicadod'fin GOmencaua á fer.F. Aldobran 
yo,yiacriacay regalo de cafa diño en pocos años . Délas 
ctfu padre le haziamas, porta mrercedes particulares que a 
dooaíTauay atodofe hazia.Y Dios pedia era vnaelacrécen 
prefo áamordiuina, ño anda-* tamienco de fu ordényy otra la 
ua fino corría porla carrera de deftruycion de los hereges c[ 
fus mandamientos como dízd por aquella tierra comeneaua • 
el Propheta en el Pfalmo.Y & á falircomo lágoftas deftruyé 
biéfonloscaminos del Señor dó las almas y quato fruto de 
cltrechos y en effa apretura; bendictófembrauaDios ene-
llenos de carcas y efp.mas, pe llas.Era grade fu manfcdübre 
ro fon lo páralos floxos y para increible fu obediéciarmucha 
losdemafiadaméte regalados fu humildad, y marauillola fu 
Mas paralosqeftátocadosd paciécia5muybládo(f codicio 
amordiuinotodoesficil,nin- müyafable, muycópt iefey 
guna cofa ay dura, y pifando muy bbferuante $ rodólo q 1 a 
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teligion es fubílancia y de lo tanto mejor que la de fus oue 
queescerimonia. Con eftos jasquantoesla difFcrencia q 
principios tan famflos y con el el hombre haze al bruto.Que 
^elo de la honrrá áiúina co- Tibien es grande encarecirni-
mcn^oáeftádiary falio gran 'entonenfu proporción espu-
predicador^confuma cloque- ra verdad. Y afsi fray Aldo-
cia,grauedád, cfpiritu,fcrúor brandinotomotan apecbos el 
y coftancia. Ningúnrefpe^ó fer buen paftor que los virtu-
bümánoletnouiaparadezirni desque teniafiédofraylepar 
hazercofaqueiefte minifte- ticular lasfüetrefdoblando y 
rio conuiniefle,ni paradexar quatro doblado para fer prior 
Udeházeró(Íe¿ir.Ycomoe> YfeñaladamenteengroíTo fu 
ftuuiefféafegurado q era fer- caudal de paciencia,fuffiinnié 
uicio de Dios lo que trataua, to^y humildadjcoh que era a-
por todáslas difficultadcs ro- mado de íóaós^V rcuereñcia-
pia, y ponia la vida al tablero do y refpedado, y más de la 
muchas vexesy con mucho a • gét.e noble de aquella ciudad 
nimo.Porque las cofas de los con cuyofauor y limofiias fe 
heregcs y íus átreuimietós y - vif 10 andando el tiempo á fa-
uanáeda hora muy adclátey" bricarelfolémnifsimo conue-
el negocio fe líéuáua ya por to que alli tiene la ordé. Que 
armi^,y a muchoscatolicosa- cnefto fue como Daúid que 
uia cortado lá vida. De cuya dcxo dinero ymareriatesá fu 
embidiafanáá eftaua tocado hijo Salomón para labrar el té 
fan^amente fray Áldobrandi pío de Terufaíem dé aíli a mu-
no y viuia con^randifsimode chosaños. Cinco foíós pudo 
feo de morir como ellosauian fufrir el fando varón el Priora 
muerto.Én efte tiempo le hi- to3y con gran negociación y 
dieron Prior de fu couento dé aun lagrimas alcanzo del Pro-
Florencia qué en áquellosfe* üinciaílícénciapara dexarlo. 
lices diasni era officio deco^ Y eñ fuíugar entro fráyEnrri-
dicia5niíedauapornegocios¿ queVíafatíó que tampoco el 
nirefpeClos , finopormucha lo pudo fufrir arriba de tres a-
fobradevirtudy grades y fe* ños.Ytorriáróncíenueuoáe-
Saladosméritos,queparafer^ íegirá fray Aldobrandino co 
prelados de fangos era neccf harta repugnancia fuy a, pero 
íarioíermuchos.Yafsilosan- al finle fue forjado obedecer 
'dauanbufcádo.Porquccomó1 hafta que los padres de íá Pro 
dize fon Gregorio la vida del uincia de Roma donde entra-
Pañor de las almas ha de fer uan entonces el Reyno de Si-
cilia 
San&oDomíng^ydeíu órdeñt %f$ 
cilíay Trinacría j le eligieron fu voluntad?quefue nieneftcr 
por Pf^ouiricialjy eñ efteoffi- apretallecon cenfurásgara a-
ciófáé gráiiáé fii áprouecha¿ ceptallo. ttiio ert aquella di-
rñrentoygrandeHekemploq gn\dad(yádk<ié¿i^cnté\po 
daua alosfubditoshaziendo ftolica)vídáiÍIáfi:rifs!rtoá. Y 
del capitán en efta conquiftá primerartienté Fué creciendo 
del cielo, y fiendo él primero en humildad y en pobreza > y 
enarremete'rátódo^lostrabá con el amor grade (^ ue áDios 
josyekercíciosdevirtud pa- teniayconlasnüeuas obliga-
ra lleuár en fu fegüirtiien'to a ciones dc fu eftádo gaftáüa to 
la otra gente coüaf de y ilacáj da fu harienda en l i i i íotós ? y 
que fiquiera de ?erguéncanó la vida en el remediode las al 
ledexaíTeri foto.' Í?ohiá todo 'mas^prcdicahdojácorejando, 
rucuydadoenhazefalosfray adminifltattdoíos Sacrámcn-
lesvirtuófos, hoconioquierá tos/caftigádoyreprehendien 
fino con grandes primores y dolos vicios y horrando y au-
perfedi6ñ,y no qüeriáque fe jtori zándo á \os bbehos. Y por 
derramaren á éftüdios irtipet fer tal y tan grade la fatisfació 
tinentesS profanos que fuelé ¡que cíe! fe tenia le deXó el Pá-
fer golófiná de gciite ociofa papérfu vicario enílomaqua 
y vana . Deltódóloscjueriá ¡do fue al Concilio de León, 
veroccupádos en la fagradá Tenian le muy fatigado loa 
éfcriturá y acentos á lá predi- Varidos de Guelfos y Gibel i -
cacióníblida y firmcinó vana hosdé fu tierra fintiendo mu-
nipopofa, fino concertada y cholas oííeníasquefeházian 
ordenada al beneficio d c h é i Dios Con áqüel infernal rrá-
álmas.Yparáelíolesaconfc- to.Y afsinópidioalPapaotrá 
jaua qiié hitieflcn enfi mucha cofa altícfñpb de fu partida fi-
laiiór de périitericia y orácio ño que íemediáííe con cañi-
y fandas ¿¿etócios primerd gosejemplarespeccadostaii 
qaepredicáffenálosotroSc •- Hcandalofos, Yafs i et Papá 
Porefte camino hizo gran fru íhizo kú ello todo fu pofsible* 
to en aquellas Prbuinciasjy fu lunque el demonio aiidáua tá 
fama fue creciendo de mane- íüelto que erahmeiiefter ma-
rá que el Papá Gregorio deci yoresfuerzas para atarle. Pe -
ino a pura necefsídad y para' ro tornando alfanéb Obifpo.0 
remediodemuchás alteracio Sieñdóyatibüy viejo vinoaíu 
ries y defafofiegosqueenton- cóuehto de Florencia por ver 
cespaffaualayglefiá, le hizo la obra que enelfe hazia y á-
ObifpddeOruieto tan contra yudarálosfrayles en eílaco-
Ooo 5 ííio 
UbroTeTcero dclkKlíloriade 
mo lo híz-o pidiendo muelias 
limofnas y otras ayudas y fo-
corrosde grande importada^ 
Adonde cayo enfermo, y el 
conoció que eraaquellala po 
ñrera doléciade fu vida, Y Ha 
mando á los frayles áfu celda 
leshizo vn razonamiento muy 
fandoy muy proprioíuyo. Y 
lo remato diziédo. Yo Padres 
y hermanos míos e deffeado 
toda mivida el acrecentamien 
to de la orden, ynoédexado 
poríiazercofaq amifcmeof-
frecieíTe buena para ello, afsi 
enloefpiritual como en lo te-^  
poral. Y agora que muero voy 
contento de que os dexorau-
cho para acabar efta caía , la 
qualpienfo^hade fer la me-
j or y mas principal de la oráe, 
afsi la yglefia como elconuen 
to.YpuesnohaqueridoDios 
que yo lo vea hecho,íino que 
os dexe como el R e y Dauid 
materiales, Quandoelloefte 
todo acabado os ruego mu-
cho que miréis como viuis y 
guardeys vueftra profefsion. 
N o fe diga por vofotros lo q 
dixo Cicerón. Odomusanti^ 
quaquamdífpariDominiodo 
minaris. Por loqual fi en alga 
tiempoaueys fido zelofos de 
la bonrra diuina y verdades 
ros hijos de fancio Domingo 
nueftro padre imitadores de 
fu v i r tud, agoraloaueysde 
fermasquenuncatPorque v i -
uiendo de otra fuerteferuiria 
eftainfignecafay templo con 
ruynes moradores de in famia 
y afrenta vueftra en et mudo» 
Qúecomoidizelaefcriturano 
vfa Diosrefcoger la.gente por 
el luga^fmoeUugarporlage 
te.Y efperoyo en í»a mirencor 
dia que nunca os faltaran dcf-
pucs de mi muerte muchos y 
muy grandes ex emplos de vir 
tud ^podaysimitary feguir. 
A efte punto cornencaró a en 
terneceríTelos frayles, y eíío 
mifmohizieron mucha gente 
noble,gentiles hombres y ca-
uallerosde aquellaciudadpa 
rientesy amigos del buen O-
bifpo que le auian venido a vi 
fttar.Y tornandoíTe á ellos les 
dixo comoauia deífeado ver 
los en pa/^por entender ^con 
aquellos Vandos trayan per-
didas las vidas,las honrras,las 
haziendasylasalmas. Y que 
ya que fe yua amáfando aquel 
fuego les pedia y fuplicaua 
lleuaífen adelante tan fangos 
principios, yquecadavno 
porfu parte procuraíTe lapaz 
yfofiego de aquella repúbli-
ca. Que el les daua fu palabra 
de ayudarles có fus oraciones 
defpues de muerto, fifnplica-
uanáDios que le lleiíaífe a-
dondepudicffe hazerlo. Y co 
eftoy con auer recebido los 
fandos Sacramentos de la y-
glefia dio el erpiritu al Señor 
en vl t imodeAgoftode mil y 
dozientosy fetenta y nueue. 
Cele-
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C elebroffe fu muerte con mu CaPimloquarentay cinco, 
, r 1 j "^ j 1 • r 1 De l a vt da y anc-hd^d 
iostraylesydetoaalaciudad j i - K' j ' r 
y fue fepultádo con grandifsi del bíemuenturadopay 
nía pompa eniáygleuá vieja. . , ,^ /kcr toAíagnüo 
ydefpüésquereáGaboianué ^ ^ ^ N a q u e l l a p a r t e d e A 
ua fe le labro váfoléne fepul- ^|^i>>|lemania que Faman 
' chro cóforme al tiempo en el K^^Siieuiafenaladií*sinKi 
mejorlugardetoda ella, s ProuindaenEuropá^ y déla 
^"EnefteañoponcOnufrio gente Alemana muy eílima-
Paiiuinio áGuillermoDuran- da nació el bicnaüenturado 
do Obifpo Minacenre difeipu fray Alberto por fqbrc nóbre 
lo del gran jurifta. Qftienfeyy c! Magno enla villa de Lingo 
e mi n ente hombre en el.derc- ñas , que el vulgo 11 ama Lan-
cho canónico y ciuil y enlaTa- bing s de padres nobles y ri-
<?raJa teología, Qá i eferiuid eos\ Y aunque de aquella na-
ellibroq fe intitula Eíátíonale ¿ion illuftrifsimá aya tenido 
Diiimorum-offeiorum , muy laygleria enlostieníposatrás 
curíofo y vario y debiiénasco muchas y rtiuy grandes perfo-
fideraciones.Yotrolibromuy nasquelá hániiluftrado yfer 
dodo y no poco celebrado en uido con muchas y muy ricas 
tre juriftas q fe intitula Specu- prendas que el cielo lesdaua, 
km juris j de adonde et autor No puede contarffe.F.Alber 
miGtiovinoáUamarlfcélErpe íó entre los ordinarios^ ni en-
culadorjy porefte nombre es trelascomuaes eíirelUs ^ de 
conocido y affimadovOize 4 allí han falido para alumbrar el 
fueFrayledeftabrden.Perofi thando/inódoníóvnfol gene 
lofaeranofelesvuieraoluidá ralyvniuerfat Jara benefició 
do í íus Chroniftas, ni todo^ de tas almas^gloriade efta re 
ios otros autores que del eferí iigíon i . Sus padres le criaron 
nenio callaran i fiendíohobre defáeniñó erí lo q auia de fer 
tandoao^tan digno de rntrné cjuando mayor; Y en tenien-
ria y tan conoeídocomo ele- do edad para entender y a-
ra.Quando murió tampoco fe prender le bufearon buenos 
íabe.SoloTabredezirque eri preceptores, Que fin ellos 
el vltimo libro de fuRational mal puede formaríTe el inge-
capitulori.dize el.,Quéquan nio de los nmos-que quiere 
do aquello eferiuia era el año fertratado c5 mucha indaftria 
de mil y dozíentos y ochenta y arte.Porqac de íu naturale-
yfeys. zaeftancerriles, yhánirede 
domar 
i* * L r & ^ ^ ^ A^^LlítOA^a^ Libro Tef Giro dclahi 
domar con maña, y fuelc páf- sna nó fe áercubnéra . Qge 
íaríie mas trabajo en darles po como es madre de Dios ácw-
limeíitOj c] eadarle a vna pie- deánueftrore&iecHoporpare 
dra tofca dura y creípa. Mas cerífé áfu hijo que en todo te 
co buenos preceptores ganaf que nos cumple fe anticipa y 
fe mucha tierra^y quitaffeles á bós gana por la mano cama 
los buenosingenioslaq nace quiendeffeanueílrobienms-j 
con ellos /y qdan con luftrc y que nofotros mifmos.y aue ¿1 
hermofura y íer5 tántoq á ve- pedirffélo y deífearlo^de! lia-
res acontece de medianos ha ce primero,qes el fembrsdo^ 
rerííe muy delicados y fub - deían<3:ospenfamienrosycü-
dosc6 el ayúdadelosgrandes fejos.Con tan buen pie tomo 
maeftros^y qdarCetofcoslos efto eRtrofray Albenro enlos 
muy buenos perfalta de pre- años de difcrecionpor aucrfe 
ceptores c] no faben darles fi- valido de aquella céleílial S o 
Jos, Yeí lofe vioen.F.A.lber- ñora>y ella fe le apareció ento 
toaitiy claro^pG'rqdeíunige- cesy le prometiofu fanory a-
nio no era muy agudo. Defde y uda,y le cófolo para fiempire 
fu niñQz fue á marauiíla deuo- conlasefperancasquele daiu 
todclavirgenMarianfaSeño d^e fu faluacion. Mas paraefta 
ra5 y como a fu principal abo- Jeaconfejoq dexando todas 
gaday patronale offrecia ca- laseofas déla tierra fe entraf-
da día fu cierto numero de ora fe en la orden délos frayles 
clones como en reconocímié Predicadores, q eranueua y 
to í vaíallaje.Yentodas ellas . ordenado por la fabiduria di-
lefuphcauaq enderezafle fus nina para reformación del mu 
caminos en feruicío de Dlosy do en aquellalrajy dándole a 
faluacion de fu anima, y de fe entender ^al l i feria como vh 
manólepufieffe en el eftadoq granluzero de la y'glefia. 
mas le conuenia para eftos fi- Defde entoncescomen coa 
nes. Que en aquella edad tan teneramorálos frayles de la 
ciega y tan peligrofa mal fe orden^ yembiandolefuspa-
puede atinar fin luz. diuina 5 y ¿res al eftadio general de Pa-
cfTasauian de fernfas orado- <3ua ciudad antigua de lafeño 
nesjporque no fuefTe primero ria de Veneciale deparoDios 
ropernoslacaberaqabrir los loqueauiameneftér amaños 
oio^comofueleacotecermüy llenad. Porquepredicauaallí 
de ordinario. Fue dífcreto.F. aquelfandifsimo máeñro..?. 
Alberto en efeojer talguía, y lordan.El qual (como en fu vi 
nopudiera toparía fxcíía mifc da queda dichojnotrataua en 
otra 
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orra mercadería fino en ganar üospara eíla determinación, 
almas para Dios. Y teniadel Porque el deoioniocjvno viue 
ciclo tanragracia para atraed finocónhüeftros daños le pu-
á íll3gente,c5ü:ánt5hofehav¡ íodeíánfeíaafperczá de laor 
l io en mucíiós días ¿ahádie,y den y iüs trabajos y rigores,cr 
por eííl)fue la orden'en fu tié* -manera qiie tiofe ofatiá ecbax 
po grandemente eftímaday algua^máyormentedefpuescj 
creció en pocos días en mü- ^elmiTmo dernoníocometo en 
cbó numeró de pérfonásyén rueñosáefpatarlecó muchas 
grandevademérítós^y fe po- illufiohes.Peroándádoel mo 
blodégrádifsimásabilidádes '^o defta manera Vacilando 
qfetastrayaDiósálásnianos quifQpiGslIeuárlevndiááfer 
mílagrofamentecadadiapará . monde-fray íordan a tiempo 
éíl:eefFeí5to.Cqéfteían¿lotií- que aquel fanáo padre predí-
uo mucha familiaridad el rao- cauatnuyfábiaydifcretamen 
50 fray Alberto el riépoqeílú íéde lasjftucias del diablo^ 
uóeri Padua5ycafiyanofe ha defcubriSdofíisembuftes, en 
llaua en ©tros eicercicios ni cubfertasy ceíadas^y dízíen-
entretenimiétosdefpüesdeíu dóQue(ynádeIlas(y ñola me 
éftudio firio en ías yglefias y ínorjerahazermuydificultofo 
monefteriosy cáfasdereligio el camino í l a virtud y religio 
y efpecialmétcde la de.S.Do rrcpréfetitando á los hombres 
mingo a quien párticuíarméte tantas y tan grandes terribiíi-
eftauaafficiónado.yporfuvó xíadesqüeántesdedarel pri* 
luntadalíi tomara el abito dé merpafloporel lodexauá de 
la ords fino fe lo eftoriíara vri itiuércos y cánfados . Como 
tiofuyo carnalqviuia en Pá- rcjuieraqueálaverdadníícaes 
dua5y encuyácafaríiorauáÁl afpero finó páráquie no lean-
bertd ?y peíáúale tanto ál tío da. Que coríié^ado acaminar 
de lo q fofpechada de fu fobri por élco c i d i paíTo fe allana, 
rio q le tomo juramento de no ynoíbloíeház.ebucnoconeI 
yr al monefterio de los Predi- yfo^pefo muy fabrofo y rega-, 
cadóres ni tratar coh ellos de lado. Y a eftepropofito fue d i f 
trode ciertos años3 Que aunq enriendo el predicador con tá 
élmo90 lo juro finfaber l o ^ toferuordeefpirituy grande 
hazia3todavíalocuplio. Mas zade razones, que Alberto 
llegado el plazofebolaio alo boluióáfu cafa no folo defen-
que folia con mayor deuocio gañadoperoconuencidoyre 
y deíTeo de tomar aquel efta- fue l to í no detenerííe mas vn 
do. Pero no le falcaron eftor" punto. Y fin otra dilacion^ní 
Libro TeTcero delabiílonade 
alteracion^mconfejojnirefpe íesárendirffe áloque.F.AV-
^ o d e T i o , nilicenciadefus bertohizÁeraGDiosledexa^ 
f aires,dexo elmundoyfcen ra( Aunque menos mal era lo 
tro en la orden con determina que elhaxia conociédo fu 'ip-
ciondeperfeuerar en ellato- abilidadretirarffe^que no esq 
da fu vida.Y en aquel conuen faralmüdp con pefadumhres 
todePadua le dio fray Jordán pomo querer conocerfíc). Pe 
el abito. N o era fray Alberto ro eftádoelfandoncuicioca 
quando mo£o de mucho ente efte aprieto de penfamientos 
dimicnto?antes erarudoy po fue marauillofamente foGoni 
co abil para el eftudio. Y co- doco vnfueño.Parcciale que 
mo fe viaentre;mucho^y muy feyua a falir delmonalkrio y 
delicados ingenios de fus co^. que las paredes mií mas del aa 
difcipulos^andaua tan corrido la ó general del eftudio fe le 
queyaeratentacionmuypelí poniándelante^y quebaxan-
grofa y tan apretada qiieeftu do por la efcalera para yríTc á 
uomuy apuntoded^xarela- laporceria enecntrauaquatro 
bi to/comoíienlareí igiófuef hermofifsimasy excelentifsi-
fe pequeña ganancia fer el ho mas don aellas que le eftorua-
bre fanáo afolas, y lav i r tud uanelpaffo^ylavnalepregü-
fe remataffe en predicarla á taualacaufadcfupartk^y el 
losotro$).Peroescoradcmo larefpondiaque era fuinabilt 
chachos entrar en los mone- dady rudeza de ingenio, y q 
fteri osparalos otros y no para ella le cofolauajdiziendo.No 
Yfi,y haz.ercafoílo quémenos tengas de eíTo pena ni te de 
importa, y tomar lo aceíTorío cuidadoq la Madre de Dios 
por principal, y los eftudiosa (cuyascriadasfomos y viene 
pefar de naturaleza para folo aqui)bafta para ayudarte,y a* 
d cfafo fie gofuy o. Porque con yudarteha fin duda li quieres 
ninguna cofa fe hallanbie fino valer te dellajy nofotras fe lo 
coló que peor les efta,quees fuplicaremos por fauorecer-
prediGarfinletras, fin ingenio te.Oyendo eftas palabras. F. 
ni abilidad,Yapándola mano Alberto fe alegro marauillofa 
de lo que podrían hazerbien mente, y licuándole aquellas 
que es óracion,deuocion,hu- fagradas virgines a fu Señora 
niildad,y otros exercicios pro ynuefl:ra,fucdella bien rece-
uechófos^apaziblesyfancios: bido, ypregutandoleqcralo 
folofe inclinan alo ^ no puede que tato deíteauay pedia,ref 
por dar peíTadumbrc a todos, podio. Que faber mucha Phi-
Y de aqui vienen muchas ve- loíophia (que es lo que el en-
tonces 
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toncos eftudidua y no entcn- déla fummaque cfcriúiodi/.e 
din). YUReynadé l ciclóle efta^palabrás. Con oración y 
dixo.QnetuuieíTébue animó tícuóclon fe aprcncic mas en 
y efludiafle Québiriaquellafá lasditnnáyfc%eiáíqne có t i 
cuitadlería grandeíioftibre. s éftudf*I H lóítá traer i-eñé 
Y no te dexarc (dezíá) dé mí prbpóíicóks palabras é^Skló 
mano,niconíentire que té en tti&n=qíié¿iiéiOptáui ^dcitus 
gañen opiniones de philófo- -ettmihí féháis.inbocáúi &Ve-
plros,ni qué por éÜas te apar¿ ^ i t ín Aefpíritíis fápientUT. 
tes de la fe que íias {)rofcffa¿ DWt f ^dé pocos años fué lé-
do; Petó porqueféjSas que e- ^bi^famofo en muchas vnitic r 
fto te viene ^ or mi ( nopor tti fi'dá;des y éftudios. Í?rimera-
ingenio ni abilidadéS)) haré 4 hléntií'eri el ttionafterio íídel-
alguno^áiásántesqüemuefas íeriiédfé^liéeáehSaxonia.Y 
leyendopubíicdmetefeteol- défpueiéÉVapingó. Dosa -
uidé quantofupíeres. Có eftá nos en'R'átíbbonalTres éh Pá 
vif ionquedoconfoiadoyfeá Hs.DódéiéyédóUsfentccias 
cabáfon fus imaginaciones y fue tan grande c! concuifodé 
penfamientos^ydefdeenton- géntequéteiiiapóróventcsc| 
ees eftudiocon mucho cuy da no pudíeiido caber enla^ Au -
do5yviaffelebien quee^a dé Jasfé faliá áleer fuera á vna 
arríbalo qué áprécíiá/porqué pla^a'qüe defde entonces fe 
enbréue tiempo g a w nóbré ilamá lápiafadeÁlberto Ma-
y opiriion del mayor 'pbilofo* gno.Pórqiié fü manera de en-
phódel mtirido: Pero fu dilí- feñareráéftrañamenteapa/.i-
gencia y eftüáio' fe empleauá m^méé^áHjÉtRh^í^ro'' 
principalmécc etrla purera dé pni,fuaüé4rtificiofa y de mu 
íu cora^ónj y enla obfernáciá día eloqüericíá.Y eráfanto el 
de la vida réguían Era eft're- amor qué íriáftiriwi á fusdifei-
rnádamente dado ala oracioif pulos, j f Uútó él déíe.) de p 
Ñaca délla fe via harto', Y te- proüechirios,qüé á todos los 
niapdrcoftumbredeeftudra^ ^üeriapbné^efl elalma5vco-i 
en aquel exéfeido primero 4 rnolos frayl dentro de fuco^ 
en ios l ibroslo quedcíTeauá ra^on aísifelo conocían en to-
faber,Ypenetrauaconia ora- daslas«ccafiones. Y por é 0 
cionioqüeeoningenioy e te le ámauan y eftimauanfobrel 
d ionopodia, y eftoeracofa manera.LeyodcfpüeáénCr-? 
quelodeziael mil vezés á fus lonia donde tuuo grandes y 
dirGipuíbSo' Y eñ'el prineipio fámofosóyentes^Y baftauale' 
por 
LilrroTef cero dckliiílorla'ue 
pormnclios vn fandQ T b o - fu mano. ComotamiHené^ 
masdc Aquinodc^uíenieha ftaiíalliJe íuproprialetra^os 
áicho en fu vida q^e coi) ícr coni irenrarios fobrcünc l i-
el que era no ofaua hablar óc- ' thcy> y: c! graa UUo de Anu-
lante detanoranmaeftro .: Y ^nalibíis ; "' Era también tux 
cruantaopinión, crédito,re^ 'paitiaílArnienteduioro d e h 
puracíony.ftmay Vencracio YacratifeLTiaVirgé Maris m® 
¿ d monde guardo fiemprela ftra'SeñoVaque^ondequícia 
mifeíahümiláad, mode^ia y ¡y cómo tnúcrabi.ícaua occ^i-
rnanícdümbrequequandono jíion para hablar de'/a y ala.-
uicio.Era bombre de muy fe bar]a,comoTe vee en vn fiaga 
n:isGnr.rañ.isímuyaraWe3m,jy JariAlmo libro que huo us 
benigno, difigentüsimo en to íasloás viondeno parecía qt*$ 
dasla?; cofa^ que.toc.anaii al tcní.i penfaaiíento^ > iniaíf-
fu-uieiode Ció?, yrmiy -per- curio ¡ ni p.^bras s ni im i-
fcd.i.mentedadoábnr-.icion, gm.ic-.i»;] para otra cofa fino 
teniendo por cierto que to- para efta . Y ái/.en del que 
«ios k>s c(indios y Cx^-cicíos pocas ve7,cs cftaua folo en el 
t i t l buen reb^íoío bao de yr caainoj en la hueita , ócn c! 
a par^e^Ui para fer buenos. jardín que no cantaffc algu -
Teúia r^articubnUirnadeuo- na canción en aiabancas de 
clon con el íantiísimo Sacra- iiaeftraSeñora,canrandoy Ho 
mc.ntodelaltar,y códaslas ve randojuntamerireeonlagran 
zcs que fe le offrecia hablar 6 d:-uocion que cenia a ella, 
eícreiiirdel era otro, como fe Y afsi Gompufo muchos ver-
vee en el libro que compuro fos y profas eñ éíla materia, 
délos mídenos dc la miíb q Y fe tenia porveierto que la. 
pareceeoía fóbre natural. Y Reyríá del ciclo le vííltaua y 
aundUéFlaminío en fu vida fe haz-iá íncreybles fauores; 
que el Opúfculo del Sacra' Y éti aquel libro que hizo de 
mentó del Akar diuidido en fus ^aban^ls de tal fuerte la 
muchosfermonesfobreel the pinta c o n o pudiera retratar-
ma, Venitecomcdite pañem la Apeles el gran pintor fi la 
rneum, Que anda entre las o- viera viua.Y porque delrodo 
l>ras de fancto Thoma$ no es fe vea el alma de elle Cando: 
f lyo fino de fu rrueíiro Af - era/deüotifsisíio déla cruz y 
berro Magno . Y que en el pafsiódeíefuChriílonueftro 
OnucntodeColomaen Ale- Señor. Y cilla veneración y re 
mama ella oy día eferico de ueróciadeeftemiíleriodemi 
ñerios 
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ftenos,y fuente de todo niic-
ñvo bi t íe ocupaua y empica 
ua con mas atención que en 
todas las otras cofas. Y de 
qualquierafuerte que fue(íe 
enél fuego y verla falir fin I ¡ -
fion alguna. Y de coraron 
taufando y tandeuoto ( no 
de niñerías fino de las mayo-
res cofas que Dios tiene ) 
éísnuiendojfitocatia eneñe defumadrede fu C r u z , de 
punto ño era en fu mano paf fu pafsion y de fu;perfona ca 
far ala ligera con el lo, como 
fe vee ea el tercero de Jas 
fentcncias en la diiHuction 
diez y feys, y fobre el capi-
culo.9.d^fanLucas5y fobre 
el capitulo Cátorze del mif-
lnoEüa'ngeliík* Yenel capí 
eldiuino Sacramento qual-
quieracofagrande fe podía 
cíperar, y qualqüieraencnu 
ñadque pudicífe hazcrlc e l 
demonio fe la haria. Y aníi 
entro vna vez en fu apofen-
to en figura de fray le muy 
tülo quinze y einquenta y compuefto como que venia 
¿resde ííáyas donde dize ma á uifitarlc, opor mejor dezir 
ranillas en alabanza de la á defafofegarle de fus eftur 
Cruz^y déla muerte del Se- dios, Y en entrando por la 
ñon Y por fu mayor deüo- puerta el pcrüerfo luego fue 
cion hizo en la yglefia d c C o defeubierto y conocido ¿ Y 
lonia vna hermofa ymagen fray Alberto le dixo Í6 que 
de Chríi lo crucificado , y lefuChrif tonueftrofeñorea 
pufo en la Gruz muchas rc l i - fu Euangelio. Vade retro Sa 
quias de fandos , y quando tana»Conque defaparecioel 
defpues fue Obifpo la ben-» traydor y fe hallo burlado y. 
d ixo , y concedió a los que corrido. 
laadoraflenvnaño y ciento 
yquafenta dias de perdón.1 
Y alcanzo defpues del Obif-
po Recanatenfe legado A-5 
poftolico del Papa Nico lao 
tercio efta indulgencia per-
petua, Y procuro auér va 
pedaco no pequeño de la 
Cruz en que Dios murió , y 
pufola en eftotra con mu-
cho ornato de oro y perlas, 
auiendo hecho primero vna 
granprueuadeque era legi-
tima la reliquia, con echarla 
f Cap i tu lo quarenta f fe fs 
Como f r a y Alberto A i # 
gno f i i e fYOu inc ia lAeA-
• le manta y y délo que en* 
toncesle aconteció* 
O R íos anos 
I gj|] \|! tosy cinqueta j yqua t rü , los 
¡padres A l e -
d ^ •'manes elieic-
^- ron en pju-
-
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cha conformidad al Macftro cia,ycadadiafcyuaprorpe^ 
fray Alberto porProuincial rando mas , atifi pretendía 
detoda aqlla nacion.Quc en plantarlaen aquella amplifsi 
ronces la Prouinciafe eílen- rria Prouincia, y de hecho la 
díadefde Auftria hafta Sue- poblodemuchosy muygra-
uia5y alcan^auaáBauicray des raonefterios. Todo el 
Alfacia^haftaMofellayBrauá tiempo que le.duro efta ad-
tejtomaua todo el cftado de miniftracion caminaua á pie 
SaxoniavVVeftfaliajMiíína^ fin licuar configo dinero , ni 
Tu r ing^OIáda , OlfaciajCo otrap-rouifion alguna andan 
todas las otras tierras c¡ por dode conuenco en, cpnuen-
Lubeyal lcganala mar. N o to comiendo de limofnas, 
era cftala primera vez que las quales pedia de puerta 
gouernaua.Porque quando en puerta fin empacharíTe 
elMaeftrofray lordan fue a delafandapobreza en tan-
la tierra fand^ledexo por vi tos caminos y regiones taa 
cario general de la orden, y afperas y difficultofas de an-
Prouincial de Alemana ( co- dar,guardand5 en todo rigu 
moquedadicho).Peronoa- rofiísimamente h obferuan-
uia entonces en toda aquella ciaregular,comoy de la ma-
Prouinciamasdevno ó dos neraquclohiz iera elmifmo 
conuentos,Yhechala elegió lanílo Domineo. Yafs ico-
de maeftro de la ordenen la mocrae l el primero en guar 
períona de fray Ramonj por dar efte rigor configo , afsi 
elañodemil y dozientos y era brauifsimo caftigadoc 
treyntayocho,fray Alberto de los que afloxauan en al-
fe boluioálcer. Peroagora gode lo queauian profeffa-
eonfer ya hombre cafidefe- do. Por donde el año fi-
fenta años comento el offi- guíente cnel primerp capí" 
ció con tantos azeros como tulo Prouincialq edebroh i 
fi entonces entrara en la or- zo extraordinarios caftigos 
den.Y tiniendofiempredelá en los que auia hallado qae 
te de los ojos la fandidady no caminauan i pie , ni p i -
marauillofa vida de Sando diendolimofna,&c. Y era 
Domingo no folo pretendía fu zelo tan grande , que no 
imitarle 5pero íi fuerapofsi- folo quería que fus frayles 
blepaffarle. Y como aquel anduuieíTen cpmpueftos en 
gloriofopadre auia fundado los ojos de D i o s , fino tam-
fu orden con grandes princí- bien ddantc de los hom-
piosen YcaliajEípañaíyFran bres como quien ftbe muy 
bien 
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bíeníaobÜgaciari que para 
ello tienen las que hm de 
predicar d fítungelio conpa 
labrasyobras. Yn^folo los 
que haxen eftcofficiopor fus 
períonas^fino los que han de 
cftar en fu compáüíaílos ayu 
datues y los que-encienden 
en fu feruicio,porque el pue 
blo falga edificado de todos 
yloquelosvnosenfeñan ha 
blando no lo defenfeñen los 
©tros obrando. Pero tampo-
co quería el gran Alberto q 
toda la naercadeha fueííe ef-
pejo$,ni fe pufiefle el cuyda-
do en folas aparencias y en 
agradar con ellas a los hoai-
bres^finoprincipalmenu en 
la pureza de coraron y lim-
pieza de anima. Y eneíto ga-
ftauatodo fu cuydado,fus le 
tras/u confejo y fu vida,en-
comendandoffe primero co 
muy feruientes oraciones á 
Dios que es el todo en eftos 
negocios^jj-indo poralgu* 
ñas ocupaciones ó enferme-
dades ñopo Jiavifitar loscó 
uentostaamenudo como lo 
deífeaua^fcreuiavnas cartas 
muyllenasdefpiriruydegrá 
des y particularifsimos aui-
ios para lavida efpiritual co 
que hazia fingularifsimos ef-
fedos.Yeffo mifmo procura 
uacn los capitulos Prouin-
ciales^raandandollenar á to 
doslos conuentos las orde-
naciones que fehazian^junta 
mentttcbri fus carcas,para 
quetódoello fe leyeífe mu* 
chasvetesyplatieaffe, y los 
religiofos entendieffen l o q 
femádauapaUponerloen e-
xecueíon.ÉI fue d primero q 
ordeno que vna vez enelañcj 
fueííen los frayles obligados 
a confefaríTe con el Prior de 
fu conuento.Pará que por e« 
fte medio pudicffe el paftoc 
conocerá fus oucjas.Que de 
xarlas(cornofuelen dezir) i 
beneficio de natura j finque 
el prelado penetre y cale la 
conciencia y trato délos fub^ 
dítos,nilos fubditos tengan 
eftc fatí&ífsinfó refpedo y 
vergüenza de déícubrir fus 
flaquezas en aquel ficramea 
to a fu .Prelado j no puede 
traer pequeños inconuinieá 
tes. Y aunque también aura 
algunos en lo contrario, pe-
ro fon eftos los menores/Yen 
lascofas humanas no es el a-
eertamiéto huyrlos todos(^ 
esimpofsible)fino tomar loa 
que fon menos. Yafsífevía 
en algunas religiones , y de 
quando en quádo y áciertos 
tiempos fe hazen con los Pre 
ladoseftaseofefsiones, qno 
puede fer fino muy acertada 
cofa. Y el primero que dio 
dello fue Alberto Magnoé 
Mandó también con gran-
difsimorigor(porqucafsic6 
ucnia)que ningún frayletu-
uieíie en fu poder, ni en po«* 
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der de terGeraperfonajnifu- priacipalmentede reprehen' 
yo ni ageuo^ni para fi ñipara der fus vicios y defordenes. 
otrojdínero alguno en qual- Y llegandoá el tepunco^in-
quiercántídadquefeeffe, y gunacofafcle poma delante 
ef tofo gfauifsimas penas. niReyes^nl'PrincipeSjniPa^. 
Donde le aconteció en vn ca pas j n iOb i fpos , ni Ecclefia-
pituloProuincialcjticfierído fticos^nífeglares. Con todos 
pi-óuadb contra vnírayle(de; era vnLeon. Y aunólos mas 
los que llaman legos )auer ten iancf to imuchojy lo ei l i 
quebrantado eftaordenaeio^ mauan por U l $ pero otrosí 
ycftablecímiento le caftigo masxucrdamente-juzgauaa-
co tanta feueridad que le de- deilo^y le cargáuáalguna culi 
fenterrodélafepulturaqacá. pa^porqueentodaslascofas 
bauaentóneés de morir y le: ha de auer furegkyrtaíra.Y iv 
echo fuera del fagrado enel algunas vezeses l icito falir 
muladar á imitación de los della có la fuerza del fpiritu¿ 
fand: os antiguos que afsifo- pero parar muy lexosdelara-
lian tratar a los fraylcs pro- ya no puede fer de buena bo 
prietarios.Yeraeltanenemi ca. Y quieren dczir que por 
go deferlojydeponerlfe en ella razón gano fray Alber to 
ocafio ni en fofpecha del lo, muchos enemigos, q aun def 
q no quería vfar del© quepo- pu es de muerto fe la guarda-
diaeneftaparte conforme á ron^y felopufieronpor capí 
los ellatutos defu orden. Y tulopara no canonizarle mas 
afsini l leuauadevnconuen- defefenta añosdefpues.Pe^ 
to á otro los l ibros que tenia ro efto es burla como otras 
para fu vfojniaunlos queco- cofas quedee.ftefandovaró 
poniayefcreuiadefupropia cuétanlasviejas^comofede 
mano.Y donde le tomaua la xa ver en lo que lefuccedio 
voz de partir alli lo dexaua luego.Q^ue fiendo llamado á 
todo,coaaofi el partir fuera la corte de Roma por gra-
morir. Cofa que en algunas ues negocios, y como hora-
religiones fe vfa con mucho bre que para las heregias de 
decoro de la fanda pobreza, aquel tiempo tenia tan gran 
Aunque(comoqueda dicho) voto5El Papa le hizo Obifpo 
no es tanta como efta la q en deRatisbona que es la que 
laordendeSandoDomingo agora llamad Regensburg, 
fe profelladefde fu primer in á petición del Clero y con 
ftituto.Enlosfermones que muehog'ufto y contentamié 
predicauaal pueblo, trataua tode todos. Y dizenQue 
el 
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d PapaeraVrbaño guarro, do nombrado pan 0'>if(>o,, 
v general deh orden frajrVm y que os apriecaa iiiucho 4 lo 
bcrto,Que ilen.loafsi vien« acepteys.Deque é b é ^ ío 
áfcr deídeAgofto de mil y hagayonoduio,peroq vos-
dozientos y fefenta y vno, lo confintays eílo a > pae Je 
qucfueeledoVrbáno haíla creerffe. Y quiea Ib ha de 
la Pafcua de Sf)intu faado creer? Que enel vlcimo cer< 
de fefentaycres, quedexo ciode vueftravida, dcfpues 
fray Vmbercodefcrgeneral, detaatahonrravueílra y de 
Aeftaeleélíonhizograndífsi vue.ftraordeftá quien aucys 
marcfiftencia:fray Alberto, illuftradoquerays agora daf 
ylaordea lo feacía mucho, deyos aquella nota? Qjjieni 
porque le quicauan vnapcri. hermano muy amadofno fo• 
fona de can gran des prendas lara ente délos nueftros, mas 
<;uya falcado fe podia fuplír. de qualquierareligíoa) reíi-
porningún camino: Y para ftiradeaquiadelaiicei femé 
Obifposauiáiiiu.chos y muy jante manáamieüto, ii vos 
grandes fupueftos en codas, luego osfujetaysael, y no 
parces. DeuioiTe de cardar daysel exemploque deueysí 
en demandas y refpueftasal alos otros ^eícufandoosconí 
gun tiempo y pudo llegar la todas vueílras fuerzas, y h u-
nueuaal í&záktá. Vmberco, yendo la carga? Qjaal Je lo* 
que al mefmo puntóle eferi- íeglares no fe efcafidilizara ) 
uio la carca que fe figue. oyendo efto^Ciuié fe perfua i 
a ^"A Nueftro muy amado dirá , que de coracon ama-
enChril lo fray Alberto le- moslapobreza?A quien no 
dorde Colonia. Fray Vm- lepareceraquelafuffrimosá 
bertofieruoinucddélosPre masnopoder^halla que nos 
dicadorcs,eternafaludenlos viene lance en que la defe-
cielosryenla tierra glorio- cheraos?Ruégeos hermanr> 
fos merefeimientos y exem- que no os mueuan los con-
plos. Lasnueuas que como fejoSjni ruegos de muchosfe 
volando nos han venido de ñores cortefanos*losqualcs 
lacortc Romana nos tienen defpues que ha hecho lo que 
heridaslas entrañas amarga quieren denofotros,fe ríen 
mente^yfindúdanos acaba- ymofanporque lo hezimos. 
ran de matar/ino las mitiga- N i menos os hagan perder el 
ralafandaconfian^a que^de animoalgunostrabajosymo 
vos tenemos para codo lo q leíhasdelaordcn 3 que aun-
esbueno.Dkenque aueysíi que fueffen agora mucho 
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mayores que hafta aquí hatl de vueftroellaio a l d a O b i f 
íldojypuaicífen fatigar y de po padecerán mucho vue-
rribará otros: pero bien fa- ftros herínanos los religio-
bemos quanco los puede lié fos á quien con ía fan^idad 
uar vueíírosembrosfuertes de: vueftra vida y exemplos 
como degigante» N o osha- edificauades. Y ellos y todo 
gan blandear los preceptos el mudo áquiécon vueítros 
del Papa. Porque nunca los efcriptosil].uil:cauades,ocu-
Pontifices acoítumbráron i pándoosagoraenocrosexer 
forjar en femej ate cafo a los c i c i os^o pueden perder pé. 
queefficazmenterefiíHeró. co^YelfruáoguehareysIié-
Yfuele fer efta vna defobe- do^ Obifpoelía muy en du-
dicnciaque no menofeabá da.Miradtambié(ámadonue 
la buena opinión con los ho ftro)que toda nueftra orden1 
bres,antesla acrecienta. Có comoialidadebaxo dela>ort 
fidere vueftra prudencialo dasdelas tr ibulaciones,go-
quehaacaefcidoá muchósq. ¿aagorade claridad y con-
confintieron fer licuados a' fu el o de fu l ibertad. Pues 
femejantes dignidades.Q^ie que feria íi por aljuíiácaefci-
honrraganaron?Quefrudo? miéntoque á vueftra perfo-», 
Y enconclufionquefin vuie navinieifc,otra vez boluief-
ron ? Véngaos ala memoria fe al profundo.de fus traba-
quandifficultofacofacsenel' jos y anguillas? En conclu-
regimiéto delasyglefiasáA- fion digo.QueplcgaáDios, 
lema nía cuitar el Obifpo,© lá O^ie antes os vea yo licuar en 
offenfadeDios,ó lasquexas vn^sandas alafepulturaque 
délos hombres. Finalmente en cátedra PótiücaL Porque 
como podra vueftra anima viendo afsiperdida en los o-
enmarañaríTe todo el dia en tros la efperan^a de firmeza 
negocios3 y ocuparos en la y conítanciacon vueítromal 
conuerfacion y comunica- cxemplo^no mueranlos nue 
cionpeligrofa délos pecado ftros con efte dolor y tri-
resc'vueftra anima digo que fteza . Por lo qual (amado 
tan ardientemente ama el ef- mio)hincadas las rodillas de 
tudiodelafagrada eferiptu- mi coraron delante de vos , 
raylapuríf icaciondelacon* y por la fandá humildad 
ciencia? Y fi pretendeys el de la Virgen y de fu h i -
í rudo de las animas de los jo , os pido que no dexcys 
proximosmirad(yo osruc- el eftado de vueftra humii-
go)comoporeftamudanca dad ,yque lo que la aducía 
del 
\ 
S anóHo D o míngó^ 
delenemígo infernal ha pro 
curado en daño y efcandalo 
dé muchó<?jfeíoboluays for 
bre fu cabera con doblada 
gloría vueílray nuefíra¿Rúé 
goos hermano que me ref-
ponday s demaneraque á raí 
y ávueflros hermanos deys 
contentOjynos faquéyí déla 
triftezacon que quedamos. 
Lagraciadenueftrófeñorlc 
fu Chrifto fea con vos. 
^[De cftafüértc fe trataua 
cntoncesl os negocios: y c6 
cfte eípiritu fe tomauaa h$ 
dignidades,yelfa!iríáfus ca 
fas y moneáérios los varo-^  
fies Apcftoliéos. No pudo 
por entonces "tener eífedo lá 
perfuafion del maeAro fray 
Vmberto. Porque h auto-
ridad del Papa fe pufo depor 
medióla fray Alberto le fue 
forjado baxar la cabera y o-
bedecer. Mas antes de ve-
nir a eftos méritos no eñuuo 
ociofo el tiempo que cftuuó 
en Roma , que alli leyó las 
Epiftolas canónicas y el Euá 
geliodefanluá, portan nué 
uay admirable manera que 
baáo para efpantar el mundo 
y deftruyr los enemigos déla 
fe.Yaun dize fray Guillermo 
autor del famofo libro de A -
pibus:QueporcftetiépoHe 
goáRopnavn Canónigo de 
Baulera por fus negocios. Y 
eíládo en layglefia defan Pe 
dro vn día orand o fe le repte 
jdeíuorden.48f 
fento qué cftaua tóJa elía'íe 
nadeférpientesquecon í i l -
uós horribles eípantauan to 
da aquella cíu áad.Yque eilá 
do cneílo entraña vn frayle 
de la orden que en contradi-'' 
cíondeaqilasfierpesfubiaa! 
pulpito donde fe cátaelEuí 
gelio losdiás folémnes, y allí 
leyó elprincipio de fantluás 
y llegado a aquellas palabras 
diuinas:Verbum caro fadum 
cftjdcfapatecío todo^y que-
do layglefialimpia^YeljCon 
ttiucho cuydado defaberquí 
cu era el frayle.Yque a] cabo 
le fue dicho que era fray A l -
berto qlimpiaua laygkfia. 
CafttHÍo cmareniá yjiete. 
D e lo que fray Alberto 
fylagno hizj) el. t iemf^ 
que fue Obífpfi. 
¿J|g|^OpudieíidoAlber-
^ ¿^ | to Magno refiltir al 
V i S ^ 7 Pontífice, partió pa 
rafu yglefia nueuo Ohirpo^y 
bien defeonfolado. Yauquc 
los Canónigos le cí^crauaü 
con mucho deíTeó, y teniaa 
preuenidamuy granfieftapa 
rafu recebímicnto, El andu-
no hurtandoIcselcuerpOjde 
manera que vna tarde apuc* 
ftadefol entro felo cnelcoa 
uento de fu orden llamado 
fan Blas. Yeldiafiguiente á 
miíTa mayor le recibieron en 
fu yglefia muy alafordá fin 
fer otra cofa en mario de los 
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clengos5aunque luego fe jü - .ua;predicaua; cftúdkuaj ef-
to el pueblo todo aregpz i - crcuia. Y entonces hizo los 
jaHanueua.eiitrad.adefu.pa grandes commentarios fo-
ftor.Eftuuóvn rato á rodillas brefanLucas,/ muchas anno 
junto al altar ipayor5y dealli taciones fobre particulares 
fe fue al coro á tomar lafilla. paffosdelaBibUa.Yporlade 
Ylosqucdeftoefcr iuendize -uocioníiue tsn iaáSádoDo 
y no acaban del contentamié mingofu padre dexo dotada 
toyaícgriadetodosqueera vnafieftaquelos Canónigos 
yguaí ala opinión que de lp * hizicíTen cada año.Ycomo el 
bifpo fetenia.Lamaneraque deífeo que tenia de boluer | 
tuuo en gouernar fu obiípa- fu ordeneramucho3ypocala 
do fue marauillofa. Yprime gana de eilariuer.adella, en 
rarnentecnfuperfonanohí- í iendomuertoyrbanoquar-
zo mudan^a.El mifmo era ca to renuncio.el Qbifpado en 
las cafasobifpalcs que enel manosdeClemcpte fufucce 
monefterio. Las miímas co- íbr.Demanera qucfolos tres 
ftumbresteniajlapobreza^la años eftuuo aufente de fu 
humildád^Lapacié'ciXIaora muy amada Rachel . Y torna 
cÍQn,ylaIIaneza era la mif- doafusantiguosexcrcicios^ 
ma. fenía l imofnafola auia leyó defta bueltamuchosa-
mudan^acomo tenia de que ños en Co lon ia , y allife acá-
hazerla^y en aqueíta noauia bo de perficionar en toda* 
taifa. Vifitando fus ouejas lascofas5Que quanto mas al 
yua bien acompañado deper to era el grado que tcnia5tan 
fonas graues y doétas para to era mayor la humildad q 
comunicary tratarcoellaslo moñraua.Y quanto mas alto 
quefeoífrecieffe^finlleuaro- era el grado que tenia, tanto 
tra recamara mas que fu Pon era mayoría humildad qmo-
tificalen vuabeftia. Todos ftraua.Y quanto mas querían 
los negocios temporales re- los hombres ponelle fobre 
mitia a | perfonas de mucha fus cabe^aSjtanto mayor era 
fciencia y confeiencia r por fu.cuydado de andar debaxo 
no embara^arífe en los q mer délos pies de codos.Yco efto 
nos importa, y quedar libre cobro de nueuo, nueua opi* 
paralo efpiritual que es pro- nion y fama. Ynofo loenaq-
piamente ocupación deObi f l ia ciudad?pero en otras mu-
po.Yafsiteniatiépopara to- chas valia tanto fu autoridad 
do(quebiengaftadofiempre y el crédito que tenia gana-
es mucho.)Oraua3c6tempIa- do con todos^que fin fu con-
fejo. 
Sán6£o Domingo,^de fu orden. 4 8 ^ 
Tejo no QÍTauahintefltar ccfa z i t los Agnus Dei^&c. entro 
graueparecicdolesqueauia porJayglefia gran golpe de 
de.yr errado codo fino po- gente con mucho ruydo 5 y 
nía enello la mano fray A l - boluíendo el Apoí lo l á pre-
b,er£o.;Y efpecialmcnce tuuo giiritalícsloqueqtierían^ref-
graciaparacóponer muchas pondicron, Quelafalud de 
eneiíiiftades ysdiírenfiones q vn endemoniadoc¡ alli traya 
qntreaquellosPo tentados fe para que le curaífe, Y el lo hi 
offrecicron en fu tiempo , y zofinmasdeten!míento,yco 
coiifuautoridad feallanauá. mulgo al hombre convnapar 
Entpdo loqueeraobed ien- tezica déla oftia que tenia en 
ci^fubjecionjdaufura exer- las manos.Y profiguiendo a-
GiOQ5ycenmonias délas re^ delante enlamííTame llegue 
l ig ion, quando.el boluío de ádarle el Iauatono,yIefupH 
Obifpo mejorías guardaua que entonces que me enfe-
que antes. Yviuiendo en la naife algo de aquellosprofun 
tierra catre libros , y efcrip- dos mifteriosdc fant D ion i -
tos^ycatedrasiteniael penfa fio.Yelme refpodio muy gra 
miento enel cielo y allá era ciofamente,diziédo.Que en 
todo fu trato. Y pueden fer acabándola miífa me fueífc 
buenos teftigos vaos ringlo tras el allende el n o alas ca-
nes que fe hallaron eferiptos fasde Aaron el faccrdote,Yo 
defumano5que dáendefta lo hizeafsijy llegado al agua 
manera. Auiendo yo acaba el Apoftol paífoco muchafa 
do con mucho trabajo la ex' cil idadfin cubrirífe los pies* 
poficion del libro de Celeftí Y a l primer paífoq yo di,ha 
lerarchíadefan Dioni f io , y Ileqnoauiafue.Ioy cóef toáf 
defpucs el primer capitulo<í pertedelfueño.Y yo mífmo 
Ecclefiaflicalerarchía , que penfando mucho enel he ha-
trata del facramento del bap- liado la foltura.Yenriendoq 
tifmo , yo confieífo que def- el primercapituIodefanDio 
maye y me dexe caer con la nifio que yo auia leydo trata 
carga. Yvnanochedefpues uadecomopor el baptifmo 
de maytines me foñe en vnjt fale délos hombres el Demo 
yglefia donde el Apoí io l fan nio5y el baptizado queda ad 
Pablo dei ia miífa de que me mitido ala part icjpacion del 
holgué en cftremo^fperádo fando facramento. Y luego 
quemeenreñaria lo que yo levngen5queescmbiarleen 
no alcan^aua en Dioni f io . Y cafa de Aaron. Y el capitulo 
quandollegoenla miífa áde figuiente queyodefleauaen 
P p p f tender 
Libró tercero,déla hiftórla dé 
tender es déla chrifma cottq te corndo¿La fobeíana V i r -
fc confaerran los Pontífices, gen me confolo y me promc 
Ylamuchaagua q me eftor- tío fu íau oí y ayuda, aperci-
waua el paffo era U gran difft biendomc que antes dé mi 
cukad <5yo Tentia fin hallar muerte fe meolu idam todo 
fuelo^Tían Pablo era el q me q4ianto fupieííe. Yagof a que 
enfeñaua el vado co ayuda í fe me ha oluidadó entiendo 
la gracia diuina.Yafíi boluié- que fe me acercael morir. Y 
-do en roí co el fauor de D i o s como quien fe va al otro mua 
acábeloqantesauiadefcófia dj© medefpido de vofoiros¿ 
do.Eftodewa de fi A lber to deloslibrosydelasefcuclas, 
Mag«o.Yenlo mucho que ef Y con cftofc faüo del gene* 
criuio fe via muy claro que ral^dexando vn llanto fuño* 
era mucha el ayuda que te* fo en todos los que alli cftá* 
niadelcieIo,parapafarotros uan^YíntioíTe muchoen to^ 
golfos mayores que eldefan dalaciadad^y mucho mas<| 
Dioni í io . Con eftos exerci- fi le vieran muerto. Lloraua 
ciosl lego avna fanda vejezt» como vn niño el Ar^obifpo 
Yporquefevief ie claro l o q de ColoniaSuíFrido,que le 
nucArafeñora le auia dicho á amauatiernamente^Aníngu 
los principios: Acaeció que no faltauálagrimas para l io -
cftando leyendo vn día a mu rar al muerto en Vida. Solo e l 
cha copia de gente feoluido eftauaalegre,muy contento 
detodoquantolleuaua pen- yregozijadoihecho vn fan-
fado, y no pudo hallaí" cami- d o Simeoh>que daua gracias 
no por donde falir de aquélla á Dios porque llégauá la ho* 
cofufsionjj ni como diueít i r f rade verffe fuelto¿ Y afsilos 
feaotrasmatcriast Yparan- pocos añosquelequedarort 
doffevnratofele acordó de devidajdefocüpado ya délos 
lo que por el auia paffado. Y exercicios de leer y de eferé 
dixoeftas palabras publica- u i r todófe cmpleauaeíi ora 
mente» Mucha nouedad os cioycontéplació^y cadádia 
aura caufadomifiIencio,yeI vifitauael lugardonde tenia 
aucrffeme acabado tari adefo ^feogida fu fepulturajy alli re 
ra lo que fabia^Pero mi muer zaua las hoi-as délos difuntos 
te fe acerca5ynueftra Señora hazicndoífe las exequias en 
me ha cumplido fu palabra, vida como fteftuuicra muer-
Fui en mi mocedad muy rá- to¿Y llegando ya la hora pov 
do5yeíluueá punto de falir- ftrera de fu peregrinación í 
oie déla religión depuramü- mando juntártodoslosfray-
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k s d e l Gonuento, yhíxolcs gro5enVida5aunquepordef-
vnalarg ip l i t ica animando- cuydodélosfráylesde fu os1 
jos a U guarda de fu rel igió, den tenemos efcripcos po-
y defcubriendoles grande* eos. Déuiodefcr quécomo 
fccretosdeüiosydeíubien- hazetlos era tan ordinario 
auenTuranga. Pidio.Iosíían^ (ert áquellostienipos)como 
Übs facramentos y rcGibio- fácil efcreuirlos ^ no ha¿iara 
loacon grande veneií.tcíóh y cafo dellos , auierido cofas 
fentimiento,Pufo fus eferip- mayores de que afir.Elta cu-
tos y do^ríná en manos deia terrado;en fu conuento dé 
ía tóa yglefia Romana, para Coloniaenelcorodelosfráy 
qu^íacorrígíeíTey emend if- les honorificamente.Pufoífe 
i^tt i^í endo.v^u.e el no tenía, en fu fopuJtura del Sióto fray 
iiifabiá^ni entendía órrarco- Alberto vnEpitaphio en ver 
ISiffiía^ q;U:erJo que ella dixiiíré fo latino poco pol ido y mal 
yeafeñaife* Y hecbos eítos cómpuefto y muy-íil-o barba 
prpielt03úo publicoyJloran ro de;aqueilostiempos, don 
do tiernamente losiraylcsj defemueftrabien laopinioi i 
Acabo fu fintifsrmas vida á en que fue tenido^ que di* 
qunuedeN^üiembre^dd.a*' ze zteb • 
ñ o d e l f t ñ o r d e ^ i l y díOiíeii m 
tos y.ochénta,ieysanos y o - Fanix DóBommparisexpm 
cbomefesdefpuesdelajTiuer lofophomm. 
te¿e SadoTho¡nasde Aqui PrincepsMitclorum ¿vasfundens 
no fu .1 ifcipuio.Quandó.fefu e Dogna^mamm 
po fu fallecimiento enlaciú- Híciacee<^!bermpfeclAri$sm4r~ 
da-diue grande el llanto,que hdífems, 
fejy^Ojafsi de los Doctores. ^IrecmEliscems ajfmor arte n* 
Maefcrosyeftudióícuyo.pre perttts. 
Captor a.uia fido cacos años,) MamtrPUtone'vix inferior ¡&& 
coino déla gentepopuLir, y lomone. 
de toda la noblc/.a(que le te-f QMmtu.0)ñ[le boné DoZíomm 
nianpor íu ApoíVol y Mae- ittngecorone. 
ft r o), Y j u n t o ífe á í"u e n t <¿ r ra- Annis hisdems ntinus aEtis acmif 
miento toda la tierra, y cele" lemcenis. 
b r o ífe e 1 o ffi ci o d e 1 a 1 ep u 11 u Chrifíi nafceníis de corporis agit ha, 
ra con tanta íolemnidad co- benis* 
m o d (d - > r y fe n t i tfi i e n c o, q u e Quinta poft feftum Martini luce 
eíle era el que no puede ef- molejinm. 
crcuirííe.Hiio muchos nula- l .o i : Omne 
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L ib ro tercerd,delahiítoria de 
ÚmnepeCendoDeum tranfmtages ua vnaAbbadefa de la ordea 
mhtlmm. - deGi l le l^en cuyo mpnefte-; 
¿hríJem hos-verfits mox<*d wm» rio folia fray iAlberto predi-
Itémretrouerfus. carmuchas-Vez.es,y al l i le te-
/»dma dicat colteSam mm m nían mucha deaocibnvyobii 
vmefeat. gacioQvPorqá todas las m5 
jas fauoreciay ay udaua có fu 
; Efpucs de fu muerte doélrina y. amoneftacionesy 
i fe hallo vnfrayle en confejo^y eiemplos.La A b -
^ J í ^ a q u e l couentomuy badefa quiíole pagar todas: 
fatigadoy apretado.de dalór eftas Quenas obras en lafan-
de cabe9a,qiie fin otra medi éta m o n e d a r e corre entre 
ciña mas que conponeríFe Chrift ianos,enayunos,ora^ 
vn b.onQt^ de fray Alberto ciones,Hmóínasy facrificios* 
quedo Cano. Auia en tecí«-: Y eífe mifmo cuydado tentó 
dáddeTreuesvnafeiiarade las otras reiigiofas para ftcar, 
muyi l lu i l re l inage,pero de le y réícatarle del piárgaco-^ 
mayor vircud^latiiadaDómi rio.Eftádo(pues) ellavna no 
cila muger de ochehtaaños che en orado fobre efta cau-
que folia confefarífe caíray. fa^^dormecioffey violejütd 
Theodor ico ledor del con- al altar déla yglefiapucftopa 
üento que alli tiene la orderii ra predicar, y leyédo el Euaa 
Efta feñora quinz.e días def- gelip .-In principio erat ver-
puesde muerta fe apareció á bum.Yen llegando alas pala 
fu cónfeífor con gran reíplá- bras^Vidimusgloriieiusj&c. 
dor y luz^y le hablo muy grá- Plenum gratis & veritatis, 
ciofamente \ tanto que. fray D ixo fray A lber to , Con mis 
Thcodoríco perdió el mic- o jos loveoyo . Y defápare-
do5y la pregunto que como cioluego.YIamonjadefper¿! 
layuavyquc que etlado té- to y quedo confoladifsima, 
nia en la otra vida,Yauiendo creyedo queDios la auia he 
le refpondido que era muy cho aquella merced dé réue 
bucoopueseílauaenlabien larleeleftado bienauentura 
auentutancacó Dios^ l f ray- do de fu gran padre. Otra m5 
lequifo faber de fu maeílro jadelamifmaordédcfanBer 
fray Alberto rel ien defun^ nardo llamada Mathi ld is, q 
toen C o l o n i a , Ella refpon defdefuniñezhaíido yes a-
¡dio queeragrádedefu bíea uidaporfanda, D ixopub l i -
auenturan^a.Ycon efto de- camcntcQucauia viftoalos 
faparecip.En Alemania efta- dosinfignes varones Alber-
to 
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to Magnó5fy Sandio Tkómas 
fudifcipuloveftidos del ha-
bi to de fu orden eon mucha 
pedreria delante del Trono 
de P i o s , a dondelos Ueuaua 
dos Angeles con hachas en-
cendidas dexado por do paf-
fauan vn admirable y fuauif-
f imóo lo r , yque afsíeneílo 
como en la mucha luz que fa 
Jiadcllosvy envnas letras bor 
dadas que trayan en la ropa, 
conoció que era grade fu gló 
riayla.luz, de fu doá r ina , el 
buen olor Je fus vidas^yelref 
plandor de fus exempios. Y 
yunque no eíla canonizado 
con lafolenidsd que layg le-
lia,vfa,dizenquecon vnaBu 
Jla particular fe rezadel en fu 
Obifpado 5 como en Catalu-
niadefrayRamon5y en Por-
tugal de fray Gonzalo de A -
marante. 
C a f k u í o ^uarenta y ocho. 
D e las grandes letras y 
f a h i d u r i a de yílberto 
JVlagno con que J i m i o a 
l a Jglef ia catho l ica . 
^ V n q u é páralos 
I quehandelecr 
jli efta hií loriaen 
í j lengua vulgar 
fe no hará mucho 
al cafo paraeftimarlaperfo-
nay letras de Alberto Mag-
nover lo mucho que eferiino 
(que aunque no fuera tábae-
no pormucho era muy mu-
cho)Pcrotoda via parece q 
fe le haría muy grande agra-
mo fi en qualquiera lengua 
que fe efcriuieflefu vida ^ no 
fe dieíTe noticia de fus traba-
jos fi quiera abul to. Y efpe-
cialmente auiédole muchos 
infamado de NigromanticOj 
(porlo menos) y vendido de 
baxode fu gloriofo nombre 
l ibros y tratados,que para ge 
te muyperdida era infamess 
foló por el ambicio pernicio 
fade impreífores^quepor vé 
der bien fu mercaderia la pu-
blican por vino fiendo vina*J 
gre.Ylahonrran con talesti-
tüíos y nombres, que al gu-
fto dellos efteprimero vendí 
dafuimprefsion>que defeu-
bierto fu engaño.Y efte tra-
to tan ruyn fiempre le ha aui 
do enel mundo :y los here-
ges(antcsy defpues de fant 
Hieronymo) han tenido por 
eftilo publicaralgunasdefus 
obras con titulo y nobreage 
no,y en nueftros tiempos fe 
ha vifto lo mifmo.Porque no 
pudiendotodas vezes véder 
fu doélrina infame por cuya 
es^danlepor autor vn hóbre 
conocido y fandoydodOjpa 
raque a lo lordelnobrc cay-
^an los ignorantes en la rato 
ñera. Y efte peligro corre 
quienes muy eftimado yco-
nocido enélmundo.Y afsí le 
aconteció á Alberto Ma^no 
def-
rotcréerd,dcla 
áefpu«s de muerto. Pero taadodo^áncrwditOytící 
áke del luán Tritemio ca perto.Yaucrlcpucftonaac»^ 
fulibrode Scripcoribus Ec« ladeNigr0«ianGia,e8haEef 
ckfiafticisjcftas palabras i injuria a vn varón amado d© 
Fray Alberto Obifpo Racif- Dios*Eftocsdel Abbad T r i | 
ponenfcdelaordédelosfray temió. Los libras que com< 
les Predicadores de nación pufoy eícriuiofon cños: 
AlcmandelavilladeLobing ^"Sobreloíquatro délas Se 
cnSucuia varen cnlasdiui^ tencias. LafummadeThcd 
nas eferipturasmuy erudito logia. Del hombre. O e l a n 
ycftudiofoj yenlaphilol©' daípiritual. Del fanífto Sa^ 
phia fcglar fmfegundOjdcíu crametito. Del officíodc la 
tilingenio,dc cftilo eícolafti Miffaé Trcyntaydos íermo* 
cOjycnfuvidayconuerfaciS nesdel fandoSacrana«nto| 
deuotoyfandifsimo.Elqual Sobre los libros de fantDio* 
porfu grandodrinayerudi- nifio. De la muger fuerte. 
cionfuefiempre llamado el DelasdifercnciasdcltemorJ 
Magno. Leyó muchos años Dclas loas de nueftra Seño-
la fagradaeícriptura y la phi- ra. Dcfenfa délos Mendica^ 
lolophiadeArilloceles én Pa tes. Déla formación del hS 
risy enColoniaj&c. Donde bre. Sobre el Paternofter. 
tuuo por difeipulo á Sanáo Déla reparado dd Pecadora 
ThomasdeAquino. FueO- Del modo íllcgarfleá Dios* 
bifpo Ratifponenfc. Ydef- Sobre los cinco libros de la 
pues de auer gouemado al- ley. Sobre el libro délos jue 
gunosaños aquella yglefia, zes. Sobrelosquatrolibros 
ladexoporboluerffeáfucó- délos Reyes. Sobre Efdraf 
liento de Goloniajdonde ha- yNeemias. Sobre ludith. 
ftaque murió; eftuuoleyen- SobreHefter. Sobreloscan 
do yjefcriuiendo. Murioen tares; Sobre el libro délaSa 
tiempo del Emperador Ro- biduria. Sobre lob. Sobre 
dulpho,añodelfeñordemi! el Propheta Ezechiel. 5a^ y do^iétos y ocbéta, fiendo bre Dani l. Sobre los M -e edad de ochen  años. chabe s» Sobre Hayas SoEfta en errad  en medio del l remias. Sobrelosdcoro de fu c u to de Coló zc rophet  menorniajY c puesd ln hanaci  l s Proucrbios. Sobrehomb  qu   t s l . Ecd fiaí ico. S bre elEc tras yen toda  las fci ncias, lefiaft s. ob  elP ralmoJtS&é&kM^M* fid m non rimero y f gundo. 
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SpbreTjb ias. Sobre loíue. bus. Demagiftríseligendis. 
S^bre l lucíi . XjbreUnc Ux* D e Somnijs.De vniuerfalib». 
theo. SjbrefantMarcos. J ^ D e Predícamenris. De fcx 
brefanLucas. Jabrefaaluá. principijs.Dediffinicionibus 
Sobre las Epi¡í:olas de fan Pa D e Caufis. De Gra nacíca, 
blo. Sjbre las Epiílolas C a - DeRed io r i ca .De Medicina, 
noiñcas. S )bre el Apocalip De Lanificio. DeAgr icu l tu -
fi, S^r.n > íes ic f i í i c t js ; Sft r a ^ e Aratura. D^Nau iga -
ni jacs lelasd )rniíucasdeto tione.DeMetaphifica.Sobrc 
do el.aáj.. O-.-aebies fabre la Phyfica de Ariíloteles.Oe 
I o s E j í i n d i o s . Or ic ioaes Ce lo&mundo. D j G e a e r a -
fobrelasíenceiciis. De A a i tionc&corrupcione.Z>e A n i 
iJí|Iíbas.2\). libros. Ot ro de ma.DeScientiaMethcororü, 
•mpttibus An ina í iu i i . De na PeMutr imenco&nurr ib i l i * 
tun l - icoru ti. Djdíuinacio- Z)efoi-nao& viailia.Z)^ Perf» 
ne & P rvhec ia . P i ra i i fus pediua.Quin^equ^ftiones. 
ani-in^, D j iuueatu te&fcné Comentariosfobre Ariftotc 
dute. Deplaat ís& vegeta- les. Y otras cofas muchas 
bilibus. De3o : io . D e q u a - que felian perdido¿ 
tuor C )eiiis. Departu homi C a f i m l o f a a r e m á y m e u e . 
nís. D e o n ^ i n . n i m ^ . De D>lef tadoen me l a or* 
^rcePreJicindi.DediÍTeren i r r n K 
t iafpir i tús&ammar.Ocrol i . den Je ha l l aba por efte 
bro diuerfaru:n quxi l ionü. t i e m p o déla muerte de 
D e caufis elemencorú.Deiii f f i i k ludnverce lUsA ' lae 
tel ledu & intell igibil i .De vi r t rúdeU orden. 
ta&morte. SummaPhiloíb 
p h i ^ De vnitate intclleduSé " ( ^^ j ^n (5 en'os a5os Paffi 
Devnitate fórm^. De mona ^ ^ ^ d o s m u r i e r o n tantos 
l1:icalibros.5. De Occoao- - / - f ^ í y tanefclarecidos va 
fnícalibrjs.4. DePol i t ica.S. ronescomoemos v i í i o ^ u e 
De Phíiofophia moral, kí. cada vnodellosballau.a coa 
Q u ^ i o n e s contra Auerro i - fu muerte paradexar a toda 
ftas.DcArithmctica.Dcgeo la ordeníin vida , quedaron 
merria. DeMufica* De Af- conel la mucbosquela i l lu-
tronomia. De Sphera. De ftraronyhonrraron.Florecia 
Adr is . Speculum Aí l rono* enfonces fray Ambrol lo de 
mix. De Natura Deorum. Sena, fandifsimo y dodiifsi-
Dc-.m. Alphabetos. De fe- mohombremuy efebrecid > 
crctis aaturae. De'Mineral i - con milagros en vi Ja y ea 
muer-
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mucrte/4e quien luego fe da Gal iz ia loqücnoqui fo elgé 
ra mas larga relacion.Biiiian neralfray Munioj fray luá de 
losijluftriísimos Cardenales PoloArccrbifpo dePiía.Fray 
fray Latinó R o m a n o , claro Raymundo.F.Gi i i l lomodé 
en milagros en vida y en mu- Odoníngles Ar^obifpo D u -
erce: qae eña íepuítado en blincnfelRBonifaGio de La -
Roma cnelconuentodelaMi uaniaArcobifpodeRauena* 
ncrua.FrayHugoáBiliomio F.Andres Húngaro Ar^obif-
Francés Obifpo Oftienfe^y poAntil iarefeaño.30^.Fray 
defpuesGardenal que murió Cuákero Ingles hermano 31 
ano de.zpy.Y cftaíepültado Cardenal Thomas Angl ico 
enfanga Sabina enRoma.F. ArgobifpoArmacanoañode 
Roher io Bi l iber i Ingles O - 306.F.Z)icerchermanoáRo 
bifpo PortuenfcjCardenal q dolpho Rey de Romanos A r 
eftafepultádoen Vicerboén ^obifpo de Trenes;F.RoduI 
el conuento de fu orde.Fray phc deVico Ar^obifpo Maté 
Gualtero Áñglico confeffor rano elañodc.307;F.,IuaCó 
del Rey Eduardo de Inglate lona Ar^óbifpo de Medna* 
i ra que fue Cardenal por el F loredanlos dod i f s imosy 
año de.sos. Fray Guil lermo fandiísimosObifposfrayla-
Ingles dodifsimo varón que cobo Vorágine Gbifpo á G e 
elmifmoañofueCardenalaú nouá3muygranpr-c4dícadorq 
que no lo gozo porque mu- efcduio.vngranvolumeii^e 
noluego.F.NicoIas Bocafíi v idasdefandos.y orrachro 
no Taruifmoquefue Carde- nica deGinouefcs.^rí l ibfo^ 
nal el año de.pS.y defpuesPa feirítítukMarialdealabácas 
pa.F.ThomasAnglicoCarde de nueftra fcñoa^TrQsAi^ 
naldefanda Sabinaluego el brosde fermones* Vaahifto 
añode.305.YfrayNicolás Fa riaLombarda.Ocro libro de 
rinula presbítero Cardenal losopufculosdefant Augu* 
el mifmo año. F.Nicolao de ñin.Fraylacobo de Laufana 
Prato Cardenal por el año Obifpo de Laufana que eferí 
de.303.Flqredanlostresfa- uiofobre Jos quarro libros 
mofos varones^qvnoenpos de las fentendas - f fermo^-
de otro fuero Patriarchas de nes de todo el año.Fray luaa 
Hierufalem.F.NicolasdeA- Seruaadi Obifpo de Lupo en 
napijs.F. Rodolpho Borgo- Galizia.Fray Garíno C e n o -
ñon.y fray Pedro de Palude. niancnfeFrancesObiíp^Sa-
Y losAr^obi fposfrayRodr i goncnfe.Fray Auguítin Hun 
go Ar^obifpo deSádiago de garó Obifpo dcNucoiadon-
de 
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de es facnofo en milagros. F« 
Pedro x^lamanÓ Obifpo C y -
ftoricéfeiFrayRamberto no 
bihrsímoBoloáesObifpode 
Venecia. Fray VVlfrano Pí 
cardo ObirpodeBechleen. 
Fray Pedro Malirati de Ataí-
ñon Obifpo Vencenfe. Fray 
Guil lermo de Moncecata-
np Obifpo de Vrgel. Fray 
luanDurandoFrancés tiféaéú 
ftro del fácro palacio Obif-
po Meldenfe. Fray Diego 
compañero del general Tar-
uifino Obifpo de Mantua^ 
Fray Gu ido Vicentino de 
Prouincial de Lombardia 
Qbií'po de Ferrara. Fray 
lamjordanRomano Obifpo 
de PadMarydéfpuesdeBolo 
nía. Fray Raymundo de 
Medulioíi Obifpo Vapifccn4 
fe.Fray Raymundo de Süm-
maripa Obifpo Laudenfc^ 
varón efclarecido en fangre, 
y clarifsimo en virtudes. 
Fray Gent i l Romano Obif-
po de Catania. Fray Pe-
dro Polaco Obifpo Cami-
nenfe en Po lon ia , yfummo 
penitenciario del Papa. Fray 
yVol fango de Stubemberg 
^obil ifsimo Alemán Obif-
deBamberg., Florecían af-
fi mifmo los dodi fs imos.y 
cmincntifsimos Maeftros y 
Dodo rcs . Fray Raynaldo 
de Pipcrno difcipülo de fan 
d o Thomas queefcriuio fo 
bre los libros de Anima: 
Sobre el Enan^elio de Sant 
luán; Sobre las Epíftolas de 
fanc Pablo: Y íobrc lá ma 
yor parte del Pfalterio.Fray 
Ptolomeo de Luca difcipu- . 
lo de Sanólo Thomas,que 
efcriuío vna hiftoria gene* 
ral defdc el principio del 
mundo hafta fu tiempo: Y 
la.Chronica de los R o m a -
nos Pontifices y Emperado-
res. Fray Pedro de Andr ia, 
tambiendifcipulode Sando 
Thomas que elcriuió vn H-
bro delaper ledion de la v i -
da fpiri iual, y vnos commeii 
tarios fobre fant Math-o. 
Fray Diego de Laofana Pro 
uincial de Francia^que efcri 
uio fobre el Genefis. Éxo-
do. Leuitico a Numero^ 
Deuteronomio. Sobre los 
Proüerbios de Salomón. Y 
fobre otros libros de lafií-
grada efcriptura. Y vn Ijbro 
de fermones de todo el a-
no. Fray luán Chri f tophó-
ri el gran Philofopho y 
Theo logo. Fray Gonrra -
do Alemán. Fray Diego de 
Mercado difcipulo del fan-
á o D o d o f . . Fray Ol iue-
rio Bretón que efcriuío fo-
bre los quatro libros de las 
fentenciás. Fray Stepha-
nardo de V ico Mcrcato 
Milanes primer leótor de 
Theologia en aquella cfa -
• • • • ^ •• 
L ib ro Tercero,déla hiíloria de 
• 
•dad con pijjbíico ftipcndio; y dazicntos y nouenta y cin-
Fray Thomas de Sudonia co, Y dcxó cfcrí^to iobid 
Ingles que hixo vn cxccko^ d Píakerio. Sóbrelos Can 
í:e glpfa íbbrc losPíalitios. tares de Salomón. Sobre él 
Vna furamagranded^ Thco Apocalipíl, yfobre los pri-
logia. Qucftiones. dificulto merosonzecápituíos deiaiit:-
fírsímas en declaración de la luán. Vacradiada de eogni 
dodrina,d.eSand<>Thoiuas. tione anima? féparaü^e Y o-
Dos Ciuodlibec«s raros. trodecognidoneafii.rngcoa 
Comentarios íbbre los Prc - iundar carpori. Tres Citiod-
dicamentos^Priores^y Pe- iibetos. C^eftiones de Po-
rjermenias , y otros Jibiros teatia á t í i Q^cftiones de 
de Ariftoteles. Fray Angc Aftroiogia. 'Y otros muchos 
lo N^gron de Viterbo que y vad-jas tratados. Fray D o 
hizo, por mandado del Papá mingo de Alqiieía Catalán. 
Bonifacio odauo vn fingu- Fray Vlrr ico de Argentina, 
laí l ibro de Poteftate Papai, difcipulo de Alberto Mag-
FráyBerengario Notar i jna n;o.. Fray Amando de faiit 
tural de Arles varon.ReJigpOff Qí f i róno FraRccS' lédor en 
íifsimo de gran ingenio, y Bartó farnoíjfsimo. Fray F e 
erudjcion , D o d o r Parífi e^ iv- rricaMecenfe fu coñtempo-
fe. (^uedefpuesdeaucr ley ranea en aquella vniuerfi-
do treynta y cinco años d a d Y o-cros| innumerables 
Theologia murió en Mom-. qa»«fp¿« íws dcr ip^Sjobras, 
pelíér el año del feñor dé Ubt-osy tratados,fon cono-r 
mil y dozientosy nóuentay cidos eiaei muhdo. 
feysi Fray Nico lao Gorran i ^ 
Francés y que efcriüiofobrc f Enefte e-ñadó quédaua 
el Ecelefiaftico. Sóbrelas kordcn5y¿ót-aIésperfonas, 
Bpiftolas de fant Pablo, y fa- quando murió e-1 g-e-neraL F.-
bre las Canónicas, Arwiocár Inan/de VepcGllis e l año del 
cíoneSifobirq Jos, PíaJmos»-. íén.or>d^ m t^' y dozicntos y 
Expoficion del ApocaJípfi. = ochéntaytrcs^a los trcyneí 
Commentari0sXobraiDsq.ua deAgoftc-jetandaénelcoh^ 
ero Euang^liftas, Fra,y B,er- uent© dcMori ipelkfenFrá^ 
nardi>, de. Tr i l ia PriOüinciaJ c-iaialabueltádéEipaña^don 
dclaBrvOen^.a grandifcipulo deauia eftado algunos diás 
délad-o.drinade.SanAo Tho viíkando?4erpuesde auergo 
más qué murió el año de mil uernado veynte años Ja or-
j 
S atí 5Ea Do mí ngo-^ de fu orden. 491 
cfé.Eílcpadí-c hizo traflaJar denale$. Mas lo que dizela-
eicuerppdeSan&o Domin- cobo Sufaco^que fue cftc pa-
go de la fepulcura vieja á o- dre elegido por Papa, quádo 
tradeAiabaftro donde agora Marcino quarcoícíJ-ando au-
efta en Bolonia, y para lauor fcnte)Y que antes que llegaf-
de aquellos ciempos esdelas fe la eIedionniurio.cn Mom-
obra^ausbienacabadasque pellcnno tiene fundamento, 
ay en toda Italia. Y aunq pro Porque la clcdUon de Marti-
caro muchas vezes y en di- no quarco,fuc el año del f<?J 
uerfasocafiones JefcargaríTe ñor de.rz 8 i.eii Viterbo alosr 
del ofdcio?nunca lo pudo a- a i . de Febrero, Y fray luán 
caua^ni los muchos Poncifi- murió dosaños y feys lincfes 
cesque vuo en fu tiempo le defpues. Y afsi es burla de-
quilicron dar licencia para zir que en tanto tiempo nopu 
ctlo.Antcsleacotecioqpro- dieffelíegarlaeledioáfupo 
ueyéndole Nicolao tercero der defdeViterbo aMompe-
dePatriarchadelerufalerajle Iler.Tampoco Ilcuá camino 
llegaron las Bullas Apoílolí- loque Leandro Alberto d i -
cas a Paris donde alaHuonfe ze , Que íiendo Prouinciat 
celebrauaCapitulo geaeral. de Lombardia , concurrió; 
Y:en leyendo el fobreefcrip- con Clemente quarto crt 
tj,que clez.ía,Al aoiado hijo fujeledion á votos ygua-» 
fray luán deVcrcellis Patriar lcs.Porqiie Clemente fue ele 
cha-de lerufal em, íe declaro gídocl año de rail y dozien-
elmi{moporabfueltodclof> toryfGfenta y cinco, Por 
íicíoidegeneral,péfandopor rclmesde Febrero en aufea-
cRa via huyr déla carga, y te da y por compromifo: • he-
aieádo intención deíioacep cho de todo el collegio dz 
tar el Patriarcbadocomo en Cardenales , y fray hian de 
effe^o ni) lo acepto-.- Mas el ^Vercellisfue general vn ana 
Papa le compelió áprofeguir antes. Y afsi no fe concicr 
elofSdode fuoi-den,puesq ta la eledion del Pontífice, 
ino-queriafalir dellaáeftotra conel Prouincialáto . B i e n 
jdígnidaJ.Yallendede fu car podría-ferque eri aquellaele 
.§;o:en{;endio muchas y diuen- -dion tuuicfle algunos vo-
fa^ve^s en legaciones de tos* O fi verdaderamente 
^MG¿aimporcancia, de las fuc 'c le^o, como el Ob i f -
fqualetsfaliomuyprdfperame :po-Roberto de Licio fray-
ÍéfifÍ§Wo grandiísíma reputa le deSant Francifco dize en 
.cioa con los Poncifices y car vnfermqndcfandis capit.j. 5m/( 
i q dLibro Téfcetó,dela hiítona de 
ts menefterfeñalár quando^ dalaGhriftíandad no cfápof 
porque hafta agora no pare- fiblevifitarffeporvn prelado 
ce ni como ni donde. folo, y cfpecialmcnte por el 
f Capitulo ctnquenta.Del que agota lo era ni gradúa-
r ;ív: - ti pJÍA3fi¿ docnParis^ni cacrcdatico 
J / t f i r -aa en Bólonia^ueera fu vam-
den. lUmMoíra j M u - * dad erítonces# y eftimando 
ni-Oé. noi enpocoal nucuo cledo^fe 
j ^ ^ ^ l L a ñ o de.1285. por dcfdeñauan de tenerle por íir 
>;|4^ápafcuadéSpirituSá- general. Q^eala verdad en-
^ | ¿ ^ do fe celebro el ca- aquellos tiempos eran muy; 
pitulo general en Bolonia; i pocas ó ningunas las letfás 
dondefue elegido en concór enEfpaña^nidauanlugaráef 
dia por general fray Munio fe exerciciolas muchas guer 
EfpañQ.1 natural déla ciudad rascón Moros,nieranlosCa 
deZamoraProulncialdeto- ftellanos tan entremetidosí 
iAú Efpaña. E l qual aúqae no como los Francefes^ni tan \á 
eratan.graletrado como fus dinoscomo los Ytalianos,^! 
pr.edeGc.ffores 5'cra hombre tan fabíos Como los Alemán 
de mucha autoridad y prude nes^pero eraia muy fanáos y 
ciay:de noble y llaríaxoBdi- verdaderamente'fanótoSjprd 
cion.Conlaqualy Gonfu gfa nados en muchos trabajos, 
compofturafe hazia amárco necefidady pobreza^muyeb 
- munmentc delosfraylesiPc- femantes de fu religio^y muy 
rónodeüio de caer muy en zelofosdclahonrradíuina.Y 
• grácil a los Ytalianos y Frkn no era fray Munio el de me-
cefes,de quien la nación If- nos partcs5pues qu e fue de 
pañolafiemprchafidoabór- Ioí mas feñalados hombres 
recidá.Y a'fsi trataron.de dc« de fu tiempo en paciencia y 
fafofegar al general debaxo fuffrimimiento en los gran* 
de encub-ierta^peronótales desyextraordinarios traba"-
que no f¿ Vieífe enellás al? def jos ;que le 'fuccedieron. P Y 
cubierto fu intención.Prete- no es cfta viriud la mas ruyñ 
diaque vuicíredos^maea'ros pie^a del ames Chniftianbi 
delaord^paraque entre e- nipnede znAzT te\z Xm® &-
Ilosferepartíeífen lasprouin corapañada de muchas;' f^C 
cias^yacadavnofelefeñalaf de ella hizo can grande ef-
fen las que pertenedan á;ÍÍi periencia en fi fray Muñio, 
diftrito.Pórque auiendo ere que en muchos tiempos 
cido tanto la religión en to^ no fe vera fu ygiíalv Por -
que 
s an&oDomlngo^^^^ 
' ^ l^&í ie fu; offi> tatíalareJígion^'y feyria-aca 
cío ? manció > cí mp&: Ni€.o b&dó las. b a c m s c o i l u inhr.es 
lW¿tyl3*$$l&te^/fi^rdeaaj» éda. orden. Y coñeftxcolor 
k s : f í ^ , f c ^ i í i p y fray. j-íugc> ,canhe^-oofadeuieron ,de enJ 
^ . ^ y ^ p v Q n x ^ t n h o s f r z y cMbrirLfus.danadas entonas. 
tófeífe Jí? aj i len que eícri- Pocquo cié otra íücrt-c > ni cí 
Papa femonicra a Iq ¿pe. h i* 
•zoyni eílos -.tuuietani afreui-
miento para emppcní4drlo¿:Y 
de no ftryer Jad érala relació 
^ u e n t e i b i m o n i o ^ nunca fe 
aucr di t í io ni aucri^uado na 
ui^fifcn al S%i^k) , jgeneral 
q^ í í : ^ geJiétoiííi; en Palea 
caza panarqne los diunido-
fiS?'jl^aíTerfi-fray Manió 
Mili^ttiCLilar^y.leacófejaíren 
y^erruadleflen á q de fu pro-
p i ivo luntad reaunciaffeí el da:COhtrafrayMuriío^hiauer 
.gieneraiato.vy.quando nópu- fe viftaene: I cofa- que mere-
<iÍcíTeaGoa el que de grado ^ciefleGaíHgofarigurofo.Pof 
to(hisi^5,to^tej^:náa¿ que .Gomo los Gomifanos i 
go.cp aúcprida,d;A.poftolica, 
^up para¡eUa;ks:eaibiauan.' 
M ty eí general era tan bien 
qiiiftojtan ainado y eftimadó 
délos fraylcsj.que .qüido los 
deípachps ílegaro al Gapitu 
quien fe efcriuío vieron el 
ánt imiento y llanto del eapi 
tulo^y el mucho efcandalo q 
fe p u J i era feg u i r de. la a b ío l u 
cion^refpondierón alqs Car; 
dcnales lo que paíTp.ua 3 fu-
lo íetomarpíí:contantofen- plicandoles que informa-
timienco y lagrimas y efean- iTen al Papa de lá verdad , y 
da lo^ue muchosdeiosmuy -quan contra ella era lo que 
.principales rdigiofos , y o * chRomafeauta fembrado c6 
tros que no lo .eran tanto jt-rá traeimácftrodelaorden.Yq 
tauandepafarffcao.trasorde haíUfer fu Sandidad mejor 
j iesrhuyendode la perfecu- informado^auianfufpcndidd 
.cío delafuya5y cncendiédo 
qtodoíal ia de ambiciones S 
ambiciofosy déla mala rela-
ció q fe hazia al Pontificc eo 
traclinnocéte^Yfindudadc 
uieron de detír al Papa los 
émulosdelgeneral q no era 
rigurofo comocotraenia^q 
con fu buena condición difi-
mulauacon el caítigode hs 
culpas^y que falca Jo cito fal 
lacxecuciódefusletras. N a 
fe tomo cfto bien en Roma? 
porqlas chifnerias en todas 
partes hallan mejor acogida 
i que lasverdades^a las quales 
danmuchasvezesconlapuer 
ta en los ojos los que fe las 
deuianabrirdeparenpar. Y 
el Papa le abfoluio luega 
de hecho fin oyrle ni llamar-
l e , al feptimo año de fu offi-
Qjjq s ció 
i f? L i b r o Tercero,detahiftória de ?• 
cío (q fue d año delmil y do- torno áEfpañáyy.á peticioa 
«:icntosynouéta y dos)qi ié deiRey^de Caftil lafuc ele-
para toda la orden (fuerade gido popAr^óbifpb- dé Satfi 
los pocos mouedores deefta ítiago.Y no^'eríei idó acep-
rcbuelta) fue cofa muy fenti tar eíla ele'difón , le apreta-
da y no poco efcandalofa^ y ron otraye¿ái}iíc ^céptaffd 
paraeílosreynos muy pefa- la"de Palenciájy la acepto. 
ésts Porque aquel capítulo Y c iPapa Gclelliñó quinto 
era el primero que fe celebra le paffo las b ullás/Ciueriéíi^ 
uaen Eíp;afia defpucs quc la doDiosqueviTPontifiéeea?á 
orden fe tundo5y féauiajun- fanólohonrraíTea eft^bértdí 
tado a petición del Rey de to padre ¡enel raifi-no lugar 
Gaíblla don Sancho el quar- donde le auian ''afre'htadQ 
•t-oquehizotodalacoftáwuy yab fue l t o . Mas ño deuie-
coiüo Principe deuotiísimo ron defer fus enemigos de 
de eftarel igión^marido de los deaqui luego ^ puespu-
la ReynadoñaMaria verda- dieron acabar c'ón el Papa 
dera madre de toda la orde, Bonifacio odauo que fucce 
Ypenfandoque todo el apa- dio á Ccleííino que le em-
ratoy magnificencia real co ¡biaííe allamara Roma y allí 
quefe hazia eftaprimera co- le'priuaíredelayglefia, y le 
gregacion de Palencia auia quicaflc e lObi fpado. Pero 
defcrparaficftajhonrray au el fanáoObi fponóh i io tan 
toridad del habito, feboluio tasddigéciasparatornarlo á 
todo en lagrimas y delcon- fercomo Bonificio para fer 
tento5y fe dio mucho que ha Papa, y ppr eflo no murió de 
blar,porlagran opinión que los dolores y pena que cL 
fe tenia de fray Munio. E l Antes quifoquedarffe en Ro 
qual tomo efta afrenta como maenel conuentó de fu or-
la pudiera tomar vn fant Mar den con grandifsimademon 
tin,y fe fue al Capiculo ílguié ftracion de fu antigua humiU 
de Roma dóde fe auia de ha dad y manfedumbre , haíta 
zer y hizo la immediata ele- que mudo el año de mi! y 
óHo.Y el general fray Elleuá trezientos, que fue año del 
deBefanzólerecibiodefgra lubi leo. Y las poftreraspá-
ciadamente y con malaspa- labras que hablo efhndo en 
labras, mandándole que no el agonía de la muerte fue» 
boluieíTe a los capítulos ge- ron las del Pfalmo quarto, 
nerales.quiíja temiendo no Inpaceinidipfum dormiam 




y fegurida J,durmio y deíca- Tofcaná l Su padre era de¡a 
ib en el fe ñor. Encerroffe en cafa délos Sanfedones > y 
el habito de fu orden porque feíllamaua MeíTer Bonatac* 
afsi lomandoel.QuedelO- ca.Ylamadretábiémüy no-
bifpado aun no quifo quefe ble y de muy antiguos caua-
Jcpcgairelaropaenlafepul- lleros,quefe deiia Madona 
tura.Pufieron fu cuerpo en luílina déla cafa delo^s Sirbe 
Sanda Sabina junto al altar líos.EntrambosadosIinages 
de Sandio Domingo , cerca muyilluftrescn aquella ciu-
del fepulchro de los fanólos dad, por fi5 y por las muchas 
MartyrcsAlexandroy Theo visorias que en los tiempos 
dolo en vnhonrradoyfolem atrásauianaIcan9ado de los 
m túmulo como fe fuele ha- Turcos.Pero quifo Dios illu 
z^rparalosfandos. Yfobre ftrarlosmas con darles por 
el túmulo efta fu figura con hijoáfrayAmbrofio,Elqual 
vnas letra que dizeii. Hic ia falio del vientre de fu madre 
cetlraterMunioZaraorenfis moilruofa y horrenda criátu 
natioMeHifpanus,quondam ra,Entrambos bracos pega-
ordinis fratrum Pr^dicato- dosaloslados, y defde los 
rum Magiríerfcptiraus:Qui naufloshaftalospicseráigua 
obijefeptimaMarcíj Pontifi- les Iaspiernas5cada qual co-
catus. D . Papa Bonifaci jA movnabota.Elroftro negro 
annofexto, como vn carbón,y por ettre-
f C a m u l o cincuenta y v - rno feifsimo en las figuras y 
no.DefrayAmbroíiode proporción :l>eciíyonaíci. 
J J Y n r- mientonofolono fe hoka-
Sena varón Janatfstmo ron.en Cafa dc ru padre>pe&ro 
y emmentifsimo predt~ tenían por grade infelicidad 
c a d o i \ ••-•'< auer nacido en ella vn mon-
ftrupjytan grande m&rtruo* 
Acio el bicnauentu Notuuo fu madre animopa*, 
&f | rado fray Ambro- i*apoderle ver defpues de a^ 
^ é j g fio dá Sena 3 por el uerle vnavez vifto. Yafsi le 
año delfeñorde mil ydozien dioá criar a vna muger mas 
tos y veyntealosdiezyfeyl delaftimaque deamor^ no 
diasdel mesdeAbril. Y lia- condeíreoqueviuieíre5fino 
moííe de Sena, No por fer con anfia porque tío le vieffe 
eftefuapeilidojfinoporauer nadie (qfin auer pecado el 
nacido en. aquella noblifsi- niño era aborrecido de quié 
ma y ancigua ciudad de la mas deuia amarle), y qui-» 
Q^qq 4 fiera 
Libro TerGero,dela hiftoria de 
fiera ella mucho verle muer-
to primero que Bonaracca 
que cíUuaaurencellcgaffcá 
verfudefdicha,que en fin 1© 
tenia {irmadre por indigno 
déla viday déla vida de los 
hombres. Yloqueno hizic-
ravna perra con fus hijos, 
quifo hazer y hizo con efte 
inocente arrojandoleal mu-
ladar como dizen. Mas Dios 
que le cnaua para grades co 
fas comeníjo a hazer mila-
gros para honrrarley engraa 
decerle contra el voto y pa-
recer dsluílina, y contra el 
poder de naturaleza. El ama 
á qai«n le dieron á criar mo-
rauajunto alapuertaRoma-
na,Y aunque no era fu hijo c* 
ftauatan corrida de tenerle á 
fuspechosquede ordinario 
fe efeondia de todos porque 
nolevieíTen. Y quando no 
podía fer efto,le cubría el ro-
ílro con valiendo. Y andan* 
do átodashoras con efte cuy 
dado5llcgo vnaen quefe def 
cuy do y pudo verle vn pere« 
grinoquepaíTauapor aque-
llapuerta. Y aunque fe dio 
prifa á cubrir al monftruo no 
pudo fin que el romero fe lo 
cftoruaífe con muchos rue-
gos. Y al cabo dellos le di-
xo.No te corras hermana de 
criar aquefteniño. Porque 
clferala hermofura y todo 
el luftrc defta ciudad.Ydi* 
cho efto fe paffo adeláte fin q 
la mugerconodcffe quien la 
hablaua^ ni fiípieífe porque 
lo dezia. Auiaen Sena vn 
monefterip dclos frailes Pre 
dicadoresque fe llamaua la 
Magdalena>y enel vn altar 
demuchasy marauíllofas re 
liquias de fandosjdondc el 
pueblo hdlaua gran deuo-
cion , y la tenia también el 
ama del níño,y lo folialleuar 
en fus bracos quando alli 
yua,yfiemprcqucyua hazia 
fus pobres oraciones por la 
faluddel monftruo. El qual 
fiendo de vn año alcanzo de 
Dios grandes mifericordias 
de cfta manera • ToJo el 
tiempo que fu ama le tenia 
junto al altar eftaua fofega-
doyqa¡eto,yenapartandof-
fcdeallilloraua. Y llego ef-
to á tanto, Que vndiaá vifta 
de mucha gente comento á 
deshazeríTe llorandoporquc 
clamafeyua, yfueron tales 
los eftremo^ que hazia en a* 
quellaedad aquíl d ia^mo-
uio á compafsion á medio 
pueblo t porquele vían ca-
llar junto al altar,y llorar en 
apartándole. Y hízieron áf$ 
ama cafi por fuerza que no 
fe fueíTe déla yglefia,ni hízie 
fe al niño tan grari pefar. Y 
luego que dio la buelta y fe 
pufo como antes cabo el al-
tar,el niño quedo contentif-
fimoyfelefoltaron los bra-
cos qtenia pegados al cuer-
po 
San6to Domíngo,y de íu orden, 494 
'po,y los faco fuera délas man Y eftando en bracos de fu 
tilla«yfaxas,ypur0 las ma- ama ojugando con los ©tros 
nos como para haxer ora - niños fe alegrauaconocida-
ision. Y dixotres vezes cía- mente y fe reya,viendo qual 
ramente, Iefus,Icrus,Iefus, <jukraperfonarcligíofas. Y 
Yaeftc milagro acudieron (como fe eferiuc de San^o 
los frayles y feglares que c- Thomas de Aquino)era para 
ftauan prefente^ y no poco el muy gran entreteiumien-
afombrados de ver la mará- to hojear vn libro , y mirar 
«illa, Y llegando al niño ha- con mucha atención las ima-
v liaron yalas piernas defem- ginesy pinturas.Eneílaedad 
;r botadas y en muy linda pro- lefacaronluspadresdeSena 
poreio^y clrokroblancoy huyendodclapeftilencia, y 
I hermofo de muy agraciadas en vna aldea dondeferetira-
y concertadas figuras. Y en ron fe crio hafta los fiete a-
pocas horas fe diuulgo por ños^hazicndoaltaricosypro 
toda laciudad, y ño fe tenia cefsioncs como los otros ni-
por hombre el qno venia á ños y hincandoífe de rodi-
ver loque núncafe pudo ima Jlaspueftaslasmanesy can-
ginarque erapofsible. Lie- tande. QuefueleatomaríTe 
garoH lasñaeujaísaíumadre, délos exercicios de aquella 
yconquanraprifa pudo acó edad pronofticosdélas ind i 
pairada de muchos deudos y naciones y ocupaciones quá 
parientesfueala yglefía(d5- do hombres (como dize Ar i 
detodaviaeftauafuhijo ) y ftoteles). De fíete añosco-
¿on grande alegriay vozdel raen^oamoftrarmasaldefcu 
pueblo le lleuoá fu Gafa,Yea bien© los theforos defuco-
todalaciudad fe hizo publi> ra^on^porque fe le yuan los 
co regozi jo portan grande y ojos tras los pobres^ ningu 
feñaladomilagro. Defde allí aa cofa le venia alas manos 
fe fue criando Arabnofio, y que nofueflepara ellos. Y 
creciendo cada dia mas en áquantostopauaporlacalle 
hermófura y gracia con vnaf rogaua quefcfueffeacon el 
pedio graueyraodefto5node á fu cafa y les daria vn pan. 
aquellacdadfinodemuyma De nueue años comento á 
yoresañoSjyconvna repre- ayunar machas vigilias de 
fentacion de fandidad que fan«ftos,y cncllas fe rctiraua 
le hazia fer particularmente las noches a penfar algo de 
amado y eílimado como co- lafiefta,y en la grandeza de 
fa del Cielo y fobre natural. Díqs que hazia tan grandes 
Q j j q 5 fan-
I^ lWd tercerea 
fandos* Ya/unque eftospert y alanodhc llcuáridolos a 
lamiencos y coníiderado- col lar ,y defuudandolos y 
nes eran dcmno y niííerias, remendándolos y cofiendo-
pero valen mucho y promc- leslosveftidosrotos.Yeldo 
ten müeho para quando aya mingo por la mañana los acó 
feío y capacidad pararan alv pañaua hafta la ygleíiapara 
tos ejercicios. Confefauaf^ que oyeffenmiífa, y enton^ 
fe muchas ve¿es fia tener de ees los defpedia. Y como 
queyái encenderlo que im- fon á Dios tan gratos eftos 
porcaua aquel fanóto Sacra- exercicios quifoque Ambrq 
meneo 5 fino íblo de ver lo fio con alguna golofina fe ce 
que otros hazian^quecomo uaflfemas enellos. Yvnano* 
fueíFebueaotOvlotele pega che en fueños vio cinco An* 
ua5Y el fpiritíi Sand o que e- geles que cancauan con cele 
fta ene!aímalainclina dulce íHal melodía ahbaa^as á 
mente a las cofas conuenien D ios , y lecombidauañ á el 
tes y conformes áfi. Yde ,e- para cantar fu parté:yafsi lo 
ítanuaera yua gouernanio hatia. Y aunque vino luego 
el alma de Ambrofio en to-' ádefpcrtar delfucño^quedó 
das las cofas que pertenecia por vn rato oyendo el armo^ 
áfu f?Juacion5yprincipalme nía, y tras ella vna voz que 
le encl amor de los pobres le dixo:Ambroíio nofotros 
dondeteniapueftala mayor fomos los peregrinos que 
parte de fu caudal. Y alean- ayer acogifte y regalafte. 
90 de fu padre (que era muy Lo qual folia el contar encl 
rico) licencia para dar de co pulpito muchas vezes, quan 
mer todos los fabados acin- do cncarccia el valor de las 
co pobres peregrinos ó ro- obras de raifericordia fin def 
merosjen reuerencia de las cubrir quien érala perfonaá 
cinco liagasdelefu Ghrifto quien eftoauia acontecido, 
nueftro feñor. Y aquellos Tomo también por coílum-j 
diasfalia muy demañana ala breen tan pocos años como 
puerta déla ciudad por don- losqemos dicho, vifitar las 
de mas de ordinario camina- cárceles todos los viernes.Y, 
ua efta gente,y efeogia de quando entendía que algu--
ellos cinco los mas pobres y no de ellos padecía necefíí-
lleuaualos configo a fu cafa, dad de comer ó de otras co-
donde porfupropría mano fas5el feencargaua de pro-
eran feruidos y regalados,Ia ueerloyloproueyajpidíen-; 
uandolesel mifmo los pies, p o ^ f u padre dineros,que 
no 
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nofelosciauadc malagana^ lama^ricajoyaquepodiade 
viendíxque defto fólo !era fcarffc,ycon daño mas irrepa 
íuhi^o tahúr en biertauentu rabie que la muerte. Por 
radaiiórapara el y para fu ca - donde Ambrofio andaua fie-
feb L^s dominaos a la hora pre arifeó y muyfofpecho-
dcl comerfcruia eirel hofpi^ fo dé todas conuerfaciones 
tüde la Efcala alos pobres y y amiftades , faliendoíTe de 
eaferittos^para quien f.>laí fu ellas con la mejor gracia que 
buena gracia y afeo y ale- podía, pero a! fin faljendo 
gnaderol l roeraíaiudy c o i dellas conella 6 fia ella^ía-
k d o ; Y en fin c o n o todos biendo que fon burlas muy 
los deffeos dé mb^o , los peíadas las del fuego con las 
biio-Sjlasinclinaciones, las eftopas. De efto pefaua al 
galas y.los. defagua ieros de denípnio eftraííamente5y to 
aquellos años eran amor de da:la vida íe hiro guerra por 
Dios y de/u s próximos, no fe verfi pudiera captiuarle. Pe-
Je eícapaua pobre ni afjigi- ro: principalmente le armo 
do^ni detGonrolaJo,ni ne- fus redes quatro vezes coa 
ceífitado quenoiafacafGde grandírsimo pe l ig ro , fino 
raíh-o paraconíblarle , re- tuuicra Ambrof io dentro 
mediarle, y curarlejCon mu de fi otra potencia mayor 
chocontento defuspadres, para.vencerle,y otra fabidu 
áquien Dios ha¿ia tan gran riaraas alcapara dexarle bur 
merced que el Spiritu San- lado; Porque el Spiritu fan 
éko fueffe el ayo y tutor de d o erieLcoraron de los ju-
íuh i jo . Con eftos exerci-^ ftos pelea y habla por ellos 
cios yua el moco guardanr y no vencen con fus tuercas, 
do y coiiferuandolalimpie- finoconlasdiuinas,con cu-
¿a conque nació. Y afsi fe ya fabiduria también fon fa-
«ntiende que perfe^ero en bios,yIas agudezas del de-
elía todos los dias de fu v i - monio paran en tonterías, 
da,viniendo con.el recato Acontecióvna vez.Q¿efien 
<]ue pide negocio tan gran- docombidado a la boda de 
de y tan difficultoro conío vnparientefuyo muy cerca-
efte,C^ue como ineftimable no,y entendiendo que la fie» 
theforollueuen fobre el mi auiadcfcrmuygrandcygrá 
llares de ladrones y faiteado de el vanquete y regozijo,fc 
res , que al menor defcuydo efeufo lo mejor que pudo 
nueilro nos dexan pobres de por no hallaríTe donde el 
ciem-
j ^ ibro wéeiiJela klÉfá&Mni l 
ticmpo.y.laocafiapuáifÚfegií px^ií^dáLniiehtfasL:cl>ihátai^ 
deícoiTip.onerlcr y.mis^Ff^St fere/e feftan'ddy huyecvyiíiQr 
los otros- cauaUero^parí^nn qu-kccf^bérliaque tie^?/y¿ 
tes y aniigos cftau^n;e«i}íi<fie; couaf düy:Mr-ag^H^ •iYpor.c^ 
lla.íefue el a vn moricfteijtP; ftoríiie.grmii&h'mwviá éé, 
de cartuxos que Haimaulfa^ai losfatidas-j porque palTaiioii 
Miguel | fucía de ja - ciiiiiad po i l as picasjy hiziejp-añ^hcffi4 
porlapuerta deHorcneiavá ñeaciaaíosvicios,pdcaróa 
dondcel detuoniolefalioal conellosyiosvendcrS^Q.ud 
canaino enjiabito. de-pobre- fi fc.pufi.ei::an debaxo délati© 
mendigo para mejprcéngári rradonde nadie los vieraij ni 
ñarle. Yddpues deauer re-; oyéra^i lTablára,pocas grá^ 
cebido limofna de mano del cia^que'n^cayeranirl44asde-« 
fa n ¿t o ni o ^  o ? 1 e (1 i x o., Q i i eiv. uén fie les m u y m y ckas;, p-<Mr-¡ 
ría fenor. Ambroíio. que;os qñepudiendo pecar ¿nóípepa 
detauieffedes vn poco-jmren ron3ypuefto5 en o-ciíion de, 
tras os lUúio aigupas-je^fas: perderffe fe defendieron y, 
que os cumplen, y o r m qué: guardaron. ! Y fi vos quereys 
han :de efpahtarosv Y^ o £e bíe agradar a Dios «n c i i ie tó» 
a donde vays3y fi quifieflcjo^ cofa^, de efta manera as a* 
podria deair todos vueftros ueys de guiar. Andad corno' 
penfamientos,peraparaii*ue los otros caualleros de yue-j 
ílró propofito baftara,;xiezi- ftra .,eda.d,trataos honrradaW 
ros que;vos vays i'h'uyendor menteyvifitady entreteneo5| 
deftafiefta,y dcla ióda por que no;efta el daño en la 
no hallaros énocafio-nde tan conuerracion,nienel vaquea 
to regocijo y conuerfacio- tejnienl.asmugercSjnienlos 
nes,demiedo que no fe os amigos , fino enel mal vfo 
pegue algo que puedahazer de todo effo. Y eexmo vos 
oífenfaávueftros baenos y os guardeys de ofFendei: a 
fangos propofitos. Maspor Dios andando como todos^ 
donde perifays apartaros de y ábueltade todosjdc mayor! 
vn incóainientejdais enmu merecimiento fera laquehi-! 
chos muy mas peligrofos; zieredes. Y demás deílo es 
Porquepenfarque es virtud muchafingnlaridadandaros 
la que no es prouada con mu por el campo á folasy por !©« 
chas perfecuciones y tenta- hofpitalesy cárceles, quan 
cio.nes,yafeveequeesdefua dolos otros cauallerosvue 
rio» Yno puede fer virtad ftrosygualesdancanó juega 
- ~ " ' "'" ó f o 
"" 
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5 fe éntrctíCOctópaíTt a^qué M s i p i y el al ienta defpauo 
no firue efto fino de drr que ndo^y fanciguandafes, y fue 
hablaraiaget£.ociofa.Yque menefteiquelos fraylcs le 
penfays que han de dezir í£- focorriéffct! y csfor^áífén aa 
»aqueócreeys qufi vaíi tOr tesáfaberládáüfádefu accí 
dos crradpsy fecond¿mna.n,; déteqelrio lá detiá, ni ellos 
óquefolo vosvaysácertádd podiaádeuítisíí-laMástátohi 
póx vueftroparecer? Que lo zieró.q vuó de defcubrír lo q 
v^o.csmuGhafoberuiay y¡ú: paflau^ori qué los monje* 
otro es jüyzio-temefariov Y pujiieron masfácilmenteco 
en la ocafiofi deagora cafan? folarlejy con rrtáyor certeza 
doííc vü-eftrds: deudos y tan aifegurarle y confirmarle en 
man do e ftádo tan fando ico* fusíaiiótcí$ ptópófitos; Pera 
rnoeidct {?iatritTÍonio,regm aunque el;deziá que.cftaua 
ri;)Kído0G:todo^yholgando deferigiñádo de la maldad 
fo<íomores,razo^yfolo Vd^ á-* del enemigo y derfusf confe* 
Üiey? de-AíiAar-^uy^ridó4 de jos infcrnaleSjtodavíalede« 
t.Q>|os:CJl.0S5y rdiie de fii con fafofcg'aualo que de d.íxo;de 
tjSVXQik&i&Cky.&.qüe fe con- fingulandad.Quecomo-eñe 
¿em^^tó^ fe^ i tespo^ fer fea vicio que los juííosdeué 
enfados ¿áaíeiisio echado aborrecer, dauale cuydad<f 
I5ios fu beildicioa al matri- fi en aquello dezia verdad el 
inonio ^ Tquandó por vue- padre de mentiras.^ Mas. co-
ftra ;:fUqae?4:jWAÍtfede!S.n^ moíu deífeo era acertar .ea 
enamoiarpSj yácerjer parfee toda^facole de efte;traba)0 
con aígun^mugeríno.cioel el mífmQDios(á quien bufe^ 
m.ayor"pecadQdelmupd4*í.i tta;yfe;íuia)habláQdoí.c vna 
En llegandoaquiSatartas^o jiíotíidcnfueñosydiziendo^ 
fu razon^élbknaucRtíjrado je.^so.temas Ambrofio^que 
sqo^o íe fintigU^t¿rnb)aof Díosanda^contigo; f en fu 
¿^rlofülpdetecMÍfajfinQdi* c^mpama. no puede terier 
Jafombra:dei|ar Y fin defpiej fuiCtfafeifuriá de Satanás.' Ífj 
4uiTe di'I-ndgrgjhuefpcd,?^? ^nelteqviedo algún tanto 
largó el p^feímy^tóo-»yb^l foíégaiídi.-ftro.fieinpre coa 
uiéndo fifmpr;elk f í i m ^ é i fobriefaltodéfu enemiga* ' 
tj-a^iyer¿ jveniaríu infe^tíM fíiiqiaal'Otra vez eomo páz¡ 
enemio;o,haitaqaeeí eonot -(^eropdriifcrente eámino) 
^oqukn^^yéJt í ra.ydpíá^ Je penfobazer vna pefaia 
íapare^iovAjribrouo liego .Uuria^.fae.Ciueatres pijlfaí 
a.l moncikrio f erdida^iJ^s 4elaciudad dcMi la^ ay Ma 
y b r o tcrt'etS, déla hlílorla de s - - v. -
inoíieftériode la orden de lirtricdefucafacottcftehabt 
fantAuguftinja donde Am- to de hombre por no ierco^ 
brofio yttapor fu deuocion nocida , y hcrraydo comi-
ya día. Y paífando porvn goeftadorizellá apuras íítn 
bofqucquccftauacnel cami porcunaciones y lagrimas, 
noyoyo vnos gritoicomo de hafta q Dios me depare coru 
perfonalaftimada y afligida pañiaque jpc ponga en faU 
qucfelamcncaua yquexaua uo. Y p u c s d o s ha traydo 
al C ie l oA donde Ambrofip por aqtiíjfuplícomque tetiv 
mouido delaftima y compaf gays miferícordia de nof®* 
fi onfue alargando d palfo; tras,y que nos acompañeys 
Y quando llego i reconocer fi quiera vna o dos jornadas 
loque era hallo vna muger haítaponernos fuera de efta 
muy; mo^a y fobremanera tierraj que dcíjdUes Dios nos 
herntofa^veftida de hombre^ proueera. Y fi ello no fuere 
que eraJa que hada aquellos pofsibIe:alo;?venóspor cílo$ 
eftreirioscon lagrimas enlos: dos días no tíosdexeys f 6 i i 
ojo$, Y en fucompañiaotra qüieraoyhaftála'rtocheque: 
mug^r muy ino^a en fu pro-» podamos encübicrcamence 
pió habito» Y entrambas i partirnos. Ambrofio las cdá 
dos con vn fembiante tan folo con buenaá palabras,di^ 
graucyhonefto,queáqual* ziendo,Q(2e{íafsi era como 
quiera que no fuera.lo *que lo dezian el remedio eftaua 
ellas mouierai compafsion; ¿n-Já mano,pues Dios no *•* 
Y viendo a Ambrofio cerca ma de falcad atan judos deí^ 
alearon mas las vózes:y re- fdoí,ni áperfonas defeonfoi 
nouar:onelllant0,piij:icnd<>» Jadas, fi bien aufca fido muy 
Jeque tuuieffedellasíafiima érradoelniedií>: q^e üfártim 
que eran mugeres nobles^ ükn de yt bliye;ndo. Y qtte 
defuencuradas y triftes. Yá }ó que el podía hazc'r por e^ 
(deda la vna)íby hifadpm* HtisíeriabblücraSenaiybüfij 
blespadres deaqiii de^Sena; caries alguna mugeranciá^ 
y:hamuchbsdiasque/tengo nía^algunh^mbre de cañW 
ptopofitode ferúir : i ' Dios qaéfucírccoRelKs. Porque 
en :r¿%toíu Y he fido-ixú ^ ( d e r i a éífatl@ó)no reng^ 
defdfehadaquenrenpadr'eir affrosápr^pofito, y antespá* 
ni herniartos he" haUado fa* receria cofa^ eféahdalofa mi 
uor. Y hamndorae agora cbmpañiaiY díziehdo efto fe 
'fuerzapara cafarme no pude defpidio delíarmuy córteft 
hallar Otro remedia finó fá* mentcMas la Vña que era el 
artiH; 
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arnfc.ede e&a malda.d.r¿ fue le^quc con deffeo M ferio ya 
tras c ie^rr ienda y l lorando, J^s vúua»Masi:oda:í-;tas d i -
y. didendo mil endechas JigenciagerancavaiVJ. i\)r-
haíta quplepado alcanzar y que AmBfofmeíhuKv rcíuci-
£rauard.elaeapa,dequeclfí3 topn loque Isconueaia , y 
CQ[igoxor^Licíi05ycoínen^o con fas manos cocaaa laver-
édeií'rjerusjlcrüs/antiguan dad del Euaagelio?que los* 
doíreconlafeiíaldslaCruz, enemigos del hombre íbá 
a cuya virtud np pudo refi. los de fu cafa.Yconcrael pa-
ftir el principe del infierno, recer de codos ellosíe- enero 
que para matar el alma de eneía orden el añodeífeaor 
Ambrof ioauia tomado aque de.raj 7.a los.r^.de A b r i l cu 
llafigura^yfubítamencedefa eldiamirmoqueauianacido' 
parecio.De qucel fando mo íiendo de edad de die¿ y fie-
90 quedoafombrado^Ydan- ceíuu.)s,ya.uiendoprimero di 
dograciasá Dios por lamer i l r ib#dogran golpe de din¿ 
ced quekáuia hecho tan fc^ ro^deí^qfus padres leauiaa 
ñalada.Ydefde entonces co dadd)en' remedio depobres^ 
brocangrande odio.ai trato y cafarríieatos de huérfanas» 
ycornunicaciondemugeres Antes de tomar el habito le 
como fien todas eíluuiéra el dieronacjllos padres vn mae-
demonio del bofque; Y eo. ñrocon quien fe Gonfefaírey 
men^odenueudá trauarpla comúnicaífe y placicaííe o-
tica y amiffad con religiofos ch.odias .enteros que eilüuo 
con determinación de to- ^(TVn^'eeídarecQgido.Ycon 
mar aquel eftado y dexar del aq tul los. fangos exercicios, 
todoquanto eñél rauádQ a- Qfnaciaívygyunojie fue ere* 
uia¿Deefta nuena amift^d y cieindo el^eíTeOí y CFeciédo» 
eónlumcacío eftrechfc& las 14 hamildad,y qu ido enel cá 
fráylespefaua mUiC¿:$) i fus pa p ú u k ft i m c ¿quei .a^o coa 
dresjyprocurajoiad'itíenille íaíitas éerimonia^y foíemni 
deaqUiellos pecifamíefííbs,}? áadesipara el nueiío íiabico, 
pufieronea platica, ^ n-cafe- no lo quiíb recebie íinbeíar 
miento"tnaypriacipalCQ'm-: lo.spiesátodoslasfraylesv-
praronlecauaUosyadere^OiS poávnQ,pubIicamente:enter 
BaTcarcxnle compaSia de fus rjecie.ndolosa sodos eó canta 
ygualesque k fae r fen al cá- demollracion de humildad0 • 
po,y con la C3£a,y con otros Y era todo poco qua:ai;omo« 
excreicios de mofos yir tua• ílraua con lo m ucho q détro 
fos feleolmdaiTen losdefray del alma tenia.PaCEad^s.algn 
Libro tercero, déla hUloria de 
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nosdiasdefuprofer$ion aq- jó fin conocer nadiequeyer* 
ilos padres trataron de em> uasfaeírea)puro lamanoaO 
biarleá Paris donde refidiá fimojádacomoeftauafobre 
entonces AlbcrcoMagno pa labocadel ellomágodel en-
raqueoyeíredetan granpre fermodiziendociertaspala-
ceptorlafagradaThcologia. brasen fecrcto,quenofcde 
P o r f í o que eraphilofophia, xauabien entender las que 
yIogÍGa5yaloauiaeftudiado eran, mas los effedos fueron 
antesde entrarenlareligio. efpantofos que dentro de vn 
Enefta jomada le aconteció hora] le dexo la calentura, 
vna dclas mas cftrañas y ib- (Ruanda los compañeros de 
lemnes cofas que han acón- fray Ambrofio entendieron 
tecido cnel mundo. Y fue , lo que elhermitaño auuhc -
CÍ¿ccomono eftaua acoftü cho, rogáronle mucho que 
brado á caminar ( y mucho íubidTe a vifitarle y áhaz,cr 
menosápie y con tantane- enel alguna experiencia^que 
ceffidad y pobreza) cayo en como la calentura venia ío-
cl camino enfermo^lacalen bre mucho quebrantamiéta 
tura no le dio lugar a paflar a del camino, y el fub jeto era 
ddante5y fuele neceffario a* flaco-y delicado comékcaaS 
cogerííe al primer lugar pjfe átemcralgunruyn fucccffoJ 
• racurarffcyfuscompañeros N o f e hizo mucho de rogar; 
iclleuáron á vnapofadadoa el hermitano,queluego fue 
de fueron bien recebidosdel al apófento dode el fando ea' 
huefped,y dieron á f rayAm- fermo eftaua.Yentrandopotr-
brofiovna carwaenque fe a- la puerta: fray Ambrofio Je-
coftaffe. Poco defpues entro uantola c a b e ^ y en viendo 
en aquel mefon vn venera- le feturbodemuerte.Elmac 
ble hermitaño pidiendo 11- ftrofrayOderico,yfray D i o 
mofnaj Yfabiedo délos huef nifio fus compañeros lepidie 
pedesque ellaua allí otro mo ron que fe alegraffe y miraffe 
^o muy peligrofo de calentu al fando hermitaño que ve.C 
ras quifo entrar á vifitarle. Y nia andarle falud có lagraciaq 
alas primeras palabras le dk* teniaáDiosparaelio.Yelhe^ 
muchacfperan9adefufalud^ miuño proíis,üiédo\k^\zú-
y fe ofreció á quitarle la calé ca ellos religiofosdix® al éfc¿ 
tura dentro de vna horajY ro mo. Como amí me crcay&yo 
mando el^umodevnas yer- os quitare la calétura preflo. 
uas(quccnpr£fencia de to -^ Peroauífoos,cjfipaíraysade 
doslosque alli cftauan raa- laceen vf o camino os pefara 
prefto 
i 
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prefto, y fera el mal peor que do al focorrolos de íá p< 
cal enturas, por qué eftá que *no pudicró entrar í hedor por 
tcneysnoprocededecanrán- muchotátó.Láhócliefiguien 
cio,ni(f trabajos, ni flaqueza^ \efepuíbeftoráci6elBuenF. 
fino de la volucád áe D i o s , i ÁniBróí io^ Té quedó árreba-
quicn defágVádá ñiucho vrá kdoalgutácojmlenrrasíiisc^ 
y da á Paris. Y a los tres ^ aqui pañeros liáiiá Id mitóo por fu 
tMy tyy aüti á vfa orden toda falud . Y repoíando vn poco 
pefara muchodc lá jornada^ haziálamañánafehallódelto 
Áfkiq hermano mió lo que yo do fáhó y fiiqróii Tu camino, 
ós puedo acóféjár, es ij pues Llegados á París fue receBido 
fió esta voliiticaddcbiosqué fray Ámbrófió con muclib có 
pcrfeücrey^ cB bffe abito le tentarriiétei detodos. Porqya 
dexeyscóntiépb,ydsvaysá tenia del noticia por cartas, y 
vnádetas Vniüerjidades^Ita ledéíTeáiiáyágiiárdáuái Allí 
lia pues tienen vfospadresco eftddiómucHOíy en todosIqs 
qíuftentarós yii iuy Honrrada generales de. PhilofópKia y 
mente,yp6dreyseftudiárde- Theologiafeíiáziáoyr y té--
recKos co fegiindád,Yponié- rrier quahdoárgümétáüá oref 
do erí ello vf á diügéciá y cui- poridia, porque en entrambas 
dado pódreys feruir á V3¡oi cofas haziá mucha ventaja i 
mas áfü guftde T diziédo efto fus condifcipu|os; Y era de to-
tcdidla nláíiópárá ponerffelá dos mui^ amado 3 y andaua á 
en los pecíio^ y curarle córtid porfía fbbfé qual feriamos 
alotró,enfermo:Máséftonofe fu amigó por lo mucho qué 
loconfint ioF.Ambrofió^ye- cada qual pehfáuá interefíar 
cholc (IB co oidehadelgraciá en ello,afsipara las letras co-
diziendó. N o quiero Vra cura iño para Virtud y fánótá couer 
nifanarporvíamárió^hicree^ íación qtie por eftfemó er í 
cofa^ medi^crédéSjríidexar grande. Nías élhofc dauatin 
el eftado 4 S tomado '¿': A fold de baéna gana á léglarcs co-
Dios tengo de creer, Vete de' iíioárel{g"iofos, por el nkíhí 
áquidexamecnnobfédel Pá s i l enc^gírríiéntd que tenia, y 
dreydelHijo^ydelSpiritufaní por él gufto' que haífáaa étí 
áó . Y con eílo defapáreáío ef tratar con ftértios de Dios. 
Hermttafío demonio dexandeí (^ifieranmucHÓ aquellos pá 
el apofento coumifiádo co va! dres que fe graduara en artes 
olor ta infernal q los dos fray^ aunque era muy ntóco, pero 
les cay ero medio muertos en elrefiftioloquepudorMasno^ 
d fuelo dado gritos. Y acudie pudo efcáparffe de la obedien 
IVrr k'ii 
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cía en lo que tocaua al pulpi- tres anos tlieología cfcolafli-
to,Yaunque{como queda di- ;ca con grande aplaufo de !a 
cho)eraniuy mo^o/aliaapre ;efcuela y admirable aprouc-
dícaren publicotán ^altameo^ •chamiento de los difcspiílos* 
te y contangrande efpiritu Acuyasledrionesnofolo con 
Que afama dela más rara co- turrian los nueuos cftuJian-
faque auia en diftündo con- tes 3 finólos hombres muy a-
currián a fus ferdionés quan^- prouechadosdodosy gracuu 
toshobresdóáósauiaenPa^ i o s . Porque teniavncierto 
ris en todas facultades con ad Don del ciclo paraefte mini-
miracion de todos. Y nofolo fterio.pocas vezesvifto en o-
efto, pero los grandes Phi lo- i r os . D e Parisleembiarona 
fophos y Theologos deaque Colonia donde leyó algunos 
lia vniuerfidad acudían a e l i años Philofophia natural y di-
comuniearfusraayoresdudas uinajy en breue tiempo apren 
y difficulrades en la fagrada diola lengua vulgar de aque-
eferitura Théologia y Phi lo- lia Prouincía, y predico en e¿ 
fophía3coiñó Afueran oráculo lia marauillofámeceyco gra-
fusrefpueftás. Y lo que para de fruto muchos días. Ardia 
otros fuera ócaíip de vanidad entonces en guerras y difeor-
y foberui^fueparáelvniagra días toda Alemania,que en la 
materia de humildad.Que te- vacante de! imperio fe offre-
nicndoíTe ppriñdigno.dc tari. cieron^Y para componerlo co 
toaplaufGiy concurfodegen- do no fe hallo perfona mas á 
te, pidió áfuspreíadoslicen- propofito que fray Ámbrofio, 
cia para retirarííe> y hizo en. E l qual hi to mucho en el ne-
ello tan grandeinílancía, qué. gocio, y recÓcilio los ánimos 
al finferetiro ávnácelda de-* dealgqiio^Principescaberas 
xando elpulpito y.las.eícue^ áeladiíTehfioíisconqueaque 
las y difputasjy ehtregandoí^ líos eíiadosfepufieron en ra-
fe todo áoniciori y exercicios. i o n yfe pácíficarorí por enró-
efpirituales con filenciV y e P tes, piírecíendoa juicio de to 
peran^a como dize el Prophe dosimpófsible^Péro ayudóle 
t-u Mas como efta licencia a* mucho¿ifráy Ambrofio la grá 
Uiafidomaldaday i parasim* de opinfen que cobro de fan-
porcunaciones y ruegos con- (^ppor aucrfe viftofobre fu ca 
tra el bien común y .prouccho bc9a yna paloma que quando 
délas almas, tornaron lospa-^ predicauabaJauadeIcielo,y 
dresáreuocarffela^yamadar i vifta de todos fe le ponía 
le otra vez falir ápla^ay leyó en la cabera, aunque el no ía 
via 
San iloDomíngoVy elefii orden. 4$ | 
viat ináfentíái Peroelpüé-^ Verdades3 yfaciSifsímd J)ará 
blohazia de aquello tan gran-^ creer mentiras i Petodcuío-
decafoqueles parecía que e- fe de moüér vtl hdmbi-e tan 
ra(como es decréer)vnapar' fañSto ícbínQ Fray Ámbrofio 
ticalar afsiftencíá del Spiritii feon efteerpinrüy arsiiefuce-
fándo cort ^ftaá mueftras v i - íliobién % Porqueloshcre-
fibles* Yáuiiqüc el Papa le geshoofafoníaliraí partido: 
hizo vetlirS Italia para negó- y :1 a gente popuiar defmayo 
ciosiitiportantifsimosjfuene YÍe:rediixo al gremio de lá 
ceiTirio tornarle & embiar fanda yglefiáKomanájpnrté 
muy prefto á Alemaniaf para- porlas grandes, y efficafírsi-
remedio JjotfiJisnucuasalte rííasr:az.onésykeftimoh;iosdé 
raciones que pot1 fu mano fe la Sagrad^Efcritüra con £¡ué 
co-npiificron • Y.hizogran procediafrayÁmbroCu^y par 
esfuerzo con aquellos pririci- te porque de eftá vez viéí-ori 
pes para el fncorro de Vng- muchos dcílos la paloma fo-
ría contra el Turco* Y enten- bré fu cabera quando predi* 
dio en la conuerfion de vnos 
bereges que fe auian teiianta-
do por aqtk l^s montañas3d6 
dcpiiTo mwcha perfecucion 
y trabajos, y fe vio hartas ve-
zesen peligro de la vida . 
Pero con cíios aprietoslcere 
cía e l animo, y feálentaua el 
fpiritu p ira las difputas y Ter-
mones contra h feda (que co 
la golofina d?l martirio fe W 
hazia tan fácil) y riño a parti* fando fray Ambrofio á Italia, 
do coa las caberas de difpu¿ Y el Pontífice le encomendó 
tar con ellos ért publícoi y en la predicación de ía Cruzada 
lengua vulgar voffreciendof- parala conquífta de lá tierra 
^ C a f i f u l o tirtqüenta y 
Jos i Donde fe frojtgue 
l a v i d a de l menaueníu-
radofray Amhroj io . . 
^k^-¿- ' - ÍM Cabadaslascó* 
fas de Alema* 
nía en la formi 
que dicha es > 
dioía bueíta e! 
fea gran les nenas fino los ca 
uenciefíe. Cofa que fi no es 
con particular infoiracion dtí 
D ios, ni es buena ni permití-
da>por no ponerla certeza de 
la fe en voto y opinión de val 
fán$:a,Dpndcfe viola fúerci 
del fpiritu con que predicaua 
y perfuadia y niouia los cora-
zones milagrofamente. Por-
que nunca los Príncipes Chrt 
ftianos en tiempo del Empe-
0 que esinabil para entender rá Jor Frederico ni en otras a--
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tras rejuntaron, ni juntaron cfpiritu y muchas partes pa-
tán CQpiofo exército como ra los officios y dignidades 
con efta predicación. Aun- EGclcfiafticás j cftauan t)bli-
que andando en ^rft^ pafos gadosá ho efeonder íu talen-
fe los quifo cortáf 'el'demo* to ni éñtérraUe como hizo | 
nio con otra íiiuy^efádáburí- clmalficruo códemrtado del 
!a délas que el fuelté w Áuia Éuangeíib' / Y efpecialniea-í 
le el Papa offrecido ^!na prin¿ te quando auia falta de hom-
cipalyglcíia, y aunque le a- brescomo entóncesiaauiaj y. 
preto mucho para que la ac* quando la yglefia eftaua fal-
ceptaííe no Te pudo acabar tadeferüictó y tenia neccfsi-
con e l , iqueriendo mas ei dad de fus hijos que la ayu-
eftad) humilde y pobre qué daífcn. Vqüc fi losque po-
teúia que nó el eminente de diatifer Obifpos no querían 
Obifpo con tantas y tan eftrc* ferlov era neceííario echar 
chas obligaciones, ' Y falien¿ manbde los indignos con grá 
do muy contento de'íó$ pies cargodcconíciénciayacuen 
del Papa con efta gracia pro* ta dellosqué por fu particular 
figuio fu caminó cafi por to^ confideraciori y gufto hurta-
da Europa para tratar con los ume l cuerpo alas cargas de 
principesChriftianoslafan^á la obediénciay fidelidad que 
liga y cruzada contra ínficlet deuian afti madre la ygíefiá. 
como queda dicho • En el Ydeziamasí Que fabemos. 
camino fe le hizo éncontra- fiporefte caminoquiereDios 
dizo Satanás en figura de ca- reformar el mundo que tanta 
minante muy platico y muy necefsidad tiene de reforma-
cortefano , que defpues de1 cion ? Qué fiendo vos buen 
las razones ordinarias y ge» Óbifpó (corrió todos efpera-
nerales entro con el en otrasí m i s y crééTíos que Id feria* 
masparticularesdiziendolos desj tíopárariafobelproue-
pareceres que auiá y los jui- cho en vue(lroObif{)ado: Ma 
r ío que fe hazian en la corte ñanafcoffreceravná cíecHon 
fobreeíle negocio' del Obif- de Pana ypóJriaJes entrar en 
pado: y quelosmascuerJof aquella filia para bien de to-
votos que tenían por errado^ dos. Y fi eftofueífe (comoes 
aunque el pueblo ignorante p >fsibíe) conque podriades 
loalabauamucho y le pare- pagar el daño que hazeys á 
cia fandidad . Porque los la ylgefia en crconderos? 
hombres aquien Dios da fu A cfte propofico le fue dí-
ziendo 
$ 
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diñando tancas y rales fifon- te fe acertó a haítár :el (ándé 
|as 5 tan dulces al guftp y tzñ fray Ambrofio ^n[a¿orre R o 
fuaues 3 lasorefas, qué ver- mana córt •eliPápá GÍerncnte 
dáderáménté , fe^Wntriftecio j3uartó|uán|oíc trataron los 
fray Ambrófiby ft^lbpen^ j! icgotÍ9|y¿ |ÍqfirrádínV> qnf 
fatiuo. Porque moíijadich^ poraü(?rerradocii ltalí^ 
con artifietó . ^ arnnc iodc l díct mil fiom.brV's $'é pelea y 
diablo, es vo Veneno fecrcto bucr hecho mucho y.áno. en 
gücentradpporlasorejáspe- las "tierra^ <íé)Vygl^ 
íietra las potencias del alma^y ácícomulgado^y,. Anathema,-
fe deriua á Jas f &nás y á la fan tiza Jó y en fymmA dcígirac ía 
gre>y todo loiníSiGiona y eftrá del fanáo Pontiftce,que pre-
ga como pon|oñ? de infier- í m i ó f ú defáftrádámqcrre.. 
no. Wasaleabafelfan^oref- A l l i íe.moftrpel autoridad 
pondio. Qué elno tenia otra que el fierucide Dios tenia ca 
voluntad fihci.Iá eje Dios , y los PHncip^sl , .Porque.Con: 
que en. fus manos eftaua del rradino le.tómppórraedjane-
to loreíighadopáráqueorde- rocon el Papa para alcancar 
naife y difpüfieffe dé fu Vi4á perdón de fys infolcncias, , y 
y defLialiiialo qiie el quificf- abfoluciondelas exeomunía 
fe . Pero que fiagoranbá- pes^ YU.aícaii^o ; di/.iendQ 
Hiaarroiflrrado á ¡iftiercedque eí.Papa que no erra hombre 
el Papa le náim era por auer fray AmbrofiOíquando habla* 
conociáo enfi las pocas par- uafino el Spirj^u de Dips l ^ 
tes que tenia para tari alto e- Aunque.el cíe.ruenturado pria 
nado. Y fi bió$fe firuiere dé tipe np f ^ l o ^ p , ni fe logrará 
otra cofa (dezia fray Ambrp- eftos beneficios. También 
fio) el í o encaminara. Y o no bfcriuen qÜQ fe ^alio de! (ti 
pienfo negociarlo ni írataríoi feifma ciudad ele Sena para al-
Y eftando en efto,-el demonio ^an^ar del Papa Gregorio ab 
defaparecio con grandifsimp íblucipn de las. e?:cpmunio ( 
cfpantodélosquealíiyuan^y iies, Cenfurasy entredichQS 
no menos del fan&o frayley k^ ue tenían de muchos años 
que hafta aquel punto noauia, ^tras, afsí pprauer fauorecir. 
conpeído la treta ni menos al do al Emperador Fredérico^ 
que la jugauai.. Yeomen^o I ^ueftp por el Conci l io, como 
dar gracias aDios que le auia porlastiraniasíGuelfosyGi 
librado de aqueltraydoryde felinos que en aqueílaciudací 
fus trayciones. Acabada e- fe fomentauan, Y hi./.o.tá feíía. 
fta legación can profperamctt lados officios con el Pónfic^. 
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lÁhxo Tsrcero,delaliiílorIa de 
que fe aplaco y.los recibió a vandos eñauan de muy mata 
fu obediencia y bcndicion>a-' manera como queda ainha cU 
«iendo hecho primero mu- cho.Perócuentan que entra-
chas pazes y amiftádes en- do en la fala donde éftaua el 
tre los rniímos Setófes fue- Pontificecon algunos Carde 
ra de todas erpemn|as i Pe~ nales ^ antes que d íieme dé 
rofeSo no fuecomoSebaft iaa Dios propufir (Te fu embaxai 
Fkminiolocuentajnif.aySe* da, ledixoe1 pá'psr, Qn i iu í 
Taphino R a z z i en tiempo dé que fehaga fray AmbroíiD !§ 
Greo;orionono,Ymucho me- que me pedi^. Yofcf iorO fl 
nos en el ano de. i^ó.que fe pondio el ranáo)ne<iuicro; éh 
falaScbaftian Flaminio.Por^ voluntad finó la vueílra. M.^ s 
queeñeañode quarenta no plegaos padre fanctiísiiTiO tic 
tenia mas que Veynte Fray alearlas cenfuras que rcncyi 
Ambrófio queuacioel año de puertas contra Sena que tad;ji 
¥eynte(comodlosmiímos di aquella ciudad fe pone á v u c 
zerí) y era cafinouicio, pórq ftrospies pidiendoperdon«-ie 
romo el abito el añoItreyuta fus yerros y vueílramircrícor 
y fíete, Y era muy mo^ó para dia. Y boluiendoíTe el Pa pa í 
ta grandesácgocios. Y au no los Cardenales^dixo.No pue 
auiafil iJo de íu celda para el de hazeríTe otra cofa pues. F. 
eftudio, qaantomasparajor- Ambrofiolopide^y afsife ha-
nadastangtánáes^Ytambieii ga . Acatadoeüo el Pápale 
Gre^oriouonéiiáürío el año í embio co otras muchasy niuy 
quarenta y váo que es l o mif- calificadas perfonas a' concer 
mo. Y tambiénpórqúe el Fre- tar los defartóos^giierras y va 
áericono fue depuefto por dos entre Florencia y Pi fa, 
Gre^onéaonojf inoporlnnd VenecianosyGiQOuefes que 
cencío qúarto en el Concil io erati e! fuego de Italia. Y cay-
de León deFrancia por elanoí1 endolíe t ú fiierre la parte de 
de..ii45.y la fentéilcia dé prí- los Floteátinb^ timo con ellos 
uacion eftá en el cuerpo del tanta gtáclá que acabo quán-
derecho en el capiculo, A d A - to, quifoco mraclio feruicio de 
poílalicx de tejuijeata l ibra Dios y autoridad dtayglefia. 
fexto. De manera ^  cfta dilí- Y por fusbuenos medios fe pa 
.gencii de fray Ambrofio no fieron enlibertadlos prifione 
puioferf inoent iépodeGre- rosde entrambas parres que 
gorii) décimo que hafta ento- eran muchos. Pero no fe deue 
ees durauan en Italia los apaf- de attnbuirtodo a fus fuerzas 
fionados de Frederico y los porque eran muy flacas l ^hu 
manas 
Sah^oDomíiigo^jcIcíii orden * f ó r 
rrtánas para negocios tan dif- que los frayíes ño podiin ha^ 
ficültoros. Fue el todo la gra^ ¿er otra cofa en viéndole fino 
ciá Dminaqúe tomol'cfte ho Jiorarcornoeh Dormiados 
bre por inftrumentprpara fer* horas antes.de rriáytines y o-
üiríTc del ciieftáscofas tá pVó trasdpVdefpuesy ñemprc ve 
priamentcfuyas* i ftidoyfobre Vnxer^ondcpá 
C a f i t ú l o cinquentay tres. ja.Y.(tó^^iftó^if fe.ha-
D é l a yieñauenturaáa "^«apor io^ caminos o ;pofa: 
• > í ' >A- f : dasdé2.iamaytihesaiamcd!a 
muerte de-fraj 4 m b r r - noche>. ^  ^ caí?onkas 
fio de Sena\y de los m U ílemp.re de rodillas, y íe daua 
rros q m D i o * ohro por ¿l fcádi diávhá difci pli na. D et iÉ 
an tesyke fpuh i r ' mida ton graridiísima d e u c 
. f • cioHjy fiemprea laoradela l -
í ^ - p ^ A N grande fandi- l iáiMásnoládeziacaJadiai 
l w \ ? n * 1^'^vdoñéiée fray fnVoalguriósdeterminadosde 
\ £ ^ ^ } Áthbt'oíio no.pódia lafemáná L Ydefpues deauer 
tener lino felicísima, muerte confagrido lá oftiafentiá en íi 
tomotiíúó, porque él arte de tan grande múdala que,fe cu-
debien niorir es elviuiffanda briá de. piéá acábela de vn fu-
•iHente, Y antes de llegar á eífa ddor copiofifsimo3y fe de sha 
ora faele hazerDidslíiuy grá- ¿ía enlágrirtias en tan grande 
"des mueftras de la gloria de éftrcmó que riodfaua ponerf. 
lus fandos cóñforníé a l cfta- fe en él altar quandó ni donde 
do qu e tiene y a las büafiones suia-gente; ;Perfeu^ro el fier-
qu¿ fe bfFrecen?para nvanife- ife dé Bros éri fand:a virgini-
ñácíoft de fu gloria* It aé muy áady-íímpieza todosios; dnas 
auftefoenfu'vida^ttitty dáddá á'éfu.vidapor éfpe.eial priinle 
oracion, de mudía ^eñkétó» 4to (leí Padre Eterno . En to* 
cía y tenia áratódélM cáriíes Sos-las ¿ámiíios y jornadas q 
vría túnica de gruefa xe¿ga>^ tód'áfti-pór la obediencia ?dfe 
ideíde que entró eitlaídrgioft ^•orden^ ¿omopormandádo 
íhafta el diá queniurid%áncá fleí Summ*6 Pontifice^arldaua' 
-edmiocarríé^ ycafifietáprc ^a pierYguftáuá mucho del tra 
ayuñaua comiendo vñéfolá i o y edmuñicacióá" lácete lia 
^ez al dia, y los viernes pan y üá y deüotajaun^ fueííe igno-
á^aafolámente.Y vn rato an- ratiísimayporq como.vérdadc 
' tesy otro defpues de comer .•ramétehumilde fepagatia de 
fe hincaua de rodillasy oraua losqld crá.EráofSfíofifsimo. 
Coútantaslagrimasy dcaoció fGrárcgáladoriñm enfermos 
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acariciador de los huefpe^ í iamfinqueel fupienenien-
des y peregrinos, lauauales tédieíTe nada.Tal eslahua^l-
lospicsordinariartientéypot dad de los fangos, ydccfta 
fu propriáperrohalosfcruia*^ Tuerté fiemen de fi . Dc^ia 
Y comoquiera que en fu partí efte biénáuéturado, Que que 
cuíarconuerfacion y platicad Vcríte Vengar los hoijibies 
fucile corto y grandemente era peceádo deydolatdapor 
encogido, pero en clpulpita que vfurpáuah el of 6cio pro-
era animofo,y tenia tan gran¿ prio de Dios y fe tratauift co-
defuer^iyfpiricucnlaspa^a» mótales, C^uecsvngrado-
bras que hazia temblara 1o^ fo encarecimiento y propia 
KeyesyPfincipesdelmundó íjealaias humildes que traen 
Yl legauaatantoquedosvc- atadas las nanosy.el penfa-
xcsle vieron con el gran fer* hik-rtocontaley Diuina, De-
uor qiie lleuaua cti el fermon 7,iatambic CJue K)Slibros Tan 
fa^'ríT: fuera del pulpito etiel dosauiandeleerfTecoíilaU^. 
ayre. Demaneraquequ^nuó clara y ardiente del íntéhdi-
fray VicenteArtinofudifeipu miento^y no coii alma diílray 
lo ylos otros religiofos y le* da en penfamiétos, Que S no 
^ós que enráuan en el fernr)rt hazerló afsi, vieneá íacarOe 
íovieronfinferotrácofaenfu tan poco fruto de la fandale-
manod eronconfigoderodk dion como de ta profana, Pa^ 
nascnclfu: Ío, i i / icndoaert- ravencernuefiras malasincli 
toslefuCHriftojtefüGhriftoi hácionesyDeziaqueeraelme 
con tantas Jagrimás y fentí- jormediopenfarcada diaque 
miento q le parecía vndia de aquel podiaferel poñrcrode 
juiVio.Y cl.r i fmofrayVicIte ía vida.Enfeñáuá a conocer y 
afirmaua q auia vifk> por fus xliílirteuir las aparición es y vi 
ojos mucfiasvezesefladopre fionesdeíós AnrTelcsbüpn^s 
dicandoF.Ambrofioponerf* ylosemlitóésdeJosrtBalp (q 
f^te vna paloma btanqüifsímá algMnas^exesfo'etnmonrjrf 
Dbre elombro derecho^ y él fe con tama luz ^ clari JaJquc 
pico á la ore ja del fando • Y á qa3i!quiWjui7Ío(fi no es ayü 
pregunrándole la caufa de e« dadocOrtgratii Diuina)pare-
ftasmarauil!as,refpondiaqué ceraque é.sd£lcíela)ydézia. 
eftas operaciones miíagrofas Que en llegando áinófotros 
no cabían eri hombres tan ín- qualquierá vi Son de éftas la 
dignos y peccadorescomo el deuemos preguntar alimpro-
era)fino que Dios por la deuó uifoi Quién eSj De adó.de Yie 
cien de los oyentes haziá loq ne>Y i q n c vienc.Y que fien-
do 
San£toDomin^ydeíuorden^ f S l 
do Ángel bueno fe trocaría do3oyovna v o z q de7,iá..Le-
luego el temor en alegría^ el uautaté de mañana para oyr 
fobre falco en contento, y el fefmohdefráy Ámbrofioque 
miedoenfegúridád'oYfiacafó predica éñüntAüguíVin y lúe 
fucile Ange lde l i n ieb lasp^ ^ofanaH^c Lamugerlo hi/.o 
deriá có efto láfuer^afüs tétá áísi^/ f i ^ ton tiempo a! fermó 
cienes. Predicado v a d i a í la del fan^óc . Y qüando acabo 
CathedradcS.Pedro en la pía de predicar fe hallo fana Jel to 
^adefanáoDomingodSená> eo.Fuefiempreeifanáocon-
vio vna fefiorá muy principal felíor muy grá protador y pa 
y muy religiofa^baxár del cié dre de l i s fagradás Virgines q 
lo vnalu? y íefpíádof maraui- eftan enl i ismonaflenoscon' 
llofo el defdé el principio del Tarradas a Diós^y de las don-» 
fermó haftaquefeíácaboeftú^ ¿ellaspot cafar.Y de las vnas 
no perfeiiehmtefobrelacabe y délas ótrás téhia ^ArticulaT 
^adelfando¿ Yiqtiandopará rifsiftid ctiyaádo como fi del 
defpedif al pueblo vucidiebd folo dependiera fii temedioo 
la confefsion general defapa- Y^fs i defpíiés de muerto barí 
recio.Otramuger déla mifma quedado todos los añosel dia 
ciudad deuotifsimaíeftebié de fu fieftrqné lasdonzellas 
auentura Jojyendo vná maná de Senáq eftari para cafar van ( 
na á muchapriífá á fu-fermoti ála ygleíiá de fan^o Dominr 
dexo enlá cuna durmiendo i go^vnaslá yigiliajotraselmif 
vi iniño cj críauá á fus pechos mo diaá encorrí idarlíe áDios 
cubierto el roftrocon Vn fauá que.poiméritosdelíándo.F. 
na, y acabado el fefmonbol» Ámbroíiolas poga en cftado; 
uiendo áfu cafa, hallo ahogad que fea para fu faluigon^Y of 
dala críaturáyYtornandoíte a: frecen fus Velas dec.?íacg mn 
h ygíefiacomofáüiofatlorarf chadeuociorf.:. Y eífomifmo 
doygritandocontoíutrafeaí©; hazenló^eftüdiántes queen 
alfando varón por cuya ínter aquella tierra íe tienen por fu 
cefsíon y mérito^ quifo el Sc« particularabogado y han te-
nor de k vidadaríTela al rézie nido muchas eiepériencias de 
mncrto.Otramuge^áe Pifa q fu fauor ¿I quándó era viuo y 
íellamaua Baña aU'ia;muehos defpiies de muerto. Como fe 
días que eílaua manca dc.vn parecede las imagines tablas 
bra^haziendá fiepremueha y pinturas que en teíHmonio 
m^ancia con Dios para tener de eftas y otras muchas mará-
fi ind.Y eftádo vna noche me uillas eftan colgadas xjn fu. fe-
dio duriniendo,y medio vela- pulcura . Pero viniendo á fu 
Rr r 5 b i e ^ 
vlbroTefcero^elali i í loda de 
bieiiauentuTada muerte^acae aan tnonafterlos^y fe eílcndfu 
cío arsi.Qúepredicándola vi por otras con fufauor.Masvio 
tima Quárefniatn Sena fe le podían fuffrír tanto las flacas 
rompió vná Vena del pecho^ fuerzas del enfermo, y \lcpi~ 
de que comento á echar fan- 'uaíTe ttiuy á pneíTa la líorá dú 
gre por la boca crt alguna can 'partir de aquéftá vida^y traxe 
tidad.Y aunque los frayles lé Vonle cldiuino Sacrametodel 
rogarSqúédexaíTeló'sfermó altar páracompañiay viaticó 
nesporentonces(pbrfertápé de aquella jorcada . Ycoroo 
lisírofo officiocon aquella en- mejor pudo fe hinco írodilUs 
fermedad) rtb qüifo creerlos^ el fanfto fraylc j y lo recibió 
engañándofle con algunos ra co fingular contencamienro y 
tos buenos queaüia tenido a- deuociosy co effamifmale va 
quella noche fin etharfangre. gieron.Y diciendo Pfalmosy 
Y ala mañana fe pufo en él pul oraciones, y ayiidádortelos a 
pito v hizo vn valiente fermó rezar y de tiróles dexola pa^a 
contratos vruretos:dcqütla bráehlá boca y fefuealcic-
ílngre féleinflartióycGmen*- lóalos die^ y hueue de Mar-
co aecharla por la boca en mu 50 del ano del Sefior de.i iSf. 
cha abundancia. Yentendio Yaeftahoravieromuchaspcr 
que fe moría. Por dÓde pidió fonasdéf^yícredito vna i m 
SiíegofosíandosyDiuinosSa mofanuueblanca encima dd 
crattiefitos^ comento a con- monafterio, y en medio ddla 
fólar álos frayles'qüe tenian vnaeftrella que por todas par 
líartánecefsidáddelIoypidiení tes echaba rayos de maraui-
doles muy encarecidamente llofaluz.Y'fubiédopocoapo*. 
q nólloraíTenñí rnuerte, pues cdháziá el cielo la perdieron 
eravifperá delá" Vida eterna tíe'Viftayy^nccñdieronquee-
queefpe&uia.Yderpldiendof rafenaldelabicnauentritaTifá 
fe de todos ellos los abraco V- d:c fray AmbrofidiCln e como 
iio ávrió para partirílc; Én c* w U lídóiefí vidalut Jla ygle 
ftófcpáflbmuchócórielgrati íiayuaágdrá á;oc€upar en el 
feíitimi&nto que tthhn todos i ielo el afskiito dcuidó á fus 
de fu muerte, y por la foledad jfccrédmieatQSjéorrio cfírella 
eonqúequedaüan. Quc i ía encífirmimStó.Ymtichosni-
fombra d-efray Ámbrofio pa- fiós en aquella ciudad fin fa-
rece que viuiaríy eran eílíma- í er hablaritracofajliáblauan 
dos, fauorecidos y horrados: eríeftoVdixiendo queauíah.vi 
y la orden yua creciendo .En ílo por fus o) os él alma defray 
toda aquella tierra fe edifica- Ambrofioífubir ál cieta. No 
pudo 
anoto Domingo^deíu orden. ífoj 
. , • ' • • ' 
pndoel fando cuerpo cnter- mirii de Sena todos con teni-
ravfTe aquel día ni otros dos* poraneos del SanétO' Fray 
porque el concurfodela gen¿ Ambrofióparaque recopilar-
te era tan grandé^qüenodexá fenfdf idá.y bufcaíTencodiii 
uatiemponilugaVpafá ello. \ genc í l y fidelidad todos fus 
Haftaqueel diadéfan Benito rnilagros^árá Kazer aquel m 
en la tarde que es alosveynte to de U feáñÓtiizácto como c6> 
y vnofehaieronlasexequias üeniaímál antes^los dichos 
con grandifsima pompa y apa padres acabaflen de ha/.er íu 
rato y Te pufo el cüei-po détrd officio murió él Papa en el íe-: 
delaSacriftia ácícóuento de eundoañodefu Pontificado, 
fandoDomingo énvnaboue AHonoripfuccédio Nicolao; 
da depiedra.Y,dentro depo- quartodelábrden de, S.Fian 
'eos años aquellafeñorialehi cifco^i cbil el qualnofe pudo 
to vn fcpulcbre I marmol ex- tratar dé éftti negocio por las 
ccíctifsifno^y fué traíladado y muchas pecupaciones que tu 
paefto en el l en vna hérmofa uo co infinitos defafttes y tra-
capilla q eftáuaen medio de bajos de Querrás entre Chr i -
íá ygléiiáuY efte dia de fu traf fHánospoi? toda Italia, y con 
l ic ión fue hallado el cuerpo inficiesen Afta (que en fu ti¿-
tan fano, tan frefeo y tan her- po tomaron los Moros áTyro 
• mofo como el dia que murió q yaSídoñyáBentho y a A c o 
loeftauo miicho,y cóvnolor ylagráñfciudáddePtplomay 
fuanifsimonddemuertonide da ) f'efiembiar focorro en 
mucrteíüno de Eterna vida. Vano átá tierra fanda fin ayu-
. «¡-El PapaHonorioquarto dadePrm¿ipesfchriü:ianps,y 
(eucuyotiépomürioeftebie- en apázígiiar las diabólicas 
auenturado fando) quifoluc^ suerrásde Guelfos y Gibel?-
go canonizarle por fertan g r l nosquellégaro á termino qucí 
dey taoxtraordinariafuvidi- ¿nvnabatallaíbla quefe dio 
y tan arandela fama de fus nii juntóáCttíícá Caítellana mu-
ía^-os.ydiofucomifionáfray" nefonSalítresmilGibelinos, 
GisbertD Alexandrino graá LásquatéscofasjuntOconlas 
Phi'ofor'bo y Theologo difei guerras que fe rompieron en-
pulodefan5:óThomasde A - tre Inglaterra y Francia, y H 
quino,Y almaeftfoRecuperá muertedelEmperadorRodul 
todePietramaladel condado phoyUsrcüOlucionesíGre^ 
de A rc / zo , y al maeftroAldo ciaderpiies q falleció Mig iu í 
brandino de Paparoni . , Y al Paleólogo no dieron Uií>3r í 
maeílro Odoardo de Bifdó- eftotrosnegocios, muriendo 
el buen 
Libro Tc?ÍetÍdcIahlB-oYÍa d« 
clbiíéuPontif ire depürk tri* 
fte/.a y cuvdádós. Sucedióle 
Cclcflíno quinto fando nóm« 
bre y llano, qué auí emk) fidó 
liermitaao primeVó^e efpanta 
ron ambidofoshafeladokpor 
vna zcbraranáparaqüe dcxaf 
fe el Potificadoálos feys mc-
f¿ s d e fu el edion ¿ Foi* donde 
tan podoíe pudo tratar con el 
(en dbreúct iempo)de laca* 
nonizacion. Yraucbómenoá 
entíerapo deBon"ffadoo(fla¿ 
ao qiie le fiiccdio^Afsiporlo^ 
diílurbiosydefafofiegos que 
tuuo en los ocbo años que pre 
ítdío(deqiiéeftánllenaslashi 
ftarLis)corno porque el fando 
fray Ambrollo era de los de la 
f i&hm G'.helima c5 quié cfte 
Papa teniata gran enojo qu i -
to mollro en los Colonífes q 
deílruyó y en Prácheto Ar^ó 
bífpodeGerióüááquientoma 
do í^u mino láieníza él Micr 
cofcsprimérodeQuárefmafe 
la arrojo á loa ojos y le dixo, 
MeiientoGibelí inequia G i -
bcl'imtseSí&cum Gibellinis 
moriéHs (Si esverdadíoqug 
d i /en Platina y otros). Muer-
to Bonifacio fue la gran peftí-
íencia de Sena dónde murió la 
mayorpartedelaciudadyca-
fi todala nobleza, y particular 
tnentccllínaie de los Sanfc-
dones que era la cofadel fan-
^o f ray Ambrofio, Yafsi fal-





ha dichos hideiron fe bailan 
rtan grades milagros que Dios 
^obro pai:fu ficruo afsi en vida 
^comodefpucs de muerto que 
dan verdadero teflimonm de 
fu fan^idad. Protiofe que aoiá 
librado feys endeniomááos* 
muchos fordos,tres ciegos, y 
a vnb d ellos que !o era de fu 
nacimiVmo > R-efufcitaáo dos 
rauertoSjVno que fe auia aho-
gado en Vn eftanque, y orro 
queíalio muerto del vientre 
de fu madre, Cenninode M S -
tcpulcbánp guardando cier-
to ganado fuyo le apareció vrí 
animal negro deíá manera, de 
gato,y tomado vna piedra pa-
ra cirarífcla quedo níanco deí 
bra^ó y la efpaldá derecha fin 
mouimiento nifentido, y pet-
diola habla, y eftüuo afsi cafí 
dos mefesñn ningún rem edio. 
Efte hombre tenia vna tía ca-
fada en Sena llamada Émi-
lia,láqüaí entehdiepdo d d c -
laftre de fu fobrino je ofFrecio 
ál fandó fray Ambrofio que 
entonces era tezien muerto 
y haxiá niücíiós milagros y íu 
foítamcnte quedo fono. Lan-
írancodc Perofa hombre rico 
y en cofas de armas muy afa-
mado, auiendo trabajado por 
fu patria en tiempo de gíiérrns 
fue prefo por vnos íbídádbs 
del campo contrario, Y hallan 
áoffe 
San^oüomíngOiydeíiiordent fúj£ 
doCe áfsi en vnlugariljo dej.co brofio rezíen defun fto, Subi^ 
dadode-Oruietocangri l losi timentefede.(áferrar5los na-
las pies y vnas efppfas a las uios* y; el dé los contrarios le 
manóse atado co^ vnacad^Á abrát&Jíri remedio alguno, y 
ña: muy maltratada-íü perfo^ eiíuyó quedo libre (como el 
na : cotí mucha jFatciáeUco^ yLaridinódeiosÁmierosFlo 
mida i Quiío eiji;jefteaprie;t5($ ^entinqqyua en Ja mifnia nao 
valerfle delíando ínyÁm- t toteftifican en fus dichos)^ Y 
brofio^y íé hizo voto fi falia dé de:efl:a .Fuerte fon otros muy 
aquella prifioiideyr a vifitar muchosynnguiares milagro^ 
fu répuíchrp, y poner allíyná q el curioiro léáor poorá y eer 
ymagen cojas cadenas y hier enlavidaquecompufierolps 
ros q el tenia. Y hecho efteyo quatro comiflarios arriba,di-
to cometo cp mucha fe atetar jchosjy ébló querccopilo Se-
los grillos y las cádéhás conq baftiaii ¡Fláminio, que áqin no 
eftaua atado, y parecióle que redueiipór euitarlargacfcri-
blandeaijany daüaiideíi .Yi* íura,ypbrnoíerimitables. í i l 
himandoffe con efto prouoíuá cuerpo del gloriofo fanáono 
fuercas,y no fueron tíieñefter eftá ágoradonde al principio, 
mucho paraqüetodo fe cayef finoenlafacriftia. Porque los 
fe y el qucdaíTe libre délas años paffados fe cayo gra par 
priííones coque ala inedia no te de la yglefía antigua fobre 
che fe arrojo de vna ventana ía capilla de fu enterramiento, 
abaxo.Y aunque con gran pe y la árrd.yhóde matiera q fue 
ligro l i a vida fe faluo milagro menefteríacarledcalli3y paf-
famence^cuplio luego fu vo- farlcáotra paire para tenerle 
to. V n mercader Plorentino con la decetíeia que conue-
llamado RobertoSpini l leua- hiá. 
ua vna grande nao cargada á t C a f ^ 0 cincuenta j qm* 
mercaderia, y encontrando tro J é a c u n a s cofas que 
con otra nao enemiga comeri < ^ .? -^ • 
?aron a pelear hafta que affe. P r ^ ' " f ^ f ^ . ^ 
rrardn la vna con la otra,y era ron enque l a orden f i r m o 
tanto el fuego artificial que de mucho a l a yglef iaCatv~ 
entrabas parres arrojauanq el í¿ca 
Roberto dio fu nao por perdi-
da fi Dios milagrofám 
la remediaua.Yacudi 
iosmilagrofa enteno ^ ^ ^ S ^ ^ eftos tiempos fe-
á r  edo a'el p l p í JVuan ra ron en Italia 
y pidiéndole fu fauory ayuda SáBSS» vnoshereges que fe 
por medio del fando fray Am llamauaalosDifciplinante?. 
De 
Libro Tcf cero dclaliiftorla de 
Dé quiéercriuemuchos^pero y manquea los fandos Saetí* 
no fe ha bailado quiéfuefle fu tnentos^y les parecía que con 
cabera, ni el principal autor í éllanoteniaitécefsidaddepe 
lafeda.Masellaeradiabolica fííteneiá1niconfefsion)parala 
y de las mas defatinadas q fe remifsion de fus peccados. Y 
haa vifto en el müdo>Porque poco á poco d vnaheregia en 
todo fu negocio era a^otarffe otra vinieron a dar en cinqué* 
por vanidad y oftemacion co ta articulosy errores corra n?a 
Vnas difciplinas de cordeles fe Catholica que ios cuenta 
llenas de nudos y abrojos de vno ávno Bernardo de Lu?.e-
hierro. Y aunque afomaron á burg en fu cathalogo. Y cofer 
falirentiempodelconciliode tandefatinaday perdida gen-
Leonel ano de.n74.pero no te yfusdefatinos tanclarosy 
tiiuierefuer^i entonces.Def- ttianifieftos, y auer ahorcado 
pueslacobrarotan grande en muchos y quemado otros :no 
Alemania y Francia que auia fe pudieró acabar del todo en 
de ellos exercitos enteros. fetcntaaños. PaíTó con ellos 
Por la mayor parte eran gen- la orden mucho trabajo predi 
te ruda;ydiora,y demalos en candoy eferiuisdo y enfeñaa 
rendimientos. Tcnianpuefta do5rcprouandoy condemnan 
toda fu faluacion en a^otarffe. do fus heregias y viciosy líber 
Trayanfobre la ropa vnas cru tad.Yacóteciovna vexá dos 
Tcs,y andauá triftifsimosyme de nueftros frayks que repre 
1 acolleos có vnos geftos de in hendiéndolos (porque y a lle-
fierno acardenalados y disfi- gananá predicar fiendoles^os 
gurados de las difciplim^No y legos tan perdidos)arreme-
pedianlimofnaanadicauquc tieronáellos á voz de comuni 
tomananlas que les dauan y dad y mataron al vno áp edra-
dcllasfemantenian.Entrauait dasjuto alrioMofa en Alema 
por los lugares en procefsio y nia^yelotrofe vioengrandif-
amanadasjmouiendoacopaf- fimo aprieto y fe efcapohuyé 
fioná quien los via.A^otauáf do*También hazemcnció.F. 
fe cnlas yglefias a vifta deto* Thomasde Catiprato del du-
dos y á todas horas hafta de- cado de Brauante en el libro 
xarb tierra llenadefangrey a fecfido que imprimió de bono 
fus períonas defmayadasy me vniucrfali capit.47. que en lá 
diorauertas.Y eílauan tan lo- ciudad de Anvers (bien cono 
eos y defatínados con fu def- cida en los eftados de Fládes) 
uéturadadifciplinaquelaefti- ellauavnGuillermoCornelio 
mauaneümasquealmartyrio granherege hipócrita dobla-
do 
Saníto Domín^^ydeíu orderilf f óf 
do y fíngido^tan gran encare* ciérralos ojos ák'luz y á la 
cecíor de la pobreza que po? verdad porfeguirBs,tontas y 
feguirladexovnbeneficioEc Jctegaspafsíórtes y-libertad es 
cleriafticoquecem'a*Pero;taii { G ^ ^ i t ó l í l t ó t ^ í f e h a ^ i j u 
fuzio, tan carnai^y amanceba -ftovycadáiáiále conoce y vee 
dojy tan fepultado en eftc iV:íf y lo tocaíon íós fray íes de la 
c ió, que por cóferuarííe en él ^rden cojasmáeps en vn Gu i 
dezia que no era peccadó.eri do de lacha eri el Obifpado á" 
quien era pobre ríingü i&tsUM de^reíTajq íiendo vnode los 
luxuria, yqiié valia mas vná grades hereges hipócritas de 
publica mala muger pobre,: q fu tiépó foc tenido en opinión 
la mas perfeclá caftidad de deVnfanttíuanBáptifl:á?y co-
qualquier hombre o muger;fi 'moátállécrataro envida y en 
tenía haziehdá dé que alimeii muerte hafta que los lnqui(i> 
tarfle porpoca que fueííe . Y <íores de éftá orden (páííados 
q todos los péccádos d el muri algunos días) ¡ hall aro teíligos 
dofelimpjáuancon lá pobre- y probanzas de fu heregia, y 
za,como el hierro fe limpia co é[úé a m i m i e h o en d h , Y co 
el Fuego. Y afsi coñacmnáua a acuerdo dclGbirpo y parecer 
todoslQsreíigioíbs que tenia ^emuchqsy muygráueshorn 
hazienda en fcomuh ó en par- bres que fe fialla'roh ala viftá 
ticular. Cofas qué ningún bo- del proeeffo le coridemnaron 
rracho,niíoedinidefatina'do áqiieiíiárlos huefos eri eíta-
pudiera deziríass' y hizoíTelas tua. $ m tiempo dé Ja execur 
dezirfu vicióyfuzjedadvEft.c cionefiandoprefentes el O -
heregedefpuesíquatroañol bifpoyíosTnquiíidores y to-
de fu muyfumptuofo enterran db-elpueblo $ á penas fueron 
miétoeniáygtéfiarakyoitdé ediádoS'ioVfcüefos enelfue-
áqúella infigné cíudá'd5le.;fac0 géqmnáo. ícicuantar5 fobre 
deláfepultura^'ENicól isO/ lallamá-cóígados enel ayre,; 
bifpoCamefacefe y íe quem¥ tó iOtfa^uda mas que la del 
publicamenreauíeíído-témd^ diablo §ue íe fauore^eia parat 
antes opinión d e & n d o ^ ^ ^ d^crícioídelagente.Laqual 
mucha facilidad lo gana co el; a gritos dezía Muera el Obi i í 
pueblo los mas Vicíófosy p á poy eftpsirayles que de em-
didos, A quien póí el mtícfiío bidia haperfeguido aeftefan-
dáSoque hande' házef ert ^t d^Ycíehecholesmataran fi 
mundo procura el diablo' ú t e no fe pufieran en cobro, Y é¿ 
ditar co lá ^ente-vicfóra'f feie¿ rola Burla tanto que elObifpo 
ga quedefup fopmtoluntad áinftanciade los frayJesy por 
fu" 
íaconfcjofepiifoenTayglefia yratí€dídes,qucnoay1cgiia 
adeMmiíTaj.yla dixo 5 Í nue nipkraa que ofe ni pueda 10-
ftraSeaora-. Y al tiempo del tarlar. Y cóomttbiáycófatlBi 
aí^arel DíuinoSacraméto del '"malaiq'üc isée tenga autores y 
Cuerpo y Ságrede ícfuGhriv ^efenfores y val edores/e ba-
ilo nutílro ScñorjTJixeron los 'llaro machos muy principales 
deníonios en ei ayi-cXiuidocT 'hombres caberas de efta fetx 
Larfísnoforroscetniosdefen ^nEfpaña^yenlralia.Yemre 
dido con todas ñücftr'as fuer* ellos fue vn Hermanno 1 qwic 
•casíMasyanocsporsibleVa- Vcyntcañosdcfpuesdeeníer 
Serte mas, porque nos lo cftor irado en Ferrara, y tenido a^í 
na orra potencia mayor 3 Y en tn fumma veneracioníe coií-
diciendo efto á vida de todo dcmnoporhcregeelPapaEo 
dpuebbcaycronloshucffos nifacioodauojylem-ádoqye 
en la hoguera y fe hirieron ce mar, Y en t i Reyno de Valen 
nh.z en vn íoplo boluiendo «ia fue Diego lufto^tra cabe 
Dios porlacaufadefufe.Tá- ^acon Guillermo Gilibeito,^ 
bien por efto* tiempos cüdio Bartolomé Fufto y otros. Los 
mucho la heregiádc tes qué quales fueron condernnados 
!!amato FtatrieeloSíBiiocos, por el Inquifidór fray Nicolás 
Eeguinos^^fraylésí la pobre Rofelli de cftá ordenjque def 
vida.Los quales comentaron pues fueGárdeháÍ,y porel O-
cn achaque de r eligió a tomar bifpoHügó deSobeíleto^Los 
abito y o^den de viuir fia auto eres por impcni'tetes y el Dic-
íidad de la yglcfia, y ¿undie* go luíló a cartel pérpetuáyen 
roo mucho per Italia conalgU la qual murió, Y con iodo eílo 
jiamueftradevirtudalosprm nunca pudieronferacabados 
cipios^ero faifa y fophiftrca* en machos áñós,auhque lay-
da, Yafsipararon engrandet glefialó tónio muy a pechos 
heregias, y en intolcrabltísá fc&ndénl Jófds errores que c-
enormes vicios que íuelen fef ran infinifcosi Percrconiocon* 
annexos ala vidafaeltadeto» craíafcy verdad défant Pe-
dosloshereges. Harianjún^ dro no pueden préüalecer me 
tasde noche engrádifsimonií tirás,quedarb'n al fin deftruy^ 
mero de hombres y mugere» dos codos aqueHosdemonios. 
deíodoseftados* Ydefpüeá YvnodcHosllamado frayBo^ 
de auer dicho ciertas oracio- nonato de Villafranca de Pe* 
riesmatauanlascandélasrypa aad^s en Cataluña gran cabe 
raua todo aquel auto y deiíoi 5a4clafeta,auiendo primero 
don en tan grandes torp ezrÜ ébjiiradpfus erroresj y rcíí?eí-
dido 
Sandio Ddmlngo^y de(n ordent s^ o é 
diJodcfpuesen ellos^ycome chcraasnoquecon cfto que-
dándolo áquemaryiuo^fingio dafTede aquella Vex. acabada 
que fe couuertiaiy fue de nue la infernal feta.Pbrque en las 
uorecebidoalgrcmiodclay^ montañas de Trcnto donde 
gleíia. PerodcfpueselyíuJ Pulcino aula comencado fu 
cómplices fueron quemad,QSA heregia, quedaron reliquias 
yelviuo.Ylascafasdondefe jparamuehos años, y llegaron 
juntauan a fus, rito$:en Yillá ájuntaríTey viuir en los mon-
franca fueron derrocadas pdí0 :te|feysmil perrohás hpnibres 
fray Guillermo de Acofta In^ y ftiugércs cómo Alárabes, y 
quifidor de eftaorden, y por i?on titulo de chari dad eran fu 
el Obifpo dé Barcelona don ;2.ifsimGs ; Y en dos años que 
Fcrrario de Apuíia*. Dio tam- duraron deftruyerp medio mu 
bien mucho tñ qué entender dp¿Y el principio y el fin de to 
Dulcino Hereiiarca natural í fdos fus erroresy defatinos era 
NouaracnLonibardia, hafti hazer enemiftad ala ygleíiá 
quepor el año de. 3op¿ el y- Romana^yapartarfledellaco 
Margarita fu raugerfuero pré ynarauia que fino es la d el ín 
fos, y hecfiosquarcas ydcf^ fiemo ninguna ay en la tierra 
merabrados,y(Íefpues quem¿ femejáte. Y porque todos !o$ 
dosporeí Obifpo de Parma-É heregesenquanro aefto fon 
y fray Mafredo Inquiíídor de vno folo y de vn folo efpiritti 
efta ordé.Y antes S venir á e* de infierno, baftara por exemi 
íios méritos ánduuicron en fii pío luán de Ziícha capitán de 
fe^uimtento por mandado de! los hereges Hufsitas(mucho$ 
Paoa fdyiesDominicos . ¥ años defpucs)hombrc noble: 
fueneceífanoprcdicarcQntr4 cortefano ; criado en la cafa 
ellos y cóntrafus difcipiílosy del Rey de Bohemia defde 
complicesía cruzada,, y jutar inochacho: tuerto de vn ojoj 
vn buen exercito de católicos que fe lo quebraron en la gue 
con el Legado a latere del P5 írartan valiente y tan animofo 
tifien, yreligiofosdeeftaor^ que los Bohemios con folo c-
dé Inquifidores ÁpoftolicQS s fte capitán íiazían bürlá de tó 
coa que la yglefiaíos apretó doslosde latierray fiempre 
tanto en los Alpes,. que de- fueron vecedores^Entre ellos 
líos á cuchillo, dellosdqfrío eratenicíopor.cofadiuina, en 
y de hambre murieron vna quiendeziaa que hablauá fie-
rran multitud. Y el Dulcino preynAngcl del cielo. Efte 
que era el capitán de la mal- deraonio,deftruydordelas y-= 
jdadparo en lo que emos di- glcfiás^afolador délos téplos, 
S f f per» 
> Libro Tercero ,cle labiftorla de 
pcrfeguidor délos Camücos, 
yerdugo de los juftc)S5fíagelo 
de Díos,peftilencia del mudo 
murió de pcfte.Y dizen que e 
ílando para efpirar^le pregüto 
vn amigo íuyo donde queria 
enterrarfle^y quelcrcfpódio* 
K o quieto que me entierren (i 
no q m€ defuellen de píes áca 
be^a, y la carne fe eche a lo? 
cueruos^ydel cuero hagaisvn 
atambor de guerr^ y efte lea 
el capitán de ara feáa porque 
tiemblen nf os pnemígosén u* 
yendole. Propriabráuatade 
hombre que no tenia ni ppdiá 
tener otro fin fino infierno mi-
llones de Vezes merecido por 
íarauiofa enemiftad córralos 
católicos. Y fiédo como todos 
fon de eíía fuerte, bien fe po-
drá creerlo mucho que eftáor 
den padeciaco ellos eftacío a 
fu cuenta por comífió Apqfto* 
los Pontífices y Reyes y Emí 
peradoreSiCÓ tales palabrasy 
cncarccimiérosq excedjen to 
do encareciraiéto,Y co andar 
los tiempos tanrcbueltoscq-f 
mo andauan quando las diuir 
fiones del Rey dor? Álonfo el 
fabio y el Infante don Sancho 
fiíhijosen lo q tocauaa faucr« 
cer y horrar laordé y Imerla 
grandes mercedes todos eran 
a yna padre y hijo. Y quando 
mas ardía efte fuego cnCaftí-
l ia,Y e lRey dóAlonfofcauia 
valido de lacob Aben luceph 
R e y deMarruecos y de la gr l 
Morirma dcÁfricajY qu.ando 
porfehtecia y autos públicos 
auia priuado f fu hijo día fiic( f 
fiódeeftosreynoscomticha? 
maldiciones y execraciones, 
Y elhijoauiahecholomifmo 
contra fu padre (cofa inaudita 
entre Chriftianos), Entonce? 
tica pedeguiríos, conuencér- fe halla vna cédula del Infan-
losycafl:igarlos5Cóqo én éfte te do Sacho efte año de.ixS^, 
t iempolohaziacon euidentc 
peligro de las vidas. Co todo 
y uá por otra parte creciendo 
la deuocío de tos fieles. Y era 
ia orden tan eftimada y ta ve-
nerada entodala Chriftiadad 
(y efoecialméte en éftosRey-
íiosdeCaftil la) ^ no parecía 
fino qué los frayleseranlasal 
mas y elcoracoy l is entrañas 
década vnodélos Católicos 
paratodoloqfelcsoffrecia.Y 
Que dize afs'. 
^ Sep^nijuatas íflacaytA rvk 
fen como yo h fmt don Sancho ñ)9: 
mayor i heredero del muy nobie don 
sjtffonfopor lagraaa de Dios 2(ey 
déCafiieí/a^de Toledo, de Leon>de 
Galtzta d* Semlla.deCordoua.de 
Mareta}de Jaén i de nAlgame. 
tyormegoíj.uemefiípla Keyna mi 
madre recibo en mi comienda e en 
mi guarda A tades losfrayres predi 
iadorei deCaftiellaJ de León} de 
eílá los archiues llenos de prí- todos los otros logaus de ntteflro fe-
ailcgios3honrrasy fauQres de mrw9 SmAndtalosAlcaldesM 
ivS 
anoto Domííi?ó,ydeíii orden, yo 
t i V 
tds /ftetfSyé a las Merinos ¡ i a todas 
los otros aportellados á yui efta m 
mrtafuerenjoftradafopena délos 
cuerpos i de quanto hdhtada <vno 
en fus logares ¡que amparen e dejitn 
dan a los ftayres preAkcidores en 
manera que puedan n/fdr de fus 
'priutllegios bien i complidament^af 
ft como los han del Papá. 6mncon 
fieman a ninguno que les paffe cotra 
ellos fli contra ninguna de fus cofas^ 
hiles njayan conúa ninguno de fus 
prmllegioSy nigelos embarmeñ pe)r 
ninguna rdtpn, £ no fagan ende al 
f¡non dquáles quiere que 'afsi noú 
lo fízjeffen pechar rñten en pend 
milmaraüedis déla monedanué-
uafeaellos todo eldaho doblado* 
E t deftoles mando dar mi carta 
feelladd con miofeello colgadb. 
Dada en Valladolita quatro didé 
de M a y , era de mil e trezjentos é 
TJeynt ah.os, Gomezfiíama lamd 
dofazerpof mádádó del JhfantXé 
Gregorio Mdrtiñez. láfizjs efcreuitJ 
.Lo que deípues de hereda-
do hiz.o por la orden fé vera ai 
baxo .Y fblaméte fe pona aqui 
vnteftani 'entodelosdéáíjuel 
t iempo por donde eonfte qua 
de coraron era eftimadá y a -
mada la orden entre los caua-
üerosy fenores , porquécafi 
como efta fon muckasefcritit-
ras que eftan eñlos cSuentos 
•antiguos.El teftamcntó es de 
d o n N u h o Gon^atezde Lara 
h iJofegundodedonNuñode 
Lara5y de doña Xere fa Álofo 
ée Leo>hija baftarda d d R e y 
dbMFernandoel f tnáo, Fue 
nieto del conde d o n G o h f a l a 
de L a r a , y. de doña .Viaria ád 
Har'o hija de don Dícéb L o -
p e z d H ar ó Te ñ ó r d e V i ?x a y a'. 
Y v i íh iet ' j de do Muño deLa -
r'a(el que defeiidio en las cor-
tés de Burgos la libertad 3 los* 
hijos dalgo de Ca(l i l la) y de5 
doñaTéréfádé Trauál l l ja deí 
C o n d e don Fernando deTrá^ 
l iá.Hizóffe él teftame nto á íos'; 
qüinze dé Eneró del año del? 
Señor dé mil y do cientos y o -
ehenta y fcy^, Y dize afsi. 
2 ^ 1 ^ ^ Ghnft* nomine Ümen* 
7%&Wxk Conocida cofa íe'a d todos 
¿^#§>v quantos efta cana ^vie-* 
roñe oyeren como yo ^ nño Cjonga-
h^feyendo fano e en mi buen acuer 
doy en mi buen memoria Fago mio> 
teftdttiento a femicio de Dios e de 
fanUa María, é a pro de la mi a l * 
t f i a ^ ordeno las mis cofas en efia • 
ffrdnera, Frifheramente mando 
que todas mis mal fe trias ($f tuer-
tos e deudas que yo aúre fechas ata 
si dia de la mi muere áue fueren de 
mofiradaspór buena/Verddd qué 
emendadas é pagadas non fueren 
ata entonzfean todas emendadas 
epagadas délo mio^ bien ffiiüm-
plidamente a bien rvif ia de mis ea 
hefaleros, 8t para efio pagar mádv 
0 d e x o todas las mis heredades 
poraquierquelds joayá lE i todos 
los mis muebles tfiuos. & mmtds 
poro quierque los yo aya qué [can 
todos ^ vendidos e dados pat v i ta l * 
m&a talos paños mémxes-Sftnmé 
¡ M i fi? 
• -
¡ierfuereqpidapor Dios la mi moít fo quando le enterraren cient libras 
taja con qm me entierren * E t todo de tornejes negros o la rval ia. £ 
efto pagado afsi como fohré dicho es mando a l conmento de los frayres 
palgoficare de tnts heredades ame* Predicadores de Bftdla por razpn 
ro que lo hereden mis fijos de hendi* de mi enterramiento cient leras de 
ctonj) mis nietos a ue fuerrd dellosb tornefes negros. Ec mando f u á la 
<Tero en efta manera, que doña Jo A muert que me a? i flan el habitó de 
na Gómez, mt mugerfeápoderofa et los fray les predicadores y & qué me 
teniente dello en toda fu v i d a . W3 pongan con el en el ataúd, e que me 
^vendiéndolo) no empeñándolo, no fotierren con el^fé) ¿jfohemí no pon 
agenandolo ¡j ffifipor ventura yá gan efmdo ni pendón, nt/ma^nife-
finajfe ante a doña/oanaGomez,mi nal ninguna de mis armas. E tmá 
muger e dexaffefíjos della o nietos^ do que cubra la mi ataúd de aquel 
í los fijos fin affeñ antes q doña loa- paho mifmo de la orden con que me 
na Gomezjni muger,ella que tien- metran en el ataúd. Otrofi mando 
ga el nuefíro heredamiento en todos que elmio hago diefíto e la mea* 
los fus días 5 (g^ defbues de ¡US diaí tad del mió cor agón pongan en njn 
della que fe a fecho del heredamiett ataúd cubierto de paño de la otden, 
to en efta manera* Que ¡i doña loé* & que lo licúen a E¡ i ella d cnter" 
na Gomezjmi muger no ouiei fijos taren cafa de los frayres Predicado 
de mi) que tenga ella todos mios he res. E t mando otrofi que pongan 
redamientos en todos los fus días. mis entrañas en ataúd cubierto del 
£ t . de/pues de fus días que la mza, paño de la orden de los menores, et 
t a i de mi heredamiento fea dado q las lieue a l couientode los frayres 
d fijos de don loan mi hermano. E t menores de Síiella^ ftyo munero en 
la otrameatad que fea dada por lugar que buenamente las puedan. 
Mk& > fym h ordenación que mios ilettar, & otramente no £ t ma?ido 
cabegaleros fard.Empero. que doña, al comento de los frayres menores de 
loanna Gome^mi muger haga a fté.. B/lella ciet.lihxasde tornefes negros, 
guiffa'deaquello que a ella, parcf- • E f mando al cabillo general de los 
eier^.^Etmando que me entiemn. frayres Predicadores cinquenta l i -
en cafa: de los. frayres ^ Iredicade. tras de tornefes negros & mando al 
res de falencia. E t doquier qué yó- cabillo general de los frayres meno* 
muera que lieum. alia mo cuerpo,i res ctnquentá:libras de tornefes ne-
(^ el licuar r y d enterramiento fea,- gros , E^mmdo que defde la en-
complidoy pagado de losmhs hk* trada déla ovilla de F ai encía ata 
nesfifobraren.y pavad&pvmra' - i que metan fo tierra en cafadelos 
mente todas mis milfetrias.tuertos- frayres predicadores y que pobres 
e deudas tafsí.cmofobre.'dichresJgt.: mendigos me trayan, & memé-
mando queoffrezfanconeírhk cuer tan fo tierra . E t manda que al-
s. tal 
N 
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tul faga en Efielladmio hra$o die faltaren: ¿¡fie ¡a detieb dar de el ere '-
flfo,f¿Jla meatad delmio coraron, cho portal q el alma de mi'mádn e 
e las mis entrañas, E t mandó que la mtaftiUen-fmpccckdo.Si fanndo-
rae enúenen a iospet'de mimadre quefinmcomflwfanmishknei pa, 
dé yus tterrdy &/ que m me pongan ra todo *ÍU qkefSredichWs 'fie U «4 
piedra de fufa. Útrdfmdndo qué míos cabezaleros pida merce ai'Iiey 
lamhiena de M leehú que fea del de .Fraricta'ty al '¿{ey de Ca[iiel¡a:.é 
paño hianco delós frayle/Tredica*: ia, fyy'na fk muger que lo cumplan 
dores, ^ maHdoduz jml mamut- ellos .Vito ft mego a los míos rahece 
dis délos blancos aeCáflieila a los lerós qtiepidán merce al Hey de f a 
hombres de criazpü ae mi cáfá, y d cia qm me perdone los d-inem qué-
efmderosfjos dalgamioi criados a*. tome de mas'delfueldo cñ i:Nduar-/ 
qúellosaquinuaüredado cauallol f($tOtíofceimlpiddn'pormerce qv¿' 
e a r m a s . ^ qgelóspartanmios cé de ahs.mm cabezaleros aquello dk 
bccaleros(eguellos entendran q m i qtiiami'emtenudodedar£man~f 
duran feruidoy qui inds ejui menos,- do qm todas eíias cofas fhred'ichdü. 
B t mando para las expenfas de la pagadas afs'i como ¡obre dicho esquí? 
execucion del mió téftamento cieni f ia lgma cofa fobrare de mi mueblé 
libras de tornefes negros y Ijty f imas qí$efea de doña loanna Gomezjml 
ameren hi mmeftery q hi nietdmas* muger todo.£t que faga delló lo qué 
E t fi por ijentura non fe expendief quífien B t mando quefpot "Utn t& 
fén ejias cien libras todas ¡lo que (o i ra dé mi dminieré ante q de doh& 
brafe que fea dado por Dios alli o JvannaGbmez,mi muger ^  q lo i mios 
mioscabegalemevierenpQfbien£t caheqalemfagátodo ejió que (obre-
mando cinco mil marauedis dé los dtchv éscQnfacofejoJiit yue'goaelia, 
blacús de Cáfliella pdra ^ veflirmil que cumpla tfte mió teflameto afs i 
pobres Jos quinietos hombres^ las comoMllafi^qui quite la mi alma>:. 
quinientas mugetes. E t mando qué* afteomo tengo quelo deuefa^er, Ef 
todas las emiendas qtte a m i deuí mando que e(l¿ mió tefiameto que 
fazjr hombres dé^Nduárrd aquéllos «valgaporfttmfré,E t fago mios cá J 
áúe lograron con migo ,'qüe en miáf i ' hegalerósfeñaldd ámete a dom ha-
da q (ean mids, 6t defpues de muef na Gomez,mi muget, i al Prior de 
te f algunos qüiftef-en emendar que los frafreí Predicadores de Efiel laq 
fedñ de los frayles Predicadores de fuere por tiempd, $ á E Pafcoal de 
Ef le l la. E t mado q de la heredad V t a n a c a E S eme Aiartmez.de 
que mi madre me íeyfo, que ft mios Sadd, i a Saché Tbans de Tauera: 
cabezaleros fallare que yo fo tenudú E t mddó que fiel n/nó de efios d ú 
i era tenudo de dar della alguna frayrés finajfe o ambos antes ¿j efié 
part o toda por llalmade mi madre teñamhofuefje cuplido, el Supjfflor 
que la den mios cabezaleros fegun f de losfrayresPredicadoresde BfleU 
Sff 3 laque 
Libro Tercerotdelahiíl6ria de -
<jt(e fuert for tiempo que fea en fié fe 
gar. Sí dopknero poder a efios mm 
cabe $ nietos fobrt dichos iihc puedan 
em'edar ffifñejotáridtidarare vi* 
ptír todo lo que (obre dicho 'es en d* 
q*ella macera que ellos entendrañ 
qwfera mas a pro de mialmayEt 
ftpor ijentura e/íosmt'oscalefale-
ros [obre dichos non (e amntefjen eñ 
todas efl asco fas quojobredtchasfon 
o en alguna dellas^mando que a -
qttello q ae los qisatro dell$s acorde 
ton que aquello 'valafé? fea firme* 
Ecfeñaladamente lo que los fray* 
res acordaren, £ t porque efio fea fif 
me e cftable & non 'venga en duk 
day yo el dicho Nmo GonfaUtmá 
de fellar eftemio tefiamento con el 
miofíellopendtent. Éemando qué 
déla mi hsredid que fue de mtpa~ 
d'e oi'te no tomen delit, finofienteft 
dieren que la pueden tomar fin pe* 
cado dd alma de mrpddreyde Id 
mía. £fie teft amentó fue fecho eñ 
tiArgftedis quince dtás andados 
delmesdetímeró) ErademiltrÉ¿ 
Kjemosy '<Ve^ 
• w¡b í\íi» 
^ Murió efte Cáualjeró eti-
Lisboa en el Reyno de Por-
tugal vifpera de fánrMartin^ 
del año del Señor de mily d o * 
zientos y nouenta. Y fcpul-
toffe en etconuentodc la or-
den enPalenciacottioyüe • 




C a p . i y D é í d eíéñion de 
'](jen€ra/.quep'/jiZiO en la 
p e r f i m fófi^f - E p e m n 
de B t f u n a a : - . 
• • • . , , . , , , • -
N.eláñodel$e 
Sor de mil y d o 
••7>ie%'tos,y nor:é 
ta y dos fe cele-
bro capitulo ge 
iicral en Roma por mandado 
¿clPótifiee.y eno.dió del mae 
ftro Fray Mu qio. y a de fpu eft o 
de maeftro de la orden, y fue 
canónicamente; elegido fray 
Efteuan de Bifunreio Borgó^ 
ñon^ranletriado.-y. faniofo do-
ótordela vniuerGdad de Pííris' 
donde mucho tiempo auia ley 
do5 muy gráciofo predicador 
y hombre:degouierno,qiie a. 
la fazotí era Próuincial en Era-
cia.Dixen algunos cjue? fe tu-
uo con(ideracion(arsí en paf* 
íarel Capitulo á Rom ac| a e e-
ftaua feñaládo para Colonia 
de Alemaniajcomo eri poner 
tos ojos e«frayEtleüan)3qu¿ 
U orden yuá afíoxando algo. 
conlaremifsiSdefray Munio 
y que tenía necefsídad de: 
quien la feduxefle a fus pri* 
meros principios fin dar l u -
gar a negocios ni á defafo-
ficíjete que pudieran caufarfle 
por la mucha parte que fray 
Muniotenía en todas las Pro* 
uincias, donde generalmen -
te y con gran pa&ion era a-
jnado 
iñado y querido^y: eftaüán los lefu Gíiriílo nueftrív^rnor, a 
ánimos no poco alterados con cuya iitiitacion fe fundaró \m 
fu abfolucion » Y eftando en l:«liciones. Y llego a canlaf (T? 
R o m a y enlos ©jóis del Papa kiüchódc qué en Milán en la 
nadiepodiamcftéárfle? yto-^. tapilla dé fkrit Hedh) M.ártt> 
dos en confortílidad áuián ch- eftuuieíferi ardiéfi^d rHufehá^ 
hazerloqmas Gumpliefíe v Y lamTOraide p\áiái.y lasnian-r 
afsí fue la clediodé frayEfte-. do cfuitar. No pórdue íávene^ 
uá^ Elqualfueconfemadory ración de Jo^ fándosnó oidá 
mantenedor de la obferuan-« mucho deéfto j txn'ó porq eri 
cia regularcofí t n pecho de todo ha déatier medida y tálíá 
azero^íin quepudieíTen cajx parafer virtud vádd de reh-
el intercefsiofíesni piedade??; j^ió: Y {olq en amar á Qio^ 1}^  
(queítiels eftás ablandar an; fe hadeponertefmind^ d i l i -
mos de Gigantes y hazer mas mítes.Tamnoco qmfo qiie eri 
daño en vea hora que proue- aquella grande y nquiísirná 
cho enmÍl).Y^ra fueffepor % ciudad fe diejTe publico efti-
condición y vida rígurofa^ora pendió a tosfrayles por la ca-
porquehallaffe ocafiottes bá-; tre.da.dé Theología que elfe« 
ft antes para fu feíitimicntOjfo nado, comen 90 aíji a fundar 
lia dezír muchas vezes k Ipf páreciédole ^ nú era aquel el 
frayles > ó padres-padres y termina,qué:fan(ao Domingo 
quanlexosandamosdel carn,í( ^i^jtqmado enleeryénfcñar 
no de nüeftros mayores! Y.ft con efperan^a d e premió terri; 
la orde dé Predicadores no bá p'>AUÓue.aunqüe ticitamen-
dehazer masqla.sótrashazia te puedf preteHderffe: es de 
antes que ellas fe fundaíre.^ m^jor perfecton hollarlo y 
bien efeufack fuera fu venida potner en fojo Diosla mira., 
al mundo. Erarigurpfifsimp$ ftefornio ttíucho laidefordeñ, 
en fu perfonajmwy pobre^mu^. qw e tenían jos fráy.1 es eri cami 
obferuanteyy afsi qüériaque.. nar, y los aderemos que l le^ 
lofueífen todos fin difpcnfar. ñauan para fu camino: man" 
con nadie. Puegrátlperfegul. djmdo qiie clabito y compon 
dorde las fabricas yedificio.?; íiura qué dentro de la y^ le-
fumptuofos 5 l is íenlas ygleí. fia y rríoriaftério fe guardaua 
fias como en Us celdas y ca< effcmifntq fueífc por.los ca-
fas délos religiofos^pareeten^ mjnosíinházer diferencia de 
dote que todo eftp ofFendi^ tiempo átiempo^rii de tugará 
losojosdequienlos ha 4e te, lugar.como verdaderamente 
ner pueftos en la pobreza de pobres que no tienen que mu 
Sff4 darífe. 
• t f e o Tercercdelahiílorla de 
darííc. Y todas olas masco- Cadó mortal ni venial en hs 
fasdcílaslas acahauáel gran cofas de fú r^glá y cbnílitu-
varon con los reiiglofos y fe 'dones(fi no esen aquel 6qual 
las perfuáclia confu v iday fei '¿áfo)tiencn lósPíélados oWi 
empto mucho mas que cóh le - gácion éftrcchá dé peccado 
y es y cáftigos. Porque fietti- mortal a haterías guardar y-
prc fue mas eficaz la gouer- cumplir y proueéFque por fu 
nacibirpórobrásqueporpa" dcfcuydo y flojedad nofeq 
labras: pero el tenia lo vno y braté.Ydéíla|fuerteíon1osfie 
lo otro como fabto y como te mefes cotínüosí ayuno:el 
fanóto. Duróle poco el offi» rio comer carne perpetúame 
c ío , porque al mejortiepole te:el caminar a'piéy pidiendo 
falto la vida alabucltá de Efr limofna: el no veftir ni dormir 
paña en él conuent® de Lucá cnliengorlacláürtíra y el coro 
de h Prouincia Romana . Y y otras muchas cofas como e-
no podían parar en otra co f i ftas, que no gúardaílas no es 
lasmuchostrabajósquepafíb peccado enlostráfgreífores, 
vifitando la otderí a píe cóti pero feralo'én los perlados-
las defeómbdidades que los muy grande fi por fu defeuy-
tiempos y hegocioslleuáüari do fe quiebran y por fa culpa 
en aquella fazon/y offrecien- fe caen tarifan'^a^ conftitucÍGí 
doffe como fe ofrecía itiuchas nes ,: céremoiiiásyftacutos, 
pefadümbres toa et cáftigo ^ües de fu: conferuacion de-
que hizo en müctesperfonas, pende la guarda de los votos 
Prouinciálés y Ptíbfé'SjábroU cjireridiales,)' todaía fubílácia 
uiendblos dé fus officiós ^ c a - ' dé la téíigíbfí¿ Y ;por efta par-
ftigánáb los con la féücrídáá fe; ( fúérá de W gen eral qu e 
quffjHWrcilíi fü¿|3e{^Wdá? £tado$fóW-iibínbfés cuerdos 
y lotéí iá t lVsént l r igbr y áP aípnétáctiiaiéf cáftigos) escT 
pereza de íá íeligíófi i Óuc Ti iSiyor £éfádümb¥e para los 
bien es pénofó paraTósTubdi^ í3ííS8|pféÍáá6¿4!e eíla ordey 
tienen para ello.Y cnla orden yeSjCercrriomásyéftaturbsvY-
def in^oDomingoésértodé' áfsUlmaeftro.F.Efteúaniáftí' 
muehómáyorconfidéracíbri, maualá foFigófa 'execiiciorí dé 
Porque no teniéndolos fubdi fti ofíicio éón cáftigos (ríeü-* 
tos obligació ninguna de péc- rbíbs en la opinión de quie no 
fabe 
SatinóDomírtgo,y(leluófcÍ€rt\ fto 
fabé y juiga por fu antojo íó en el mü'io de la íenuncíacio 
qneleparece). F u c l a i p u ^ delSuaimóPontificacioauierí 
tedeeítepadre dia de fandá do tenido aquella Silla cined 
Cecilia álos vcynteydos de Hnefesy fíete dias4üátldH ex-
NouiembredelañodelSeñor templo raro al rtiúricib dé fú 
de mil y doxientos y noüentá profundiTsiitiá hümiidácl \ y 
ycincojauiendoregidolaor- meñorpreció qe íl rairmo y 
den folos dos años y feys m¿. de todas las cofaé ténipbraieá 
fes,y füefepuítádpeníu co.ii* deta tierra> hazienda^ kon-
ueñtode Lucaáía mano y¿4 rra,.eftado: yrebotuóál yer-
quierda del aítát rhayor , modóndeleauianracadopa-
DexoéfcriptosVribs coincri- ráPapa,aunqüeelimmediatc> 
tarios fobre el Eífclefiaíles, y fticceíTorruyo le hizo poner á 
otros robre el Ápocalipfi^y yn recaudo ¿h la ciudad dé Pe« 
libro deaudloridadc^cT Philo rentinq^ porque losapafsío-
fópbos y fandos^y otro í ex* hados del fanád Papa(qíic e-
emplos y qtíefcllaniaÁlpba- raíitodalayglefia.icontra cu-
beto de fari&ctééuentosi fen yo^párecerreauia hecho eíU 
efte poco tiempo defu gene- reügnicioh ) no intciítálTeti 
raíato murieron fray llaymu- alguna íióücdad . Perbenel 
do de Mcdullion Obifpo Va-: fieruqde Dios hubea la vuo, 
pifccníe, y defpüts Ar^obif-; Y en Tu encubierta prifion fue 
po Ébredurienfes hombre de. publicáaiénté hetmitarib : Y 
mucha religion,y de grandes todo era defpobladp para.cl 
y loables coftumbres,muy co fino el eiélpquc cftaua pobía-
puefto,miiydoLto,muy deuó oo de fu i Oraciones y lagií-
to y muy fandó i Murió en más,y fangos deífeos .Hizd 
Buxo año de mil y dóz.icntos eila renunciación en Ñapóles 
y noüétay quatró^ Ydefpues (jcornoqücdadicho)aíostre-
fue paffado al comíento Gift i i^ 4e Diiiembre deeíte [año 
rienfe de fuorden¿ Muríoeí demity áó^ientos y nouen-
Cardenal fray Latinó Róiriá* ta y qiiátro. Fue fuctediori 
no(íquié arriba queda dicho) alos íietedé lullio de aquet 
porNouiébfedelmifmoañó. áñp ^ y fu confa^racion én 
T luego a lostrczedeDiiiéíni; Águiíá á loj veynte y hue -
bre(noalosdosdeÁgoffoc6 üe dé Agoftó , Y fubieria-
modize Yllefcascontradtzíé- íientufáda muerte dos años 
doffe afi mifoio) hizo etTari- defpues j álos. íp. de Mayó 
do Papa Celeftino quinto a- de mily dózientosy nouenra 
quelaáoHeroyco y famofo yfeys.CanonizoloClementé 
Sf f f quintcV 
Libro Tcrcéroáelahiílorla de 
quinto á los cinco de Mayó 
de milycrcziétosy treze, Erl 
Aumon,Yrczadcl lá yglefiá 
Cácholica llamándola fánPe^ 
dro confeflbr y hétiíiitártó^ 
porque fu nombré própríóáá 
tes de Papá era F* Pedro Mot^ 
roneo. Murió,táí&bieneftd 
año alos diez, y nüeiié de'A*' 
gofto el bicoauéturácío fray-
le fanLuisdelaorderideíant 
Francifco, gloria y hohrrá de 
todas las religiones ^ Obifpc^' 
de Tolofa3y íiijo del R e y Car 
los de Sicilia fcgundo de eñe 
nombrc^gran limorrtétOjmuy 
humilde^muy pénitcñteigraní 
acariciador y feruidof de en-
fermos y de pobres^ Qáéfiert 
do en el mundo dd tarlf efcla-; 
recida fangre trátáiíá con to« 
dos ellos como fi Vuieratf fali-
do de vn vientre, Daüade 
comer a muchos en fíi cafaifer 
uialos a la inefa # íepiartiales 
por fü propria maríóla Viadas 
y muchas vezes de ródil laj 
en el fuelo hazia el officfb de 
trinchante de l®s llagados j 
afquerofosque cílauahrent^ 
dos comiendo. Y e t a é í z r w 
doób i f po tanverdaderamé-
tefai idoquefe mantenía déf 
contentó y gozo dé regalara' 
taleshuefpedcs, quenoey^ 
fnenorque fi tuüiera en fu po-» 
fada al padre de los pobres 
lefuChriftonueftroSeñor.Y 
fue canonizado por el Papa 
luán vigefimo fecundoc Y d i -
teriqué tenemos en Efpafu 
etncó teforode fu cuerpo en 
la ciudad de Valen da de Ara-
gón, a donííele tnxó el Rey 
don Alonfo de ÍSíapoU' s q n a n 
do gano á Marfella por el añ o 
del Señor de mil y quatrocien 
tos y veyntj y trcsjQjje de la 
íiquezade aqtíelía'ciudad 5 y 
délo mucho que roba'on los 
foldados auienifeffela dado a-
íacole cupocfte'derpojo para 
mas enrriqucceráErpaña.Mu' 
rieron luego el año íiguiente 
de mil y doziehtos y nouenra 
y cinco el dodifsimo y prude-
tifsimófray Bernardo de Tr i -
lia álos dos de A^ofto. Y frayí 
Raymundo Obifpo Lauden-
fe. Y alos veynte y cinco de 
Dizlembré fray Bonifacio de 
Laüánia Ár^obifpo de Rano-
na. Todos padresy rnaeftros 
deefta orden de Predicauo-
res. 
Cap i tu lo cincuenta J fej¿y 
D e l a election, ¿el. Cent-:'. 
-. r a l f i a j N ico lás de T e r -




fe celebro Capi 
tul o general en 
Argentina para 
elegirMaeftróde la orden el 
año de mil y dozientos y no-
Uentayfeys, y en conformi-
dad 
dad de todos fue elcgiáofray pobreza de fu nací miedlo fe 
N i c o k s d e TerüiGo Proüin- humil laua^ vía grandaza de 
cialdcLombardiahijo deleo^ imtt ióié háziá di^nó chquaí-
uentodeVenedájl iobrémuf ^uíefBüeniíigar.y e? que tu-
baxoen.linajé3per8müyaf't^ úoéñláórdeiifu(? grande, y 
en virtud y grandeza de ani- elquc eri iáyglef iáde: b io¿ 
mo. Y quifo Díos moftrar éti grandifsimd^púesqiíe liego á 
el,como y dé que tiíanerapué fef Pápa¿ y ho parecía que a-
de fu Diuiná raanoficar Prih- uia hácidófino paraít'Vlp, ral 
cipes del poli iBdeíáticrnMe erafiíingenio 3 íuslefra<j, fu 
uantarlos dé iá bafura y eítier prudencia y diícrecionj íb ca-
co! , y ponerlos como Rey e i ridad/ti mifericordia, íü com* 
enere los ReycS de fa R e y no pafsioh; Tu animo defiticcrer. 
celeíliaí I Dé catorce años ro- íado (Jcodoío que nó esDios0 
mo el ahito etí Véñ&cWpf ó- E l tiempo1 que le durofer Ge» 
tros catorce eíludió Arres y nerát(queno fue mucho) vi í i^ 
Theoló^ia j y otro5 cátorze tofriuenás Prouiricissde laor 
levo én Cacred.i,y:cacdrze á- den, y Hizo en ellas muchas y 
ños fue Prelado en iá orden erí müyfingufaresordenaciones. 
los otíicros de Prior, PrOiíin- Repafolás Quiebras ¿jue auia: 
cial y GcncraL Fué éft'é fan- TGrfíóffe a dar vn gran apretó 
d o varoni i iyapaziblcymuy en Iá virtud. Boluiercnffemd-
amad o d tj ióáosi f fttúy éftí- chas cofas a fus principios ¡ y 
madojf ñuiy f eueréiiciádoo renóuóffe el rigor de íbs prt-
Y(lo que fele pocas vezes a"^  merósipadres, eí zelo de las 
conteccr en hombres dé fu ca almas,elferüorde la prédica-
fta } humnifsimo fobré ttíane- cip,élcultoDÍLiino5y las cerc-x 
ra. Dizerí quefu p^dreguar^ moniasde la vida regular * 
dauaoüejaS,y efte; eráefrna- Andanafiémpre a piecóníi iy 
y or eftado que tenía y todo fu pobreveftidd y muy áí]>ero„ 
caudal. Y es proprío dégente Era confuí perfona muy aufte-
baxa defuariécerlíe con láho ro^y con los otrosfrayles pi?;-
rra, y perdereljuiziocon loi? ¿oiifeimúá Granreguidorde 
faboresdélmundo, que aun- layidáéómunyexercicios re 
que todos valen poco puede gulares,én eí coro, y en el re-
mucho párá desbaratar a po* fedodoj enladifciplina^cn el 
bres ybaxos hombres quan- íilenclo^ygcneralmente en ro 
do fuben a Jugares aítos . dofin querer para fi ventaja, 
Eftonofepodradezir de fray n i difpenfacion hecho forma 
Nicolás deTeruif io. ÍPorqlá de fu grey, como dize fan Pe-
Sff 6 d io 
Libro Tercero de íahlíloria de 
dro Apñftbl, Pufo todo fu cuf rio ^ «elosqUe en ella entran 
dadocnloquctocauaálosnó fean tales que fe puedan criar 
lucios, ¡Porque de aqüi pende y encaminar para efte minifte 
el bien y el mal de la religión, rio.Ynofiendoafsihandeíer 
deftruyríTeoconfcruaríTe^of- 'carga pefada para el pueblo, 
fender áDios cnella óferui- 'ociofa, vagabunda, defafoíe-
lle. Y parala reformación dé 'gada5y para inquietar ydefa-
qualquieraordépor muypef fofegarálosorrosiy vale mas 
dida que fea) baila poner con íer pocos y bu enos cj muchos 
cierto cnlosnouicios,Ypara impertinentes órnalos* Y qua 
deftruyrffe todas las muy con do co efte recato y miramien-
cei tadas bafta el defeoncier^ to fe recibían los nouicios^má 
rodccftaprefentefola.Qucfi «daua el fando General que 
losPreladosdanelabitoá he fueflen enfeñados y criados 
cbo a quantoslo piden y quie en rigor y obferuancia, y en 
ren fin otro e i amen, la gente grandifsimoexcrciciodeora-
feramucha,la virtud muy po- cion y lición > páraque las le-
ca.Y fidefpuesde recebidos trasludeíTcn y ardieífen con 
fon mal enfenados, muy peo- efte celeftial axey tc,y fe focf-
resferanqu ando mayores: y fen ceuado las lamparas de 1^  
todofeconuertira en difolu- yglefiacon efte olio ^ yíicor 
ciony perdición, con mucho del cielo. Queeftudiofuide-
grauamen del pueblo, y mu- uociori y pulpito íin oración 
choagrauiodelospohresjco poco alumbra ^matfeconfer-
rauchonumero de gente ocio tia,yprefl:ofegafta.Ypórefto 
fa, ymuchomayorderuynes envn Capitulo general hho 
exemploSéQue no pueden pa el ranáomáeftío fray Nicolás 
rar en otra cofafemejátes def Vnaordcnacionquedi^eafsi. 
conciertos. Mandaua efte b i l Gomó míeftrá orden áy á cre-
aucnturado padre hazer gratí ddoy tomado fuerzas por el 
examen délos nouiciós, aníl éíludiódelasfcíencias^ y por 
en los ingenios y abilidadcs: la muy loable couerfacion de 
naturales, como én fus inclina !osrelígiofosj ámoneftamos 
dones y coftumbres.Por(|ue afsíá los Prí@f es como aloso-
es aueriguaao que no fon tp* tros fraylcs que fe ocupen en 
dos buenos par4 todas orde- d cftudioy éxercicios de las 
nes indtffcrentemente»Y fien tetras co niucho feruor, y que 
doaqucftainftituyday orde- en todas maneras y en todo 
ftadaparaenfeñar, leer, con- cafo fe guarden de familiarí-
feíTar y predicar, csneccffa* dades y vifitaciones que fe 
puedan 
Saa^o Dtíminígo^y de fu ordenV | l l 
puedan notar ó caüfar diftra- chorre fe ruando para el princí 
á i o a . Y que el offício de la piode la fegünda parte de c -
predicación no fe encargue á fta hiftoriálo que refta de cftc 
no a varón es de fii natural abi¿ fan^o y bienaitcnturado G c r 
les3y por eftudio y dÜígeñcii neral 3 que ácábofu offício el 
fabios , y muy adornados dé año de iti ity dozíeñeos y no-
buenas coílumbres .. Y queíá uentá y nüaiie con yn capelo 
mífma cautela fe tenga cérea que le áió él Papa Bonifacio 
de los (ponfeílbres; Con eftó o^áüó^dél qual gozó cafi cín -
fe fue dilatando ducho porto co añóSbon grande aproua -
das partes de lá orelen:, y cre^ cioñ de fu perfona y ítieritos: 
ció íii opinión áfsí en letras co dando miíchafatisfacion de í l 
mo enexercicio de yirtudesi a todoet rriundo, y tanto que 
PoríoqualIosPrintipcsy grá eriíaprinseTa éleáion fiie P a -
des feñoresla trátáúáñ co vti pándelos muy feñalados en 
amor entrañable 5 y dexaüatl yia^ymilagros (¿Ornó arriba 
fus palacios y cafas ítealésj lebátócádp) y defpues en fu 
fjs cafas deplázenfus torres y iugartéjdiracopiofamente* 
fortalezas,y las dauaii á laor- N o perdió por el Capeió el a-
den parahazernionaílenos^y lía'^ryelcüydadodéfuorden, 
les edificauan otros muchos. Pofque'tomo verdaderaraen 
Y fcnaladámente eri cílétiem tefatóó^econociá el bié que 
po hi/.d el Rey Philippo de eft^uá'e'rítérradó en elía3, y lo 
Francia que llamaron el her- niübS^^Üé impprtaua al ferui 
raofojaqüelfingulármonáfte- cío^dei^Vgíefia Catholica fu 
rio del Po y flaco ño lexos de eónféíüacion y augmento . Y 
'Paris.Y CartosReyde^Sicilia afsi procuró co todas fus fuer-
Conde deProetibiá edifico eí ^as-de éneaminaVja cledion 
comíctitode fan^o;Máxtmí- del futuro Gehcrái' en perfo' 
no cabo aguas íriüe^tas^dón- na que fueffe tal qual couenia: 
de fe tiéhe porcféHbtjü^eft i Y fupíico at PaP^q^b^fermi-
el cuerpo cíe faníííáMariá M a eflc.alCapitulo que fe celebra 
gdalena paffando-íré'lb'srníon«' ua enMarfella por primero de 
jesquea}lifolianWói^áVEMiv luniodeíanofiguientedemi' 
f ella: y lo dioá effa ófdeñ . y trezientos / encargando y 
Y defta fuerte fe hizieron o- mandando álos ele^oreslo q 
tras muchas cafas y cónúen- deuiáhazer por vnas palabras 
tos,comofevera delpües en muy encarecidas'que dizen 
el libro de fus fundaciones, anfi.Bonifacipoéiauo, &c. 
porque paraagórábáí!á!o d i - Cumpliendo laobligacion de 
nueílro 
LlbroTerC'efodelahiíloríade 
Kueñro officio p'aftoral, os c5 glero los padres í k orde por 
bidamos con nueftras amone- fuMaeftroGenerala.F.Alber 
Ilaciones paternales ^ ááque- toClanaro Genoucs hombre 
lias cofas con que vucftra fa- tío demucbas canas:Bachiller 
gradaordenlgozedeabunda- "€nTheologia,Ledordc M o -
n a de paz y de continuo fo- pd le^pcro muy doífco y muy 
fiego.Poréfto rogamos ávfa fendo^ y enquienconcurrian 
caridady.acadavno de vof- todas las partes que fe podían 
otros encargamos y amone- deflear^y las que el Papa pe-
ftamos en clfeñorvQuc pro- diajylas que el Cardenal buf-
cureys eligir al officio de-fu caua t y de veynte y nueue 
rhágífterio, varonqualcon- Votos que fe hallaron áeftae-
uicne para tan grande carga lediontuuolosveyntey qua-
y tantadignidad. Elqualfea tro en el fegundo derutinio, 
Feruorofáen el zelo, Dotada y los otros quatrofincl fuyo 
de maduro confejp^y adorna- le conformaron co los demás 
do de prudencia y difcTíScíony con mucho contentamiento y 
Circurpedoy induftriofp. V a aplaufo de todos. Porque ver 
ronquerefplandczcaconbue dad^ramente era grandes las 
naconuerfaciónygraciarPc efpcran^as que fe tuuieron 
humildady manfedübreíC^ue del nueuo eleá:o?y mucho ma 
fea plantador diligente de vir yor la razón de tenellas. Por-
tudes y deftruydor ^ y í c i o s , que era obferuatifsimo de las 
Que fepa aprouechar áfi míf cofas de fu religíon^zelofOí ri-
mo por fus merecimientos;, y gurofifsimo en fu perfona, a-
enfeñaráotrosconfalüdayes fablcr,graciofo^difcreto,y pa-
e x emplos:. En quie fin ato en- ra todas las cofas d c goo i ern o 
tenófáltela folicitud deMar* prudentif^imo* Y aunque á el 
ta jm la alta conté mpUcip.n de fe hizo, muy de n u e u a s v c,r fe 
María. ^ ; -:. General de fu orden en tan po 
C a f i m h cmquentaf f íe te, eos años,y prouo a liazer rcfi-
' B é f r a r i A l h e r u m m ^ ñencia y no aceptar la carga, 
' , • ^ . ; ; ; ; r / /? peroaprouecnolepoco,por-
: v : •: que quanto mas la renuíaua 
ótdm.: . , v tanto roas .digno fe hazia, y 
ONlabuenadil igeni «íeifcdor de mayorescoías.Y 
cía del fandp;Carde»- por vna ord enacion que hi io 
„ y nal fray Nicolás 4e en aquel Capítulo fe puede 
Teruifio y con las letras del verlo que era el hombre , y 
SummoPotificey fufauor eli- quan de verastrataua'del fer-
uicio 
S a n & o O o i T i ! ^ ^ 
uiciode Dios fin rápazena$i íor^sy^iHiftrosfon ( fi afeo 
que no merecen otro nombre* fon ) en cfta páitpj-, Porque 
las pafsionesy aficiones,'der ^ $ M W ^ ^ ^ l § I ^ É é ^ ? i í p s 
uariadas y encaminadas ápr¿ Paftore$ >y los Prelados,y 1 as 
pria vanidad toii ofFenfa. dé que eh.efté bífiiGÍ%de•Qfficio 
Dios y dé las gentes. Deziá y deprdeárucéáiisrón a íosfa 
puesáfsi* Comoquieraqué gradosÁpóftoles;-Y-aljarííe 
ninguna cbfa aya más juila ni coiift-ieilos á ííiáyOresj es of-
mis prdu ech ofapirá láx>rdeH ñcioáe BimoúMagó ? y d t o -
q jc conferuarlá gradádel Pá tros.c.o^ó él.Yfi q f e 
pa y délos Cardenales^ yte.- facio^aiioeiano'paíradode 
ner p;j¿ cori los PreíidosyRé mil y doziéntos y héuenra y 
dores de lasygléfias.yxdncd mytibh¿fehtq áta:orden de lá 
áostos Clérigos¿ Artípnefta- juridícían délosbídinariosj.y 
mos á todos los frayles afsi Ufii/íQjínmédiatámentc fubje 
fubditos como Prelados-, y ^ ri W i ty Sede ApoépUca con 
re mi fsion de fus pecrcadosles grandeSv. y partÍGulárirsimos 
^ ñ d É ^ ^ m ^ é ú ^ ^ ^ ^ ^ ? 9 ^ |>ríiíllegi0s, éfehciones y 1¡ -
fódiclios lá deúida: obeTdleri- frercadeSj(,y efíb mefmo fe.há 
ciá yreiie'rericiá: fYcbn'todd hechojé^tésydefpuesconlas 
c¡hid\opr-ocmeútñ3x.yJk>i\e Otras óklenes)No es paraque 
her la cocórdíaíe&cíí'y ellos ralga4dÍáí5:fuerade orden, ni 
porque áfsi cónüfeiíe^ákom- paraque'tiren co^es á los Ó* 
bres religiófos m'miftro-s '^de bifpoSj. hiparáqúe tray^áti 
GÍiriíloyAngeíésdepaz;&cv; vawdo^q^QAlos Clérigos: fino 
Y verdaderámenceitxs mlm* p^raij.iiq>|ps¿yüdeii y firuan, 
ílros quétratañ'efie-né^bcio y t ó n - ^ .coadjutores en fu 
por otros terminos-pódrian .y rainift,eri.© con paz y có amor 
áeuriah fer examinSííosreo la Ghriíitónp.íy puraque puedan 
feéomohbmbresqírehdpne ha¿:er^ftéfiftp'éfaiumbres ni 
den fentfrbiendefelfarKá«i:ed ni pl<?yíc|$j{hí diftracioo,:y §é 
áoddÉrMzc\ló>paT'CMhizd$ Iosácrii4^.é^ycaÍumn,as(:]lie 
yconuirtiendolapridibaciort fekspjoJ^Mripffrecer en ellp 
en váidas, fitl réddnbeef :la$ %rtuuíéífetí fubjetos á los or 
Wigáciones quetonerralí dín^íos^áfesl^rouiíbFeSt. 
piz^y có'ncordif ¿¡¡Kbióúosfy Masí>'o3tticodd a nMeftro G e -
(pero principalmente con Jos fl^v&^Álfeíti^^áng® 
F.cde-fiaílic<>s)y aiaoibedicní-' «oi^uifo -Dios que íeAograC-
ciá y veneración de Jos^biC- folias éf^rári^as que del fe 
^s/coyasofficlaíesycdadju temaíi^orpagalleíus traba-
jos 
josmas;aIi^egü^oyíauyiéfti me de Bolíencc maeftro dcí 
prano ¿n el cielo. Y afsi p"á*r* facro paíacmdoáifsimo varo» 
tiendo dc^Máífeiladcwide fue quetanabien efcriuiofobre las 
el Cap i tu ló la yT áiRoma 3 femencias muy l i a iaxga^y hi 
toniarlaibendici,ondel-I)apa, %o fobre aquellos quatro U-
adoleciois» Añagtíi^ytnwria brosotraleélura muy folem-
allí erí éí'coücríto defil orden,, ne, y otro libro taro y muy a-
íauiendo fido General foló^ ^paziblc dematcnas Theoto-
tresmefeiéfeafos* Quedóla pcxs• fxayJiian de Ticmba-
orden harto laftiraáda de fü chotña«ftr©en Argltma que 
muerte, pero muy proue y da cfOTuiod gran libro de Con-
de grandes perfoiftaipara fa folattotieTlteoíogi^Ottode 
defeufa y amparo. "Qttedaua losdeVeytesdelparayfojOtro 
por cabecay protédbdtdé to- delaculnayáU gracia^y otro 
dos eíle bendito GáídcnalF* librograde quefe intkuia Pre 
NieolaOjquefuedefpües Pa- gon y Alaban9a.de fant luán 
paBenedido onceno por ci EuageliftayOcrodelainor de 
año de trecientos y trcs.Ylos las virtudes,Otro de la q^anti 
raas ó todos los Prcladbs, O - dad délas indulgencias > O • 
bifpos y Ar^obiTp^s de que tro de la propriedad de ios 
en el capitulo quaréíita y nue mcndÍGantes. Vn Dire^o^ 
ueTé hizoniencion;.Pray Be- rium Confeflbrum > Otria 
rebguel qüefue defpacsrAr- dcmüchosfermones;. Fray 
^obifpo deSan^iagode-Ga- Filipino de Ferrara que fobre 
lízfa.FráyNkolas defim M^r DiáleéHcá y fobre varias ma-
tin 5; qué fue defpuesObifpo terias para todos los eftades 
Recaiíatenfe , y efGPiüio vn efenuiomucho. Fray Vcrce-
gran libro de fertiíon^s. Fray lino de Vefcelisquc eferiuio 
iüan Ciifsím Prouteeial tteJU vna grati Suoima de la Lógica 
lemania que efcrioí^fíArelos que laintitulo el Tetralogo^y 
quatro 1 ibros de^l^Senten* otro libro de mueh^s qu^ftio-
ciaSjSobre la Epiftohi á3Stdl nes en Lógica, Philofophia,y 
y fobfelos prÍmerosfciñco¿a- Theolo^ia. -Comentariosfo? 
pirulos de S.Mathéov'y otro brelos-HuángeliosDominica 
libro qué ftintitulaDiré^orifi lcs,y muchos fermones. Fray 
conféffórW.ii.; Y OtroHbrodé Amonio de Parma que eferi-
níuchoífértnones* fray G e - aíóvnl ibroí Sermones fobre 
rardo deHancinis qu^eferi- losEuangdíos délasDominí 
uiofobre los quatro libros de €as»FrayIorgede Pcyraquc 
las Sentencias. Fray Bartolo* cfcríuio rna fumma de Logi-
San cío Domingo^jderu orderiV f ^ 
m recopilación de las moder las fentencías > y muchos Ter-
nas y antiguas opiniones, y ib mones.Fray Bernardo Arnal-
bre los quárfo libros de las dodeTolofaíbbrc el Apoca-
íentenciás. Fray Philipéde l ipf i^fobrelosPraimos penr 
Peyra qu? eferiuio vn fingu- tenciales. Fray Bernardo Gu i 
lar libro en Griego contra los dones Obifpo ümpnicefe vri 
errores | los Griegos qué def ErpejoHiftorial que fe diuide 
pueslorraduxoenLatin.Fray en cinco partes * Fray Oliúe-
Francifco Grauanode Geno- rio fobre los quatro libros de 
naque eferiuio vná folemne las Sentencias. Fray luán de 
leduraíobrefánLücas^y otro París, y otros tres del tuifmo 
libro de Colaciones fobre el nombre fobre lo mífmo. Fray 
mifmo 5 Ocro de fermones dé Berardo Lorabardo^y fray Pe 
qúarcfma3y otros muchos O - droBoncherio^y fray Guilier 
pufculos para el pulpito. Fray mode Canneo^frayíuáFri-
Pedro Férrácliáde Genouaq britoris fobre lo mifmo. Fray 
h;Yo vna f^i^ma grande para Bernardo ObifpoClaramon-
¿tp Jas materias que fe intitula tenfe contra Enn ico de Gari-
Co-iipendiiimbonorum.Fray dauo., y contra Godifndo de 
Guillermo Redonenfe que hi Fontibus^y contía íacoboVi-
2.0 el aparato fobre la fumma terbienfe en defenfadefando 
de Ray mundoyy efcfioio mu- Thom3.8vy fobre los quatroli 
chas cofas en derecho Cano- bros de las Sentencias. Fray 
paco y Ciui l . Fray Gtudo de Durandello contra Durando 
Cenedoroqueli izo vn Qué- endefenfadefandoThomas* 
ilionarionotableíobrelos cirt Fray Guillermo de Maíl'ebt 
co libros de las Dccreta1es,y Yngles contra Enrrico de G a 
otrolibro de Sermones de tQvdauoéndefenfádelfando do 
do el año. Fray_R.icoldoqu^ ., víftor.Fray Guiliermo de T é í -
eferiuio contraía locura de los "ñacpfobrclaslpiílolasdefati 
Moros,y contra él Alébran de patvlo . Fray Conrrado vná 
Mahoma.Fray Pedr-odeBár^v^ini^a grade diuididaen tres 
pelona natural de Bar^elgnaiq-• i p i l e s por alphabeto . Fray 
eferiuio aquel libro notable^C^icardo Eílrauaneli las Con-
fe llama el Puñal contra los íu cordancias de la Biblia muy 
dios. Florecían otros muchos prolixis que fe intitulan Con-
muydodos.y feñaladosvaro- ,.Gprdancia;sA-^glicanas que e-
nes'que efcríüieron notables ..ftan enlaübrcria delConuen 
libros y obras. Fray*luán de to de Pans , Fray Guillermo 
Ñapóles fobre los quatro de vnafummanotable de los di-
chos 
Libro Tercetoückliií loría de 
dios de los fangos, diuídida fantNaicario de Vercelis vna 
en diez libros que fe intitula granfummadel dc/echo Ca-
FlorigertssTheológls, Fray tionlco, que fe llama Lucerna 
Rupcttdelgrálibrode Scptc jüdtcialis. Fraylorgcde Ale-
donis. f rayAcoldodeFlo- xa'ndriafobretodo elDecrc-
renciá eminente en lá lengua ro. Fray luánBromiord Yn-
Araulga vn gran volumen co- glcs la Summa prcdicantium 
tra Sarracenoruín perfidiatrij ton otros fíete libros diuel fes 
y otrolibro de la manera de dcdiuerfasc'oías. Y fi de los 
difputár contra infieles.Flore que en efle tiempo eferiuieró 
ciafrayPedrodePaludcBor^ tn todas facultades copihfa* 
goñoninfigneTheologóqüc mente y con mucha dbólrina 
fuedefpues Patriarcha deHic íe vuieffe de lia/.er aqiii vna 
rufalcra5que eferiuio (cofa in- fümmá, los nombres íolos ba 
creyble)robre todoslosíibros ftatian fin nihgu encarecimié-
delafcripturafagradadelnue to para vna muy honrradaBi-
uo y viejo Teftamcnto,Sobrc bliotcca;qual creo que faldra 
losquatrolibrosdelasSentc- aluzantésde muchos días co 
das copiofifsimamente,Giro gtan reputación de la orden 
libro ct Quodlibetos, Otro de que tanta gente doda crio i 
Potcftate Papíe, Otro de fer- fus pechos. Peroeílo baíía 
friones^ Otrodehiftorias que para cerrarla primera parte de 
feintitulaLibrodclasbatallas cftaHiftoria, yconcluyrfu 
delSeñofj y otrode varias primera Centuria hafta el año 
queñiones. Fray Antonio de Señordemilytrezientos¿ 
3 
f F i n del l ibr l tercero) de toda U P r i -
mera parte de i a H i f t * r i a Gene-
r a l de SanSlo Domingo y 
de fu orden de P r e -
. • í r ~ 
-
dicadofeSi 
ü J ?! ' ' ' ' 
!{£ ?. ' • ' • . • - " . ' • ' • ' ' • 
Imprefla en Madrid en ¿áfa JeFráñcífcóSatt^  




T A B L A D E L O S fc A 
P I T V L O S Í D É L P R I M E R 
L I B R O . 
AP i t v l o 
Prirncro.DcIamul 
titud HeíanétoSíCj 
por fa infinita mifc 
ricordia quifoD ¡o $ 
ccd y fauor,haí}a el tiépo del b ien-
auenrurado Saíio Domingo, fo. r¿ 
Capitulo fegundo.Delnacimictodel 
l>icn<iuenturado y gloriofo. padre 
Sáhfto'Dpmipgo,fundador de la 
orden de Predicadores." fo.$*. 
Capí tu!o terccro.Dc las feñalcs y ma 
raúíílas que concurrieron encina*-
cimiento de Sáíáo £)omingo/que 
pronofticauanlo quede! auia de 
ier ckfpiiB» tv.O ; fo.^» ' 
Capitulo quarto.Déla iní l i tuciony 
crianza del bícnauenturado Sán-
elo Domingo en ios años defu n i -
ñez. Y dt-l nacimiento del gloriofo 
San Frandrco en Aíis; :1 fo . io . 
Capiculo ouinto* D e como Samfto 
Domingo fue ala vniuerlidad dé 
Palcncia a dludiar^y-de lo q alii lc 
aconteció. ^ • , . ; , ,,fo.i2¿.. 
Capitulo {cílü.Decomo Sanílo D.ó 
mipgr» tomo él habito de los cano 
niü;osreglarcs,enla fahfta ygleíía 
, de Ofirin,)' de lo q aili h izo . fo . r j ; 
Capitulo léptimo.Cómo Sando D o 
mingo partió de Efpañá para Frari 
cin.cn cóp:iñia del Obi ípo de Of-i 
ina don Diego de AzcbeSíy de lo 
cj le aconteció en la jornada, fo.i-f. 
Capitulo oftauo.Comp S a n d o D o -
niingo y el Obifpo de O f m a , bol* 
uieron deRomaaTo lo fa dcFran 
cia^a entender en la redu£lion de 
los hcregcaAlbigcnfes. fo.i5¿ 
Capitulo nono.Como el Obifpo d© 
Orñia vino a fu obífpado>y quedo 
Sninfto Domingo en la reduftion 
de los hereges^ délo q le acótecío 
c5 ellos éftos primeros años, fo.18 
Ca|>iíuío d icz iDt lá Cruzada que fe 
• 
• 
predico cotra los heregesde ^ I b i 
y CondadodcTolofary déla cori 
ucríion de vnas mugeres, de la, fe-
fta^porla predicación y éxemplo 
« de San d o D omingó. •. fo. 2 p 
Capitulo pnze.' Conió, para valerlTc 
del fauor de Nueflrá Señora en la 
conucrnpn.de los herfeesToIofa-
nos,ordeno. Sanílp ÍDotningo la 
deuocion del Rpfario : y del gran 
v f ru toquc . f c facode l l a . i fo.?» 
Capitulo dozco D e la guerra que el 
campo déla ygleíla comento a ha 
zer encl Condado de Tblofa: y de 
lasdiíputas que Sánelo Domingo 
tuuo cncftevticnipo con los herc 
gcs:y délos milagros que D iosa l l i 
obro porintcrccíion del bienauea 
f turado Padre. ' • • fo .^ j . 
Capitulo tr'ezc. .Corno loscatojicpi 
tomairon por. fuerza de armas al-
gunos lugares tíeloshexcges, y de 
los milagros que durante la guerra 
hizo nueftro Señor,por intercefíó 
de San«í>o D.omíngo. > fo .^7 . 
Capitulo catorzeiCpriib el campo de 
loscathoíicos fe pufo fobre la c iu-
dad de Tolo fa , y del famofo mila-
gro que acnecio por las oraciones 
. de Sanfto Domingo a vnos Ingle 
fes que venia en romería a Sandia 
, godeGalizía. n .. > ., fo.ag. 
Capi tu lóqi i inze.Como loscatol i -
coSjdesDarataronel campo dejos 
rebeÍdcS,coninuertc del Rey dó 
Pedro de Aragón:y de otros mu-
chos fus confederados:íiendo la v ¡ 
ftoria milagroíifsima, por Jasora-
cipnes y aíiftcncia de S a n f t o D o -
jningo. - . f o ^ o 
Capitulo diez y feys. Como el Papa 
ínnoecncío tcrcio,cclebro C o n c i -
lio general en Roma,para reforma 
ciondclayglefia:ySáfto Domín-
gofucael.co animo de fundar vná 
orden,quefuclfe para predicar, y 
^nfeñar. fo. í r* 
M Capit¿ 
Tabla delLibf6 Prlmcrol 
Capitulo diez ví lcte. D e lo que el 
biciíauélurado padre trabajo enel 
concilio Latcranenre, y concl P a * 
pa ínnoecncío,Cobre la confirma-
ción de fu orden. f0'35« 
Capitulo die2 y ocho.Como fue con 
linuada la orden de Sáélo Domin 
^o , por cí l^apa Honorio\ercero 
tUilcnümbr^íucctííbr de Innocc 
cío. fO'3<» 
Capi ' j . lod iczynucue. De l éftado 
en que uítauanlascofasdc la chr i -
i l i .iidnd,quando los bicnauentU' 
rnios Sir.íro Domingo y San 
Franc ico. iituicron la rtuciacion 
'íkIio ca^i,capitulo antes dcilejío-
orc i<i tur.d.cion de fus ordenes, 
fol. 55. 
Capitulo vcyntc.Dondcfe profiguc 
^ el eQadd y la perdicio en qué d i a -
na el mundo al tiempo de Sando 
Domingo por las partes dt Grecia 
(que entonces era de chfiftianos) 
cncl lmperio.de Coftantinopla. 
fo l . ' -39. 
Capitulo veynte y vno.De los males 
'' y peccados que encíte tiempo fe 
cometieron.por los chr¡ftianos,en 
¡ Ja t ierrafau^a,/cñ losRcynosde 
Inglaterra y Vngr ia . £0.41. 
Capitulo veynte y dos. De las cofas 
que en típaña fucedj'eron cftos 
<!í.-is en grande ofenfa de nuclíro 
Svñor,)' para prouocarfujuíl icia. 
foi. • . - : . • • • 42. 
Capiculo veynte y trcs.Dc otros mu 
c/iosp(c:ados, errores,lieregías 
y ic (fias que.enéH os tiempos el D é 
inonio íemb.ro por el mundó-.en :© 
: probrio de la religión chriíliana.y 
. 9íFcn Ht. dv, nueíira fan¿lifsima fe. 
Vy> • " . ' • " - ':•';-,:•;• 1 48, 
Capitulo Ycynte y, quatro.Dela grün 
.merced que D ios hizo a los: hom-
bres,en quererqueen tiempos tan 
unbcidos,-fefandafen días fagra-
dasrcligioh^s de' Saníío.Dowúi-
go , y fu ical amigo y compañero 
fa.nt Ftp.ucífeó. '••'•'• f \ fo .47. 
Ccipirulo veynte y cinco.Como'imi-
d. iU confirmaciónd.efii ord$n fe 
boluio íariclo Domingo a To lo fa 
ato^araííento en loque ely fus 
pucipulosauían de hazw. £0,4^0 
Capitulo ycyntc y feys.Como cftan*» 
do clbienaucnturadofanílo D o * 
inin^o para partir de Tolofa alio-» 
inajefue /cutlada larnuerte de el 
conde Simó de Mcnfor t : yde les 
malesque dcella fe recrecieron a 
fu orden^y a toda la yglcíia en a-
quellos eíbidos, fo.$ u 
Capitulo veynte y flete. Como San-
di c Domingo partió de Tolo fa , 
para yr a Rema,y de lá Sarftidad 
de los reliítiofos que fueron per fu 
mandudo a Pari*. &?{& 
C?pijulo vcyn'.c y cebo.Délos ciros 
• Ucsrcligiofosqúc futren a Parin 
defdt 1 o lc fa/ r ry Migut 1 de rk¿ 
hra.i'tpy lu.-m de Kauarraj^fray 
-Othcrio. •" ^Ü*5Í» 
Capitulo víyntc y nueut .D t los pa-
dres que Sa rde Domingo embio 
dcTo lo íaa Limcges, y délos o-
tros que embio a i ípaíia. fo.<6. 
Capítulo ircyñtá.Como Sar.fto D o 
mingo Higo a'K¿ma,Y de las gra-
des cofas y marauillas que allí 0-
-bro por el nueílco Señor. fo.^S. 
Capitulo trcynta y vno .Como el Pa 
pa Honor io dio cargo a Sí ¿lo D o 
•mingo de recoger todas las mó)as ' 
de Koma en vnmonr.ñtrio:)' délo 
que enello fe hizo. " ^0.59. 
Capitulo treynta y dos. Como S;5n-
¿lo Domingo embío algunos reli-
ciolospor Italia defde Koma aprc 
í «ica r,y dc 1 g ra rt miía grb q u e 1. u c-
./tro Señor obro pbr íu refptf ío, 
.cnelcóuento de San-Sixto, fo.ói , 
Capitulo treynta'ytreí. D e l nueuo 
abito que fanílo Domingo dio «a 
ifusfrnyles,que csel que agera mee 
por la reuelación qucdcllo tuuo 
-cí -bicnauencurado fray ÍUginaW 
do. 1-0.65. 
Capitulo treynta y quatro. Délo qire 
-fan&o Domingo hizo en Roma 
cnel entretanto que fe acabaua el 
•edificio de fan Sixto para lasmon-^ 
'.ja*s,afsi Icyeudo.,como predicado, 
fcñaladaraente encl rofario de nüc 
•firafeñura. ' ' {0.66. 
Capifñlo treyntay cinco dcla conuer 
i ion milagrofa qñc Dios hizo en 
Roma de vna muger perdida pre-
dicando £<iíiüo pomingo el Fófa-
Tabla del Libro Prim eroJ 
f i o J e nüeftra fcñora." f o . ^ f 
Capí tu lo trcynta y fcys ,como fa í i f t o 
p o m i n g o c m b i o a B o l o n i a a f ray 
R c g i n a l d o por P r i o r d e l c p n u c n -
to quea l l i fehaz ia , y. de lo quclcs 
fucccd io a entrambos cfta v e z 
f o l . y o . 
Capí tu lo treynta y íicte de alo-unos 
fraylcs que tomaron el hábi to exí 
B o l o n i a cfte año:y feñaíadamentc 
dc losbend i f tos padres y macftros 
f ray R o l a n d o y f ray M o n c t a . 
f o l . 72 . 
C a p i t u l o treynta y o c h o . G o m ó l a s 
monjas de Roma pa l la ron a f *n t 
S i x t o . Y T a n d o D o m i n g o refufeí 
to a v n caual lcro l l amado N a p o -
l eón f ó l . ^ 4 . 
Cap i tu lo treynta y n u e u e . D e otros 
milagros que D i o s obro en R o m a 
para Coníirmacion y augrrteritode 
la orden antes que.fe partieire f an 
;• í i o D o m i n g o a Efpaña; ^0.7.7; 
Cap i tu lo qüarcri ta.Carao f a n í i o D o 
n i ingo v ino a JB.pañ.i, y délo que 
por c l l a y c n c l caminó le aconte-
c ió . ; f o l . 7 9 / 
Cap i t u l o quarenta y v n o . C o m o S a n 
fto D o m i n g o fue a M a d r i d , y d c 
lo que al l i le íuccedio en profecu-
cíon d e f u f a n d a emprefa. io.fyxi 
Cap i t u l o quarenta y dos.Déla ©rden 
que fe tuuo en hazer e l monefte-
r i o d c M a d r i d j y l o q fucedio cnel 
dcfpucs de la partida de Sá&io D o 
mingos -•- fo.85:. 
Cap i t u l o quarenta y tres,De ío q fd-* 
ced ioa lb ienaucturado Sá¿lo D o 
mingo,ciefpucs q fal io de M a d r i d 
p\-ira Ital ia. fo .89 
Capí tu lo quarenta y quatro. C o m o 
Saní ío Dorníno;o d io la buelta de 
Efpaña a Bo lon ia por F r a n c i a , y 
dcloqueeneftcícirnino i caco tcc io 
para gloria á D ios en ius fíftós.f.pa 
Cap i tu l .45 . C o m o fanfto D o m i n g o 
l lego a B o l o n i a y dio el habito a: 
f ray R o b a l d o y a otros re l íg iofos, 
y embio afray R c g i n a l d o a Pairis 
donde mur ió . f o .97 . 
C a p i t u . 4 6 . C o m o fanfto D o m i n g o 
d io el habito a fray l uán de Snlcr-
no y le cmbio a F l o r e n c i a a predi-
. canydc la muchagracia d iu ina que 
- fe fue defeubnendo derde luego 
e n e l f a n í t o f r a y l u m . f o . i o í 
C a p i t u . 4 7 . C o m o San ¿lo D o m i n g o 
l lego a R o m a defdc Bc i lon ia .y de 
• l o que allí aconteció. f o . i ó j 
C a p i t u . 4 S . C o m o fan í to D o m i n g o 
cmbio d c f d e R o m a al ,b ienaucntü*, 
rado f ray l ac in tho cori otros re l í -
g io fos á predicara Bo lon ia . f . 10$. 
Cap i tü .49 .Cór t io Sandio D o m i n g o 
ín f t i t uyd en R o n i a otra ord<in déla 
tercera regla que fe llarlia la m i l i c ia 
. d c l e f u C n r i l T o í y délos milagros q 
D i o s obro po r el en aquellos 4iás« 
C a p i t u l o cinqüeri ta. C o m o Sanébo 
D o m i n g o part ió de R o m a para v i 
í i t a ra lgunosconucn tosde I ta l ia , 
y bo lu io a B o l o n i a a celebrar e l 
pr imer capi tu lo general de fu o r -
d e n , í f p í i i i é 
C a p i t i j 1 .Como Sand io D o m i n g o ce 
Icbro capiculo general en B o l ó -
1 hia , que fue el pr imero que en fu 
orden fe h i zO , y délo que enc l fó 
cf tablecio y o rdeno . f o . i i ó 
C a p i t u l o . j a . C o m o San f to D p m i n * 
go ' fc quedo en B o l o n i a por a lgu -
nos d i a s ^ fray l o r d a n fe fue a P a -
r í s , / d é l a muerte de f ray JEuerar-
. d o , y de fray D i e g o X u r o i l j y de 
f ray C o n r r a d o ; f o . í a o 
Cap i t u l o . j 3 . C o m o Sándto D o m i n -
go fue dcfdc B o l o n i a á viíí tar a lgu 
nos conueritos de I ta l ia , y a fundar 
otros de n u e u o . . f o . i i ^ 
Cap i tu ló c inquenta y ' q i í a t r o . C d m o 
San ¿to D o m i n g o torno a B o l o -
nia, y deló que allí h i z o hafta la co 
gregació del cap i tu lo general que 
fue p o r Pa fcua de Sp i r i tu fa r i f to . 
foh 120» 
C a p i t u l o c inquenta y c inco. C o m o 
Sandio D o m i n g o celebro e n B o l o 
nía el fegüdo y p oílrer capi tu ló ge 
n c r a l , y d c lo que refuíto de a l l i 
para el cftado de fu rcl igio n en V n 
g r i a y en V c n c c i a y en otras par -
tes, i j o . 
C a p i t u l o c inquenta y f e y s . D e l a V l t i -
ma enfermedad que el bieriauentu 
a rdo Sandio D o m i n g o tüuo cu 
e l conuen to de B o l o n i a de que 
m u r i a . f o . n j 
É ' í C a E i t . 
Tabla del Libro Primero, 
C^itulbi'^.; Üel folcmnc enter-
"-raniejito qüc íe hizo a Sanfto 
D'nnii'gQjy de algunas coías que 
entonces acontecieron en teftimo 
nio de íü fanaiJad. Y déla paufcr-
• te de fray lúa nSalernitatio. f.137. 
Gapitulo.j». Dtias grandes y cxcclc 
tes virtudes que enel bienauthtura 
do Sando Domingo rcfpiandccic 
ron y fe (cñaiaron mientras viuió 
J "Cnclmundo. fo.140. 
Capitulo*^.Dcla manera de procc-
. derdé Sandio Domingo con los 
'"üereges cjuando hazia officio d i 
Ihquilidorcn Toloía y fu tierra, 
fóh H ^ 
Capiculo fefenta.Del eQado en que 
. íiexo Sanfto Domingo fu ordé en 
' lo fpimualal tiempo q fe fue de e-
' ftavidj mortal al cielo. fo. ffa.6 
Capttu. fefenta y vno.Dclas muchas 
mercedes ^  el ieñor hazla ala 01 de 
ansien lo fpiritual cómo en lo tem 
• poral para que fe conlemalTcn en 
fií feruicio y crecicífen cnel los 
1 nucuosfraylts. fo.i^i. 
Capitulo felenta y dos. De algu-
nas perfecucio escoñ que c lde-
monioapretaua la Orden y a los 
r« ligiofos dclla cneílos primeros 
dias. fo. i<4. 
Capirulo fefenta y tres.De losfraylcs 
martyrcsqúeluíe:o que muño el 
bicnauenturado ÍSanílüDommgo 
padecieron por la fe catholica en 
¿iucrías partes. f o . i ^ 
•. • j 
^Tabla délos capítulos del 
libro Segundo. 
• 
Capitulo primero. Como los padres 
delj orde juntos en París defpues 
de muerto Sando domingo elig^c 
ron por general de toda fu relig 6 
alianílofray lardan, fo.rói 
Capitulo íegundo.De las cofas que 
fuccedierrn en la orden en tiem-
po del fanflro maellrofray Iord;ui 
y de íu rara virtud y landidad. 
Capitulo tercero Donde fe proíígi c 
iahiítoria día vida yexercicios del 
íandofraylordaa y los luccefbs 
«iwla orden» fo.170 
Capítulo quarto. Dcíljrcil^qirG, el 
Pap<iGi\gorioiionomieuai]ii:iHc 
electo dcl^Mcho en fauor de la br-
dtn y a petición del .líiacílio f|ay 
lordanjydeinuchas.-y muy grau-
dcjhazan.isynulagrosiuyosjy.de 
ladcuocioii que tenia en nuciira 
ícnora. f o . i ; ^ 
Capitulo quinto.Como el faníto >a 
ron recibió tnlaicligionafray A l 
benoFalchembcrgenfe Alemán, 
:, y déla muerte cíe el lando fray He 
híco deia miíma orden, lo. 179. 
Capitulo lextó. De. algunas pru* 
éétcsy labias rcipueltas dej nuCta 
fr.iy Íjidan,coiiias quaks junt.» 
mente cnftñaua reprehendía y <¡di 
hcaua^lcgun las ocahones le otre-
cian. fü.1^4 
Capitulo ícptimo:Corao por orden 
dfi iandto macÜro fraylordan fu<; 
iac.'do el cuerpo de bañólo D o -
mingo del priuicr lugar y íepuitu-
ra a donde auia eíLdo los anos pa 
fados,a otro lugar mas decente en 
lamifnd ygleha. to.ii<7 
Capitulo octauo. De la informa-
, • cion que íe hizo para canonizar ai 
bienauenturado Saii¿to Domin-
go el año dcla traslación Uc íu ian 
í io cuerpo. fo.jpi 
Capitulo nono.Como Sando Do-; 
mingo fue canonizado, y pucüo 
cnel catalogo délos fanftoi. \ de 
los milagros que hizo dclpuesquc 
íe canonizo. fo.193 
Capitulo diez. De otros muchos 
milagros que en aquel tiempo hi-
zo nueftro ítñorpcr luíieruo jan 
£to Domingo para mayor gloria 
- íuya. ¿0.197. 
Capitulo onze. De algunos otros 
milagros que en aquel tiempo acó 
• tecicron porla inttrceísion y meri 
tos del bienauéturado San¿to Do 
• mingo. fo.200. 
Capitulo doze . Como el Papa 
Gregorio nono tmbio por toda 
Italia y Francia^ por otras par-
tes a los fray les con titulo y offi-
cio de Inquihdores contra los he-
regcs,y de algunos que fe fcñala-
ron mucho en cfte minifterio. 
fol. 204. 
Capit. 
Tabla del Libro Scsuntlo. 
Gapímlbtrézc.DcIa muerte delfan-
élo fray lordan, ydc los milagros 
qucnucllrofeñor íaizo en declara-
ción de íu grande fafia:idad.f.2o8 
Capitulocatoizc. D e algunes fan-
gos varones que eneftos dias f i » -
recieron combicnc a faber fray Be 
nito de Ponte, fray Lorenzo In -
gles,fi-ayDicgo,fray Vli-ric»,y el 
laudo fray Lanfrancl i ia* , f«».aiz 
Capitulo quinze. Dc la vida y muer-
te de SorerDianc, fundadora del 
uioncftcriodc fanáa Yncs de i^o* 
lonia. fo.215. 
Capitulo diez y fcys.Dela eledió de 
maeftro déla ©riten que dizen o-c-
ncral en la perfona de fray l lamón 
de Peñafortc Catalán, defpues de 
la muerte del fanílo f rayiordan. 
fol. 4x8. 
Capiculo diez y ííetc. Déla vida y c-
xerciciosdel bienauenturado. F. 
Kamondc Fcñaforte tercero ge-
neral dcia orden de SaiKÍloDomin 
go. f o .a i j . 
Capítu. 18.Déla muertedel bienauen 
turado.F.Kaymüdo^ délos mila-
gros que Dio» obro por el.io.223. 
Capitu.19.Dc algunos varones fan-
gos q en tiempo del bienauctu^a-
do Raynumdo florccicron,y paíTa 
ron della vida a la eterna. £0.224» 
Capicu.20.Dela eleclionq fe hizo en 
la perfona de fray luán Aícraaa 
quarto macftr» déla orden de Saa 
&:o Domingo. . , fo.226. 
Capitu.21.De algunos milagros q el 
padre. F.IuáAíemá hizo en vida 
y del teftimonio q el rey de H u n -
gría embio al capitulode otros inti 
cho. fo.229. 
Capit.22.dc algunas perfenas fcñala 
das en fandlidad ) milagros q en 
tiempo de fray luán Alemán fuuie 
ron al cielo. fo.aj t . 
Cap. i j .Dclb icaucnturadofrayPc-
dro González a quien los marine-
ros llaman fanTc lmo. fe.235. 
Cap.24.Dcloq acótecio al faní lo.F. 
Pedro Goncalcz en Gal iz ia,el tic 
poqal l i rc f id io . fo.23S. 
Cap.25 Dc la bienauenturada muer-
" te del fando fray Pcdro.Gó^alez, 
y délos milagros con qusDias de 
claro fu fanftidad. fo.240. 
Cap.i t f .Delainformacionqcl Ob i f 
f o de T u y embio al capitulo jenc 
ral íbbre los milagros de fant P e -
dro González. fp.a43» 
Cap.27.Dela entrada q hizicron los 
fray les déla orden por c íle tiempo 
en tierra de Tártaros. f©.344 
Cap. jg.Dclos bicnauenturadosfray 
í>eruacio,fray MauricíOjfray lul iá 
y fray O demundo. ^ .247 . , 
Cap.29.Dcl nafeimientoyenfeña^a 
del gloriofo.F.Pedro d« Verona, 
q es ían Pedro mártir. fo.24t. 
Capitulo.30.De la predicacíó y excr 
ciclos cípirituales del fanfto fray 
Pedro de Verona. ío.z$u 
Capit.31.Délas grandes virtudes de 
• fan Pedro mártir,y fcñaladamen-
te de fu paciencia en las aduerfída-
des. £0.2^3. 
Capít.32.Delas fcñaladas y milagro-
ías victorias que tuu© contra los 
fccrejes. fo.254. 
Cap.33.De algunos milagros qe l . Sm 
F. Pedro hizo en vida,ydcl fpirítu 
¿tprofecia q enel fe moílraua,f.2 57 
Capit.34.De otrosmuchos milagros 
delfanftofraypedro de Ve rona , 
y de fus admirables profecías, y cü 
plimiento dellas. £o.2<;%. 
Cap.35.De otras cofas feñaladasq en 
cftctíepo acóteciero albicauctura 
do.F.pcdro de Verona, andando 
en fu ofíicio y prcdicande.fo.a6o 
Capit.36.DeIgIoriofo fan P e d r o , r^ 
délos milagros que luego en mu-
riendo hizo Dios por honrrarlc. 
fo l . * 6 * . 
Capit.37. D e otras muchas mataui-
llas que acontecieron antes de fer 
canonizado fant Pedro mártir. 
fol . # 167. 
Capi t^S.Dc la canonización de fant 
Pedro mártir. f o . 2 ^ . 
Cap.3 j .De algunos milagros qdef-
pues de canonizado el bicauctura 
do fanPcdro mártir fe hizicro por 
fuinterccfionyificriros. fo. i73. 
Capitulo quarenta. D e vna bulla de 
Innocencio quarto,cn alabanza de 
fan Pedro mártir. fo.«74. 
Capitulo quarenta y vno. D e otras 
bulla» de los Romaaos P ó n -
£, 3 tífiecs 
Tabla del Lib 
úíiccs de aquel tiempo folorc l o 
mifino- ío .zy f 
Capitulo quarenca y doí.Dcla conti 
nuacion de milagros que por la in 
^ce í í ion y méritos de fan Pedro 
Mártir fe hizieron. ío.tjj* 
Capitulo quarenta y tres. D e otros 
muchos milagros que en aql tiépo 
acontecieton por íntcrcefsíó y mic 
ritos de fan Pedro Martirifo.279. 
Capitulo Quarenta y quatro.Dc mu-
chas y diuerfas enfermedades que 
poriaintercefsiondelbienauentu 
rado fau Pedro Márt ir , y con fus 
reliquias tuuieron remedio mila-
grofamente* fo.281. 
Capitulo quarenta y cinco.Dc otros 
muchos milagros del bienaüentu-
radofant Pedro Mártir, y de los 
muertos que refufeito. fo.284. 
Capitulo.46. De l fanaof ín de fray 
Ponce de Efpira y de .F .V igoro-
fo. fo.28j 
Capi tu lo.47.Defray Vmberto de 
Románis quinto maeflro general 
déla orden de Sanfto pomingo. 
fol. itfr 
Capitulo.4S.Dela primera perfecü-
cion que cu tiépo del maeftro fray 
Vmberto padeció la orden de fan 
ftoDomingo. fo.289. 
Capitulo.49.Dela carta que efcríuic 
ron los generales de SáftolDomin 
go,yfantFrancifco afusfrayles. 
fo l . 292. 
Capitulo, jo.délo que porefte tiem-
po hizieron los religiofos déla or-
den en tierra de iníielcs;. £0.29^. 
Capitulo, j í»Dcla fegunda y grande 
perfecucíonquefe leuanto cótra 
la orden por cftos tiemposéfo.297 
Capitulo.j2*£)cla muerte de Innocc 
ció quarto,ydela reuócaciort de 
fus bullas con que fe comtn^o a fo 
fegar la orden. i o%z^^ . 
Capitulo.^3.Déla otra grande y terri 
ble perfecucion que en París fe h i -
zo a las ordenes de Sanfto Domin 
go y fan Francifco por efte tiem-
po, fo.sor. 
Capítulo. j4.Delo que el maeftro. F. 
Vmberto hizo en Milán defpues 
de fer condenado el libro de G ui-
fo.303. Hclmo de Sanílo Amor . 
ro Se^unJo^ : 
Capitulo.'5$.Dclo que cnParis fe toif 
no a tratar de nucuo contra hs or 
denes fin embargo délo que el P a -
pa tenia ordenado y mandado, 
fo. ^ 305. 
Capitulo.^5.Como algunos de los re 
beldes fe reduxeron a la obedien-
cia del PontiHcc: y como fueron 
admitidos, y con quefatisfacion. 
fo l . 307. 
Capitulo.$7.De algunos fangos de 
la orden que cite año de cinquen-
ta f /ictc partieron de cita vida al 
ciclo& tw^o^ . 
Capitulo.^S.Delos defafoíicgos que 
cnParis vuo elle año coaaa la or 
den,y déla muerte dei ian¿):o fray 
Pc layo. Í0 .3U. 
Capítulo.59.Del fin que tuuo la per-
lecucion dcPurü,)' déla muene de 
los bienauenturadostray Cükim-
bo,fray Rulando , y Iray Pedro 
Hernández. fo.514. 
Capitulo fcfenta.Del bienauentura» 
do fan Gonzalo de Aniaraatc Po r 
tugues^ f o ^ i j ; 
Capitulo fefenta y vno. Como iant 
Gonzalo de Ainarame entro en i i 
den de Sánelo Domingo , y de las 
¿oías marauilioias que en c l la in-
Zb¿ ; • fo .318. 
Capituío.62,Déla muerte del íanüo 
•fray Gonzalo de Amarante, y de 
algunos milagros que D ios iuzc» 
por el antes que muricífc, fo^ jy . 
Capitulo.63,De algunos miingrüs ¿j 
clfandofray Gonzalo de Auiaran 
te hizo defpues de iu biciiaucntu-
rada muerte. fo.321. 
CapituÍo.64.Dclos fandosfray D o 
mingo de Ségotiia-ftay Conrrado 
Aleman,tercero dcíic nombre. F. 
Domingo de Valcrico,y fray Ber-
nardo de Tranfucrfa. fo.323. 
Capitulo.Ó^.Delos íhnc'losfrayi'v.ü-
meo,yfray Bernardo Canz i ,ydc 
la muerte del cardenal Hugo g.ian 
íicruo dcDios* fo.325. 
CapitulG.óé.DGÍoqhizieronciica-. 
ño las monjas del monefterio de 
fant Eüeuaa deGormaz. Y de la 
muerte de vn íaníHísimo fraylc 
Húngaro de nación. fo.y.y. 
Capitulo. óf.Dcalgunospadres que 
cncík 
Tabla del Libro Segundo. 
cnefte tiempo murieron con gran 
^ demof l racion de Tanaidad. £330. 
Cnpi tu lo,68.co!-nocI i^neí l roVmbcr 
to dexo el of f ic io de general de la 
orden.y dcla muerte def ray P o n -
ce del Burgo de fan G i l . fo.331. 
Cap i tu lo .69 . D e l cftado en que de-
x o la orden el genera l f ray V m -
bcr to .quandoíc retiro a L e ó n de 
;• F ranc ia ; fo-334. 
Capi t . 7 0 . D c l a e lef t ion degencral de 
i a o r d c n , q u e f e h i z o en la per fo-
na defray l u á n de V e r c c l i s r y d d a 
muerte de fray Chalber to ; y fray 
Gua l te ro .y otros padres que m u -
r ieron eíle año. fo.337. 
C a p i t u l ó ^ i i D e l fegundocapi tu lo 
general que celebro f ray l u á n de 
V ercclis,yde algunas cofas que en 
el fe ordenaron. f o .540 . 
C a p i t u l a . d e l fan f to varó fray £ g i -
diojO fray G i l Por tugués, fo.343. 
Capi tu ló.73,Dclas grandes tentacio 
nes que padeció el padre f a n t E g i -
d io enía re l ig ión. ^ . 3 4 ^ 
Cap i tu lo .74 .DCI0S admirables excr 
cicíosde oración y contemplación 
del f a n ñ o fray E g i d i o . £0.34?. 
Capí tu lo .75.De a lgunos milagros q 
el bienauenturado f ray Eg id i o h i -
z o en v ida . f b i 3$o . 
Cap i tu lo .76 . D e la bienauenturada 
muerte de fray E g i d i o , y délos m i -
lagros que nueftro feñor obro por 
e l . frMír. 
C ap i tu I0 .77 .De otros milagros que 
nueftro feñor obro por el fanfto 
í r a y E g i d i o . fo.353. 
Capítulo.7Í,>.Delafundacion del mo 
nefterio de monjas de Ca lc rue^a , 
en las cafas dóde nació S a n f t o D o 
m ingo . f0'357» 
Capi tu lo .79.eomo las monjas de fan 
E f t e u a n d e G o r m a z cntraró cnc l 
nueuo conuento de Ca lc rucga . 
f o l . 359» 
€ a p i t u l o . 8 o . D e l capitulogeneral de 
T reuc r i s , yd t lo que enelfe p íoue -
y o i y c n e l d e V . i te rbo el. año fi-
gu icnte. fo .361 . 
I ^Tab la délos capítulos del 
l ibro T e r c e r o . 
Cap i t u l o p r i m c r o . D c l a bienauentu* 
rada Sóror Margarita^híja del rey 
d e V n g r i a . . fo.'3646 
Capi tu lo fegundo.Déla g r a n dcuo -
c ion y oración de la b icnauentura 
da Sóror Margar i ta . fo .566 . 
Cap i tu lo tercero.Dclas mu chas mer-
cedes y fauores que alcanzo de 
D i o s en la orac ión. £0.36^. 
Cap i tu lo quarto.Délas brandes v i r tu 
des y marauil lofa perfeíHon de l a 
bienauenturada Sóror M a r g a r i -
ta; \ f o . 370 . 
Capi tu lo qu in to . D e otras grandes 
virtudes de Sóror Margar i ta , y de 
algunos milagros que D i o s ob ro 
po re l l a . £0.372, 
Cap i tu lo feys. D e l f p i r i t u de p ro fe -
cía déla lanf ta V i r g e n ^ y dé fu b i c 
auenturada muerte. fo.37j¿ 
C a p i t u l o í ietcrDela bienauenturada 
Sóror E l e n a de V n g r i a . fo«37$ 
C a p i t u l o o f t aüo . D e algunas otras 
perfonas fanftasqüe fallccieró p o r 
efle t iempo en la o rden , fo .377 . 
Cap i tu lo n o n o . D é l o qué enlá orden 
fuccedio por el le t iempo. Y déla 
muerte de f ray í u a n Scalario G a f -
con¿ j f o . 380 
Cap i t u l o d i e z . D e l nafeimicto y c r i a -
ba del bienauenturado S á f t o T h o 
masde A q u i n o . £0.381; 
Cap i tu lo onzé.Delasgrandesper fe 
cucionesquepaí fo S a n d o T h o ¿ 
masantes de fu profefsion,y po rq | 
riolahiziclTer £0.384» 
Cap i tu lo doze.Délas grandes m e r -
cedes y fauores que h i zo D i o s a 
S a n f t o T liornas en la cárcel, f.386 
Cap i tu lo treze: como Saní lo T i l o -
mas fallo déla pr i f ion , y fue refti-' 
tuydo a la o rden . ¿¡bsoB^ 
C a p i t u l o catorze t como Sáf to T h o 
mas acabando fus «iludios fue a 
leer a la vniuer f idad de París. Y de 
lo que allí le aconteció. fo .589. 
Cap i tu lo q u i n z e : como Sá£to T h o 
mas comento a leer en P a r i s , y dé 
fu gran íabidur ia y letras, fo.39 j . 
Cap i tu lo d iez y fcys.Delas pe r i ecu -
c ionesquepa l ío en París e l f a a -
í l o D o f t o r en defenfa délas orde-
nes mendicantes. fo.393. 
C a p i t u l o d iez y ficte: como los per* 
feguidores délas ordenes mendicá 
f 4 tes 
Tabla dclLibro Tercero. 
• tes procuraron de infamarl.is,y lo 
que SaníloThomas hizo rcfpon 
diendo a fus calumnias. £0.398 
Capitulo diez y ocho.Dc otros surtí* 
, culos que en infamia dclas religio-
nes publioron fus enemigos, y co 
mo Sanfto Thoraasfalio a rcí'pon 
dcracl los. , fo.399 
Capitulo diez y nucue. D 5dc fe pro 
fíguc la materia dclas tachas y ca-
lumnias, y como fercfpondio por 
Sanfto Thomas 3 ellas. fo.401 
Capitulo veyntc.Dclasquartay quín 
. tacalumnias, y deUtrcipueílaque 
dio Sanfto Thomas a ellas, t f fo} 
Capitulo veynte y vno. De las dos 
poftrcrascaluinnías contra ios rcli 
- i giofos)y délo que San¿toThoma$ 
rcfpondioatllas. fo.40^ 
Capitulo veynte y dos. Délos pafqui 
nesy libelos infamia có ríos ^ue í c hí 
zícron en parís contra los fraylcs, 
y de la rcfpueftadc Sanílo T b o -
mas a ellas. fo.4.07 
Capitulo veynte y tres. Del fin que 
tuuo cfta perfecucion en París, y 
délo que le acontecía á Sáílo Tht> 
mas defpucs de acabado todo, 
fol . 410. 
Capitulo veyntc'y quatro.Dcla gran 
de yfrequente oración de Sai ido 
Thomasde Aqu ino . £0.41* 
Capitulo veynte y cinco.Dclas mu -
chas y muy grandes colas que San 
£to Thonus alcanzo por la ora-
ción. .. fo.414 
Capitulo veynte y feys.Dela grande 
humildad y virtudes del b.cnaucn 
turado *>an£to Thomasde A q u i -
no. £0.417 
Capitulo veynte y Hete. Déla predi-
cación de Sanfto Thomas de A -
quino,)' de otros dones y graciaiq 
Diosle dio. fo.320 
Capitulo veynte y ocho, como íc in 
Óituyo la fiefía de Corpus chrif i, 
déla parte que en ella tuuo Sanílo 
Thomas. f o .4 : z 
Capitulo veynte y nueue.De lo mu-
cho que San¿io Thomas firuio a 
todas las ordenes y religiones de la 
ygfcfia. fo.427 
Capitulo treynta.Dorde fe prol>i;c 
losíeruicios que Sar.ílo Ihcn jas 
<*. 
hizo a0toda$ las religiones, fo.432 
Capitulo treynta y vno.D do mucho 
que Saníto Thoinas hizo en ícrui 
ció dcla yglcíia con las libros que 
eícriuio. fo.436 
Capiculo treynta y dos. De la b k n -
aucnturada muerte de ¿áOo Tho -
mas de Aquino. fb.438 
Capitulo treyntay tres.como la muer 
te de Sandro Thomas fue premíla 
con muchas fcñalcs, Y dclasrcuda 
clones que íchizieron de íu glc* 
ría. to.441 
Capitulo treynta y'quatrotcomo lan 
¿lo Thomas íuc c^noniz-idoypuc 
í locncl catalogo ddos.amftjs tó 
fcííores. f0«447 
Capitulo treynta y cinco.De otra ba 
lia de Clemente fextoen recomen 
dación de Sando Thomas.fo. 448 
Capitulo treynta y ieys. De algunos 
milagros q nucicro íeñor ha obra-
do en homra de íu licruo San¿i:o 
Thomas de Aqu ino . £0,44^ 
Capitulo treynta y fíete. De algunas 
graues y particulares íentecus dei 
grande Do¿iorSan6toThom.<st.« 
A q u i n o , . £01.45* 
Capitulo treynta y ocho : como el 
cuerpo dtlbicnauenturado S-m-
¿to í homasde Aquino,vino apo 
der de lu orden, £01.454 
Capitulo treynta y nueue:comoíc ce 
kbro el conciliogcmral de León, 
y delo que fe hizo tocante a la or-
.den. fo. 4JS 
Caf i iulo quarenta : Déla muerte del 
papa Grcgor;o,y dciacle¿>ion de 
ini ioccncio quinto frayle déla or-
den, fb.401 
Capitulo quarenta y vno:De la £un-
dicion delcóuento de fan Pablo 
de Val ladodol id,y dclosprinci-. 
píos quctuuolafanfta Inquiíició 
on de jEfpaña. £^1.464, 
Capitulo quarenta y dos:como el có 
uétodelan Pablo fe reedifico por 
el cardenal.F.luán de Torqucma 
da .y por otros padres dcla orelsn; 
4 fül4 47 í* 
Capitulo quarenta y tres: como vhi-
madente fe acabo de labrarcl c«n 
uento de fan Pablo por. F. A l o n -
fode Burges Obi fpodc Palcncia 
frayle 
Tabla del Libro Tercero, 
feayfe (?e!a mif ina orden. ^ . 4 7 4 , 
Cap i t u l o cjuarentay q u a t r o . D c a l g u 
nos grandes varones que por e l le 
t iempo mur ieron en la orde. f .476 
C a p i t u l o quarenta y c i n c o . D e la v i -
da y fanft idad del bienauentura-
do f ray A l b e r t o M a g n o , f o . 4 7 9 . 
C a p i t u l o quarentay feys.Corno f ray 
A i b e r t o M a g n o f u e P rou inc i a l dc 
A l cman ia^y délo que entonces le 
aconteció. ?o,^%2c 
C a p i c u l o quarenta y íictc. D e lo que 
fray A lbe r to M a g n o h i zo el nena 
p o quefue O b í f p o . €0.4%$ 
Cap' - tu io quarent j y ocho .Dc lasg ta 
des letras y fabiduria de A lber to 
M a g n o con que firuio a la ygkTia 
cathol ica. f o . ^ g . 
C a p i t u l o quarenta y nueue .De l e l la 
do en que la orden fe hallaua por 
ede t iempo. Y déla muerte de f ray 
l u a n d c Vercc l is raac l l ro déla o r -
den . f o . 4 ? 9 
C i p i u l o c inquenta. D e l fept im» 
maei l ro de la orden l lamado fray 
M a n i ó . fo-491 
Capi t .c inqucta y v n o . D c . F . A nbro 
f io de Scaa varó i¿a¿bl l imo y tam 
nentífsimofpredicador. f o .493 . 
Cap i tu lo cinquenta y dos. D o n d e íe 
prol igue la v ida del bienauentura 
do tray A m b r o í i o de Sena . 
fol. 499» 
Capi tu lo c inquenta y Trcs.Dcla b ien 
auenturada muerte de fray A m -
broí io de Sena,y délos milagros qi 
D i o s obro por el antes y delpues» 
fol. 501. 
Cap i tu lo c inquenta y q u a t r o . D e al-
gunas cofas que por el le t iem* 
po acontecieron en que la orden; 
í i ru iomucho a la yglcíla ca tho l i -
ca , fo.5040 
C ip í r u l o cinquenta y c inco . D e la 
c lccl i . )n de general que fé h i z o en 
la per fonadef ray EUeuan de B i -
func io . fe. 509» 
Capi tu lo c inquenta y feys. Dé la e le-
^>i>n de general f ray Nicolás de 
T c r u i l i o n o a c n o maeftro déla o r -
den . f o .510 . 
Cap i t u l o cinquenta y f i c fe . D e f ray 
A Iberio C U u a x décimo general de 
U ^ r d c i u £v*.jiSo 
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